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ÑÈÌÂÎË²×ÍÅ ÍÀÏÎÂÍÅÍÍß ÊÎÍÖÅÏÒÓ “ÊËÞ×” 
Ó ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍ²É ÏÐÎÇ² 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ç’ÿñóâàííþ ñïåöèô³êè âèêîðèñòàííÿ ñèìâîëó êëþ÷à 
ó ïîñòìîäåðí³é ïðîç³. Àíàë³çóþòüñÿ ðîìàíè Ò. äå Ðîñíåé, ². Ðîçäîáóäüêî òà 
Â. Øêëÿðà ñòîñîâíî ô³ëîñîôñüêîãî íàïîâíåííÿ êîíöåïòó “êëþ÷”. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíöåïò, ïîñòìîäåðíà ïðîçà, ñèìâîë, ñèìâîë³÷íèé îáðàç, 
ô³ëîñîôñüêî-ðå÷îâèé ñèìâîë. 
The article is dedicated to elucidate the specific of using the symbol key in the 
postmodern prose. The novels of T. de Rosney, I. Rozdobydko and V. Shklyar are 
analyzed to deal the philosophical essence of the concept the key. 
Key words: concept, the postmodern prose, symbol, symbolic character, philo-
sophically-material symbol. 
Ìîâà ñèìâîë³â óí³âåðñàëüíà, âîíà º âèçíà÷àëüíîþ ÿê ó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³, òàê ³ â ìèñòåöòâ³. “Áåç âèêîðèñòàííÿ ñèìâîë³êè ìèñ-
òåöòâî ïåðåòâîðèëîñü áè íà íåïîðóøíó, ñòàòè÷íó ä³éñí³ñòü, ùî íåìàº 
í³ÿêîãî åñòåòè÷íîãî é ï³çíàâàëüíîãî çíà÷åííÿ”, — íàãîëîøóº ë³òåðà-
òóðîçíàâåöü Ì. Ãóìåííèé, àíàë³çóþ÷è ñèìâîë³êó Î. Ãîí÷àðà [3; 80]. 
Ïðîáëåìó ñèìâîëó òà éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ó õóäîæí³õ òåêñòàõ 
äîñë³äæóâàëè òàê³ â÷åí³, ÿê Â. Àíòîíîâ, ª. Áèñòðèöüêèé, ². Áè÷êî, 
Â. Áóãðîâ, Æ. Äåëüîç, Ì. Êàãàí, Ñ. Êðèìñüêèé, Æ. Ë³îòàð, Î. Ëîñºâ, 
Ì. Ìàìàðäàøâ³ë³, Á. Ïàðàõîíñüêèé, Ì. Ïîïîâè÷, Ï. Ð³êåð, Ê. Ñâà-
ñüÿí, Â. Òàáà÷êîâñüêèé, Â. Òîïîðîâ, Â. ßðîøîâåöü òà ³í. 
Ñèìâîë — ïåâíà ìèñëåííºâà êîíñòðóêö³ÿ, ùî ìàº ñóá’ºêòèâíî-
îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð, ïîºäíóº â ñîá³ ìîìåíòè îá’ºêòèâíîãî â³äîáðà-
æåííÿ ä³éñíîñò³ òà ðàö³îíàëüíî-åìîö³éíî¿ îáðîáêè öüîãî â³äîáðà-
æåííÿ â ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³. ßê äóõîâíèé ôåíîìåí, ñèìâîë ìàº 
ñâ³òîãëÿäíî-ö³íí³ñíå çàáàðâëåííÿ ³ º ïðÿìèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ 
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9êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó, çðåøòîþ — çàñîáîì ïåðåòâîðåííÿ îòî÷óþ÷î¿ 
ä³éñíîñò³ [5]. Âîäíî÷àñ, ñèìâîë — ïðåäìåòíèé àáî ñëîâåñíèé çíàê, 
ÿêèé îïîñåðåäêîâàíî âèðàæàº ñóòí³ñòü ïåâíîãî ÿâèùà ³ ìàº ô³ëîñîô-
ñüêó ñìèñëîâó íàïîâíåí³ñòü [6; 622]. Íà áàãàòîçíà÷íîñò³ ñèìâîëó íà-
ãîëîøóº Þ. Ïîïîâ, çàçíà÷àþ÷è, ùî öåé îáðàç º âèùèì “âò³ëåííÿì 
ïðèíöèïó ìåòàôîðèçàö³¿, òîáòî ïåðåíîñíîãî çíà÷åííÿ. Íà â³äì³íó â³ä 
³íøèõ òðîï³â, ñèìâîë íå çâîäèòüñÿ äî îäíîçíà÷íîãî, ëîã³÷íî çóìîâ-
ëåíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ïîçíà÷óâàíèì òà òèì, ùî ïîçíà÷óº, éîãî íå ìîæ-
íà ðîçøèôðóâàòè ïðîñòèì çóñèëëÿì ðîçóìó” [7; 524]. Òîæ àíàë³ç õó-
äîæíüî¿ ñèìâîë³êè ïåðåäáà÷àº çàãëèáëåííÿ ó ô³ëîñîôñüêî-äóõîâíèé 
ñåíñ òîãî ÷è ³íøîãî îáðàçó ó òâîðàõ ². Ðîçäîáóäüêî, Ò. äå Ðîñíåé, 
Â. Øêëÿðà. 
Ó ñòàòò³ ìè õîò³ëè á ðîçãëÿíóòè ñèìâîë³÷íå íàïîâíåííÿ êîíöåï-
òó êëþ÷à, ÿêèé ìè çóñòð³÷àºìî ÿê â óêðà¿íñüê³é, òàê ³ â ñâ³òîâ³é ë³òå-
ðàòóð³. Âèíåñåííÿ êîíöåïòó ó íàçâó ö³ëîãî ðÿäó òâîð³â º ïîêàçîâèì 
÷èííèêîì ùîäî îêðåñëåííÿ öüîãî ñèìâîëó. Ìàºìî íà óâàç³ òàê³ õó-
äîæí³ òåêñòè: “Êëþ÷ öàðñòâà íåáåñíîãî” Ã. Ñìîòðèöüêîãî, “Êëþ÷ 
äî òàºìíèö³” Äæ.Òð³ç, “Êëþ÷³ Ìàð³¿” Ñ. ªñåí³íà, “Êëþ÷ äî ùàñòÿ” 
Äæ.Ôåéçåð, “Êëþ÷³ ùàñòÿ” À. Âåðá³öüêî¿, “Êëþ÷³ ùàñòÿ” ². Êð³êñó-
íîâî¿, “Êëþ÷ Ñàðè” Ò. äå Ðîñíåé, “Êëþ÷” Â. Øêëÿðà òà ³í. Îáðàç 
êëþ÷à, ÿêèé õî÷ ³ íå ô³ãóðóº â íàçâàõ òâîð³â, àëå íåñå ïåâíå ñìèñëîâå 
íàâàíòàæåííÿ, º òàêîæ â ðîìàíàõ “Ïîðòðåò Äîð³àíà Ãðåÿ” Î. Óàéëüäà, 
“Ðàíêîâèé ïðèáèðàëüíèê”, “Øîñò³ äâåð³”, “¥óäçèê” ². Ðîçäîáóäüêî 
òà ³í. 
Âçàãàë³, êëþ÷ — öå ô³ëîñîôñüêî-ðå÷îâèé áàãàòîçíà÷íèé ñèìâîë: 
öå ³ âëàäà, ³ ñèëà âèáîðó, ³ ñâîáîäà ä³¿, ³ çíàííÿ, ³ òàºìíèöÿ. Í. Ðîãà-
ëåâè÷ ïîÿñíþº, ùî ç îáðàçîì êëþ÷à ïîâ’ÿçàí³ íå ò³ëüêè çàêðèòòÿ ÷è 
â³äêðèòòÿ, àëå é ïî÷àòîê òà ê³íåöü, ìóäð³ñòü òà ñïîêóñà, òàºìíèöÿ òà 
âèêðèòòÿ. Öå ñèìâîë òàºìíîãî çíàííÿ, ñâîáîäè âèáîðó, ³íñòðóìåíò 
ðîçóì³ííÿ òîùî [12; 168]. Çà äîâ³äíèêîì ñèìâîë³â Ò. Òóðñêîâî¿, êëþ÷ 
îäíî÷àñíî îçíà÷àº ùîñü ïðèõîâàíå ³ äîñòóï äî ö³º¿ òàºìíèö³, öå òà-
êîæ ñèìâîë ìóäðîñò³ [13; 236]. À îñü Í. Æóëüåí òàê òðàêòóº çíà÷åííÿ 
öüîãî ñèìâîëó: êëþ÷ — öå ñèìâîë òàºìíèö³, ÿêó ïîòð³áíî ðîçãàäàòè, 
çàâäàííÿ, ÿêå ïîòð³áíî âèð³øèòè, øëÿõ, ÿêèé âåäå äî â³äêðèòòÿ ³, â 
øèðøîìó çíà÷åíí³, — äî ñâ³òëà. Àâòîðêà ïîÿñíþº, ùî êëþ÷ ìîæå 
ìàòè ïîäâ³éíó ñèìâîë³êó: çàêðèòòÿ (òàºìíèöÿ, ïðèõîâóâàííÿ) òà â³ä-
êðèòòÿ (äîñòóï äî òàºìíèö³, ñâîáîäè) [4; 180]. Çà á³áë³éíîþ ïðèò÷åþ â 
Ñòóä³¿ íîâ³òíüî¿ ë³òåðàòóðè 
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æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè äâ³÷³ â³äêðèâàþòüñÿ ñèìâîë³÷í³ äâåð³ ñèìâîë³÷-
íèì êëþ÷åì: ïåðøèé ðàç — êîëè âîíà íàðîäæóºòüñÿ, ³ âäðóãå — êîëè 
ïîìèðàº. Òîìó â õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³òîáà÷åíí³ àïîñòîë Ïåòðî, ÿêèé 
îáåð³ãàº äâåð³ äî Ðàþ, çîáðàæàºòüñÿ ç êëþ÷àìè íà ïîÿñ³. 
Ó õóäîæí³õ òâîðàõ ². Ðîçäîáóäüêî, Ò. äå Ðîñíåé, Â. Øêëÿðà øè-
ðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ êîíöåïò êëþ÷à, ùî ç’ÿâëÿºòüñÿ ó ð³çíèõ êîí-
òåêñòàõ. ßê ïðàâèëî, â àíàë³çîâàíèõ ðîìàíàõ êëþ÷ ñèìâîë³çóº âèá³ð, 
ìóäð³ñòü, òàºìíèöþ. Ïèñüìåííèêè íàä³ëÿþòü éîãî ãëèáîêèì ô³ëî-
ñîôñüêèì çì³ñòîì, ùî äîïîìàãàº ÷èòà÷åâ³ êðàùå çðîçóì³òè ïñèõîëî-
ã³÷íèé ñòàí ¿õí³õ ãåðî¿â. 
Ïåðñîíàæ³â ðîìàí³â “Ðàíêîâèé ïðèáèðàëüíèê”, “Øîñò³ äâåð³” òà 
“¥óäçèê” ². Ðîçäîáóäüêî, “ïðîçà ÿêî¿ ì³ñòè÷íà, íàâ³òü íàéäð³áí³øà 
äåòàëü çíàêîâà”, ºäíàº ïðèñóòí³ñòü òàêîãî âàæëèâîãî â ¿õíüîìó æèòò³ 
ñèìâîëó, ÿê êëþ÷, ÿêèé ç’ÿâëÿºòüñÿ ðàïòîâî, â ïåðåëîìíèé ìîìåíò 
¿õíüîãî æèòòÿ [2; 235]. 
Òàê, äëÿ Àííè-Ìàð³¿, ãåðî¿í³ ðîìàíó “Øîñò³ äâåð³”, êëþ÷ — öå 
ñâîºð³äíà íèòêà, ÿêà çâ’ÿçóº ¿¿ òåïåð³øíº æèòòÿ ç ìèíóëèì, à ñàìå: 
ç³ ñâ³òîì ¿¿ íåùàñëèâîãî äèòèíñòâà, ºäèíîþ ÿñêðàâîþ ïîä³ºþ ÿêîãî 
áóëî ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ öèðêó. Ïðîéøîâøè ð³çíîìàí³òí³ æèò-
òºâ³ âèïðîáóâàííÿ, æ³íêà âåñü ÷àñ ïàì’ÿòàëà ïðî êëþ÷ â³ä ôóðãîí-
÷èêà Êàë³îñòðî, ïðî ³ñíóâàííÿ ÿêîãî ÷èòà÷ íàâ³òü íå çäîãàäóºòüñÿ: 
“…çîâñ³ì íå çäèâóâàëàñÿ, êîëè â ¿¿ ðóö³ âèÿâèâñÿ ñòàðèé ³ðæàâèé (òîé 
ñàìèé!) êëþ÷” [10; 239]. Àëå, â³ä³ìêíóâøè ñòàð³ äâåð³, âîíà íå çíàéøëà 
î÷³êóâàíîãî ñïîêîþ äëÿ ñâîº¿ äóø³. Öÿ ïîä³ÿ øòîâõàº Àííó-Ìàð³þ 
â³äêðèòè Øîñò³ äâåð³ â ³ððåàëüíèé ñâ³ò ³ çàëèøèòèñÿ òàì íàçàâæäè. 
Ó æèòò³ Ìèõàéëà, ãåðîÿ òâîðó “Ðàíêîâèé ïðèáèðàëüíèê”, êëþ÷ 
òàêîæ â³ä³ãðàº íåàáèÿêó ðîëü. Ìàéê ïðàöþº â ãîòåë³, ³, â³äêðèâàþ÷è 
íîìåðè çà äîïîìîãîþ êëþ÷à, í³áè âõîäèòü êîæíîãî ðàçó äî íîâîãî 
ñâ³òó: “…ß â³äêðèâàþ óí³âåðñàëüíèì êëþ÷åì ïåðøó ê³ìíàòó” [8; 10]. 
² ö³ ìàëåíüê³ ñâ³òè ñïîâíåí³ ð³çíîìàí³òíèìè çàïàõàìè, äåòàëÿìè, 
÷àñòèíêàìè æèòòÿ òèõ ëþäåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â íîìåðàõ. Äî òîãî æ, 
êîëè Ìèõàéëî æèâ ó Êèºâ³, êëþ÷ â³ä êâàðòèðè éîãî ñ³ì’¿, â ÿê³é éîãî 
íå ðîçóì³ëè, âèêëèêàâ íåãàòèâí³ àñîö³àö³¿ â éîãî óÿâ³: “…Äîäîìó ÿ 
ïðèõîäèâ ï³çíî, ³ ç îñòàíí³ì îáåðòîì êëþ÷à äóøà ìîÿ çìåíøóâàëà-
ñÿ, — íåíà÷å êëþ÷ ïðîâåðòàâñÿ óñåðåäèí³ ìåíå” [8; 67]. ×îëîâ³ê çà÷è-
íÿâñÿ â ñîá³, â³í íå çíàõîäèâ ñï³ëüíî¿ ìîâè ç ð³äíèìè éîìó ëþäüìè, 
ùî äóæå éîãî ïðèãí³÷óâàëî ³ âñå á³ëüøå â³ääàëÿëî â³ä ðîäèíè. 
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Äëÿ ãåðî¿í³ ðîìàíó “¥óäçèê” Ë³êè, òâîð÷î¿ ëþäèíè, õóäîæíèö³, 
ÿêà òîíêî â³ä÷óâàëà ñâ³ò, êëþ÷ — öå íå ïðîñòî êëþ÷ â³ä êâàðòèðè ÷è 
â³ä äâåðåé, öå, â ïåðøó ÷åðãó, êëþ÷ â³ä æèòòÿ, ÿêå âîíà õîò³ëà çàáóòè. 
“Êîëè çà ê³ëüêà ãîäèí óæå ï³äõîäèëà äî òðàñè, ïîë³çëà â êèøåíþ é 
âèòÿãëà çâ³äòè êëþ÷³. Çàòèñëà ¿õ ó äîëîí³, ïî÷åêàëà, ïîêè ìåòàë íàãð³-
ºòüñÿ… ³ çàêèíóëà äàëåêî. Âîíè äçåíüêíóëè â ïîâ³òð³ é áåçãó÷íî âïàëè 
â ñí³ã…” [9; 195]. Ë³êà öå çðîáèëà äëÿ òîãî, ùîá â íå¿ íå âèíèêëî íàâ³òü 
íàéìåíøî¿ ñïîêóñè ïîâåðíóòèñÿ äî ìèíóëîãî. Ç öüîãî ìîìåíòó â ä³-
â÷èíè ïî÷àëîñÿ àáñîëþòíî ³íøå æèòòÿ. 
ßê áà÷èìî, ó òâîðàõ ². Ðîçäîáóäüêî êëþ÷ ìàº ñâîºð³äíå ³íäèâ³äó-
àëüíî-àâòîðñüêå ñìèñëîâå çàáàðâëåííÿ. Â³í íå ñèìâîë³çóº í³ òàºì-
íèöþ, í³ áóäü-ÿêå ïðèõîâóâàííÿ… Öå ñâîºð³äíà íèòî÷êà, ÿêà çâ’ÿçóº 
ìèíóëå òà ìàéáóòíº ãåðî¿â, ïî÷àòîê òà ê³íåöü âàæëèâèõ ïåð³îä³â ¿õ-
íüîãî æèòòÿ. 
Ó ðîìàí³ Â. Øêëÿðà “Êëþ÷” ñèìâîë êëþ÷à º íàñêð³çíèì. Âñ³ ïîä³¿, 
ÿê³ ðîçãîðòàþòüñÿ â òâîð³, ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç êëþ÷åì, ÿê òàºìíèöåþ, 
ÿêó ïðàãíå ðîçãàäàòè ãîëîâíèé ãåðîé Àíäð³é Êðàéí³é. Äî éîãî ðóê 
ïîòðàïëÿº êëþ÷ â³ä ÷óæî¿ êâàðòèðè. “ß äèâèâñÿ íà éîãî äîëîíþ. Íà 
í³é ëåæàâ çâè÷àéí³ñ³íüêèé êëþ÷” [13; 13]. ×îëîâ³ê æèâå òàì òà ÷åêàº 
íà ïîâåðíåííÿ ãîñïîäàðÿ, ÿêèé, çäàºòüñÿ, óæå í³êîëè íå ïîâåðíåòüñÿ. 
“Àäæå òîé ÷îëîâ³ê, ÿêèé äàâ ìåí³ êëþ÷ â³ä êâàðòèðè, íå ç’ÿâèâñÿ í³ 
÷åðåç òèæäåíü, í³ ÷åðåç ì³ñÿöü” [13; 22]. Öå äóæå íàñòîðîæóº, áåíòå-
æèòü ãåðîÿ, éîãî í³áè “…ïðèìêíóëè òèì êëþ÷èêîì ó ëàá³ðèíò³ ïî-
ñò³éíèõ òðèâîã… ÿ æèòèìó â öüîìó ïîëîí³, ïîêè âñå íå ç’ÿñóºòüñÿ, 
³íàêøå í³êîëè íå çíàéäó ñîá³ ñïîêîþ” [13; 26]. Ðîç÷àâëåíèé âàãîþ 
÷óæèõ ñò³í òà ñòðèâîæåíèé ³íòðèãîþ íåðîçãàäàíî¿ òàºìíèö³, Êðàéí³é 
ïî÷èíàº ïîøóê çàãàäêîâîãî âëàñíèêà êâàðòèðè, ùîá çâ³ëüíèòèñÿ â³ä 
òÿãàðÿ ÷óæîãî ïîìåøêàííÿ. Â³í ïî÷èíàº âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ: ðîç-
øóêóº ëþäåé, ÿê³ áóëè çíàéîì³ ç Îëåñåì Îñòàï÷óêîì, õóäîæíèêîì, 
ÿêèé ³ìîâ³ðíî äàâ êëþ÷ Àíäð³þ, â³äâ³äóº ì³ñöÿ éîãî äèòèíñòâà, ïî-
çíàéîìèâñÿ ç äèâàêóâàòèì ïîäðóææÿì Ñàâàò³ÿ òà Êàì³ëè. Òîæ òàºì-
íèöÿ, ïîâ’ÿçàíà ç êëþ÷åì, çìóñèëà ãîëîâíîãî ãåðîÿ ä³ÿòè, àíàë³çóâà-
òè, òâåðåçî ìèñëèòè òà ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ³íòåëåêòóàëüí³ ìîæëèâîñò³. 
ßê áà÷èìî, êëþ÷ ó ðîìàí³ Â. Øêëÿðà — öå íå ò³ëüêè ìàëåíüêèé 
ô³ãóðíèé øìàòî÷îê çàë³çà, ÿêèì ìîæíà â³ä÷èíèòè ö³ëêîì ðåàëüí³ 
äâåð³. Öå òàêîæ ïåðåïóñòêà, ÿêà äàº çìîãó â³äêðèòè äâåð³ íåáåçïå÷íî¿ 
òàºìíèö³, ³ òèì ñàìèì çì³íèòè æèòòÿ ïðîòàãîí³ñòà, çìóñèòè éîãî ä³ÿ-
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òè, ïîâ³ðèòè â ñåáå, â ñâî¿ ñèëè [1]. Àëå ó òâîð³ êëþ÷ òàêîæ ñèìâîë³çóº 
îñòàííþ íàä³þ ïåðñîíàæà ñòàòè ñïðàâæí³ì ãåðîºì ÿê ó ñâî¿õ î÷àõ, òàê 
³ â î÷àõ êîõàíî¿, çàãàäêîâî¿ æ³íêè Ñàíè... “Çáîêó ñïðàâä³ âñå íàáàãàòî 
ïðîñò³øå… Êîëè ó òâî¿é êèøåí³ íå ëåæèòü êëþ÷, ÿêîãî òè áåðåæåø, 
ìîâ ç³íèöþ îêà, õî÷à ³íîä³ õî÷åòüñÿ âèéòè íà ñåðåäèíó äí³ïðîâñüêîãî 
ìîñòó é ïîæáóðèòè öüîãî êëþ÷à íà òàêó ãëèáî÷³íü, äå éîãî íå çíà-
éäå æîäíà Òîðòèëà” [13; 44]. Ó ö³é ñèòóàö³¿ êëþ÷ — öå íå ò³ëüêè øàíñ 
ðîçêðèòè òàºìíèöþ, à é çì³íèòè ñâîº æèòòÿ: “² ð³÷ íå ò³ëüêè â öüîìó 
øìàòî÷êó ìåòàëó, ÿêèé ìåí³ òðåáà ïîâåðíóòè Ãîñïîäàðåâ³ (ìîæíà êó-
ïèòè íîâèé çàìîê ³ ñ³ì êëþ÷³â äî íüîãî), à ñïðàâà â òîìó, ùî, ìîæ-
ëèâî, ìåí³ äîâ³ðåíî êëþ÷ â³ä òàºìíèö³, ÿêó ÿ êîí÷å ìóøó ðîçãàäàòè” 
[13; 42]. 
Ðîçâ’ÿçêà ðîìàíó òðàã³÷íà äëÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ: â³í âòðàòèâ êîõàíó 
æ³íêó, ñêàì’ÿí³â ñåðöåì. “…ïðè÷èíó âñ³õ íåùàñòü âáà÷àþ ëèøåíü ó 
öüîìó øìàòî÷êó ìåòàëó, ïîãëÿíüòå, ïàíîâå, â³í ³ äîñ³ ó ìåíå â êèøåí³, 
îñü â³í, öåé íàéá³ëüøèé ðå÷îâèé äîêàç, ïðèäèâ³òüñÿ óâàæí³øå — öå 
íå êóëÿ, öå çâè÷àéí³ñ³íüêèé ÊËÞ×, ïëåñêàòèé, íà òðè çóáö³…” [13; 
127]. À òàºìíèöÿ òàê ³ çàëèøèëàñÿ íåðîçêðèòîþ. Î÷åâèäíî, êëþ÷ 
“…äàâ ìåí³ õòîñü ³íøèé, òà ÿ âèïàäêîâî ñòóïèâ ó ÷óæèé ñë³ä, òîìó 
ùî øóêàâ íåá³æ÷èêà” [13; 213]. Â³ä÷óâøè áëèçüêó äóøó â ñàìîòíüî-
ìó ïåðåõîæîìó, Àíäð³é “…ïðîñòÿãíóâ éîìó íà äîëîí³ êëþ÷… à ñàì 
ùåç ó ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³. Áóëà ñóáîòà 21 ëèñòîïàäà 1998 ðîêó” [13; 
218]. Ïåðåäàþ÷è êëþ÷à ³íøîìó ïåðñîíàæó, àâòîð íàòÿêàº íà â³ðîã³ä-
í³ñòü òîãî, ùî öÿ ³ñòîð³ÿ ìàòèìå ïðîäîâæåííÿ. Çàãàäêîâà ïîðîæíå÷à 
êâàðòèðè ¹ 13 äèâèòèìåòüñÿ íà ñâî¿õ òèì÷àñîâèõ ìåøêàíö³â î÷èìà 
ñïîêîíâ³÷íî¿ òàºìíèö³, ôàòàëüíîãî òðàã³çìó... ×è íå ç’ÿâèòüñÿ ó íî-
âîãî ìåøêàíöÿ öèõ ÷îòèðüîõ ïîõìóðèõ ñò³í ³äå¿ â³äøóêàòè çíèêëîãî 
îäèíàêà? Íàïåâíî, öå ïèòàííÿ ðèòîðè÷íå... 
Ìàã³ÿ “Êëþ÷à” ïîëÿãàº â òîìó, ùî çàêëàäåíà â íüîìó òàºìíèöÿ 
äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåðîçãàäàíîþ í³ ãåðîÿìè, í³ ÷èòà÷àìè, í³ êðèòèêà-
ìè, í³, çäàºòüñÿ, ñàìèì àâòîðîì [13; 2]. 
Îáðàç êëþ÷à ó ðîìàí³ Ò. äå Ðîñíåé “Êëþ÷ Ñàðè” òàêîæ º íàñêð³ç-
íèì, â³í ïîâ’ÿçàíèé ³ç òðàã³÷íèìè ïîä³ÿìè, ÿê³ ïî÷àëèñÿ 16 ëèïíÿ 
1942 ðîêó ³ çàê³í÷èëèñÿ íàøèìè äíÿìè. Ï³ä ÷àñ îáëàâè íà ºâðå¿â ó 
Ïàðèæ³, ùîá âðÿòóâàòè â³ä í³ìö³â ñâîãî ÷îòèðèð³÷íîãî áðàòèêà Ì³-
øåëÿ, Ñàðà çà÷èíÿº éîãî ó ïîòàéí³é øàô³. “Îíà çàêðûëà äâåðöó ïåðåä 
åãî ìàëåíüêèì ïîáåëåâøèì ëè÷èêîì è ïîâåðíóëà êëþ÷ â çàìêå. Ïî-
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òîì ñóíóëà åãî â êàðìàí” [11; 23]. Äèòèíà äóìàº, ùî âîíà ñêîðî ïî-
âåðíåòüñÿ ³ âèçâîëèòü õëîï÷èêà. Ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ äàë³, í³õòî íå 
ì³ã ïåðåäáà÷èòè. Æàõè ãîëîäó òà õîëîäó, à äàë³ — êîíöòàá³ð… Áàãàòî 
õòî âòðàòèâ íàä³þ íà âèçâîëåííÿ. Àëå ä³â÷èíêà ïîñò³éíî çàòèñêàëà â 
äîëîí³ ïðîäîâãóâàòèé ëàòóííèé êëþ÷, äóìàëà ïðî ìàëåíüêîãî áðàòè-
êà, “…êîòîðûé ñèäåë â øêàôó è æäàë åå. Îíà ïîòðîãàëà ãëàäêèé êëþ÷ 
â êàðìàíå” [11; 51]. Öåé êëþ÷ íàäàâàâ ¿é ìóæíîñò³, çìóøóâàâ ä³ÿòè, 
³ òîìó Ñàðà âèð³øóº ò³êàòè, íå ñòðèìóº ¿¿ íàâ³òü òå, ùî íà ¿¿ î÷àõ âáè-
ëè õëîïöÿ-âò³êà÷à. Ïðàãíåííÿ ïîðÿòóâàòè Ì³øåëÿ áóëî ñèëüí³øèì 
çà ñòðàõ ïåðåä ñìåðòþ. “Ìûñëü î òîì, ÷òî îí ñèäèò îäèí â òåìíîòå 
è æäåò, ñâîäèëà åå ñ óìà. Íàâåðíÿêà åãî óæå ìó÷àþò ãîëîä è æàæäà. 
È âîäà ó íåãî, ñêîðåå âñåãî, óæå çàêîí÷èëàñü” [11; 68]. Êîëè Ñàðà çðî-
çóì³ëà, ùî íå çìîæå øâèäêî ïîâåðíóòèñÿ äî êâàðòèðè, öå áóëà âæå íå 
äåñÿòèð³÷íà ä³â÷èíêà, â ¿¿ î÷àõ ç’ÿâèëîñÿ ùîñü äîðîñëå. Øëÿõ äîäîìó 
áóâ íàäçâè÷àéíî âàæêèì, ä³â÷èíà ïàäàëà â³ä âòîìè òà âñòàâàëà, òîìó 
ùî âåñü ÷àñ ïàì’ÿòàëà ïðî êëþ÷, àëå íå ï³äîçðþâàëà, ùî éäå â ïðîòè-
ëåæíîìó íàïðÿìêó â³ä Ïàðèæà. ² ÿêáè íå äîáð³ ëþäè, òî íåâ³äîìî, 
÷è âäàëîñÿ á ¿é âèæèòè â òèõ æàõëèâèõ óìîâàõ. Ïîõèë³ â³êîì Æóëü 
òà Æóëüºíà, ðèçèêóþ÷è âëàñíèì æèòòÿì, äîïîìîãëè Ñàð³ äî¿õàòè äî 
ð³äíîãî ì³ñòà. Ä³â÷èíà í³áè íà êðèëàõ ï³äíÿëàñÿ äî ñâîº¿ êâàðòèðè, 
äå æèëè âæå ³íø³ ëþäè. Âîíà ïðîøìèãíóëà ïîâç íîâèõ ãîñïîäàð³â, 
íå çóïèíèâøèñü íà ¿õí³é îêðèê. “Ñàðà âûõâàòèëà èç êàðìàíà êëþ÷ è 
íàæàëà íà êíîïêó… Ðóêè ó íåå äðîæàëè òàê ñèëüíî, ÷òî îíà âûðîíèëà 
êëþ÷… Â ãëóáèíå øêàôà îíà óâèäåëà ìàëåíüêîå, ñâåðíóâøååñÿ êàëà-
÷èêîì íåïîäâèæíîå òåëüöå, à ïîòîì ðàçãëÿäåëà è ëþáèìîå ëè÷èêî 
áðàòèêà, ïî÷åðíåâøåå, íåóçíàâàåìîå. Îíà ñíîâà óïàëà íà êîëåíè è 
çàêðè÷àëà, çàêðè÷àëà èçî âñåõ ñèë. Îíà çâàëà ìàòü, çâàëà îòöà, çâàëà 
Ìèøåëÿ” [11; 209]. Öå áóâ ñïðàâæí³é æàõ! Ç êðèêîì íà âóñòàõ Ñàðà 
âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü. Ó òîé òðàã³÷íèé äåíü â í³é ùîñü çëàìàëîñÿ, ùîñü 
ï³øëî áåçïîâîðîòíüî. “Â Ñàðå òàèëàñü êàêàÿ-òî ïå÷àëü, â íåé íå áûëî 
âåñåëüÿ è ðàäîñòè æèçíè” [11; 243]. Â ¿¿ äóø³ óòâîðèëàñÿ ïóñòêà, ÿêó 
âæå í³÷èì íå ìîæíà áóëî çàïîâíèòè. 
Æóëü òà Æóëüºíà âèðîñòèëè ä³â÷èíó. ² êîëè ¿é âèïîâíèëîñÿ 18 ðî-
ê³â, âîíà âè¿õàëà äî Àìåðèêè, ùîá íàçàâæäè ïîðâàòè ç âàæêèì äëÿ íå¿ 
ìèíóëèì. Âèéøëà çàì³æ, íàðîäèëà ñèíà… Í³õòî ç ð³äíèõ íå çíàâ ïðî 
¿¿ òàºìíèöþ, àäæå Ñàðà í³êîìó í³êîëè íå ðîçïîâ³äàëà ïðî ñâîº ìèíó-
ëå. Àëå ñàìà âîíà âåñü ÷àñ ïàì’ÿòàëà ïðî êëþ÷. Á³ëü âòðàòè, äóøåâíèé 
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íåñïîê³é íàçàâæäè ñòàëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ¿¿ æèòòÿ, ïðî öå ãîâî-
ðèëè â³ðøîâàí³ ðÿäêè ó ¿¿ áëîêíîò³: “Ïðîøëè ãîäû, íî ÿ ïî-ïðåæíåìó 
õðàíþ ýòîò êëþ÷. / Êëþ÷ îò íàøåãî ïîòàéíîãî óáåæèùà. / Âèäèøü, ÿ 
õðàíèëà åãî, äåíü çà äíåì ïðèêàñàÿñü ê íåìó, âñïîìèíàÿ òåáÿ. / Ïîñëå 
òîãî äíÿ, 16 èþëÿ 1942 ãîäà, ÿ íå ðàññòàâàëàñü ñ íèì. / Íèêòî íå çíàåò. 
Íèêòî íå çíàåò î êëþ÷å, íèêòî íå çíàåò î òåáå” [11; 324]. 
Æèòòÿ ñòàëî äëÿ íå¿ íåñòåðïíèì, æàõè ìèíóëîãî íå äàâàëè ¿é ñïî-
êîþ, ìàëåíüêèé Ì³øåëü ïîñò³éíî êëèêàâ ¿¿ äî ñåáå. Ïñèõîëîã³÷íèé 
ñòàí Ñàðè ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç ¿¿ òâîð÷³ñòü. Âîíà íå ìîæå çàáóòè ñâîº 
ìèíóëå, ïåðåæèòè çàãèáåëü áðàòèêà: “ß íîøó â ñåáå òâîþ ãèáåëü òàê, 
êàê ìîãëà áû íîñèòü ðåáåíêà. / È ÿ áóäó íîñèòü åå â ñåáå äî ñàìîé 
ñìåðòè. / Èíîãäà ìíå õî÷åòñÿ óìåðåòü. / Ìíå íå âûíîñèìà òÿæåñòü 
òâîåé ñìåðòè… / Ìíå íå âûíîñèì ãðóç ïðîøëîãî. / Íî ÿ íå ìîãó 
âûáðîñèòü êëþ÷ îò øêàôà” [11; 325]. Òîé êëþ÷ ïîñò³éíî ç íåþ, ÿê 
ñèìâîë ¿¿ ñòðàøíî¿ òàºìíèö³. ²ñíóâàííÿ ñòàº íåìîæëèâèì, òîìó Ñàðà 
³ ïîê³í÷èëà æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì, íà âåëèê³é øâèäêîñò³ ñêåðóâàâøè 
àâòîìîá³ëü â äåðåâî. 
ßê áà÷èìî, ñèìâîë êëþ÷à ó ðîìàí³ Ò.äå Ðîñíåé äâîçíà÷íèé. Â îä-
íîìó âèïàäêó, õî÷ ïîä³¿ áóëè òðàã³÷íèìè, íåñòåðïíèìè, íåñóì³ñíè-
ìè ç æèòòÿì, êëþ÷ íåíà÷å ï³äøòîâõóâàâ ãîëîâíó ãåðî¿íþ äî æèòòÿ. 
Îñíîâíå áóëî — çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí âèæèòè ñàì³é, ùîá âðÿòóâàòè 
áðàòèêà. À â ³íøîìó âèïàäêó, êëþ÷ ñòàâ ïðè÷èíîþ ñìåðò³ Ñàðè, âîíà 
íå çìîãëà âèòðèìàòè òÿãàðÿ ìèíóëîãî. ² òîìó â öüîìó ðîìàí³ êëþ÷ âè-
ñòóïàº ÿê ìîâ÷àçíèé ñâ³äîê ìèíóëîãî, î÷èâèäåöü òðàã³÷íî¿ çàãèáåë³ 
í³ â ÷îìó íåâèííèõ ëþäåé. 
Îòæå, òâîðè ². Ðîçäîáóäüêî, Â. Øêëÿðà, Ò. äå Ðîñíåé ºäíàº âè-
êîðèñòàííÿ ñèìâîëó êëþ÷à. Ó ðîìàíàõ ïîì³òíå òðàäèö³éíå òëóìà-
÷åííÿ îáðàçó êëþ÷à, ÿêèé ñèìâîë³çóº çàêðèòòÿ ÷è â³äêðèòòÿ, ïî÷à-
òîê òà ê³íåöü, ìóäð³ñòü òà ñïîêóñó, òàºìíèöþ òà ¿¿ âèêðèòòÿ, çíàííÿ, 
ñâîáîäó âèáîðó, à òàêîæ º ñâîºð³äíèì ³íñòðóìåíòîì ðîçóì³ííÿ òîùî. 
Âîäíî÷àñ àâòîðè àíàë³çîâàíèõ òâîð³â âèçíà÷àþòüñÿ îðèã³íàëüíèìè, 
íîâàòîðñüêèìè ï³äõîäàìè ùîäî òðàêòóâàííÿ öüîãî ñèìâîëó, ÿêèé, 
êð³ì çàãàëüíîïðèéíÿòîãî çíà÷åííÿ, íàáóâàº ùå é äîäàòêîâèõ, íîâèõ, 
íåïîâòîðíèõ ³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüêèõ âò³ëåíü. Â ². Ðîçäîáóäüêî òà 
Ò. äå Ðîñíåé êëþ÷ — öå ñâîºð³äíà, íåçðèìà íèòî÷êà, çâ’ÿçîê ì³æ ìè-
íóëèì òà ìàéáóòí³ì ãåðî¿â. Äî òîãî æ ó ðîìàí³ “Êëþ÷ Ñàðè” â³í òàêîæ 
ñèìâîë³çóº æèòòÿ òà ñìåðòü. Ó òâîð³ Â. Øêëÿðà êëþ÷ ìàº òðàäèö³éíå 
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ñèìâîë³÷íå íàïîâíåííÿ: öå êëþ÷ äî òàºìíèö³, ÿêà ïðèõîâàíà çà äâå-
ðèìà ì³ñüêî¿ êâàðòèðè. Àëå âîäíî÷àñ êëþ÷ — öå òàêîæ øëÿõ äî ñåðöÿ 
êîõàíî¿ òà øàíñ ñàìîðåàë³çàö³¿. Òîæ ó ïîñòìîäåðí³é ïðîç³ ñèìâîë³÷íå 
çíà÷åííÿ êîíöåïòó “êëþ÷” íàïîâíþº òðàäèö³éí³ ïàðàìåòðè íîâèìè 
ñìèñëàìè. 
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ÀËÞÇ²ÉÍÈÉ Ï²ÄÒÅÊÑÒ ßÊ ÏÐÈÉÎÌ ²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÓÀËÜÍÎ¯ 
ÏÎÅÒÈÊÈ ÎÍ²Ì²Â Ó ÐÎÌÀÍ² ÌÀÐ²¯ ÌÀÒ²ÎÑ 
“Ì²ÑÒÅÐ ² Ì²Ñ²Ñ Þ-ÊÎ Â ÊÐÀ¯Í² ÓÊÐ²Â” 
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ïðîáëåìó ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ òâîð÷îãî äîðîáêó 
Ìàð³¿ Ìàò³îñ, çä³éñíåíî àíàë³ç îí³ì³â ðîìàíó-ñèìôîí³¿ “Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî 
â êðà¿í³ óêð³â. Mr. & Ms. U-Ko in country UA”, ïîåòèêà ÿêèõ åêñïë³êóºòüñÿ 
çàâäÿêè â³äòâîðåííþ ñåìàíòèêè ³ìåí-ïåðøîäæåðåë ³ç “ïåðåäòåêñò³â” àíà-
ë³çîâàíîãî ðîìàíó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîåòîí³ì, àëþç³ÿ, àâòîàëþç³ÿ, ³íòåðòåêñò, ³ä³îñòèëü. 
The problem of intertextuality of work heritage of Maria Matios is highlighted. 
We perform analysis of onyms in novel-symphony “Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ 
óêð³â. Mr. & Ms. U-Ko in country UA” which poetics explicates due to reproduction 
of semantics of names-sources from “pre-texts” of analyzed novel. 
Key words: poetonym, allusion, autoallusion, intertext, idiostyle. 
Ïðîáëåì³ ôóíêö³îíóâàííÿ îí³ì³â ó õóäîæíüîìó äèñêóðñ³ ïðè-
ñâÿ÷åíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ÿê çàðóá³æíèõ, òàê ³ â³ò÷èçíÿíèõ ðîçâ³äîê. 
Çàóâàæèìî, ùî äî ñôåðè ³íòåðåñ³â íàóêîâö³â çàëó÷àþòüñÿ ³ìåíà, ÿê³ 
çàñâ³ä÷óþòü îíîìàïîåòè÷íó ãðó ïèñüìåííèêà, çàñíîâàíó íà ³íòåðòåê-
ñòóàëüíèõ çâ’ÿçêàõ. Çàçíà÷åíà ïðîáëåìà òâîð÷îñò³ Ìàð³¿ Ìàò³îñ äî-
ñë³äæåíà ñïîðàäè÷íî. Çãàäêè ïðî ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü òâîð³â àâòîðêè 
çíàõîäèìî ó ñòàòò³ Ñ. Ô³ëîíåíêî “Þëÿ êîñó íîñèòü”: ´åíäåðí³ ñòåðå-
îòèïè â ñó÷àñí³é ïîë³òè÷í³é ñàòèð³” [9], â ðåöåíç³¿ íà êíèãó “Ìîñêà-
ëèöÿ” Ä. Äðîçäîâñüêîãî ï³ä íàçâîþ “Æîðæ – Ìàð³ÿ Ìàò³îñ – Ñàíä” 
[2]. Îòæå, àêòóàëüí³ñòü ïðåäñòàâëåíî¿ ðîçâ³äêè îáóìîâëåíî çðîñòàííÿì 
³íòåðåñó äî ³íòåðòåêñòóàëüíèõ ôàêòîð³â ïîåòèêè òâîð³â Ìàð³¿ Ìàò³îñ 
òà íåäîñòàòí³ì âèâ÷åííÿì ïîåòîí³ìîãåíåçó ïðîçè ïîïóëÿðíî¿ ïèñü-
ìåííèö³. 
Ïîë³ãåíåòè÷í³ñòü ïðîçè Ìàð³¿ Ìàò³îñ âðàæàº, ¿¿ õóäîæí³é äèñ-
êóðñ äîñë³äíèêè êëàñèô³êóþòü ÿê “ôîëüêëîðíî-ë³òåðàòóðíî-ê³íî-
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ìåä³éíî-ïîë³òè÷íèé” ³íòåðòåêñò [9; 67]. Çà íàøèì ïåðåêîíàííÿì, 
âèâ÷åííÿ ïîåòèêè îí³ì³â ó òâîð÷îñò³ Ìàð³¿ Ìàò³îñ ïåðåäáà÷àº óðà-
õóâàííÿ ¿õ ³ãðîâîãî õàðàêòåðó, çâ’ÿçêó îáðàç³â ³ ñþæåò³â ³ç ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíèìè ïåðåäòåêñòàìè, äîñë³äæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüêî¿ 
òåõí³êè “ãðè ó ïîâòîðè” âëàñíèõ ñþæåò³â, ïåðñîíàæ³â, òîáòî 
ç’ÿñóâàííÿ àâòîàëþç³éíîñò³ òåêñò³â. 
Ìåòîþ ðîçâ³äêè º äîñë³äæåííÿ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ ïîåòîí³ì³â íà 
ìàòåð³àë³ ðîìàíó Ìàð³¿ Ìàò³îñ “Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ óêð³â. 
Mr. & Ms. U-Ko in country UA” (2006 ð.), âèÿâëåííÿ àëþç³éíèõ é àâòî-
àëþç³éíèõ êîìïîíåíò³â ñåìàíòèêè âëàñíèõ ³ìåí ó ðîìàí³. 
Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º ñåìàíòèêà é ïîåòèêà îí³ì³â ðîìàíó “Ì³ñ-
òåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ óêð³â” ó ç³ñòàâëåíí³ ç ïåðåäòåêñòàìè ó òâîð-
÷îìó äîðîáêó ïèñüìåííèö³. Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ — âëàñí³ ³ìåíà â 
àíàë³çîâàíîìó ðîìàí³ Ìàð³¿ Ìàò³îñ, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíèì º àëþç³é-
íèé ï³äòåêñò. 
ßê çàçíà÷àº äîñë³äíèê Â. Ì. Êàë³íê³í, “óæèâàííÿ â ë³òåðàòóðíîìó 
òâîð³ øèðîêî â³äîìèõ âëàñíèõ íàçâ âèêëèêàº äî æèòòÿ ò³ ¿õ ïîòåíö³-
àëüí³ ñóãåñòèâíî-àñîö³àòèâí³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ ñïðèÿþòü ï³äñèëåííþ 
îáðàçíîñò³ õóäîæíüîãî ìîâëåííÿ” [3; 11]. Ï³ä ïîåòîí³ìàìè-àëþç³ÿìè 
ìè áóäåìî ðîçóì³òè ñâîºð³äíó êîíòàì³íàö³þ ³ìåí ïèñüìåííèê³â, ïåð-
ñîíàæ³â, íàçâ òâîð³â, âèêîðèñòàí³ Ìàð³ºþ Ìàò³îñ. Ïðèêìåòíèì º, íà 
íàø ïîãëÿä, òîé ôàêò, ùî â ðîìàí³ “Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ óêð³â. 
Mr. & Ms. U-Ko in country UA” ³ îáðàçè, ³ ñþæåò ö³ëêîì ïîáóäîâàí³ 
íà àëþç³¿, óòâîðþþ÷è ³íòåðòåêñòóàëüíå “ìåðåæèâî” òâîðó. Âæèâàí-
íÿ ïðîìîâèñòèõ ³ ñåìàíòè÷íî íàñè÷åíèõ îí³ì³â ñïðè÷èíÿº ðîçâèòîê 
íîâî¿ êîíîòàòèâíî¿ îáðàçíîñò³ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ ïîåòîí³ì³â, íàáóòòÿ 
ê³ëüêîõ àëþç³éíèõ ï³äòåêñò³â. Ó êîíòåêñò³-äæåðåë³ ìîæíà çíàéòè åëå-
ìåíòè, ââåäåí³ ó ðîìàí Ìàð³¿ Ìàò³îñ ó ïîâòîðåíîìó àáî ÷àñòêîâî çì³-
íåíîìó âèãëÿä³, ÿê³ äîçâîëÿþòü ñï³ââ³äíåñòè âòîðèííî âæèòèé îí³ì 
³ç óæå â³äîìèì ðåôåðåíòîì. Àëþç³éííî-ïîåòîí³ìíèé ïðîñò³ð ðîìàíó 
“Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ óêð³â” ïðåäñòàâëåíèé íàéð³çíîìàí³ò-
í³øèìè âèäàìè ³íòåðòåêñòóàëüíèõ ïîñèëàíü — â³ä ïðÿìèõ öèòàò äî 
äîñèòü òîíêèõ àëþç³é. 
Â îí³ìíîìó ñâ³ò³ Ìàð³¿ Ìàò³îñ º áàãàòî âëàñíèõ ³ìåí, ÿê³ ïîâí³ñòþ 
àáî ÷àñòêîâî â³äòâîðþþòü ôîíåòè÷íó ñòðóêòóðó ðåàëüíèõ îí³ì³â, àëå 
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä íèõ ïàðîä³éíî çì³íåíîþ é “äîïîâíåíîþ” ñåìàí-
òèêîþ. Òàê, Ìàð³ÿ Ìàò³îñ ââîäèòü â îáðàçíó ñèñòåìó ðîìàíó ðåàëü-
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íèõ ïåðñîíàæ³â — äîáðå â³äîìèõ óñ³ì ïîë³òèê³â, ïðèõîâàâøè ðåàëüí³ 
ïð³çâèùà ï³ä ïð³çâèñüêàìè, âèá³ð ÿêèõ çàñíîâàíèé íà àñîö³àö³ÿõ, ùî 
âèíèêàþòü ó àâòîðà àáî âçÿò³ ³ç ðåàëüíîãî àíòðîïîí³ì³êîíó (Ñåðæ Ê³-
äàëîâ, Îëåêñàíäð Õîëîä, Íåñòîð Ìàõíî, Ïàïà, Ïàïà Ëüîíÿ, Êåðìàíè÷, 
Øîêîëàäíèé Çàºöü, Ñàí÷î Ïàíñà, åêñ-Ïàïà, Êîíîòîïñüêà â³äüìà, Äæåéí 
Åéð Áîíä 007, Îðëåàíñüêà Ä³âà, Äþéìîâî÷êà, Õëþù). Äåÿê³ ç ðåàëüíèõ 
ïð³çâèñüê ó ðîìàí³ àïåëÿòèçóâàëèñÿ (íàïðèêëàä, ï³äðàõóé, ïðîôåñîð, 
ïàñòîð, çÿòü, ïàñ³÷íèê) àáî çàçíàëè òðàíñôîðìàö³¿ (ïàðôóìåðíà ïðèí-
öåñà). Òàêèé ïðèéîì äîïîìàãàº ïèñüìåííèö³ çðîáèòè êîæåí îáðàç 
óçàãàëüíåíèì, ³íîä³ íàâ³òü ñèìâîë³÷íèì. Ïèñüìåííèöÿ ñïåö³àëüíî 
ï³äâîäèòü ÷èòà÷à äî ïîòð³áíî¿ ¿é àëþç³¿ çà äîïîìîãîþ ââåäåííÿ ðÿäó 
äåòàëåé, îá³ãðóâàíííÿ ïð³çâèù, ùî äîçâîëÿº îäíîçíà÷íî ³äåíòèô³êó-
âàòè ë³òåðàòóðíèõ ïåðñîíàæ³â ç ¿õ ïðîòîòèïàìè. 
²íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ðîìàíó-ñèìôîí³¿ Ìàð³¿ Ìàò³îñ âèÿâëÿºìî ³ 
ó çàãîëîâêîâîìó êîìïëåêñ³. ßê çàçíà÷àº Â. Ìåðæâèíñüêèé, “çíà÷íà 
ãðóïà àíòðîïîöåíòðè÷íèõ òèòóë³â — öå àëþç³éí³ çàãîëîâêè-³ìåíà. 
Àëþç³ÿ ïîñèëþº àñîö³àòèâíå ïîëå çàãîëîâêà, äî òîãî æ çàäàº ïåâíó 
òåìàòè÷íó ïåðñïåêòèâó òâîðîâ³” [6]. Ïðîçîðî-àëþç³éíèì º âëàñíå çà-
ãîëîâîê ðîìàíó – “Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ óêð³â. Mr. & Ms. U-Ko 
in country UA”, ñïîñòåð³ãàºìî “ãðó â ïîâòîðè” òàêîæ ó âíóòð³øí³õ çà-
ãîëîâêàõ: Àáî íà ïàëþ, àáî íà ãàê; Ïàðôóìåðíà ïðèíöåñà; Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ 
Þ-Êî; Ëóê’ÿí³âñüê³ ñíè Îðëåàíñüêî¿ Ä³âè;. Øêåðåáåðòü íà áëàãîñëîâåí-
íèõ çåìëÿõ, âíóòð³øí³é çàãîëîâîê “Îé, êîñè-êîñè âè ìî¿, äîâãî ñëóæè-
ëè âè ìåí³” â³äñèëàº, íà íàøó äóìêó, äî óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³ 
“Ãîðiëà ñîñíà, ïàëàëà”. 
Âëó÷íèì º ñïîñòåðåæåííÿ äîñë³äíèö³ Ì. Áàðàáàø: “Àëþç³éíèé 
òåêñò ïîä³áíèé äî ð³êè, àëå â³í íå çàâæäè º “ïîòîêîì ñâ³äîìîñò³”, 
³íîä³ â³í íàãàäóº çàñòèãëó ãðèìàñó” [1]. Òàê, íàïðèêëàä, âíóòð³øí³é 
çàãîëîâîê îäí³º¿ ç ãëàâ ðîìàíó – “Øâèäêà Íàñòÿ â òåðàð³óì³ ëþáèõ 
äðóç³â” — âì³ùóº àëþç³þ-øòàìï “ëþá³ äðóç³”, äåíîòàòîì ÿêî¿ º ³ñòî-
ðè÷í³ ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ. Íå óíèêíóâ àëþç³éíîñò³, ÿê âåðáàëüíî¿, òàê 
³ ³íòåðìåä³àëüíî¿, é òðàíñôîðìîâàíèé ïèñüìåííèöåþ æàíð êíèãè: 
ãîìåðè÷íèé ðîìàí-ñèìôîí³ÿ. Äåÿê³ ç öèõ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â º 
“âèäèìèìè” (â³äêðèòî ïðîïîíóþòüñÿ â òåêñò³), ³íø³ — “íåâèäèìè-
ìè” (àëþç³éíî ïðèõîâàíèìè êð³çü çàãîëîâîê ÷è åï³ãðàô) àáî “ìîæ-
ëèâèìè” (³íòó¿òèâíî â³ä÷óòíèìè). Àëþç³éíèé â³äîí³ìíèé àïåëÿòèâ 
ìåðòâ³ äóø³ âæèòî ó êîíòåêñò³, ùî çà âèñëîâîì Ñ. Ô³ëîíåíêî, âèÿâëÿº 
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“áàðîêîâî-íàäì³ðíó” [9; 70], “õèìåðíó ³íòåðòåêñòóàëüíó ãðó” [9; 64]. 
Íà íàø ïîãëÿä, âæèâàííÿ ïîä³áíîãî â³äîí³ìíîãî àïåëÿòèâà îáóìîâ-
ëåíî ÷àñòêîâî ïîòðåáîþ ñòâîðèòè ðèôìó â ÷óäåðíàöüêîìó êîëîâîðîò³ 
îäíîð³äíèõ êîíñòðóêö³é, ÿê³ íàäàþòü òåêñòó íàïðóæåíîñò³, äèíàì³ç-
ìó, ñïðè÷èíÿþòü ïîêàç ð³çêîãî äèñîíàíñó â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. 
×àñòî ïèñüìåííèöÿ âäàºòüñÿ äî ïðèéîìó àìïë³ô³êàö³¿, ïîñèëþþ÷è 
â òàêèé ñïîñ³á åìîö³éíå çâó÷àííÿ òâîðó: “9 ÂÅÐÅÑÍß 0005 ÐÎÊÓ âñå 
çì³øàëîñÿ â á³äí³é êðà¿í³ óêð³â: / ëþäè ³ þäè, / êîí³ ³ conto, / äèâàíè ³ 
äèêòîôîíè, / “Ìàéáàõè” é îéñòðàõè, / îë³ãàðõè ³ ïîë³òè÷í³ îë³ãîôðåíè, 
/ ïðîêóðîðè ³ ïðîêóðàòîðè, / ïàïàðàö³ é îõîðîíö³, / ì³í³ñòðè ³ ï³àñòðè, / 
âîëàíè ³ âîëàíäè, / Øåíãåíè ³ “Ðîøåíè”, / ñóø³, àðôóø³ é ìåðòâ³ äóø³…” 
[5; 13]. Îäíàê ó íàäì³ðí³é àêöåíòóàö³¿ íà çîâí³øí³é ÷èííèê ìè âáà÷à-
ºìî áàðîêîâ³ñòü, ùî “õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðèìõëèâ³ñòþ ôîðì òà äåêî-
ðàòèâíîþ ïèøí³ñòþ” [7; 80]. 
Ó ðå÷åíí³ “Íå÷óâàíå âèäîâèùå, ùî ðîç³ãðàëîñÿ 9 âåðåñíÿ, áóëî ö³êà-
â³øå, í³æ ñâîãî ÷àñó áåçðîçì³ðíèé ìàò÷ ì³æ Êàðïîâèì ³ Ãàðð³ Êàñïàðî-
âèì, ³ äóðí³øå, í³æ áàéêà ïðî Ãàðð³ Ïîòåðà” [5; 32] Ìàð³ÿ Ìàò³îñ çà-
ì³íÿº æàíð òâîðó-äåíîòàòó ôåíòåç³ íà áàéêó. Ââåäåííÿ ëåêñåìè áàéêà 
ó ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ ïðèêîìïàðàòèâíîãî òèïó ïîñèëþº åôåêò 
âèñëîâëåíîãî, ùî åêñïë³êóºòüñÿ ÷åðåç ïðèêìåòíèê äóðí³øå, ÿêèé íà-
äàº åêñïðåñèâíèõ êîíîòàö³é, çíèæåíî-³ðîí³÷íîãî çâó÷àííÿ çíà÷åííþ 
áàéêè, ðîçóì³þ÷è ¿¿ ÿê “ïîáðåõåíüêè, âèãàäêè, íåáèëèö³” [7; 80]. Àê-
òóàë³çàö³ÿ çâóêîâîãî ïîòåíö³àëó ³ìåí, ¿õí³é ïåðåãóê òàê ñàìî º âèÿâîì 
³íòåðòåêñòóàëüíî¿ áàðîêîâî¿ ãðè: Êàðïîâ ³ Êàñïàðîâ, Ãàðð³ Êàñïàðîâ ³ 
Ãàðð³ Ïîòåð. 
Àëþç³éí³ åëåìåíòè ðîçïîðîøåí³ ó êîíòåêñò³ ðîìàíó Ìàð³¿ Ìàò³îñ. 
ßê ïðàâèëî, âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ â³äîí³ìí³ àïåëÿòèâè. Òàê, ó ðå÷åí-
í³ “ÒÐÈ×² Â ÆÈÒÒ² ÿâëÿëàñÿ Óë³ Ìèëàøåíêî Ëþáîâ” [5; 68] âáà÷àºìî 
ëåêñèêî-ñåìàíòè÷íå â³äñèëàííÿ äî îäíîãî ³ç øåäåâð³â ë³ðè÷íî¿ äðà-
ìè ². Ôðàíêà “Ç³â’ÿëå ëèñòÿ”, ùî â³äêðèâàºòüñÿ ðÿäêîì “Òðè÷³ ìåí³ 
ÿâëÿëàñÿ ëþáîâ”. Çàçíà÷åíà àëþç³ÿ ïðîêëàäàº ñòðóêòóðíî-çì³ñòîâó 
ïàðàëåëü ì³æ îáîìà òåêñòàìè. Ó ðå÷åíí³ “…àðèôìîìåòð ³ öåðáåð 
òðàíçèòíèõ ñåðâåð³â, ï³äðàõóé æèâèõ, ìåðòâèõ ³ íåíàðîäæåíèõ — Ñåðæ 
Ê³äàëîâ…” [5; 38] àëþç³éíèé êîìïîíåíò âèðàçó “æèâèõ, ìåðòâèõ ³ íå-
íàðîäæåíèõ”, âæèòèé ïðè àïåëÿòèâ³çîâàíîìó ðåàëüíîìó ïð³çâèñüêó 
ï³äðàõóé, çàô³êñîâàíîìó ó ÇÌ² òà øèðîêî âæèâàíîìó â êîìóí³êàòèâ-
í³é ïðàêòèö³ óêðà¿íö³â, â³äñèëàº äî ïîåç³¿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà “² ìåðòâèì, 
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³ æèâèì, ³ íåíàðîäæåíèì çåìëÿêàì ìî¿ì â Óêðàéí³ ³ íå â Óêðàéí³ ìîº 
äðóæíºº ïîñëàí³º”. Ó ñàìîìó æ ðåàëüíîìó ïð³çâèù³ / ïð³çâèñüêó ñïî-
ñòåð³ãàºìî ôîíîñåìàíòè÷íó ãðó ñë³â-ïåéîðàòèâ³â (Ê³âàëîâ — Ê³äà-
ëîâ, ï³äðàõóé). Â ³íøîìó ðå÷åíí³ “…äâà, ÿê ð³äí³, áðàòè Êàáà÷íèêè: 
îäèí — çàâñ³äíèê êàáàê³â, ³íøèé — êàáà÷íà ïðèñëóãà, îäèí — ñïðàâæí³é 
ïîëêîâíèê, êîëåêö³îíåð ìóçåéíèõ ðàðèòåò³â, äîêòîð áåç äèñåðòàö³¿, ïà-
ñàæèð ãàëåðè âåñëÿð³â, ³íøèé — êîëåêö³îíåð ïîñêóáàíî¿ ÷åñò³…” [5; 39] 
çíàõîäèìî òðàíñôîðìîâàíó àëþç³þ äâà, ÿê ð³äí³, áðàòè, ùî º ïîë³ãå-
íåòè÷íîþ ³ ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ôîíîâèõ çíàíü ðåöèï³ºíò³â íå ëèøå 
ç òâîð÷îñò³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à (ïîâ³ñòü “Òðè ÿê ð³äí³ áðàòè”), à é ñàìî¿ 
Ìàð¿¿ Ìàò³îñ (íîâåëà “×îòèðè — ÿê ð³äí³ — áðàòè”). Çàóâàæèìî, ùî 
âèêîðèñòàííÿ àâòîàëþç³é Ìàð³ºþ Ìàò³îñ — õàðàêòåðíà îçíàêà ³ä³îñ-
òèëþ ïèñüìåííèö³. ×àñòå ¿õ çàñòîñóâàííÿ çíàõîäèìî ó á³áë³îí³ìàõ, 
åï³ãðàôàõ ³ â ñàìèõ òåêñòàõ àâòîðêè. Íàïðèêëàä, á³áë³îí³ì “Êóë³íàðí³ 
ô³´ë³” ñòàâ äåíîòàòîì äëÿ íàñòóïíîãî êîíòåêñòó: “Éîãî ïîáðàòèìè ³ 
âåñü éîãî ïî÷åò ïîäåêîëè íåñòà÷ó òîãî, ÷îãî ¿ì íå âèñòà÷àº, à îñîáëèâî 
ñåðöÿ, êîìïåíñóþòü ñâîºþ ñòàòòþ, ÷îëîâ³÷èìè ô³ãëÿìè” [5; 74]. Íàé-
á³ëüøîãî ñòóïåíÿ àëþç³éíî¿ ïðîçîðîñò³ äîñÿãàº ïèñüìåííèöÿ ó ðå÷åí-
í³ ôðàçîþ “Òè ÷èòàëà êíèæêó “Ïàðôóìåð”?” [5; 61]. Åï³çîä ðîìàíó, 
çàñíîâàíèé íà ³íòåðòåêñòóàëüíîìó çâ’ÿçêó ç êíèãîþ Ïàòð³êà Çþñê³í-
äà “Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéöû”, íàâîäèòüñÿ ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ. Ç îäíîãî áîêó, öå ñïðè÷èíåíî ïðÿìèì öèòóâàííÿì êíèãè, ÿêà 
âèéøëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, à ç ³íøîãî áîêó — ðåàë³çóº àâòîðñüêó ³í-
òåíö³þ — ïîêàç ñòîñóíê³â ç Ðîñ³ºþ. Äî àëþç³éíî-ïðîçîðîãî â³äíîñè-
ìî é íàñòóïíèé êîíòåêñò: “² íåâ³äîìî, õòî âèíåí ó òàêîìó øàðâàðêîâ³? 
/ ² ùî ï³ñëÿ öüîãî ðîáèòè?! / “×òî äåëàòü?” è “Êòî âèíîâàò?” — öå, 
çíàºòå, ìåíòàëüí³ òðàäèö³¿ ³íøèõ íàðîä³â”  [5; 40], â ÿêîìó ëåäâå âëî-
âèì³ ñïî÷àòêó àëþç³¿ õòî âèíåí òà ùî ðîáèòè íàáóâàþòü ïðîçîðîñò³ 
÷åðåç ïðÿìó âêàç³âêó íà òåêñòè-äåíîòàòè — ðîìàíè “×òî äåëàòü?” 
Ì. Ã. ×åðíèøåâñüêîãî òà “Êòî âèíîâàò?” Î. ². Ãåðöåíà. 
Ö³êàâèì âèäàºòüñÿ íàñòóïíèé àëþç³éíèé êîíòåêñò: “Îòîæ, ïåðå-
õîäèìî äî ëþáîâ³ â ÷àñè ñòîâïîòâîð³ííÿ, ñêàçàâ áè óêð³âñüêèé êëàñèê ìî-
äåðíèõ ÷àñ³â Ïàóëî Çàãðåáåëüéî” [5; 43]. Àíòðîïîí³ì Ïàóëî Çàãðåáåëüéî 
óòâîðåíèé øëÿõîì êîíòàì³íàö³¿ äâîõ ðåàëüíèõ àíòðîïîí³ì³â — Ïàóëî 
Êîåëüî òà Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé. Çàãîëîâêè ðîìàí³â “Ïåðåõîäèìî äî 
ëþáîâ³” (1971 ð.) òà “Ñòîâïîòâîð³ííÿ” (2004 ð.) Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî 
º äåíîòàòàìè â³äîí³ìíî¿ àëþç³¿, òàêîæ óòâîðåíî¿ ñïîñîáîì òðàíñôîð-
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ìîâàíîãî âïëåòåííÿ â òêàíèíó òâîðó. Ó ñòàòò³ Â. Ïàí÷åíêà, ïðèñâÿ÷å-
í³é òâîð÷îñò³ Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî, â³ä÷óòíèé ïåðåãóê ³ç îñîáëèâ³ñòþ 
òâîð÷îãî ìèñëåííÿ Ìàð³¿ Ìàò³îñ: “…äðàìàòóðã³ÿ áîðîòüáè äîáðà ³ çëà, 
ïðîòèñòîÿííÿ “íåäîäåëàííûõ ëþäåé” ³ ëèöàð³â áåç ñòðàõó òà äîêîðó â 
éîãî ïðîç³ òàêè âðàæàº…” [8; 63]. Ñàìå áîðîòüáà äâîõ íà÷àë — Äîáðà ³ 
Çëà, Ïðàâäè ³ Êðèâäè, ×åñò³ òà Áåç÷åñòÿ, ëèöàðÿ Óë³ òà ëþáèõ äðóç³â — 
³ áóäå ïðîâ³äíîþ ïðîáëåìîþ, ùî ðîçãîðòàòèìåòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî 
ðîìàíó, âèêëèêàþ÷è ó ÷èòà÷à ì³ôîëîãåìí³ àñîö³àö³¿. 
Áàãàòî÷èñëåíí³ àëþç³¿, óñêëàäíåí³ çàïåðå÷íèìè ÷àñòêàìè òà çàïå-
ðå÷íèìè ïðèñë³âíèêàìè, çàëó÷àþòüñÿ ïèñüìåííèöåþ äëÿ âèêðèòòÿ 
ïàñèâíîñò³ íàö³¿, ñèìâîë³çóþòü ðóéíàö³þ êðà¿íè, áåçïåðñïåêòèâíèé 
øëÿõ, ùî çàïåðå÷óº ñîö³àëüíèé, åêîíîì³÷íèé, äóõîâíèé ïîñòóï: “ Àëå 
í³ öàð, í³ Áîã, àí³ Àëëàõ, í³ ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè íå ìîæóòü ïåðåäàòè ïîðÿä-
ê³â, ùî áóëî çàïðîâàäæåíî â êðà¿í³ ÓÊÐ-UA äî ïðèõîäó ¿¿ Ì³ò³ íà òðîí 
[5; 107]; “À â óêð³â êîí³ í³êîëè íå âèíí³. Áî â íèõ âîëè íå ðåâóòü, ÿê ÿñëà 
ïîâí³: â óêð³â ïðîñòî âèìåðëè âîëè, ÿê ìàìîíòè” [5; 40]. Îòæå, ïîë³ñèí-
äåòîí, çàñòîñîâàíèé Ìàð³ºþ Ìàò³îñ, íåñå âàãîìå ñìèñëîâå íàâàíòà-
æåííÿ: àïåëÿòèâ³çîâàí³ çàãîëîâêè çá³ðêè ïîåç³é “Ñîíÿ÷í³ êëàðíåòè” 
Ïàâëà Òè÷èíè, íîâåëè “Êîí³ íå âèíí³” Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà 
ðîìàíó “Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?” Ïàíàñà Ìèðíîãî ïðàöþ-
þòü íà òåêñò, ñòâîðþþ÷è øèðîêå ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íå òëî. 
Âçàºìîä³þ÷è ç ð³çíèìè òâîðàìè, âëàñí³ ³ìåíà ó ðîìàí³ Ìàð³¿ Ìà-
ò³îñ íàáóâàþòü âèñîêî¿ ñìèñëîâî¿ âàëåíòíîñò³, îñê³ëüêè âèÿâëÿþòü 
ñïðîìîæí³ñòü çáåð³ãàòè é íàêîïè÷óâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íàçâàí³ 
îá’ºêòè. Çâè÷àéíî, îí³ìí³ îäèíèö³, ïîâ’ÿçàí³ çà ïîõîäæåííÿì ç ê³ëü-
êîìà ï³äòåêñòàìè, ìàþòü ìíîæèííó ðåôåðåíö³þ, òîìó ùî êîðåñïîí-
äóþòü ç ÷èñëåííèìè “ïåðâèííèìè” äåíîòàòàìè — ðåàëüíèìè àáî 
“ë³òåðàòóðíèìè” îá’ºêòàìè [4; 146]. Ðîçâèòîê çîáðàæàëüíî-çì³ñòîâî¿ 
ñôåðè ïîåòîí³ì³â, àáî ïîåòîí³ìîãåíåç, çä³éñíþºòüñÿ â ñóêóïíîìó 
òåêñò³ àâòîðêè. Òàêèì ÷èíîì, ó êîíòåêñòàõ-äåíîòàòàõ ìîæíà çíàéòè 
åëåìåíòè, ââåäåí³ äî ðîìàíó-ñèìôîí³¿ “Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Þ-Êî â êðà¿í³ 
óêð³â. Mr. & Ms. U-Ko in country UA” ó ïîâòîðåíîìó àáî ÷àñòêîâî çì³-
íåíîìó âèãëÿä³, ùî äîçâîëÿº ñï³ââ³äíåñòè âòîðèííî âæèòèé îí³ì ³ç 
óæå øèðîêî â³äîìèì ðåôåðåíòîì. Êîæåí àëþç³éíèé îáðàç ïîñòóïîâî 
ðîçãîðòàºòüñÿ äî ð³âíÿ ñèìâîëó, îùàäíèìè ìîâíèìè çàñîáàìè âèðà-
æàº ãëèáîêî ô³ëîñîôñüê³ àâòîðñüê³ ³íòåíö³¿. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåí-
íÿìè, â ³ä³îëåêò³ Ìàð³¿ Ìàò³îñ àëþç³éíèì çì³ñòîì íàä³ëåí³ åëåìåíòè 
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íå ò³ëüêè ëåêñè÷íîãî, àëå é ãðàìàòè÷íèõ, ñëîâîòâîð÷èõ, ôîíåòè÷íèõ 
ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ òåêñòó. ²íòåðòåêñòóàëüí³ âëàñí³ íàçâè âèáóäîâóþòü 
ëàíöþãè, âèçíà÷àþ÷è ðóõ òåêñòó òà çàáåçïå÷óþ÷è ðîçâèòîê ñþæåòó. 
Äëÿ ³ä³îñòèëþ Ìàð³¿ Ìàò³îñ õàðàêòåðí³ ô³ëîñîô³÷í³ñòü, ³ñòîðèçì ìèñ-
ëåííÿ, âèøóêàíà îíîìàòâîð÷³ñòü. 
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²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÓÀËÜÍ²ÑÒÜ ÐÎÌÀÍÓ “ÃÎÑÏÎÄÀÐ” 
ÃÀËÈÍÈ ÏÀÃÓÒßÊ 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñâîºð³äí³ñòü òà çàêîíîì³ðíîñò³ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ³íòåðòåêñòåì ó ðîìàí³ Ãàëèíè Ïàãóòÿê “Ãîñïîäàð”, çîêðåìà àëþç³é áåç 
àòðèáóö³¿, ùî ïåðåâàæàþòü â àíàë³çîâàíîìó òåêñò³, ìåòàòåêñòóàëüí³ñòü 
ÿê ïåðåíåñåííÿ ãåðî¿â òà êîìïîçèö³éíî¿ ñõåìè ïðåòåêñòó â ³íøèé îðèã³íàëü-
íèé òâ³ð. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðòåêñòåìà, àëþç³ÿ, àòðèáóö³ÿ, ìåòàòåêñòóàëü-
í³ñòü. 
The paper studies originality and regularities of functioning of intertext in the 
novel of “Master” by G. Pagytjak, in particular allusions without attribution, which 
prevail in analysed text, metatext as carrying the heroes and composition schemes 
in other original text. 
Key words: intertext, allusion, attribution, metatext. 
Ðîìàí Ãàëèíè Ïàãóòÿê “Ãîñïîäàð” ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â 1986 ðîö³ â³ä-
ðàçó ïðèâåðíóâ óâàãó êðèòèê³â. Òàê, ª. Íàõë³ê ó ðåöåíç³¿ íà êíèãó âè-
ñëîâëþº äóìêó, ùî òâ³ð ïîáóäîâàíèé íà àíòèòåç³ ãîñïîäàð³â òà çàãàðá-
íèê³â. Ó÷åíèé ïðîâîäèòü ïàðàëåë³ ì³æ ðîìàíîì òà ï³ñíåþ Ñêîâîðîäè 
“Óñÿêîìó ãîðîäó íðàâ ³ ïðàâà”, ñòâåðäæóþ÷è: Ãàëèíà Ïàãóòÿê, ÿê ³ 
ìàíäð³âíèé ô³ëîñîô, ðîçâ³í÷óº “æàäîáó âëàäàðþâàííÿ, ìàòåð³àëü-
íîãî íàãðîìàäæåííÿ” [4; 141]. Çíåâ³ðà ãîëîâíîãî ãåðîÿ â “ñàìîäîñ-
òàòíüîìó íàáóâàíí³ çíàíü” [4; 141], ÿê ââàæàº ª. Íàõë³ê, ïðîåêòóºòü-
ñÿ íà ñëîâà Ãðèãîð³ÿ Ñàâè÷à “Íå õî÷ó è íàóê íîâûõ, êðîìå çäðàâîãî 
óìà…”. Íà äóìêó ðåöåíçåíòà, “ïèñüìåííèöÿ ïðîïîíóº <…> íîâ³òíþ 
ðîá³íçîíàäó â ¿¿ âæå íå îñòð³âíîìó, à ïëàíåòàðíîìó îñìèñëåíí³”, ÿêà 
“çìèêàºòüñÿ ç æàíðîì ³äèë³¿ â óñ³õ éîãî òðüîõ ìîäèô³êàö³ÿõ — ëþ-
áîâí³é, ñ³ìåéí³é, òðóäîâ³é” [4; 142]. Ð. Ìîâ÷àí, íàãîëîøóþ÷è, ùî 
“îêðåì³ õóäîæí³ äåòàë³ òâîðó íåñóòü ó ñîá³ ë³ðè÷íèé, ³äåéíèé ï³ä-
òåêñò” [3; 117], íàçèâàº â öüîìó êîíòåêñò³ åï³çîä â³äâ³äóâàííÿ Ò³òóñîì 
© ²ðèíà Á³ëà, 2010
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ìóçåþ, äå ãåðîé áà÷èòü êàðòèíó Ðåìáðàíäòà “Ïîâåðíåííÿ áëóäíîãî 
ñèíà”. Íà äóìêó äîñë³äíèö³, Ãàëèíà Ïàãóòÿê ñâîºð³äíî ³íòåðïðåòóº 
ëåãåíäó ïðî Ñàâó — ðåàëüíó ³ñòîðè÷íó îñîáó, ÿêà æèëà â Õ²² — ïî÷. 
Õ²²² ñò., áóëà êàíîí³çîâàíà ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ. Ê. Ëîìàçîâà, ðî-
áëÿ÷è îãëÿä íàóêîâî-ôàíòàñòè÷íèõ òâîð³â, îïóáë³êîâàíèõ âèäàâíè-
öòâîì “Ìîëîäü”, â³äçíà÷àº, ùî ðîìàí “Ãîñïîäàð” Ãàëèíè Ïàãóòÿê òà 
ïîâ³ñò³ é îïîâ³äàííÿ ². Ðîñîõîâàòñüêîãî ç êíèãè “Ìîæëèâ³ñòü â³äïî-
â³ä³” äåìîíñòðóþòü ñï³ëüí³ñòü ó ïëàí³ â³äñóòíîñò³ â îáîõ òâîðàõ “áåç-
çàñòåðåæíîãî çàõîïëåííÿ ìîæëèâèì òåõí³÷íèì ìîãóòòÿì” [2; 191]. 
Í. Ñèíèöüêà â ñòàòò³ “²íòåðòåêñòóàëüíèé àíàë³ç ðîìàí³â “Ãîñïîäàð” 
Ãàëèíè Ïàãóòÿê òà “Çåìëåòðóñ” Ñîô³¿ Ìàéäàíñüêî¿” ðîáèòü ñïðîáó 
âèÿâó ³íòåðòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â ðîìàíó Ãàëèíè Ïàãóòÿê, ïðîòå ëèøå 
íà ð³âí³ êîíñòàòàö³¿. Òàê, ïðîâîäÿ÷è ïàðàëåë³ ì³æ “Ìàëåíüêèì ïðèí-
öîì” À. äå Ñåíò-Åêçþïåð³ òà “Ãîñïîäàðåì”, âêàçóº íà ñõîæ³ñòü îêðå-
ìèõ åï³çîä³â, îáðàç³â ãîëîâíèõ ãåðî¿â, àëå íå îá´ðóíòîâóº ñâîþ äóìêó. 
Íåâìîòèâîâàíèì âèäàºòüñÿ òâåðäæåííÿ Í. Ñèíèöüêî¿ ïðî ñâ³äîìå òà 
íåñâ³äîìå âèêîðèñòàííÿ ïðåòåêñò³â. 
Çðîáëåíèé íàìè îãëÿä ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ïðàöü óêàçóº íà 
³íòåðåñ äîñë³äíèê³â äî ïèòàííÿ ì³æòåêñòîâî¿ âçàºìîä³¿ òà çàñâ³ä-
÷óº, ùî ðîìàí Ãàëèíè Ïàãóòÿê “Ãîñïîäàð” ìîæå ñëóæèòè îá’ºêòîì 
àíàë³çó â ³íòåðòåêñòóàëüíîìó àñïåêò³. Àêòóàëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè 
ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ òâîð-
÷îñò³ Ãàëèíè Ïàãóòÿê âçàãàë³ òà ðîìàíó “Ãîñïîäàð” çîêðåìà íå ïðè-
ñâÿ÷åíî ´ðóíòîâíî¿ ðîçâ³äêè. Ðåöåíç³¿ íà öåé òâ³ð, îïóáë³êîâàí³ ó 
80-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, íå ì³ñòÿòü éîãî ãëèáîêîãî àíàë³çó â 
àñïåêò³ ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³. Äîñë³äíèêè ëèøå âêàçóþòü íà ìîæëè-
â³ øëÿõè íàóêîâîãî ïîøóêó, ïðîòå ñàì³ íå éäóòü íèìè. Í. Ñèíèöü-
êà ó ðîçâ³äö³, ïðèñâÿ÷åí³é ðîìàíàì Ã. Ïàãóòÿê òà Ñ. Ìàéäàíñüêî¿, 
íàçèâàþ÷è îêðåì³ âèïàäêè ì³æòåêñòîâî¿ âçàºìîä³¿, íå îá´ðóíòîâóº 
ñâîþ äóìêó. Íå ïðåòåíäóþ÷è íà âè÷åðïí³ñòü àíàë³çó, ñòàâèìî çà 
ìåòó âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ ðîìàíó Ãàëèíè Ïà-
ãóòÿê “Ãîñïîäàð”, ùî º âàæëèâèì åòàïîì ö³ë³ñíîãî îñìèñëåííÿ 
òâîð³â ïèñüìåííèö³. 
Ðîìàí “Ãîñïîäàð” íàñè÷åíèé àëþç³ÿìè íà ðîìàíè “Ìè” ª. Çàìÿ-
ò³íà, “Ðîá³íçîí Êðóçî” Ä. Äåôî, “Ëîâåöü ó æèò³” Äæ. Ñåë³íäæåðà òà 
á³áë³éí³ òåêñòè. Â³äñóòí³ñòü àâòîðñüêèõ ñâ³ä÷åíü íå äîçâîëÿº ç ïåâ-
í³ñòþ ãîâîðèòè ïðî ñâ³äîìå ÷è íåñâ³äîìå âèêîðèñòàííÿ ïðåòåêñò³â, 
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òîìó ââàæàºìî çà äîö³ëüíå îáìåæèòèñÿ ô³êñàö³ºþ ¿õ àòðèáóòèâíîñò³ 
÷è íåàòðèáóòèâíîñò³ (çà Í. Î. Ôàòººâîþ). 
Ó òåêñò³ àíàë³çîâàíîãî ðîìàíó ïåðåâàæàþòü àëþç³¿ áåç àòðèáóö³¿, 
òîáòî áåç íàòÿêó íà òîé òâ³ð, ç ÿêîãî âçÿòî öèòàòó, îáðàç, ìîòèâ. Òàê, 
ïðî “ä³àëîã” “Ãîñïîäàðÿ” Ã. Ïàãóòÿê òà “Ëîâöÿ â æèò³” Äæ. Ñåë³í-
äæåðà ñâ³ä÷èòü íàÿâí³ñòü íèçêè ñï³ëüíèõ åï³çîä³â íà ð³âí³ ñþæåòó òà 
õóäîæí³õ îáðàç³â: Ò³òóñ, ÿê ³ Õîëäåí, â³äâ³äóº ó÷èòåëÿ, ñïîä³âàþ÷èñü 
çíàéòè ï³äòðèìêó òà íå çíàõîäÿ÷è ¿¿; ãåðîé ðîìàíó Ã. Ïàãóòÿê ïëàíóº 
âèéòè íà âóëèöþ ç òàáëè÷êîþ íà ãðóäÿõ “Homo sapiens Ò³òóñ, 16 ðî-
ê³â”, Êîëô³ëä åïàòóº ÷åðâîíèì ìèñëèâñüêèì êàïåëþõîì; Ò³òóñó, ÿê ³ 
Õîëäåíó, áàòüêè äàðóþòü äîðîã³, àëå íåïîòð³áí³ ðå÷³. Ãåðî¿â ðîìàí³â 
îá’ºäíóº ñïðèéíÿòòÿ çîâí³øíüîãî ñâ³òó ÿê òàêîãî, ó ÿêîìó ïàíóþòü 
íèö³ñòü, õòèâ³ñòü, ï³äë³ñòü. Àëüòåðíàòèâîþ öüîìó ñâ³òó äëÿ Ò³òóñà º 
éîãî ñïîãàäè ïðî Ì³ðàíäó, äëÿ Õîëäåíà — ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè. 
Ðîçãîðòàþ÷è òåìó êîõàííÿ Ò³òóñà äî Ì³ðàíäè ÿê âèÿâ íàìàãàííÿ 
ãåðîÿ êîìïåíñóâàòè áàòüê³âñüêó íåäîëþáëåí³ñòü òà ïîäîëàòè âëàñíó 
ñàìîòí³ñòü, àâòîð àêöåíòóº ïðîòèëåæí³ñòü öüîãî ïî÷óòòÿ áåçäóõî-
âíîñò³ ñóñï³ëüñòâà ñïîæèâàííÿ, ùî îïðèÿâíþºòüñÿ â îáðàçàõ êîëèø-
í³õ îäíîêëàñíèê³â õëîïöÿ. “Àíîìàëüí³ñòü” ñòîñóíê³â Ò³òóñà òà Ì³-
ðàíäè ïðîâîêóº â íèõ ñòðàõ ïåðåä íåâ³äîìèì, ÷óæèì ³ êðàùèì, ùî 
âèêëèêàº áàæàííÿ çíèùèòè (ó çâ’ÿçêó ç îáðàçîì Ì³ðàíäè) òà ïðèíè-
çèòè (ó çâ’ÿçêó ç îáðàçîì Ò³òóñà). Áîæåâ³ëëÿ êîõàíî¿, ùî ñïðèéìàºòü-
ñÿ õëîïöåì ÿê ¿¿ ïåðåáóâàííÿ íà ³íø³é (³ êðàù³é!) ïëàíåò³ (“ß íà îä-
í³é ïëàíåò³, à òè íà äðóã³é. Ìîÿ ïëàíåòà ÷îðíà, à òâîÿ — á³ëà” [5; 6]), 
çóìîâëþº íåñâ³äîìó ³íòåíö³þ íà âòå÷ó ç Åð³äàíà íà Ñåë³þ, ðåïðåçåí-
òîâàíó ñïî÷àòêó ÿê çàõîïëåííÿ ïîñòàòòþ Ñàâè, à ïîò³ì ÿê ðåàëüíèé 
ïîë³ò. Áîæåâ³ëëÿ Ò³òóñà, ìàðêîâàíå í³áèòî ïî÷óòèì ãîëîñîì Ì³ðàíäè, 
º ñèìâîë³÷íèì âîçç’ºäíàííÿì ç êîõàíîþ, óòå÷åþ â³ä ñâ³òó, ó ÿêîìó 
ëþáîâ çâîäèòüñÿ äî ñòàòåâîãî ïîòÿãó. Ïîä³áíå ðîçóì³ííÿ äóøåâíî¿ 
õâîðîáè ãåðîÿ íàÿâíå ³ â ðîìàí³ Äæ. Ñåë³íäæåðà, ó ÿêîìó äåïðåñ³ÿ 
Êîëô³ëäà ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíèé ïðèòóëîê â³ä æîðñòîêîãî 
ñâ³òó, äå ïàíóº ôàëüø. 
Â îñíîâ³ ñþæåò³â îáîõ òâîð³â ìîòèâ ïîøóêó: ïðèòóëêó — ó ðîìàí³ 
Ã. Ïàãóòÿê òà ñïðàâæíîñò³ — ó ðîìàí³ Äæ. Ñåë³íäæåðà. Ôàáóëüíà ïî-
ä³áí³ñòü (ó ðîìàíàõ “Ëîâåöü ó æèò³” òà “Ãîñïîäàð” (ïåðøà ÷àñòèíà) 
îïèñàí³ ìàíäðè ãîëîâíèõ ãåðî¿â), ñõîæ³ñòü îáðàç³â Ò³òóñà òà Õîëäå-
íà (çà â³êîì — ¿ì ïî ø³ñòíàäöÿòü, ïî÷óòòºâèì ñòàíîì — ñàìîòí³, íå 
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ïðèéìàþòü îòî÷óþ÷èé ñâ³ò, ñõèëüí³ äî åïàòàæó) äîçâîëÿº òðàêòóâà-
òè ³ñòîð³þ Ò³òóñà ÿê ïåðåêàçàíó òà äîïîâíåíó ³ñòîð³þ Êîëô³ëäà, ùî 
º îçíàêîþ ìåòàòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â (çà Í. Î. Ôàòººâîþ) ì³æ äâîìà 
òâîðàìè. 
Ïðèêëàäîì “äîïèñóâàííÿ” ÷óæîãî òåêñòó º ³ ñâîºð³äíå âèêîðèñ-
òàííÿ ãåðî¿â òà êîìïîçèö³éíî¿ ñõåìè “Ðîá³íçîíà Êðóçî” â òåêñò³ “Ãîñ-
ïîäàðÿ”. Ó öüîìó âèïàäêó ìàºìî ñïðàâó ç àòðèáóòîâàíîþ àëþ ç³ºþ, 
îñê³ëüêè â ðîìàí³ Ã. Ïàãóòÿê çãàäóºòüñÿ òâ³ð Ä. Äåôî: “Â³í [Ñàâà] äî-
÷èòàº ¿¿ ñüîãîäí³ ââå÷åð³, ä³çíàºòüñÿ, ùî æ òðàïèëîñü ç Ðîá³íçîíîì 
Êðóçî, ÷è ïîâåðíóâñÿ òîé äîäîìó” [5; 57]. Ñàìà àâòîðêà â ëèñò³ â³ä 
5 áåðåçíÿ 2010 ðîêó1 çàçíà÷èëà, ùî ñàìå ðîìàí ôðàíöóçüêîãî ïèñü-
ìåííèêà íàäèõíóâ ¿¿ íà ñòâîðåííÿ ñâîãî îðèã³íàëüíîãî òåêñòó. Ïîñë³-
äîâíî çîáðàæóþ÷è åòàïè îñâîºííÿ íîâ³òí³ì ðîá³íçîíîì Ñàâîþ ïóñ-
òåëüíî¿ ïëàíåòè (â³í, ÿê ³ Êðóçî, îáðîáëÿº çåìëþ, áóäóº ä³ì), àâòîðêà 
âêëàäàº ó öåé ïðîöåñ ³íøèé çì³ñò, ïîð³âíÿíî ç îïðèÿâëåíèì ó òâîð³ 
Äåôî: ÿêùî çóñèëëÿ Ðîá³íçîíà ñïðÿìîâàí³ ëèøå íà òå, ùîá âèæèòè, 
íå âòðàòèòè ëþäñüêó ïîäîáó òà ïîâåðíóòèñÿ äî öèâ³ë³çàö³¿, òî Ñàâà 
ïðàãíå ñòâîðèòè âëàñíèé ñâ³ò, ïåðåòâîðèâøè ïóñòêó íà êâ³òó÷èé ñàä. 
Ïîáóäîâà íîâîãî ñâ³òó íåìîæëèâà áåç æ³íêè. Öÿ òåçà óòâåðäæóºòüñÿ 
ââåäåííÿì íîâî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿: Ñàâà çóñòð³÷àº íå Ï’ÿòíèöþ, à Â³òåð-
íèöþ, æ³íêó. 
Îáðàç Â³òåðíèö³, ùî, ç îäíîãî áîêó, ðåïðåçåíòóº òèï æ³íêè ÿê ðîäî-
ðîäèö³, áåðåãèí³ äîìàøíüîãî âîãíèùà, ç äðóãîãî — äåìîíñòðóº çâ’ÿçîê 
ç ì³ñòè÷íèìè, ³ððàö³îíàëüíèìè ñèëàìè, íà ùî íàòÿêàº ³ì’ÿ ãåðî¿í³ 
(Â³òåðíèöÿ — â óêðà¿íñüê³é ì³ôîëîã³¿ ìàâêà, ÿêà çàìàíþº ÷îëîâ³ê³â 
äî ë³ñó òà çíèùóº ¿õ), çâ’ÿçîê ç ïðèðîäîþ (ç ïîÿâîþ ä³â÷èíè ïî÷èíàº 
äóòè â³òåð, êðàùå ðîñòå ñàä), àñîö³þºòüñÿ ç îáðàçîì Âåëèêî¿ Áîãèí³, 
ì³ô³÷íèìè âò³ëåííÿìè ÿêî¿ âèñòóïàþòü Ëàäà, Äàíà, Æèâà. Ì³ô ïðî 
Ëàäó, çà ÿêèì áîãèíÿ ñïóñêàºòüñÿ íà çåìëþ, ùîá ïîºäíàòèñÿ ç³ ñâî¿ì 
ñóäæåíèì-ïåðøî÷îëîâ³êîì òà äàòè ïî÷àòîê ëþäñòâó, åêñòðàïîëþºòüñÿ 
íà ³ñòîð³þ çóñòð³÷³ Ñàâè òà Â³òåðíèö³, óâèðàçíþþ÷è ïðîåêö³þ ïåðøî-
÷îëîâ³ê — Ñàâà, Âåëèêà Ìàòè — Â³òåðíèöÿ. Ó òàêîìó êîíòåêñò³ Ñàâà 
ïîñòàº ãåðîºì-äåì³óðãîì, ÿêèé òðàíñôîðìóº ïðèðîäíèé ïðîñò³ð Ñåë³¿ 
â êóëüòóðíèé, òîáòî, ïåðåòâîðþþ÷è ïóñòåëþ íà ñàä, â³í ä³º âñóïåðå÷ 
çàêîíàì ïðèðîäè. Ñìåðòü Â³òåðíèö³, ùî ïðî÷èòóºòüñÿ ÿê ðèòóàëüíå 
æåðòâîïðèíåñåííÿ ðîäîðîäèö³ â ³ì’ÿ öèâ³ë³çàö³¿, ìàðêóº êðàõ Ñàâèíî¿ 
1 Ëèñò çáåð³ãàºòüñÿ â îñîáèñòîìó àðõ³â³ àâòîðà ñòàòò³.
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³äå¿ ñòâîðåííÿ íîâî¿ ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè íà îñíîâ³ ºäíîñò³ ç ïðèðîäîþ. 
Ïåðåäñìåðòíå âèä³ííÿ ãåðîÿ, ó ÿêîìó â³í áà÷èòü ñåáå íà ðóêàõ ó æ³íêè, 
íàáóâàº ñèìâîë³÷íîãî çì³ñòó ïîâåðíåííÿ äî Ìàòåð³-ïðèðîäè, ã³ðêå 
ìîëîêî — óîñîáëåííÿ ðîçïëàòè çà ãð³õè ïåðåä íåþ. 
²ñòîð³ÿ âçàºìèí Ñàâè òà Â³òåðíèö³ ñïðîåêòîâàíà íà á³áë³éíó ëå-
ãåíäó ïðî Àäàìà òà ªâó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ó ðîçâèòêó ìîòèâó ïîâåðíåííÿ 
âèíèêàº àñîö³àòèâíî îáðàç ðàéñüêîãî ñàäó. Ïðàãíåííÿ Ñàâè “îæèâè-
òè” ïëàíåòó, çàñåëèòè ¿¿ ëþäüìè âèêëèêàº ïîð³âíÿííÿ ç ïëàíàìè Áîãà 
ïåðåä ñòâîðåííÿì ñâ³òó é îñìèñëþºòüñÿ ÿê âèêëèê âèùèì ñèëàì, ÿê 
íàìàãàííÿ äîâåñòè ñïðîìîæí³ñòü ëþäèíè âèïëåêàòè ðàéñüêèé ñàä, 
ùî çóìîâëþº ñòàí îáîæåñòâëåííÿ çåìë³, ïîêëîí³ííÿ ¿é, ùî ï³äïî-
ðÿäêîâàíå ðîçâèòêó ìîòèâó æåðòâîïðèíåñåííÿ: “Íà òðàâó ï³ä ÿáëó-
íåþ â³í îïóñòèâ ¿¿ âæå ìåðòâîþ, àëå íå çíàâ ïðî öå, áî êðîâ ïðîäî-
âæóâàëà òåêòè, ³ çåìëÿ æàä³áíî ¿¿ âáèðàëà” [5; 144]. ²äèë³÷íå æèòòÿ 
Ñàâèíî¿ ðîäèíè â³äïîâ³äàº íåñâîáîä³ (íàâ’ÿçóâàííÿ áàòüêîì ñâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ, ùî îïðèÿâíþºòüñÿ â ³ñòîð³¿ ïðî äâîõ áðàò³â ÿê çàñòå-
ðåæåííÿ ä³òåé, àáè íå çàëèøàëè äîëèíó: “Îò áðàòè ïîçè÷èëè êðèëà ó 
âåëèêèõ ïòàõ³â <…>. ßêðàç òîä³, êîëè ñîíöå ïî÷àëî ï³äí³ìàòèñü óãî-
ðó. Âîíî ï³äí³ìàºòüñÿ, à âîíè ñë³äîì çà íèì. <…> Àëå òóò ñïàëàõíóëè 
êðèëà, ñïàëàõíóëà îäåæà. ² âîíè çãîð³ëè, ò³ëüêè ïîï³ë ¿õí³é óïàâ íà 
çåìëþ” [5; 133–134]). Êîë³ç³¿ âòå÷³ Àíàñòàñà, â³ä’¿çäó éîãî áðàò³â òà 
ñåñòåð ìàðêóþòü êðàõ ³äå¿ ñòâîðåííÿ ðàþ íà çåìë³. Íåñïðîìîæí³ñòü 
ëþäèíè äîð³âíÿòèñÿ Òâîðöåâ³ ðåïðåçåíòîâàíà ñèòóàö³ºþ ³ç ãëèíÿíîþ 
ëÿëüêîþ, çë³ïëåíîþ Ñàâîþ: çàì³ñòü ëþäèíè â³í ñòâîðþº ³ñòîòó, ÿêà º 
“ìàòåð³àëüíèì óò³ëåííÿì <…> ñóìí³â³â, âàãàíü” [5; 152]. 
Ðîçâèòîê ³äå¿ íåìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ ðàþ íà çåìë³ â ïåðø³é 
÷àñòèí³ “Ãîñïîäàðÿ” îïðèÿâíþº ì³æòåêñòîâ³ çâ’ÿçêè ç “Ìè” ª. Çà-
ìÿò³íà, ùî ïðîñòåæóºòüñÿ â çàïîçè÷åíí³ îêðåìèõ åëåìåíò³â ïðåòåê-
ñòó — îáðàç³â ñêëÿíèõ ñò³í ó áóäèíêàõ (“Ö³êàâî, ùî êîæåí áóäèíîê 
ó íàñ áóäóºòüñÿ çà ïðèíöèïîì ïðîçîðîñò³. Ùîñü ìàº áóòè ïðîçîðèì: 
ñò³íà, ñòåëÿ ÷è ï³äëîãà” [5; 6] ïîð³âíÿéìî: “À òàê ñåðåä ñâî¿õ ïðîçî-
ðèõ, í³áè ç³òêàíèõ ³ç ñÿþ÷îãî ïîâ³òðÿ, ñò³í — ìè æèâåìî çàâæäè íà 
âèäíîò³. Íàì í³÷îãî ïðèõîâóâàòè îäèí â³ä îäíîãî” (ïåðåêëàä íàø. — 
². Á.) [1; 215]), îáðàç³â ñòàðî¿ æ³íêè, ÿêà ïðîâîäèòü ãåðîÿ äî ìóçåþ, òà 
âëàñíå ìóçåþ. Àëå ÿêùî êîíöåïö³ÿ òîòàë³òàðíîãî ðàþ â ðîìàí³ ª. Çà-
ìÿò³íà ïîâ’ÿçàíà íàñàìïåðåä ³ç íåñâîáîäîþ, çíåîñ³áëåííÿì ëþäèíè, 
âòðó÷àííÿì ñèñòåìè â óñ³ ñôåðè æèòòÿ, òî ïðîáëåìà ï³äïîðÿäêóâàí-
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íÿ îñîáèñòîñò³ ñèñòåì³ â ðîìàí³ “Ãîñïîäàð” íàêðåñëåíà ïóíêòèðíî: 
íàòÿêàìè íà ³ñíóâàííÿ ïåðìàíåíòíîãî êîíòðîëþ íàä ìåøêàíöÿìè 
Åð³äàíó (“Ìîëîäü çäåá³ëüøîãî íå ìîãëà ñîá³ çíàéòè ì³ñöÿ â öüîìó 
âåëåòåíñüêîìó ìóðàøíèêîâ³. Âñ³ ì³ñöÿ áóëè çàéíÿò³. Àëå ç íàñ íå 
ñïóñêàëè îêà” [5; 26]) òà çä³éñíåííÿ ðåïðåñ³é ïðîòè ³íàêîìèñëÿ÷èõ 
(“ëàñê³â çàïõíóëè íà Ñåë³þ <…> â ãàðíèõ ãîë³âêàõ ëàñê³â íàðîäæó-
âàëèñü íåáåçïå÷í³ äóìêè” [5; 5]). Ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ðàþ íà çåìë³ 
øëÿõîì ïîáóäîâè ³äåàëüíî¿ äåðæàâè, íà â³äì³íó â³ä ª. Çàìÿò³íà, íå ö³-
êàâèòü Ã. Ïàãóòÿê: ïèñüìåííèöÿ îñìèñëþº ðóéí³âí³ íàñë³äêè ñóñï³ëü-
ñòâà ñïîæèâàííÿ äëÿ ëþäñüêî¿ äóõîâíîñò³. Çàõîïëåííÿ ìàòåð³àëüíèì 
ñïðè÷èíÿº í³âåëÿö³þ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé: êîõàííÿ çàì³ùóº 
áàæàííÿ ïëîòñüêèõ óò³õ (“Öå íå ì³ñòî, à ä³ì ðîçïóñòè. Ãîëîâ íå, ùî 
óðÿä íàâ³òü çàîõî÷óº ð³çí³ ïàñêóäñòâà. Ââàæàþòü, ùî âîíè ñïðèÿþòü 
íàðîäæóâàíîñò³” [5; 35]), äîáðîòó, äðóæáó — æîðñòîê³ñòü òà âëàñíà 
êîðèñòü (“ß íå áà÷èâ òóò äðóæáè: ò³, ùî áóëè ðàí³øå äðóçÿìè, íàìàãà-
ëèñÿ ïðî öå çàáóòè â ³ì’ÿ æîðñòîêî¿ áîðîòüáè çà ³ñíóâàííÿ” [5; 121]). 
Ñï³ââ³äíåñåííÿ äàâí³é Ðèì — ïëàíåòà Åð³äàí (“Íàáóäóâàëè ì³ñò, íà-
ñòà÷èëè õë³áà é âèäîâèù (ï³äêðåñëåííÿ íàøå. — ². Á.) — óòîï³ÿ ìàé-
æå çä³éñíèëàñü. Ìè áëèçüê³ äî ¿¿ çàâåðøåííÿ. À ùî äàë³?” [5; 117]) 
óêàçóº íà íåìèíó÷ó çàãèáåëü öèâ³ë³çàö³¿ ìàéáóòíüîãî: îìð³ÿíèé ðàé 
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïåêëî: “Êóïêà ëþäåé, ÿê³ íå ìàëè çà äóøåþ í³÷î-
ãî, îêð³ì áàæàííÿ áóòè ùàñëèâèì äëÿ ñåáå, âîíè ïðèâåçëè ç ñîáîþ é 
³íø³ áàæàííÿ: âëàäàðþâàòè, áóòè áàãàòøèì çà ñâîãî ñóñ³äà. <…> Ðàé 
ïî÷èíàº ïîòðîõó íàáèðàòè ðèñ ïåêëà” [5; 26]. 
Êîíöåïòóàëüíî âàæëèâîþ ÿê ó “Ìè” ª. Çàìÿò³íà, òàê ³ â “Ãîñïîäà-
ð³” Ã. Ïàãóòÿê º ïîçèö³ÿ ëþäèíà ³ ïðèðîäà. ßêùî â ðîìàí³ ðîñ³éñüêî-
ãî ïèñüìåííèêà îêðåñëåíî ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäíîãî ÿê íåïîòð³áíîãî, 
ðóäèìåíòàëüíîãî, òàêîãî, ùî ïîòðåáóº çàì³íè íà ñòâîðåíå ðóêàìè 
ëþäèíè, à çíà÷èòü — äîñêîíàëå, òî â àíàë³çîâàíîìó òâîð³ Ã. Ïàãóòÿê 
ïðèðîäà ñïðèéìàºòüñÿ ãåðîÿìè, ìåøêàíöÿìè Åð³äàíó ÿê äæåðåëî 
ìàòåð³àëüíèõ áëàã. ²ñòîð³ÿ ïðî Âåëèêó Ìàò³ð, âèãíàíó ç äîìó âëàñíè-
ìè ä³òüìè, ñïðîåêòîâóº åêîëîã³÷íó ïðîáëåìàòèêó ðîìàíó â ïëîùèíó 
ìîòèâ³â ãð³õà òà ñïîêóòè: ëþäñòâî, íà äóìêó àâòîðêè, çäàòíå ëèøå çà-
ìîëþâàòè ãð³õè ïåðåä ïðèðîäîþ òà ñïîä³âàòèñÿ íà ¿¿ ïðîùåííÿ. 
Îòæå, ñòâîðþþ÷è íåïðèâàáëèâèé îáðàç öèâ³ë³çàö³¿ ìàéáóòíüîãî, 
Ãàëèíà Ïàãóòÿê íàãîëîøóº íà ³äå¿ íåìîæëèâîñò³ äîñÿãíåííÿ ùàñòÿ ó 
ñâ³ò³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ïðè ïîâí³é íåãàö³¿ äóõîâíèõ. Çîáðàæåí-
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íÿ íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â åêñïåðèìåíòóâàííÿ íàä ïðèðîäîþ çàäëÿ ¿¿ 
“ïîë³ïøåííÿ” íàäàº ðîìàíîâ³ ðèñ àíòèóòîï³¿. 
Îòæå, Ãàëèíà Ïàãóòÿê ó ðîìàí³ “Ãîñïîäàð”, ðîçêðèâàþ÷è àêòó-
àëüí³ ïðîáëåìè ÷àñó, øèðîêî çâåðòàºòüñÿ äî ³íòåðòåêñòó (àëþç³¿ íà 
òåêñòè ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè òà Á³áë³¿: öèòàòè, îáðàçè, ìîòèâè). Â àíà-
ë³çîâàíîìó òâîð³ ïåðåâàæàþòü àëþç³¿ áåç àòðèáóö³¿, òîáòî áåç íàòÿêó 
íà ¿õ ïîõîäæåííÿ. Ôàáóëüíà ïîä³áí³ñòü ðîìàí³â “Ãîñïîäàð” Ãàëèíè 
Ïàãóòÿê òà “Ëîâåöü ó æèò³” Äæ. Ñåë³íäæåðà, ñõîæ³ñòü ¿õí³õ ãîëîâíèõ 
ãåðî¿â äîçâîëÿº ³íòåïðåòóâàòè ³ñòîð³þ Ò³òóñà ÿê ïåðåêàçàíó òà äîïî-
âíåíó ³ñòîð³þ Êîëô³ëäà, ùî º îçíàêîþ ìåòàòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ 
äâîìà òâîðàìè. Ñâîºð³äíèì “äîïèñóâàííÿì” ÷óæîãî òåêñòó º ïåðåíå-
ñåííÿ ãåðî¿â òà êîìïîçèö³éíî¿ ñõåìè “Ðîá³íçîíà Êðóçî” â òåêñò “Ãîñ-
ïîäàðÿ”. Ó äàíîìó âèïàäêó ìàºìî ñïðàâó ç àòðèáóòèâíîþ àëþç³ºþ. 
Á³áë³éíà ëåãåíäà ïðî Àäàìà òà ªâó, ïðîåêòóþ÷èñü íà ³ñòîð³þ Ñàâè òà 
Â³òåðíèö³, ïîãëèáëþº ìîòèâ ïîâåðíåííÿ ãåðî¿â. ²äåÿ íåìîæëèâîñò³ 
ñòâîðåííÿ ðàþ íà çåìë³ îïðèÿâíþºòüñÿ â ïåðø³é ÷àñòèí³ “Ãîñïîäàðÿ” 
íà ð³âí³ ì³æòåêñòîâèõ çâ’ÿçê³â ³ç “Ìè” ª. Çàìÿò³íà. 
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ÍÀ ÌÅÆ² ÂÎÐÎÃÓÞ×ÈÕ ÑÂ²Ò²Â 
(íà ìàòåð³àë³ ïîâ³ñò³ Ì. Ìàò³îñ “Ìîñêàëèöÿ”) 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ïðîáëåìà ñàìîòíîñò³ â ïîâ³ñò³ Ì. Ìàò³îñ 
“Ìîñêàëèöÿ”, àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ïåðåäóìîâàõ òà ôàêòîðàõ, ùî ïðèçâå-
ëè ãåðî¿íþ ïîâ³ñò³ äî ñòàíó â³ä÷óæåííÿ â³ä ñîö³óìó òà ñàìîòíîñò³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêçèñòåíö³ÿ, ñàìîòí³ñòü, â³ä÷óæåííÿ, òóãà, ñòðàõ. 
In the article is probed problem of loneliness in to lead M. Matios “Moskalicya”. 
Paid regard to pre-conditions and factors which brought a heroine over to lead to the 
state alienations from sociuma and loneliness. 
Key words: ekzistenciya, loneliness, alienation, melancholy, fear. 
Â ªâðîï³ ïðîáëåìà ñàìîòíîñò³ àêòèâíî ïî÷àëà ðîçðîáëÿòèñÿ ùå 
â Õ²Õ ñò., îñîáëèâî â ïåð³îä êðèçè ïîçèòèâ³çìó é óñâ³äîìëåííÿ ëþ-
äèíè ÿê îêðåì³øíüîãî, îñîáëèâîãî ì³êðîêîñìó ç ³íäèâ³äóàëüíèìè 
íåïîâòîðíèìè ðèñàìè ³ ïðàâîì íà öþ íåïîâòîðí³ñòü òà íà âëàñíèé 
³íäèâ³äóàëüíèé âèá³ð. Ïðîòå, ùå ó ÕV²² ñòîë³òò³ ô³ëîñîôñüêà äóìêà 
áåçïîñåðåäíüî ÷è äîòè÷íî òîðêàëàñÿ ïðîáëåìè ñàìîòíîñò³ òà â³ä÷ó-
æåííÿ ëþäèíè â³ä ñâ³òó. 
Î÷åâèäíî, îäíèì ³ç ïåðøèõ ìèñëèòåë³â, ó òâîðàõ ÿêîãî ïðîçâó÷à-
ëà öÿ òåìà, áóâ Ãðèãîð³é Ñàâîâè÷ Ñêîâîðîäà, ÿêèé ââàæàâ ñàìîòí³ñòü 
âèõîäîì çà ìåæ³ áóäåííîãî æèòòÿ, îäí³ºþ ³ç íåîáõ³äíèõ óìîâ ñï³ëêó-
âàííÿ ç Áîãîì, à îòæå é ïåðåäóìîâîþ ñàìîï³çíàííÿ òà ñàìîâäîñêîíà-
ëåííÿ ëþäèíè. 
Ñàìîòí³ñòü ÿê âèõ³ä çà ìåæ³ áóäåííîñò³ òðàêòóâàëè é ðîäîíà-
÷àëüíèêè ô³ëîñîô³¿ åêçèñòåíö³àë³çìó Æ-Ï. Ñàðòð, Ñ. Ê’ºðêåãîð, 
Ê. ßñïåðñ òà ¿õ áóíò³âí³ ïîñë³äîâíèêè À. Êàì’þ, Ã. Ìàðêåñ òà 
³íø³. 
Ïðè âñ³õ â³äì³ííîñòÿõ òî÷îê çîðó öèõ ô³ëîñîô³â, óñ³ âîíè ðîçãëÿ-
äàëè ñàìîòí³ñòü ÿê íàñë³äîê ìåæîâî¿ ñèòóàö³¿, çà ÿêîþ ïî÷èíàºòüñÿ 
ïðîöåñ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ íåþ íåäîñêîíàëîñò³ (à â “áóíò³âíèõ” åê-
© Îëåíà Â³ðè÷, 2010
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çèñòåíö³àë³ñò³â — íàâ³òü àáñóðäíîñò³) äîâêîëèøíüîãî ñâ³òó òà â³äõ³ä 
â³ä íüîãî â ñàìîçàãëèáëåííÿ é ñàìîòí³ñòü. 
Ïðîáëåìà ñàìîòíîñò³ â áóòò³ óêðà¿íñüêî¿ ëþäèíè ïîðóøóºòüñÿ â 
ðÿä³ ïðàöü óêðà¿íñüêèõ ô³ëîñîô³â ÕÕ ñò., ùî æèëè ³ ïðàöþâàëè çà 
ìåæàìè Óêðà¿íè: Î. Êóëü÷èöüêîãî, ÿêèé ïåðøèì ïîðóøèâ ïðîáëåìó 
óêðà¿íñüêîãî ïåðñîíàë³çìó òà âêàçàâ íà íàÿâí³ñòü â åêçèñòåíö³¿ óêðà-
¿íöÿ åëåìåíòó ïðèõîâàíîñò³, çàêðèòîñò³ â³ä ñâ³òó, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ³ñòîðè÷-
íèìè óìîâàìè áóòòÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿; Ä. ×èæåâñüêîãî, ùî âêàçóâàâ 
íà ³íäèâ³äóàë³çì óêðà¿íöÿ, ÿêèé ó ïîºäíàíí³ ç åìîö³éí³ñòþ ìîæå ïðè-
çâîäèòè äî ñàìî³çîëÿö³¿; Ì. Øëåìêåâè÷à, ÿêèé ï³äêðåñëþâàâ ³íòðî-
âåðòí³ñòü òà ñïîãëÿäàëüí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ëþäèíè, ùî ïðîâîêóº âòå÷ó 
â³ä æèòòÿ â ñàìîçàãëèáëåííÿ; Â. ßí³âà, ùî, ïîð³âíþþ÷è ïñèõ³÷íèé 
ñêëàä óêðà¿íöÿ òà çàõ³äíîºâðîïåéöÿ, âêàçóâàâ íà ïåðåâàæàííÿ â óêðà-
¿íñüê³é ëþäèí³ äóõîâíîñò³, ñõèëüíîñò³ äî ñàìîàíàë³çó òà â³äñóòíîñò³ 
“â³äêðèòîñò³ â ñâ³ò”. 
Âñ³ âîíè ðîçãëÿäàëè ïñèõ³êó óêðà¿íöÿ ï³ä êóòîì çîðó ñïåöèô³êè 
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, áàçóþ÷èñü íà òåîð³¿ êîðäîöåíòðèçìó Ï. Þð-
êåâè÷à, õî÷ ñàìà ïî ñîá³ ïðîáëåìà ÿê ô³ëîñîôñüêà êàòåãîð³ÿ íå áóëà 
îêðåìèì ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ-åì³ãðàíò³â. 
Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ô³ëîñîôñüêà íàóêà ðîçãëÿäàº ïðîáëåìó ñàìî-
òíîñò³ ÿê îäíó ³ç âàæëèâèõ ïðîáëåì ëþäñüêî¿ åêçèñòåíö³¿, ïðèñâÿ÷óþ-
÷è ö³é ïðîáëåì³ îêðåì³ äîñë³äæåííÿ, ñåðåä ÿêèõ ñë³ä íàçâàòè ´ ðóíòîâ-
íó ïðàöþ Í. Õàì³òîâà “Ñàìîòí³ñòü ÿê ôåíîìåí ëþäñüêîãî áóòòÿ”. 
Çíà÷íå ì³ñöå ïðîáëåìà ñàìîòíîñò³ ïîñ³ëà â õóäîæí³õ òâîðàõ óêðà-
¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä Ò. Øåâ÷åíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 
Ì. Õâèëüîâîãî, Â. Äîìîíòîâè÷à, Â. Âèííè÷åíêà, Â. Ï³äìîãèëüíîãî, 
Ãð.Òþòþííèêà, Âàë.Øåâ÷óêà é ê³í÷àþ÷è íàøèìè ñó÷àñíèêàìè — 
Ã. Ïàãóòÿê, Ì. Ìàò³îñ, Ñ. Ìàéäàíñüêîþ òà áàãàòüîõ ³íøèõ, õî÷ ë³òå-
ðàòóðîçíàâ÷à íàóêà ëèøå ç íåäàâíüîãî ÷àñó ä³ñòàëà ìîæëèâ³ñòü äîñë³-
äæóâàòè öþ ïðîáëåìó. 
² âñå æ ñüîãîäí³ ìè ìàºìî ðÿä ïðàöü, â ÿêèõ ïðîáëåìà ñàìîòíîñò³ â 
òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â ÿêùî é º îá’ºêòîì ñïå-
ö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ, òî âèñâ³òëþºòüñÿ áîäàé ïðèíàã³äíî. Öå ïðà-
ö³ Ä. Ïàâëè÷êà, Â. Àãåºâî¿, Ò. Ãóíäîðîâî¿, Î. ßðîâîãî, Ì. Ìîêëèö³, 
Í. Çáîðîâñüêî¿ òà ³íøèõ. 
Ñåðåä ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ áåçïîñåðåäíüî âèñâ³òëåííþ ïðîáëåìè 
ñàìîáóòíîñò³, ñë³ä íàçâàòè ïðàöþ Î. Â. Êîðàáëüîâî¿ “Õóäîæí³ âåðñ³¿ 
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ïðîáëåìè ñàìîòíîñò³ â ñó÷àñí³é æ³íî÷³é ïðîç³” òà ðîáîòó À. Áîíäà-
ðåíêî “Óêðà¿íñüêà åë³òà: ïàòîãåíåç ñàìîòíîñò³”. 
Äàíà ðîçâ³äêà º ñïðîáîþ ðîçêðèòè ôåíîìåí ñàìîòíîñò³ íà ìàòå-
ð³àë³ ïðîçè Ìàð³¿ Ìàò³îñ — ïèñüìåííèö³, ÿê ñêàçàâ Â. Ãóòêîâñüêèé â 
àíîòàö³¿ äî ïîâ³ñò³ “Ùîäåííèê ñòðà÷åíî¿”, ùî âîëîä³º äàðîì “ïðî-
íèêíåííÿ â ãëèáîê³ ïå÷åðè ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè” [2; 4] òà çîáðàæàòè òàê³ 
ïð³ðâè ëþäñüêîãî áóòòÿ, “â ÿê³ ñòðàøíî çàçèðàòè” [9; 6]. 
Îäí³ºþ ³ç òàêèõ ïð³ðâ º ïð³ðâà ñàìîòè, îñîáëèâî æ³íî÷î¿. Íàéïî-
âí³øå ïðîáëåìà ñàìîòíîñò³, â³ä÷óæåííÿ ðîçêðèòà â ðîìàí³ “Ñîëîäêà 
Äàðóñÿ”, ïîâ³ñòÿõ “Ìîñêàëèöÿ” òà “Ùîäåííèê ñòðà÷åíî¿”, â ÿêèõ çî-
âñ³ì ð³çí³, íå ïîä³áí³ îäíà äî îäíî¿ í³ óìîâàìè æèòòÿ, í³ ³íòåëåêòîì, 
í³ äóøåâíèì ñêëàäîì, í³ ðèñàìè õàðàêòåðó ãåðî¿í³ çîáðàæåí³ â ò³é åê-
çèñòåíö³éí³é ñèòóàö³¿, ÿêà ïåðåæèâàºòüñÿ ëþäèíîþ ÿê ñòàí â³äîêðåì-
ëåíîñò³, â³ä÷óæåíîñò³ â³ä ñîö³óìó — òîáòî â ñòàí³ ñàìîòíîñò³. 
Ãåðî¿íÿ ïîâ³ñò³ “Ìîñêàëèöÿ” º â³ä÷óæåíà â³ä ñåðåäîâèùà âæå 
ôàêòîì ñâîãî íàðîäæåííÿ: âîíà áàéñòðÿ, íàðîäæåíå â³ä ìîñêàëÿ-
îêóïàíòà, îäíîãî ³ç âîÿê³â “ëàñîãî äî ÷óæîãî é ëþòîãî äî çáèòê³â” 
[8; 5] ðîñ³éñüêîãî â³éñüêà, ùî â Ïåðøó ñâ³òîâó â³éíó ëèøå íà ì³ñÿöü 
“âëåò³ëî” â çàõ³äíîóêðà¿íñüêå ñåëî Ïàíñüêà Äîëèíà, é çà öåé ìàëåíü-
êèé ì³ñÿöü âñòèãëî íàðîáèòè âåëèêî¿ øêîäè æèòåëÿì ñåëà. 
Ñèðîòó Êàòð³íêó, íàðå÷åíó ùîéíî çàáðàíîãî ó ö³ñàðñüêå â³éñüêî 
ñ³ëüñüêîãî õëîïöÿ Ïåòðà Ñåâåðèíà, áóëî ç´âàëòîâàíî “ðóñàêàìè”, ïî-
ñòàâëåíèìè íà ïîñò³é ó ¿¿ õàò³. 
Òîæ, êîëè ð³âíî ÷åðåç äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â Êàòð³íêà ñïîðîäèëà äîíü-
êó, “Ïàíñüêà Äîëèíà äàëà ¿é ³ì’ÿ øâèäøå, í³æ ïàíîòåöü” [8; 6]. ²ìÿ 
öå áóëî “Ìîñêàëèöÿ”. ² õî÷ ìàòè â öåðêîâí³ êíèãè âïèñàëà äîíüêó 
Ñåâåðèíîþ â ïàì’ÿòü ïðî ñâîãî íàðå÷åíîãî, ùî òàê ³ íå ïîâåðíóâñÿ 
ç â³éíè, à çàâæäè, ÿê íå ïîïåðåäó, òî ïîçàä ä³â÷èíè éøëî “øèïëÿ÷î-
çì³¿íå, ïðèíèçëèâî-çíåâàæëèâå, íåùàäíî-áàéäóæå íàçâèñüêî “Ìîñ-
êàëèöÿ”... ßê ïëþâîê. ßê ñòóñàí. Öüâîõêàííÿ áàòîãà ÷è çà¿çä ìåæè 
î÷³” [8; 23]. 
Öå çóìîâèëî â³äêèíåí³ñòü, â³äìåæîâàí³ñòü ä³â÷èíêè â³ä îòî÷åííÿ, 
òîáòî òîé âèä ñàìîòíîñò³, ÿêèé ó ô³ëîñîôñüê³é ë³òåðàòóð³ íàçèâàþòü 
çîâí³øíüîþ ñàìîòí³ñòþ: “Çîâí³øíÿ ñàìîòí³ñòü, — ïèøå Í. Õàì³-
òîâ, — º ïåðåäóñ³ì ðåçóëüòàòîì âèïàäêó, êàòàñòðîôè, ùî ô³çè÷íî â³ä-
îêðåìëþº ëþäèíó â³ä ñîö³óìó. Àëå çîâí³øíÿ ñàìîòí³ñòü ìîæå áóòè é 
íàñë³äêîì âèïàäêó-êîíôë³êòó, ÿêèé ðîçãîðòàºòüñÿ â ìåæàõ ñîö³óìó. 
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Ó öüîìó âèïàäêó â³äáóâàºòüñÿ ïñèõ³÷íå â³äîêðåìëåííÿ ëþäèíè â³ä ³í-
øèõ ëþäåé. ² ô³çè÷íà, ³ ïñèõ³÷íà ôîðìà çîâí³øíüî¿ ñàìîòíîñò³ áëèçü-
ê³ â òîìó, ùî ¿õí³ ïðè÷èíè ïîñòàþòü çîâí³øí³ìè ïî â³äíîøåííþ äî 
åêçèñòåíö³éíèõ ãëèáèí ëþäèíè” [11; 19]. 
Îòæå, âæå ñàìèì ôàêòîðîì ñâîãî íàðîäæåííÿ ãåðî¿íÿ ïîâ³ñò³ ïðè-
ðå÷åíà íà çîâí³øíþ ñàìîòí³ñòü â ¿¿ ïñèõ³÷í³é ôîðì³, ÿêà íåâäîâç³ äî-
ïîâíþºòüñÿ é ô³çè÷íîþ — âòðàòà ìàòåð³, ÿêó “çàáðàëà âîäà”, îáåðòà-
ºòüñÿ äëÿ Ñåâåðèíè ïîâíèì ñèð³òñòâîì, ïîâíîþ îäèíîê³ñòþ. 
Â³äêèíåíà â³ä îòî÷åííÿ éîãî íå ñïðèéíÿòòÿì, íå ìàþ÷è äîâê³ë 
æîäíî¿ áëèçüêî¿ ëþäèíè, âèðîñëà ä³â÷èíà ñóâîðîþ, íåãîâ³ðêîþ. “Êà-
òð³íêà, — ïèøå Ìàò³îñ, — çà ä³âêè áóëà ñì³õîâèíêà íà âñþ Ïàíñüêó 
Äîëèíó, ïîêè íå ñï³òêàëî ¿¿ ëèõî, ùî çàãàðöþâàëî â õàòó íà êîíÿõ òà 
ïðè çáðî¿. À Ñåâåðèí³ çà ñëîâî òðåáà áóëî ïëàòèòè. Íàâ³òü íà îòå ð³ç-
êå, ÿê óäàð áàòîãîì “ìîñêàëèöÿ” í³êîìó íå â³äïîâ³ëà é ðàçó. Ðîáîòó 
ðîáèëà ìîâ÷êè, í³áè ñåêðåò ÿêèé çà çóáàìè òðèìàëà” [8; 9]. Áåðó÷êà 
òà âäàòíà äî ðîáîòè, àëå ìîâ÷àçíà é çàíóðåíà â ñåáå, Ñåâåðèíà â³äð³ç-
íÿëàñü â³ä ³íøèõ ä³â÷àò ó ñåë³ ùå é òèì, ùî áóëà “ïëîñêà é âèñîêà, ÿê 
æåðäèíà”, é çàâæäè õîäèëà â ÷îðíîìó, “í³áè ï³ñëÿ â÷îðàøíüîãî ïî-
õîðîíó” òà ùå ìàëà ãîñòð³ ÷îðí³ î÷³, ïîãëÿä ÿêèõ ïðîíèçóâàâ ëþäèíó, 
ÿê ãîñòðèé ñåðï. “Áð-ð-ð... õ³áà ç òàêîþ çîñòàíåøñÿ íàîäèíö³?” — ïå-
ðåïîâ³äàº ïèñüìåííèöÿ äóìêó ñåëÿí [8; 10]. Á³ëüøå òîãî: çàéíÿòà ðî-
áîòîþ â ãîñïîäàðñòâ³ ñòàðèõ Îíóôð³é÷óê³â, ùî âçÿëè ä³â÷èíó çà ãîäî-
âàíêó, òà, íàïåâíå, é äëÿ òîãî, ùîá íå ÷óòè çàéâèé ðàç îòîãî êèíóòîãî 
â ñïèíó çíåâàæëèâîãî “ìîñêàëèöÿ”, Ñåâåðèíà é äî öåðêâè â Ïàíñüêó 
Äîëèíó íå ùîíåä³ë³ ñïóñêàëàñÿ ç ã³ðñüêîãî õóòîðà, à òå âæå é çîâñ³ì 
ñóïåðå÷èëî óÿâëåííÿì ñåëà ïðî ïîâåä³íêîâ³ íîðìè. 
Òà, ÿê ïèøå Å. Ðóäèíåñêî, “íåìàº í³÷îãî áëèæ÷îãî äî ïàòîëîã³¿, ÿê 
êóëüò íîðìàëüíîñò³, äîâåäåíèé äî êðàéíîù³â” [10; 133], — ³ âæå éäå 
ñåëîì ïîãîëîñ, ùî Ìîñêàëèöÿ òåïëîì ñâîãî íåçàéìàíîãî ò³ëà “âèãð³-
ëà ùåçíèêà ï³ä ïàõâîþ”. Ïîãîëîñ ëåãêî ïðèæèâñÿ, áî Îíóôð³é÷óêîâ³ 
ñòàòêè ï³ä ïèëüíèì îêîì òà â ðîáî÷èõ ðóêàõ ãîäîâàíêè íà î÷àõ çðîñ-
òàëè é âèêëèêàëè çàçäð³ñòü íå â îäíîãî ´àçäè ÷è ´àçäèí³. Òåïåð æå âñå 
ñòàâàëî “çðîçóì³ëèì”: ùåçíèê (íå÷èñòèé) äîïîìàãàº! 
Òàê ïñèõîëîã³÷íà ïð³ðâà ì³æ ä³â÷èíîþ é ñåëîì âñå á³ëüøå ïîãëè-
áëþºòüñÿ, õî÷ äëÿ çàíóðåíî¿ â áóäåíí³ òóðáîòè Ñåâåðèíè öÿ â³ä÷óæå-
í³ñòü ùå íå ñòàíîâèòü åêçèñòåíö³éíèõ ïåðåæèâàíü. ßêùî âàæêà ïðà-
öÿ ãàðòóº ¿¿ ô³çè÷í³ ñèëè, òî â³äìåæîâàí³ñòü â³ä ñîö³óìó ï³äñâ³äîìî 
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ãàðòóº ¿¿ âîëþ, ôîðìóº ¿¿ ÿê ñàìîäîñòàòíþ îñîáèñò³ñòü, çäàòíó îáõîäè-
òèñü áåç êîìóí³êàö³é ç ñåëîì, ùî, çðåøòîþ, ùå á³ëüøå â³äìåæîâóº ¿¿ 
â³ä ëþäñüêîãî çàãàëó. ² âñå æ, öå ùå “äîåêçèñòåíö³éíèé” ñòàí ãåðî¿í³. 
Ìåæîâîþ ñèòóàö³ºþ, ÿêà âèìàãàº â³ä Ñåâåðèíè îñìèñëåííÿ ñâ³òó 
³ ñåáå â íüîìó, ñâ³äîìî¿ àêòèâ³çàö³¿ äóõîâíèõ òà ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèë, 
ñïîíóêàº äî ïîøóêó âëàñíèõ âàðòîñòåé ³ âëàñíî¿ ïîçèö³¿, ñòàº äðóãèé 
ïðèõ³ä ó Ïàíñüêó Äîëèíó ¿¿ “ºäèíîêðîâö³â-ìîñêàë³â”, àðåøò ³ âèâå-
çåííÿ ¿¿ ñòàðåíüêèõ ³ äîáðèõ ãîäóâàëüíèê³â, ðîçãðàáóâàííÿ ¿õíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà ïåðåñåëåííÿ ¿¿ ñàìî¿ íà ³íøèé õóò³ð ó ë³òíþ ñòàéíþ 
´àçäè Êîñîâàíà, “ÿêîãî çàìåëè ðàçîì ³ç Îíóôð³é÷óêàìè òà ³íøèìè 
´àçäàìè” [8; 17]. 
Ñàìå òóò, çàëèøèâøèñü ó ïîâíîìó áåçëþää³, íàîäèíö³ ç â³êîâ³÷íè-
ìè ãåðîÿìè, ç âîäàìè ïîòîêó, ùî â äîù³ òà â ÷àñè ïîòîê³â íàãàäóþòü 
ëþäñüê³ ïðèñòðàñò³ é “òàê áåçæàëüíî øìàòóþòü ãîðè é äîëè, ÿê ëèø 
óì³º øìàòóâàòè ëþäèíà îäíà îäíó” [8; 25]; íà îäèíö³ ç ë³ñîâîþ äîðî-
ãîþ, ùî çâèâàºòüñÿ ïîçà ïîòîêîì, “ïîâòîðþþ÷è çè´çà´è äîë³ òóòåø-
í³õ ëþäåé” [8; 18], ç ë³ñîì, ùî “áîäàé íà ìèòü îáåð³ãàâ òîãî, õòî òîï÷å 
ë³ñîâó ñïèíó äîðîãè, â³ä çëî¿ äîë³ ÷è çëî¿ ëþäèíè” [8; 19] — ò³ëüêè òóò, 
“êèíóòà í³áè â ïð³ðâó”, Ñåâåðèíà ïî÷èíàº îñìèñëþâàòè ñàìó ñåáå, ³ 
ñâ³ò, ó ÿêîìó æèâå, ³ ñâîº ñòàâëåííÿ äî íüîãî, ÿêå äîñèòü âèðàçíî ïðî-
äåìîíñòðîâàíå ïèñüìåííèöåþ äîáîðîì ïîð³âíÿíü ïðè îïèñ³ ïåéçà-
æó, ñïîãëÿäóâàíîãî ä³â÷èíîþ. 
Çãàäóþ÷è, ÿê âóéêî Äìèòðî Îíóôð³é÷óê ï³ä ÷àñ àðåøòó ïîê³ðíî 
ñèäèòü íà ï³äëîç³ ïåðåä ñâî¿ìè óá³éíèêàìè, ÿê ðîçêàçóâàâ “òîìó õè-
æîìó ÷îëîâ³êîâ³ ó âîºíí³é ôîðì³” ïðî Ñ³÷ òà ïîñëà áàðîíà, Ñåâåðèíà 
â³ä÷óâàº ïðèñòóï çëîñò³: “Âîíà áè íå ðîçêàçóâàëà, âîíà áè áîðîíèëà-
ñÿ..., õî÷ áè é ç âèëàìè â ðóêàõ... Êàçàòè ìîæíà òîìó, õòî ÷óº” [8; 21]. 
Öþ îñòàííþ ôðàçó Ñåâåðèíà ïîâòîðþâàòèìå â ñâî¿õ ðîçìîâàõ ³ç 
ñîáîþ áåçë³÷ ðàç³â, í³áè ëåã³òèì³çóþ÷è íåþ ñâîº ìîâ÷àííÿ, ñâîþ íå-
õ³òü äî ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, áî é ñïðàâä³, “õ³áà ãîäåí ùîñü ðîçêàçà-
òè òîìó, õòî íå ìàº íàì³ðó ñëóõàòè?..” [8; 49]. 
Òóò âîíà âïåðøå ñôîðìóëþâàëà ñàìà ñîá³ ïðè÷èíè ñâîº¿ â³äêèíó-
òîñò³ â³ä ãðîìàäè òà íåñïðàâåäëèâ³ñòü ëþäñüêîãî ñóäó: “Áà÷èòå, âîíà 
â³ä íàðîäæåííÿ íå÷èñòà. Ó ãð³õó çà÷àòà. Ó ãð³õó íàðîäæåíà. Òà ùå äî 
âñüîãî — ìîñêàëèöÿ” [8; 21]. “Áîã ³ç íèìè, ç ëþäñüêèìè ÿçèêàìè”, — 
âèð³øóº Ñåâåðèíà, à ðàçîì ³ç òèì ³ óñâ³äîìëþº, ùî âîíà, é ñïðàâä³, íå 
òàêà, ÿê ³íø³. ² íå òîìó, ùî â ãð³õó çà÷àòà ÷è “ùåçíèêà âèãð³ëà”, à òîìó, 
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ùî íå çäàòíà í³ ðîçêàçóâàòè óá³éíèêàìè ïðî Ñ³÷, ÿê ñòàðèé Îíóô-
ð³é÷óê, í³ ãîëîñèòè, ÿê Ñîô³ÿ ×èãðèíèõà, êîëè ¿¿ âèâîçèëè ç ï’ÿòüìà 
äð³áíèìè ä³òüìè, í³ ñèä³òè, ñêëàâøè ðóêè, î÷³êóþ÷è á³äè. “Íå òî¿ 
âîíà êðîâ³. Êðîâ â í³é, ÿê ó ãàäèí³, àáî íåìà, àáî âîíà çàñòèãëà íà-
â³êè. Òîìó ¿é êðîâ ¿¿ ìîñêàëüñüêà íå çàâàæàº. Áî âîíà â ñîá³ íå ÷óº ¿¿ 
ïîøòîâõó” [8; 54]. 
Îò ò³ëüêè ãâåðà äî ðóê Ñåâåðèíà íå õî÷å é íå ìîæå âçÿòè, áî “çáðîÿ 
óìåðòâëÿº æèòòÿ... âîíà áóäå áîðîíèòèñÿ òàê, ÿê Áîã ¿é äàâ ðîçóì” 
[8; 54]. 
² ä³éñíî, êîëè â ¿¿ ïîäâ³ð’ÿ çíîâó ïðèõîäÿòü åìãåá³ñòè, é ìàéîð Âî-
ðîíîâ íàêàçóº ¿é çáèðàòèñÿ ³ éòè ç íèìè, Ñåâåðèíà æàõàº éîãî ò³ëü-
êè ò³ºþ ãàäþêîþ, ùî ñèäèòü ó êîøèêó, â ÿêèé æ³íêà â³ëüíî çàïóñêàº 
ðóêè, à é ³íøîþ, ùî ãí³çäèòüñÿ çà ïàçóõîþ â Ñåâåðèíè, âîðóøà÷è 
õâîñòîì, âèïóùåíèì ÷åðåç ðîçð³ç æ³í÷èíî¿ ñîðî÷êè. 
— Âè ìîæåòå çàðàç çàáðàòè ìåíå, ïàíå-òîâàðèøó, — ñêàçàëà âîíà 
Âîðîíîâó, äèâëÿ÷èñü â î÷³ “íåçâè÷íèì, òàêèì ñàìèì, ÿê ó ãàäþêè ó 
êîøèêó” ïîãëÿäîì, — àëå âñ³ ìî¿ ñëóæíèö³ òàêîæ ï³äóòü ñë³äîì çà 
ìíîþ... ó ìåíå ¿õ áàãàòî. Ñàì³ âèäèòå... [8; 42]. 
É í³õòî í³êîëè — í³ ñâî¿, í³ ÷óæ³ — íå äîâ³äàâñÿ, ùî îáèäâ³ ãà-
äþêè áóëè ìåðòâèìè: ïåðøà ïðèâîäèëàñü ó ðóõ ïðóæèíîþ â³ä Îíóô-
ð³é÷óêîâîãî ãîäèííèêà, à äðóãà, ÿê êàæå Ìàò³îñ, “ðóõîì Ñåâåðèíèíî¿ 
öèöüêè”. 
“Áî ùî ìàº ðîáèòè ëþäèíà, — ì³ðêóº ÷åðåç áàãàòî ðîê³â Ñåâåðè-
íà, — êîëè íà íå¿ Ñèá³ð ÷àòóº? Ðÿòóâàòèñü ìàº, ÿêùî ãîëîâà º íà ïëå-
÷àõ! À Ñåâåðèí³ ãîëîâó í³õòî íå ñòèíàâ” [8; 58]. 
Ó ñâî¿õ ðîçìîâàõ ³ç ñîáîþ æ³íêà íå ðàç ï³äêðåñëþº, ùî äîëÿ, “ÿêà 
ïîäåêîëè ïîñèëàº ëþäÿì ñàìå, ÷îãî ¿ì íàéá³ëüøå áðàêóº äëÿ ïîðÿ-
òóíêó”, ïîñëàëà ¿é ðîçóì. ²íêîëè çàóâàæóº, ùî “Ãîñïîäü óä³ëèâ ¿é ðî-
çóìó á³ëüøå, í³æ ñåðöÿ”. 
Òîáòî, â ïðîöåñ³ âíóòð³øíüî¿ êîìóí³êàö³¿ Ñåâåðèíà óñâ³äîìëþº 
ñåáå ÿê ðîçóìíó, çäàòíó é ãîòîâó ïîñòîÿòè çà ñåáå îñîáèñò³ñòü, óñâ³-
äîìëþº ñâîþ âëàñíó âàðò³ñòü, à òîìó ìîæå íå çâàæàòè íà ëþäñüê³ ïå-
ðåñóäè, áî “í³õòî íå çíàº ïðî íå¿ êðàùå, í³æ âîíà ñàìà” [8; 30], à ïî-
ÿñíþâàòè ùîñü ìîæíà ëèøå òîìó, õòî õî÷å ÷óòè. 
×àñòêîâî äîëàºòüñÿ é çîâí³øíÿ ñàìîòí³ñòü Ñåâåðèíè, çàì³íþþ-
÷èñü õî÷ ³ íå ïîâíîö³ííî, àëå íà ô³çè÷íîìó ð³âí³ äîñèòü àêòèâíîþ 
êîìóí³êàö³ºþ ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. 
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Ñåâåðèíà õîäèòü ãîðàìè òà çáèðàº ë³êàðñüê³ òðàâè, â êàçàíàõ ó íå¿ 
çàâæäè “ùîñü áóëüêàº”, — âîíà ãîòóº ë³êóâàëüí³ íàïî¿, ð³çíîìàí³ò-
í³ ìàç³, çà ÿêèìè ïðèõîäÿòü ñåëÿíè, â³ääÿ÷óþ÷è ¿é òî ïðîäóêòàìè, òî 
îäåæèíîþ, õî÷ ³ ïðîäîâæóþòü ïë³òêóâàòè ÿê íå ïðî ùåçíèêà, òî ïðî 
ãàäþê (à âîíè òåæ º óîñîáëåííÿì äèÿâîëà!), ÿêèõ âîíà äî¿òü, à ìîëîêî 
ãàäþ÷å â ìàç³ êëàäå — “ñòåðåæ³òüñÿ, æ³íêè é ëþäè! ×è òî âàì òðåáà 
òàêîãî çäîðîâ’ÿ?... Â³ä íå÷èñòîãî?” [8; 30]. Àëå ïîïðè öå, ³ “æ³íêè, ³ 
ëþäè” âñå îäíî éäóòü, áî õâîðèõ áàãàòî, à ë³êó í³äå âçÿòè, îêð³ì ÿê ó 
ìîñêàëèö³. 
Îòæå, çîâí³øíÿ ñàìîòí³ñòü í³áèòî áóëà ïîäîëàíà é êîìóí³êàö³ÿ ç 
îòî÷åííÿì í³áèòî â³äíîâëåíà, à ïðîòå, æîäíî¿ ëþäèíè, îêð³ì “âåðò-
ëÿâî¿, ÿê øèëî” ìàëî¿ ²âàíêè Áîðñóêîâî¿, Ñåâåðèíà íå âïóñêàº äî 
ñâîº¿ îñåë³: “Íå òàêèé òåïåð ÷àñ, ùîá ïóñêàòè êîãîñü äàë³ ïîäâ³ð’ÿ. Òî 
æ ó äóøó äîâåäåòüñÿ, ïóñêàòè — íå â õàòó. À â äóø³ ¿¿ ì³ñöÿ âæå í³ äëÿ 
êîãî íåìàº. Çàñåëåíî òàì óñå íàâ³êè. ×è, ìîæå, ïóñòî íàâ³êè... ³ òàê 
äîáðå, ³ òàê” [8; 27], — ì³ðêóº Ñåâåðèíà, ñàìà ñîá³ ïîÿñíþþ÷è ñâî¿ 
â÷èíêè. 
Áåðåæå æ³íêà ñâî¿ òàºìíèö³ é â³ä óðÿòîâàíèõ íåþ Ñåìåíà Äóäêè 
òà Âàñèëÿ Ïîëîòíþêà, ç ÿêèìè é íà ñòàðîñò³ ë³ò ï³äòðèìóº òîâàðèñüê³ 
ñòîñóíêè. 
Íåçàäîâãî äî ñìåðò³, í³áè ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê ñâîãî æèòòÿ, Ñåâå-
ðèíà ñêàæå ñàìà ñîá³: “Æèëà — ÿê æèëà, í³ ïåðåä êèì ñåðöÿ é ðàç íå 
â³äêðèëà” [8; 58]. 
Òàê â³ä÷óæåííÿ, â³äêèíóò³ñòü â³ä ñâ³òó ïåðåõîäèòü ó ãåðî¿í³ ïîâ³ñò³ 
ó âíóòð³øíþ ôîðìó ñàìîòíîñò³ — â óñàì³òíåííÿ, ÿê “ñâ³äîìå âèñó-
íåííÿ ñåáå â ñàìîòíîñò³ — â³ëüíèé âèá³ð ñàìîòíîñò³” [11; 16]. 
Âèõ³ä ³ç âíóòð³øíüî¿ ñàìîòíîñò³, ÿê òâåðäèòü äîñë³äíèê ôåíîìåíó 
ñàìîòíîñò³ Íàë³ò Õàì³òîâ, ìîæëèâèé ëèøå ó âíóòð³øí³é êîìóí³êàö³¿, 
ùî ïîâ’ÿçàíà ç ïîøóêîì ñàìî³äåíòè÷íîñò³, ÿêà ìîæå áóòè â³äíàéäåíà 
ëèøå ïðè âçàºìîä³¿ åêçèñòåíö³éíî-îñîáèñò³ñíî¿ òà åêçèñòåíö³éíî-
êîìóí³êàòèâíî¿ ëåã³òèìàö³¿ [11; 22]. 
Ïåðøà ïîâ’ÿçàíà ç åòè÷íèì ñàìîâèçíà÷åííÿì îñîáèñòîñò³, â õîä³ 
ÿêîãî ëþäèíà, àíàë³çóþ÷è ñåáå, ñâî¿ â÷èíêè, ÿêîñò³, äóìêè, çíàõî-
äèòü ¿ì ïîÿñíåííÿ, ïî÷èíàº ðîçóì³òè ¿õ âíóòð³øíüî ÷è çîâí³øíüî 
îáóìîâëåíó äîö³ëüí³ñòü ³ çàêîíí³ñòü, à â³äòàê ³ ñâîº ïðàâî áóòè òàêîþ, 
à íå ³íøîþ — áóòè ñîáîþ. “Òàêà ëåã³òèìí³ñòü âèñòóïàº åòè÷íèì ñàìî-
âèçíà÷åííÿì, ùî ïðèâîäèòü äî íàáóòòÿ ñàìî³äåíòè÷íîñò³” [11; 9]. 
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ßê ìè áà÷èëè, ãåðî¿í³ òâîðó Ìàò³îñ óäàëîñÿ äîñÿãòè åòè÷íîãî ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ, ëåã³òèì³çóâàòè ïåðåä ñâî¿ì âíóòð³øí³ì “ß” ñâî¿ ä³¿ òà 
ñâîþ åòè÷íó ïîçèö³þ, ÿêîþ ö³ â÷èíêè îáóìîâëåí³. Òà ÷è ïðèçâåëî öå 
äî âèõîäó ç³ ñòàíó ñàìîòíîñò³? 
“... Îñü ëåæèòü Ñåâåðèíà, ñòèñêàº çàï’ÿñòÿ, àëå íå ÷óº, ùîá êðîâ 
ïóëüñóâàëà â ¿¿ æèëàõ, ³ ¿é çäàºòüñÿ, ùî êðîâ³ â í³é âçàãàë³ íåìàº, “ÿê 
íå ìàëè êðîâ³ é ãàäþêè, ùî ¿õ Ñåâåðèíà íàâ÷èëàñü òðîùèòè áåç ÷îëî-
â³÷î¿ äîïîìîãè... 
Âîíà õîäèòü, äèõàº... òà í³ùî â í³é íå òðåìòèòü, íå çäðèãàºòüñÿ, íà 
ñâ³ò Áîæèé íå ïðîñèòüñÿ. Í³ ñëüîçè. Í³ ñì³õ. Í³ îñóä. Ò³ëüêè ìîâ÷àí-
íÿ ³ õîëîäíèé ðîçóì âåäóòü ¿¿ æèòòÿì” [8; 59]. Çàäàâíåíèé ñòðàõ ³ õî-
ëîäíèé ðîçóì, êîíñòàòóº æ³íêà, ïåðåòâîðèëè ¿¿ â çáàéäóæ³ëó, “çìåðçëó 
äî æèòòÿ” ëþäèíó. 
Î÷åâèäíî, ñàìå òóò â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷îìó äëÿ ãåðî¿í³ ïîâ³-
ñò³ Ì. Ìàò³îñ ìîæëèâèì ñòàâ ëèøå îäèí âèõ³ä ³ç ñòàíó ñàìîòíîñò³ — 
â ñìåðòü, â ïîòîéá³÷÷ÿ. 
Âèùå âæå éøëîñÿ ïðî òå, ùî âèõ³ä ³ç âíóòð³øíüî¿ ñàìîòíîñ-
ò³ ìîæëèâèé ëèøå ó â³äíàéäåíí³ ñàìî³äåíòè÷íîñò³, ïðè âçàºìîä³¿ 
åêçèñòåíö³éíî-îñîáèñò³ñíî¿ òà åêçèñòåíö³éíî-êîìóí³êàòèâíî¿ ëå-
ã³òèìàö³¿, ÿêà º íå ÷èì ³íøèì, ÿê ëåã³òèìàö³ºþ ãðóïè â³ëüíîãî âíó-
òð³øíüîãî ñï³ëêóâàííÿ îñîáèñòîñòåé, ùî âèéøëè çà ìåæ³ ñàìîòíîñ-
ò³ — çàìêíåíîñò³ [11; 10]. 
Òàêî¿ ëåã³òèìàö³¿ Ñåâåðèíà äîñÿãòè íå ìîãëà. Âîëåþ äîë³ âîíà âè-
ÿâèëàñü ëþäèíîþ íà ïîãðàíè÷÷³ äâîõ àíòàãîí³ñòè÷íèõ ñâ³ò³â. 
Ç³ ñâ³òîì ìîñêîâñüêèõ îêóïàíò³â âîíà áóëà ïîâ’ÿçàíà áàòüê³âñüêîþ 
êðîâ’þ, íåóñâ³äîìëåíîþ òóãîþ çà áàòüêîì. Ç óêðà¿íñüêèì ñâ³òîì — æèò-
òÿì, ìàòåðèíñüêîþ êðîâ’þ. “² êîæíîìó âîíà ð³äíà, õî÷ ³ â³ä óñ³õ ñïàñàëà-
ñÿ âñå ñâîº æèòòÿ... Î, òóò òàêå, ùî é íå çðîçóì³ºø, õòî ñâ³é, à õòî ÷óæèé” 
[8; 62], — áîðñàºòüñÿ Ñåâåðèíà â ñâî¿õ ïåðåäñìåðòíèõ ìàðåííÿõ, òàê ³ íå 
â ñïðîìîç³ ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå í³ ç îäíèì, í³ ç ³íøèì ñâ³òîì, áî òî îçíà-
÷àëî á ñòàòè âîðîãîì äëÿ îäíîãî ³ç öèõ âîðîãóþ÷èõ, íåïðèìèðåííèõ ñâ³-
ò³â, à Ñåâåðèíà íå ìîæå é íå õî÷å áóòè âîðîãîì æîäíîìó ç íèõ. 
Î÷åâèäíî, öå ³ º òà ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ, âèñòðàæäàíà æ³íêîþ â 
ïðîöåñ³ âíóòð³øíüî¿ êîìóí³êàö³¿: “ß íå âîðîã í³ òèì, í³ ³íøèì. ß íå 
õî÷ó â ñèá³ðè, àëå ³ â áóíêåðè òàêîæ íå õî÷ó” [8; 63]. 
Æîäåí ³ç äâîõ ó òîé ÷àñ íåïðèìèðåííî âîðîæèõ ñâ³ò³â òàêó ïî-
çèö³þ íå ì³ã ïðèéíÿòè, òîìó ñâîº ïðàâî áóòè ñîáîþ ãåðî¿íÿ ïîâ³ñò³ 
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ìîãëà çäîáóòè ëèøå ö³íîþ íîâîãî â³ä÷óæåííÿ é íîâî¿, íà öåé ðàç 
áåçâèõ³äíî¿ ñàìîòíîñò³. Òîìó “íàéñâî¿øîþ” äëÿ íå¿ âèÿâèëàñü Á³ëà 
Ïàííà — Ñìåðòü, ÿêà é çâ³ëüíèëà ¿¿ â³ä íåîáõ³äíîñò³ âèáîðó, ïîñòàâëå-
íîãî ïåðåä æ³íêîþ æèòòÿì, ïåðåïîâíåíèì ïðîòèð³÷÷ÿìè, âîðîæ³ñòþ 
é àãðåñ³ºþ. 
Òàêèì ÷èíîì, ðîçãëÿíóâøè ïèòàííÿ ñâîºð³äíîñò³ òðàêòóâàííÿ 
ïðîáëåìè ñàìîòíîñò³ â ïîâ³ñò³ Ì. Ìàò³îñ “Ìîñêàëèöÿ”, ïðèõîäèìî 
äî âèñíîâêó ïðî îðèã³íàëüí³ñòü ïîñòàíîâêè òà ðîçâ’ÿçàííÿ äàíî¿ ïðî-
áëåìè ïèñüìåííèöåþ, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî àâòîðêà ïîâ³ñò³ çîáðà-
æóº ñâîþ ãåðî¿íþ ÿê â äîåêçèñòåíö³éíîìó ñòàí³, òàê ³ íà ð³çíèõ åòàïàõ 
åêçèñòåíö³¿. 
Ñâîþ ãåðî¿íþ àâòîðêà ïîñòàâèëà íà ïîðóá³ææ³ äâîõ àíòàãîí³ñòè÷-
íèõ ñâ³ò³â, ç êîæíèì ç ÿêèõ ãåðî¿íÿ º êðîâíî é åìîö³éíî ïîâ’ÿçàíà, 
ïåðåä ïðîáëåìîþ ³äåíòèô³êàö³éíîãî âèáîðó òà âëàñíî¿ åòè÷íî¿ ïî-
çèö³¿ ùîäî íèõ. Ñàìå öÿ íåìîæëèâ³ñòü âèáîðó — “õòî ð³äíèé, à õòî 
÷óæèé” — ïðèçâåëà ãåðî¿íþ äî íîâîãî åòàïó ñàìîòíîñò³, óñàì³òíåííÿ 
ç ÿêîãî äëÿ Ñåâåðèíè â òîãî÷àñíîìó ðåàëüíîìó æèòò³ âèõîäó íå áóëî: 
³ â³ä òèõ ³ â³ä ³íøèõ Ñåâåðèíà “çàõîâàëàñÿ” çà íåáåñíó áðàìó. 
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ÎÏÎÇÈÖ²ß ÏÎÅÒ ² ÂËÀÄÀ Â ÄÐÀÌÀÒÈ×Í²É ÏÎÅÌ² ². ÄÐÀ×À 
“ÇÎÐß ² ÑÌÅÐÒÜ ÏÀÁËÎ ÍÅÐÓÄÈ” 
Ó ñòàòò³ îñìèñëþºòüñÿ çì³ñò îïîçèö³¿ Ïîåò ³ âëàäà òà õàðàêòåð éîãî 
õóäîæíüîãî ðîçêðèòòÿ ó òâîð³ ². Äðà÷à, óâàãà àêöåíòóºòüñÿ íà ðåïðåçåí-
òàö³¿ á³îãðàô³÷íèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ðåàë³é æèòòÿ ³ ñìåðò³ Ïàáëî Íåðóäè â 
ðîçâèò êó òåìè îïîçèö³¿, ñïåöèô³ö³ ¿õ ââåäåííÿ â òåàòðàë³çîâàíèé êîíòåêñò 
ïîåìè òà êîíöåïòóàëüíîñò³ é ôóíêö³îíàëüíîñò³ ³íòåðòåêñòó (àïë³êàö³é, 
àëþç³é, ðåöåïö³¿, ñòðóêòóðíèõ ìîäåëåé). 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îïîçèö³ÿ, á³îãðàô³÷íèé òåêñò, òåàòðàë³çàö³ÿ, êîíöåïò, 
³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü (àëþç³ÿ, ðåì³í³ñöåíö³ÿ). 
The matter of the opposition Poet and power and the character of its literary 
depiction in ². Drach’s poem is analyze in the article. The attention is paid to the 
representation of biographical and historical events of Pablo Neruda’s life and death 
in the development of the theme of oppositions and specificity of their inclusion in the 
teatralized context of the poem and conceptuality and functionality of the intertext 
(allusion, applications, structural models). 
Key words: opposition, intertextuality, concepts, the biographical text, the tea-
tralized context, allusion, reminiscence. 
Êîíöåïö³¿ ìèòöÿ ³ ïîåç³¿, Ïîåòà ³ Ñëîâà çààêöåíòîâàí³ ². Äðà÷åì 
óæå ó â³ðøàõ ïåðøèõ éîãî çá³ðîê. Âîíè ìàþòü ñï³ëüíó îçíàêó — ñîí-
öå (“Ïîåç³º, ñîíöå ìîº îðàíæåâå” [2; 9] — “Áàëàäà ïðî ñîíÿøíèê”), 
ñîíöå, â³òåð, ìóäð³ñòü (“Åòþä ïðî õë³á”), “ñîíöå ãåí³ÿ” (“Ñìåðòü 
Øåâ÷åíêà”), âîãîíü (“×îìó òè, ñåðöå, âñå áîëèø ÷àñò³ø”) òîùî. 
Ó ïîåì³-ñèìôîí³¿ “Ñìåðòü Øåâ÷åíêà” ². Äðà÷ â ³íòåðïðåòàö³¿ êîí-
öåïö³¿ Ïîåòà ï³øîâ äàë³, ñôîêóñóâàâøè â í³é ñàêðàëüíèé (“ïðîðîê”) ³ 
íàö³îíàëüíèé (“Óêðà¿íà”) çì³ñò, óïåðøå çàòîðêíóâ òåìó îïîçèö³éíîñ-
ò³ Ïîåòà ³ âëàäè. Ðîçãîðòàþ÷è ¿¿, àâòîð óòî÷íþº: Ïîåò ñâî¿ì æèòòÿì, 
ä³ÿííÿìè ñâî¿ìè ³äåíòè÷íèé íàðîäîâ³. Âëàäà ³ íàðîä — ïðîòèëåæí³ 
³ïîñòàñ³. Âëàäà áàãàòîëèêà — öå öàð (ÿê óçàãàëüíþþ÷èé îáðàç), Ìè-
êîëà, Îëåêñàíäð Ðîìàíîâ (³ñòîðè÷íî êîíêðåòí³ ¿¿ ïîñòàò³), ïàíñòâî 
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Óêðà¿íè. Ïîëÿðí³ñòü ¿õ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ é ñâ³òîáóòòÿ âìîòèâîâóº êîí-
öåïö³þ Ïîåòà-áîðöÿ, ðîëü ÿêîãî “Â çàâ³ðþøíèõ, ãðîçÿíèõ ñòîë³òòÿõ, 
/Ñåðöåì ðîçïàíàõóâàòè òüìó” [2; 28]. “Òüìà” òðàêòóºòüñÿ ÿê ñâ³ò íå-
âîë³ íàðîäó, Óêðà¿íè â óìîâàõ öàðèçìó. Ó õàðàêòåðèñòèö³ Óêðà¿íè òðà-
ã³÷í³ äåòàë³ (“ãîðå”, “êàòîâàí³ ñîëäàòè”, “êîçàêè çàìó÷åí³” [2; 29–30], 
“Â³ò÷èçíà — òþðìà” [2; 33]). Ñàìå â ïîåì³ “Ñìåðòü Øåâ÷åíêà” îáðàç 
Ïîåòà ïîñòàº â ñèñòåì³ òð³àäè — Æèòòÿ/Ñìåðòü/Áåçñìåðòÿ, ùî çíà-
õîäèòü îðèã³íàëüíå õóäîæíº ïðîäîâæåííÿ ó äðàìàòè÷í³é ïîåì³ “Çîðÿ 
³ ñìåðòü Ïàáëî Íåðóäè”. 
Ó òâîð³ “Çîðÿ ³ ñìåðòü Ïàáëî Íåðóäè”, ÿê ³ ó ïîåì³-ñèìôîí³¿ “Ñìåðòü 
Øåâ÷åíêà”, â îñíîâ³ âèáóäîâàíî¿ àâòîðîì îïîçèö³¿ Ïîåò ³ âëàäà á³î-
ãðàô³÷í³ é ³ñòîðè÷í³ ðåàë³¿, àëå â ¿õ õóäîæí³é ðåàë³çàö³¿ íà ð³âí³ ñþæå-
òó, êîìïîçèö³¿ îáðàçíîñò³ ïåðåõðåùóþòüñÿ ñîö³àëüíèé äèñêóðñ ³ç òåà-
òðàëüí³ñòþ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ, âëàñíå àâòîðñüêèé òåêñò ³ç òåêñòîì 
Ïàáëî Íåðóäè. Öÿ ñâîºð³äí³ñòü ðîçêðèòòÿ òåìè â ïîåì³ “Çîðÿ ³ ñìåðòü 
Ïàáëî Íåðóäè” (ïåðøà ïóáë³êàö³ÿ ó øîñòîìó íîìåð³ æóðíàëó “Â³ò÷èç-
íà” çà 1980 ð³ê) íå çíàéøëà íàëåæíîãî àíàë³òè÷íîãî âèñâ³òëåííÿ ë³òå-
ðàòóðîçíàâöÿìè. Öå é ñïîíóêàëî íàñ çâåðíóòèñÿ äî ðîçãëÿäó õàðàêòåðó 
³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ ïîåìè óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà, ¿¿ êîíöåïòóàëü-
íî¿ âàãîìîñò³ ³ ôóíêö³îíàëüíîñò³ â õóäîæíüîìó îñìèñëåíí³ îïîçèö³¿ 
Ïîåò ³ âëàäà, ùî äîçâîëèòü ïîãëèáèòè ï³çíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ 
². Äðà÷à ÿê ìîäåðí³ñòà â óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿ ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
². Äðà÷, îáðàâøè æèòòÿ é ñìåðòü Ïàáëî Íåðóäè ÿê òåêñò ñâîº¿ ïî-
åìè, âèñóíóâ æèâîòðåïåòí³ ìîòèâè-îïîçèö³¿: Ïîåò ³ âëàäà, Ñâîáîäà 
ñëîâà ³ òèðàí³ÿ äèêòàòîðñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Àñîö³àòèâíî íàçâàí³ ìî-
òèâè åêñòðàïîëüîâàí³ íà ðàäÿíñüêó ä³éñí³ñòü, êîëè ï³ñëÿ êîðîòêî¿ 
“â³äëèãè” 60-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ çà ´ðàòàìè ³ íà çàñëàíí³ îïèíèëèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ (ïðàâîçàõèñíèêè). Íåâèïàä-
êîâî, âèçíà÷àþ÷è æàíð ñâîãî òâîðó ó ï³äçàãîëîâêó ÿê “äðàìàòè÷íà 
ïîåìà”, ². Äðà÷ óòî÷íþº: “àáî ñïðîáà ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà 
íà ÷èë³éñüêèé ëàä” [3; 197]. Âêàç³âêà “íà ÷èë³éñüêèé ëàä” ó ïîºäíàí-
í³ ç îçíà÷åííÿì “ñó÷àñíîãî” º êîíöåïòóàëüíîþ äåòàëëþ, ùî ïåðåêè-
äàº ì³ñòîê â³ä îïîâ³ä³ ó òâîð³ ïðî ïåðåñë³äóâàííÿ ðåàëüíîãî ïîåòà â 
ðåàëüíèõ óìîâàõ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â äî ï³äòåêñòîâîãî âèðàæåííÿ 
áà÷åííÿ àâòîðîì áëèçüêî¿ éîìó ä³éñíîñò³. 
Çàãîëîâîê äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè ². Äðà÷à — àëþç³ÿ íàçâè “äðàìà-
òè÷íî¿ êàíòàòè” (çà àâòîðñüêèì âèçíà÷åííÿì æàíðó) Ïàáëî Íåðóäè 
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“Çîðÿ ³ ñìåðòü Õîàê³íà Ìóð’ºòè” (1966), äå ðîìàíòèçîâàíî æèòòÿ ³ 
ñìåðòü â³äîìîãî ÷èë³éñüêîãî ðîçá³éíèêà òèïó íàøîãî, óêðà¿íñüêîãî, 
Êàðìåëþêà. Ó “Ñëîâ³ äî ÷èòà÷à...” Ïàáëî Íåðóäà çàóâàæóº, ùî â³í 
ñâî¿ì òâîðîì çàñâ³ä÷óº “ñ³ÿííÿ” æèòòÿ Õîàê³íà Ìóð’ºòè ³ “ãëèáèíó 
éîãî òðàãåä³¿” [4; 3], òàêèì ÷èíîì â³äçíà÷àþ÷è äîñòîâ³ðí³ñòü îïîâ³ä³ 
ïðî ñâîãî ãåðîÿ. À ó “Ïðîëîç³” çíîâó íàãîëîøóº, ùî ðîçïîâ³äàº ïðî 
“ðîçá³éíèêà ñëàâíîãî” [4; 6], ïåðåäàþ÷è ôóíêö³þ îïîâ³äà÷à — Ãîëî-
ñàì ³ Õîðó. Íåðóä³âñüêà àíòèòåçà “çîðÿ ³ ñìåðòü” îáðàíà ². Äðà÷åì ÿê 
äîì³íàíòà â õàðàêòåðèñòèö³ ñàìîãî Ïàáëî Íåðóäè. ²íøà á³îãðàô³ÿ ãå-
ðîÿ, ³íø³ ñîö³àëüí³ óìîâè éîãî ä³ÿëüíîñò³, ìàñøòàáí³ø³ õðîíîòîï³÷-
í³ ìåæ³ (ªâðîïà, Àç³ÿ, Àìåðèêà) ñêëàäàþòü ³ñòîðè÷íó îñíîâó ñþæåòó 
ïîåìè óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà. Àëå àñîö³àòèâíî ïðîñòåæóºòüñÿ 
ïåðåãóê îáðàç³â “ðîçá³éíèêà ñëàâíîãî” ÷èë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà ³ 
Ïîåòà ç òâîðó ². Äðà÷à: ¿õ ºäíàº òÿæ³ííÿ äî ñïðàâåäëèâîñò³, ïðàãíåííÿ 
âèáîðîòè ïðàâà ïðîñòî¿ ëþäèíè, çðîáèòè ¿¿ ùàñëèâîþ. Â îáîõ òâîðàõ 
ãåðîé íåâ³ää³ëüíèé â³ä íàðîäó, â îïîçèö³¿ äî ëàäó “ïðîêëÿòü ³ çîéê³â 
ëþäèíè” ³ âëàäè, ùî éîãî îáåð³ãàº. Çáëèæóº òâîðè äâîõ ïèñüìåííèê³â 
³ ñïîñ³á êîíñòðóþâàííÿ òåêñòó: ÷åðãóâàííÿ õîðó ³ ãîëîñ³â ÿê ïàðò³é 
îäíîãî àêòîðà (çà çðàçêîì àíòè÷íî¿ òðàãåä³¿), ïðîçîâî¿ îïîâ³ä³ ³ç â³-
ðøîâàíèìè ñòðîôàìè, òåàòðàë³çîâàí³ñòü (ñåðåä ä³éîâèõ îñ³á ó Ïàáëî 
Íåðóäè — ðåæèñåð, â ². Äðà÷à — Ðåæèñåð, Êîìïîçèòîð, Àâòîð); ðîç-
ãîðíóò³ ðåìàðêè, àâòîðñüê³ çâåðíåííÿ äî ÷èòà÷à ³ ïîñòàíîâíèê³â âè-
ñòàâè, ä³àëîã). Äî ö³º¿ ñõåìè ². Äðà÷ äîäàº áàðîêîâèé åëåìåíò: äâîïî-
âåðõîâèé ïðîñò³ð ä³¿ çà çðàçêîì âåðòåïó (âåðõíÿ ïàëóáà ³ Íèæíÿ ïàëóáà 
áóäèíêó-êîðàáëÿ, îäíî÷àñîâ³ñòü ä³é ó ¿õíüîìó ïðîñòîð³) òà ïîºäíàííÿ 
ðåàëüíîãî ³ óìîâíîãî, õèìåðè÷íîãî (îáðàçè-ìàñêè, ïðåäìåòíî-ðå÷îâ³ 
îáðàçè). 
Ñþæåò òâîðó ². Äðà÷à “Çîðÿ ³ ñìåðòü Ïàáëî Íåðóäè” âèáóäîâóºòüñÿ 
íà ñèñòåì³ êîíòðàñò³â, â ìåæàõ ÿêèõ âèîêðåñëþºòüñÿ ïàðàäèãìà ñâ³-
òó — âîðîæîãî ëþäèí³ é Ïîåòó, ñâ³òó âîºí, ñîö³àëüíèõ ñóïåðå÷íîñòåé, 
ãîëîäó ³ êðîâ³. Éîìó ïðîòèñòàâëåíî Ïîåòà, æèòòÿ ÿêîãî ðîçãîðíóòî 
÷åðåç øèðîêå çàëó÷åííÿ ôàêòè÷íîãî ³ á³îãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó, ñóò-
í³ñòü ÿêîãî îçíà÷åíà âæå â íàçâàõ ä³é (íàïðèêëàä, “²ñïàí³ÿ â ñåðö³”, 
“Âñåëþäñüêà ï³ñíÿ”, àáî “Ïàáëî Íåðóäà ïðîòè ïðåçèäåíòà Â³äåëè”, 
“Ïàáëî Íåðóäà ³ ïîë³ö³ÿ Ïàðèæà” òîùî). Ïåðøå çàóâàæåííÿ ùîäî 
æàíðó òâîðó — “Äðàìàòè÷íà ïîåìà, àáî ñïðîáà ñó÷àñíîãî ë³òåðàòó-
ðîçíàâñòâà íà ÷èë³éñüêèé ëàä” — åêñòðàïîëüîâàíå íà íåñóì³ñí³ñòü 
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öèõ æàíðîâèõ îäèíèöü. Â åï³öåíòð³ êîíôë³êòó â äðàìàòè÷í³é ïîåì³ 
². Äðà÷à ïðè ãîñòðîò³ ç³òêíåííÿ â éîãî ñòðóêòóð³ ïðîòèëåæíèõ ³äåé, 
¿õí³õ íîñ³¿â, — äîëÿ Ïîåòà, éîãî Ñëîâî ÿê Ñëîâî áîðöÿ çà äåìîêðàò³þ 
ïðîòè äèêòàòóðè òîòàë³òàðèçìó â ²ñïàí³¿, ×èë³... Â îçíà÷åíí³ “ë³òåðà-
òóðîçíàâñòâî íà ÷èë³éñüêèé ëàä”, çâàæàþ÷è íà ³ñòîðèçì ³ á³îãðàô³çì 
çîáðàæåíîãî â ïîåì³, ÿâíî ñôîêóñîâàíî êîíöåïò öåíçóðè, äèêòàòó 
âëàäè. Éîãî óîñîáëåííÿì (ùî ïîñë³äîâíî ³íñï³ðóºòüñÿ ó ðîçâèòêó 
ê³ëüêîõ ñþæåòíèõ ë³í³é: Ïîåò, òâîð÷³ñòü ³ ñâ³ò, Ïîåò ³ ×èë³, ïîåò ³ âëà-
äà òà ³í.) º îáðàçè Êðèòèêà, ïðèñëóæíèêà ðåæèìó, ñòðàõîïîëîõà òà 
“ë³òåðàòóðîçíàâö³â-ïðàêòèêàíò³â” íà îäíå ³ì’ÿ (Ðîìåî), Âåëè÷åçíîãî 
Âóõà. 
Ðîçïî÷èíàº ðåºñòð ë³òåðàòóðîçíàâö³â-“ñë³ä÷èõ” Êàï³òàí (“ñåíü-
éîð Àðåëÿíî”), â àâòîðñüê³é õàðàêòåðèñòèö³ ÿêîãî ïîºäíàíî íåïîºä-
íóâàíå (çîâí³øíÿ âèøóêàí³ñòü àðèñòîêðàòà é “÷îëî êàòà”, ùî “ïàëèòü 
êíèæêè” [3; 198]). Ãåðî¿ ç ³ì’ÿì øåêñï³ð³âñüêîãî ïåðñîíàæà — Ðîìåî 
â ³íòåðïðåòàö³¿ ². Äðà÷à í³÷îãî ñï³ëüíîãî íå ìàþòü ³ç ñâî¿ì íîì³íàëü-
íèì ïðîòîòèïîì: âîíè ïîçáàâëåí³ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â, íàä³ëåí³ íå-
ãàòèâíèìè ðèñàìè, ÿê³ óçàãàëüíþþòüñÿ â îáðàç³ Ìàñêè, äåêëàðîâà-
íèé ó íüîìó çì³ñò ó òåêñò³ òâîðó áàãàòîãðàííî îïðèÿâíþºòüñÿ. Òàê, 
ó ïåðø³é àâòîðñüê³é õàðàêòåðèñòèö³ Êàï³òàíà, “ïðîôåñîðà ñåêðåòíî¿ 
ïîë³ö³¿”, â³äçíà÷åíî: “Â àðàóêàíñüêîìó êàðíàâàë³ éîìó â³äïîâ³äàº 
Ìàñêà-Ñìåðòü” [3; 198]. Àðàóêî — ïðîâ³íö³ÿ ×èë³. Ï³ä “àðàóêàí-
ñüêèì êàðíàâàëîì”, î÷åâèäíî (ÿêùî çãàäàòè, ùî àðàóêàíè “÷èíèëè 
óïåðòèé îï³ð ïàíóâàííþ ³íê³â, à çãîäîì ³ ³ñïàíñüêèì çàãàðáíèêàì” 
[1; 53]), ñë³ä ðîçóì³òè ñàìå áîðîòüáó ïàòð³îò³â ×èë³ çà ñâî¿ ïðàâà, ¿ì 
ïîä³áíèõ â ³íøèõ ÷àñ³ ³ îáñòàâèíàõ ïåðåñë³äóþòü Êàï³òàíè. Ó òåêñò³ 
ïîåìè ². Äðà÷à “Çîðÿ ³ ñìåðòü Ïàáëî Íåðóäè” öÿ òåìà ïîâ’ÿçàíà ç ïî-
ñòàòòþ Ïîåòà, ó ïîåç³¿ ÿêîãî íåîäíîðàçîâî çãàäàíî àðàóêàíö³â (ó òîìó 
÷èñë³ ³ â ðÿäêàõ, íàâåäåíèõ ó øîñò³é ÷àñòèí³ ïîåìè ³ç òâîðó Íåðóäè 
“Âñåëåíñüêà ï³ñíÿ”), ÿêèé ñëîâîì çàõèùàâ “³ñòîð³þ ÷èë³éñüêó” â³ä 
êàðàòåë³â [3; 208], êíèãè ÿêîãî íàðîäæóâàëèñÿ “ó áîþ” [3; 217], ÿê âè-
êëèê “òèì, õòî ïðîëèâàº êðîâ ä³òåé” [3; 222]. 
Êîíöåïòóàëüí³ ³ îáðàçè-ìàñêè â õàðàêòåðèñòèêàõ òð³î Ðîìåî: 
Ðîìåî ² — “ç òâåðäèìè ãóáàìè, ÷îðíèé, æîðñòîêèé”, éîãî çíàê — 
“Ìàñêà-Êàáàí” [3; 198]. Ö³, íàçâàí³ â ïåðø³é éîãî õàðàêòåðèñòèö³, 
ðèñè ðîçêðèò³ â éîãî “îö³íêàõ” ïîåç³¿ Ïàáëî Íåðóäè òà â ñöåí³ êàòó-
âàííÿ Äæóëüºòòè. Ðîìåî ²² — “óëåñëèâîìó, ï³äñòóïíîìó”, çà âèçíà-
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÷åííÿì àâòîðà, â³äïîâ³äàº “Ìàñêà-Ã³ºíà”. Íå äî ê³íöÿ âèçíà÷èâñÿ ó 
ñâî¿é “ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é ïîçèö³¿” Ðîìåî ²²², òîìó, ÿê ïåðåäáà÷åíî ó 
ïåðøèõ çàóâàãàõ ïðî íüîãî â ñïèñêó “Ä³éîâèõ îñ³á”, “ìîæå íå ïðîéòè 
ïðàêòèêó”, — éîìó â³äïîâ³äàº “Ìàñêà-Êàæàí” [3; 198]. 
Ñàòèðè÷íà äåòàëü â îïèñàõ-ïîðòðåòàõ (ó ðåºñòð³ “Ä³éîâèõ îñ³á”) 
îõîðîíö³â äèêòàòîðñüêîãî ðåæèìó â ×èë³ ïåð³îäó ïåðåâîðîòó, çä³éñíå-
íîãî õóíòîþ Ï³íî÷åòà (íàñòóïí³ åï³çîäè ñïàëåííÿ êíèã Ïîåòà, îïîâ³-
ä³ (ó÷àñíèêàìè õîðó, ãîëîñ³â) ïðî éîãî ñìåðòü ³ ïîõîðîí õðîíîòîï³÷íî 
åêñòðàïîëüîâàí³ ñàìå íà öåé ïåð³îä), ç ðîçâèòêîì ñþæåòó àêòóàë³-
çóºòüñÿ óæå ÿê îáðàç-äîì³íàíòà â ñòðóêòóð³ êîíöåïö³¿ òîòàë³òàðíîãî 
ñâ³òó òà ïåâíîãî ñîö³àëüíîãî òèïó, ïîðîäæåíîãî íèì. Òàê, â óçàãàëü-
íþþ÷îìó àâòîðñüêîìó òðàêòóâàíí³ ïîñòàò³ Êàï³òàíà íà ïî÷àòêó ïî-
åìè íàãîëîøåíî ïðèêìåòó éîãî ä³ÿëüíîñò³ ÿê “ïðîôåñîðà ñåêðåòíî¿ 
ïîë³ö³¿” — “Òîé, ùî ïàëèòü êíèæêè” [3; 198]. Íåîäíîðàçîâî çãàäàíà 
â ðåìàðêàõ êîë³ç³ÿ ñïàëåííÿ êíèã, ÷àñîì ³ç ïñèõîëîã³÷íîþ îçíàêîþ, º 
âèðàçîì ñïðèéíÿòòÿ íèì ö³º¿ ñâîº¿ ì³ñ³¿ (“êèäàº êíèæêè ó âîãîíü” [3; 
209]; “Êèäàº êíèæêè ó âîãîíü, ðîáèòü öå çâè÷íî ³ íàïîëåãëèâî” [3; 
216]; “çâè÷íèì ðóõîì øïóðëÿº êíèæêó ó âîãîíü” [3; 220, 244])1 ðîç-
ãîðòàºòüñÿ â îáðàç-òèï êàòà, óîñîáëåííÿ çëà ³ ñìåðò³. Öÿ éîãî ñóòí³ñòü 
âèîêðåñëþºòüñÿ â çîáðàæåíí³ â÷èíê³â ÿê Êàï³òàíà, òàê ³ éîãî êîìàí-
äè, ÷åðåç ñàìîâèðàæåííÿ â ìîíîëîãàõ ³ ä³àëîãàõ ³ç ï³äëåãëèìè (Êðè-
òèêîì, Òð³î-Ðîìåî) òà æåðòâàìè (Äæóëüºòòîþ), ó ä³àëîãàõ-äèñêóñ³ÿõ, 
óÿâíèõ (îá’ºêòîì ÿêèõ º ïîåç³ÿ Ïàáëî Íåðóäè) ³ áåçïîñåðåäí³õ ³ç Ïîå-
òîì. Òàê, â åï³çîä³ ðîçìîâè äâîõ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ïðî â³ðø Ïàáëî 
Íåðóäè, íàâåäåíèé óñòàìè îäíîãî ³ç íèõ — Êðèòèêà — ó òåêñò³ ïî-
åìè ². Äðà÷à, îïðèÿâíþºòüñÿ äâà àíòèòåòè÷í³ ð³âí³ ñâ³äîìîñò³: Ïîåòà, 
â³ðø ÿêîãî º ãîñòðèì âèêðèòòÿì ÷èë³éñüêîãî ñîö³óìó, ³ Êàï³òàíà, ÿê 
îäíîãî ³ç éîãî ñêëàäíèê³â. Çáðîÿ Ïîåòà — Ñëîâî ïðàâäè ³ ñâîáîäè. Çà 
Êàï³òàíîì — êàòóâàííÿ ³ êðîâ; ó öüîìó, çà éîãî ïåðåêîíàííÿì, ñèëà 
òàêèõ, ÿê â³í ³ éîãî ëàäó. 
Êàï³òàí 
(ç íàñîëîäîþ) 
ßêèé ñòèëü! ßêà âèøóêàí³ñòü! 
“Â ìàºòêàõ çíîâó ñâèí³ çàâîâòóçèëèñü, 
1 Àñîö³àòèâí³ñòü ç â³äîìèìè â ³ñòîð³¿ é çàô³êñîâàíèìè â ë³òåðàòóð³ ïîä³áíèìè àêö³-
ÿìè ó ã³òëåð³âñüê³é Í³ìå÷÷èí³ 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ³ ðåïðåñ³é çà ÷àñ³â ñòàë³íùèíè â ÑÐÑÐ 
öèõ õàðàêòåðèñòèê î÷åâèäíà.
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ãðîìèëè ç ïåêëà çíîâó îæèëè!” 
Öå ïðî ìåíå! (Ðåãî÷å) [3; 209]. 
Õî÷à Êàï³òàí ³ ³ðîí³çóº, àêöåíòóþ÷è ùå ðàç íà êëþ÷îâèõ ðÿäêàõ 
ïîåç³¿ Ïàáëî Íåðóäè, àëå â éîãî ³ðîí³¿, ó äåòàëÿõ â³ääçåðêàëåííÿ éîãî 
ïî÷óòòºâî¿ ðåàêö³¿ (“ç íàñîëîäîþ”, “Ðåãî÷å”) çàñâ³ä÷åíî íå ñèëó, à 
áëàçíþâàííÿ. Ìîòèâ áëàçíþâàííÿ àêòóàë³çîâàíî â åï³ëîç³ äðàìà-
òè÷íî¿ ïîåìè óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà. Ãîëîâíà ïàðàäèãìà âíó-
òð³øíüîãî ñòàíó Êàï³òàíà â àâòîðñüê³é ³íòåðïðåòàö³¿ — áîæåâ³ëëÿ. 
Éîãî ìîòèâàö³ÿ â àíòèòåòè÷íîñò³ õàðàêòåðèñòèê ñòàâëåííÿ äî Ïîåòà 
Êàï³òàíà (òîáòî ïóò÷èñò³â) ³ íàðîäó: ãí³â, ñêàæåí³ííÿ ïåðøîãî ÿê âè-
ðàç íåíàâèñò³ äî Ïîåòà ³ ëþáîâ, ïîâàãà íàðîäó äî íüîãî — â³í ïàëèòü 
êíèãè Ïàáëî Íåðóäè, òîðæåñòâóþ÷è ïåðåìîãó, à æ³íêè ìîëÿòüñÿ “çà 
ñïàñ³ííÿ” äóø³ ¿õíüîãî àâòîðà; â³í ïîñèëþº âàðòó á³ëÿ “³çîëüîâàíî¿ 
ïàëàòè”, äå ëåæèòü õâîðèé Ïîåò, à ó ñâ³ò — “êîíâåºðîì éäå éîãî ïèñà-
íèíà” [3; 206], âëàäà çàáîðîíÿº ìàñîâèé ïîõîðîí Ïîåòà, à “Íà öâèí-
òàð ïðèéøëè òèñÿ÷³” ïîïðîùàòèñÿ ç íèì. ×åðåç ñèñòåìó öèõ àíòèòåç 
óòâåðäæóºòüñÿ áåçñìåðòÿ Ïîåòà, ùî ñêîíäåíñîâàíî ïðîãîëîøóºòüñÿ 
ó òðåò³é ÷àñòèí³ ïîåìè ². Äðà÷à ó ôîðì³ ñâîºð³äíîãî ïåðåãóêó Ãîëî-
ñ³â: “– Ïàáëî Íåðóäà.../ — Òóò.../ –Íèí³.../ — ² âî â³êè â³ê³â” [3; 276]. 
Åêñòðàïîëüîâàí³ íà çàãîëîâîê äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè ². Äðà÷à ³ îäíî÷àñ-
íî íà êàíòàòó Ïàáëî Íåðóäè, ö³ ñëîâà ïåðåêëþ÷àþòü îáðàç Ïîåòà ó 
ñôåðó ³íîáóòòÿ â ïàì’ÿò³ íàðîäó, ó ñèñòåìó òð³àäè Æèòòÿ — Ñìåðòü — 
Áåçñìåðòÿ. Ó íàñòóïíèõ ï³ñëÿ íèõ ä³ÿõ ô³íàëó òâîðó àêòèâ³çîâàíî 
ðîçâ’ÿçêó ìîòèâó áîæåâ³ëëÿ ³ óòâåðäæåííÿ íåçíèùåííîñò³ Ñëîâà. 
Îçíàêè ïîâåä³íêè, ãðè-áëàçíþâàííÿ Êàï³òàíà, ÿêèé ó ÷àñ ñâîãî 
âåðõîâåíñòâà íàçèâàâ Ïîåòà “âåëèêèì áëþçí³ðîì” [3; 205], òà éîãî êî-
ìàíäè, ùî íåîäíîðàçîâî àêöåíòóþòüñÿ íà ñèòóàö³éíîìó ð³âí³ ðîçâèòêó 
êîíôë³êòó (Ïîåò — Êàï³òàí, Äæóëüºòòà — Ðîìåî, Õóàí ³ Õóàíà òà ïî-
ë³ö³ÿ, Á³ëèé Õîð ³ ×îðíèé Õîð òîùî) ñïðîåêòîâàí³ íà îïîçèö³þ ìèñ-
ëèâåöü/æåðòâà. Áåñò³àðí³ ìàñêè Ðîìåî — çíàêè îçâ³ð³ííÿ ¿õí³õ íîñ³¿â, 
ñóòí³ñòü ÿêèõ ðåàë³çóºòüñÿ â çîáðàæåíí³ ¿õí³õ ä³é. Âîíè, ÿê ìèñëèâåöü, 
âèñòåæóþòü ñâîþ æåðòâó, àëå íå â³äðàçó âáèâàþòü: ëîâè ïðîáóäæóþòü 
â íèõ íåêîíòðîëüîâàíó àãðåñèâí³ñòü ó ñòàâëåíí³ äî æåðòâè (ñöåíà êà-
òóâàííÿ Äæóëüºòòè). Êàï³òàí óæå ïðîéøîâ åòàï ïåðåñë³äóâàíü ó ìèíó-
ëîìó (ùî â³äòâîðåíî ðåòðîñïåêòèâíî), ó òåïåð³øíüîìó ÷àñ³ — â³í êàò 
(â³äïîâ³äíà éîìó ³ Ìàñêà-Ñìåðòü). Â³í çíèùóº âïîëüîâàíå ï³äëåãëèìè 
(íå äîâåëîñÿ êàòóâàòè Ïîåòà, ñïàëþº éîãî êíèãè), âèÿâëÿþ÷è îçâ³ð³í-
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íÿ, ÿê ó ñöåí³ âèáóõó éîãî ëþò³ â³ä çíåìîãè ïîäîëàòè Äæóëüºòòó — âè-
ãàäóâàíí³ ñïîñîá³â çíóùàíü íàä íåþ ³ ïàì’ÿòòþ Ïîåòà: 
Áåðåòüñÿ ðàðèòåò — ó âîãîíü! 
Ñêàæåø? ×è í³? 
Áåðåòüñÿ íîâèé â³ðø — ó âîãîíü! 
Ñêàæåø? ×è í³? 
Òè æ íå çàõî÷èø çàëèøèòè ëþäñòâî 
Áåç òàêîãî ãåí³àëüíîãî òâîðó? 
Ñêàæåø? ×è í³? 
À ïîò³ì, êîëè ïîñàäèòè ¿¿ ó êð³ñëî ³ äàòè 
íîæåíÿòàì á³ëåíüêèì òð³øêè ç³ãð³òèñÿ? 
Ñêàæåø? ×è í³? 
.................................................................... 
Ïîò³ì êðè÷èòü â á³ê âåðõíüî¿ ïàëóáè ãîëîñíî ³ ëþòî: 
Òåáå íåìà. Òåáå õîâàþòü çàðàç. 
Îñü ïîñëóõàé. Õîâàþòü. Òè âæå ñêîíàâ! [3; 210]. 
Ó öüîìó óÿâíîìó ä³àëîç³ ñâîºð³äíà çàâ’ÿçêà ñöåíè êàòóâàííÿ Äæó-
ëüºòòè ó ä³¿ “×åðâîíà Äæóë³ÿ â äîñë³äíèê³â òâîð÷îñò³ Ïàáëî Íåðóäè” 
“ñàäèñòàìè-êàòàìè”, â ÿê³é òðàã³÷íèé ãîëîñ (îïîâ³äü Äæóëüºòòè ïðî 
¿¿ ñïðèéíÿòòÿ áîëþ, çàâäàíîãî òîðòóðàìè) ³ ãîëîñè “êàðíàâàëüíèõ 
ìàñîê”, ó òîíàëüíîñò³ ÿêèõ ïîºäíàíî íàñîëîäó ³ ëþòü, ìîäåëþþòü 
êàðòèíó æîðñòîêîãî íàñèëüñòâà. Êîíöåïòàìè ¿¿ òðàã³÷íîãî çì³ñòó º 
îáðàçè — “âîãíþ ó êàì³í³” (ÿêèé íå º “ñèìâîëîì çàòèøêó”, ùî àê-
öåíòîâàíî â ïîïåðåäí³õ åï³çîäàõ ñïàëåííÿ â íüîìó êíèã Ïîåòà), 
“ñèëüíîãî çâè÷àéíîãî ñòðóìó” — ïðèêð³ïëåíèõ äî ò³ëà åëåêòðîä³â [3; 
228] òà “åëüçàñüêî¿ â³â÷àðêè” [3; 230]. 
Îçâ³ð³ííÿ Êàï³òàíà ³ Ðîìåî-Ìàñîê ³íòåðïðåòóºòüñÿ ². Äðà÷åì ñïåð-
øó ÿê ïðîÿâ òèì÷àñîâîãî áîæåâ³ëëÿ, àëå ó ô³íàë³ àâòîð çì³íþº ñåìàí-
òèêó “æåðòâè”, âèñóâàþ÷è ïðîáëåìó âòðàòè ðîçóìó ÿê éîãî íàñë³ä-
êó. Ó ¿¿ ðîçêðèòò³ îñîáëèâî¿ âàãè íàáóâàº îáðàç ÷åðåïà, ùî ïîäàºòüñÿ 
êð³çü ïðèçìó ñïðèéíÿòòÿ ïñèõ³÷íî íåâð³âíîâàæåíîãî ãåðîÿ ó ð³çíèõ 
éîãî âàð³àíòàõ. Øåêñï³ð³âñüêèé îáðàç “Î á³äíèé Éîðèê!”, ÿêèì ïî-
÷èíàºòüñÿ ÷åðãîâà ³íâåêòèâà Êàï³òàíà, “â ðóêàõ” ÿêîãî, ÿê çàçíà÷å-
íî â ðåìàðö³, “÷åðåï”, ó ç³ñòàâëåíí³ ³ç ïîä³áíîþ çà ñòðóêòóðîþ ôðà-
çîþ — “Î á³äíèé Ïàáëî!” [3; 278], ç îäíîãî áîêó, ùå ðàç ô³êñóº äóìêó 
ïðî ñìåðòü Íåðóäè, à ç äðóãîãî, º ñèãíàëîì äî çì³íè ðîëüîâî¿ ïîçèö³¿ 
ãåðîÿ. Â óÿâ³ Êàï³òàíà ç’ÿâëÿºòüñÿ îáðàç “÷åðåïà íàøîãî ãåíåðàëà”, 
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ÿêèé â³í íîãîþ “âòîïòóº <…> ó çåëåíó òðàâó” [3; 279]. Ïîð³âíÿííÿ 
÷åðåïà â ðóêàõ Êðèòèêà ³ç “ãðàíàòîþ ç âèñìèêíóòîþ ÷åêîþ” [3; 278] 
âèîêðåñëþº â³ä÷óòòÿ ïîêàðàííÿ ÿê ï³ä´ðóíòÿ íîâîãî ìîòèâó — ñòðàõó 
êàò³â. Ïåðåñë³äóâà÷ ñòàº ïåðåñë³äóâàíèì, ïåðåñë³äóâàíèì ò³ííþ (ñâî-
ºð³äíà àëþç³ÿ íà øåêñï³ð³âñüêèé îáðàç). Âèãóê Êàï³òàíà “Â³í, ïðî-
êëÿòèé, ìåíå ïåðåñë³äóº!” [3; 279] óòî÷íþþòüñÿ éîãî ñàìîîö³íêîþ 
äåñòðóêö³¿ âëàñíîãî ñâ³òîáà÷åííÿ: “Ïàáëî Íåðóäà ìåíå ïåðåñë³äóº. 
/ Êóäè íå ïîòêíóñÿ — ñòåæèòü çà ìíîþ./ Îçèðàþñÿ â÷îðà ââå÷åð³ — 
éäå. / Ñüîãîäí³ ïðîêèíóâñÿ — âèçèðàº” [3; 280], — ³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ 
ðåïë³êîþ Ðîìåî ²²: “Â³í òàêè éîãî ïåðåñë³äóº” [3; 280]. 
Çàÿâëåíà òàêèì ÷èíîì òåìà ðîçðèâó ñâ³äîìîñò³ ðîçãîðòàºòüñÿ â 
õàðàêòåðèñòèêàõ ïîâåä³íêè Êàï³òàíà ³íøèìè ïåðñîíàæàìè, â ÿêèõ 
êîíñòàòóþòüñÿ ñèìïòîìàòè÷í³ äåòàë³ (“âè íåçäîðîâ³”, “âè íèí³ íå-
ðâîâèé”, “çàíàäòî âè äðàò³âëèâèé”). Àíòèòåòè÷í³ñòü ðåàêö³¿ íà êîðà-
áåëü, ùî â óÿâ³ Êàï³òàíà ïîñòàº ÿê ì³ô³÷íèé ïåðåñë³äóâà÷ (Êàï³òàí: 
“Êîðàáåëü ó íåá³” — “Àâòîìàòè... ó íåáî”; “Ñòð³ëÿé! Ïî êîðàáëþ!” / 
Ëåéòåíàíò “(çäèâîâàíî) Í³÷îãî íå áà÷ó!”; ï³ñëÿ ïîñòð³ëó âçâîäó Êàï³-
òàí ó â³ä÷à¿: “Íå çáèëè êîðàáëÿ!”, à “ñîëäàòè ëîâëÿòü ìåðòâèõ ìåòåëè-
ê³â” [3; 281–382]), íå çàëèøàº ñóìí³âó ïðî ³ñòèííèé ä³àãíîç õâîðîáè 
Êàï³òàíà ³ îäíî÷àñíî ïîãëèáëþº çì³ñò îáðàçó Êîðàáëÿ. 
Íà ïî÷àòêó äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè ². Äðà÷à â ñöåí³ ðîçìîâè Àâòîðà, 
Õóäîæíèêà, Ðåæèñåðà, Êîìïîçèòîðà ïðî “ïåðåòâîðåííÿ” òåìè “Ïî-
ìåð Êàï³òàí äóõó — ç’ÿâèâñÿ Êàï³òàí ï³ðàò³â” [3; 201] òà â ïåðø³é ðîç-
ãîðíóò³é ðåìàðö³ âèçíà÷åíî äâà êîíöåïòóàëüí³ ìîìåíòè: 1) “Â³ëüíèé 
ïðèíöèï êîðàáëÿ” ÿê ôîðìà ³íòåðïðåòàö³¿ Æèòòÿ Ïîåòà, éîãî áîðîòü-
áè ³ ñëàâè ³ç çàëó÷åííÿì éîãî Ñëîâà, â³äòâîðåííÿ á³îãðàô³¿ Ïîåòà ³ 
÷àñó, â ÿêèé â³í æèâ, ñèíêðåòèçì (ïîºäíàííÿ ÿê îïîâ³äà÷³â (ð³çíèõ 
çà ñâî¿ìè ñâ³òîãëÿäíèìè ïîçèö³ÿìè ³ ñòàâëåííÿì äî Ïîåòà) Ãîëîñ³â 
(ÿê ³íäèâ³äóóì³â) ³ Õîðó, Àâòîðà ³ ïåðñîíàæ³â, ðåàë³é ä³éñíîñò³ ³ âè-
ãàäêè, ãðè, åï³÷íîñò³ ðîçãîðíóòèõ ðåìàðîê ³ ïîåòè÷íèõ ñòðîô ². Äðà÷à 
òà Ïàáëî Íåðóäè); 2) êîíñòðóêö³ÿ ñöåí³÷íîãî ïðîñòîðó, â åï³öåíòð³ 
ÿêîãî êàì³ííèé áóäèíîê, íàçâàíèé êîðàáëåì ÿê çà ì³ñöåì éîãî ðîç-
òàøóâàííÿ (íà áåðåç³ îêåàíó), òàê ³ çà ³íòåð’ºðîì òà åêñòåð’ºðîì, ùî 
â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì æèòòÿ ³ óïîäîáàííÿì Ïàáëî Íåðóäè. Îáèäâà çî-
ð³ºíòîâàí³ íà îïîçèö³þ Ïîåò ³ âëàäà. 
Ó ô³íàë³ ïàðàäèãìà êîðàáëÿ, ÿê ³ “ìåòåëèê³â” ç áóäèíêó Ïàáëî, íà-
áóâàº íîâîãî ñèìâîë³÷íîãî çíà÷åííÿ. Äåòàë³ óëàìê³â ³íòåð’ºðó, â³äçíà-
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÷åí³ â îïèñ³ íàñë³äê³â “ïîðàíåííÿ” êîðàáëÿ — “ïàäàº ÿêèéñü â³íèê, 
ÿêàñü ïåðåáèòà êàðòèíà, ÿêåñü øòóðâàëüíå êîëåñî, <…> ðèòóàëüí³ 
ìàñêè <…>. Ùîñü ³ç òîãî, ùî áóëî â áóäèíêó-êîðàáë³ <…>. Âåëè÷åç-
íèé âèõîð <…> íåñå âåëè÷åçíó êîëåêö³þ ð³çíîêîëüîðîâèõ ìåòåëèê³â, 
ÿê³ âèñ³ëè íà ñò³íàõ â ²ñëà-Íåãðà” [3; 282], — ñâ³ä÷åííÿ ðóéíóâàííÿ. 
Îçíà÷åííÿ “ÿêàñü”, “ÿêåñü”, “ùîñü” ï³äêðåñëþþòü ó òîé æå ÷àñ, ùî 
çíèùåíî íå ãîëîâíå. Ó ðåïðåçåíòàö³¿ íàñòóïíèõ ïîä³é (êîðàáåëü ïðî-
äîâæóº ëåò³òè, “âèõîð çàê³í÷óºòüñÿ”, “Êàï³òàíà âèâîäÿòü. Êàðàá³íåðè 
ëîâëÿòü ìåòåëèê³â ³ ç æàõîì ³ ïîäèâîì äèâëÿòüñÿ íà íåáî. Êîðàáåëü 
â³ääàëÿºòüñÿ” [3; 282]) îáðàç êîðàáëÿ ïîñòàº óæå ÿê ñèìâîë ïåðåìîãè 
Ïîåòà íàä âëàäîþ, à ó ñï³ââ³äíåñåíí³ éîãî ç îáðàçîì íåáà — Â³÷íîñ-
ò³ Ñëîâà Ïîåòà, éîãî áåçñìåðòÿ. Òàêà éîãî ³íòåðïðåòàö³ÿ âìîòèâîâà-
íà óñ³ì òåêñòîì äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè “Çîðÿ ³ ñìåðòü Ïàáëî Íåðóäè”. 
Îðãàí³÷í³ ó öüîìó àñïåêò³ ³ ââåäåí³ ó òâ³ð óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà 
òåêñòè ÷èë³éñüêîãî ïîåòà: ïîåç³¿ ç êíèã “²ñïàí³ÿ â ñåðö³”, “Âñåëåíñüêà 
ï³ñíÿ”, â³ðø³ “Îäà Ôåäåð³êî Ãàðñ³ÿ Ëîðö³”, “Pare Wºlla”, “Îäà ïñîâ³”, 
“Ïîáèòòÿ ãîðîáö³â” òà ³í. — ó éîãî âëàñíîìó ïåðåêëàä³ (äî ðå÷³, ðÿä 
â³ðø³â, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå çãàäàí³ ó äðàìàòè÷í³é ïîåì³, ó ïåðåêëàä³ 
². Äðà÷à ââ³éøëè äî çá³ðêè ïîåç³é Ïàáëî Íåðóäè “Ë³ðèêà” — 1975), 
ùî º ñâîºð³äíîþ ôîðìîþ ñàìîâèðàæåííÿ ³ ñàìîõàðàêòåðèñòèêè ãå-
ðîÿ. Âîíè îðãàí³÷í³ â ðîçâèòêó ñþæåòó ïîåìè, îïîçèö³¿ Ïîåò ³ âëàäà, 
ðîçêðèòò³ õàðàêòåðó ãåðîÿ — Ïàáëî Íåðóäè. 
Âèêîðèñòàâøè ðåì³í³ñöåíö³¿, öèòàòè ç ïîåç³¿ Ïàáëî Íåðóäè, ïà-
ôîñ îïîâ³ä³ éîãî “äðàìàòè÷íî¿ êàíòàòè”, ¿¿ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè, àëå 
âæå äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñâîãî ãåðîÿ, ². Äðà÷ åêñïåðèìåíòóº, çàëó÷à-
þ÷è ÿê äîì³íàíòí³ â çîáðàæåíí³ ä³éñíîñò³ àíòèòåçó, îáðàçè-ìàñêè, 
êîíöåïòóàë³çàö³þ îáðàç³â-ðå÷åé. 
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ÄÅÌ²ÓÐÃ²ÉÍÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ ÑÂ²ÒÓ ÄÆ. ÒÎËÊ²ªÍÀ: 
ÃÅÍÄÅÐÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÏÐÎ×ÈÒÀÍÍß 
Ó ñòâîðåíîìó Äæ.Òîëê³ºíîì ñâ³ò³ æ³íî÷³ ïîñòàò³ ìîæóòü áóòè êàòàë³-
çàòîðàìè ÷îëîâ³÷èõ ïîäâèã³â. Ïðîòå äîëåíîñíà òà äîëåòâîð÷à ôóíêö³ÿ æ³í-
êè íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå ðîëëþ ïðåêðàñíî¿ äàìè, ùî ÷åêàº íà ñâîãî ãåðîÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³ôîëîã³çì, òâîðåöü, êàòàë³çàòîð, æ³íêà, ïåðñîíàæ, àâ-
òîð. 
This article is an attempt to look at the world created by J. R. R. Tolkien through 
the gender prism. The ways of divine and people’s hierarchy are also analyzed in this 
light. The attention is mostly paid to the problem of women’s self sacrifice. 
Key words: mythological, creator, catalyst, woman, personage, author. 
Ë³òåðàòóðà ÕÕ ñò. íåîäíîðàçîâî âèêîðèñòîâóâàëà ì³ôîëîã³÷íèé 
ìàòåð³àë. Ìåëåòèíñüêèé ª. ñòâåðäæóº, ùî “ì³ôîëîã³çì ó ë³òåðàòóð³ 
íå çàâæäè ïðîòèñòî¿òü ³ñòîðèçìîâ³, ÷àñîì âèñòóïàþ÷è ÿê éîãî îñî-
áëèâå äîïîâíåííÿ” [5; 156]. Íàéÿñêàâ³øå ïîä³áíèé ñèíòåç ì³æ âè-
ãàäàíèì òà ðåàëüíî ³ñíóþ÷èì ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè ó òâîðàõ æàíðó 
ôåíòåç³, çàñíîâíèêîì ÿêîãî º àíãë³éñüêèé ìîâîçíàâåöü òà ïèñüìåí-
íèê Äæ.Ð. Ð. Òîëê³ºí. Íà äóìêó äîñë³äíèö³ Â. Çàâàäñüêî¿, Äæ.Òîëê³ºíà 
“ñë³ä ðîçãëÿäàòè íå ïðîñòî ÿê àâòîðà æàíðó “ôåíòåç³”, […], à ÿê äåì³-
óðãà, âîëîäàðÿ êîñìîãîí³÷íî¿ ñèëè, òâîðöÿ Âñåñâ³òó” [1; 52]. 
Òâîð÷³ñòü Äæ.Òîëê³ºíà ïîçíà÷åíà ÷àñòèì çâåðòàííÿì äî àâòîá³î-
ãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó, äî ðåàë³é ç îñîáèñòîãî æèòòÿ. Òàê, íàäçâè÷àéíî 
ñèëüíèé ³ íåâðàçëèâèé äî ÷àð ïåðñíÿ ó ïåðø³é ÷àñòèí³ òðèëîã³¿ “Âî-
ëîäàð ïåðñí³â” âåñåëèé ë³ñîâèé ãîñïîäàð Òîì Áîìáàä³ë ìàâ ³ì’ÿ òà 
çîâ í³øí³ñòü ëÿëüêè, ùî íàëåæàëà ñèíó Äæ.Òîëê³ºíà. Éìîâ³ðíî, ëå-
ãåíäà ïðî ïàä³ííÿ Íóìåíîðà ìàº âèòîêè ó “Àòëàíòèä³” Ïëàòîíà. Òà 
ç ðàíí³õ ë³ò ìàéáóòíüîãî ë³íãâ³ñòà òà ïèñüìåííèêà ïåðåñë³äóâàâ ñîí 
ïðî âåëè÷åçíó õâèëþ, ùî, ï³äí³ìàþ÷èñü äî íåáà, íàñóâàºòüñÿ òà íà-
êðèâàº ñîáîþ âñå íàâêîëî. Äæ.Òîëê³ºí íàçèâàâ öå “êîìïëåêñîì Àò-
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ëàíòèäè”. Àâòîá³îãðàô³çì ó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà ïðîñòåæóºòüñÿ íà 
ð³âí³ îñîáëèâîñòåé çìàëþâàííÿ íèì åï³çîäè÷íèõ ïåðñîíàæ³â òà ïîä³é 
ó òâîðàõ: çîêðåìà, â îáðàç³ ñòàðîãî êóðêóëÿ ìîæíà ïîáà÷èòè ðèñè îä-
íîãî ôåðìåðà, ÿêèé ÿêîñü íàãðèìàâ íà ìàëîãî Ðîíàëüäà çà êðàä³æêó 
ãðèá³â òîùî. Ô³ëîñîôñüêà êàçêà-ïðèò÷à “Ëèñòîê Í³ããëà” áóëà ñòâî-
ðåíà Äæ.Òîëê³ºíîì äëÿ âèñâ³òëåííÿ îñíîâíèõ ïðîáëåì, ç ÿêèìè ñòè-
êàºòüñÿ òâîð÷à ëþäèíà, íàñàìïåðåä ñàì ïèñüìåííèê. Êàðòèíà, ÿêó 
ïèñàâ õóäîæíèê Í³ããë, — òî ãîëîâíà ðîáîòà äëÿ ìèòöÿ, ñòâîðåííÿ 
ÿêî¿ áóëî ïðîäèêòîâàíå âíóòð³øí³ì ïîñèëîì. Êîëè çàðîäèëàñÿ ³äåÿ 
êàðòèíè, âñå æèòòÿ ìèòöÿ ïî÷àëî ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ ¿¿ çàâåðøåííþ. 
Ôàêòè îñîáèñòîãî æèòòÿ ïèñüìåííèêà òàêîæ çíàéøëè âèñâ³òëåííÿ ó 
éîãî òâîðàõ. 
Á³îãðàô àâòîðà “Âîëîäàðÿ ïåðñí³â” Õ. Êàðïåíòåð ñòâåðäæóº, ùî 
“÷îëîâ³÷à àòìîñôåðà” òâîð³â Äæ.Òîëê³ºíà âèçíà÷åíà ïîä³ÿìè ç æèò-
òÿ íàóêîâöÿ ³ ïèñüìåííèêà. Òàê, áóäó÷è â³ääàëåíèì â³ä êîõàíî¿ Åä³ò, 
Äæ.Òîëê³ºí “óñ³ çàäîâîëåííÿ ³ â³äêðèòòÿ [...] ìàâ ä³ëèòè [...] ç ëþäüìè 
ñâîº¿ ñòàò³, òîìó â³í ìèìîõ³äü çâèê àñîö³þâàòè á³ëüøó ÷àñòèíó ðàäî-
ù³â æèòòÿ ³ç ÷îëîâ³÷îþ êîìïàí³ºþ” [2; 75], ùî, â òîé æå ÷àñ, íå ìàëî 
í³÷îãî ñï³ëüíîãî ³ç ãîìîñåêñóàëüí³ñòþ. Õóäîæí³é ñâ³ò Äæ.Òîëê³ºíà º 
ïåðåâàæíî ÷îëîâ³÷èì: õîëîñòÿê Á³ëüáî âèðóøàº ó ïîäîðîæ ðàçîì ³ç 
òðèíàäöÿòüìà ãíîìàìè; äåâ’ÿòü ÷îëîâ³ê³â-õðàíèòåë³â ïåðñíÿ ó ïåð-
ø³é ÷àñòèí³ òðèëîã³¿ “Âîëîäàð ïåðñí³â” º àíòèïîäàìè äåâ’ÿòè íà-
çãóë³â — êîëèøí³õ êîðîë³â ³ ïîëêîâîäö³â; ãîëîâíèìè ãåðîÿìè ìàëî¿ 
ïðîçè ïèñüìåííèêà “Ôåðìåð Äæàéëç ³ç Õåìó”, “Êîâàëü ç Âåëèêîãî 
Âóòòîíà”, “Ëèñò Í³ããëà” òàêîæ º ÷îëîâ³êè. Ð³ä ãíîì³â ó äåì³óðã³é-
íîìó äèñêóðñ³ Äæ.Òîëê³ºíà ïðèðå÷åíèé íà õîëîñòÿöüêå ³ñíóâàííÿ, 
îñê³ëüêè æ³íêè ó öüîìó ãðóáóâàòîìó ïëåìåí³ íàðîäæóâàëèñÿ íàäçâè-
÷àéíî ð³äêî, òîìó ¿õ ïðèñòðàñíà â³ääàí³ñòü êîâàëüñüê³é ñïðàâ³ ìîæå 
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñóáë³ìàö³ÿ ðîäèííî¿ íåðåàë³çàö³¿. ×îëîâ³÷èì º é ñâ³ò 
åíò³â. ¯õ æ³íêè çáåðåãëèñÿ ëèøå ó ï³ñíÿõ ³ ïåðåêàçàõ, à ïîøóê ñòàº äëÿ 
÷îëîâ³÷î¿ ïîëîâèíè ÷èìîñü íà êøòàëò ðåë³ã³éíîãî ïàëîìíèöòâà. Äëÿ 
õîáá³ò³â, ÿêèõ ïèñüìåííèê â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ âèçíà÷èâ ÿê “çâè÷àé-
íèõ àíãë³éñüêèõ ñåëÿí”, ùî “çîáðàæåí³ íèçüêèìè íà çð³ñò, îñê³ëüêè 
öå â³äîáðàæàº õàðàêòåðíó äëÿ íèõ á³äíó óÿâó, àëå [...] íå áðàê ìóæíîñò³ 
òà âíóòð³øíüî¿ ñèëè” [2; 274], ñïîê³éíå ïîäðóæíº æèòòÿ º íîðìîþ. 
Ó ïðîëîç³ äî “Âîëîäàðÿ ïåðñí³â” Äæ.Òîëê³ºí â³äçíà÷èâ, ùî “ñàì³òíè-
êè íà êøòàëò Á³ëüáî òà Ôðîäî Áåãã³íñ³â áóëè âèíÿòêîì” [6; 194]. Âîëî-
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ä³ííÿ àðòåôàêòîì âëàäè é çëî¿ âîë³ äëÿ ãåðî¿â ñóáë³ìóº ðîäèííå ùàñòÿ. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì çãàäàéìî, ùî ïåðñòåíü, êîëî çàãàëîì òðàêòóºòüñÿ ÿê 
ñèìâîë â³÷íîñò³, áåçê³íå÷íîñò³ òà öèêë³÷íîñò³. Ïåðñòåíü æå ó òðèëîã³¿ 
Äæ.Òîëê³ºíà, íà äóìêó Ê. Êîðîëüîâà, º “ë³òåðàòóðíîþ êâ³íòåñåíö³ºþ 
ì³ôîëîãåìè ê³ëüöÿ” [3; 314]. Ç òî÷êè çîðó ôðîéä³âñüêîãî ïñèõîàíà-
ë³çó, ïåðñòåíü ìîæå áóòè âèòëóìà÷åíèé ÿê âò³ëåííÿ æ³íî÷îãî íà÷àëà, 
ùî ïîÿñíþº ïîòóæíèé âïëèâ, ÿêèé â³í ÷èíèâ íà ÷îëîâ³ê³â. Ç ÷îòè-
ðüîõ ïðåäñòàâíèê³â ïëåìåí³ õîáá³ò³â, âêëþ÷àþ÷è Ãîëëóìà-Ñìåàãîëà, 
êîòð³ ïåâíèé ÷àñ âîëîä³ëè ïåðñíåì, ëèøå ñàä³âíèê Ñåì çíàéøîâ ñâîº 
ì³ñöå ó íîâîìó ñâ³ò³. Ôðîäî íå áà÷èòü ñåáå ó ìàéáóòíüîìó ñâîãî êðàþ: 
“ß õîò³â âðÿòóâàòè ñâ³é êðàé, ³ â³í âðÿòîâàíèé, àëå íå äëÿ ìåíå. Òàêå 
÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ [...] — àáè ùîñü çáåðåãòè, äîâîäèòüñÿ â³ä öüîãî â³ä-
ìîâëÿòèñÿ” [6; 1082]. 
Â òîé æå ÷àñ, äëÿ ñòâîðåíî¿ Äæ.Òîëê³ºíîì ì³ôîëîã³¿ õàðàêòåðíèì 
º ÷³òêèé ´åíäåðíèé ïîä³ë. Ïèñüìåííèê õîò³â, àáè “ì³ôè ³ ëåãåíäè â³-
äîáðàæàëè éîãî âëàñí³ óÿâëåííÿ ïðî Âñåñâ³ò” [2; 145]. ßê â³ðóþ÷èé 
õðèñòèÿíèí, â³í íå ì³ã óÿâèòè ³ñíóâàííÿ òàêîãî ö³ë³ñíîãî é îðãàí³-
çîâàíîãî ñâ³òó áåç Áîãà. Ó ñâ³ò³ Äæ.Òîëê³ºíà òâîðåöü “ïðèñóòí³é, õî÷ 
³ çàëèøàºòüñÿ íåçðèìèì” [2; 145]. Àíàëîã³¿ ç³ Ñâÿòèì Ïèñüìîì ìîæ-
íà ïðîâåñòè íà ïðèêëàä³ îáðàçó Ìåëüêîðà, íàéñèëüí³øîãî ç âàëàð, 
ùî ïîâòîðþº äîëþ Ëþöèïåðà. Ó ì³ôîëîã³¿ Äæ.Òîëê³ºíà ºäèíèé Áîã 
çíàõîäèòüñÿ çà ìåæàìè ñâ³òó. Îáîâ’ÿçêè êåðóâàííÿ ð³çíèìè ñôåðàìè 
ïîêëàäåí³ íà ìîãóòí³õ äóõ³â — âàëàð ³ ìàéÿð, ÿêèõ ìîæíà ïîð³âíÿòè 
ç ÿíãîëàìè. Ïðîòå, ÿêùî ó õðèñòèÿíñüêèõ ñâÿùåíèõ òåêñòàõ ÿíãîëè 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðåâàæíî ó ÷îëîâ³÷³é ïîäîá³, à ó ìóñóëüìàí âçàãàë³ íå 
ìàþòü ñòàò³, òî Äæ.Òîëê³ºí ÷³òêî âèçíà÷àº ñòàòåâèé ïîä³ë: âàëàðè òà 
ìàéÿðè (÷îëîâ³êè) — âàëè òà ìàé¿ (æ³íêè). Ñâ³ò áîæåñòâåííèõ ñóòíîñ-
òåé çàäóìóâàâñÿ ïèñüìåííèêîì ÿê ãàðìîí³éíèé ç ñ³ìîìà ÷îëîâ³÷èìè 
³ ñ³ìîìà æ³íî÷èìè áîæåñòâàìè. 
Ïèñüìåííèê ì³öíî “öåìåíòóº” ëîã³÷í³ñòü òà ïðàâäîïîä³áí³ñòü 
ñâîãî òâîð³ííÿ çà äîïîìîãîþ øëþáíèõ çâ’ÿçê³â. Âàëàðè é âàëè, ÿê 
óîñîáëåííÿ ñòèõ³é òà ìîðàëüíèõ êàòåãîð³é, çíàõîäÿòüñÿ íàä ñâ³òîì, 
ïðîòå áîæåñòâåíí³ ñóòíîñò³ íèæ÷îãî ð³âíÿ — ìàéÿðè ³ ìàé¿ — âëè-
âàþòü ñâîþ êðîâ ó æèëè ä³òåé Åðó çàâäÿêè øëþáó ì³æ Ìåë³àí òà 
åëüô³éñüêèì âëàäèêîþ Ò³íãîëîì. Â³ä äèòèíè öüîãî øëþáó Ò³íóâ³-
åëü òà ñìåðòíîãî Áåðåíà âåäóòü ñâ³é ðîäîâ³ä íàï³âåëüôè. Íà îñòàíí³õ 
Äæ.Òîëê³ºí ïîêëàäàâ ðîëü òâîðö³â äîë³, ãåðî¿â òà ïðîðîê³â. Ñàìå íà-
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ùàäîê òðüîõ ïëåìåí Åàðåíä³ë ïåðåõîäèòü íà ³íøèé, ñîëÿðíèé, ð³âåíü 
³ñíóâàííÿ. 
Ïî-ð³çíîìó òðàêòóº Äæ.Òîëê³ºí äîëþ äâîõ íàðîä³â ï³ñëÿ ñìåðò³: 
åëüôè ï³ñëÿ çàãèáåë³ â³äïðàâëÿëèñÿ ó ïîêî¿ Ìàíäîñà — ïðîì³æíèé 
âèì³ð ì³æ ñâ³òàìè æèòòÿ ³ ñìåðò³, àáè ïîò³ì âò³ëèòèñÿ ó íîâå ò³ëî ³ 
æèòè, íàíèçóþ÷è îäèí äîñâ³ä íà ³íøèé; äîëÿ ëþäåé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
çåìíîãî æèòòÿ áóëà í³êîìó íå â³äîìîþ, íàâ³òü âàëàðàì. 
Åëüôè çîáðàæåí³ íàéïðåêðàñí³øèìè ç óñ³õ ñòâîð³íü ºäèíîãî áîãà 
Åðó. Âîíè áåçñìåðòí³, òîìó íå ìàþòü ëþäñüêèõ îáìåæåíü, ¿ì íåâ³äîì³ 
õâîðîáè é ñòàð³ñòü; âîíè çäàòí³ ðå³íêàðíóâàòèñÿ, îñê³ëüêè æèòòÿ ¿õ 
áóëî ïîâ’ÿçàíå ç Àðäîþ (Çåìëåþ), òîìó çäàòí³ áóëè â³ä÷óâàòè ¿¿ á³ëü òà 
ìóêè é æèëè, äîêè ³ñíóâàëà çåìëÿ. Âîíè º ³äåàëîì áóäü-ÿêîãî òâîð-
öÿ. Õ. Êàðïåíòåð â³äçíà÷èâ, ùî åëüôè ó òâîðàõ ïèñüìåííèêà “õî÷à 
[...] é ìîæóòü ãð³øèòè òà ïîìèëÿòèñÿ, ïðîòå íå º ïîçáàâëåíèìè áîæå-
ñòâåííî¿ ïðèõèëüíîñò³ ó òåîëîã³÷íîìó ñåíñ³” [2; 148]. Ñàì ïðîôåñîð 
íàãîëîøóâàâ, ùî “âîíè ñòâîðåí³ ëþäèíîþ çà ñâî¿ì îáðàçîì ³ ïîäî-
áîþ, òà ïîçáàâëåí³ â³ä îáìåæåíü, ùî ¿¿ ïðèãí³÷óþòü, [...] áåçñìåðòí³, 
³ âîëÿ ¿õ âëàäíà âò³ëþâàòè òå, ùî ñòâîðþº ¿õíÿ óÿâà” [2; 148]. Ó ñâ³ò³ 
Äæ.Òîëê³ºíà åëüôè é ëþäè áóëè äâîìà íàðîäàìè, ñòâîðåíèìè ºäèíèì 
áîãîì. Êîæíîìó ïëåìåí³ òâîðöåì áóëà âèçíà÷åíà äîëÿ ³ ì³ñöå ó ñâ³ò³. 
Ïåðø³ ïîêîë³ííÿ ëþäåé äàð ²ëóâàòàðà (ïðèðîäíó ñìåðòü) ñïðèéìà-
ëè ÿê íàëåæíå. Íóìåíîðö³ æ íå áåç âïëèâó Ñàóðîíà çàæàäàëè â³÷íîãî 
æèòòÿ ³ áóëè ïîêàðàí³ òâîðöåì. 
Íåçâàæàþ÷è íà ïîä³áí³ñòü ì³æ äâîìà íàðîäàìè, Äæ.Òîëê³ºí ëèøå 
òðè ðàçè ïîºäíóº ¿õ òðàã³÷íî-ðîìàíòè÷íèìè ë³í³ÿìè: Ëþò³ºí ³ç Áå-
ðåíîì, ²äðèëü ³ç Òóîðîì, Àðâåí ç Àðàãîðíîì. Ö³ øëþáè º íåð³âíèìè 
ç îãëÿäó íà íàäçâè÷àéíó (íå â ê³ëüêà ðîê³â, à ê³ëüêà ñòîë³òü) ð³çíèöþ 
ó â³ö³. Òàêà íåð³âí³ñòü òà ïåðèïåò³¿, ùî ñòàþòü íà çàâàä³ çàêîõàíèì, º 
àâòîá³îãðàô³÷íèìè ìîìåíòàìè, àäæå Äæ.Òîëê³ºí áóâ íà ÷îòèðè ðîêè 
ìîëîäøèé çà äðóæèíó, à ¿õ êîõàííÿ âèòðèìàëî ïåðåâ³ðêó ðîçëóêîþ òà 
çàáîðîíîþ ñï³ëêóâàííÿ. Ïåðøèé òà òðåò³é øëþáè º îäíî÷àñíî îáðàì-
ëåííÿìè òà âàæëèâèìè ñìèñëîâèìè öåíòðàìè ì³ôîëîã³¿ Äæ.Òîëê³ºíà. 
Ïèñüìåííèê âäàºòüñÿ äî ïàðàëåë³çìó òà âíóòð³øíüîòåêñòóàëüíîãî ïî-
ñèëàííÿ: çàêîõàí³ çóñòð³÷àþòüñÿ íà ë³ñîâ³é ãàëÿâèí³. Âðàæåí³ êðàñîþ 
åëüô³éîê, ùî òàíöþþòü, ñìåðòí³ ÷îëîâ³êè çàêîõóþòüñÿ. Âïåðøå ïî-
áà÷èâøè Ëþò³ºí, Áåðåí íàçèâàº ¿¿ Ñîëîâåéêîì. Òàê æå íàçèâàº ñâîþ 
êîõàíó é Àðàãîðí, ùî ï³ä ÷àñ äîëåíîñíî¿ çóñòð³÷³ ñï³âàº ï³ñíþ ïðî 
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Áåðåíà é Ëþò³ºí. Õàðàêòåðíî, ùî òðåòº ïîäðóææÿ êðîâíî ïîâ’ÿçàíå 
ç ïîïåðåäí³ìè äâîìà. Àðàãîðí ³ Àðâåí íàâ³òü º äàëåêèìè ðîäè÷àìè, 
îñê³ëüêè áàòüêî Àðâåð Åëðîíä ³ ïðàðîäè÷ Åëåññàðà Åëðîñ áóëè ñèíà-
ìè ìîðåïëàâöÿ Åàðåíä³ëà. 
Îáðàçè åëüô³éîê, ùî ïîâ’ÿçàëè ñâîþ äîëþ ç³ ñìåðòíèìè, îïîâè-
ò³ àòìîñôåðîþ òðàã³çìó òà ñàìîïîæåðòâè, îñê³ëüêè çàðàäè êîõàíèõ 
âîíè çð³êàþòüñÿ â³÷íîãî æèòòÿ òà áëàãîñëîâåííî¿ äîë³ ñâîãî íàðîäó. 
Òàê Ëþò³ºí — ïåðøà ³ç òðüîõ óñëàâëåíèõ åëüô³éîê — çàðàäè êîõàíî-
ãî çð³êàºòüñÿ áåçñìåðòÿ, îñê³ëüêè òâîðåöü õóäîæíüîãî ñâ³òó íàä³ëÿº 
ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â çäàòí³ñòþ ñàìèì âèçíà÷àòè íå ëèøå âëàñíó äîëþ, à 
é òðèâàë³ñòü æèòòÿ. Òàê ä³â÷èíà-ñîëîâåéêî ïðîðî÷å ïåðåäð³êàº äîëþ 
êîõàíîìó: “Ïåðåä òîáîþ, Áåðåíå, äâà øëÿõè — àáî òè â³äìîâèøñÿ â³ä 
ñâîº¿ ìåòè é ïðèñÿãè òà áóäåø áëóêàòè ñâ³òîì, àáî äîòðèìàºøñÿ ñëîâà 
³ êèíåø âèêëèê òåìí³é ñèë³... Òà ÿêó á äîðîãó òè íå îáðàâ, ÿ ï³äó çà 
òîáîþ, ³ äîëþ ìàòèìåìî îäíó” [6; 1208]. Êîõàííÿ ñòàº ôàòóìîì, âîä-
íî÷àñ òþðåìíèêîì òà ïðîâ³äíèêîì, ùî âåäå ãåðî¿â óïåðåä ³ ñòàâèòü 
ó æîðñòê³ ðàìêè âèçíà÷åíîãî âèùå. Â “²ñòîð³¿ ïðî Áåðåíà òà Ëþò³ºí 
Ò³íóâ³åëü” ïèñüìåííèê âêëàäàº öþ äóìêó â óñòà ïñà Õóàíà, ùî ñóïðî-
âîäæóº ñìåðòíîãî ãåðîÿ: “Íå â òâî¿õ ñèëàõ, — ãîâîðèòü ÷îòèðèíîãèé 
ñóïóòíèê ãîñïîäàðåâ³, — çàðàç ïîçáàâèòè Ëþò³ºí â³ä ñìåðòíî¿ ò³í³, áî 
êîõàííÿì ñâî¿ì âîíà íà öå ïðèðå÷åíà” [6; 1210].Ñàìå æ³íêè, íåçâà-
æàþ÷è íà ¿õ ìàëî÷èñåëüí³ñòü, ñòàþòü óîñîáëåííÿìè äîë³, äåì³óðãàìè 
ñâ³òó Äæ.Òîëê³ºíà. Òàê, íà ùîéíî çãàäàíó Ëþò³ºí àâòîð ïîêëàäàº äî-
ëåòâîð÷ó ôóíêö³þ, îñê³ëüêè âîíà “ñïëåëà ðàçîì äâ³ òåìè — ïå÷àëü 
åëüô³â òà ëþäñüêó ñêîðáîòó” [6; 1216]. Íåð³âíèé øëþá Ëþò³ºí ïåðå-
ãóêóºòüñÿ ³ç äîëåþ ¿¿ ìàòåð³ — áîæåñòâåííî¿ ìàé¿ Ìåë³àí, ùî ïîºäíàëà 
ñâîþ äîëþ ç åëüôîì Ò³íãîëîì. Áàòüêî Ò³íóâ³åëü, õî÷ é áóâ áåçñìåðò-
íèì, òà ïîñòóïàâñÿ äðóæèí³ ìîãóòí³ñòþ ³ ó ñâ³òîáóäîâ³ Äæ.Òîëê³ºíà 
ñòîÿâ íà çíà÷íî íèæ÷îìó ³ºðàðõ³÷íîìó ùàáë³. 
Ñåðåä æ³íîê ëþäñüêîãî ïëåìåí³ Äæ.Òîëê³ºí íàñàìïåðåä âèä³ëÿº 
òèõ, ùî æèëè ó ïåðøó åïîõó, à ñàìå Õàëåò. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó 
ñâ³ò³, ñòâîðåíîìó Äæ.Òîëê³ºíîì, çíàéøëîñÿ ì³ñöå äëÿ òàêîãî ñïîñîáó 
îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ÿê ìàòð³àðõàò. 
Âèçíà÷àëüíà ðîëü ïîêëàäåíà òàêîæ íà êîðîë³âíó Ðîõàíó Åéîâ³í, 
ùî ïåðåìîãëà âàòàæêà íàçãóë³â. 
Îäí³ºþ ç íàéòðàã³÷í³øèõ ³ñòîð³é ó ì³ôîëîã³¿ Äæ.Òîëê³ºíà º ëåãåí-
äà ïðî Òóðèíà òà Í³åíîð-Í³í³åëü, â ÿê³é âò³ëèëèñÿ ñóòî õðèñòèÿíñüê³ 
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ñòðàõ òà îãèäà ïåðåä êðîâîçì³ñíèì ñîþçîì. Äîëÿ ðîçëó÷àº áðàòà é ñå-
ñòðó. Êîëè Òóðèí éäå ç ð³äíî¿ äîì³âêè, Í³åíîð ùå é íå áóëî íà ñâ³ò³. 
Æàõëèâèé òà ï³äñòóïíèé äðàêîí Ãëàóðóíã, ÿêîãî ïåðåìàãàº ãåðîé, íà-
êëàäàº íà éîãî ñåñòðó çàêëÿòòÿ çàáóòòÿ. ²ñòèííèé ñåíñ éîãî ïîëÿãàâ ó 
òîìó, ùî ïðèâ’ÿçàí³ñòü øòîâõàº ìîëîäèõ ëþäåé äî ³íöåñòó. Ïðîòå äèòè-
í³ â³ä öüîãî ñîþçó íå ñóäèëîñÿ íàðîäèòèñÿ ÷åðåç ñàìîãóáñòâî áàòüê³â. 
Ñâ³ò òâîð³â Äæ.Òîëê³ºíà — ïîâ³ñò³ “Õîáá³ò...” òà ðîìàíó “Âîëîäàð 
ïåðñí³â”, ùî ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ äî æàíðó ãåðî¿÷íîãî ôåíòåç³, — 
ìàº îêðåì³ ðèñè ñåðåäíüîâ³÷íèõ ëèöàðñüêèõ ðîìàí³â. Â îñòàíí³õ æ³íêè 
áóëè àáî ïàñèâíèìè êàòàë³çàòîðàìè ïîä³é, îñê³ëüêè øëÿõåòí³ ìîëî-
äèêè çä³éñíþâàëè ïîäâèãè íà ¿õ ÷åñòü, àáî æåðòâàìè ³ñòîðè÷íèõ êî-
ë³ç³é, ì³æóñîáíèõ ñâàðîê. ×àñòî ðîëü æ³íîê çâîäèëàñÿ äî â³éñüêîâèõ 
òðîôå¿â. Ó ñòâîðåíîìó Äæ.Òîëê³ºíîì ñâ³ò³ æ³íî÷³ ïîñòàò³ òàêîæ ìîæóòü 
áóòè êàòàë³çàòîðàìè ÷îëîâ³÷èõ ïîäâèã³â. Ïðîòå äîëåíîñíà òà äîëåòâîð-
÷à ôóíêö³ÿ æ³íêè ó òâîðàõ àâòîðà “Âîëîäàðÿ ïåðñí³â” íå îáìåæóºòüñÿ 
ëèøå ðîëëþ ïðåêðàñíî¿ äàìè, ùî ÷åêàº íà ñâîãî ãåðîÿ. Àêòèâíó ó÷àñòü 
ó ì³ôî-³ñòîð³¿ Äæ.Òîëê³ºíà â³ä³ãðàþòü ïåðåâàæíî åëüô³éêè. ¯ õ äîëåíîñ-
íà ðîëü ãåðî¿íü ïîëÿãàº ÿê ó êåðóâàíí³ òðèâàë³ñòþ âëàñíîãî æèòòÿ, òàê 
³ çì³íàìè ñâ³òîáóäîâè, îñê³ëüêè çëèëè âîºäèíî äîë³ äâîõ íàðîä³â. 
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ÀÐÕ²ÒÅÊÒÎÍ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÁ²ÐÊÈ Ò. ÌÀËßÐ×ÓÊ 
“ÇÃÎÐÈ ÂÍÈÇ: ÊÍÈÃÀ ÑÒÐÀÕ²Â” 
Âèÿâëÿºòüñÿ êîíöåïòóàëüí³ñòü àðõ³òåêòîí³êè çá³ðêè Ò. Ìàëÿð÷óê “Çãî-
ðè âíèç: Êíèãà ñòðàõ³â” ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè íàðàòèâó òâîð³â, ùî âêëþ-
÷åí³ äî íå¿, òà îð³ºíòîâàíîñò³ íà ÷èòàöüêå ñïðèéíÿòòÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ò. Ìàëÿð÷óê, àðõ³òåêòîí³êà, íàðàòèâ, êîíöåïö³ÿ. 
The architectonic conception of the story-collection “Up Hill and down Dale. 
The Book of Fear” by T. Malyarchuk is revealed, the narrative specifics of the 
writer’s works included and the orientation to the readers’ reception are taken into 
consideration. 
Key words: Malyarchuk, architectonics, narrative, conception. 
Íà ñüîãîäí³ âæå íå âàðòî äîâîäèòè, ùî Òàíÿ Ìàëÿð÷óê íàëåæèòü äî 
ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ¿¿ òâîð÷³ñòü ñòàëà ôàêòîì óêðà¿íñüêî¿ 
ë³òåðàòóðíî¿ ñâ³äîìîñò³. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ ïîÿâà íîâîãî âèäàí-
íÿ òâîð³â ïèñüìåííèö³ ï³ä ïðîâîêàòèâíîþ íàçâîþ “Áîæåñòâåííà êî-
ìåä³ÿ”, ùî ì³ñòèòü ÷îòèðè ¿¿ êíèãè òà äåìîíñòðóº àâòîðñüêó õóäîæíþ 
ìàéñòåðí³ñòü. Ìàþ÷è ô³ëîëîã³÷íó îñâ³òó, Ò. Ìàëÿð÷óê óñâ³äîìëþº íå-
îáõ³äí³ñòü âèðîáëåííÿ ïåâíî¿ ïîçèö³¿ äî õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, âëàñíî¿ 
çîêðåìà. “Òåïåð ìåí³ âàæëèâà “ôîðìà”. ß ïåðåêîíàíà, ùî ìîæíà íà-
ïèñàòè ïðî áóäü-ùî òàê, ùîáè çàö³êàâèëî. Öå âåëèêà ìàéñòåðí³ñòü” 
[3], — ä³ëèòüñÿ àâòîðêà ñâî¿ìè äóìêàìè ç ïðèâîäó êíèæêè “Çãîðè 
âíèç: Êíèãà ñòðàõ³â” ç ª. Ïîâºòê³íèì. “Ìåíå äðàòóº íàäì³ðíà “åñòåò-
ñüê³ñòü”, ñêëàäí³ñòü, äåìîíñòðàòèâí³ñòü. Ãàäàþ, ùî ÷àñ, ó ÿêîìó ìè 
æèâåìî, íå éäå äî ñêëàäí³øîãî, àëå äî ïðîñò³øîãî, ïðèíàéìí³ ÿ òàê 
â³ä÷óâàþ” [4], — ç³çíàºòüñÿ ïèñüìåííèöÿ â ³íòåðâ’þ ïîåòó Î. Êîöà-
ðåâó. ² ïðîäîâæóº: “Ë³òåðàòóðí³ ïðèêðàñè äëÿ ìåíå í³÷îãî íå çíà÷àòü, 
ò³ëüêè ³ñòîð³¿ ³ äåòàë³. ß á íàâ³òü ñêàçàëà òàê: äåòàë³ — íàéâàæëèâ³-
ø³, âîíè îæèâëþþòü ³ñòîð³þ, ðîáëÿòü ¿¿ â³çóàëüíîþ. À ÿ ëþáëþ, êîëè 
ìîæíà ëåãêî ùîñü óÿâèòè, íàáëèçèòè ñëîâà äî ê³íåìàòîãðàô³¿” [4]. ² â 
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³íòåðâ’þ Áîæåí³ Ãîðîäíèöüê³é ï³äñóìîâóº: “Ìàéáóòíº ë³òåðàòóðè — ó 
æèòòºâèõ ³ñòîð³ÿõ áåç çàéâîãî ïàôîñó òà ë³òåðàòóðíèõ ïðèêðàñ” [5]. 
Î. Êîöàðåâ âèä³ëèâ òàê³ îñîáëèâîñò³ ñòèëþ Ò. Ìàëÿð÷óê: “Çàãàäêîâ³ 
öèêë³÷í³ ñþæåòè, ñòèëüíà é ïëàñòè÷íà ìîâà, ïðîìîâèñò³ äåòàë³, ñïå-
öèô³÷íèé ñåíòèìåíòàë³çì òà àðõåòèïí³ ìîòèâè” [4]. Ìîæåìî ïðîäî-
âæèòè öåé ðÿä, äîäàâøè àðõ³òåêòîí³÷íó âèðàçí³ñòü ³ ïðîäóìàí³ñòü ¿¿ 
òâîð³â. 
Ãîâîðÿ÷è ïðî çá³ðêó “Êíèãà ñòðàõ³â”, Ò. Ìàëÿð÷óê íàãîëîøóº, ùî 
äëÿ íå¿ “ãîëîâíå íå ñþæåò, à àòìîñôåðà” ³ “â ë³òåðàòóð³ ìóñèòü áóòè 
õî÷ ùîñü ñâÿòå” [3], òàêèì ñâÿòèì íàçèâàº ãîðè, ùî âèñòóïàþòü ãåðî-
ºì îäíîéìåííî¿ ïîâ³ñò³. Òåòÿíà Òðåòÿê, çâåðòàþ÷è óâàãó íà ï³äçàãîëî-
âîê çá³ðêè, çàóâàæóº, ùî “ñòðàøíî äî çàòàìóâàííÿ ïîäèõó ³ äðèæàê³â 
ïî ò³ë³ íå áóäå. Äî ñïðàâä³ “ñòðàøíî¿” ë³òåðàòóðè ùå òàê äàëåêî, ÿê äî 
íåáà ï³øêè” [2], íàãîëîøóþ÷è íà òîìó, ùî ñòðàõ º ò³ºþ êàòåãîð³ºþ, 
ÿêà “ïðèíîñèòü ëþäèí³ êàòàðñèñ — î÷èùåííÿ äóø³” [2], à ùîá ä³çíà-
òèñÿ, ÷è ñòàíåòüñÿ âîíî, ÷è áóäå çâîðîòí³é ïðîöåñ, ïðîïîíóº ïðî÷è-
òàòè êíèæêó. Òóò ìîæíà ïîñïåðå÷àòèñÿ ç êðèòèêîì, àäæå ñòðàõè áóâà-
þòü ð³çí³ òà é óâîäÿòüñÿ äî õóäîæíüîãî òåêñòó ç ð³çíîþ ìåòîþ, äàëåêî 
íå çàâæäè, ùîá ñòâîðèòè ãîòè÷íó àòìîñôåðó. Íà íàøó äóìêó, õóäîæ-
í³ì çàâäàííÿì Ò. Ìàëÿð÷óê áóëî âèçíà÷èòè ò³ ñòðàõè, ÿê³ ñòâîðþº ëþ-
äèíà ÿê ñîö³àëüíà ³ñòîòà äëÿ ñåáå é äëÿ îòî÷óþ÷èõ, êîëè ¿¿ ñòàâëåííÿ 
äî íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³ ìàº ñòðàøí³ íàñë³äêè. 
Çá³ðêà Ò. Ìàëÿð÷óê “Çãîðè âíèç: Êíèãà ñòðàõ³â” ñêëàäàºòüñÿ ç ïî-
â³ñò³ “Êíèãà ñòðàõ³â” òà ñåìè îïîâ³äàíü. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå âè-
äàòèñÿ, ùî òâîðè îá’ºäíàí³ ìåõàí³÷íî, ñï³ëüíèõ ãåðî¿â íåìàº, êîæåí 
òâ³ð âèçíà÷àºòüñÿ âëàñíèì ñþæåòîì, õðîíîòîï³÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ 
òà ³í. Îñíîâíèì ïîêàçíèêîì ºäíîñò³ âèñòóïàþòü íàçâè îïîâ³äàíü òà 
ïåâíà â³äïîâ³äí³ñòü àðõ³òåêòîí³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿. Ñèíòàêñè÷íèé ïàðà-
ëåë³çì ó íàçâàõ îïîâ³äàíü âïàäàº ó â³÷³ îäðàçó, ÿê ò³ëüêè ðîçêðèâàºø 
êíèæêó íà ñòîð³íö³ ç³ çì³ñòîì: “×îëîâ³ê ³ éîãî ñîáàêà”, “Öâºòêà ³ ¿¿ 
ÿ”, “Ãåîðã³é ³ éîãî çì³é”, “ß ³ ìîÿ ñâÿùåííà êîðîâà”, “Ñåëî ³ éîãî 
â³äüìè”, “Ëåñÿ ³ ¿¿ ñòîìàòîëîã”, “Æ³íêà ³ ¿¿ ðèáà”. Çîâí³øíÿ ïîä³-
áí³ñòü íàøòîâõóº íà äóìêó ³ ïðî âíóòð³øíþ ñïîð³äíåí³ñòü òâîð³â. 
Íàçâè îïîâ³äàíü âîäíî÷àñ ³ â³äïîâ³äàþòü, ³ ïðîòèñòîÿòü çì³ñòó òâî-
ð³â. Ôîðìàëüíî, ä³éñíî, îäíèìè ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â âèñòóïàþòü îñî-
áè, çàçíà÷åí³ ó íàçâàõ, ïðîòå íå âîíè º ñìèñëîâèì öåíòðîì. Ó íàçâàõ 
â³äòâîðþºòüñÿ çîâí³øíÿ ïîä³ºâ³ñòü îïîâ³äàíü. Ðàçîì ³ç òèì õóäîæíÿ 
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³íôîðìàö³ÿ íàö³ëåíà íà àêñ³îëîã³÷íå ñïðèéíÿòòÿ, áî ñïîíóêàº ÷èòà-
÷à äî âèðîáëåííÿ îñîáèñò³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî çîáðàæåíîãî. Ïåâíà 
ô³ëîñîô³÷í³ñòü ó êîíöåïö³¿ êíèæêè ïðîñòåæóºòüñÿ â íàçâàõ, áî êîæ-
íó ç íèõ ìîæíà ïîòðàêòóâàòè äâîÿêî, íàâ³òü íà åòàï³ ïåðøîãî, ïîâåð-
õîâîãî îçíàéîìëåííÿ ç êíèæêîþ, çâàæàþ÷è íà ï³äçàãîëîâîê: “Êíèãà 
ñòðàõ³â”. Çãîðè âíèç — ÿê íàïðÿì øëÿõó òà ÿê æèòòºâèé øëÿõ ëþ-
äèíè â ìîðàëüí³é îö³íö³. “×îëîâ³ê ³ éîãî ñîáàêà” — ÿê îïîâ³äü ïðî 
ñèòóàö³þ, ó ÿê³é âèÿñêðàâëþºòüñÿ ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ëþäèíè â³äïî-
â³äíî äî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî ÷îòèðèíîãîãî òîâàðèøà, àáî ïðî ñòîñóí-
êè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ. “Öâºòêà ³ ¿¿ ÿ” — íàòÿê íà åêçèñòåíö³éíó òå-
ìàòèêó òâîðó, íà öåíòðîâ³ñòü ïðîáëåìè ñàìîóñâ³äîìëåííÿ, à “Ãåîðã³é 
³ éîãî çì³é” — íà á³áë³éí³ ìîòèâè ñïîêóñè, áîðîòüáè ëþäèíè ç íåþ, 
âèêëèêàº àñîö³àö³þ ç îáðàçîì Ãåîðã³ÿ-çì³ºáîðöÿ àáî æ ìîæíà çðî-
çóì³òè ÿê àíîíñóâàííÿ ³ñòîð³¿ ïðî ïðèáîðêóâà÷à çì³¿â. “ß ³ ìîÿ ñâÿ-
ùåííà êîðîâà” — ç ðåë³ã³éíîãî, õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òîóñâ³äîìëåííÿ 
ïåðåêëþ÷àº àñîö³àòèâíèé ðÿä ÷èòà÷à íà ÿçè÷íèöüêèé òèï ñàìîóñâ³-
äîìëåííÿ òà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ (îáðàç ñâÿùåííî¿ êîðîâè àñîö³þº äî 
³íä³éñüêèõ ì³ô³â) àáî íàòÿêàº íà ãóìîðèñòè÷íî-³ðîí³÷íèé òîí îïî-
â³ä³. “Ñåëî ³ éîãî â³äüìè” — ó ïåðøó ÷åðãó íàãàäóº ïðî “Êîíîòîïñüêó 
â³äüìó” Ãð. Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà ³ ñàòèðè÷íå çìàëþâàííÿ ñ³ëüñüêèõ 
çâè÷à¿â àáî íàëàøòîâóº íà òå, ùî ïðåäìåòîì çîáðàæåííÿ ïîñòàíóòü 
ì³ñòè÷í³ ïîä³¿. “Ëåñÿ ³ ¿¿ ñòîìàòîëîã” — ïåðåíîñèòü çîáðàæåííÿ ç ìè-
íóëîãî ÷è òðàäèö³éíèõ òåì ó ïëàí ñüîãîäåííÿ, çì³íþº àñïåêò ÷èòàöü-
êîãî î÷³êóâàííÿ, íàëàøòîâóº íà òå, ùî ïîä³¿ êîíöåíòðóâàòèìóòüñÿ 
íàâêîëî ëþáîâíî¿ ³íòðèãè, ÿêî¿ íàñïðàâä³ ó òâîð³ íåìàº. “Æ³íêà ³ ¿¿ 
ðèáà” — íàéíåñïîä³âàí³øà íàçâà, áî íå âèêëèêàº ÿêèõîñü ïåâíèõ 
àëþç³é ³ íå ñòâîðþº ÷³òêî óÿâëþâàíî¿ ìèñëåííºâî¿ êàðòèíêè, êð³ì ÿê 
æ³íêè ç ðèáîþ â ðóêàõ íà çðàçîê “ä³â÷èíè ç âåñëîì”. Ç ³íøîãî áîêó, 
ñòâîðþºòüñÿ âðàæåííÿ, í³áè àâòîð íàëàøòîâóº ÷èòà÷à íà âèðîáëåí-
íÿ âëàñíîãî ïîãëÿäó íà ñâ³ò, ïðîïîíóþ÷è äî ðîçãëÿäó ð³çí³ àñïåêòè 
ñâ³òîóñòðîþ, íà÷å ñï³ëüíèé äëÿ âñ³õ òâîð³â àâòîð-ðîçïîâ³äà÷ îïèñóº 
ïîä³¿, ùî ïðåçåíòóþòü ð³çí³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ëþäèíè. Ïðè 
öüîìó öåíòðàëüíèì, ÷åòâåðòèì ³ç ñåìè îïîâ³äàíü (3–1–3), º îïîâ³-
äàííÿ “ß ³ ìîÿ ñâÿùåííà êîðîâà”, ñóäÿ÷è ç íàçâè ÿêîãî, ðîçïîâ³äà÷ 
çâåðòàºòüñÿ äî àíàë³çó âëàñíîãî ñâ³òó, à â ³íøèõ — àíàë³çóº ð³çí³ ïðî-
ÿâè ëþäñüêî¿ âäà÷³ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³. Öå âñå íà ïåðøèé ïîãëÿä, äî 
çíàéîìñòâà ç òåêñòîì òâîð³â. 
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Ïåâíîþ ì³ðîþ ÷èòàöüêå î÷³êóâàííÿ ñïðàâäæóºòüñÿ, àëå äàëåêî íå 
ïîâí³ñòþ. Ôàáóëüíà êàíâà ïîáóäîâàíà òàê, ùî ïîâ³ñòü âèñòóïàº í³áè 
îñíîâíèì äîïîâ³äà÷åì, à îïîâ³äàííÿ — ñï³âäîïîâ³äà÷àìè. Ñóêóïí³ñòü 
îñíîâíèõ äëÿ çá³ðêè ïðîáëåì âèñëîâëåíà â ïîâ³ñò³, àëå íå àêöåíòî-
âàíà ÷åðåç äîì³íóâàííÿ ñåðåä íàðàòèâíèõ ïðèéîì³â ñàìå ñïåöèô³êè 
îïîâ³ä³. Àâòîð îáèðàº òàêèé ñïîñ³á ïåðåäà÷³ õóäîæíüî¿ ³íôîðìàö³¿ 
÷èòà÷ó, ÿêèé ïîºäíóº â ñîá³ ðåàë³ñòè÷íå çîáðàæåííÿ ç åëåìåíòàìè 
ì³ñòèêè. Ì³ñòèêà âêëþ÷àº â ñåáå ÿê áåçïîñåðåäíº â³äòâîðåííÿ íå-
éìîâ³ðíèõ ïîä³é, òàê ³ ì³ñòèô³êàö³þ çîáðàæåíî¿ ðåàëüíîñò³. Êëþ÷åì 
äî ðîçóì³ííÿ âñ³õ ïîä³é òâîðó º îáðàç ðîçïîâ³äà÷à — ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³, 
ÿêà ïåðåæèâàº âëàñíå “äåæàâþ”. 
Ãåðî¿íÿ çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ ïåðñîíàæ³â, áî º ÷ó-
æèíêîþ. ×èòà÷ ðîçóì³º, ùî ãåðî¿íÿ âòåêëà â³ä ñâ³òó, ó ÿêîìó æèëà 
ðàí³øå. Ñàìå òîìó é îïèíèëàñÿ íà âåðõîâèí³ — íà ãîð³, óñàì³òíåíà 
íàâ³òü â³ä ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Ãåðî¿íÿ â³ä÷óâàº, ÿê ¿¿ óðáàí³ñòè÷íå ñâ³-
òîâ³ä÷óòòÿ ïîñòóïàºòüñÿ íîâîìó, äå äîì³íóþòü ³íø³ çàêîíè ñï³âæèò-
òÿ, ðîçóì³ííÿ ñâ³òó, ëþäèíè, ïðèðîäè, äå ëþäèíà ñòàº ñàìîþ ñîáîþ, 
áåç öèâ³ë³çàö³éíèõ íàøàðóâàíü òîãî, ùî íå º ¿é âëàñòèâèì. Öåíòðîì 
¿¿ ðîçì³ðêîâóâàíü ³ âíóòð³øí³õ ìîíîëîã³â âèÿâëÿºòüñÿ ñàìå çì³íà ö³í-
íîñòåé ³ æèòòºâèõ îð³ºíòèð³â. Âîíà â³ä÷óâàº, êèì áóëà ðàí³øå, àëå 
ïðîõîïëþºòüñÿ ïðî ïîä³¿ ñâîãî ïîïåðåäíüîãî æèòòÿ, ÷èì ñòâîðþºòüñÿ 
äîäàòêîâà ³íòðèãà, ùî òðèìàº ÷èòà÷à â ïîñò³éí³é íàïðóç³, ì³ñòèô³êó-
ºòüñÿ îáðàç ãåðî¿í³. Íåâ³äîìî, õòî âîíà, çâ³äêè, ÷îìó òóò îïèíèëàñÿ. 
Îïèñóâàíèé ïåð³îä º ïåðåëîìíèì åòàïîì, âîíà çìóøåíà ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ, ó ÿêèé á³ê ñïóñêàòèñÿ ç ãîðè. Âàð³àíò³â íåáàãàòî: âîíà ìîæå 
ïîâåðíóòèñÿ äî ñâîãî êîëèøíüîãî æèòòÿ, â³ä ÿêîãî â³äðåêëàñÿ, íàâ³òü 
âèïàäêîâî ñïàëèëà ïàñïîðò ðàçîì ³ç íåïîòð³áíèìè ¿é á³ëüøå ðå÷àìè, 
ùî ñèìâîë³çóâàëè ¿¿ áóòòÿ “äî”; ìîæå æèòè ó ñï³ëüíîò³ ç ì³ñöåâèìè 
æèòåëÿìè ÷è çàëèøèòèñÿ â áóäèíî÷êó êîëèøíüîãî â³äüìàêà (³ âçàãàë³ 
òàºìíè÷î¿ îñîáè), ùî â íåçâè÷àéíèé ñïîñ³á ïîºäíóº ñâ³òè ¿¿ ïîïåðå-
äíüîãî é òåïåð³øíüîãî ³ñíóâàííÿ. Îäíàê ì³ñòèô³êàö³ÿ ñòàº çàéâîþ, 
êîëè ¿¿ çíàõîäèòü ìèíóëå ó âèãëÿä³ âëàñíîãî ÷îëîâ³êà, ÿêîãî âîíà íå 
ò³ëüêè íå âï³çíàëà, à é ñïðèéíÿëà ÿê ìîæëèâ³ñòü íîâîãî åòàïó ñâîãî 
æèòòºâîãî øëÿõó. Ãåðî¿íÿ ï³ä ê³íåöü òâîðó ðîçóì³º, ùî ñïðàâæí³ì º 
ëèøå êîõàííÿ, à ëþäñüêèé ñâ³ò ôàëüøèâèé, ³ ô³íàë ³ñòîð³¿ ö³ëêîì ì³ñ-
òè÷íèé — ãåðî¿íÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òâàðèíó, ÿêà, íà ¿¿ äóìêó, óîñî-
áëþº ³íòåëåêò ³ ñâîáîäó, ïðèðîäí³ñòü ³ äîâåðøåí³ñòü, — íà âîâêà. ¯¿ 
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êîõàíèé ñë³äóº çà íåþ. Òåïåð ó íèõ â³äïàäàº íåîáõ³äí³ñòü ïîâåðòàòèñÿ 
â íåäîñêîíàëèé ñâ³ò ëþäåé — âíèç — ç éîãî íåñïðàâæí³ìè ö³ííîñòÿ-
ìè é íåäîñêîíàëîþ ìîðàëëþ. Ïåðåä íèìè òåïåð ñïðàâæí³é áåçìåæ-
íèé ñâ³ò, ¿õíÿ äîì³âêà “âåëè÷åçíà, â³ä îäíîãî ãîðèçîíòó äî ³íøîãî, â³ä 
ïåðøî¿ ãîðè äî îñòàííüî¿” [1; 143]. 
Òàêèì ÷èíîì àâòîðêà íàâîäèòü ÷èòà÷à íà äóìêó, ùî âàðòî øóêàòè 
âëàñíèé, ñïðàâæí³é ñâ³ò, ÿêèì áè äèâíèì â³í íå âèãëÿäàâ äëÿ ³íøèõ, 
äëÿ ïåðåñ³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³. Íà äîêàç ñâîº¿ ïðàâîòè äîäàº äî ïîâ³ñò³ îïî-
â³äàííÿ. Ìèíóëîãî, 2009-ãî, ðîêó âèéøëà çá³ðêà òâîð³â Ò. Ìàëÿð÷óê 
ï³ä íàçâîþ “Áîæåñòâåííà êîìåä³ÿ”, ùî ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñàìå àíàë³-
çîâàíîþ êíèæêîþ. Ó êîíòåêñò³ íîâî¿ íàçâè “Çãîðè âíèç: Êíèãà ñòðà-
õ³â” îòðèìóº äîäàòêîâîãî ñìèñëîâîãî íàâàíòàæåííÿ. “Áîæåñòâåííà 
êîìåä³ÿ” º íå ïðîñòî àëþç³ºþ, à âëàñíå çàïîçè÷åííÿì íàçâè â³äîìîãî 
òâîðó Äàíòå, ³ â³äïîâ³äíî ëîã³÷íîþ ïîñòàº ïàðàëåëü äî ïðîáëåìàòèêè 
òâîðó âèäàòíîãî ³òàë³éöÿ. Ó òàêîìó êîíòåêñò³ ñ³ì îïîâ³äàíü Ò. Ìàëÿð-
÷óê ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ñ³ì ê³ë íîâ³òíüîãî, ñóñï³ëüíîãî ïåêëà, âèòâî-
ðåíîãî ñàìèìè ëþäüìè, ³ â ÿêîìó âîíè ïðèðåêëè ñåáå æèòè. Ãåðî¿íÿ 
ïîâ³ñò³ óíèêíóëà öüîãî ïåêëà, âòåêëà â³ä íüîãî. Îïîâ³äàííÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ð³çí³ âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà ³ ïðîáëåìè, ìîðàëüíó íåäîñêîíàë³ñòü 
³ â òîé æå ÷àñ — çäàòí³ñòü íà ñï³â÷óòòÿ é ñàìîïîæåðòâó éîãî ëþäåé, 
ùî â³ä÷óâàþòü íåñòàá³ëüí³ñòü ³ íåïåâí³ñòü. Ó òàêîìó âèÿâëÿºòüñÿ òðà-
äèö³éíå äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè äåùî ñåíòèìåíòàëüíå 
çìàëþâàííÿ ëþäåé. 
Â îïîâ³äàíí³ “×îëîâ³ê ³ éîãî ñîáàêà” âñåá³÷íî îñìèñëþºòüñÿ ïðî-
áëåìà âçàºìîçâ’ÿçêó ëþäèíè ³ äåðæàâè, ùî êîíêðåòèçóºòüñÿ â ìîòè-
âàõ â³ääàíîñò³, çðàäè, çëî÷èíó, ïîêàðàííÿ, ïîê³ðíîñò³, ãîðäîñò³, äî-
òðèìàííÿ çàêîíó, ñëóæ³ííÿ äåðæàâ³. Ïîêàçàíî, ùî íàéâèù³ ñóñï³ëüí³ 
ö³ííîñò³ ìîæóòü áóòè ïåðåêðó÷åí³, ÿêùî ñòàâèòèñÿ äî íèõ íåñâ³äîìî 
é ôîðìàëüíî. Ãîëîâíèé ãåðîé äåêëàðóº ïðàâèëüí³ ïîãëÿäè: “Çãð³-
øèëè ïðîòè çàêîíó, òî ìàéòå ìóæí³ñòü â³äïîâ³äàòè çà ãð³õè. Ò³êàòè 
îçíà÷àº áóòè íåïîê³ðíèì. Ò³êàòè îçíà÷àº áóòè ãîðäèì! … À ãîðä³ñòü ³ 
çàêîí — ðå÷³ íåñóì³ñí³!” [1; 146]. Éîìó çàâàæàº â³äñóòí³ñòü ëþäÿíîñ-
ò³. Ëþäèíà ìîæå áóòè â³ä÷óæåíà â³ä ñóñï³ëüñòâà ÷åðåç íåïðèéíÿòòÿ 
ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³ ÷è â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ çàéâîñò³, íåïîòð³áíîñò³ àáî çâåðõ-
íîñò³. Íàòîì³ñòü ãåðîé îïîâ³äàííÿ, òþðåìíèé îõîðîíåöü Òîäîð â³ä-
÷óæåíèé ñâîºþ ïðîôåñ³ºþ (ôàêòè÷íî âèêîíóº êàðàþ÷ó ôóíêö³þ, áî 
âñ³ âò³êà÷³, ÿêèõ â³í ëîâèòü, ãèíóòü â³ä çóá³â éîãî â³â÷àðîê), ³ â³äñóò-
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í³ñòþ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé, ãîëîâíà ç ÿêèõ — â³äñóòí³ñòü ëþáîâ³. Òîäîð 
íå ëþáèòü í³êîãî, êð³ì ñâî¿õ ñîáàê. ² ï³ä ê³íåöü òâîðó çä³éñíþºòüñÿ 
ïðîêëÿòòÿ éîãî äðóæèíè — â³í ñàì ãèíå â³ä ñâî¿õ ñîáàê, ùî çàãðèçëè 
³ éîãî ñàìîãî, òàê ñàìî, ÿê ÷åðåç íüîãî çíèêëà âñÿ éîãî ðîäèíà. Îáðàç 
ñîáàê ïîºäíóº öå îïîâ³äàííÿ ç ïîïåðåäíüîþ ïîâ³ñòþ, äå ãåðî¿íÿ ðîç-
ì³ðêîâóâàëà íàä ñóòí³ñòþ ñîáàê ³ âîâê³â, õòî ç íèõ áëèæ÷èé ¿é. Ãåðî¿íÿ 
ïåðåòâîðèëàñÿ íà âîâêà-ñàì³òíèêà, ÿêèé ìàº ïî÷óòòÿ é ñàìîïîâàãó, 
à Òîäîð, ÿê ³ éîãî ñîáàêè, ïîçáàâëåíèé åìîö³é, ÷åðåç ùî ñòàâ óáèâ-
öåþ â³ä ³ìåí³ çàêîíó. Â³í ñïîâ³äóâàâ ïðèíöèï “ìîÿ õàòà ñêðàþ”, íå 
õîò³â çíàòè, ÷åðåç ùî çàñóäæóþòü òèõ, êîãî îõîðîíÿâ — ïîë³òâ’ÿçí³â. 
Àâòîðêà òàê õàðàêòåðèçóº ñîáàê Òîäîðà: “Äëÿ íèõ íå áóëî ãîñïîäàð³â 
³ íå áóëî âîðîã³â” [1; 152]. Òå æ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ¿õíüîãî áåç-
äóøíîãî ãîñïîäàðÿ. 
Ó íàñòóïíîìó îïîâ³äàíí³ “Öâºòêà ³ ¿¿ ÿ” â³äòâîðåí³ ð³çí³ ïðîÿâè 
áåçäóøíîñò³ â ïîáóò³. Áåçäóøí³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ ç â³äñóòíîñò³ ñï³â-
÷óòòÿ ùå â äèòèíñòâ³. Äèòÿ÷à æîðñòîê³ñòü — ÿâèùå, ùî õàðàêòåðèçóº 
ïåâí³ åòàïè äîðîñë³øàííÿ, êîëè ëþäèíà â÷èòüñÿ æèòè, â³ä÷óâàòè á³ëü 
³ ðåàãóâàòè íà íüîãî, ç³ñòàâëÿòè âëàñíèé ³ ÷óæèé á³ëü ÿê ÿâèùà îäíîãî 
ïîðÿäêó. Ñàìå â äèòèíñòâ³ ëþäèíà îñÿãàº é ïåðø³ ìîðàëüí³ ïîíÿò-
òÿ é íîðìè, ä³çíàºòüñÿ, ùî òàêå âçàºìîï³äòðèìêà, âîðîæíå÷à é çðàäà 
äîâ³ðè, à çãîäîì ïåðåíîñèòü öåé äîñâ³ä íà äîðîñëå æèòòÿ ÷è íàáóâàº 
ëþäÿíîñò³. Ö³ äâà îïîâ³äàííÿ ìàþòü ñõîæó ñòðóêòóðó ïðè â³äì³ííèõ 
íàðàòèâíèõ ñòðàòåã³ÿõ. Îáèäâà ïîä³ëåí³ íà ÷àñòèíè, ó ïåðøîìó — ÷î-
òèðíàäöÿòü, ó äðóãîìó — ï’ÿòíàäöÿòü. Ó ïåðøîìó îïîâ³äü ðåïðåçåíòóº 
ïîä³¿ íå â õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³, à îáðàí³ ëèøå ïîêàçîâ³ ìî-
ìåíòè, ùî äåòåðì³íóþòü ³ ïîÿñíþþòü ô³íàë. Ïðè÷îìó ëîã³êó çîáðà-
æåííÿ ìîæíà ïîð³âíÿòè ç íîâåë³ñòè÷íîþ, ç òîþ ëèøå â³äì³íí³ñòþ, 
ùî íîâåë³ñòè÷íà íåôàáóëüíà, ï³äòåêñòîâà ë³í³ÿ, ÿêà âëàñíå é îáóìîâ-
ëþº íåî÷³êóâàíèé ðîçâèòîê ïîä³é ÷è ô³íàë, ñòàº äîì³íàíòíîþ, òîä³ 
ÿê ïîä³ºâà îñíîâà çàëèøàºòüñÿ ìàéæå íå ðîçãîðíóòîþ, ïîä³¿ çîáðà-
æåí³ ëàï³äàðíî, ä³ÿ (âñ³ êðèâàâ³ ïîä³¿) çàëèøàºòüñÿ çà êàäðîì — ïðî 
íå¿ ðîçïîâ³äàºòüñÿ, êîëè âîíà âæå ñòàëàñÿ. Òîìó íàéá³ëüø åìîö³éíî 
÷èòà÷åì ñïðèéìàºòüñÿ îñòàíí³é åï³çîä, àíîíñîâàíèé ùå íà ïî÷àòêó 
òâîðó — åï³çîä ñìåðò³ — ïîêàðàííÿ Òîäîðà. 
Äðóãå îïîâ³äàííÿ ðîçãîðòàº ôàáóëó â ÷³òê³é õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³-
äîâíîñò³, ðîçïîâ³äà÷êà îáèðàº íàéïîêàçîâ³ø³ ìîìåíòè ñâîãî æèòòÿ, 
ïåðåïîâ³äàþ÷è ³ñòîð³þ íåâçàºìíî¿ ëþáîâ³ äî ñòàðøî¿ ñåñòðè, òàê 
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ñàìî ñòðóêòóðóþ÷è íàðàòèâ â³äïîâ³äíî äî òîãî, ïðî ùî éäåòüñÿ — ÷è 
ñèòóàö³ÿ, ÷è ðèñà õàðàêòåðó, ÷è îñîáëèâîñò³ çîâí³øíîñò³. Ó âñÿêîìó 
ðàç³, â îáîõ òâîðàõ êîæíà ÷àñòèíà, ùî ìàº âëàñíèé íîìåð, ðîçêðè-
âàº ïåâíó ÿê³ñòü ñâîãî ïåðñîíàæà, ÷èì í³áè ñòâîðþºòüñÿ ïåðåë³ê éîãî 
õàðàêòåðíèõ ðèñ, ïîäàíèõ ï³ä ïåâíèì íîìåðîì. Ó ô³íàë³ îïîâ³äàííÿ 
“Öâºòêà ³ ¿¿ ÿ” âèâîäèòüñÿ îáðàç êîðàáëÿ, íà ÿêîìó â³äïëèâàº Öâºòêà, 
âèéøîâøè çàì³æ, ùî ñèìâîë³çóº ¿¿ âòðàòó äëÿ ñåñòðè-ðîçïîâ³äà÷êè. 
Íåïðîÿñíåíèì çàëèøàºòüñÿ òîé ôàêò, ÷îìó Öâºòêà ñõîäèòü íà áîðò 
êîðàáëÿ áåç ðå÷åé ³ ÷îìó ðîçïîâ³äà÷êà çàâåðøóº îïîâ³äü ñëîâàìè: “À ÿ 
ïëà÷ó ³ ïëà÷ó, ïëà÷ó ³ ïëà÷ó. ² á³ëüøå í³÷îãî íå êàæó, áî òðåáà ùå òðîõè 
ïîïëàêàòè, ùîá íàâ÷èòèñÿ ïî-ñïðàâæíüîìó ãîâîðèòè” [1; 172]. ßêùî 
äîäàòè, ùî â ïîâ³ñò³ êîðàáåëü º ñèìâîëîì ñìåðò³, à ïåðøå îïîâ³äàííÿ 
çàâåðøóºòüñÿ ñìåðòþ ãåðîÿ, òî ô³íàë äðóãîãî îïîâ³äàííÿ ìîæå áóòè 
ïîòðàêòîâàíèé ó ïåðåíîñíîìó, ìåòàôîðè÷íîìó ðîçóì³íí³. 
Ãåðîé íàñòóïíîãî îïîâ³äàííÿ “Ãåîðã³é ³ éîãî çì³é” áîðåòüñÿ ç âëàñ-
íèìè ñïîêóñàìè. Â³í ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ äâîì éîãî äðóçÿì ïî ê³ìíàò³ 
â ãóðòîæèòêó — Ãåííàä³þ ³ Ãðèãîð³þ. Îáèäâà ìàëè ñâî¿õ “çì³¿â”, ÿêèì 
³ íå íàìàãàëèñÿ ïðîòèâèòèñÿ: Ãåííàä³é âêðàâ çîëîòèé çëèòîê ó ñâî-
ãî áàòüêà, à Ãðèãîð³é ãð³øèâ ïåðåëþáñòâîì. Ãåîðã³é ºäèíèé âèÿâèâñÿ 
ñò³éêèì ïåðåä ñïîêóñàìè. Ïåðåêîíàíèé ó ñâî¿é âèùîñò³, ó÷èòåëþº â 
ãëóõîìó ñåë³, àëå ï³ä ê³íåöü îïîâ³äàííÿ ñàìå â³í ñòàº æåðòâîþ îáîõ 
“ïðèíàä” æèòòÿ — ï³ääàºòüñÿ îáîì ãð³õàì. Òîìó íàçâà îïîâ³äàííÿ 
çâó÷èòü ³ðîí³÷íî, íàëàøòîâóº íà òîëåðàíòí³ñòü ³ í³áè íàãàäóº ÷èòà-
÷åâ³ ³ñòèíó: íå ñóäè é íå ñóäèìèé áóäåø. Îö³íêà íå çàâæäè ìîæå áóòè 
àäåêâàòíîþ, íåçàëåæíî â³ä óïåâíåíîñò³ â í³é òîãî, õòî îö³íþº. Öå 
îïîâ³äàííÿ ñòðóêòóðîâàíå àíàëîã³÷íî ïîïåðåäíüîìó ³ ìàº äâàíàäöÿòü 
÷àñòèí, êîæíà ç ÿêèõ º åòàïîì ðîçãîðòàííÿ ïàðàáîë³÷íîãî íàðàòèâó. 
Îïîâ³äàííÿ “ß ³ ìîÿ ñâÿùåííà êîðîâà” íàïèñàíå â³ä ³ìåí³ ä³-
â÷èíêè, ÿêó áàòüêè â³äâåçè íà ë³òî â ñåëî äî áàáóñ³. Ä³â÷èíêà ìàº 
îáîâ’ÿçîê — âèïàñàòè êîðîâó. Êîðîâà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê âíóòð³øíº 
“ÿ” ä³â÷èíêè, ðîáèòü òå, ùî ãåðî¿íÿ íå ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè ÷è íå ìàº 
ô³çè÷íèõ ñèë. Ñàìå êîðîâà âîäèòü ä³â÷èíêó ïî ñåëó, çàâäÿêè ÷îìó ÷è-
òà÷ çíàéîìèòüñÿ ç äåê³ëüêîìà ðîäèíàìè ³ ¿õí³ìè ïðîáëåìàìè. Ñåëî — 
ìîäåëü ñóñï³ëüñòâà ç éîãî êðè÷óùèìè é ñòðàøíèìè ðåàë³ÿìè æèòòÿ. 
Ìîæëèâî, ñàìå òîìó ä³â÷èíö³ íå âäàºòüñÿ çä³éñíèòè íàéçàïîâ³òí³øó 
ìð³þ — ùîá ¿¿ çàáðàëè áàòüêè. Òîìó ãåðî¿íÿ ò³êàº çâ³äòè ìèñëåííºâî, 
óÿâëÿþ÷è, ÿê “ðàïòîì ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîÿ êîðîâà Ëàñüêà, íàãèíàºòüñÿ, 
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³ ÿ âèñêàêóþ ¿é íà ñïèíó” [1; 196]. Åï³çîä ñèìâîë³÷íèé, çâàæàþ÷è, 
ùî íà òîé ÷àñ êîðîâà Ëàñüêà çäîõëà ³ áàòüêè é çàëèøèëè ä³â÷èíêó ç 
áàáîþ, ùîá òà íå òàê ñóìóâàëà. Êîæíà ç âîñüìè ÷àñòèí îïîâ³äàííÿ 
ì³ñòèòü ïåâíó ³ñòîð³þ, ùî æàõàº ÷èòà÷à íåïðèõîâàíèì çîáðàæåííÿì 
ìîðàëüíî¿ äåãðàäàö³¿ ëþäåé. 
Îïîâ³äàííÿ “Ñåëî ³ éîãî â³äüìè” ìàº âñüîãî äâ³ ÷àñòèíè. Ïåðøà — 
³ñòîð³ÿ ïðî ëþäèíó, ÿêà çðîáèëà ñâ³é âèá³ð íà êîðèñòü çáåðåæåííÿ 
âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ìåøêàíö³â, ùî çãîëîñèëèñÿ 
íà ¿¿ âòðàòó, ùîá ìàòè çìîãó æèòè â ñóñï³ëüñòâ³ é áóòè “ÿê óñ³”. Ïåðø³ 
ñòàþòü “â³äüìàìè”, òîáòî òèìè, êîãî öóðàºòüñÿ ñóñï³ëüñòâî ³ ÿê³ ïðè-
ðå÷åí³ íà ñàìîòí³ñòü, à äðóã³ — öå çìàðíîâàí³ ëþäè, ÿê ðå÷³: “…â òàêî-
ìó ñåë³, ÿêèì áóëî ñåëî ìîãî òàòà, áóòè â³äüìîþ — ºäèíà á³ëüø-ìåíø 
ã³äíà àëüòåðíàòèâà çìàðíîâàíîñò³” [1; 198]. Ãåðî¿íÿ çàõîïëþºòüñÿ â³ä-
üìîþ Êàòåðèíîþ. Àëå âëàñíèé âèá³ð çàâæäè âàæ÷èé, í³æ âèá³ð ³í-
øèõ. Ó äðóã³é ÷àñòèí³, ùî ñêëàäàºòüñÿ âñüîãî ç äåñÿòè ðÿäê³â, ãåðî¿íÿ 
ñòàº òàêîþ, ÿê óñ³. ² öå ¿¿ âëàñíèé æèòòºâèé âèá³ð, íà ÷îìó íàãîëîøóº 
àâòîðêà îñòàíí³ìè ðÿäêàìè: “…ÿ âèñóíóëàñÿ ç â³êíà ³ êðèêíóëà ¿é íà-
âçäîã³í: 
Â³äüìà! 
Êàñüêà ïèëüíî-ïèëüíî ïîäèâèëàñü ìåí³ â î÷³ ç óñ³ºþ íåíàâèñòþ, 
ÿêà ò³ëüêè ìîæå âì³ñòèòèñÿ â òàêîìó íåâåëè÷êîìó ñâ³ò³, ³ ñêàçàëà: 
Íó ³ ùî?” [1; 202]. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíèé âèá³ð çàâæäè âàæêà 
é ôàòàëüíà. 
Á³ëüø îïòèì³ñòè÷íèì º íàñòóïíå îïîâ³äàííÿ “Ëåñÿ ³ ¿¿ ñòîìàòî-
ëîã”. Òóò ïðåäñòàâëåí³ ïåðñîíàæ³, ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ ñóñï³ëüíèõ 
ïðîøàðê³â. Ñòîìàòîëîã çàâæäè ìàâ óñ³ áëàãà æèòòÿ, àëå íàïðèê³íö³ 
éîãî çàëèøèâñÿ ñàìîòí³ì, áî ïåðåéìàâñÿ íåñïðàâæí³ìè æèòòºâè-
ìè ö³ííîñòÿìè. ªäèíà ïî-ðîäèííîìó áëèçüêà éîìó ëþäèíà — ñèí, 
ÿêèé ìåøêàº â Àìåðèö³ é çîâñ³ì íå ïàì’ÿòàº éîãî. Ô³çè÷íî íåì³÷íèé, 
ñòîìàòîëîã çìóøåíèé çàäîâîëüíÿòèñÿ êîìïàí³ºþ Ëåñ³ — æ³íêè, ÿêà 
äîãëÿäàº éîãî. Ãåðîé íå âèçíàº Ëåñþ, àëå ïîçáàâèòèñÿ ¿¿ íå ìîæå, áî 
³íø³ íå âèòðèìóþòü éîãî õàðàêòåðó. Ëåñÿ ïî-ñâîºìó ñï³â÷óâàº ñâîºìó 
ðîáîòîäàâöþ, ÷îëîâ³ê íàâ³òü ïî÷àâ ðåâíóâàòè ¿¿ äî íüîãî. “Äå ÿ çíàéäó 
òàêó äîáðó ðîáîòó?! Íåõàé â³í ùå ïîæèâå” [1; 206], — â³äïîâ³äàº äðó-
æèíà. Îäíàê ñàìå ëþäèíà ç òàêèì ñïîæèâàöüêèì ñòàâëåííÿì äî ³í-
øèõ ìàº ñïðàâæíº ìèëîñåðäÿ, ó ÷îìó ïåðåêîíóº ïî-íîâåë³ñòè÷íîìó 
îðãàí³çîâàíèé ô³íàë: âîíà ïðèâîäèòü äî Þð³ÿ ²âàíîâè÷à, ÿêèé íå-
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äàâíî ïåðåæèâ ÷åðãîâèé íàïàä, ñâîãî ÷îëîâ³êà ³ ñèí³â ÿê éîãî ñèíà ³ 
âíóê³â. Ïîñòóïîâèé, õðîíîëîã³÷íî âèòðèìàíèé ³ ïîáóäîâàíèé ç íà-
ðîñòàííÿì åìîö³éíî¿ íàïðóãè ðîçâèòîê ñþæåòó â ï³äòåêñò³ ì³ñòèòü 
åòàïè ìîðàëüíî¿ åâîëþö³¿ ãåðî¿í³ ó ñòàâëåíí³ äî ë³êàðÿ, â³äïîâ³äíî 
÷îãî îïîâ³äàííÿ ðîçä³ëåíå íà äâàíàäöÿòü ÷àñòèí. 
Îñòàííº îïîâ³äàííÿ “Æ³íêà ³ ¿¿ ðèáà” ðîçêðèâàº ôàòàëüí³ñòü ëþä-
ñüêèõ ñòîñóíê³â. Â³í ³ âîíà ëþáëÿòü îäíå îäíîãî, ïðîòå íå ìîæóòü 
áóòè ðàçîì. Õòî âèíåí? Âîíè ñàì³? Äîëÿ? ×è ¿ì íàâðî÷åíî? Ãåðî¿ íå 
ïåðåéìàþòüñÿ öèìè ïèòàííÿìè, âîíè ïðîñòî æèâóòü, âîíè âæå íå 
ñòàâëÿòü ñîá³ ïèòàíü, íà ÿê³ íåìàº â³äïîâ³ä³. Æèòòÿ éäå ïî êîëó, ñèì-
âîëîì ÿêîãî âèñòóïàº ðèáèíà, ÿêó ïðèíîñèòü ÷îëîâ³ê äðóæèí³ ï³ñëÿ 
êîæíîãî ïîâåðíåííÿ, ³ ÿêó äðóæèíà çàâæäè âèêèäàº ÷åðåç â³êíî, áî 
íåíàâèäèòü ðèá, ùî ñòàëè ¿¿ îñîáèñòèì ñèìâîëîì ðîçëóêè ç êîõàíîþ 
ëþäèíîþ. Öÿ ³ñòîð³ÿ ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïîì êîíöåíòðè÷íîñò³ — 
ïîñë³äîâí³ñòü äåñÿòè åï³çîä³â çóìîâëåíà íå ÷àñîâîþ ëîã³êîþ ñë³äó-
âàííÿ, à åòàïàìè ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ãåðî¿í³, õî÷à âîíà íå º îïîâ³äà-
÷åì. 
Äî ðå÷³, ïåâíó çàêîíîì³ðí³ñòü ìîæíà ïðîñòåæèòè ³ â ðîçòàøóâàíí³ 
òâîð³â çã³äíî ç îáðàçîì àâòîðà. Óñüîãî äî çá³ðêè âêëþ÷åíî â³ñ³ì òâî-
ð³â. Ó ïåðø³é ÷åòâ³ðö³ òâîðè ÷åðåäóþòüñÿ çà ïðèíöèïîì ïåðñîí³ô³-
êîâàíèé îáðàç àâòîðà — íåïåðñîí³ô³êîâàíèé îáðàç àâòîðà. Ó äðóã³é 
ïðèíöèï çàëèøàºòüñÿ òàêèé ñàìèé ç ò³ºþ â³äì³íí³ñòþ, ùî òåïåð ÷å-
ðåäóþòüñÿ òâîðè íå ïî îäíîìó, à ïîïàðíî: äâà îïîâ³äàííÿ â³ä ïåðøî¿ 
îñîáè — äâà ðåïðåçåíòóþòü îá’ºêòèâîâàíó îïîâ³äü. 
Îòæå, ìîæåìî ï³äñóìóâàòè, ùî çá³ðêà Ò. Ìàëÿð÷óê “Çãîðè âíèç: 
Êíèãà ñòðàõ³â” ä³éñíî ÿâëÿº ñîáîþ ö³ë³ñíå óòâîðåííÿ, îñê³ëüêè ïî-
â³ñòü ³ îïîâ³äàííÿ, âêëþ÷åí³ äî íå¿, îá’ºäíàí³ êîíöåïòóàëüíî é ìàþòü 
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ÄÐÀÌÀÒÈÇÌ ÏÐÎÇÈ ÂÀËÅÐ²ß ØÅÂ×ÓÊÀ 
(íà ìàòåð³àë³ ïîâ³ñò³ “Ñèí Þäè”) 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî äðàìàòèçì ÿê îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ åëåìåíò³â òâîð÷î¿ 
ìàíåðè Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà. Âñòàíîâëåíî, ùî íàéÿñêðàâ³øå ðèñè äðàìàòèçìó 
ó õóäîæíüîìó ñâ³ò³ ïîâ³ñò³ “Ñèí Þäè” ïèñüìåííèêà ïðîñòåæóþòüñÿ êð³çü 
ïðèçìó êîë³ç³é æèòòÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ — Ãðèãîð³ÿ Ãàëàãàíà. Ïðîàíàë³çîâàíî 
òà ðîçìåæîâàíî ïîíÿòòÿ “äðàìàòèçìó” òà “òðàãåä³éíîñò³” íà ìàòåð³àë³ 
òâîðó Â. Øåâ÷óêà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîñòìîäåðí³çì, ïîíÿòòÿ “äðàìàòèçìó” ³ “òðàãåä³é-
íîñò³”. 
A dramatism as one of leading elements of creative manner of Valery Shevchuk’s 
is considered in the article. It is set that brighter all lines of dramatism in the artistic 
world of story “Son of Judas” of writer traced through the prism of collisions of life 
of protagonist — Grigory Galagana. The concept of dramatism and tragicalness is 
analysed and delimited on material of work Shevchuk. 
Key words: postmodernizm, concept of dramatism and tragicalness. 
Âàëåð³é Øåâ÷óê — îäèí ³ç íåáàãàòüîõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â, ÷èÿ òâîð÷³ñòü âèêëèêàº íåàáèÿêèé ³íòåðåñ ÿê ó íàóêîâö³â, 
òàê ³ ó ïåðåñ³÷íîãî ÷èòà÷à. Éîãî òâîðè áàãàòîãðàíí³, íåîäíîçíà÷í³ ³ 
ö³êàâ³, íàïèñàí³, ÿê çàçíà÷àº ñàì àâòîð, “â ìîìåíòè âèñîêîãî äóõî-
âíîãî îÿñíåííÿ”. Ïèñüìåííèê ïðèñê³ïëèâî òà âèìîãëèâî ñòàâèòüñÿ 
äî ñâî¿õ òâîð³â, ðåòåëüíî îïðàöüîâóþ÷è òà äîáèðàþ÷è ñëîâà òà îá-
ðàçè. “ß ââàæàþ, êîëè òè ïðèéøîâ ó ë³òåðàòóðó, òî òðåáà ¿¿ âèâ÷èòè 
â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó, ³ äî ê³íöÿ, çíàòè ¿¿ íà ð³âí³ ïðîôåñîðà, ïðèíàé-
ìí³ íå ìåíøå, à òî é á³ëüøå. Öå ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá ìàòè îòîé 
ãóìóñ, íà ÿêîìó âèðîñòàº ë³òåðàòóðíà òâîð÷³ñòü” [7; 92], — çàçíà÷àº 
Â. Øåâ÷óê. Êîæåí òâ³ð ìèòöÿ âðàæàº ãëèáèíîþ ïñèõîëîã³çìó, ô³ëî-
ñîô³÷í³ñòþ ðîçäóì³â íà ìîðàëüíî-åòè÷í³ ïðîáëåìè, âàæëèâ³ äëÿ ñó-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, òîíêèì â³ä÷óòòÿì òà çíàííÿì çàãàäêîâî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ äóø³. 
© Îëåíà Ë³ï³íñüêà, 2010
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Òâîðè Â. Øåâ÷óêà çàâæäè áóëè ó öåíòð³ óâàãè ë³òåðàòóðíî¿ êðè-
òèêè. Îêðåì³ àñïåêòè õóäîæíüîãî äîðîáêó ïèñüìåííèêà âèñâ³òëþ-
âàëè ë³òåðàòóðîçíàâö³ (Ì. Æóëèíñüêèé, Ì. ²ëüíèöüêèé, Ì. Ðÿá÷óê, 
À. Êðàâ÷åíêî, Ì. Ïàâëèøèí, Ò. Ãóíäîðîâà, Ð. Ìîâ÷àí, Â. Ñîáîëü òà 
³í.), éîìó ïðèñâÿ÷åí³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ íàóêîâ³ ðîçâ³äêè Ã. Ñèâîêî-
íÿ, Â. Ôàùåíêà, À. Ïîãð³áíîãî, Ã. Øòîíÿ, Â. Ïàí÷åíêà. Æàíðîâ³, 
ñòèëüîâ³ òà òåìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðîçè ïèñüìåííèêà ðîçãëÿäàëè ó 
ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ñòàòòÿõ Ð. Áàãð³é, Â. Áàëäèíþê, Ã. Ãðàáîâè÷, 
Í. Êîçà÷óê, Í. ªâõàí, Ë. Çåë³íñüêà, Í. Çáîðîâñüêà òà ³í. Ïðîáëåìà 
äîòè÷íîñò³ òâîð³â Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà äî ì³ôîëîã³÷íî¿ ïðîçè âèñâ³òëå-
íà ó ìîíîãðàô³ÿõ Ì. Æóëèíñüêîãî, À. Êðàâ÷åíêà, äèñåðòàö³éí³é ðî-
áîò³ Í. Àäàì÷óê, à òàêîæ ó êðèòè÷íèõ ñòàòòÿõ Ò. Áëºäíèõ, À. Áåðå-
ãóëÿê, À. Ïèâîâàðñüêî¿, Í. Á³ëîöåðê³âåöü, Í. Ôåíüêî, Ã. Ïîëÿêîâî¿, 
Î. Áðàéêà, Â. Äàíèëåíêà òà ³í. 
Ó äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåííÿõ ðîçãëÿäàëèñü: ìîðàëüíî-ô³ëî-
ñîôñüêèé àñïåêò ôîëüêëîðèçìó ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ðîìàíó 
(Ã. Íàñì³í÷óê), ç’ÿñóâàííÿ ìîäåë³ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â ³ñòî-
ðè÷í³é ïðîç³ ïèñüìåííèêà (Ë. Äîí÷åíêî), àíàë³ç ³ñòîðè÷íîãî åïîñó 
Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà â ñèíõðîííî-ä³àõðîííîìó çð³ç³ (Ò. Áëºäíèõ), äîñë³-
äæåííÿ ìîäåëþâàííÿ ³ñòîð³¿ â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ïðîç³ (Ç. Øåâ÷óê), 
âèêîðèñòàííÿ õóäîæí³õ çàñîá³â ïðèò÷³ â îñìèñëåíí³ ³ñòîð³¿ (Ã. Ïîëÿ-
êîâà), äîñë³äæåííÿ âïëèâó ïîëîæåíü åêçèñòåíö³àë³çìó íà ïðîáëå-
ìàòèêó ïðîçè Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà (À. Ãîðíÿòêî-Øóìèëîâè÷), ïðèðîäà 
õóäîæí³õ ñíîâèä³íü ó òâîðàõ ìèòöÿ (Ò. Æîâíîâñüêà), äîñë³äæåííÿ äå-
ìîíîëîã³÷íîãî äèñêóðñó (Î. Êàðïîâà), êîìïàðàòèâíèé àñïåêò (Í. Ë³-
ùèíñüêà), âèâ÷åíí³ ñèñòåìîòâîð÷èõ ìîäåëåé ³äåîãðàô³¿ ïèñüìåííèêà 
(². Ïðèë³ïêî), à òàêîæ àíàë³ç òâîð÷îñò³ Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà ó êîíòåêñò³ 
íåîáàðîêîâîãî íàïðÿìó (Í. Ãîðîäíþê, Î. Ñîëåöüêèé). 
Ïðîòå êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà ç òî÷êè çîðó 
äðàìàòèçìó ÿê ñòèëüîâî¿ äîì³íàíòè éîãî ïðîçè äî öüîãî ÷àñó íå ðîç-
ãëÿäàëîñÿ íàóêîâöÿìè. Ñàìå òîìó ìåòîþ íàøî¿ ñòàòò³ º äîñë³äæåííÿ 
äðàìàòèçìó ïðîçîâèõ òâîð³â Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà, çîêðåìà ðîçãëÿíóòè 
êîíôë³êò ïîâ³ñò³, îõàðàêòåðèçóâàòè ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ïîêàçàòè ç³-
òêíåííÿ ³íòåðåñ³â, ïðîàíàë³çóâàòè ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ áàòüêà ³ ñèíà Ãà-
ëàãàí³â, îñîáèñò³ñíó äðàìó Ãðèãîð³ÿ, éîãî âòå÷ó â³ä ñâ³òó. 
Ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ ñëîâíèêè äàþòü âèçíà÷åííÿ äðàìàòèçìó ÿê çà-
ãîñòðåíî¿ íàïðóæåíîñò³ ä³¿ ïåâíîãî õóäîæíüîãî òâîðó áóäü-ÿêîãî ðîäó 
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ë³òåðàòóðè [4; 216]. Ô³ëîñîôñüêèé ñëîâíèê ïîäàº âëó÷í³øå, íà íàøó 
äóìêó, ôîðìóëþâàííÿ: “Äðàìàòèçì (â ïåðåêëàä³ ç ãðåöüêî¿ — drama — 
ä³ÿ) — åñòåòè÷íà êàòåãîð³ÿ, ùî â³äîáðàæàº ³ óçàãàëüíþº ïðîòèð³÷÷ÿ ³ 
êîíôë³êòè ëþäñüêîãî æèòòÿ, âçàºìîâ³äíîñèíè ëþäèíè ç îòî÷óþ÷èì ¿¿ 
ñóñï³ëüíèì ³ ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì. Ðåàë³ñòè÷íå ìèñòåöòâî, ïðàâ-
äèâî çîáðàæóþ÷è ä³éñí³ñòü ó âñ³é ¿¿ ñêëàäíîñò³ ³ ïðîòèð³÷÷³ ãëèáîêî 
ïðîíèêàº â äðàìàòèçì æèòòÿ, ó äîë³ ³ õâèëþâàííÿ ëþäåé. Íàéá³ëüø 
ïîâíèì ³ êîíöåíòðîâàíèì ïðîÿâîì äðàìàòèçìó º äðàìàòè÷íèé êîí-
ôë³êò ÿê ñïåöèô³÷íà åñòåòè÷íà ôîðìà âèðàæåííÿ æèòòºâèõ ïðîòè-
ð³÷, ôîðìà â³äòâîðåííÿ â ìèñòåöòâ³ ãîñòðîãî ç³òêíåííÿ ïðîòèëåæíèõ 
ëþäñüêèõ â÷èíê³â, ³äåé, ñïîä³âàíü, ïðèñòðàñòåé. Â ìèñòåöòâ³ äðàìà-
òè÷íèé êîíôë³êò âèð³çíÿºòüñÿ ãëèáèíîþ òà çíà÷èì³ñòþ ³äåéíîãî ³ 
ñîö³àëüíîãî çì³ñòó, ãîñòðîòîþ òà íàïðóæåí³ñòþ, ³ âèðàæàºòüñÿ â áåç-
äîãàíí³é õóäîæí³é ôîðì³, ùî çàáåçïå÷óº åñòåòè÷íèé âïëèâ òâîðó íà 
ëþäèíó” [8; 228]. 
Ïðîçà Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà, ïîáóäîâàíà íå íà “êàðêîëîìíèõ ñþæåòàõ, 
³íòðèãóþ÷èõ ôàáóëàõ, à íà ä³àëåêòèö³ ïî÷óòò³â”, ïðîíèçàíà íàñêð³ç-
íèì äðàìàòèçìîì. Öåé ïðèéîì íàéá³ëüø ÿñêðàâî âèðàæåíî ó òâîðàõ, 
äå ïèñüìåííèê íàìàãàºòüñÿ çîáðàçèòè â³÷íå ïðîòèñòîÿííÿ äîáðà ³ 
çëà, ùî º ïðîâ³äíîþ ðèñîþ áàãàòüîõ éîãî òâîð³â. “Á³äè ñóñï³ëüí³ òâî-
ðÿòüñÿ â³ä ìîðàëüíèõ. Ëþäè íåäàðåìíî âèòâîðþâàëè ñâî¿ êîäåêñè ïðî 
äîáðî ³ çëî. Äîáðî ³ çëî çäîáóâàëè ÷³òêå îçíà÷åííÿ — âîíè òâîðèëèñü 
ó ÷àñ³. Ïåðåñòóïíèê³â äîáðà çàâæäè áóëî áåçë³÷ â ³ñòîð³¿, àëå ïîïðè 
âñå ëþäèíà äî ÕÕ ñòîë³òòÿ ãóìàí³çóâàëà ñåáå é ñóñï³ëüñòâî. Ëþäè â³ä-
äàâåí ïîì³òèëè, ³ öå çàô³êñîâàíî â Á³áë³¿, ùî äîðîãà äî äîáðà âàæêà ³ 
âóçüêà, à äî çëà — øèðîêà é ëåãêà” [7; 80]. 
Êîæåí òâ³ð Øåâ÷óêà — öå ñâîãî ðîäó ïñèõîëîã³÷íà ìîçà¿êà, ñêëàä-
íèé ëàá³ðèíò âíóòð³øí³õ äðàì ³ âòðà÷åíî¿ äîë³. Ìîðàëüíî-åòè÷íà 
áîðîòüáà, ñóìí³âè, ïîøóê ³ñòèíè — âñå öå çâîäèòüñÿ âîºäèíî. Ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ íàïðóãè, ùî ïîðîäæóº “âíóòð³øíþ 
ä³þ”, âíóòð³øí³é êîíôë³êò ãåðîÿ, â ÿêîìó â³äîáðàæàºòüñÿ ãîëîâíà 
ñóòí³ñòü ñàìå äðàìàòè÷íîãî êîíôë³êòó. Â áàãàòüîõ òâîðàõ ïèñüìåííè-
êà, çîêðåìà ³ â ïîâ³ñò³ “Ñèí Þäè”, êîíôë³êò íàáóâàº ñâîãî çàãîñòðåí-
íÿ íå ÷åðåç ïîä³ºâó íàïðóãó, à ÷åðåç ïðîòèñòîÿííÿ äâîõ íà÷àë — ñâ³ò-
ëîãî ³ òåìíîãî — â äóø³ ãåðîÿ. 
Ãëèáîêå ïîòðÿñ³ííÿ ³ ðîçãóáëåí³ñòü ïåðåæèâàº ãîëîâíèé ãåðîé ÷å-
ðåç ïðàâäó éîãî ïîõîäæåííÿ, í³êîëè íå çàáóòè ³ íå çì³íèòè òîãî, ùî 
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â³í — ñèí Þäè. Ïðîêëÿòòÿ éîãî ðîäó òÿæ³º íàä íèì, à â³í áåçñèëèé 
ùî-íåáóäü çì³íèòè, õî÷à ç äèòèíñòâà ð³ñ äîáðîþ, ñïîê³éíîþ äèòè-
íîþ: “…áóâ ÿ äèòèíîþ é ï³äë³òêîì, ³ þíàêîì, çðåøòîþ, ìèðíèì ³ ëà-
ã³äíèì, í³ ç êèì íå áèâñÿ, í³êîãî íå îáðàæàâ ³ íå ãí³òèâ, íå ìñòèâñÿ ³ 
íå äîñàäæàâ [9; 151]. 
Íåùàñòÿ, õâîðîáè òà ³íø³ íàïàñò³ ñóïðîâîäæóþòü Ãðèãîð³ÿ ïðîòÿ-
ãîì âñüîãî æèòòÿ. Öå ïëàòà çà ãð³õè éîãî ïðàùóð³â. Ìàòè íàìàãàºòüñÿ 
îáåðåãòè ñâîãî îäèíàêà, íàâ³òü äðóæèíó éîìó ñàìà îáèðàº, òà ùàñòÿ 
â òîìó øëþá³ â³í íå çàçíàº: “Äèâíî ñêëàâñÿ íàø øëþá. Áóëà â ìåíå, 
í³áè äèêèé çâ³ð, âèëîâëåíèé ó ïóù³, ÿêîãî òàê ³ íå çóì³â ïðèðó÷èòè; 
â³äòàê ùîðàçó êèäàâñÿ íà ãîñïîäàðÿ, ÷åðåç ùî òîé íå ì³ã íå ïîñàäèòè 
éîãî íà óÿâíîãî ëàíöþãà. À ëàíöþãîì áóëè ä³òè, ùî é ñêëàäàëè éîãî 
ëàíêè…” [9, 174]. Íå çâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü òåïëà â ¿õí³õ ñòîñóíêàõ, 
Ãðèãîð³é âàæêî ïåðåæèâàº âòðàòó äðóæèíè, ï³äòâåðäèìî öå öèòàòîþ: 
“…òî áóëî íàéñòðàøí³øå ìîº ïåðåæèòòÿ, áî òàì-òàêè, ñåðåä äâîðó, 
é ìåíå âðàçèëà ëèñêàâèöÿ, àëå íå íàòóðàëüíà, à ñèìâîë³÷íà: ñòîÿâ 
ÿêèéñü ÷àñ îñòîâï³ëèé ³ íå ì³ã ïàëüöåì çâîðóõíóòè” [9, 174]. 
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Âàðâàðè ïîìèðàþòü îäèí çà îäíèì òðîº ä³òåé, í³áè 
ä³éñíî ïðèêëèêàëà ¿õ äî ñåáå, ÿê ñòâåðäæóâàëà ìàòè, âîíà “êèíóëàñü 
ðÿòóâàòè ó ñâ³é ñïîñ³á” òèõ, ùî çàëèøèëèñü ùå æèâ³: ðîçêîïàëè ìî-
ãèëó ³ çàáèëè â ãðóäè íåá³æ÷èö³ îñèêîâîãî ê³ëêà. Âñ³ ö³ ïîä³¿ âàæêèì 
òÿãàðåì ëÿãàþòü íà äóøó Ãðèãîð³ÿ, ÿêèé “…â òîìó…âàðâàðñüêîìó ä³ë³ 
ó÷àñò³ íå áðàâ, íàâ³òü íàìàãàâñÿ çóïèíèòè éîãî, àëå ìàò³íêà, âïåðøå â 
ìîºìó æèòò³ íà ìåíå ðîçêðè÷àëàñÿ” [9; 179] ³ “…õî÷à é áóâ çàãàðòîâà-
íèé äî íåùàñòü, í³êîëè í³÷îãî ïîä³áíîãî íå â³ä÷óâàâ ³ íå ïåðåæèâàâ. 
Çäàâàëîñÿ, ùî áîæåâîë³þ, â³äòàê ïî÷èíàâ á³ãàòè, õî÷ çëàìàíà ïðè ïà-
ä³íí³ ç êîíÿ íîãà íå äàâàëà ÷èíèòè òîãî âïðàâíî. Îòîæ íå òàê á³ã, ÿê 
ñêàêàâ, âèðÿ÷óþ÷è î÷³, áî â³ä÷óâàâ çàäèõó, ³ ãó÷íî âèñîïëþþ÷è ïîâ³-
òðÿ. ² ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî âæå í³êîëè íå ïîâåðíóñü äî âëàñíîãî äîìó, 
à á³ãàòèìó äîòè, äîêè íå ðîç³ðâåòüñÿ â ìåíå ñåðöå; òîä³ é óïàäó äåñü ó 
ïîëÿõ, îòàê çàâåðøèâøè ñâîº íåùàñëèâå ³ñíóâàííÿ” [9; 180]. 
ªäèíèì ñâ³òëèì ïðîìåíåì ó æèòò³ íàøîãî ãåðîÿ º ìàòè, îáðàç ÿêî¿ 
çàâæäè º äëÿ äèòèíè íàä³éíîþ îïîðîþ, ï³äòðèìêîþ, íàéð³äí³øîþ 
ëþäèíîþ ó ñâ³ò³. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çàðîäæåííÿ íîâîãî æèòòÿ ìàòè 
ï³äòðèìóº ç äèòèíîþ íåðîçðèâíèé çâ’ÿçîê, àëå äëÿ Ãðèãîð³ÿ âîíà º 
÷èìîñü á³ëüøèì. Öÿ æ³íêà óîñîáëþº äëÿ íüîãî âåñü ñâ³ò. Ñâ³ò, ùî â³ä-
âåðíóâñÿ â³ä íüîãî, áî â³í ñèí Þäè — “…ò³ëüêè â î÷àõ ö³º¿ æ³íêè í³-
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êîëè íå ïàíóâàëî ïðèñìåðêó, ÿêîãî ïîñò³éíî áà÷èâ ó î÷àõ òèõ, ç êèì 
ñï³ëêóâàâñÿ ³ êîãî äîòèêàâñÿ. ×è íå çíàëà âîíà, ùî ÿ — ñèí Þäè? Çíà-
ëà òà ùå é äîáðå, àëå ò³ëüêè âîíà ìåíå â öüîìó ñâ³ò³ ëþáèëà” [9; 152]. 
Éîãî îõîïëþº ñïðàâæí³é æàõ ïðè äóìö³, ùî â³í âòðà÷àº íå ëèøå 
ìàò³ð, à “äæåðåëî ëþáîâ³ â öüîìó ñâ³ò³” [9; 152]. Öå îäèí ³ç ñàìèõ íà-
ïðóæåíèõ ìîìåíò³â ïîâ³ñò³: “…ÿ äóìàâ, ùî â³äòåïåð íå ò³ëüêè ¿¿ æèòòÿ 
ê³í÷àºòüñÿ, àëå é ìîº, áî ëþäèí³, ÿêà ïîçáóâàºòüñÿ â ñâ³ò³ ëþáîâ³, í³-
÷îãî æèòè, ÿê ïðèðå÷åí³é” [9; 152]. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ìàòåð³ â³í óñàì³òíþ-
ºòüñÿ, çàëèøàþ÷è ä³òåé æèòè âëàñíèì æèòòÿì. Â³í â³äñòîðîíþºòüñÿ 
â³ä ñâ³òó, àëå ïîä³áíèé ïðîòåñò ïðîòè ñóñï³ëüñòâà, ÿêå íå ïðèéíÿëî 
éîãî, ëèøå ïîñèëþº òðàãåä³éíå çâó÷àííÿ äðàìàòè÷íîãî êîíôë³êòó. 
Õàðàêòåð ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ ïåðåáóâàº ì³æ äðàìàòè÷íèì ³ òðàã³÷íèì. 
Éîãî íå ìîæíà íàçâàòè ñèëüíèì, â³í ñêîð³øå ñëàáêèé, õî÷à ³ çíàõî-
äèòü â ñîá³ ñèëè ïðîòåñòóâàòè ïðîòè áàòüêà ³ ñïàäêîâîãî ïðîêëÿòòÿ: 
“áàòüêî çàñóäæóâàâ ó ìåí³ õðîáàêà. Àëå òîé õðîáàê, çà ìî¿ì ðîçóì³í-
íÿì, — ãîëîñ Äóõó â ëþäèí³, ùî îñòåð³ãàº éîãî, ÿíãîë-õîðîíèòåëü 
éîãî, ùî íå ïóñêàº íà ëèõî÷èíí³ øëÿõè, ïðîñò³øå êàæó÷è — Ñóìë³í-
íÿ. Áåç òîãî õðîáàêà ìè çàëèøèëèñÿ á çâ³ðàìè, ïîçáóâøèñü áîãîíàäà-
íî¿ ïîäîáè” [9; 210]. 
Ãðèãîð³é ïåðåáóâàº â ïîñò³éí³é âíóòð³øí³é áîðîòüá³ ç³ ñâî¿ì 
“ñïàäêîì”. Â³í îïèðàºòüñÿ áàòüêîâ³é “íàóö³”, ÿêà çàïîâ³äàëà øàíó-
âàòè ñèëüí³øîãî çà ñåáå, ñëóæèòè éîìó, ùîá îáåðåãòè ñåáå ³ ñâîþ ðî-
äèíó, “âåë³â íå øêîäóâàòè çà òèì, ùî â³äáóëîñÿ, êîëè öå ñòàëîñÿ íå ç 
âëàñíî¿ âîë³, íàâ³òü çà ä³òüìè ñâî¿ìè é áàòüêàìè. À öå çíà÷èòü, ùî áóâ 
áè êàìåíþêîþ íå÷óòëèâîþ, à íå ëþäèíîþ. Òîìó äóøà ìîÿ ïëàêàëà 
³ ïëà÷å: çà ä³äîì (÷è áóâ â³í íàñïðàâä³ óïèðåì, ÷è í³, àëå ìèñëåííî 
áóâ), çà áàòüêîì, ÿêèé ï³äíÿâ íàä ñîáîþ õîðóãâó Þäè, íàä ìàò³ð’þ, 
êîòðà õîò³ëà íàñ âñ³õ ïðèìèðèòè, õî÷ ³äåòüñÿ ïðî ðå÷³ íåïðèìèðåíí³, 
à íàéá³ëüø íàä íåâèííèìè ä³òêàìè ñâî¿ìè, ÿê³ íå âñòèãëè çðîáèòè 
âèáîðó. Òàê ñàìî ³ çà íåùàñíîþ æ³íêîþ ìîºþ, ÿêó ç’ºäíàëè ç³ ìíîþ 
áåç ïîïåðåäíüîãî íàøîãî ïîºäíàííÿ òà ëþáîâ³, à öå ïåðøà çàïîðóêà 
çãàðìîí³çîâàíîãî æèòòÿ” [9; 211]. ßê áà÷èìî, áàòüêî é ñèí ñèìâîë³çó-
þòü ïðîòèñòîÿííÿ äâîõ ñâ³ò³â. Ì³æ íèìè í³êîëè íå áóëî ïîðîçóì³ííÿ. 
² ëèøå ìàòè ïîºäíóâàëà öèõ äâîõ ìàéæå ñòîðîíí³õ ÷îëîâ³ê³â. Âîíà 
ïðàãíóëà ïðèìèðèòè ¿õ, “ïðàãëà îá³ëèòè òèõ, êîòð³ áóëè ìî¿ì êîðå-
íåì: áàòüêà ñâîãî é ìîãî. À öå çíà÷èëî, ùî ëþáèëà ¿õ òàê ñàìî, ÿê 
ìåíå, ³ ÿ äàðåìíî â òîìó ñóìí³âàâñÿ. Â³äòàê ¿¿ æ³íî÷èé ðîçóì, îòå íà-
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ñë³ääÿ õàîñó, ï³äíÿâñÿ âèùå ìîãî…íå âèìàãàëà âîíà ïðèçíàòè ä³äîâó 
é áàòüêîâó ïðàâäó, à öå çíà÷èëî ïðîñòèòè ¿ì ³ æèòè çà íåþ, à ïðîñò³øå 
é ìåíøå: íå çàáóòè ñèí³âñüêîãî îáîâ’ÿçêó” [9; 208]; “äîáðå-áî çíàëà: 
çîâí³øíüî ÿ ¿õ íå ñóäèâ, à âíóòð³øíüî ùå é ÿê. Çíàëà, áî öüîãî çàõî-
âàòè, ÿê âèõîäèëî, íå çóì³â: õàé ÿê âð³âíîâàæåíî é ñòðèìàíî ñåáå â³â 
ïðè ñâî¿é íåãîö³¿, àëå çàâæäè çàëèøàâñÿ ñóïðîòè ïîñòàâíèé òîìó, ÿê 
æèëè âîíè” [9; 208]. Áàòüêî ðîçïîâ³â, ùî ÿêîñü éîãî “îòåöü” âèêëàâ 
ñâî¿ æèòòºâ³ íàñòàíîâè, ïðîòè ÿêèõ â³í ïîâñòàâ. “Òîìó, ùî êîæåí ñèí 
áàæàº áóòè ñîáîþ, à íå áàòüêîâîþ ÷è ìàòåðèíîþ ò³ííþ, òîáòî ïîäî-
áîþ” [9; 211]. Òàê ñàìî ñòàëîñÿ ³ ç Ãðèãîð³ºì. Áàòüêî íàñòàâëÿâ éîãî 
ÿê æèòè â ñâ³ò³ çà “ñâîºþ ëîã³êîþ”, à â³í “ò³é íàóö³ ñóïðîòèïîñòàâ, 
ö³ëêîì áàòüêîâó íàóêó íå ïðèéìàþ÷è”. Íå çâàæàþ÷è íà âåëèêó ðî-
äèíó, Ãðèãîð³é çàâæäè çàëèøàºòüñÿ ñàìîòí³ì, ñàì íà ñàì ç³ ñâî¿ì ïðî-
êëÿòòÿì Ãàëàãàí³â. Ï³ñëÿ âòðàòè ìàòåð³ ðâåòüñÿ îñòàííÿ íèòî÷êà, ùî 
ïîâ’ÿçóº éîãî ç ðåàëüíèì æèòòÿì. 
ßê çàçíà÷àº Ë. Òàðíàøèíñüêà: “Òà õî÷ ÿê áè Âàëåð³é Øåâ÷óê çàìè-
êàâ ñâî¿õ ãåðî¿â ó ìåæàõ ¿õíüîãî “ÿ”, õî÷ ÿê áè ïîêàçóâàâ óñþ ãëèáèíó 
¿õíüî¿ â³ä÷óæåíîñò³, óñå æ, íà â³äì³íó îä Ñ. Ê³ðêåãîðà, äëÿ ÿêîãî ñàìî-
òí³ñòü — âèùèé ñòàí ëþäñüêîãî áóòòÿ, â³í íàìàãàºòüñÿ âèâåñòè ¿õ çà 
ìåæ³ åêçèñòåíö³éíî¿ áåçâèõîä³, ïîêàçóþ÷è, ÿê óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ 
ëþäèíà âèðèâàºòüñÿ çà îðá³òó âëàñíîãî ì³êðîñâ³òó, ïðàãíå ïîäîëàòè 
ñàìîîáìåæåí³ñòü, çàìêíóò³ñòü” [6; 190]. 
Òâîðè ïèñüìåííèêà ñïîâíåí³ åìîö³éíîþ íàïðóæåí³ñòþ, ñêëàä-
íîþ ïåðåäà÷åþ ïî÷óòò³â, ÿêèìè Â. Øåâ÷óê êîðèñòóºòüñÿ ÿê çàñîáîì 
âèðàæåííÿ âíóòð³øíüîãî ïñèõîëîã³÷íîãî äðàìàòèçìó. 
Ó òâîðàõ ïèñüìåííèêà íàäçâè÷àéíî çàãîñòðåíå â³ä÷óòòÿ îñîáèñ-
ò³ñíîãî áóòòÿ, ó ÿêîìó â³äáèâàºòüñÿ ëèøå òà ìåòà ä³éñíîñò³, ùî çî-
ñåðåäæåíà íà îñîáèñòîñò³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ. Òâîð÷³ñòü Â. Øåâ÷óêà 
öå — ñàìîï³çíàííÿ, ñàìîïðîíèêíåííÿ ³ â³äîáðàæàº íàéãëèáø³ øàðè 
ëþäñüêî¿ ïñèõîëîã³¿. Âèñîêèé ñòóï³íü ïñèõîëîã³çàö³¿ ñïðèÿº íàäçâè-
÷àéíîìó âíóòð³øíüîìó áàãàòñòâó õóäîæíüîãî ñâ³òó. Ïåðåä ìèòöåì 
ñòî¿òü çàâäàííÿ â³äîáðàæåííÿ íå ïðîñòî õàðàêòåðó ïåðñîíàæà, à áî-
ðîòüáè, ç³òêíåííÿ êîíòðàñòóþ÷èõ ñèë ó éîãî äóø³. 
Ãîñòðèé äðàìàòèçì, ùî ñÿãàº ìåæ³ òðàã³çìó ³ âèëèâàºòüñÿ â åêçèñ-
òåíö³éíîìó çîáðàæåíí³ ïðîáëåìè áóòòÿ — òàêîþ âèäàºòüñÿ ïðîâ³äíà 
îñîáëèâ³ñòü ñòèëþ ïðîçè Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà. Îòæå, äðàìàòèçì ÿê ñòè-
ëüîâà ðèñà òâîð÷îñò³ àâòîðà ïî÷èíàº íàáóâàòè æàíðîâîãî îêðåñëåííÿ. 
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ÕÓÄÎÆÍß ÐÅÖÅÏÖ²ß Á²ÁË²ÉÍÎ¯ ËÅÃÅÍÄÈ ÏÐÎ ÊÀ¯ÍÀ 
É ÀÂÅËß Ó ÏÎÂ²ÑÒ² Î. ÇÀÁÓÆÊÎ “ÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÊÀËÈÍÎÂÓ 
ÑÎÏ²ËÊÓ” ÒÀ ÏÎÅÇ²¯ Î. ²ÐÂÀÍÖß “ÁÐÀÒÈ” 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ ðåöåïö³¿ á³áë³éíî¿ ëåãåíäè ïðî Êà¿íà é 
Àâåëÿ ó òâîð÷îñò³ Î. Çàáóæêî òà Î. ²ðâàíöÿ. Óâàãó çâåðíåíî íà åëåìåíòè, 
ôîðìè é ìåòîäè ³íòåðïðåòàö³¿ òðàäèö³éíèõ ìîòèâ³â ³ îáðàç³â. Ðåçóëüòàòîì 
ñòóä³¿ ñòàëè âèñíîâêè ïðî ìîäåðí³ñòñüêèé õàðàêòåð ðå³íòåðïðåòàö³¿ ë³òå-
ðàòóðíî¿ òðàäèö³¿ ó òâîðàõ Î. Çàáóæêî òà Î. ²ðâàíöÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: á³áë³éíà ëåãåíäà, àäàïòàö³ÿ, åêçèñòåíö³éíèé, òðàäèö³éí³ 
ìîòèâè. 
The article is dedicated to the reception of Bible legend about Kayin and Avel in 
literary works of O. Zabuzhko and O. Irvanets. The attention is paid to the elements, 
form and methods of interpretation of traditional motives and images. As the result of 
study we represent the conclusions about modernistic character of literary tradition 
reinterpretation in works of O. Zabuzhko and O. Irvanets. 
Key words: biblical legend, adaptation, existential, traditional motives. 
Õóäîæíÿ ðåöåïö³ÿ á³áë³éíî¿ ëåãåíäè ïðî áðàòîâáèâñòâî ìàº 
â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ äàâíþ ³ñòîð³þ, àëå äëÿ á³ëüøîñò³ ìèòö³â 
ïðåäìåòîì ³íòåðïðåòàö³¿ ñòàâàâ íå óâåñü ñþæåò, à ñàìå îáðàç Êà¿íà 
ÿê óò³ëåííÿ ïåðøîãî íà Çåìë³ çëî÷èíöÿ-áóíòàðÿ (². Ôðàíêî “Ñìåðòü 
Êà¿íà”, Î. Êîáèëÿíñüêà “Çåìëÿ”, Þ. ßíîâñüêèé “Âåðøíèêè”, 
Â. Çåìëÿê “Ëåáåäèíà çãðàÿ”, Â. Ñîñþðà “Êà¿í”, Á. Ðóá÷àê “Êà¿íî-
â³” òà ³í.). Á³áë³éíà îïîâ³äü äàâàëà ïèñüìåííèêàì ïðîñò³ð äëÿ ïî-
ñòàíîâêè âàæëèâèõ åêçèñòåíö³éíèõ, ìîðàëüíî-ô³ëîñîôñüêèõ, ñî-
ö³àëüíèõ ïðîáëåì. Ìîæëèâî, ñàìå òîìó ïðîáëåìà òðàíñôîðìàö³¿ 
á³áë³éíèõ ñþæåò³â ³ îáðàç³â ó ë³òåðàòóð³ íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ 
îäí³ºþ ç íàéàêòóàëüí³øèõ äëÿ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü 
÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ (Ò. Ãóíäîðîâà, Ì. ²ëüíèöüêèé, Ñ. Ïàâëè÷êî, 
Â. Ñóëèìà, Á. Òèõîëîç òà ³í.). Ãîëîâíèì ÷èíîì íàóêîâö³â ö³êàâèòü 
àäàïòàö³ÿ á³áë³éíîãî êàíîíó ó òåêñòàõ îêðåìèõ ïèñüìåííèê³â ³ âè-
© Íàòàë³ÿ Ô³ëîíåíêî, 2010
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çíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé àâòîðñüêî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ òðàäèö³éíèõ ìî-
òèâ³â ³ îáðàç³â. 
Ìåòà íàøîãî äîñë³äæåííÿ — ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî õóäîæíÿ ðå-
öåïö³ÿ îáðàçó Êà¿íà ó òâîð÷îñò³ Î. Çàáóæêî òà Î. ²ðâàíöÿ â³äïîâ³äàº 
êîíòåêñòîâ³ êà¿í³âñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî äèñêóðñó ³ âîäíî÷àñ â³äçíà-
÷àºòüñÿ îðèã³íàëüí³ñòþ. Ðîçãëÿäàþ÷è ïîâ³ñòü Î. Çàáóæêî “Êàçêà ïðî 
êàëèíîâó ñîï³ëêó” ³ ïîåç³þ Î. ²ðâàíöÿ “Áðàòè”, ìè âèçíà÷èìî, ÿê³ 
ñàìå åëåìåíòè á³áë³éíî¿ îïîâ³ä³ ñòàëè ïðåäìåòîì ðåöåïö³¿ ³ ÿêîþ áóëà 
ìåòà ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ. 
Äîñë³äæåííÿ ñó÷àñíî¿ ðåöåïö³¿ â³÷íèõ îáðàç³â ³ ñþæåò³â âàðòî çä³é-
ñíþâàòè ç ïîçèö³é ì³æäèñöèïë³íàðíîãî ï³äõîäó, ÿêèé âêëþ÷àº ïîãëÿ-
äè ìîäåðí³ñòñüêîãî ³ ïîñòìîäåðí³ñòñüêîãî ñâ³òîãëÿä³â, åëåìåíòè ïñè-
õîàíàë³çó, ì³ôîëîã³÷íî¿, ïîñòêîëîí³àëüíî¿ òà ôåì³í³ñòè÷íî¿ êðèòèêè, 
ñòðóêòóðàë³çìó. Òàêèé íàóêîâèé åêëåêòèçì óìîòèâîâóºòüñÿ åêëåêòè÷-
í³ñòþ ñàìî¿ õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè. Ó ñâî¿é ðîçâ³äö³ ìè ïîñëóãîâóºìî-
ñÿ çäîáóòêàìè ì³ôîêðèòèêè, ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîãî, ïîð³âíÿëüíî-
òèïîëîã³÷íîãî òà ïñèõîàíàë³òè÷íîãî ï³äõîä³â. 
Ðîçãëÿäàþ÷è ïîâ³ñòü Î. Çàáóæêî, äîñë³äíèêè òðàäèö³éíî íàãîëî-
øóþòü íà ¿¿ ôîëüêëîðíèõ äæåðåëàõ (Â. Àãåºâà, Î. Áàøêèðîâà, ß. Ãî-
ëîáîðîäüêî, Ï. Ïàâëþê), á³áë³éíà îñíîâà òâîðó òëóìà÷èòüñÿ äåùî 
ïîâåðõîâî é â³ä³ðâàíî â³ä ôîëüêëîðíî¿. Ïîåç³ÿ Î. ²ðâàíöÿ ïîêè ùî 
çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, ùî, çàãàëîì, ³ îáóìîâ-
ëþº àêòóàëüí³ñòü íàøî¿ ñòóä³¿. 
Äîñë³äíèöÿ Ñ. Âàðäåâàíÿí çàçíà÷àº, ùî òðàäèö³éíî åëåìåíòàìè 
äëÿ ïðèíöèïîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ êà¿í³âñüêîãî ñþæåòó é ó ôîëüêëî-
ð³, ³ â ë³òåðàòóð³ ñòàþòü îáñòàâèíè, ìîòèâàö³ÿ, íàñë³äêè áðàòîâáèâñòâà 
[2; 8]. Ùå Äæ.Ã. Áàéðîí çàïî÷àòêóâàâ òðàäèö³þ ç’ÿñóâàííÿ ìîðàëüíî-
åòè÷íèõ ³ ô³ëîñîôñüêèõ êàòåãîð³é íà ìàòåð³àë³ á³áë³éíî¿ ëåãåíäè ïðî 
Êà¿íà é Àâåëÿ. Áîãîáîðñüêà ñóòí³ñòü éîãî Êà¿íà âèÿâëÿºòüñÿ ó íåçãîä³ 
ç òèì, ùî Áîã º âò³ëåííÿì äîáðà: “… “Áîã òàê õîò³â, ³ äîáðå òàê áóëî!” 
// Õòî çíà, ÷è äîáðå? ×è ÿê â³í âñåñèëüíèé, // Òî ìóñèòü áóòè é äî-
áðèé?” [5; 563]. 
Ó ïîâ³ñò³ “Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó” Î. Çàáóæêî âïèñàëà òè-
ïîëîã³÷íî ñïîð³äíåíèé á³áë³éíèé ñþæåò ïðî áðàòîâáèâñòâî ó ìåæ³ 
ôîëüêëîðíîãî ïðî ä³äîâó äî÷êó é áàáèíó. Ïðîòå ³íòåðåñ äëÿ ïèñüìåí-
íèö³ ñòàíîâèòü íå á³áë³éíèé ñþæåò ó ö³ëîìó, à ìîòèâ áðàòîâáèâñòâà 
(ÿêèé ó ¿¿ òâîð³ òðàíñôîðìóºòüñÿ ó âèãëÿä³ ñåñòðîâáèâñòâà) ³ íàðîäíà 
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³íòåðïðåòàö³ÿ ïîêàðàííÿ çà öåé ãð³õ, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ³ç ëóíàðíèì ì³-
ôîì, ùî áóâ ïðîäóêòèâíèì ó òâîð÷îñò³ ðîìàíòèê³â: “… òàòó, ùî òî 
òàêå íà ì³ñÿö³ òåìí³ºòüñÿ?.. À, — ñêàçàâ Âàñèëü, — òî áðàò áðàòà ï³ä-
íÿâ íà âèëà, äâà áðàòè áóëî, Êà¿í ³ Àâåëü, îò Áîã ¿õ ³ ïîñòàâèâ óãîð³ íàä 
çåìëåþ, ùîá ëþäè áà÷èëè é íå çàáóâàëè ãð³õà…” [3; 79]. 
Àâòîðñüêó ³íòåðïðåòàö³þ á³áë³éíî¿ ëåãåíäè Î. Çàáóæêî ïîäàº 
êð³çü ïðèçìó ñâ³òîãëÿäó ñâîº¿ ãåðî¿í³ Ãàííóñ³. Ìàëåíüêà ä³â÷èíêà, ùî 
âïåðøå ïîáà÷èëà ïëÿìè íà ì³ñÿö³ é ïî÷óëà ëåãåíäó ïðî Êà¿íà é Àâå-
ëÿ, íå ìîãëà çðîçóì³òè, ÷îìó Áîã ïîêàðàâ îáîõ áðàò³â (“… ÿêùî ¿õ âè-
ñòàâëåíî òàì íà êàðó, òî ÷îìó îáîõ ñêàðàíî îäíàêîâî?” [3; 79]) ³ ÷îìó 
Â³í òàêèé æîðñòîêèé ³ çëîñòèâèé (“… ÿê ìîæå Áîã â³÷íî òðèìàòè ¿õ 
òàì, íà ì³ñÿö³, íàäòî òîãî, íà âèëàõ, — ÷è æ éîìó íå áîëèòü?” [3; 79]). 
Ñòàâøè äîðîñëîþ, âîíà çíîâó çâåðòàºòüñÿ äî á³áë³éíî¿ îïîâ³ä³, àëå 
òåïåð óæå ¿¿ áåíòåæèòü ³íøå ïèòàííÿ: “… ÷îìó çãëÿíóâñü Ãîñïîäü íà 
Àâåëåâó æåðòâó, à íà Êà¿íîâó íå çãëÿíóâñü?” [3; 110]. ², ðîçì³ðêîâóþ÷è 
íàä öèì, Ãàííóñÿ óñâ³äîìëþº, ùî Êà¿í “íå ñóïðîòè áðàòîâ³ âèëà ï³ä-
í³ìàâ” [3; 110], à ïðîòè íåñïðàâåäëèâîñò³, â÷èíåíî¿ Áîãîì. ßê áà÷è-
ìî, Êà¿í³â äóõ ïðîòåñòó ïðîòè Áîãà ³ “íàéâèùî¿ íåñïðàâåäëèâîñò³”, 
çàòÿòà íåïîêîðà ïðèòàìàíí³ é Ãàííóñ³, îòæå, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, 
ùî ñâîºþ Ãàííîþ-ïàííîþ Î. Çàáóæêî ñòâîðèëà îáðàç óêðà¿íñüêîãî 
Êà¿íà-æ³íêè. Ïðî òå, ùî öå íå êîï³ÿ, à ñàìîñò³éíèé îáðàç ³ç â³äïî-
â³äíèì çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì, ñâ³ä÷àòü ò³ ïîñòóëàòè, ïðîòè ÿêèõ ³ 
ïîâñòàº ãåðî¿íÿ Î. Çàáóæêî, êèäàþ÷è Áîãîâ³: “Âîíà êðèêíóëà â çà-
øìîðãîì ðîçêðó÷åíå âãîð³ íåáî... äî Òîãî, Õòî òàì ñèä³â, í³êîëè íå 
äàþ÷è çàçèðíóòè ñîá³ â ëèöå, ³ ëóíà ¿¿ ïåðåìîæíîãî ðåãîòó çàñòóãîí³ëà 
ë³ñîì, ìîâ ãóê íåâèäèìîãî â³éñüêà: à ùîá çíàâ!” [3; 117]. 
Ïèñüìåííèöÿ âèêîðèñòàëà á³áë³éíó ëåãåíäó äëÿ ïåðåîñìèñëåííÿ 
ôîëüêëîðíîãî ñþæåòó, éîãî “äîïèñóâàííÿ” ó âèãëÿä³ ïàë³ìïñåñòó, ³ 
âîäíî÷àñ ³ñòîð³ÿ ñåñòåð äåìîíñòðóº àâòîðñüêó ³íòåðïðåòàö³þ â³äîìîãî 
ìîòèâó. Çâåðíåííÿ Î. Çàáóæêî ³ äî ïðîòîòåêñòó, ³ äî éîãî íàðîäíîãî 
òëóìà÷åííÿ â³äáóâàºòüñÿ â êîíòåêñò³ öåíòðàëüíî¿ ïðîáëåìè òâîðó — 
áîðîòüáà ³ âèòîêè ëþáîâ³ é íåíàâèñò³, äîáðà ³ çëà. ² äîñë³äíèêè íàé-
÷àñò³øå ñï³ââ³äíîñÿòü îáðàç Ãàííóñ³ ç íåãàòèâíèì ïåðñîíàæåì áàáè-
íî¿ äî÷êè, à îáðàç Îëåíêè — ç ïîçèòèâíèì ä³äîâî¿. Ïðîòå àâòîðñüêà 
êîíöåïö³ÿ íå ïåðåäáà÷àº òàêî¿ îäíîçíà÷íîñò³ â õàðàêòåðèñòèö³ ïåð-
ñîíàæ³â. Ãàííà “... çàõîò³ëà ïîðóøèòè çîêðåìà ò³ ìåæ³, ùî ïðîäèê-
òîâàí³ ïîõîäæåííÿì, ïîðâàòè ðîäîâ³ çàêîíè æ³íî÷î¿ äîë³, ³ ñòàëà çà-
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ðó÷íèöåþ ì³ôó ïðî ùàñëèâå çàì³ææÿ ÿê íàéâèùèé æ³íî÷èé îñÿã, ïðî 
ïðåêðàñíó öàð³âíó íà êðèøòàëåâ³é ãîð³ ÷è â íåäîñÿæí³é âåæ³, êóäè 
îáîâ’ÿçêîâî ïðèéäå âèçâîëèòåëü-ïðèíö” [1; 296–297]. Ãàííà ïî÷èíàº 
ö³êàâèòèñÿ ³ñòîð³ºþ á³áë³éíèõ áðàò³â òîä³, êîëè íà ñîá³ ïî÷èíàº â³ä-
÷óâàòè íåñïðàâåäëèâ³ñòü ñòàâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà äî íå¿ òà äî Îëåíêè. 
Óáèâñòâî Ãàííóñåþ ñâîº¿ ñåñòðè ñïðîãíîçîâàíå ùå íà ïî÷àòêó òâîðó: 
Îëåíêà âñ³ºþ ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ïðàãíóëà âèêëèêàòè ó ñåñòðè çë³ñòü 
(“… íàñïðàâä³ ºäèíå, ÷îãî Îëåíêà äîìàãàºòüñÿ, — òî ïîáà÷èòè Ãàí-
íóñèíó çë³ñòü, ÿêà âèõîäèòü íàçâåðõ, — ò³ëüêè öüîãî, é í³÷îãî á³ëüøå, 
í³áè òà çë³ñòü áóëà ãóñêîþ, êîòðó Îëåíö³ äîðó÷èëè ïàñòè […], — îò 
Îëåíêà ¿¿ é ïàñëà, ³ ãóñêà âèãóëþâàëàñÿ é íàïàñàëàñÿ — äîñõî÷ó. ² çíàé 
ãëàäøàëà” [3; 78]), çàö³êàâëåí³ñòü Ãàííóñ³ îïîâ³ääþ ïðî Êà¿íà é Àâåëÿ 
òåæ º íå âèïàäêîâîþ. 
Î. ²ðâàíåöü â ïîåç³¿ “Áðàòè” ïîäàº âëàñíó ³íòåðïðåòàö³þ îáðàç³â 
Êà¿íà é Àâåëÿ. Ó òâîð³ á³áë³éíèé ìîòèâ çëî÷èíó é ïîêàðàííÿ çà íüîãî 
â³äõîäèòü íà äðóãèé ïëàí, à âëàñíå ïðåäìåòîì ³íòåðïðåòàö³¿ ñòàþòü 
ñóìí³âè Êà¿íà. Â³í òàê ³ íå íàâàæèâñÿ íà âáèâñòâî, àëå íå òîìó, ùî 
óñâ³äîìèâ ãàíåáí³ñòü âëàñíîãî â÷èíêó àáî áî¿òüñÿ ãí³âó Ãîñïîäà, à 
òîìó, ùî íå õî÷å ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿ Àâåëåâîãî ïëàíó. 
Àâòîðñüêî¿ ðåöåïö³¿ çàçíàº ìîðàëüíî-åòè÷íå ïîíÿòòÿ äîáðà. Êà¿-
íà ëÿêàº Àâåëåâà “äîáðîòà”, “ëàñêàâ³ñòü”, “òèõà ëþáîâ” ³ “ïîê³ðíèé 
æàëü”. Íàòîì³ñòü óáèâñòâî, ÿêå â³í ïîâèíåí çä³éñíèòè, Êà¿í ââàæàº 
“äîáðèì ó÷èíêîì”, îñê³ëüêè ñàìå âîíî ìàº çðîáèòè ç Àâåëÿ áåçíåâèí-
íó æåðòâó: “ß äîáðèé áðàò. // ß çâóñÿ Êà¿í, // Àëå ÿ âáèòè íå çóì³â” 
[4; 46]. ßê áà÷èìî, ²ðâàíöåâà ðåöåïö³ÿ á³áë³éíî¿ ëåãåíäè âïèñóºòüñÿ 
ó áîãîáîðñüêó òðàäèö³þ â ïîòðàêòóâàíí³ îáðàçó Êà¿íà, àëå âîäíî÷àñ 
ïðåäñòàâëÿº ¿¿ íîâèé âàð³àíò. Êà¿í Î. ²ðâàíöÿ ïîñòàº íå âëàñíå ïðîòè 
Áîãà, à ïðîòè õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³, ÷åñíîòàìè ÿêî¿ º ïîêîðà é æåð-
òîâí³ñòü. Â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä óáèâñòâà, Êà¿í êàðàº Àâåëÿ ñàìå çà éîãî 
ëàñêàâ³ñòü ³ ïîê³ðí³ñòü, ÿê³ â³í ââàæàº ëóêàâèìè, áî Àâåëü â³äìîâëÿ-
ºòüñÿ â³ä çàõèñòó, áîðîòüáè, ñâ³äîìî îáèðàþ÷è ðîëü æåðòâè: 
² â áåçíåâèííîñò³ ëóêàâ³é 
Òè óïàäåø íà çåìëþ íèöü, 
² ñòàíå âëàñíå éìåííÿ Êà¿í 
Çàãàëüíèì ³ìåíåì óáèâöü. 
À òè, ïîê³ðíèé ³ ëàñêàâèé, 
Ñåáå çàïèøåø íàçàâæäè 
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Â íåùàñí³ æåðòâè. 
Áðàòå Àâåëü! 
ß íå óá’þ òåáå. 
²äè [4; 46]. 
Î. ²ðâàíåöü ïåðåîñìèñëþº íå ëèøå îáðàç Êà¿íà, à êð³çü ïðèçìó 
éîãî ñâ³äîìîñò³ é îáðàç Àâåëÿ. Àâòîð çì³íþº òðàäèö³éíó ïîëÿðí³ñòü â 
îö³íö³ ïåðñîíàæ³â: ïåðåä ÷èòà÷åì ïîñòàþòü “äîáðèé áðàò Êà¿í”, ÿêèé 
íå çóì³â óáèòè, ³ ëóêàâèé Àâåëü ³ç “ãîëóáîþ ìð³ºþ”, “ùî ÿ [Êà¿í] êî-
ëèñü òåáå óá’þ” [4; 46]. Òàêå ïåðåîñìèñëåííÿ Î. ²ðâàíöåì àêñ³îëîã³÷-
íèõ àêöåíò³â ó á³íàðí³é îïîçèö³¿ Êà¿í — Àâåëü â³äïîâ³äàº ïîçèö³¿ êà¿-
í³ò³â (îäíà ³ç ãíîñòè÷íèõ ñåêò, ÿêà òëóìà÷èòü Êà¿íà ÿê îáðàíöÿ, íîñ³ÿ 
âèùî¿ ñèëè, Àâåëÿ æ — ÿê ïîñòàòü, ïîçíà÷åíó ñëàáê³ñòþ ³ çàáóòòÿì). 
Îòæå, é Î. Çàáóæêî, é Î. ²ðâàíåöü, ó ö³ëîìó, äîòðèìóþ÷èñü áî-
ãîáîðñüêî¿ òåíäåíö³¿ ó ïîòðàêòóâàíí³ îáðàçó Êà¿íà, ìîäåðí³çóþòü 
¿¿ øëÿõîì ðå³íòåðïðåòàö³¿ ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿ (çàïî÷àòêîâàíî¿ ó 
ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ Äæ.Ã. Áàéðîíîì, à â óêðà¿íñüê³é ². Ôðàíêîì). Íà 
äóìêó Ñ. Âàðäåâàíÿí, “ìîäåðí³ñòñüêà ïàðàäèãìà Êà¿íà-çëî÷èíöÿ ïå-
ðåòâîðþº íà Êà¿íà-íåùàñëèâöÿ, ïîñòìîäåðí³ñòñüêà æ ñòâîðþº àì-
á³âàëåíòíó ì³ôîëîãåìó ñóïåðå÷ëèâî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà º îäíî÷àñíî ³ 
âáèâöåþ, ³ æåðòâîþ” [2; 13]. Êà¿í Î. ²ðâàíöÿ é Ãàííóñÿ Î. Çàáóæêî 
ïîºäíóþòü ó ñîá³ îáèäâ³ êîíöåïö³¿. Äëÿ àâòîð³â ãîëîâíå — íå âèïðàâ-
äàòè çëî÷èí, íå ðåàá³ë³òóâàòè âáèâöþ, à çðîçóì³òè éîãî é ïðîáà÷èòè. 
Àëå, ÿêùî â ïîåç³¿ Î. ²ðâàíöÿ ïåðåîñìèñëåííÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ 
êàòåãîð³é çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïðèðîäíî¿ ðåâåðñèâíîñò³ ïîíÿòü äî-
áðî — çëî, òî â ïîâ³ñò³ Î. Çàáóæêî ðîçâèâàºòüñÿ äóìêà ïðî òå, ùî çëî 
ïîðîäæóº ëèøå çëî. 
Ó ðîçãëÿíóòèõ òâîðàõ ³íòåðïðåòàö³ÿ êà¿í³âñüêîãî ñþæåòó ïîðóøóº 
ùå é ïðîáëåìó ñòîñóíê³â ì³æ âèíÿòêîâîþ îñîáèñò³ñòþ é ïåðåñ³÷íîþ 
îñîáîþ òà íåóãîäíîñò³ Áîãîâ³, “… ò³ëüêè í³ê÷åìíèì ñâî¿ì ñîòâîð³ííÿì 
Â³í ³ ñïðèÿº, ò³ëüêè âáîã³ äóõîì Éîìó ëþá³, à íàéë³ïøèõ ³ íàéäóæ÷èõ 
[…] çíàé ãîíèòü, ³ ïîíèæóº, ³ òàâðîì ïðîêë³ííèì íàçíà÷óº îä ìàëèõ 
ñâî¿õ, áî áî¿òüñÿ, êîëè á öàðñòâà íå ïåðåéíÿëè Éîìó” [3; 116]. ßê Êà¿í 
Î. ²ðâàíöÿ ïîÿñíþº áîãîîáðàí³ñòü Àâåëÿ éîãî ïîê³ðí³ñòþ é ëàñêàâ³ñ-
òþ, òàê ³ äèÿâîë Î. Çàáóæêî — éîãî í³ê÷åìí³ñòþ, óáîã³ñòþ äóõîì. 
ßê áà÷èìî, õóäîæíÿ ðåöåïö³ÿ á³áë³éíî¿ ëåãåíäè ïðî Êà¿íà é Àâåëÿ 
ó òâîðàõ Î. Çàáóæêî òà Î. ²ðâàíöÿ ìàº ö³ëêîì îðèã³íàëüíèé õàðàêòåð 
³ çàñëóãîâóº íà ïîäàëüøó óâàãó ë³òåðàòóðîçíàâö³â. 
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ÊÀ¯Í²ÂÑÜÊÈÉ ÌÎÒÈÂ ÊÐ²ÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² 
Ì. ÌÀÒ²ÎÑ ÒÀ Î. ÇÀÁÓÆÊÎ 
Ó ñòàòò³ íà ìàòåð³àë³ ðîìàíó Ì. Ìàò³îñ “Ìàéæå í³êîëè íå íàâïàêè” 
òà ïîâ³ñò³ Î. Çàáóæêî “Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó” ðîçãëÿäàºòüñÿ õóäîæíÿ 
³íòåðïðåòàö³ÿ Êà¿íîâî¿ ì³ôîëîãåìè. Àêöåíòîâàíà óâàãà íà ôîðìàõ ³ ñïîñîáàõ 
ïåðåîñìèñëåííÿ á³áë³éíîãî ìîòèâó áðàòîâáèâñòâà, õàðàêòåðíèõ äëÿ ïîñòìî-
äåðí³çìó. Äîñë³äæåíî òðàäèö³éíå ³ íîâàòîðñüêå ó òðàêòóâàíí³ Êà¿íîâîãî ìî-
òèâó ó òâîð÷îñò³ Ì. Ìàò³îñ òà Î. Çàáóæêî. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³ô, òðàäèö³éíèé ñþæåò ³ îáðàç, ì³ôîëîãåìà, ñòðóêòó-
ðà, ´åíäåð, ïîñòìîäåðí³çì. 
In the article on material the novel of M. Matios “Almost never vice versa” and 
stories of O. Zabuzhko “Fairy-tale about a viburnum pan-pipe” is examined ar-
tistic interpretation of Cainitic mifologemi. The accented attention is on forms and 
methods of pereosmislennya of biblical reason of fratricide of characteristic for post-
modernizmu. Investigational traditional and innovative in interpretation of Cainitic 
reason in creation of M. Matios and O. of Zabuzhko. 
Key words: myth, traditional subject and appearance, mifologema, structure, 
gender, postmodernizm. 
Ïèñüìåííèêè âñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â, õóäîæíüî òðàíñôîðìóþ÷è òà 
àíàë³çóþ÷è ñþæåòíî-îáðàçíèé ìàòåð³àë Á³áë³¿, íàìàãàëèñü îñìèñ-
ëèòè ñóòí³ñòü ëþäñüêîãî áóòòÿ, îêðåñëèòè ïåâí³ ìîðàëüí³ òà äóõîâí³ 
ö³ííîñò³, àêòóàëüí³ äëÿ òîãî ÷è ³íøîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó, äàòè íà-
ñòàíîâè ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì. Îäíèì ³ç íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ó 
ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ á³áë³éíèõ àðõåòèï³â º, áåçóìîâíî, àðõåòèï áðàòî-
âáèâñòâà Àâåëÿ Êà¿íîì. ßê çàçíà÷àº À. Íÿìöó, ñþæåòè, îáðàçè ³ ìî-
òèâè ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, ùî ïîñò³éíî ç’ÿâëÿþòüñÿ â ë³òåðàòóð³ ó ð³çí³ 
åïîõè ³ ÷àñè, íàáóâàþòü íîâîãî, çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ òà ³äåéíî-
ñåìàíòè÷íîãî çâó÷àííÿ â åïîñ³-ðåöèï³ºíò³ [6; 10]. Óñ³ ñþæåòè, îá-
ðàçè, ìîòèâè íàóêîâåöü ñèñòåìàòèçóâàâ çà ãåíåòè÷íîþ îçíàêîþ íà 
òàê³ ãðóïè: 
© ²ðèíà Õèæíÿê, 2010
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ì³ôîëîã³÷í³ (Ïðîìåòåé, Ï³ãìàë³îí, Åäèê, Îðôåé); 1) 
ëåãåíäàðíî-ôîëüêëîðí³ (Ôàóñò, Äîí Æóàí, Àãàñôåð, Êðèñîëîâ, 2) 
áàãàòî÷èñëåíí³ ãåðî¿ ñëîâ’ÿíñüêîãî ôîëüêëîðó òîùî); 
ë³òåðàòóðí³ (Ãóë³âåð, Ðîá³íçîí, Ôðàíêåíøòåéí, Äîí Ê³õîò, 3) 
Øåéê); 
³ñòîðè÷í³ (Îëåêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé, Þë³é Öåçàð, Ñîêðàò); 4) 
ëåãåíäàðíî-öåðêîâí³ (²ñóñ Õðèñòîñ, Þäà ²ñêàð³îò, Âàðàââà 5) 
òîùî). 
Ùîäî ìîòèâó áðàòîâáèâñòâà Àâåëÿ Êà¿íîì, òî â³í, áåçóìîâíî, íà-
ëåæèòü äî ëåãåíäàðíî-öåðêîâíèõ ìîòèâ³â, ÿê³ íåîäíîðàçîâî çàïîçè-
÷óâàëèñü áàãàòüìà ìèòöÿìè ñëîâà. 
Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ öåé ìîòèâ íàáóâàº â ë³òåðàòóð³ ïåðåëîìíèõ 
åïîõ, çîêðåìà â ðîìàíòè÷íîìó òà ìîäåðí³ñòñüêîìó äèñêóðñ³. Òàê, îáðàç 
ñàìîãî Êà¿íà çóñòð³÷àºòüñÿ ó áàãàòüîõ òâîðàõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííè-
ê³â (“Ñìåðòü Êà¿íà” ². Ôðàíêà, “Ìàðêî Ïðîêëÿòèé” Î. Ñòîðîæåíêà, 
“Ìàðêî Ïðîêëÿòèé” Â. Ïà÷îâñüêîãî, “Êà¿í. Õàì” Î. Îëåñÿ, “Çåìëÿ” 
Î. Êîáèëÿíñüêî¿, “Êà¿í” Â. Ñîñþðè). Ñòîñîâíî çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòó-
ðè öåé ìîòèâ àêòèâíî îïðàöüîâóâàëè Äæ. ¥. Áàéðîí ó ì³ñòåð³¿ “Êà¿í”, 
Ë. äå Ë³ëü ó äðàì³ “Êà¿í”, Ø. Áîäëåð ó ïîåì³ “Êà¿í òà Àâåëü” òà ³í. 
Ö³êàâîþ ³ íåîäíîçíà÷íîþ º ³íòåðïðåòàö³ÿ ìîòèâó áðàòîâáèâñòâà ñó-
÷àñíèìè óêðà¿íñüêèìè ïèñüìåííèêàìè ÷è òî÷í³øå, ïèñüìåííèöÿìè, 
çîêðåìà ó ðîìàí³ñòèö³ Ì. Ìàò³îñ “Ìàéæå í³êîëè íå íàâïàêè” òà Î. Çà-
áóæêî “Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó”. Ó öèõ òâîðàõ ïðîáëåìà çëî÷èíó 
³ ïîêàðàííÿ âèñòóïàº îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ³ ïîðîäæóº áàãàòî ìîðàëüíèõ, 
ô³ëîñîôñüêèõ, îíòîëîã³÷íèõ, íàö³îíàëüíèõ, ´åíäåðíèõ ïèòàíü. 
Ïðîçà îáîõ ïèñüìåííèöü íåîäíîðàçîâî ïðèâåðòàëà óâàãó ë³òåðà-
òóðîçíàâö³â. Ó ñòàòòÿõ Ì. ßêóáîâñüêî¿, ß. Ãîëîáîðîäüêà, ². Íàñì³í-
÷óê, Â. Àãåºâî¿, Í. Çáîðîâñüêî¿, Ë. Òàðàí â³äñòåæóºìî ÷èìàëî ö³êàâèõ 
ñïîñòåðåæåíü, ïðîòå ñòîñîâíî çàçíà÷åíîãî ìîòèâó ó ïîð³âíÿëüíîìó 
àñïåêò³ òâîð³â îáîõ ïèñüìåííèöü ïðîáëåìà íå ðîçãëÿäàëàñü. 
Òîæ ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ ñòàâ àíàë³ç òðàíñôîðìàö³¿ á³áë³é-
íîãî ìîòèâó áðàòîâáèâñòâà; âèÿâëåííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ òðàäèö³éíîãî 
é îðèã³íàëüíî-àâòîðñüêîãî ó òðàêòóâàíí³ “â³÷íèõ îáðàç³â” ñâ³òîâî¿ 
êóëüòóðè ó êîíòåêñò³ òâîð÷îñò³ Ì. Ìàò³îñ òà Î. Çàáóæêî. 
Çàïîçè÷åííÿ, íà äóìêó Âîëêîâà À. Ð., öå ìàòåð³àë, ÿêèé äîïîìà-
ãàº ïèñüìåííèêó ñòâîðèòè òâ³ð, ùî áóäå â³äïîâ³äàòè íà íàéáîëþ÷³ø³ 
ïèòàííÿ ïåâíî¿ åïîõè. Òðàíñôîðìóþ÷è çàïîçè÷åíèé ñþæåò ÷è îáðàç, 
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àâòîð êåðóºòüñÿ ïåâíèìè õóäîæí³ìè ìåòîäàìè òà ïðèéîìàìè, ïðè-
âíîñèòü ùîñü ñâîº, â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ïèñüìåííèöüêîãî îá-
äàðóâàííÿ, çäàòíîñò³ äî õóäîæíüî¿ âèãàäêè. Çâåðíåííÿ äî çàïîçè÷åíèõ 
ñþæåò³â òà îáðàç³â çàâæäè ìàº åëåìåíò îñó÷àñíåííÿ, îñê³ëüêè âèêî-
ðèñòàííÿ òðàäèö³éíîãî ìàòåð³àëó — öå “ïðî÷èòàííÿ éîãî ïî-íîâîìó, 
ç íîâèõ ÷àñîâèõ òà ñîö³àëüíèõ ïîçèö³é, âíåñåííÿ â ïðîòîñþæåò ñó÷àñ-
íî¿ ïðîáëåìàòèêè” [2; 307]. Âîëêîâ À. Ð. âèä³ëÿº äâà âèäè îñó÷àñíåííÿ: 
âíóòð³øíº òà çîâí³øíº. Âíóòð³øíº íå ïåðåäáà÷àº çì³íè ì³ñöÿ òà ÷àñó 
ä³¿, à çîâí³øíº — öå âíåñåííÿ ïåâíîãî ñó÷àñíîãî åëåìåíòó ó òâ³ð. 
Òàê, ó òâîðàõ Ì. Ìàò³îñ òà Î. Çàáóæêî ñòàðîçàâ³òíèé ñþæåò íàáóâ 
íîâîãî çâó÷àííÿ òà îðèã³íàëüíîãî, à ïîäåêóäè íàâ³òü íåîäíîçíà÷íî-
ãî, ïîòðàêòóâàííÿ. Çîêðåìà, ó ïîâ³ñò³ Î. Çàáóæêî “Êàçêà ïðî êàëèíî-
âó ñîï³ëêó” á³áë³éíèé ìîòèâ áðàòîâáèâñòâà íàáóâàº ÿñêðàâî ôåì³í³ñ-
òè÷íîãî çàáàðâëåííÿ, à ó ñ³ìåéí³é ñàç³ ó íîâåëàõ Ì. Ìàò³îñ “Ìàéæå 
í³êîëè íå íàâïàêè” ðîçêðèâàº íàéïîòàºìí³ø³ ³ íàéòåìí³ø³ çàêóòêè 
ëþäñüêî¿ äóø³, ÿêîþ êåðóº ëèøå ïëîòñüêå, õòèâå áàæàííÿ. 
Ñ³ìåéíà ñàãà ó íîâåëàõ “Ìàéæå í³êîëè íå íàâïàêè” Ì. Ìàò³îñ 
ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ íîâåë, ó êîæí³é ³ç ÿêèõ àâòîðêà ïîñòóïîâî çìà-
ëüîâóº ³ ðîçêðèâàº òàºìíèö³, ïðèñóòí³ ó äîë³ êîæíîãî ç ãåðî¿â òâî-
ðó, ðîçãîðòàþ÷è ïåðåä ÷èòà÷åì ³ñòîð³þ îäí³º¿ ñ³ì’¿. Âèêîðèñòîâóþ÷è 
ñâ³é óëþáëåíèé ïðèéîì ðåòðîñïåêòèâíîñò³, çì³ùåíî¿ õðîíîëîã³¿, 
Ì. Ìàò³îñ ïîñòóïîâî ðîçêðèâàº ïðè÷èíó òðàãåä³¿ ñ³ì’¿ ×åâ’þê³â: áðà-
òîâáèâñòâî òà çðàäà. ßê çàçíà÷àº ². Íàñì³í÷óê, “íàïðóæåíà çì³íà ïî-
ä³é ãîñòðî ôàáóëüíèõ íîâåë <…> ó çâîðîòí³é ÷àñîâ³é ïîñë³äîâíîñò³ 
äàº çìîãó ïèñüìåííèö³ ðîçãîðíóòè æèòåéñüê³ ³ñòîð³¿ âãëèá, äîçâîëÿº 
çàãëÿíóòè ó êîð³íü, ó íàéïîñóòí³øó ïðè÷èíó ëþäñüêèõ òð³óìô³â ÷è 
ãîðÿ” [5; 175]. 
Âæå ó ïåðø³é íîâåë³ “×îòèðè — ÿê ð³äí³ — áðàòè” ìè ä³çíàºìîñÿ 
ïðî ñìåðòü íàéìåíøîãî ñèíà Äìèòðèêà, áà÷èìî ñòðàæäàííÿ áàòüêà ³ 
ìàòåð³, ñòàðøîãî áðàòà Ïåòðà ³ éîãî äðóæèíè Äîöüêè, õîëîäíó áàéäó-
æ³ñòü äâîõ ³íøèõ áðàò³â. Ñìåðòü áàòüêà Êèðèëà íà ïîëþâàíí³ îñòàòî÷-
íî ðóéíóº çëàãîäó ó ñ³ì’¿: áðàòè, ïåðåñâàðèâøèñü çà áàòüêîâ³ ñòàòêè, 
íàâ³òü íå ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ. ² ëèøå ó äðóã³é íîâåë³ “Áóäüòå çäîðî-
â³, òàòó” ÷èòà÷ ä³çíàºòüñÿ ïðî ñïðàâæíþ ïðè÷èíó ñ³ìåéíèõ ñòðàæäàíü: 
ñåðåäí³é ñèí Àíäð³é, ïîçàçäðèâøè êîõàííþ çàì³æíüî¿ ñóñ³äêè Ïåòðóí³ 
òà ñâîãî áðàòà Äìèòðèêà, ðîçêðèâàº òàºìíèöþ êîõàíö³â ÷îëîâ³êîâ³ ³ 
íàâ³òü äîïîìàãàº îñòàííüîìó îðãàí³çóâàòè êàòóâàííÿ áðàòà. ßê áà÷è-
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ìî, õàðàêòåðíà äëÿ á³áë³éíîãî ñþæåòó á³íàðíà îïîçèö³ÿ äâîõ áðàò³â, äå 
îäèí âèñòóïàº â ðîë³ ïîçèòèâíîãî, à äðóãèé — íåãàòèâíîãî ïåðñîíàæà, 
ÿñêðàâî ïðîñòåæóºòüñÿ ó òâîð³ Ì. Ìàò³îñ. Òàêå ïðîòèñòîÿííÿ, ÿê ïðà-
âèëî, çàê³í÷óºòüñÿ ôàòàëüíî, ùî ³ ñïîñòåð³ãàºìî ó ðîìàí³. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îáðàç Àíäð³ÿ, ÿê âò³ëåííÿ á³áë³éíîãî Êà¿íà, 
àâòîðêîþ íå ïðîïèñàíèé äî ê³íöÿ. Âîíà íå ðîçêðèâàº ìîòèâàö³þ 
éîãî â÷èíêó, ñòàâëåííÿ äî ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Àíàë³ç âíóòð³øí³õ ïåðåæèâàíü 
òà ïîðóõ³â äóø³ ãåðîÿ òàêîæ â³äñóòí³. Âñå öå äàº ï³äñòàâè òâåðäèòè, ùî 
îáðàç Àíäð³ÿ-Êà¿íà ñïðèéìàºòüñÿ ïèñüìåííèöåþ ³êîíîãðàô³÷íî, áåç 
³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî á³áë³éíîãî îáðàçó, çäåá³ëü-
øîãî ó ðóñë³ ôîëüêëîðíî¿ òðàäèö³¿ — íåãàòèâíî. 
Ïðîòå ñàìå çëî÷èí Àíäð³ÿ äàâ ïîøòîâõ óñ³ì ïðèñïàíèì íåùàñ-
òÿì ×åâ’þê³â, íàêëàâøè ïðîêëÿòòÿ íà âåñü ð³ä, ïðèìóñèâøè âñþ 
ñ³ì’þ ðîçïëà÷óâàòèñü ñâî¿ì æèòòÿì, ùàñòÿì, ðàäîùàìè çà â÷èíå-
íèé íèì ãð³õ. 
Ó õóäîæíüîìó ïðîñòîð³ òâîðó ìîòèâ áðàòîâáèâñòâà íàêëàäàºòüñÿ 
íà ìîòèâ “çëî÷èíó-ñïîêóòè”, “äîáðà-çëà”. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîº òåì-
íå ºñòâî, Àíäð³é òàêîæ äåÿêèì ÷èíîì âèñòóïàº æåðòâîþ ãð³õà — ãð³õà 
ñâîãî áàòüêà Êèðèëà, ïðî ³ñòîð³þ æèòòÿ ÿêîãî ìè ä³çíàºìîñÿ ç îñòàí-
íüî¿ íîâåëè “Ãîéäàëêà æèòòÿ”. Ó ìîëîäîñò³ Êèðèëî êîõàâ Ìàðèíüêó. 
¯õ ñòîñóíêè áóëè ³äåàëüíèìè, ³ êîõàííÿ áóëî ñïðàâæí³ì: “Êîëèñü Êè-
ðèëî ðîáèâ Ìàðèíüö³ ãîéäàëêè â Áî÷êîâ³ ìàëî íå êîëî êîæíî¿ ñòåæ-
êè. <… >À òîä³ âñÿäåòüñÿ íà çåìëþ, ïðèïàäå äî Ìàðèíü÷èíèõ êîë³í 
îáëè÷÷ÿì — ³ ùîñü øåï÷å ¿é… øåï÷å… à äàë³ ïåñòèòü êîë³íà… òà ïðè-
ìîâëÿº ÷óäíèìè ñëîâàìè… í³áè âîðîæèòü” [4; 134]. Ïðîòå Êèðèëî, 
àáè îäðóæèòèñÿ ç áàãà÷êîþ Âàñèëèíîþ, êèäàº Ìàðèíüêó: “Õ³áà-òî 
âàæíî, ùî ï³ñëÿ òîãî ñêàçàâ ¿é Êèðèëî?! Íåâàæíî! Âàæíî, ùî ñêàçàâ 
ïðàâäó. Ùî æåíèòüñÿ íà Âàñèëèíèíèõ ´ðóíòàõ ³ ïîëîíèíàõ, ïîâíèõ 
îâåöü” [4; 134]. Òàê çä³éñíþºòüñÿ ãð³õîïàä³ííÿ ÿê ñïîêóñà áàãàòñòâîì. 
Êèðèëî ñâ³äîìî éäå íà çðàäó. Ñèìâîëîì ñòîñóíê³â Ìàðèíüêè ³ Êè-
ðèëà ñòàëà ãîéäàëêà. Çà íàðîäíèìè ïîâ³ð’ÿìè ãîéäàëêè ìàëè ìàã³÷-
íå çíà÷åííÿ: ïîçáàâëÿëè äóøó óñüîãî çëîãî. ² ñïðàâä³, ãîéäàþ÷èñü, 
Ìàðèíüêà ³ Êèðèëî ðàä³ñíî ñïðèéìàëè âåñü îòî÷óþ÷èé ñâ³ò, ùî, ÿê 
¿ì çäàâàëîñü, ïðèâ³òíî óñì³õàâñÿ äî íèõ. Êð³ì òîãî, ç ãîéäàëêàìè 
ïîâ’ÿçàíà ñòàðîäàâíÿ ãðà “ãîðåëèöÿ”, â îñíîâ³ ÿêî¿ äàâí³é çâè÷àé âè-
êðàäåííÿ æ³íîê ÷îëîâ³êàìè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîäó, ³ ãðàëè ó íå¿ ï³ä ÷àñ 
Ñâ³òëî¿ íåä³ë³, êîëè ñëàâèëè áîãèíþ Ëàäó — ïîêðîâèòåëüêó øëþá³â ³ 
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êîõàííÿ [1; 112]. Çìàëüîâàí³ Ì. Ìàò³îñ ñòîñóíêè Êèðèëà ³ Ìàðèíüêè 
äóæå ñõîæ³ íà óêëàäåíèé ïåðåä íåáîì ³ ñîíöåì ÿçè÷íèöüêèé øëþá, ³ 
äåùî íàâ³òü íàãàäóþòü êîõàííÿ ²âàíà ³ Ìàð³÷êè ç ïîâ³ñò³ “Ò³í³ çàáó-
òèõ ïðåäê³â” Ì. Êîöþáèíñüêîãî. Êèðèëî ñïîðóäæóº ãîéäàëêè â ãîðàõ 
äëÿ êîõàíî¿ Ìàðèíüêè, àëå, çðàäèâøè ãåðî¿íþ, çíèùóº ³ öåé ñèìâîë 
ùàñëèâèõ ñòîñóíê³â. “À çà òèæäåíü äî ñâîãî âåñ³ëëÿ Êèðèëî ïîçðó-
áóâàâ — ïîñòèíàâ — ïîñïàëþâàâ ïî ãîðàõ óñ³ äî îäí³º¿ Ìàðèíü÷èí³ 
õ³òàíêè, çðîáëåí³ ñâî¿ìè ðóêàìè” [4; 134]. Ïðîòå ãîéäàëêà óæå ðîçõè-
òàíà ³ íåìèíó÷å âîíà çä³éñíþº ñâî¿ îáåðòè, ïîâåðòàþ÷èñü ó ÷àñ³, íà-
ãàäóþ÷è íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì ïðî ãð³õîâíó çðàäó ïðåäêà. Òàê çä³é-
ñíþºòüñÿ ãð³õîâíà ïàðàäèãìà ðîäó. Çðàäà òàê ÷è ³íàêøå ïîâòîðþºòüñÿ 
ó êîæíîìó ïîêîë³íí³, àäæå íà ÷óæîìó ãîð³ ñâîãî ùàñòÿ íå çáóäóºø. Çà 
ñâ³é çëî÷èí Êèðèëî áóâ ïîêàðàíèé äîëåþ — éîãî, ïðèðåâíóâàâøè äî 
Ìàðèíüêè, ï³äñòðåëèâ íà ïîëþâàíí³ Îëåêñà Ãîâäÿ. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îáðàç ãîéäàëêè âèñòóïàº ñâîºð³äíèì çàñîáîì 
äëÿ ñòðóêòóðóâàííÿ õóäîæíüîãî ñâ³òó òâîðó Ì. Ìàò³îñ, îñê³ëüêè ä³-
ëèòü õóäîæí³é ïðîñò³ð íà ïåâí³ á³íàðí³ îïîçèö³¿, ùî ïîäåêóäè íàãà-
äóþòü ðèòìè ëþäñüêîãî æèòòÿ: íàðîäæåííÿ — ñìåðòü, çóñòð³÷ — ïðî-
ùàííÿ, þí³ñòü — ñòàð³ñòü, çëî÷èí — êàðà [5]. 
Îäíàê â÷èíîê Êèðèëà â³äëóíþºòüñÿ ó éîãî ñèíîâ³ Àíäð³ºâ³. Ö³êà-
âî, ùî ñàìå Àíäð³é áóâ ºäèíèì óëþáëåíèì ñèíîì Âàñèëèíè — ïëî-
äîì ¿¿ âåëèêîãî ïëîòñüêîãî áàæàííÿ äî ÷îëîâ³êà, à îòæå, çà íàðîä-
íèìè óÿâëåííÿìè, ³ ãð³õà: “Àíäð³é÷èê — Âàñèëèíèíå îêî. Ïèñàíêà 
Âåëèêîäíÿ. Â³í äèòÿ äóðíî¿ êðîâ³ Âàñèëèíèíî¿. Ïàâëî, Îêñåíò³é, 
Äìèòðèê ðîäèëèñÿ — ÿê ðîáèëèñÿ: çâè÷íî. Øëþáí³é æ³íö³ ùî òðåáà? 
Äîáðå ñïàòè ç ÷îëîâ³êîì ³ ä³òåé ðîäèòè òðåáà. À ùî ùå? Àëå æ áî í³! 
Ùîñü íàéøëî íà Âàñèëèíó, ÿê ìàâ çà÷àòèñÿ â í³é Àíäð³é÷èê. Á³ãàëà, 
ìîâ íå ïî÷àòà ä³âêà, çà Êèðèëîì. Óæå ï³ñëÿ äâîõ ä³òåé ìàëà çàòóìàíå-
íó ãîëîâó, ÿê îäíîãî ðàçó â ìîëîäîñò³ ìàëà â³ä ìàêîâèííÿ, êîëè ê³ëü-
êàäåííèé çóáíèé á³ëü çàãàñèëà ìîëî÷êîì ìàêîâèõ ïî÷àòê³â. 
Î, ñâîþ òîä³øíþ íåòåðïëÿ÷êó çà ÷îëîâ³êîì çãàíÿëà, äå ìîãëà: â ïàñ-
ò³âíèêó, â îâå÷³é êîøàð³, â êóêóðóäçèíí³, íà ñ³í³. Äðèæàëà ëèñòîì, ñòå-
ëèëàñÿ ñêîøåíîþ òðàâîþ, àáè ëèøå Êèðèëî ïîäàâ ¿é çíàê — ñòèñíóâ 
ë³êîòü ³ ïîøóêàâ î÷èìà ì³ñöå, äå áè ïðèòèñíóòèñÿ îäíå äî îäíîãî. Òîä³ 
ìîãëà çàïàäàòèñÿ çåìëÿ é ïî÷èíàòèñÿ ê³íåöü ñâ³òó: Âàñèëèíà òîãî é íå 
ïî÷óëà á. < > Àëå Àíäð³ÿ Âàñèëèíà ëþáèëà çà âñ³õ. Í³ îäíîãî ñèíà íå 
ïëåêàëà ãðóäüìè äî òðüîõ ðîê³â, ÿê ïëåêàëà Àíäð³ÿ. Àáî õîäèòü ïî õàò³ 
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é í³-í³ — òà é ìîâ÷êè ïîãëàäèòü õëîïöÿ ïî ãîëîâ³ òà ÷ìîêíå ó âóõî, àáè 
í³õòî íå âèä³â” [4; 43–44]. Àíäð³é ñòàâ òàêèì ñîá³ “ìàìèíèì ñèíêîì”, 
³ õî÷ â³í íå áóâ ïåðâ³ñòêîì ó ñ³ì’¿, á³ëüøà ÷àñòèíà áàòüêîâîãî ñïàäêó 
÷åðåç îáìàí ³ ï³äñòàâó â³ä³éøëà ñàìå éîìó. Îäíàê ùàñòÿ öå ãåðîºâ³ íå 
ïðèíåñëî. Ñòîñóíêè Àíäð³ÿ ç éîãî ìàò³ð’þ Âàñèëèíîþ ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè ó ïàðàäèãì³ ôîëüêëîðíîãî ñþæåòó ïðî ä³äîâó ³ áàáèíó äîíüêó, äå 
Àíäð³é â³äïîâ³äíî âò³ëþº ÷îëîâ³÷èé âàð³àíò “áàáèíî¿ äîíüêè”. 
Òîé æå ìîòèâ ôîëüêëîðíî¿ êàçêè ïðîñòåæóºòüñÿ ³ ó ïîâ³ñò³ Î. Çà-
áóæêî “Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó”. Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ òâîðó Ãàííà 
áóëà òèïîâîþ áàáèíîþ äîíüêîþ, íàãîðîäæåíà íåáà÷åíîþ êðàñîþ, 
äàðîì ïðîâ³ùåííÿ ³ ñïîä³âàííÿì íàäçâè÷àéíî¿ äîë³. Âîíà çìàëüîâàíà 
ïèñüìåííèöåþ ³íøîþ, íå ñõîæîþ íà ñ³ëüñüêèõ ä³â÷àò. Ãàííà ââàæàº, 
ùî âàðòà á³ëüøîãî, í³æ ïðîñòî ñóñ³äñüê³ ïàðóáêè, ³ äîëÿ çâè÷àéíî¿ çà-
ì³æíüî¿ æ³íêè ç êëîïîòàìè ïî ãîñïîäàðñòâó, íàðîäæåííþ òà âèõîâàí-
íþ ä³òåé, ¿¿ íå çàäîâîëüíÿëà. Âñå öå íå äëÿ íå¿, àäæå ãåðî¿íÿ ìèñëèëà 
ñåáå ãàðíîþ ïðèíöåñîþ, ùî æèâå íà êðèøòàëåâ³é ãîð³ ³ ÷åêàº ñâîãî 
ïðèíöà-ëèöàðÿ. Ïðîòå ñóñï³ëüñòâî íå õî÷å ïðèéìàòè ³íøó æ³íêó, íå 
õî÷å æèòè çà ³íøèìè çàêîíàìè, í³æ ò³, ùî ñêëàëèñÿ â³êàìè. Êèíóâøè 
âèêëèê ñâîºìó ñåðåäîâèùó, ï³äíÿâøèñü íà íèì, Ãàííà ç³òêíóëàñü ç³ 
çíåâàãîþ, íåðîçóì³ííÿì îòî÷óþ÷èõ, ùî âòèñêóâàëî ¿¿ ó ìåæ³ çàãàëü-
íîïðèéíÿòèõ çâè÷à¿â. 
Êîíôë³êò Ãàííè ç ìîëîäøîþ ñåñòðîþ Îëåíîþ, ÿêà ó õóäîæíüî-
ìó ïðîñòîð³ òâîðó âèñòóïàº ÿê òèïîâà “ä³äîâà äîíüêà” — öå êîíôë³êò 
íàäçâè÷àéíî¿ îñîáèñòîñò³ ç³ çâè÷àéíîþ, ïåðåñ³÷íîþ ëþäèíîþ; êîí-
ôë³êò ñ³ðîñò³, áóäåííîñò³ ç âèíÿòêîâ³ñòþ, òàëàíîâèò³ñòþ. Ç äèòèíñòâà 
â³ä÷óëà Ãàííà íà ñîá³, ùî òàêå íåñïðàâåäëèâ³ñòü áàòüêîâîãî ñòàâëåí-
íÿ, êîëè çà ïðîâèíè ìîëîäøî¿ ñåñòðè êàðàëè ñòàðøó. Ïîñòóïîâî ó íå¿ 
íàðîäæóºòüñÿ ³ âèçð³âàº òà çë³ñòü ³ òåìíà ñèëà, ÿêà íåçàáàðîì âèáóõíå 
ñòðàøíèì çëî÷èíîì-ãð³õîì — ñåñòðîâáèâñòâîì. ßê áà÷èìî, Î. Çà-
áóæêî ïðåäñòàâèëà Ãàííó ÿê æ³íî÷å âò³ëåííÿ îáðàçó Êà¿íà, à Îëåíó — 
ÿê õóäîæíþ ³íòåðïðåòàö³þ îáðàçó Àâåëÿ. Áóíò Ãàííè — öå áóíò ïðîòè 
Áîãà, ³ êàðîþ çà öå ñòàº ¿¿ íåùàñëèâà äîëÿ. Çãàäàºìî, Êèðèëî ç ðîìàíó 
Ì. Ìàò³îñ “Ìàéæå í³êîëè íå íàâïàêè” òåæ ï³øîâ ïðîòè âîë³ Ãîñïîäà, 
çíèùèâ ñâ³é ðàé, ³ òåæ áóâ ïîêàðàíèé íåùàñëèâîþ äîëåþ. Ñôàáðè-
êóâàâøè ñïàäêîâ³ äîêóìåíòè, Àíäð³é òàêîæ ï³øîâ ïðîòè âîë³ áàòüêà, 
ñòàâ ïðè÷èíîþ ñìåðò³ áðàòà. ² çíîâó ïîêàðàííÿ çà ãð³õ. Àëå ÿêùî ó 
òâîð³ Ì. Ìàò³îñ íàä Àíäð³ºì òÿæèòü ãð³õ éîãî áàòüêà, òî ó òâîð³ Î. Çà-
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áóæêî íàä Ãàííîþ òÿæèòü ìàòåðèí ãð³õ. Ìàò³ð Ãàííè, Ìàð³ÿ, âèéøëà 
çàì³æ çà íåëþáà íà çëî ñâîºìó áàòüêîâ³. Ç ¿¿ áîêó öå áóâ ñâîºð³äíèé 
ïðîòåñò ïðîòè çàáîðîíè áàòüêà âèéòè çà êîõàíîãî: “ÿêùî íå çà íèì, 
òî îò âàì ìîº æèòòÿ, íàòå, — ÿê ìèñêîþ îá äîë³âêó, ðîç³á’ºòüñÿ — ÷îðò 
³ç íèì, çàö³ë³º — çàáèðàéòå ñîá³, áî ìåí³ âæå îäíàêîâî” [3; 75]. Çë³ñòü 
³ íåíàâèñòü, ç ÿêî¿ íàðîäèëàñü ñ³ì’ÿ áàòüêà ³ ìàòåð³ Ãàííè, à ïîò³ì ³ 
âîíà ñàìà, òèñëè íà äîëþ ä³â÷èíè ïðîòÿãîì óñüîãî ¿¿ æèòòÿ. 
Ïðîòå, ÿêùî Ãàííóñÿ ïðîòåñòóº, áî íàìàãàºòüñÿ ñâîºð³äíî áîðî-
òèñü ç íåïðàâäîþ òà íåñïðàâåäëèâ³ñòþ ó ñâ³ò³ (íàâ³òü ÿêùî öÿ íåñïðà-
âåäëèâ³ñòü ³ ïðîòè íå¿ ñàìî¿ ³ ¿¿ äîë³), òî Àíäð³ºì êåðóþòü ëèøå òåìí³ 
ñòîðîíè éîãî äóø³, åãî¿çì. ßêùî Ãàííóñÿ âò³ëþº àìá³âàëåíòíó ñóïåð-
å÷í³ñòü îñîáèñòîñò³, ùî îäíî÷àñíî ïîºäíóº â ñîá³ âáèâöþ, ³ æåðòâó, 
òî Àíäð³é çìàëüîâàíèé îäíîçíà÷íî çëî÷èíöåì Êà¿íîì áåç áóäü-ÿêèõ 
ïîì’ÿêøóþ÷èõ îáñòàâèí. 
Îòæå, ó òâîðàõ Ì. Ìàò³îñ òà Î. Çàáóæêî ðåàë³çóºòüñÿ ñó÷àñíà ïî-
ñòìîäåðíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ñòàðîçàâ³òíîãî îáðàçó. Ñï³ëüíèì ó ¿õ îñìèñ-
ëåíí³ º íàâåðíåííÿ â³äîìîãî ìîòèâó ó ïëîùèíó ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â, 
ùî ïðîãðàìóþòüñÿ ñïàäêîâèì ðîäèííèì çëî÷èíîì ³ íàáóâàþòü ÷èí-
íîñò³ ó ñôåð³ åòè÷í³é. ßêùî Ì. Ìàò³îñ îð³ºíòóºòüñÿ á³ëüøå íà êàíîí, 
òî Î. Çàáóæêî íàäàº á³áë³éíîìó àðõåòèïó ÿñêðàâîãî ôåì³í³ñòè÷íîãî 
ïîòðàêòóâàííÿ, òèì ñàìèì âïèñóþ÷è îðèã³íàëüíó ñòîð³íêó â ³íòåð-
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ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ Æ²ÍÎ×ÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ Â ÏÎÅÇ²¯ É ÏÐÎÇ² 
ÌÀÐ²ÀÍÍÈ Ê²ßÍÎÂÑÜÊÎ¯ 
Ó ñòàòò³ îêðåñëåíî ñï³ëüí³ äëÿ ïîåç³¿ òà ïðîçè Ì. Ê³ÿíîâñüêî¿ çàñàäè æ³-
íî÷îãî ïèñüìà (äåöåíòðàö³ÿ/ðîçùåïëåííÿ êàðòèíè ñâ³òó òà îáðàçó ãîëîâíî-
ãî/ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, ìíîæèíí³ñòü ðåàëüíîñòåé ÿê ïðîäóêò ïñèõ³÷íî¿ àêòèâ-
íîñò³ “ß”) òà â³äì³íí³ñòü ¿õ âèÿâó â ïîåòè÷íîìó ³ ïðîçîâîìó òåêñòàõ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: æ³íî÷å ïèñüìî, äåöåíòðàö³ÿ, ìíîæèíí³ñòü “ß”, ïñèõ³÷íà 
ðåàëüí³ñòü. 
In the article common for the M. Kiyanowska’s prose and poetry basis of femi-
nine writing (decentration/splitting of the world’s and character’s images, plurality 
of realities produced by human’s psyche) and their different exhibition in the prose 
and poetic text are looked. 
Key words: feminine writing, decentration, plurality of person, psychic reality. 
Îäíèì ³ç ÷³ëüíèõ çàâäàíü ã³íîêðèòèêè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâè-
òêó â³ò÷èçíÿíîãî ïèñüìåíñòâà º îêðåñëåííÿ îñîáëèâîñòåé æ³íî÷îãî 
ïèñüìà òà ñïåöèô³êè ¿õ âèÿâó íà âñ³õ ð³âíÿõ õóäîæíüîãî òåêñòó — â³ä 
³äåéíî-îáðàçíîãî äî ñòèë³ñòè÷íîãî. Îá’ºêòîì ôåì³í³ñòè÷íî¿ êðèòèêè, 
ÿê ïðàâèëî, ñòàþòü åï³÷í³ (÷àñòî ïðîçîâ³) òâîðè, ùî çóìîâëåíî á³ëü-
øèìè ìîæëèâîñòÿìè öüîãî ðîäó ë³òåðàòóðè ó âèñâ³òëåíí³ àâòîðñüêî¿ 
ïîçèö³¿, àðòèêóëÿö³¿ ïðîáëåìè æ³íî÷îãî áóòòÿ òîùî. (Æ³íî÷à ïðîçà 
º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ÷èñëåííèõ ñòàòåé Í. Çáîðîâñüêî¿, Ì. Êðóïêè, 
ß. ×àéêîâñüêî¿, äèñåðòàö³¿ Ñ. Ô³ëîíåíêî “Êîíöåïö³ÿ îñîáèñòîñò³ 
æ³íêè â óêðà¿íñüê³é ïðîç³ 90-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ” òà ³í.). Îäíàê ôå-
íîìåí ôåì³ííî¿ ë³ðèêè òàêîæ ïîòðåáóº ´ðóíòîâíîãî âèâ÷åííÿ òîìó, 
ùî ñàìå â öüîìó ë³òåðàòóðíîìó ðîä³ (îð³ºíòîâàíîìó íà âèðàæåííÿ, à 
íå çîáðàæåííÿ) ìîæëèâèé â³ëüíèé âèÿâ åìîö³îíàëüíî-÷óòòºâî¿ ãëè-
áèííî¿ ñóò³ æ³íî÷îãî ºñòâà. Ñïåöèô³êà ôåì³ííîãî ïèñüìà óâèðàçíþ-
ºòüñÿ, çîêðåìà, ïðè ç³ñòàâëåíí³ ë³ðè÷íîãî òà åï³÷íîãî äîðîáêó îäíî-
ãî àâòîðà, ùî äîçâîëÿº êð³ì òîãî âèä³ëèòè äèôåðåíö³éí³ îñîáëèâîñò³ 
© Îëüãà Øàô, 2010
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ôåì³ííî¿ ïðîçè òà ïîåç³¿ (óìîâíî, âðàõîâóþ÷è ÷àñòîòí³ñòü ðåàë³çàö³¿ 
åïîñó â ïðîç³, à ë³ðèêè â ïîåç³¿, çáëèæóºìî òóò ö³ ïîíÿòòÿ). 
Ë³òåðàòóðíèé äîðîáîê Ìàð³àííè Ê³ÿíîâñüêî¿ — óêðà¿íñüêî¿ ïî-
åòåñè, àâòîðêè çá³ðîê “²íêàðíàö³ÿ” (Ëüâ³â-Êè¿â, 1997), “Â³íêè ñî-
íåò³â” (Ïàðèæ-Ëüâ³â-Öâ³êàó, 1999), “Ì³ôîòâîðåííÿ” (Êè¿â, 2000), 
“Êîõàííÿ ³ â³éíà” (â ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ìàð’ÿíîþ Ñàâêîþ; Ëüâ³â, 2002), 
“Êíèãà Àäàìà” (²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 2004), “Çâè÷àéíà ìîâà” (Êè¿â, 
2005), “Äåùî ùîäåííå” (2008), ö³ëêîì óïèñóºòüñÿ ó â³ò÷èçíÿíèé ôå-
ì³íîöåíòðè÷íèé äèñêóðñ ÿê òåìàòè÷íîþ îð³ºíòàö³ºþ, ñâ³òîãëÿäíî-
êîíöåïòóàëüíèìè çàñàäàìè (õî÷à ôåì³í³ñòè÷í³ ïåðåêîíàííÿ ìèñò-
êèíÿ íå ïîä³ëÿº), òàê ³ ïîøóêîì àëüòåðíàòèâíî¿ ïîåòè÷íî¿ ìîâè, 
ñïîñîá³â õóäîæíüîãî âèðàæåííÿ æ³íî÷î¿ ñóá’ºêòèâíîñò³. 
Çá³ðêà íîâåë “Ñòåæêà âçäîâæ ð³êè” (2008) º ïåðøîþ ñåðéîçíîþ çà-
ÿâêîþ Ì. Ê³ÿíîâñüêî¿ íà õóäîæíþ ðåàë³çàö³þ â ïðîç³ (õî÷à â ¿¿ äîðîáêó 
º ïîîäèíîê³ îïîâ³äàííÿ, åñå, ðîìàí, ÿêèé, íà æàëü, çàëèøèâñÿ íå çà-
âåðøåíèì). “Îïîâ³äàííÿ ç³ “Ñòåæêè” — òåêñòè, çà ÿê³ ÿ ïîâí³ñòþ â³ä-
ïîâ³äàþ, — ãîâîðèòü ïèñüìåííèöÿ â ³íòåðâ’þ, ïðîâåäåíîìó Î. Êóïð³-
ÿí, — çîêðåìà, ùå é òîìó, ùî öå âïåðøå ó ñâîºìó æèòò³ ÿ çìîãëà ïèñàòè 
ïðîçó, ÿê â³ðø³, òîáòî ïðàêòè÷íî â òðàíñ³” [5]. Ïîåòè÷í³ òà ïðîçîâ³ òâîðè 
Ê³ÿíîâñüêî¿ ð³çí³, àëå é, îäíî÷àñíî, òàê³, ùî íàâçàºì äîïîâíþþòü, íà-
â³òü âèñâ³òëþþòü îäíå îäíîãî. Ïðè öüîìó, ó ¿¿ ïîåòè÷íîìó äîðîáêó íà-
ÿâíà ñòèëüîâà åâîëþö³ÿ, à â ïðîçîâîìó — óæå âèêðèñòàë³çóâàíå ïèñüìî. 
Îäíàê ñâ³òîãëÿäí³ ³íòåíö³¿, òèï ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, ÿê³, âëàñíå, ³ ñêëàäàþòü 
îñíîâó ãåíäåðíèõ â³äì³ííîñòåé ó õóäîæí³é òâîð÷îñò³, ³ â ïðîç³, ³ â ïîåç³¿ 
Ì. Ê³ÿíîâñüêî¿ îäíàêîâ³, ùî é äîçâîëÿº ¿õ ñòèëüîâå ç³ñòàâëåííÿ. 
²äåéíèì íàäçàâäàííÿì ÿê ïðîçè, òàê ³ ïîåç³¿ ìèñòêèí³ º îñÿãíåííÿ 
ëþäñüêî¿ äóø³ òà ¿¿ âèðàæåííÿ â ð³çíîìàí³òíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîäóñàõ 
(ïîêàçîâîþ º íàçâà ¿¿ ïåðøî¿ çá³ðêè — “²íêàðíàö³¿”, òîáòî “âò³ëåí-
íÿ”, à òî÷í³øå, àâòîðñüêå ïñèõîëîã³÷íå “ïåðåâò³ëåííÿ”) òà â óòâîðå-
íèõ “ïñèõ³÷íèõ ðåàëüíîñòÿõ” (îäíà ç ¿¿ ïîåòè÷íèõ çá³ðîê ìàº íàçâó 
“Ì³ôîòâîðåííÿ”, ùî âèðàæàº àâòîðñüêó ³íòåíö³þ íà õóäîæíº ïðî-
äóêóâàííÿ íîâèõ îíòîëîã³÷íèõ ñìèñë³â òà ñèìâîë³÷íèõ ïàðàäèãì). 
Ó íàçâàíèõ ñïîñîáàõ âèÿâó ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ ó òâîðàõ Ê³ÿíîâñüêî¿ 
îïðèÿâíþºòüñÿ æ³íî÷èé òèï ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, íàö³ëåíèé íà äåöåíòðàö³þ 
³ ðîçùåïëåííÿ êàðòèíè ñâ³òó, âèðàæåííÿ ³äå¿ â³äíîñíîñò³ ðåàëüíîñò³ òà 
³ððåàëüíîñò³, ìíîæèííîñò³ “ß” (â³äøòîâõóºìîñÿ â öüîìó òâåðäæåíí³ 
â³ä ïîëîæåíü Ð. Áðàéäîòò³ ïðî æ³íî÷ó ñóá’ºêòèâí³ñòü ÿê ïåðåïëåòåííÿ 
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ìíîæèííèõ äîñâ³ä³â [1; 59]). Òàê, ó íîâåë³ “Ëÿëüêîâèé ä³ì” “ß” ãåðî-
¿í³ ðîçäâîþºòüñÿ: âîíà â³ä÷óâàº ñåáå “ëÿëüêîþ Áàðá³” ñâîãî ÷îëîâ³êà 
é îäíî÷àñíî ä³â÷èíêîþ / ìàìîþ, ÿêà ãðàºòüñÿ ñâîºþ âëàñíîþ “ëÿëü-
êîþ” — ñèìïàòè÷íèì ¿é ìóæ÷èíîþ. Ó ïîåòè÷íîìó öèêë³ “Êíèãà Àäà-
ìà” Ê³ÿíîâñüêî¿ ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ òàêîæ óñâ³äîìëþº ñåáå ÿê æ³íêó Àäà-
ìà, éîãî ìàòè (çâåðòàííÿ ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ (äî Àäàìà) — “çðóíü ó ìåíå 
çðèíü ó ìåíå / çà÷íèñÿ” [4] ìîæíà òðàêòóâàòè ³ ÿê ïîêëèê äî ÷îëîâ³êà, 
³ ÿê ïîâåë³ííÿ ìàéáóòí³é äèòèí³) òà ÿê ïðàìàò³ð Àäàìà òà ªâè (òîáòî 
ñâîþ âëàñíó). ßêùî ë³ðè÷í³ ß ³ Òè â öèêë³ Ê³ÿíîâñüêî¿ — öå Àäàì ³ ªâà, 
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÷àñòèìè çâåðòàííÿìè ãåðî¿í³ äî îá’ºêòà ñâîãî ïî-
÷óòòÿ íà òàêå ³ì’ÿ, òî ñëîâà “Êîëè áóëî ñîòâîðåíî ªâó, / Ç’ÿâèëèñÿ ÿ ³ 
òè” [4] ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê óòâåðäæåííÿ àíäðîã³ííîñò³ æ³íêè, ó ÿê³é 
ïîºäíàíî ÷îëîâ³÷å é æ³íî÷å íà÷àëî, àäæå â îäíîìó ç â³ðø³â öèêëó çâó-
÷èòü: “áî íàñïðàâä³ — óñå îäíå” [4]. Òàêèì ÷èíîì, çáëèæåííÿ ³ïîñòàñåé 
ìàòåð³ é êîõàíêè ÿê ó ïðîç³, òàê ³ â ïîåç³¿ ìèñòêèí³ ç ïñèõîàíàë³òè÷íîãî 
ïîãëÿäó º ìîäèô³êàö³ºþ Åä³ïîâîãî êîìïëåêñó, à ïðè ã³íîêðèòè÷íîìó 
ï³äõîä³ — óòâåðäæåííÿì îíòîëîã³÷íî¿ ïåðøîñò³ æ³íêè, ÿêà äàº æèòòÿ 
íàðîäæåíîìó ÷îëîâ³êîâ³ ³ ïðîäîâæóº éîãî â ëþáîâíîìó àêò³. 
Çáëèæóº ïðîçîâó òà ïîåòè÷íó ñàìîïðåçåíòàö³þ ãåðî¿íü Ê³ÿíîâ-
ñüêî¿ äóàë³ñòè÷íà ºäí³ñòü ìàòåðèíñüêî¿ òà äî÷³ðíüî¿ ³ïîñòàñåé. Ó ¿¿ 
ïîåç³¿ “ß ìàéæå íå ìàþ ìàòåð³” ç³ çá³ðêè “Çâè÷àéíà ìîâà” âò³ëåíà ïî-
øèðåíà ó ôåì³íí³é ë³ðèö³ ³äåÿ äóõîâíî¿ ºäíîñò³ æ³íî÷îãî ðîäîâîäó, à 
¿¿ ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ ÿê ñåðåäèííà ëàíêà ìàòð³àðõàëüíîãî “ëàíöþãà” — 
àêóìóëþº â ñîá³ é ìàòåðèíñüêó, ³ äî÷³ðíþ ôóíêö³¿. Îòæå, äëÿ ãåðî¿íü 
ÿê ïðîçîâèõ (çîêðåìà, íîâåëè “Ãðà â æèâå ³ ìåðòâå”, “Âîíà ³ ä³òè” òà 
³í.), òàê ³ ïîåòè÷íèõ (â³íêè ñîíåò³â “Ïàëåñòèíà (ïîðè ðîêó)”, “Ãà-
ëàòåÿ. Post scriptum” òîùî) òâîð³â ìèñòêèí³ õàðàêòåðíà “ìíîæèííà 
ºäí³ñòü” æ³íî÷îãî “ß” ÿê ñêëàäíîãî êîìïëåêñó ð³çíîðîëüîâèõ ³ïîñ-
òàñåé, ùî âåäå äî ðîçùåïëåííÿ, äåöåíòðàö³¿ æ³íî÷î¿ ñóòíîñò³, ³ âîäíî-
÷àñ óòâåðäæóº ¿¿ “óñþäèïðèñóòí³ñòü” é îíòîëîã³÷íó ïåðâèíí³ñòü. 
“Ìíîæèíí³ñòü” “ß” — ïåðåâàæíî ãåðî¿íü, à íå ãåðî¿â ïîåç³¿ òà 
ïðîçè Ì. Ê³ÿíîâñüêî¿ — íàâ³òü áåçïîñåðåäíüî íå àðòèêóëüîâàíà â 
òåêñò³, çóìîâëþº ðîçùåïëåííÿ ðåàëüíîñò³, ùî îñòàòî÷íî äåöåíòðóº 
â íèõ êàðòèíó ñâ³òó. Ó çá³ðö³ íîâåë “Ñòåæêà âçäîâæ ð³êè” öÿ îñî-
áëèâ³ñòü õóäîæíüîãî ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ìèñòêèí³ ÷àñòî âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç 
îçíà÷åííÿ “³íøèé”: “Ð³êà ç ñåðåäèíè, òà ñàìà ³ çîâñ³ì ³íøà” (“Ãðà ó 
æèâå ³ ìåðòâå”) [2; 70], àáî “...ÿ õîäèëà ç Äàíåþ äî ð³êè: Äàíÿ ìåíå âî-
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äèëà. Îäíàê òî áóëà í³áè çîâñ³ì ³íøà ð³êà” (“Âñå ÿê òðåáà”) [2; 135]). 
Ó ïîåòè÷íèõ òåêñòàõ Ê³ÿíîâñüêî¿ äåöåíòðàö³ÿ ñâ³òó âèðàæàºòüñÿ ïå-
ðåâàæíî íà ìîâíîìó ð³âí³. Òàê, ó â³ðø³ ç öèêëó “Åçîïîåç³¿” (çá³ðêà 
“Çâè÷àéíà ìîâà”) åôåêò çì³øóâàííÿ ïëîùèí òà âèì³ð³â ÷àñó é ïðî-
ñòîðó äîñÿãàºòüñÿ øëÿõîì “æîíãëþâàííÿ” ïàðîí³ì³÷íèìè ëåêñåìà-
ìè, ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ êóëüòóðíî-ñèìâîë³÷íèõ ïàðàäèãì, ÿê-îò: 
“... ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè / ñàä âèøíåâèé / ñàä Ãåòñèìàíñüêèé / 
òîé âåëèêèé ³ òîé ìàëèé / ñàä / Ñàä / äå Ñàä / Ñààä³...” (“Ó òåìðÿâ³...”) 
[3; 95]. Õàîòè÷íà ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü öüîãî óðèâêó íàö³ëåíà, íà íàøó 
äóìêó, íà âèðàæåííÿ ³äå¿ ð³çíîïëîùèííîñò³ ñâ³òó, óñ³ ñôåðè ÿêîãî ïå-
ðåòèíàþòüñÿ â Ñëîâ³ ÿê Êëþ÷³ äî âñ³õ ñèìâîë³÷íî-êóëüòóðíèõ âèì³-
ð³â. ²ððàö³îíàëüíî-àñîö³àòèâíå ðîçãîðòàííÿ ïîåòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿ òóò 
º ðåçóëüòàòîì çàíóðåííÿ â ïåðåäñâ³äîìó (ìàòåðèíñüêó, çà ïñèõîàíàë³-
çîì) ñòèõ³þ “÷èñòî¿”, íå âïîðÿäêîâàíî¿ “÷îëîâ³÷èì” Ëîãîñîì ìîâè 
ÿê ïåðâèííîãî õàîñó ñë³â, ùî “íàçèâàþòü”, àëå íå “îçíà÷àþòü” (òóò 
âàðòî çãàäàòè õàðàêòåðèñòèêó Þ. Êð³ñòºâî¿ æ³íî÷î¿ ìîâè ÿê ñåì³î-
òè÷íî¿, íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³÷î¿, — ñèìâîë³÷íî¿). Ïîâåðíåííÿ äî “ìà-
òåðèíñüêî¿ ñóáñòàíö³¿” ìîâè (ïîä³áíî äî ùå íå âïîðÿäêîâàíî¿ äóõîì 
ìàòåð³¿), ùî ñòàíîâèòü ñóòí³ñíó îçíàêó ôåì³ííîãî ïèñüìà, õàðàêòåð-
íå é äëÿ ë³ðèêè Ìàð³àííè Ê³ÿíîâñüêî¿. 
Âàð³àíòè ðåàëüíîñò³, ùî íàêëàäàþòüñÿ îäèí íà îäíèé (ïåðåâàæ-
íî â ïðîçîâèõ òåêñòàõ ìèñòêèí³), º ïðîäóêòîì ïñèõ³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ¿¿ 
ãåðî¿â, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â àêòóàë³çàö³¿ ñïîãàä³â, àáî â òèðàæóâàíí³ óÿâ-
íèõ êàðòèí, ùî ñï³â³ñíóþòü ç ðåôëåêñ³ºþ îá’ºêòèâíèõ ïîä³é. Ó íîâåë³ 
“Âîíà ³ ä³òè”, íàïðèêëàä, áàáóíÿ Õàââà â ðîçïîâ³äÿõ îíóêó ïðî áàòü-
ê³â ùîðàçó íàçèâàëà ð³çí³ ïðè÷èíè ¿õ çíèêíåííÿ: “íà¿ëèñÿ îòðóéíèõ 
ãðèá³â”, “ïîâáèâàëèñÿ â àâàð³¿”, “¿õ çàð³çàâ çëîä³é” ³ ò.ä., ÿê³ â êîí-
òåêñò³ îïîâ³ä³ âèÿâëÿþòüñÿ âèãàäàíèìè. Òà îäíîãî ðàçó Õàââà ñêàçàëà 
ñïðàâæíþ ïðè÷èíó (“âîíà ñàìå òàê ³ ñêàçàëà — íàñïðàâä³”, — ó öèõ 
ñëîâàõ õëîï÷èêà, ÿêèé çàçâè÷àé íå â³ðèâ ó áàáóíèí³ ³ñòîð³¿, ï³äêðåñ-
ëåíî “îá’ºêòèâí³ñòü” ïîä³é), — “áàòüêà íà âñå æèòòÿ ïîñàäèëè â òþð-
ìó, à ìàìà ïîâ³ÿëàñÿ áîçíà-äå <...> Àëå âæå ÷åðåç òèæäåíü âîíà ðîçïî-
â³äàëà ïðî àâ³àêàòàñòðîôó íàä ìîðåì...” [2; 5–6]. Ó çîáðàæåíí³ òàêî¿ 
ïîâåä³íêè áàáóí³ àâòîð íå àêöåíòóº íåïðàâäèâ³ñòü ¿¿ ñë³â, à íàâïàêè, 
äîïóñêàº (÷åðåç ïîçèö³þ ãîëîâíîãî ãåðîÿ õëîï÷èêà Éîñèïà) ÿê ïðè-
ãàäàí³, òàê ³ âèãàäàí³ âàð³àíòè ä³éñíîñò³, óòâåðäæóþ÷è òèì ñàìèì ð³â-
íîïðàâí³ñòü îá’ºêòèâíî¿ òà ñóá’ºêòèâíî¿ (ïñèõ³÷íî¿) ðåàëüíîñòåé. 
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Ó ë³ðèö³ Ìàð³àííè Ê³ÿíîâñüêî¿ äîì³íàíòíîþ º ðåàëüí³ñòü ïñè-
õ³÷íà, ùî çóìîâëåíî â³äñóòí³ñòþ íàðàö³¿ ³ ïåðåâàæàííÿì ïîåòè÷íî¿ 
ðåôëåêñ³¿ (îñîáëèâî â æàíðàõ ë³ðè÷íîãî â³ðøà òà ì³í³àòþðè; ó ¿¿ â³í-
êàõ ñîíåò³â íàÿâí³ åëåìåíòè íàðàö³¿ àïåëþþòü äî ðåàëüíîñò³ ÿêùî íå 
îá’ºêòèâíî¿, òî ì³ôîëîã³÷íî¿). Ïî ñóò³, êîæíèé â³ðø ïîåòåñè º â³ä-
äçåðêàëåííÿì ïåâíîãî ôðàãìåíòà ïñèõ³÷íîãî áóòòÿ àâòîðà / ë³ðè÷íî¿ 
ãåðî¿í³. Ñêàæ³ìî, ó ë³ðè÷í³é ì³í³àòþð³ ç³ çá³ðêè “Çâè÷àéíà ìîâà”: 
“âèãàäóº ëèñòîíîøó / âóãðà ó ð³ö³ âèãàäóº / ðàíó íà ñêðîí³ / òåæ íà-
âçäîã³í / áî ÿê æå ÷èìäàë³ çãàäóâàòè / êîãî âèãîäîâóâàòè / ïðèíàéìí³ 
ïîïåëîì / ³ç ð³äíîãî ïåðåäì³ñòÿ” [3; 67], — ðîçãîðòàºòüñÿ àñîö³àòèâ-
íèé ïîò³ê ñâ³äîìîñò³, ó ÿêîìó îïðèÿâíþþòüñÿ íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ 
îáðàçè ä³éñíîñò³ (ëèñòîíîøà, âóãîð, ðàíà íà ñêðîí³, ïîï³ë ç ð³äíîãî 
ïåðåäì³ñòÿ). “Êëþ÷åì” äî ðîçóì³ííÿ ïîåç³¿ º ñëîâî “âèãàäóº”, ùî âêà-
çóº íà ôåíîìåíàëüíèé ïðîöåñ “òâîðåííÿ ñâ³òó”, éîãî ñóá’ºêòèâíîãî 
âàð³àíòà â óÿâ³ (ñâ³äîìî àáî ï³äñâ³äîìî) ë³ðè÷íîãî “ß”. 
Ñï³ëüí³ñòü õóäîæíüî-êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ïèñüìà Ìàð³àííè Ê³-
ÿíîâñüêî¿ ÿê ó ïîåç³¿, òàê ³ ïðîç³, ùî îð³ºíòîâàí³ íà äåöåíòðàö³þ òà 
ðîçùåïëåííÿ â òåêñò³ êàðòèíè ñâ³òó òà ñâ³äîìîñò³ ñóá’ºêòà íà íèçêó 
îá’ºêòèâíèõ òà ïñèõ³÷íèõ ðåàëüíîñòåé, äîçâîëÿº ââàæàòè ¿õ îñíîâî-
ïîëîæíèìè äëÿ ôåì³ííî¿ òâîð÷îñò³. Âîäíî÷àñ ðîäîâà ñïåöèô³êà ë³-
ðèêè òà åïîñó çóìîâëþº â³äì³íí³ñòü ïðèéîì³â òà çàñîá³â ¿õ ðåàë³çàö³¿ 
ó â³ðøàõ òà íîâåëàõ ìèñòêèí³. Ó ïðîç³ ðîçùåïëåííÿ ñâ³òó é ñóá’ºêòà 
âèðàæàºòüñÿ ÷åðåç íàêëàäàííÿ ñïîãàä³â ãåðîÿ, óÿâëåíèõ íèì êàðòèí 
òà ä³éñíèõ ïîä³é, çì³øóâàííÿ ãåíäåðíèõ ðîëåé, à â ïîåç³¿ — ÷åðåç ñòè-
õ³éíó àñîö³àòèâí³ñòü é àëîã³÷í³ñòü ìîâè, â³äòâîðåííÿ ïåðåäñâ³äîìîãî 
ïðîöåñó ìèñëåïîðîäæåííÿ. 
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ÊÎÍÖÅÏÒ ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² Ó ÊÍÈÇ² “ÍÎÌÎ FÅR²ÅNS” 
². ÆÈËÅÍÊÎ 
Ó ñòàòò³ îñìèñëþºòüñÿ ôåíîìåí ë³òåðàòóðíî¿ ïðàö³ â êîíòåêñò³ îïòè-
ì³ñòè÷íî¿ æèòòºâî¿ êîíöåïö³¿ ïîåòåñè ³ç ïîêîë³ííÿ ø³ñòäåñÿòíèê³â — ²ðèíè 
Æèëåíêî çà ¿¿ êíèãîþ “Íîmî får³åns”. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òâîð÷³ñòü, ë³òåðàòóðíà ïðàöÿ, êîíöåïö³ÿ “ðàä³ñíîäóø-
íîñò³”. 
In the article the phenomenon of literary work in the context of optimistic life 
concept of the poetess of the 60-th Iryna Jilenko on her book “Íîmî får³åns” is 
considered. 
Key words: creativity, literary work, the concept of “soul’s pleasure”. 
Ó 60-õ ðð. ó êóëüòóðíå æèòòÿ Óêðà¿íè ââ³éøëè ìîëîä³ òàëàíòè, ó 
ñèñòåì³ ö³ííîñòåé ÿêèõ ç’ÿâèëèñÿ íåñïîä³âàí³ äëÿ ðàäÿíñüêîãî ìî-
ðàëüíîãî êîäåêñó ³íäèâ³äóàë³çì, êóëüò ñâîáîäè ñàìîâèðàæåííÿ, ãóìà-
í³çì, ³íòåëåêòóàë³çì, ùî ïî÷èíàâñÿ ç óñâ³äîìëåííÿ âàðòîñò³ âëàñíîãî 
“ß”. Çäèâîâàíå ñóñï³ëüñòâî â³äðàçó çáàãíóëî: âèíèêëà íîâà, çäàòíà 
ïðîìîâèòè âëàñíå, îðèã³íàëüíå ñëîâî ãåíåðàö³ÿ òâîðö³â, ÿêà ñòàëà 
îäíèì ³ç òèõ “ïîòóæíèõ ðåçîíàíñíèõ ÿâèù, ùî â³äëóíþº ÿê ó ñàìîìó 
éîãî ñåðåäîâèù³ é òâîð÷îñò³ ïîäàëüøèõ ðîê³â, òàê ³ ó òâîð÷îñò³ íà-
ñòóïíèõ ë³òåðàòóðíèõ ïîêîë³íü é ïîñòðàäÿíñüêîìó äèñêóðñ³ íàö³î-
íàëüíî¿ ë³òåðàòóðè” [11; 171]. Öÿ õâèëÿ ñâîáîäè â³äêðèëà Óêðà¿í³ é 
ñâ³òîâ³ ïëåÿäó ìèòö³â-ø³ñòäåñÿòíèê³â, “ìåòàêîíñèë³óì îñîáèñòîñòåé” 
(Ë. Òàðíàøèíñüêà), ³ìåíà ÿêèõ íà òîé ÷àñ áóëè íåçíàéîìèìè ³ íîâè-
ìè, à ñüîãîäí³ º ãîðä³ñòþ íàö³¿. Ñåðåä íèõ — ïîåòåñà ²ðèíà Æèëåíêî, 
ÿêà “ëèøèëàñÿ ñîáîþ, íå “ïîòóð÷èëàñÿ”, íå çðàäèëà ñåáå é äàë³ âåäå 
ñâîº “ñîëî íà ñîëüô³” [10; 231]. ¯¿ ùîäåííèêîâ³ çàïèñè 60–80-õ ðîê³â, 
ëèñòè äî ÷îëîâ³êà, Â. Äðîçäà, ïðîòÿãîì 1963–1966 ðð. ï³ä ÷àñ ïðî-
õîäæåííÿ íèì àðì³éñüêî¿ ñëóæáè, ñó÷àñí³ êîìåíòàð³ äî íèõ ñêëàëè 
îñíîâó êíèã “Íîmî fåã³åns”. Ïåð³îä ¿õ äðóêó îõîïëþº 1997–2004 ðð., 
© Ëþáîâ ßøèíà, 2010
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ðîçä³ëè ç îñòàííüî¿, òðåòüî¿ — íàäðóêîâàí³ â æóðíàë³ “Ñó÷àñí³ñòü” 
2009 ðîêó. 
Ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó ïðîñòîð³ ñåðåä ðîçâ³äîê, äîòè÷íèõ äî íàøî¿ 
òåìè, âàðòî íàçâàòè ïðàö³ Î. Ãàëè÷à, Ì. Êîöþáèíñüêî¿, Ë. Òàðíà-
øèíñüêî¿, Â. Ñàºíêî, Ã. Ìàñëþ÷åíêî, Ò. Ãàæ³, Ð. Ãàëèöüêî¿ òà ³íøèõ, 
ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ àíàë³çîâ³ òâîð÷îñò³ ². Æèëåíêî âçàãàë³ é òâîðó “Íîmî 
fåã³åns” çîêðåìà. Â³äîìèé äîñë³äíèê óêðà¿íñüêî¿ ìåìóàðèñòèêè ïðî-
ôåñîð Î. À. Ãàëè÷ â³äçíà÷èâ, ùî “Íîmî fåã³åns” óêðà¿íñüêî¿ ïîåòåñè 
²ðèíè Æèëåíêî ñòàâ “ìåìóàðíîþ êëàñèêîþ” [3; 47], íàãîëîñèâøè 
íà òàê³é éîãî ðèñ³, ÿê “ô³ëîñîô³÷í³ñòü áà÷åííÿ æèòòÿ”. Ðîçãëÿäàþ÷è 
â äèñåðòàö³¿ “Ðåë³ã³éíî-äóõîâíèé äèñêóðñ æ³íî÷î¿ ïîåç³¿ 60-õ ðîê³â 
ÕÕ ñò.” äóõîâíó åâîëþö³þ òâîð÷îñò³ ²ðèíè Æèëåíêî, Ð. Ð. Ãàëèöüêà 
àêöåíòóº çâåðíåííÿ ïîåòåñè äî á³áë³éíèõ ³ñòèí, ¿¿ â³ðó â Áîãà áåç ðàá-
ñüêî¿ ïîêîðè, çàóâàæóþ÷è, ùî “ï³çí³øå ïðî öå âîíà øèðøå ðîçêàæå 
â àâòîá³îãðàô³÷íîìó ðîìàí³ “Íîmî fåã³åns. Ëþäèíà ñâÿòêóþ÷à” [2; 6]. 
Äîñë³äíèöÿ âèñâ³òëþº íàÿâí³ñòü ì³ñòêèõ ô³ëîñîôñüêèõ ³ åñòåòè÷íèõ 
ñèìâîë³â, îäíèì ³ç ÿêèõ º ìîäåëü “âëàñíîãî Äîìó — Ñâ³òó ³ç Â³êíîì ó 
êâ³òó÷èé Ñàä” [2; 6], ùî äîì³íóº ³ â “Íîmî fåã³åns”. Ò. Ï. Ãàæà, àíàë³-
çóþ÷è â äèñåðòàö³¿ ñóá’ºêòíèé òèï ë³òåðàòóðíèõ ìåìóàð³â, íàãîëîøóº 
íà ñïåöèô³÷í³é îçíàö³ æàíðó â ðîìàí³ ². Æèëåíêî “Íîmî fåã³åns”: 
“ñèíòåç³ ùîäåííèêà, åï³ñòîëÿð³þ é àâòîá³îãðàô³÷íî¿ íàðàö³¿”, ï³ä-
êðåñëþþ÷è, ùî îáðàç àâòîðà â íüîìó “â³äçíà÷àºòüñÿ âíóòð³øíüîþ 
ãàðìîí³éí³ñòþ, óðîäæåíèì îïòèì³çìîì ³ â³ä÷óòòÿì áîãîïðèñóòíîñò³ 
ó ñâ³ò³” [1; 12–13]. Çàëèøèìî ïîçà óâàãîþ æàíðîâå îçíà÷åííÿ òâîðó 
(äóìêè íàóêîâö³â íåîäíîçíà÷í³: “ìåìóàðíà ïîâ³ñòü” (Î. Ãàëè÷), “ðî-
ìàí” (Ò. Ãàæà), “àâòîá³îãðàô³÷íèé ðîìàí” (Ð. Ãàëèöüêà) òîùî) ³ ñôîêó-
ñóºìî ñâîþ óâàãó íà ôåíîìåí³ òâîð÷îñò³ ïîåòåñè “ø³ñòäåñÿòíèöüêîãî 
Â³äðîäæåííÿ” ²ðèíè Æèëåíêî â êîíòåêñò³ åïîõè çà ¿¿ îðèã³íàëüíèì 
òâîðîì “Íîmî fåã³åns”. 
Òåìà òâîð÷îñò³ º ïðîâ³äíîþ â êíèç³ ². Æèëåíêî “Íîmî fåã³åns”: 
“Ìàþ ùîäåííå âèñîêå ñâÿòî òâîð÷îñò³, à îòæå, ùîäåííî æèâó “â êàç-
ö³” [9; 62]. Ó ñïîãàäàõ ïîåòåñà âèðàæàº îñîáèñòå ñòàâëåííÿ äî òâîðåí-
íÿ ïîåòè÷íèõ ñòðîô, íàâîäèòü óðèâêè ç òâîð³â, îêðåñëþþ÷è âëàñíèé 
ì³êðîêîñì: ð³äíèé ä³ì ÿê óîñîáëåííÿ “ãí³çäà çåìíîãî”, ñâîÿ ê³ìíàòà 
ç “ðîç÷èíåíèì â³êíîì ó ñàä”, ñâ³ò ïðèðîäè. Íà äóìêó Ë. Òàðíàøèí-
ñüêî¿, “²ðèíà Æèëåíêî, “çàìêíóâøè” ñåáå â êàìåðíîìó äîìàøíüîìó 
ñâ³ò³ <...>, çíàõîäèëà ðàä³ñòü ó ðîçëèòîìó äîâêîëà ïðèðîäíîìó é óðå-
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÷åâëåíîìó ñâ³ò³” [12; 232]. Äðóç³-ø³ñòäåñÿòíèêè ñõâàëüíî ñïðèéìà-
ëè êàìåðí³ñòü ³ äóõîâí³ñòü ïîåòè÷íîãî äîðîáêó ². Æèëåíêî. Êè¿âñüê³ 
êðèòèêè ââàæàëè ïîåç³þ ². Æèëåíêî íåàêòóàëüíîþ ³ äèâíîþ, âáà÷à-
þ÷è â í³é âèÿâ ìîòèâó âòå÷³ â³ä æèòòÿ, “íåçðîçóì³ëîãî â³ä÷óòòÿ ðàäîñ-
ò³”. Îäèí ³ç îäíîäóìö³â ïîåòåñè, Ðîìàí Êîðîãîäñüêèé, ïðî÷èòàâøè ¿¿ 
â³ðø³, â³äêèäàº òàêó îö³íêó ³ àêöåíòóº íàÿâíó â ¿¿ ïîåç³ÿõ êîíöåïö³þ 
ñâ³òó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ â³äò³íê³â ³ íàñòðî¿â. “Ïðî ùî âîíà ïèøå? 
Ïðî äóøó. Ïðî äóøó íå ìîæíà ïèñàòè ïðîñòî, îäíîë³í³éíî. Òå, ïðî 
ùî ïèøå ²ðà, õâèëþº êîæíîãî çîêðåìà, à íå âñ³õ ðàçîì” [6; 67]. Ïðàöÿ 
äëÿ äóø³ çàâæäè áóëà äëÿ íå¿ ïð³îðèòåòíîþ, òîìó é òåìè îáèðàëèñÿ 
â³ëüíî. Â³äïîâ³äíî äî ñâîãî îñîáèñòîãî âèáîðó àâòîðêà, ÿê çàóâàæè-
ëà Ë. Òàðíàøèíñüêà, “â³äñòîþâàëà ñâîºþ òâîð÷³ñòþ ïðàâî ìèòöÿ çà-
ëèøàòèñÿ ñàìèì ñîáîþ, òâîðèòè òàê, ÿê ï³äêàçóº õóäîæíÿ ³íòó¿ö³ÿ” 
[12; 232]. 
². Æèëåíêî íå âèòðà÷àº ÷àñ íà ðîçäóìè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ òâîð-
÷îñò³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà, ÷è ïðî ïî÷åñíå ì³ñöå â ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³. 
¯¿ çàäîâîëüíÿº ðîëü ñâ³äêà ³ ñïîñòåð³ãà÷à â ñîö³àëüí³é ñôåð³, à â äó-
õîâí³é — îñîáè ïðîñâ³òëåíî¿, æèòòºëþáíî¿. Ðàä³ñíèé ñòàí ïîåòåñè º 
áåçóìîâíèì. Ó öüîìó, ââàæàº ²ðèíà Æèëåíêî, ³ º éîãî ö³íí³ñòü, òîìó ³ 
â³ðø³ òâîðÿòüñÿ ëåãêî: “Êîìó òâîð÷³ñòü — òÿæêèé òðóä, à ìåí³ âîíà — 
âåëè÷åçíå “îòäîõíîâ³ííÿ”, ÿ ò³ëüêè ³ ïðèñ³äàþ, ³ ñïî÷èâàþ, ïîêè 
ïèøó. Äëÿ ìåíå òâîð÷³ñòü — çåëåíà øàëü, â ÿêó ÿ çàãîðòàþ ñåáå, õîâà-
þ÷èñü â³ä ñâ³òó íà îäíó-îäí³ñ³íüêó ìèòü” [7; 143]. ² æèòòÿ, ³ òâîð÷³ñòü 
äëÿ íå¿ — öå îáäàðóâàííÿ, ÿêèìè ñë³ä íàä³ëÿòè îòî÷óþ÷èé ñâ³ò, êîëè 
ïåðåïîâíåíèé íèìè ñïîâíà, âîíè ïîðîäæóþòü ïîäÿêó âèùèì ñèëàì ³ 
âò³õó. “Ìåíå ïðîðâàëî â³ðøàìè! Ïèøó, ÿê áîæåâ³ëüíà. ² òàêà ùàñëèâà! 
Ïðèêèï³ëà äî ëàâêè íà áóëüâàð³ ³ ïèñàëà, ïèñàëà, àæ ðóêè òðåìò³ëè. 
<...> À âðàíö³ âñòàëà ç òàêèì ùàñòÿì â äóø³. ² âåñü äåíü — ÿê íà êðè-
ëàõ! ² ñåðöå îáëèâàºòüñÿ ãàðÿ÷îþ ðàä³ñòþ...” [4; 70]. Ðàä³ñòü, îïòèì³çì 
³ ñîíÿ÷í³ñòü ñïðèéíÿòòÿ íàâêîëèøíüîãî æèòòÿ àñîö³þºòüñÿ ó íå¿ ç çî-
ëîòèì êîëüîðîì. Ó “Íîmî fåã³åns” ². Æèëåíêî íàçèâàº ñåáå “êàçêî-
âîþ ôåºþ” ³ “ðîççîëî÷óº” ñïîãàäè ïðî âëàñíå ìèíóëå: “...áåç êðàñè ³ 
ñâÿòà — íåìàº êàçêè. Áåç êàçêè æ — íåìàº æèòòÿ” [4; 18], ñòâîðþþ÷è 
òàêèì ÷èíîì îñîáëèâèé ñâÿòêîâèé íàñòð³é. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç íþàí-
ñ³â ðîäèííîãî æèòòÿ, ñïîñòåðåæåíü çà ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè ³ îòî÷ó-
þ÷èì ñâ³òîì, ³ç ñï³ëêóâàíü ç äðóçÿìè. Íà äóìêó ïîåòåñè, “ñâÿòî — ïî-
íÿòòÿ äóõîâíå, öå âíóòð³øí³é ñòàí, à íå îá³ä ó ñóïåð-ðåñòîðàí³”: 
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Íå ïðîì³íÿþ íà ì³ëüéîí, 
íà óñåâëàääÿ ³ âñåñèëëÿ — 
ñâ³é òèõèé äåíü, ñâ³é äîáðèé ñîí, 
ñâîº óñì³õíåíå äîçâ³ëëÿ [9; 64]. 
Ñó÷àñí³ àòðèáóòè “íîâèõ óêðà¿íö³â”, “ñêîðîáàãàòüê³â” (². Æèëåí-
êî), ÿê-îò: ë³ìóçèíè, ºâðîðåìîíòè, øòàíè â³ä ìîäíèõ êóòþð’º — íå º 
ïðèâàáëèâèìè äëÿ ïîåòåñè. ¯¿ ëþáîâ æèâèòüñÿ ì³ñöÿìè, “äå þðìèòü-
ñÿ íåáàãàòèé ëþä”, õî÷, çàóâàæóº âîíà, çíàéòè ¿õ â Êèºâ³ âàæêî — ñòî-
ëèöÿ àêòèâíî “àìåðèêàí³çóºòüñÿ”. Ïðîòå, êîíñòàòóº àâòîðêà, “íà ì³é 
â³ê âèñòà÷èòü ³ùå àðõà¿÷íèõ êóòî÷ê³â ³ç ðîìàíòè÷íèì â³äñâ³òîì ñòàðî-
ãî, äîáðîãî Êèºâà. Òàì ³ æèâó. É â³ðøóþ: 
Íå ïðîì³íÿþ íà åëåé, 
òð³óìôè, ëàâðè ³ ïåàíè — 
ñâîáîäè òèõèé ïðèâ³ëåé 
íà ñòàðîìîäíîìó äèâàí³ [9; 64]. 
Äëÿ ². Æèëåíêî âíóòð³øíÿ ñâîáîäà — öå íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü, ÿêó 
ìàº ëþäèíà ³ çàâäÿêè ÿê³é âîíà çáåð³ãàºòüñÿ äóõîâíî. Àâòîðêà ïîÿñ-
íþº, ùî â öüîìó ¿é äîïîìîãëà âëàñíà ô³ëîñîô³ÿ “ðàä³ñíîäóøíîñò³”, 
çàõîïëåííÿ æèòòÿì. Ïðîáëåìà çáåðåæåííÿ âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè ³ ðà-
äîñò³, ðåïðåçåíòîâàíà ó òâîð³, âèð³øóºòüñÿ íà ìåòàô³çè÷íîìó ð³âí³: 
“Ñâîáîäó âêëàäàº íàì â äóøó Ãîñïîäü” [5; 43], “ðàä³ñíîäóøí³ñòü — 
êîøòîâí³ñòü, ÿê ³ âñÿêèé ³íøèé Áîæèé äàð” [5; 12]. ² âíóòð³øíÿ ñâî-
áîäà, ³ ðàä³ñòü òðàêòóþòüñÿ ïîåòåñîþ ÿê ïîäàðóíîê äîë³, ÿê òå, ùî, 
ëþäèíà ìàº â³ä íàðîäæåííÿ ³ ùî âîíà ïîâèííà îáåð³ãàòè äî ñìåðò³, 
ùîá ëèøèòèñÿ ëþäèíîþ. Ï³äñóìîâóþ÷è, çàçíà÷èìî: àâòîðö³ öå âäà-
ëîñÿ: “ß ùàñëèâà ëþäèíà. Ëþáëþ æèòòÿ. Âäÿ÷íà ³ çà òå, ùî ìåíå îá-
ìèíóëè ñïîêóñè âóëüãàðíîãî ñïîæèâàöòâà, êàð’ºðèçìó, ôàíàòè÷íîãî 
àñêåòèçìó òà ³äåéíîãî ôàíàòèçìó, çàëèøèâøè ìåí³ ïðîñòå ³ äîáðå, áà-
ãàòîòðóäíå ³ ðàä³ñíå ëþäñüêå æèòòÿ” [4; 12]. Öåé æèòòºâèé âèñíîâîê 
ï³äòâåðäæåíèé ³ íàâåäåíèì àâòîðêîþ â³äãóêîì ÷èòà÷à À. ªâåíêà íà 
îïóáë³êîâàíó íåþ âîñåíè 1983 ðîêó â “Ë³òåðàòóðí³é Óêðà¿í³” ñòàòòþ 
ï³ä çàãîëîâêîì “Ïîåç³ÿ — öå ðàä³ñòü”: “Çíàºòå, ÷èì áëèæ÷å ñòàð³ñòü, 
òî á³ëüøå õî÷åòüñÿ áà÷èòè é ÷óòè ùàñëèâèõ ëþäåé. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî 
Âè íàëåæèòå ñàìå äî íèõ. Âàøà ñòàòòÿ ïðîíèçàíà ùàñòÿì. Õî÷ó ùå é 
ùå ÷èòàòè, ñëóõàòè Âàñ, çíàòè, ùî º îòàêà ùàñëèâà ïîåòåñà â ñâîºìó 
òàëàíò³ ³ â æèòò³...” [9; 67]. 
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¯¿ ëþáîâ äî ñåáå, ñàìîçàõîïëåííÿ, ñàìîïîâàãà ïîõîäÿòü ³ç ëþáîâ³ 
äî ñâ³òó ó íàéìåíøèõ éîãî äð³áíèöÿõ ³ äî Áîãà ÿê ³ñíóþ÷î¿ ðåàëüíîñò³, 
ÿêèé éîãî ñòâîðèâ. Ñàìå öÿ ëþáîâ äî ñâ³òó ³ äî ñåáå àðòèêóëüîâàíà 
ïîåòåñîþ â “Íîmî fåã³åns”. Íàïîâíåí³ñòü â³ä÷óòòÿì â³÷íîñò³ äîïî-
ìàãàº ²ðèí³ Æèëåíêî áóòè “ñèëüíîþ ³ íåçíèùåííîþ” ³ ïîðîäæóº ¿¿ 
ñïðàâæí³é ã³ìí ñîá³ ÿê áîæîìó òâîð³ííþ, ÿêå ìèëóºòüñÿ êðàñîþ ñòâî-
ðåíîãî Áîãîì ñâ³òó ³ äÿêóº Òâîðöåâ³ çà æèòòÿ: “À ÿêùî íà ñàì³ñ³íüêî-
ìó äí³ â³ä÷àþ, íà òîìó äí³, ç ÿêîãî íå ï³äí³ìàþòüñÿ, — îïèíèòüñÿ ¯¿ 
Ñâ³òë³ñòü ²ðèíà Æèëåíêî, òî íà öüîìó æ äí³ îäðàçó æ çàñâ³òèòüñÿ ñâ³÷-
êà, çàçâó÷èòü ìóçèêà, ïîòå÷å á³ëèé, áåçê³íå÷íèé ñí³ã ³ íàðîäèòüñÿ Ðà-
ä³ñòü. ² òîä³ äíî ñòàíå íåáîì, à íåáî — òàì, äå ÿ” [4; 13]. Âîíà ï³äêðåñ-
ëþº, ùî çáåðåãëà ÷èñòîòó äóø³ é âîëîä³º äâîìà íàéá³ëüøèìè Áîæèìè 
äàðàìè — â³ðîþ é ðàä³ñòþ. Çà Á³áë³ºþ, öå äîðîã³ö³íí³ äóõîâí³ ïëîäè, 
íàçâàí³ ñåðåä ³íøèõ ó ïîñëàííÿõ àïîñòîëà Ïàâëà: “À ïë³ä äóõà: ëþáîâ, 
ðàä³ñòü, ìèð, äîâãîòåðï³ííÿ, ëàã³äí³ñòü, ìèëîñåðäÿ, â³ðà” [5; 22]. Â³ðà 
â Áîãà-òâîðöÿ äàº ¿é íàñíàãó íà òâîð÷³ñòü òà ïðàâî íà ñàìîïîâàãó. Ââà-
æàþ÷è ñåáå ñòâîð³ííÿì Áîæèì, âîíà ïî÷óâàº ñåáå ç Áîãîì íà ð³âíèõ, 
îñê³ëüêè âîíà òàêîæ òâîðåöü ³ ìàº âëàñíèé ñâ³ò — îáðàçíèé ñâ³ò ñâî¿õ 
â³ðø³â ³ ñïîãàä³â. 
Ë³òåðàòóðíà ïðàöÿ º äëÿ ². Æèëåíêî ùîäåííèì æèòòÿì, õî÷, çà ¿¿ 
ñëîâàìè, íå ïðèíåñëà ¿é äîáðîáóòó. Íà çäèâîâàí³ ëþäñüê³ çàïèòàííÿ, 
íàâ³ùî ïèñàòè, ÿêùî íå ïëàòÿòü, âîíà â³äïîâ³äàº: “Ïèñàëè, ïèøåìî, 
é ïèñàòèìåìî, ïîêè é â³êó íàøîãî. ² öå àæ í³ÿê íå ïîäâèã. Öå íàøå 
æèòòÿ” [9; 63]. Íàâ³òü ó â³äñóòíîñò³ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ íàïèñàííÿ 
â³ðø³â (âäîìà ìàìà, áàáóñÿ, ä³òè) ïîåòåñà âèíîñèëà êð³ñëî â çàòåì-
íåíèé êîðèäîð ç âèäîì íà ñì³òòºïðîâ³ä ³ ïðèñâÿ÷óâàëà ÷àñ òâîð÷îìó 
ïðîöåñó: “Ïðàöþþ â óìîâàõ ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ óìîâ äëÿ ïðàö³. Àëå 
ÿ ïîëþáëÿþ íàðîäæóâàòè ò³ ðÿäî÷êè, òàê ïîëþáëÿþ, àæ ò³ëî òåðïíå 
â³ä íàñîëîäè, êîëè âîíè âäàþòüñÿ. <...> ßê ìîæíà æèòè é íå òâîðè-
òè? Çàáåðè â ìåíå â³ðø³ — é çàëèøèòüñÿ ñòðàøíà ä³ðà ïðîâàëëÿ ïî-
ñåðåä îñåë³, à ìè òóëèòèìåìîñÿ íà çàëèøêàõ ï³äëîãè — ³ ÿ, é ä³òè, ³ 
÷îëîâ³ê — ³ áîÿòèìåìîñÿ õîäèòè, æèòè, ãîâîðèòè, ùîá íå âïàñòè â 
òó ïð³ðâó, â òó ïîðîæíå÷ó, ÿêà çàòÿòèìå â ìî¿é äóø³” [9; 64]. Äëÿ á³ëü-
øîñò³ ñóñï³ëüñòâà òàê³ ëþäè º “äèâàêàìè”. ßê ï³äñóìîâóº ². Æèëåíêî, 
“äèâàêè — â³ä Áîãà. Âîíè áóëè, º é áóäóòü çàâæäè” [9; 63]. 
80-ò³ ðîêè ïðèíåñëè ïîåòåñ³ ñâîáîäó òâîðèòè, ïðî ùî çàëèøåíî 
çàïèñ â ùîäåííèêó â³ä 25.12.85 ð.: “Íîâ³, íåçàëåæí³ ÷àñè äàëè íàì íå-
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âèìîâíå ùàñòÿ ñâîáîäè òâîð÷îñòè. ² öå ãîëîâíå” [9; 64]. Ïðîòå “ïðî-
ë³òåðàòóðí³-ïðèëèïàéëà” âñå îäíî ïðèïèñóâàëè ¿é àïîë³òèçì, äåêà-
äåíòñòâî. Ùîá íàäðóêóâàòè çá³ðêó “Îñòàíí³é âóëè÷íèé øàðìàíùèê” 
(1985 ð.), ïîåòåñ³ äîâåëîñÿ ïîçáóòèñÿ åï³ãðàôó ç Á³áë³¿ òà ö³ëîãî ðÿäó 
â³ðø³â. Àêöåíòóþ÷è íà â³äñóòíîñò³ ó ñâîºìó æèòò³ ãëîáàëüíèõ ïàä³íü 
³ çëåò³â, ïðèòàìàííèõ ¿¿ ÷îëîâ³êîâ³, ²ðèíà Æèëåíêî çàóâàæèëà: “ß õè-
òð³øà ³ ìóäð³øà, áî äàâíî âæå íå ìàþ æîäíèõ ³ëþç³é ùîäî ëþäñòâà. ß, 
ìîâ ÷åðåïàõà, ãîòîâà áóäü-ÿêî¿ ìèò³ ñõîâàòèñü ó ñåáå, â ìóçèêó, â³ðø³, 
â ä³òåé, ó ïðèðîäó é íàïëþâàòè íà ñâî¿õ ãîíèòåë³â. Ì³é îïòèì³çì — ³ç 
áóëàòó, éîãî çëàìàòè íå ïðîñòî” [9; 68]. 
Ï³äñòàâîþ äëÿ çíèêíåííÿ ïîçèòèâíèõ åìîö³é ó âëàñíîìó ñâ³ò³ 
²ðèíè Æèëåíêî ñòàëè ïîä³¿ 1986 ðîêó. ßêùî îïîâ³äü ó “Íîmî fåã³åns” 
ïðî íàéòðàã³÷í³ø³ ïîä³¿ ðóõó ø³ñòäåñÿòíèöòâà ïîì’ÿêøóºòüñÿ ¿¿ íå-
çíèùåííèì îïòèì³çìîì, ô³ëîñîô³ºþ ðàä³ñíîãî ñïðèéíÿòòÿ æèòòÿ, òî 
çãàäêàì ïðî æàõëèâó ×îðíîáèëüñüêó òðàãåä³þ ³ äóøåâíèé ñòàí ï³ñëÿ 
íå¿ àâòîðêà äîäàº òåìí³ ôàðáè, íåîäíîðàçîâî ïåðåë³÷åí³ âëó÷í³ çâî-
ðîòè: “îáóõîì ïî ãîëîâ³ — ñòðàøíà çâ³ñòêà ïðî àâàð³þ”, “àïîêàë³ï-
ñèñ — ïîâñþäíèé”, “òèõà, íå÷óòíà õîäà ñìåðò³”, “ìè — ïðèðå÷åíèé 
ìóðàøíèê”. Ðîçãóáëåí³ñòü, çíåâ³ðåí³ñòü ³ áåçíàä³éí³ñòü çíèùèëè â 
ïîåòåñ³ áàæàííÿ òâîðèòè: “Ïèñàòè â³ðø³ íå ìîæó. Ïðî ùî ïèñàòè? 
Ïðî ñìåðòü — íå õî÷ó, ïðî æèòòÿ — íå ìîæó. Òèì-òî é ïèøó ùîäåí-
íèê òàê áàãàòî, ÿê í³êîëè íå ïèñàëà” [9; 83]. Ñòàí ðîçäâîºííÿ “ì³æ 
ðàºì âåñíè é ïåêëîì òðàãåä³¿” õàðàêòåðíèé äëÿ ²ðèíè Æèëåíêî â öåé 
ñêëàäíèé ïåð³îä æèòòÿ, ùî âîíà é â³äçíà÷àº â ùîäåííèêîâîìó çàïèñ³ 
â³ä 09.05.86 ð.: “Óñå ñòàëî íåñòåðïíèì: â³ðø³, ìóçèêà, êðàñà âåñíè. Çà-
íàäòî ñòðàøíèé äèñîíàíñ ì³æ óñ³ì òèì ³ ÷îðíîáèëüñüêîþ ðåàëüí³ñ-
òþ” [9; 81]. Êàòåãîðè÷í³ñòü ïîåòåñè: “Á³ëüøå ÿ íå ïèñàòèìó â³ðø³â” 
[9; 76] âìîòèâîâàíà ¿¿ “òÿæêî õâîðîþ äóøåþ”, ìóêàìè, ñóìí³âàìè é 
ïåðåæèâàííÿìè çà äîëþ ñèíà Ïàâëèêà ³ íåîáõ³äí³ñòþ ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåì â³ä’¿çäó ç Êèºâà äî íå çàáðóäíåíîãî ðàä³àö³ºþ ðàéîíó. Îïèñè 
ïîäîðîæ³ äî Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ñïîâíåí³ óðî÷èñòèõ äåòàëåé êðàñè ïðè-
ðîäè, ÿêó ²ðèíà Æèëåíêî ïîð³âíþº ç ìóçèêîþ. Ïåéçàæí³ ³ëþñòðàö³¿ 
Çàêàðïàòòÿ, íàâåäåí³ â òåêñò³ (“çîëîò³ ïîòîêè êóëüáàá”, “îõàéí³ñ³íüê³ 
äâîðèêè, äîð³æêè — âñå àæóðîâå, ëåãêå, ñâ³òëå, ò³øèòü îêî, âñå çàïëå-
òåíî âèíîãðàäîì”), ÷óæ³ äëÿ ïîåòåñè, “íå áåðóòü çà äóøó”, à ïðîâîêó-
þòü ñïîãàäè ïðî ð³äíó äîì³âêó, “ïðîñòîð³ õàëåï’ÿíñüê³ ïîëÿ”. “Âòîì-
ëåíà, ñêîðáîòíà äóøà” ²ðèíè Æèëåíêî “íå çäàòíà áóëà ïðèéíÿòè ¿¿ â 
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ñåáå é â³äãóêíóòèñÿ ñïëåñêîì ðàäîñòè. Ò³ëüêè ùåì³ëà â³ä ò³º¿ êðàñè” 
[9; 81]. Âëàøòóâàííÿ íà íîâîìó ì³ñö³, âèð³øåííÿ ïîáóòîâèõ ñïðàâ, 
òóãà çà ð³äíèìè íå äîçâîëÿþòü àâòîðö³ ïîçáóòèñÿ æàõëèâîãî íàñòðîþ 
ïîêèíóòîñò³ é çàáóòîñò³ é çãàäàòè ïðî ïîåç³þ: “Çíàéøîâñÿ á ÷àñ ³ 
äëÿ â³ðøóâàííÿ. Àëå íå õî÷ó. Íå ìîæó. Âñå, ùî â³äáóëîñÿ, çàíàäòî 
ñêëàäíî é êàòàñòðîô³÷íî. Öå ñë³ä îñìèñëèòè, çáàãíóòè... Òâîð÷³ñòü, 
òàêà, ÿê ðàí³øå, — áåçãëóçä³ñòü ³ ìàðíå çàíÿòòÿ” [9; 95]. Ëèøå ç ÷à-
ñîì, ï³ñëÿ òðèâîæíèõ ðîçäóì³â ³ ïåðåæèâàíü, ç’ÿâëÿºòüñÿ â ùîäåí-
íèêó â³ä 02.06.86 ð. çàïèñ. Ïîåòåñà êîíñòàòóº: “ðàïòîâî... ïðèéøëè 
â³ðø³. Ïèøó. Ìèíóëî îí³ì³ííÿ äóø³ é ïàëüö³â, ³ ÿ â³ä÷óâàþ ïîëåã-
øåííÿ. ¯ õî÷ ïèøó ïðî òå æ ñàìå, ïðî íàøó òðàãåä³þ — â³ä÷óâàþ ÿêåñü 
äèâíå ï³äíåñåííÿ. ²ñòèííî òâîð÷³ñòü ùàñëèâèòü, íàâ³òü êîëè òâîðèø 
òðàãåä³þ <...> ×îðíîáèëüñüêà òðàãåä³ÿ ñòàëà äëÿ ìåíå ÿêîþñü ì³ðîþ 
îòàêîþ “âåëèêîþ äóõîâíîþ ïîä³ºþ”, à âñÿêà äóõîâíà ïîä³ÿ â³äêðèâàº 
íîâ³ ìîãóòí³ îáøèðè äëÿ ìèñëèòåëÿ é ìèñòöÿ. Ïîåò âèðîñòàº ç ãîðÿ, à 
íå ç áëàãîïîëó÷÷ÿ” [9; 100–101]. Òâîð÷èé ïðîöåñ äëÿ ²ðèíè Æèëåíêî 
ï³ä ÷àñ âèìóøåíîãî âèãíàííÿ — âò³ëåííÿ áîëþ é íàäðèâó: “Çà ö³ äí³ 
íàïèñàëà çàãàëîì 5 â³ðø³â. Îñòàíí³é, íàéäîâøèé, “Ïîõîðîí” (ïëà÷ 
ïî óêðà¿íñüê³é çåìë³) ìåíå ïðîñòî âèìó÷èâ. Öå ï’ÿòü â³ðø³â — íå ïðî-
ñòî â³ðø³. Âîíè âèòÿãëè ç ìåíå âñ³ ñèëè, âñþ äóøó. Ïèøó÷è êîæåí, 
ðèäàëà, ùî é ñâ³òó Áîæîãî íå áà÷èëà êð³çü çàïóõë³ ïîâ³êè” [9; 103]. 
Éîãî íå íàçâåø í³ ðàä³ñíîþ ïðàöåþ (“Â÷îðà çíîâó øàëåíî ïèñàëîñü 
³ ðèäàëîñÿ. Òåïåð ÿ, ïèøó÷è â³ðø³, íå áà÷ó ðÿäê³â çà ñëüîçàìè” [9; 
107]), í³ ïë³äíîþ (“ß íàïèñàëà òóò (ó Çàêàðïàòò³. — Ë. ß.). â³ñ³ì â³-
ðø³â. Â³ðø³ ãàðí³. Â íèõ â³ðþ” [9; 113]). Â³ðø “Ïîõîðîí” íå çàëèøèâ 
áàéäóæîþ Ì. Êîöþáèíñüêó ³ áóâ íàëåæíî íåþ ïîö³íîâàíèé: “...íà 
îäíîìó äèõàíí³ íàïèñàâñÿ ¿¿ “Ïîõîðîí”. ßêùî äîâåäåòüñÿ ìåí³ êî-
ëèñü óïîðÿäêîâóâàòè çá³ðêó “100 íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ ïîåç³é”, ÿ, 
ìàáóòü, âíåñó äî íå¿ “Ïîõîðîí” ²ðèíè Æèëåíêî ÿê ïîåòè÷íèé çîéê 
ï³ñëÿ÷îðíîáèëüñüêî¿ äîáè ” [10; 236]. 
Êîíöåïòóàëüíèìè ñèìâîëàìè ó ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ ²ðèíè Æè-
ëåíêî âèñòóïàþòü äâà âçàºìîïîâ’ÿçàí³ îáðàçè: ñâ³÷³ é “ðîç÷èíåíîãî ó 
ñàä â³êíà”. Ïåðøèé º óîñîáëåííÿì æèâîãî âîãíþ, òåïëà: “ß ñèæó íà 
êóõîíüö³ ïðè ñâ³÷³ <...> Ðîç÷èíèëà â³êíî ó äîù” [9; 95] ³ ñïåöèô³÷íî¿ 
àóðè ñâ³òëà, ÿêå ºäíàº ëþäèíó ç Áîãîì, Êîñìîñîì. ßê îáðàç äóõîâíî-
ãî ñâ³òëà ñâ³÷à º åìáëåìîþ õðèñòèÿíñüêèõ òðàäèö³é, ñèìâîë³çóþþ÷è 
òðåïåòíó ëþäñüêó äóøó [13; 324]. Ñâ³÷à íà êàðòèí³ íåâ³äîìîãî ìàé-
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ñòðà, êóïëåí³é ïîåòåñîþ â àíòèêâàðíîìó ìàãàçèí³, íàäèõíóëà ¿¿ íà 
ñòâîðåííÿ â³ðøà, óðèâîê ç ÿêîãî âîíà íàâîäèòü ó ñïîãàäàõ: 
À íà êàðòèí³ äâîðèê ñóò³íêîâèé 
ñòàðîãî ì³ñòà. Ñò³ë. Âèíî. Ñâ³÷à. 
² äâà â³êíà ïðî ùîñü ñâîº ìîâ÷àòü — 
îñâ³òëåíå ³ çàãàäêîâå [9; 72]. 
Öåé â³ðø àâòîðêà íàïèñàëà ïåðåä ×îðíîáèëüñüêîþ òðàãåä³ºþ. 
² çàóâàæèëà: “À “çîëîòà ñâ³÷à” íà ñòîë³ â ïðèñìåðêîâîìó äâîðèêó òàê 
ñóìíî, ïðèñòðàñíî ³ áîë³ñíî êëèêàëà ìåíå äî ñåáå âïðîäîâæ óñüîãî 
“÷îðíîáèëüñüêîãî âèãíàííÿ”, ùî íå ïîâåðíóòèñÿ äî íå¿ ìè íå ìî-
ãëè...” [9; 73]. 
Äðóãèé îáðàç “ðîç÷èíåíîãî ó ñàä â³êíà” óîñîáëþº â ñîá³ ñâ³òëî, 
ðàä³ñòü ³ ñâîáîäó. Âîíî íàäèõàº íà îïòèì³ñòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ îòî÷óþ-
÷îãî ñâ³òó: “Ñèäæó ïåðåä ðîç÷èíåíèì â³êíîì ó êâ³òó÷èé ñàä. À íà â³-
êí³, ó âàç³ — ã³ëî÷êà òåðíó” [9; 75]. Òâîð÷èé ïðîöåñ ïîåòåñà ïîð³âíþº 
³ç â³ä÷èíåíèì â³êíîì: “êîëè ïèøåòüñÿ — íåìîâ íàâñò³æ ðîç÷èíÿºòüñÿ 
â³êíî â ïðåêðàñíèé, áåíòåæíèé, íåçâ³äàíèé ³ áåçñìåðòíèé ñâ³ò. ² ÿ — 
ùàñëèâà!” [8; 96]. Àíàë³çóþ÷è çá³ðêó ïîåç³é ². Æèëåíêî “Â³êíî ó ñàä” 
(1978 ð.), Ì. Êîöþáèíñüêà â³äçíà÷èëà íàÿâí³ñòü ó í³é äîì³íóþ÷îãî 
îáðàçó “â³êíà, ðîç÷èíåíîãî ó ñàä” ³ îõàðàêòåðèçóâàëà éîãî ÿê ñèìâîë 
òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèö³ çàãàëîì. “Â³êíî â ñàä” íàäàâàëî àâòîðö³ äó-
øåâíî¿ ñèëè é íàñíàãè çà áóäü-ÿêèõ æèòòºâèõ íåãàðàçä³â: “Ìîº â³êíî 
â ñàä í³êîëè íå çà÷èíÿëîñü. Óñå æèòòÿ. ß é ïîìðó, çàëèøèâøè éîãî 
ðîç÷èíåíèì…” [6; 56]. 
Îòæå, ó êíèç³ “Íîmî fåã³åns” ². Æèëåíêî ðîçêðèâàº ïðîöåñ ë³òåðà-
òóðíî¿ òâîð÷îñò³, ïîáóäîâàíèé íà îïòèì³ñòè÷í³é æèòòºâ³é êîíöåïö³¿ 
“ðàä³ñíîäóøíîñò³”. Îêðåñëåíèé âëàñíèé ì³êðîêîñì — “àïîëîãåòèêà 
äîìó” (Ë. Òàðíàøèíñüêà) ç³ ñâ³÷åþ ³ “ðîç÷èíåíèì â³êíîì ó ñàä” äîïî-
ìîãëè ². Æèëåíêî ñàìîçáåðåãòèñÿ ³ íå âòðàòèòè ñâîº¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ 
“â³ä ÷îðíî¿ áåçîäí³ â³ä÷àþ” ï³ä ÷àñ êàòàñòðîô³÷íèõ âèïðîáóâàíü. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÊËÀÄÓ ². ÔÐÀÍÊÎÌ ÒÂÎÐÓ 
Ô. ÄÎÑÒÎªÂÑÜÊÎÃÎ “ÑËÀÁÊÅ ÑÅÐÖÅ” 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ îñîáëèâîñòåé ðåöåïö³¿ òâîð÷îñò³ 
Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à Äîñòîºâñüêîãî ÿñêðàâèì ïðåäñòàâíèêîì óêðà¿íñüêî¿ 
êóëüòóðè, ë³òåðàòóðîçíàâöåì òà ïåðåêëàäà÷åì ²âàíîì ßêîâè÷åì Ôðàíêîì. 
Àíàë³çóþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ïåðåêëàäó òâîðó “Ñëàáêå ñåðöå”, ÿêå Ôðàíêî ïåðå-
êëàäàº, ÿê “Õîðå ñåðöå”. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðåöåïö³ÿ, ñòèëü, ïñèõîëîã³çì, ïîåòèêà, ïåðåêëàä. 
The article is devoted to the comparative analyzing of Dostoevsky’s literary work 
“Slaboe serdze” and its translation “Hore serze” which was made by the Ukrainian 
cultural worker and translator I. Franko. We analyze the specific feathers of the 
reception and translation by Franko. 
Kew words: reception, translation, style, psychology, poetics. 
Çíàêîâ³ñòü ïîñòàò³ Ôåäîðà Äîñòîºâñüêîãî äëÿ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè âè-
çíà÷èâ ²âàí Ôðàíêî, îñîáëèâî éîãî ö³êàâèëî ïñèõîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ 
òâîð³â, íàâ³òü ïñèõîïàòîëîã³÷íå: “Äîñòîºâñüêèé — íåçð³âíÿíèé ïñè-
õîïàòîëîã” [2; 305]. Äëÿ ²âàíà Ôðàíêà Ôåä³ð Äîñòîºâñüêèé áóâ “íàé-
ãåí³àëüí³øèì” ñåðåä ïðîçà¿ê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ: “Ìàéæå ð³âíî÷àñíî ç 
Êè¿âñüêèì Êèðèëî-Ìåôîä³¿âñüêèì êðóæêîì ïîòåðï³â ó Ïåòåðáóðç³ 
òÿæêó êàðó êðóæîê Ïåòðàøåâñüêîãî, äî ÿêîãî ì³æ ³íøèì íàëåæàâ òà-
êîæ íàéãåí³àëüí³øèé ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê Ôåä³ð Äîñòîºâñüêèé” 
[3; 144], äîëþ éîãî ïîð³âíþâàâ ç äîëåþ Øåâ÷åíêà, â³äì³÷àþ÷è, ùî 
âîíè ìàéæå îäíî÷àñíî ïîòåðï³ëè â³ä öàðàòó “òÿæêó êàðó”. Ïðî öå äî-
ñë³äíèê ïèñàâ ó “Òþðåìíèõ ñîíåòàõ”: “Ìèíóâ ÷àñ ìóê? Áðåõíÿ! ×è æ 
äîâãèé ÷àñ, ßê ãèáëè Ïåñòåëü, Êàðàêîçîâ, Ñîíÿ, ßê ìó÷èâñü Äîñòî-
ºâñüêèé ³ Òàðàñ?..” 
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²âàí Ôðàíêî ãëèáøå ³ øèðøå, í³æ éîãî ñó÷àñíèêè, ðîçóì³â Ôåäîðà 
Äîñòîºâñüêîãî. Ó éîãî âèñëîâëþâàííÿõ ïåðåâàæàþòü çàãàëüí³ îö³í-
êè, óâàãà çîñåðåäæåíà íà âèçíà÷åíí³ ì³ñöÿ Äîñòîºâñüêîãî â ñâ³òîâ³é 
ë³òåðàòóð³, íà õàðàêòåðèñòèö³ éîãî ñòèëþ ³ ñâ³òîãëÿäó. Óâàãó Ôðàíêà 
äåäàë³ âñå á³ëüøå ïðèâåðòàëè ïðîáëåìè ïñèõîëîã³¿, àíàë³çó ñêëàäíèõ, 
ñóïåðå÷ëèâèõ, à ÷àñîì ³ ïàòîëîã³÷íèõ ñòàí³â ëþäñüêî¿ äóø³. Ó ïîð³â-
íÿëüí³é õàðàêòåðèñòèö³ Çîëÿ òà Äîñòîºâñüêîãî Ôðàíêà ö³êàâèòü íå 
ïîä³áíå, à â³äì³ííå. Áî ñàìå â öüîìó âèÿâëÿºòüñÿ ñâîºð³äí³ñòü ìèòöÿ. 
Ïðèâåðòàº óâàãó ìàñøòàáíå ìèñëåííÿ Äîñòîºâñüêîãî, óçàãàëüíåí³, 
àôîðèñòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ç³ñòàâëåííÿ, ÷³òê³ é ñòèñë³ âèñíîâêè. 
Ïîð³âíÿëüíèé ìåòîä ñòàº ó Ôðàíêà âàæëèâèì çàñîáîì ðîçêðèòòÿ 
òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ïèñüìåííèêà, âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ õóäîæíè-
êà â íàö³îíàëüí³é òà ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³. Ôðàíêî ðîçãëÿäàº òâîð÷³ñòü 
Äîñòîºâñüêîãî â çâ’ÿçêó ç ïðîöåñàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ðóõ ñâ³òîâî¿ 
ë³òåðàòóðè íà øëÿõó ïîãëèáëåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó, â³äêðèòòÿ 
òà õóäîæíüîãî îñâîºííÿ íîâèõ ìîæëèâîñòåé ñó÷àñíîãî ðîìàíó, íîâèõ 
ñòîð³í äóõîâíîãî æèòòÿ ëþäèíè. Ðîìàí “Çëî÷èí ³ êàðà” íàëåæèòü, çà 
ñëîâàìè Ôðàíêà, äî òèõ òâîð³â ºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè, â ÿêèõ “³í-
òåðåñè îñîáèñòî¿ ïñèõîëîã³¿ ãåðî¿â êîëîñàëüíî ðîçðîñëèñü ³ ðîçøè-
ðèëèñü. Îáñåðâàö³ÿ âëàñíå íàéäð³áí³øèõ ïîÿâ, ðóõ³â ³ â³äðóõ³â äóø 
çðîáèëàñü áåç ïîð³âíÿííÿ ñòàðàíí³øîþ ³ áàãàòøîþ…” [3; 151]. 
Ó ². Ôðàíêà íåìàº ñïåö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ ïðî Ô. Äîñòîºâñüêî-
ãî. Âèñëîâëþâàííÿ ïðî íüîãî ðîçêèäàí³ ïî ð³çíèõ ñòàòòÿõ, íàïèñàíèõ 
ó ð³çíèé ÷àñ, àëå, âçÿò³ ðàçîì, âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî ö³ë³ñí³ñòü ³ ïîñë³äîâ-
í³ñòü éîãî ïîãëÿä³â íà òâîð÷³ñòü ìèòöÿ. Ó ñâî¿õ â³äãóêàõ, ðåöåíç³ÿõ, 
àíàë³çàõ òâîð³â ð³çíèõ âèäàòíèõ ïèñüìåííèê³â Ôðàíêî ÷àñòî çâåð-
òàºòüñÿ äî ñïàäùèíè Äîñòîºâñüêîãî, äî òàêèõ òâîð³â, ÿê “Çàïèñêè 
ç ìåðòâîãî äîìó”, “Çëî÷èí ³ êàðà”, ï³äêðåñëþþ÷è â íèõ “òðàã³÷íèé 
ï³äêëàä”, “êîòðèé òàê ñèëüíî ïîòðÿñàº äóøó ÷èòà÷à ó Äîñòîºâñüêîãî” 
[2; 490]. Íà äóìêó Ôðàíêà, í³ìåöüêà ë³òåðàòóðà, ïî÷èíàþ÷è ç 70-õ ðî-
ê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ, çàçíàëà âïëèâó “ðåàë³çìó ðîñ³éñüêèõ ïèñàòåë³â, îñî-
áëèâî íàéá³ëüøå ðîñ³éñüêèõ Äîñòîºâñüêîãî ³ Òîëñòîãî ç ¿õ ð³çêèì àíà-
ë³çîì ãëèáèí ëþäñüêî¿ äóø³ ³ äóøåâíèõ õâîðîá…”. Â³í çíàõîäèâ ñë³äè 
âïëèâó Äîñòîºâñüêîãî â òâîð÷îñò³ Ãàóïòìàíà. Ðîçãëÿäàþ÷è ðîìàí ó 
â³ðøàõ ÷åõà Ìàêàðà Éîçåôà “Ìàãäàëåíà”, Ôðàíêî ïèøå: “Öíîòëèâà 
ïîâ³ÿ Ëþñ³ “ïîõîæà òðîõè íà Ñîíþ â ðîìàí³ Äîñòîºâñüêîãî “Ïðåñòó-
ïëåíèå è íàêàçàíèå”, ò³ëüêè áåç òîãî ãëèáîêîãî òðàã³çìó, ÿêèì îáä³-
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ëÿâ Äîñòîºâñüêèé ñâ³é âèñîêèé òâ³ð” [2; 480]. ² äîäàº: “…ò³ëüêè áåç 
òîãî ãëèáîêî òðàã³÷íîãî ï³äêëàäó, êîòðèé òàê ñèëüíî ïîòðÿñàº äóøó 
÷èòà÷à ó Äîñòîºâñüêîãî” [2; 490]. Ó ñòàòò³ “Ç íîâî¿ ÷åñüêî¿ ë³òåðàòóðè” 
Ôðàíêî ïèñàâ: “Ñÿ íîâà øêîëà, ùî ó Ôðàíö³¿ âèðîñëà ÿê îäèí êîíàð 
ìîãó÷îãî äóáà — íàòóðàë³çìó, òà ç ÷àñîì, ðîçâèâàþ÷è òà ïîãëèáëþþ÷è 
ïñèõîëîã³÷íèõ àíàë³ç, äîõîäèëà äî ñï³ðèòóàë³çìó, åíîêàòîëèöèçìó òà 
ì³ñòèêè, à â Í³ìå÷÷èí³ ïîñòàëà çðàçó ï³ä îêëèêîì íàòóðàë³çìó òà ñî-
ö³àë³çìó, òà, ðîçâèâàþ÷èñü ï³ä âïëèâîì ðîñ³ÿí (Äîñòîºâñüêîãî òà Òîë-
ñòîãî) ³ ñêàíäèíàâö³â (²áñåíà, Ãàðáîðãà, Äðàõìàíà), âäàëàñÿ á³ëüøå â 
ô³ëîñîô³þ…” [2; 476]. 
Ñàìå ². Ôðàíêî ñòàâ ïåðøèì ïåðåêëàäà÷åì òâîð³â Ô. Äîñòîºâñüêî-
ãî. Éîìó íàëåæèòü ïåðåêëàä òâîðó “Ñëàáêå ñåðöå” (Ôðàíêî ïåðåêëà-
äàº íàçâó ÿê “Õîðå ñåðöå”), â ÿêîìó â³í â³äçíà÷èâ îçíàêè ãåí³àëüíîãî 
ïèñüìåííèêà. Ïðîâîäÿ÷è àíàë³ç îðèã³íàëó ç ïåðåêëàäîì, ìîæíà â³ä-
ì³òèòè äåÿê³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ ï³äêðåñëþþòü ñïåöèô³êó ñïðèéíÿòòÿ 
òâîð÷îñò³ Äîñòîºâñüêîãî óêðà¿íñüêèì ðåöèï³ºíòîì. Ïî-ïåðøå, òðåáà 
çâåðíóòè óâàãó íà â³äì³íí³ñòü íàçâè. Âèðàç “ñëàáîå ñåðäöå” âñå æ â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ çà ñåìàíòè÷íèì íàïîâíåííÿì â³ä “õîðå ñåðöå”. Ôðàíêî 
â³äîáðàçèâ ñâîº ñïðèéíÿòòÿ îáðàçó ïðîòàãîí³ñòà, ïî-ñâîºìó ³íòåð-
ïðåòóþ÷è ïðè÷èíó áîæåâ³ëëÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Ñåðöå — çàì³ííèê 
ëåêñåìè äóøà. Õîðå ñåðöå — õâîðà äóøà. Õî÷à â òåêñò³ ïåðåêëàäà÷ 
ïîäàº îäíó ç õàðàêòåðèñòèê ãåðîÿ ÿê ñëàáîñèëèé — ³ öå â³äãîì³í çà-
ãîëîâêó “Ñëàáêå ñåðöå”. Ëåêñåìà ñåðöå ñòàº íàñêð³çíî-äîì³íóþ÷îþ. 
Âàñÿ Øóìêîâ ñàì ñîá³ äàº õàðàêòåðèñòèêó: “Ó ìåíÿ äîáðîå ñåðäöå”, 
à ó Ôðàíêà: “Òè æ çíàºø, öå òå ò³ëüêè ç äîáðîãî ñåðöÿ” [4; 148]. Ðîç-
ïîâ³äàþ÷è ïðî ³ñòîð³þ ñâîãî êîõàííÿ, Âàñÿ âèãóêóº: “Áðàòèêó ì³é, 
ÿê òåïåð ñîëîäêî â ñåðö³, ÿê ëåãêî íà äóø³!”. Ïåðåêëàäà÷ ïîñèëþº 
åìîòèâíèé ôîí, áî â îðèã³íàë³ öÿ ôðàçà çâó÷èòü çíà÷íî ñòðèìàí³øå: 
“Áðàò, òåïåðü òàê ñëàäêî…”. 
Ôðàíêî îõî÷å âèêîðèñòîâóº óñòàëåí³ ôðàçåìè, ïðèïîâ³äêè, ïîïó-
ëÿðí³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ðåöèï³ºíòà, íàïðèêëàä, “íå áåðè ìåí³ çà çëî” 
çàì³ñòü “òû ìåíÿ èçâèíè”. Àáî “…ÿê â ò³é ïðèïîâ³äö³ ãîâîðÿòü: íèí³ 
ïàí, çàâòðà ïðîïàâ!”, à â îðèã³íàë³: “áûë äà ñïëûë”. 
Äóøåâíà õâîðîáà Âàñ³ Øóìêîâà (à îòæå — ñåðäå÷íà) ïî÷èíàºòüñÿ 
â³ä ã³ðêî¿ äóìêè, ùî â³í íå âñòèãíå âèêîíàòè (òîáòî ãàðíî, êàë³ãðà-
ô³÷íî ïåðåïèñàòè) ðóêîïèñ, ÿêèé éîìó äîðó÷èâ éîãî íà÷àëüíèê. Ïî-
ñòóïîâî íàðîùóºòüñÿ â ñåðö³ æàõ â³ä ïî÷óòòÿ íåâèêîíàíîãî îáîâ’ÿçêó, 
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ÿêèì â³í çíåõòóâàâ ÷åðåç êîõàííÿ. Éîãî á³äíå ñóìèðíå ñåðöå ìàëåíü-
êîãî ÷èíîâíèêà íå âèòðèìóº òàêî¿ íàâàëè ùàñòÿ, çàõîïëåííÿ ïðè ïî-
ñò³éí³é äóìö³, ùî íå âñòèãíå âèêîíàòè ðîáîòó. Ôàêòè÷íî, ñåðöå íå âè-
òðèìóº òèñêó ñóìë³ííÿ, âîíî âèÿâëÿºòüñÿ çàíàäòî ñëàáêå äëÿ òàêîãî 
âèïðîáóâàííÿ. Âàñÿ îäíî÷àñíî äóæå ïðàãíå äî ñâîãî ùàñòÿ ³ äóæå éîãî 
áî¿òüñÿ. Îäíî÷àñíå ïåðåæèâàííÿ äâîõ ïîëÿðíèõ â³ä÷óòò³â ïðèçâîäèòü 
äî õâîðîáè. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ íå ò³ëüêè åìï³ðè÷íî, à é ó ä³ÿõ ãåðîÿ. Íà-
ïðèêëàä, âæå ìàþ÷è ïðîÿâè õâîðîáè, Øóìêîâ ó áåçñâ³äîìîìó ñòàí³ 
íàìàãàºòüñÿ âèêîíàòè ïîñòàâëåíå íà÷àëüíèêîì çàâäàííÿ ³ äîïèñàòè 
ðîáîòó. Â³í ñèäèòü çà ñòîëîì ³ ñòàðàííî ïèøå, àëå ïåðîì áåç ÷îðíèëà. 
Â³í ïèøå ³ âîäíî÷àñ íå ïèøå, áî ñë³äó â³ä ðóõ³â ïåðà íå ëèøàºòüñÿ. 
Ñåðöå — äîì³íàíòà é ó õàðàêòåðèñòèö³ íàðå÷åíî¿: “Ïîáà÷èø ¿¿, 
îö³íèø òå ãëèáîêå ñåðöå!” — â îðèã³íàë³: “áëàãîðîäíîå ñåðäöå”. Çà-
ì³íà äîðå÷íà, áî ÿêáè ïåðåêëàäà÷ âæèâ øëÿõåòíå ñåðöå, òî êð³ì ñóòî 
ëþäñüêèõ, æ³íî÷èõ ÿêîñòåé, ç’ÿâèâñÿ á â³äò³íîê øëÿõåòíîãî ïîõî-
äæåííÿ ³ íåîáõ³äí³ñòü ï³äòâåðäèòè øëÿõåòí³ñòü ïåâíèìè â³äïîâ³ä-
íèìè â÷èíêàìè. Äîì³íàíòà ñåðöå ôóíêö³îíóº àêòèâíî é ó ð³çíèõ 
³ïîñòàñÿõ. Íàðå÷åíà Ë³çà ïîºäíóº ñåðöå ç äóøåþ ÿê ºäèíèé ñèìâîë 
ùàñòÿ ³ çëàãîäè: “…áóäåìî, ÿê îäíå ñåðöå ³ îäíà äóøà!”. Ó öüîìó ì³ñö³ 
îðèã³íàëó äîì³íàíòà ñåðöå â³äñóòíÿ: “Ìû áóäåì âòðîåì êàê îäèí ÷å-
ëîâåê! — âñêðè÷àëà îíà â âîñòîðãå!”. Âàñÿ, â³ä÷óâàþ÷è, ùî íå âñòèãíå 
ïåðåïèñàòè ðóêîïèñ, ðåàãóº íå ðîçóìîì, à ñåðöåì: “…ìåí³ êîëî ñåðöÿ 
òàê ÿêîñü ñóìíî çðîáèëîñü”. Äîëó÷àºòüñÿ äî ôóíêö³îíóâàííÿ ñåðöÿ ³ 
ñîâ³ñòü: “Àëå ìåí³ ñîâ³ñòü ñïîêîþ íå äàñòü”. ×àñòîòí³ñòü äîì³íàíòè 
ñåðöå ó Ôðàíêà âèùà, í³æ â îðèã³íàë³. Ïåðåêëàä äîâîäèòü äóìêó, ùî 
ãîñòðå â³ä÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó ³ íåñïðîìîæíîñò³ âèêîíàòè â ñòðîê äîðó÷å-
íó ðîáîòó ñèëüí³ø³ çà ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ é ìîæëèâîñò³ ùàñòÿ. Ñåðöå ãå-
ðîÿ “õîðå” íà ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ñàìîâ³ääàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
âäÿ÷í³ñòü çà äîáðî — ÿêîñò³, ÿê³ â æèòò³ çóñòð³÷àþòüñÿ íå ÷àñòî. 
Òîíêî â³ä÷óâàþ÷è òåêñò, éîãî ïîåòè÷íó ñâîºð³äí³ñòü, ïåðåêëàäà÷ 
äóìàº ³ ïðî óêðà¿íñüêîãî ðåöèï³ºíòà, òîìó âèêîðèñòîâóº òðàäèö³éí³ 
óêðà¿íñüê³ ôîðìè: “Äâ³ âåëèê³ ñëüîçèíêè çàêðóòèëèñü íà äâîõ ÷îð-
íèõ, ÿê òåðåí, î÷åíÿòàõ…” Ó Äîñòîºâñüêîãî: “…äâå êðóïíûå, ñëîâíî 
ïåðëû, ñëåçèíêè íàêèïåëè â îäèí ìèã â ÷åðíûõ êàê ñìîëü ãëàçêàõ…”. 
Ç ö³ºþ æ ìåòîþ Ôðàíêî ââîäèòü ëåêñåìè çíàéîì³ â Ãàëè÷èí³, íàñàì-
ïåðåä: “ïóëÿðåñ, âèøèâàíèé ïàöüîðêàìè: çîëîòîì”. Â îðèã³íàë³ æ: 
“ýòî áûë áóìàæíèê, øèòûé áèñåðîì, çîëîòîì…”. 
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Â ³íòåðåñàõ äîñòóïíîñò³ øèðîêîìó çàãàëó ÷èòà÷³â Ôðàíêî ÷àñòêîâî 
ñêîðî÷óº òåêñò, ï³äêðåñëþº ïðèìàðí³ñòü îáîâ’ÿçêó ïåðåä îñîáèñòèìè 
ïî÷óòòÿìè, ââîäèòü óêðà¿íñüêèé ï³äìóð³âîê ÷åðåç ÷èñëåíí³ ôðàçåìè. 
Äîñòîºâñüêèé ³ Ôðàíêî ç³éøëèñÿ ó âèñîê³é äóõîâí³é ñôåð³. Ôðàíêî 
ñïðèéìàº Äîñòîºâñüêîãî ÿê ìèòöÿ âèñîêîãî Êàíîíó. 
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ÂÒ²ËÅÍÍß ÀÍÒÐÎÏÎÍ²Ì²Â ßÊ ÅËÅÌÅÍÒÓ 
ÎÁÐÀÇÎÒÂÎÐÅÍÍß ÊÐ²ÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÏÅÐÅÊËÀÄÓ (ÍÀ 
ÏÐÈÊËÀÄ² ÐÎÌÀÍÓ ×. Ä²ÊÊÅÍÑÀ “ÂÀÆÊ² ×ÀÑÈ”) 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ âò³ëåííÿ àíòðîïîí³ì³â ÿê îáðàçîòâîð÷î¿ îäèíè-
ö³ â ðîìàí³ ×. Ä³êêåíñà “Âàæê³ ÷àñè”. Ë³òåðàòóðíå ÿâèùå ðîçãëÿäàºòüñÿ ó 
êîìïàðàòèâíî-òèïîëîã³÷íîìó àñïåêò³, àäæå äî óâàãè áåðóòüñÿ ð³çíî÷àñîâ³ 
ïåðåêëàäè òâîðó àíãë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àíòðîïîí³ì, íîì³íàö³ÿ, ïåðåêëàä, àñîö³àòèâí³ çâ’ÿçêè, 
ìîðôåìà, åòèìîëîã³ÿ, ñëîâîòâ³ð, õóäîæí³é äèñêóðñ. 
The article analyses the manifestation of private names as a character creating 
unit in Ch.Dickens’ novel “Hard Times”. The literary phenomenon is studied in the 
comparative-typological aspect and that’s why the translations of different years are 
taken into consideration. 
Key words: antroponim, nomination, translation, associate connections, mor-
pheme, etymology, derivation, art discourse. 
Ìèñòåöüêèé ñëîâåñíèé ä³àëîã êóëüòóð çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç òðàäè-
ö³éíó ôîðìó — ïåðåêëàä. Öå òðàíñïëàíòàö³ÿ òâîðó â ³íîìîâíå ñåðåä-
îâèùå, ïåðåâò³ëåííÿ òåêñòó îäí³º¿ ìîâè çàñîáàìè ³íøî¿. Ä. Äþðèøèí 
ñëóøíî çàóâàæèâ, ùî “³íòåðåñ ô³ëîëîã³¿ äî ïðîáëåì ïåðåêëàäó çíà-
÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåíèé àêòèâíèì ðîçâèòêîì ì³æíàðîäíèõ êîíòàêò³â 
ó âñ³õ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çðîñòàþ÷èì ïðàãíåííÿì äî îáì³íó 
äóõîâíèìè ö³ííîñòÿìè â çàãàëüíîñâ³òîâîìó ìàñøòàá³” [3; 128]. Òåê-
ñòóàëüí³ ïåðåòâîðåííÿ â ³íøå ìîâíå ñåðåäîâèùå — êîðèñíèé ìàòåð³àë 
ðîçáóäîâè çàãàëüíîëþäñüêî¿ êóëüòóðè, çàñâîºííÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ 
íàäáàíü ëþäñòâà. Íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåêëàä³â — ³íäèêà-
òîð çð³ëîñò³ êóëüòóðè. 
Õóäîæí³é òåêñò — ñàìîäîñòàòíÿ, äîâåðøåíà ñèñòåìà âçàºìîä³¿ óñ³õ 
éîãî êîìïîíåíò³â, ñåðåä ÿêèõ ìàþòü ì³ñöå îí³ìè, çîêðåìà àíòðîïî-
í³ìè ÿê ¿õíÿ ï³äñòðóêòóðà, ùî º âàæëèâèì ÷èííèêîì àâòîðñüêîãî 
ñòèëþ. Àäæå íîì³íàö³ÿ íå ò³ëüêè ââîäèòü îá’ºêò ó ñâ³ò îïîâ³ä³, àëå é 
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ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñòàº íàñêð³çíèì øòðèõîì õàðàêòåðèñòèêè ïåâ-
íîãî ïåðñîíàæà, ñòàº ôîíîì äëÿ ðîçãîðòàííÿ ïîä³é òâîðó, âèçíà÷àº 
äîëþ ãåðî¿â. 
Îíîìàñòè÷íèé øàð õóäîæí³õ òâîð³â íàñè÷åíèé çì³ñòîâîþ, åñòå-
òè÷íîþ, ñîö³àëüíîþ òà íàö³îíàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ. Âæèâàííÿ âëàñ-
íèõ íàçâ ó òåêñòîâ³é òêàíèí³ õóäîæí³õ òâîð³â íàáóâàº çíà÷åííÿ äëÿ 
ïåâíî¿ ìîâíîêóëüòóðíî¿ ñï³ëüíîòè. Ñàìå ïåðåêëàäí³ òâîðè ñëóãóþòü 
äåíàö³îíàë³çàö³¿ îðèã³íàëó çàãàëîì òà éîãî ïåâíèõ åëåìåíò³â çîêðå-
ìà. ßê çàóâàæóº ïåðåêëàäîçíàâåöü Ð. Çîð³â÷àê, “àíãëîìîâíà óêðà¿í³êà 
âæå íàñò³ëüêè âàãîìà ³ ê³ëüê³ñíî, ³ ÿê³ñíî, ùî ìîæíà ñòàâèòè ïèòàííÿ 
ïðî ïîâíîö³ííå â³äòâîðåííÿ â ïåðåêëàä³ íå ëèøå îáðàç³â òà ³äå¿ òâîðó, 
à é îêðåìèõ éîãî ñêëàäíèê³â” [4; 11]. Îòæå, ìåòà ö³º¿ ðîçâ³äêè — äî-
ñë³äæåííÿ îíòîëîã³¿ îíîìàñòè÷íîãî ïðîñòîðó â ðîìàí³ ×. Ä³êêåíñà 
“Âàæê³ ÷àñè” òà éîãî óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàäàõ Ê. Øìèãîâñüêîãî (1930) 
òà Þ. Ë³ñíÿêà (1970). 
Âëàñí³ ³ìåíà õóäîæíüîãî òâîðó âèêîíóþòü ³íôîðìàòèâíó ôóíê-
ö³þ, ïîâ³äîìëÿþ÷è åêñòðàë³íãâ³ñòè÷í³ äàí³ ïðî äåíîòàò ³ìåí³, ÿêî-
ìó âîíî íàëåæèòü. Ò³ëüêè çðîçóì³âøè ñóòü îá’ºêòó íîì³íàö³¿, ìîæíà 
ïîÿñíèòè çíà÷åííÿ íàäàíî¿ éîìó âëàñíî¿ íàçâè, ÿê îñîáëèâîãî ïðî-
ìîâèñòîãî, ñèìâîë³÷íîãî ìàðêóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç ìåíòàëüí³ñòþ. 
Àäæå, îí³ìè çäàòí³ âîëîä³òè àñîö³àòèâíèì ïîòåíö³àëîì ó ðåçóëüòàò³ 
íàö³îíàëüíèõ, ïñèõîë³íãâ³ñòè÷íèõ àðõåòèï³â. 
Äîñë³äæóþ÷è àíòðîïîí³ìè â ðîìàí³ “Âàæê³ ÷àñè” ×. Ä³êêåíñà 
òà éîãî óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàäàõ, ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ ïîð³âíÿëüíî-
êîìïàðàòèâíîãî ìåòîäó òà, êåðóþ÷èñü “ïðèíöèïîì ä³àëîã³÷íîñò³” (çà 
Ì. Áàõò³íèì), ïåðåáóâàòè â á³íàðí³é ïëîùèí³: àâòîð — ïåðåêëàäà÷, 
ïåðøîòâ³ð — ïåðåêëàä, âèõ³äíà-ë³òåðàòóðà — ë³òåðàòóðà-ðåöèï³ºíò. 
Ñèãí³ô³êàòèâíèé çì³ñò íîì³íàö³¿, ÿêèé ³ìïë³öèòíî â³äîìèé àäðå-
ñàíòó (àâòîðó), ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ ïåðåäàºòüñÿ àäðåñàòó (“÷èòà÷ó-ÿê-
ñï³âàâòîðó”, ÿêèé çã³äíî ³ç ðåöåïòèâíîþ åñòåòèêîþ ïîñòàº ó ïîñòàò³ 
ïåðåêëàäà÷à), ðîçêðèâàþ÷è ïåâí³ â³äîìîñò³ ïðî çàãàëüí³ âëàñòèâîñò³ 
îá’ºêòà. Àâòîð, äîáèðàþ÷è âëàñí³ íàçâè, çâåðòàº îñîáëèâó óâàãó íà 
ôîíåòè÷íèé, ìîðôåìíèé òà åêñïðåñèâíèé ð³âåíü àíòðîïîí³ì³â, ùî 
âîäíî÷àñ ïîâèííî áóòè â ïîë³ çîðó ïåðåêëàäà÷à ïðè â³äòâîðåíí³ åëå-
ìåíò³â îðèã³íàëó â ïåðåêëàä³. 
Ðåöèï³ºíò (ïðîôåñ³éíèé ïåðåêëàäà÷), ïðàöþþ÷è íàä ïåðåäà÷åþ 
àíòðîïîí³ì³â, ³íòåðïðåòóº âæå ³ñíóþ÷å, ñóá’ºêòèâíå àâòîðñüêå áà-
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÷åííÿ, ïåðåîñìèñëþº àñîö³àòèâí³, ôîíåòè÷í³, ìîðôîëîã³÷í³ çâ’ÿçêè 
íîì³íàö³é, ñïðèéìàº ¿õíº ôóíêö³îíàëüíî-ñåìàíòè÷íå çíà÷åííÿ, íà-
áëèæóºòüñÿ äî ðîçóì³ííÿ ïðîòîòåêñòó, íàìàãàºòüñÿ â³äòâîðèòè éîãî 
çàñîáàìè ð³äíî¿ ìîâè òà äîíåñòè àâòîðñüêèé çàäóì äî ÷èòà÷à. Ñïðèé-
íÿòòÿ íîì³íàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïåðåêëàäà÷åì çàëåæèòü â³ä éîãî ð³âíÿ 
çíàíü íà åêñòðàë³íãâ³ñòè÷íîìó ð³âí³: ïñèõîëîã³÷í³ (âì³ííÿ ðîçð³çíÿ-
òè òà âèÿâëÿòè ð³çí³ ðèñè õàðàêòåðó), ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ (³íôîðìà-
ö³ÿ ïðî ïîáóò, çâè÷à¿, ³ñòîð³þ); íà ô³ëîëîã³÷íîìó ð³âí³: ë³íãâ³ñòè÷í³ 
(ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³ òà êîíòåêñòóàëüí³ çâ’ÿçêè) òà ë³òåðàòóðíîìó 
(àñîö³àòèâí³, êîíîòàòèâí³, ìåòàôîðè÷í³ ïðîöåñè). 
Ä³ÿëüí³ñòü ïåðåêëàäà÷à ñïî÷àòêó ñïðÿìîâàíà íà àíàë³ç ö³ë³ñíî¿ 
ñòðóêòóðè õóäîæíüîãî òåêñòó, ðîç÷ëåíóâàííÿ éîãî íà îêðåì³ åëåìåí-
òè, âèâ÷åííÿ ¿õíüîãî çíà÷åííÿ òà àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿçê³â. Çâ³ñíî, ð³çí³ 
ïåðåêëàäà÷³ çàñòîñîâóþòü ñâîþ ñàìîáóòíþ ïîåòèêó, ìàþòü ñâî¿ ïð³î-
ðèòåòè: äëÿ îäíèõ — öå çáåðåæåííÿ àâòîðñüêîãî ñòèëþ, äëÿ ³íøèõ — 
ïåðåäà÷à õóäîæí³õ çàñîá³â. Îäíàê ¿õíÿ ñï³ëüíà ìåòà — ÿêíàéêðàùå 
ñïðàâèòèñÿ ç îáîìà çàâäàííÿìè, à ñâ³òîãëÿä ïåðåêëàäà÷à ïîâèíåí çá³-
ãàòèñÿ ³ç àâòîðñüêîþ êîíöåïö³ºþ ïåðøîâç³ðöÿ, ïåðåêëàäà÷ ìàº ï³ä-
êîðèòè ñâîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü îñîá³ ìèòöÿ, “ÿê àêòîð ï³äïîðÿäêîâóº 
ñâîþ ïîâåä³íêó íà ñöåí³ çàäóìîâ³ àâòîðà ï’ºñè” [6; 11]. 
“Òÿæê³ ÷àñè” — äåñÿòèé ðîìàí ×. Ä³êêåíñà, ïðèñâÿ÷åíèé øîò-
ëàíäñüêîìó ðîìàí³ñòó, ô³ëîñîôó, ³ñòîðèêó, áëèçüêîìó äðóãîâ³ ïèñü-
ìåííèêà Òîìàñó Êàðëåéëó, ÿêèé áîðîâñÿ ç åêîíîì³ñòàìè-ô³ëîñîôàìè 
äíÿ, ùî ïðîïàãóâàëè àíàë³òè÷íèé ïðèéîì, ùî çâîäèâ óñå äî öèôð ³ 
ñòàòèñòèêè. 
Êîìïîçèö³éíà ïîáóäîâà “Òÿæêèõ ÷àñ³â” âêëþ÷àº òðè êíèãè (Êíè-
ãà ïåðøà. Ñ³âáà; Êíèãà äðóãà. Âðîæàé; Êíèãà òðåòÿ. Çá³ð âðîæàþ), 
òâ³ð ñêëàäàºòüñÿ ò³ëüêè ç 20 ðîçä³ë³â. Öå âäàëî ñòðóêòóðîâàíèé ðîìàí, 
òîìó ÷³òê³ñòü ³ ãàðìîí³éí³ñòü ôîðìè ñëóãóº äæåðåëîì åìîö³éíîãî 
âïëèâó íà ÷èòà÷à. 
Ñë³ä äîäàòè, ùî ðîìàí íàïèñàíèé çà çâè÷íîþ äëÿ ×. Ä³êêåíñà 
òåõí³êîþ ìîíòàæó, çã³äíî ç ÿêîþ äâ³ ñþæåòí³ ë³í³¿ òâîðó — óòèë³òà-
ðèñòñüêà ³äåîëîã³ÿ Gradgrind, Òîâêìà÷à (çà Ë³ñíÿêîì), Ãðåäãðàéíäà 
(çà Øìèãîâñüêèì) òà ¿¿ âïëèâ íà íàâêîëèøí³õ, çëèäåííå æèòòÿ òðó-
äàð³â çàãàëîì, ³ Blackpool (Áëåêïóëà; Áåçäîëà) çîêðåìà, — ÷åðãóþòüñÿ 
ïî ðîçä³ëàõ, ùî íàäàº ðîìàíó äðàìàòè÷íîãî åôåêòó òà çìîãó ÷èòà÷åâ³ 
ñïîñòåð³ãàòè çà ïîä³ÿìè, í³áè äèâëÿ÷èñü ô³ëüì. Ãîëîâíà ³äåÿ “Òÿæ-
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êèõ ÷àñ³â” — ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî òà ÷óòòºâîãî 
íà÷àëà ïðè âèõîâàíí³ ä³òåé ³ çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ô³ëîñîô³¿ ÿê æèòòº-
âîãî ïðèíöèïó. Àâòîð âò³ëþº ¿¿, ñàòèðè÷íî çîáðàæóþ÷è ïåðñîíàæ³â 
Gradgrind (Ãðåäãðàéíäà; Òîâêìà÷à), Bounderby (Áàóíäåðá³; Ãîðëîäåð-
á³), Choakumchild (×àêóì÷àéëäà; Ä³òîäàâñà), Bitzer (Á³òöåðà; Á³òöåðà), 
ÿê³ çàïåðå÷óþòü äîö³ëüí³ñòü ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â, ôàíòàç³¿, íàòîì³ñòü ³ç 
çàõîïëåííÿì îêðåñëþº íà¿âíó äîíüêó öèðêà÷à Ñåñ³ë³þ (Ñ³ñ³) Äæóï. 
×. Ä³êêåíñ ÿê àâòîð-íîì³íàòîð äîáèðàº äåíîòàòó íàéá³ëüø âëàñòè-
âó îçíàêó, ÿêà ó õóäîæíüîìó òâîð³ âèñòóïàº âàæëèâèì îáðàçîòâîð÷èì 
÷èííèêîì. Àäæå, àíòðîïîí³ì, õàðàêòåðèçóþ÷è ïåâíó ïîâåä³íêó, äå-
ìîíñòðóº ñîö³àëüíèé, íàö³îíàëüíèé, â³êîâèé ñòàòóñ, ïîäàº ïåâí³ ïî-
ä³¿, åï³çîäè æèòòÿ ïåðñîíàæ³â êð³çü ïðèçìó ¿õíüîãî ì³êðîñâ³òó. 
Àíãë³éñüêèé ïèñüìåííèê — ìàéñòåð ñàòèðè÷íîãî çîáðàæåííÿ ä³é-
ñíîñò³, âì³ëî ñòâîðþâàâ ãðîòåñêí³, øàðæîâàí³ îáðàçè íîñ³¿â “ô³ëîñî-
ô³¿ öèôð ³ ôàêò³â”, ã³ïåðáîë³çóþ÷è ïåâíó ðèñó ïîâåä³íêè, âèñì³þâàâ 
ïðåäñòàâíèê³â ïàíóþ÷î¿ ñóñï³ëüíî¿ ³äåîëîã³¿ òà íàçèâàâ ¿õ ïðîìîâèñ-
òèìè íåçàáóòí³ìè ïð³çâèùàìè. Ñïðàâä³, âèêîðèñòîâóþ÷è ôóíêö³î-
íàëüí³ àíòðîïîí³ìè, ÿê³ ìàþòü çäàòí³ñòü õàðàêòåðèçóâàòè ïåðñîíàæ³â 
òâîðó, í³áè ñòâîðþºòüñÿ ¿õíÿ “â³çèòíà êàðòêà”. ×. Ä³êêåíñ, äîáèðà-
þ÷è íàçâè, õàðàêòåðèçóº òà ñòâîðþº òåêñòîâó òêàíèíó, äå íîì³íàö³ÿ 
ñòàº òî÷êîþ ðîçãîðòàííÿ ïåâíèõ òåì. Íà äóìêó Â. Êóõàðåíêà, “áàãàòî 
ïåðñîíàæ³â Ä³êêåíñà, Òåêêåðåÿ, Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, ×åõîâà íàçèâà-
þòüñÿ ³ìåíàìè, ÿê³ âì³ùóþòü àâòîðñüêó ï³äêàçêó äëÿ ÷èòàöüêîãî âè-
çíà÷åííÿ õàðàêòåðó ïåðñîíàæó” [7; 103]. 
Öåíòðàëüíèé îáðàç ðîìàíó ×. Ä³êêåíñà “Âàæê³ ÷àñè” — äèðåêòîð 
øêîëè íà ïð³çâèùå Thomas Gradgrind. ßêùî çàãëèáèòèñü â åòèìî-
ëîã³þ ö³º¿ àíãë³éñüêî¿ âëàñíî¿ íàçâè, áà÷èìî, ùî âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç 
äâîõ ìîðôåì grad ³ grind. Ïåðøà ÷àñòèíêà, íà íàøó äóìêó, ïîõîäèòü 
â³ä ñëîâà to grade — ñîðòóâàòè, êëàñèô³êóâàòè, âîäíî÷àñ ³íøà — öå 
to grind — ïåðåìåëþâàòè; çóáðèòè, ìó÷èòè. Òóò ñïîñòåð³ãàºòüñÿ àâ-
òîðñüêèé ñëîâîòâ³ð: ïîºäíàííÿ äâîõ ìîðôåì, âíàñë³äîê ÿêîãî ïåðøà 
÷àñòèíà áóëà ñïðîùåíà òà âòðàòèëà áóêâó -e. Àâòîð äîòðèìóºòüñÿ òà-
êîæ ôîíåòè÷íî¿ ñï³âçâó÷íîñò³, àäæå äâ³ ÷àñòèíêè ì³ñòÿòü áóêâîñïî-
ëó÷åííÿ -gr-, çâó÷àííÿ ÿêîãî º äîñèòü ð³çêèì, òà ìàº çäàòí³ñòü íàëà-
øòîâóâàòè ï³äñâ³äîì³ñòü ÷èòà÷à íà â³äïîâ³äíèé ëàä. 
Ñïðàâä³, â ³ìåí³ Gradgrind çàêëàäåíà õàðàêòåðèñòèêà ïåðñîíàæà, 
ÿêà ðîçãîðòàºòüñÿ â ïëèí³ òåêñòîâî¿ òêàíèíè. Öåé ë³òåðàòóðíèé ãå-
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ðîé — ïðåäñòàâíèê ô³ëîñîô³¿ ðàö³îíàë³çìó, ùî çàïåðå÷óº áóäü-ÿê³ ïî-
÷óòòÿ òà ôàíòàç³¿. Â³í ìîðäóº ä³òåé, çìóøóþ÷è ¿õ êëàñèô³êóâàòè ð³çí³ 
ïðåäìåòè, ïðèãí³÷óþ÷è äèòÿ÷ó óÿâó öèôðàìè òà ôàêòàìè. 
“Tomas Gradgrind, sir. A man of realities. A man of facts and 
calculations… With a rule and a pair of scales, and the multiplication table 
always in his pocket. Sir, ready to weigh and measure any parcel of human 
nature, and tell you exactly what it comes to” [8; 12]. 
Ó ïåðåêëàäàõ öå â³äòâîðåíî òàê: “Òîìàñ Ãðåäãðàéíä, ñåð. Ëþäèíà 
ä³éñíîãî... Ç ë³í³éêîþ é òåðåçàìè, ç òàáëèöåþ ìíîæåííÿ â êèøåí³, 
ñåð, — öÿ ëþäèíà çàâæäè ãîòîâà âèâàæèòè, âèì³ðÿòè êîæíó ÷àñòèíêó 
ëþäñüêî¿ ïðèðîäè, ùîá äîòî÷íî ñêàçàòè âàì, ÿêà ¿¿ ö³íà” [1; 4]; “Òî-
ìàñ Òîâêìà÷, ïàíå äîáðîä³þ. Ëþäèíà çäîðîâî¿ äóìêè. Ëþäèíà ôàêò³â 
³ ðîçðàõóíêó... Çàâæäè ç ë³í³éêîþ é òåðåçàìè â ðóêàõ, ïàíå äîáðîä³þ, 
³ ç òàáëèöåþ ìíîæåííÿ â êèøåí³, çàâæäè ãîòîâèé çâàæèòè ³ âèì³ðÿòè 
áóäü-ÿêèé âèÿâ ëþäñüêî¿ íàòóðè ³ ñêàçàòè äîñòîòó, ÷îìó â³í äîð³âíþº” 
[2; 26]. 
Òàêà ïðîìîâèñòà öèòàòà äåìîíñòðóº ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü öüîãî ïåð-
ñîíàæà. Íà äóìêó Â. Êîïò³ëîâà, “ñàìà ìàíåðà âèêëàäó äóìîê ãîâîðèòü 
ïðî Òîâêìà÷à íå ìåíøå, í³æ ïðîìîâèñòå ïð³çâèùå” [6; 135]. Áà÷èìî, 
ùî ë³òåðàòóðí³ àíòðîïîí³ìè ñë³ä âèâ÷àòè â êîíòåêñò³ ö³ë³ñíî¿ õóäîæ-
íüî¿ òêàíèíè òâîðó, àäæå àñîö³àòèâí³ çâ’ÿçêè ³ìåí³ ìàþòü çäàòí³ñòü 
ðîçêðèâàòèñÿ ò³ëüêè â ìåãàòåêñò³. 
Çàóâàæèìî, êîæåí ïåðåêëàäà÷ çíàõîäèòü ñâî¿ ð³øåííÿ ïðè â³äòâî-
ðåíí³ âëàñíèõ íàçâ. Ïðèì³ðîì, Ê. Øìèãîâñüêèé, ïåðåäàþ÷è àíòðî-
ïîí³ìè, äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèïó òðàíñêðèáóâàííÿ òà ìîæå âïëèíóòè 
íà ñïðèéíÿòòÿ ÷èòà÷à, ÿêèé íå âîëîä³º àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ò³ëüêè íà 
çâóêîâîìó ð³âí³. Þ. Ë³ñíÿê âêëàäàº ñâîº ðîçóì³ííÿ â íîì³íàö³þ òà 
ïåðåäàº àíãë³éñüêå ïð³çâèùå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ÿê Òîâêìà÷, òîáòî 
òîé, ùî “âòîâêìà÷óº çíàííÿ â äèòÿ÷³ ãîëîâè”, à öå ñïðàâä³ â³äïîâ³äàº 
ñóò³ äåíîòàòó, õî÷à ïåðåêëàäà÷ íå äîòðèìóºòüñÿ ìîðôîëîã³÷íîãî òà 
ôîíåòè÷íîãî àâòîðñüêîãî ïðèíöèïó. 
Çàçíà÷èìî, ùî âèñîêîõóäîæí³é îáðàç òàëàíîâèòèõ ïèñüìåííèê³â 
÷àñòî ìàº ïîòåíö³àë òèï³çàö³¿. ²íîä³ çãàäêà ³ìåí³ ïåâíîãî ë³òåðàòóðíî-
ãî ãåðîÿ, ÿê, íà ïðèêëàä, Gradgrind (Ãðåäãðàéíäà; Òîâêìà÷à) ó ðîçìîâ³ 
ç ñï³âáåñ³äíèêîì ïîðîäæóº âèíèêíåííÿ â óÿâ³ îáðàçó. Ó òàêèé ìîìåíò 
íàøà ñâ³äîì³ñòü àïåëþº äî òèïó õàðàêòåðó, âîäíî÷àñ ³äåíòèô³êóþ÷è 
òà âèîêðåìëþþ÷è éîãî ç íèçêè ³íøèõ ë³òåðàòóðíèõ òèïàæ³â. 
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×. Ä³êêåíñ ñòâîðèâ îáðàç íåâ³ãëàñà-êàï³òàë³ñòà Mr. Bounderby çà 
çâè÷íèìè äëÿ íüîãî çàêîíàìè ãðîòåñêíîãî ïåðåá³ëüøåííÿ ïåâíèõ 
ðèñ çîâí³øíîñò³ òà õàðàêòåðó. 
“He was a rich man: banker, merchant, manufacture and what not. A 
big, loud man, with a stare and a metallic laugh. A man made of a coarse 
material, which seemed to have been stretched to make so much of him. A 
man with a great puffed head and forehead, swelled veins in his temples, 
and such a strained skin to his face that it seemed to hold his eyes open and 
lift his eyebrows up. A man with a pervading appearance on him of being 
inflated like a balloon, and ready to start…” [8; 23]. 
Ç³ñòàâèìî íàñòóïí³ ÷àñòèíè òåêñò³â Ê. Øìèãîâñüêîãî, Þ. Ë³ñíÿ-
êà òà ×. Ä³êêåíñà: “Ç íüîãî áóëà áàãàòà ëþäèíà: ³ áàíê³ð, ³ êóïåöü, 
³ ìàíóôàêòóðèñò, ³ ùå ùîñü. Âèñîêèé íà çð³ñò, êðåìåçíèé òà äóæèé 
÷îëîâ’ÿãà ç ïèëüíèì çîðîì òà ìåòàëåâèì ñì³õîì! Öþ ëþäèíó çðîáëå-
íî áóëî ç öóïêîãî ìàòåð³àëó, çäàâàëîñÿ, ùî éîãî ðîçòÿãíåíî òàê, ùîá 
âèñòà÷èëî íà âñåíüêèé çð³ñò. Ëþäèíà ç âåëèêîþ êðóãëîþ ãîëîâîþ é 
îïóêëèì ÷îëîì òà ç íàäóòèìè æèëàìè íà ñêðîíÿõ; øê³ðà íà ëèö³ áóëà 
òàê òóãî íàòÿãíåíà, ùî çäàâàëîñÿ, ò³ëüêè â³ä öüîãî î÷³ ðîçïëþùóâàëè-
ñÿ, à áðîâè ñòðèì³ëè äîãîðè. Öÿ ëþäèíà çàâñ³ãäè ìàëà òàêèé âèãëÿä, 
òàê ñòðàøåííî ïèøàëàñü, ùî ñêèäàëàñü íà ïîâíèé ãàçó áàëüîí, ùî 
îò-òî ìàº çëåò³òè” [1; 14]; “Â³í âåëèêèé áàãàò³é, áàíê³ð ³ êîìåðñàíò, ³ 
ôàáðèêàíò, ³ ùå áîçíà-õòî. Ìàâ äåáåëó ñòàòóðó, ãó÷íèé ãîëîñ, äèâèâñÿ 
çóõâàëî, ñì³ÿâñÿ ð³çêî, ìåòàë³÷íî. Ïðèðîäà íåíà÷å çðîáèëà ïàíà Ãîð-
ëîäåðá³ ç ãðóáîãî ìàòåð³àëó, ùå é äîáðå éîãî ðîçòÿãàâøè, àáè ñòà÷èëî 
íà òàêå îäîðîáëî. Âåëèêà êðóãëà ãîëîâà, ïóêàòèé ëîá, íà ñêðîíÿõ ïî-
íàäèìàí³ æèëè, à øê³ðà íà îáëè÷÷³ áóëà íàòÿãíåíà òàê òóãî, ùî çäàâà-
ëîñÿ, íà÷å âîíà íå äàº î÷àì çàïëþùóâàòèñÿ é âåñü ÷àñ çâîäèòü éîìó 
âãîðó áðîâè. Çàãàëîì â³í äóæå íàãàäóâàâ ïîâ³òðÿíó êóëþ, ò³ëüêè-íî 
íàäóòó ãàçîì ³ ãîòîâó äî çëåòó...” [2; 36]; 
Îáðàíèé äëÿ óíàî÷íåííÿ óðèâîê, ÿêèé ÿñêðàâî çîáðàæàº ïåð-
ñîíàæà ç ïð³çâèùåì Bounderby (Áàóíäåðá³; Ãîðëîäåðá³), äåìîíñòðóº 
ðîçãîðòàííÿ ñòèë³ñòè÷íèõ ô³ãóð òà òðîï³â (with a stare and a metallic 
laugh; à man made of a coarse material; of being inflated like a balloon, 
and ready to start; ìåòàëåâèì ñì³õîì; ç öóïêîãî ìàòåð³àëó; ñêèäàëàñü íà 
ïîâíèé ãàçó áàëüîí, ùî îò-òî ìàº çëåò³òè; ñì³ÿâñÿ ð³çêî, ìåòàë³÷íî; 
ç ãðóáîãî ìàòåð³àëó; íàãàäóâàâ ïîâ³òðÿíó êóëþ, ò³ëüêè-íî íàäóòó ãà-
çîì ³ ãîòîâó äî çëåòó...”). Âæèâàííÿ öèõ çàñîá³â îáóìîâëåíå îáðàçíî-
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ñåìàíòè÷íèì, ñòèë³ñòè÷íèì íàïîâíåííÿì àíòðîïîí³ìà, ÿêèé çäàò-
íèé òðàíñôîðìóâàòèñÿ â õóäîæíüî-ë³òåðàòóðíîìó òâîð³. 
Àíãë³éñüêèé ïèñüìåííèê ñòâîðèâ ïð³çâèùå Bounderby, ïîºäíàâ-
øè òà íàêëàâøè îäíà íà îäíó äâ³ ëåêñè÷í³ îäèíèö³: bound — ñêà÷îê, 
ðèâîê âïåðåä òà derby — ñêà÷êè. Ìàáóòü, ï³ä ïð³çâèùåì àâòîð ìàâ íà 
óâàç³ ëþäèíó, ùî ïðîðâàëàñÿ âïåðåä, í³áè íà ñêà÷êàõ. Àäæå, íàñïðàâ-
ä³, íåâ³ãëàñ, ñåëþê, ùî çíåâàæàº òà ³ãíîðóº ð³äíó ìàò³ð, äàëåêî ïðî-
ðâàâñÿ â æèòò³: ðîçáàãàò³â òà çàæàäàâ îäðóæèòèñÿ ç ìîëîäîþ ä³â÷èíîþ 
Ëó¿çîþ, äî÷êîþ îñâ³÷åíî¿ ëþäèíè, äèðåêòîðà øêîëè. Ó Ê. Øìèãîâ-
ñüêîãî — öå Áàóíäåðá³ (òðàíñë³òåðàö³ÿ), à â Þ. Ë³ñíÿêà — Ãîðëîäåð-
á³ (â³ä ñëîâîñïîëó÷åííÿ âèäåðòè ç ãîðëà, òîáòî îòðèìàòè áóäü-ÿêîþ 
ö³íîþ). Þ. Ë³ñíÿêó ïðè â³äòâîðåíí³ öüîãî àíòðîïîí³ìà âäàëîñÿ çáå-
ðåãòè äðóãó ìîðôåìó, ùî íàáëèæóº óêðà¿íñüêå ïð³çâèùå äî ïåðøî-
âç³ðöÿ. 
Ïð³çâèùå Choakumchild ïîõîäèòü ñë³â to choke — äóøèòè; child — 
äèòèíà òà îçíà÷àº äóøèòè ä³òåé. ×. Ä³êêåíñ ïîâ’ÿçóº äâà ñëîâà ìîðôå-
ìîþ -um-. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Þ. Ë³ñíÿê çáåð³ãàº àñîö³àòèâí³ çâ’ÿçêè 
ïðè ïåðåäà÷³ àíòðîïîí³ìà. Â³í íàçèâàº ñâîãî óêðà¿íñüêîãî ä³êêåíñ³â-
ñüêîãî ïåðñîíàæà Ä³òîäàâñ. Ó ïð³çâèù³ ì³ñòÿòüñÿ ñëîâà ä³òè, äàâèòè 
òà äîäàºòüñÿ ìîðôåìà -ñ-, àëå âñå öå ïîºäíàíî â ëîã³÷íîìó äëÿ óêðà-
¿íñüêîãî ðåöèï³ºíòà çâó÷àíí³. 
Choakumchild (×àêóì÷àéëäà; Ä³òîäàâñà) — â÷èòåëü ç³ “øêîëè ôàê-
ò³â” ï³ä êåð³âíèöòâîì ì³ñòåðà Gradgrind (Ãðåäãðàéíäà; Òîâêìà÷à), áóâ 
âèãîòîâëåíèé ó òîé ñàìèé ÷àñ ³ íà ò³é ñàì³é ôàáðèö³, ÿê ³ ñîòí³ ³í-
øèõ. Â³í çðîáèâ áàãàòî íàïîëåãëèâèõ çóñèëü, ùîá çàñâî¿òè îðôîãðà-
ô³þ, åòèìîëîã³þ, ñèíòàêñèñ, àñòðîíîì³þ, ãåîãðàô³þ, àëãåáðó, âîêàë 
òà ðèñóíîê ³ òåïåð ìàâ âïåâíåí³ñòü òà íàì³ð óñ³ ñâî¿ çíàííÿ áóäü-ÿêîþ 
ö³íîþ ïåðåäàòè ó÷íÿì. Âàíòàæ éîãî çíàíü ñèëüíî òèñíóâ íà ä³òåé, 
ïîçáàâëÿþ÷è ¿õ ìîæëèâîñò³ â³ëüíî äèõàòè. ßêùî á â³í çíàâ òð³øêè 
ìåíøå, à ä³òåé ëþáèâ áè á³ëüøå, ìîæëèâî, ïðîöåñ íàâ÷àííÿ áóâ áè 
ö³êàâ³øèì òà óñï³øí³øèì. 
Ç ñèìïàò³ºþ ñòàâèòüñÿ àâòîð äî Blackpool (Áëåêïóëà; Áåçäîëà), 
ñóìë³ííîãî ïðàö³âíèêà. Ïèñüìåííèê çîáðàæàº ñâîãî ïåðñîíàæà-
ðîá³òíèêà ï³ä ÷àñ ðîáîòè: “Stephen bent over his loom, quiet, watchful 
and steady” [8; 72] ïåðåêëàäåíî “Ñò³âí ñõèëèâñÿ íàä ñâî¿ì òêàöüêèì 
âåðñòàòîì — ñïîê³éíèé, óâàæíèé, ñòàðàííèé” [1; 64], “Ñò³âåí ñõèëèâ-
ñÿ íàä ñâî¿ì âåðñòàòîì, ñïîê³éíèé, óâàæíèé ³ âïåâíåíèé” [2; 84]. Öå 
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áóâ ñóòóëèé ÷îëîâ³ê ³ç çàäóìëèâèì âèðàçîì îáëè÷÷ÿ, âàæêîþ ãîëîâîþ 
òà äîâãèì ð³äêèì ñèâèì âîëîññÿì. Â³í êîõàâ Ðåé÷åë ³ õîò³â îäðóæèòè-
ñÿ ³ç íåþ, îäíàê íà çàâàä³ ñòîÿëà äðóæèíà-ïèÿ÷êà, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó âè-
ìàãàëà â³ä íüîãî ãðîøåé. Blackpool (Áëåêïóë; Áåçäîë) ³ç ñóá’ºêòèâíèõ 
ïðè÷èí â³äìîâèâñÿ âñòóïèòè äî ñîþçó ïðàö³âíèê³â, à ÷åðåç öå ñòàº 
âèãíàíöåì òà çìóøåíèé øóêàòè ðîáîòó â ³íøîìó ì³ñò³. Çà ÷àñ éîãî 
â³äñóòíîñò³ íà íüîãî â³øàþòü áàíê³âñüêó êðàä³æêó, çä³éñíåíó ñèíîì 
Ãðåäãðàéíäà. Éîìó âäàºòüñÿ â³äíîâèòè ñâîº ÷åñíå ³ì’ÿ, àëå òàê ³ íå äî-
÷åêàâøèñü ùàñëèâèõ çì³í ñâîº¿ äîë³, ïîìèðàº. Éîãî æèòòÿ ïðîéøëî 
â íóæä³, áåçâèõîä³, ïå÷àë³ òà áåçíàä³¿, òîáòî â “÷îðí³é êàëþæ³”. ×èòà÷ 
âï³çíàº ó öüîìó ïåðñîíàæ³ “ëþäèíó áåç äîë³”. 
Åòèìîëîã³ÿ ïð³çâèùà Blackpool î÷åâèäíà. Âîíî ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ 
ñë³â black — ÷îðíèé òà pool — êàëþæà. Öåé àíòðîïîí³ì ñèìâîë³÷íèé, 
àäæå îçíà÷àº, ùî æèòòÿ àíãë³éñüêîãî òðóäàðÿ ïðîõîäèòü â “÷îðí³é 
êàëþæ³”, ç ÿêî¿ íåìîæëèâî âèáðàòèñÿ. Öÿ íîì³íàö³ÿ — âàæëèâà òåê-
ñòîòâ³ðíà îäèíèöÿ òà îáðàçîòâîð÷èé åëåìåíò, áî âò³ëþþ÷èñü â õóäîæ-
í³é ñòðóêòóð³, âîíà íàáóâàº “õàðàêòåðèñòè÷íîãî” òà “³íôîðìàòèâíî-
ãî” çíà÷åííÿ. 
Ïî-ñâîºìó ïåðåêëàäàº âëàñíó íàçâó Þ. Ë³ñíÿê, íîì³íóþ÷è ñâîãî 
ïåðñîíàæà Ñò³âåíîì Áåçäîëîì: â³í â³äõîäèòü â³ä àâòîðñüêî¿ “÷îðíî¿ 
êàëþæ³”, ñòâîðþþ÷è “ëþäèíó ïîçáàâëåíó äîë³”. Â óêðà¿íñüêîìó àí-
òðîïîí³ì³ ïåâí³ àñîö³àö³¿, ðèñè õàðàêòåðó òà â÷èíêè äåíîòàòà ñïðè-
÷èíèëè ïîÿâó íàçâè. Çàóâàæèìî, ùî Ê. Øìèãîâñüêèé òðàäèö³éíî 
äîòðèìóºòüñÿ òðàíñêðèáóâàííÿ, íàçèâàþ÷è ïåðñîíàæà Ñò³âíîì 
Áëåêïóëîì. 
Çàçíà÷èìî, ùî àíòðîïîí³ìè Gradgrind, Bounderby, Choakumchild, 
Blackpool âíîñÿòü “ñîö³àëüíó ì³êðîõàðàêòåðèñòèêó”, à òàêîæ â³äáè-
âàþòü ñòàâëåííÿ äî íèõ àâòîðà òà íàëàøòîâóþòü ÷èòà÷à íà â³äïîâ³ä-
íèé ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ îáðàç³â, ÿê³ ïîçíà÷àþòü. 
Î÷åâèäíî, ùî ôóíêö³ÿ âëàñíî¿ íàçâè ïîçà õóäîæí³ì òåñòîì ñòàº 
íîì³íàö³ºþ ïåâíî¿ îñîáè òà íîñèòü ñåìàíòè÷íî-íåéòðàëüíèé õà-
ðàêòåð. Ò³ëüêè ð³çíîìàí³òí³, ÷èñåëüí³ ë³òåðàòóðí³ àíòðîïîí³ìè, ïî-
ðîäæåí³ àâòîðñüêîþ óÿâîþ, ìàòåð³àëîì äëÿ óòâîðåííÿ ÿêèõ ñëóãó-
þòü ìîâí³ îäèíèö³, ïåðåòâîðåí³ ìîðôîëîã³÷íèìè, ñëîâîòâ³ðíèìè, 
ëåêñèêî-ñåìàíòè÷íèìè çàñîáàìè, îòðèìóþòü íîâå àñîö³àòèâíî-
ñìèñëîâå íàïîâíåííÿ òà ñòàþòü íåïîâòîðíèì çàñîáîì òâîðåííÿ îáðà-
ç³â ó õóäîæíüî-åñòåòè÷íîìó äèñêóðñ³. Â êîíòåêñòóàëüíîìó âèñëîâëþ-
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âàíí³ àíòðîïîí³ì, ïðîíèçóþ÷è òåêñòîâó ñòðóêòóðó, íàäàº õóäîæíüîìó 
äèñêóðñó åêñïðåñèâíîñò³, êîëîðèòíîñò³ òà áàãàòîì³ðíîñò³. 
Þ. Ë³ñíÿê, çàäëÿ çáåðåæåííÿ ñìèñëîâîãî íàâàíòàæåííÿ, ïî-
ñâîºìó ïåðåêëàäàº ä³êêåíñ³âñüê³ âëàñí³ íàçâè, ÿê Òîâêìà÷, Ãîðëî-
äåðá³, Ä³òîäàâñ, Áåçäîë. ßê áà÷èìî, öå âäàëèé ïðèéîì, íàö³ëåíèé íà 
äîòðèìàííÿ “îðåîëó” îðèã³íàëüíîãî òâîðó. Ñàìå öåé ôàêò, íà íàøó 
äóìêó, çíà÷íî âèâèùóº ïåðåêëàä 1970 ðîêó íàä éîãî ïîïåðåäíèêîì, 
îñê³ëüêè íàáëèæóº çàäàíèé àâòîðîì îðèã³íàëó “äóõ” äî óêðà¿íñüêîãî 
÷èòà÷à, ùî íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ³íòåðïðåòàö³¿ 1930 ðîêó, äå Ê. Øìè-
ãîâñüêèé âäàºòüñÿ äî çâè÷íîãî òðàäèö³éíîãî ñïîñîáó ïåðåäà÷³ âëàñ-
íèõ íàçâ ñïîñîáîì òðàíñêðèáóâàííÿ ÷è òðàíñë³òåðàö³¿. 
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ÏÅÐÅÊËÀÄÀÖÜÊÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÌÈÊÎËÈ ÓÑÒÈßÍÎÂÈ×À 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ ïåðåêëàäè çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà-
ðîìàíòèêà Ìèêîëè Óñòèÿíîâè÷à (1811–1885) ³ç ïîëüñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿, í³-
ìåöüêî¿ òà õîðâàòñüêî¿ ìîâ. Îñíîâíà óâàãà çîñåðåäæåíà íà âèÿâëåíí³ ñï³ëü-
íèõ ñâ³òîãëÿäíèõ ïîçèö³é Ì. Óñòèÿíîâè÷à ³ ïîåò³â Þ. Êîæåíüîâñüêîãî, 
Ì. Ùåðáèíè, Õ.-Ô. Ãåëëåðòà òà Ï. Ïðåðàäîâè÷à, à â³äòàê íà çâ’ÿçêó òâîð-
÷îñò³ Ì. Óñòèÿíîâè÷à ÿê ïðîäîâæóâà÷à òðàäèö³é Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à òà 
“Ðóñüêî¿ Òð³éö³” ³ç çàãàëüíèì ðîçâèòêîì ºâðîïåéñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðî-
öåñó ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðîìàíòèçì, çàãàëüíîñëîâ’ÿíñüê³ ³ çàãàëüíîºâðîïåéñüê³ 
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðí³ çâ’ÿçêè. 
The article deals with the translations of the West-Ukrainian writer-romanticist 
Mykola Ustiyanovych (1811–1885) from the Polish, Russian, German and Cro-
atian Languages. The principle attention is concentrated on finding out common 
outlook positions of M. Ustiyanovych and poets U. Kozhenovsky, M. Tscherbyna, 
H. F. Gellert and P. Preradovych and on the connection of the creative works of 
M. Ustiyanovych as a follower of the traditions of Markiyan Shashkevych and 
“Rus’ka Triytsia” with the general development of the European Literary process in 
the middle of XIX th century. 
Key words: romanticism, common-Slavic and common-European historical-
Literary ties. 
Ó áîðîòüá³ çà íàö³îíàëüíó ñâîáîäó, äåìîêðàòè÷í³ ïåðåòâîðåííÿ ³ 
ñîáîðíó äåðæàâó ïèñüìåííèêè-ðîìàíòèêè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ñêåðî-
âóâàëè ñâ³é ïîãëÿä íå ëèøå íà Ñõ³ä Óêðà¿íè, à é íà Çàõ³ä ³ Ï³âäåíü 
ªâðîïè, äî òàêèõ ñàìèõ óÿðìëåíèõ íàðîä³â, ÿê óêðà¿íö³. Âîíè ãëè-
áîêî óñâ³äîìëþâàëè ñâ³é çâ’ÿçîê ³ç òèìè ïðîöåñàìè ðîçâèòêó íàö³î-
íàëüíèõ õóäîæí³õ êóëüòóð, ùî â³äáóâàëèñÿ ó ºâðîïåéñüêèõ (ïåðåäóñ³ì 
ñëîâ’ÿíñüêèõ) ë³òåðàòóðàõ. ×ëåíè “Ðóñüêî¿ Òð³éö³” òà ¿õ ïîñë³äîâíèêè 
äîìàãàëèñÿ ºäíîñò³ óêðà¿íñüêîãî òà ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â, ïåðåêëàäà-
ëè ç áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ ìîâ, ëèñòóâàëèñÿ ³ ï³äòðèìóâàëè îñîáèñò³ 
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çâ’ÿçêè ³ç ä³ÿ÷àìè ÷åñüêî¿, ïîëüñüêî¿, ñëîâàöüêî¿, õîðâàòñüêî¿, ñåðá-
ñüêî¿ òà ³íøèõ ë³òåðàòóð. 
Äî òâîð÷îñò³ ðÿäó ºâðîïåéñüêèõ ïèñüìåííèê³â çâåðòàâñÿ ³ îäèí 
³ç íàéòàëàíîâèò³øèõ ïðîäîâæóâà÷³â ñïðàâè Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à 
Ìèêîëà Óñòèÿíîâè÷ (1811–1885), äâîõñîòë³òòÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ 
ÿêîãî â³äçíà÷àòèìåìî ó 2011 ðîö³. Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º äîñë³äèòè ïå-
ðåêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü Ì. Óñòèÿíîâè÷à, âèÿâèòè ñï³ëüí³ ñâ³òîãëÿä-
í³ ïîçèö³¿ ïèñüìåííèêà ³ ïîåò³â Þ. Êîæåíüîâñüêîãî, Ì. Ùåðáèíè, 
Õ.-Ô. Ãåëëåðòà òà Ï. Ïðåðàäîâè÷à, âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê òâîð÷îñò³ 
Ì. Óñòèÿíîâè÷à ³ç çàãàëüíèì ðîçâèòêîì ºâðîïåéñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî 
ïðîöåñó ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. 
Âèõîâàíèé ó ñ³ì’¿ óêðà¿íñüêîãî ãðåêî-êàòîëèöüêîãî ñâÿùåíèêà, 
Ì. Óñòèÿíîâè÷ îòðèìàâ ïðåêðàñíó îñâ³òó. Îñê³ëüêè òîä³ â Àâñòð³é-
ñüê³é àáñîëþòí³é ìîíàðõ³¿ íå ìîãëî áóòè é ìîâè ïðî íàâ÷àííÿ óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ, â³í äîáðå çàñâî¿â ó øêîëàõ í³ìåöüêó òà ïîëüñüêó ìîâè. 
Òîìó îäèí ³ç ïåðøèõ éîãî òâîð³â — â³ðø “Komu gwiazdka œwieci³a w 
powiciu” (1836) — íàïèñàíèé ïîëüñüêîþ ìîâîþ. Ó íüîìó çâó÷àòü ðî-
ìàíòè÷í³ ìîòèâè ïðî ì³íëèâå ëþäñüêå ùàñòÿ ³ äîëþ, ðîçäóìè ïðî 
æîðñòîêèé ñâ³ò, ÿêèé íå ùàäèòü í³êîãî. Àâòîð âèñëîâëþº äóìêó ïðî 
íàïåðåäâèçíà÷åí³ñòü Áîãîì ëþäñüêî¿ äîë³ ³ ìàðí³ñòü ëþäñüêèõ íàìà-
ãàíü ùîñü çì³íèòè, àëå âîäíî÷àñ ñòâåðäæóº, ùî ïðè áóäü-ÿêèõ æèò-
òºâèõ íåãàðàçäàõ, êîëè æèòòÿ ëþäñüêå “w œwiat rzucony na burliwy los”, 
òðåáà â³ðèòè ó âñåìîãóòí³ñòü ³ ìèëîñåðäÿ Áîæå: “Jeszcze jeden promyk 
widzê zdala — // Rajskê zorzê œwieæi wiara, Bóg” [7; 53]. Ó â³ðø³ â³äáèëèñÿ 
õðèñòèÿíñüêî-ðåë³ã³éí³ ïîçèö³¿ Ì. Óñòèÿíîâè÷à, êîòð³, ÿê ³ â òâîð÷îñ-
ò³ ³íøèõ ïèñüìåííèê³â-ðîìàíòèê³â, çîêðåìà Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à, 
ñòàíóòü ó éîãî ïîäàëüø³é òâîð÷îñò³ ñâ³òîãëÿäíî çàñàäíè÷èìè. 
Ïîëüñüêîþ ìîâîþ Ìèêîëà Óñòèÿíîâè÷ íàïèñàâ ³ â³ðø-ïðèñâÿòó 
ñâîºìó ïîáðàòèìó Ì. Øàøêåâè÷ó “Cieniom Markyjana Szaszkiewicza 
ku wiecznej Jego pamiêci” (“Çãàäêà çà Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à âî â³-
÷íóþ ªãî ïàì’ÿòü”). Ïîåç³ÿ íàïèñàíà, ³ìîâ³ðíî, â 1846 ÷è 1847 ðîö³ 
(“òðè ÿðè”, ñåáòî òðè âåñíè ïðîéøëî ï³ñëÿ Ìàðê³ÿíîâî¿ ñìåðò³). 
Â ïîåç³¿ çãàäóþòüñÿ “syny odszczepione”, ïîåò ãîâîðèòü ïðî “narodowe 
wskrzeszenie (Rusi)” ³ çâåëè÷óº Ìàðê³ÿíà ÿê òâîðöÿ ãàëèöüêî-ðóñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè, êîòðèé 
...pomin¹wszy s¹siedzkie przestrzenia, 
Na w³asnej dzikiej, pogardzonej niwie 
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Szuka³ kwiatu i woni skwapliwie 
Dla swych rodaków na wianek [5; 6]. 
Ïîåç³ÿ áóëà íàäðóêîâàíà îêðåìîþ áðîøóðîþ ïîëüñüêîþ ³ óêðà¿í-
ñüêîþ (ó ïåðåêëàä³ ñàìîãî Ì. Óñòèÿíîâè÷à) ìîâàìè ëèøå â 1848 ðîö³, 
êîëè ³ç çàõîäó ïîâ³ÿâ ñâ³æèé â³òåð ºâðîïåéñüêèõ ðåâîëþö³é. 2 òðàâíÿ 
1848 ðîêó öåé òâ³ð â óêðà¿íñüêîìó éîãî âàð³àíò³ íàòõíåííî ³ ç âåëè-
êèì óñï³õîì ïðîäåêëàìóâàâ ñàì àâòîð íà çàñ³äàíí³ “Ãîëîâíî¿ Ðóñüêî¿ 
Ðàäè” â ïðèñóòíîñò³ òðüîõñîò îñ³á. 
Çâåðíåííÿ Ì. Óñòèÿíîâè÷à äî ïîëüñüêî¿ ìîâè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî 
ïîåòîâ³ â òîé ÷àñ áóëî çðó÷í³øå ïèñàòè ïîëüñüêîþ, — ò³ºþ, ÿêîþ çäî-
áóâàâ îñâ³òó. ßê â³äçíà÷èâ Â. Äîðîøåíêî, ó ðàíí³é ïåð³îä òâîð÷îñò³ 
Ì. Óñòèÿíîâè÷ “íå âîëîä³º ð³äíîþ ìîâîþ òàê ëåãêî, ÿê ë³òåðàòóðíîþ 
ïîëüñüêîþ,... éîìó íå ðàç áðàêóº ñë³â”. ×åðåç òå, ââàæàº äîñë³äíèê, 
“éîãî ïîëüñüêèé â³ðø íà ïàì’ÿòü Øàøêåâè÷à ñòî¿òü äàëåêî âèùå çà 
óêðà¿íñüêèé” [2; 47]. Êðàù³ æ òâîðè ïèñüìåííèêà (ïàòð³îòè÷í³ â³ðø³ 
1848–1850-õ ðîê³â, îïîâ³äàííÿ “Ñòàðèé ªôðåì” òà ïîâ³ñò³ “Ìåñòü 
âåðõîâèíöÿ” ³ “Ñòðàñíèé ÷åòâåð”) íàïèñàí³ “÷èñòî íàðîäíîþ ìî-
âîþ”. 
Ì. Óñòèÿíîâè÷ äîáðå çíàâ çàõ³äíîºâðîïåéñüêó ë³òåðàòóðó é ³ñòî-
ð³þ. Çàñâîºí³ ïèñüìåííèêîì ºâðîïåéñüê³ ïîåòè÷í³ òðàäèö³¿ òà ³ñòî-
ðè÷í³ ôàêòè çíàõîäÿòü âèÿâ ó éîãî òâîðàõ. Çîêðåìà, Î. Îãîíîâñüêèé 
â³äçíà÷àº, ùî îäó “Òðåò³é ìàé” ïîåò “ïèñàâ òàêèì ëàäîì, ÿêèé çà-
ì³÷àºìî â ïàòð³îòè÷íèõ îäàõ í³ìåöüêîãî ïîåòà Êëîïøòîêà [3; 419], à 
â ïîñëàíí³ “Äî “Çîð³ Ãàëèöüêî¿” ï³äíåâ³ëüíå ñòàíîâèùå ð³äíîãî íà-
ðîäó, “óäàðåíîãî ñë³ïîòîþ â î÷³”, ïîð³âíþºòüñÿ ³ç òðàã³÷íîþ ³ñòîð³ºþ 
ãðàäîíà÷àëüíèêà ì. Ï³çè â ²òàë³¿ Óãîë³íî, êîòðîãî ïåðåìîæö³-âîðîãè 
âêèíóëè äî òåìíèö³, äå â³í çàãèíóâ ãîëîäíîþ ñìåðòþ. 
Ó 1848 ð. Ì. Óñòèÿíîâè÷ çä³éñíèâ óêðà¿íñüêèé (ëàòèíñüêîþ òðàí-
ñêðèïö³ºþ, îñê³ëüêè òåàòðàëàì-àìàòîðàì, äëÿ ÿêèõ ï’ºñà ïèñàëàñÿ, 
“ãðàæäàíêà” áóëà òîä³ íåçâè÷íîþ) “ñëîá³äíèé ïåðåâ³ä” “dramatu” òà-
ëàíîâèòîãî ïîëüñüêîãî ïèñüìåííèêà Þ. Êîæåíüîâñüêîãî “Karpaccy 
górale” (“Êàðïàòñüê³ ãîðÿíè”). Ö³é ïåðåðîáö³ ïèñüìåííèê äàâ íàçâó 
“Werchowynci Beskidóv” [9]. Ïðî ðîáîòó íàä òâîðîì ïîåò çãàäóâàâ ó 
ëèñò³ äî Ï. Ãîëîâàöüêîãî â³ä 21.12.1848 ð.: “Ïîñèëàþ Âàì 2 â³ää³ëè Êî-
æåíüîâñêîãî Âåðõîâèíö³â … Ùîñü òðîõè õîò³â jàì äåêóäû ï³äëîæèòè 
á³ëüøå õàðàêòåðèñòûêè…” [6]. Ó ï’ºñ³ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî ³ Ì. Óñòè-
ÿíîâè÷à, ÿêèé ó 1848–1850-õ ðîêàõ ïîêëàäàâ âåëèê³ íàä³¿ íà íàö³î-
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íàëüíå â³äðîäæåííÿ ³ ïåðåáóâàâ íà ãðåáåí³ âèñîêîãî ïàòð³îòè÷íîãî 
ï³äíåñåííÿ, ïðèâàáèëî æèòòÿ íåïîê³ðíèõ ³ âîëåëþáíèõ êàðïàòñüêèõ 
ãîðö³â, ïîåòè÷íà êðàñà îïîâèòèõ ëåãåíäàìè âèñîêèõ Áåñêèä³â. 
Óñòèÿíîâè÷åâà ïåðåðîáêà “Karpacê³ch góralów”, õî÷ ³ äîâîë³ ÷àñòî, 
ïî÷èíàþ÷è ç 1864 ðîêó, ñòàâèëàñü íà ãàëèöüê³é ñöåí³, íå áóëà íàä-
ðóêîâàíà. Ç öüîãî “ñëîá³äíîãî ïåðåâîäó” áóëè îïóáë³êîâàíèìè ëèøå 
äâ³ ïîåç³¿, ÿê³ ñòàëè øèðîêî â³äîìèìè íàðîäíèìè ï³ñíÿìè ³ íàéá³ëü-
øå ñïðè÷èíèëèñÿ äî ïîïóëÿðíîñò³ ¿õ àâòîðà. Öå îðèã³íàëüíà ïîåç³ÿ 
Ì. Óñòèÿíîâè÷à “Âåðõîâèíåöü” (Îòå÷åñòâåííèé ñáîðíèê. — 1853. — 
¹ 34. — Ñ. 135), ùî ââ³éøëà â ³ñòîð³þ ï³ñåííî¿ êóëüòóðè íàøîãî íàðîäó 
ï³ä íàçâîþ “Âåðõîâèíî, ñâ³òêó òè íàø…”, òà ïåðåêëàäíà “Ï³ñíü îïðè-
øê³â” (“Ãåé, áðàòòÿ-îïðèøêè…”), ÿêà âïåðøå ïîáà÷èëà ñâ³ò ó äîäàò-
êàõ äî âèäàííÿ “Ïåðåìèøëÿíèí. Ì³ñÿöåñëîâåöü äîñòîïàì’ÿòíîñòåé 
íàðîäíèõ íà ð³ê 1850”. 
Ïîåç³ÿ “Âåðõîâèíåöü” íàïèñàíà íà îñíîâ³ ï³ñí³ “Czervony p³aszcz” 
(“×åðâîíèé ïëàù”), ùî ó ï’ºñ³ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî ïðîçâó÷àëà ç óñò 
ãóöóëà-ðåêðóòà Ìàêñèìà. Ïîåò çáåð³ã ðèòì³êó îðèã³íàëó, éîãî âîñü-
ìèñêëàäîâèé ñèëàá³÷íèé â³ðø ³ç öåçóðîþ ïîñåðåäèí³. Â ³íòåðïðåòàö³¿ 
Ì. Óñòèÿíîâè÷à ï³ñíÿ ç òâîðó ïîëüñüêîãî äðàìàòóðãà, â ÿê³é ñòàðèé 
âåðõîâèíåöü Ìàêñèì çàõîïëþºòüñÿ êðàñîþ ïðîáóäæåííÿ âåñíÿíî¿ 
êàðïàòñüêî¿ ïðèðîäè, íàáóëà ö³ëêîì íîâîãî, îðèã³íàëüíîãî çâó÷àí-
íÿ. Íàñàìïåðåä ó í³é çâåëè÷åíî âîëåëþáíó áóéíó âäà÷ó âåðõîâèíö³â, 
ÿê³ ïðàãíóòü, ùîáè íà “ñâîá³äí³... ë³ñà ³ ïàø³... ïàí íå êëàâ ëàíöþãîì 
ìåæ”, ùîáè òàì “âîðîã íå ñòàíóâ ñòîïîþ”, âèÿâëåíî ¿õ ùèðå äî ùåìó 
é ãëèáîêå ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ äî ð³äíèõ êàðïàòñüêèõ âåðõîâèí, äå ãîðÿ-
íèí ïî÷óâàº ñåáå “ñâîá³äíî, øóìíî, âåñåëî”. Ùîá ï³äíåñòè ïàòð³îòè÷-
í³ ïî÷óòòÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ðîìàíòèê Ì. Óñòèÿíîâè÷ äåùî ³äåàë³çóº 
â³ëüíèé ïîåòè÷íèé ñâ³ò ãîðöÿ, ÿêîãî “íå âàáèòü áàðèø³â ëåñòü”, ÿêî-
ìó íå ñòðàøíèé í³ çâ³ð, í³ ïàí: 
Âåðõîâèíî, ñâ³òêó òè íàø, 
Ãåé, ÿê ó òåáå òóò ìèëî! 
ßê ³ãðè âîä, ïëèíå òóò ÷àñ, 
Ñâîá³äíî, øóìíî, âåñåëî. 
Ç âåðõà íà âåðõ, à ç áîðó â á³ð 
Ç ëåãêîþ â ñåðö³ äóìêîþ 
Â ÷åðåñ³ êð³ñ, â ðóêàõ òîï³ð, 
Áóÿº ëå´³íü òîáîþ [7; 65]. 
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Âîëåëþáí³ é ïàòð³îòè÷í³ ìîòèâè “Âåðõîâèíöÿ” ïîñëóæèëè ïî-
øòîâõîì äî ñòâîðåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ éîãî ïåðåðîáîê òà âàð³àíò³â 
ÿê ë³òåðàòóðíîãî, òàê ³ íàðîäíîãî ïîõîäæåííÿ. Çîêðåìà, â íàðîä³ ï³ñ-
íÿ äîïîâíåíà ÷èñëåííèìè êîëîìèéêîâèìè ïðèñï³âàìè æàðò³âëèâîãî 
é ïàòð³îòè÷íîãî çì³ñòó, à êîìïîçèòîð Ì. Ëèñåíêî çðîáèâ ìàéñòåðíó 
îáðîáêó íàðîäíîãî âàð³àíòó ï³ñí³ Ì. Óñòèÿíîâè÷à ç ¿¿ äîïîâíåíèì 
òåêñòîì. Ìîòèâè é ðåì³í³ñöåíö³¿ ï³ñí³, çàçíà÷àº Ô. Ïîãðåáåííèê, 
“çíàéøëè òðàíñôîðìàö³þ ó õóäîæí³õ ³ ìèñòåöüêèõ òâîðàõ, çîêðåìà, 
â íîâåë³ Ìàðêà ×åðåìøèíè “Âåðõîâèíà”, â ðîìàí³ ðîñ³éñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Ì. Òåâåëüîâà (1908–1962) “Âåðõîâèíî, ñâ³òêó òè íàø…” òà 
³íøèõ” [4; 110–112]. 
Ïîåç³ÿ “Ãåé, áðàòòÿ-îïðèøêè” º äîñèòü òî÷íèì ïåðåêëàäîì 
ï³ñí³ ç ï’ºñè Þ. Êîæåíüîâñüêîãî (çáåðåæåíî çàãàëüíèé íàñòð³é, 
çì³ñò, â³ðøîâèé ðîçì³ð, ðèòìîìåëîäèêó ïåðøîòâîðó), ÿêó âèêîíóº 
â òðåòüîìó àêò³ “jeden z opryszków”, ùî “stoi na prodzie z czark¹ 
w rêke”. Ó ï³ñí³ îïîåòèçîâàíî ñïîâíåíå íåáåçïåê æèòòÿ âåðõî-
âèíñüêèõ ìåñíèê³â, ÿê³ ÷óþòüñÿ áåçïå÷íèìè ëèøå â íåäîñòóïíèõ 
çâîðàõ ³ ë³ñàõ, “ïî ãóùàõ ³ êîð÷àõ, äå ñîñíà çâàëåíà”. Öåé òâ³ð, â³ä-
çíà÷àº Ô. Ïîãðåáåííèê, “ïóñòèâ ãëèáîêå êîð³ííÿ ó çàõ³äíîóêðà¿í-
ñüêîìó ðåã³îí³, äå ïàì’ÿòü ïðî îïðèøê³â æèâå é äîñ³, ïðî ùî ñâ³ä-
÷èòü áàãàòèé ôîëüêëîðíèé ìàòåð³àë, çîêðåìà âåëèêà ïîïóëÿðí³ñòü 
ï³ñí³ ïðî Îëåêñó Äîâáóøà” [4; 116]. ßê ³ “Âåðõîâèíåöü”, öÿ ïîåç³ÿ 
ñòàëà íàðîäíîþ ï³ñíåþ. ¯¿ ìóçè÷íó îáðîáêó çä³éñíèâ êîìïîçèòîð 
ª. Êîçàê. 
Ïåðåêëàäàöüêà ñïàäùèíà ïèñüìåííèêà, ÿêèé âîëîä³â ê³ëüêîìà 
ºâðîïåéñüêèìè ìîâàìè, çàãàëîì íåâåëèêà. Ì. Óñòèÿíîâè÷ ïåðåêëà-
äàâ ³ç ëàòèíñüêî¿ ìîâè (óðèâîê ²² ðîçä³ëó Âåðã³ë³ºâî¿ “Åíå¿äè” — öå, 
äî ðå÷³, îäèí ³ç ïåðøèõ óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàä³â òâîðó äàâíüîðèìñüêî-
ãî ïîåòà), ç ðîñ³éñüêî¿ (â³ðø Ì. Ùåðáèíè “Äçåðêàëî äóø³”), ïîëü-
ñüêî¿ (çãàäàí³ âæå ïîåç³¿ Þ. Êîæåíüîâñüêîãî), ÷åñüêî¿ (æàðò³âëèâ³ ë³-
ðè÷í³ ïîåç³¿ Ô.-Ë. ×åëàêîâñüêîãî “²çâ³ñò³º” òà “Âçð³ñò”), õîðâàòñüêî¿ 
(“Ñìåðòü” Ï. Ïðåðàäîâè÷à), í³ìåöüêî¿ (“Ðåòåëüí³ñòü” Õ.-Ô. Ãåëëåð-
òà), òóðåöüêî¿ (“Ìîëèòâà äÿóðà” íåâ³äîìîãî àâòîðà) ìîâ. Òàêà øèðî-
êà îá³çíàí³ñòü Ì. Óñòèÿíîâè÷à ç³ ñâ³òîâîþ ë³òåðàòóðîþ çàñâ³ä÷óº, ùî 
éîìó, ÿê é ³íøèì ïðåäñòàâíèêàì ðîìàíòèçìó íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ 
çåìëÿõ, áóëî ïðèòàìàííå “êîíòåêñòóàëüíå ìèñëåííÿ, ïðàãíåííÿ é 
óì³ííÿ ðîçãëÿäàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó êîíòåêñò³ çàãàëüíîñëîâ’ÿíñüêèõ ³ 
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çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ òà ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèõ 
ïðîöåñ³â” [1; 568]. 
Ì. Óñòèÿíîâè÷ íàìàãàâñÿ ìàéæå äîñë³âíî ïåðåäàòè çì³ñò ïîåç³¿, 
ÿêó ïåðåêëàäàâ, çáåðåãòè ¿¿ ñòðîô³êó. Àëå ÷åðåç íàäì³ðíå ïðàãíåííÿ 
íàáëèçèòèñü äî îðèã³íàëó ³ ÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü ä³àëåêòíèõ ñë³â 
òà ñë³â “îáðàçîâàííî¿ ìîâè” íå çàâæäè ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âèñîêó 
ÿê³ñòü öèõ ïåðåêëàä³â. Âñå æ âàæëèâî ³íøå. Ì. Óñòèÿíîâè÷ âèáèðàâ 
äî ïåðåêëàäó ëèø ò³ òâîðè, îñíîâí³ äóìêè òà çàãàëüíèé íàñòð³é ÿêèõ 
íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàëè éîãî ïåðåêîíàííÿì ³ ïî÷óòòÿì. Íàïðèêëàä, 
ó â³ðø³ “Íå â â¸äðî ëü òèõîå…” ðîñ³éñüêèé ïîåò-ðîìàíòèê Ì. Ùåð-
áèíà (1821–1869) ðîçãîðòàº òåçó àíòè÷íîãî ïîåòà Åâðèï³äà (òðàãåä³ÿ 
“Ïðîõà÷êè”) ïðî òå, ùî “ïîåò, íàðîäæóþ÷è â³ðø³, ïîâèíåí áóòè ðà-
ä³ñíèì, — ³íàêøå ÿê â³í, áóäó÷è â õâîðîáëèâîìó íåâäîâîëåíí³, ì³ã áè 
çà÷àðóâàòè ³íøèõ” [10; 165]: 
Íå â â¸äðî ëü òèõîå íà ÿñíîé ãëàäè âîä 
Ðèñóþòñÿ äåðåâ ïðèáåðåæíûõ âåðøèíû 
È ñîëíöåì îáëèòîé íåáåñ ëàçóðíûé ñâîä, 
È ôëàãè ìàëûå, è ìà÷òû èñïîëèíû — 
È íà äóøå ìîåé, êîãäà îíà ÷èñòà, 
Ñïîêîéíà è ÷óæäà ñìóùåíèÿ è ãîðÿ, 
Äîñòóïíà âûñøèõ ÷óâñòâ è ìûñëåé êðàñîòà, 
Íå â íåé ëè ìèð ðèñóåòñÿ, êàê â ìîðå? [10; 165]. 
Òàê³ ðîçäóìè ïðî òà¿íó íàðîäæåííÿ ïîåç³¿ çàõîïëþâàëè Ì. Óñòè-
ÿíîâè÷à ³, î÷åâèäíî, áóëè ñï³âçâó÷í³ éîãî ïîãëÿäàì. Ó éîãî óêðà¿í-
ñüêîìó ïåðåêëàä³ â³ðø ìàº íàçâó “Äçåðêàëî äóø³” (Îòå÷åñòâåííûé 
ñáîðíèê. — 1853. — ¹ 30). Âæå ñàìà íàçâà ñâ³ä÷èòü ïðî ãëèáîêå óñâ³-
äîìëåííÿ Ì. Óñòèÿíîâè÷åì âàæëèâîñò³ é âèíÿòêîâîñò³ äóøåâíîãî 
ñòàíó ïîåòà ó õâèëèíè òâîð÷îãî íàòõíåííÿ. Öèòîâàíèé âèùå óðèâîê 
ðîñ³éñüêî¿ ïîåç³¿ â óêðà¿íñüêîìó ïåðåêëàä³ çâó÷èòü òàê: 
ßê â òèõ³é ãîäèí³ íà ÿñí³é âîä ãëàä³ 
Ëèöþþòüñÿ äåðåâ ïðèáåðåæíèõ âåðøèíè, 
² áåçìåæíèé çâ³ä íåáà, ³ çâ³çä ì³ð³àäè, 
² êîðàáë³â â³òðèëà, ìà÷ò³â âåëèêàíè — 
Íå òàê æå ³ äóø³, êîëü ºé äíà ïîâíîòà 
Ñóïîê³éíà ³ ÷èñòà — áåç ñòðàñòåé ³ ãîðÿ, 
Äîñòóïíà âèùèõ ÷óâñòâ ³ ìèñëåé êðàñîòà? 
Íå âñå ëè â í³é ðèñóºñü, ÿê íà ëèö³ ìîðÿ? [7; 206]. 
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Òóò Ì. Óñòèÿíîâè÷ çáåð³ã åëåã³éíó òîíàëüí³ñòü, ô³ëîñîôñüêå é åñ-
òåòè÷íå òëî îðèã³íàëó. Çì³íà ñèíòàêñè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿ ó ïåðåêëàä³ — 
ðîçãîðíóòèé ïàðàëåë³çì — ëèøå íà êîðèñòü òâîðîâ³. 
Ó ïîåç³¿ í³ìåöüêîãî ïðîñâ³òèòåëÿ Õ.-Ô. Ãåëëåðòà (1715–1769) 
“Der großmütige Räuber” (“Âåëèêîäóøíèé ðîçá³éíèê”) [11; 147–148] 
Ì. Óñòèÿíîâè÷à ç éîãî òåíäåíö³ºþ äî äèäàêòè÷íî-ìîðàë³çàòîðñüêèõ 
ïîâ÷àíü çàö³êàâèâ ÷åñíèé â÷èíîê ìàíäð³âíèêà, ÿêèé ïîîá³öÿâ ðîç-
á³éíèêîâ³ ïðèíåñòè âèêóï çà ñâîº âèçâîëåííÿ. Ðîçá³éíèê, íå äóæå 
â³ðÿ÷è ïîëîíåíîìó, âñå æ â³äïóñòèâ éîãî. Ìàíäð³âíèê âèïàäêîâî 
çíàéøîâ íà äîðîç³ ÷è¿ñü çàãóáëåí³ ãðîø³ ³ âåðíóâñÿ äî ðîçá³éíèêà ç³ 
çíàéäåíîþ ñóìîþ; òîé áóâ íàñò³ëüêè âðàæåíèé, ùî íå çì³ã óçÿòè ãðî-
ø³ é â³äïóñòèâ ìàíäð³âíèêà): 
“Nein, — hub der Räuber an, — ich habe nichts verloren; 
Behaltet euer Geld, weil ihr so ehrlich seyd”. 
............................................ 
So fühit oft selbst ein Schelm den Werk der Redlichkeit [11; 148]. 
Ïðîâ³äíà äóìêà òâîðó: äîáðèé, ÷åñíèé â÷èíîê ìîæå çâîðóøèòè é 
ðîç÷óëèòè íàâ³òü ðîçá³éíèêà, ïåðåðîäèòè éîãî é ïðîáóäèòè â íüîìó 
õðèñòèÿíñüêå ìèëîñåðäÿ. 
Ïåðåêëàä Ì. Óñòèÿíîâè÷à ìàº íàçâó “Ðåòåëüí³ñòü” (âïåðøå íàäðó-
êîâàíî ó “×èòàíö³ ðóñüê³é äëÿ íèæ÷î¿ ã³ìíàç³¿”, ï³ä íàçâîþ “Ïðàâåä-
íèé”. — Ëüâ³â, 1866). ßê ³ Õ.-Ô. Ãåëëåðò, Ì. Óñòèÿíîâè÷ ïðîïàãóâàâ 
õðèñòèÿíñüêó ëþáîâ äî áëèæíüîãî ³ ïðîòèñòàâëÿâ àëüòðó¿çì åãî¿çìî-
â³ é æîðñòîêîñò³, â³ðèâ, ùî ïðàâåäíèé â÷èíîê ìîæå “ïåðåâèõîâàòè” 
çëî÷èíöÿ. Â óêðà¿íñüêîìó ïåðåêëàä³ ïîåò âèñëîâëþº ö³ äóìêè, ìàéæå 
íå â³äñòóïàþ÷è â³ä îðèã³íàëó: 
“Ñå ãðîø³ íå ìî¿! — ð³ê çäóì³ëèé çá³é. — 
² ñàì ç íèõ ïîæèòêóé, áî-ñü ïðàâ, áðàòêó 
ì³é!” 
Òàê ÷àñòî ³ áåçëþäêà ãðóäè 
Ïðîìêíå ðåòåëüí³ñòü áåç îáëóäè [7; 215]. 
Â³ðø õîðâàòñüêîãî ïîåòà Ï. Ïðåðàäîâè÷à (1818–1872) “Ñìåðòü” 
ïðèâàáèâ Ì. Óñòèÿíîâè÷à ãëèáèííèì ô³ëîñîôñüêî-õðèñòèÿíñüêèì 
çì³ñòîì, ðîçäóìàìè ïðî âñåñèëüíó âëàäó Áîãà ³ éîãî áåçìåæíó ëþáîâ 
äî ëþäèíè. Ïåðåêëàä Ì. Óñòèÿíîâè÷à “Ñìåðòü. (Äóìà Ïåòðà Ïðåðà-
äîâè÷à, ç õîðâàòñêîãî)” [8; 1–2] áóëî îïóáë³êîâàíî 1863 ð. ó çá³ðíèêó 
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“Ãàëè÷àíèí”. Äóìêè Ï. Ïðåðàäîâè÷à ïðî áåçñìåðòÿ ëþäñüêî¿ äóø³, 
íåäîñÿæí³ñòü Ãîñïîäà (“N³edokuènost biæe ti sakriva [12; 103]” — “ªñ-
òåñòâî òâîº íåäîñòèæèì³ñòü êðèº [8; 2]”), òèì÷àñîâ³ñòü ïåðåáóâàííÿ 
ëþäèíè íà öüîìó ñâ³ò³ (“Òi da jesi prijelas samo biæa // S ovog svijeta i na 
njemu iæa // U ivljenja drugog tajni kraj [12; 103]” — “Æå òè [º] òîëüêî 
òàéíèì ïåðåõîäîì, // ×ðåç ãðîáîâèé ñóìðàê ïåðåâîäîì // Â æèçíü, íà 
âòîðèé òàéíèé ñâ³ò” [8; 2]) ñï³âçâó÷í³ ðåë³ã³éíî-ñâ³òîãëÿäíèì ïåðå-
êîíàííÿì óêðà¿íñüêîãî ïîåòà. 
Òåìàòèêà òà ³äåéíå ñïðÿìóâàííÿ ïîåç³é, âèáðàíèõ Ì. Óñòèÿíîâè-
÷åì äëÿ ïåðåêëàä³â, äîïîìàãàþòü ãëèáøå çðîçóì³òè éîãî ñâ³òîãëÿä, à 
çàö³êàâëåííÿ ïèñüìåííèêà ïîëüñüêîþ, ÷åñüêîþ, õîðâàòñüêîþ, ðîñ³é-
ñüêîþ ë³òåðàòóðîþ ñâ³ä÷èòü, ùî éîãî òâîð÷³ñòü ðîçâèâàëàñÿ ó ò³ñíîìó 
çâ’ÿçêó ³ç çàãàëüíèì ðîçâèòêîì ºâðîïåéñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó 
ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. 
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ÏÅÐÅÊËÀÄÀÖÜÊÀ ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ Á. ÃÐ²Í×ÅÍÊÀ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² 
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÈÕ ÂÇÀªÌÈÍ 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðîáëåìè ïåðåêëàäàöüêî¿ òâîð÷îñò³ Á. Ãð³í-
÷åíêà â êîíòåêñò³ ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ âçàºìèí ³ êóëüòóð-
íîãî æèòòÿ Óêðà¿íè íà çëàì³ ñòîë³òü òà ¿õ òðàíñôîðìàö³ÿ â íàö³îíàëüíîìó 
óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³ ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, ïî-
çíà÷åíîãî ïîñèëåííÿì ìîäåðí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîäåðí³çì, ìîäåðí³ñòñüê³ òåíäåíö³¿, çàõ³äíèöòâî, íàðîä-
íèöòâî, ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðà, óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä, öåíçóðà. 
The article focuses on the problems of actuation of B. Hrinchenco’s translator 
practice in the context of Russian-Ukrainian literary connection and the cultural 
life of Ukraine around the turn of the century and its transformation in the national 
Ukrainian literature process at the end of the XIX — beginning of the XX centuries, 
which is characterized by activation of modernistic tendencies. 
Key words: modernism, modernistic tendencies, zahidnytstvo, narodnytstvo, 
Russian literature, Ukrainian translation, censorship. 
Ïèòàííÿ óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â íàïðèê³íö³ 
Õ²Õ — íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âèõîäèëî äàëåêî çà ìåæ³ ñóòî êóëüòóðíèõ 
âçàºìèí äâîõ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð. Ïåðåä óêðà¿íñüêèì ïèñüìåí-
ñòâîì ïîñòàëà íàãàëüíà ïðîáëåìà ãëèáîêîãî îñìèñëåííÿ ì³ñöÿ ³ ðîë³ 
ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, 
ïîçíà÷åíîãî íå ò³ëüêè çàãàëüíèìè òåíäåíö³ÿìè ìîäåðí³çàö³¿ ð³çíèõ 
ð³âí³â ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà, à é îñîáëèâèì çàãîñòðåí-
íÿì ïèòàíü êóëüòóðíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ òà ðîçâèòêîì íàö³îíàëüíî¿ 
ñàìîñâ³äîìîñò³. 
Ìîäåðí³ñòñüêèé ºâðîïåéñüêèé ðóõ çëàìó ñòîë³òü, ó ñèëîâå ïîëå 
ÿêîãî âñå àêòèâí³øå âòÿãóâàëàñü óêðà¿íñüêà êóëüòóðíà ñï³ëüíîòà, âè-
êëèêàâ ïîòóæíèé îï³ð ç áîêó ÷àñòèíè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ åë³òè, 
íà äóìêó ÿêî¿ íàäòî íåáåçïå÷íîþ áóëà “áåçäóìíà” ðóéíàö³ÿ çäîáóòîãî 
ó ñêëàäíîìó ïðîòèñòîÿíí³ äâîõ ñëîâ’ÿíñüêèõ êóëüòóð, ùî äîäàòêîâî 
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íàêëàäàëîñü ùå é íà ñïðèéíÿòòÿ ìîäåðí³çìó ÿê äåñòðóêòèâíî¿ ñèëè 
ïðîòè íàö³îíàëüíèõ îñíîâ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. Â óìîâàõ æîðñòêîãî 
ïðîòèñòîÿííÿ ðîñ³éñüêî-³ìïåðñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî, ïåðåä íàö³î-
íàëüíèì ïèñüìåíñòâîì ïîñòàëî ïèòàííÿ âèáîðó êóëüòóðíî¿ îð³ºíòàö³¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè íà “íîâèé ºâðîïåéñüêèé ñâ³ò” òà ÿê³ñíå îíîâ-
ëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ÷åðåç çàëó÷åííÿ íàéêðàùèõ ³äåé ³ òåíäåí-
ö³é çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó ÷è “ðåàëüíó ïåðñïåêòèâó ³ñòîðè÷íî¿ 
ìàðã³íàëüíîñò³” [8; 4] òà ðîë³ âòîðèííî¿ ë³òåðàòóðè íåäåðæàâíî¿ íàö³¿. 
Âíóòð³øí³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, ïîçíà-
÷åíîãî ðîçâèòêîì ìîäåðí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é, ÿê³ îñîáëèâî âèä³ëÿ-
ëèñü íà òë³ ³äåîëîã³÷íî-ë³òåðàòóðíèõ äèñêóñ³é óêðà¿íîô³ë³â, íàðîäíè-
ê³â, çàõ³äíèê³â òà íîâî¿ ´åíåðàö³¿ “ñâ³äîìèõ óêðà¿íö³â” íàö³îíàëüíîãî 
ïèñüìåíñòâà, äî ÿêî¿ ³ â³äíîñèâ ñåáå Á. Ãð³í÷åíêî, ñòèìóëþâàëèñÿ ùå 
é äîñèòü íåîäíîçíà÷íèì ñòàâëåííÿì óêðà¿íñüêî¿ òâîð÷î¿ ñï³ëüíîòè 
äî ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ âçàºìèí. 
Âõîäæåííÿ â óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó ïîíÿòòÿ “ñó÷àñíîñò³-ìîäåð-
íîñò³” âïðèòóë ïîâ’ÿçàíå ç “ïîñèëåíèì ïåðåêëàäàöòâîì”, ùî çóìîâè-
ëî çì³íó åñòåòè÷íèõ îð³ºíòàö³é, ïðèòàìàííèõ çëàìó ñòîë³òü. “Â 90-õ 
íåîáõ³äí³ñòü ïåðåêëàäàöòâà ðîçóì³ëè âñ³. Ñàìå â öåé ÷àñ ïåðåêëàä 
ñòàº ÷àñòèíîþ ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³, à ÷óæîçåìíà êóëüòóðà — ÷àñ-
òèíîþ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè” [12; 43]. Ïåðåêëàäíà ä³ÿëüí³ñòü îðãà-
í³÷íî âõîäèòü â òâîð÷³ñòü íå îäíîãî ïîêîë³ííÿ âèäàòíèõ óêðà¿íñüêèõ 
ìèòö³â, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâå ì³ñöå íàëåæèòü Á. Ãð³í÷åíêó. 
Äî ´ðóíòîâíîãî äîñë³äæåííÿ ñïàäùèíè Ãð³í÷åíêà äîëó÷èëèñÿ 
Ñ. ªôðåìîâ, Î. Á³ëåöüêèé, Ì. Ðèëüñüêèé, ². Ï³ëüãóê, Â. ßðåìåíêî, 
Í. Áîíäàðåíêî, À. Ïîãð³áíèé òà ³íø³ â³äîì³ ìàéñòðè ë³òåðàòóðî-
çíàâ÷î¿ êðèòèêè, ÿê³ ïðîäåìîíñòðóâàëè ð³çíîá³÷íèé àíàë³ç òâîð÷îãî 
äîðîáêó Á. Ãð³í÷åíêà. Ïðîòå, îñíîâí³ àñïåêòè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî-
ãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó ³ òâîð÷îñò³ Ãð³í÷åíêà, îñîáëèâî â êîíòåê-
ñò³ óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ âçàºìèí, ðîçãëÿäàëàñü ñóòî 
â “ðîñ³éñüê³é ñèñòåì³ êóëüòóðíèõ êîîðäèíàò ³ äèñêóðñ³â” òà â óìîâàõ 
ïåâíî¿ “çàêîäîâàíîñò³ ðîñ³éñüêîþ øêàëîþ êóëüòóðíèõ â³äë³ê³â òà îö³-
íîê” [13; 660], ùî ïåâíîþ ì³ðîþ çì³íþâàëî ðàêóðñ ïîãëÿäó íà ïî-
ñòàòü ïèñüìåííèêà òà éîãî ñïàäùèíó. 
Îòæå, ìåòà äàíî¿ ñòàòò³ — ïðîàíàë³çóâàòè ïåðåêëàäíó ä³ÿëüí³ñòü 
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà â êîíòåêñò³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíî-
ãî ïðîöåñó ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, îäí³ºþ ç îñîáëèâîñ-
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òåé ÿêîãî âèÿâèëîñü äîñèòü íåîäíîçíà÷íå ñòàâëåííÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïèñüìåíñòâà äî ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ âçàºìèí. 
Óêðà¿íñüêîìó ïåðåêëàäó áóëî íàäàíî îñîáëèâó ì³ñ³þ ó ïðîöåñ³ ìî-
äåðí³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Ñàìå ïåðåêëàäè ïîâèíí³ áóëè ñòàòè 
ä³ºâèì çàñîáîì “ðîçìèêàííÿ” îáìåæåíèõ íàðîäíèöòâîì ðàìîê óêðà-
¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿ òà òèì ñâîºð³äíèì ìîñòîì, ÷åðåç ÿêèé 
â³äáóâàëîñÿ àêòèâíå âçàºìîçáàãà÷åííÿ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð íà 
âñ³õ ð³âíÿõ áàãàòîãðàííî¿ ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³. Ïåðåêëàä, ùî ïî÷àâ 
“ôàõîâå” óòâåðäæåííÿ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ 
ñòîë³òòÿ, “ç áóðõëèâèì ðîçêâ³òîì çàïàíóâàâ óæå íàñòóïíîãî ñòîë³ò-
òÿ…” [4; 32]. 
Ïðîòå, óòâåðäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäàöòâà ïîñò³éíî çàçíà-
âàëî æîðñòêîãî îïîðó ç áîêó ³ìïåðñüêî¿ âëàäè. Åìñüêèé àêò 1876 ðîêó 
íå çàâàæàâ âæèâàííþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â îðèã³íàëüíèõ òâîðàõ, àëå 
ïîâí³ñòþ çàáîðîíÿâ îïóáë³êóâàííÿ ³íøîìîâíèõ òåêñò³â â óêðà¿íñüêî-
ìó ïåðåêëàä³: “î÷åâèäíî, ùî çàáîðîíà ìàëà íà ìåò³ çàêîíñåðâóâàòè 
ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê “íàð³÷÷ÿ äëÿ õàòíüîãî âæèòêó”, çóïèíè-
òè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ìîäåðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿” [16; 15], à îòæå, 
çàãàëüìóâàòè àêòèâíèé ðîçâèòîê íàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòóðè. Çàáîðîíà 
äðóêó ïåðåêëàä³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ âèêëèêàëà ïîòóæíèé ñóïðîòèâ 
íàö³îíàëüíîãî ïèñüìåíñòâà. Ì. Äðàãîìàíîâ, ïðàãíó÷è ïðèâåðíóòè 
óâàãó ºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ñï³ëüíîòè äî ö³º¿ “êðè÷óùî¿ íåñïðà-
âåäëèâîñò³”, âèñòóïèâ ïðîòè ïðèíèçëèâîãî ³ íèù³âíîãî ³ìïåðñüêîãî 
óêàçó â äîïîâ³ä³ “Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà, çàáîðîíåíà ðîñ³éñüêèì óðÿ-
äîì”, ÿêà ïðîçâó÷àëà ó Ïàðèæ³ íà ïåðøîìó ì³æíàðîäíîìó ë³òåðàòóð-
íîìó êîíãðåñ³ ó 1878 ðîö³ [11; 135]. 
Á. Ãð³í÷åíêî, ç éîãî àêòèâíîþ ë³òåðàòóðíîþ, íàö³îòâîð÷îþ òà ãðî-
ìàäÿíñüêîþ ïîçèö³ºþ, íåâòîìíî â³äñòîþâàâ ïðàâî íà óêðà¿íñüêèé ïå-
ðåêëàä òà íà äðóê ³íøîìîâíèõ òâîð³â íàö³îíàëüíîþ ìîâîþ. Ïèòàííÿ 
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè òà, çîêðåìà óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàä³â 
ïîñòàº â öåíòð³ ë³òåðàòóðíèõ äèñêóñ³é Á. Ãð³í÷åíêà ³ Ì. Äðàãîìàíîâà. 
Ó “Ëèñòàõ ç Óêðà¿íè Íàääí³ïðÿíñüêî¿”, äðóêîâàíèõ â “Áóêîâèí³” çà 
1892–1893 ðð., Ãð³í÷åíêî ãàðÿ÷å çàïèòóâàâ: “…ïî âêðà¿íñüêîìó çàáî-
ðîíåíî âñå, êð³ì îðèã³íàëüíî¿ áåëåòðèñòèêè é ïîåç³¿ ç ñüîãî÷àñíîãî 
ìóæèöüêîãî æèòòÿ. Ùî æ ìîæíà çðîáèòè íå ìîæó÷è ìàòè í³ íàóêè, í³ 
ïóáë³öèñòèêè, í³ ïåðåêëàä³â, í³ òâîð³â ç æèòòÿ ³íòåë³ãåíö³¿, í³ ³ñòîðè÷-
íèõ òâîð³â êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà ïî ñâîºìó?” [5; 128]. 
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Á. Ãð³í÷åíêî ï³äòðèìàâ Ì. Äðàãîìàíîâà ó êðèòè÷íîìó ñòàâëåíí³ äî 
óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäàöòâà òà äîñèòü ãîñòðî âèñëîâèâñÿ ùîäî ÿêîñò³ 
áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàä³â, ÿê³ ÷àñòî “íå ìîæóòü çàäîâîëüíèòè 
ñâîºþ ìîâîþ”, “â³ðøîìàçòâîì”, ÷åðåç ÿêå “ìîæíà ÷àñîì ÿçèêà ïî-
ëàìàòè” [5; 161]. Òà îñîáëèâî¿ øêîäè çàâäàâàëè öåíçóðí³ ñïîòâîðåí-
íÿ òåêñòó ïåðåêëàäó, ùî âïëèâàëî íà ÿê³ñíå çâó÷àííÿ ³íøîìîâíîãî 
òâîðó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: “…òîé êëàïòè÷îê, ÿêèé äîçâîëåíî, âñÿêè-
ìè ñïîñîáàìè îáòèíàþòü, ³ öåíçóðí³ ëþòóâàííÿ ïðîòè óêðà¿íñüêîãî 
ñëîâà äîõîäÿòü äî òîãî, ùî öåíçóðà òî äîçâîëÿº, òî çíîâó çàáîðîíÿº 
íàéíåâèíí³ø³ ðå÷³…” [5; 128]. 
Ñòàíîâèùå ò³º¿ êóëüòóðíî¿ ðåçåðâàö³¿, øòó÷íî ñòâîðåíî¿ äëÿ ãàëü-
ìóâàííÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, â óìîâàõ ÿêî¿ “íîâ³ ºâðîïåé-
ñüê³ ³äå¿ äåìîêðàòèçìó ³ ë³áåðàë³çìó” ïðèéøëè â Óêðà¿íó âïåðøå “íå â 
óêðà¿íñüê³é îäåæ³, íå íà óêðà¿íñüê³é ìîâ³, à íà ðîñ³éñüê³é” [7; 162], íå 
ìîãëî çàëèøèòè áàéäóæèì Á.Ãð³í÷åíêà. Ñàìå òîìó îñîáëèâî ãîñòðîþ 
âèÿâèëàñÿ ðåàêö³ÿ Ãð³í÷åíêà íà ïîçèö³þ Äðàãîìàíîâà â³äíîñíî äî-
ö³ëüíîñò³ ïàí³âíî¿ ðîë³ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè â óêðà¿íñüê³é îñâ³ò³: 
“…çîñòàºòüñÿ ö³ëêîì íåçðîçóì³ëèì, ÷åðåç â³ùî Äðàãîìàíîâ äîâî-
äèòü íà êîðèñòü Ïóøêèíîâ³ òà Ëåðìîíòîâó […] ×åðåç â³ùî íà êîðèñòü 
ºäèíî Ïóøêèíîâ³ òà Ëåðìîíòîâó, à íå Ãîìåðîâ³ òà Äàíòîâ³, òà Øåê-
ñï³ðîâ³?” [5; 160] Á. Ãð³í÷åíêî çàêëèêàº çâ³ëüíèòèñü â³ä îäíîá³÷íî-
ãî ö³ëêîâèòîãî âïëèâó ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ðîçøèðèòè îáð³é ì³æ-
ë³òåðàòóðíèõ âçàºìèí, â ÿêèõ ïåðåêëàä çàéìàº îñîáëèâå ì³ñöå: “Í³! 
ãëÿíüìî øèðøå, ãëÿíüìî äàë³ ïîçà Ïóøê³íà òà ïîçà Ëåðìîíòîâà! 
Ïî÷óéìî ñåáå ÷ëåíàìè óñåñâ³òíüî¿ ëþäñüêî¿ ñ³ì’¿ ³ â³çüì³ìî ñîá³ âñå 
ãàðíå, ïðàâäèâå, âèñîêå ³ ëþäÿíå, ùî âèðîáèëà çà ñâîãî æèòòÿ ëþä-
ñüê³ñòü, â³çüì³ìî é çðîá³ìî éîãî ÷àñòèíîþ íàøî¿ äóø³, áóäüìî ð³äí³ ³ 
Ãîìåðîâ³, ³ Øåêñï³ðîâ³, ³ Äàíòîâ³, àëå ïîïåðåäó íàä óñ³ì çîñòàâàéìîñÿ 
ñàìèìè ñîáîþ, áóäüìî óêðà¿íöÿìè-ðóñèíàìè äóìêîþ, ìîâîþ, ä³ëîì” 
[5; 162], çàêëèêàº Á. Ãð³í÷åíêî. Àäæå ò³ëüêè çà òàêèõ óìîâ, íà òâåðäå 
ïåðåêîíàííÿ Á. Ãð³í÷åíêà, “í³êîëè âêðà¿íö³ íå çîñòàíóòüñÿ, ÿê êàæå 
Äðàãîìàíîâ, ç äâîìà ìîâàìè”, à óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà “íå çîñòàíåòü-
ñÿ “ï³ä ë³òåðàòóðîþ” [5; 179]. 
Îòæå, â óìîâàõ ðîñ³éñüêî-³ìïåðñüêîãî äîì³íóâàííÿ ó âñ³õ ñôåðàõ 
óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî æèòòÿ, ïèòàííÿ ñòàâëåííÿ äî ðîñ³éñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè òà ïèñüìåíñòâà “âèõîäèëî äàëåêî çà ìåæ³ âëàñíå ë³òåðà-
òóðíèõ ïðîáëåì ³ áóëî íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ³ç çàãàëüíîþ ñîö³àëüíîþ 
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òà íàö³îíàëüíîþ áîðîòüáîþ, ÿêà ïîñèëþâàëàñÿ ó êðà¿í³” [14; 116]. 
Îñîáëèâî äèñîíóþ÷èìè âèãëÿäàëè ïåðåêëàäè ðîñ³éñüêèõ òâîð³â íà 
“ìàëîðîññèéñêîå íàðå÷èå” â óìîâàõ ö³ëêîâèòî¿ ðóñèô³êàòîðñüêî¿ ³ì-
ïåðñüêî¿ ïîë³òèêè ùîäî îñâ³òè â Óêðà¿í³ òà öåíçóðóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ 
ïåðåêëàä³â íàâ³òü òèõ òâîð³â ðîñ³éñüêèõ àâòîð³â, ùî âæå áóëè äîçâî-
ëåí³ äî äðóêó â Ðîñ³¿. 
Ïîïðè âñ³ çàáîðîíè òà óòèñêè ç áîêó ³ìïåðñüêî¿ âëàäè Á. Ãð³í÷åí-
êî àêòèâíî ïåðåêëàäàâ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òâîðè íå ò³ëüêè â³äîìèõ 
àâòîð³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè (Ø³ëëåðà, Ãåòå, Áàéðîíà, Äåôî, Òâåíà, 
Ìîëüºðà, Ãàóïòìàíà, Ì³ðáî òà ³íø.). Òâîð÷³ñòü áàãàòüîõ ïåðøîðÿä-
íèõ ðîñ³éñüêèõ ïèñüìåííèê³â òà ïîåò³â ïðèâåðòàëà óâàãó Ãð³í÷åíêà-
ïåðåêëàäà÷à. 
Ïåðåêëàäè Á. Ãð³í÷åíêà ïîåç³é â ïðîç³ ². Òóðãåíºâà ñòàëè âàæëè-
âèì åòàïîì ðàííüîãî ïåð³îäó òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà. 
Ïðîòÿãîì íåâåëèêîãî ïðîì³æêó ÷àñó Ãð³í÷åíêî ïåðåêëàäàº ðÿä òâîð³â 
Òóðãåíºâà: “Ðîçìîâà” (ëþòèé 1878), “Ñòàðåöü” (ëþòèé 1878), “Ìà-
ðóñÿ”, “Ãîðîáåöü”, “Áîðù”, “Äâà áðàòè”, “Äóðåíü” (êâ³òåíü 1878), 
“Ïî÷óºø äóðíÿ ñóä…” [1; 411]. Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî Ãð³í÷åíêó äî-
âîäèëîñü òðèâàëèé ÷àñ äèñêóòóâàòè ç ïðèâîäó ïóáë³êàö³¿ ïåðåêëàä³â 
ïîåç³é ó ïðîç³ ². Òóðãåíºâà ç ðåäàêö³ºþ íàðîäîâñüêî¿ ãàçåòè “Ä³ëî”. 
Ïèñüìåííèê íàâ³òü ïîãîäæóâàâñÿ íà áåçïëàòíó ïóáë³êàö³þ ñâî¿õ ïå-
ðåêëàä³â, àëå ç³òêíóâñÿ ç “òèõèì” îïîðîì íàðîäîâñüêî¿ ïðåñè. Ó ëèñò³ 
â³ä 23 êâ³òíÿ 1885 ðîêó Á. Ãð³í÷åíêî ïîâ³äîìëÿâ ðåäàêö³¿: “Êîëè öå 
áóäå íàäðóêîâàíå, òî, çà çãîäîþ Âàøîþ, íå çàáàðþñü ïðèñëàòè (íîâ³) 
ïåðåêëàäè Òóðãåíºâà (ïîåç³é â ïðîç³ ³ îïîâ³äàíü ç “Çàïèñ³â ñòð³ëüöÿ”), 
Ïóøê³íà (ïîâ³ñòü “Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà”) ³ äðóãèõ” [1; 1]. Çãîäè â³ä ðå-
äàêö³¿ “Ä³ëà” íà äðóê ðóêîïèñ³â Á. Ãð³í÷åíêî òàê ³ íå äî÷åêàâñÿ, òîìó 
ïåðåêëàäè òâîð³â Òóðãåíºâà áóëè íàä³ñëàí³ äî “Çîð³”, äå ÷àñòêîâî ³ 
áóëè íàäðóêîâàí³ ó 1887 ðîö³ [10; 353; 369]. Ó 1891 ðîö³ äî ðåäàêö³¿ 
“Çîð³” Ãð³í÷åíêî çíîâó íàäñèëàº ïåðåêëàäåí³ ïîåç³é â ïðîç³ ². Òóðãå-
íºâà, íîâèìè ç ÿêèõ áóëè ïîåç³¿ ó ïðîç³ “×åðåïêè” òà “Ìèëîñòèíÿ”, 
ùî áóëè ñòâîðåí³ ó ñï³âàâòîðñòâ³ Ãð³í÷åíêà ç äðóæèíîþ Ìàð³ºþ Çà-
ã³ðíüîþ. Äðóêîì âîíè âèéøëè â ²ëþñòðîâàíîìó êàëåíäàð³ òîâàðèñòâà 
“Ïðîñâ³òà” (1891ð.) [10; 375]. 
Ó ëèñò³ â³ä 29 ãðóäíÿ 1881 ðîêó äî ðåäàêòîðà “Ïðàâäè”, ùî âèõî-
äèëà ó Ëüâîâ³, Á. Ãð³í÷åíêî ïîâ³äîìëÿº ïðî â³ðø³, ÿê³ â³í ïîñèëàº äëÿ 
ïóáë³êàö³¿. Ñåðåä íàä³ñëàíèõ ðóêîïèñ³â îñîáëèâó óâàãó ïðèâåðòàþòü 
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ìàëîâ³äîì³ ïîåç³¿ Á. Ãð³í÷åíêà “²çíîâ îäíà âñå äóìà ëþòà…”, “Â íå-
âîë³” òà íåâ³äîìèé äîñ³ ïåðåêëàä ç Íåêðàñîâà “Íåç³áðàíà íèâà” [2; 3]. 
Îòæå, öåé ïåð³îä òâîð÷îñò³ Á. Ãð³í÷åíêà ïîçíà÷èâñÿ âïëèâîì íå ëèøå 
óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèöüêèõ ë³òåðàòóðíèõ òåíäåíö³é, à é çàõîïëåííÿì 
òâîð÷³ñòþ Ì. Íåêðàñîâà, ïîåç³ÿ ÿêîãî áóëà ÿñêðàâèì íîñ³ºì ³äåé íà-
ðîäíèöòâà. 
Òâîð÷³ñòü Ë. Òîëñòîãî, áåçóìîâíî, òåæ çíàéøëà ñâîº ì³ñöå â ïå-
ðåêëàäí³é ñïàäùèí³ Á. Ãð³í÷åíêà. Ó 1884 ðîö³ Ãð³í÷åíêî ïîñèëàº äî 
ðåäàêö³¿ “Ä³ëà” äëÿ “Ïðîñâ³òè” ïåðåêëàä îïîâ³äàííÿ Ë. Òîëñòîãî 
“Áîã ïðàâäó áà÷èòü, òà íå ñêîðî ñêàæå”, àëå íå îòðèìóº çãîäè íà äðóê. 
×åðåç ð³ê ó 1885 ð. Á. Ãð³í÷åíêî çíîâó ïîñèëàº ïåðåêëàä îïîâ³äàííÿ 
Ë. Òîëñòîãî äî îäåñüêî¿ öåíçóðè âæå ï³ä ³íøîþ íàçâîþ “ßê òðåáà ïðî-
ùàòè?” òà îòðèìóº çàáîðîíó íà äðóê â Óêðà¿í³. Ó 1884 ðîö³ âèõîäèòü 
äðóêîì îïîâ³äàííÿ Ë. Òîëñòîãî “×èì ëþäè æèâ³?” ó ïåðåêëàä³ Ìàðóñ³ 
×àé÷åíêîâî¿ (ïñåâäîí³ì Ì. Ãð³í÷åíêî — À. Õ.). 
Îñîáëèâî çíàêîâèì äëÿ òâîð÷îñò³ Á. Ãð³í÷åíêà ñòàâ ïåðåêëàä íà-
ö³îíàëüíîþ ìîâîþ äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè Â. Æóêîâñüêîãî “Êàìîåíñ”, 
ÿêèé áóâ çä³éñíåíèé óêðà¿íñüêèì ïèñüìåííèêîì âë³òêó 1885 ðîêó [9; 
Îä. çá. 31244]. Ðîìàíòè÷íèé îáðàç ïîåòà-áîðöÿ, ïîåòà-ñòðàæäàëüöÿ 
Êàìîåíñà, ïðîòîòèïîì ÿêîãî ñòàâ â³äîìèé ïîðòóãàëüñüêèé ïîåò Ëó¿ 
Êàìîåíñ, íå ì³ã çàëèøèòè áàéäóæèì Á. Ãð³í÷åíêà. 
Ïîåòè÷íà ô³ëîñîô³ÿ ïîåç³¿ ðîñ³éñüêîãî ïîåòà Î. Êîëüöîâà ïðèâåð-
íóëà îñîáëèâó óâàãó Á. Ãð³í÷åíêà: “ß, âèäèøü ëè, íà÷àë åãî ïåðåâî-
äèòü è äóìàþ ïåðåâåñòè âñåãî” [15; 260], — ïèñàâ ïèñüìåííèê ó ëèñò³ 
äî ². Çîçóë³. Â³äîì³ ïåðåêëàäè ïîåç³é “Ñåëÿíèíîâ³ äóìêè” (1885 ð.), 
ùî íàäðóêîâàíà ó 1892 ð. â “Áàòüê³âùèí³” òà “Ã³ðêà äîëÿ” (1886 ð.), 
ÿêà âïåðøå äðóêóâàëàñü â çá³ðö³ “Ï³ä õìàðíèì íåáîì” (1886 ð.) [6; 
280]. Â óêëàäåíîìó Á. Ãð³í÷åíêîì ñïèñêó âëàñíèõ ðóêîïèñ³â, êóäè 
òàêîæ óâ³éøëè íàçâè äåÿêèõ ðîá³ò Ìàð³¿ Çàã³ðíüî¿ òà Ò. Ç³íê³âñüêîãî, 
ïèñüìåííèê âêàçóº íà ùå îäèí ñâ³é ïåðåêëàä ïîåç³¿ Î. Êîëüöîâà “Íå 
øóì³òü, æèòà!” (1887 ð.) [10; 354]. Ïîåç³ÿ ñóìó, øâèäêîïëèííîñò³ æèò-
òÿ òà, îñîáëèâî, ïîåòè÷íà ìåëîä³éí³ñòü ³ ï³ñåíí³ñòü òâîð³â ðîñ³éñüêî-
ãî ïîåòà çíàéøëè ùèðèé â³äãóê ó òâîð÷îñò³ Á. Ãð³í÷åíêà. 
Ãóìàí³çì òà â³ðà â ïåðåìîãó, äî ÿêî¿ çàêëèêàëà ãðîìàäÿíñüêà ïîåç³ÿ 
Î. Ïëåùåºâà, ðîñ³éñüêîãî ïîåòà òà ïåðåêëàäà÷à, âèÿâèëèñü îñîáëèâî 
áëèçüêèìè òâîð÷èì çàâäàííÿì Á. Ãð³í÷åíêà. Íå çàëèøèëè áàéäóæèì 
Á. Ãð³í÷åíêà òàêîæ îñîáëèâèé ë³ðèçì òà åëåã³éí³ñòü ïîåç³é Ïëåùåºâà. 
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Óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê ïåðåêëàäàº ïîåòè÷íèé òâ³ð “Í³÷” (1889 ð.), 
ùî â â³éøîâ äî äðóãîãî âèäàííÿ çá³ðêè “Ï³ä õìàðíèì íåáîì”, à òàêîæ 
ï³çí³øå âèõîäèòü äðóêîì ó “Çîð³” (1892 ð.). 
Î. Ïóøê³íà ïåðåêëàäàëè â³äîì³ ìàéñòðè óêðà¿íñüêîãî ñëîâà. Íàé-
êðàù³ ïåðåêëàäè íàëåæàòü Ì. Ñòàðèöüêîìó, ². Ôðàíêîâ³, Ì. Âîðîíî-
ìó, ñåðåä ÿêèõ ïåðåêëàä Á. Ãð³í÷åíêà ïîåòè÷íîãî òâîðó ðîñ³éñüêîãî 
ïîåòà “×è éäó ìàéäàíàìè ãó÷íèìè” çàéìàº ñâîº îðèã³íàëüíå ì³ñöå 
[6; 279]. Ïåðåêëàä óïåðøå áóâ íàäðóêîâàíèé â çá³ðö³ “Ñîíöå ñõîäèòü” 
ëèøå ïî ñìåðò³ Á. Ãð³í÷åíêà. Òåìà áåçê³íå÷íîñò³ áóòòÿ òà â³÷íîñò³ 
ïðèðîäè, ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè íàä ñåíñîì ëþäñüêîãî æèòòÿ çíàéøëè 
ñâîº â³äîáðàæåííÿ â îðèã³íàëüí³é òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêîãî ìèòöÿ 
(“Êëàäîâèùå”, “Æèòòÿ òÿãëîñÿ ìîâ íåãîäà” òà ³íø.) Ñïðàâæíº çàõî-
ïëåííÿ â óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà âèêëèêàëà ïîâ³ñòü Î. Ïóøê³íà 
“Êàï³òàíñüêà äî÷êà”: “…òâ³ð êîëè íå ãåí³àëüíèé, òî ó âñÿêîìó ðàç³ 
íåçìèðåííî âåëèêî¿ âàðòîñò³” [9; 9]. 
Ó 1888 ðîö³ â “Êàëåíäàð³ òîâàðèñòâà Ïðîñâ³òà” ó Ëüâîâ³ âèõîäèòü 
äðóêîì ïåðåêëàä Á. Ãð³í÷åíêà ïîåç³¿ Ìàéêîâà “Äåñïî” (1886 ð.) ï³ä 
çàãîëîâêîì “Ç íîâîãðåöüêèõ ï³ñåíü”. Ï³çí³øå â çá³ðö³ “Ï³ä õìàðíèì 
íåáîì” (1896) òà ó “Ïèñàííÿõ” (1903), à òàêîæ â ³íøèõ ï³äöåíçóðíèõ 
âèäàííÿõ “ïåðåêëàä” çàì³íåíî íà “ïåðåñï³â” ÷åðåç öåíçóðíó çàáîðî-
íó ïåðåêëàä³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. 
Â³äîìèé ïîåòè÷íèé òâ³ð ß. Ïîëîíñüêîãî “Ñîíöå ³ Ì³ñÿöü” 
ç’ÿâèâñÿ â îäíîéìåííîìó ïåðåêëàä³ Á. Ãð³í÷åíêà íà ïî÷àòêó 90-õ ðð. 
Õ²Õ ñò. Ïåðåêëàä âïåðøå âèäàºòüñÿ â “Á³áë³îòåö³ äëÿ ìîëîäåæ³” â 
1892 ð. çà ï³äïèñîì Â. ×àé÷åíêî. 
Ðîçðàõîâóþ÷è çàö³êàâèòè íå ò³ëüêè äèòÿ÷ó òà þíàöüêó àóäèòîð³þ, 
Á. Ãð³í÷åíêî çä³éñíþº ïåðåêëàä äåÿêèõ òâîð³â ç³ çá³ðêè êàçîê äîñèòü 
â³äîìèõ ó Õ²Õ ñò. ï³ä íàçâîþ “Êàçêè Êîòà-Âîðêîòà” ðîñ³éñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Ì. Âàãíåðà. Â³äîì³ ïåðåêëàäè êàçêîâèõ îïîâ³äàíü “Áåðåçà” 
(1881ð.), “Ï³ñíÿ çåìë³” (1881ð.), äðóêîâàíîãî ó “Ä³ë³” ëèøå ó 1892 ð. 
òà êàçêè “Àë³-Ãàô³ç”, ç ïðîõàííÿì ïðî äðóê ÿêî¿ Á. Ãð³í÷åíêî çâåðòà-
ºòüñÿ ó ëèñò³ äî ðåäàêòîðà Îìåëÿíà Ïàðòèöüêîãî [3; Îä.çá. 71]. 
Îòæå, òâîð÷îþ ìåòîþ ïåðåêëàäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Á. Ãð³í÷åíêà áóëà 
êîï³òêà ùîäåííà ïðàöÿ “äåðæàòè æèâîþ” íàö³îíàëüíó ìîâó òà ïà-
òð³îòè÷íó äóìêó, àäæå “âêðà¿íñüê³ äóìêè ìîæíà æèâèòè âðàæåííÿìè 
â³ä óêðà¿íñüêèõ òâîð³â” ³ ñïðàâà òóò, íà äóìêó Ãð³í÷åíêà, íå ó ñàìîìó 
çì³ñò³, à ñàìå ó ìîâ³ òâîðó: “ñüîãî ïðîñòî âèìàãàº ëþäñüêà ïñèõ³êà ³ 
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ïðîòè ñüîãî í³÷îãî íå âä³ºø” [5; 168]. Ñàìå ïåðåêëàäè, ÿê ðîñ³éñüêèõ 
òâîð³â, òàê ³ òâîð³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ìàëè îñî-
áëèâî ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ ó ñêëàäíîìó ïðîöåñ³ ôîðìóâàíí³ íàö³î-
íàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ òà ñïðèÿëè ³íòåíñèâíîìó ðîçâèòêó òà ìîäåð-
í³çàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñò. 
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÎÍ²ÌÀ ÌÀÇÅÏÀ 
Â ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎÌÓ ÍÀÐÀÒÈÂ² ßÊ ÇÀÑ²Á ÎÁÐÀÇÎÒÂÎÐÅÍÍß 
(íà ìàòåð³àë³ îäíîéìåííèõ òâîð³â “Ïîëòàâà” 
Î. Ïóøê³íà ³ Á. Ëåïêîãî) 
Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çó ôóíêö³îíóâàííÿ ó õóäîæíüîìó äèñêóðñ³ ïðî-
ïð³àëüíèõ îäèíèöü, îìîí³ì³÷íèõ ³ç âëàñíèìè ³ìåíàìè ðåàëüíèõ ä³éîâèõ îñ³á 
³ñòîð³¿. Âèñâ³òëåíî ñâîºð³äí³ñòü ñåìàíòèêî-ñòèë³ñòè÷íèõ âëàñòèâîñòåé 
ïîåòîí³ìà Ìàçåïà, ç’ÿñîâàíî ñïåöèô³êó ðåàë³çàö³¿ õóäîæíüîãî ïîòåíö³àëó 
äàíîãî îí³ìà â ³ñòîðè÷í³é îïîâ³ä³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîåòîí³ì, ³ñòîðè÷íèé àíòðîïîí³ì, îáðàçí³ ïåðåòâîðåííÿ 
îí³ì³â, ³ñòîðè÷íà îïîâ³äü, ðåàëüí³ îí³ìè, ïåéîðàòèâíå çíà÷åííÿ, ìåë³îðàòèâ-
íå çíà÷åííÿ. 
The article analyses the proprial units, homonymous with proper names of his-
toric persons, functioning in artistic discourse. The semantic-stylistic peculiarities of 
poetonym Mazepa have been described. The specific realization of artistic potential 
of the given onym in historical work has been investigated. 
Key words: poetonym, historical anthroponym, onyms images transformations, 
historical novel, real onyms, pejorative meaning, meliorative meaning. 
ßê â³äîìî, êîëî ³ñòîðè÷íèõ àíòðîïîí³ì³â, ÿê ³ âèá³ð ³ìåí³ ë³òåðà-
òóðíîãî ïåðñîíàæà, ÿê ïðàâèëî, íå áóâàº âèïàäêîâèì. ²ñòîðè÷í³ àí-
òðîïîí³ìè — öå ñâîºð³äíèé ì³êðîîáðàç åïîõè, ÿêèé â³äòâîðþº ¿¿ õà-
ðàêòåð, ¿¿ êîëîðèò, âèçíà÷àº õàðàêòåð ³ ñõèëüíîñò³ ïåðñîíàæ³â òâîðó [3; 
69]. Ó õóäîæíüîìó òâîð³ “³ñòîðè÷íà îñîáèñò³ñòü — öå õóäîæí³é îáðàç, 
ÿêèé â³ääçåðêàëþº êîíöåïö³þ àâòîðà, ñëóãóº äëÿ âèðàæåííÿ ïåâíèõ 
êîìïëåêñ³â ³äåé òà åìîö³é ïèñüìåííèêà”, — çàçíà÷àº ². Â. Ìóðàäÿí 
[8; 123]. 
© Åâåë³íà Áîºâà, 2010
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Âèá³ð òåìè ³ ìàòåð³àëó ïðåäñòàâëåíî¿ ðîçâ³äêè, ¿¿ àêòóàëüí³ñòü çó-
ìîâëåí³, ç îäíîãî áîêó, òèì, ùî äî öüîãî ÷àñó ïîåòèêà âëàñíèõ ³ìåí â 
óêðà¿íñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ðîìàí³ äîñë³äæåíà íåäîñòàòíüî, ç ³íøîãî 
áîêó — â³äñóòí³ñòþ â ë³íãâ³ñòèö³ ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü ñòðóêòóðíî-
ñåìàíòè÷íèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ âëàñòèâîñòåé “ðåàëüíî¿” ïðîïð³àëüíî¿ 
ëåêñèêè ó òâîðàõ íà ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó. Çàçíà÷èìî, ùî äîñë³äæåí-
íÿ ïîåòèêè âëàñíèõ ³ìåí â ë³òåðàòóðí³é îíîìàñòèö³ çà îñòàíí³ äâà 
äåñÿòèë³òòÿ íàáóëî ðåãóëÿðíîãî õàðàêòåðó. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå 
çá³ëüøåííÿ ïóáë³êàö³é, â ÿêèõ ðîçãëÿäàþòüñÿ íå çàãàëüí³, à  ñïåöè-
ô³÷í³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ ïîåòîí³ì³¿ (ðîáîòè Â. Ì. Êàë³íê³íà, 
Þ. Î. Êàðïåíêà, Ë. ². Ñåë³âåðñòîâî¿, À. Â. Ñîêîëîâî¿, Ò. Ì. Â³íòîí³â, 
Ë. Ï. Ïåòðîâî¿, Ã. Â. Øîòîâî¿-Í³êîëåíêî, Ã. ². Ìåëüíèê òà ³í.). Ïðè-
âåðòàþòü óâàãó äîñë³äíèê³â ³ îñîáëèâîñò³ âæèâàííÿ âëàñíèõ ³ìåí ðå-
àëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á ó õóäîæíüîìó òâîð³, àäæå ³ñòîðè÷í³ îí³ìè ó 
á³ëüøîñò³ ñâî¿é êîíîòàòèâí³; ³ñòîðè÷íå ³ì’ÿ — öå ³ì’ÿ, ÿêå ïðîéøëî 
âèïðîáóâàííÿ ÷àñîì, ùî º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ ïåðåâò³ëåííÿ 
âëàñíî¿ íàçâè â ³ì’ÿ-îáðàç. 
Ó õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ ³ì’ÿ Ìàçåïà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ç ð³çíèìè êî-
íîòàö³ÿìè, çäåá³ëüøîãî, ÿê îáðàçëèâå ïð³çâèñüêî, ùî àñîö³þºòüñÿ ³ç 
çðàäíèêîì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ïðîòå, ÿê çàçíà÷àº Â. Ì. Êàë³íê³í, 
ë³òåðàòóðí³ âëàñí³ íàçâè “ìàþòü ðóõîìó ñåìàíòèêó, ÿêà ïîñò³éíî çà-
çíàº âïëèâó êîíòåêñòó, ÿê ì³í³ìàëüíîãî, òàê ³ êîíòåêñòó âñüîãî òâîðó, 
âîíè ïîòåíö³éíî çäàòí³ íàáóâàòè íîâèõ êîíîòåì, ÿê³ ñïðèÿþòü ðîç-
âèòêó ¿õ âèðàæàëüíèõ ìîæëèâîñòåé” [4; 115]. 
Ùå çà æèòòÿ ²âàí Ñòåïàíîâè÷ Ìàçåïà çäîáóâ ºâðîïåéñüêî¿ ñëàâè 
ÿê âîëîäàð Óêðà¿íè. Éîãî ï³çí³øà äèâîâèæíà äîëÿ âèêëèêàëà çàö³-
êàâëåííÿ äî íüîãî ïîåò³â òà ïðîçà¿ê³â-ðîìàíòèê³â, ÷åðåç ùî â åïî-
õó ðîìàíòèçìó Ìàçåïà ñòàâ îäíèì ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ãåðî¿â. Ïðî 
íüîãî ïèñàëè â Í³ìå÷÷èí³, Ïîëüù³, ²òàë³¿, Ôðàíö³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ, 
äå â³í âèñòóïàâ ÿê ðîìàíòè÷íèé ãåðîé, çäåá³ëüøîãî îïèñóâàëèñÿ 
éîãî ëþáîâí³ ïðèãîäè. Â îäíèõ òâîðàõ, îñîáëèâî ðîñ³éñüêèõ, Ìà-
çåïà ïîñòàº ÿê ëèõîä³éíèé, æîðñòîêèé íåã³äíèê, à â ³íøèõ — ãåðîé 
³ áîðåöü çà íàö³îíàëüíó ñâîáîäó, áîðåöü çà ñïðàâåäëèâ³ñòü. Â óêðà-
¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ çîáðàæåííÿ Ìàçåïè ÿê ïàòð³îòà ïî÷àëîñü â³ä 
Ò. Øåâ÷åíêà òà Ñ. Ðóäàíñüêîãî, à îñîáëèâî¿ ïîïóëÿðíîñò³ öå ³ì’ÿ 
íàáóëî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ, ñàìå òîä³ Á. Ëåïêèé ñòâîðèâ 
òðèëîã³þ “Ìàçåïà”. 
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ßêùî â “Óêðà¿íñüê³é ðàäÿíñüê³é åíöèêëîïåä³¿” (1959 ð.) ÷èòàºìî: 
“Ìàçåïà ²âàí Ñòåïàíîâè÷ — ãåòüìàí Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè, çðàä-
íèê óêðà¿íñüêîãî íàðîäó [12; 389], òî âæå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âõîäèòü 
ó âæèòîê ñëîâî “ìàçåïèíåöü”, ÿêå íåñå ³íøó êîíîòàö³þ — áîðåöü çà 
íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü. Ó 2006 ðîö³ âèéøëà ìîíîãðàô³ÿ Âàëåð³ÿ 
Øåâ÷óêà “Ïðîñâ³÷åíèé âîëîäàð: ²âàí Ìàçåïà ÿê áóä³âíè÷èé Êîçàöü-
êî¿ äåðæàâè ³ ÿê ë³òåðàòóðíèé ãåðîé” [13], ÿêà ä³éñíî ï³äòâåðäæóº ³ ç 
ïîãëÿäó ³ñòîð³¿, ³ ç ïîãëÿäó ë³òåðàòóðè, íàñê³ëüêè Ìàçåïà áóâ ãåí³àëü-
íîþ òà ïðîñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ, ïîäâèæíèêîì íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿. 
Ùîäî åòèìîëîã³¿ àíòðîïîí³ìà Ìàçåïà, òî ó ñëîâíèêàõ ô³êñóºìî 
òàê³ â³äîìîñò³: 
– ó “Ñëîâàð³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè” Á. Ãð³í÷åíêà: “Ïåðâîíà÷àëü-
íî òîæå, ÷òî è çàìàçóðà, — çàìàðàõà, à çàòüìú âîîáùå íåîïðÿòíûé, 
ãðóáîâàòûé è ïðîñòîâàòûé ÷åëîâüêú, âàõëàêú, ïðîñòîôèëÿ, ãëó-
ïåö. (Ñðàâ. ïåðñèäñêîå ïðèëàãàò. “Ìâçåïâ” äîñëîâíî çíà÷àùåå — 
õðåáòîíîã³é, à ïåðåíîñíî — íåïîâîðîòëèâûé, íåóêëþæ³é. Ïðîô. 
À. Å. Êðûìñê³é)” [1; 396]; 
– ó “Åòèìîëîã³÷íîìó ñëîâíèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè”: “ìàçåïà “íåî-
õàéíà, ãðóáóâàòà àáî íåðîçóìíà ëþäèíà”; — áð. [ìàçýïà] “çàìàçóðà”, 
ï. ìàzepa “ïëàêñ³é; ðîçòåëåïà; íå÷óïàðà, çàìàçóðà”; — ïîõ³äíå óòâî-
ðåííÿ â³ä ìàçàòè “áðóäíèòè”; äî ñëîâîòâîðó (ôîðìàíò — åï(à) ïîð. 
äóðåïà” [2; 359]; 
– ó “Ñëîâàðå êîííîòàòèâíûõ ñîáñòâåííûõ èìåí” ª. Ñ. Îò³íà ïî-
äàí³ àïåëÿòèâè, ùî âèíèêëè çàâäÿêè ïîâíî¿ äåîí³ì³çàö³¿ êîíîòàòèâ-
íîãî àíòðîïîí³ìà Ìàçåïà: “1. Ìàçåïà. 1. Ïðåäàòåëü (ÏÐÍ — ², 270). 2. 
Íåîäîáð. Íåíàäåæíûé, íåïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê. Òû íå îñîáåííî äîâåðÿé 
åìó, îí ìàçåïà ïîðÿäî÷íûé (ÒÃÌ, 238; çàïèñü 1996 ã.; ÁÑÐÆ, 329)” [9; 
217–218]. 
Çàçíà÷èìî, ùî çíà÷åííÿ ðåàëüíèõ îí³ì³â, êîëè âîíè “ïîïàäàþòü” 
ó õóäîæí³é êîíòåêñò, âàð³þºòüñÿ â øèðîêèõ ìåæàõ, âîíî ïîòåíö³éíî 
â³äêðèòå, ïðèéìàº áåçë³÷ ñåìàíòè÷íèõ îçíàê. Êîëè âëàñíå ³ì’ÿ “âæè-
âàºòüñÿ â õóäîæíüîìó òåêñò³, òî çàì³ñòü “ïåðåîñìèñëåííÿ æèòòÿ é 
îñîáèñòîñò³” ÿê ñåìàíòè÷íèõ êîìïîíåíò³â ³ìåí³ ñàì òåêñò ñòàº “æèò-
òÿì ³ îñîáèñò³ñòþ” îí³ìà, îñîáëèâî â òèõ âèïàäêàõ, ÿêùî âîíî íà-
ëåæèòü ãîëîâíîìó ãåðîþ. Îïèñ óñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íîñ³ºì ³ìåí³ 
â òåêñò³, çàïîâíþº “ïîðîæíå÷ó” ó éîãî çíà÷åíí³”, — ñïðàâåäëèâî çà-
óâàæóº Â. Î. Ëóê³í [7; 30]. 
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×èòàþ÷è ïîåìó Î. Ïóøê³íà “Ïîëòàâà”, ³ ñüîãîäí³ çàõîïëþºìîñÿ 
ìàíåðîþ íàïèñàííÿ, ìàéñòåðíèì ï³äáîðîì ³ìåí ó òâîð³, âäàëèì ïî-
ºäíàííÿì ³ñòîðè÷íîãî é ðîìàíòè÷íîãî â îäí³é ïîåì³. Àëå íå ñë³ä çà-
áóâàòè, ùî îáðàç Ìàçåïè ó Ïóøê³íà — öå éîãî ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿. Íà 
î÷àõ ó Î. Ïóøê³íà òâîðèëàñü ³ áóðõëèâî ïðîò³êàëà ðîñ³éñüêà ³ ñâ³òîâà 
³ñòîð³ÿ (ïåðåâîðîòè, íàïîëåîí³âñüêà â³éíà, ïîâñòàííÿ äåêàáðèñò³â). 
Éîãî ïîãëÿäè ôîðìóâàëèñÿ ï³ä âïëèâîì Ì. Ì. Êàðàìç³íà. Îòæå, íà 
Ìàçåïó Î. Ïóøê³í äèâèâñÿ “âåëèêîäåðæàâíèìè” î÷èìà. Âàëåð³é 
Øåâ÷óê çàçíà÷àº, ùî ç ïîñòàò³ Ìàçåïè “äåêîòð³ ïèñüìåííèêè õîò³-
ëè ðîáèòè ãåðîÿ ñâîáîäè, íîâîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. ²ñòîð³ÿ 
æ ïîäàº éîãî øàíîëþáöåì, çàïåêëèì ó ëóêàâñòâ³, ëèõîä³éñòâàõ, íà-
êëåïíèêîì íà Ñàìîéëîâè÷à — ñâîãî äîáðîä³ÿ, çãóáíèêîì áàòüêà íå-
ùàñíî¿ ñâîº¿ ïîëþáîâíèö³, çðàäíèêîì öàðÿ Ïåòðà ïåðåä éîãî ïåðå-
ìîãîþ. Ïàì’ÿòü éîãî ï³ääàíà öåðêîâí³é àíàôåì³, íå ìîæå îáìèíóòè 
é ïðîêëÿòòÿ ëþäñüêîãî, íàçâàíî ïîë³òè÷íó ãðó, ÿêîþ â³äçíà÷àþòüñÿ 
âñ³ âèäàòí³ ïîë³òèêè, ï³ä äîíîñîì íà ². Ñàìîéëîâè÷à ãåòüìàí íå ï³ä-
ïèñàâñÿ, à îò Êî÷óáåé, òàêèé ìèëèé ïîåòîâ³, äîíîñè ïèñàâ. Çðàäíè-
êîì áóâ Â. Êî÷óáåé, Ïåòðà ² Ìàçåïà íå çðàäèâ, à âèéøîâ ç-ï³ä éîãî 
ïðîòåêö³¿ ÷åðåç êðè÷óù³ ïîðóøåííÿ öàðåì ñîþçíèöüêîãî äîãîâîðó 
Á. Õìåëüíèöüêîãî; öåðêîâíà àíàôåìà áóëà íàñèëüíèöüêà, îòæå, é 
íåçàêîííà” [13; 409]. Îñü îáðàç Ìàçåïè, ÿêèé ïîäàº Î. Ïóøê³í: “Îí 
ñòàð. Îí óäðó÷åí ãîäàìè, / Âîéíîé, çàáîòàìè, òðóäàìè / Íî ÷óâñòâà â 
íåì êèïÿò, è âíîâü / Ìàçåïà âåäàåò ëþáîâü”/<...> “Áåññòûäíûé! ñòà-
ðåö íå÷åñòèâûé! /Âîçìîæíî ëü? íåò, ïîêà ìû æèâû, / Íåò! îí ãðåõà íå 
ñîâåðøèò!” <...>” [10; 90]. Éäåòüñÿ ïðî ëþáîâ Ìàçåïè é Ìàð³¿, äî-
÷êè Êî÷óáåÿ, áàòüêè ââàæàëè çà íàðóãó òàêó ëþáîâ, áî Ìàð³ÿ — ñêàðá 
Êî÷óáåÿ, íà ÿêèé ïîñÿãíóâ Ìàçåïà: “Äðóãîé áûë êëàä íåâîçâðàòèìûé/ 
×åñòü äî÷åðè ìîåé ëþáèìîé. / ß äåíü è íî÷ü íàä íèì äðîæàë: “Îíà â 
îáúÿòèÿõ çëîäåÿ!/ <...> Îí, äîëæíûé áûòü îòöîì è äðóãîì/ âçäóìàë 
áûòü åå ñóïðóãîì”. / Ìàçåïà ýòîò êëàä óêðàë” [10; 107]. ßê â³äîìî, 
Ìîòðÿ ïîëþáîâíèöåþ ²âàíà Ìàçåïè íå áóëà, â³í ñàì â³ä³ñëàâ ¿¿ äî 
áàòüêà, õî÷ ³ êîõàâ, àëå ÷èñòîþ ëþáîâ’þ, öå çàçíà÷àþòü é ³ñòîðèêè. 
Òå, ùî â Óêðà¿í³ äàâíî “èñêðà ðàçãîðàëàñü” [10; 93], ³ Ìàçåïà ïðàã-
íóâ ðîçðèâó ç Ðîñ³ºþ, âñ³ ïåðåä÷óâàëè: “×òîá ãåòìàí óçû èõ ðàñòîðã, 
/ È Êàðëà æäàë íåòåðïåëèâî / Èõ ëåãêîìûñëåííûé âîñòîðã. / Âîêðóã 
Ìàçåïû ðàçäàâàëñÿ/ Ìÿòåæíûé êðèê: ïîðà, ïîðà!” <...> Íî ñòàðûé 
ãåòìàí îñòàâàëñÿ /Ïîñëóøíûì ïîääàííûì Ïåòðà. /Õðàíÿ ñóðîâîñòü 
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îáû÷àéíó, / Ñïîêîéíî âåäàë îí Óêðàéíó, / Ìîëâå, êàçàëîñü, íå âíèìàë / 
È ðàâíîäóøíî ïèðîâàë” [10; 93]. Ôðàçà: “Áîãäàíà ñ÷àñòëèâûå ñïîðû” 
[10; 94] — ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî Î. Ïóøê³í ï³äêðåñëþº Ìàçåïèíå ïðàã-
íåííÿ áóòè óêðà¿íöÿì ñàìîñò³éíèìè, à ñàìîãî Ìàçåïó ââàæàº ïðî-
äîâæóâà÷åì ñïðàâ Á. Õìåëüíèöüêîãî:“/Äàâíî çàìûñëèëè ìû äåëî<...> 
Íî íåçàâèñèìîé äåðæàâîé / Óêðàéíå áûòü óæå ïîðà: /È çíàìÿ âîëüíî-
ñòè êðîâàâîé/ ß ïîäûìàþ íà Ïåòðà/” [10; 103]. Â ïîåì³ Î. Ïóøê³íà 
Ìàçåïà — õèòðèé, ï³äñòóïíèé, ìñòèâèé, íà íüîìó í³áè îäÿãíåíà 
ìàñêà, â³í íàâ³òü âì³º “Óìàìè ïðàâèòü áåçîïàñíî, <...> /×óæèå òàéíû 
ðàçðåøàòü!/” [10; 94] “Ïðåä Êî÷óáååì ãåòìàí ñêðûòíûé / Äóøè ìÿ-
òåæíîé, íåíàñûòíîé / Îò÷àñòè áåçäíó îòêðûâàë/ È î ãðÿäóùèõ èçìå-
íåíüÿõ, / Ïåðåãîâîðàõ, âîçìóùåíüÿõ / Â ðå÷àõ íåÿñíûõ íàìåêàë./” [10; 
95]. Çðàäíèêîì âèñòóïàº ó Î. Ïóøê³íà Ìàçåïà, áî íà íüîãî: “/ Äîíîñ 
íà ãåòìàíà-çëîäåÿ / Öàðþ Ïåòðó îò Êî÷óáåÿ” [10; 98]. Àëå Ïåòðî ² íå 
ïîâ³ðèâ ñïî÷àòêó: “Ñàì öàðü Èóäó óòåøàë / È çëîáó øóìîì íàêàçàíüÿ 
/ Ñìèðèòü íàäîëãî îáåùàë!/” [10; 99]. Ó ïîåì³ “Ïîëòàâà” Î. Ïóøê³í 
íåîäíîðàçîâî âæèâàº ïîåòîí³ì Èóäà, öå ïîð³âíÿííÿ-îòîòîæíåííÿ, à 
â Ìàçåï³ ïðåäèêóºòüñÿ õàðàêòåðíå ²óä³. Ïèñüìåííèê Ìàçåïó ïîäàº ÿê 
ëèöåì³ðà, õàíæó, æàäíó ëþäèíó, à éîãî ³ì’ÿ íåñå êîíîòàö³þ çðàäíèêà. 
×óòêà ïðî çðàäíèöòâî ïîøèðþâàëàñü: “È ãäå æ Ìàçåïà? ãäå çëîäåé? 
/Êóäà áåæàë Èóäà â ñòðàõå? / Çà÷åì êîðîëü íå ìåæ ãîñòåé? / Çà÷åì 
èçìåííèê íå íà ïëàõå? /” [10; 122]. Ïóøê³íñüêèé Ìàçåïà â ê³íö³ òåð-
ïèòü ô³àñêî, çàëèøàºòüñÿ ñàìîòí³ì ³ ò³êàº ç Êàðëîì XII. Ó ê³íö³ ïî-
åìè ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ìèíóëî ñòî ðîê³â, ïðî Ìàçåïó í³õòî íå çãàäóº: 
“/Çàáûò Ìàçåïà ñ äàâíèõ ïîð.../” [10; 125]. Îòæå, ó ïîåì³ “Ïîëòàâà” 
Î. Ïóøê³íà àíòðîïîí³ì Ìàçåïà âèêîíóº íîì³íàòèâíó ôóíêö³þ, âæè-
òî éîãî ³ì’ÿ ó ïåéîðàòèâíîìó çíà÷åíí³, àâòîð íàäàº ãåòüìàíîâ³ ð³çêî 
íåãàòèâíó õàðàêòåðèñòèêó. Íàâ³òü Â. Áºë³íñüêèé çàçíà÷àâ, ùî íàä-
òî áàãàòî ÷îðíèõ áàðâ ó ïóøê³íñüê³é õàðàêòåðèñòèö³ Ìàçåïè. Àëå äî 
õóäîæíüîãî òâîðó íå ìîæíà ï³äõîäèòè ç ïîçèö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè, 
òîìó äëÿ Ïóøê³íà, ÿê äëÿ ðîìàíòèêà, âàæëèâî áóëî ïîêàçàòè Ìàçåïó 
ÿê ñêëàäíó, íåîðäèíàðíó ïîñòàòü. Ïðîôåñîð ª. Ñ. Îò³í çàçíà÷àº, ùî 
ïðî “íåãàòèâíó êîíîòàö³þ àíòðîïîí³ìà Ìàçåïà ïèñàâ ùå ó 60-ò³ ðîêè 
Õ²Õ ñòîë³òòÿ Ì. Íîìèñ: “Ìàçåïà! (…) Ëàéêà íà ìóãèðóâàòèõ è íåïðî-
âîðíèõ ëþäåé. ×óâàòü ïîäåêóäè è â íàøèõ ñòîðîíàõ (ïðàâå òåæ, ùî é 
ìàöàïóðà), à á³ëüø Ìîñêàë³ òàê äðîæíÿòü íàøèõ çà ãåòüìàíà Ìàçåïó. 
Â Ëóáåíùèí³ é òåïåð íå ìîæíà ÷óâàòè (ðîñêàçóº íàðîä), ùî çà ÷àñ³â 
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öàðÿ Ïåòðà ² ðîçñåðäèööÿ áóëî Ìîñêàëü íà ÷îëîâ³êà òà é íîæêîþ, ÷è 
÷èì òàì: “Ìàçåïà!”, êàæå, àáî: “Ìàçåïèí äóõ!” (Íîìèñ, 70)” [9; 217]. 
Ç-ïîì³æ ïèñüìåííèê³â ê³íöÿ XIX — ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ö³êàâèâ-
ñÿ ². Ìàçåïîþ Ìèõàéëî Ñòàðèöüêèé, ÿêèé íàâ³òü ïëàíóâàâ øèðî-
êîìàñøòàáíå ïîëîòíî, àëå íàïèñàíî áóëî ò³ëüêè äâ³ ÷àñòèíè: “Ìî-
ëîä³ñòü Ìàçåïè” òà “Ðó¿íà”. Ìàçåïà â Ì. Ñòàðèöüêîãî — áîðåöü çà 
âîëþ Óêðà¿íè. Îáðàç Ìàçåïè íå îäíîë³í³éíèé, à ïîäàíèé ó âñ³é ñâî¿é 
ñêëàäíîñò³, ³ì’ÿ éîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ìåë³îðàòèâíîìó çíà÷åíí³. 
Òå, ùî íå âñòèã çä³éñíèòè Ì. Ñòàðèöüêèé, ó 20-õ ðîêàõ XX ñòîë³òòÿ 
ïðîäîâæóº Áîãäàí Ëåïêèé, ñòâîðèâøè ïðî ãåòüìàíà ². Ìàçåïó ñïðàâ-
æíþ åïîïåþ â ïàòð³îòè÷í³é òðàäèö³¿. Ïåðøèé òîì óì³ùóº “³ñòîðè÷íó 
ïîâ³ñòü” “Ìîòðÿ”, â îñíîâó ÿêî¿ ëÿãëè âçàºìèíè ãåòüìàíà ç ðîäèíîþ 
Êî÷óáå¿â, à ïåðåäóñ³ì ç ¿õíüîþ äî÷êîþ Ìîòðåþ, àëå íå ò³ëüêè — òëîì 
ö³º¿ ³ñòîð³¿ º òîä³øíº ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ, âçàºìîâ³äíîñèíè ç 
Ïåòðîì ², Î. Ìåíøèêîâèì òà óêðà¿íñüêîþ ñòàðøèíîþ. Öàð òóò çî-
áðàæåíèé íåãàòèâíî, à Ìàçåïà ö³ëêîì ïîçèòèâíî: “Ãåòüìàíñüêå îá-
ëè÷÷ÿ, õî÷ ñòàðå, áóëî òàêå ñâ³æå é ãàðíå, ùî âñÿêèé ìèìîõ³òü øàíóâàâ 
éîãî, íàâ³òü Ìåíøèêîâ, êîòðèé, êð³ì öàðÿ, íå øàíóâàâ í³êîãî, áî é í³êî-
ãî íå áîÿâñÿ” [6; 76]. 
Äðóãèé òîì íå ìàº ñï³ëüíî¿ íàçâè, à ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ³ñòîðè÷íèõ 
ïîâ³ñòåé “Íå âáèâàé” òà “Áàòóðèí”. Ó ïåðø³é ïîâ³ñò³ éäåòüñÿ ïðî ïåðå-
áóâàííÿ ãåòüìàíà â Ãàëè÷èí³, çîêðåìà â Æîâêâ³, îïèñàíî éîãî âçàºìè-
íè ç Ïåòðîì ² òà Î. Ìåíøèêîâèì. Ïðîäîâæóºòüñÿ é ë³í³ÿ Ìîòð³, òàêîæ 
éäåòüñÿ ïðî ðîñ³éñüê³ íàðóãè â Óêðà¿í³, ïðî ïåðåáóâàííÿ ãåòüìàíà â 
Êèºâ³, éîãî çìîâó ç Ï. Îðëèêîì, ÿê Â. Êî÷óáåé ç äðóæèíîþ Ëþáîâ’þ 
“ëàäÿòü äîíîñà” íà ãåòüìàíà. Ìàçåïà ïåðåõîäèòü íà á³ê Êàðëà XII. Äðó-
ãà êíèãà öüîãî òîìó — “Áàòóðèí” — îïîâ³äàº ïðî òîé ÷àñ, êîëè áóëî 
çíèùåíî ðîñ³ÿíàìè êîçàöüêó ñòîëèöþ, ³ ïðî ñàìå ¿¿ çíèùåííÿ. 
Òðåò³é òîì ìàº ñï³ëüíó íàçâó “Ïîëòàâà” ³ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ³ñ-
òîðè÷íèõ ïîâ³ñòåé: “Íàä Äåñíîþ” — ïðî ïîä³¿ ïåðåä Ïîëòàâñüêîþ 
áèòâîþ òà “Áî¿”, äå îïèñóþòüñÿ Ïîëòàâñüêà áèòâà é êàòàñòðîôà ç 
ð³øåííÿì ïðî â³äñòóï. Ó Á. Ëåïêîãî, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ àâòîð³â, 
îí³ì Ìàçåïà âæèòî ïåðåâàæíî ó ìåë³îðàòèâíîìó çíà÷åíí³, ³ îáðàç 
éîãî ïîäàíî, õî÷à ó íåëåãêèé äëÿ íüîãî ÷àñ, ïðîòå ïðàâäèâî. Àâòîð 
âèêîðèñòàâ çíà÷íèé äîêóìåíòàëüíèé ìàòåð³àë ³ çàãàëîì äîòðèìó-
âàâñÿ ³ñòîðè÷íîñò³ ç òèïîâèìè ðîìàíòè÷íèìè ðèñàìè. Äî Ìàçåïè 
÷àñòî çâåðòàþòüñÿ íà ³ì’ÿ ïî áàòüêîâ³: ²âàí Ñòåïàíîâè÷ ; àïåëÿòèâ + 
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àíòðîïîôîðìóëà: îñîáîâå ³ì’ÿ + ³ì’ÿ ïî áàòüêîâ³ + ïð³çâèùå: ãåòü-
ìàí ²âàí Ñòåïàíîâè÷ Ìàçåïà. Òàê³ âæèâàííÿ àíòðîïîôîðìóë âèêîíó-
þòü íîì³íàòèâíó òà ³äåíòèô³êàö³éíó ôóíêö³¿. Â ³ñòîðè÷íèõ ïîâ³ñòÿõ 
Á. Ëåïêîãî ÷àñòîòíèìè º íîì³íàö³¿-àïåëÿòèâè ãåòüìàí, ïàí ãåòüìàí, 
ñàì Ìàçåïà äàº ñîá³ ñàìîîö³íêó, ãîâîðÿ÷è, ùî â³í “áóä³âíè÷èé”, “ÿêèé 
äâàäöÿòü ë³ò áóäóâàâ õðàì âîë³ ³ òåïåð éîãî âëàñíèìè ñâî¿ìè ðóêàìè áó-
ðèòè íå áàæàº” [5; 136]. À ñëîâà õâàëè Ìàçåï³ é Óêðà¿í³ íåîäíîðàçî-
âî ëèíóòü ó òðèëîã³¿: “ — Õàé æèâå ãåòüìàí ²âàí Ñòåïàíîâè÷ Ìàçåïà” 
[5; 97]. “Ãåòüìàí íå ñàìîëþá, â³í äî íàéá³ëüøî¿ æåðòâè äëÿ ñïðàâè ñïî-
ñ³áíèé.<...> à ãåòüìàí çàì³ñòü òóðáóâàòèñÿ ñîáîþ, æóðèòüñÿ òèì, ùî 
ìîæå ñòàòèñÿ ç Óêðà¿íîþ” [5; 124]; “Ìàçåïà äâèãíóâ óêðà¿íñüêå ïèòàí-
íÿ, ³ íåìà âæå òàêî¿ ñèëè, êîòðà á ìîãëà çàâåðíóòè éîãî íàçàä” [5; 147]. 
Ãåòüìàíà Ìàçåïó çìàëüîâàíî ÿê ïðîäîâæóâà÷à ñïðàâè, ÿêó ðîçïî÷àâ 
ùå Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé: “ïàí ãåòüìàí, éäå ïî ñë³äàõ, ÿê³ íàì³òèâ 
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé” [5; 152]. 
Ó ðîìàí³ àâòîð ïîäàº òàêîæ ³ îö³íêó Ìàçåïè íåïðèÿòåëÿìè, àëå öå 
îáðàçîâ³ íå íàäàº ïåéîðàòèâíîñò³, à íàâïàêè: “ — Ñòàðèé ëèñ! — íà-
äóâ çíåâàæëèâî ðîæåâ³ ãóáè Ðåíø³ëüä” [5; 171]. Ìàçåïó íàçèâàþòü çðàä-
íèêîì, ïîð³âíþþòü ç Þäîþ (ïîð³âíÿòè ó Î. Ïóøê³íà), âèãîëîøóþòü 
àíàôåìó: “² òîä³ âèñòóïèâ ñâ³òë³éøèé êíÿçü Ìåíøèêîâ ³ âèòîëêóâàâ íà-
ðîäîâ³, ùî íå ãîäèòüñÿ, ùîá òàêèé îáëóäíèê òà ³çì³ííèê, ÿê Ìàçåïà, áóâ 
êàâàë³ðîì íàéâèùîãî öàðñüêîãî îðäåíó…” [5; 168]. Ïîäàíà ïîð³âíÿëüíà 
õàðàêòåðèñòèêà: “à íà ãåòüìàíà ìàëè ïîñèïàòèñÿ ùîíàéã³ðø³ ³ íàéîáèä-
ëèâ³ø³ ñëîâà, ÿê íà Êà¿íà, ÿê íà Þäó ²ñêàð³îòñüêîãî” [5; 172]. Ó ðîìàí³ 
ó çâåðíåíí³ Ìîòð³ äî Ìàçåïè âèêîðèñòàíà îí³ìíà çàì³íà, ïåðèôðàç: 
“Íåâæå æ ñèí ³ãóìåí³ Ìàãäàëåíè íå â³ðèòü ó ïîçàãðîáíå æèòòÿ?” [5; 
159]. Òàêîæ ó òðèëîã³¿ Á. Ëåïêîãî º çàïåðå÷åííÿ Ìàçåïîþ éîãî òîòîæ-
íîñò³ ç ì³ôîëîã³÷íèìè ãåðîÿìè, â³í ïðîñòà ëþäèíà, ÿê³é äóæå âàæêî 
³ ïîòð³áíà ï³äòðèìêà: “ß íå Ãåðàêë, íå Ñàìñîí, íå Äàâèä, ùî ç Ãîë³ÿòîì 
á’ºòüñÿ, à ëþäèíà, ÿê³é õî÷åòüñÿ çíàòè, ùî º ùå äðóãå ñåðöå â ñâ³ò³, ÿêå 
òàê ñàìî ñòðàäàº, — êð³ïè ìåíå!” [5; 190]. Àâòîð âæèâàº îí³ì Ìàçåïà 
³ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ³íøèõ ïåðñîíàæ³â: “Àëå êíÿçü Äîâãîðóêèé íîñîì 
êðóòèâ, êàçàâ, ùî öàð Ïîëóáîòêîâ³ íå ðàäèé, áî Ïàâëî Ïîëóáîòîê õè-
òðåöü, ç íüîãî ùå äðóãèé Ìàçåïà âèéòè ìîæå” [5; 143]. Ó ðîìàí³ çàô³ê-
ñîâàíî â³äàíòðîïîí³ìíå óòâîðåííÿ “ìàçåïèíö³”, ÿêå íåñå â ñîá³ ìåë³-
îðàòèâíå çíà÷åííÿ “ïðîäîâæóâà÷ áîðîòüáè çà âîëþ Óêðà¿íè”. ² öèì 
ðîçâ³þºòüñÿ ì³ô ïðî òå, ùî éîãî íå ëþáèëè: “ßêùî íàðîä íåíàâèäèòü 
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Ìàçåïó, òî çâ³äê³ëÿ æ áåðóòüñÿ ò³ ìàçåïèíö³, ùî ¿õ òåïåð öàð ó Ëåáåäèí³ 
êàðàº?.. Ìàçåïèíö³ º ³ áóäóòü, ïîêè Óêðà¿íà âîëüíîþ íå ñòàíå, ïîêè íå 
çä³éñíèòüñÿ âåñü çàäóì Ìàçåïè” [5; 234]. 
Ðîìàí îáðèâàºòüñÿ. Ìîæëèâî, àâòîð ïëàíóâàâ éîãî ïðîäîâæèòè é 
îïèñàòè îñòàíí³é ïåð³îä æèòòÿ Ìàçåïè, à ìîæëèâî, öå íå áóëî éîãî 
çàâäàííÿì, áî íà öüîìó äåðæàâîòâîð÷à àêö³ÿ ãåòüìàíà ³ ñïðàâä³ óðè-
âàºòüñÿ — ïî òîìó áóëà ëèøåíü àãîí³ÿ. 
Îòæå, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî àíòðîïîí³ì Ìàçåïà â ðåçóëüòàò³ 
àêòèâíîãî ìîâëåííºâîãî âèêîðèñòàííÿ íàáóâàº ê³ëüêîõ ñåìàíòèêî-
êîíîòàòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê ³ çíà÷åíü, ÿê ïîçèòèâíèõ, òàê ³ íåãàòèâ-
íèõ, çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ àâòîðà, ³ ò³ëüêè êîíòåêñò òà çì³ñò òâîðó â 
ö³ëîìó äîçâîëÿþòü òî÷íî âèçíà÷èòè, ó ÿêîìó ñàìå çíà÷åíí³ âæèòî ïî-
åòîí³ì. Êîíîòàòèâíà ñôåðà îí³ìà, áåçóìîâíî, ôîðìóºòüñÿ ó ïðîñòîð³ 
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè (äëÿ Î. Ïóøê³íà — öå ïðîñò³ð ðîñ³éñüêî¿ êóëü-
òóðè, à äëÿ Á. Ëåïêîãî — óêðà¿íñüêî¿), êð³ì òîãî, òðåáà âðàõîâóâàòè, 
äî ÿêî¿ åïîõè íàëåæàâ àâòîð, ùîá àäåêâàòíî ñïðèéíÿòè àâòîðñüêó 
îö³íêó ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é. 
ßê ñëóøíî çàóâàæóº Î. Ñåìåíþê, ó õóäîæíüîìó òâîð³ îñîáëèâå 
ì³ñöå ïîñ³äàþòü ³ìåíà îñîáèñòîñòåé, ÿê³ çàëèøèëè ïîì³òíèé ñë³ä â 
³ñòîðè÷í³é ïàì’ÿò³ ïîêîë³íü [11; 21]. Ñàìå òàêèì º ³ì’ÿ ãåòüìàíà Ìà-
çåïè, ÿêå ó ³ñòîðè÷íèõ îïîâ³äÿõ Î. Ïóøê³íà ³ Á. Ëåïêîãî, íå ò³ëüêè 
íàçèâàº îñîáèñò³ñòü, àëå é ì³ñòèòü ìíåìîí³÷í³ îçíàêè òà îö³íî÷í³ â³ä-
ò³íêè. ²ì’ÿ Ìàçåïè, âèêëèêàþ÷è ó ñâ³äîìîñò³ àâòîðà é ÷èòà÷à “ïðÿìó 
ðåôåðåíö³þ ç êîíêðåòíîþ îñîáîþ” [4; 113], æèòòÿ é ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ 
ïîâ’ÿçàí³ ç ïåâíîþ ³ñòîðè÷íîþ äîáîþ, ó êîíòåêñò³ õóäîæíüîãî ö³ëîãî 
íàïîâíþºòüñÿ òèì õóäîæíüî-çîáðàæàëüíèì çì³ñòîì, ÿêîãî ïîòðåáóº 
àâòîðñüêèé çàäóì. 
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ÒÂÎÐÀÕ Ò. Ã. ØÅÂ×ÅÍÊÀ É ². Ñ ÒÓÐÃÅÍªÂÀ 
Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ïîâ³ñòü Ò. Ã. Øåâ÷åíêà “Ìóçèêàíò” ³ ðîìàí 
². Ñ. Òóðãåíºâà “Äâîðÿíñüêå ãí³çäî”; ïðîâåäåíî ïàðàëåë³ ì³æ ìóçè÷íèìè ³í-
òåðòåêñòóàëüíèìè ìîìåíòàìè; ïîð³âíÿíî âïëèâ åïîõè, ñòèë³â, êîìïîçèòî-
ð³â íà êîæíîãî ç ïèñüìåííèê³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðòåêñòóàëüí³ ìîìåíòè, ïàðàëåë³, ïîâ³ñòü, ðîìàí, 
ìóçèêà, êîìïîçèòîð, ñòèëü. 
The article is devoted to analysis of Taras Shevchenko’s novel “The Musician” 
and novel of Ivan Turgenev “A Nest of the Gentry”. The parallels were spent between 
musical intertextuality moments. The influence of epoch, styles and composers on 
each of writers was compared. 
Key words: intertextuality moments, parallels, hovel, music, style, composer. 
Íà ìåæ³ ÕÕ–XXI ñò. âàæëèâó ðîëü ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ â³ä³ãðàº 
ïðîáëåìà ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³. ¯¿ àêòóàëüí³ñòü îáóìîâëåíà â³äñóòí³ñòþ 
ºäèíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ êëàñèô³êàö³¿ äàíîãî ïîíÿòòÿ. Òåðì³í “³íòåðòåê-
ñòóàëüí³ñòü” áóâ çàïðîïîíîâàíèé Þë³ºþ Êð³ñòåâîþ â 1967 ð. ó çâ’ÿçêó ç 
îñìèñëåííÿì êîíöåïö³¿ Ì. Áàõò³íà, âèêëàäåíî¿ â éîãî ðîáîò³ “Ïðîáëå-
ìè çì³ñòó, ìàòåð³àëó é ôîðìè â ñëîâåñí³é õóäîæí³é òâîð÷îñò³” (1924). 
Ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê çà ðåäàêö³ºþ Ð. Ò. Ãðîì’ÿêà äàº òàêå òðàê-
òóâàííÿ òåðì³íà: “²íòåðòåêñòóàëüí³ñòü — ì³æòåêñòîâå ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â. Ïîëÿãàº: 1) ó â³äòâîðåíí³ â ë³òåðàòóðíîìó òâîð³ 
êîíêðåòíèõ ÿâèù ³íøèõ òâîð³â, á³ëüø ðàíí³õ, ÷åðåç öèòóâàííÿ, àëþ-
ç³¿, ðåì³í³ñöåíö³¿, ïàðîä³þâàííÿ é ³í.; 2) â ÿâíîìó ñïàäêóâàíí³ ÷óæèõ 
ñòèëüîâèõ âëàñòèâîñòåé ³ íîðì (îêðåìèõ ïèñüìåííèê³â, ë³òåðàòóðíèõ 
øê³ë ³ íàïðÿìê³â) — òóò ìàþòü ì³ñöå âñ³ ð³çíîâèäè ñòèë³çàö³¿ [5; 317]. 
Àâòîðè “Íîâåéøåãî ôèëîñîôñêîãî ñëîâàðÿ. Ïîñòìîäåðíèçì” ïîäà-
þòü òàêå òëóìà÷åííÿ: “Èíòåðòåêñòóàëüíîñòü — ïîíÿòèå ôèëîñîôèè 
ïîñòìîäåðíà, îòðàæàþùåå ôåíîìåí âçàèìîäåéñòâèÿ òåêñòà ñ ñåìèîòè-
© Òåòÿíà Ãàëÿí³íà, Îëåíà Äàíèë³íà, 2010
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÷åñêè îðãàíèçîâàííûì îêðóæàþùèì êóëüòóðíûì ïðîñòðàíñòâîì ïî-
ñðåäñòâîì èíòåðèîðèçàöèè âíåøíåãî” [6; 182]. 
²íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ìàº øèðîêå âèêîðèñòàííÿ â ñó÷àñíîìó ë³òå-
ðàòóðîçíàâñòâ³. Äîñë³äíèêè XX ñò. âèâ÷àþòü ì³æòåêñòîâ³ âçàºìîä³¿, 
íàéïîïóëÿðí³øà êëàñèô³êàö³ÿ ÿêèõ íàëåæèòü ôðàíöóçüêîìó ë³òåðà-
òóðîçíàâöåâ³ Æåðàðó Æåííåòó. Îäíàê ñôåðè ïîáóòóâàííÿ ³íòåðòåê-
ñòóàëüíîñò³ íå îáìåæóþòüñÿ òåêñòîì. Ïî-ïåðøå, ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü 
âëàñòèâà âñ³ì ñëîâåñíèì æàíðàì. Ïî-äðóãå, âîíà ìàº ì³ñöå íå ò³ëüêè 
â òåêñòàõ ó âóçüêîìó ðîçóì³íí³, òîáòî ñëîâåñíèõ (âåðáàëüíèõ), àëå é 
ó òåêñòàõ, ïîáóäîâàíèõ çàñîáàìè â³äì³ííèõ â³ä ïðèðîäíî¿ ìîâè çíà-
êîâèõ ñèñòåì. ²íòåðòåêñòóàëüí³ çâ’ÿçêè âñòàíîâëþþòüñÿ ì³æ òâîðàìè 
ë³òåðàòóðè, îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, àðõ³òåêòóðè, ìóçèêè, òåàòðó, 
ê³íåìàòîãðàôà. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæåííÿ ìóçèêè ÿê ³íòåðòåêñòó â 
òâîðàõ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà òà ². Ñ. Òóðãåíºâà âèäàºòüñÿ íàì àêòóàëüíîþ 
ïðîáëåìîþ. 
²íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ó òâîð÷îñò³ ². Ñ. Òóðãåíºâà äîñë³äæåíà ôðàã-
ìåíòàðíî é íå ìàº ñèñòåìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Äåÿêèì àñïåêòàì ö³º¿ 
ïðîáëåìè ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè ñó÷àñíèõ ðîñ³éñüêèõ íàóêîâö³â, òàêèõ, ÿê 
Ê. Â. Ëàçàðåâà, Ò. Á. Òðîô³ìîâà, Ñ. Í. Ïîòàïåíêà. Ùîäî çàïîçè÷åíü 
(æàíðîâèõ, òåìàòè÷íèõ, ³äåéíèõ, îáðàçíèõ), ÿê³ íàëåæàòü äî ôîðì ³í-
òåðòåêñòó, òî ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ ó òâîð÷îñò³ ². Ñ. Òóðãåíºâà äîñë³äæóâà-
ëè ². Ì. Äåãòåðåâñüêèé, Ë. Í. Íàçàðîâà, À. ². Áàòþòî. Ïèòàííÿ âïëèâó 
ìóçèêè íà æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèêà òîðêàëèñÿ Þ. À. Ëåáåäºâ, 
Â. À. ×àëìàºâ, Ñ. Ì. Ïåòðîâ, Â. Ã. Ôð³íäëÿíä, À. Êðþêîâ òà ³íø³. 
²íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ó òâîð÷îñò³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà äîñë³äæóâàëè 
Þ. Âàâæèíñüêà (“Òàðàñ Øåâ÷åíêî è ïîëüñêèé ðîìàíòèçì”), Â. Ïî-
çäíÿêîâ (“Ìèôû è ðåàëüíîñòü Òàðàñà Øåâ÷åíêî”), Î. Çàáóæêî 
(“Øåâ÷åíê³â ì³ô Óêðà¿íè”), Þ. Áàðàáàø (“Âèáðàí³ ñòóä³¿. Ñêîâîðî-
äà. Ãîãîëü. Øåâ÷åíêî”). 
Ùî æ äî ìóçèêè â æèòò³ òà òâîð÷îñò³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, òî á³ëüøà 
÷àñòèíà äîñë³äæåíü ïðèñâÿ÷åíà ïåðåâàæíî ³íòåðïðåòàö³¿ òâîð÷î-
ãî äîðîáêó ïèñüìåííèêà â ìóçèö³, í³æ äîñë³äæåííþ ìóçèêè â ñàì³é 
òâîð÷îñò³ (². Ïàâëåíêî, Ì. Á³ë³íñüêà, Ë. Êèÿíîâñüêà). 
Ñüîãîäí³ ³ñíóº ÷èìàëî äîñë³äæåíü ïðî Êîáçàðÿ-ïîåòà, àëå ïðî-
áëåìà ìóçèêè ÿê ³íòåðòåêñòó â éîãî òâîðàõ ìàéæå íå ðîçêðèòà. Îòæå, 
ìåòîþ íàøî¿ ñòàòò³ º ïðîâåäåííÿ ïàðàëåëåé ì³æ ìóçè÷íèìè ³íòåðòåê-
ñòóàëüíèìè ìîìåíòàìè â ïîâ³ñò³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà “Ìóçèêàíò” ³ ðîìàí³ 
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². Ñ. Òóðãåíºâà “Äâîðÿíñüêå ãí³çäî”, ïîð³âíÿííÿ âïëèâó åïîõè, ñòè-
ë³â, êîìïîçèòîð³â íà êîæíîãî ç ìèòö³â. 
² Ò. Ã. Øåâ÷åíêî, ³ ². Ñ. Òóðãåíºâ — ïèñüìåííèêè ç òîíêîþ äóøåþ, 
îñîáëèâèì âíóòð³øí³ì ñâ³òîì, øèðîêîþ åðóäèö³ºþ, àëå ãîëîâíå — 
îáèäâà áóëè øàíóâàëüíèêàìè ìèñòåöòâà. Â ². Ñ. Òóðãåíºâà ìóçèêà 
ïðèñóòíÿ â ïîåòè÷íî-ìåëîä³éíèõ îïèñàõ ïðèðîäè, ð³çíîìàí³òíèõ 
çâóêàõ, âîíà õàðàêòåðèçóº îáðàçè, âíóòð³øí³é ñâ³ò ãîëîâíèõ ãåðî¿â, 
ï³äñèëþº åìîö³éíó íàïðóãó âàæëèâèõ ³äåéíèõ ìîìåíò³â òâîð³â. Õî÷à 
ñàì ïèñüìåííèê íå ãðàâ íà æîäíîìó ³íñòðóìåíò³, âñå ñâîº æèòòÿ â³í 
â³äâ³äóâàâ êîíöåðòè, ìóçè÷í³ âå÷îðè, ñï³ëêóâàâñÿ ç â³äîìèìè ìóçè-
êàíòàìè. Âàæëèâèé ôàêò — Ìóçîþ ïèñüìåííèêà áóëà ñï³âà÷êà Ïî-
ë³íà Â³àðäî, êîòð³é â³í çîáîâ’ÿçàíèé ïîÿâîþ áàãàòüîõ ñâî¿õ òâîð³â. 
²âàí Ñåðã³éîâè÷ áóâ íåçì³ííèì ó÷àñíèêîì, à ³íîä³ é îðãàí³çàòîðîì 
ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ó áóäèíêó Â³àðäî. Ö³ êîíöåðòè êî-
ðèñòóâàëèñÿ âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ. Íà íèõ ìîæíà áóëî çóñòð³òè 
Ê. Ñåí-Ñàíñà, Ï. Ñàðàñàòå, Ø. Ãóíî, Ã. Ôëîáåðà é ³íøèõ âèäàòíèõ 
ìèòö³â ñåðåäèíè XIX ñò. [7; 25]. “Â³òàëüíÿ Ïîë³íè Â³àðäî áóëà öåí-
òðîì áëèñêó÷îãî ìóçè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ªâðîï³ 
íå áóëî â³äîìîãî àðòèñòà, ÿêèé íå çíàâ áè ïàí³ Â³àðäî é íå â³äâ³äóâàâ 
¿¿, êîëè áóâàâ ó Ïàðèæ³. Ìàéæå âñ³ â³äîì³ ìóçèêàíòè ñâ³òó ïðîéøëè 
òàì ó ìåíå ïåðåä î÷àìè”, — çãàäóâàâ ãåíåðàë Á. Ôîðø [11; 277–278]. 
Òóðãåíºâ áàãàòî ðîê³â ïðîâ³â ó êîë³ ïàí³ Â³àðäî. Ðàçîì ç íåþ â³í çà-
õîïëþâàâñÿ Â. À. Ìîöàðòîì ³ Ê. Ãëþêîì (¿õíüî¿ îïåðè ìàäàì Â³àðäî ç 
óñï³õîì ñï³âàëà â òåàòðàõ ªâðîïè), Ë. Áåòõîâåíîì ³ Ð. Øóìàíîì, ÿêèõ 
â³í ñëóõàâ íà ïàðèçüêèõ ³ ïåòåðáóðçüêèõ êîíöåðòàõ. Ìóçè÷í³ åï³çîäè 
º â òàêèõ òâîðàõ ². Ñ. Òóðãåíºâà, ÿê: “Ñï³âàêè”, “Äèì”, “Ï³ñíÿ êîõàí-
íÿ, ùî òîðæåñòâóº”, “Äâîðÿíñüêå ãí³çäî”. Ò³ëüêè â îñòàííüîìó “ïðè-
ñóòíÿ” ìóçèêà É. Áàõà, Ã. Ãåíäåëÿ, Ë. Áåòõîâåíà, Ê. Âåáåðà, À. Ãåðöà, 
Ã. Äîí³öåòò³, ². Øòðàóñà, Î. Àëÿá’ºâà. 
×èòàþ÷è ùîäåííèêè Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à, éîãî ïîâ³ñò³, ìîæíà 
çíàéòè ê³ëüêà ñîòåíü çãàäóâàíü ïðî ìóçèêó. Øåâ÷åíêî ¿¿ äóæå äîáðå 
â³ä÷óâàâ ³ íàâ³òü íàâ÷èâñÿ ñàì ãðàòè íà ôîðòåï³àíî é âèêîíóâàâ íå-
ñêëàäí³ òâîðè À. Ìîöàðòà òà Ë. Áåòõîâåíà [10]. Ïîåò â³äâ³äóâàâ îïåðí³ 
ïðåì’ºðè, ïðåñòèæí³ êîíöåðòè, ó íüîãî áóâ øèðîêèé ñïåêòð ìóçè÷íèõ 
ñìàê³â, â³í äóæå ëþáèâ ². Ãàéäíà, Â. À. Ìîöàðòà é Ë. Áåòõîâåíà, ïî-
ñò³éíî äî íèõ çâåðòàâñÿ. Çàõîïëþâàâñÿ Ô. Øîïåíîì, Ô. Ìåíäåëüñî-
íîì; äîáðå çíàâ òîä³øí³õ â³ðòóîç³â: Í. Ïàãàí³í³, À. Ñåðâå, À. Â’ºòàíà, 
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ó éîãî òâîðàõ çãàäóþòüñÿ äåñÿòêè ïð³çâèù. Óñå öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî 
Ò. Øåâ÷åíêî — ³íòåë³ãåíòíà ëþäèíà ç òîíêèì õóäîæí³ì ñìàêîì. ²äåà-
ëîì ãàðìîí³¿ äëÿ íüîãî çàâæäè çàëèøàâñÿ Âîëüôãàíã Àìàäåé Ìîöàðò: 
“…Ìàëåíüêèé îðêåñòð â àíòðàêòàõ èãðàë íåñêîëüêî íîìåðîâ èç “Äîí 
Æóàíà” Ìîöàðòà ïðåêðàñíî, ìîæåò áûòü ïîòîìó, ÷òî ýòî î÷àðîâà-
òåëüíîå ñîçäàíèå òðóäíî ñûãðàòü íå ïðåêðàñíî…” [13; 113]. Ïðîôåñîð 
Ë. Êèÿíîâñüêà òàê ïèøå ïðî ìóçèêàëüí³ñòü Ò. Ã. Øåâ÷åíêà: “Óðèâîê 
ç éîãî ïîâ³ñò³ “Ìóçèêàíò” â³äêðèâàº Øåâ÷åíêî ÿê ðîìàíòèêà. Òóò â³í 
àâòîá³îãðàô³÷íî ïèøå ïðî ñâîþ îñîáèñòó í³æíó ëþáîâ äî â³îëîí÷åë³: 
“Áîæå, ùî æ òî çà ³ãðàøêà! Öå ëèø îäíà äóøà ëþäñüêà ìîæå òàê ñï³âà-
òè ³ ïëàêàòè, ÿê ñï³âàº ³ ïëà÷å öåé äèâîâèæíèé ³íñòðóìåíò. Ìàéñòåð, 
ùî éîãî çðîáèâ, ìàáóòü, áóâ ñàì Ïðîìåòåé. ß ëÿãàþ ñïàòè ³ êëàäó éîãî 
á³ëÿ ñåáå. Öå ìîº æèòòÿ, ìîº äðóãå ÿ. ² ÿêáè ÿ áóâ äâ³÷³ ðàáîì, ÿ á çà öåé 
³íñòðóìåíò ïðîäàâ ñåáå âòðåòº â ðàáñòâî” [10]. Ñèìâîë³÷íî, ùî ö³ ñëî-
âà âèìîâëÿº ãåðîé ïî ³ìåí³ Òàðàñ. ªäèíèé ðàç â³í íàçèâàº ãåðîÿ ñâî¿ì 
³ìåíåì — ³ íå õóäîæíèêà, à ìóçèêàíòà. Ñàìå â ö³é ïîâ³ñò³ Øåâ÷åí-
êî âèêîðèñòîâóº ïðèéîì, ÿêèì ïîò³ì áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ íàñòóï-
í³ ïîêîë³ííÿ ïèñüìåííèê³â: äåÿê³ ïîä³¿ â òâîð³ ìàþòü ñâîþ ìóçè÷íó 
ñèìâîë³êó. Êîëè Øåâ÷åíêî õî÷å ïîêàçàòè äóõîâíó ïåðåâàãó ñëóã íàä 
ñâî¿ìè ïàíàìè, â³í ïðîâîäèòü òàêó ïàðàëåëü: äîáðîä³¿ ðîçâàæàþòüñÿ 
ï³ä íîâîìîäí³ í³ìåöüê³ òàíö³, à ñëóãè ñëóõàþòü Øîïåíà, ÿêîãî ãðàº 
¿ì Òàðàñ. Äóìêó ïðî ìóçè÷íó ñèìâîë³êó ï³äòðèìóº Í. Ð. Äåì÷óê ó äèñ-
åðòàö³¿ “Õóäîæí³é ñâ³ò ïðîçè Ò. Øåâ÷åíêà”: “Ó ïîâ³ñò³ “Ìóçèêàíò” 
íàéá³ëüø âìîòèâîâàíèé, ïîäàíèé ó ñêëàäíîìó ïñèõîëîã³÷íîìó çð³ç³ 
îáðàç ñêðèïàëÿ Òàðàñà. Ëåéòìîòèâîì ñåð³¿ ïîðòðåòíèõ íà÷åðê³â, ùî 
ïðîåêòóþòü äîì³íàíòó ïñèõîô³çè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ãåðîÿ º â³îëîí÷åëü 
ÿê ñèìâîë âåëè÷íîãî ìèñòåöòâà òà ñåðâåòêà íàâêîëî ðóêè, ÿê â³÷íèé 
ôàòóì êð³ïàöòâà” [3]. 
Â³äçíà÷èìî, ùî îáèäâà ïèñüìåííèêà áóëè çíàâöÿìè íå ò³ëüêè ñó-
÷àñíî¿ ìóçèêè, àëå é ñïàäùèíè ïîïåðåäí³õ åïîõ, ³ íàâ³òü ñõîæ³ ó ñâî¿õ 
ìóçè÷íèõ ïðèñòðàñòÿõ. 
² “Ìóçèêàíò” (1855) Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ³ “Äâîðÿíñüêå ãí³çäî” (1859) 
². Ñ. Òóðãåíºâà íàïèñàí³ ïðèáëèçíî â îäíîìó ÷àñîâîìó ïåð³îä³, ùî 
÷àñòêîâî ïîÿñíþº ñï³ëüí³ñòü ìóçè÷íèõ ³íòåðåñ³â. 
Ïîð³âíþþ÷è ö³ äâà òåêñòè, ìîæíà ÷³òêî ïðîñòåæèòè ñõîæ³ñòü îáðà-
ç³â ìóçèêàíòà Ëåììà é ìóçèêàíòà Òàðàñà. Ëåìì ïðîæèâ âàæêå æèòòÿ: 
ðàíî âìåðëè áàòüêè-ìóçèêàíòè, à ç äåñÿòè ðîê³â â³í ñàì çàðîáëÿâ íà 
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æèòòÿ, ãðàþ÷è ñêð³çü íà ð³çíèõ ³íñòðóìåíòàõ (ó òðàêòèðàõ, íà ÿðìàð-
êàõ, âåñ³ëëÿõ, áàëàõ), ãðàâ â îðêåñòð³, áóâ äèðèãåíòîì; ó äâàäöÿòü â³ñ³ì 
ðîê³â îïèíèâñÿ â Ðîñ³¿. Ëåìì ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ ïàí³â, çàéìàþ÷è ïî-
ñàäè êàïåëüìåéñòåðà àáî â÷èòåëÿ ìóçèêè, ï³çíàâ õàëåïè, àëå äóìêà ïðî 
ïîâåðíåííÿ íà áàòüê³âùèíó í³êîëè íå çàëèøàëà éîãî [9; 153–154]. 
À îò ÿê Òàðàñ ðîçïîâ³äàº ïðî ñâîº äèòèíñòâî: “Îòöà, — ãîâîðèë 
îí, — ÿ íå ïîìíþ, è ìàòü ìîÿ ìíå íèêîãäà î íåì íè÷åãî íå ãîâîðèëà. 
Õàòû ó íàñ ñâîåé òîæå íå áûëî, è ìû, êàê ó íàñ ãîâîðÿò, æèëè â ñî-
ñåäÿõ, òî åñòü ïåðåõîäèëè îò îäíîãî ìóæèêà ê äðóãîìó, ïîêà ÿ íà÷àë 
õîäèòü. À ÿ øëÿëñÿ ïî ñåëó, ïîêà íå ïðèñòàë ê ïàðòèè íèùèõ. Ìåæäó 
íèùèìè áûë ñëåïîé êîáçàðü, èëè áàíäóðèñò; åìó è ðåêîìåíäîâàëè 
ìåíÿ êàê ìàëü÷èêà ñêðîìíîãî. Îí è çàìåíèë ìíîþ ñâîåãî ïðåæíåãî 
âîæàêà” [12; 202–203]. ßêîñü Òàðàñ ïîòðàïèâ íà îá³ä äëÿ æåáðàê³â, 
íà ³íøèé äåíü ç’ÿâèâñÿ âæå ñåðåä ÷èñëåííî¿ äâ³ðí³, ïîò³ì éîãî ïî-
÷àëè â÷èòè ñï³âó, ïîò³ì — ãðàòè ñïî÷àòêó íà ñêðèïö³, à ïîò³ì ³ íà â³-
îëîí÷åë³. Òàêèì ÷èíîì, ìè âèÿâëÿºìî àíàëîã³¿ â îáðàçàõ ìóçèêàíò³â, 
¿õí³õ äîëÿõ. Áåçóìîâíî, âîíè íå íîâ³, àëå òèì ñàìèì çàéâèé ðàç ï³ä-
òâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ³íòåðòåêñòóàëüíèõ çâ’ÿçê³â. Íàïðèêëàä, ùå â 
1809 ð. ç’ÿâèâñÿ ë³òåðàòóðíèé òâ³ð Ý. Ò. À. Ãîôìàíà — íîâåëà “Êàâàëåð 
Ãëþê” — ïîåòè÷íà ðîçïîâ³äü ïðî ìóçèêó é ìóçèêàíòà, ãåðîÿ òðàã³÷íî 
ñàìîòíüîãî ñåðåä ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Îáðàç ìóçèêàíòà ïîïóëÿðíèé 
ùå ³ç ÷àñ³â äàâíüî¿ Ãðåö³¿ — ì³ô ïðî Îðôåÿ, ùî ñëàâèâñÿ ÿê ñï³âàê ³ 
ìóçèêàíò, íàä³ëåíèé ìàã³÷íîþ ñèëîþ ìèñòåöòâà, ÿê³é ï³äêîðÿëèñÿ íå 
ò³ëüêè ëþäè, àëå é áîãè, ³ íàâ³òü ïðèðîäà. 
Çâåðíåìîñÿ äî ³ìåí êîìïîçèòîð³â, ÿê³ çãàäóþòüñÿ é ó Ò. Ã. Øåâ-
÷åíêà, é ó ². Ñ. Òóðãåíºâà. Ãîëîâíèé ãåðîé “Äâîðÿíñüêîãî ãí³çäà” 
Ëàâðåöüêèé, íå ìàþ÷è äîñâ³äó ó ñòîñóíêàõ ³ç æ³íêàìè, çàêîõàâñÿ ó 
Âàðâàðó Ïàâë³âíó, ùî âðàçèëà éîãî ñâîºþ êðàñîþ, âì³ííÿì ãðàòè íà 
ôîðòåï³àíî é äîáðå ñï³âàòè. Àëå, Âàðâàðà Ïàâë³âíà ñàìå òà æ³íêà, ó 
ÿê³é çà çîâí³øíüîþ êðàñîþ êðèºòüñÿ åãî¿çì. Ë³çà — ãåðî¿íÿ ãëèáøà 
çà çì³ñòîì, âîíà âðàçèëà Ëàâðåöüêîãî ñâîºþ ÷èñòîòîþ é ùèð³ñòþ. 
Àâòîð ïîñò³éíî ïîð³âíþº ïîðòðåòè Ë³çè é Âàðâàðè Ïàâë³âíè, ¿õí³é 
âíóòð³øí³é ñâ³ò, â ðîçêðèòò³ ÿêîãî âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº é ìóçèêà, ÿêà 
âèðàæàº äóõîâí³ñòü êîæíî¿ æ³íêè. ² Ë³çà, ³ Âàðâàðà Ïàâë³âíà â÷èëèñÿ 
ìóçèö³, ëþáèëè ¿¿, àëå â æèòò³ êîæíî¿ æ³íêè âîíà çàéìàëà îñîáëèâå 
ì³ñöå. Ó Âàðâàðè Ïàâë³âíè ìóçèêà áóëà çáðîºþ, çàâäÿêè ÿê³é ìîæíà 
áóëî ïðèâåðíóòè óâàãó ÷îëîâ³ê³â. Áàæàííÿ ïîäîáàòèñÿ ñòîÿëî íà îä-
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íîìó ç ïåðøèõ ì³ñöü ó ¿¿ æèòò³: “Îíà ïðèõîäèëà â âîñòîðã îò èòàëüÿí-
ñêîé ìóçûêè è ñìåÿëàñü íàä ðàçâàëèíàìè Îäðè, ïðèëè÷íî çåâàëà âî 
Ôðàíöóçñêîé Êîìåäèè è ïëàêàëà îò èãðû ãîñïîæè Äîðâàëü â êàêîé-
íèáóäü óëüòðà-ðîìàíòè÷åñêîé ìåëîäðàìå; à ãëàâíîå, Ëèñò èãðàë ó íåå 
äâà ðàçà è áûë òàê ìèë, òàê ïðîñò — ïðåëåñòü!” [9; 182]. Òå, ùî Òóðãå-
íºâ çãàäàâ ó äàíîìó åï³çîä³ ñàìå Ë³ñòà, íåâèïàäêîâî. Öåé ìóçèêàíò 
³íîä³ â³äâ³äóâàâ ³ áóäèíîê Â³àðäî. Ñëîâà “òàê áûë ìèë, òàê ïðîñò — 
ïðåëåñòü” — êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà âåëèêîãî ìóçèêàíòà Âàðâàðîþ 
Ïàâë³âíîþ, à òå, ùî â³í “ãðàâ ó íå¿ àæ äâà ðàçè”, ïðîñòî ëåñòèëî ¿é. 
Çãàäóâàííÿ ïðî Ë³ñòà º ³ ó Ò. Øåâ÷åíêà. Ãîëîâíèé ãåðîé Òàðàñ ãî-
âîðèòü: “Â ñâîáîäíîå âðåìÿ, â ïðîäîëæåíèå çèìû, ÿ ïðîøòóäèðîâàë 
âñåãî Ðîìáåðãà è Ñåðâå, ÷òî ìîã äîñòàòü. Ëèñò ïåðåä Ñåðâå — ôàíôà-
ðîí, ïðîñòîé ìåõàíèê, ðåìåñëåííèê ïåðåä õóäîæíèêîì, áîëüøå íè-
÷åãî” [12; 220]. Íå ñàìèé âò³øíèé âèñë³â ïðî ìóçèêàíòà, ³ì’ÿ ÿêîãî íå 
çàáóòî ³ ñüîãîäí³. Ì. Á³ë³íñüêà ó êíèç³ “Øåâ÷åíêî ³ ìóçèêà” ïèøå ïðî 
òå, ùî Ò. Ã. Øåâ÷åíêî íåîäíîðàçîâî áóâàâ íà êîíöåðòàõ áåëüã³éñüêî-
ãî ñêðèïàëÿ é êîìïîçèòîðà À. Â’ºòàíà, áåëüã³éñüêîãî â³îëîí÷åë³ñòà 
À. Ô. Ñåðâå, çíàâ òâîðè í³ìåöüêîãî êîìïîçèòîðà Á. Ðîìáåðãà [2; 40]. 
Ìàáóòü, ñâîº âðàæåííÿ â³ä ïî÷óòîãî â³í ³ çàëèøèâ ó ïîâ³ñò³. 
Îáðàç õîëîäíîãî ³ õèòðîãî ÷èíîâíèêà Ïàíøèíà ². Òóðãåíºâ ïðîòè-
ñòàâëÿº âíóòð³øí³é êðàñ³ òà ãëèáèí³ Ë³çè, â÷èòåëÿ Ëåììà, Ëàâðåöü-
êîãî. Çîâí³ öå áóâ ïðèâàáëèâèé ÷îëîâ³ê: ãàðíî ñï³âàâ, ãðàâ íà ôîð-
òåï³àíî, ïèñàâ â³ðø³ òà, íàâ³òü, ãðàâ íà ñöåí³. Àëå ïî-ñïðàâæíüîìó 
ö³íóâàòè ëþäåé, ÿê ³ ìóçèêó, â³í íå ì³ã. Òàê, ïîçíàéîìèâøèñü ç Âàðâà-
ðîþ Ïàâë³âíîþ, â³í îäðàçó æ íåþ çàõîïèâñÿ, öÿ æ³íêà ä³éñíî çäàëàñÿ 
éîìó á³ëüø ö³êàâîþ çà Ë³çó. Ìóçèêó â³í òåæ ïîëþáëÿâ á³ëüø ëåãêó, 
âåñåëó, ÿê âàëüñè, ðîìàíñè, õî÷à ³ êàçàâ ³íøèì: “Âû, ïîæàëóéñòà, íå 
äóìàéòå, ÷òî ÿ íå óìåþ öåíèòü ñåðüéîçíóþ ìóçûêó, — íàïðîòèâ: îíà 
èíîãäà ñêó÷íà, íî çàòî î÷åíü ïîëüçèòåëüíà”. Ïàíøèí íàâ³òü íàìàãà-
ºòüñÿ ä³ñòàòè äëÿ Ë³çè óâåðòþðó Îáåðîíà: “…ß óæå íàïèñàë â Ìîñêâó, 
è ÷åðåç íåäåëþ âû áóäåòå èìåòü ýòó óâåðòþðó” [9; 151]. Îïåðà “Îáå-
ðîí” Êàðëà Ìàð³¿ Âåáåðà (1786–1826) áóëà äóæå ïîïóëÿðíîþ íà òîé 
÷àñ â êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, à òàêîæ â Ðîñ³¿. Â Í³ìå÷÷èí³ “Îáåðîí” 
áóâ ïîñòàâëåíèé 23 ãðóäíÿ 1826 ð. â Áåðë³í³; îïåðà ìàëà óñï³õ [4; 106]. 
Ó 1855 ðîö³ ñèí êîìïîçèòîðà, Ìàêñ Âåáåð, ïðèí³ñ ó äàð Ïóáë³÷í³é 
á³áë³îòåö³ â Ïåòåðáóðç³ âëàñíîðó÷íî íàïèñàíó Âåáåðîì ïàðòèòóðó 
“Îáåðîíà”, êîëè ùå íå ³ñíóâàëî ¿¿ äðóêîâàíîãî âèäàííÿ [4; 109]. 
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Âåáåðà ëþáèëè Â. Áåë³íñüêèé ³ Î. Ïóøê³í (ÿêèé çãàäóâàâ ó ïîåì³ 
“ªâãåí³é Îíåã³í” ïðî øèðîêó ïîïóëÿðí³ñòü “Â³ëüíîãî ñòð³ëüöÿ”), 
Î. Ãðèáîºäîâ ³ Î. Îäîºâñüêèé, Ì. Ãë³íêà ³ Ï. ×àéêîâñüêèé, ìóçè÷í³ 
êðèòèêè À. Ñåðîâ, Â. Ñòàñîâ, Ö. Êþ³ ïðèñâÿòèëè éîìó ñâî¿ ï³äíåñåí³ 
ñòàòò³ [4; 110]. Îòæå, íå îá³éøëè Âåáåðà ñâîºþ óâàãîþ ³ ². Òóðãåíºâ, ³ 
Ò. Øåâ÷åíêî. Äî òîãî æ — ùå îäíà ö³êàâà ïàðàëåëü — êð³ì ñâî¿õ ìó-
çè÷íèõ äîñÿãíåíü, Âåáåð ïèñàâ â³ðø³, òà áóâ àâòîðîì íåçàê³í÷åíîãî 
ðîìàíó “Æèòòÿ ìóçèêàíòà”. 
Çíàéîìñòâî ç ãîëîâíèì ãåðîºì ó “Ìóçèêàíò³” â³äáóâàºòüñÿ ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ Òàðàñîì àð³¿ Ïðåö³îçè ç Âåáåðà. Ãðà òàê âðàçèëà àâ-
òîðà, ùî òîé “…çàêðè÷àë “áðàâî!” è èçî âñåé ìî÷è ñòàë àïëîäèðî-
âàòü” [12; 188]. Öåé ôàêò ùå ðàç ï³äòâåðäæóº îá³çíàí³ñòü Ò. Øåâ÷åíêà 
â ìóçèö³ ñâîãî ÷àñó. Éîãî ãåðîé ìàéñòåðíî âèêîíóº òâ³ð âèäàòíîãî 
êîìïîçèòîðà, ÷èì õàðàêòåðèçóº ñåáå ÿê ã³äíîãî ìóçèêàíòà. Àëå ñâîþ 
ä³éñíó ïðèõèëüí³ñòü äî îäíîãî ç óëþáëåíèõ êîìïîçèòîð³â Ò. Øåâ÷åí-
êî ïðîÿâèâ, êîëè ÷åðåç Òàðàñà äîí³ñ äî ÷èòà÷à, íàñê³ëüêè â³í ö³íóº 
Áåòõîâåíà: “M-lle Àäîëüôèíà áåç âñÿêèõ ïðîñüá è óãîâàðèâàíèé, êàê 
ýòî îáûêíîâåííî áûâàåò ñ ïîðÿäî÷íûìè áàðûøíÿìè, ñåëà çà ôîð-
òåïüÿíî, à Òàðàñ Ôåäîðîâè÷ âîîðóæèëñÿ âèîëîí÷åëüþ. È ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ àêêîðäîâ òèõî, ñòðîéíî, êàê áóäòî ñ íåáà ðàçäàëàñÿ îäíà èç 
áîæåñòâåííûõ ñîíàò áîæåñòâåííîãî Áåòõîâåíà” [12; 201]. 
Ó Òóðãåíºâà òàêîæ ïðèñóòíº ³ì’ÿ Áåòõîâåíà. Â³í ïðèìóøóº ñòàâè-
òèñÿ äî íüîãî ç ïîâàãîþ íàâ³òü Ïàíøèíà. Ïàíøèí â³ä÷óâàâ, ùî ñåðöå 
Ë³çè çàâîþâàòè íå òàê ïðîñòî, áî òå, ùî ìîæå ¿é ñïîäîáàòèñü — öå 
ïðåêðàñíà, ãëèáîêà, ñåðéîçíà ìóçèêà. Â³í ðîçóì³º, ùî ³ Ë³çà ³ Ëåìì íå 
äóæå âèñîêî ö³íóþòü ëåãê³ æàíðè, òà â³äâåðòî êàæå ñòàðîìó ìóçèêàí-
òó: “ß çíàþ, âû íå îõîòíèê äî ëåãêîé ìóçûêè” [9; 152]. Çàÿâèâøè, ùî 
íå áàæàº îáðàæàòè âóõà â÷åíîãî í³ìöÿ âèêîíàííÿì ðîìàíñó, Ïàíøèí 
ïðîïîíóº Ë³ç³ âèêîíàòè ðàçîì áåòõîâåíñüêó ñîíàòó. Ë. Áåòõîâåí — 
îäèí ç íàéóëþáëåí³øèõ êîìïîçèòîð³â Òóðãåíºâà. Ìóçè÷íèé êðèòèê 
Â. Â. Ñòàñîâ, ÿêèé áóâ çíàéîìèé ç Òóðãåíºâèì ³ áàãàòî ïîëåì³çóâàâ 
ç íèì ç ïðèâîäó ìóçèêè, ïèñàâ: “Îí çàñòûë â Áåòõîâåíå è Øóìàíå è 
äàëüøå â ìóçûêå íè÷åãî íå ïðèçíàâàë” [8; 102]. 
² â Ëåììà, ³ â Òàðàñà º ä³â÷èíà, ÿêà áëèçüêà ¿ì çà äóõîì, çäàòíà 
çðîçóì³òè é â³ä÷óòè òå, ùî êîæåí ³ç öèõ ìóçèêàíò³â âèðàæàº ìîâîþ 
ìóçèêè. Äëÿ Ëåììà öå Ë³çà, ä³â÷èíà ãëèáîêî ðåë³ã³éíà ³ ÷óòëèâà. Âîíà 
äîáðå ãðàëà íà ôîðòåï³àíî, àëå ëèøå Ëåìì, ¿¿ â÷èòåëü ìóçèêè, çíàâ 
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ÿêèõ çóñèëü öå ¿é êîøòóâàëî. Òà íåçâàæàþ÷è íà öå, Ë³çà âì³ëà ö³íóâàòè 
ñåðéîçíó, ãëèáîêó ìóçèêó, áî ¿¿ âíóòð³øí³é ñâ³ò áóâ âèñîêîäóõîâíèé. 
Ëåìì, íàâ³òü, íàïèñàâ äëÿ íå¿ äóõîâíó êàíòàòó. Â³í äîâãèé ÷àñ í³÷îãî 
íå ïèñàâ, àëå Ë³çà, éîãî íàéêðàùà ó÷åíèöÿ, çìîãëà ðîçâîðóøèòè ñòà-
ðîãî ìóçèêàíòà. Ñëîâà ö³º¿ êàíòàòè áóëè çàïîçè÷åí³ ç ç³áðàííÿ ïñàë-
ì³â, à äåÿê³ â³ðø³ íàïèñàí³ ñàìèì Ëåììîì. Êîëè ðàïòîì íàòõíåííÿ 
â³äâ³äàëî éîãî, â îñòàíí³é ðàç â³í ãðàº, îäóõîòâîðÿþ÷è â³÷íèé ñâ³ò 
ñâîºþ ìóçèêîþ. Í³÷íèé êîíöåðò Ëåììà — îñòàííÿ ùàñëèâà ìèòü â 
éîãî äîë³: “Ñëàäêàÿ, ñòðàñòíàÿ ìåëîäèÿ ñ ïåðâîãî çâóêà îõâàòûâàëà 
ñåðäöå; îíà âñÿ ñèÿëà, âñÿ òîìèëàñü âäîõíîâåíèåì, ñ÷àñòüåì, êðàñî-
òîþ, îíà ðîñëà è òàÿëà, îíà êàñàëàñü âñåãî, ÷òî åñòü íà çåìëå äîðîãîãî, 
òàéíîãî, ñâÿòîãî; îíà äûøàëà áåññìåðòíîé ãðóñòüþ è óõîäèëà óìèðàòü 
â íåáåñà. Ëàâðåöêèé âûïðÿìèëñÿ è ñòîÿë, ïîõîëîäåëûé è áëåäíûé îò 
âîñòîðãà. Ýòè çâóêè òàê è âïèâàëèñü â åãî äóøó…” [9; 235]. 
Òàðàñ â îïîâ³äàíí³ “Ìóçèêàíò” òàêîæ ïðèñâÿ÷óº ä³â÷èí³ Íàòàø³ 
îäíó ñèìôîí³þ: “ß çàâòðà ïîåäó â Êà÷àíîâêó çà ïàðòèòóðîþ Ìåíäåëü-
ñîíà “Ñîí â Èâàíîâñêóþ íî÷ü”. Íàòàøà åùå íå ñëûõàëà åå. ß ïîëîæó 
äëÿ íåå ýòó ÷óäíóþ ñèìôîíèþ äëÿ ôîðòåïüÿíî è áàñà” [12; 234]. Íà-
òàëÿ íàäàëà ïåðåâàãó ñàìå Òàðàñîâ³: “Îíà ïðåäïî÷ëà ìåíÿ è çíàòíûì, 
è áîãàòûì. Ìåíÿ, êðåïîñòíîãî ìóçûêàíòà” [12; 239]. Êîëè Òàðàñ õî÷å 
çðîáèòè ïåðåêëàä óâåðòþðè Ìåíäåëüñîíà “Ñîí ó ë³òíþ í³÷” (1842), 
â³í ùå íå ðîçóì³º, ùî öå êîõàííÿ. Àëå æ öåé ìóçè÷íèé òâ³ð çàê³í-
÷óºòüñÿ âåñ³ëëÿì. Ó öüîìó ïðîñòåæóºìî òîíêèé íàòÿê ïèñüìåííèêà, 
àäæå íà Òàðàñà ³ Íàòàëþ òàêîæ ÷åêàº îäðóæåííÿ. 
² ó “Ìóçèêàíò³”, ³ ó “Äâîðÿíñüêîìó ãí³çä³” âèêîðèñòàííÿ òåìè ìó-
çè÷íî¿ ñèìôîí³¿ ñèìâîë³÷íå é º êóëüì³íàö³ºþ öèõ òâîð³â. 
Îòæå, â òâîðàõ ². Ñ. Òóðãåíºâà ³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêî ìè âèÿâèëè äî-
ñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ìóçè÷íèõ ìîìåíò³â, ùî äîçâîëÿº íàì ãîâîðèòè ïðî 
³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü, áî âîíè ìèìîâîë³ ïðèìóøóþòü ÷èòà÷à çãàäàòè 
ÿêèéñü ìóçè÷íèé òâ³ð, òîáòî, çâåðíóòèñÿ äî ïðåòåêñòó. Ðîëàí Áàðò 
ñòâåðäæóº, ùî áóäü-ÿêèé “òåêñò âèòêàíèé ³ç öèòàò, ÿê³ â³äñèëàþòü äî 
òèñÿ÷ êóëüòóðíèõ äæåðåë” [1]. Ìè ïðîñòåæèëè òèïîëîã³þ îáðàç³â (ìó-
çèêàíòè), ñï³ëüí³ñòü ìîòèâ³â (âàæêà äîëÿ ëþäèíè ìèñòåöòâà), ë³í³é 
ñþæåòó (ñèìôîí³÷íà êóëüì³íàö³ÿ), â³÷íèõ òåì (êîõàííÿ, âåëè÷ ìóçè-
êè, ¿¿ âïëèâ íà ëþäèíó). ²íòåðòåêñòóàëüí³ ïàðàëåë³ â òâîðàõ “Ìóçè-
êàíò” ³ “Äâîðÿíñüêå ãí³çäî” º äçåðêàëîì êóëüòóðíîãî æèòòÿ ñóñï³ëü-
ñòâà äðóãî¿ ïîëîâèíè XIX ñò., â³äáèòòÿì õóäîæíüî¿ àòìîñôåðè ÷àñó. 
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ÕÓÄÎÆÍß ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²ß ÎÁÐÀÇÓ ÑÊÍÀÐÈ Â ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² 
Î. ÁÀËÜÇÀÊÀ ÒÀ ². ÔÐÀÍÊÀ 
Â ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîáëåìà â³÷íèõ àáî òðàäèö³éíèõ îáðàç³â ó ñâ³-
òîâ³é ë³òåðàòóð³. Âïåðøå äîñë³äæóºòüñÿ îáðàç Ñêíàðè ÿê îäèí ³ç â³÷íèõ ë³-
òåðàòóðíèõ îáðàç³â. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì õóäîæíüî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ öüîãî îá-
ðàçó º, íà äóìêó àâòîðà, ãåðî¿ ïîâ³ñò³ Î. Áàëüçàêà “Ãîáñåê”, ðîìàíó “ªâãåí³ÿ 
Ãðàíäå” òà íåçàê³í÷åíîãî ðîìàíó ². Ôðàíêà “Îñíîâè ñóñï³ëüíîñò³, ì³æ ÿêèìè 
ïðîñë³äêîâóºòüñÿ â³ä÷óòíà òèïîëîã³÷íà ñõîæ³ñòü. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³÷í³ îáðàçè, îáðàç Ñêíàðè, õóäîæíÿ ³íòåðïðåòàö³ÿ. 
The article is dedicated to the problem of traditional and eternal characters in 
the world literature. In the article it is told about the character of a Greedy in Euro-
pean and Ukrainian literature. The problem of functioning of Greedy man’s charac-
ter and his traditional features is studied at the examples of characters in Balzakian 
short story “Hobsek”, novel “Eugenia Grande” and unfinished novel of I. Franco 
“The basic of society”. 
Key words: eternal characters, the character of a Greedy man, interpretation. 
Îäíèì ³ç íàéá³ëüø ö³êàâèõ òà ïë³äíèõ íàïðÿìê³â ñó÷àñíîãî óêðà-
¿íñüêîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà º äîñë³äæåííÿ òàê çâàíèõ â³÷íèõ àáî 
òðàäèö³éíèõ ë³òåðàòóðíèõ îáðàç³â. Öå äîïîìàãàº ãëèáøå ï³çíàòè 
òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèêà, ç’ÿñóâàòè ïðîáëåìó òðàäèö³éíîãî òà íîâàòîð-
ñüêîãî, îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðîòâîðåííÿ, ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ òîùî. 
ßê çàçíà÷àþòü àâòîðè ï³äðó÷íèêà ç ïîð³âíÿëüíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà 
Â. Áóäíèé òà Ì. ²ëüíèöüêèé “Ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî çäàâ-
íà äîñë³äæóº ³ñòîðè÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ò. çâ. â³÷íèõ 
îáðàç³â, ÿê³ áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìàþòü àðõåòèïíèé õàðàêòåð, çîêðåìà 
ñòðóêòóðí³ ¿õ çì³íè, ñåìàíòè÷í³ òðàíñôîðìàö³¿ òà åâîëþö³þ êóëüòóð-
íèõ ôóíêö³é, ÿêèõ âîíè çàçíàþòü, ïåðåòèíàþ÷è “êîðäîíè” íàö³î-
íàëüíèõ ë³òåðàòóð, æàíð³â, ñòèëüîâèõ åïîõ” [2; 163]. 
Ïðîáëåìà â³÷íèõ îáðàç³â íå çàëèøèëàñü áåç óâàãè ñó÷àñíèõ â÷å-
íèõ. Çîêðåìà ìîæíà çàçíà÷èòè ´ðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ â³äîìîãî ë³-
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òåðàòóðîçíàâöÿ À. Å. Íÿìöó “Ïîýòèêà òðàäèöèîííûõ ñþæåòîâ” òà 
“Òðàäèöèîííûå îáðàçû, ñþæåòû è ìîòèâû”. ª òàêîæ ÷èìàëî ðîçâ³äîê 
ïðèñâÿ÷åíèõ àíàë³çó îêðåìèõ òðàäèö³éíèõ ÷è â³÷íèõ îáðàç³â, òàêèõ 
ÿê Ïðîìåòåé, íàïðèêëàä “Îáðàç Ïðîìåòåÿ â òâîðàõ Ëåñ³ Óêðà¿íêè” 
Ïàâëà Ôèëèïîâè÷à àáî “Ïîñòàòü Ïðîìåòåÿ â óêðà¿íñüê³é òà ñâ³òîâ³é 
ë³òåðàòóðàõ” Þð³ÿ Ìîðîçà. 
Îäíàê, ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â äîñ³ çàëèøèâñÿ òàêèé ö³êàâèé òà 
äàâí³é îáðàç Ñêíàðè. Íà íàøó äóìêó, öåé îáðàç òàêîæ ç ïîâíèì ïðà-
âîì ìîæíà â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ â³÷íèõ. Çãàäàºìî õî÷à á ïåðñîíàæ³â 
òàêèõ çàãàëüíîâ³äîìèõ òâîð³â, ÿê êîìåä³ÿ Ìîëüºðà “Ñêóïèé”, “Ìåðò-
â³ äóø³” Ãîãîëÿ, “Ñêóïèé ëèöàð” Ïóøê³íà, “Ãîáñåê” Áàëüçàêà. Àäæå 
êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ òàêèõ îáðàç³â, íà äóìêó âèùåçàçíà÷åíèõ äî-
ñë³äíèê³â, º “...íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ ³íòåðïðåòàö³éíî¿ òðàäèö³¿, òîáòî 
ôóíêö³îíóâàííÿ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïî-
âòîðþâàí³ñòþ ³ çì³íí³ñòþ” [2; 164]. 
Îòæå, ìåòîþ íàøî¿ ðîçâ³äêè º äîñë³äæåííÿ îáðàçó Ñêíàðè ÿê îä-
íîãî ç â³÷íèõ ë³òåðàòóðíèõ ïåðñîíàæ³â òà éîãî ³íòåðïðåòàö³ÿ â óêðà¿í-
ñüê³é òà çàðóá³æí³é ë³òåðàòóðàõ. 
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ ñïðîá â³äòâîðåííÿ öüîãî îáðàçó áóëà êîìåä³ÿ 
äàâíüîðèìñüêîãî êîìåä³îãðàôà Ïëàâòà “Ñêàðá” (“Ãîðùèê”), â ÿê³é 
ðîçâèâàëîñü ôîëüêëîðíå óÿâëåííÿ ïðî øêîäó, ÿêó ïðèíîñèòü ëþäèí³ 
áàãàòñòâî, íå çàðîáëåíå ÷åñíîþ ïðàöåþ, à çäîáóòå âèïàäêîì àáî îá-
ìàíîì. Öÿ êîìåä³ÿ ïîñëóæèëà îñíîâîþ äëÿ çíàìåíèòî¿ êîìåä³¿ Ìî-
ëüºðà “Ñêóïèé”. Çàãàëüíîâ³äîìèìè øåäåâðàìè º îáðàçè ñêíàð, ñòâî-
ðåí³ Ïóøê³íèì, Ãîãîëåì, Ä³êêåíñîì, Áàëüçàêîì. 
Â êîíòåêñò³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ íàéá³ëüø ö³êàâèìè âèäàþòüñÿ 
ïåðñîíàæ³ ïîâ³ñò³ Î. Áàëüçàêà “Ãîáñåê”, ðîìàíó “ªâãåí³ÿ Ãðàíäå” òà 
íåçàê³í÷åíîãî ðîìàíó “Îñíîâè ñóñï³ëüíîñò³” ². Ôðàíêà. Òèïîëîã³÷-
íèé çâ’ÿçîê óêàçàíîãî òâîðó ç ïîâ³ñòÿìè Î. Áàëüçàêà íå çàëèøèâñÿ 
áåç óâàãè ç áîêó óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà. Òàê, ñó÷àñíèé äî-
ñë³äíèê ïðîçîâîãî äîðîáêó ². Ôðàíêà Ìèêîëà Òêà÷óê, çàçíà÷àº: 
“Áëèçüê³ñòü ðîìàíó “Îñíîâè ñóñï³ëüíîñò³” Ôðàíêà äî ðîìàí³â Áàëü-
çàêà, Ôëîáåðà, Ìîïàññàíà íå âèêëèêàº ñóìí³âó; âîíà â³äãóêóºòüñÿ â 
ìåòîä³, æàíð³, âçàºìîä³¿ ³äåé, ìîòèâ³â ³ îáðàç³â” [4; 58]. 
ßê ³ Áàëüçàê, Ôðàíêî ïîñòàâèâ çà ìåòó ïîêàçàòè ÿê ñîö³àëüí³ óìî-
âè, îáñòàâèíè, æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ âïëèâàþòü íà ëþäåé, ôîðìóþòü ¿õ 
õàðàêòåðè. Îáîõ ìèòö³â îá’ºäíóâàëà ³äåÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó áóðæó-
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àçíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, áàãàòñòâà íà ëþäèíó. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà åâîëþ-
ö³ºþ õàðàêòåð³â Áàëüçàêà ³ Ôðàíêà, ïîì³÷àºìî ïðàãíåííÿ ï³äêðåñëè-
òè ÿê ïîñòóïîâî â ëþäèí³, çàìîëîäó ðîìàíòè÷íî ï³äíåñåí³é òà çäàòí³é 
äî âèñîêèõ ïî÷óòò³â ïîñòóïîâî ãèíóòü êðàù³ ðèñè, ³ âîíà ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ àáî íà áåçäóøíó ³ñòîòó, àáî íà õèæàêà, çäàòíîãî íà çëî÷èí. 
Òàê ñàìî ÿê ³ Áàëüçàê, Ôðàíêî ïðàãíóâ â³äòâîðèòè ïåâí³ ñîö³àëü-
í³ òèïè, ð³çí³ àñïåêòè æèòòÿ òà éîãî êîë³ç³¿. Îêð³ì çîâí³øí³õ îçíàê 
ìàºìî ñõîæ³ñòü õóäîæí³õ ïðèéîì³â, íàïðèêëàä, ïñèõîëîã³÷íå ïîðòðå-
òóâàííÿ, ðîëü ³íòåð’ºðó, ðåòðîñïåêö³ÿ. Âñ³ ö³ îçíàêè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, 
ùî òâîðè Áàëüçàêà é Ôðàíêà ñõîæ³ ÿê çà ïðîáëåìàòèêîþ, òàê ³ çà ïî-
åòèêîþ. 
Çãàäàí³ âèùå ïîâ³ñò³ ³ Áàëüçàêà, ³ Ôðàíêà îá’ºäíóº îäíà òåìà — 
òåìà ãðîøåé, à òî÷í³øå, ¿õ íåãàòèâíîãî ðîç’¿äàþ÷îãî âïëèâó íà ëþäè-
íó. Îáèäâà àâòîðè ïîêàçóþòü, ùî â òàê çâàíîìó âèùîìó ñâ³ò³, ÷è ñåðåä 
“îñíîâ ñóñï³ëüíîñò³”, ÿê ¿õ ³ðîí³÷íî íàçèâàº Ôðàíêî, ãðîø³ ïðàâëÿòü 
ñâ³òîì, ñòàþòü ì³ðèëîì óñ³õ ö³ííîñòåé. Áóðæóàçíå ñóñï³ëüñòâî ó òâîðàõ 
Áàëüçàêà òà Ôðàíêà íàãàäóº çèáó÷³ ï³ñêè. Ëèøå çàì³ñòü ñïðàâæíüîãî 
ï³ñêó çàñìîêòóº ëþäèíó çîëîòèé. ² ÷èì á³ëüøå âîíà áîðñàºòüñÿ, òèì 
á³ëüøå ïàäàº. Äâ³ äî÷êè îáêðàäàþòü áàòüêà, âèòðà÷àþ÷è íà âáðàííÿ 
òà êîõàíö³â óñ³ éîãî, íàæèò³ âàæêîþ ïðàöåþ, ñòàòêè, ³ âðåøò³-ðåøò 
äîâîäÿòü äî ñìåðò³. “Çà ãðîø³ êóïèø âñå, íàâ³òü äî÷îê”, — ç â³ä÷àºì 
âèìîâëÿº áàòüêî Ãîð³î. — “Ëèøå á³äíÿê ìîæå áóòè âïåâíåíèì, ùî 
éîãî ëþáëÿòü ðàäè ñàìîãî ñåáå.” Äëÿ Ãîáñåêà ãðîø³ ñòàëè ïðåäìåòîì 
êóëüòó, â³í ïîêëîíÿºòüñÿ ¿ì ÿê áîæåñòâó. Ñòàðèé Ãðàíäå ÷åðåç ãðîø³ 
ðîáèòü íåùàñíèìè ñâî¿õ áëèçüêèõ — äðóæèíó òà äî÷êó. Îë³ìï³ÿ òà 
Àäàñü Òîðñüê³ éäóòü íà çëî÷èí, ñïî÷àòêó ãðàáóþ÷è, ïîò³ì âáèâàþ÷è 
î. Íåñòîðà — êîëèøíüîãî êîõàíöÿ ïàí³ ³ ñïðàâæíüîãî áàòüêà ¿¿ ñèíà. 
Ïîêàçîâî, ùî í³êîìó ç ãåðî¿â, çàñë³ïëåíèõ çîëîòèì ïèëîì, ãðîø³ 
íå ïðèíîñÿòü í³ ùàñòÿ, í³ ðàäîñò³. Ãîáñåê òà ñòàðèé Ãðàíäå æèâóòü ó 
á³äíîñò³, íà âñüîìó çàîùàäæóþòü, ìàþ÷è ì³ëüéîíè. Â ¿õ êîìîðàõ, ÿê 
ó ñëàâíîçâ³ñíîãî ãîãîë³âñüêîãî Ïëþøê³íà, ïñóþòüñÿ, ãíèþòü äîðîã³ 
õàð÷³ òà ïðåäìåòè ðîçêîø³. Áàëüçàê, ³ç ïðèòàìàííèì éîìó ñàðêàçìîì, 
îïèñóº, ÿê, âìèðàþ÷è, Ãîáñåê ïðîñèòü ïåðåäàòè âñ³ ãðîø³ ñâî¿é äàëå-
ê³é ðîäè÷ö³ — æ³íö³ ëåãêî¿ ïîâåä³íêè. 
² â Áàëüçàêà, ³ ó Ôðàíêà ãðîø³ ñòàþòü òèì íàð³çíèì êàìåíåì, ÿêèé 
âèïðîáîâóº, ïåðåâ³ðÿº ¿õ ëþäñüê³ñòü. Î. Áàëüçàê òà ². Ôðàíêî ñòâîðþ-
þòü êàðòèíó ñóñï³ëüñòâà, äå ãðîø³ çàì³íÿþòü âñ³ åòè÷í³ òà åñòåòè÷í³ 
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ö³ííîñò³: çàêîí, êîõàííÿ, ðîäèíí³ â³äíîñèíè, ÷åñòü ³ ñîâ³ñòü. “Õ³áà 
ìîæóòü â³äìîâèòè ó ÷îìó-íåáóäü òîìó, â êîãî â ðóêàõ ì³øîê ³ç çîëî-
òîì? ß äîñòàòíüî áàãàòèé, ùîá êóïóâàòè ëþäñüêó ñîâ³ñòü, óïðàâëÿòè 
âñåñèëüíèìè ì³í³ñòðàìè. ×è öå íå âëàäà? ß ìîæó, ÿêùî çàáàæàþ, âî-
ëîä³òè íàéãàðí³øèìè æ³íêàìè ³ êóïóâàòè íàéí³æí³ø³ ïåñòîù³. ×è öå 
íå íàñîëîäà?” — êàæå Ãîáñåê [1; 13]. 
Îáðàçó Ãîáñåêà ïðèòàìàííà ðîìàíòè÷íà âèêëþ÷í³ñòü. “Òàêèõ ÿê 
ÿ â Ïàðèæ³ ÷îëîâ³ê äåñÿòü, ìè âîëîäàð³ âàøèõ äîëü”, — ãîâîðèòü ïðî 
ñåáå Ãîáñåê. Â îáðàç³ ëèõâàðÿ ÷³òêî âèä³ëÿºòüñÿ ÷³ëüíà ñòîðîíà éîãî 
íàòóðè, ÿêà ïîãëèíàº âñ³ ³íø³ ñòîðîíè õàðàêòåðó. Äëÿ ñòâîðåííÿ öüî-
ãî îáðàçó ïèñüìåííèê âèêîðèñòîâóº ã³ïåðáîë³çàö³þ, — òèïîâèé äëÿ 
ðîìàíòèê³â õóäîæí³é çàñ³á. 
Ïèñüìåííèê òðè÷³ ïåðåðîáëÿâ ïîâ³ñòü, ïîñòóïîâî âèò³ñíÿþ÷è 
ðîìàíòè÷í³ ðèñè, ÿêèìè áóâ íàä³ëåíèé Ãîáñåê. Ó ïåðøîìó âàð³àíò³ 
îïîâ³äà÷ îçèâàºòüñÿ â åï³ëîç³ òàê: “Â³í àíãåë, àëå ÷àñò³øå äåìîí, í³æ 
àíãåë; ïåðøå ÿ áà÷èâ ó íüîìó ìîãóòí³ñòü îëþäíåíîãî çîëîòà… òåïåð â 
ìî¿õ î÷àõ â³í ïðèéíÿâ ìð³éëèâèé îáðàç äîë³” [3; 13]. 
Äîñë³äíèê òâîð÷îñò³ Áàëüçàêà Á. À. Ãðèôöîâ â³äçíà÷àº, ùî ï³ä ÷àñ 
íàïèñàííÿ ö³º¿ ïîâ³ñò³, òîáòî íàïðèê³íö³ 20-õ ðîê³â, íüîìó ùå æèëà 
þíàöüêà ïîòðåáà ñèëüíîãî ãåðîÿ. Íå çíàéøîâøè ãåðîÿ ñåðåä àðèñ-
òîêðàò³â, Áàëüçàê âèçíàâ òàêèìè òèõ, õòî ñâî¿ìè ñïîñîáàìè áîðîëèñü 
ïðîòè ³ñíóþ÷îãî ëàäó: ëèõâàðÿ Ãîáñåêà òà çëîä³ÿ é âáèâöþ Âîòðåíà. 
Ãîáñåê íå ïðîñòî ñêíàðà, â³í ñêíàðà çà ïåðåêîíàííÿì, íà éîãî äóìêó, 
ëþäè, ÿêèì â³í ïîçè÷àº ãðîø³ ³ ïîò³ì îáäèðàº äî íèòêè, íå äîñòîéí³ 
ñï³â÷óòòÿ, öå áåçäàðè, ãðàâö³, ðîçïóñíèêè, ÿê³ ðîçòðèíüêóþòü ãðîø³, 
ùî ä³ñòàëèñü ¿ì ó ñïàäîê. Àëå ïåðåðîáëþþ÷è ïåðøèé òà äðóãèé âàð³-
àíòè ïîâ³ñò³, Áàëüçàê ïîñòóïîâî “çíèæóâàâ” îáðàç ãîëîâíîãî ãåðîÿ. 
Ç ïîðÿäíîþ, ðîáîòÿùîþ Ôàíí³ Ìàëüâî ëèõâàð ÷èíèòü òàê ñàìî, ÿê ç 
³íøèìè. Â îñòàòî÷íîìó âàð³àíò³ Áàëüçàê ïîð³âíþº Ãîáñåêà ç ìîêðè-
öåþ, íàçèâàº éîãî “ëþäèíà-âåêñåëü” ³ çàê³í÷óº ïîâ³ñòü ãðîòåñêíîþ 
êàðòèíîþ ðîçïàäó é ãíèòòÿ: ñòàðèé ïîìèðàº, îòî÷åíèé äîðîãîö³ííè-
ìè ïîäàðóíêàìè òà ö³ëèì ñêëàäîì ïîïñîâàíèõ íàïî¿â òà âèøóêàíèõ 
ñòðàâ. Óñå æ îáðàç Ãîáñåêà íå º ö³ë³ñíèì, â äåÿêèõ ìîìåíòàõ â³í ïðî-
ÿâëÿº ñåáå ÿê ïîðÿäíà ëþäèíà. 
Ç íàéá³ëüøîþ ñèëîþ ðåàë³ñòè÷íîãî òàëàíòó Áàëüçàêà îáðàç Ñêíà-
ðè áóëî çìàëüîâàíî â ðîìàí³ “ªâãåí³ÿ Ãðàíäå”. ßêùî, ñòâîðþþ÷è 
îáðàç ëèõâàðÿ Ãîáñåêà, Áàëüçàê ùå çàëó÷àâ ðîìàíòè÷í³ ðèñè, òî â îá-
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ðàç³ Ôåë³êñà Ãðàíäå ðåàë³ñòè÷íèé ìåòîä Áàëüçàêà äîñÿãàº ñâîº¿ íàé-
á³ëüøî¿ âèñîòè. Ñòàíîâëåííÿ õàðàêòåðó Ñêíàðè ïîäàºòüñÿ ç äîêóìåí-
òàëüíîþ òî÷í³ñòþ. 
Ãîáñåê ïîêðèòèé îðåîëîì òàºìíè÷îñò³, ìèíóëå éîãî íåâ³äîìå: 
“Çìîðøêè éîãî æîâòóâàòîãî ëîáà çáåð³ãàëè òàºìíèöþ ñòðàøíèõ âè-
ïðîáóâàíü, æàõëèâèõ ïîä³é, íåî÷³êóâàíèõ óäà÷, ðîìàíòè÷íèõ ïðèãîä, 
áåçìåæíèõ ðàäîù³â, âòðà÷åíîãî êîõàííÿ…” [1; 13]. Á³îãðàô³ÿ Ôåë³êñà 
Ãðàíäå ïðîñòà äî áàíàëüíîñò³, â ïðîôåñ³¿ éîãî òàêîæ íåìàº í³÷îãî ðî-
ìàíòè÷íîãî — â³í áîíäàð. Ïîñàã äðóæèíè òà âäàë³ ñïåêóëÿö³¿ ïîêëàëè 
ïî÷àòîê éîãî áàãàòñòâó. Îïèñóþ÷è ñòàòêè Ãðàíäå, Áàëüçàê ïðèâîäèòü 
êîíêðåòí³ öèôðè òà äîêëàäíî ô³êñóº éîãî ä³ëîâ³ óãîäè. Êîëî éîãî ³í-
òåðåñ³â çíà÷íî øèðøå, í³æ ó Ãîáñåêà. Â³í ëèõâàð, âèíîðîá, ñïåêóëÿíò, 
âëàñíèê íåðóõîìîñò³, â³í óì³º âèêîðèñòàòè âèãîäó ç óñ³õ ðåæèì³â, ÿê³ 
çì³íþâàëè îäèí-îäíîãî. 
Ñïîæèâàöüê³ ðèñè õàðàêòåðó ðîáëÿòü Ãðàíäå ô³ãóðîþ á³ëüø òè-
ïîâîþ äëÿ áóðæóàçíî¿ ä³éñíîñò³, í³æ Ãîáñåê. Àëå â îñíîâíîìó âîíè 
ñõîæ³ — Ãðàíäå, ÿê ³ Ãîáñåê, ðàá ãðîøåé. Óñ³ éîãî ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ ñêà-
ë³÷åí³ æàä³áí³ñòþ. Â³í ïðîêëèíàº äî÷êó, ÿêà íàñì³ëèëàñü ïîçè÷èòè 
ñâî¿ çàîùàäæåííÿ éîãî æ âëàñíîìó íåáîæåâ³. Â³í äîâîäèòü äî ñìåðò³ 
äðóæèíó, ÿêà íàñì³ëèëàñü âñòóïèòèñü çà äî÷êó. Ñ³ì’ÿ äëÿ íüîãî í³ùî 
â ïîð³âíÿíí³ ç ãðîøèìà. Êîðîòê³ ìîìåíòè ëþäÿíîñò³, øâèäêîïëèíí³ 
äîêîðè ñóìë³ííÿ øâèäêî ãàñÿòüñÿ êîðèñëèâ³ñòþ. Òàê, ïðî õâîðó äðó-
æèíó â³í ïî÷èíàº òóðáóâàòèñü ëèøå òîä³, êîëè ä³çíàºòüñÿ, ùî ïî ¿¿ 
ñìåðò³ ªâãåí³ÿ îòðèìàº çíà÷íó ÷àñòèíó ãðîøåé. Àëå, íàâ³òü òîä³, ïåð-
øå ïðî ùî â³í ïèòàº ë³êàðÿ — âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ. Öèì ïèñüìåííèê 
ïîêàçóº åâîëþö³þ õàðàêòåðó Ãðàíäå â³ä îùàäëèâîñò³ òà ï³äïðèºìëè-
âîñò³ äî ñêíàðîñò³ òà äóðèñâ³òñòâà. 
Îáðàçè Ãîáñåêà, Ôåë³êñà Ãðàíäå íàëåæàòü äî êëàñè÷íèõ çðàçê³â çî-
áðàæåííÿ îáðàçó Ñêíàðè ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³. 
Ïîðÿä ³ç îáðàçàìè ñêíàð ó òâîð÷îñò³ Áàëüçàêà ìîæíà ïîñòàâèòè 
îáðàç Íåñòîðà Äåðåâàöüêîãî ç ðîìàíó Ôðàíêà “Îñíîâè ñóñï³ëüíîñ-
ò³”. Òàê ñàìî, ÿê ³ âèùåçãàäàí³, öåé îáðàç òàêîæ ïîäàºòüñÿ â ðîçâè-
òêó. Â öüîìó ïëàí³ õàðàêòåðíèì äëÿ Ôðàíêà º çàñ³á ðåòðîñïåêö¿¿. Ïðî 
ìèíóëå îòöÿ Íåñòîðà ÷èòà÷ ä³çíàºòüñÿ ç³ ñïîãàä³â Îë³ìï³¿ Òîðñüêî¿. 
Çàìîëîäó î. Íåñòîð, òîä³ ùå Íåñòîð Äåðåâàöüêèé, áóâ äîìàøí³ì ó÷è-
òåëåì ó ïàí³â Òîðñüêèõ, àëå êîëè áàòüêî Îë³ìï³¿ äîâ³äàâñÿ, ùî âîíè 
êîõàþòü îäèí îäíîãî, íåãàéíî âèãíàâ þíàêà. Ùîá çàáóòè êîõàíó, Íå-
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ñòîð âèñâÿòèâñÿ íà ñâÿùåíèêà òà ïîïðîñèâñÿ íà ïàðàô³þ â ãëóõå ã³ð-
ñüêå ñåëî. Ïàðàô³ÿ áóëà ìàëåíüêà, âáîãà, òîìó î. Íåñòîð çìóøåíèé 
áóâ çàéíÿòèñü ãîñïîäàðþâàííÿì. Îáîâ’ÿçêè ñâî¿ â³í âèêîíóâàâ ìåõà-
í³÷íî, ñåðäèòî, òîìó ëþäè íå ëþáèëè éîãî: “…íåìîâ æàõàëèñÿ òîãî 
õîëîäó, ùî ñèä³â ó éîãî ñåðö³ ³ â³ÿâ â³ä íüîãî äîâêîëà” [5; 153]. 
Ç ïðèòàìàííèì éîìó ïñèõîëîã³çìîì Ôðàíêî çìàëüîâóº ÿê ïîâîë³ 
íà çì³íó ëþáîâí³é ïðèñòðàñò³ ïðèõîäèëà ³íøà — æàäîáà çáàãà÷åííÿ. 
“Ñåðöå, ùî íå çíàõîäèëî ëþäåé, äî ÿêèõ áè çìîãëî ïðèâ’ÿçàòèñÿ, ïî-
÷àëî ïîìàëåíüêó ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ äî ãðîøåé. Î. Íåñòîð çðàçó ³ íå ñïî-
ñòåð³ãñÿ. Éîìó çäàâàëîñÿ, ùî â³í íå âèá³ãàº ç ãðàíèöü ãîñïîäàðñüêî¿ 
îùàäëèâîñò³, êîëè òèì ÷àñîì äóøà éîãî ÷èìðàç ãëèáøå âñèñàëàñÿ â 
íîâó ñòðàñòü äî ñêëàäàííÿ ³ ãðîìàäæåííÿ ãðîøåé, à óì éîãî òàêèé 
ÿñíèé ³ áèñòðèé, ïî÷àâ äð³áí³òè ³ çàò³ñíþâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì òî¿ íå-
ùàñíî¿ ñòðàñò³” [5; 154]. 
Êîëè î. Íåñòîð äîâ³äàâñÿ, ùî â Òîðêàõ çâ³ëüíèëîñü ì³ñöå ïîïà, 
â³í íå ìð³ÿâ ïðî ïîáà÷åííÿ ç³ ñâîºþ êîëèøíüîþ êîõàíîþ, à äóìàâ 
ëèøå ïðî òå, ùî òàì áàãàòèé ïðèõ³ä. Ôðàíêî, ÿê ³ Áàëüçàê, çìàëüî-
âóº ñâîãî ãåðîÿ-ñêíàðó â òîé ìîìåíò, êîëè â³í óæå ïîâí³ñòþ áóâ çà-
õîïëåíèé âëàäîþ ãðîøåé. Óñ³ ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ â íüîìó çãàñëè. Çó-
ñòð³÷ ³ç êîõàíîþ, íàðîäæåííÿ ñèíà, í³ùî âæå íå ìîãëî çì³íèòè éîãî 
íàòóðó. Ôðàíêî ïîð³âíþº î.Íåñòîðà ³ç ñòàðèì ïðèâ’ÿëèì ãðèáîì. 
Óñ³ äóìêè, ïî÷óòòÿ î. Íåñòîðà áóëè çîñåðåäæåí³ íàâêîëî ãðîøåé. 
Òàê ñàìî ÿê ãåðîé ñòàðîäàâíü¿ êîìåä³¿ Ïëàâòà, â³í âåñü ÷àñ ïåðåõî-
âóâàâ ãðîø³, âèãàäóâàâ ð³çí³ êðè¿âêè, çàâîäèâ ð³çí³ ñåêðåòè äî çàì-
ê³â. “Ñÿ ñòðàòåã³ÿ,- ïèøå Ôðàíêî, íàïîâíþâàëà éîãî âáîãå ñòàðå÷å 
³ñíóâàííÿ,óäåðæóâàëà éîãî ìîçîê ³ íåðâè â íåíàñòàíí³ì ðóñ³ ³ íà-
ïðóæåíí³, õî÷à é íå õîðîíèëà éîãî ãðîøåé â³ä ïðîíèêëèâèõ î÷åé òà 
õàïëèâèõ ðóê” [5; 227]. 
Ôðàíêî íå çìàëüîâóº î.Íåñòîðà ÿê õèæàêà, ÿêèé çäàòåí íà âñå çà-
ðàäè íàæèâè. ×åðåç éîãî ïðèñòðàñòü äî ãðîøåé ñòðàæäàº ïåðø çà âñå 
â³í ñàì, âðåøò³-ðåøò ãðîø³ ïðèçâîäÿòü éîãî äî çàãèáåë³. Òîìó îáðàç 
î. Íåñòîðà âèêëèêàº ñêîð³øå ïðåçèðñòâî, í³æ íåíàâèñòü ÿê Ãðàíäå. 
Î. Áàëüçàê òà ². Ôðàíêî áóëè íå ëèøå õóäîæíèêàìè, ìàéñòðàìè 
ñëîâà, àëå é òîíêèìè ïñèõîëîãàìè, çíàâöÿìè ëþäñüêî¿ äóø³. Äëÿ 
ñòâîðåííÿ ÿñêðàâèõ, æèòòºâî äîñòîâ³ðíèõ, ïñèõîëîã³÷íî âìîòèâî-
âàíèõ õàðàêòåð³â âîíè îáèðàëè ð³çí³ õóäîæí³ çàñîáè. Ö³êàâèìè â ¿õ 
òâîð÷îñò³ º ïñèõîëîã³÷í³ ïîðòðåòè. 
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×àñòî Áàëüçàê òà Ôðàíêî âèêîðèñòîâóþòü òàêèé ñïîñ³á ïîðòðåòíî¿ 
õàðàêòåðèñòèêè, êîëè çîâí³øí³ñòü òà õàðàêòåð ãåðîÿ ðîçêðèâàºòüñÿ 
ï³ä êóòîì çîðó ³íøîãî, íåóïåðåäæåíîãî ïåðñîíàæó, ÿêèé áà÷èòü éîãî 
³ñòèííå îáëè÷÷ÿ. Îñü àäâîêàò Äåðâ³ëü ðîçïîâ³äàº ïðî Ãîáñåêà: “Ìà-
ëåíüê³ î÷³, æîâò³, ÿê ó êóíèö³, áóëè ìàéæå áåç ïîâ³ê òà áîÿëèñü ñâ³òëà; 
…ê³í÷èê éîãî ãîñòðåíüêîãî íîñó äî òàêî¿ ì³ðè áóâ ïîðóáöüîâàíèì â³-
ñïîþ, ùî ïîõîäèâ íà áóðàâ÷èê. Ó íüîãî áóëè òîíê³ ãóáè, ÿê ó àëõ³ì³ê³â 
òà ä³äóãàí³â, çîáðàæåíèõ Ðåìáðàíäòîì…” [1; 200]. 
×èòà÷³ íå ëèøå áà÷àòü çîâí³øí³ñòü Ãîáñåêà, àëå é éîãî âíóòð³øíþ 
ñóòí³ñòü, ÿêó ïðàãíå äîíåñòè äî íèõ àâòîð. “Ó æîâòèõ çìîðøêàõ éîãî 
ñòàðå÷îãî îáëè÷÷ÿ ìîæíà áóëî âè÷èòàòè æàõëèâ³ òàºìíèö³: é ðîç-
òîïòàíå êîõàííÿ, ³ ôàëüø óÿâíîãî áàãàòñòâà, æîðñòîê³ âèïðîáóâàí-
íÿ òà òîðæåñòâî õèæàêà…” [Òàì ñàìî: 13]. Ïîðòðåò öüîãî ïåðñîíàæà 
âèçíà÷àº æîâòèé êîë³ð: æîâò³ î÷èö³, æîâò³ çìîðøêè îáëè÷÷ÿ. Æîâò³ 
î÷³ — öå î÷³ ï³äñòóïíîãî õèæàêà, ÿêèé äî ÷àñó õîâàºòüñÿ â çàñ³äö³, à 
ïîò³ì íàïàäàº ³ áåçæàëüíî âáèâàº ñâîþ æåðòâó. Íåäàðìà, ó ïåðåêëà-
ä³ ³ç ôðàíöóçüêî¿ Ãîáñåê îçíà÷àº Ñóõîãëîò. Àëå æîâòèé êîë³ð, — öå ³ 
êîë³ð çîëîòà. Âîíî íå ëèøå â³ääçåðêàëèëîñü â îáëè÷÷³ ñòàðîãî, àëå é 
ñïîïåëèëî éîìó äóøó. Â îáñòàíîâö³, ÿêà òàêîæ õàðàêòåðíà é ôóíêö³î-
íàëüíà, º îäíà ïðîìîâèñòà äåòàëü: “Âçèìêó ïîë³íà â éîãî êàì³í³ áóëè 
çàâàëåí³ ïîïåëîì ³ äèìèëèñü ïîñò³éíî, í³êîëè íå ïàëàþ÷è” — òàêèì 
áóëî é æèòòÿ ö³º¿ ëþäèíè. 
Ñõîæèé ïðèíöèï ïîðòðåòíî¿ õàðàêòåðèñòèêè áà÷èìî é ó ïîâ³ñò³ 
“Îñíîâè ñóñï³ëüíîñò³”. Îáðàç î. Íåñòîðà Ôðàíêî çîáðàæóº î÷èìà 
ïàí³ Îë³ìï³¿, ÿêà áóëà ïðèêðî âðàæåíà çì³íàìè â çîâí³øíîñò³ òà õà-
ðàêòåð³ ñâîãî êîëèøíüîãî êîõàíîãî: ”Éîãî î÷³ òàê³ ïàëê³, òàê³ ÿñí³ 
òà áëèñêó÷³, ç êîòðèõ òàê ³ ãîâîðèâ ñâ³òëèé óì, òàê ³ ÿñí³ëà ùèð³ñòü òà 
äîáðîòà, òåïåð ïîãàñëè, çàïàëèñÿ ãëèáîêî ³ á³ãàëè â ÿìêàõ, ìîâ ñïî-
ëîõàí³” [5; 152]. Ïîðòðåòíèì çîáðàæåííÿì î.Íåñòîðà Ôðàíêî ï³ä-
êðåñëþº éîãî äåãðàäàö³þ, ÿêà â³äáóëàñü âíàñë³äîê öåë³áàòó òà çãóáíî¿ 
ïðèñòðàñò³ äî ãðîøåé. 
Óñ³ âèùåíàâåäåí³ ïðèêëàäè ñâ³ä÷àòü, ùî çîáðàæåííÿì çîâí³øíîñ-
ò³ ñâî¿õ ãåðî¿â ³ Áàëüçàê, ³ Ôðàíêî ïðèä³ëÿëè âåëèêå çíà÷åííÿ. Ïîð-
òðåòè îáîõ àâòîð³â ñâ³ä÷àòü íå ëèøå ïðî ¿õ ïèñüìåííèöüêèé òàëàíò, 
àëå é ïðî ãëèáîêå çíàííÿ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè, âì³ííÿ çà äîïîìîãîþ 
îäí³º¿ âëó÷íî ä³áðàíî¿ äåòàë³, âäàëîãî ïîð³âíÿííÿ â³äîáðàçèòè âñþ 
ñóòü ëþäèíè. 
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Çâè÷àéíî, â ìåæàõ îäí³º¿ íåâåëèêî¿ ðîçâ³äêè ìè íå ìàºìî çìîãè 
ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ àñïåêòè ³íòåðïðåòàö³¿ îáðàçó Ñêíàðè â òâîð÷îñò³ 
òàêèõ âèäàòíèõ ìàéñòð³â ñëîâà, ÿê Î. Áàëüçàê òà ². Ôðàíêî. Áóëî á ö³-
êàâî â ïîäàëüøîìó çâåðíóòèñü äî àíàë³çó é ³íøèõ òèïîëîã³÷íî áëèçü-
êèõ ïåðñîíàæ³â, íàïðèêëàä Ïëþøê³íà ç ïîåìè Ì. Ãîãîëÿ “Ìåðòâ³ 
äóø³” ÷è Ïóçèðÿ ç êîìåä³¿ ². Êàðïåíêà-Êàðîãî “Õàçÿ¿í”. Îäíàê, öÿ 
òåìà ïîòðåáóº á³ëüø äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ. 
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ÒÈÏÎËÎÃ²ß ÏÎÅÒÈÊÈ ÊÎÍÔË²ÊÒÓ Â ÎÄÍÎÉÌÅÍÍÈÕ 
ÏÎÂ²ÑÒßÕ “ÇÅÌËß” ÎËÜÃÈ ÊÎÁÈËßÍÑÜÊÎ¯ 
ÒÀ ÅË²ÍÀ ÏÅË²ÍÀ 
Ó ñòàòò³ ïðîâåäåíî òèïîëîã³÷íèé àíàë³ç îäíîéìåííèõ ïîâ³ñòåé “Çåìëÿ” 
Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿ òà Åë³íà Ïåë³íà. Òèïîëîã³÷íå ç³ñòàâëåííÿ ïåðåêîíóº, ùî 
àâòîðñüê³ ñâ³òîìîäåë³ òèïîëîã³÷íî ñõîæ³ ÿê çà õóäîæíüî-åñòåòè÷íèì äèñ-
êóðñîì á³áë³éíî¿ àëþç³¿ áðàòîâáèâñòâà, òàê ³ çà êîíöåïòóàëüíèì ÿäðîì ïðî-
áëåìàòèêè òà ¿¿ ðåàë³çàö³¿ íà ð³âí³ êîíôë³êòó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òèïîëîã³ÿ êîíôë³êòó, àëþç³ÿ, êîíöåïò çåìë³, äóõîâíà äå-
ôîðìàö³ÿ, êàòàðñèñ. 
The article presents the typological analysis of two stories of the same name “The 
Soil”: one by Olga Kobylyanska and the other by Elin Pelin. The typological com-
parison proves that the authors’ concepts of the world are typologically similar both 
in the artistic and aesthetic discourse of the biblical allusion of fratricide and in the 
main body of problems and their realization on the conflict level. 
Key words: conflict typology, allusion, concept of soil, spiritual deformation, ca-
tharsis. 
Òèïîëîã³÷íå ç³ñòàâëåííÿ ³äå¿ õóäîæíüîãî âò³ëåííÿ òåìè “ëþäèíà 
³ çåìëÿ” â çàíîì³íîâàíèõ òâîðàõ äîñ³ íå ïðàêòèêóâàëîñÿ. Ó êîíòåêñò³ 
çäîáóòê³â ³ çàâäàíü ñó÷àñíî¿ êîìïàðàòèâ³ñòèêè òàêå äîñë³äæåííÿ àê-
òóàëüíå. 
Íàóêîâà íîâèçíà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó ðîçêðèòò³ íå äîñë³äæóâàíèõ 
ðàí³øå òèïîëîã³÷íèõ ñõîäæåíü, âèðàæåíèõ ÿê â îäíîéìåííèõ íà-
çâàõ, òàê ³ â ïîåòèö³ êîíôë³êòó, çîêðåìà ó çîáðàæåíí³ òðàíñôîðìàö³¿ 
îá’ºêòèâíèõ ÷àñîïðîñòîðîâèõ âèì³ð³â ó âíóòð³øí³é ñâ³ò ïåðñîíàæà 
³ íàâïàêè — ³ìàíåíòíèõ äîì³íàíò õàðàêòåðó â îá’ºêòèâíî ì³íëèâèé 
ñâ³ò õðîíîòîï³â. 
Äîñëóõàâøèñü äî òåçè ². Ïàïóø³, ùî “ïîð³âíÿëüí³ äîñë³äæåííÿ 
òâîðÿòüñÿ ÿêðàç íà ïåðåòèí³ òàêèõ ÷èííèê³â, ÿê ìåòîäîëîã³÷íà ïîçè-
ö³ÿ äîñë³äíèêà, ë³òåðàòóðîçíàâ÷à ìåòîäîëîã³ÿ, íàóêîâà òåîð³ÿ, îäèíè-
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ö³ ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó òà àñïåêòè ë³òåðàòóðíîãî òâîðó”, 
ñïðÿìóºìî ñâî¿ ïîøóêè â àðõåòèïíó ìîäåëü êîìïàðàòèâ³ñòèêè — 
òåìè, òîïîñè, àðõåòèïè, ì³ôè [4; 19]. Çîñåðåäèìî óâàãó íà òåìàõ òà 
àðõåòèïàõ. 
Ïåðøîïîøòîâõîì äî âèÿâëåííÿ òèïîëîã³÷íî ñõîæèõ ðèñ ó ïîåòè-
êàëüíîìó çð³ç³ ïîâ³ñòåé âèñòóïàþòü óæå ¿õí³ íàçâè. 
ßê çàóâàæóâàâ ß. Ïàðàíäîâñüêèé, “íàçâà — öå ñèìâîë³÷íèé çíàê, 
ÿêèé âèð³çíÿº äàíèé òâ³ð ç-ïîì³æ ³íøèõ”. Êð³ì òîãî, ï³äêðåñëþâàâ 
â³í, íàçâè ³íêîëè ïîâòîðþþòü îäíà îäíó ³ ìîæóòü âèíèêàòè îäíî÷àñ-
íî ó ð³çíèõ êðà¿íàõ [5; 192, 193]. Ïîâ³ñò³ Î. Êîáèëÿíñüêî¿ òà Åë³íà Ïå-
ë³íà äåùî ðîçâåäåí³ çà ÷àñîì (ó Êîáèëÿíñüêî¿ — 1902 ð., â Åë³íà Ïå-
ë³íà — 1922 ð.). Îäíàê ïîä³¿, çîáðàæåí³ ó íèõ, âèðàçíî ñïðîåêòîâàí³ ó 
æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî é áîëãàðñüêîãî ñåëà ê. Õ²Õ — ïî÷. ÕÕ ñò. Öå ñâî-
ºþ ÷åðãîþ îáóìîâèëî íàÿâí³ òèïîëîã³÷í³ ïàðàëåë³, ùî îêðåñëþþòüñÿ 
ö³ëèì ñïåêòðîì àíàëîã³é, çàêîð³íåíèõ ó òèïîëîã³þ êîíôë³êòó. Àâòîð-
ñüê³ êîíöåïö³¿ êîíôë³êòó îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàí³ ÿê ³ç íåäîñêîíàë³ñòþ 
ñóñï³ëüíèõ îñíîâ, ùî ðóéíóþòü äîë³ ãîëîâíèõ ãåðî¿â, òàê ³ ç ìîòèâîì 
ç³òêíåííÿ ì³æ Áîæèìè çàïîâ³äÿìè òà àìîðàëüí³ñòþ îêðåìî¿ ëþäèíè. 
Ñèíòåç ðåàë³ñòè÷íîãî é ãëèáîêî ïñèõîëîã³÷íîãî — öå ùå îäíà ãðàíü ó 
òèïîëîã³÷íîìó ç³ñòàâëåíí³. Âîíà ïðîñòåæóºòüñÿ ó ïðàâäèâîìó çîáðà-
æåíí³ “ìîòèâ³â ñåëÿíñüêîãî ôàòàë³çìó” [7; 183] òà â õóäîæíüî äîñòî-
â³ðíîìó ðîçêðèòò³ àíòèòåòè÷íî¿ ïðèðîäè ëþäñüêî¿ ïñèõ³êè. 
Îáèäâà òâîðè ÿâèëè ñîáîþ çðàçîê ºäíîñò³ ñåëÿíèíà ³ç çåìëåþ, ùî 
ñàêðàë³çîâàíà ³ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ íå ëèøå ïðàîñíîâó ëþäñüêîãî ³ñ-
íóâàííÿ, àëå é âàæëèâèé ÷èííèê ìîðàëüíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ ñâîáîäè. 
Âîíà âèñòóïàº ñìèñëîîáðàçîì ëþäñüêîãî æèòòÿ ³ éîãî êîíå÷íîñò³. 
Äëÿ çîáðàæåííÿ òàêîãî êîíöåïòó îáèäâà ìèòö³ âèêîðèñòàëè øèðî-
êèé àðñåíàë âèðàæàëüíî-çîáðàæàëüíèõ çàñîá³â ç ìåòîþ ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ìîòèâàö³¿ âíóòð³øíüîãî ñòàíó ïåðñîíàæà òà éîãî çîâí³øíüîãî âè-
ÿâó ó íàì³ðàõ ³ â÷èíêàõ. 
Â³÷íèé ñþæåò áðàòîâáèâñòâà òà çðàäè õóäîæíüî ðåàë³çîâàíèé íà 
ïðèêëàä³ ñòîñóíê³â Ìèõàéëà òà Ñàâè (Î. Êîáèëÿíñüêà), ²âàíà òà Åíüî 
(Åë³í Ïåë³í). Â îáîõ ïîâ³ñòÿõ ö³ îáðàçè º âèðàçíîþ àëþç³ºþ íà á³á-
ë³éíèõ Àâåëÿ òà Êà¿íà. Ó êîíòåêñò³ ö³º¿ àëþç³¿ ïðî÷èòàºìî í³ìåöü-
êîìîâíèé åï³ãðàô äî ïîâ³ñò³ Êîáèëÿíñüêî¿. Ó ïåðåêëàä³ â³í çâó÷èòü 
òàê: Êðóãîì íàñ çíàõîäèòüñÿ ÿêàñü áåçîäíÿ, ùî ¿¿ âèðèëà äîëÿ, àëå òóò, 
ó íàøèõ ñåðöÿõ, âîíà íàéãëèáøà” [1; 7]. 
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Í. Êóçüì³íà ó ñòàòò³ “Ýïèãðàô â êîììóíèêàòèâíîì ïðîñòðàíñòâå 
õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà” ï³äêðåñëþâàëà, ùî ó ïðîçîâîìó òâîð³ åï³-
ãðàô íàé÷àñò³øå ïîºäíóº çì³ñòîâíî-ôàáóëüíó (çàäàº òåìó, ÿêà ï³ä-
õîïëþºòüñÿ ó òåêñò³ ï³ñëÿ íüîãî) ³ çì³ñòîâíî-ï³äòåêñòîâó (â³äîáðàæàº 
çàäóì àâòîðà ³ ì³ñòèòü îö³íî÷íèé êîíòåêñò) ôóíêö³¿ [2; 60–63]. 
Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, ³ çì³ñòîâíî-ôàáóëüíà, ³ çì³ñòîâíî-
ï³äòåêñòîâà ôóíêö³¿ ó íàçâàíèõ ïîâ³ñòÿõ º òèïîëîã³÷íî ñõîæèìè. 
Åêñòðåìàëüí³ ïåðèïåò³¿ òèïîëîã³÷íî ïåðåãóêóþòüñÿ çà êîíêðåòí³ñòþ 
çîáðàæåííÿ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â òà ãëèáèíîþ â³äòâîðåííÿ êîíòð-
îâåðñ³éíèõ ïî÷óòò³â, äóàë³çìó ëþäñüêî¿ äóø³. Îáèäâà ìèòö³ ïåðå-
êîíóþòü, ùî ïåðøîâèòîêè òðàãåä³éíîãî êîíôë³êòó çàêëàäåí³ ñàìèì 
æèòòÿì, îñîáëèâîñòÿìè éîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåðåá³ãó, äîì³íàíòíó ðîëü 
â ÿêîìó â³ä³ãðàþòü ñîö³àëüí³ óìîâè. Ðàçîì ç òèì â îáîõ òâîðàõ àêöåí-
òóºòüñÿ âàæëèâ³ñòü îñîáèñò³ñíîãî ôàêòîðà: ïîêàçàíî ðîëü ³ñòîòíèõ 
â³äõèëåíü ãëèáèííî-ïñèõîëîã³÷íîãî êàìåðòîíà ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³ â³ä 
åòèêî-àíòðîïîëîã³÷íèõ êàíîí³â. Ïîëÿðí³ ìîðàëüí³ ö³ííîñò³ ðîçâî-
äÿòü ÿê Ìèõàéëà é Ñàâó (Î. Êîáèëÿíñüêà), òàê ²âàíà é Åíüî (Åë³í Ïå-
ë³í) íå ïðîñòî ïî ð³çí³ áîêè ñîö³àëüíîãî êîíôë³êòó, àëå é çíèùóþòü 
¿õí³é ´åíåòè÷íèé êîä — ðîäèíà âæå í³÷îãî íå âàæèòü, êðåâí³ ðîäè÷³ 
íà êðîâ íå çâàæàþòü. Íàéïîñóòí³øèì ÷èííèêîì äëÿ Ñàâè, ÿê ³ äëÿ 
Åíüî, º âëàñí³ êîðèñëèâ³ ³íòåðåñè. Êîæåí ïðàãíå çåìë³ çà ïðèíöèïîì 
“òóò ³ òåïåð”. Îäíàê ñòàâëåííÿ äî çåìë³ ó íèõ ð³çíå. Òàê, Ñàâà Î. Êî-
áèëÿíñüêî¿ áàéäóæèé äî íå¿. Éîãî áàòüêî, äîáðå çíàþ÷è íàòóðó ñèíà, 
ñóìíî êîíñòàòóº: “… â³í íå ëþáèòü çåìë³. Äàðìà, ùî õîäèòü ïî í³é, 
ùî òîëî÷èòü ¿¿, äàðìà, ùî æèâå ç íå¿, ùî íîñèòü âîíà éîãî. Â³í ³ íå 
áóäå øàíóâàòè ¿¿, ÿê âîíà ïåðåéäå â éîãî ðóêè ” [1; 24]. Ïðîòå óìîâè, â 
ÿê³ éîãî ïîñòàâèëî æèòòÿ, çîêðåìà äâîþð³äíà ñåñòðà Ðàõ³ðà, ùî çóì³-
ëà ïðèõèëèòè õëîïöÿ äî ñåáå, çìóøóþòü çàìèñëþâàòèñü, ÿê çðîáèòè 
òàê, ùîá áàòüê³âñüêà çåìëÿ ä³ñòàëàñÿ éîìó. Âëàñíå, äî öüîãî éîãî âåñü 
÷àñ ñõèëÿº ñàìå Ðàõ³ðà, ñ³þ÷è â éîãî äóø³ äóìêè ïðî íåñïðàâåäëèâ³ñòü 
ðîçïîä³ëó. “Òè áóäåø ìàòè çåìëþ, Ñàâî! — ñêàçàëà. — Âàñ ëèøå äâîº 
ñèí³â ó òàòà ³ ìàìè. Òè ³ Ìèõàéëî. Òàòî íå ñì³º îäíîìó âñå äàòè, à äðó-
ãîìó íå äàòè í³÷îãî. Íå á³éñÿ!” [1; 90]. 
Çàóâàæèìî, ùî â îáîõ ïîâ³ñòÿõ ïðàãíåííÿ ìîëîäøèõ áðàò³â îòðè-
ìàòè çåìëþ, ùî ¿ì íå íàëåæèòü, ôîðìóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó ñþ-
æåòíèõ êîë³ç³é, óâåñü ÷àñ óñêëàäíþþ÷èñü ÿê ñîö³àëüíèìè, òàê ³ îñî-
áèñò³ñíî ìîðàëüíèìè ÷èííèêàìè. Ïåðâ³ñíî ìîòèâè Ñàâè é Åíüî 
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ïîì³òíî â³äð³çíÿþòüñÿ. Òàê, ÿêùî Ñàâà õî÷å îòðèìàòè ùå é Ìèõàé-
ëîâó ÷àñòêó çåìë³ ç îãëÿäó íà òå, ùî ä³â÷èíà, ÿêó â³í ëþáèòü, á³äíà 
³ íå ìàº ãàðíîãî ïðèäàíîãî, çåìë³ çîêðåìà, òî çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ 
â Åíüî. Â³í äîñòàòíüî çàìîæíèé — ó íüîãî ³íøèé êëîï³ò é ³íø³ áà-
æàííÿ: “Ïåðåáèðàÿ â óìå ñâîè ïîëÿ è ëóãà è ìûñëåííî ïðîíîñÿñü íàä 
áîãàòûìè ÷óæèìè óãîäüÿìè, îí ìå÷òàåò: “Âîò åñëè áû âñå ýòî ñòàëî 
ìîèì!” [6; 71]. 
Ó ðîçìîâ³ ç äðóæèíîþ áðàòà Àííîþ â³í â³äâåðòî çàÿâëÿº “À ÿ õî÷ó 
áîãàòûì áûòü! Õî÷ó ïîìåñòüåì âëàäåòü — ÷òîá ñåë íà êîíÿ, ïîñêàêàë 
ïî ïîëÿì — êîíöà-êðàþ íå âèäíî!” [6; 88]. Öå âñåîõîïíå ïðàãíåííÿ 
äî çáàãà÷åííÿ ïîãëèíàº âñ³ ³íø³ ïî÷óòòÿ, â ò³ì ÷èñë³ é çàêîõàí³ñòü ó 
Öâºòó, ä³â÷èíó ç óáîãî¿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè. 
Ï³ä’þäæåíèé Áàçóíåêîì, â³í âèð³øóº îäðóæèòèñÿ ç ãîðáàòîþ, 
àëå áàãàòîþ Ñòàíêîþ: “Ñêîëüêî ðàç âèäåë îí åå êðàñèâûå ãëàçà, 
íåîòðûâíî óñòðåìëåííûå íà íåãî. Íî íèêîãäà î íåé íå äóìàë. À òóò 
æèâî ïðåäñòàâèë ñåáå âñå áîãàòñòâî åå îòöà — îáøèðíûå ïàøíè è 
ëóãà, äâà ôðóêòîâûõ ñàäà, ìåëüíèöó, ëåñ è ïàñòáèùà â ãîðàõ, — è åìó 
çàõîòåëîñü çàãðåñòè âñå ýòî, çàâëàäåòü âñåì…” [6; 101]. 
Íà â³äì³íó â³ä Ñàâè Åíüî ëþáèòü çåìëþ, àëå ÿêà ñïîòâîðåíà öÿ 
ëþáîâ — â³í ëþáèòü ò³ëüêè ò³ ëàíè, ÿê³ íàëåæàòü éîìó. Ï³ä ÷àñ ìî-
ëåáíó, ñòîÿ÷è ïîðó÷ ç³ ñâÿùåíèêîì, â³í ëþáóºòüñÿ âëàñíîþ çåìëåþ. 
“Âçãëÿäîì îí îõâàòûâàåò âåñü ñâîé ëóã, ãäå ñëóæàò ìîëåáåí è ãäå, — 
çàóâàæóº àâòîð, — ìîãëè áû óìåñòèòüñÿ æèòåëè åùå òðåõ ñåë, è äóøà 
åãî øèðèòñÿ, êàê ýòîò ëóã” [6; 70–71]. Îäíàê êîëè â³í îïèíèâñÿ á³ëÿ 
æàëþã³äíèõ êëàïòèê³â çåìë³ áàòüêà Öâºòè, ç ÿêîþ çàìàëèì íå îäðó-
æèâñÿ, ñåðöå éîãî ñïîâíèëîñÿ ëþòòþ, â³í ïðîêëèíàâ ñâîþ íåîáà÷-
í³ñòü, ÷åðåç ÿêó ì³ã âòðàòèòè, êàæó÷è ñëîâàìè Áàçóíåêà, òàêå áàãàò-
ñòâî, ÿêå íà íüîãî “ïðÿìî ñ íåáà âàëèòñÿ!” — ñïàäîê Ñòàíêè. 
Ïðèñòðàñòü âëàñíèêà äåôîðìóº äóõîâíå îáëè÷÷ÿ Åíüî. Éîãî óÿâó 
ðîçáóðõóâàëà é çåìëÿ áðàòà ²âàíà, ÿêó éîìó êîí÷å õîò³ëîñÿ ïðèºäíàòè 
äî ñâîº¿: “Äî ñìåðòè õî÷åòñÿ çàêðóãëèòü ó÷àñòîê:.. Êàê óâèæó, êàêîé îí 
ùåðáàòûé, òàê è êàæåòñÿ — íå îí, à äóøà ìîÿ ùåðáàòàÿ” [6; 111–112]. 
Ó êîíòåêñò³ íàøèõ ðîçäóì³â àïåëþºìî äî ïñèõîëîã³÷íèõ ñïîñòå-
ðåæåíü ³ âèñíîâê³â Ê. Ëåîíãàðäà. Â³í çàóâàæóâàâ, ùî “æîäíå áàæàí-
íÿ íå ìîæå âèíèêíóòè àáñîëþòíî íåóñâ³äîìëåíî; íå ìîæå ç’ÿâèòèñÿ 
íåóñâ³äîìëåíî ³ âïåâíåí³ñòü, ùî º ñïîñ³á íàáëèçèòèñÿ äî çä³éñíåííÿ 
öüîãî áàæàííÿ” [3; 42]. 
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Ó ïîøóêàõ ñïîñîá³â íàáëèçèòèñÿ äî çä³éñíåííÿ áàæàííÿ çàîêðó-
ãëèòè ñâîþ ä³ëÿíêó Åíüî áîë³ñíî ðåàãóº íà áóäü-ÿê³, íèì æå ³ ïðè-
äóìàí³, çáóäíèêè éîãî ëþò³. Òàê, éîãî âèâîäèòü ç ð³âíîâàãè îãîðîæà ç 
êîëþ÷îãî äðîòó, ùî íàãàäóâàëà ïàâóòèííÿ, ðîç³ðâàíå ÷èìàëîþ íèâîþ 
ñòàðøîãî áðàòà, à ùå á³ëüøå – äóá ïîñåðåä íå¿. 
“Ä³äîâà íèâà” âèêëèêàëà ó íüîãî çàçäð³ñòü ³ çë³ñòü: “ðàçëåãëàñü, 
êàê ÷óæàÿ ñêîòèíà, ñðåäè åãî ñîáñòâåííûõ íèâ!” [6; 110]. Îñîáëèâå 
îáóðåííÿ âèêëèêàâ ó íüîãî ñòîë³òí³é äóá: “ Êàê óâèæó ýòîò äóá íà åãî 
íèâå ïîñðåäè ìîåãî ó÷àñòêà, òàê è êàæåòñÿ, ÷òî îí íà ìîãèëå ìîåé 
ðàñòåò, — ïðîñòî ãëÿäåòü íà íåãî íå ìîãó” [6; 115]. ßê áà÷èìî, äóá ÿê 
õóäîæí³é ì³êðîîáðàç âèêîíóº ó ïîâ³ñò³ ðîëü ïñèõîëîã³÷íîãî ïîäðàç-
íèêà. Ùîðàçó, êîëè Åíüî áà÷èòü äåðåâî, éîãî îõîïëþº íåñàìîâèòà 
ëþòü. Â³í øóêàº ïðèâ³ä äëÿ òîãî, ùîá áðàò çðóáàâ éîãî. ² òàêè “çíà-
õîäèòü” — ò³íü, ÿêà í³áèòî çàâàæàº éîãî çåìë³. 
Îäíàê õóäîæíüî-ñìèñëîâå çíà÷åííÿ öüîãî ì³êðîîáðàçó çíà÷íî 
øèðøå. Äóá — öå íå ëèøå ôàêòîð çîâí³øíüîãî ïîäðàçíåííÿ, àëå é 
ñèìâîë (“åìáëåìà”) ðîäó — íà “ä³äîâ³é íèâ³” ³ “äóá ä³ä³â”. ² îñü ï³ä 
íèì ñêàë³÷åíî ²âàíà (õî÷ ïëàíóâàëîñÿ âáèâñòâî!). Öå íå ëèøå ô³çè÷íå 
êàë³öòâî ñòàðøîãî áðàòà. Öå ³ ïî÷àòîê ìîðàëüíî¿ çàãèáåë³ ìîëîäøîãî, 
îñê³ëüêè ç öüîãî ìîìåíòó íàñòóïàº òðàã³÷íà ðîçâ’ÿçêà äðàìè ðîäèíè 
Êóí÷èíèõ. 
Íàãàäàºìî, ùî íà ìîìåíò çíàéîìñòâà ç ÷èòà÷åì áàòüê³â Åíüî é ²âà-
íà Êóí÷èíèõ íå áóëî â æèâèõ. Îñê³ëüêè îáèäâà ¿õí³ ñèíè áåçä³òí³, à 
ï³ñëÿ ùîéíî çãàäàíî¿ “ðîäîâî¿ åêçåêóö³¿” âæå é íå æèëüö³ íà öüîìó ñâ³-
ò³ (²âàí — áåçíàä³éíèé, áåçñëîâåñíèé êàë³êà, Åíüî — ïîê³éíèê), òî ð³ä 
Êóí÷èíèõ âè÷åðïàâ ñåáå. Îòîæ ³ ìàºìî: çðóáàíî äóáà — çíèùåíî ð³ä. 
ßêùî çà àíàëîã³ºþ ðîçãëÿíóòè äîëþ ðîäó ²âîí³êè Ôåäîð÷óêà, òî 
âîíà òåæ íå âèêëèêàº îïòèì³çìó. Òàê, Ìàð³éêà íå çàõîò³ëà äîïîìîãòè 
êîõàí³é Ìèõàéëà, êîëè òà ïðèéøëà äî Ôåäîð÷óê³â “ïðîñèòè ¿õ, ùîá 
âîíè ïðèéíÿëè çà ñâîº îäíî ç äèòÿò” [1; 226]. Ñòàð³ áàòüêè ìîãëè á 
âðÿòóâàòè ñèíà (à ÷è é ñèí³â?) Ìèõàéëà, îäíàê íåïîñòóïëèâ³ñòü ìà-
òåð³ ïðèçâåëà äî çàãèáåë³ áëèçíÿò. Ä³òåé Ðàõ³ðè ³ Ñàâè âîíà íå âèçíà-
âàëà, ñòîñóíê³â ç íèìè íå ï³äòðèìóâàëà — ë³í³ÿ ðîäó ïîðóøåíà. ßêùî 
äî öüîãî äîäàòè, ùî ïðîòîòèï Ñàâè (Ñàâà Æèæ³ÿí) ïîä³áíî äî ²âàíà 
Ä³äóõà (“Êàì³ííèé õðåñò” Â. Ñòåôàíèêà) ïîìàíäðóâàâ ó ñâ³òè øóêàòè 
êðàùî¿ äîë³ òà é ïîìåð íà ÷óæèí³ – ó Êàíàä³, òî öå òåæ í³÷îãî íå äî-
äàëî äî ÷åñò³ é ñëàâè ðîäó. 
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Çàëèøàþ÷è ñ³ì’þ é Óêðà¿íó, â³í, ÿê ²âàí Ä³äóõ, òåæ ïîñòàâèâ õðåñò. 
Ò³ëüêè ãåðîé Ñòåôàíèêà — íà ïàãîðá³, à “Ñàâà” — íà âëàñíîìó æèòò³. 
Çåìëÿ íå ïðèéìàº âáèâöü, òèõ, õòî îñêâåðíèâ ¿¿ ñïîòâîðåíèì ïðàã-
íåííÿì âîëîä³òè íåþ. Â³ä ñâ³÷êè çàãîð³âñÿ òðóï Åíüî â öåðêâ³, íå ïî-
õîâàíî ó ð³äí³é çåìë³ é “Ñàâó”. Çåìëÿ íå ïðîáà÷àº çëî÷èííèõ ä³é ïðî-
òè òèõ, õòî øàíóâàâ ³ ëþáèâ ¿¿, îáðîáëÿâ ³ äáàâ ïðî íå¿. 
Â îáîõ ïèñüìåííèê³â çáåð³ãàºòüñÿ ðîçóì³ííÿ êîíöåïòó çåìë³ ÿê 
ïåðøîîñíîâè ñâ³òó ç äîâîë³ ÷àñòîþ àêöåíòóàö³ºþ çâîðîòíîãî áîêó 
öüîãî çíà÷åííÿ. ²íàêøå êàæó÷è, ç âèðàçíèì âèñâ³òëåííÿì ïîäâ³éíî¿ 
ñóòíîñò³ çåìë³. Âîíà äàëà æèòòÿ — âîíà é çàáèðàº éîãî, ïîâåðòàþ÷è 
äî ñåáå ñâî¿õ ä³òåé. 
Íàñèëëÿ íàä ñòàðøèìè áðàòàìè âîäíî÷àñ ñòàº ïðè÷èíîþ ìîðàëü-
íîãî ïàä³ííÿ îáîõ ìîëîäøèõ. ² õî÷ Åíüî ðîçêàþºòüñÿ, à Ñàâó (ó çî-
âí³øíüîìó âèÿâëåíí³) äîêîðè ñóìë³ííÿ é íå ìó÷àòü, îáèäâà ÷³òêî 
óñâ³äîìëþþòü òó ìåæó, ùî ó ÷àñîïðîñòîð³ ðîçä³ëèëà ¿õíº æèòòÿ íà 
“äî” ³ “ï³ñëÿ”. Ó Ñàâè — öå “ñóñ³äí³é ë³ñ” ³ í³÷, êîëè â³í çàñòðåëèâ 
áðàòà, â Åíüî — “ä³ä³â äóá” ³ ïîëóäåíü, êîëè â³í “ñõâàòèë îáåèìè ðó-
êàìè îãðîìíûé áóëûæíèê, âûñîêî ïîäíÿë åãî è ñî âñåé ñèëû îáðó-
øèë íà ãîëîâó áðàòà”, à ïîò³ì, áàæàþ÷è çàìåñòè ñë³äè çëî÷èíó, ùå é 
çâàëèâ äóá “íà áåçäûõàííûé òðóï áðàòà”. 
Â îáîõ âèïàäêàõ ïðîöåñ êàòàðñèñó íåìîæëèâèé, îñê³ëüêè áðà-
òîâáèâö³ íå áà÷àòü ñåáå ó çð³âíîâàæåíí³ ç³ ñâ³òîì ³ îòî÷óþ÷èìè ¿õ 
ëþäüìè, à ïðîòèñòàâëÿþòü ñåáå ¿ì. Îäíèì ³ç ïðîäóêòèâíèõ ñïîñî-
á³â ïñèõîëîã³÷íîãî ñàìîðîçêðèòòÿ Ñàâè é Åíüî, ÿêèõ ñïîð³äíþº 
ãëèáîêà äóøåâíà äåïðåñ³ÿ, ïðîäóêîâàíà â³ä÷óòòÿì åêçèñòåíö³é-
íîãî áåçâèõ³ääÿ, äàðåìíîñò³ ó çä³éñíåíîìó, ñòàº ôîðìà ïèÿòèêè 
â Åíüî òà àêöåíòîâàíà áàéäóæ³ñòü ³ ÷åðñòâ³ñòü Ñàâè ó ñòîñóíêàõ ç 
áàòüêàìè. 
“Í³áè íå áà÷èâ ³ íå ÷óâ ¿õíüîãî æàëþ é ãðèçîòè, — ïèøå Êîáèëÿí-
ñüêà. — Âîíè ç æàëþ çåìë³ íå ÷óëè ï³ä ñîáîþ, à â³í áóâ çëèé. Ñì³ÿâñÿ ³ 
ï³äñâèñòóâàâ, êîëè ìàòè ïëàêàëà” [1; 290]. 
²íøà ðåàêö³ÿ â Åíüî. Â³í, õî÷ ³ ïðèïàäàâ äî êîë³í ñêàë³÷åíîãî íèì 
²âàíà ³ ïðîñèâ ïðîùåííÿ, õî÷ ³ ïîâòîðþâàâ, ùî éîìó âæå í³÷îãî íå 
òðåáà, ùî “÷åëîâåêó íà çåìëå íè÷åãî íå íóæíî. Âñå ñóåòà” [6; 131], 
ëþäñüêó ïîäîáó âòðàòèâ. Íå äîïîìîãëî éîìó é òå, ùî, áàæàþ÷è ñïî-
êóòóâàòè ñâ³é ãð³õ, â³í âèð³øèâ ïîçáóòèñÿ “òîãî ñòðàøíîãî ì³ñöÿ” — 
³ â³äïèñàâ ïî îäí³é íèâ³ òà îäí³é ëóö³ öåðêâ³ ³ øêîë³. Çà ÿêèõîñü ï’ÿòü 
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ðîê³â ï³ñëÿ òàêîãî ïðîòèïðèðîäíîãî çàìàõó Åíüî âñå ðîçïðîäàâ ³ ïðî-
ïèâ, ñòàâøè îñòàíí³ì çëèäàðåì. 
Òèïîëîã³÷íà ïàðàëåëü ó çîáðàæåíí³ äóøåâíîãî ñòàíó áðàòîâáèâöü 
ïðîñòåæóºòüñÿ â îáðàç³ Ñàâè. ² íà øîñòèé ð³ê ïî ñìåðò³ áðàòà â³í “íå 
ìàº ñïîêîþ”, “õîäèòü, ÿê çáóäæåíèé” [1; 293]. 
Âî³ñòèíó òàê: “ùî çà êîðèñòü ëþäèí³, êîëè çäîáóäå âåñü ñâ³ò, à çà-
íàïàñòèòü äóøó ñâîþ?”. 
Îëüãà Êîáèëÿíñüêà òàê ³ ïèøå: “Éîãî äóøà ìîâ áåç âíóòð³øíüîãî, 
ïîñò³éíîãî æèòòÿ, ìîâ áåç ëàäó ñòàëà” [1; 293]. 
Òàê³ äîêîðè ñîâ³ñò³, ÿê â Åíüî, éîãî íå ìó÷èëè. Êîëè ìàòè ÷àñîì 
äîð³êàëà éîìó Ðàõ³ðîþ, ïëà÷ó÷è çà Ìèõàéëîì, â³í çàâæäè ðåàãóâàâ 
îäíàêîâî: ìàòåð³ íå ñëóõàâ, âñå ðîáèâ íàïåðåê³ð. Ñìåðòü áðàòà ò³ëüêè 
ïîñèëèëà ïðèòàìàííå éîìó é ðàí³øå ïî÷óòòÿ íåïîâàãè äî áàòüê³â òà 
íåïîêîðè. Âêîòðå “éîãî î÷³ çàïàëþâàëèñÿ íåïðèÿçíèì áëèñêîì”, ³ 
â³í äîêîðÿâ ìàòåð³ çà òå, ùî âîíà ïî ñìåðò³ Ìèõàéëà òàê ïîáèâàëàñÿ 
çà íèì. 
Ñàâà õî÷ ³ “ïî÷àâ õîäèòè äî öåðêâè”, îäíàê íå ÷åðåç êàÿòòÿ, à ç 
ïåðåëÿêó çà âëàñíå æèòòÿ. Áîÿâñÿ Àííè, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó íàïàäàëà íà 
íüîãî, ïîãðîæóþ÷è âáèòè ³ âïåâíåíî íàçèâàþ÷è éîãî “óá³éíèêîì”. 
Òâîðè îáîõ àâòîð³â — öå ñëîâåñí³ ïîëîòíà òðàã³÷íîãî çâó÷àííÿ ç 
ï³äêðåñëåíî ïîõìóðèì êîëîðèòîì, ç âèðàçíîþ àêöåíòàö³ºþ äðàìà-
òè÷íîãî ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ç õóäîæíüî ïåðåêîíëèâèì çîáðàæåííÿì 
ïðîãàëèí ó çàãàëüíîïðèéíÿòèõ åòèêî-àíòðîïîëîã³÷íèõ ïðèïèñàõ. 
Àñîö³àòèâíî â êîíòåêñò³ íàøèõ ðîçäóì³â íàïëèâàº àôîðèñòè÷íà ñåí-
òåíö³ÿ ç ðîìàíó “Âåðøíèêè” Þ. ßíîâñüêîãî: “Òîìó ðîäó íå áóäå 
ïåðåâîäó, â êîòðîìó áðàòòÿ ìèëóþòü çãîäó” [8; 179]. Àêîðäîì áåç-
íàä³éíîñò³ çàê³í÷óºòüñÿ ïîâ³ñòü Åë³íà Ïåë³íà (ÿê ìè âæå çàçíà÷àëè, 
ð³ä Êóí÷èíèõ âèêîð³íåíî). Íå ïðî÷èòóºòüñÿ ðåàëüíà ïåðñïåêòèâà é 
ó çàêëþ÷íèõ ðÿäêàõ ïîâ³ñò³ Î. Êîáèëÿíñüêî¿, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáðàçîì 
ìàëîë³òíüîãî ñèíà Àííè é Ïåòðà. Ïèñüìåííèöÿ ñïîä³âàëàñÿ íà ³íøå 
æèòòÿ äëÿ õëîï÷èíè ³ç “çàäóìàíèìè î÷èìà ñâîº¿ ìàòåð³”, ÿêùî âîíî 
“ïîêèíå çåìëþ”. Îäíàê áàòüê³âñüê³ “ïðåãàðí³” ³ “ãîðä³” íàä³¿ íà öå 
âèçíàâàëà “íåñôîðìîâàíèìè”. 
Çåìëÿ ó çîáðàæåíí³ îáîõ ìèòö³â âèÿâèëà íåîäíîð³äí³ñòü çíà÷åííÿ 
ñâîº¿ ñóòíîñò³. Ç îäíîãî áîêó — öå ñèëà ïîðîäæóþ÷à, ç ³íøîãî — óîñî-
áëåííÿ êîíå÷íîñò³ æèòòÿ. ×èñëåíí³ ñêëàäîâ³ çåìíîãî ïðîñòîðó â îáîõ 
ïîâ³ñòÿõ ñòàëè êîäîâèìè âèðàçíèêàìè ³ ïåðøîãî, ³ äðóãîãî çíà÷åíü ç 
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¿õí³ì ïåðåïëåò³ííÿì ³ ïàðàëåëüíèì ³ñíóâàííÿì â êîæíîìó îêðåìîìó 
îáðàç³. 
Ùîá âîñòàííº ï³äêðåñëèòè çâ’ÿçîê Åíüî ³ç çåìëåþ ïåðåä òèì, 
ÿê éîãî íàâ³êè â³ääàäóòü ¿é, áîëãàðñüêèé ïèñüìåííèê âäàºòüñÿ äî 
âèâàæåíî-òî÷íî¿ õóäîæíüî¿ äåòàë³ ³ çàóâàæóº, ùî îïóõëå îáëè÷÷ÿ 
Åíüî “áûëî ïîõîæå íà êîì çåìëè ñ çàñîõøåãî ïîëÿ” [6; 132]. 
Òà íàéá³ëüø âèðàçíî àìá³âàëåíòí³ñòü îáðàçó çåìë³ ðîçêðèâàºòüñÿ 
ó ðîçïà÷ëèâèõ ðîçäóìàõ ²âîí³êè á³ëÿ òðóíè Ìèõàéëà: “Íå äëÿ òåáå, 
ñèíêó, áóëà âîíà, — äóìàº áàòüêî, — à òè äëÿ íå¿! Òè õîäèâ ïî í³é, 
ïëåêàâ ¿¿, à ÿê âèð³ñ ³ ñòàâ ãîäíèé, âîíà îòâîðèëà ïàùó é çàáðàëà òåáå!” 
[1; 256]. 
ßê áà÷èìî, ³íòåðïðåòàö³ÿ ïîâ³ñòåé Î. Êîáèëÿíñüêî¿ òà Åë³íà Ïå-
ë³íà â ïàðàìåòðàõ îáðàíî¿ òåìè ïåðåêîíóº ó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³é 
äåòåðì³íîâàíîñò³ ëþäñüêèõ äîëü ³ â÷èíê³â. Ñâîºð³äí³ñòü íåïåðåáîð-
íî¿ êîíôë³êòíî¿ êîë³ç³¿ â îáîõ ïîâ³ñòÿõ â³äîáðàæàº ñóòí³ñíó çì³ñòîâó 
ðåàëüí³ñòü òîä³øíüîãî áîëãàðñüêîãî é óêðà¿íñüêîãî æèòòÿ íà ñåë³. 
Î. Êîáèëÿíñüêà é Åë³í Ïåë³í, âèêîðèñòàâøè àðõåòèï³÷íèé îáðàç 
çåìë³, ïåðåíåñëè éîãî ó ï³äòåêñò ÿê êîäîâèé çíàê ìîðàëüíîñò³. Ïðè 
öüîìó êîæåí ìèòåöü ñòâîðèâ îðèã³íàëüíèé õóäîæí³é ïðîñò³ð, íàïî-
âíåíèé ñàêðàëüíèì çì³ñòîì, ùî ñïðèÿëî ãëèáøîìó ðîçóì³ííþ ïðè-
ðîäè â÷èíê³â ³ ä³é ïåðñîíàæ³â òà äîçâîëÿëî ç’ÿñóâàòè ¿õí³é ñîö³àëüíèé 
ñòàòóñ ³ ðîçêðèòè äóøåâíèé ñòàí. 
Îòæå, àâòîðñüê³ ñâ³òîìîäåë³ òèïîëîã³÷íî ñõîæ³ ÿê çà õóäîæíüî-
åñòåòè÷íèì äèñêóðñîì á³áë³éíî¿ àëþç³¿ áðàòîâáèâñòâà, òàê ³ çà êîí-
öåïòóàëüíèì ÿäðîì ïðîáëåìàòèêè òà ¿¿ ðåàë³çàö³¿ íà ð³âí³ êîíôë³êòó. 
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Â³êòîð³ÿ Êîëêóò³íà, Îëåíà Òàðàáàí÷óê 

²ÄÅß ÏÐÎÐÎÊÀ Â ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ 
(çà ïîåìîþ “Îäåðæèìà”) 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ³äåÿ ïðîðîêà â òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ìè 
äîâîäèìî, ùî ïèñüìåííèöÿ íå ïîâí³ñòþ ðîçä³ëÿº ³äå¿ Á³áë³¿, à òðàíñôîðìóº, 
³íòåðïðåòóº ³ òðàêòóº ¿õ ïî-ñâîºìó. Àâòîðêà ÷³òêî âêàçóº íà äâ³ âèçíà÷àëüí³ 
ðèñè áóäü-ÿêîãî ïðîðîêà: ñàìîòí³ñòü çà æèòòÿ ³ ïðèðå÷åí³ñòü íà ñìåðòü. 
Ìè çàïðîïîíóâàëè íîâèé ï³äõ³ä ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ ïðîðîêà, íîñ³ºì ÿêî¿ âè-
ñòóïàº íå Ìåñ³ÿ, à Ì³ð³àì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³äåÿ, ïðîðîê, îáðàçè. 
The article researches the idea of prophet in the creative work of Lesja Ukrainka. 
She does not agree with it and interpret. Maiby it was conditioned that work about 
the drama “The Possessed” was time of the death of friend. The poet headlines this 
idea in a new way. Mesija is the representative of idea of prophet. He is special be-
couse he is man which can be love and somebody can dead for him. Lesja Ukrainka 
points out two signs of prophet: solitude and necessity to be dead. You can see the new 
view of that idea. Miriam is representative of it. 
Key words: idea, prophet, characters. 
Òåìà âèêîðèñòàííÿ á³áë³éíèõ ³äåé â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ º ìàëî-
äîñë³äæåíîþ, à òèì á³ëüøå íåç’ÿñîâàíîþ âèñòóïàº ³äåÿ ïðîðîêà. Äåÿ-
ê³ íàïðàöþâàííÿ äîñë³äíèê³â ñòîñîâíî öüîãî ïèòàííÿ º ´ðóíòîâíèìè 
³ âàðòèìè óâàãè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ï³äòâåðäæóþòü êîëîñàëüíèé âïëèâ 
Á³áë³¿ íà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó, íà ¿¿ ³äåéíèé çì³ñò. 
Òàê, ñó÷àñíà äîñë³äíèöÿ Àë³íà Ïàñòóõîâà çàçíà÷àº: “Â óêðà¿íñüê³é 
êóëüòóð³, áóòò³ Á³áë³ÿ çàéìàº îñîáëèâå ì³ñöå. Ñàìå öÿ êíèãà âèçíà-
÷àº ðîçâèòîê ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â äîòåïåð. 
Àäæå ñàìå á³áë³éí³ ³äå¿ âèçíà÷àþòü îáëè÷÷ÿ íàøî¿ ë³òåðàòóðè” [7; 38]. 
Â÷åíèé Áîðèñ Ñòåïàíèøèí ðîáèòü âèñíîâêè : “Ñâ³òîâîìó êðàñíîìó 
ïèñüìåíñòâó â ö³ëîìó, êîæí³é íàö³îíàëüí³é ë³òåðàòóð³ çîêðåìà ïåðå-
äóº Á³áë³ÿ. Ñàìå ¿¿ ³äå¿ ìàþòü êîëîñàëüíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè” [8; 6]. 
© Â³êòîð³ÿ Êîëêóò³íà, Îëåíà Òàðàáàí÷óê, 2010
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Àëå ìè ââàæàºìî çà ïîòð³áíå âèëó÷èòè ³ç Á³áë³¿ ³ äîñë³äèòè ïðî-
ÿâè êîíêðåòíî¿ ³äå¿ ïðîðîêà ñàìå ó òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ïåâí³ 
íàïðàöþâàííÿ â öüîìó íàïðÿì³ âæå º. Òàê, ñó÷àñíà äîñë³äíèöÿ Àí-
òîô³é÷óê Â. ². çàçíà÷àº: “Ñâîºð³äí³ñòü òðàêòóâàííÿ îáðàçó Ìåñ³¿ â 
ïîåì³ “Îäåðæèìà” çóìîâëåíà òèì, ùî îñîáà ïðîðîêà òà éîãî â÷åí-
íÿ îñìèñëþºòüñÿ ç ïîãëÿäó ïñèõîëîã³¿ çàêîõàíî¿ æ³íêè, ÿêà ñòðàæäàº 
÷åðåç óñâ³äîìëåííÿ íåâ³äâîðîòíîãî òðàã³÷íîãî ìàéáóòíüîãî Ó÷èòåëÿ ³ 
íåìîæëèâîñò³ áóòè çðîçóì³ëîþ íèì” [1; 8]. 
Íà íàøó äóìêó, àêòóàëüí³ñòü òåìè çóìîâëåíà ùå é òèìè ïðîöåñà-
ìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüíîìó é êóëüòóðíîìó æèòò³ Óêðà¿íè, ÿê³ 
ïîðóøèëè ïèòàííÿ ùîäî ì³ñöÿ òà ðîë³ ðåë³ã³¿, çíà÷åííÿ ïðîðîêà ÿê 
ïðåäñòàâíèêà íîâèõ ïîãëÿä³â ³ çì³í ó ïðîöåñ³ äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ 
Óêðà¿íè òà íåîáõ³äí³ñòþ ñó÷àñíîãî ïåðåîñìèñëåííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùè-
íè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. 
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: 
Âáà÷àºìî çà íåîáõ³äíå çîñåðåäèòè óâàãó íà ³äå¿ ïðîðîêà ó òâîð÷îñò³ 
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, äîñë³äèòè ¿¿ ³íòåðïðåòàö³þ ó ç³ñòàâëåíí³ ç â³äïîâ³äíîþ 
³äåºþ â Á³áë³¿. Äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ íàñòóïíèõ 
çàâäàíü: 
– ðåïðåçåíòóâàòè îãëÿä á³áë³éíèõ ³äåé â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³; 
– âèÿâèòè ðèñè çá³æíîñò³ ³äåé Á³áë³¿ ç ³äåÿìè äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè 
“Îäåðæèìà” Ëåñ³ Óêðà¿íêè; 
– ðîçãëÿíóòè ³äåþ ïðîðîêà ó âèùåçàçíà÷åíîìó òâîð³; 
– çàïðîïîíóâàòè íîâèé ïîãëÿä íà ðåàë³çàö³þ ö³º¿ ³äå¿. 
Ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ ñåíòåíö³¿ “á³áë³éíà ³äåÿ” òà 
¿¿ ðåàë³çàö³ÿ â ïîåì³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ âèñòóïàº 
Á³áë³ÿ òà äðàìàòè÷íà ïîåìà Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Îäåðæèìà”. 
Á³áë³éíèìè ³äåÿìè ñïîâíåíà äàâíüîðóñüêà ë³òîïèñíà ³ ïîâ÷àëüíà 
ë³òåðàòóðà, ùî îñìèñëþâàëà äîëþ õðèñòèÿí³çîâàíî¿ Ðóñ³ â êîíòåêñò³ 
âñåñâ³òíüî¿ Ñâÿùåííî¿ ³ñòîð³¿ ñïàñ³ííÿ (Íåñòîð ë³òîïèñåöü, Âîëîäè-
ìèð Ìîíîìàõ, Äàíè¿ë Çàòî÷íèê, Êèðèëî Òóðîâñüêèé, ²ëàð³îí Êè¿â-
ñüêèé) [3; 280]. 
Ñïëåñê ³íòåðåñó äî ³äåéíîãî ïîòåíö³àëó Á³áë³¿ ñòàâñÿ ó äîáó êóëü-
òóðíî — íàö³îíàëüíîãî ï³äíåñåííÿ (XVI–XVIII ñò.), ³ áóâ çóìîâëå-
íèé ðåë³ã³éíèì ïðîòèñòîÿííÿì. Ë³òåðàòóðíå îïðàöþâàííÿ á³áë³éíèõ 
³äåé ïåðåâàæíî íå ìàëî ñàìîñò³éíîãî åñòåòè÷íîãî õàðàêòåðó, ï³äïî-
ðÿäêîâóâàëîñÿ ³äåîëîã³÷íèì, ïîëåì³÷íèì òà äèäàêòè÷íèì âèõîâíèì 
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çàâäàííÿì (². Âèøåíñüêèé, Ã. Ñìîòðèöüêèé, Õ. Ô³ëàðåò, Ï. Ìîãèëà, 
Ä. Òóïòàëî, Ô. Ïðîêîïîâè÷). 
Â³äîìî, ùî ³äå¿ Á³áë³¿ øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè òà ñâîºð³äíî 
òðàíñôîðìóâàëè ó ñâî¿ òâîðè óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè XIX ³ XX ñò., 
çîêðåìà Ò. 
Øåâ÷åíêî, Ì. Ñòàðèöüêèé, Îëåíà Ï÷³ëêà, Þ. Ôåäüêîâè÷, Ñ. Ðó-
äàíñüêèé, ². Ôðàíêî, Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Ì. ×åðíÿâñüêèé, ². Ìàíæóðà, 
Ï. Òè÷èíà, Ä. Çàãóë, Ì. Çåðîâ, Â. Áàðêà, Ë. Êîñòåíêî [8; 92]. Â îñòàíí³ 
äåñÿòèë³òòÿ äî ðåë³ã³éíî-ô³ëîñîôñüêèõ òà åòè÷íèõ ³äåé Á³áë³¿ â ïîå-
òè÷í³é ôîðì³ âäàâàëèñÿ Ï. Ìîâ÷àí, Â. Êîðäóí, ². Äðà÷, Ä. Ïàâëè÷êî, 
². Æèëåíêî [3; 281]. 
ßê áà÷èìî, ³íòåðïðåòàö³ÿ á³áë³éíèõ ³äåé ó òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ 
ïèñüìåííèê³â º äîñèòü ´ðóíòîâíîþ ³ ñâî¿ìè êîð³ííÿìè ñÿãàº ùå äàâ-
íüîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà. 
Àëå ÷è îäíàêîâî ó Á³áë³¿ òà òâîðàõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â òðàê-
òóþòüñÿ ö³ ³äå¿, ÿêó îö³íêó çîáðàæóâàíèõ ïîä³é âîíè íåñóòü ÷è çâà-
æèëèñÿ ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè âèðàæàòè ñòàâëåííÿ äî 
íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ³ îö³íþâàòè éîãî íå òàê, ÿê öå íàïèñàíî ó Á³áë³¿? 
Ùîá â³äïîâ³ñòè íà ö³ òà ³íø³ çàïèòàííÿ,ìè ç³ñòàâèëè ê³ëüêà ³äåé Á³áë³¿ 
ç ³äåÿìè äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Îäåðæèìà”. Ìè ñõèëüí³ 
ââàæàòè, ùî, ïðîäîâæóþ÷è ³ ðîçâèâàþ÷è òðàäèö³¿ ñâî¿õ ïîïåðåäíè-
ê³â, Ëåñÿ Óêðà¿íêà çâåðòàëàñÿ äî á³áë³éíèõ ³äåé, âèêîðèñòîâóâàëà ¿õ 
äëÿ âò³ëåííÿ ñâî¿õ íîâàòîðñüêèõ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ äóìîê. 
Çàäóìóþ÷è òâ³ð ³ç çàñòîñóâàííÿì á³áë³éíèõ ³äåé, ïèñüìåííè-
öÿ ðåòåëüíî äîáèðàëà ìàòåð³àë, ðîáèëà âèïèñêè ç Á³áë³¿ ³ íàóêîâèõ 
ïðàöü [2; 142]. À. Êðèìñüêèé çàçíà÷àâ: “ß íå íàâàæóñü íàçâàòè ³íøî-
ãî ïèñüìåííèêà,ÿêèé áè ç òàêîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñòàâèâñÿ äî ñâîº¿ 
ïðàö³,ÿê Ëåñÿ Óêðà¿íêà…Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæó ñêàçàòè, ùî Ëåñÿ 
Óêðà¿íêà áóëà ñïðàâæí³ì ó÷åíèì, äîñë³äíèêîì” [5; 689]. Îòæå, âæå íà 
îñíîâ³ öüîãî ôàêòó ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïèñüìåííèöÿ áóëà 
äîáðå îá³çíàíà ç òåêñòîì Á³áë³¿, âèçíà÷èëà äëÿ ñåáå êîëî á³áë³éíèõ 
³äåé, ÿê³ ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ ³íòåðïðåòóâàëà, ñïðîñòîâóâàëà ÷è çàïå-
ðå÷óâàëà. 
Ó äðàìàòè÷í³é ïîåì³ “Îäåðæèìà” âèêîðèñòîâóþòüñÿ êàíîí³÷í³ 
ñèòóàö³¿ é îáðàçè, îñìèñëþþòüñÿ ä³ÿííÿ Õðèñòà é åòàïè éîãî òðàã³÷-
íîãî øëÿõó. ßê áà÷èìî, äëÿ òâîðó á³áë³éíî¿ òåìàòèêè Ëåñÿ Óêðà¿íêà 
âèêîðèñòîâóâàëà ñþæåòè ç Á³áë³¿, àëå åìîö³éíî — ³íòåëåêòóàëüíî¿, 
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ïàôîñíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ õóäîæí³é òâ³ð íàáóâàº çàëåæíî â³ä òàëàíòó òà 
³äåéíîãî çàäóìó ïèñüìåííèö³. 
Ââàæàºìî çà ïîòð³áíå âèçíà÷èòè ïîíÿòòÿ “ïðîðîê”. Ïðîðîêè ó 
ñòàðîäàâí³õ ³óäå¿â — öå ïðîïîâ³äíèêè ³ ïðîâîçâ³ñíèêè “âîë³ Áîæî¿”, 
ùî íå áóëè æåðöÿìè. Äåÿê³ ïðîðîêè (²ñà³ÿ, ²ºðåì³ÿ òà ³í.) âèñòóïàëè 
ïðîòè ðàáîâëàñíèê³â, âåëüìîæ, æåðö³â ³ ëèõâàð³â, â³ùóâàëè çàãèáåëü 
²çðà¿ëüñüêîãî òà ²óäåéñüêîãî öàðñòâ ³ ïîÿâó ñïðàâåäëèâîñò³, êîòðó 
ïðèíåñå Ìåñ³ÿ. 
Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóðí³é ìîâ³ ïðîðîê — âèçíà÷íà ëþäèíà, ùî áà-
÷èòü äàë³ çà ³íøèõ, îïèñàíà ÷àñòî ç ³ðîí³÷íèì çàáàðâëåííÿì — ëþäè-
íà, ùî áåðå íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóäèòè ïðî ìàéáóòíº, íå ìàþ÷è 
äëÿ öüîãî äàíèõ [4; 394]. 
ßêå æ çíà÷åííÿ â ñëîâî “ïðîðîê” âêëàäàº Ëåñÿ Óêðà¿íêà? Áåç ñóì-
í³âó, âèðàçíèêîì ³äå¿ ïðîðîêà â ïîåì³ “Îäåðæèìà” âèñòóïàº ñàì Ìå-
ñ³ÿ. À ó Á³áë³¿? 
Äîðå÷íî íàãàäàòè, ùî Êíèãà Êíèã ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ îñíîâíèõ 
÷àñòèí — Ñòàðîãî é Íîâîãî Çàïîâ³ò³â. “Çàïîâ³ò” ç äàâíüîºâðåéñüêî¿ 
îçíà÷àº ñîþç. À îñü íà äóìêó àâòîðà ñòàòò³ “Îñíîâí³ ³äå¿ ³ ñòðóêòó-
ðà Á³áë³¿” Î. Ì. Í³êîëåíêà “öå ñèìâîë³÷íèé ñîþç Áîãà é ëþäèíè” 
[6; 32]. Ó Ñòàðîìó Çàïîâ³ò³ öåé çâ’ÿçîê ïîðóøóþòüñÿ ÷åðåç ãð³õîâí³ñòü 
ëþäñòâà, à â Íîâîìó Çàïîâ³ò³ çíàõîäèìî ³äåþ ïðî â³äíîâëåííÿ öüîãî 
çâ’ÿçêó, àäæå ñàìå ç ö³ºþ ìåòîþ Áîã ïîñèëàº ñâîãî ñèíà ²ñóñà Õðèñ-
òà. “²ç íàðîäæåííÿì ²ñóñà Õðèñòà íà çåìëþ ïðèõîäèòü áëàãà çâ³ñòêà, 
ÿêó ñë³ä ðîçóì³òè ó äâîõ àñïåêòàõ. Ïî-ïåðøå, öå çâ³ñòêà ïðî ëþáîâ 
(ó öå ïîíÿòòÿ âêëþ÷åí³ âñ³ çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³ — äîáðî, ìè-
ëîñåðäÿ, ïðàâäà, ñîâ³ñòü òà ³í.), ïî-äðóãå, öå çâ³ñòêà ïðî ìîæëèâ³ñòü 
âñòàíîâëåííÿ ³íøîãî ëàäó, â³äì³ííîãî â³ä çåìíîãî, — Öàðñòâà Áîæî-
ãî” [6; 32]. Îòæå, ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â Íîâîìó Çàïîâ³ò³ 
ñàìå ²ñóñ Õðèñòîñ º ïðîðîêîì, àëå éîãî ÷åêàº òàêà æ äîëÿ, ÿê ³ á³ëü-
øîñò³ ïðîðîê³â â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà. Ï³äòâåðäèìî öå öèòàòàìè ç Á³áë³¿: 
“Â³í ïðèéøîâ äëÿ ñâ³ä÷åííÿ, ùîá çàñâ³ä÷èòè ïðî Ñâ³òëî, ùîá âñ³ óâ³-
ðóâàëè ÷åðåç íüîãî. Â³í íå áóâ Ñâ³òëîì, àëå ïðèéøîâ, ùîá ñâ³ä÷èòè 
ïðî Ñâ³òëî. Áóëî Ñâ³òëî ³ñòèííå, ùî ïðîñâ³ùàº êîæíó ëþäèíó, ÿêà 
ïðèõîäèòü ó ñâ³ò. Âîíî áóëî â ñâ³ò³, ³ ñâ³ò âèíèê ÷åðåç Íüîãî, ³ ñâ³ò íå 
âï³çíàâ Éîãî. Ïðèéøîâ äî ñâî¿õ, òà ñâî¿ íå ïðèéíÿëè Éîãî”(²îàíà 
1:7–11) [7; 138]; “ß Ñâ³òëî äëÿ ñâ³òó. Õòî éäå âñë³ä çà ìíîþ, íå áóäå 
õîäèòè ó òåìðÿâ³ òîé, àëå ìàòèìå ñâ³òëî æèòòÿ”(²îàíà 8:12) [7; 152]; 
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“ß — äîðîãà, ³ ïðàâäà, ³ æèòòÿ. Äî Îòöÿ íå ïðèõîäèòü í³õòî, ÿêùî íå 
÷åðåç Ìåíå” (²îàíà 14:6) [7; 163]. 
²íòåðïðåòàö³þ ö³º¿ ³äå¿ çíàõîäèìî ³ ó äðàìàòè÷í³é ïîåì³ “Îäåð-
æèìà”. ßê çàçíà÷àëîñü âèùå, ïîåòåñ³ ïðèòàìàííå ïåðåîñìèñëåííÿ, 
âëàñíå áà÷åííÿ á³áë³éíèõ ³äåé. Íå ñòàëà âèíÿòêîì é ³äåÿ ïðîðîêà. Âñ³ 
÷îòèðè ºâàíãåë³ñòè çîáðàæóþòü Õðèñòà ÿê áåçãð³øíó îñîáó — Áîãî-
÷îëîâ³êà. Êîæíèé ºâàíãåë³ñò âèðàçíî ï³äêðåñëþº ÿêóñü îäíó ñòîðîíó 
Éîãî ñëóæ³ííÿ íà çåìë³: Ìàòâ³é çîáðàæàº Õðèñòà Öàðåì; Ìàðêî — 
Ñëóãîþ; Ëóêà — ×îëîâ³êîì; ²îàí — Áîãîì. Àëå âñ³ àâòîðè ªâàíãåë³é 
íå çàáóâàþòü ïðî òå, ùî äëÿ íèõ Õðèñòîñ º ³ Öàðåì, ³ Ñëóãîþ, ³ ×îëî-
â³êîì, ³ Áîãîì [7; 1]. Ùî æ äî Ëåñ³ Óêðà¿íêè, òî âîíà ñõèëÿºòüñÿ, íà 
íàøó äóìêó, äî îáðàçó Ìåñ³¿ ÿê ×îëîâ³êà. Íà äóìêó Ò. ². Ïàâë³í÷óê, 
“íîâèé ïîãëÿä íà Ìåñ³þ ç’ÿâëÿºòüñÿ òîä³, êîëè ïîðó÷ ³ç íèì áà÷èìî 
æ³íêó. Òåïåð öå ÷îëîâ³ê, ÿêèé íå çäàòíèé çðîçóì³òè ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, 
â³ä÷óòè äóøó æ³íêè, ïðîéíÿòèñÿ ¿¿ ïåðåæèâàííÿìè. ² ÿêùî Á³áë³ÿ íå 
ïåðåäáà÷àº ³íòèìíèõ ñòîñóíê³â äëÿ Õðèñòà-Áîãà, òî Õðèñòîñ-÷îëîâ³ê, 
ÿê ³ áóäü-ÿêèé çåìíèé ÷îëîâ³ê, ëÿêàºòüñÿ ñèëè æ³íî÷îãî ñàìîçðå÷åí-
íÿ. Ñîö³àëüíà ðîëü, ³íøèé ñêëàä ìèñëåííÿ, ïñèõ³êè íå äîçâîëÿþòü 
÷îëîâ³êîâ³ é æ³íö³ ä³éòè çãîäè íà ïî÷óòòºâîìó ð³âí³” [9; 123]. 
Íà íàøó äóìêó, Ëåñÿ Óêðà¿íêà ãëèáîêî ñï³â÷óâàº îñîáàì, ÿê³ âè-
êîíóþòü ì³ñ³þ ïðîðîê³â, áî âîíè çìóøåí³ íåñòè ñâ³òëî â òåìí³ ìàñè 
ëþäåé, ÷àñòî çà öå îòðèìóþ÷è ëèøå çíóùàííÿ, ãëóçóâàííÿ òà ñìåðòü 
(÷è íå òîìó ñëîâî “ì³ñ³ÿ” ñï³âçâó÷íå ³ç Ìåñ³ºþ?). 
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî â îáðàç³ Ìåñ³¿ ïîåòåñà âò³ëþº ò³ ðèñè, 
ÿê³ ïðèòàìàíí³ áóäü-ÿêîìó ïðîðîêó: áóäü-òî Ñèí Áîæèé ÷è ìèòåöü, íå 
ïðèéíÿòèé ñóñï³ëüñòâîì. Ïåðøà ðèñà, ÿêó ìè çàçíà÷èëè âèùå, — öå 
ïðèðå÷åí³ñòü ïðîðîêà, íåìèíó÷à ñìåðòü â ³ì’ÿ íèì ïðîïîâ³äóâàíîãî. 
Ââàæàºìî çà ïîòð³áíå âèä³ëèòè ³íøó ðèñó — öå éîãî ñàìîòí³ñòü. Óæå 
íà ïî÷àòêó ïîåìè “Îäåðæèìà” Ëåñÿ Óêðà¿íêà ñòâîðþº â³çóàëüíèé îá-
ðàç îäèíîêîãî Ìåñ³¿ â äàëåê³é ïóñòåë³ ñåðåä êàì³ííÿ. Ñàìîòí³ñòü éîãî 
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ â ìîíîëîç³ “îäåðæèìî¿” [12; 126]. Ì³ð³àì îáóðåíà 
òèì, ùî íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîðîê íàãîäóâàâ þðáó ³ ìàòåð³àëüíî, ³ 
äóõîâíî, â³í çíàõîäèòüñÿ â ïîëîí³ äóìîê íà ñàìîò³. ¯¿ íåïîêî¿òü äîëÿ 
Ìåñ³¿, ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî — ïðèíåñòè ïðàâäó é ìèëîñåðäÿ, çíèùè-
òè â³éíó ³ çâàäó, ñìåðòü, íåäóãè, äàòè ìèð ³ ùàñòÿ. Âîíà çàïèòóº ñåáå: 
“À äëÿ Ìåñ³¿ ùî?”, çãàäóº ïðîðîöòâî: “Ìåñ³ÿ ïðèéäå â ñëàâ³ ñâ³ò ñó-
äèòè”. Ì³ð³àì íå çãîäíà ç òèì, ùî íàéâèùîþ íàãîðîäîþ äëÿ ïðîðîêà 
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º ñëàâà. Ó ðîçïà÷³ âîíà âèãóêóº: “Î, ÿêà æ òî êàðà Ìåñ³ºþ, ùî ñâ³ò 
ðÿòóº, áóòè!” 
Ïîåòåñà çàâåðøóº ìîíîëîã Ì³ð³àì ðèòîðè÷íèì ïèòàííÿì, â³äïî-
â³äü íà ÿêå âîíà òàê ³ íå äàñòü â ïîåì³. Íà íàøó äóìêó, öå âèðàæåííÿ 
ïîãëÿä³â Ëåñ³ Óêðà¿íêè íà äîëþ ïðîðîêà, òðàãåä³ÿ ÿêîãî ³ ïîëÿãàº â 
òîìó, ùî âðÿòóâàòè éîãî â³ä ñàìîòíîñò³ íå çäàòíèé í³õòî ³ í³ùî, íàâ³òü 
ëþáîâ “îäåðæèìî¿ äóõîì”. 
Îòæå, ñë³ä óçàãàëüíèòè, ùî ïîåòåñà ³íòåðïðåòóâàëà îáðàç Õðèñ-
òà, ÿêèé âèñòóïàº âèðàçíèêîì ³äå¿ ïðîðîêà. Âîíà ÷³òêî âêàçóº íà äâ³ 
âèçíà÷àëüí³ ðèñè áóäü-ÿêîãî ïðîðîêà: ñàìîòí³ñòü çà æèòòÿ ³ ïðèðå-
÷åí³ñòü íà ñìåðòü. ßêùî ç³ñòàâèòè ³ç Á³áë³ºþ, òî ðîçóì³ºìî, ùî ²ñóñ 
Õðèñòîñ çà æèòòÿ òàêîæ áóâ ñàìîòí³ì. Ó ïåðøîäæåðåë³ ìè çíàõîäèìî, 
ùî éîãî íå âèçíàâàëà ÿê ïðîðîêà ðîäèíà: “Òîä³ áðàòè Éîãî ñêàçàëè 
Éîìó: “Âèéäè çâ³äñè, òà ï³äè â ²óäåþ, ùîá ó÷í³ Òâî¿ ïîáà÷èëè â÷èí-
êè, ÿê³ Òè ÷èíèø! Áî í³õòî íå ðîáèòü ùî-íåáóäü òàºìíî, à ñàì äîìà-
ãàºòüñÿ áóòè â³äîìèì. ßêùî Òè òâîðèø òàê³ ä³ëà, ÿâè Ñåáå ñâ³òîâ³”. 
Áî ³ áðàòè Éîãî íå â³ðóâàëè â Íüîãî” (²îàíà 7: 3–5) [7; 149]. Öÿ äóìêà 
ïåðåãóêóºòüñÿ ³ç ñëîâàìè Ì³ð³àì, ÿêà â í³÷ ðîçï’ÿòòÿ íà Ãîëãîô³ ï³ä 
õðåñòîì Ìåñ³¿ ïðîð³êàº: 
Òóò çàâòðà ïðèéäóòü ò³ ïðèõèëüí³ äðóç³, 
Ùî òðè÷³ îäð³êàëèñÿ â³ä íüîãî, 
² òà ðîäèíà, ùî í³êîëè â íüîìó 
Íå áà÷èëà ïðîðîêà; ïðèéäóòü, çä³éìóòü [12; 140]. 
Â öèõ ñëîâàõ Ëåñÿ Óêðà¿íêà çìàëüîâóº òðàã³÷íó äîëþ ïðîðîêà, 
ÿêîãî íå çðîçóì³ëà, íå îö³íèëà çà æèòòÿ íàâ³òü ñâîÿ ðîäèíà. Íå ëèøå 
ð³äí³ â³äâåðòàþòüñÿ â³ä íüîãî. Ó ïîåì³ “Îäåðæèìà” ÷èòàºìî, ùî é 
ó÷í³ Ìåñ³¿ íå ÷óþòü éîãî, â³äð³êàþòüñÿ â³ä íüîãî [12; 137]. Ïîä³áíå 
íåõòóâàííÿ îñîáè Õðèñòà çíàõîäèìî â Á³áë³¿ [7; 46–47]. 
Àëå â³äì³ííèì ó òðàêòóâàíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè º òå, ùî ó ïîåì³ â³ä-
ñóòí³é îáðàç ²óäè ÿê çðàäíèêà, áî ïîåòåñà ñòâåðäæóº, ùî â òðàã³÷í³é 
äîë³ Ìåñ³¿-ïðîðîêà âèíí³ âñ³, õòî îòî÷óâàâ éîãî, ëèöåì³ðèâ, áðåõàâ 
[1; 12]. Ìè ââàæàºìî, ùî Ëåñÿ Óêðà¿íêà ïðàãíå ïîêàçàòè: ó çàãèáåë³ 
ïðîðîêà íå ìîæå áóòè çâèíóâà÷åíà îäíà ëþäèíà (çðàäíèê); âèíóâàòö³ 
âñ³ ëþäè, ùî íå ñïðèéíÿëè éîãî ïîãëÿä³â, íå ï³äòðèìàëè, ó ñëóøíèé 
÷àñ â³äðåêëèñÿ, òîáòî, ôàêòè÷íî, ä³ÿëè ÿê ²óäà. Ïîåòåñà íàãîëîøóº, 
ùî â³ä ïðîðîêà â³äð³êàºòüñÿ âåñü íàðîä, çà ùî Ì³ð³àì â³äâåðòî éîãî 
íåíàâèäèòü ³ òàâðóº [12; 139]. 
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Òàêèì ÷èíîì Ëåñÿ Óêðà¿íêà ó ïîåì³ “Îäåðæèìà”, ïîä³áíî äî Á³-
áë³¿, ðîçêðèâàº ïîñòóïîâó çíåâ³ðó ³ íåïðèéíÿòòÿ ïðîðîêà ÿê ñâîºþ â³-
ò÷èçíîþ, íàéáëèæ÷èì îòî÷åííÿì, òàê ³ âñ³ì ñóñï³ëüñòâîì. 
Çâ³ñíî, íîñ³ºì ³äå¿ ïðîðîêà â äðàìàòè÷í³é ïîåì³ º Ìåñ³ÿ, ÿêèé âè-
ñòóïàº ïðîîáðàçîì á³áë³éíîãî ²ñóñà Õðèñòà, îñîáëèâ³ñòþ ÿêîãî º òå, 
ùî â³í íàä³ëåíèé ðèñàìè çåìíî¿ ëþäèíè ³ âèñòóïàº ÿê ÷îëîâ³ê, â ÿêî-
ãî ìîæíà çàêîõàòèñÿ ³ â³ääàòè æèòòÿ: 
…çà òåáå â³ääàþ… æèòòÿ… ³ êðîâ… 
³ äóøó… âñå äàðåìíå!.. Íå çà ùàñòÿ… 
íå çà íåáåñíå öàðñòâî… í³… ç ëþáîâ³! [12; 147] 
Ïðîïîíóºìî ïîãëÿíóòè íà ðåàë³çàö³þ ³äå¿ ïðîðîêà â äðàìàòè÷-
í³é ïîåì³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Îäåðæèìà” ç ³íøîãî ðàêóðñó çîáðàæåííÿ. 
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî âèðàçíèêîì ³äå¿ ïðîðîêà âèñòóïàº íå ò³ëüêè 
Ìåñ³ÿ ÿê âò³ëåííÿ îáðàçó ²ñóñà Õðèñòà, à é Ì³ð³àì, áî æ âîíà “îäåð-
æèìà”. ¯¿ ðîëü ÿê ïðîðîêà ìè âáà÷àºìî â òîìó, ùî ãåðî¿íÿ ïåðøîþ â 
³ñòîð³¿ õðèñòèÿíñòâà âèñòóïèëà âñóïåðå÷ ³äåé Ìåñ³¿, ïðîòèñòàâèâøè 
éîãî âñåïðîùàþ÷³é ëþáîâ³ äî ëþäñòâà ñâîº ïðàâî íà ìîðàëüíèé âèá³ð 
òèõ, êîãî ñë³ä ëþáèòè ³ íåíàâèä³òè: 
ß çíàþ ñå, ïðîêëÿòà ÿ íàâ³êè, 
Áî ÿ ëþáèòü íå âì³þ âîðîã³â. 
Î, êîæíèé òèõèé óñì³õ ôàðèñåÿ 
Äëÿ ìåíå ã³ðø â³ä ñêîðï³îíà çëîãî… 
…Òàê ÿ îçáðîºíà â ñâîþ íåíàâèñòü, 
ßê âàðòîâèé êîëî öàðñüêî¿ áðàìè, 
Ùî ðàäèé âèõîïèòü íà êîæíîãî ñâ³é ìå÷, 
Õòî ò³ëüêè çëå çàìèñëèòü íà âëàäàðÿ [12; 134]. 
Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ³ç äóìêîþ ïðî òå, ùî òîé, 
õòî â³ðèòü ³ ëþáèòü Ìåñ³þ, ïîâèíåí áåçäóìíî êîðèòèñÿ âñ³ì õðèñ-
òèÿíñüêèì äîãìàì ³ ñë³ïî ¿õ âèêîíóâàòè. Ìè ââàæàºìî, ùî Ì³ð³àì 
º ïðîðîêîì ñàìå òîìó, ùî âîíà âèðàæàº àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ, 
ÿê ³ Ìåñ³ÿ, çäàòíà ïîâåñòè çà ñîáîþ íàðîä, âîëüîâà òà ð³øó÷à, áî ìàº 
âëàñíó äóìêó, âëàñíå êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî íîâèõ òà óñòàëåíèõ ³äåé, 
íå çðàäæóº ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ òà, ÿê ³ ïåðø³ ïðîðîêè, íå ñïðèéíÿòà, 
â³äêèíóòà ñóñï³ëüñòâîì. Ãåðî¿íÿ â³äñòîþº ïðàâî íà âèá³ð âëàñíî¿ æèò-
òºâî¿ ïîçèö³¿. ² õî÷ Ìåñ³ÿ ³ Ì³ð³àì âèðàæàþòü ïðîòèëåæí³ ïîãëÿäè ³ 
äóìêè, ìè ââàæàºìî, ùî “îäåðæèìà äóõîì” áóëà ïåðøîþ, õòî ñïî-
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êóòóâàâ ïðîâèíó çà ëþäñüê³ ãð³õè ïåðåä Õðèñòîì-Ìåñ³ºþ, àäæå ïåðø³ 
ìó÷åíèêè ïðèéäóòü ï³çí³øå, à ñàìå âîíà áóëà ïåðøîþ, õòî â³ääàâ ñâîº 
æèòòÿ â ³ì’ÿ Ìåñ³¿. 
Òàêèì ÷èíîì, Ëåñÿ Óêðà¿íêà íå ïîâí³ñòþ ðîçä³ëÿº ³äå¿ Á³áë³¿, à 
òðàíñôîðìóº, ³íòåðïðåòóº ³ òðàêòóº ¿õ ïî-ñâîºìó. Â³ðîã³äíî, öå çóìîâ-
ëåíî òèì, ùî íàïèñàííÿ ïîåìè “Îäåðæèìà” ñï³âïàëî ç îñîáèñòîþ 
äðàìîþ, ÿêó ïåðåæèâàëà ïèñüìåííèöÿ, — ñìåðòþ áëèçüêî¿ ëþäèíè, ç 
òèì ñïëåñêîì ïñèõîëîã³÷íî-åêñïðåñèâíèõ åìîö³é, ÿê³ çàçíàëà ïîåòå-
ñà â öåé ÷àñ. Ùîäî ³äå¿ ïðîðîêà, òî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî Ëåñÿ Óêðà¿íêà 
ïî — íîâîìó ¿¿ âèñâ³òëþº. Íîñ³ºì ö³º¿ ³äå¿ â äðàìàòè÷í³é ïîåì³ º Ìå-
ñ³ÿ, ÿêèé âèñòóïàº ïðîîáðàçîì á³áë³éíîãî ²ñóñà Õðèñòà. Îñîáëèâ³ñòþ 
öüîãî îáðàçó º òå, ùî â³í íàä³ëåíèé ðèñàìè çåìíî¿ ëþäèíè ³ âèñòóïàº 
ÿê ÷îëîâ³ê, â ÿêîãî ìîæíà çàêîõàòèñÿ ³ â³ääàòè æèòòÿ. Ëåñÿ Óêðà¿íêà 
÷³òêî âêàçóº íà äâ³ âèçíà÷àëüí³ ðèñè áóäü-ÿêîãî ïðîðîêà (ÿê³ ñóãîëîñ-
í³ ³ç Á³áë³ºþ): ñàìîòí³ñòü çà æèòòÿ ³ ïðèðå÷åí³ñòü íà ñìåðòü. Íà íàøó 
äóìêó, íîñ³ºì ³äå¿ ïðîðîêà âèñòóïàº Ì³ð³àì. Ââàæàºìî, ùî òàêèé ï³ä-
õ³ä ìàº ïîäàëüøó íàóêîâó ïåðñïåêòèâó. 
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ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÐÅÀË²ÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß Ä²ÉÑÍÎÑÒ² 
Ó ÏÐÎÇ² Ò. ÃÀÐÄ² ÒÀ ÏÀÍÀÑÀ ÌÈÐÍÎÃÎ 
Ó ñòàòò³ âèçíà÷àºòüñÿ ñïåöèô³êà ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³ ó õóäîæíüîìó 
ñâ³ò³ Ò. Ãàðä³ òà Ïàíàñà Ìèðíîãî. Äîñë³äæóþòüñÿ åñòåòè÷í³ êðèòåð³¿ òà 
çàñîáè õóäîæíüî¿ ðåàë³çàö³¿ àâòîðñüêèõ ïîçèö³é, àíàë³çóºòüñÿ ðîìàííà ïî-
åòèêà, çóìîâëåíà ñïåöèô³êîþ ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³ ó ðîìàíàõ “Ïîâåðíåí-
íÿ íà áàòüê³âùèíó” Ò. Ãàðä³ òà “Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?” Ïàíàñà 
Ìèðíîãî. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³, åñòåòèêà, òèïîëîã³ÿ, êîíöåïò 
äîë³, ôàòóì, òðàãåä³ÿ, êîíôë³êò, ë³òåðàòóðíèé ãåðîé. 
This article envisages the specific of reality modelling in the artistic world of 
Thomas Hardy and Panas Myrnyj. The aesthetic criteria of both authors and artistic 
realizational facilities of their views, novel poetics, predefined by the specific of real-
ity modelling in the artists’ works “Return of the Native” by Thomas Hardy and “Is 
roar oxen, as full of supervision?” by Panas Myrnyj are investigated. 
Keywords: reality modelling, aesthetics, typology, concept of destiny, fate, trag-
edy, conflict, literary hero. 
ªâðîïåéñüêà ë³òåðàòóðà ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïðèêìåòíà äî-
ì³íóâàííÿì ó í³é òâîð³â ñåëÿíñüêî¿ òåìàòèêè. ¯¿ òâîðö³ îñîáëèâî àê-
öåíòóâàëè ðåàë³¿ ñó÷àñíîãî ¿ì æèòòÿ, íà ùî çâåðíóâ óâàãó ². Ôðàíêî, 
çàçíà÷èâøè, ùî êðàñíå ïèñüìåíñòâî òîãî ÷àñó â³äçíà÷èëîñü ïîÿâîþ 
òâîð³â, “â êîòðèõ ìóæèê ÿâëÿºòüñÿ ãåðîºì, æèòòÿ éîãî ñòàºòüñÿ ãîëî-
âíèì ïðåäìåòîì, êàíâîþ òàëàíîâèòèõ òâîð³â ë³òåðàòóðíèõ” [5; 112]. 
Âèäàòíîþ ñïàäùèíîþ àíãë³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóð º ïå-
ð³îä ðåàë³çìó â ¿õ ³ñòîð³ÿõ, ðîçêâ³ò ÿêîãî ïðèïàäàº íà äðóãó ïîëîâèíó 
Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ðåàë³ñòè÷íà òðàäèö³ÿ çàëèøàëàñÿ äîì³íóþ÷îþ â ë³òå-
ðàòóðàõ Óêðà¿íè òà Âåëèêîáðèòàí³¿. Çà ñëîâàìè ². Ôðàíêà, õóäîæíÿ 
òâîð÷³ñòü öüîãî ÷àñó ïîñòàº “ÿê çãóùåíà, ñêîíöåíòðîâàíà, ñêðèñòàë³-
çîâàíà ä³éñí³ñòü” [10; 457]. Ùîïðàâäà, óæå ÷åðåç ÿêèõîñü äâà äåñÿòè-
ð³÷÷ÿ Á.-². Àíòîíè÷ íå ìåíø êàòåãîðè÷íî çàóâàæèòü: “Ìèñòåöòâî — 
© Àë³íà Êðóê, 2010
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öå îêðåìà ä³éñí³ñòü, ÿêà âèêëèêóº â íàñ ïåðåæèâàííÿ, ïîòð³áí³ äëÿ 
íàøî¿ ïñèõ³êè, êîòðèõ íå ìîæå äàòè íàì ðåàëüíà ä³éñí³ñòü” [1; 232]. 
Ïåð³îä ðåàë³çìó äàâ àíãë³éñüê³é ë³òåðàòóð³ òàêèõ âèäàòíèõ ìèò-
ö³â, ÿê ×. Ä³êêåíñ, Ó. Òåêêåðåé, Ò. Ãàðä³, Ø. Áðîíòå, óêðà¿íñüê³é — 
². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, Ïàíàñà Ìèðíîãî, Ñ. Ðóäàíñüêîãî, ². Ôðàí-
êà, Ì. Êîöþáèíñüêîãî. Ö³ ïðîçà¿êè çàïðîïîíóâàëè íîâ³ ï³äõîäè äî 
òåìè ëþäñüêî¿ äîë³, ïðàâäèâî òà âñåá³÷íî â³äîáðàæàþ÷è ä³éñí³ñòü íà 
îñíîâ³ òèï³çàö³¿ æèòòºâèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ÿâèù. Çà âèñëîâîì Ì. ×åð-
íèøåâñüêîãî, âîíè “ïî÷àëè ïèñàòè ïðàâäó ïðî íàðîä áåç óñÿêèõ 
ïðèêðàñ, ðóéíóâàòè ³äåàë³çîâàíå óÿâëåííÿ ïðî ñåëÿí, ñòâîðþâàíå 
ïèñüìåííèêàìè-äâîðÿíàìè” [11; 866]. Ó ¿õí³õ òâîðàõ ïðèñóòí³ åëå-
ìåíòè êîíêðåòíèõ ñóñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü, ùî çíàéøëè âèðàæåííÿ 
ó çìàëþâàíí³ âçàºìîçâ’ÿçêó ëþäèíè ³ç äîâê³ëëÿì, âèâ÷åíí³ âïëèâó 
ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí íà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ òà õàðàêòåð ëþ-
äèíè. Ñàìå ¿ì âëàñòèâå îïåðòÿ íà çàäîêóìåíòàë³çîâàí³ ôàêòè æèòòº-
âèõ ðåàë³é. 
Çâåðòàþ÷èñü äî ä³éñíîñò³, Ò. Ãàðä³ ³ Ïàíàñ Ìèðíèé òèï³çóâàëè òå, 
ùî îñîáëèâî õâèëþâàëî ¿õ ñó÷àñíèê³â. Áóäóþ÷è ñþæåòè ñâî¿õ òâîð³â 
çà çàêîíàìè ðîìàííîãî æàíðó, âîíè âèâîäèëè äîëþ ïåðñîíàæ³â ³ç 
ñîö³àëüíèõ îáñòàâèí, ïîºäíóþ÷è ðàö³îöåíòðè÷íèé ñòèëü ç ³íåðö³ºþ 
ðîìàíòèêè. Ùîäî â³äíîøåííÿ ìèñòåöòâà äî ä³éñíîñò³, âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî àâòîðè ñòîÿëè íà ìàòåð³àë³ñòè÷íèõ ïîçèö³ÿõ. Ïîïðè áëèçü-
ê³ñòü ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî ñòàíîâèùà àíãë³éñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî 
ñåëÿíñòâà ê³íöÿ Õ²Õ ñò., à òàêîæ ñïîð³äíåí³ñòü õóäîæí³õ ñèñòåì ïðî-
çà¿ê³â, àíàëîã³é ó òåìàòèö³ ¿õí³õ òâîð³â íå òàê óæå é áàãàòî. 
Ïðîçà Ò. Ãàðä³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñõèëüí³ñòþ äî ³íòåðïðåòàö³¿ ñóñ-
ï³ëüíèõ ÿâèù òà ïðîáëåì â êîîðäèíàòàõ ìîðàëüíî-åòè÷íî¿ ñèñòåìè. 
Â í³é ïîðóøóºòüñÿ íèçêà îíòîëîã³÷íèõ ïèòàíü. Ïåðø³ ñòîð³íêè ðî-
ìàíó “Ïîâåðíåííÿ íà áàòüê³âùèíó”, äå çíà÷íå íàâàíòàæåííÿ íåñå íà 
ñîá³ îáðàç Åãäîíñüêî¿ äîëèíè, ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ðîçëîãà åêñïîçèö³ÿ. 
Åãäîíñüêà äîëèíà — òëî, íà ÿêîìó â³äòâîðþþòüñÿ âàæëèâ³ ñîö³àëü-
í³ ïåðèïåò³¿ æèòòÿ. Àâòîðñüêèé çàäóì ðåàë³çóº ñåáå ÷åðåç íàñêð³çíèé 
ìîòèâ óòå÷³ ìîëîäîãî þíàêà â³ä ì³ñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ äî êîëèñü ïîêè-
íóòîãî ð³äíîãî çàêóòêó. Êë³ì ªîáðàéò ïîâåðòàºòüñÿ ç ì³ñòà ó ñåëî, 
âèð³øèâøè äëÿ ñåáå, ùî ñêðîìíå æèòòÿ ïðîñòîãî òðóä³âíèêà êðàùå, 
í³æ áåçö³ëüíå ³ñíóâàííÿ ó ãàëàñëèâ³é ñòîëèö³. Â³í äîáðîâ³ëüíî ïåðå-
¿æäæàº ³ç Ïàðèæà äî ïîõìóðîãî Åãäîíñüêîãî ñòåïó, ùîá ó “ñðîäí³é” 
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(çà Ã. Ñêîâîðîäîþ) ïðàö³ ñåðåä çâè÷àéíèõ ñåëÿí çíàéòè ñåíñ æèòòÿ ³ 
ðåàë³çóâàòè ñåáå ÿê ëþäèíó. 
Îïèñóþ÷è íàì³ð Êë³ìà ªîáðàéòà ïîøèðþâàòè ñåðåä îäíîñåëü÷àí 
îñâ³òó òà êóëüòóðó, Ò. Ãàðä³, ÿê öå âèïëèâàº ç àâòîðñüêî¿ õàðàêòåðèñ-
òèêè, íå îñîáëèâî òèì çàõîïëþºòüñÿ. Â³í ââàæàº ãåðîÿ òàêèì ñîá³ 
Äîí-Ê³õîòîì, íàòõíåííèì ïðåêðàñíîþ ìåòîþ, ïðîòå çàñîáè ¿¿ çä³é-
ñíåííÿ äàëåê³ â³ä ðåàëüíîãî æèòòÿ. “×è ªîáðàéò áóâ äóõîâíî âð³âíî-
âàæåíèì?” — ïèòàº Ò. Ãàðä³. — “Í³, — â³äïîâ³äàº â³í, — âð³âíîâàæåíà 
ëþäèíà öå òà, ùî íå âèÿâëÿº îñîáëèâèõ â³äõèëåíü â³ä íîðìè, ëþäèíà, 
ïðî ÿêó ìè âïåâíåíî ìîæåìî ñêàçàòè, ùî ¿¿ í³êîëè íå ³çîëþþòü ÿê 
áîæåâ³ëüíîãî, í³êîëè íå ïåðåñë³äóâàòèìóòü ÿê ºðåòèêà ³ íå çàìó÷àòü 
çà áîãîõóëüñòâî” [13; 212]. 
Ò. Ãàðä³ ââàæàº, ùî íå ìîæíà ïðîïàãóâàòè îñâ³òó ñåðåä á³äíÿê³â, 
îñê³ëüêè íà ãîëîäíèé øëóíîê âîíà ïîãàíî ñïðèéìàºòüñÿ. Òðàãåä³ÿ 
Êë³ìà ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â³í “íå âðàõîâóº åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà 
ñåëà, äå õî÷å ñòàòè êóëüòóðòðåãåðîì” [8; 12]. Ç óñüîãî âèäíî, ùî àâòîð 
âñå æ ñèìïàòèçóº ñâîºìó ãåðîºâ³. “Â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä ðîìàíîì, — 
ïèñàâ Ò. Ãàðä³, — ÿ ïîëþáèâ õàðàêòåð Êë³ìà; íà ì³é ïîãëÿä, öå íàé-
ïðèºìí³øèé ³ç ìî¿õ ãåðî¿â ³ í³ òðîõè íå ñõîæèé íà ìåíå” [14; 77]. Àâ-
òîð çàçíà÷àº, ùî Êë³ì “³íêîëè äóìàâ íàä òèì, íàñê³ëüêè äîëÿ áóëà 
äî íüîãî íåñïðàâåäëèâîþ, íàâ³òü ãîâîðèâ, ùî ïåðåä êîæíèì íàðî-
äæåíèì íà ñâ³ò ïîñòàº íåâèð³øåíå çàâäàííÿ, ³ íàñïðàâä³, ëþäÿì ñë³ä 
äóìàòè íå ïðî òå, ÿê ïðîéòè æèòòÿ ³ç ñëàâîþ, à ïðî òå, ÿê ï³òè ç íüîãî 
áåç ãàíüáè” [13; 326]. 
Ðîìàí “Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?” Ïàíàñà Ìèðíîãî òàêîæ 
ðîçïî÷èíàºòüñÿ åëåã³éíî-³äèë³÷íèì îïèñîì òîãî ì³ñöÿ, äå ï³çí³øå 
ïîñòàíóòü òðàã³÷í³ êàðòèíè æèòòÿ. Àâòîð çîáðàæóº ÷óäîâ³ êðàºâèäè, 
àêöåíòóþ÷è ñâ³òë³, ñîíÿ÷í³ êîëüîðè: “Ç íåáà, ÿê ðîçòîïëåíå çîëîòî, 
ëëºòüñÿ íà çåìëþ áëèñêó÷èé ñâ³ò ñîíöÿ; íà ëàíàõ ãðàº ñîíÿ÷íà õâèëÿ; 
ï³ä õâèëåþ ñï³º õë³áîðîáñüêà äîëÿ…” [4; 16]. Ó öåíòð³ ðîìàíó — Íå-
÷èï³ð Âàðåíèê, ãåðîé, ÿêèé, çà ñëîâàìè Ä. ×èæåâñüêîãî, “íà ï³äñòàâ³ 
ñâîãî ïðèêðîãî äîñâ³äó çìàãàíü ç áåçïðàâ’ÿì ó ðîñ³éñüêîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³ òà óðÿäîâ³é ïðàêòèö³ ñòàº áóíò³âíèêîì” [12; 537]. Öåé ñèëüíèé, 
ðîçóìíèé, òàëàíîâèòèé þíàê ì³ã áè ïðèíåñòè áàãàòî êîðèñò³ ñîá³ é 
ëþäÿì, íàòîì³ñòü ñòàâ ðîçá³éíèêîì-êàòîðæíèêîì. 
Àâòîð ïðîñòåæóº ÷èííèêè, ÿê³ âïëèíóëè íà ñòàíîâëåííÿ ãåðîÿ 
ÿê îñîáèñòîñò³. Áóíòàðñüêå íà÷àëî, ïðàãíåííÿ ïîìñòè â äèòèí³ áóäå 
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çàêëàäåíå âæå çðàäîþ áàòüêà é æîðñòîê³ñòþ ìàòåð³, ÿêà ÷åðåç íåâäà-
ëå çàì³ææÿ ïåðåíîñèòèìå ñâîþ çë³ñòü íà äèòèíó. “²íòðîåêö³ÿ ìàòå-
ðèíñüêîãî îáðàçó â îíòîãåíåç³ ×³ïêè, — çà ñïîñòåðåæåííÿì Í. Çáî-
ðîâñüêî¿, — â³äáóëàñÿ ó ñèòóàö³¿ ïàëêî¿ íåíàâèñò³, ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ 
íà îñíîâ³ ðàííüîãî ñèí³âñüêî-ìàòåðèíñüêîãî êîíôë³êòó: íåñâ³äîìà 
ìàòè íå ðîçóì³º â³ëüíîëþáíó âäà÷ó ñèíà, à ¿¿ åìîö³éíå “âèõîâàííÿ” 
… íåñâ³äîìî â³äòâîðþº ìîäåëü àâòîðèòàðíîãî áèòòÿ… Ìàòåðèíñüêèé 
àâòîðèòàðèçì ïðè â³äñóòí³é áàòüê³âñüê³é ô³ãóð³ ñòèìóëþâàòèìå â îá-
äàðîâàí³é íàòóð³ ×³ïêè àêòèâ³çàö³þ äåñòðóêòèâíèõ ³ìïóëüñ³â íà îñíî-
â³ çíåâàãè äî áóäü-ÿêî¿ íàðóãè íàä ñîáîþ” [3; 133]. Áóíò³âíèé õàðàê-
òåð ãåðîÿ âèÿâëÿâ ñåáå ùå ç ðàíí³õ ë³ò, êîëè ïðèéøëî óñâ³äîìëåííÿ, 
ùî â³í íå òàêèé, ÿê ³íø³, “ùî â³í “âèðîäîê”… Ñîá³ íà ëèõî, ðÿäîì 
ç äîáðèìè äóìêàìè ó ìàëîìó ñåðö³ âîðóøèëîñÿ ùîñü íåäîáðå, íåâïî-
ê³éíå… Ðîçáóäæåíå, âîíî íå äàâàëî éîìó çàáóòèñÿ, í³êîëè íå ïðî-
ùàëî í³êîãî, êîëè áà÷èëî ÿêó ïîìèëêó… ² ðîñëî ëèõî â éîãî ñåðö³ — 
³ âèðîñòàëî äî ãàðÿ÷î¿ â³äïëàòè, êîòðà íå çíà í³ âïèíó, í³ çàáîðîíè” 
[4; 30]. 
Äóæå âóçüêå êîëî òèõ, õòî ×³ïêó ïîâàæàº, æàë³º, íàâåðòàº íà äîáðî-
òâîðåííÿ, âñåëÿº â³ðó ó ëþäÿí³ñòü ³ ïðàâäó. Öå çîêðåìà áàáà Îðèøêà, 
ä³ä Óëàñ, Ãàëÿ, Ãðèöüêî, Õðèñòÿ. Ëàìàþòü ãåðîÿ á³äí³ñòü òà ñîö³àëüíà 
íåñïðàâåäëèâ³ñòü. Ñòàâøè ãîñïîäàðåì, ×³ïêà âèâèùóºòüñÿ ó âëàñíèõ 
î÷àõ ³ î÷àõ ãðîìàäè. Îäíàê ãðîìàäà ñïîê³éíî çíåõòóâàëà íèì, êîëè 
ïàðóáîê ñòàâ áåççåìåëüíèì. Çàêëèê ×³ïêè ïîâñòàòè íà çàõèñò ñâî¿õ 
³íòåðåñ³â ïðè âèáîðàõ ãëàñíèõ òåæ íå óâ³í÷àâñÿ óñï³õîì. Çà íàêàçîì 
ãóáåðíàòîðà éîãî áóëî âèâåäåíî ç óïðàâè, óñóíóòî ç çåìñòâà. Öÿ êðèâ-
äà ñòàëà îñòàííüîþ êðàïëåþ, ùî ïåðåïîâíèëà ÷àøó òåðï³ííÿ. Ç³ïõíó-
òèé ç ìàã³ñòðàë³ ïðàâäîëþáñòâà íà êðèâó ñòåæêó ñë³ïî¿ ïîìñòè, ×³ïêà 
ñòð³ìêî äåãðàäóº ÿê îñîáèñò³ñòü. “Â³ä ÷îãî ÿ ñàì ò³êàþ — òà í³ÿê íå 
âòå÷ó, — õîâàþñÿ — òà íå çàõîâàþñÿ, — ãàäàâ ×³ïêà, — òà âñå ãëèáøå, 
ãëèáøå òîïëþ ñâîþ ãîëîâó ó ï’ÿí³é ãîð³ëö³” [4; 214]. Íå ëèøå íåñïðà-
âåäëèâ³ ñóñï³ëüí³ çàêîíè, à é ìíèì³ äðóç³ Ëóøíÿ, Ìàòíÿ òà Ïàöþê 
ñïðîâîêóâàëè îñòàòî÷íå ïàä³ííÿ. ²ç ïðàâäîëþáà ×³ïêà ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ íà êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíöÿ, îòàìàíà äóøîãóáö³â. Íàìàãàþ÷èñü 
îñêàðæèòè ä³éñí³ñòü, â³í ïî-ñâîºìó ¿¿ çàïåðå÷óº. ßê ñïðàâåäëèâî çà-
çíà÷èâ Ñ. ªôðåìîâ, ñóòü íå ó ô³çè÷í³é, à ïåðåäîâñ³ì ìîðàëüí³é êîí-
÷èí³ ×³ïêè, îòå “ïèòàííÿ, ùî íèì îïåêëà éîãî âîñòàííº íåùàñíà 
æ³íêà: “Òàê îöå òà ïðàâäà?” — áóëî íàéñòðàøí³øèì éîìó ³ñïèòîì ³ 
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íàéâàæ÷èì ñóäîì. Í³ã³ë³çì íå çðîäèâ í³÷îãî ³ ïåâíî, ùî íå ì³ã ×³ïêà 
ïðàâäè çíàéòè íà òîìó øëÿõó, íà ÿêèé ñòóïèâ áóâ ç ñâî¿ì ïðîòåñòîì” 
[2; 171]. 
Ãðèöüêî òà Õðèñòèíà Ïàíàñà Ìèðíîãî, ÿê ³ Òîìàñ³í ³ Ä³ãîð³ Ò. Ãàð-
ä³ — öå ò³ ïîäðóæí³ ïàðè, ÿê³ ìàþòü îäíàêîâ³ àáî ùå é ã³ðø³ “ñòàðòîâ³ 
óìîâè” ïîð³âíÿíî ç ãîëîâíèìè ãåðîÿìè. Àëå âîíè íå íàð³êàþòü íà 
çàãàëüíó íåïðàâäó ³ ëèõó äîëþ, à áåðóòüñÿ äî ïðàö³ ³ äîìàãàþòüñÿ âè-
ùîãî ñòàíó â ñóñï³ëüñòâ³. 
Òèïîëîã³÷íî ñïîð³äíåíèìè º æ³íî÷³ îáðàçè, ñòâîðåí³ Ò. Ãàð-
ä³ ³ Ïàíàñîì Ìèðíèì, ¿õ çîêðåìà çáëèæóº íàÿâí³ñòü òàêèõ ðèñ ÿê 
òåðïèì³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, óì³ííÿ ñòâîðèòè äîìàøí³é çàòèøîê, 
ì’ÿêîñåðäå÷í³ñòü, ùî íå âèêëþ÷àº çäàòíîñò³ íà ð³øó÷³ â÷èíêè. Áóí-
òàðñüêèé äóõ ó Ò. Ãàðä³ âèðàçí³øå ïîñòàº ó éîãî æ³íî÷îìó âò³ëåíí³. 
Êîíêðåòíèé çì³ñò òâîð÷îãî çàäóìó Ò. Ãàðä³ ðîçêðèâàº äîëÿ Þñòàê³¿ 
Âåé, ðîìàíòè÷íî-òðàã³÷íîãî ïåðñîíàæà. Ïîÿâà Þñòàê³¿ íàäàº ðîìà-
íó Ò. Ãàðä³ îðèã³íàëüíîãî êîëîðèòó çàãàäêîâîñò³, íåäîìîâëåíîñò³. Íà 
ïî÷àòêó òâîðó ä³â÷èíà í³áè âèâèùóºòüñÿ íàä óñ³ì ñâ³òîì, àäæå âîíà 
ñòî¿òü íà êóðãàí³ — íàéâèù³é òî÷ö³ Åãäîíñüêî¿ äîëèíè, ÿêà â³ä ñàìîãî 
ïî÷àòêó íàáèðàº îçíàê ì³ôîïîåòè÷íîãî ïðîñòîðó. Àäæå â ê³íö³ òâîðó 
öÿ æ ëþäèíà ó íåïîãîäó ãèíå â ìóòíèõ âîäàõ ð³÷êè. Àâòîð í³áè ñêèäàº 
¿¿ ç âåðøèíè íà ñàìå äíî. 
Íàä Þñòàê³ºþ í³áè íàâèñëà ãðîçîâà õìàðà, ùî çàãðîæóº óñ³ì, õòî 
¿¿ îòî÷óº. Ä³â÷èíà ïðîòèâèòüñÿ ñ³ð³é æèòòºâ³é îäíîìàí³òíîñò³. Ìåø-
êàíöÿì Åãäîíà âàæêî çðîçóì³òè ¿¿ ïîðèâè òà óïîäîáàííÿ. Ïåðåâàæíî 
ï³ä ïåðîì ïèñüìåííèêà âîíà âèìàëüîâóºòüñÿ íà òë³ ì³ñòè÷íî¿ íî÷³, 
îòîæ, çàòåìíåíèìè, ïðèõîâàíèìè â³ä ëþäñüêîãî îêà ïîñòàþòü ¿¿ âíó-
òð³øí³ ³ çîâí³øí³ ïîðèâàííÿ. Ðîçä³ë, äå ìè âïåðøå çóñòð³÷àºìî Þñ-
òàê³þ, íàçèâàºòüñÿ “Öàð³âíà íî÷³” [13; 18]. Àâòîð çîñåðåäèâ óâàãó íà 
ô³êñàö³¿ òà çîáðàæåíí³ ïðîÿâ³â ïñèõ³÷íîãî æèòòÿ ãåðî¿í³ êåðóþ÷èñü 
âíóòð³øí³ìè ³ìïóëüñàìè, ä³ÿëüí³ñòþ ï³äñâ³äîìîãî, âîíà âèð³øóº äëÿ 
ñåáå: “Òðåáà ïîñï³øàòè, ùîá óçÿòè â³ä æèòòÿ íàéá³ëüøå” [13; 13]. 
Êë³ì ñòàº îìð³ÿíèì ³äåàëîì Þñòàê³¿: àäæå â³í ïðè¿õàâ ³ç Ïàðèæà, 
ç ³íøîãî ñâ³òó, “êóäè âîíà òàê ÷àñòî ëèíóëà íà êðèëàõ óÿâè” [13; 13]. 
Þñòàê³ÿ ³ Êë³ì — ñïîð³äíåí³ äóø³, âîíè âñòóïàþòü ó êîíôë³êò ç áó-
äåííèì, çâè÷íèì, ³äóòü ïðîòè òå÷³¿, íå âïèñóþ÷èñü â îòî÷åííÿ. Ïðîòå 
ëþäÿíèé ùèðèé êîíòàêò ì³æ Þñòàê³ºþ ³ Êë³ìîì íåòðèâàëèé ÷åðåç 
ïîñò³éíå çóõâàëå áóíòóâàííÿ Þñòàê³¿. Êë³ì â³ääàëÿºòüñÿ â³ä íå¿. “ßê 
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ïðèðîäíüî ñïë³òàþòüñÿ äîë³ Þñòàê³¿ ³ Êë³ìà, òàê ³ íåìèíó÷èé ¿õí³é 
òðàã³÷íèé ðîçðèâ” [9; 65]. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ îðåîë, ñòâîðåíèé Þñòà-
ê³ºþ äîâêîëà ÷îëîâ³êà çíèêàº, ³ â ¿¿ äóø³ íå çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî â³ä 
êîëèøíüîãî ëþáîâíîãî çàïàëó. Îìàíëèâ³ñòü ìð³é ³ íàä³é ï³äòâåðäæó-
þòü ðîçäóìè ä³â÷èíè. “²íêîëè â ¿¿ î÷àõ ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè ã³ðêèé 
äîê³ð, ïðîòå öå ñòîñóâàëîñÿ íå ëþäåé, à òâîð³íü ¿¿ óÿâè òà, íàéá³ëü-
øå, Äîë³, ÷èº âòðó÷àííÿ, íà ¿¿ äóìêó, ïðè÷åòíå äî øâèäêîïëèííîãî 
þíàöüêîãî êîõàííÿ, ³, ùî âñÿêà ëþáîâ, ÿêîþ âîíà, Þñòàê³ÿ, çìîæå 
çàâîëîä³òè, âñå æ òàêè âòå÷å â³ä íå¿ ç³ øâèäê³ñòþ ï³ñêó â ï³ñî÷íîìó ãî-
äèííèêó” [13; 79]. Þñòàê³ÿ â óñ³õ ñâî¿õ á³äàõ çâèíóâà÷óâàëà “âåëè÷íî-
ì³ñòè÷íîãî Ñâ³òîïðàâèòåëÿ”, ÿêèé çàïðîãðàìóâàâ ö³ëå ïëåòèâî âè-
ïàäêîâîñòåé ³ çàêîí³â ó ¿¿ äîë³, ââàæàëà, ùî âîíà ïðîñòî âèÿâèëàñü 
“³ãðàøêîþ ó ðóêàõ äîë³” [13; 294]. Íå ñòàëà çö³ëåííÿì äëÿ Þñòàê³¿ ³ ¿¿ 
âòå÷à ç Ó³ëäåâîì. Íàâïàêè, öå áóâ ïî÷àòîê ¿¿ ê³íöÿ. Ñóâîðà ä³éñí³ñòü 
³ç áåçæàëüíèìè âëàñíèìè çàêîíàìè, ùîìèò³ íàãàäóþ÷è ïðî ñåáå, 
âðåøò³-ðåøò çíèùèëà ãåðî¿íþ. Âîíà ãèíå â ò³é ñàì³é Åãäîíñüê³é äî-
ëèí³, àëå íå íà âåðøèí³, äå ìè áà÷èëè ¿¿ íà ïî÷àòêó, à â êàëàìóòíîìó 
ïîòîö³ ð³÷êè. Òóò àâòîð çàçíà÷àº: “Âçàãàë³-òî ÷åðåç ðàïòîâó ñìåðòü àí³ 
÷îëîâ³ê, àí³ æ³íêà íå âòðàòèëè ã³äíîñò³. Äîëÿ ìèëîñåðäíî ïîñòàâè-
ëàñü äî íèõ, îäíèì ïîøòîâõîì îá³ðâàâøè ¿õíº æèòòÿ, ùî çáèëîñü ç 
³ñòèííîãî øëÿõó, çàì³ñòü òîãî, ùîá, ÿê ÷àñòî áóâàº, äîçâîëèòè êîæíî-
ìó òë³òè ïðîòÿãîì äîâãèõ ðîê³â, ÿê³ ïðèíîñÿòü ëèøå çìîðøêè òà ðîç-
ðóõó” [13; 325]. Ïðîáëåìà âòå÷³ ãåðî¿í³ â îìð³ÿíó äàëå÷ ðîçâ’ÿçóºòüñÿ 
ó ðåã³ñòð³ äðàìàòè÷íîãî ç³òêíåííÿ ç ä³éñí³ñòþ. 
Ðîçêðèâàþ÷èñü â ³íòèìíî-ïîáóòîâîìó ïëàí³, îáðàç Ãàë³ â ðîìàí³ 
“Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?” òàêîæ îñâ³òëåíèé ³äåºþ ïîøóêó 
îìð³ÿíîãî ùàñòÿ-³äåàëà. ßêùî Þñòàê³ÿ íàçâàíà “öàð³âíîþ íî÷³”, òî 
Ïàíàñ Ìèðíèé àòåñòóº ñâîþ ãåðî¿íþ “ïîëüîâîþ öàð³âíîþ” [4; 19]. 
Âîíà çà÷àðóâàëà ×³ïêó ç ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ³ íåâäîâç³ ñòàëà êîõàíîþ äðó-
æèíîþ. Âñå çëî, ÿêå îòî÷óâàëî Ãàëþ, íå ñïîòâîðèëî ÷èñòî¿ äóø³ ä³â÷è-
íè, çàëèøèâøè ¿¿ äîáðîþ, ùèðîþ òà ñïðàâåäëèâîþ. Âäàëî ïîºäíóþ÷è 
ìîòîðí³ é çîðîâ³ îáðàçè, Ïàíàñ Ìèðíèé çààêöåíòóâàâ êîíòðàñò ì³æ 
÷àð³âíîþ ïðèðîäîþ, ³äåàëîì ëþäñüêî¿ êðàñè òà âîðîæèì æîðñòîêèì 
ñóñï³ëüñòâîì. Çà äîïîìîãîþ îáðàçó Ãàëi àâòîð íàìàãàºòüñÿ ïåðåêîíà-
òè ÷èòà÷à, ùî íàä çëîì ìîæíà ïiäíÿòèñÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíàìè ìîðàëi. 
Ùèðî êîõàþ÷è ×iïêó, Ãàëÿ íàìàãàºòüñÿ áîðîòèñÿ çà íüîãî, çàêëèêàº 
÷îëîâ³êà æèòè ïðàâäîþ. ¯é íàâiòü âäàºòüñÿ íà äåÿêèé ÷àñ ïîâåðíóòè 
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÷îëîâiêà äî ÷åñíîãî õëiáîðîáñüêîãî æèòòÿ. Ïðîòå ñîöiàëüíi ïðèïèñè 
âèÿâèëèñÿ ñèëüíiøèìè çà ïï ïðîòèñòîÿííÿ. Ïîáà÷èâøè âñþ áåçîä-
íþ çëî÷èí³â, ó ÿêó ïîòðàïèâ ×³ïêà, Ãàëÿ â÷èíÿº ñàìîãóáñòâî. 
Ãiðêîþ áóëà äîëÿ Ìîòð³, ìàòåði ×iïêè, ùàñòÿ ðiäêî âñìiõàëîñÿ 
ïé. Ó ä³âîöòâ³ äîëÿ ïîäàðóâàëà Ìîòð³ êîõàííÿ — i âîíà “íåìîâ çíî-
âó íà ñâiò íàðîäèëàñÿ” [4; 34], õàòà, ÿê ³ ñåðöå ä³â÷èíè, íàïîâíèëàñü 
ðàäiñòþ. Àëå íåäîâãî ñïiâàëà öÿ ðàäiñòü, áî ÷îëîâiê âèÿâèâñÿ äâîºæîí-
öåì. “Áiäà âêðàëàñÿ â õàòó. I äîâãî-äîâãî òàì æèëà. I ìîëîäiñòü Ìîòði 
ïðîéøëà â ãîði, i ×iïêà íàðîäèâñÿ â áåçðàäîñòi” [4; 47]. Áåçðàäiñíå 
iñíóâàííÿ îçëîáèëî ñåðöå ×iïêè-äèòèíè, ç òàâðîì “âèðîäîê”, “íå 
÷åñíîãî ðîäó” ïiøîâ âií ó ñâiò. Íå çàéâå ï³äêðåñëèòè íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâó ïñèõîëîãi÷íó ðîëü îáðàçó Ìîòði â ðîìàíi: íåùàñíà ìàòè íå 
ìîæå íàðîäèòè ³ âèõîâàòè ùàñëèâó äèòèíó. 
Â îáîõ òâîðàõ ôîðìóâàííÿ ñþæåòíèõ ë³í³é òà ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñ-
ò³ â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïàì ðåàë³ñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Óâàãà ïèñüìåí-
íèê³â ñïðÿìîâàíà ãîëîâíèì ÷èíîì íà äóøåâíèé ñâ³ò ãåðî¿â, àâòî-
ðè ÷óòëèâî óëîâëþþòü êîðåëÿö³þ òðàã³÷íèõ æèòòºâèõ êîíôë³êò³â ³ç 
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèìè ôàêòîðàìè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ëþäñüêó äîëþ. 
Àâòîðñüêà ñèìïàò³ÿ äî ïðîñòîëþäèí³â, ð³çêå ïðîòèñòàâëåííÿ äâîõ ñâ³-
ò³â — ñåëÿíñüêîãî ³ ïîì³ùèöüêîãî — ÿê ìîðàëüíèõ ïîëþñ³â âèçíà÷àº 
çàãàëüíó òîíàëüí³ñòü àíàë³çîâàíèõ ðîìàí³â. Áåçïåðå÷íîþ º òåíäåíö³ÿ 
äî ³äåàë³çàö³¿ ñåëÿíñüêèõ òèï³â. Ùîäî â³äì³ííîñòåé ì³æ óêðà¿íñüêèì 
òà àíãë³éñüêèì ðîìàíàìè, òî Ïàíàñ Ìèðíèé çíà÷íî áëèæ÷èé äî ðå-
àëüíîãî æèòòÿ, í³æ Ò. Ãàðä³. Áëèæ÷èé ó òîìó ðîçóì³íí³, ùî â ðîìàí³ 
“Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?” “â³äñóòíÿ äîêòðèíåðñüêà çàïðî-
ãðàìîâàí³ñòü, êîòðà, ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ï³äïîðÿäêîâóþ÷è ñòðóêòó-
ðó òâîðó, íàäàº éîìó ïåâíî¿ àáñòðàãîâàíîñò³, â³ä³ðâàíîñò³ â³ä æèòòºâî¿ 
êîíêðåòèêè” [6; 292]. Ïàíàñ Ìèðíèé ðîçêðèâ ôîðìóâàííÿ õàðàêòåðó 
×³ïêè, ïîêàçàâ ðóéí³âíèé âïëèâ ñåðåäîâèùà íà éîãî äîëþ. Ïðèí-
öèïîâà â³äì³íí³ñòü ³ â òîìó, ùî â ðîìàí³ Ò. Ãàðä³ íåìàº òîãî ïîâíîãî 
çáëèæåííÿ àâòîðà ³ç ñåëÿíñüêèì ñâ³òîì, àæ äî ðîç÷èíåííÿ â ñåëÿíèí³-
îïîâ³äà÷åâ³, ÿê öå ìàºìî ó òâîð³ óêðà¿íñüêîãî ìèòöÿ. Ó Ïàíàñà Ìèð-
íîãî íàÿâíà ³äåàë³çóþ÷à òåíäåíö³ÿ, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ãàðä³âñüêî¿. 
Éîãî ïåðñîíàæ³ ïîñòàþòü “çäåá³ëüøîãî ÿê áåçíåâèíí³ æåðòâè æîð-
ñòîêî¿ êð³ïîñíèöüêî¿ ñâàâîë³, ùî ïðîáóäæóâàëî íàéàêòèâí³øå àâ-
òîðñüêå ñï³âïåðåæèâàííÿ ³ âîäíî÷àñ óíåìîæëèâëþâàëî îá’ºêòèâíå 
âñåá³÷íå çìàëþâàííÿ ¿õ ó ïåðåïëåò³íí³ ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ ðèñ, 
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äèêòóâàëî ñïåöèô³÷íî îäíîá³÷íå çîáðàæåííÿ, ùî ëåãêî ïåðåðîñòàº â 
³äåàë³çàö³þ” [6; 292]. 
Îòæå, åïîõà ðåàë³çìó ñôîðìóâàëà â ºâðîïåéñüêèõ ë³òåðàòóðàõ ò³ 
ïðîáëåìíî-òåìàòè÷í³ ³ æàíðîâî-ñòèëüîâ³ îñîáëèâîñò³, ÿê³ íàéàäåê-
âàòí³øå â³äáèâàëè ¿¿ çì³ñò. ßê çàñâ³ä÷óº àíàë³ç òâîð÷îñò³ Ò. Ãàðä³ ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç íàáóòêîì Ïàíàñà Ìèðíîãî, ïåâí³ îñîáëèâîñò³ àíãë³éñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè ìàëè ñâî¿ â³äïîâ³äíèêè â óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâ³, ùî 
ìîæíà ïîÿñíèòè àíàëîã³÷íèìè îáñòàâèíàìè â ñóñï³ëüíîìó é ìèñ-
òåöüêîìó æèòò³ öèõ êðà¿í. 
Ïåâíà îäíîñòàéí³ñòü ó çâåðíåíí³ óêðà¿íñüêîãî é àíãë³éñüêîãî 
ïèñüìåííèê³â äî ñåëÿíñüêî¿ òåìàòèêè íàìè ïðîñòåæåíà íà ïðèêëàä³ 
ðîìàí³â “Õ³áà ðåâóòü âîëè, ÿê ÿñëà ïîâí³?” ³ “Ïîâåðíåííÿ íà áàòü-
ê³âùèíó”. Îáèäâà àâòîðè òÿæ³þòü äî ðîçëîãèõ õàðàêòåðèñòèê ãîëî-
âíèõ ãåðî¿â ÿê çàñîáàìè îïîâ³äíî¿, òàê ³ ðîçïîâ³äíî¿ ñòðàòåã³¿, ùî 
º ñâ³ä÷åííÿì ïñèõîëîãî-àíàë³òè÷íèõ íàñòàíîâ. Ïðîòå, õî÷à Ò. Ãàð-
ä³ ³ ñõèëÿâñÿ äî ³íòåðïðåòàö³¿ ñîö³àëüíèõ ÿâèù â ìåæàõ ìîðàëüíî-
åòè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿ â÷èíê³â ïåðñîíà-
æ³â, âñå æ åëåìåíòè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ëèøå çð³äêà 
ïîñòàþòü ó íüîãî ñþæåòíî ðîçãîðíóòèìè ÷èííèêàìè êîíôë³êòó. Àí-
ãë³éñüêèé ïèñüìåííèê óíèêàâ îá’ºêòèâíî-áåçïðèñòðàñíîãî ï³äõîäó 
äî äîë³ ëþäèíè, ÿêèé íàòîì³ñòü ïîñë³äîâíî ñòâåðäæóâàâñÿ óêðà¿í-
ñüêèì ìèòöåì. 
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Ó ñèñòåì³ ìîâíèõ çàñîá³â, ïîáóäîâàí³é íà íàö³îíàëüíî-êóëüòóðí³é 
òðàäèö³¿, çíà÷íå ì³ñöå â³äâîäèòüñÿ ì³ôîëîã³÷íèì íîì³íàö³ÿì. Ìîâ-
íà ñóòí³ñòü ì³ôó ÿê êîìïîíåíòà äóõîâíîãî ðîçâèòêó íàö³¿ ðîçêðèâà-
ºòüñÿ íà ë³íãâîñåì³îòè÷íîìó ð³âí³ â ïðîöåñ³ äåêîäóâàííÿ çãîðíóòîãî 
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî çì³ñòó. Ì³ôîí³ì³ÿ ôîðìóº ñïåöèô³÷íèé 
êîìïëåêñ íîì³íàö³éíîãî ïðîñòîðó ìîâè, àêòóàë³çóþ÷è ³ä³îåòí³÷íèé 
ïîòåíö³àë äóõîâíî¿ êóëüòóðè. Ó ë³íãâ³ñòèö³ ì³ôîí³ì ðîçãëÿäàºòüñÿ â 
ìåæàõ îíîìàñòè÷íîãî ïðîñòîðó (Í. Êîëåñíèê, Â. Âåðåñàºâ, Í. Ïî-
äîëüñüêà) àáî ÿê àïåëÿòèâíà íàçâà îá’ºêòà ì³ôîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ 
(². Æåëºçíÿê, Â. Ãóòîðîâ). Ñó÷àñíà íàóêîâà äóìêà â ãàëóç³ ï³çíàííÿ 
ì³ôîëîã³÷íîãî äîñë³äæóº íîì³íàö³¿, ÿê³ ñåìàíòè÷íî ïîâ’ÿçàí³ ç êîí-
öåïòàìè ì³ôîáóòòÿ. Ì³ôîëîã³÷íî ìàðêîâàíèìè âèçíà÷àºìî íå ò³ëüêè 
ïàíòå¿ñòè÷í³ é ïàíäåìîíîëîã³÷í³ íàéìåíóâàííÿ, à é íîìåíè, ùî ïî-
çíà÷àþòü ñïåöèô³êó ì³ôîëîã³÷íîãî ñâ³òîãëÿäó íàö³¿. Îòæå, äî ñêëàäó 
ì³ôîëåêñèêè çàðàõîâóºìî îñîáîâ³ ³ìåíà äàâíüîÿçè÷íèöüêèõ áîã³â, 
çàãàëüí³ íàçâè áîæê³â ³ áîæåñòâ, äåìîíîëîã³÷í³, àðõåòèïí³, àñòðàëü-
í³, òîïîí³ìí³ íîì³íàö³¿, à òàêîæ íàéìåíóâàííÿ òâàðèí ³ ðîñëèí, ÿê³ â 
êîíòåêñò³ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ íàáóâàþòü ì³ôîëîã³÷íî¿ ìàðêîâàíîñò³. 
Ì³ôîëîã³÷íà ëåêñèêà, â³äîáðàæàþ÷è ôðàãìåíòè ì³ôîëîã³÷íî¿ ñâ³äî-
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ìîñò³, ñòàíîâèòü îäíó ç ëåêñè÷íèõ ì³êðîñèñòåì ìîâè. ¯ ¿ ñïåöèô³êà âè-
ÿâëÿºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ÷åðåç àíàë³ç ñåìàíòèêè ì³ôîí³ì³â, óñòàíîâëåííÿ 
ñïîñîá³â ¿õ íàçèâàííÿ, äîñë³äæåííÿ ì³ôîëåêñåì ó ôóíêö³îíàëüíîìó 
àñïåêò³. Çâåðíåííÿ äî ì³ôîëîã³÷íèõ íîì³íàö³é çóìîâëåíå øèðîêèì 
³ ð³çíîá³÷íèì ³íòåðåñîì ë³íãâ³ñò³â, ôîëüêëîðèñò³â, åòíîãðàô³â äî ì³-
ôîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó. Ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ ì³ôó òà éîãî ñëîâåñíîãî âè-
ðàæåííÿ â ð³çíèõ àñïåêòàõ äîñë³äæóâàëè ô³ëîñîôè, ³ñòîðèêè, åòíî-
ãðàôè (Ì. Ãðóøåâñüêèé, Þ. Ïàâëåíêî, Î. Àôàíàñüºâ, Ì. Âàñèëüºâ, 
Î. Çîëîòàðüîâ, Î. Ëîñºâ, ª. Ìåëåòèíñüêèé, Á. Ðèáàêîâ, Ñ. Òîêàðåâ), 
ìîâîçíàâö³ (Î. Ïîòåáíÿ, Â. Âåðåñàºâ, Ð. Àõìåòüÿíîâ, Ò. Ãàìêðåë³äçå, 
Â. ²âàíîâ, Â. Òîïîðîâ, Ã. Óô³ìöåâà, Ð. ßêîáñîí òà ³í.). 
Âèêîðèñòàííÿ îí³ìíî¿ ëåêñèêè ì³ôîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó ïîñ³äàëî 
ïîì³òíå ì³ñöå â ë³òåðàòóð³ ÕV²²² — ïåð. ïîë. XIX ñò. (ïåð³îä êëàñèöèç-
ìó òà ðîìàíòèçìó), äå ì³ôîëîã³÷íà îí³ì³ÿ â³ä³ãðàâàëà îñîáëèâó ðîëü ç ¿¿ 
óìîâíî-àëåãîðè÷íèìè îáðàçàìè ³ ñèìâîëàìè: âîíà áóëà ïîâíà ð³çíîìà-
í³òíèìè ì³ôîëîã³÷íèìè ðåì³í³ñöåíö³ÿìè, îáðàçè àíòè÷íèõ áîã³â òà ãå-
ðî¿â ô³ãóðóâàëè â îïèñ³ çîáðàæóâàíèõ ïîä³é òà ïðè âèêëàä³ àáñòðàêòíèõ 
ïîíÿòü [1; 121]. ßñêðàâèì ïðåäñòàâíèêîì ðîìàíòèçìó íå ò³ëüêè â àí-
ãë³éñüê³é, àëå é ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè XIX ñò. º Äæîðäæ 
Ãîðäîí Áàéðîí, ÿêèé â³äîìèé ñâî¿ìè áëèñêó÷èìè íîâàòîðñüêèìè õó-
äîæí³ìè ïîøóêàìè òà òîíêèì â³ä÷óòòÿì ñëîâà. Äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ì³ôîëîã³÷íî¿ ëåêñèêè çä³éñíþâàëîñÿ íà îñíîâ³ òâîð³â Ì. Êîñòîìàðîâà, 
îñê³ëüêè ìîâíà êàðòèíà ñâ³òó éîãî òâîð³â ñòàíîâèòü ö³ë³ñíó ñèñòåìó, 
ñôîðìîâàíó çà äîïîìîãîþ ìîâíèõ çàñîá³â, îäíèì ³ç ôðàãìåíò³â ÿêî¿ âè-
ñòóïàþòü ì³ôîëîã³÷í³ íîì³íàö³¿. Àðõà¿÷í³ îáðÿäîâ³ êîíöåïòè-àðõåòèïè 
íàáóâàþòü íîì³íàòèâíî¿ êàòåãîðèçàö³¿, óíàñë³äîê ÷îãî ñòâîðþºòüñÿ ïåâ-
íèé ìîâíèé ïðîñò³ð, ÿêèé âèçíà÷àº ñïåöèô³êó ìåíòàë³òåòó íàö³¿. Ìîâíà 
ðåïðåçåíòàö³ÿ êóëüòóðíèõ çíàê³â çàáåçïå÷óº ³íôîðìàòèâíó ë³í³þ ô³êñàö³¿ 
òà òðàíñëÿö³¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà øêàë³ íàö³îíàëüíî-³ñòîðè÷íîãî 
ðîçâèòêó åòíîñó. Àêóìóëþþ÷è íà ë³íãâàëüíîìó ð³âí³ êóëüòóðí³ îáðàçè, 
íàðîä çáåð³ãàº òà ïåðåäàº íàùàäêàì êóëüòóðíó òðàäèö³þ. Ì³ôîïîåòè÷íà 
êàòåãîðèçàö³ÿ ÿê îäèí ³ç âèÿâ³â ìîäåëþâàííÿ ñâ³òó âèñòóïàº êóëüòóðíî-
ñåì³îòè÷íèì êîäîì, ùî âåðáàëüíî òà/àáî íåâåðáàëüíî ðåïðåçåíòóº ïî-
òóæíèé ³ä³îåòí³÷íèé êóëüòóðíèé ïîòåíö³àë íàö³¿. 
Ìåòà äàíîãî äîñë³äæåííÿ — âñòàíîâèòè ì³ñöå ³ ôóíêö³¿ ì³ôîëîã³÷-
íî¿ îí³ì³¿ ó ë³ðè÷íèõ â³ðøàõ Äæ. Ã. Áàéðîíà çà çá³ðêîþ “Selections from 
Byron” (Progress Publishers, Moscow, 1973) òà òâîðàõ Ì. Êîñòîìàðîâà. 
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Ì³ôîëîã³÷í³ íàçâè â ïîåòè÷íèõ òâîðàõ Äæ. Ã. Áàéðîíà âèñòóïàþòü 
íåâ³ä’ºìíèìè áàãàòîôóíêö³îíàëüíèìè ñêëàäîâèìè åëåìåíòàìè éîãî 
ïîåòè÷íîãî òåêñòó, “ó òêàíèí³ ÿêîãî âîíè âèñòóïàþòü öåíòðàëüíèìè 
âóçëàìè ìåðåæ³ âèêëèêàíèõ îáðàç³â” [7; 279]. Àíòè÷í³ íàçâè ïîåò âè-
êîðèñòîâóº ïåðåâàæíî â ïåðåíîñíî-ìåòàôîðè÷íîìó ïëàí³, nop.: In 
this life of probation, for rapture divine, // Astrea declares that some penance 
is due // [8; 47] (Love’s Last Adieu). Âèêîðèñòîâóþ÷è ì³ôîí³ì Àñòðåÿ (â 
äàâí³é Ãðåö³¿ áîãèíÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ùî ìåøêàëà ñåðåä ëþäåé çîëî-
òîãî â³êó, àëå ç³ïñîâàí³ñòü ëþäñüêî¿ íàòóðè çìóñèëà Àñòðåþ ïîêèíóòè 
çåìëþ ³ âîçíåñòèñÿ íà íåáî [6, ò. 1; 118]), ïîåò âèñëîâëþº äóìêó ïðî 
êàðó òà â³äïëàòó. Îäèí ç ãîëîâíèõ áîã³â äàâíüîðèìñüêîãî ïàíòåîíó òå-
îí³ì Mars ç éîãî óñòàëåíîþ ñèìâîë³êîþ — áîã â³éíè ðàçîì ç åï³òåòîì 
bloody ï³äêðåñëþº æîðñòîê³ñòü ³ âîéîâíè÷³ñòü çîáðàæóâàíèõ ïîä³é ó 
â³ðøîâàíîìó òâîð³ “A Very Mournful Ballad on the Siege and Conquest 
of Alhama” â îñíîâ³ ÿêîãî ëåæèòü åï³çîä ç ³ñòîð³¿ IX ñò. — âçÿòòÿ ìàâ-
ðèòàíñüêî¿ ôîðòåö³ Àëüõàìè (Àëüãàìáðè) ³ñïàíöÿìè ó 886 ð. [2; 494]: 
Then the Moors, by this aware, // That bloody Mars recalled them there, // 
One by one, and two by two, // To a mighty squadron grew [17; 239]. Ó äàí³é 
ïîåç³¿ òîïîí³ì Alhama — ñèíòàêñè÷íà åï³ôîðà, îíîìàñòè÷íå ñêîðî-
÷åííÿ Alhambra çàðàäè ðèìè é ðèòìó [3; 34–35]. 
Ñèñòåìà ïñèõîêîìïëåêñ³â ðîìàíòè÷íîãî ì³ôîëîã³÷íîãî òåêñòó 
ïîâ’ÿçàíà ³ç çàêîíîì ïàðòèöèïàö³¿ — ïðè÷åòíîñò³ ëþäèíè ÿê ì³êðî-
êîñìó äî ïðèðîäè ÿê ìàêðîêîñìó. Ó êîíòåêñò³ òâîð÷îñò³ Ì. Êîñòîìà-
ðîâà öåé òèï ì³ôîëîã³÷íèõ çíà÷åíü ðåïðåçåíòóºòüñÿ òàêèìè ñåìàí-
òè÷íèìè ìîäåëÿìè: ïðèðîäà ÿê ìàã³÷íèé îá’ºêò: Â ïîë³ ñîí-òðàâó ÿ 
ðâàòèìó, Ñâîº¿ äîëåíüêè ïèòàòèìó [4]; âåãåòàòèâí³ ì³ôîëîãåìè ÿê 
àòðèáóòè ïîìåðëèõ, ëîêàòèâíî âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ÿê íàäìîãèëüí³ 
ðîñëèíè, íàïðèêëàä: Çåëåí³þòü äâ³ òîïîëåíüêè; Ó ò³í³ ¿õ ó ãóñòåíü-
êî¿ Íåâèñîêàÿ ìîãèëî÷êà. Àñòðàëüí³ ì³ôîëîãåìè ðåïðåçåíòóþòü òàê³ 
ñåìàíòè÷í³ òèïè â ìåæàõ ðîìàíòè÷íî¿ ë³íãâîïîåòè÷íî¿ ïëîùèíè 
Ì. Êîñòîìàðîâà: ëóíàðíà ì³ôîëîãåìà ÿê ñâ³äîê ïîáà÷åííÿ çàêîõà-
íèõ: Òàì ùîñü ìàºì Íèøêîì ðîáèòè; Ò³ëüêè ùî ì³ñÿöü Áóäå ãëÿä³òè; 
ñîëÿðíà ì³ôîëîãåìà ñîíöå ÿê õðàíèòåëü â³÷íîãî êîõàííÿ: ßñíåº ñîíöå, 
íåáî âèñîêå, Çåìëÿ øèðîêà, ìîðå ãëèáîêå! Õàé íàøà äîëÿ ó âàñ çîñòàíå, 
Õàé ï³ñëÿ ñìåðò³ êîõàííÿ íå çâ’ÿíå! 
Äæ. Áàéðîí àêòèâíî âèêîðèñòîâóº ì³ôîëîã³÷íó îí³ì³þ â ñêëàä³ 
ïåðèôðàñòè÷íèõ çâîðîò³â. Âèñòóïàþ÷è ÿê ïðèêëàäêà äî ñëîâà, çàì³-
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íþþ÷è àáî äóáëþþ÷è éîãî, ïåðèôðàçà íàäàº îáðàçíó õàðàêòåðèñòè-
êó àáî îö³íêó ïðåäìåòà, îñîáè, ä³¿, âíîñèòü ó ìîâëåííÿ ïîåòè÷í³ñòü, 
óðî÷èñò³ñòü, ³íîä³ ³ðîí³þ [5; 79], nop.: At this lone hours the Paphian boy, 
// Descending from the realms of joy, Quick to my gate directs his course, // 
And knocks with all his little force [8; 33] (From Ànacreon). Â³äòîïîí³ì³÷-
íèé ïðèêìåòíèê Paphian — “ïàô³éñüêèé” â³ä äðåâíüîãî ì³ñòà Paphos 
íà ï³âäåííî-çàõ³äíîìó óçáåðåææ³ îñòðîâà Ê³ïð, äå ðîçòàøîâàíèé 
õðàì Àôðîä³òè. Çà îäí³ºþ ç âåðñ³é Àôðîä³òà ìàëà ñèíà, áîãà êîõàí-
íÿ Åðîòà (Êóï³äîíà) [6, ò. 2; 668]. Îòæå, â äàíîìó êîíòåêñò³ ïåðèôðàçà 
Paphian boy çàì³íþº öåé äàâíüîãðåöüêèé ì³ôîí³ì, ùî â³äïîâ³äàº äåùî 
ðîìàíòè÷íî-ñàòèðè÷íîìó çàáàðâëåííþ ïîåç³¿. Ë³ðè÷íèé â³ðø “Stanzas 
Composed During à Thunderstorm” ïðèñâÿ÷åíèé ïðîùàííþ ïîåòà ç ì³-
ñ³ñ Ñïåíñåð Ñì³ò, ç ÿêîþ â³í ïîçíàéîìèâñÿ íà îñòðîâ³ Ìàëüòà [2; 467]. 
Ó äàíîìó âèïàäêó ïåðèôðàçà Calyps’s isles, ùî âèðàæåíà äðåâíüîãðåöü-
êèì ì³ôîí³ìîì Êàë³ïñî (ìîãóòíÿ ÷àð³âíèöÿ, ÿêà ñ³ì äîâãèõ ðîê³â íå 
â³äïóñêàëà ç³ ñâî¿õ âîëîä³íü Îä³ññåÿ, àëå íå çìîãëà çìóñèòè ãåðîÿ çàáó-
òè áàòüê³âùèíó [6, ò. 1; 616]) â³äñèëàº íàñ äî ðåàëüíî¿ ãåîãðàô³÷íî¿ íà-
çâè Ìàëüòà é íàäàº ïîåç³¿ ³íòèìíî-ðîìàíòè÷íîãî çâó÷àííÿ: Then think 
upon Calypso’s isles, // Endeared by days gone by; // To others give a thousand 
smiles, // To me a single sigh [8; 120]. Ïîä³áíó ñèòóàö³þ, äå ì³ôîëîã³÷íîþ 
íàçâîþ ïîçíà÷àºòüñÿ òîïîí³ì, ô³êñóºìî â òâîð³ “Òhå Destruction of 
Sennacherib”: And the widows of Ashur are loud in their wail, // And the idols 
are broke... [8; 191]). Äæ. Áàéðîí âèêîðèñòîâóº ì³ôîí³ì Àøøóð (áîã â³-
éíè, öåíòðàëüíå áîæåñòâî àññ³ð³éñüêîãî ïàíòåîíó [6, ò. 1; 145]) â ïåðå-
íîñíîìó ñåíñ³, ìàþ÷è íà óâàç³ ñàìó Àññ³ð³þ. 
Ïåðèôðàñòè÷íå çâåðòàííÿ òó Psyche ó â³ðø³ “Euthanasia” (ç ãð. — 
áëàæåííà ñìåðòü) ïðèñâÿ÷åíî, ÿê ââàæàþòü äîñë³äíèêè òâîð÷îñò³ Äæ. 
Áàéðîíà, íåâ³äîì³é, ÿêà ïîìåðëà â ìîëîäîìó â³ö³. Ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ 
ïîåò íàçèâàº ¿¿ óìîâíî-ãðåöüêèì ³ì’ÿì — Òèðçà [2; 472]. Ïñèõåÿ — â 
ãðåöüê³é ì³ôîëîã³¿ ïðåêðàñíà ìîëîäà ä³â÷èíà, ùî óîñîáëþº äóøó, äè-
õàííÿ [6, ò. 2; 345] â êîíòåêñò³ ïîåç³¿ âò³ëþº îáðàç ïðèðå÷åíî¿ ëþáîâ³, 
ùî ãèíå: Twere sweet, òó Psyche! to the last // thy features still serene to see: 
// Forgetful of its struggles past, // E’en Pain itself should smile on thee [8; 144]. 
Ïîåòè÷íîþ ïåðèôðàçîþ Cynthia’s noon Äæ. Áàéðîí ïîçíà÷àº àñòðîí³ì 
Ì³ñÿöü, ùî º îäíèì ç àòðèáóò³â ãðåöüêî¿ áîãèí³ ïîëþâàííÿ Àðòåì³äè 
(Ä³àíè) — îäíå ç íàéìåíü ÿêî¿ — Ê³íò³ÿ ïîõîäèòü â³ä îðîí³ìà Ê³íò íà 
îñòðîâ³ Àñòåð³ÿ (Äåëîñ), äå âîíà íàðîäèëàñÿ [6, ò. 1; 109]: On many à 
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lone and lovely night // It soothed to gaze upon the sky... // And oft I thought at 
Cynthia’s noon...// [8; 141] (One Struggle More, and I am Free). 
Ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ ì³ôîíîì³íàö³é àêòóàë³çóºòüñÿ ï³ä âïëè-
âîì êîíòåêñòóàëüíîãî ì³ôîëîã³÷íî ìàðêîâàíîãî ñëîâåñíîãî îòî-
÷åííÿ. Ñèìâîë³çàö³ÿ ñåìàíòèêè ì³ôîíîìåí³â â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ 
ïðåäìåòíî-íîì³íàòèâíîãî çíà÷åííÿ, ùî íàáóâàº ñèìâîë³÷íîãî íà-
âàíòàæåííÿ. Ñèìâîë³÷íî ïîçíà÷åíèé ì³ôîí³ì âèäîçì³íþº ñåìàíòè÷-
íó ìàòðèöþ, àêòóàë³çóþ÷è ñèìâîë³÷íî çíà÷óù³ åëåìåíòè ñåìàíòèêè 
ñëîâà ÷åðåç íàäàííÿ ¿ì ñèìâîë³÷íî¿ ôóíêö³¿. Ì³ôîëîã³÷íî îð³ºíòîâà-
í³ ñëîâà-ñèìâîëè ñòàíîâëÿòü ñâîºð³äí³ ëåêñè÷í³ êîíñòàíòè, ùî ô³ê-
ñóþòü åòíîêóëüòóðíó ñïåöèô³êó íàö³¿-íîñ³ÿ ìîâè, â³äîáðàæàþ÷è íà-
ðîäíèé ñâ³òîãëÿä. Ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ ì³ôîíîì³íàö³é ´ðóíòóºòüñÿ 
íà âæå ñôîðìîâàí³é çíà÷åííºâ³é ñèñòåì³ ñë³â-íåñèìâîë³â. Âèõ³äíà 
(ïî÷àòêîâà) ñåìàíòèêà ñëîâà ñëóãóº îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ñèìâîë³÷-
íîãî çíà÷åííÿ ì³ôîíîìåí³â ç óðàõóâàííÿì åòíîêóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿. 
Ðîçóì³ííÿ ñâ³òîãëÿäíèõ îð³ºíòèð³â íàö³¿ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ ñåìàíòè÷íîãî íàïîâíåííÿ ì³ôîëîã³÷íî ìàðêîâàíîãî ñèì-
âîëó. Ì³ôîëîã³÷í³ íîì³íàö³¿ ç àêòóàë³çàö³ºþ ñèìâîë³÷íîãî çíà÷åííÿ 
ô³êñóþòü åòíîêóëüòóðíèé ³ ìîâíîñåì³îòè÷íèé äîñâ³ä íàö³¿ òà âèÿâ-
ëÿþòüñÿ â êîíòåêñò³ êóëüòóðíî-òðàäèö³éíèõ, îáðÿäîâî-ðèòóàëüíèõ 
³ õóäîæíüî-ìîâíèõ ñèñòåì. Âèñòóïàþ÷è äóõîâíèì ôåíîìåíîì, ì³-
ôîëîã³÷íî ìàðêîâàíà ëåêñåìà ³ç ñèìâîë³÷íèì çíà÷åííÿì íàáóâàº 
ñâ³òîãëÿäíî-ö³íí³ñíî¿ òà ìåíòàëüíî-êîãí³òèâíî¿ íàïîâíþâàíîñò³ òà 
º êîíöåïòóàëüíî-âåðáàëüíèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ êóëüòóðíîãî ïðî-
ñòîðó, îñê³ëüêè íàö³îíàëüíà ì³ôîëîã³÷íà ñèìâîë³êà â³äîáðàæàº øè-
ðîêèé ñïåêòð äóõîâíèõ òðàäèö³é íàðîäó, éîãî ñâ³òîãëÿäíèõ îð³ºíòà-
ö³é ³ íîðì ðèòóàëüíî-îáðÿäîâî¿ ïîâåä³íêè. 
Ì³ôîí³ì ³ç ñèëüíîþ ïîòåíö³ºþ ñèìâîë³÷íîãî çíà÷åííÿ º ïîòóæíèì 
ñèãíàëîì õóäîæíüî-åñòåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèñòóïàþ÷è åêñïðåñèâíî-
ñòèë³ñòè÷íîþ îäèíèöåþ, ùî ì³ñòèòü ïîíÿòòºâî-àñîö³àòèâíèé, 
îáðàçíî-õóäîæí³é òà åìîòèâíî-îö³ííèé ð³âí³ ñåìàíòè÷íî¿ ìàòðèö³ 
ì³ôîëåêñåì. Ó òâîðàõ Ì. Êîñòîìàðîâà ñèìâîëè ðåïðåçåíòîâàí³ òàêè-
ìè ñåìàíòè÷íèìè òèïàìè: à) ñèìâîëè îäóõîòâîðåíî¿ ïðèðîäè: Ñîñíè, 
ñìåðåêè, áóêè ³ ÿëèö³ Âåäóòü øóìëÿ÷èé ç â³òðîì ðîçãîâ³ð; á) ñèìâîëè 
âåðòèêàëüíî¿ îïîðè ñâ³òîáóäîâè: Â øèð³ì ïîë³ äóáåöü ñòî¿òü...; â) ñèì-
âîëè äîë³ ëþäèíè: ñèìâîëîì äîë³ âèñòóïàº àñòðàëüíà ì³ôîëîãåìà ç³ð-
êà, óçóàëüíå òëóìà÷åííÿ ç³ðêè ÿê ëþäñüêî¿ äóø³, ùî âèçíà÷àº æèòòºâó 
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äîëþ ëþäèíè, êîðåëþº ç ³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüêèì âèêîðèñòàííÿì 
ì³ôîêîíöåïòà â ìåæàõ õóäîæíüîãî ðîìàíòè÷íîãî òåêñòó. Íàïðèêëàä: 
Íà íåá³ ç³ðêà — ÿñíà ç³ðíèöÿ, Òî òâîÿ äîëÿ — òâîÿ êðàñîâèöÿ, Äîëÿ òâîÿ!; 
ã) ñèìâîëè äîáðà ³ çëà: óò³ëåííÿì â³÷íîãî äîáðà º ñîëÿðíà ì³ôîëîãåìà 
ñîíöå, ñèìâîë³÷í³ñòü çíà÷åííÿ ÿêî¿ â êîíòåêñò³ ðîìàíòè÷íî¿ ì³ôîïî-
åòèêè âàëåíòí³ñíî ï³äêðåñëþºòüñÿ àòðèáóòèâîì, ùî àêòóàë³çóº ïî-
çèòèâíî êîíîòîâàíó ñåìåìíó ñòðóêòóðó: Çíîâó ðîçãîíèòü ÿñíåº ñîíöå 
òóìàí â³êîâ³÷íèé; ´) ñèìâîëè â³÷íîñò³ áóòòÿ, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ íàé÷àñ-
ò³øå àñòðàëüíèìè ì³ôîëîãåìàìè: Çîð³ ñâ³òÿòü, ÿê ñâ³òèëè, ³ áóäóòü 
ñâ³òèòè, À ìè, íà ¿õ ïîäèâèâøèñü, ëÿæåì â çåìëþ òë³òè. 
Òàêèì ÷èíîì, íàñè÷åíå âèêîðèñòàííÿ ì³ôîí³ì³â ó ïîåç³ÿõ Äæ. Áàé-
ðîíà òà Ì. Êîñòîìàðîâà íàáóâàº øèðîêîìàñøòàáíîãî ïëàíó. Ñòâîðþ-
þ÷è ÿñêðàâèé îáðàçíèé êîíòåêñò, ì³ôîëîã³÷íà îí³ì³ÿ ñïðèÿº âò³ëåííþ 
ïåâíîãî àâòîðñüêîãî çàäóìó â êîæí³é îêðåì³é ïîåç³¿, ñëóãóº äîäàòêî-
âèì äæåðåëîì åìîö³éíîñò³, âèðàçíîñò³, âèñòóïàº îñîáëèâèì ëàêîí³÷-
íèì ìîâíîñòèë³ñòè÷íèì çàñîáîì, ùî ìèòòºâî çì³ùóº ÷àñîâ³ øàðè é 
ðåàë³çóº õóäîæíüî-åñòåòè÷íó âàãîì³ñòü ïîåòè÷íèõ òâîð³â ìèòö³â. 
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ÊÎÕÀÍÍß ÌÀÂÊÈ É ËÓÊÀØÀ: 
ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß ÏÎÁÓÒÎÌ ² ÇÀÌÅÆ²Â’ßÌ 
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà. “Ë³ñîâà ï³ñíÿ”) 
Ïîäàºòüñÿ ³íòåðïðåòàö³ÿ îáðàç³â Ìàâêè é Ëóêàøà, ¿õíüîãî òðàã³÷íîãî 
êîõàííÿ, çîáðàæåíîãî â äðàì³-ôåºð³¿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Ë³ñîâà ï³ñíÿ”, — ç ïî-
ãëÿäó âçàºìîä³¿ ö³ííîñòåé. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äðàìà-ôåºð³ÿ, ³íòåðïðåòàö³ÿ, ö³ííîñò³, õóäîæí³é ñâ³ò, 
àâòîðêà, ëþáîâ. 
An interpretation of Mavka and Lukash images and of their tragic love depicted 
in the fairu-tale play by Lesya Ukrainka “The Woodland Song” is given from the 
point of view of the value interaction. 
Key words: drum, extravaganza, interpretation, values, art world, author, love. 
×îðíîâèé âàð³àíò “Ë³ñîâî¿ ï³ñí³” Ëåñÿ Óêðà¿íêà çàâåðøèëà 25 
ëèïíÿ 1911 ðîêó. Îñê³ëüêè ÷èñòîâîãî âàð³àíòà íå çíàéäåíî, äàòó 
çàê³í÷åííÿ ðîáîòè íàä íèì âèçíà÷àþòü îïîñåðåäêîâàíî, çà ëèñ-
òîì àâòîðêè äî ñåñòðè Îëüãè: 8 æîâòíÿ 1911 ðîêó [8, 252]. Îòæå, 
ïîïåðåäó ñòîð³÷íèé þâ³ëåé ãåí³àëüíîãî òâîð³ííÿ Ëåñ³, äðàìè-
ôåºð³¿ “Ë³ñîâà ï³ñíÿ” — ñïðàâæíüî¿ åíöèêëîïåä³¿ óêðà¿íñüêîãî 
äóõó. Áóëî á äîáðå, ÿêáè ìè ïðîâåëè 2011 ð³ê ï³ä îêëèêîì öüîãî 
ñâ³òëîãî þâ³ëåþ. 
“Ë³ñîâà ï³ñíÿ” íå ðàç ñòàâàëà ïðåäìåòîì çàö³êàâëåíü äîñë³äíè-
ê³â [5; 7; 1; 3; 4; 6; 8]. Ðîçêîäóâàííÿ ¿¿ çì³ñòó ðîáèëîñÿ ç ð³çíèõ ïî-
çèö³é, îñê³ëüêè â³í íåâè÷åðïíèé. ß ðîçãëÿäàþ Ëåñèí øåäåâð ç îãëÿ-
äó âçàºìîä³¿ ö³ííîñòåé ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè äâîõ ñèñòåì, ãîëîâíèì 
÷èíîì ì³æ Ìàâêîþ é Ëóêàøåì. ¯õíº êîõàííÿ, çîáðàæåíå ÿê “â³÷íà 
çàãàäêà ëþáîâ³”, ïðîõîäèòü æîðñòêå âèïðîáóâàííÿ ïîáóòîì ³ íàâ³òü 
çàìåæ³â’ÿì. Ãåí³àëüí³ñòü àâòîðêè, âèñîòà ¿¿ åñòåòè÷íîãî ³äåàëó ï³äíåñ-
ëè òðàã³÷íó ³ñòîð³þ Ìàâêè é Ëóêàøà íà òàêèé ð³âåíü, êîëè äóøà ðå-
öèï³ºíòà ï³ääàºòüñÿ áåçàñòåðåæíîìó êàòàðñèñó. 
© Âàñèëü Ìàðêî, 2010
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Çîáðàæóþ÷è ñòîñóíêè Ìàâêè é Ëóêàøà, àâòîðêà çîñåðåäæóºòü-
ñÿ íà ¿õíüîìó âèïðîáóâàíí³ ïîáóòîì. Òóò ç³éøëèñÿ ð³çí³ ïðàêòèêè 
æèòòÿ, íàé³ñòîòí³ø³ ö³ííîñò³. Óñ³ âîíè ïðåäñòàâëåí³ êð³çü ñâ³äîì³ñòü 
Ìàâêè, â íàñë³äîê ÷îãî âîíà ñòàº ì³ðîþ òèõ ö³ííîñòåé. Áî ñàìà ìàº 
“ñåðöå íå ñêóïå, ùî ñêàðá³â.../ ñâî¿õ íå êðèº” [9, 308]. Ó Ëóêàøåâ³ â³ä-
êðèëà “öâ³ò äóø³”, “â³ä ïàïîðîò³ ÷àð³âí³øèé — / â³í ñêàðáè òâîðèòü, 
à íå â³äêðèâàº”. Ó Ìàâêè “ìîâ ðîäèëîñü äðóãå ñåðöå”, êîëè âîíà òîé 
öâ³ò ï³çíàëà [9, 306]. Ä³â÷èíà ãëèáøå çà Ëóêàøà ðîçóì³º ñåíñ ¿õí³õ 
ñòîñóíê³â: “...ÿ òåáå çà òå ëþáëþ íàéá³ëüøå,/ ÷îãî òè ñàì â ñîá³ íå 
ðîçóì³ºø,/ õî÷à äóøà òâîÿ ïðî òå ñï³âàº/ âèðàçíî-ùèðî ãîëîñîì ñî-
ï³ëêè...” [9, 307]. Ìàâêà âèñîêî ö³íóº îäåðæàí³ â³ä Ëóêàøà “äàðè.../ 
íåì³ðÿí³, íåë³÷åí³...” [9, 309]. Ó ö³é æå ðåïë³ö³ Ìàâêè àâòîðêà âèñëî-
âèëà ôóíäàìåíòàëüíó òåçó ïðî ïñèõîëîã³÷í³ îñíîâè îáì³íó ö³ííîñ-
òÿìè: “Òè äàâ ìåí³ äàðè,/ ÿê³ õîò³â, ÿê³ áóëè é ìî¿...”. Ñóòü ö³º¿ òåçè 
òàêà: ÷óæèé äîñâ³ä ò³ëüêè òîä³ ìîæå áóòè çàñâîºíèé, êîëè äëÿ íüîãî º 
âëàñíèé åìîö³éíèé ÷è ³íòåðåêòóàëüíèé ´ðóíò. Ñåðåä çâè÷íèõ ãîëîñ³â 
âåñíè Ìàâêà âèð³çíèëà íîâèé çâóê Ëóêàøåâî¿ ñîï³ëêè, áî, î÷åâèäíî, 
áóëà âíóòð³øíüî ãîòîâà äî öüîãî. Ïðèïóñò³ìî, Ëóêàø ³ç ñîï³ëêîþ íå 
ïðèéøîâ áè äî ë³ñó. Ìàâêà ïðîäîâæóâàëà á çâè÷í³ “ñåçîíí³” ³ãðèùà 
ç Ïåðåëåñíèêîì ³ íå çíàëà áè äðàì ³ òðàãåä³é. Àëå, çðîçóì³ëî, ïðîäî-
âæóâàòè äóìêó â òàêîìó ïëàí³ íå êîðåêòíî: áåç çóñòð³÷³ Ìàâêè é Ëó-
êàøà íå áóëî á “Ë³ñîâî¿ ï³ñí³”.Îòæå, ìàºìî ïðèéìàòè çàêîíè õóäîæ-
íüîãî ñâ³òó Ëåñèíîãî øåäåâðà. Ó ïëàí³ íàøî¿ ðîçìîâè âèä³ëþ ùå îäèí 
øòðèõ: çàñâîºíèé äîñâ³ä íå àáñîëþòíî òîòîæíèé ÷óæîìó, âõîäÿ÷è äî 
íîâî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, â³í ³ ñàì âèäîçì³íþºòüñÿ. Äëÿ Ëóêàøà ãðà 
íà ñîï³ëö³ — òî ñïîñ³á ³íòó¿òèâíîãî ñàìîâèðàæåííÿ, à Ìàâêà çàñâîºí³ 
Ëóêàøåâ³ ï³ñí³ ñâ³äîìî áóäå ïåðåäàâàòè ëþäÿì. Àëå öåé àñïåêò âçà-
ºìîä³¿ ö³ííîñòåé âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîáóòó. 
Ñåðåä òëóìà÷åíü áåçñìåðòíî¿ ³ñòîð³¿ Ëóêàøà ³ Ìàâêè âèä³ëþ ïî-
çèö³þ Â. Àãåºâî¿: “Ë³ñîâà ï³ñíÿ” — “öå òðàãåä³ÿ Ìàâêè... Ëóêàø — öå 
øâèäøå ñóìíà ïàðîä³ÿ íà ðîìàíòè÷íîãî ïåðñîíàæà” [1, 203].Âèçíà-
÷åííÿ “ïàðîä³ÿ”(íàâ³òü ç îçíà÷åííÿì “ñóìíà”) íå àäåêâàòíà õóäîæ-
íüîìó ñâ³òîâ³ òâîðó, áî öå îá’ºêòèâíî ïðèíèæóº é Ìàâêó. Íàñïðàâä³ 
â “Ë³ñîâ³é ï³ñí³”ðîç³ãðóºòüñÿ òðàãåä³ÿ äâîõ ïåðñîíàæ³â, áëèçüêèõ, ö³-
êàâèõ îäíå îäíîìó — é ³ñòîòíî â³äì³ííèõ. Çà ñïîñòåðåæåííÿì Î. Çà-
áóæêî, âîíè “õ³áà îäíå â îäíîìó ìîæóòü â³äíàéòè îïåðòÿ äëÿ äóõî-
âíîãî “ñòðèáêà” [4, 261]. Îáîº — Ìàâêà çà ìóçèêîþ Ëóêàøà, Ëóêàø 
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çà ñëîâîì Ìàâêè — â³ä÷óëè íåâ³äîìèé ¿ì ñâ³ò, ÿêèé ¿õ ïðèâàáèâ. Àëå 
â ïðîöåñ³ çáëèæåííÿ âñå ïîì³òí³øîþ ñòàº ð³çíèöÿ ì³æ íèìè. Òîæ 
ïðèäèâ³ìîñü ïèëüí³øå äî òîíêèõ õîä³â àâòîðêè ïðè çîáðàæåíí³ ãîëî-
âíèõ ãåðî¿â “Ë³ñîâî¿ ï³ñí³”. Òàê, Ìàâêó çàõîïèâ ñâ³ò, ùî â³äêðèâñÿ ¿é 
çà ãðîþ Ëóêàøà. Îäíàê âîíà íå çíàëà, ùî ñâ³ò Ëóêàøà ïîñòàâ ïåðåä 
íåþ â ³äåàëüíîìó âèãëÿä³, ÿêèé íåïðîñòî îáî é íåìîæëèâî áóäå ðîç-
ï³çíàòè çà ïîáóòîâèì ð³âíåì æèòòÿ Ëóêàøà òà éîãî ðîäèíè. Ìàâêà 
àêòèâíî ïðàãíå ñÿãíóòè ³äåàëüíîãî Ëóêàøåâîãî ñâ³òó — ³, ÿê íàñë³äîê, 
çäîáóâàº äóøó (“òè äóøó äàâ ìåí³”). Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ñòðàæäàííÿ, 
âîíà ïî÷óâàºòüñÿ ð³âíîþ ç ëþäüìè, ó ÿêèõ ñàì Áîã âäèõíóâ äóøó, ïî-
÷óâàºòüñÿ ùàñëèâîþ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ¿¿ îñòàíí³é ìîíîëîã, ñïîâíåíèé 
âèñîêî¿ õóäîæíüî¿ ïðàâäè. 
Ëóêàø ³íøèé: â³í òâîðèòü ³äåàëüíèé ñâ³ò íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³. 
Çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ìóçèêà ï³äíîñèòüñÿ íàä ïîáóòîì. Öþ îñîáëè-
â³ñòü â³ä÷óâàþòü ³ Ëóêàø, ³ éîãî ìàòè. Äî òîãî, Ëóêàø â³ä÷óâ ³íàê-
ø³ñòü Ìàâêè. ² âñå æ óâîäèòü ¿¿ äî ñâîãî ñâ³òó. Ç éîãî îáîâ’ÿçêàìè, 
ïðèíöèïàìè âçàºìèí. Äå ³äåàëüíå éäå äðóãèì ïëàíîì. Òàêèé êðîê 
âèÿâèâñÿ êîíôë³êòíèì. ² â êðèòè÷íó õâèëèíó Ëóêàø â³äâåðòàºòüñÿ 
â³ä Ìàâêè, â³ä ñâ³òó, ÿêèé â³äêðèâ çà ¿¿ ñëîâàìè, áî ñàì íå ìîæå “ñâî-
¿ì æèòòÿì äî ñåáå äîð³âíÿòèñü” [9, 307]. Àëå öå ùå íå âñÿ ïðàâäà 
îáðàçó ïåðñîíàæà òà éîãî âçàºìèí ³ç Ìàâêîþ. Àâòîðêà ïîêàçóº, ùî 
³íòåðåñ Ëóêàøà äî êðàñè, àêòèâ³çîâàíèé Ìàâêîþ, íå çíèê: â³í æèâ ó 
ãåðîºâ³ íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³. ² ì³ñòî÷îê äî ³äåàëüíîãî ñâ³òó ïðîêëà-
äå ìóçèêà — îñòàííÿ ãðà Ëóêàøà íà ñîï³ëö³. Àëå äîêëàäí³øå ñêàæó 
ïðî öå äàë³. 
Íàñòóïíèé åòàï âçàºìèí Ëóêàøà ³ Ìàâêè — âèïðîáóâàííÿ 
çàìåæ³â’ÿì. Çà çðàäó Ìàâêè Ë³ñîâèê ïîìñòèâñÿ Ëóêàøåâ³, ïåðåòâî-
ðèâøè éîãî íà âîâêóëàêó, à Ìàâêà ïîâåðíóëà éîìó ëþäñüêèé îáðàç: 
“...ñëîâî/ óñòà ìî¿ í³ì³¿ îæèâèëî,/ ³ ÿ â÷èíèëà äèâî...” [9, 332]. Ñàìà æ 
Ìàâêà ç â³ä÷àþ â³ääàºòüñÿ Òîìó, ùî â ñêàë³ ñèäèòü, à ðÿòóº ¿¿ “ñïîòâî-
ðåíèé” ãîëîñ Ëóêàøà-âîâêóëàêè, ùî “ïðîáèâñÿ.../ êð³çü íåïðèñòóï-
í³ ñêåë³” [9, 332].Ö³ ñòîñóíêè ì³æ ïåðñîíàæàìè â³äáóâàþòüñÿ ïîçà 
ñöåíîþ. Ïðî íèõ ä³çíàºìîñÿ ç ðåòðîñïåêòèâíèõ îïîâ³äåé Ë³ñîâèêà é 
Ìàâêè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç³ ñâ³òó ìåðòâèõ Ìàâö³ äîâåëîñü çàçíàòè ùå 
äâîõ ïåðåòâîðåíü: Êèëèíà çàêëÿòòÿì ïåðåòâîðèëà ¿¿ íà âåðáó,à Ïåðå-
ëåñíèê î÷èùóâàëüíèì âîãíåì ðÿòóº Ìàâêó â³ä Êàëèíèíî¿ ñîêèðè, 
ïîçáàâëÿþ÷è ä³â÷èíó ò³ëà. 
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Ïîáóâàâøè âîâêóëàêîþ é ïîâåðíóâøèñü äî ëþäñüêîãî îáðàçó, 
Ëóêàø çàçíàâ ãëèáèííèõ âíóòð³øí³õ çì³í. Ïðî îäí³ â³í ãîâîðèòü îä-
âåðòî: “ß,æ³íêî, áà÷ó òå, ùî òè íå áà÷èø.../ Òåïåð ÿ ìóäðèé ñòàâ...” 
[9, 352]. ²íø³ âèÿâëÿþòüñÿ â íîâèõ ïðèíöèïàõ æèòòÿ: “À òðåáà/ âñå 
ùîñü ðîáèòè?”; “À òðåáà æèòè?” [9, 353]. Ùîïðàâäà, ïåðøà ïîçèö³ÿ 
íå ïðîñòî âèÿâëÿºòüñÿ â òâîð³. Î. Çàáóæêî çàïðîïîíóâàëà ðîçãëÿäàòè 
îñòàíí³ ñöåíè äðàìè, “ëåãêó, á³ëó, ïðîçîðó ïîñòàòü, ùî ç îáëè÷÷ÿ íà-
ãàäóº Ìàâêó” [9, 356] êð³çü ïðèçìó óìóäðåíîãî “â³äêðèòîãî äóõîâíîãî 
çîðó” Ëóêàøà [4, 266]. À äðóãó ïîçèö³þ Ëóêàøà Ë. Ñêóïåéêî ïîÿñ-
íþº òàê: “Éîãî “ìóäð³ñòü” ïîëÿãàº íå â òîìó, ùî â³í ðàïòîì îñÿãíóâ 
àáñîëþòíèé ñåíñ æèòòÿ, à â óñâ³äîìëåíí³ òîãî, ùî òàêå æèòòÿ âæå 
âòðàòèëî äëÿ íüîãî ñåíñ” [8, 209]. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî íåòî÷í³ñòü îáîõ 
íàâåäåíèõ òëóìà÷åíü ïîëÿãàº â ïðàãíåíí³ äîñë³äíèê³â âèâåðøèòè òå, 
ùî, íà ¿õíþ äóìêó, àâòîðêà íå âèâåðøèëà, õî÷à ïðî öå ïðÿìî íå ïè-
øóòü. Ïîâåðíåííÿ Ëóêàøà äî ïîïåðåäíüîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñïðàâä³ íå 
ìîæëèâå. Àëå ³íøîãî æèòòÿ äëÿ ñåáå â³í íå â³äêðèâ. Çâ³äñè — ðîçãóáëå-
í³ñòü, ùî çâó÷èòü ó ä³àëîç³ ç Êèëèíîþ, ïîñèëåíà ïèòàëüíîþ ³íòîíà-
ö³ºþ éîãî ðåïë³ê. Âîäíî÷àñ ó áàãàòüîõ äåòàëÿõ ïîãëèáëþºòüñÿ ìîòèâ 
âè÷åðïàëüíîñò³, ñìåðò³. Ïðèäèâ³ìîñü äî öèõ äåòàëåé ïèëüí³øå. Ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ Ëóêàøåâ³ ëþäñüêîãî îáðàçó Ìàâêà ïîì³òèëà â éîãî ïî-
ãëÿä³ á³ëü, òóãó, êàÿòòÿ “áåç íàä³¿” [9, 333]. Ó ðîçìîâ³ ç ìàò³ð’þ Ëóêàø 
ãîâîðèòü ïðî ëåòàëüí³ ñèãíàëè éîãî ï³äñâ³äîìîñò³: “Âè õî÷åòå, ùîá ÿ 
íå ò³ëüêè ç õàòè,/ à é ç ñâ³òà ãåòü ç³éøîâ?” [9, 347]. Ó ñëîâàõ Ëóêàøå-
âî¿ Äîë³ ìîòèâ íåìèíó÷î¿ ñìåðò³ çâó÷èòü ïðÿìî: “...âæå ÷óþ é áà÷ó,/
ùî çàãèíóòè ìóøó” [9, 355].À ðåïë³êà, àäðåñîâàíà Ìàâö³, â³äêðèâàº 
âíóòð³øíþ ãîòîâí³ñòü ãåðîÿ ïðèéíÿòè ôàòàëüíèé ê³íåöü: “Òè óïèðè-
öåþ ïðèéøëà,/ ùîá ç ìåíå ïèòè êðîâ? Ñïèâàé!” [9, 356]. Â îñòàíí³õ 
ðå÷åííÿõ ê³íöåâî¿ ðåìàðêè ïèñüìåííèöÿ ïîäàº çàâåðøàëüí³ øòðèõè 
ñþæåòíîãî æèòòÿ ãåðîÿ: “Ëóêàø ñèäèòü ñàì, ïðèõèëèâøèñü äî áåðå-
çè, ç ñîï³ëêîþ â ðóêàõ, î÷³ éîìó çàïëþùåí³, íà óñòàõ çàñòèã ùàñëèâèé 
óñì³õ. Â³í ñèäèòü áåç ðóõó. Ñí³ã øàïêîþ íàë³ã éîìó íà ãîëîâó, çàïîðîøèâ 
óñþ ïîñòàòü...” [9, 357]. Äëÿ àäåêâàòíîãî ðîçêîäóâàííÿ òåêñòó òâî-
ðó ñë³ä óðàõîâóâàòè âñ³ éîãî ñêëàäíèêè òà ¿õíþ âçàºìîä³þ. Àëå ïåðåä 
òèì, ÿê ïåðåéòè äî àíàë³çó ô³íàëüíèõ ñöåí, õî÷ó çâåðíóòè óâàãó íà 
îäíó äåòàëü, ïîâ’ÿçàíó ç îáðàçîì “çàãóáëåíî¿ Äîë³”: ãîâîðÿ÷è ïðî áåç-
âèõ³äíó Ëóêàøåâó ñèòóàö³þ (“ñòåæêà/ á³ëèì ñí³ãîì ïðèïàëà” [9, 354]), 
ïðîâ³ùàþ÷è éîãî òðàã³÷íèé ê³íåöü, Äîëÿ ïîêàçóº ì³ñöå, äå Ëóêàø 
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çíàõîäèòü ñîï³ëêó. Òàê ñèìâîëè ñìåðò³ ³ áåçñìåðòÿ çóñòð³ëèñü íà îä-
íîìó ïåðåõðåñò³, ï³ñëÿ ÷îãî àâòîðêà ïîäàº îñòàííþ çóñòð³÷ Ëóêàøà é 
áåçò³ëåñíî¿ Ìàâêè. 
Ô³íàëüí³ ñöåíè, ùî âêëþ÷àþòü îñòàíí³é ä³àëîã Ìàâêè é Ëóêà-
øà, ìîíîëîã Ìàâêè é ðîçãîðíóòó àâòîðñüêó ðåìàðêó, êîìïîçèö³éíî 
é êîíöåïòóàëüíî çàâåðøóþòü “Ë³ñîâó ï³ñíþ”. Âîíè ã³äí³ óâàæíîãî 
ïðî÷èòàííÿ. Äîëàþ÷è çîíó ñàìîòíîñò³, Ìàâêà ùîðàçó ïðèõîäèòü äî 
Ëóêàøà. Ñïî÷àòêó ä³â÷èíà óñâ³äîìèëà ñâîþ ñàìîòí³ñòü, òàê áè ìîâè-
òè, ðåòðîñïåêòèâíî, êîëè ïîêîõàëà Ëóêàøà (öå çàêîíîì³ðíèé ñòàí 
óñ³õ çàêîõàíèõ): “ßê äîáðå çâàæèòè, òî ÿ ó ë³ñ³/ çîâñ³ì ñàìîòíÿ...” [9, 
274]. ¯¿ ñàìîòí³ñòü ïîãëèáèëàñü ï³ñëÿ ðîçðèâó ç Ëóêàøåì, áî â³í äëÿ 
ä³â÷èíè ñòàâ ö³ëèì “ñâ³òîì, ìèë³øèì, êðàùèì,/ í³æ òîé, ùî äîñ³ çíà-
ëà” [9, 287]. Âîíà íå ïîçáóëàñÿ ñàìîòíîñò³ é òîä³, êîëè çäîáóëà äóøó 
é â³ä÷óëà âëàñíó òðàíñöåíäåíòí³ñòü, — ³ çíîâó ïðèõîäèòü äî Ëóêàøà. 
Çóñòð³÷ ç Ìàâêîþ, ÿêà ìàº íåçâè÷àéíèé áåçò³ëåñíèé âèãëÿä, ³, çà ñïî-
ñòåðåæåííÿì Ëóêàøà, íàãàäóº ò³íü, ìàðó, ïðèãîëîìøèëà ÷îëîâ³êà. Ó 
íüîìó ïðîêèäàºòüñÿ ï³äîçðà: Ìàâêà ïðèéøëà ïîìñòèòèñÿ. Ç éîãî ì³-
ôîëîã³çîâàíî¿ ï³äñâ³äîìîñò³ âèðèíàº é îáðàç ïîìñòè, ùî óçãîäæóºòü-
ñÿ ç ñèòóàö³ºþ, — óïèðèöÿ. Ïîêè äî Ëóêàøà ïðèõîäèòü óñâ³äîìëåííÿ 
ñèòóàö³¿, âèçð³âàº é ð³øåííÿ: “Ñïèâàé! Ñïèâàé! (Ðîçêðèâàº ãðóäè)./ 
Æèâè ìîºþ êðîâ’þ! Òàê ³ òðåáà,/ áî ÿ òåáå çàíàïàñòèâ...” [9, 356]. 
Í. Çáîðîâñüêà òðàêòóº ö³ âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é æåñòè, ÿê “Çëèé ÷î-
ëîâ³÷èé â³ä÷àé” [5, 107]. Íàñïðàâä³ ñòàí Ëóêàøà ìàº ³íøå ï³äãðóíòÿ: 
âèçíàííÿ ïðîâèíè ïåðåä Ìàâêîþ, êàÿòòÿ é ãîòîâí³ñòü ïðèéíÿòè ïî-
êàðó çà êðèâäó, çàïîä³ÿíó ä³â÷èí³. Ï³ñëÿ îñòàííüî¿ ðåïë³êè Ëóêàøà 
àâòîðêà ïîäàº òàêó ðåìàðêó: “Ç íåâèìîâíîþ òóãîþ äèâèòüñÿ íà òíå¿” 
[9, 356]. ×è öåé ïîãëÿä âèðàæàº á³ëü ÷åðåç òå, ùî ñòàëîñÿ? ×è, ìîæå, 
áëàãîðîäñòâî? Áåç ö³º¿ “íåâèìîâíî¿ òóãè” áóâ áè íåìîæëèâèé ³ îñòàí-
í³é æåñò Ëóêàøà, ïîäàíèé ó ô³íàëüí³é ðåìàðö³. Ñàìå öåé æåñò (ðóõ 
íàçóñòð³÷ Ìàâö³) ³ ãðà íà ñîï³ëö³, ÿêà çíîâó çäîáóëàñÿ íà ìàã³÷íó ñèëó, 
ïåðåäàþòü éîãî ñïðàâæíþ âíóòð³øíþ ñóòí³ñòü. 
Ó â³äïîâ³äü íà âèçíàííÿ ïðîâèíè Ëóêàøåì Ìàâêà âèñëîâëþº äóì-
êó: “Í³, ìèëèé,/ òè äóøó äàâ ìåí³, ÿê ãîñòðèé í³æ/ äàº âåðáîâ³é òèõ³é 
ã³ëö³ ãîëîñ” [9, 356]. Ó ôðàç³ “Í³, ìèëèé...” óò³ëèëàñü áåçìåæíà äîáðî-
òà Ìàâêè, ¿¿ æ³íî÷à ìóäð³ñòü, âèñîêèé ãóìàí³çì àâòîðêè. À â îñòàí-
íüîìó ìîíîëîç³ Ìàâêà ðîçâ³þº é ñàìîäîê³ð Ëóêàøà, êîòðèé ¿¿ “ò³ëî 
çáàâèâ” [9, 356]. Ïðîçð³ííÿ ãåðî¿í³ àâòîðêà êëàäå íà äèâîâèæíå ñëî-
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âî, ÿêå âì³ñòèëî ðîçóì³ííÿ âëàñíîãî áåçñìåðòÿ (“ñòàíå ïî÷àòêîì 
òîä³ ì³é ê³íåöü” [9, 356]), ñïîñ³á ïîäîëàííÿ òðàíñöåíäåíòíî¿ ñàìî-
òíîñò³ (“Áóäóòü ïðèõîäèòè ëþäè...” [9, 357]), ïåðåä÷óòòÿ ³äåàëüíîãî 
ºäíàííÿ ç êîõàíèì (“ß ¿ì òîä³ ïðîñï³âàþ/ âñå, ùî êîëèñü òè äëÿ ìåíå 
ñï³âàâ” [9, 357]). Ìàâêà ùàñëèâà ç òîãî, ùî îäåðæàíèé â³ä Ëóêàøà 
ñêàðá-ï³ñíþ ìîæå â³ääàâàòè ³íøèì, ìíîæà÷è ðàä³ñòü, óñ³÷åíó äëÿ íå¿ 
ôàòàëüíîþ ìåæåþ, ùî â³ää³ëÿëà ¿¿, Ìàâêó, â³ä Ëóêàøåâèõ ³äåàë³â, äî 
ÿêèõ ä³â÷èíà òÿãíóëàñÿ ç óñ³õ ñèë ³ ç ÿêèìè ï³ñëÿ òðàã³÷íèõ âèïëîáó-
âàíü çìîãëà çëèòèñÿ. Àëå çà äóøó é çà ðàä³ñòü öüîãî ºäíàííÿ Ìàâêà 
çàïëàòèëà ñìåðòþ ò³ëà. 
Ï³ñëÿ âèïðîáóâàííÿì çàìåæ³â’ÿì Ëóêàø â³ä÷óâàº ñâ³é íîâèé ñòàí. 
Àëå íå ìîæå âèñëîâèòè éîãî. ×åðåç òå àâòîðêà ïèøå îñòàííþ ðåìàðêó, 
êîòðà íàãàäóº ñèìâîë³ñòñüêó íîâåëó-øê³ö. Íà ïðîõàííÿ Ìàâêè Ëóêàø 
ãðàº íà ñîï³ëö³, ÿêà çíîâó çäîáóëà ìàã³÷íó ñèëó. Íà ¿¿ ãîëîñ, ÿê íà âåñí³, 
â³äãóêóºòüñÿ ïðèðîäà: “...áåðåçà øåëåñòèòü êó÷åðÿâèì ëèñòîì, âåñíÿí³ 
ãóêè îçèâàþòüñÿ â çàêâ³òë³ì ãàþ, òüìÿíèé çèìîâèé äåíü çàì³íÿºòüñÿ 
â ÿñíó, ì³ñÿ÷íó âåñíÿíó í³÷” [9, 357]. Îäíàê ì³æ âåñíÿíîþ é çèìîâîþ 
êàðòèíàìè îíîâëåííÿ íàÿâíà ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü: ïåðøà êàðòèíà 
(ÿ ¿¿ âæå íàâîäèâ) âïèñóºòüñÿ â çàãàëüíó åñòåòèêó äðàìè-ôåºð³¿, ÿê ÷àñ-
òèíà âåëèêîãî äèâà ñâ³òó, à äðóãà ìàº ïñèõîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ: âîíà âè-
íèêàº ëèøå ïåðåä âíóòð³øí³ì çîðîì Ëóêàøà, ùî ñèäèòü ï³ä áåðåçîþ é 
î÷åâèäíî, çàìåðçàº, ³ öå éîãî ïåðåäñìåðòíå ñíîâèä³ííÿ. 
Öåíòðàëüíîþ ô³ãóðîþ öüîãî âèä³ííÿ º îáðàç Ìàâêè, êîòðà “ñïàëàõ-
íóëà ðàïòîì äàâíüîþ êðàñîþ ó çîðÿí³ì â³íö³” [9, 357]. Ðîçêîäîâóþ÷è 
âèä³ííÿ Ëóêàøà, íåîáõ³äíî âèñëîâèòè ê³ëüêà ì³ðêóâàíü. Ïåðøå: ñíîâè-
ä³ííÿ ãåðîÿ — òî íåâèñëîâëåíèé äîê³ð ñàìîìó ñîá³, òî êðîê äî âëàñíîãî 
³äåàëó, ÿêèì çà æèòòÿ áóëî çíåõòóâàíî (“Ëóêàø êèäàºòüñÿ äî íå¿ (Ìàâêè 
— Â. Ì.) ç ïîêëèêîì ùàñòÿ” [9, 357]), ³ âîäíî÷àñ öå êðîê ó íåáóòòÿ. Òàê 
ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè ñêëàäíó ñèòóàö³þ, ñòâîðåíó ãåí³ºì Ëåñ³. Äðóãå: 
óÿâíèé îáðàç âåñíÿíî¿ Ìàâêè, ùî âèíèê ç ï³äñâ³äîìîñò³ Ëóêàøà, íà-
ëåæèòü ëèøå éîìó, âèêëèêàíèé éîãî ï³äñâ³äîìèì ïîòÿãîì äî êðàñè — 
³  Ëóêàø êèäàºòüñÿ äî Ìàâêè, ÿê äî ñàìîãî ñåáå. Àëå æ ³ îáðàç Ìàâêè, 
¿¿ äàâíüî¿ êðàñè, ³ ùàñòÿ (“ç ïîêëèêîì ùàñòÿ”) — ëèøå ³ëþç³ÿ. Âèñîêà 
ïðàâäà àâòîðêè â ³íøîìó: çà öþ ³ëþç³þ, çà çáåðåæåíèé ó äóø³ ³äåàë äîâå-
ëîñÿ çàïëàòèòè äîðîãîþ ö³íîþ — æèòòÿì. Öå íàäàº îáðàçó Ëóêàøà òðà-
ã³÷íîãî çâó÷àííÿ. ² â òðàã³çì³ îáðàçè Ìàâêè é Ëóêàøà âð³âíîâàæóþòüñÿ. 
Òî ÷è ìîæíà äî îñòàííüîãî òóëèòè ïàðîä³éíèé ïàôîñ? Òðåòº: ñíîâèä³í-
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íÿ çàñâ³ä÷èëî ³ñòîòíó ïåðåîð³ºíòàö³þ Ëóêàøà. Îñòàíí³é ñïàëàõ éîãî 
ï³äñâ³äîìîñò³ âèñâ³òëèâ íå îáðàç Êèëèíè ÷è êîðîâè “òóðñüêîãî çàâîäó”, 
à îáðàç Ìàâêè, ÿêîþ ¿¿ ïîáà÷èâ ò³º¿ âåñíÿíî¿ íî÷³, êîëè âïåðøå â³ä÷óâ 
ó ñåðö³ êîõàííÿ, êîëè çàõîïèâñÿ êðàñîþ ä³â÷èíè, ¿¿ ñëîâîì. Îòæå, â ô³-
íàëüíîìó ñíîâèä³íí³ Ëóêàø çóì³â “ñâî¿ì æèòòÿì äî ñåáå äîð³âíÿòèñü” 
[9, 307]. Òà ïðàâäà ³ â ò³ì, ùî ñàìå éîãî æèòòÿ âæå ìèíàëîñü. 
Ó äðàì³-ôåºð³¿ “Ë³ñîâà ï³ñíÿ” Ëåñÿ Óêðà¿íêà ïîðóøèëà îäíó ç 
ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðîáëåì áóòòÿ ñâ³òó — ïðîáëåìó âçàºìîä³¿ ö³ííîñ-
òåé (ïîçèö³é, ïðàãíåíü, ó÷èíê³â). Õóäîæíÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðàãìàòè÷íî-
ïîáóòîâîãî ð³âíÿ ðåàë³çàö³¿ âçàºìîä³¿ ñïîâíåíà ãëèáîêîãî äðàìàòèç-
ìó, ïîì’ÿêøóâàòè ÿêèé ìîæóòü, âèñëîâëþþ÷èñü ô³ãóðàëüíî,”çàêîíè 
äÿäüêà Ëåâà”, ùî âò³ëþþòü ìóäð³ñòü â³ê³â. Ô³ëîñîôñüêèé ð³âåíü âçà-
ºìîä³¿, ùî ñêëàäàâñÿ ï³ä ä³ºþ åêçèñòåíö³àë³çìó, ïðîâ³ùàâ òðàãåä³þ. 
Çíÿòè ¿¿ ìîæíà ëèøå ç ïîçèö³¿ àâòîðñüêîãî ³äåàëó, ÿêèì ïåðåéíÿòèé 
òâ³ð. Ó íüîìó Ëåñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ çðåàë³çóâàëà ñâ³é òàëàíò ïîåòà ³ äðà-
ìàòóðãà é ä³éøëà òàêî¿ õóäîæíüî¿ ïðàâäè, ùî âîíà ñòàëà â³äêðèòòÿì â 
óêðà¿íñüêîìó ³ ºâðîïåéñüêîìó ïðîñòîð³ ìèñòåöòâà ñëîâà. 
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ÓÊÐÀ¯ÍÀ Ó ÏÎÅÒÈ×ÍÎÌÓ ÑÂ²ÒÎÁÀ×ÅÍÍ² ÀÄÀÌÀ 
Ì²ÖÊÅÂÈ×À ² ÌÈÊÎËÈ ÀÍÄÐ²ÉÎÂÈ×À ÌÀÐÊÅÂÈ×À 
Ó ñòàòò³ ïðîâåäåíî ïîåòè÷íèé àíàë³ç ³ òèïîëîã³÷íå ç³ñòàâëåííÿ îêðå-
ìèõ òâîð³â Ìèêîëè Ìàðêåâè÷à òà Àäàìà Ì³öêåâè÷à. Äîñë³äæåíî êîíòàêòí³ 
çâ’ÿçêè òà äîâåäåíî ñï³ëüí³ñòü òåì òà ìîòèâ³â ó ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ îáîõ 
àâòîð³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðîìàíòèçì, ðåöåïö³ÿ, ïîåòè÷íå ñâ³òîáà÷åííÿ, ïåðñîí³ô³-
êàö³ÿ. 
A poetic analysis and typologic comparison of separate works of Mykola Markevych 
and Adam Mickevych is conducted in the article. Contact copulas are investigational 
and community of themes and reasons is well-proven in poetic creation of both authors. 
Key words: romanticism, reception, poetic attitude, personification. 
Òåìà Óêðà¿íè ó ðåöåïö³¿ ïîåò³â-ðîìàíòèê³â º áàãàòîïëàíîâîþ ³ 
ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ç ð³çíèõ òî÷îê çîðó. Âëàñíå æ ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó 
(êîìïàðàòèâíîìó) àñïåêò³ âîíà ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ âñ³º¿ ñóêóï-
íîñò³ çâ’ÿçê³â òâîð÷îñò³ ïîëüñüêîãî ïîåòà ç Óêðà¿íîþ òà ¿¿ êóëüòóðîþ, 
âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ ³ ôîðì ïðèñóòíîñò³ â í³é óêðà¿íñüêî¿ ñêëàäîâî¿, à 
òàêîæ ïðîáëåì ðåöåïö³¿ òâîð÷îñò³ Ì³öêåâè÷à â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³. 
ßêùî çâàæèòè íà ïîåç³¿ òà öèêë “Êðèìñüê³ ñîíåòè”, íàïèñàí³ ï³ä ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ ïîåòà â Óêðà¿í³ ÷è ï³ä éîãî âïëèâîì, íà ëèñòóâàííÿ Ì³ö-
êåâè÷à (ëèñòè äî Ãîëîâ³íñüêèõ, À. Îäèíöÿ, Ò. Çàíà [11; 11,13; 8; 62]), 
íà 4-òó êíèãó “Ïàíà Òàäåóøà”, ²²² ÷àñòèíó “Äçÿä³â”, áàëàäè “Òóêàé”, 
“×àòè”, “Ðèáêà”, “Ñâ³òÿçü”, “Ñâ³òÿçÿíêà” [1; 8; 5; 168], íà Ïàðèçüê³ 
ëåêö³¿ ïîåòà, íà íàóêîâèé äîñâ³ä âèâ÷åííÿ äàíî¿ òåìè, äî ÿêî¿ â ð³çí³ 
÷àñè çâåðòàëèñÿ Ã. Âåðâåñ, Ã. Áàòîâñüêèé, Â. Áðóõíàëüñüêèé, Þ. Áó-
ëàõîâñüêà, Â. Ãóìåíþê, Ì. Çèìîìðÿ, Ð. Êèð÷³â, Þ. Êëÿéíåð, ². Ëî-
çèíñüêèé, Â. Ìàòâ³¿øèí, Â. Ìîòîðíèé, ². Ïëèãà, Â. Ïîëºê, Ì. Ðèëü-
ñüêèé, À. Òàòàðåíêî, Ì. Òåïë³íñüêèé, ². Ôðàíêî, Î. Þð÷åíêî é ³í., òî 
ìîæíà ïîçèòèâíî ñòâåðäæóâàòè òàêå. 
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Ó 1829 ð. â³äáóâàºòüñÿ çíàéîìñòâî Ì. Ìàðêåâè÷à ç À. Ì³öêåâè÷åì 
ó Ìîñêâ³, ÿêîãî â³í íàçèâàº “ìîãó÷èì” [4; 29], â³äì³òèìî, ùî ç òèõ 
ï³ð ³íòåðåñ Ìàðêåâè÷à äî îñîáè ³ òâîð÷îñò³ À. Ì³öêåâè÷à çðîñòàâ. Òîé 
ôàêò, ùî ïðèÿòåëü Ïóøê³íà ³ Ìàðêåâè÷à Ñîáîëåâñüêèé, ïîâåðíóâ-
øèñü ç-çà êîðäîíó â ÷åðâí³ 1833 ð., âðó÷èâ òàºìíî îáîì äðóçÿì òðå-
òþ ÷àñòèíó ïîåìè À. Ì³öêåâè÷à “Äçÿäè” [2; 252–254], ìîòèâîì ÿêî¿ 
º âèêðèòòÿ öàðèçìó ó çâ’ÿçêó ç ïðèäóøåííÿì ïîëüñüêîãî ïîâñòàí-
íÿ 1831 ð., º çîâñ³ì íå âèïàäêîâèé. Õàðàêòåðíî, ùî À. Ì³öêåâè÷ — 
“æåðòâà öàðñüêîãî íàñèëëÿ” [4; 68,76] — ñòî¿òü ó Ìàðêåâè÷à â îäíîìó 
ðÿä³ ç äåêàáðèñòàìè — Ê. Ðèëººâèì (“Ïðîðîê ðîñ³éñüêîãî íàðîäó”), 
À. Áåñòóæåâèì (“Âî¿í ³ ïðîðîê”) [4; 68,76]. 
Êîíòàêòí³ çâ’ÿçêè Ì³öêåâè÷à ç Óêðà¿íîþ, ¿¿ ìîâîþ, ëþäüìè, ôîëü-
êëîðîì, ïðèðîäîþ, íàðîäíèìè çâè÷àÿìè ³ îáðÿäàìè, óñâ³äîìëåííÿ 
âïëèâó Óêðà¿íè íà òâîð÷³ñòü Ì. Ðåÿ, Ñ. Òðåìáåöüêîãî, Á. Çàëåñüêîãî 
[5; 163–166] ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî Óêðà¿íà çàãàëîì âèÿâèëàñÿ ñóòòºâèì 
÷èííèêîì òâîð÷î¿ åâîëþö³¿ À. Ì³öêåâè÷à, à óêðà¿íñüêà ñêëàäîâà îðãà-
í³÷íî ³ íàçàâæäè óâ³éøëà äî éîãî ïîåòè÷íîãî ñâ³òîáà÷åííÿ, âò³ëèëàñÿ 
â õóäîæí³é ñòðóêòóð³ éîãî íàéâèçíà÷í³øèõ òâîð³â. Âàãîìó ñòèìóëþþ-
÷ó ðîëü òóò â³ä³ãðàëî ïðèòàìàííå ïîåòîâ³ ðîìàíòè÷íå ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ 
ç éîãî ñïðÿìîâàí³ñòþ äî âñüîãî ÿñêðàâîãî, åêñïðåñèâíîãî, ãàðìîí³é-
íîãî, åêçîòè÷íîãî, âðàæàþ÷îãî, âåëè÷íîãî ó ïðèðîä³ ³ êóëüòóðí³é ³ñ-
òîð³¿, ÿêå íå ñïîòâîðåíå ðàáñòâîì ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ òîìó º ïðî-
ÿâîì äîñòåìåííîñò³ òà ³ñòèííîñò³. Âëàñíå öå çíàõîäèâ À. Ì³öêåâè÷ ³ 
â ðîçìà¿òò³ óêðà¿íñüêî¿ ïðèðîäè (ìàëüîâíè÷îìó Ñòåáëåâ³ íàä Ðîññþ 
òà â Êðèìó), ³ â óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîð³. Ñàìå ÿê ñàìîáóòí³é ïîåò-
ðîìàíòèê ç éîãî íåïðèÿçíþ ³ âèêðèâàííÿì óñüîãî ïîíåâîëþþ÷îãî 
³, íàâïàêè, ç éîãî ïðèõèëüí³ñòþ äî ñâîáîäè ³ ïîâíîòè ïðîÿâ³â æèòòÿ 
îñîáèñòîñò³ ³ áóòòÿ ñâ³òó, äî ñâ³òîâî¿ êóëüòóðíî¿ ³ ïîåòè÷íî¿ ñïàäùèíè 
Ì³öêåâè÷à âèêëèêàâ ³íòåðåñ ³ âïëèâàâ íà ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè 
(â³ä óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â-ðîìàíòèê³â, Ì. Ìàðêåâè÷à, Ò. Øåâ÷åíêà ³ àæ 
äî Ä. Ïàâëè÷êà [3; 157]). 
Ìîòèâè ð³äíîãî ôîëüêëîðó ³ ðîìàíòè÷íî¿ ïîåç³¿ ó òâîð÷îñò³ ïîëü-
ñüêîãî ïîåòà çàõîïèëè îäíîãî ç ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêîãî ðîìàí-
òèçìó Ì. À. Ìàðêåâè÷à. Ïðî ö³ çàõîïëåííÿ ñâ³ä÷àòü, çîêðåìà, ç³çíà-
ííÿ ñàìîãî ïîåòà ó ïåðåäìîâ³ äî “Óêðàèíñêèõ ìåëîäèé”, ùî ñàìå 
“Äçÿäè” Ì³öêåâè÷à, “Óòîïëåíèê” Ïóøê³íà, “Erdkönig” ³ “Fischer” 
Ãåòå, “Ñâ³òëàíà” Æóêîâñüêîãî, “²ëë³ðè÷í³ ï³ñí³” ²ïîëèòà Ìàãëàíî-
²íòåðïðåòàö³ÿ êëàñèêè ó âèì³ðàõ ïîð³âíÿëüíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà 
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âè÷à, íàøòîâõíóëè éîãî íà äóìêó îïèñàòè ëåãåíäè, òðàäèö³¿, îáðÿäè, 
³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, ³ êðàñó ïåéçàæ³â Ìàëîðîñ³¿ â óðèâêàõ ï’ºñ, ïîºäíóþ÷è 
êîæíó ç íèõ äî íàñï³âó Ìàëîðîñ³éñüêèõ ï³ñåíü [7;IV]. Ïàðàëåëüíè-
ìè ïîøóêàìè íàïîâíåíà îðèã³íàëüíà òâîð÷³ñòü ïîåòà, éîãî ìåëîä³¿ òà 
åëåã³¿, áåçñóìí³âíî, îð³ºíòîâàí³ íà ôîëüêëîðíó ïîåòèêó, âîíè â³ëüíî 
âëèâàþòüñÿ â çàãàëüíèé ïîò³ê ºâðîïåéñüêîãî ðîìàíòèçìó, ¿ì ïðè-
òàìàíí³ é “ñâ³òîâà ñêîðáîòà”, é ïðàãíåííÿ ðîìàíòè÷íîãî ïîäâèãó, 
áëèçüê³ âîíè íå ëèøå Ì³öêåâè÷ó, àëå é Áàéðîíó. 
Çóïèíèìîñü íà äåÿêèõ ìîòèâàõ îðèã³íàëüíèõ â³ðø³â îáîõ ïî-
åò³â — óêðà¿íñüêîãî òà ïîëüñüêîãî, ùî äîïîìîæå îêðåñëèòè ñìàêè 
àâòîð³â. Îñü ÿê ðîçóì³þòü ðîìàíòèêè ïðèçíà÷åííÿ ñï³âöÿ, ó Ìàð-
êåâè÷à: 
Ïåâåö âäîõíîâåííûé íàçíà÷åí ñóäüáîþ, 
÷òîá ãîëîñîì äèâíûì òðåâîæèòü ìå÷òó, 
÷òîá ïåòü è âåí÷àòü áëàãîðîäíîé ðóêîþ 
îò÷èçíó, ñâîáîäó, ëþáîâü, êðàñîòó [7; 35]; 
íåò! äëÿ ïåâöîâ òåõ, ÷òî ïîþò 
îò÷èçíó, êðàñàâèö, ëþáîâü è ñâîáîäó [7; 78]. 
Ò³ëüêè öèì ñï³âàêàì ïîõâàëà ³ âèçíàííÿ íàðîäó, ³ ñàì àâòîð íà-
ì³÷àº ñîá³: 
ïðî ãåòüìàíùèíó ðîäíóþ, 
ïðî êðàñàâèö è âåñíó 
ñíîâà ïåñíþ óäàëóþ 
ÿ êîçàêàì ïåòü íà÷íó [7; 71]. 
À. Ì³öêåâè÷, ïîä³áíî Ì. Ìàðêåâè÷ó, ðîçãëÿäàº çàâäàííÿ ³ äîëþ 
ñï³âöÿ. Â³ðø³ ïîëüñüêîãî ïîåòà â³çüìåìî ó ïåðåêëàäàõ Ì. Ðèëüñüêîãî 
òà Ì. Ïðèãàðè. 
Ñï³âàâ ÿ ïðî ëþáîâ ó äðóç³â þíèõ â êîë³, 
Õâàëèëè ò³ ìåíå ³ ãóäèëè òàìò³: 
“Êîõàííÿ ò³ëüêè â³í ³ áà÷èòü ó æèòò³, 
Ñï³âàòè âì³º ëèø ïðî ïåñòîù³ òà áîë³”. 
…Àëêåÿ ë³ðó ÿ, ïî÷àâ íà ëàä Óðñèíà 
Äîñòðîþâàòèñü… Ùî æ?... [9; 177]. Òàêèì ÷èíîì, íå äèâëÿ÷èñü 
íà äåÿê³ çì³íè, ñåíñ âñþäè îäèí ³ òîé æå: ðîìàíòè÷íå ïîºäíàí-
íÿ òåì: áàòüê³âùèíè ³ ñâîáîäè — ç îäíîãî áîêó — ³ êðàñè ³ ëþáî-
â³ — ç ³íøîãî. Ïðàãíóëè âîíè âîñêðåñèòè ãåðî¿÷íå ìèíóëå ñâî¿õ 
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íàðîä³â, âèêëèêàòè ïðîòåñò ïðîòè ñàìîäåðæàâñòâà, ñàìå ÷åðåç ¿õí³ 
òâîðè íàéêðàùå âèÿâëÿþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ðèñè ïîåò³â, õàðàêòåð 
ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ. 
Ó Ì³öêåâè÷à ìàéæå íåìàº òîãî, ùî çâè÷àéíî íàçèâàþòü “÷è-
ñòîþ”, ë³ðèêîþ. Àâòîðñüêå “ÿ” çàâæäè òèñÿ÷àìè íèòîê çâ’ÿçàíå ç 
îá’ºêòèâíèì ñâ³òîì, ç ëþäèíîþ, ç ëþäñòâîì [9; 9]. ßê ³ ïîëüñüêèé 
ïîåò, Ìàðêåâè÷ ÷åðåç îñîáèñòå ïðàãíå ðîçâ’ÿçàòè ô³ëîñîôñüê³, ìî-
ðàëüí³ ÷è åòè÷í³ çàâäàííÿ, ïåðåäàòè âåëè÷ ïî÷óòò³â ³ ëþäñüê³ ðàäî-
ù³. Òâîðè îáîõ àâòîð³â âèð³çíÿþòüñÿ ùèð³ñòþ ïî÷óòò³â, óì³ííÿì çà-
÷àðîâóâàòè ÷èòà÷à, çäàºòüñÿ, áóäåííèìè, àëå âîäíî÷àñ êàçêîâèìè 
ïîä³ÿìè, ïîºäíàííÿì óðî÷èñòîãî ç ñì³øíèì, äèíàì³êîþ, ãîñòðîòîþ 
ôàáóëè, ð³çíîìàí³òíîþ øêàëîþ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â, â³ä êîõàííÿ äî 
íåíàâèñò³. Àëå ÿê ðîçóì³þòü ïîåòè ëþáîâ? 
Àíãåëîâ ñåñòðà çëàòàÿ;  ...Ñåðäöå ÷àðàìè íå áüåòñÿ, 
áåç âåíöà, áåç êðûëüåâ òû,  íå îò òðàâ ïûëàåò êðîâü! 
íî òû ñâåòëûé æèòåëü ðàÿ,  Òîëüêî âçãëÿíü: áåç íèõ âîëüåòñÿ 
òû äàåøü ìå÷òû.  â äóøó ê íàì Ëþáîâü [7; 81,82]. 
Ó öüîìó ã³ìí³ êîõàííþ, ñâ³òëîìó áà÷åíí³ ðàþ, ÿñíî âèäí³þòü ðî-
ìàíòè÷í³ íîòêè ïîåò³â, ùî âïëèíóëè íà ïîåòè÷íèé ñêëàä Ìàðêåâè÷à, 
çîêðåìà òâîð÷³ñòü Àäàìà Ì³öêåâè÷à. Ïîëîâèíà äðóãî¿ ñòðîôè íàâ³ÿíà 
íàðîäíèìè óÿâëåííÿìè ïðî ìîæëèâ³ñòü ÷àðóâàííÿ; äðóãà ïîëîâèíà 
çíîâó ïåðåíîñèòü íàñ â êîëî îáðàç³â ïîåç³¿ òîãî ÷àñó, à ñàìå íåçåìíîãî 
êîõàííÿ äî áîæåñòâåííîãî, äî àíãåëà, ç ÿêèì ïîð³âíþºòüñÿ æ³íêà ó 
â³ðøàõ îáîõ àâòîð³â. 
Íåùàñíèé, õòî äàðìà âçàºìíîñò³ áëàãàº, 
Íåùàñíèé, õòî ëþáèòü ñïèòóºòüñÿ äàðìà, 
… Äîâåðøåí³ñòü éîìó ïîÿâèòüñÿ ñàìà — 
Â³í ñåðöÿ é àíãåëó â³ääàòè íå áàæàº [9; 166]. 
Ïðèðîäà íå áóëà îñíîâíèì ëåéòìîòèâîì àí³ ó òâîð÷îñò³ Ìàðêå-
âè÷à, àí³ ó òâîð÷îñò³ Ì³öêåâè÷à, â óêðà¿íñüêîãî ïîåòà íå âèñòóïàëà 
âîíà ÿê ùîñü ñàìîñò³éíå. Â³í çãàäóº ó ñâî¿õ òâîðàõ ³ âåñíó, ³ óêðà¿íñüê³ 
ëàíäøàôòè, ó ïîëüñüêîãî º îêðåìèé öèêë ïîåç³é, äå ïðèðîäà îñï³âó-
ºòüñÿ äîñèòü ùåäðî — “Êðèìñüê³ ñîíåòè”. 
Îñü, íàïðèêëàä, îïèñ ïðèðîäè, ùî ö³ëêîì õàðàêòåðèçóº ìàíåðó 
óêðà¿íñüêîãî àâòîðà, à ç ³íøîãî áîêó ö³ëêîì âèòðèìàíèé ó äóñ³ òîä³ø-
íüî¿ ðîìàíòè÷íî¿ ïîåç³¿: 
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…Ëóãîâàÿ òðàâà áëàãîâîíèåì äûøåò, 
äóíîâåíèåì âåòåð êàøòàíû êîëûøåò, 
è ãîâîð ðó÷üÿ ëþáîâüþ æóð÷èò, 
çîâåò íàñ ðåêà è ëóã íàñ ìàíèò. 
…È â ñåðåáðÿíîì áëåñêå âåíöà 
ïîäûìàåòñÿ ìåñÿö ìëàäîé. 
Áåç ãðàíèö, áåç ÷èñëà, áåç êîíöà 
õîðîâîäîì çâåçäà çà çâåçäîé [7; 48]. 
Âæèâàííÿ öèõ ãðàéëèâèõ ïîð³âíÿíü äëÿ ïåðñîí³ô³êàö³¿ ïðèðîäè, 
áóëî çâè÷àéíîþ ïðèêðàñîþ îïèñ³â ó âñ³õ ñó÷àñíèõ éîìó àâòîð³â. Âæè-
âàº ¿õ ³ Ìàðêåâè÷. Ó íüîãî Äí³ïðî, çëèâàþ÷èñü ç Äåñíîþ, ¿¿: 
— ëîáçàåò 
êàê ëþáîâíèöó, â ãîðàõ 
çâîíêîé âîëíîé [7; 44]. 
Òâîðè Ì³öêåâè÷à ðÿñí³þòü ïåðñîí³ô³êàö³ºþ ïðèðîäè, îñíîâíèì 
ïðèêëàäîì º â³ðø “Ïðîë³ñîê”, äå àâòîð âåäå ä³àëîã ç ðàííüîþ êâ³òêîþ 
³ æàéâîðîíêîì, ùî íàâåñí³ “çàëèâñÿ ñï³âîì”, “õîëîäîì äèõà ä³áðî-
âà”, ó ë³ëå¿ — “óáîðè”, â ñâ³òàíí³ — “ðóì’ÿíö³”, ó ïðîë³ñêà — “î÷êè” 
[9; 91]. 
Â³ðø “Äíåïð” Ì. Ìàðêåâè÷à âåñü ïîáóäîâàíî íà òàê³é ïåðñîí³ô³-
êàö³¿. Çëèòòÿ Äåñíè ³ Äí³ïðà — öå ëþáîâíèé ñîþç: 
îáãëÿäåâ è âñåõ ïëåíÿÿ 
â Êèåâ øëà Äåñíà ìëàäàÿ... 
ïîâñòðå÷àâøèñÿ ñ Äåñíîþ 
Äíåïð îáíÿë åå... [7; 54] 
Äàë³ òåêëè âîíè ðàçîì, ³ îñü íàðåøò³ Äí³ïðî, çä³éñíþþ÷è ñâ³é 
øëÿõ äî ìîðÿ, ç Äåñíîþ äîêîòèëèñÿ ðàçîì äî éîãî áåðåã³â: 
âèäÿò áåçäíó: åé íè ëåò, 
íè êîíöà åé, íè íà÷àëà, 
íè ãðàíèöû â ìèðå íåò; 
òàéíà âå÷íàÿ ëåæàëà 
â ãëóáèíå åÿ ïó÷èí, 
â íåé èñ÷åçíóë èñïîëèí [7; 55]. 
Ñõîæ³ ðÿäêè, çëèòòÿ íåáà ç îçåðîì, áåçîäí³, áåçêðàéíüîãî ñòåïó-
ïóñòåë³, º ó òâîð÷îñò³ À. Ì³öêåâè÷à, íà ïî÷àòêó áàëàäè “Ñâ³òÿçü”: 
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×è òî ³ç íåáîì çëèëèñÿ áåçîäí³, 
Âîäÿíà äèêà ïóñòåëÿ, 
À ÷è ñêëåï³ííÿ ó ñÿéâ³ õîëîäí³ì 
Íåáî, ââ³ãíóâøèñÿ, ñòåëå? [9; 96] (Ïåðåêëàä Ì. Ïðèãàðè). 
Ö³êàâèé òóò îáðàç íåñê³í÷åííîãî — îáðàç ìîðÿ. Öå æ óÿâëåííÿ ïðî 
áåçìåæí³ñòü ó ëàíäøàôò³ ïîâ’ÿçàíå â ³íøîìó ì³ñö³ ç³ ñòåïîì: 
Ëèøü ïåñòðååò â ïîëå ÷èñòîì 
ëèøü ïîëçåò â òðàâå ñî ñâèñòîì 
ãðóäüþ ñêîëüçêîþ çìåÿ. 
Íî íèãäå äðóãîé ïðåãðàäû 
íåò íè ìûñëè, íè î÷àì; 
íå óïðóòñÿ äàëüþ âçãëÿäû, 
çäåñü èñ÷åçëî ñëîâà òàì.. 
Òàì... ãäå òàì? Âñå áåçêîíå÷íîñòü, 
âñå ïðîñòðàíñòâî áåç áðåãîâ. 
ñòåïü Óêðàèíû — ýòî âå÷íîñòü, 
ýòî ÷óâñòâî, ìûñëü áåç ñëîâ. 
Íåîáÿòíî áëàãîðîäíà 
òàê óêðàèíñêàÿ êðîâü; 
òàê áåçáðåæíà è ñâîáîäíà 
ñåðäöà ÷èñòîãî ëþáîâ [7; 47]. 
Öåé êðàñèâèé îáðàç áåçê³íå÷íîñò³ ñòåï³â íàâ³ÿíèé — ç îäíîãî 
áîêó — îïèñàìè ïðèðîäè ó Áàéðîíà ³ ïðîíèêàþ÷èì ¿õ çàãàëüíèì íà-
ñòðîºì, à ç ³íøîãî áîêó — ÷óäîâèì ìàëþíêîì ñòåï³â ó Ì³öêåâè÷à, â 
éîãî “Ñîíåòàõ”. Òàê ðîìàíòè÷íà ïðèçìà ïîëüñüêîãî àâòîðà ðîçöâ³÷óº 
íàø³ óêðà¿íñüê³ ïåéçàæ³: 
Ïëèâó íà îáøèðè ñóõîãî îêåàíó. 
ßê ÷îâåí, ì³é â³çîê â çåëåí³é ãóùåí³… 
…Âæå ìîðîê ïàäàº. Í³ øëÿõó, í³ êóðãàíà… 
Øóêàþ ïðîâ³äíèõ ç³ðîê ó âèøèí³. 
…×óòíî é ìåòåëèêà, ùî òð³ïàºòüñÿ â ìë³, 
² âóæà, ùî ïîâçå ç³ëëÿìè òàºìíè÷å… 
ß òàê íàïðóæèâ ñëóõ, ùî â÷óâ áè â ö³é çåìë³ 
² ãîëîñ ³ç Ëèòâè. Âïåðåä! Í³õòî íå êëè÷å [9; 181]. 
Â³ä ïåðåêëàä³â çàõ³äíîºâðîïåéñêèõ êîðèôå¿â ó äóñ³ ìîäíîãî òîä³ 
ðîìàíòèçìó Ìàðêåâè÷ ïåðåõîäèòü äî íàïèñàííÿ îðèã³íàëüíèõ òâî-
ð³â, â ÿêèõ íàìàãàºòüñÿ îñï³âàòè ïîåòè÷íó Óêðà¿íó, ïîåòè÷íó ñòèõ³þ â 
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ïîáóò³ ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ. Òåìè íàðîäæóâàëèñÿ ñàì³ 
ñîáîþ. Ç îäíîãî áîêó, äàëåêå, íàï³âëåãåíäàðíå, áëèñêó÷å ìèíóëå ç 
ÿñêðàâèìè ãåðî¿÷íèìè îáðàçàìè ìèíóëèõ ä³ÿ÷³â. Ç ³íøîãî áîêó — 
ñó÷àñíèé éîìó ïîáóò. Ö³êàâ³ òåìè áóëè âæå ÷àñòêîâî çãàäàí³ â éîãî 
åòíîãðàô³÷íèõ äîñë³äàõ. Ïîåòè÷í³ îáðÿäè òà ³ãðè é ðàí³øå ïðèâåðòà-
ëè óâàãó àâòîðà, ÿê íàïðèêëàä, òðàäèö³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñâÿòîì ²âàíà Êó-
ïàëà, ìàðíîâ³ðí³ óÿâëåííÿ íàðîäó — ðóñàëêè, òà íàðåøò³, ïðèêìåòè, 
ïåðåä÷óòòÿ é ð³çíîìàí³òí³ âèïàäêè âòðó÷àííÿ â íàøå æèòòÿ ³íøèõ 
íåâ³äîìèõ ñèë, á³ëüø àáî ìåíø ïîåòè÷í³ îáðàçè äîìîâèê³â òà ³íøî¿ 
íå÷èñò³. Ó Ì³öêåâè÷à òàêîæ ïðèñóòí³ â³ðø³ íà ãëèáîêî ðîìàíòè÷íî-
ì³ñòè÷íó òåìó — “Ðîìàíòèêà”, äå ìîëîäà ä³â÷èíà ÷åêàº çóñòð³÷³ ç 
ìåðòâèì êîõàíèì, “Ñâ³òÿçÿíêà” — ïðî ä³â÷èíó-ðóñàëêó, “Ðèáêà” — 
ïðî çðàäæåíó ïàíîì ä³â÷èíó, ÿêà ï³ñëÿ ñìåðò³ ñòàº ðèáêîþ ³ âèïëè-
âàº ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá ïîãîäóâàòè ñâîº äèòÿ, “Ë³ë³¿” — äå äðóæèíà 
âáèâàº ñâîãî ÷îëîâ³êà, íà éîãî ìîãèë³ âèðîñòàþòü ë³ë³¿, à â³í ïðè-
õîäèâ äî ñâîº¿ âáèâö³ ³, çâè÷àéíî, “Ïàí³ Òâàðäîâñüêà” ç óñ³ì äîáðå 
â³äîìèì ñþæåòîì. 
Íà ñëîâåñíî-îáðàçíîìó ð³âí³ ïîåòèêà òâîð³â öèõ äâîõ àâòîð³â äî-
ñèòü àêòèâíà — öå ïåðåäóñ³ì ìåòàôîðè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ êëþ÷îâèõ 
îáðàç³â òàêèõ ÿê: ñåðöå, áîðîòüáà, äóøà, ñëüîçè, ñâîáîäà, ñìåðòü, 
ï³ñíÿ, ïðîì³íü, íåáåñà, ìð³ÿ, áàòüê³âùèíà. Ó çá³ðêàõ “Óêðàèíñêèå 
ìåëîäèè”, “Åëåã³¿” Ì. Ìàðêåâè÷à, ÿê ³ ó òâîðàõ À. Ì³öêåâè÷à º ÷è-
ìàëî õóäîæí³õ îáðàç³â ³ ïîåòè÷íèõ çàñîá³â, ùî ñòàëè òðàäèö³éíèìè â 
ïîäàëüø³é òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ ðîìàíòèê³â. Õàðàêòåðíîþ îñîáëè-
â³ñòþ ïîåì º òàêîæ ë³ðè÷íèé ìîíîëîã, á³îãðàô³÷íà ðåì³í³ñöåíö³ÿ ç 
ìèíóëîãî, ³ñòîðè÷íîãî øëÿõó ïðåäê³â. Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíà, ïà-
òð³îòè÷íà ïðîáëåìàòèêà áóëà ïðîâ³äíîþ ÿê â óêðà¿íñüêîìó, òàê ³ â 
ïîëüñüêîìó ðîìàíòèçì³. Ùîá ï³äêðåñëèòè æèòòºâ³ñòü çîáðàæóâàíèõ 
êîíôë³êò³â, Ìàðêåâè÷, ÿê ³ Ì³öêåâè÷, “ïðèâ’ÿçóº ä³þ ñâî¿õ áàëàä äî 
ïåâíî¿ ì³ñöåâîñò³, äàëåêèõ ïðàä³ä³â ºäíàº ç ñó÷àñíèìè íàùàäêàìè, 
ïîêàçóº ñóì çà ãåðî¿÷íèì ìèíóëèì, ó áàãàòüîõ òâîðàõ ï³äñèëþº ñî-
ö³àëüí³ ìîìåíòè. Ó âèáîð³ ì³æ ïàíîì ³ ìóæèêîì îáèäâà âñòàþòü íà 
á³ê îñòàííüîãî. 
Ìàéæå äî êîæíîãî â³ðøà îáèäâà àâòîðè ðîáèëè ïðèì³òêè, ó ÿêèõ 
çàçíà÷àþòü ¿¿ ôîëüêëîðíå äæåðåëî, à â äåÿêèõ ïðàãíóëè ïåðåäàòè òî-
íàëüí³ñòü ïåðâîçäàííî¿ ïîåòèêè ³ ñòèëþ, òà âîíè íå áóëè, ÿê çàçíà÷àº 
Ã. Âåðâåñ, çâè÷àéíèìè ñîá³ ïîïóëÿðèçàòîðàìè ³ îáðîáëþâà÷àìè íà-
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ðîäíèõ ñþæåò³â. Ïîåòè ïðàãíóëè â³äòâîðèòè “ïðàâäó ëþäó”, ïðîòè-
ñòàâëÿþ÷è ¿¿ “³ñòèíàì ìåðòâèì”, äîãìàì çàñòàð³ëèì ³ ðåòðîãðàäíèì 
[9; 13]. ¯õ çàõîïëþº æèòòºâ³ñòü òà ïðàâäèâ³ñòü çîáðàæóâàíèõ êîíôë³ê-
ò³â, õàðàêòåð íàðîäíî¿ êîíöåïö³¿ ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüíèé êîäåêñ, à íå 
ôàíòàñòèêà ëåãåíä òà ì³ô³â. 
Âàðòî íàãîëîñèòè òàêîæ, ùî óêðà¿íñüêèé ïîåò òà ³ñòîðèê ñï³â÷óâàâ 
áîðîòüá³ ïîëüñüêîãî íàðîäó çà íåçàëåæí³ñòü, âèñëîâëþþ÷èñü ïðîòè 
êîëîí³àëüíî¿ ïîë³òèêè öàðèçìó â Ïîëüù³ ³ öàðñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿, ùî 
ïîíåâîëèëà ïîëüñüêèé íàðîä. Óñóïåðå÷ êîíñòèòóö³¿, ÿêà ñèñòåìàòè÷-
íî ïîðóøóâàëàñü, Ïîëüùåþ ôàêòè÷íî óïðàâëÿëè ïðèçíà÷åí³ íà ïîñà-
äó êîì³ñàðà Íîâîñèëüöåâ ³ ãîëîâíîêîìàíäóþ÷èé ïîëüñüêîþ àðì³ºþ, 
éîãî áðàò Êîñòÿíòèí Ïàâëîâè÷, çà ÿêèì çì³öíèëîñÿ ïð³çâèñüêî “Ïå-
ë³êàí”. “Àëåêñàíäð ² Ïîëüøó ïðîñòèë, íî ïðèñëàë òóäà Íîâîñèëü-
öåâà è Ïåëèêàíà…”. “Ïðî÷èòàéòå Ìèöêåâè÷à, “Äçÿäû”, âû ïîéìå-
òå, — çàïèñóº Ìàðêåâè÷ — ÷òî òàêîå Ïåëèêàí è Íîâîñèëüöåâ. Îí 
(Îëåêñàíäð I. — Î. Ì.) äàë ïîëÿêàì êîíñòèòóöèþ è ïðèñëàë íàìåñò-
íèêîì Êîíñòàíòèíà Ïàâëîâè÷à. Îí óíè÷òîæèë ìîëîäîå ïîêîëåíèå 
ïîëÿêîâ... Êîðî÷å äëÿ ñëàâû âñå, äëÿ íàðîäà íè÷åãî” [4; ñï.82:50]. 
Îòæå, òâîðè îáîõ ïîåò³â â³äçíà÷àëèñü íå ò³ëüêè áåçäîãàíí³ñòþ 
ïîåòè÷íî¿ ôîðìè, àëå é ãîëîâíèì ÷èíîì ìàëè íàì³ð ðîçêðèòè çì³ñ-
òîâíå áàãàòñòâî ï³ñåííî-ïîåòè÷íî¿ êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî òà ïîëü-
ñüêîãî íàðîäó. Â îáîõ ðîìàíòèê³â ïðèñóòí³ ó ìåëîä³ÿõ îïèñè ïðèðî-
äè, ³ñòîð³¿ òà ì³ôîëîã³¿, à â óêðà¿íñüêîãî, ÿê ³ ó ïîëüñüêîãî, ó ïîåç³ÿõ 
ïðîðèâàºòüñÿ ³íòèìíà ë³ðèêà, ë³ðèêà äóø³, ùî ìàéæå áóëà â³äñóòíÿ 
ó ïåðøî¿ ôàëàíãè óêðà¿íñüêèõ ðîìàíòèê³â, îáèäâà çâåðòàþòüñÿ äî 
ë³ðî-åï³÷íîãî æàíðó. Âèòîêè ë³ðèêè ïîåò³â º íàðîäíîï³ñåíí³ äæå-
ðåëà é ³ñòîðè÷í³ ïåðåêàçè, íàéãîëîâí³øå ïðåêðàñí³ êàðòèíè óêðà¿í-
ñüêèõ ëàíäøàôò³â. Íà ñëóøíó äóìêó ª. Øàáë³îâñüêîãî, “Óêðà¿íñüê³ 
ìåëîä³¿” Ìèêîëè Ìàðêåâè÷à, ÿê³ ñêëàäàþòü éîãî â³ðøîâàí³ îáðîá-
êè íàðîäíèõ ëåãåíä ³ ïîâ³ñòåé (äî â³ðø³â äîäàþòüñÿ ïðèì³òêè ïðî 
íàðîäíèé ïîáóò Óêðà¿íè òà âèïèñêè ç ³ñòîðè÷íèõ òâîð³â), â³ä³ãðàëè 
ïîì³òíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ óêðà¿íñüêèõ ðîìàíòè÷íèõ æàíð³â [12; 
267–271]. Çàâäÿ÷óþ÷è ³ À. Ì³öêåâè÷ó ³ Ì. Ìàðêåâè÷ó âåëèêî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ ³ âèçíàííÿ â òîãî÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ íàáóëè ï³ñí³, ñòâî-
ðåí³ íà îñíîâ³ íàðîäíîãî ìåëîñó. 
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²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²ß Â²×ÍÈÕ ÎÁÐÀÇ²Â Ó Ë²ÁÐÅÒÎ ÎÏÅÐÈ 
ÍÀ ÄÂ² Ä²¯ “²ÑÓÑ ² ÑÀÒÀÍÀ” Â’ß×ÅÑËÀÂÀ ÏÎÒÀÏÅÍÊÀ 
Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çó òâîð÷îñò³ íåçàñëóæåíî çàáóòîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ Â’ÿ÷åñëàâà Ïîòà-
ïåíêà, ÿêèé íàìàãàºòüñÿ äàòè â³äïîâ³ä³ íà “â³÷í³” ïèòàííÿ ïðî äîáðî ³ çëî ó 
ëþäñüêîìó ñâ³ò³. Â ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ ë³áðåòî îïåðè “²ñóñ ³ Ñàòàíà” ÷åðåç 
ïðèçìó ïðîáëåìàòèêè ³ ñòèëþ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìèòåöü, õóäîæí³é ïðèéîì ñíó, â³÷í³ îáðàçè, ³íòåëåêòó-
àëüíà äðàìà 
The article deals with literary activity of V. Potapenko, Ukrainian writer of 
XIX–XX centuries. An attempt to reveal “eternal” problems of good and evil in hu-
man world is vividly revealed in his works. The author in the article analyses libretto 
from “Jesus and Satan” accentuating on its problems and style. 
Key words: artist, artistic reception of sleep, eternal offenses, intellectual drama 
Ó ë³áðåòî îïåðè íà äâ³ ä³¿ “²ñóñ ³ Ñàòàíà” (1926) Â’ÿ÷åñëàâ Ïî-
òàïåíêî ðîçðîáëÿº ìîðàëüíî-åòè÷íó ïðîáëåìàòèêó, ïîâ’ÿçàíó ç ³ñ-
íóâàííÿì ìèòöÿ â ñîö³óì³, ïðîòå àêöåíòóº óâàãó íà îäíîìó ç ¿¿ àñ-
ïåêò³â — õóäîæíüî ìîäåëþº ìîìåíò ïîøóêó ìèòöåì âëàñíîãî ³äåàëó 
é ñåíñó áóòòÿ. Ïåðåäáà÷àþ÷è ïîäàëüøó äîëþ ñâîãî òâîðó, íà òèòóëü-
í³é ñòîð³íö³ ðóêîïèñó äðàìàòóðã íàïèñàâ: “Ìàáóòü, öåíçóðà íå äî-
çâîëå”. 
Öåíòðàëüí³ ä³éîâ³ îñîáè ï’ºñè — äâà õóäîæíèêà, áàòüêî òà ñèí. 
Àâòîð àáñòðàêòíî íîì³íóº ïåðñîíàæ³â, ïîçáàâëÿº ¿õ âëàñíèõ ³ìåí, 
ïðîòå, ñë³äóþ÷è â ðóñë³ ñâî¿õ òâîð÷èõ ïðèíöèï³â, äàº ðîçëîã³ êîìåí-
òàð³ ùîäî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ïåðñîíàæ³â, îñîáëèâîñòåé ¿õí³õ õà-
ðàêòåð³â, äåòàëüíî âèïèñóº ³íòåð’ºð, ðîçì³ùåííÿ ðåêâ³çèòó íà ñöåí³ â 
ðåìàðêàõ. Ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ â ìàéñòåðí³ ñèíà-ìàëÿðà, äå ç-ïîì³æ ÷èñ-
ëåííèõ êàðòèí çáåð³ãàºòüñÿ äâà îñîáëèâèõ ïîëîòíà. Íà îäíîìó ç íèõ 
çîáðàæåíî Ñàòàíó íàñò³ëüêè ïðàâäîïîä³áíî, ùî, çäàºòüñÿ, â³í æèâèé, 
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à íà äðóãîìó, ùå íåçàê³í÷åíîìó, çìàëüîâàíî ²ñóñà Õðèñòà â ìîìåíò 
ðîçï’ÿòòÿ. Â. Ïîòàïåíêî ïîêàçóº õóäîæíèêà â ñêëàäíèé ìîìåíò äó-
øåâíèõ ïîøóê³â, âàãàíü. Â³í íå ìîæå çàâåðøèòè ðîáîòó íàä îáðàçîì 
²ñóñà Õðèñòà — ïåðåäàòè òó ºäèíó íåïîâòîðíó ðèñó â ïîðòðåò³, ÿêà á 
çðîáèëà ïîëîòíî ñïðàâä³ äîñòîâ³ðíèì ³ ï³äòâåðäèëà áè íåïåðåñ³÷í³ñòü 
òàëàíòó ìèòöÿ. Â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè, ùî ïðèêìåòíî, ìàºìî 
ïðèêëàäè â³äòâîðåííÿ ñêëàäíèõ ïîøóê³â ìèòöåì øëÿõó äî õóäîæíüî¿ 
ïðàâäè. Íàçâåìî, õî÷à á, “Ïîðòðåò Äîð³àíà Ãðåÿ” Î. Óàéëüäà ³ “Ïîð-
òðåò” Ì. Ãîãîëÿ. Õóäîæíèê ó òâîð³ Ãîãîëÿ òåæ íå ìîæå “… äîøóêàòèñÿ 
â íèõ (î÷àõ çîáðàæóâàíîãî ëèõâàðÿ. — Ì. Í.) îñòàííüî¿ äð³áíî¿ ðèñè ³ 
â³äò³íêó, îñÿãíóòè ¿õíþ òàºìíèöþ…” [1; 120]. 
Äëÿ ãåðîÿ ï’ºñè Â. Ïîòàïåíêà ìèñòåöòâî º îñíîâîþ îñíîâ, ñåíñîì 
áóòòÿ, ñâîºð³äíèì ³äîëîì, ÿêîìó õóäîæíèê çäàòåí ïðèíåñòè áóäü-ÿêó 
æåðòâó. Íå çóïèíèòüñÿ â³í çàðàäè “ìèñòåöüêîãî ³äåàëó” é ïåðåä íåîá-
õ³äí³ñòþ æåðòâóâàòè ëþäñüêèì ùàñòÿì, íàâ³òü æèòòÿì. Ñèí — òàëà-
íîâèòèé ³ âèçíàíèé õóäîæíèê. Éîãî òàëàíò ëþäè ö³íóþòü, òîìó î÷³-
êóþòü íîâèõ êàðòèí. Àâòîð ïîñòóëóº äóìêó, ùî ãåí³àëüíîìó ìèòöåâ³ 
áàãàòî ïðîùàºòüñÿ, ïîçàÿê ñîö³óì ñïðèéìàº éîãî ÿê æåðöÿ ìîãóòíüî-
ãî é óñåâëàäíîãî áîãà, ³ì’ÿ ÿêîãî — ìèñòåöòâî. Ïåðñîíàæ äðàìè ìð³º 
áóòè “öàðåì ìèñòåöòâà”, íàìàãàºòüñÿ çäîáóòè ùå á³ëüøå âèçíàííÿ, 
ñòðàæäàº, íå ñïèòü íî÷àìè. Â³í ïåðåéíÿòèé çàïèòàííÿì: ÷îìó æ âäà-
ëîñÿ âèïèñàòè õóäîæíüî äîâåðøåíèé îáðàç Ñàòàíè, à æèòòºïîä³áíà 
ïîñòàòü ²ñóñà íå âèõîäèòü? Àäæå ìàëÿð ïðàãíóâ çàæèòè ùå á³ëüøî¿ 
ñëàâè ñàìå çà “Íàâ÷èòåëÿ ³ç Íàçàðåòó”. 
Â îáðàç³ õóäîæíèêà-ñèíà çíà÷íîþ ì³ðîþ âèÿñêðàâëþºòüñÿ äèñ-
êóðñ ô³ëîñîôñüêèõ ïîãëÿä³â Ô. Í³öøå, çíàêîâèõ äëÿ ðóáåæó Õ²Õ–ÕÕ 
ñòîë³òü. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî éîãî ³äå¿ ïîì³òíî âïëèíóëè íà ºâðîïåé-
ñüêèé ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ, çíàéøîâøè ñâîº ÿñêðàâå â³äîáðàæåííÿ é 
ó òâîð÷îñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ïèñüìåííèê³â. Í³ìåöüêèé ìèñëèòåëü, îäèí 
³ç ïåðøèõ áóíò³âíèê³â ïðîòè òèñêó çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ìîðàë³, â³äêè-
äàþ÷è ðàáñüêå â ëþäèí³, ïðîòèñòàâëÿâ éîìó àðèñòîêðàòè÷íèé ³äåàë 
âíóòð³øíüî áëàãîðîäíî¿, äóõîâíî â³ëüíî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà óñâ³äîìëþº 
ñâîþ âèùó ö³íí³ñòü ³ ìàº ïðàâî íå âèçíàâàòè íàä ñîáîþ æîäíîãî ñóäó 
é çàêîíó. Òàêèì ââàæàâ ñåáå ãåðîé Â. Ïîòàïåíêà, òàêèì áóâ õóäîæ-
íèê Ëåâ Ãðèãîðîâè÷ ç äðàìè Ëþáîâ³ ßíîâñüêî¿ “Áåç â³ðè” (îñòàíí³é 
òâåðäèâ: “Çëà âîëÿ”, “äîáðà âîëÿ”! Æàíäàðìè íàä âîëåþ! Õîò³â áè ÿ 
áà÷èòè òîãî Âàãíåðà, ÿêîìó ñêîðèëàñÿ á âîëÿ ìîÿ” [3; 273]). 
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Îòæå, Ô. Í³öøå áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî â³äñòîðîíåíî-ìîðàëüíå íîð-
ìóâàííÿ æèòòÿ ñïðè÷èíÿº ïîä³ë éîãî íà ³íòèìíó é îô³ö³éíó ñôåðè. 
Ëþäèíà íàìàãàºòüñÿ ïðèõîâàòè íàâ³òü â³ä ñåáå òåìíîòó, íåïåâí³ñòü, 
ñëàáê³ñòü ñïðàâæíüî¿ íàòóðè. Çà òâåðäæåííÿì ô³ëîñîôà, ³ñíóâàííÿ 
âñüîãî ñâ³òó âèïðàâäàíå ìèñòåöòâîì, ùî ìóñèòü ñòàòè ìåòîþ é ñåí-
ñîì áóòòÿ. Êðàñó, ñïðàâåäëèâ³ñòü Ô. Í³öøå ââàæàâ “ïðèâèäàìè”, ùî 
º ³íñòèíêòèâíîþ ïîòðåáîþ, íà â³äì³íó â³ä áóäü-ÿêèõ ìîðàëüíèõ ïðè-
ïèñ³â. Ìîðàëüíî-åòè÷íèé çàêîí äëÿ ô³ëîñîôà — öå òóðáîòà ïðî íàé-
êðàù³, íàéâàæëèâ³ø³, íàéñâÿò³ø³ ³íòåðåñè âëàñíîãî “ÿ”. Â³äïîâ³äíî, 
ôîðìóëà öüîãî ìîðàëüíîãî ïðàâà — “ÿ õî÷ó ³ âèìàãàþ äëÿ ñåáå, ³ ïî-
âèíåí âèìàãàòè”. Òîìó õóäîæíèê ó ï’ºñ³ Â. Ïîòàïåíêà õî÷å é âèìàãàº 
äëÿ ñåáå ùå á³ëüøî¿ ñëàâè, íàâ³òü êîëè éîìó äîâåäåòüñÿ äëÿ öüîãî ïî-
ðóøèòè çàãàëüíîëþäñüê³ ìîðàëüí³ çàêîíè, ïðîäàòèñÿ Ñàòàí³. 
Ó ï’ºñ³ áàòüêî ïðàãíå â÷àñíî “çóïèíèòè” ñâîãî òàëàíîâèòîãî ñèíà, 
ïðîòå í³ÿê³ âìîâëÿííÿ íà íüîãî íå ä³þòü. Íåõòóþ÷è õâèëèíàìè â³ä-
ïî÷èíêó, ñèí çíîâó é çíîâó ïðàöþº ó ñâî¿é ìàéñòåðí³, ïîñò³éíî ãîðòà-
þ÷è ñòîð³íêè ªâàíãåë³ÿ. Â îäí³é ç³ ñöåí äëÿ ðîçêðèòòÿ âíóòð³øíüîãî 
ñâ³òó ñâîãî ãåðîÿ àâòîð ïîñëóãîâóºòüñÿ õàðàêòåðíèì á³ëüøå äëÿ åï³-
êè õóäîæí³ì ïðèéîìîì ñíó. Ìàëÿð çàñèíàº, óâ³ ñí³ (ÿê ó “Ïîðòðå-
ò³” Ãîãîëÿ) ç éîãî êàðòèíè ñõîäèòü íàìàëüîâàíèé Ñàòàíà é ïî÷èíàº 
äîâãó ðîçìîâó ç³ ñâî¿ì òâîðöåì. Òóò ÿñêðàâî ïðîñòåæóþòüñÿ ³íòåð-
òåêñòóàëüí³ çâ’ÿçêè ç òâîðîì ². Âèøåíñüêîãî “Îáëè÷åíèå Äèàâîëà-
ìèðîäåðæöà”, ç “Ôàóñòîì” Ãåòå òîùî. Ó Ïîòàïåíêà Ñàòàíà ïðîïîíóº 
õóäîæíèêîâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ñïðîáè ñòâîðåííÿ íåïîâòîðíîãî ïîð-
òðåòà ²ñóñà Õðèñòà é ïðèñòàòè äî éîãî òàáîðó. Ñàòàíà âïåâíåíèé, ùî 
ñàìå â³í êåðóº ëþäñüêèì ñâ³òîì, òîìó îá³öÿº äàòè ìàëÿðó ùå á³ëüøå 
âèçíàííÿ é ãðîøåé, çðîáèòè éîãî öàðåì ìèñòåöòâà, íàðåøò³, ïîäà-
ðóâàòè íàéêðàñèâ³øó ó ñâ³ò³ æ³íêó, àáè ò³ëüêè òîé âèêèíóâ ³ç ñåðöÿ 
ëþáîâ äî ëþäåé, ³äåþ ñàìîïîæåðòâè çàðàäè ëþäñòâà, âò³ëåíó â ó÷åíí³ 
²ñóñà Õðèñòà. Äèÿâîë çàïåðå÷óº âàæëèâó ñåíòåíö³þ ïðî ëþáîâ áðàòà 
äî áðàòà, ÿêó ïðîïàãóâàâ Ó÷èòåëü ³ç Íàçàðåòà. Ñàòàíà êîíñòàòóº, ùî 
òàêå ïñåâäîïî÷óòòÿ âèÿâëÿºòüñÿ â êðîâîïðîëèòíèõ â³éíàõ, ó çðàä³ é 
çíóùàííÿõ ëþäåé îäèí íàä îäíèì. Õóäîæíèê ñòðàæäàº. Ó éîãî ìî-
íîëîç³ ïåðåäàþòüñÿ åêçèñòåíö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ìèòöÿ, âò³ëåí³ â êî-
ðîòêèõ åìîö³éíèõ ðå÷åííÿõ, í³áè îá³ðâàíèõ ôðàçàõ. Ïðîêèíóâøèñü, 
ìàëÿð íàìàãàºòüñÿ ïîí³âå÷èòè êàðòèíó, íà ÿê³é çîáðàæåíèé Ñàòàíà. 
Ïðîòå â îñòàííþ ìèòü çóïèíÿºòüñÿ, ïðîìîâëÿþ÷è: 
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Ïîð³æó ÿ òåáå, ïðîêëÿòå ìàëþâàííÿ!... 
À ñëàâà, ä³âà òà ÷åðâ³íö³? 
¯õ íå áóäå? Òîä³ é íàâ³ùî æèòü? … 
ß õâîðèé äóõîì, ÿ ÷åðâà ïëàçó÷à! 
Çà êèì ³òè? ß âàñ ïèòàþ, ëþäå? [2; 12]. 
Ùîá ïîçáóòèñÿ æàõëèâèõ ñíîâèä³íü, ìèòåöü ïðîäàº êàðòèíó ³ç çî-
áðàæåííÿì Ñàòàíè, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî òåïåð óñå æ âäàñòüñÿ íàïèñàòè 
îìð³ÿíèé îáðàç ²ñóñà Õðèñòà. Ïðîòå òâîðåöü ïîìèëÿâñÿ; ñèëà Äèÿâîëà 
íàñò³ëüêè âåëèêà, ùî â³í íàä³éíî òðèìàº ìàëÿðà â ñâî¿é âëàä³. Ñàòàíà 
çíîâó ïðèõîäèòü äî ãåðîÿ óâ³ ñí³, îá³öÿº çàáðàòè âñå òå ìàòåð³àëüíå, 
÷èì æèâå ñëóæèòåëü ìèñòåöòâà. Îäíàê ó ìîìåíò, çäàâàëîñÿ á, áåçâè-
õîä³, ç ³íøîãî ïîëîòíà ñïóñêàºòüñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ, ùîá çàïåðå÷èòè ï³ä-
ñòóïíèì, àíòèãóìàííèì òåçàì Ñàòàíè. ²ñóñ ãîâîðèòü ìàëÿðó, ùî ñàìå 
ëþáîâ äî áðàòà, à íå ñë³ïå ïðàãíåííÿ âñåïîãëèíàþ÷î¿ ñëàâè, º ò³ºþ 
íåçáàãíåííîþ, íåâëîâèìîþ ðèñîþ, ÿêî¿ íå âèñòà÷àº â éîãî ïîðòðå-
ò³. Â³í ïðîïîíóº ãåðîþ çàçèðíóòè ó âëàñíó äóøó, â³äíàéòè òàì äîáðî 
³ ñïîê³é. Ëèøå òîä³ õóäîæíèê ñòàíå ñïðàâæí³ì, ïîâàæíèì ìèòöåì. 
Ìîíîëîã Ó÷èòåëÿ ç Íàçàðåòó âèïèñàíèé ³ç ìàêñèìàëüíîþ åìîö³é-
í³ñòþ, ïðîíèçàíèé õðèñòèÿíñüêèìè ³äåÿìè âñåïðîùåííÿ, ëþáîâ³ äî 
ëþäåé. ²ñóñ çàïåðå÷óº ñîëîäê³ ïðîìîâè Ñàòàíè ³ ñòâåðäæóº äóìêó, ùî 
âëàñíèé æèòòºâèé øëÿõ ëþäèíà ïîâèííà îáèðàòè ñàìîòóæêè, çâà-
æàþ÷è íà ñâîºð³äí³ñòü âíóòð³øíüîãî ñâ³òîáà÷åííÿ òà ìîðàëü. Õóäîæ-
íèê ïîãîäæóºòüñÿ ç ²ñóñîì Õðèñòîì, ïðàãíå äîâ³ðèòèñÿ ñàìå Éîìó, 
çíèùèòè Ñàòàíó ïåðåäîâñ³ì ó âëàñí³é äóø³. Ïðîòå òîé íå âèïóñêàº ç³ 
ñâî¿õ ïàçóð³â òàëàíîâèòó æåðòâó. Ó ìîìåíò âèçíàííÿ Ñâÿòîãî Â÷åííÿ 
Õðèñòà õóäîæíèê ïîìèðàº â³ä ñåðöåâîãî íàïàäó: 
Î ñåðöå!.. ß áà÷èâ… 
Â³í ³ñòèíó ìåí³ ñêàçàâ! 
Òåïåð íàâ³ê ïðîùàé òè, Ñàòàíà! 
ß ðèñî÷êó çíàéøîâ, ÿêó é øóêàâ [2; 20]. 
Îòæå, â “²ñóñ³ ³ Ñàòàí³” Â. Ïîòàïåíêî âèñòóïèâ ïðîòè íåãàòèâíèõ 
òåíäåíö³é ó ìèñòåöòâ³ ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Äðàìàòóðã íåíà÷å 
ïåðåêîíóâàâ, ùî àìîðàëüí³ñòü, åãî¿çì, ïðàãíåííÿ õóäîæíèêà ïîïðè 
âñ³ åòè÷í³ çàñàäè çäîáóòè ÿêîìîãà á³ëüøå ñëàâè, ìàòåð³àëüíèõ ñòàòê³â 
äåãóìàí³çóº òâîð÷³ñòü, ðîáèòü ¿¿ ìåðòâîòíèì àíòèìèñòåöòâîì. Ó ï’ºñ³ 
ï³ääàþòüñÿ êðèòèö³ âèÿâè àíòèìîðàëüíîñò³ â ìèñòåöòâ³, éîãî â³äñòî-
ðîíåí³ñòü â³ä çàñàä ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè, ùî, íà äóìêó àâòîðà, ïîâèíí³ 
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äîì³íóâàòè â õóäîæí³é òâîð÷îñò³. ²äåîëîã³ÿ öåíòðàëüíîãî ïåðñîíà-
æà äðàìè âðåøò³-ðåøò çàçíàº êðàõó, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â éîãî ô³çè÷í³é 
ñìåðò³. Òà ïîìèðàþ÷è, õóäîæíèê âèÿâëÿº ñèëó é âåëè÷ ëþäñüêîãî 
äóõó, ðîáèòü ºäèíî ïðàâèëüíèé ìîðàëüíî-åòè÷íèé âèá³ð — â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ â³ä ñïîêóñëèâèõ ïðîïîçèö³é Ñàòàíè é ïðàãíå äîòðèìóâàòèñÿ 
çàïîâ³äåé Õðèñòà. 
Íàéïîêàçîâ³øèìè îçíàêàìè ë³áðåòî “²ñóñ ³ Ñàòàíà” ââàæàºìî 
ìàéñòåðí³ñòü îáðàçíîãî ìîäåëþâàííÿ ïåðåëîìíèõ ìîìåíò³â ó ñâ³äî-
ìîñò³ ìèòöÿ é ãëèáîêó ô³ëîñîô³÷í³ñòü. Æàíð òâîðó ìîæíà ³äåíòèô³-
êóâàòè ÿê ³íòåëåêòóàëüíó äðàìó, õàðàêòåðíó â òîãî÷àñíîìó ïèñüìåí-
ñòâ³ äëÿ êîíòåêñòóàëüíîãî ïîëÿ äðàìàòóðã³¿ Â. Âèííè÷åíêà. Íà íàø 
ïîãëÿä, ³ñíóº ïåâíèé çâ’ÿçîê ì³æ ï’ºñîþ Â. Ïîòàïåíêà òà îäí³ºþ ç 
ô³ëîñîôñüêè âèòîí÷åíèõ äðàì Â. Âèííè÷åíêà (“×îðíà Ïàíòåðà ³ Á³-
ëèé Ìåäâ³äü”), ùî âðàæàº ñâîºþ ñèìâîë³÷íîþ îáðàçí³ñòþ, çà´ðóíòî-
âàíîþ íà åôåêòíîìó âèêîðèñòàíí³ âèãàäàíî¿, íåñòàíäàðòíî¿, äåùî 
øòó÷íî¿ ñèòóàö³¿, âòèñíóòî¿ â ìåæ³ äîñòîâ³ðíî¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿. Ñàìå 
â “×îðí³é Ïàíòåð³…” õóäîæíüî çìîäåëüîâàíî òðàãåä³þ ìèòöÿ, ÿêèé 
ïåðåáóâàº íà ìåæ³ îáðèäëèâî¿ áóäåííîñò³ òà çâàáëèâî¿ óðî÷èñòîñò³ 
â³ëüíîãî òâîðåííÿ. Çà Âèííè÷åíêîì, ó ïîñòàò³ ìèòöÿ ïîâèííå âò³ëþ-
âàòèñÿ õðèñòèÿíñüêå ìèëîñåðäÿ é òåðïèì³ñòü. Àíàëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó 
äîòðèìóºòüñÿ é Â. Ïîòàïåíêî. 
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ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ²ß ÌÀÐÊÀ ÊÐÎÏÈÂÍÈÖÜÊÎÃÎ: 
ÎÁÐÀÇÈ ² ÏÐÎÎÁÐÀÇÈ 
Â äóõîâí³é ñïàäùèí³ Ì. Êðîïèâíèöüêîãî ÷èìàëî òâîð³â, ó ÿêèõ çíàéøëè 
â³ääçåðêàëåííÿ ïîä³¿, ùî ìàëè ì³ñöå â ðåàëüíîìó æèòò³. Ïðîòîòèïàìè ä³-
éîâèõ îñ³á éîãî ï’ºñ íåð³äêî áóëè ñóñ³äè ³ çíàéîì³ ìèòöÿ. Öå âàæëèâ³ øòðèõè 
ÿê äî á³îãðàô³¿ ïèñüìåííèêà, òàê ³ äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ éîãî ë³òåðàòóðíîãî 
äîðîáêó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äðàìàòóðã, ïåðñîíàæ, òðàã³÷íèé, ñöåí³÷íèé, äðàìà. 
The spiritual heritage of Marko Kropyvnytsky contains many works reflecting 
the events which took place in real life. The author’s neighbours and acquaintances 
often became the prototypes of his plays. These are important details of the writer’s 
biography and they help with better understanding his literary heritage. 
Key words: playwright, character, tragic, stage, drama. 
Àíàë³ç ë³òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè Ìàðêà Êðîïèâíèöüêîãî, ³íøèõ 
äæåðåë, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç òâîð÷³ñòþ äðàìàòóðãà, äàº ï³ä-
ñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ïèñüìåííèê àêòèâíî ÷åðïàâ ìàòåð³àë äëÿ 
ñâî¿õ ï’ºñ ³ç ðåàëüíîãî æèòòÿ. Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ïîåò ³ òåàòðîçíà-
âåöü Ìèêîëà Âîðîíèé, çîêðåìà, çàçíà÷àº, ùî ïðîòîòèïàìè îêðåìèõ 
äðàì ³ êîìåä³é Êðîïèâíèöüêîãî ñòàëè éîãî çíàéîì³ ùå ç äèòÿ÷èõ ðî-
ê³â. Õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì º ²âàí Íåïîêðèòèé ç äðàìè “Äàé ñåðöåâ³ 
âîëþ, çàâåäå ó íåâîëþ”. Çãàäàíèé ïåðñîíàæ, ÿê îïîâ³äàâ íàì ñàì øà-
íîâíèé àâòîð, “æèâ³ñåíüêèé, âçÿòèé ç ñàìîãî æèòòÿ. Ñå áóâ ìîëîäèé 
õëîïåöü, ùî ç âëàñíî¿ îõîòè ï³øîâ â ìîñêàë³ çàì³ñòü ñâîãî ïðèÿòåëÿ, 
êîòðèé â ïðîòèâí³ì ðàç³ ìàâ áè ïîêèíóòè ìîëîäó æ³íêó. Ê³ëüêà òèï³â 
â “Ïî ðåâ³ç³¿” ³ ³í. òàêîæ âçÿòî ç ä³éñíîãî æèòòÿ, àëå âæå òðîõè ï³çí³ø” 
[2; 241]. 
Âåëüìè ö³êàâ³ ñâ³ä÷åííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ Êðîïèâíèöüêèì îáðàçó 
Éîñèïà Áè÷êà ìîæíà â³äíàéòè ó êíèç³ Ì. Ñìîëåí÷óêà “Ìàðêî Êðî-
ïèâíèöüêèé ³ éîãî ð³äíèé êðàé”. Ñïèðàþ÷èñü íà ñïîãàäè ñó÷àñíèê³â, 
© Àíàòîë³é Íîâèêîâ, 2010
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äîñë³äíèê çàóâàæóº, ùî ïðîîáðàçîì öåíòðàëüíîãî ïåðñîíàæà äðà-
ìè “Ãëèòàé, àáî æ Ïàâóê” º îäèí ³ç õåðñîíñüêèõ çåìëÿê³â Êðîïèâ-
íèöüêîãî ïîì³ùèê Áðåäþêîâ, ÿêèé áóâ ñïðàâæí³ì ãëèòàºì ³ äëÿ 
çáàãà÷åííÿ “íå ãðåáóâàâ í³ÿêèìè çàñîáàìè. Â³í îáêðàäàâ ³ åêñ-
ïëóàòóâàâ íàâ³òü ñâîãî áðàòà, íàâ³òü ð³äíà ìàòè áóëà â íüîãî íà 
ñòàíîâèù³ íàéìè÷êè”. Ùîñü ïîä³áíå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî äðóæè-
íó ïîì³ùèêà, ÿêà ï³ñëÿ ñåìè ðîê³â ïîäðóæíüîãî æèòòÿ çìóøåíà 
áóëà âòåêòè â³ä Áðåäþêîâà. 
Â³ä Áè÷êà òàê ñàìî ò³êàº äðóæèíà. Âàæëèâîþ º é òà îáñòàâèíà, 
äîäàº Ñìîëåí÷óê, ùî ï’ºñó “Ãëèòàé, àáî æ Ïàâóê” Êðîïèâíèöü-
êèé “çàâåðøèâ ñàìå â Àíäð³¿âö³, òîáòî ó âîëîä³ííÿõ öüîãî ïîì³-
ùèêà; çâ³äñè é íàä³ñëàâ ¿¿ âèäàâöåâ³” [11; 65] 
Ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ïîä³é, ùî â³äáóâàëèñÿ íà Õåðñîíùèí³, 
ìàº é äðàìà “Ïåðåä âîëåþ” (1899), â ÿê³é ³äåòüñÿ ïðî òðàã³÷íó ³ñòîð³þ 
êîõàííÿ ìîëîäîãî ñêðèïàëÿ-êð³ïàêà Þðêà ç ïîì³ùèöüêîþ äîíüêîþ 
Îðèñåþ. Ñþæåòîì äëÿ ï’ºñè ïîñëóæèëè á³îãðàô³÷í³ äàí³ ç æèòòÿ â³-
ò÷èìà ïèñüìåííèêîâî¿ ìàòåð³ ²âàíà Àíäð³éîâè÷à Äóáðîâèíñüêîãî. 
“Áàãàòî ùî ç ìèíóëîãî, – çãàäóº ñèí Êðîïèâíèöüêîãî Âîëîäèìèð 
Ìàðêîâè÷, – òàê ³ çàëèøèëîñü íàçàâæäè íåç’ÿñîâàíèì ³ ñòàëî ÷èìîñü 
ëåãåíäàðíèì <…> Öå òèì á³ëüøå ïðîäîâæóâàëî òðèâîæèòè õóäîæíþ 
óÿâó Ìàðêà Ëóêè÷à” [5; 68]. 
Âåëüìè àêòèâíî äî ì³ñöåâîãî ìàòåð³àëó çâåðòàºòüñÿ äðàìàòóðã ³ â 
îñòàíí³é ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ, êîëè ìåøêàº íà ñâîºìó õóòîð³ Çàòèøîê. 
Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º âæå îäèí ³ç ïåðøèõ éîãî òâîð³â ö³º¿ äîáè — äðà-
ìà “Îëåñÿ” (1891). Öÿ íàçâà, ÿê çàóâàæóº ñèí Êðîïèâíèöüêîãî Âî-
ëîäèìèð, ç’ÿâèëàñÿ íåâèïàäêîâî. Òàê, ïèñüìåííèê äîâã³ ðîêè ³ìåíó-
âàâ ñâîþ óëþáëåíó äîíüêó Îëåêñàíäðó [5; 69], ÿêó íàçâàëè íà ÷åñòü 
Îëåêñàíäðè Âóêîòè÷ — ïåðøî¿ äðóæèíè Êðîïèâíèöüêîãî. 
Ïðîîáðàçàìè ³íøèõ ãåðî¿â ï’ºñè, Ëåîí³äà Çàãðèâè é Ê³íäðàòà Áàë-
òèçà, ñòàëè ñóñ³äè Êðîïèâíèöüêîãî — â³äïîâ³äíî áàãàòèé ïîì³ùèê 
Áóëàöåëü òà éîãî óïðàâèòåëü Ìàðêîâ. Óâàãó äðàìàòóðãà ïðèâåðíóëà 
òðàã³÷íà ³ñòîð³ÿ, ùî íà ïî÷àòêó 1890-õ ðîê³â ñòàëàñÿ â Êóï’ÿíñüêîìó 
ïîâ³ò³. Ãîñïîäàðñòâî îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ çåìëåâëàñíèê³â Õàðê³âñüêî¿ 
ãóáåðí³¿ Áóëàöåëÿ (éîìó íàëåæàëî 10400 äåñÿòèí çåìë³) íåñïîä³âàíî 
çàçíàëî êðàõó. Ìàéíî ïîì³ùèêà áóëî ïðîäàíî ç ìîëîòêà, à ñàì â³í çà-
ñòðåëèâñÿ â îäíîìó ç õàðê³âñüêèõ ãîòåë³â. Á³ëüøó ÷àñòèíó çåìë³ ñâîãî 
êîëèøíüîãî õàçÿ¿íà (â òîìó ÷èñë³ é ê³ííèé çàâîä ó Ùåíÿ÷îìó) ïðè-
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áðàâ äî ñâî¿õ ðóê Ìàðêîâ. Êðîïèâíèöüêèé áóâ ñâ³äêîì ö³º¿ æèòòºâî¿ 
äðàìè é â³äîáðàçèâ ¿¿ ó çãàäàí³é ï’ºñ³. ßñíà ð³÷, ùî íà ñâîºìó æèòòºâî-
ìó øëÿõó àâòîð çóñòð³÷àâ ÷èìàëî òàêèõ Áàëòèç³â òà Çàãðèâ. Òîìó ¿õ íå 
ìîæíà ïîâí³ñòþ îòîòîæíþâàòè ç ÿêèìèñü êîíêðåòíèìè ëþäüìè. 
Ñöåí³÷íà ³ñòîð³ÿ “Îëåñ³” ðîçïî÷àëàñÿ â ïîâ³òîâîìó ì³ñò³ 
Êóï’ÿíñüêó Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Âïåðøå âèñòàâèëè ¿¿ ç ðóêîïèñó çåì-
ëÿêè ìèòöÿ — ÷ëåíè ì³ñöåâîãî òåàòðàëüíîãî ãóðòêà ï³ä êåð³âíèöòâîì 
àâòîðà. “Âë³òêó 1891 ðîêó, — îïèñóº öþ ïîä³þ Ñ. Ñóìíèé, — Ìàðêî 
Ëóêè÷ îäåðæàâ äîçâ³ë öåíçóðè íà ïîñòàíîâêó òðèàêòíî¿ äðàìè “Îëå-
ñÿ”. Â³í çàïðîñèâ äî ñåáå â ãîñò³ êóï’ÿíñüêèõ àìàòîð³â, ïðî÷èòàâ ¿ì 
íîâó ï’ºñó ³ çàïðîïîíóâàâ: “Ïîêè ùå äðàìà áóäå âèäðóêóâàíà, ñïðî-
áóºìî ¿¿ ïîñòàâèòè â Êóï’ÿíñüêó ç ìîãî ðóêîïèñó. Íàä³ÿ Âàñèë³âíà âæå 
ðîë³ âèïèñàëà” [12; 193]. 
Íà ïðîôåñ³éí³é ñöåí³ “Îëåñþ“ âïåðøå áóëî ç³ãðàíî òðóïîþ Êðî-
ïèâíèöüêîãî 4 ëþòîãî 1892 ðîêó ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé ó Âàðøàâ³. 
Ö³êàâî, ùî ç “Îëåñåþ” ïåðåãóêóºòüñÿ ÷åõîâñüêèé “Âèøíåâèé 
ñàä” (1903), äå òàê ñàìî ïîðóøóºòüñÿ òåìà ðîçîðåííÿ ïîì³ùèöüêèõ 
ãîñïîäàðñòâ ³ íàðîäæåííÿ ñ³ëüñüêî¿ áóðæóàç³¿. Ìîæíà íàâ³òü ïðîâåñ-
òè îêðåì³ ïàðàëåë³ ì³æ öèìè ï’ºñàìè. Òàê, ïîì³ùèê Ëåîí³ä Çàãðèâà ç 
äðàìè “Îëåñÿ” ñâîºþ ïîâåä³íêîþ é ë³ðè÷íèìè ìîíîëîãàìè áàãàòî â 
÷îìó íàãàäóº ÷åõîâñüêó Ëþáîâ Ðàíºâñüêó, à ïðàãìàòè÷í³ñòü Ê³íäðà-
òà Áàëòèçà ìàº ñï³ëüí³ ðèñè ç ä³ëîâîþ õâàòêîþ ªðìîëàÿ Ëîïàõ³íà. 
Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º â³äïîâ³äí³ ñöåíè ó çãàäàíèõ òâîðàõ. Ó Êðîïèâ-
íèöüêîãî: 
Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ … “Ïðîùàéòå âû, ïîëÿ ðîäíûå, òû, ñòåïü ïðè-
âîëüíàÿ ïðîñòè!..” Ïîä ýòèì ðîñêîøíûì êëåíîì êàê ÷àñòî â äåòñòâå 
ÿ èãðàë; ïîìíþ, þíîøåé âñåãäà ëþáèë ïîíåæèòüñÿ â åãî ïðîõëàäíîé 
òåíè, âäûõàòü àðîìàò äóøèñòûõ âåòâåé è óíîñèòüñÿ â çàîáëà÷íûé 
ìèð, â ìèð ôàíòàçèé è ãðåç. Ðîñêîøíûé êëåí, íå ïðàâäà ëè?.. 
Ê³íäðàò Àíòîíîâè÷. Äîâãî âæå â³í ³ ðîçêîøóº, öåé êëåí. Ëîâêà 
áóäå ç íüîãî ñîõà â êîøàðó. 
Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷ (âèïèâ ñòàêàí âèíà). ×òî-î? Òû ñðóáèøü åãî? 
Ê³íäðàò Àíòîíîâè÷. À äîêè æ éîìó ðîñòè? 
Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷. Òû èñïîðòèøü ÷óäíûé âèä, äèâíûé ëàíä-
øàôò!.. 
Ê³íäðàò Àíòîíîâè÷. Äåÿê³ ëþäå ³ äîñ³ ïðèãàäóþòü ëàíøàõòè, 
ÿê, áóâàëî, ïîê³éí³ áàòþøêà âàø³, öàðñòâî ¿ì íåáåñíå, â³÷íèé ïîê³é 
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¿õ äóøå÷ö³, çàõî÷óòü êîãî ç ìóæèê³â âèõâîðîñòèòü, çàðàç â³ä÷èíÿòü îöå 
ñàìå â³êîíöå òà é ãóêàþòü íà îòàìàíà: “À âåäè éîãî, øåëüìó, ñþäè, 
ï³ä öåé ëàíøàõ, ðîçëîæè éîãî ï³ä îö³ì êëåíîì, â õîëîäêó, ùîá ñîíöå 
íå ïðèï³êàëî, òà âñèï ï’ÿòäåñÿò ãàðÿ÷èõ”. Çàðàç ðîç÷åï³ðÿòü ³ ïî÷íóòü 
ñòüîáàòü…  [6; 306 – 307]. 
Ó ×åõîâà ÷èòàºìî: 
Ëþáîâü Àíäðååâíà (ãëÿäèò â îêíî íà ñàä). Î, ìîå äåòñòâî, ÷è-
ñòîòà ìîÿ! Â ýòîé äåòñêîé ÿ ñïàëà, ãëÿäåëà îòñþäà íà ñàä, ñ÷àñòüå 
ïðîñûïàëîñü ñî ìíîþ êàæäîå óòðî, è òîãäà îí áûë òî÷íî òàêèì, íè÷-
òî íå èçìåíèëîñü. (Ñìååòñÿ îò ðàäîñòè.) Âåñü, âåñü áåëûé! Î ñàä ìîé! 
Ïîñëå òåìíîé íåíàñòíîé îñåíè è õîëîäíîé çèìû îïÿòü òû ìîëîä, ïî-
ëîí ñ÷àñòüÿ, àíãåëû íåáåñíûå íå ïîêèíóëè òåáÿ…  [13; 626]. 
Ìîíîëîã Ëîïàõ³íà: 
Ëîïàõèí… ß êóïèë èìåíèå, ãäå äåä è îòåö áûëè ðàáàìè, ãäå èõ 
íå ïóñêàëè äàæå â êóõíþ … Ýé, ìóçûêàíòû, èãðàéòå, ÿ æåëàþ âàñ ñëó-
øàòü! Ïðèõîäèòå âñå ñìîòðåòü, êàê Åðìîëàé Ëîïàõèí õâàòèò òîïîðîì 
ïî âèøíåâîìó ñàäó, êàê óïàäóò íà çåìëþ äåðåâüÿ!  [13; 650 – 651]. 
Äîö³ëüíî ïðîâåñòè ïàðàëåë³ òàêîæ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ìîëîäî-
ãî ïîêîë³ííÿ, ùî º âèðàçíèêàìè íîâîãî á³ëüø ñïðàâåäëèâîãî æèòòÿ. 
Ó Êðîïèâíèöüêîãî òàêèì ïåðñîíàæåì º Îëåñÿ ç ¿¿ ïðàãíåííÿì áóòè 
êîðèñíîþ çíåäîëåíîìó ñ³ëüñüêîìó ëþäîâ³, à ó ×åõîâà — Àíÿ é ñòó-
äåíò Òðîô³ìîâ. 
Ïåâíà ñïîð³äíåí³ñòü â³ä÷óâàºòüñÿ é ì³æ îáðàçàìè ñòàðèõ ñëóã — 
Ïàâëà â “Îëåñ³” é Ô³ðñà ó “Âèøíåâîìó ñàäó”. Îáèäâà âîíè, ÿê ò³í³ 
ìèíóëîãî, íàãàäóþòü ïðî êîëèøíº “àðèñòîêðàòè÷íå” æèòòÿ ñâî¿õ ïî-
ïåðåäí³õ õàçÿ¿í³â. 
Óñëàâëåíèé ðîñ³éñüêèé äðàìàòóðã áóâ, çâè÷àéíî, äîáðå îá³çíàíèé 
ç òâîð÷³ñòþ ñâîãî óêðà¿íñüêîãî êîëåãè. Íà ìåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü ï’ºñè 
Êðîïèâíèöüêîãî êîðèñòóâàëèñÿ âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ íå ò³ëüêè â 
Óêðà¿í³, à ³ â Ðîñ³¿. Ìàáóòü, íå âèïàäêîâî ãîëîâíîãî ãåðîÿ ñâîãî îïî-
â³äàííÿ “Ëþäèíà ó ôóòëÿð³” Áºë³êîâà ×åõîâ óñòàìè ³íøîãî ñâîãî ïåð-
ñîíàæà íàçèâàº “Ãëèòàé, àáî æ Ïàâóê”  [13; 261]. 
Òàêèì ÷èíîì, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ïîøòîâõîì äî íàïèñàííÿ “Âè-
øíåâîãî ñàäó” áóëà äðàìà Êðîïèâíèöüêîãî “Îëåñÿ”, ñòâîðåíà íà 
12 ðîê³â ðàí³øå çà ÷åõîâñüêèé øåäåâð. 
²ç çì³ñòó ï’ºñè “Çàìóëåí³ äæåðåëà” (1895) ìîæíà çðîçóì³òè, ùî ä³ÿ 
öüîãî òâîðó òåæ â³äáóâàºòüñÿ íà Õàðê³âùèí³ — ïîáëèçó äðàìàòóðãî-
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âîãî õóòîðà, ñâ³ä÷åííÿì ÷îãî º òå, ùî ó òâîð³ ô³ãóðóþòü òàê³ ì³ñòà, 
ÿê Êóï’ÿíñüê ³ ²çþì, ñåëà Áðèãàäèð³âêà ³ Ùåíÿ÷å (òåïåð — Âîëîñüêà 
Áàëàêë³ÿ) [6; 496–497]. Âñ³ ö³ íàñåëåí³ ïóíêòè ðîçòàøîâàí³ íåäàëåêî 
â³ä Çàòèøêà. 
1900 ðîêó Êðîïèâíèöüêèé çàê³í÷óº ðîáîòó íàä êîìåä³ºþ “Ñóïðî-
òèâí³ òå÷³¿”, â ÿê³é çãàäóþòüñÿ ñóñ³äí³ ç Çàòèøêîì ñåëà — Áóãà¿âêà [7; 
163], Ùåíÿ÷å [7; 166], Ãîðîõîâàòêà ³ Ñåíüêîâî [7; 177]. Ìîæíà ç óïåâ-
íåí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ ñëîáîäè Øóìèõà, äå 
ðîçãîðòàþòüñÿ îïèñàí³ â ï’ºñ³ ïîä³¿ (äî ðå÷³, íàçâà öüîãî íàñåëåíîãî 
ïóíêòó ìîãëà ç’ÿâèòèñü ÿê àíòèòåçà íàéìåíóâàííÿ ïèñüìåííèêîâî-
ãî õóòîðà), ãåîãðàô³÷íî çá³ãàºòüñÿ ç îäíèì ³ç íàéáëèæ÷èõ äî Çàòèøêà 
ñ³ë — Ñïîäîá³âêîþ. Ï³äñòàâîþ äëÿ òàêîãî âèñíîâêó º, ïî-ïåðøå, òå, 
ùî Ñïîäîá³âêà çíàõîäèòüñÿ í³áè â “îòî÷åíí³” çãàäàíèõ ñ³ë. Ïî-äðóãå, 
â êîìåä³¿ º ïðÿìà âêàç³âêà íà òå, ùî Øóìèõà ðîçòàøîâàíà “çà äåñÿòü 
âåðñòîâ” â³ä Ùåíÿ÷îãî [7; 166]. À öå ïðèáëèçíî òà â³äñòàíü, ùî ðîçä³-
ëÿº Ñïîäîá³âêó é Ùåíÿ÷å (Âîëîñüêó Áàëàêë³þ). Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, 
ùî ãîëîâíó ãåðî¿íþ ï’ºñè Êðîïèâíèöüêèé íàçâàâ Íàä³ºþ “íà ÷åñòü 
ñâîº¿ ä³ÿëüíî¿ äðóæèíè” [5; 69]. 
Ïðîòîòèïàìè ãåðî¿â êîìåä³¿ “Ìàìàøà” (1903) ñòàëè ïèñüìåííè-
êîâ³ ñóñ³äè — áàãàò³ ì³ùàíè Ìàêñèìîâè, ùî ìåøêàëè â íàéáëèæ÷îìó 
äî Çàòèøêà õóòîð³ Òåðíîâîìó. Öå áóëè ïåðåñåëåíö³ ç Òàâð³¿. Ñàäèáó é 
çåìëþ âîíè êóïèëè íà ïî÷àòêó 1903 ðîêó â çåìëåâëàñíèê³â Øèë³íèõ. 
Çà ñëîâàìè ñèíà Êðîïèâíèöüêîãî, Ìàêñèìîâè ïðèâåðòàëè äî ñåáå 
óâàãó äåÿêèìè äèâàöòâàìè. “Áàòüêî é ñèí ó ïðèñóòíîñò³ íàâ³òü ñòî-
ðîíí³õ ëþäåé, íå ñîðîìëÿ÷èñü, ÷àñòóâàëè îäèí îäíîãî òðèïîâåðõî-
âîþ ëàéêîþ. Íå â³äñòàâàëà â³ä íèõ ³ ñòàðà Ìàêñèìèõà – âèñîêà, õóäà, 
íåêðàñèâà æ³íêà ç ïîñò³éíîþ öèãàðêîþ â çóáàõ. Ñâî¿ìè öèí³÷íèìè 
âèñëîâàìè é ëàéêîþ âîíà ìîãëà ï³ä³áãàòè çà ïîÿñ áóäü-ÿêîãî ðîçáå-
ùåíîãî ìóæèêà”. Êîëè çàõâîð³â ñòàðøèé Ìàêñèìîâ (çà âñ³ìà îçíàêà-
ìè íà äèôòåðèò), éîãî äðóæèíà é ñèí íå çàõîò³ëè âèêëèêàòè ë³êàðÿ, çà 
ÿêèì, äî ðå÷³, ³ ¿õàòè äàëåêî íå áóëî ïîòðåáè, îñê³ëüêè ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó õâîðîìó ìîãëà íàäàòè Íàä³ÿ Âàñèë³âíà Êðîïèâíèöüêà — ë³êàð 
çà ôàõîì. Íà íàð³êàííÿ äðàìàòóðãà ñèí ñóñ³äè áðóòàëüíî çàÿâèâ: “À 
äëÿ ÷îãî êëèêàòè ë³êàðÿ? Íå Ìàôóñà¿ë³â æå â³ê æèòè ñòàðîìó?” ×åðåç 
ê³ëüêà äí³â Ìàêñèìîâ ïîìåð. Øèðèëèñü ÷óòêè, ùî ñòàðà Ìàêñèìèõà 
òà ¿¿ ñèí ç íüîãî ùå æèâîãî çí³ìàëè ì³ðêó äëÿ òðóíè. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ 
ïîõîâàííÿ â ñàäèá³ Ìàêñèìîâèõ ñòàëàñÿ ïîæåæà. À ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ 
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îäíà çà îäíîþ ùå äâ³. Çãîð³ëî ê³ëüêà ñêèðò ùå íå ìîëî÷åíîãî çá³æ-
æÿ, êëóíÿ, êîìîðà, ñàðàé äëÿ õóäîáè òà ùå äåùî. “Ïðè÷èíó ïîæåæ³ 
ç’ÿñóâàòè íå âäàëîñÿ, àëå çàï³äîçðþâàëè äåêîãî ç îáðàõîâàíèõ õàçÿÿ-
ìè ðîáî÷èõ <…> Ðîçïîâ³äàëè äåÿê³ ç³ ñì³õîì, à ³íø³ ç æàõîì, ùî ï³ñëÿ 
òðåòüî¿ ïîæåæ³ çíàâ³ñí³ëà Ìàêñèìèõà ñõîïèëà ç òèíó ê³ë, ïîá³ãëà â ñà-
äîê, äå áóâ ïîõîâàíèé ñòàðèé, ³ ïî÷àëà íåñàìîâèòî ãàìñåëèòè êîëîì 
ïî ìîãèë³, ïðîìîâëÿþ÷è ç âëàñòèâèì ¿é ëåêñèêîíîì: “Àõ òè, ñÿêèé-
òàêèé ðîçòàêèé! Ñàì çäîõ, à òåïåð ³ íàøå äîáðî äî ñåáå ïåðåòÿãàºø?!” 
[5; 93–94]. 
Áàãàòî ùî ç³ çãàäàíèõ ïîä³é çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â äðàì³ Êðî-
ïèâíèöüêîãî “Ìàìàøà”, äå ï³ä ³ìåíàìè Êóçüìè Ãí³òà, Îë³ìï³àäè 
Ìèòðîâíè, ªëèñåÿ é Âàðâàðè âèâåäåíî â³äïîâ³äíî ñòàðîãî Ìàêñè-
ìîâà, éîãî äðóæèíó, ñèíà é íåâ³ñòêó. Íà ïðèêëàä³ ñ³ì’¿ Ìàêñèìîâèõ 
ïèñüìåííèê ïðàâäèâî â³äîáðàçèâ ïîä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ â óêðà¿íñüêî-
ìó ñåë³, çîêðåìà íà Ñëîáîæàíùèí³, íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
×èìàëî åï³çîä³â, îïèñàíèõ ó ï’ºñ³, âçÿòî, ÿê óæå éøëîñÿ, ç ðåàëü-
íîãî æèòòÿ. Äî òàêèõ ìîìåíò³â íàëåæèòü ³ ñöåíà ïðî îðãàí³çàö³þ äè-
òÿ÷èõ ÿñåë. Â. Ãóíüêî, ñïèðàþ÷èñü íà ñâ³ä÷åííÿ ñó÷àñíèê³â, ðîçïî-
â³äàº, ùî íà ë³òí³é ïåð³îä ó ñåëàõ Ùåíÿ÷îìó ³ Ñòîðîâ³ð³âö³ åíòóç³àñòè 
ñòâîðþâàëè äèòÿ÷³ ÿñëà. Çåìñòâî âèä³ëÿëî íà öþ øëÿõåòíó ñïðàâó 
ïðèáëèçíî ïîëîâèíó êîøò³â â³ä íåîáõ³äíî¿ ñóìè. Ðåøòó ñêëàäàëè ïî-
æåðòâóâàííÿ çàìîæíèõ ñåëÿí ³ ïîì³ùèê³â [3; 171], äî ÿêèõ íàñàìïå-
ðåä ³ íàéìàëèñÿ áàòüêè öèõ ä³òåé. 
Çà ïåðåêàçàìè ñòàðîæèë³â, ô³íàë ðîäèíè Ìàêñèìîâèõ áóâ æàõëè-
âèì. Óñ³õ ¿õ, çà âèíÿòêîì ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà, ÿêèé çàõîâàâñÿ â ïå÷³ 
çà äðîâàìè, ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ îïèñàíèõ ó êîìåä³¿ ïîä³é (íåâäî-
âç³ ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó) ïîð³çàëè ÿê³ñü áàíäèòè. Ìîæëèâî, äî 
ö³º¿ òðàãåä³¿ áóâ ïðè÷åòíèé ³ õòîñü ç êîëèøí³õ íàéìèò³â. 
Óïåðøå ñâ³òëî ðàìïè êîìåä³ÿ Êðîïèâíèöüêîãî “Ìàìàøà“, ÿê ³ 
“Îëåñÿ”, ïîáà÷èëà ó âèêîíàíí³ éîãî çåìëÿê³â — ÷ëåí³â Êóï’ÿíñüêîãî 
òîâàðèñòâà àìàòîð³â ñöåí³÷íîãî ìèñòåöòâà. Ñòàëîñÿ öå 1904 ðîêó, â³ä-
ðàçó ï³ñëÿ îäåðæàííÿ äîçâîëó íà ïîñòàíîâêó. Äî ðå÷³, íà âèìîãó öåí-
çóðè äðàìàòóðã çìóøåíèé áóâ ñóòòºâî çì³íèòè ô³íàë êîìåä³¿. Â íîâîìó 
âàð³àíò³ ªëèñåé ðîçêàþºòüñÿ çà ñâîþ íåøëÿõåòíó ïîâåä³íêó, íàçèâàº 
ñåáå Êà¿íîì. Òàêèì ÷èíîì, çëî áóëî ïîêàðàíå. 
Çà ñëîâàìè äðàìàòóðãîâîãî ñèíà Âîëîäèìèðà, ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³¿ 
àêòîðè äóæå ñòàðàííî âèêîíóâàëè âñ³ âêàç³âêè ³ âèìîãè Êðîïèâíèöü-
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êîãî. Òîìó ïðåì’ºðà ïðîéøëà ç óñï³õîì. Ùîïðàâäà, “äåêîãî ç ãëÿäà÷³â 
áåíòåæèëî, ÿê öå ïîò³ì ñòàëî â³äîìî, ùî ôàáóëà ï’ºñè âçÿòà ç æèòòÿ 
çíàéîìèõ îñ³á ³ íàãàäóº ìèíóë³ ïîä³¿ â ïîâ³ò³, õî÷ ó òâîð³ áàãàòî ïðî ùî 
³ç çðîçóì³ëèõ òîä³ ïðè÷èí áóëî íåäîìîâëåíî” [5; 101–102]. 
Çãàäêà ïðî îäíå ç íàéáëèæ÷èõ äî Çàòèøêà ñ³ë — Äóâàíêó — º â íå-
âåëè÷êîìó òâîð³ “Îøèáêà ïðîâçîéøëà”, êîòðèé Êðîïèâíèöüêèé íå 
áåç ï³äñòàâ íàçâàâ “åòþäîì ç íàòóðè” (1904). “ß é çàáóâ âàì ñêàçàòü! 
÷óëè, — ðîçïîâ³äàº ïèñüìåííèê óñòàìè ñ³ëüñüêîãî ñòàðîñòè Òåðåøêà 
Ñìåòàíè, — Õâåäüêà ç Äóâàíêè õâàëèâñÿ, ùî â íèõ òóæ-òóæ áóäå ìî-
íîïîëüêà, âæå, êàæå, îáñòðîþþòü õàòó” [7; 341]. 
Ç “íàòóðè” íàïèñàí³ òàêîæ ï’ºñè Êðîïèâíèöüêîãî 1906 ðîêó 
“Ðîçãàðä³ÿø” ³ “Ñêðóòíà äîáà”. “Â öèõ ìî¿õ òâîðàõ, — â³äçíà÷àº àâ-
òîð ó ëèñò³ â³ä 28 òðàâíÿ òîãî æ 1906 ðîêó äî äåïóòàòà Äåðæàâíî¿ äóìè 
Ë. Øðàãà, — <… > ÿ âçÿâ ö³ëêîì òå, ùî òâîðèòüñÿ â ñóñ³äí³õ ñëîáîäàõ, 
îá ÷³ì òóðáóþòüñÿ ñåëÿíå ³ ÿê ì³çêóþòü” [9; 511]. À ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â ó ëèñò³ äî ñâîãî çíàéîìîãî Ë. Êîìàðîâà äåùî óòî÷íþº: “Â “Ðîç-
ãàðä³ÿø³” ñîëäàò âçÿòèé ç æèòòÿ, öåé ôàêò ç äâóìóæåñòâîì â÷èíèâñÿ â 
³ìåí³¿ íàøîãî ïðåäñ³äàòåëÿ çåìñüêî¿ óïðàâè” [9; 517]. 
Ó “Ðîçãàðä³ÿø³” îïèñóþòüñÿ ïîä³¿, ùî ìàëè ì³ñöå â Êóï’ÿíñüêîìó 
ïîâ³ò³ ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ â³éíè 1904–1905 ðîê³â. Îäèí ³ç 
òðüîõ ñèí³â Äåíèñà Øàïîâàëåíêà Ïðîõîð îäðóæèâñÿ ç êîõàíîþ ä³-
â÷èíîþ Êàòðåþ. Îäíàê ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà, ³ Ïðîõîðà ïðèçâàëè äî 
â³éñüêà. “Ùî æ... Öàðñüêà âîëÿ — çàêîí... Íå ñóäèëîñü ìåí³ òèõå ñ³-
ìåéíå æèòòÿ…” [7; 17], — ãîâîðèòü â³í íà ïðîùàííÿ ìîëîä³é äðóæèí³. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïðèõîäèòü ñòðàøíà çâ³ñòêà, ùî øïèòàëü, äå ë³êóâàâ-
ñÿ ïîðàíåíèé Ïðîõîð, ñïàëèëè ÿïîíö³. Ïîñóìóâàâøè, Êàòðÿ âäðóãå 
âèõîäèòü çàì³æ, àëå òóò íåñïîä³âàíî ïîâåðòàºòüñÿ æèâèé Ïðîõîð. 
Ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ áóðõëèâèõ ðî-
ê³â ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ íà õóòîð³ ïèñüìåííèêà òà â ñóñ³äí³õ ç 
íèì íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ìàº ³ ï’ºñà “Ñêðóòíà äîáà”, ùî ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ ðåìàðêîþ: “ä³ºòüñÿ íà Õàðê³âùèí³, â ê³íö³ 1905 ðîêó”. Îñü ùî 
â³äíîñíî öüîãî òâîðó ðîçïîâ³äàº ñèí äðàìàòóðãà: “Ìàáóòü, íà ïî÷àòêó 
1906 ðîêó Ìàðêî Ëóêè÷ ï³ä âðàæåííÿì ïîä³é îñòàííüîãî ÷àñó, ñïî-
ñòåðåæåíü ³ ðîçïîâ³äåé ïî÷àâ ïèñàòè ùå îäíó íîâó ï’ºñó – “Ñêðóòíà 
äîáà” <…> Äåÿêèì ä³éîâèì îñîáàì ó òâîð³ â³í íàäàâ ðèñ ñõîæîñò³ ç 
íàøèìè íàéáëèæ÷èìè ñóñ³äàìè. Ïåðåäàâ ïî÷àñòè ¿õí³ âèñëîâëþâàí-
íÿ ç íàáîë³ëèõ ïèòàíü. ×èòàííÿ àâòîðîì ï’ºñè ðîáèëî íåçâè÷àéíî 
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ñèëüíå é æèòòºâå âðàæåííÿ. Ìîæíà çãàäàòè äåêîãî ç ïðîòîòèï³â ó 
ö³é ï’ºñ³. Ó õàðàêòåð³ Òîðîõò³ÿ é ìàíåð³ éîãî ìîâè, êîëè ÷èòàâ ï’ºñó 
Ìàðêî Ëóêè÷, ìè ëåãêî âï³çíàâàëè ñóñ³äà Ìàêñèìîâà. Âæå ðàí³øå â³í 
áóâ âèâåäåíèé ó ï’ºñ³ “Ìàìàøà”. Ïàííî÷êà ßñòðåáîâà îäíèì ïð³çâè-
ùåì ñâî¿ì çìóøóâàëà çãàäàòè Ç³íà¿äó Äìèòð³âíó Ñîêîëîâñüêó. Îêðå-
ì³ ôðàçè ¿¿ é âèðàçè òåæ áóëè çàô³êñîâàí³ <…> Â îáðàç³ Ðóôèìîâè÷à 
áóëî áàãàòî ñï³ëüíîãî ç íàøèì äàëåêèì ñóñ³äîì Àáðàìîì Ìîéñåéî-
âè÷åì Ðàá³íîâè÷åì” [7; 124–125]. 
Ñõîæ³ñòü îêðåìèõ ïåðñîíàæ³â ç³ ñâî¿ìè ïðîòîòèïàìè áóëà íàñò³ëü-
êè î÷åâèäíîþ, ùî íå ò³ëüêè çåìëÿêè, à é ñàì³ âîíè âï³çíàâàëè ñåáå â 
òèõ ÷è ³íøèõ ä³éîâèõ îñîáàõ. Íå îá³éøëîñÿ é áåç êàçóñ³â. Çà ñëîâàìè 
Âîëîäèìèðà Êðîïèâíèöüêîãî, ðîäè÷ Ñîêîëîâñüêî¿ Î. Ìîëîòêîâ ó 
çâ’ÿçêó ç öèì âëàøòóâàâ ó íèõ â äîì³ “íåâåëè÷êèé áåøêåò”. “Âè ïå-
ðåêðó÷óºòå ôàêòè! — êðè÷àâ ðîçãí³âàíèé ñóñ³äà. — Àäæå ßñòðåáîâà 
âîíà, à çÿòü ¿¿ ÿ! Àëå ÿ í³êîëè íå áóâ â³éñüêîâèì, à â ï’ºñ³ âàø³é ¿¿ çÿòü 
â³éñüêîâèé. Îòæå, âè íàïèñàëè íåïðàâäó” [7; 125]. 
Îäí³ºþ ç öåíòðàëüíèõ ä³éîâèõ îñ³á òâîðó º ïîì³ùèê Àíòîí Ñòåïà-
íîâè÷ Äåðåâ³öüêèé, ïðîòîòèïîì ÿêîãî áóâ, íà íàøó äóìêó, ñàì àâòîð. 
Ðàäÿíñüê³ ë³òåðàòóðîçíàâö³ é òåàòðîçíàâö³ îäíîáîêî âèñâ³òëþâàëè 
îáðàç Äåðåâ³öüêîãî. Óæå îäí³º¿ íàëåæíîñò³ öüîãî ãåðîÿ äî ïàí³âíî-
ãî êëàñó äëÿ íèõ áóëî äîñèòü, àáè çàðàõîâóâàòè éîãî äî ïðèõîâàíèõ 
âîðîã³â ñåëÿíñòâà. “Äðàìàòóðã ïðàâèëüíî ïîêàçàâ íàéñóòòºâ³ø³ ðèñè 
ðåâîëþö³¿ – äîìàãàííÿ ñåëÿíàìè çåìë³, íåíàâèñòü ¿õ äî ïîì³ùèê³â, – 
ïèñàâ, çîêðåìà, É. Êóðèëåíêî, – àëå íå óíèêíóâ íåêðèòè÷íîãî ïî-
êàçó “ë³áåðàëüíîãî” ïîì³ùèêà Äåðåâ³öüêîãî, ÿêèé õî÷å ïàðàë³çóâàòè 
ðåâîëþö³éí³ íàñòðî¿ ñåëÿíñüêèõ ìàñ”  [10; 123]. 
Ïîä³áíó õàðàêòåðèñòèêó Äåðåâ³öüêîìó äàº ³ Ì. Éîñèïåíêî — àâ-
òîð â³äîìî¿ ìîíîãðàô³¿ “Ìàðêî Ëóêè÷ Êðîïèâíèöüêèé” (1958). Öåé 
îñòàíí³é òàê ñàìî ââàæàº, ùî çãàäàíèé ïåðñîíàæ “çîâñ³ì íå ë³áåðàë çà 
ïåðåêîíàííÿìè. Â³í ãëèáøå í³æ ³íø³ ðîçáèðàºòüñÿ â “ñèòóàö³¿” ³ ðî-
áèòü óñå äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòè ñâî¿ ïîì³ùèöüê³ ïðèâ³ëå¿ é äîáðîáóò. 
Â³í áà÷èòü íåïðèïóñòèì³ ïðîðàõóíêè öàðñüêîãî óðÿäó â çåìåëüíîìó 
ïèòàíí³, íå ïîä³ëÿº éîãî ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â ñòîñîâíî óñ³º¿ ìàñè ñå-
ëÿí — ðåïðåñ³ÿìè, íà éîãî äóìêó, ìèðó ì³æ ñåëÿíàìè ³ ïîì³ùèêàìè 
íå âñòàíîâèø. À ì³æ òèì ³ç ñåëÿíàìè ñë³ä áè áóäü-ùî “ïîëàäíàòè”, áî 
³íàêøå âîíè ñàì³ ï³äóòü ïðîòè çåìëåâëàñíèê³â ³ ïðèºäíàþòüñÿ òàêèì 
÷èíîì äî çàãàëüíèõ ðåâîëþö³éíèõ ñòðàéê³â ïî ì³ñòàõ”. Îòæå, íà äóì-
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êó äîñë³äíèêà, Êðîïèâíèöüêèé çóì³â òîíêî é â³ðíî ðîçêðèòè “âñþ 
îáëóäíó òàêòèêó êëàñó Äåðåâ³öüêèõ, éîãî ïðèõîâàí³, à òîìó îñîáëèâî 
íåáåçïå÷í³ ìåòîäè “óñîâ³ùàòü” ìóæèêà, “ïîëàäíàòè” ç íèì, â³äâîë³-
êàþ÷è ó öåé ñïîñ³á éîãî óâàãó â³ä ðåâîëþö³éíèõ âèñòóï³â ðîá³òíè÷èõ 
ìàñ”  [4; 254–255]. 
Â äóõîâí³é ñïàäùèí³ Êðîïèâíèöüêîãî ìîæíà â³äíàéòè ÷èìàëî 
òâîð³â, ó ÿêèõ çíàéøëè â³ääçåðêàëåííÿ ïîä³¿, ùî ìàëè ì³ñöå â ðå-
àëüíîìó æèòò³. Îñîáëèâî áàãàòî òàêèõ ï’ºñ íàëåæèòü äî îñòàííüîãî 
ïåð³îäó æèòòÿ äðàìàòóðãà, êîëè â³í ìåøêàâ íà õóòîð³ Çàòèøîê. Ïðî-
òîòèïàìè ä³éîâèõ îñ³á öèõ ï’ºñ íåð³äêî áóëè ñóñ³äè ³ çíàéîì³ ìèòöÿ. 
Âñå öå âàæëèâ³ øòðèõè íå ëèøå äî á³îãðàô³¿ ñàìîãî ïèñüìåííèêà, 
äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ éîãî òâîð³â, à é áåçö³ííèé ìàòåð³àë äî ³ñòî-
ð³¿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíîãî ç íèì óêðà¿íñüêîãî òåàòðó, ë³òåðàòóðíî-
ìèñòåöüêîãî ïðîöåñó äîáè. 
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ÐÎÌÀÍÈ ². ÔÐÀÍÊÀ “ÍÅ ÑÏÈÒÀÂØÈ ÁÐÎÄÓ” 
ÒÀ ². ÒÓÐÃÅÍªÂÀ “ÁÀÒÜÊÈ ² Ä²ÒÈ”: 
²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÒÈÏÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ ³ñòîðèêî-òèïîëîã³÷í³ çâ’ÿçêè òâîð÷îñò³ 
². Ôðàíêà é ². Òóðãåíºâà, âèÿâëÿºòüñÿ ðÿä òèïîëîã³÷íèõ ðèñ íà ð³âí³ çì³ñòó 
òà õóäîæíüî¿ ôîðìè â ðîìàíàõ “Íå ñïèòàâøè áðîäó” ². Ôðàíêà òà “Áàòüêè 
³ ä³òè” ². Òóðãåíºâà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îáðàç “íîâî¿ ëþäèíè”, äèõîòîì³÷íà ñòðóêòóðà, õðîíîòîï, 
ïîðòðåò, ïåéçàæ, íàðàòîð. 
Historic-typological link of creative works of I. Franko and I. Turgenev are in-
vestigated in the present article, a number of typological features are revealed on the 
level of contents and art forming the novel of I. Franko “Look before your leap”and 
I. Turgenev’s “Fathers and Sons”. 
Key words: image of “ the new man”,dichotomic structure, chronotop, portrait, 
landscape, narrator. 
Òâîð÷³ñòü ²âàíà Ôðàíêà ðîçâèâàëàñÿ ó ïîñò³éíèõ ïîøóêàõ, áåçïå-
ðåðâí³é òâîð÷³é âçàºìîä³¿ ç íàö³îíàëüíèì òà ñâ³òîâèì ë³òåðàòóðíèì 
ïðîöåñîì. Ïë³äíèõ çäîáóòê³â äîñÿãëà âîíà â öàðèí³ ðîñ³éñüêèõ ë³òå-
ðàòóðíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â. 
Ïðîáëåìà “². Ôðàíêî â óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ âçà-
ºìèíàõ” íå ðàç ïîðóøóâàëàñü ó ôðàíêîçíàâñòâ³. Ïð³îðèòåòíèìè äî-
ñë³äæåííÿìè òóò ìîæíà ââàæàòè ïðàö³ Ì. Ïàðõîìåíêà, Ì. Âîçíÿêà, 
Î. Á³ëåöüêîãî, Þ. ßíêîâñüêîãî, Ô. Ïîãðåáåííèêà, Í. Êðóòèêîâî¿. 
Íàóêîâö³ îêðåñëèëè îñíîâí³ àñïåêòè âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè, ïðîâåëè 
ö³êàâ³ äîñë³äæåííÿ Ôðàíêîâî¿ îö³íêè íàéâèäàòí³øèõ ïîñòàòåé ðî-
ñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè. 
Â îñòàíí³õ äîñë³äæåííÿõ ïðîçè ². Ôðàíêà (Ò. Ïàñòóõà, Ì. Òêà÷óêà, 
Ò. Ãóíäîðîâî¿) çíàõîäèìî ö³êàâ³ ñïðîáè òèïîëîã³÷íîãî àíàë³çó îêðå-
ìèõ ðîìàí³â ïèñüìåííèêà. Öå ñòîñóºòüñÿ íàñàìïåðåä ðîìàí³â ³ç æèò-
òÿ ³íòåë³ãåíö³¿: “Íå ñïèòàâøè áðîäó”, “Ëåëü ³ Ïîëåëü”, “Ïåðåõðåñí³ 
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ñòåæêè”. Ìàëîäîñë³äæåíèì ñåðåä íèõ º íåçàâåðøåíèé ðîìàí “Íå 
ñïèòàâøè áðîäó” (1886), ÿêèé âèÿâëÿº ðÿä òèïîëîã³÷íèõ ðèñ ³ç ðîìà-
íîì ². Òóðãåíºâà “Áàòüêè ³ ä³òè” (1862). Òàêå äîñë³äæåííÿ ñïðèÿòèìå 
ïîãëèáëåíîìó ðîçóì³ííþ ñâîºð³äíîñò³ îáîõ òâîð³â. 
Íåçâè÷àéíîþ º ³ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ ðîìàíó “Íå ñïèòàâøè áðîäó”. 
Ó ñâ³é ÷àñ Ôðàíêî ïðàöþâàâ íàä ïîâ³ñòþ (ó ðàíã ðîìàíó ¿¿ âîçâåëè ñó-
÷àñí³ äîñë³äíèêè) âïðîäîâæ 1885–1886 ðð. Íå çàâåðøèâøè ñâ³é çàäóì, 
ïèñüìåííèê âçÿâñÿ ïèñàòè ³íøó ïîâ³ñòü “Ëåëü ³ Ïîëåëü”, áëèçüêèé 
çà ³äåéíî-òåìàòè÷íèì ñðÿìóâàííÿì òâ³ð. Ëèøå ÷åðåç äåê³ëüêà ðîê³â 
ïèñüìåííèê ïîâåðíóâñÿ äî ñâîãî ïåðâ³ñíîãî çàäóìó. Àëå, ÿê ââàæàº 
². Äåíèñþê, î÷åâèäíî, àâòîð çàëèøèâñÿ íåçàäîâîëåíèì ñâî¿ì ãîëî-
âíèì ãåðîºì, àáî æ “ãîëîâíèé ãåðîé âëàñòèâî âè÷åðïàâ ñåáå” [1; 76]. 
ßê çàçíà÷àº Ì. Òêà÷óê, ðîìàí ñòâîðþâàâñÿ ó òîé ïåð³îä, êîëè 
“Ôðàíêî øóêàº íîâèé òèï ãåðîÿ-³íòåë³ãåíòà, ãîòîâîãî íà ñàìîïî-
æåðòâó çàðàäè âîë³, ùàñòÿ øèðîêèõ ìàñ” [3; 14]. Îáðàç “íîâî¿ ëþ-
äèíè” ñòàº íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³. Öå îáðàç 
ìîëîäîãî îñâ³÷åíîãî ³íòåë³ãåíòà, âèõîäöÿ ³ç íàðîäó, íåçàäîâîëåíîãî 
íàö³îíàëüíèì ³ ñîö³àëüíèì ñòàíîâèùåì íàðîäíèõ ìàñ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ö³ëà íèçêà îáðàç³â “íîâèõ ëþäåé”, ÿê³ ñòàëè ãëèáîêèì ³ ÿñêðàâèì â³-
äîáðàæåííÿì ³ñòîð³¿ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ³íòåë³ãåíö³¿ 19 ñò. Òâîðöÿìè 
òàêèõ îáðàç³â áóëà íàñàìïåðåä ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðà, ³ çîêðåìà òâîð-
÷³ñòü ². Òóðãåíºâà, ç ðîìàí³â ÿêîãî ïîñòàëà ö³ëà ãàëåðåÿ îáðàç³â “çàéâèõ 
ëþäåé”, ÿê³ çàö³êàâèëè Ôðàíêà. Ó ñòàòò³ “²âàí Ñåðã³éîâè÷ Òóðãåíºâ” 
Ôðàíêî âèçíà÷èâ ³ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ òâîð÷îñò³ Òóðãåíºâà â òîìó, ùî 
“â³í â ö³ë³ì ðÿä³ ìàéñòåðñüêèõ î÷åðê³â äàâ íàì ³ñòîð³þ òîãî ïåðåëîìó 
â æèòò³ ðîñ³éñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿: â³ä êðàéíüî¿ â³ä³ðâàíîñò³ â³ä íàðîäó äî 
ñëóæ³ííÿ òîìó æ íàðîäîâ³ ³ äî ïðàö³ äëÿ éîãî ï³äâèãíåííÿ” [5; 296]. 
² äàë³ êðèòèê äàº äîêëàäíó õàðàêòåðèñòèêó òóðãåíºâñüêèì îáðàçàì 
“íîâèõ ëþäåé”, ñåðåä ÿêèõ îñîáëèâî âèä³ëÿº îáðàç í³ã³ë³ñòà Áàçàðîâà, 
çóïèíÿþ÷èñü íà “áåçïåðå÷íî íàéãîëîñí³ø³é ç óñ³õ ïîâ³ñòåé Òóðãåíº-
âà”, òîáòî íà ðîìàí³ “Áàòüêè ³ ä³òè”. Òàêèì ÷èíîì, ðîìàí Òóðãåíºâà 
“Áàòüêè ³ ä³òè”, ÿê é ³ìïîíóþ÷èé êðèòèêîâ³ îáðàç Áàçàðîâà, áåçïåðå-
÷íî ñïðàâèëè íà óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà òâîð÷å âðàæåííÿ. 
Äî òåìè âçàºìèí ³íòåë³ãåíö³¿ ç íàðîäîì Ôðàíêî ³ Òóðãåíºâ ï³ä-
õîäÿòü ïî-ð³çíîìó. ßê çàçíà÷àº Ì. Òêà÷óê, óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê 
àêöåíò ðîáèòü íà ìîðàëüíî-åòè÷í³é ñòîðîí³, “çàãëèáëþþ÷èñü ó äî-
ñë³äæåííÿ õàðàêòåð³â” [3; 14]. Ïîâíîãî ðîçêðèòòÿ õàðàêòåðó ãîëîâíî-
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ãî ãåðîÿ Áîðèñà Ãðàáà àâòîð äîñÿãàº ó ç³òêíåííÿõ ãåðîÿ, “ìóæè÷îãî 
ñèíà”, ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âèùîãî êëàñó — øëÿõòîþ. Öþ ñèòóàö³þ àâ-
òîð áóäóº ÷åðåç ãîñòðó ïñèõîëîã³÷íó äðàìó — êîõàííÿ Ãðàáà äî äîíüêè 
øëÿõòè÷à Òðàöüêîãî, äå â ðîäèí³ äî öüîãî ïî÷óòòÿ ïîñòàâèëèñÿ ç ïî-
ãîðäîþ, îñîáëèâî ïàí³ Òðàöüêà. Ãåðîé ïåðåæèâàº ö³ ñòîñóíêè íàäçâè-
÷àéíî áîë³ñíî, àäæå ä³â÷èíà íå äàëà éîìó êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³. 
Çà ñïîñòåðåæåííÿìè Ì. Òêà÷óêà, ðîìàí Ôðàíêà “Íå ñïèòàâøè 
áðîäó” ³ ðîìàí Òóðãåíºâà “Áàòüêè ³ ä³òè” çà ñòðóêòóðîþ íàéá³ëüø 
ñõîæ³. Îáèäâà òâîðè º “öåíòðîãåðîéíèìè” ðîìàíàìè, ïîáóäîâàíè-
ìè çà äèõîòîì³÷íîþ, á³íàðíîþ îïîçèö³ºþ, êîëè “ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ 
ïðèíöèï æèòòºä³ÿííÿ, ïîçèö³¿, âèì³ðè ëþäèíè, ðîçóì³ííÿ ÷åñò³, áëà-
ãîðîäñòâà, ïàòð³îòèçìó” [3; 19]. Íà äóìêó Ì. Òêà÷óêà, äèõîòîì³÷íà 
àðõ³òåêòîí³êà òâîðó º çäîáóòêîì ðîìàíó 19 ñò. [3; 12]. Ñåðåä êëàñè÷íèõ 
çðàçê³â ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ (íàïðèêëàä, “Äîí Ê³õîò” Ñåðâàíòåñà) îñî-
áëèâî âèð³çíÿºòüñÿ ðîìàí “Áàòüêè ³ ä³òè” Òóðãåíºâà. Òâ³ð ïîáóäîâàíî 
ÿê ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ îñíîâíèìè ñóñï³ëüíèìè ñèëàìè â Ðîñ³¿ íàïå-
ðåäîäí³ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè 1861ð.: ïîëÿðí³ ïîçèö³¿ ë³áåðàë³â-äâîðÿí 
³ ðåâîëþö³éíèõ äåìîêðàò³â. ×åðåç ç³òêíåííÿ ð³çíî÷èíöÿ-äåìîêðàòà 
ªâãåí³ÿ Áàçàðîâà ç ë³áåðàëàìè-“áàòüêàìè” Òóðãåíºâ â³äîáðàçèâ ãî-
ñòðó ñóñï³ëüíó áîðîòüáó â Ðîñ³¿. Õàðàêòåð ñâîãî ãåðîÿ ðîñ³éñüêèé 
ïèñüìåííèê ðîçêðèâàº ó ïîñò³éíèõ ñóòè÷êàõ, äèñêóñ³ÿõ, ç³òêíåííÿõ ³ç 
íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Öÿ íàâêîëèøíÿ ä³éñí³ñòü ïîñòàº ó ñòàí³ 
âíóòð³øíüîãî ðîçêëàäó, ïîòðåáóº êàðäèíàëüíèõ çì³í. Ãåðî¿ îáîõ òâîð³â 
ïðàãíóòü â³äøóêàòè øëÿõè äëÿ öèõ ïåðåì³í, âíåñòè ñâ³æèé ñòðóì³íü â 
óñòàëåíèé ïîò³ê æèòòÿ, çðåøòîþ çì³íèòè öå æèòòÿ. Ïðàãíåííÿ ³ ñïðî-
áè òàêèõ “íîâèõ ëþäåé” çì³íèòè ä³éñí³ñòü º îñíîâíîþ òî÷êîþ äîòèêó 
îáîõ ðîìàí³â. Îäíàê, Ôðàíêî íå ïîâòîðþº ðîìàííî¿ ìîäåë³ Òóðãåíº-
âà, à ç³òêíåííÿ äâîõ ³äåîëîã³÷íèõ ñôåð âò³ëþº ó íîâîìó ðîìàííîìó 
æàíð³ — äðàìàòè÷íîìó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó ðîìàí³-âèõîâàíí³ 
(çà ñïîñòåðåæåííÿìè ². Äåíèñþêà, Ò. Ïàñòóõà, Ì. Òêà÷óêà). Òóðãåíºâ 
ïîñëóãîâóºòüñÿ ³íøèì åï³÷íèì æàíðîì — ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì 
ðîìàíîì (³ç õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ïîë³òè÷íîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî ðî-
ìàíó). Ðîìàí³÷íó ³íòðèãó ïèñüìåííèê â³äíîñèòü íà ñåðåäèíó òâîðó, 
íàäàþ÷è ïåðåâàãó ³äåéíèì êîíôë³êòàì åïîõè. Ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íà 
ïðîáëåìàòèêà ðîìàíó âèçíà÷èëà ³ ñïåöèô³êó ñþæåòó òà êîìïîçèö³¿. 
Ñâî¿õ ãåðî¿â-äåìîêðàò³â ïèñüìåííèêè çìàëüîâóþòü ó ñåðåäîâèù³ 
“äâîðó” çà òðàäèö³ºþ íàðîäíèöüêîãî ðîìàíó. Áîðèñ Ãðàá âñòóïàº â 
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ñóòè÷êè ç “äâîðîì” Òðàöüêèõ, Áàçàðîâ êîíôë³êòóº ç “äâîðîì” Êèð-
ñàíîâèõ. Íàâ³òü êîõàííÿ Áîðèñà äî Ãóñò³ òà Áàçàðîâà äî Îäèíöîâî¿ 
º òèì ñþæåòíèì ïðèéîìîì, ÿêèé äðàìàòèçóº îñíîâíó äèõîòîì³÷íó 
ñòðóêòóðó. Öåé ïðèéîì ñòâîðþº åôåêò ðàíäåâó, óëþáëåíèé ðîìàííèé 
ïðèéîì Òóðãåíºâà. Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåâåñòè ñþæåò ³ç îäí³º¿ ïëî-
ùèíè â ³íøó, êîíôë³êò äâîõ ïîêîë³íü ç ³äåéíî¿ ïëîùèíè ó ïñèõîëî-
ã³÷íó, äîïîâíþþ÷è ñóñï³ëüíó êîë³ç³þ ëþáîâíîþ ³íòðèãîþ. Ïðè öüîìó 
Òóðãåíºâ óñêëàäíþº ðîìàí³÷íó ³íòðèãó, ââîäÿ÷è äâà “ëþáîâíèõ òðè-
êóòíèêè”: Áàçàðîâ — Ôºíº÷êà — Ïàâëî Êèðñàíîâ, ç ÿêîãî Áàçàðîâ 
âèõîäèòü ïåðåìîæöåì, òà Áàçàðîâ — Îäèíöîâà — Àðêàä³é, îñòàíí³é ç 
ÿêîãî ñêëàäàº ³íøó ïàðò³þ. Ôðàíêî òàêîæ óñêëàäíþº îñíîâíèé êîí-
ôë³êò ³íøîþ ëþáîâíîþ ³íòðèãîþ: Áîðèñ Ãðàá ³ ïàí³ Ì³õîíñüêà. Òà-
êèì ÷èíîì, ðîìàí³ñòè ëþáîâíó ³íòðèãó âèêîðèñòîâóþòü ÿê ç³òêíåííÿ 
“íîâèõ ëþäåé” ç³ ñâ³òîì ñòàðèõ òðàäèö³é. Ôàáóëüíà ë³í³ÿ îáîõ òâîð³â 
ïîñòàº ðîçãàëóæåíîþ, îäíàê ö³ëüíîþ â ñèñòåì³ îñíîâíî¿ àâòîðñüêî¿ 
êîíöåïö³¿. 
Ïèñüìåííèêè çîáðàæóþòü îáðàçè “íîâèõ ëþäåé”, ñòàíîâëåííÿ 
àêòèâíîãî õàðàêòåðó ó ñï³ëüíèõ ³äåéíèõ êîíöåïö³ÿõ: ò³ñíå çëèòòÿ ãå-
ðî¿â ³ç íàðîäîì, áàæàííÿ ñëóæèòè ð³äíîìó íàðîäîâ³, áóòè êîðèñíèì 
ëþäÿì. Ó öüîìó íàïðÿìêó ìèòö³ àêöåíòóþòü óâàãó íà äåìîêðàòè÷íèõ 
ïåðåêîíàííÿõ ãåðî¿â, ¿õ ïîõîäæåíí³, íà â³ð³ â ñèëó îñâ³òè ÿê çàïîðóêè 
ìàéáóòíüî¿ êîðèñíî¿ ïðàö³ äëÿ ëþäåé. Îáèäâà ãåðî¿ º îñâ³÷åíèìè âè-
õîäöÿìè ç íàðîäó, îáèäâà ñòàðàííî ñòóä³þþòü ïðèðîäíè÷³ íàóêè, ñå-
ðåä ÿêèõ ìåäèöèíà (Áîðèñ Ãðàá çàê³í÷èâ ó Â³äí³ äâà êóðñè ìåäèöèíè 
³ ãîòóºòüñÿ äî íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³; Áàçàðîâ ïëàíóº çàê³í÷èòè óí³-
âåðñèòåò ³ ñòàòè ë³êàðåì). Àâòîðè íàä³ëÿþòü ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â ìàòåð³-
àë³ñòè÷íèìè ïîãëÿäàìè, ëþáîâ’þ äî ïðàö³, âåëè÷åçíîþ ñèëîþ âîë³ ³ 
çäàòí³ñòþ âïëèâàòè íà îòî÷óþ÷èõ, âèõîâóâàòè ó ñâî¿õ ïîñë³äîâíèê³â 
÷³òê³ ïåðåêîíàííÿ. Òàêó âèõîâíó êîíöåïö³þ â ðîìàíàõ âò³ëþþòü îá-
ðàçè Áîðèñà Ãðàáà ³ Òîí³ÿ Òðàöüêîãî, Áàçàðîâà é Àðêàä³ÿ Êèðñàíîâà. 
Îäíàê, â îáðàçàõ Áàçàðîâà ³ Ãðàáà º é ÷èìàëî â³äì³ííîãî. Áàçà-
ðîâ — îáðàç “çàéâî¿ ëþäèíè”. Â³í íå çíàõîäèòü ñîá³ ì³ñöÿ ó ñóñï³ëü-
ñòâ³, ñòàº òðàã³÷íî ñàìîòí³ì. Çðåøòîþ ïèñüìåííèê, ÿêèé ñàì íå â³ðèâ 
ó ñèëè ðåâîëþö³éíèõ äåìîêðàò³â, ââàæàþ÷è ¿õ òèì÷àñîâèì ÿâèùåì â 
Ðîñ³¿, ïîçáàâëÿº ñâîãî ãåðîÿ â³ðè ó ñâ³òë³ ³äåàëè ³ “ïðèìóøóº” âìåðòè 
(ãåðîé ïîìèðàº â³ä çàðàæåííÿ òèôîì ï³ä ÷àñ õ³ðóðã³÷íîãî ðîçòèíó). 
Íà â³äì³íó â³ä Áàçàðîâà, ãåðîé Ôðàíêà í³÷îãî íå çàïåðå÷óº, íå ëàìàº, 
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à “íåñå â ñîá³ òâîð÷å, áóä³âíè÷å íà÷àëî” [1; 19]. Îáðàç Áîðèñà Ãðàáà — 
îáðàç ö³ëüíî¿ îñîáèñòîñò³, â ÿê³é âò³ëèëèñÿ ðèñè ìàéáóòíüîãî ïåðå-
äîâîãî ãðîìàäÿíèíà ³ â÷åíîãî. Íà ñòàíîâëåííÿ õàðàêòåðó ãîëîâíîãî 
ãåðîÿ çíà÷íèé âïëèâ ìàº éîãî â÷èòåëü Ì³õîíñüêèé, åì³ãðàíò, êîëèø-
í³é ó÷àñíèê ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 1863ð. Ö³ëêîì ñëóøíî çàçíà÷àþòü 
äîñë³äíèêè, ùî ðîìàí Ôðàíêà ââ³áðàâ ó ñåáå õàðàêòåðí³ ðèñè ðîìàíó 
âèõîâàííÿ. Ùå Ã. Âåðâåñ çàçíà÷àâ: “Ïèøó÷è ïîâ³ñòü ñóòî àã³òàö³éíó, 
Ôðàíêî ÷èìàëî óâàãè ïðèä³ëÿº ïðîáëåì³ âèõîâàííÿ ³ ñòàíîâëåííÿ 
ëþäñüêèõ õàðàêòåð³â, îñîáëèâî ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ” [6; 238]. Ö³é 
ïðîáëåì³ ïðèñâÿòèâ ñâîþ íàóêîâó ðîçâ³äêó ². Äåíèñþê [1]. 
×èìàëî òèïîëîã³÷íèõ ðèñ âèÿâëÿþòü ðîìàíè íà ð³âí³ õóäîæíüî¿ 
ôîðìè. Àíàë³ç ïîåòèêè äâîõ òâîð³â äàâ ö³êàâ³ ñïîñòåðåæåííÿ. 
Õóäîæí³é ñâ³ò ìèòö³â íàäçâè÷àéíî áàãàòîâèì³ðíèé. Æàíðîâà 
ïðèðîäà ðîìàí³â äàº ð³çíîìàí³òí³ ïîºäíàííÿ ãàðìîí³éíîãî ³ ñóïå-
ðå÷ëèâîãî, ïåðåòèí ³ ðîçõîäæåííÿ ñþæåòíèõ ë³í³é, ùî çä³éñíþºòü-
ñÿ îäíàêîâî â³äöåíòðîâî. Îá’ºäíóº ö³ òâîðè ³ äðàìàòèçàö³ÿ ñþæåò³â, 
ïðîñòîðîâî-÷àñîâà îðãàí³çàö³ÿ õóäîæí³õ òåêñò³â. Ïðè öüîìó ó Ôðàíêà 
àêöåíò ðîáèòüñÿ íà “÷àñ, ùî îñîáëèâî ÿñêðàâî â³äò³íþº äðàìàòèçì 
äîë³ ãåðî¿â” [3; 16]. Õóäîæí³é ÷àñ ó ðîìàí³ Ôðàíêà â³ä³ãðàº îñîáëèâî 
ïîì³òíå ì³ñöå, àäæå ñòàíîâëåííÿ õàðàêòåðó ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïåðåä-
áà÷àº çíà÷íèé òðèâàëèé ÷àñîâèé ïðîöåñ (öüîãî âèìàãàþòü çàêîíè 
æàíðó ðîìàíó âèõîâàííÿ). Àâòîð çàñòîñîâóº ïðèéîì ÷àñîâî¿ ³íâåðñ³¿ 
³ ïðîâîäèòü ñâîãî ãåðîÿ ÷åðåç ðîêè íàâ÷àííÿ ó ã³ìíàç³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 
òðåòüîãî êëàñó ³ ê³í÷àþ÷è ñüîìèì. Äàë³ ðîìàííèé õðîíîòîï ïåðåðèâà-
ºòüñÿ, ÷åðåç ìîäóñ ñïîãàä³â ó ê³ëüêîõ àáçàöàõ ïîäàºòüñÿ á³îãðàô³÷íèé 
÷àñ ðîê³â íàâ÷àííÿ Áîðèñà ó Â³äí³. ² íàðåøò³, ÿê çàçíà÷àº ². Äåíèñþê, 
“äàë³ ÷àñ ïëèâå ó ñïîâ³ëüíåíîìó òåìï³, ³íòåíñèô³êóºòüñÿ ³íòèìíèìè 
ïîä³ÿìè òà ïåðåæèâàííÿìè ãåðîÿ” [1; 73]. Òàêî¿ õðîíîòîï³÷íî¿ ñõåìè 
ìè íå çíàéäåìî â ðîìàí³ Òóðãåíºâà. Æèòòºïèñ Áàçàðîâà â³äòâîðþºòü-
ñÿ ÷åðåç çîáðàæåííÿ ïîä³é ³ ñóòè÷îê ãåðîÿ ó íåòðèâàë³é õðîíîëîã³÷í³é 
ïîñë³äîâíîñò³: ïåðåáóâàííÿ ó áóäèíêó Êèðñàíîâèõ, â³ä’¿çä äî ãóáåðí-
ñüêîãî ì³ñòà, äå â³äáóâàºòüñÿ çóñòð³÷ ç ³íøèìè ïåðñîíàæàìè, â³çèò äî 
ìàºòêó ìîëîäî¿ âäîâè Ãàííè Îäèíöîâî¿, ïðè¿çä ó áàòüê³âñüêèé ä³ì, 
ÿêèé ïåðåðèâàºòüñÿ íåòðèâàëèìè â³çèòàìè äî áóäèíêó Êèðñàíîâèõ òà 
ìàºòêó Îäèíöîâî¿. Îñòàíí³ åï³çîäè òâîðó ïðèñâÿ÷åí³ çãàñàííþ æèòòÿ 
Áàçàðîâà ó áàòüê³âñüêîìó äîì³. Ùîïðàâäà, ïåðåáóâàííÿ Áîðèñà Ãðàáà 
ó øëÿõåòñüêîìó ìàºòêó Òðàöüêèõ ³ íà ëîí³ ïðèðîäè ó ðîìàí³ Ôðàíêà 
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çàéìàº çíà÷íî á³ëüøå ì³ñöÿ, í³æ çìàëþâàííÿ ïîïåðåäíüîãî æèòòÿ ãå-
ðîÿ. ßê ñëóøíî çàçíà÷àº ². Äåíèñþê, “â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî àâòîðîâ³ ò³ñ-
íî ó çàâóæåíèõ ðàìêàõ ïåäàãîã³÷íî-âèõîâíîãî ðîìàíó, ³ â³í ¿õ ñì³ëèâî 
ðîçøèðèâ, êàíîí æàíðó ìîäèô³êóâàâ ³ îíîâèâ” [1; 73]. Ñïîñòåð³ãàþ-
÷è çà ðóõëèâîþ òå÷³ºþ ðåàëüíîãî ÷àñó, ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè 
âñå íàî÷íî, ìîâ íà ñöåí³. Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï “çîðîâî¿ íàî÷íîñò³” 
(ÿê ó äðàì³) äàº åôåêò ðîçïîâ³ä³ áåç íàðàòîðà. “Íàðàö³ÿ ïðî ïîä³¿ ïî-
ñòóïàºòüñÿ ì³ñöåì ¿õ ïîêàçóâàííÿ” [3; 15]. 
Øèðîêèì ñïåêòðîì íàðàö³¿ ìàéñòåðíî âîëîä³ëè îáèäâà ïèñüìåí-
íèêè. Â îáîõ ðîìàíàõ åï³÷íà òêàíèíà òâîðó äðàìàòèçóºòüñÿ, âêëþ÷àº 
ðîçïîâ³äíèé ³ äðàìàòè÷íèé åëåìåíòè, ùî ñòâîðþº ñïåöèô³÷íèé âèä 
õóäîæíüîãî ðèòìó. Îñîáëèâó ôóíêö³þ òóò â³ä³ãðàþòü ä³àëîãè, ÿê³ âè-
ñòóïàþòü ñâîºð³äíèì çàñîáîì ïîáóäîâè íàðàö³¿. Ä³àëîã — íàéá³ëüø 
ïðèäàòíà ôîðìà äëÿ â³äòâîðåííÿ ñóò³ ô³ëîñîôñüêèõ òà ³äåîëîã³÷íèõ 
ñóïåðå÷îê, ùî â ðîìàíàõ ïðåäñòàâëåí³ ÿê öåíòðàëüí³. ×åðåç ä³àëîãè 
ðîçêðèâàþòüñÿ ïåðåêîíàííÿ òà õàðàêòåðè ãåðî¿â. Îäíàê ìàþòü âîíè ³ 
ñòðóêòóðíó â³äì³íí³ñòü. Ä³àëîãè Áàçàðîâà íàäçâè÷àéíî ì³ñòê³ ³ ëàêî-
í³÷í³. Ãåðîé ïåðåêîíóº ñâîãî îïîíåíòà íå ðîçëîãèìè ô³ëîñîôñüêèìè 
òèðàäàìè òà ì³ðêóâàííÿìè, à çì³ñòîâíèìè, êîðîòêèìè ðåïë³êàìè. 
Çäåá³ëüøîãî âîíè ïîâ÷àëüí³ é àôîðèñòè÷í³, í³áè ìèìîõ³äü êèíóò³, 
ùî ñâ³ä÷èëî ïðî õàðàêòåð ãåðîÿ, éîãî ðîçóì, ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, çíà-
ííÿ æèòòÿ. Òàê³ ðåïë³êè º â³äîáðàæåííÿì ïðîñâ³òíèöüêèõ êîíöåïö³é, 
ö³ëî¿ ñèñòåìè ïîãëÿä³â ðåâîëþö³éíèõ äåìîêðàò³â. Çîêðåìà, íàïðè-
êëàä, òàê³: “ Íàðîä ïîëàãàåò, ÷òî, êîãäà ãðîì ãðåìèò, ýòî Èëüÿ ïðîðîê 
â êîëåñíèöå ïî íåáó ðàçúåçæàåò” [4; 49]; “ìóæèê íàø ðàä ñàìîãî ñåáÿ 
îáîêðàñòü, ÷òîáû òîëüêî íàïèòüñÿ äóðìàíó â êàáàêå” [4; 51]. Ãîñòð³ 
ä³àëîãè â ðîìàíàõ ðîçêðèâàþòü îñíîâí³ êîíôë³êòè ì³æ ãåðîÿìè. Íà 
êîìïîçèö³éíî-çì³ñòîâó ôóíêö³þ ä³àëîãó â ðîìàíàõ Ôðàíêà âêàçóº 
Í. Êðóòèêîâà: “Â ÷èñëåííèõ ä³àëîãàõ ³ ïîë³ëîãàõ Ôðàíêî ç³øòîâõóº 
ð³çí³, ³íêîëè ïîëÿðí³ ïîçèö³¿ ³äåéíèõ ñóïðîòèâíèê³â, ùî íàäàº éîãî 
ðîìàíàì ³íòåëåêòóàëüíîãî, à ïîäåêóäè ï³äêðåñëåíî ïîë³òè÷íîãî, ñî-
ö³àëüíîãî õàðàêòåðó” [2; 106]. Ä³àëîãè â ðîìàí³ Ôðàíêà äîïîìàãàþòü 
ðóõàòè ïîä³ºâèé ñþæåò, âîíè í³áè “âðèâàþòüñÿ” ó ðîçïîâ³äü ³ ïåðå-
áèðàþòü íà ñåáå îñíîâíèé ³äåéíèé ñòðóì³íü òâîðó. 
Ïîåòèêà õàðàêòåðîòâîðåííÿ îáîõ ìàéñòð³â ñëîâà äàº ö³êàâ³ ñïî-
ñòåðåæåííÿ íàä ïîðòðåòàìè ãåðî¿â. Ïîðòðåòíèé îáðàç Áîðèñà Ãðà-
áà ñòâîðþºòüñÿ õðîíîëîã³÷íî, óòâîðþþ÷è, ÿê çàçíà÷àº ². Äåíèñþê, 
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“ïîðòðåòíèé òðèïòèõ”, ³ “íàî÷íî äåìîíñòðóº “ñòàä³¿ ðîçóì³ííÿ” 
ñòàíîâëåííÿ ãåðîÿ” [1; 71]. Ó òðüîõ ïîðòðåòàõ ãåðîÿ, ùî â³äñòåæóþòü 
³ñòîð³þ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ó á³îëîã³÷íîìó ÷àñ³, òîáòî ºäí³ñòü ô³-
çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî, àâòîð ï³äêðåñëþº çîâí³øíþ ì³öü, ñèëó äóõó, ãî-
ñòðèé ðîçóì: “Âèñîêèé òà îãðÿäíèé, ïîâíîâèäèé ³ ãàðíî ïðèáðàíèé, 
ïåâíèé â ðóõàõ, ñïîê³éíèé â ìîâ³... À íàäòî â éîãî î÷àõ ÿñí³ëà òà ãðàëà 
ðîçáóäæåíà äóìêà, ñâ³òèâñÿ ðîçóì” [5; 341]. Ïîäåêóäè àâòîð çóïèíÿº 
óâàãó íà ïîâåä³íö³ ãåðîÿ ÿê íåçàëåæíîãî äóõîì, ëþäèíè âèùî¿ ñâî¿ì 
ñâ³òîãëÿäîì: “Ñåðåä òîãî çàñêîðóçëîãî â ôîðìàë³çì³ òà óáîãîãî äóõîì 
òîâàðèñòâà Áîðèñ ïîâåðòàâñÿ ñâîá³äíî, íå ÿê âèùèé, àëå ÿê ÷îëîâ³ê ç 
³íøîãî ñâ³òó, ÿê ÿêèéñü ã³ñòü ç ÷óæèõ ñòîð³í” [5; 341]. 
Ïåâíó “³íàêø³ñòü”, íåñõîæ³ñòü íà ³íøèõ ï³äêðåñëþº ó ñâîºìó 
ãåðîºâ³ ³ Òóðãåíºâ. Ó çìàëþâàíí³ Áàçàðîâà àâòîð âèêîðèñòîâóº äå-
òàëüíèé ïîðòðåò ç îïèñàìè çîâí³øíîñò³ ãåðîÿ, éîãî ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ðèñ. Âïàäàþòü â îêî òàê³ ïîðòðåòí³ äåòàë³, ÿê çð³ñò, âîëîññÿ, îáëè÷-
÷ÿ, î÷³: “...÷åëîâåê âûñîêîãî ðîñòà, â äëèííîì áàëàõîíå ñ êèñòÿìè”, 
“äëèííîå è õóäîå (ëèöî), ñ øèðîêèì ëáîì, êâåðõó ïëîñêèì, êíèçó 
çàîñòðåííûì íîñîì, áîëüøèìè çåëåíîâàòûìè ãëàçàìè è âèñÿ÷èìè 
áàêåíáàðäàìè ïåñî÷íîãî öâåòó”; “ òîíêèå ãóáû Áàçàðîâà ÷óòü òðîíó-
ëèñü”, “åãî òåìíî-áåëîêóðûå âîëîñû, äëèííûå è ãóñòûå, íå ñêðûâàëè 
êðóïíûõ âûïóêëîñòåé ïðîñòîðíîãî ÷åðåïà” [4; 11]. ²íêîëè àâòîð ïîð-
òðåòí³ õàðàêòåðèñòèêè ãåðîÿ ñóïðîâîäæóº êîìåíòàðÿìè: “ Îíî (ëèöî) 
îæèâëÿëîñü ñïîêîéíîé óëûáêîé è âûðàæàëî ñàìîóâåðåííîñòü è óì” 
[4; 11]. Îòæå, ìè áà÷èìî, ùî ï³äõ³ä àâòîð³â ó ïîáóäîâ³ ïîðòðåò³â ãåðî¿â 
ð³çíèé. Ïðè öüîìó îáèäâà ïèñüìåííèêè çîñåðåäæóþòü óâàãó íà ïðè-
êìåòíèõ ðèñàõ õàðàêòåðó ãåðî¿â, í³áè âèä³ëÿþ÷è ¿õ ñåðåä îòî÷óþ÷èõ. 
Ö³êàâèì çá³ãîì ó ïîðòðåòíèõ îïèñàõ ãåðî¿â º ñõîæà ïîðòðåòíà äåòàëü: 
“îãîëåí³ ÷åðâîí³ ðóêè” Áàçàðîâà ³ “áîñ³, ÷åðâîí³ íîãè” Áîðèñà: “Íè-
êîëàé Ïåòðîâè÷… êðåïêî ñòèñíóë åãî îáíàæåííóþ êðàñíóþ ðóêó, êî-
òîðóþ òîò íå ñðàçó åìó ïîäàë” [4; 11]; “Áîðèñ íàñòàâèâ äî ñîíöÿ ñâî¿ 
áîñ³, ÷åðâîí³ â³ä ñòóäåí³ íîãè, ùîá îãð³ëèñÿ” [5; 398]. Öÿ äåòàëü âêàçóº 
íà äåìîêðàòè÷íå ïîõîäæåííÿ òà ïåðåêîíàííÿ ãåðî¿â. 
Ó õóäîæí³é òêàíèí³ îáîõ ðîìàí³â âàãîìå ì³ñöå çàéìàº ïðèðîäà. 
Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ÿê Òóðãåíºâ áóâ ïðîñëàâëåíèì 
ñï³âöåì ðîñ³éñüêî¿ ïðèðîäè, òàê ³ Ôðàíêî ãëèáîêî â³ä÷óâàâ êðàñó ð³ä-
íîãî êðàþ, íàäçâè÷éíå äæåðåëî ìèñòåöüêîãî íàòõíåííÿ. Òîíêèé çíà-
âåöü ôîëüêëîðó, Ôðàíêî ìàéñòåðíî ïåðåîñìèñëþâàâ ÿâèùà ïðèðîäè, 
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ðîçãîðòàþ÷è ¿õ ó ö³ë³ ìåòàôîðè-ñèìâîëè. Ïðèðîäà ñòàº õðîíîòîïîì 
çóñòð³÷åé òà äèñêóñ³é ãåðî¿â â îáîõ ðîìàíàõ. ßê ïîâ÷àâ ñàì Ôðàíêî 
ó ðîìàí³ “Íå ñïèòàâøè áðîäó”, îáðàç ïðèðîäè ó òâîð³ âèêîíàíî ñòå-
ðåîìåòðè÷íî. Òóò º êîíêðåòíà ãåîãðàô³÷íà ëîêàë³çàö³ÿ (ð³çí³ çàêóòêè 
Ãàëè÷èíè, ð³êà Ñòðèé), îñîáëèâà “çðèì³ñòü” ó çîáðàæåíí³ ïåéçàæ³â, 
íàñè÷åí³ñòü ¿õ ÷àñîì ³ ðóõîì, à òàêîæ çìàëþâàííÿ ëþäèíè íà òë³ ïðè-
ðîäè. Ó ðîìàí³ Ôðàíêà äîì³íóº îáðàç ð³êè Ñòðèé, ùî “áèñòðî øóìèòü 
³ ãð³çíî á’ºòüñÿ î êàì³ííÿ” [5; 154], ÿêèé ðîçðîñòàºòüñÿ äî ìåòàôîðè-
ñèìâîëó ³ â ÿê³éñü ì³ð³ ïîÿñíþº íàçâó òâîðó. Ð³êà, ùî “â’ºòüñÿ ñð³á-
íîþ ãàäþêîþ”, ÿê ³ ¿¿ áåðåãè, ë³ñ, ùî ñòî¿òü ñò³íîþ, ñòàþòü ñèìâîëîì 
ðóáåæó ì³æ ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì: “Âåðøîê ãîðè, íà êîòð³ì â³í ñèä³â, 
îêðóæàëà ç óñ³õ áîê³â òåìíà ñò³íà âèñîêîãî ë³ñó; ë³ñ òîé çàêðèâàâ ïå-
ðåä íèì ñåëî Í., ò³ëüêè ãåí-ãåí, äàëåêî âíèçó áëèùàëà ÿêàñü æèâà 
ïóðïóðîâà ãàäþêà, ùî çâèâàëàñü òà íåìîâ ðóøàëà ñâîºþ ëóñêîþ, — 
ñå áóâ Ñòðèé ç éîãî íåçë³÷èìèìè çàêðóòàìè òà áèñòðèíàìè” [5; 398]. 
Ðîçëîãèìè îïèñàìè ïðèðîäè ïî÷èíàºòüñÿ ðîìàí, äå íà ëîí³ ïðèðîäè 
â³äáóâàºòüñÿ ç³òêíåííÿ ãåðî¿â ç ¿¿ ñòèõ³ºþ. Ðîçïîâ³äü ïðî ïðèðîäó â 
îáîõ ïèñüìåííèê³â — öå îäíî÷àñíî ³ ðîçïîâ³äü ïðî ëþäèíó. Ãåðî¿ í³áè 
çëèâàþòüñÿ ç íåþ, æèâóòü îäíèì æèòòÿì. Õðåñòîìàò³éíîþ âæå ñòàëà 
ôðàçà Áàçàðîâà: “Ïðèðîäà íå õðàì, à ìàñòåðñêàÿ, è ÷åëîâåê â íåé ðà-
áîòíèê” [4; 43]. Ïîäåêóäè ïåéçàæ³ â³äò³íþþòü íàñòðî¿ ãåðî¿â, ñòàþòü 
áåçïîñåðåäí³ì âèðàçîì õàðàêòåðó ãåðîÿ, ñâîºð³äíèì “îáðàçîì ëþä-
ñüêî¿ äóø³”. Íå âèïàäêîâî Ãðàá ³ Áàçàðîâ îäíàêîâî ñòóä³þþòü ïðèðî-
äó (Áîðèñ êàæå: “Áîòàí³çóþ òà ì³íåðàëëÿ çáèðàþ”, Áàçàðîâ ïðîâîäèòü 
äîñë³äè íàä æàáàìè). Ïðèðîäà ñòàº ñâ³äêîì çàðîäæåííÿ ïàëêîãî ³ ùè-
ðîãî êîõàííÿ Áîðèñà äî Ãóñò³. Ó ðîìàí³ Òóðãåíºâà ïðèðîäà âèñòóïàº 
âàæëèâèì çàñîáîì âèïðîáóâàííÿ òà õàðàêòåðèñòèêè ãåðî¿â. Ó ïåé-
çàæíèõ êàðòèíàõ òâîðó ìè ñïîñòåð³ãàºìî ñâîºð³äíå ¿õ íþàíñóâàííÿ ó 
âèãëÿä³ ñêëàäíèõ âèçíà÷åíü íà çðàçîê “áëåäíî-çîëîòûå ïÿòíà ñâåòà”, 
“áëåäíî-èçóìðóäíîå íåáî” òîùî. Òàê³ îïèñè º ïðèêìåòíîþ ðèñîþ 
ñòèëþ ðîñ³éñüêîãî ìèòöÿ. Çóì³â ïåðåäàòè Òóðãåíºâ ³ ñïåöèô³÷íå â³ä-
÷óòòÿ ïåðñîíàæ³â ïðèðîäè. Çîêðåìà, Áàçàðîâ â³ä÷óâàº ñåáå â îòî÷ó-
þ÷îìó ïðèðîäíî-êîñì³÷íîìó ñâ³ò³ íå éîãî îðãàí³÷íîþ ÷àñòèíîþ, à 
âëàñíå “àòîìîì” íà çðàçîê àáñòðàêòíî¿ “ìàòåìàòè÷íî¿ òî÷êè”. 
Òàêèì ÷èíîì, áóäó÷è âåëèêèìè ë³òåðàòóðíèìè ìàéñòðàìè, 
². Ôðàíêî é ². Òóðãåíºâ îáðàëè äëÿ ñâî¿õ ðîìàí³â àêòóàëüíèé æèòòºâèé 
ìàòåð³àë. Ïåðåîñìèñëþþ÷è òèïîâ³ ðîìàíí³ ìîòèâè ó ðóñë³ òðàäèö³é 
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ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè, ìèòö³ ñòâîðèëè ãëèáîêî îðèã³íàëüí³ ³ ñàìîáóòí³ 
õóäîæí³ òâîðè, âèÿâëÿþ÷è ïðè öüîìó ðÿä òèïîëîã³÷íèõ ðèñ ïîåòèêè 
õóäîæíüîãî òâîðó — ó æàíðîâ³é ïðèðîä³ ðîìàíó, â àðõ³òåêòîí³ö³ òâî-
ðó òà éîãî îáðàçí³é ñèñòåì³. Â ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ àñïåêò³â ïîåòèêè 
êîæíèé ³ç íèõ éøîâ ñâî¿ì ñàìîáóòí³ì øëÿõîì. 
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²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÓÀËÜÍ² ÂÈÌ²ÐÈ “ÏÅÒÅÐÁÓÐÇÜÊÎÃÎ” ÒÅÊÑÒÓ 
ÏÎÅÌÈ ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ “ÑÎÍ” 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ³íòåðòåêñòóàëüí³ âèì³ðè òðåòüî¿ ÷àñòèíè ïî-
åìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà “Ñîí”. ²äåòüñÿ ïðî ³íòåðòåêñòóàëüíó ïðèñóòí³ñòü 
òîïîñ³â Ïåòåðáóðãà òà îáðàçó Ïåòðà ², ïîåì Àäàìà Ì³öêåâè÷à é Îëåêñàíäðà 
Ïóøê³íà ó õóäîæíüîìó ñâ³ò³ ïîåìè Øåâ÷åíêà. Ïðîñòåæóºòüñÿ ñâîºð³äíèé 
ïîë³ëîã ³ñòîð³îñîôñüêèõ ïîãëÿä³â ñëîâ’ÿíñüêèõ ïîåò³â òà ðîëü êîì³÷íîãî â íà-
ðàòèâí³é ñòðàòåã³¿ Øåâ÷åíêà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðòåêñò, îïîâ³äà÷, íàðàòèâíà ñèòóàö³ÿ, ñì³õ. 
This article explores the intertextual dimensions of the third part of Taras 
Shevchenko’s poem “Son”. It deals with intertextual toposes of Petersburg and Petro 
I image in Adam Mitskevich and Oleksandr Pushkin poems in Shevchenko poem. 
The peculiar polilogue of histioriosophic views of Slavonic poets and the role of comic 
in Shevchenko’s narrative strategy. 
Key words: intertext, narrator, narrative situation and laughter. 
²íòåðòåêñòóàëüíî ïîåìà “Ñîí” Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïåðåãóêóºòüñÿ ç 
“Ïåòåðáóðçüêèìè ïîâ³ñòÿìè” Ìèêîëè Ãîãîëÿ, ïîåìàìè “Äçÿäè” Àäà-
ìà Ì³öêåâè÷à òà “Ì³äíèì âåðøíèêîì” Îëåêñàíäðà Ïóøê³íà. Ð. Áàðò 
ñòâåðäæóâàâ, ùî â ³íòåðòåêñòóàëüíîìó (ì³æòåêñòîâîìó) àíàë³ç³ “òåêñò 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîñò³ð, ÿê ïðîöåñ çíà÷åííÿ, ùî âèíèêàº â ä³¿, ñëî-
âîì, ÿê ñàì ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñìèñëó “îçíà÷óâàííÿ”, òîáòî òåêñò 
ñë³ä ñïîñòåð³ãàòè íå ÿê çàâåðøåíèé, çàñòèãëèé ïðîäóêò, à ÿê ïðîöåñ 
ïðîäóêóâàííÿ, “âêëþ÷åííÿ” â ³íø³ òåêñòè, ³íø³ êîäè ³ òèì ñàìèì 
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç ñóñï³ëüñòâîì, ³ñòîð³ºþ, àëå íå äåòåðì³íîâàíèé çàêî-
íàìè, à ì³æòåêñòîâèìè àñîö³àö³ÿìè (öå ³ º ³íòåðòåêñòóàëüíèé ï³äõ³ä)” 
[14; 19–39]. Çà ñëîâàìè Ì. Áàõò³íà, êîæåí àâòîð ïåðåáóâàº â ñòàí³ ïî-
ñò³éíîãî ä³àëîãó ç ³íøèìè àâòîðàìè, ç ïîïåðåäíüîþ ³ ñó÷àñíîþ éîìó 
êóëüòóðîþ [2; 71]. 
Ïðîòå ³íòåðòåêñò ïîåìè “Ñîí” — ÿâèùå ñêëàäí³øå çà ä³àëîã, 
îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî ìèñòåöüêèé ïîë³ëîã òðüîõ ãåí³¿â ñëîâ’ÿíñüêîãî 
© Îëåêñàíäð Òêà÷óê, 2010
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ñâ³òó — Àäàìà Ì³öêåâè÷à, Îëåêñàíäðà Ïóøê³íà ³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, êîæåí ç ÿêèõ ïðåäñòàâèâ ñâîþ êàðòèíó Ïåòåðáóðãà, ñâ³é ïîãëÿä 
íà ³ñòîð³þ âçàºìèí Ðîñ³¿, Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³. Ïîëüñüêèé ïîåò çàñó-
äèâ êîëîí³àëüíó ïîë³òèêó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ùî â³éñüêîâîþ ñèëîþ 
ïðèäóøóâàëà ïðàãíåííÿ ïîëÿê³â äî â³äðîäæåííÿ ñâîº¿ äåðæàâíîñò³. 
Ï³ñëÿ âèáóõó â ëèñòîïàä³ 1830 ðîêó ïîâñòàííÿ ïîëÿê³â ³ éîãî ïîðàçêè 
Ì³öêåâè÷ íàïèñàâ “Óðèâîê ç ²²² ÷àñòèíè ïîåìè “Äçÿäè”, ïðîéíÿòó 
àíòèöàðñüêèì ïàôîñîì. Ñâîþ ïðèìóñîâó ïîäîðîæ äî ñòîëèö³ Ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿ Ì³öêåâè÷ îïèñàâ åêñïðåñèâíî âèðàçíî, ñïðèéìàþ÷è 
öåé êðàé, ÿê “æèâëî âîðîæå” ³ “ñâàâîë³”, â³äòâîðþþ÷è ãí³òþ÷ó êàð-
òèíó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà òà ïîáóòó éîãî ìåøêàíö³â. Ïîëüñüêîãî ïîåòà 
âðàæàëà íåöèâ³ë³çîâàíà àòìîñôåðà ñòðàõó, ðàáñòâà, ùî íàñàäæóâàëè-
ñÿ ñàìîäåðæàâñòâîì. Ïåòðî ² “Ïîíàãàíÿâ ñòîðîæ³ äî êîðäîí³â, / Çàâ³â 
ñåíàò, ñàíîâíèê³â, øï³îíèâ, / Ãîð³ëêè â³äêóï, ðàíãè, ïàñïîðòè; / Ïî-
áðèâ, óìèâ, îäÿã ñâîãî õîëîïà, / Â ðóêè çáðî¿, ãðîøåé íàäàâàâ, / ² ðàï-
òîì çäèâóâàëàñÿ ªâðîïà: / “Ïåòðî Ðîñ³þ öèâ³ë³çóâàâ! / Îï³ñëÿ íüîãî 
ìóñèâ êîæåí öàð / Áðåõíåþ çàëèâàòè êàá³íåòè, / Äàâàòü íà ïîì³÷ äåñ-
ïîòàì áàãíåòè, / Ãðîìèòü íàðîäè, ñ³ÿòè ïîæàð, / Çàãàðáóâàòü ñîá³ ÷óæ³ 
äåðæàâè, / ×óæèì ïëàòèòü, ñâî¿õ æå îáêðàäàòü, / Ùîá ³ ôðàíöóç, ³ í³-
ìåöü ì³ã ñêàçàòü: “Áà÷, óðÿä ñèëüíèé, ìóäðèé ³ ëàñêàâèé!” (ïåðåêëàä 
Î. Æîëäàêà) [5; 373]. 
Â óðèâêó “Ïàì’ÿòíèê Ïåòðó Âåëèêîìó” À. Ì³öêåâè÷ çìàëþâàâ íå 
ò³ëüêè çóñòð³÷ îáîõ ïîåò³â ó Ïåòåðáóðç³, à òàêîæ îïèñàâ ïàì’ÿòíèê Ïå-
òðîâ³ ², íà ÿêîìó óâ³í÷àíî “êíóòîâëàäíîãî” öàðÿ-ã³ãàíòà â ïîç³ ðèì-
ëÿíèíà, ùî ñèìâîë³çóº íåíàñèòíîãî ï³äêîðþâà÷à íàðîä³â, òâîðöÿ ³ì-
ïåð³¿. Î. Ïóøê³í â³äãóêíóâñÿ íà òâ³ð ïîëüñüêîãî ïîåòà, ÿêîãî âðàçèëè 
ó íüîìó êðèòèêà ³ìïåðñüêî¿ âëàäè ç ïîçèö³¿ êóëüòóðíî¿ ïåðåâàãè ïåðå-
ìîæåíèõ, íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî Ïåòðà ², ÿêîãî Ïóøê³í ³äåàë³çóâàâ 
ÿê âç³ðåöü äëÿ ñó÷àñíèõ ïðàâèòåë³â Ðîñ³¿. Ó öüîìó êîíòåêñò³ âèíèêëè 
éîãî â³ðø³ “Íàêëåïíèêàì Ðîñ³¿”, “Áîðîä³íñüêà ð³÷íèöÿ” òà ïîåìà 
“Ì³äíèé âåðøíèê”. 
Ç À. Ì³öêåâè÷åì ïîëåì³çóâàâ Î. Ïóøê³í ó “Ì³äíîìó âåðøíèêó”, 
ïðîñëàâëÿþ÷è âèòâîðåíó Ïåòðîì ² íîâó öèâ³ë³çàö³þ. Â éîãî ïîåì³ 
öàð Ïåòðî “ñòðîèòåëü ÷óäîòâîðíûé”, “ãðîçíèé öàð”, “÷åé âîëåé ðî-
êîâîé / Íàä ìîðåì ãîðîä îñíîâàëñÿ… / Óæàñåí îí â îêðåñòíîé ìãëå! / 
Êàêàÿ äóìà íà ÷åëå! / Êàêàÿ ñèëà â íåì ñîêðûòà! / À â ñåì êîíå êàêîé 
îãîíü! / Êóäà òû ñêà÷åøü, ãîðäûé êîíü, / È ãäå îïóñòûøü òû êîïûòà? 
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/ Î ìîùíûé âëàñòåëèí ñóäüáû! Íå òàê ëè íàä ñàìîé áåçîäíåé, / Íà 
âûñîòå, óçäîé æåëåçíîé / Ðîññèþ ïîäíÿë íà äûáû?” [8; 475]. Îáðàç 
Ïåòðà ² âò³ëåíèé ó òðàäèö³éí³é ìàíåð³ äëÿ ìèñòåöòâà åïîõè àáñîëþ-
òèçìó: âåðøíèê óïîä³áíþºòüñÿ äåðæàâíîìó ïðàâèòåëþ, ê³íü — ï³ä-
âëàäí³é éîìó ³ éîãî äåðæàâ³. “Ó ïîåì³ Ïóøê³íà óïîä³áíåííÿ íàáóâàº 
íîâîãî, íåòðàäèö³éíîãî â ñèëó éîãî ïîäâ³éíîãî çíà÷åííÿ — àïîëîãå-
òè÷íîãî… ³ íàòÿêàº íà ïðîáëåìàòè÷í³ñòü ìàéáóòí³õ äîëü, ïðèâ’ÿçàíèõ 
íèì, ³ êîíÿ, ùî ñòð³ìêî íåñåòüñÿ: “Êóäà òû ñêà÷åøü, ãîðäûé êîíü, / 
È ãäå îïóñòèøü òû êîïûòà?” Â öüîìó ïèòàíí³, â³äïîâ³ä³ íà ÿêå íå äàº 
ïîåìà, — ïðîáëåìíèé ¿¿ åï³öåíòð. Äî êîãî çâåðòàºòüñÿ àâòîð? Ïî ñóò³, 
äî ðîñ³éñüêîãî íàðîäó ³ äåðæàâè, à òåêñòóàëüíî — äî Êîíÿ, “ïîäíÿòî-
ìó íà äûáû” Ì³äíèì âåðøíèêîì, — ñèìâîë³÷íèì äâ³éíèêîì Ïåòðà” 
[4; 301]. 
Ïðîòå â î÷àõ ªâãåí³ÿ, ïåðñîíàæà ïîåìè, Ì³äíèé âåðøíèê — “ãîð-
äèé ³ñòóêàí”, Ïåòðî ² â ðóêàõ ³ç “æåëåçíîé óçäîé”, ùî ñòî¿òü íàä áåç-
îäíåþ. Ïîëüñüêèé ïîåò ïîì³òèâ çà ïîñòàòòþ ³ìïåðàòîðà, ñêîâàíîãî 
íà äîâã³ äí³ ìîðîçîì, ñîíöå âîëüíîñò³, ùî ñÿº â äàëèí³: “² òåïëèé â³-
òåðåöü ³ç çàõîäó ïîâ³º. — / Ùî ñòàíåòüñÿ òîä³ ç êàñêàäîì òèðàí³¿?” 
[5; 367]. 
Ïîåìó “Ì³äíèé âåðøíèê” ðîñ³éñüêèé ïîåò íàçâàâ “ïåòåðáóðçü-
êîþ ïîâ³ñòþ”, òâîðîì ïðî õóäîæí³é íàðàòèâ, ùî ïîñ³äàº ïðîì³æíå 
ì³ñöå ì³æ îïîâ³äàííÿì ³ ðîìàíîì. Ïóøê³í öþ “ïîâ³ñòü” íàïèñàâ 
êëàñè÷íèìè ñòðîôàìè, ïîçíà÷åíèìè êàðáîâàí³ñòþ é óðî÷èñòîþ òî-
íàëüí³ñòþ îäè, ïðàãíó÷è â òàêèé ñïîñ³á ðîçêðèòè òðàã³÷íå ç³òêíåííÿ 
³íòåðåñ³â ³ìïåðàòîðà ³ ïðîñòî¿ ëþäèíè â íåðîçâ’ÿçàíîìó ³ñòîðè÷íîìó 
êîíôë³êò³. Òîìó ðîñ³éñüêèé êðèòèê Â. Áºë³íñüêèé îá´ðóíòóâàâ “äåð-
æàâíèöüêó” ³äåéíî-õóäîæíþ êîíöåïö³þ òâîðó ïîåòà, âèïðàâäîâóþ-
÷è ïðàâî äåðæàâè, óîñîáëåííÿì ÿêî¿ ñòàâ Ïåòðî ², ðîçïîðÿäæàòèñÿ 
ïðèâàòíèì æèòòÿì ëþäåé ³ íàðîä³â. Ó âñòóï³ äî ïîåìè Î. Ïóøê³í ó 
äóñ³ ïèøíîìîâíîñò³ ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â (“Ïåòðî Âåëèêèé” Ì. Ëî-
ìîíîñîâà, “Ïåòðî Âåëèêèé, ãåðî¿÷íà ïîåìà â V² ï³ñíÿõ” Ñëàäêîâ-
ñüêîãî (1803), “Ïåòðî Âåëèêèé, ë³ðè÷íå ï³ñíåñï³âàííÿ ó V²²² ï³ñíÿõ” 
Ñ. Øèõìàòîâà (1810) òà ³íøèõ) íàòõíåííî îñï³âóº äåðæàâíó âåëè÷ 
³ â³éñüêîâó ì³öü ³ìïåð³¿, ìîíàðõà ³ áóä³âíèêà íåáà÷åíîãî ó ñâ³ò³ ì³ñ-
òà — Ïåòðà Âåëèêîãî. Íà ïîãëÿä îïîâ³äà÷à ïîåìè, íà ïîõìóðîìó áî-
ëîòÿíîìó “ïðèþòå óáîãîãî ÷óõîíöà” öàð âèáóäóâàâ îäíó ³ç ïðåêðàñ-
íèõ ñòîëèöü ñâ³òó, ãîëîâíå ì³ñòî âåëè÷íî¿ ³ ìîãóòíüî¿ ³ìïåð³¿, òîáòî 
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“ðîñ³éñüêå â³êíî” â ªâðîïó (ó ïðèì³òö³ ïîåò â³äçíà÷èâ: “Ëüãàðîòòè 
ãäå-òî ñêàçàë”: “Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en 
Europe” (“Ïåòåðáóðã — îêíî, ÷åðåç êîòîðîå Ðîññèÿ ñìîòðèò â Åâðîïó 
(ôðàíö.)” [8; 477]. 
Öå âåëèêà “äåðæàâà ó äåðæàâ³”, òâîð³ííÿ ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, 
íàêðåñëåíå çà ãåíåðàëüíèì ïëàíîì Ïåòðà, êóäè âõîäÿòü öàðñüêèé Çè-
ìîâèé ïàëàö ó öåíòð³, Ïåòðîïàâëîâñüêà ôîðòåöÿ, áóä³âë³ äâàíàäöÿòè 
êîëåã³é (òîä³ òàê íàçèâàëè ì³í³ñòåðñòâà), á³ðæà (ô³íàíñîâèé ³ òîðãî-
âèé öåíòð), êàçàðìè ãâàðä³éñüêèõ ïîëê³â, êàíàëè, ïàëàöè âåëüìîæ ³ 
áóäèíî÷êè äð³áíèõ ÷èíîâíèê³â ³ ñëóæáîâö³â. À ñàì Ïåòðî ñòî¿òü ïîñå-
ðåä ïëîù³ öàðåì-ïàì’ÿòíèêîì, ãîðäèì ì³äíèì êóìèðîì, ùî ñâ³ä÷èòü 
ïðî òð³óìôóþ÷ó ì³öü Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Éîãî ãîðäèé ê³íü òîï÷å çì³þ 
çðàäè, çàçäðîñò³ é ³íàêîäóìñòâà. Îáðàç êîíÿ, ùî íåñå âåðøíèêà, — 
ñèìâîë³÷íèé: “À â ñåì êîíå êàêîé îãîíü!” Â³í âò³ëþº â ñîá³ âîãíÿíó 
ñòèõ³þ, ÿêà â ì³ôîëîã³÷í³é ñâ³äîìîñò³ îçíà÷àº âîãíåííó ïðèðîäó, ãð³ç-
íó é íåáåçïå÷íó ñòèõ³þ, ùî â äàâí³õ â³ðóâàííÿõ óîñîáëþº ðóéí³âíó ³ 
íàðîäæóâàíó ñèëó [9; 240]. Â ïîåì³ Ïóøê³íà öÿ ñèëà ñèìâîë³çóº ñóò-
í³ñòü âëàäè, çàñë³ïëåíîþ ïåðåòâîðåííÿì ñâ³òó áóäü-ÿêîþ ö³íîþ. 
Òàê îêðåñëþºòüñÿ ñåìàíòè÷íèé ïëàí õóäîæíüîãî íàðàòèâó ïîåìè, 
â ÿê³é Î. Ïóøê³í — ïîëóì’ÿíèé ñï³âåöü ñâîáîäè — ñòàº ñï³âöåì ³ì-
ïåð³¿, “òåìíîãî öàðñòâà”, “òþðìè íàðîä³â”, âèïðàâäîâóþ÷è íàñèëüíå 
ïðàâî Ïåòðà ðóéíóâàòè ñïîñ³á æèòò³ ô³í³â òà ³íøèõ íàðîä³â. Ñàìå öåé 
àñïåêò ïîåìè íå ³ìïîíóâàâ Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó, àâòîðîâ³ “Ñíó”, ÿêèé 
ïðåäñòàâèâ ³ñòîð³îñîôñüêó ³ âîäíî÷àñ ñàòèðè÷íó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ 
Ïåòðà ², ðîçâ³í÷óþ÷è ³ìïåðñüê³ çàñë³ïëåííÿ íàâ³òü òàêîãî ñï³âöÿ ñâî-
áîäè, ÿê Î. Ïóøê³í, ÿêèé ïîêëîíÿâñÿ Ïåòðîâ³, éîãî ñëàâ³ ðåôîðìàòî-
ðà ³ çàâîéîâíèêà íàðîä³â, â³ðÿ÷è ó ìåñ³àíñüêó ðîëü Ðîñ³¿. 
Ó ïîåì³ “Ì³äíèé âåðøíèê” ïîåò çàñòîñóâàâ òðåòüîîñîáîâó îïîâ³ä-
íó ñèòóàö³þ, òîáòî îïîâ³äü âåäå íàðàòîð-óñåçíàâåöü, ïðàãíó÷è òàêîþ 
âèêëàäîâîþ ôîðìîþ áóòè îá’ºêòèâíèì ðîçïîâ³äà÷åì ïðî òðàã³÷íó 
³ñòîð³þ, ùî ñòàëàñÿ ç ãåðîºì òâîðó ªâãåí³ºì, ÷èíîâíèêîì ³ ìàëåíü-
êîþ ëþäèíîþ, ÿêà ïðîòèñòî¿òü Ïåòðîâ³. Öåé äðóãèé ïëàí íàðàòèâó 
ïðîíèçàíèé ãóìàí³ñòè÷íèì ïàôîñîì. Çìàëüîâàíî “æàõëèâèé ÷àñ” — 
ñòðàøíó ïîâ³íü ó Ïåòåðáóðç³, ùî áåçæàëüíî ðóéíóº áóäèíî÷êè ïðî-
ñòèõ ëþäåé, ÿê³ ãèíóòü ó âèð³ ñòðàøíèõ õâèëü. ²ñòîð³ÿ ªâãåí³ÿ, éîãî 
ïîáóòîâà äðàìà — çàãèíóëà êîõàíà Ïàðàøà, çðóéíîâàíî éîãî ùàñ-
òÿ — ïîêàçóºòüñÿ ïîåòîì äëÿ òîãî, ùîá ï³äêðåñëèòè àíòèëþäÿí³ñòü 
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âîëüîâèõ ïîðèâàíü Ïåòðà òà éîãî æîðñòîê³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëå-
íî¿ ìåòè, âíàñë³äîê ÷îãî çàãèíóëî ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé. Íåùàñíèé ªâ-
ãåí³é ïðîçð³âàº, äèâëÿ÷èñü íà ì³äíèé ïàì’ÿòíèê ³ìïåðàòîðó: “È, îá-
ðàùåí ê íåìó ñïèíîþ, / Â íåêîëåáèìîé âûøèíå, / Íàä âîçìóùåííîþ 
Íåâîþ / Ñòîèò ñ ïðîñòåðòîþ ðóêîþ / Êóìèð íà áðîíçîâîì êîíå”. Ó 
Á³áë³¿ “êóìèð” îçíà÷àº ïîãàíñüêîãî ³äîëà — ñòàòóþ æîðñòîêîãî, êàðà-
þ÷îãî áîãà, ÿêîìó â³ðóþ÷³ ïîêëîíÿëèñÿ ³ ïðèíîñèëè ëþäñüê³ æåðòâè. 
Ïåðåä ãåðîºì Ïóøê³íà ïîñòàâ ³äîë — óîñîáëåííÿ ãí³òþ÷î¿ ìàøèíè 
òîòàëüíî¿ ³ìïåð³¿, ùî áåçäóìíî ïðèíîñèòü ó æåðòâó âñ³õ. Òîìó â ªâ-
ãåí³ÿ âèíèêëî çàïèòàííÿ äî Ïåòðà: “×è âàðòî áóëî òóò áóäóâàòè ñòî-
ëèöþ?” Â³äïîâ³äü äàëà ïðèðîäà, ïîêàçàâøè íåëþäÿí³ñòü, ïðèõîâàí³ 
õâîðîáè ³ çëî çîâí³øíüî êðàñèâî¿ ³ ìîãóòíüî¿ äåðæàâíî¿ ìàøèíè. Ìà-
ëåíüêà ëþäèíà, çàãóáèâøè âñå ó æèòò³, ðàïòîì ïîãðîæóº ñâî¿ì ñëàá-
êèì êóëàêîì (“ïàëüöû ñæàâ”) êîðîíîâàíîìó òèòàíó: “Äîáðî, ñòðîè-
òåëü ÷óäîòâîðíûé! — / Øåïíóë îí, çëîáíî çàäðîæàâ, — / Óæî òåáå!..”. 
Ïðîäîâæóºòüñÿ ¿õí³é ³ñòîðè÷íèé ïîºäèíîê. 
Ñàìå öåé ãóìàí³ñòè÷íèé ïàôîñ Ïóøê³íñüêî¿ ïîåìè, âáîë³âàííÿ 
çà ïðîñòó ëþäèíó ñïðèéìàâñÿ Òàðàñîì Øåâ÷åíêîì, ÿêèé â³äêèäàâ 
æîðñòîê³ñòü öàð³â, ¿õí³é àãðåñèâíèé êîëîí³àë³çì, êðèâàâ³ â³éíè, íà-
ñèëëÿ, ïîíåâîëåííÿ ëþäèíè ³ íàðîä³â â ³ì’ÿ õèìåðíî¿ ³ìïåðñüêî¿ ³äå¿. 
Ïðîòåñò Ïóøê³íñüêîãî ªâãåí³ÿ ³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ ïîåìè Øåâ÷åíêà 
ïåðåäáà÷àº ãëèáîêå îñÿãíåííÿ íèìè ïðèõîâàíî¿ ñóòíîñò³ “äåðæàâöÿ 
íàï³âñâ³òó”. Ãåðî¿ îáîõ ïîåò³â óñâ³äîìëþþòü ïåðåä ïàì’ÿòíèêîì Ïå-
òðîâ³ ² òó ³ñòèíó, ùî çàñòèãëèé áóä³âíèê ì³ñòà íà Íåâ³ íàñïðàâä³ íå 
áîã, à êóìèð, ãîðäèé áîââàí. Â³í âèíåí íå ò³ëüêè â çàãèáåë³ ä³â÷èíè 
Ïàðàø³ ³ îñîáèñòîìó ãîð³ ªâãåí³ÿ, àëå é æàõëèâèé äëÿ Ðîñ³¿, à äëÿ 
Øåâ÷åíêîâîãî ãåðîÿ — Óêðà¿íè; ¿ì â³äêðèâàºòüñÿ ôàòàëüíà ðîëü öàðÿ 
ó äîë³ íàðîä³â, ÿêèé “Ðîññèþ ïîäíÿë íà äûáû”, à â Óêðà¿íè çàáðàâ 
äåðæàâí³ñòü, ïîíåâîëèâ ¿¿, óìîðèâ ñîòí³ òèñÿ÷ êîçàê³â, ç³ãíàíèõ äëÿ 
áóä³âíèöòâà Ïåòåðáóðãà. 
²íòåðòåêñòóàëüíå ïîëå ïîåìè “Ñîí” Øåâ÷åíêà íåçâè÷àéíî øè-
ðîêå, â éîãî òâîð³ íàÿâí³ ôîðìè ïðèñóòíîñò³ îáðàç³â, ñèìâîë³â, ìî-
òèâ³â, òîïîñ³â, àëþç³é, ³ñòîð³é, ùî ìàðêóþòü çìîäåëüîâàíó êàðòèíó 
ñâ³òó, ÿêà ïåðåãóêóºòüñÿ ç òåêñòàìè À. Ì³öêåâè÷à, Î. Ïóøê³íà. Íà-
ðàòèâ ïîåìè Ò. Øåâ÷åíêà âèáóäîâóº ãîìîä³ºãåòè÷íèé îïîâ³äà÷, ÿêèé 
áåçïîñåðåäíüî áåðå ó÷àñòü â åï³çîäàõ ³ ñèòóàö³ÿõ, çàÿâëÿº ïðî ñåáå, 
âèñëîâëþº ñâîº ðîçóì³ííÿ òîãî, ÿê ðîç³ãðóºòüñÿ “êîìåä³ÿ” ëþäñüêî-
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ãî æèòòÿ, ïðè öüîìó ñòîëèöÿ ³ìïåð³¿, ïåðñîíàæ³ ³ ïîä³¿ çîáðàæóþòü-
ñÿ êð³çü îïòèêó ñâ³òîñïðèéìàííÿ óêðà¿íöÿ. Çàñòîñîâóþ÷è çîâí³øíþ 
ôîêàë³çàö³þ, îïîâ³äà÷ Øåâ÷åíêà çìàëüîâóº Ï³âí³÷íó Ïàëüì³ðó, ùî 
ðîçòàøóâàëàñÿ â äîëèí³, ìîâ ó ÿì³: “Íà áàãíèù³ ãîðîä ìð³º; / Íàä íèì 
õìàðîþ ÷îðí³º / Òóìàí òÿæêèé… Äîë³òàþ — / Òî ãîðîä áåçêðà¿é… / 
ìîñêîâñüêèé. / Öåðêâè, òà ïàëàòè, / Òà ïàíè ïóçàò³, / ² íå îäí³ñ³íü-
êî¿ õàòè”. Òàêîæ íàðàòîð çàñòîñîâóº êîëåêòèâíó ôîêàë³çàö³þ: Ïåòåð-
áóðã çîáðàæåíî ç “ïîãëÿäó óêðà¿íö³â, íîñ³¿â òèõ ìåíòàëüíèõ ðèñ, ò³º¿ 
ãåíåòè÷íî¿ ïàì’ÿò³, ÿê³ íå äîçâîëÿþòü ñïðèéìàòè “áîëîòÿíå ì³ñòî” 
³íàêøå, ÿê ÷óæå, áà âîðîæå. Äëÿ Øåâ÷åíêà ç Ïåòåðáóðãîì íåâ³äðèâ-
íî ïîâ’ÿçàíèé ñïîãàä ïðî çàãèáåëü òèñÿ÷ êðàÿí, óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â, 
ùî ¿õ “Ïåòðóõà” ç³ãíàâ ñâîãî ÷àñó íà áóä³âíèöòâî íîâî¿ ñòîëèö³” [1; 
41]. Ñëîâîì, âèíèêàþòü îáðàçè äåìîí³÷íîãî ì³ñòà, ùî çíàõîäèòüñÿ 
íà äí³, â ãëèáîê³é ÿì³, â áàãíèù³, ãóñòîìó òóìàí³, íåìîâ â ³íôåðíàëü-
íîìó ïðîñòîð³, äå â³äáóâàþòüñÿ ôàíòàñìàãîðè÷í³ âèä³ííÿ. Òàê îêðåñ-
ëþºòüñÿ äåìîí³÷íèé îáðàç Ïåòåðáóðãà, ç éîãî “÷îðíîþ ëåãåíäîþ” ÿê 
ì³ñòà “ôàëüøèâîãî, íåðîñ³éñüêîãî, äèÿâîëüñüêîãî, ïðîêëÿòîãî, ïî-
ñòàâëåíîãî íà ëþäñüêèõ ê³ñòêàõ” [7; 103]. 
Öþ “÷îðíó ëåãåíäó” òîïîñó Ïåòåðáóðãà ïî-ñâîºìó â³äáèâ ïîëü-
ñüêèé ïîåò Àäàì Ì³öêåâè÷ ó äîäàòêó äî ²²² ÷àñòèíè “Äçÿä³â”, ïîêàçó-
þ÷è ïåðåïëåò³ííÿ â íüîìó “äèÿâîëüñüêî¿ ì³øàíèíè àç³éñüêîãî (ìîí-
ãîëüñüêîãî äóõó) ³ç äå´åíåðîâàíîþ êóëüòóðîþ ªâðîïè ÕV²²² ñòîë³òòÿ” 
[7; 103], ðîçâ³í÷óþ÷è Ïåòðîâó ñòîëèöþ ÿê âò³ëåííÿ äåñïîòè÷íî¿ Ðîñ³¿. 
Ó ïîåì³ ïîëüñüêîãî ïîåòà öàð çìàëüîâóºòüñÿ “Íà áðîíçîâîìó êàðêó 
áóöåôàëà / Øóêàº ì³ñöÿ, äå á ïîãàðöþâàòè, / Íà âëàñíó çåìëþ ñòàòè 
â³í íå ìîæå, / Éîìó ïðîñòîðè ð³äí³ ò³ñíóâàò³, / Õ³áà çà ìîðåì äåñü 
ï³ä´ðóíòÿ ãîæå” [6; 149], â³äòâîðþþ÷è çàãàðáíèöüê³ ïðàãíåííÿ ñàìî-
äåðæöÿ. Â õóäîæíüîìó ñâ³ò³ Ì³öêåâè÷à Ïåòðî ² çîáðàæóºòüñÿ ÿê íà-
ïàñíèê. Â î÷àõ ïîëüñüêîãî ïîåòà: “Ïåòðî ãîòîâèé íàïàäàòè äàë³, éîãî 
ê³íü îøàë³â â³ä áîëþ, çàâäàíîãî âåðøíèêîì; â³í ãîòîâèé òîïòàòè âñå, 
ùî º ïîïåðåäó íüîãî. Íàðîä, ÿêèì ïðàâèòü òàêèé ³ìïåðàòîð, çàëÿêà-
íèé íèì; â³í, à íå ÷óæîçåìíèé âîðîã, ñòàíîâèòü íåáåçïåêó — â³í ìîæå 
ïîòîïòàòè ¿õíº æèòòÿ ³ ìàéíî”. Ì³ðêóâàííÿ Ì³öêåâè÷à í³áè ïåðåä-
áà÷àþòü Õîäèíêó — ïîëå, äå ê³ëüêà òèñÿ÷ ëþäåé áóëè ðîçòîïòàí³ äî 
ñìåðò³ ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ íà ÷åñòü êîðîíàö³¿ öàðÿ Ìèêîëè ²². Îäèí 
â³ðø ó “Âñòóï³” çàê³í÷óºòüñÿ âðàæàþ÷îþ ìåòàôîðîþ âîð³ò, ãëèáîêîãî 
ðîâó é ìîñòó, ùî âåäå äî ñàíêò-ïåòåðáóðçüêî¿ “â’ÿçíèö³” [10; 135]. 
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Òàðàñ Øåâ÷åíêî ïîáà÷èâ â àëåãîðè÷íîìó îáðàç³ “ì³äíîãî âåðø-
íèêà” ïåðñîí³ô³êîâàíå âò³ëåííÿ ïîíåâîëþâà÷à, ³ìïåðàòîðà êð³ïîñ-
íèöüêî¿ äåðæàâè, ÿêà íèùèòü áóäü-ÿê³ âèÿâè ñâîáîäè ëþäèíè ³ íà-
ðîä³â, óçàãàëüíåíèé îáðàç “ñîáèðàòåëÿ ðóñüêèõ çåìåëü”. Æàíðîâèé 
êàíîí ñàòèðè÷íî¿ ïîåìè “Ñîí” çóìîâèâ âèðàçíå ¿¿ ñì³õîâå íà÷àëî, ç 
ö³ºþ ìåòîþ íàðàòîð âäàºòüñÿ äî çàñîá³â ïàðîä³¿, øàðæó, ³ðîí³¿, ìîäå-
ëþþ÷è îáðàç ³ìïåðàòîðà Ðîñ³¿. Ó Øåâ÷åíêà íåìàº Ïóøê³íñüêî¿ âå-
ëè÷³ ³ òð³óìôó Ïåòðà Âåëèêîãî; íàòîì³ñòü â³í ïðèçåìëåíèé: íà êîí³ 
ñèäèòü îõëÿï, òîáòî áåç ñ³äëà, îäÿã íàãàäóº çâè÷àéí³ñ³íüêó ñâèòó, ÿêà 
íåäáàëî âèñèòü íà íüîìó; íåìîâ öå á³äíèé ìàíäð³âíèê, áî íà ãîëîâ³ 
íåìàº øàïêè, à ãîëîâà ïîâèòà ëèñòêîì — âñ³ ö³ ïàðîä³éí³ òà ñàðêàñ-
òè÷í³ îçíà÷íèêè âèêëèêàþòü ó ðåöèï³ºíòà ñì³õ, àäæå â³í çíàº, ùî öå 
ïîðòðåò öàðÿ-ñàìîäåðæöÿ. 
Öåé ïîðòðåò áóâ ïîëåì³÷íèì äî òâîð³â ðîñ³éñüêèõ ïèñüìåííèê³â, 
ùî ïðîñëàâëÿëè âåëè÷ ³ìïåðàòîðà Ïåòðà: çîêðåìà, ïðèäâîðíèé ïîåò 
Ï. Êàë³ñòðàòîâ ïèñàâ : “Òû, âåëèêèé Öàðü, / ×òî ñòî ëåò â Ñåáå âîñêðå-
ñèë Ïåòðà. / Òîò æå òâåðäûé äóõ — ñèëüíûé âîëåþ. / Òîò æå óì òâîð-
÷åñêèé, ëèê áîæåñòâåííûé, / Òîò æå îñòðûé âçãëÿä, ïðîíèöàòåëüíûé, 
/ Ãðóäü âûñîêàÿ — ñîêîëèíàÿ, / Ìûøöû êðåïêèå — áîãàòûðñêèå”. 
²íø³ îäîòâîðö³ çàõîïëþâàëèñÿ ðîçáóäîâîþ ³ìïåð³¿ Ïåòðîì, ÿêèé íà 
äèê³é áåçïë³äí³é Ï³âíî÷³ çà êîðîòêèé ÷àñ, õî÷ ³ ö³íîþ íåáà÷åíèõ 
æåðòâ, âñóïåðå÷ ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâà, âèáóäóâàâ ì³ñòî — ñòîëèöþ 
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, “ïðåêðàñíèé Áîæèé ãðàä ñâÿòîãî Ïåòðà ç ïðåñòî-
ëîì õðèñòèÿíñüêèõ öàð³â, ³ öåíòðîì Ïðàâîñëàâ’ÿ, âîðîòàìè äî Ðàþ”. 
Ó ñâî¿õ òâîðàõ Ò. Øåâ÷åíêî âèñì³þº öþ, òàê çâàíó, ïðîñâ³òíèöüêó ì³-
ñ³þ ðîñ³éñüêèõ ³ìïåðàòîð³â. 
Â³äòàê ó ìîäåëþâàíí³ ñàòèðè÷íîãî îáðàçó Ïåòåðáóðãà, ñòîëèö³ 
³ìïåð³¿ òà ¿¿ òâîðöÿ, íàðàòîð âèñòóïàº â ïîåì³ “Ñîí” ÿê îðãàí³çóþ÷å 
íà÷àëî äèñêóðñó: â³í ñï³ââ³äíîñèòü ðîçïîâ³äü ³ ïîêàç, äîáèðàº õàðàê-
òåðí³ äåòàë³, ñåìàíòè÷í³ çàñîáè òâîðåííÿ îáðàç³â, ïîñë³äîâí³ñòü âè-
êëàäó, ìîíòàæ ôðàãìåíò³â, äåìîíñòðóþ÷è ñâî¿ ñþæåòí³ òà ïîåòè÷í³ 
âèð³øåííÿ. Îïîâ³äà÷ ñïåö³àëüíî â ïåòåðáóðçüêèõ åï³çîäàõ ï³äêðåñëþº 
ñâîþ íà¿âí³ñòü, íåîá³çíàí³ñòü ç ïîðÿäêàìè â ñòîëèö³, çâ³äêè ïðàâèòü 
³ìïåð³ºþ ñàì öàð; òàêà íàðàòèâíà ñòðàòåã³ÿ — ïîä³¿ òà ôàêòè ñïðèé-
ìàº ïðîñòàê — çóìîâëåíà ñì³õîâèì, ñàòèðè÷íèì íà÷àëîì ïîåìè, çî-
êðåìà îñì³ÿòè, êîì³÷íî “î÷óäíèòè”, à â³äòàê ïðèíèçèòè ïñåâäîâåëè÷ 
Ï³âí³÷íî¿ Ïàëüì³ðè òà ñàìî¿ ³ìïåð³¿. Íàðàòîð ïðàãíå îïîâ³äàòè ñâîþ 
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³ñòîð³þ ³ ïîáà÷åíèé íèì ñâ³ò ÿê ðåàëüí³ñòü, ³ì³òóþ÷è êîìóí³êàòèâíó 
ñèòóàö³þ, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùîá â³äòâîðåí³ íèì ïîä³¿ áóëè õóäîæíüî 
ïðàâäèâèìè òà âìîòèâîâàíèìè. 
Îáðàç ³ìïåðàòîðà íàìàëüîâàíî â ð³÷èù³ íàðîäíî¿ êàðèêàòóðè, 
ùîá ó òàêèé ñïîñ³á ðîçâ³ÿòè öàðèñòñüê³ ³ëþç³¿ â íàðîä³, äèñêðåäèòóâà-
òè ³äåþ ñàìîäåðæàâñòâà âçàãàë³, ðîçâ³ÿòè îô³ö³éíó ëåãåíäó ïðî Ïåòðà 
² ÿê “³äåàëüíîãî ãîñóäàðÿ” [3; 86–87]. Ñòèëüîâà ïàë³òðà îïîâ³ä³ ñï³â-
çâó÷íà ç áóðëåñêíî-ïàðîä³éíîþ òðàäèö³ºþ, ³ç ïðèéîìàìè íàðîäíî-
ãî ãðîòåñêó, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â îïèñ³ Ïåòðîïàâëîâñüêî¿ ôîðòåö³ òà 
ïàì’ÿòíèêà öàðåâ³: ôîðòåöÿ ³ Ïåòðîïàâë³âñüêèé ñîáîð, äçâ³íèöÿ ÿêîãî 
ìàº âèñîêèé øïèëü, ïîð³âíþºòüñÿ ç çàãîñòðåíîþ øâàéêîþ ³ çîáðàæó-
þòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîñòîíàðîäíî¿ ëåêñèêè: äçè´àð³ òåëåíüêàþòü, 
÷óäíî äèâèòèñÿ, ñèäèòü îõëÿï, ñâèòà — íå ñâèòà, äçâ³íèöÿ-øâàéêà, ê³íü 
áàñóº, ðóêó ïðîñòÿãàº, çàãàðáàòè, ùî âèêëèêàþòü ó ðåöåï³ºíòà íå-
ãàòèâí³ îö³íêè. Êîì³çì äîñÿãàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìàñêè ïðîñòàêà, 
ÿêèé âäàºòüñÿ äî êîì³÷íèõ åëåìåíò³â, ïðîòèñòàâëåíü, ïîð³âíÿíü, çíå-
âàæëèâèõ îçíà÷íèê³â. 
²íòåðòåêñòóàëüíî êîì³÷íå çìàëþâàííÿ äâ³ðöåâèõ öåðåìîí³é ó ïî-
åì³ “Ñîí” Øåâ÷åíêà ïåðåãóêóºòüñÿ ç íàðàòèâîì â³ðø³â “Ïåòåðáóðã”, 
“Îãëÿä â³éñüêà” ÿê äîäàòêà äî ²²² ÷àñòèíè “Äçÿä³â” À. Ì³öêåâè÷à: 
“Öàð çëåò³â, ÿê ïàëèöÿ â ñêðàêë³, / Â ñòðî¿ ïîëê³â, ³ç â³éñüêîì ïðè-
â³òàâñÿ. / “Çäðàâüÿ æåëàºì”, — øåï÷óòü ìîñêàë³; / Âåäìåæèì ðèêîì 
øåï³ò ¿õ çäàâàâñÿ. / Êð³çü çóáè öàð íàêàç ïðîö³äèâ, / Íàêàç óïàâ íà 
ãóáè àä’þòàíòà / ² äàë³, àæ äî êðàéíüîãî ñåðæàíòà, / Ì’ÿ÷åì ëåò³â, 
êîòèâñÿ ì³æ ðÿä³â, / ² áðèëîþ âàëèâñÿ êàì’ÿíîþ, / Íàä ïàëàöîì îçè-
âàþ÷èñü ëóíîþ” [5; 374]. Õóäîæí³é íàðàòèâ âåäå ðîçïîâ³äà÷-ñâ³äîê, 
ÿêèé ñïîñòåð³ãàº çà ïîä³ÿìè íà ïëîù³, çìàëüîâóþ÷è äèíàì³÷íó êàð-
òèíó îãëÿäó â³éñüê ³ âêëèíþþ÷è ó ñâîþ ðîçïîâ³äü àíàëîãè ç ïîë³òè÷-
íèì æèòòÿì ó êðà¿íàõ ªâðîïè, ïðîòèñòàâëÿþ÷è äåìîêðàò³þ ñàìîäåð-
æàâí³é äåñïîò³¿. 
Øåâ÷åíêîçíàâö³ çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî ïîä³áí³ ãðîòåñêè íå 
éäóòü ó “ïîð³âíÿííÿ ç òèì, ÿê çîáðàæåíî öàðñüêó ïðîãóëÿíêó â “Äçÿ-
äàõ” À. Ì³öêåâè÷à, òâîð³, ùî ç íèì “Ñîí” êîðåñïîíäóº â áàãàòüîõ 
ïóíêòàõ”, àäæå â íàðàòèâ³ Øåâ÷åíêà “íàêèäàíèé íåùàäíèé ïîð-
òðåò öàðñüêîãî ïîäðóææÿ — öå çë³ñíèé øàðæ, íàêèäàíèé íåùàäíè-
ìè øòðèõàìè” [1; 42]. ²âàí Ôðàíêî, ñòàâëÿ÷è “Ñîí” Ò. Øåâ÷åíêà â 
êîíòåêñò ðîçâèòêó ñàòèðè÷íî¿ ïîåìè â ºâðîïåéñüêèõ ë³òåðàòóðàõ ³ 
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ââàæàþ÷è ¿¿ “ïîâàæíèì ãîðîæàíñüêèì ä³ëîì, ñì³ëèâ³ì ìàí³ôåñòîì 
â³ëüíîãî ñëîâà ïðîòè “òåìíîãî öàðñòâà”, â³äçíà÷èâ: “ß íå çíàþ í³ â 
îäí³é ºâðîïåéñüê³é ë³òåðàòóð³ ïîä³áíî¿ ïîåç³¿, íàïèñàíî¿ â ïîä³áíèõ 
îáñòàâèíàõ. Àäæå “Í³ìå÷÷èíà” Ãåéíå, ïèñàíà â Ïàðèæ³ 1844 ðîêó, òà 
“Áè÷óâàííÿ” (Les châtiments)” Â³êòîðà Ãþãî, ïèñàí³ â Áðþññåë³ 1853 
ðîêó, ïîñòàëè — ïåðøà ï³ä âïëèâîì ñâîá³äíîãî ïàðèçüêîãî ïîâ³òðÿ, à 
äðóã³ íà âèãíàíí³ â â³ëüí³ì êðàþ, êîëè ïîåòàì ñàìèì íå ãðîçèëî í³÷î-
ãî ç áîêó òèõ âëàñòåé, íà ÿê³ âîíè êèäàëè ñâî¿ ãðîìè” [12; 142]. 
Îïîâ³äà÷ âèÿâèâ ñõèëüí³ñòü äî ïîºäíàííÿ, ìîíòóâàííÿ ôðàãìåí-
ò³â ³ ÷àñòèíîê âåëèêî¿ ôðåñêè — òîïîñó Ïåòåðáóðãà, òâîðÿ÷è âèê³í-
÷åíó êàðòèíó, ÿêà òðàíñôîðìóºòüñÿ íà î÷àõ ó ÷èòà÷à, íàïîâíþºòüñÿ 
êîì³çìîì ³ ãðîòåñêàìè. Óÿâíèé îáðàç Ïåòåðáóðãà äîïîâíþºòüñÿ êàð-
òèíàìè ä³éñòâà ó ïàëàö³, ïðèêðàøåíîãî ïîðòðåòàìè, ïîçîëî÷åíèìè 
³íòåð’ºðàìè, íà ôîí³ ÿêèõ çìàëüîâàíî çá³ðíèé îáðàç âåëüìîæ — “ïàí-
ñòâà, ïàíñòâà / Â ñåðåáð³ òà çëàò³, / Ìîâ êàáàíè ãîäîâàí³, / Ïèêàò³, 
ïóçàò³!..” [13; 186]. Ãðîòåñêíà äèíàì³êà îáðàç³â ãíó÷êà, êàðèêàòóðíà, 
êîëè îäèí îáðàç â³äò³íþº ³íøèé, âèíèêàþòü àñîö³àòèâí³ ðÿäè îáðà-
ç³â (ïàíè — ìîâ êàáàíè ãîäîâàí³, ïèêàò³, ïóçàò³, âîíè õîäÿòü ó ñð³áë³ 
òà çîëîò³), ó òàêèé ñïîñ³á çìàëüîâóºòüñÿ “êîëåêòèâíèé ïîðòðåò” ïà-
í³âíî¿ âåðñòâè, ïðèäâîðíèõ, íîñ³¿â ³äåîëîã³¿ àáñîëþòèçìó, íåñâîáîäè 
ëþäèíè. 
Îïîâ³äà÷-ñïîñòåð³ãà÷ ïåðåäáà÷àº âäóìëèâîãî ðåöèï³ºíòà, îñì³-
þþ÷è âåëèêîäåðæàâíèöüê³ ïîòóãè öàðÿ, ÿêèé ò³ëüêè äáàº ïðî ìóø-
òðè òà “ïåòëèö³”, òîáòî àðì³þ — ï³äïîðó éîãî ³ìïåð³¿. Öÿ øåâ÷åíêî-
âà ñêîíäåíñîâàí³ñòü îáðàçíîãî ñâ³òó ïîåìè, îñóäæåííÿ ì³ë³òàðèçìó 
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ïîíåâîëþâà÷à íàðîä³â, ïåðåãóêóºòüñÿ ç êàðòèíîþ 
â³éñüêîâî¿ ìóøòðè â “Îãëÿä³ â³éñüêà” ïîåìè “Äçÿäè. ²²² ÷àñòèíà” 
À. Ì³öêåâè÷à. 
Òàêà íàðàòèâíà ñòðàòåã³ÿ ï³äãîòóâàëà ÷èòà÷à äî ñïðèéíÿòòÿ ãðîòåñ-
êíîãî åï³çîäó “âèñî÷àéøîãî ìîðäîáèòòÿ”, â ÿêîìó íàðàòîð ðîçêðèâàº 
ñóòü àíòèãóìàííîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîáóäîâàíîãî íà ìåõàí³çì³ ïîêàðàíü, 
ãíîáëåííÿ, ïðèíèæåííÿ ëþäèíè. Íà âåðøèí³ ï³ðàì³äè çíàõîäèòüñÿ 
âñåâëàäíèé öàð, ñèìâîë ñàìîäåðæàâíî¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ïðîâîäÿ÷è 
³ìïåðñüêó ïîë³òèêó êîëîí³àëüíèõ â³éí, ãðàá³æíèöòâà, ïðèãíîáëåííÿ 
íàðîä³â. Éîãî ñîëäàôîíñüêà òóï³ñòü ³ ñàìîäóðñòâî âèðàçíî âèÿâëÿ-
þòüñÿ â êàðòèí³ “ãåíåðàëüíîãî ìîðäîáîþ” (²âàí Ôðàíêî), ñâîºð³ä-
íîìó ðèòóàë³, ùî âèñâ³òëþº ï³ðàì³äó íàñèëüñòâà íàðîäó — ç âåðøèí 
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äî íèçèí. Îïîâ³äü âåäå íàðàòîð-î÷åâèäåöü, âäàºòüñÿ äî ïîåòèêè ïîë³-
òè÷íîãî ãðîòåñêó, ùî ìàëî ïåðåêîíàòè ÷èòà÷à / ñëóõà÷à ó ìèñòåöüê³é 
ïðàâäèâîñò³ çîáðàæåíî¿ êàðòèíè, ùî òâîðèòüñÿ ÿñêðàâèìè îáðàçàìè 
òà ìîâëåííºâèìè ëåêñè÷íèìè çàñîáàìè, çîêðåìà òàâòîëîã³ºþ (“òà â 
ïèêó / Éîãî ÿê çàòîïèòü!”, “Àæ çàãóëî!.. à òîé ñîá³ / Ùå ìåíøîãî òóçà 
/ Ìåæ³ ïëå÷³; òîé ìåíøîãî, / À ìåíøèé ìàëîãî, / À òîé äð³áíèõ, à 
äð³áíîòà / Óæå çà ïîðîãîì” [13; 187]. Âëó÷íî ï³äêðåñëèâ ²âàí Ôðàíêî 
îñíîâíèé êîíöåïò ïîåìè: ¿¿ àíòèêîëîí³àëüíèé ïàôîñ, âèêðèòòÿ àí-
òèãóìàííî¿ ñóò³ ³ìïåð³¿, ùî áóëà ìàøèíîþ ãíîáëåííÿ íàðîä³â: “Îòñå 
òà ìàøèíà, ùî äàâèòü Ðîñ³þ, äàâèòü ³ Óêðà¿íó…Äóõîâà í³ê÷åìí³ñòü, 
ìîðàëüíà ïîãàíü ïîïðè áðóòàëüíó ñèëó — ñå âñÿ ñóòü òî¿ ìàøèíè, ñå é 
îäèíîê³ óìîâè ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Íå áóäü õî÷ îäíî¿ ç òèõ óìîâ, ³ âñÿ ìàøèíà 
çàñêðèïèòü ³ ðîçïàäåòüñÿ” [12; 149]. 
Îïîâ³äà÷ — íàö³îíàëüíî ñâ³äîìèé óêðà¿íåöü, òîìó îö³íþº ä³ÿëü-
í³ñòü äåñïîò³â êð³çü ïðèçìó íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, â³äòàê ó íàðàòèâ³ 
âèÿâëÿºòüñÿ ³ñòîð³îñîôñüêå ìèñëåííÿ ïîåòà, ÿêå îñóäæóº ëþäèíîíå-
íàâèñíèöüêó ïîë³òèêó ðîñ³éñüêèõ öàð³â ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó: 
“Êàòè! êàòè! ëþäî¿äè! / Íà¿ëèñü îáîº, / Íàêðàëèñÿ; à ùî âçÿëè / Íà 
òîé ñâ³ò ç ñîáîþ? / Òÿæêî-òÿæêî ìåí³ ñòàëî, / Òàê, ìîâ ÿ ÷èòàþ / ²ñ-
òîð³þ Óêðà¿íè” [13; 188]. Ëîã³÷íèì º ïåðåõ³ä äî íàñòóïíîãî ñåãìåíòó 
êàðòèíè, â ÿê³é çîáðàæåíî ãåòüìàíà Ïàâëà Ïîëóáîòêà òà éîãî ³ñòî-
ðè÷íèé ïîçîâ ç Ïåòðîì ². Ç ö³ºþ ìåòîþ çàñòîñîâàíî ìåòàä³ºãåòè÷íèé 
íàðàòèâ, îñê³ëüêè âñåðåäèí³ íàðàòèâó îïîâ³äà÷à ïîåìè ñâîþ ³ñòîð³þ 
ïðîìîâëÿº ãåòüìàí Ïîëóáîòîê. Íàðàòîð óäàºòüñÿ äî ïîåòèêè õóäîæ-
íüî¿ óìîâíîñò³, çîêðåìà ðîìàíòè÷íîãî ïðèéîìó ïîÿâè-âîñêðåñ³ííÿ 
ìåðòâèõ ç ìîãèë, ùî îñêàðæóþòü ñâîþ êðèâäó, çàïîä³ÿíó öàðèçìîì, 
äî ìåòàô³çè÷íîãî âèì³ðó ³ñòîðè÷íèõ ïîä³¿, ÿê³ â³÷íî áóäóòü ïðîìîâ-
ëÿòè äî íàùàäê³â ñâî¿ì äðàìàòèçìîì (õàðàêòåðíèì òâîðîì ó öüîìó 
êîíòåêñò³ º áàëàäà “Çà áàéðàêîì áàéðàê” Òàðàñà Øåâ÷åíêà). 
Ó õóäîæíüîìó íàðàòèâ³ âèðàçíî îêðåñëþºòüñÿ êîíôë³êò ³äåíòè÷-
íîñòåé íà åòí³÷íîìó, ìåíòàëüíîìó, ïñèõîëîã³÷íîìó ³ êîíöåïòóàëüíî-
ìó ð³âíÿõ, óòâîðþºòüñÿ îïîçèö³ÿ “Óêðà¿íà — Ïåòåðáóðã”. Îïîâ³äà÷ 
Øåâ÷åíêà çìàëüîâóº Ïåòåðáóðã ó “â³äêðèòî ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîìó, 
â³äòàê íàö³îñîôñüêîìó, ðàêóðñ³”, öÿ àíòèòåçà “âèñòóïàº áåçêîìïðî-
ì³ñíî ÷³òêî, ÿê îïîçèö³ÿ “ñòîëèöÿ ³ìïåð³¿ — íàö³îíàëüíà îêðà¿íà”, 
“ìåòðîïîë³ÿ — êîëîí³ÿ”. Ñòîÿ÷è ïåðåä ïàì’ÿòíèêîì ì³äíîìó âåðø-
íèêîâ³, ÿêèé ïðîñòÿãàº ðóêó, “Ìîâ ñâ³ò óâåñü õî÷å / Çàãàðáàòè…”, 
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îïîâ³äà÷ ó ïîåì³ “Ñîí” ó÷èíþº ³ñòîðè÷íèé ïîçîâ ÿê ïðîòè “ïåðâîãî”, 
“ùî ðîçïèíàâ / Íàøó Óêðà¿íó”, òàê ³ ïðîòè “âòîðîé” (îò³º¿ Ãîãîëå-
âî¿ “æ³íêè, ùî öàðþº” ³ ùî ¿¿ çàïîðîæö³ íàçèâàþòü “ìàìîþ”), ÿêà 
îñòàòî÷íî “äîêîíàëà / Âäîâó ñèðîòèíó” (ñ. 188) [1; 43]. “Ïåòåðáóðçü-
êèé òåêñò” [11; 275] ïîåìè “Ñîí” Ò. Øåâ÷åíêà îðãàí³÷íî âïèñóºòüñÿ 
â ðîñ³éñüêó, óêðà¿íñüêó òà çàõ³äíîºâðîïåéñüêó ë³òåðàòóðíó òðàäèö³þ. 
Ïåðåäóñ³ì, ïîåò ïðîäîâæèâ ãîãîë³âñüêó îö³íêó òîïîñó Ïåòåðáóðãà, 
âäàþ÷èñü, ÿê ³ Ãîãîëü, äî íàðîäíîãî ãóìîðó, áóðëåñêó, ïàðîä³¿, à îñî-
áëèâî — ñì³õîâî¿ ïîåòèêè, ôàíòàñòè÷íî-ãðîòåñêíèõ îáðàç³â “êîìå-
ä³¿” áóòòÿ ñàìîäåðæàâñòâà. Øåâ÷åíêî ìàéñòåðíî çàñâî¿â ãîãîë³âñüê³ 
íàðàòèâí³ êîíñòðóêö³¿ ïåòåðáóðçüêèõ ïîâ³ñòåé, âèòîí÷åíî âïë³òàþ÷è 
ïëàí ñíó ó ïëàí ðåàëüíîñò³. Ó òàêèé ñïîñ³á “Ñîí” âèáóäîâóºòüñÿ â 
ð³÷èù³ ìåòàô³êö³îíàëüíîñò³ (metafiction) [15; 12], ùî ïåðåäáà÷àº õó-
äîæíþ óìîâí³ñòü çìîäåëüîâàíîãî ñâ³òó, ñêëàäí³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ 
âèãàäêîþ ³ ðåàëüí³ñòþ, ô³êö³éí³ñòü çîáðàæåíîãî ñâ³òó çà ìåæàìè 
ñêîíñòðóéîâàíîãî òåêñòó. 
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ÐÅÖÅÏÖ²ß ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² Ì. ÃÎÃÎËß Â Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-
ÊÐÈÒÈ×ÍÎÌÓ ÄÎÐÎÁÊÓ Â. ÍÀÁÎÊÎÂÀ 
Ìàçóðèê À. Î. Ðåöåïö³ÿ òâîð÷îñò³ Ì. Ãîãîëÿ â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîìó 
äîðîáêó Â. Íàáîêîâà 
Â ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ðåöåïòèâíó êîíöåïö³þ òâîð÷îñò³ Ì. Ãîãîëÿ â 
ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîìó äîðîáêó Â. Íàáîêîâà. Íà îñíîâ³ àíàë³çó åñå “Ìèêî-
ëà Ãîãîëü” âèçíà÷åíî äîì³íàíòí³ õàðàêòåðèñòèêè õóäîæíüîãî ñâ³òó âèäàò-
íîãî ïèñüìåííèêà Õ²Õ ñò., à òàêîæ ïðîñòåæåíî ðåöåïòèâí³ ìåõàí³çìè òà ¿õ 
ðåàë³çàö³þ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ òåêñòó åñå. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íå åñå, ðåöåïö³ÿ, òåêñò, äåòàëü, 
“äçåðêàëüí³ñòü”, êîìïîçèö³ÿ. 
Mazuryk A. O. Perception of N. Gogol’s work in Vl. Nabokov’s literary criti-
cism 
This article analyses the perceptive conception of Nikolai Gogol’s work in Vladi-
mir Nabokov’s literary criticism. By the analysis of essay “Nikolai Gogol” we de-
fined dominant references of Gogol’s art world and tracked perceptive mechanisms 
and their realizations on different levels of the text. 
Key words: literary-critic essay, perception, text, detail, mirrow effects, compo-
sition. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é. ²íòåðåñ äî âèâ÷åííÿ òâîð-
÷îãî äîðîáêó Â. Íàáîêîâà â éîãî ð³çíèõ àñïåêòàõ íå ñëàáøàº ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü. Çà öåé ÷àñ íàáîêîçíàâñòâî ïîïîâíèëîñÿ ö³ëèì ðÿ-
äîì ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ êîìïëåêñíîìó ðîçãëÿäó ïðîáëåì õóäîæíüî¿ 
òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà. Ñåðåä íèõ äîñë³äæåííÿ Á. Àâºð³íà [1], Î. Äî-
ëèí³íà [7], À. Ìëå÷êà [15], Ë. Ðÿãóçîâî¿ [23], Í. Áóêñ [5], Ì. Ãðèøà-
êîâî¿ [27], Ì. Øðàºðà [26] òà ³í. Ïðîòå â³äñóòí³ ïðàö³, â ÿêèõ áóâ áè 
ïðåäñòàâëåíèé ñèñòåìíèé àíàë³ç ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî äîðîáêó 
Â. Íàáîêîâà. Ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó íåîäíîðàçîâî ñòàâàëè åñå “Ìèêî-
ëà Ãîãîëü” (Í. ²âàíîâà [8], Ë. Íºìöåâ [19]) ³ “Êîìåíòàð äî ðîìàíó ó 
â³ðøàõ Î. Ñ. Ïóøê³íà “ªâãåí³é Îíºã³í” (×åðåì³ñ³íà [25]), àíàë³çó-
© Àíàñòàñ³ÿ Ìàçóðèê, 2010
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âàëàñÿ ðåöåïö³ÿ Íàáîêîâèì òâîð÷îñò³ Ë. Ì. Òîëñòîãî (Ì. Ì³õàéëî-
âà [14]). Ïðàö³ À. Çëî÷åâñüêî¿ [9, 10], ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ âçàºìîçâ’ÿçêàì 
äîðîáêó Â. Íàáîêîâà ç òðàäèö³ÿìè ðîñ³éñüêî¿ êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, 
ìàþòü ïåðåâàæíî òèïîëîã³÷íèé õàðàêòåð. Äîñë³äæåííÿ À. Ïàâëîâà 
[20] çîñåðåäæåí³ íàâêîëî ïðîáëåì ÷èòà÷à â ëåêö³éíîìó êóðñ³ Íàáî-
êîâà. Î. Óõîâà [24] ïðîàíàë³çóâàëà êîíöåïö³þ õóäîæíüî¿ ðåàëüíîñò³ â 
òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ ïðàöÿõ ïèñüìåííèêà. 
Àêòóàëüí³ñòü äàíî¿ ðîáîòè îá´ðóíòîâàíà íåîáõ³äí³ñòþ ï³äâåñ-
òè ï³äñóìîê óðèâ÷àñòèõ ñïîñòåðåæåíü, ùî ñêîíöåíòðîâàí³ íàâêîëî 
ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî äîðîáêó Â. Íàáîêîâà, çîêðåìà åñå “Ìèêîëà 
Ãîãîëü”. 
Îòæå, ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º âèÿâëåííÿ ñïåöèô³êè ðåöåïòèâíî¿ 
êîíöåïö³¿ òâîð÷îñò³ Ãîãîëÿ â ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ïðàöÿõ Â. Íà-
áîêîâà. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Â ñâî¿õ êðèòè÷íèõ ïðàöÿõ Íàáîêîâ 
òðè÷³ çâåðòàâñÿ äî ïîñòàò³ òà òâîð÷îñò³ Ì. Â. Ãîãîëÿ. Ó 1926–1927 ðð. 
áóëà íàïèñàíà äîïîâ³äü ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ ç³ äíÿ ñìåðò³ Ãîãîëÿ, ÿêà 
áóëà ïðî÷èòàíà ó 1927 ðîö³ â Áåðë³í³. Ó 1944 ðîö³ íüþ-éîðêñüêå âè-
äàâíèöòâî “Íîðôîëê” îïóáë³êóâàëî åñå-á³îãðàô³þ “Ìèêîëà Ãî-
ãîëü”, ùî âèð³çíÿëîñÿ ñåðåä ³íøèõ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ðîá³ò 
Âîëîäèìèðà Íàáîêîâà. Ïî-ïåðøå, âîíî áóëî îäí³ºþ ç ïåðøèõ éîãî 
ñïðîá â ë³òåðàòóðí³é êðèòèö³. Ïî-äðóãå, öå ºäèíà ïðàöÿ, çà âèêëþ-
÷åííÿì “Êîìåíòàð³â äî ðîìàíó Î. Ñ. Ïóøê³íà “ªâãåí³é Îíºã³í”, 
ùî áóëà ï³äãîòîâëåíà äî äðóêó òà â³äðåäàãîâàíà áåçïîñåðåäíüî Íà-
áîêîâèì. 
Ó 1952 ðîö³ â Íüþ-Éîðêó ó âèäàâíèöòâ³ ³ì. ×åõîâà áóëî âèäàíî 
êíèãó ïîâ³ñòåé Ì. Ãîãîëÿ ç íàãîäè 100-ð³÷÷ÿ ç³ äíÿ ñìåðò³ ïèñüìåí-
íèêà ç íàáîê³âñüêîþ ïåðåäìîâîþ, ÿêà ÷àñòêîâî äóáëþº äåÿê³ òåçè, 
ñôîðìóëüîâàí³ Íàáîêîâèì â ïîïåðåäí³é êíèç³ ïðî Ãîãîëÿ. Òèì íå 
ìåíø, ãîëîâíèì äîñë³äæåííÿì, ïðèñâÿ÷åíèì Ãîãîëþ, º åñå 1944 ðîêó. 
Â³äíîñíî æàíðîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³ êíèãè “Ìèêîëà Ãîãîëü” â íàáî-
êîçíàâñòâ³ ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ âñòàíîâèëàñÿ ïåâíà ºäí³ñòü ïîãëÿä³â. 
Íàïðèêëàä, Í. Á. Ðóæåíöåâà íà îñíîâ³ àíàë³çó ìîâëåííºâî¿ òà ïðàã-
ìàòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ äîâîäèòü, ùî íàáîê³âñüêå äîñë³äæåííÿ ñë³ä â³ä-
íîñèòè äî æàíðó åñå: “Íå ñèñòåìàòè÷íèé, à â³äïîâ³äíèé àâòîðñüêèì 
âïîäîáàííÿì â³äá³ð ãîãîë³âñüêèõ òåêñò³â, ¿õ ñóá’ºêòèâíå, åñê³çíå ïðî-
÷èòàííÿ, â³äñóòí³ñòü ïîñèëàíü íà äæåðåëà, íàñòàíîâà íà ðîçìîâíó ³í-
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òîíàö³þ òà ëåêñèêó, àêòèâ³çàö³ÿ ðîë³ ñóá’ºêòà, àâòîðñüêà õàðàêòåðèçà-
ö³ÿ àäðåñàòó òà áàãàòî ³íøîãî äîçâîëÿº, ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, ãîâîðèòè 
ïðî áëèçüê³ñòü íàáîê³âñüêîãî òåêñòó ñàìå äî öüîãî æàíðó” [22, c. 149]. 
Âàæëèâ³ñòü æàíðîâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ íàáîê³âñüêîãî òåêñòó ïîâ’ÿçàíà ç³ 
ñïåöèô³êîþ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî åñå, ÿêå ð³çíèìè òåîðåòèêàìè 
ë³òåðàòóðè ðîçóì³ºòüñÿ, ÿê “òåêñò-òî÷êà çîðó, òåêñò-óÿâëåííÿ, òåêñò-
âðàæåííÿ, òåêñò-íîñ³é îñîáëèâî¿ àâòîðñüêî¿ êîíöåïö³¿” [22, c. 17]. 
Âñ³ ö³ õàðàêòåðèñòèêè äîïîìàãàþòü çðîçóì³òè ñâîºð³äí³ñòü ïîçèö³¿ 
Íàáîêîâà-äîñë³äíèêà. 
Äðóã ³ êîëåãà Â. Íàáîêîâà Åäìóíä Â³ëñîí â ðåöåíç³¿, ùî âèéøëà 
îäðàçó ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ êíèãè, â³äçíà÷èâ ñóá’ºêòèâí³ñòü ³ “ïðèìõëè-
â³ñòü” êðèòèêà ó â³äáîð³ ôàêò³â ïðè íàïèñàíí³ åñå: “Ñòâîðþþ÷è ñâîãî 
(òóò ³ äàë³ êóðñèâ ì³é. — À. Ì.) Ãîãîëÿ, ç âåëèêîþ ÷àñòêîþ ïàëêîñò³, 
íàìàãàþ÷èñü çàñòîñóâàòè ñâî¿ çàñîáè ïîðòðåòóâàííÿ, Íàáîêîâ çíà÷íî 
âèõîäèòü çà ðàìêè æèòòÿ òà òâîð÷îñò³ Ãîãîëÿ, à äåÿê³ àñïåêòè, ÿê³ â³í 
óçÿâñÿ òðàêòóâàòè, âçàãàë³ çäàþòüñÿ ³íêîëè òàêèìè, ùî îáðàí³ çà ÿêî-
þñü ïðèìõîþ” [11, c. 243]. 
Ëèñòóâàííÿ Íàáîêîâà ï³äòâåðäæóº ñâ³äîìó â³äìîâó â³ä òðàäèö³é-
íèõ ïîãëÿä³â íà òâîð÷³ñòü Ãîãîëÿ. Òàê, â ëèñò³ äî Äæåéìñà Ëàôë³íà 
â³ä 16 ÷åðâíÿ 1942 ðîêó, êðèòèê ïèøå ïðî ñâîþ ðîáîòó íàä åñå: “Öÿ 
êíèãà áóäå ÷èìîñü çîâñ³ì íîâèì â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ: â³äíîñíî Ãî-
ãîëÿ ÿ íå ïîãîäæóþñü ç äóìêàìè á³ëüøîñò³ ðîñ³éñüêèõ êðèòèê³â òà 
íå âèêîðèñòîâóþ æîäíèõ äæåðåë, îêð³ì òåêñò³â ñàìîãî Ãîãîëÿ” [11, 
c. 238]. Îäíàê â ê³íöåâîìó âàð³àíò³ åñå â ÿêîñò³ ºäèíîãî äæåðåëà Íà-
áîêîâ âêàçóº êíèãó Â. Âåðåñàºâà “Ãîãîëü ó æèòò³” (1933): “Á³ëüø³ñòü 
ôàêò³â, ÿê³ íàâåäåí³ ìíîþ, áóëè âçÿò³ ç ÷óäîâî¿ á³îãðàô³¿ Ãîãîëÿ, ùî 
íàïèñàíà Âåðåñàºâèì (1933). Âèñíîâêè ìî¿ âëàñí³” [17, c. 134]. Òàêèì 
÷èíîì, Íàáîêîâ ï³äêðåñëþº, ùî éîãî ö³êàâèëè âèêëþ÷íî ôàêòè, à íå 
³ñíóþ÷³ êîíöåïö³¿ ãîãîë³âñüêî¿ òâîð÷îñò³, õî÷à â òåêñò³ åñå ìîæíà âè-
ÿâèòè ö³êàâ³ ïàðàëåë³ ç â³äîìèìè ðîáîòàìè Ä. Ìåðåæêîâñüêîãî [13], 
À. Áºëîãî [4] òà Â. Ðîçàíîâà [21]. Òàê, íàïðèêëàä, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî 
ñõîæ³ñòü äîñë³äíèöüêèõ ïîçèö³é Íàáîêîâà òà Ðîçàíîâà. Çîêðåìà îáè-
äâà êðèòèêè â³äçíà÷àëè ³ððàö³îíàëüí³ñòü ãîãîë³âñüêîãî ñâ³òó, ó çâ’ÿçêó 
ç ÷èì âîíè âñòóïàëè â ïîëåì³êó ç ïðåäñòàâíèêàìè “ãðîìàäÿíñüêî¿”, 
“ïðîãðåñèâíî¿” êðèòèêè (³ áåçïîñåðåäíüî ç Â. Áºë³íñüêèì) òà îáñòî-
þâàëè ïðèíöèïîâó íåìîæëèâ³ñòü â³äíåñåííÿ Ãîãîëÿ äî “íàòóðàëüíî¿ 
øêîëè”.
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Ðîçàíîâ Íàáîêîâ
“<…> Ãîãîëü íå áóâ àí³ ðåàë³ñòîì, àí³ 
íàòóðàë³ñòîì <…>. <...> ³ “Ðåâ³çîðà”, 
³ “Ìåðòâ³ äóø³” âñ³ ñïðèéíÿëè (õî÷à é 
ïîìèëêîâî) çà êîï³þ ç ä³éñíîñò³, ï³äïè-
ñàâøè ï³ä òâîð³ííÿìè — “³ç ñïðàâæí³ì 
â³ðíî”. Íàïîëÿãàííÿ íà öüîìó — äèòÿ-
÷å, áåçãëóçäå, íåðîçóìíå — íàëåæèòü 
äî îñòàííüîãî ôàçèñó ä³ÿëüíîñò³ Áº-
ë³íñüêîãî” [21, ñ. 289–290]. 
“<...> ñì³øíî ïîìèëÿëèñÿ ðîñ³é-
ñüê³ ÷èòà÷³ òà êðèòèêè, ÿê³ áà÷èëè â 
“Ìåðòâèõ äóøàõ” ôàêòè÷íå çîáðà-
æåííÿ æèòòÿ ò³º¿ äîáè” [17, ñ. 79]. 
“Íåçðîçóì³ëî, ÿêèé òðåáà ìàòè 
ñêëàä ðîçóìó, àáè ïîáà÷èòè â Ãîãîë³ 
ïîïåðåäíèêà “íàòóðàëüíî¿ øêîëè” 
òà ðåàë³ñòè÷íîãî æèâîïèñàííÿ ðîñ³é-
ñüêîãî æèòòÿ” [17, ñ. 87].
Íàáîêîâ-äîñë³äíèê â òåêñò³ ñâîãî åñå âèêîíóº ôóíêö³þ ã³äà-
ïðîâ³äíèêà äëÿ ÷èòà÷à. Ââîäÿ÷è éîãî â “ë³òåðàòóðíèé ë³ñ” (ÿêùî 
âèêîðèñòîâóâàòè âèñë³â Ó. Åêî), â³í àêòóàë³çóº îêðåì³ ïëàñòè òåêñòó, 
ÿê³ çäàþòüñÿ éîìó êëþ÷îâèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ òâîð÷îñò³ Ãîãîëÿ. Ñàìå 
íà îñíîâ³ öèõ ïëàñò³â òåêñòó ó ñâ³äîìîñò³ ÷èòà÷à, çã³äíî ç ïðàâèëîì 
ãåðìåíåâòè÷íîãî êîëà, âèáóäóºòüñÿ ö³ë³ñíà êàðòèíà ãîãîë³âñüêî¿ 
òâîð÷îñò³. Îòæå, äîì³íàíòàìè íàáîê³âñüêîãî òåêñòó ñòàíóòü “íåçâè-
÷àéí³ñòü”, “äèâí³ñòü” Ãîãîëÿ, “ô³ç³îëîã³÷í³ñòü” éîãî ãåí³ÿ, “äçåð-
êàëüí³ñòü”, “çâîðîòí³ñòü” ñòâîðåíîãî íèì ñâ³òó: “Ãîãîëü áóâ äèâíèì 
ñòâîð³ííÿì, àëå ãåí³é çàâæäè º äèâíèì... Âèçíà÷íà ë³òåðàòóðà éäå ïî 
êðàþ ³ððàö³îíàëüíîãî”. Ö³ ïîëîæåííÿ Íàáîêîâ áóäå ðîçêðèâàòè íà 
ð³çíèõ ð³âíÿõ ñòâîðåíîãî íèì òåêñòó åñå. 
Ç ïåðøèõ ñòîð³íîê Íàáîêîâ “ïðîãðàìóº” ÷èòà÷à íà ïåâíå ñïðèé-
íÿòòÿ îñîáè Ãîãîëÿ: “Ìèêîëà Ãîãîëü — íàéíåçâè÷àéí³øèé ïîåò òà ïðî-
çà¿ê, ÿêèõ êîëè-íåáóäü íàðîäæóâàëà Ðîñ³ÿ” [17, ñ. 31]; éîãî ñâ³ò “ïî-
âåðíóòî íà çâîðîòí³é á³ê” [17, ñ. 33]; éîãî ãåí³é º “äèâíèì” [17, ñ. 34]. 
Ó ðîçâèòêó äóìêè ïðî ãîãîë³âñüêó “äèâí³ñòü”, “íåçâè÷àéí³ñòü”, “ïà-
ðàäîêñàëüí³ñòü” Íàáîêîâ óäàºòüñÿ äî ìóçè÷íîãî ïðèéîìó êðåùåí-
äî1: çàÿâëåíå íà ïî÷àòêó åñå òâåðäæåííÿ ïîñòóïîâî íàáèðàº ñìèñëîâó 
ì³öü ³ ñòàº îñíîâîþ âñüîãî íàðàòèâó. Ñàì Íàáîêîâ, çàõîïëþþ÷è ÷èòà-
÷à “ìàãíåòè÷íèì õàîñîì” ñâîº¿ ðîçïîâ³ä³, íåóõèëüíî íàñë³äóº Ãîãîëÿ, 
í³áè â³äáèâàþ÷è éîãî ó äçåðêàëüí³é òêàíèí³ ñâîãî åñå-á³îãðàô³¿. 
Â ðîçóì³íí³ Íàáîêîâà, äçåðêàëüí³ñòü º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ õà-
ðàêòåðèñòèê òâîð÷îñò³ Ãîãîëÿ. Äçåðêàëî â³äîìå ñâî¿ìè åëåìåíòàðíèìè 
åôåêòàìè çì³íè ïðàâîãî òà ë³âîãî, çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî, ÿê³, ÿê 
1 Êðåùåíäî [³òàë. crescendo — çðîñòàþ÷è] — äèíàì³÷íèé â³äò³íîê, ïîçíà÷àº çðîñ-
òàííÿ, ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ ãó÷íîñò³.
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ïèøå Þ. Ëåâ³í, ðîáëÿòü äçåðêàëî “ìîäåëëþ íåïðàâäè, îáìàíó, àáî, íà 
ô³ëîñîôñüêîìó ð³âí³, ìîäåëëþ ïðîòèð³÷÷ÿ âèäèìîñò³ òà ñóòíîñò³” [12, 
ñ. 9]. Ç ñàìîãî ïî÷àòêó Íàáîêîâ õîò³â äàòè ñâîºìó åñå íàçâó “Ãîãîëü â 
Çàäçåðêàëë³”, îäíàê âèäàâåöü íàïîë³ã íà íåéòðàëüíîìó çàãîëîâêó “Ìè-
êîëà Ãîãîëü”. Î÷åâèäíî, ùî ïåðøà íàçâà á³ëüø âäàëà, îñê³ëüêè âîíà 
ç ñàìîãî ïî÷àòêó íàëàøòîâóº ÷èòà÷à íà ïåâíå ñïðèéíÿòòÿ, âêàçóþ÷è, 
â òîìó ÷èñë³, ³ íà îñîáëèâèé ïðèíöèï ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó, ³ íà âè-
êîðèñòàííÿ ³ãðîâèõ ñòðàòåã³é îïîâ³äàííÿ. Ñâ³ò Ãîãîëÿ º ïåðåâåðíóòèì, 
âèâåðíóòèì íà çâîðîòí³é á³ê, â íüîìó ìîæëèâå âñå. Íàïðèêëàä, ãîâî-
ðÿ÷è ïðî ïåðñîíàæ³â “Ðåâ³çîðà”, Íàáîêîâ çóïèíÿºòüñÿ íà äðóãîðÿäíèõ 
ïåðñîíàæàõ-ôàíòîìàõ, ÿê³ òàê í³êîëè é íå ç’ÿâëÿòüñÿ íà ñöåí³. “Ïî-
òîéá³÷íèé ôîí, ÿêèé í³áèòî ïðîðèâàºòüñÿ êð³çü ôîí ï’ºñè, ³ º ñïðàâ-
æí³ì öàðñòâîì Ãîãîëÿ” [17, ñ. 66]. Àíàë³çóþ÷è “Ìåðòâ³ äóø³”, Íàáîêîâ 
â³äçíà÷àº “ðàçþ÷å ÿâèùå: ñëîâåñí³ çâîðîòè ñòâîðþþòü æèâèõ ëþäåé” 
[17, ñ. 83], à, ðîçãëÿäàþ÷è ïîâ³ñòü “Øèíåëü”, ïèøå, ùî “ìèñòåöòâî Ãî-
ãîëÿ... äåìîíñòðóº, ùî ïàðàëåëüí³ ë³í³¿ ìîæóòü íå ò³ëüêè çóñòð³òèñÿ, àëå 
é âèòèñÿ òà ïåðåïë³òàòèñÿ íàéäèâí³øèì ÷èíîì” [17, ñ. 128]. 
Äçåðêàëüí³ñòü ãîãîë³âñüêîãî ñâ³òó, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, âïëèíóëà é íà 
òå, ùî Íàáîêîâ ïî÷èíàº åñå ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñìåðòü ïèñüìåííèêà: 
“Ìèêîëà Ãîãîëü — íàéíåçâè÷àéí³øèé ïîåò òà ïðîçà¿ê, ÿêèõ êîëè-íåáóäü 
íàðîäæóâàëà Ðîñ³ÿ, — ïîìåð â Ìîñêâ³, â ÷åòâåð á³ëÿ âîñüìî¿ ãîäèíè 
ðàíêó, 4 áåðåçíÿ 1852 ðîêó” [17, ñ. 31]. Íàïðèê³íö³ òåêñòó åñå êîëî 
çàìèêàºòüñÿ: “Ãîãîëü íàðîäèâñÿ 1 êâ³òíÿ 1809 ð.”; “Ìèêîëà Ãîãîëü — 
íàéíåçâè÷àéí³øèé ïîåò òà ïðîçà¿ê, ÿêèõ êîëè-íåáóäü íàðîäæóâàëà 
Ðîñ³ÿ” [17, ñ. 131]. Êîìïîçèö³éíèé ïðèéîì ³íâåðñ³¿ ïîðóøóº ë³í³éíó 
õðîíîëîã³þ, ÿêà âëàñòèâà á³îãðàô³¿. Íàáîêîâ í³áèòî ñàì ïåðåõîäèòü â 
ãîãîë³âñüêå çàäçåðêàëëÿ, ùî äîçâîëÿº éîìó çì³íþâàòè êóò çîðó. Òàêèì 
÷èíîì, êîìïîçèö³ÿ íàáîê³âñüêîãî åñå ï³äïîðÿäêîâàíà ëîã³ö³ ãîãîë³â-
ñüêîãî ñâ³òó, ÿêèé, çà ñëîâàìè Íàáîêîâà, “ïîä³áíèé òàêèì êîíöåï-
ö³ÿì ñó÷àñíî¿ ô³çèêè, ÿê “Âñåñâ³ò-ãàðìîøêà” àáî “Âñåñâ³ò-âèáóõ”; 
â³í íå ñõîæèé íà ñâ³òè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ÿê³ ñïîê³éíî îáåðòàëèñÿ, 
ïîä³áíî ãîäèííèêîâîìó ìåõàí³çìó” [17, ñ. 127]. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè 
÷àñîâî¿ îðãàí³çàö³¿ åñå íàéá³ëüø âäàëèì º ïîð³âíÿííÿ ç³ “Âñåñâ³òîì-
ãàðìîøêîþ”, ÿêà ó ðóñ³ çàõîïëþº âñå íîâ³ øàðè ÷àñó: Ðîñ³ÿ ÷àñ³â 
Ãîãîëÿ, ñòàð³ñòü ³ ìîëîä³ñòü Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à, ñó÷àñí³ñòü Íàáî-
êîâà, ïàðàëåë³ ç ºâðîïåéñüêîþ ë³òåðàòóðîþ. Àâòîð ïðîòÿãîì âñüîãî 
îïîâ³äàííÿ ñòð³ìêî ïåðåíîñèòü ÷èòà÷à ç îäí³º¿ ÷àñîâî¿ ïëîùèíè äî 
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³íøî¿. Íàäçâè÷àéíî øâèäêà çì³íà îïîâ³äà÷³â, ÷åðãóâàííÿ ðåòàðäà-
ö³¿, ðåòðîñïåêö³¿ òà ïðîñïåêö³¿ îáóìîâëþº âèêîðèñòàííÿ Íàáîêîâèì 
ìîíòàæíîñò³ ÿê îäí³º¿ ç îñíîâíèõ íàðàòèâíèõ ñòðàòåã³é. Ñòâîðþþ÷è 
ñâ³é òåêñò, â³í ä³ëèòü éîãî íà êàäðè-ñöåíè, ïðè öüîìó çì³íþþ÷è ¿õ 
õðîíîëîã³÷íèé ïîðÿäîê ç ìåòîþ ïåâíîãî âïëèâó íà ÷èòà÷à. 
Îäíà ç íàéóëþáëåí³øèõ ìåòàôîð Íàáîêîâà, çàïîçè÷åíà íèì ó 
Ïóøê³íà, — “ìàã³÷íèé êðèñòàë”, êð³çü ãðàí³ ÿêîãî ïðîìåí³ ñâ³òó 
çì³íþþòü ñâ³é íàïðÿì; êîæíà éîãî ãðàíü ïî-îñîáëèâîìó âèñâ³òëþº 
îá’ºêò. Öþ ìåòàôîðó Íàáîêîâ çàñòîñîâóº é ïðè àíàë³ç³ ãîãîë³âñüêîãî 
òåêñòó ÿê ìåòîäè÷íèé ïðèéîì äîñë³äæåííÿ. Êð³ì òîãî, ïðèíöèï âè-
êëàäåííÿ ìàòåð³àëó â åñå íàãàäóº ðóõ ïî ñï³ðàë³. Â ïåðøîìó ¿¿ âèòêó 
àâòîð íàì³÷àº îñíîâí³ òåìè òà íàïðÿìêè, â ÿêèõ â³í áóäå ðóõàòèñÿ. 
Êîæåí íîâèé âèòîê ç íîâîþ ñèëîþ àêòóàë³çóº òåìè, ùî áóëè ïîðóøå-
í³. Íàâ³òü òàê çâàí³ “âñòàâí³ òåêñòè” â åñå, ùî ñòâîðþþòü, íà ïåðøèé 
ïîãëÿä, òóïèêîâèé øëÿõ, çãîäîì àñîö³àòèâíî âèâîäÿòü ÷èòà÷à íà íîâ³ 
ð³âí³ îñìèñëåííÿ òåêñòó. 
Ùîá ïðî³ëþñòðóâàòè öþ äóìêó, çâåðíåìîñÿ äî êîíêðåòíîãî ïðè-
êëàäó. Íà ñàìîìó ïî÷àòêó åñå, êîëè êðèòèê ðîçïîâ³äàº ïðî õâîðîáó 
Ãîãîëÿ òà éîãî ïåðåäñìåðòíèõ ñòðàæäàííÿõ, îïîâ³äàííÿ ðàïòîâî ïå-
ðåíîñèòüñÿ â ïëîùèíó â³çóàëüíîãî òåêñòó. Íàáîêîâ îïèñóº äàãåðîòèï-
íèé çí³ìîê Ãîãîëÿ. Ö³êàâî, ùî äî öüîãî îïèñó ïðèâåëà àñîö³àòèâíà 
ãðà ç äåòàëÿìè. Ñïðîáóºìî â³äíîâèòè öåé ëàíöþæîê. Êðèòèê ïèøå 
ïðî ë³êóâàííÿ ï’ÿâêàìè, ÿêå áóëî ïðèçíà÷åíî Ìèêîë³ Âàñèëüîâè÷ó, 
ïîò³ì â³í çãàäóº ïðî â³äðàçó, ÿêó â³ä÷óâàâ Ãîãîëü “äî âñüîãî ñëèçóâà-
òîãî, ïîâçó÷îãî, âåðòêîãî” [17, ñ. 34], ³ ïðî òå, ùî öÿ “â³äðàçà ìàëà 
ðåë³ã³éíå ï³ä´ðóíòÿ” [17, ñ. 34]. Äàë³ éäå ðîçïîâ³äü ïðî òå, ÿê Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷ çíèùóâàâ îá’ºêòè ñâîº¿ â³äðàçè çà äîïîìîãîþ òðîñòèíè. 
“Ñàìå öþ òðîñòèíó, — ïèøå Íàáîêîâ, — ìîæíà ðîçãëåä³òè íà äàãåðî-
òèï³, çíÿòîìó â Ðèì³. Äóæå åëåãàíòíà ð³÷” [17, ñ. 35]. Îïèñóþ÷è çí³-
ìîê, Íàáîêîâ ðîáèòü ö³êàâå çàóâàæåííÿ: “Íà öüîìó çí³ìêó â³í... òðè-
ìàº â òîíêèõ ïàëüöÿõ ïðàâî¿ ðóêè òðîñòèíó... (í³áè òðîñòèíà º ïåðî)” 
[17, ñ. 35]. Öÿ ïðèì³òêà, äàíà â äóæêàõ, â³äñèëàº ÷èòà÷à äî ò³ëüêè-íî 
îïèñàíèõ Íàáîêîâèì ñöåí “ñòðàòè” “âåðòêèõ îãèäíèõ ñòâîð³íü”, à 
ç ³íøîãî áîêó äàº ùå îäíå ï³äòâåðäæåííÿ ïàðàäîêñàëüíîñò³ ãîãîë³â-
ñüêîãî ºñòâà. “Äóæå åëåãàíòíà ð³÷” ìîæå çà ìèòü ïåðåòâîðèòèñÿ â çíà-
ðÿääÿ ñìåðò³, àñîö³þþ÷èñü ïðè öüîìó ç ïåðîì, ÿêèì Ãîãîëü âèêëèêàâ 
äî æèòòÿ ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â, â òîìó ÷èñë³ é ð³çíó “ïîãàíü”. 
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Â ö³é òà ³íøèõ ñâî¿õ êðèòè÷íèõ ðîáîòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ àíàë³çó 
æèòòÿ òà òâîð÷îñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ïèñüìåííèêà, Íàáîêîâ çâåðòàº 
îñîáëèâó óâàãó ÷èòà÷à íà âíåñîê êîæíîãî àâòîðà â ³ñòîð³þ ë³òåðà-
òóðè. Ïðè öüîìó ìîâà éäå íå ïðî óçàãàëüíåííÿ, ïðîòè ÿêèõ íåî-
äíîðàçîâî âèñëîâëþâàâñÿ Íàáîêîâ, à ïðî êîíêðåòí³, íåïîâòîðí³ 
äåòàë³, ùî ñêëàäàþòü ñïåöèô³êó õóäîæíüîãî ñâ³òó ïèñüìåííèêà: 
“ßê ìèòåöü ³ â÷åíèé, ÿ íàäàþ ïåðåâàãó êîíêðåòí³é äåòàë³ çàì³ñòü 
óçàãàëüíåíü, îáðàçàì çàì³ñòü ³äåé, íåïîÿñíþâàíèì ôàêòàì çàì³ñòü 
çðîçóì³ëèõ ñèìâîë³â” [18, ñ. 114]. Íàïðèêëàä, ãîâîðÿ÷è ïðî Ãîãî-
ëÿ, Íàáîêîâ â³äçíà÷àº “äèâíèé ò³ëåñíèé õàðàêòåð éîãî ãåí³ÿ” [17, 
ñ. 32]: “í³ñ ëåéòìîòèâîì ïðîõîäèòü êð³çü éîãî [Ãîãîëÿ. — À. Ì.] òâî-
ðè: âàæêî çíàéòè ³íøîãî ïèñüìåííèêà, ÿêèé áè òàê îïèñóâàâ çà-
ïàõè, ÷õàííÿ òà õðîï³ííÿ” [17, ñ. 33]. “Ñë³ä âèçíàòè, — ïèøå Íà-
áîêîâ, — ùî äîâãèé, ÷óòëèâèé í³ñ Ãîãîëÿ â³äêðèâ â ë³òåðàòóð³ íîâ³ 
çàïàõè (òà âèçâàâ íîâ³ ãîñòð³ ïåðåæèâàííÿ)” [17, ñ. 34]. Äàë³ êðèòèê 
â³äçíà÷àº íàñòóïíó äåòàëü: “Äî ïîÿâè éîãî [Ãîãîëÿ. — À. Ì.] ³ Ïóø-
ê³íà ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðà áóëà ï³äñë³ïóâàòà. <...> Ò³ëüêè Ãîãîëü (à çà 
íèì ³ Ëºðìîíòîâ, ³ Òîëñòîé) ïîáà÷èëè æîâòèé òà ë³ëîâèé êîëüîðè” 
[17, ñ. 88]; “Ñóìí³âàþñÿ, àáè ÿêèé-íåáóäü ïèñüìåííèê, òèì á³ëüø â 
Ðîñ³¿, ðàí³øå ïîì³÷àâ òàêå äèâîâèæíå ÿâèùå, ÿê â³çåðóíîê ñâ³òëà òà 
ò³í³, ùî òðåìòèòü íà çåìë³ ï³ä äåðåâàìè, ÷è êîëüîðîâ³ âèò³âêè ñîíöÿ 
íà ëèñò³” [17, ñ. 89]. 
Íàáîêîâ çâåðíóâ óâàãó òàêîæ é íà ³íøó “ô³ç³îëîã³÷íó îñîáëè-
â³ñòü” — áîðìîò³ííÿ ïåðåõîæèõ â ïîâ³ñòÿõ Ãîãîëÿ, ÿêå â³í ðîçãëÿäàº 
ÿê “ñëóõîâèé ñèìâîë”: “Ãîãîëü, Ãîãîëü ³ á³ëüøå í³õòî, ðîçìîâëÿâ ³ç 
ñîáîþ íà õîäó, àëå â öüîìó ìîíîëîç³ ð³çíèìè ãîëîñàìè â³äëóíþâàëè 
ïðèìàðí³ ñòâîð³ííÿ éîãî óÿâè” [17, ñ. 38]. 
ßêùî ï³äñóìóâàòè ö³ ñïîñòåðåæåííÿ, òî ìè âèÿâèìî, ùî â íèõ 
çàä³ÿí³ ð³çí³ ñåíñîðí³ îðãàíè: íþõ, ç³ð òà ñëóõ. Ïîì³÷àþ÷è ö³ äåòàë³, 
Íàáîêîâ, ñë³ä çà Ãîãîëåì, íàìàãàºòüñÿ àêòèâ³çóâàòè ó ÷èòà÷à ð³çí³ â³ä-
÷óòòÿ, ÿê³ äîçâîëÿòü çðîçóì³òè “³íäèâ³äóàëüíó ìàã³þ ïèñüìåííèêà” ³ 
òåêñòó, ³ â òîé æå ÷àñ “ï³äêîðèòè ñâîþ óÿâó” (îñê³ëüêè “óÿâà áåç çíà-
ííÿ ïðèâåäå ëèøå íà çàäâ³ðêè ïðèì³òèâíîãî ìèñòåöòâà” [18, ñ. 142]), 
“à äëÿ öüîãî òðåáà ÷³òêî óÿâëÿòè òîé îñîáëèâèé ñâ³ò”, ÿêèé àâòîð íà-
äàº â ðîçïîðÿäæåííÿ ÷èòà÷åâ³, ñòâåðäæóº Íàáîêîâ. “Òðåáà äèâèòèñÿ 
òà ñëóõàòè, òðåáà íàâ÷èòèñÿ áà÷èòè ê³ìíàòè, îäÿã, ìàíåðè æèòåë³â 
öüîãî ñâ³òó” [16, ñ. 27]. 
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Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî Íàáîêîâ äèôåðåíö³þº ïðîñò³ð ä³àëîãó ç àâòî-
ðîì. Óìîâíî êàæó÷è, â³í âñòóïàº â ä³àëîã ò³ëüêè ç³ “ñïðàâæí³ì Ãîãî-
ëåì”, ÿêèé çã³äíî ç Íàáîêîâèì, “íåâèðàçíî âèÿâëÿºòüñÿ â “Àðàáåñ-
êàõ” (ùî âêëþ÷àþòü “Íåâñüêèé ïðîñïåêò” ³ “Ïîðòðåò”) ³ ïîâí³ñòþ 
ðîçêðèâàºòüñÿ â “Ðåâ³çîð³”, “Øèíåë³” òà “Ìåðòâèõ äóøàõ” [17, ñ. 53]. 
Â³äíîñíî ³íøèõ ãîãîë³âñüêèõ òâîð³â Íàáîêîâ âèñëîâëþºòüñÿ äîâîë³ 
ð³çêî, íàïðèêëàä: “Íà ì³é ïîãëÿä, íåìà í³÷îãî íóäí³øîãî çà ðîìàí-
òè÷íèé ôîëüêëîð” (ïðî öèêëè “Âå÷îðè íà õóòîð³ ïîáëèçó Äèêàíüêè” 
òà “Ìèðãîðîä”) [17, ñ. 52]; “Â ïåð³îä ñòâîðåííÿ “Äèêàíüêè” òà “Òà-
ðàñà Áóëüáè” Ãîãîëü ñòîÿâ íà êðàþ íàéíåáåçïå÷í³øî¿ ïð³ðâè (³ ÿê â³í 
áóâ ïðàâèé, êîëè â çð³ë³ ðîêè â³äõðåùóâàâñÿ â³ä öèõ øòó÷íèõ òâîð³íü 
ñâîº¿ þíîñò³)” [17, ñ. 53]. Äàë³ Íàáîêîâ ïîÿñíþº ñâîþ ïîçèö³þ: íàä-
ì³ðíèé àêöåíò íà ñîö³àëüíèõ òà ìîðàëüíèõ àñïåêòàõ çäàòåí ïðèâåñ-
òè äî ïîìèëêîâèõ òðàêòóâàíü òâîðó, à â ã³ðøîìó âèïàäêó — çíèùèòè 
éîãî. “ß çëþñÿ íà òèõ, õòî ëþáèòü, àáè ¿õíÿ ë³òåðàòóðà áóëà ï³çíàâàëü-
íîþ, íàö³îíàëüíîþ, âèõîâíîþ àáî ïîæèâíîþ, ÿê êëåíîâèé ñèðîï òà 
îëèâêîâå ìàñëî” [17, ñ. 59]. Òàêèì ÷èíîì, “îñÿÿòè òâ³ð” æèâèëüíîþ 
³ñêðîþ çäàòí³ ëèøå äåòàë³ òà âì³ííÿ ¿õ áà÷èòè. “Âèçíà÷íå õóäîæíº äî-
ñòî¿íñòâî ö³ëîãî, — íà äóìêó Íàáîêîâà, — çàëåæèòü (ÿê ³ â áóäü-ÿêîìó 
øåäåâð³) íå â³ä òîãî, ùî ñêàçàíå, à â³ä òîãî, ÿê öå ñêàçàíå, â³ä áëèñêó-
÷îãî ïîºäíàííÿ ìàëîâèðàçíèõ ïîäðîáèöü” [17, ñ. 69]. Â îäíîìó ç³ ñâî¿õ 
³íòåðâ’þ êðèòèê â³äçíà÷èâ, ùî “íàéêðàùà ÷àñòèíà á³îãðàô³¿ ïèñüìåí-
íèêà — íå ïåðåêàç éîãî ïðèãîä, à ³ñòîð³ÿ éîãî ñòèëþ” [18, ñ. 272–273]. 
Öþ ôîðìóëó â³í íàñë³äóº â ðîáîò³ íàä æèòòºïèñîì Ìèêîëè Âàñèëüî-
âè÷à. Íàáîêîâ ï³äêðåñëþº, ùî “éîãî [Ãîãîëÿ — À. Ì.] òâîðè, ÿê ³ áóäü-
ÿêà âèäàòíà ë³òåðàòóðà, — öå ôåíîìåí ìîâè, à íå ³äåé” [17, ñ. 131]. 
Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, ñôîðìóâàâøè âëàñíó êîíöåïö³þ òâîð-
÷îñò³ Ãîãîëÿ, Íàáîêîâ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ìåòó ïåðåêîíàòè ÷èòà÷à 
â ïîìèëêîâîñò³ ïîãëÿä³â ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â: “Ìåòà ìî¿õ êîðîòêèõ 
çàì³òîê ïðî òâîð÷³ñòü Ãîãîëÿ, òðåáà ñïîä³âàòèñÿ, ñòàëà ö³ëêîì ÿñ-
íîþ. Âîíà çâîäèòüñÿ äî íàñòóïíîãî: ÿêùî âè õî÷åòå ä³çíàòèñÿ ùîñü 
ïðî Ðîñ³þ,... ÿêùî âàñ ö³êàâëÿòü “³äå¿”, “ôàêòè” òà “òåíäåíö³¿” — íå 
òîðêàéòåñÿ Ãîãîëÿ” [17, ñ. 131]. Â ðåöåïö³¿ Íàáîêîâà Ìèêîëà Ãîãîëü 
ïîñòàº ÿê òâîðåöü ö³ëêîì îñîáëèâîãî ñâ³òó, õàðàêòåðèñòèêàìè ÿêîãî 
º “äçåðêàëüí³ñòü”, “çâîðîòí³ñòü”, “íåçâè÷àéí³ñòü”. “Âñå îáìàí, âñå 
ìð³ÿ, âñå íå òå, ÷èì çäàºòüñÿ...”. Öþ öèòàòó ìîæíà âèíåñòè åï³ãðàôîì 
äî íàáîê³âñüêî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ òâîð÷îñò³ Ì. Â. Ãîãîëÿ. 
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ÑÅÌ²ÎÒÈÊÀ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÎ¯ 
ÏÎÅÌÈ ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ “ÀÄÂÎÊÀÒ ÌÀÐÒ²ÀÍ” 
Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ñïåöèô³êó òîïîñó äîìó â äðàìàòè÷í³é ïîåì³ 
Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Àäâîêàò Ìàðò³àí”. Äîâåäåíî, ùî õóäîæí³é ïðîñò³ð òåêñòó 
îðãàí³çîâàíî çà ïðèíöèïîì ìàíäàëè, ÿêà ï³äêðåñëþº ñàì³ñòü ãîëîâíîãî ãåðîÿ. 
Ç’ÿñîâóºòüñÿ ðîëü ïîðóøåííÿ ãðàíèö³ ïðîñòîðó-ìàíäàëè ó ðîçãîðòàíí³ êîí-
ôë³êòó òà ñåì³îòè÷íå çíà÷åííÿ àòðèáóò³â åêñòåð’ºðó äîìó àäâîêàòà Ìàð-
ò³àíà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õóäîæí³é ïðîñò³ð, ñåì³îòèêà, ìàíäàëà, ãðàíèöÿ. 
The article’s devoted to the analysis of the topos in Lesya Ukrainka’s dramatic 
poem “Advocate Martian”. It is proved that art space of the text is organized on the 
principle of mandala, which emphasizes self of the main character. It was turned out 
the role of mandala-space border violations in the conflict progressing and semiotic 
meanings of the Martian’s house exterior attributes. 
Key words: art space, semiotics, mandala, border. 
Òâîð÷èé øëÿõ Ëåñ³ Óêðà¿íêè ïîçíà÷àºòüñÿ âàæëèâèìè â³õàìè, ÿê³ 
çàñâ³ä÷óþòü ïîñòóïîâå îïàíóâàííÿ ïèñüìåííèöåþ ôîðìîþ ñèíòåòè÷-
íîãî æàíðó äðàìè. Óñâ³äîìèâøè, ùî â ë³ðèö³ ¿¿ õèñòó “çàò³ñíî”, âîíà 
ùå çàìîëîäó ïî÷àëà ñâî¿ ïåðø³ ñïðîáè ó äðàìàòóðã³¿, ÿê³ íå çàâæäè 
îö³íþâàëèñü ñõâàëüíî íàâ³òü ó êîë³ äðóç³â ðîäèíè Êîñà÷³â. Äðàìàòè÷-
í³ òâîðè Ëåñ³ Óêðà¿íêè ³ äîñ³ äåÿê³ íàóêîâö³ ââàæàþòü òåêñòàìè äëÿ 
÷èòàííÿ, ³ â òàêîìó ìàðêóâàíí³, íà íàøó äóìêó, íå ñë³ä âáà÷àòè ïðè-
ìåíøåííÿ çíà÷åííÿ õóäîæíüîãî ñâ³òó ïèñüìåííèö³. Îäíàê ñêðóïó-
ëüîçíèé àíàë³ç òåêñò³â Ëåñ³ Óêðà¿íêè-äðàìàòóðãà äàº ï³äñòàâè ñòâåð-
äæóâàòè, ùî àâòîðêà äîáðå çíàëà ³ âðàõîâóâàëà çàêîíè ñöåíè, õî÷à ¿¿ 
òåàòðàëüíå ìèñëåííÿ áàãàòî â ÷îìó âèïåðåäæàëî åïîõó, íåìîâ ïåðåä-
áà÷àþ÷è ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìîâè ê³íåìàòîãðàôà òà êîìï’þòåðíèõ 
òåõíîëîã³é. Áåçë³÷ íîâàòîðñüêèõ ï³äõîä³â çàïðîïîíóâàëà Ëåñÿ Óêðà-
¿íêà â ïðîñòîðîâ³é îðãàí³çàö³¿ ñâî¿õ äðàì, çàñâ³ä÷óþ÷è âäóìëèâå âè-
êîðèñòàííÿ âèá³ðêîâèõ çíàê³â êóëüòóðè. 
© Ñâ³òëàíà Êî÷åðãà, 2010
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Ñþæåò ë³òåðàòóðíîãî òåêñòó ðîçãîðòàºòüñÿ â ìåæàõ ïåâíîãî ëî-
êàëüíîãî êîíòèíóóìó. Ó òåêñò³ äðàìàòè÷íîãî òâîðó “ìàéäàí÷èê” 
õóäîæíüîãî ïðîñòîðó ÷³òêî îêðåñëåíèé ³ ñòàº ³çîìîðôíèì ñöåí³. ßê 
çàóâàæóâàâ Þ. Ëîòìàí, â³äìåæîâàíèé ïðîñò³ð ï’ºñè “ìîäåëþº ñâ³ò 
çàñîáàìè òåàòðàëüíî¿ óìîâíîñò³. Äåêîðàö³ÿ æ, áóäó÷è ô³êñàö³ºþ ïðî-
äîâæåííÿ ñöåí³÷íîãî ïðîñòîðó, íàñïðàâä³ âèñòóïàº ÿê éîãî ãðàíèöÿ” 
[5, ñ. 413]. Çàçâè÷àé ïðîñò³ð ó õóäîæíüîìó òåêñò³ ìîäåëþº ð³çíîìà-
í³òí³ çâ’ÿçêè êàðòèí ñâ³òó: ÷àñîâ³, ñîö³àëüí³, åñòåòè÷í³, åòè÷í³ ³ ò. ï. 
Ïðîñòîðîâà â³äìåæîâàí³ñòü ïåðåòâîðþº ñóêóïí³ñòü ðå÷åé, ùî éîãî 
çàïîâíþþòü, â ïåâíó àáñòðàêòíó ìîâó, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ÿê 
åêñïë³öèòíó, òàê ³ ³ìïë³öèòíó. Îäíèì ç ïåðøèõ çâåðíóâ óâàãó íà äî-
ö³ëüí³ñòü âèâ÷åííÿ ö³º¿ ñêëàäíî¿ òåìè Ï. Ôëîðåíñüêèé, ÿêèé ñòâåð-
äæóâàâ: “…çàâäàííÿ ìèñòåöòâà — ïåðåîðãàí³çîâóâàòè ïðîñò³ð, òîáòî 
îðãàí³çîâóâàòè éîãî ïî-íîâîìó, âëàøòîâóâàòè ïî-ñâîºìó” [8, ñ. 325]. 
Âèâ÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó íåîäì³ííî ïðèçâîäèòü äî ïåâíî¿ àâ-
òîðñüêî¿ ñåì³îòè÷íî¿ ãðàìàòèêè, ÿêà äîçâîëÿº ðåöèï³ºíòîâ³ àäåêâàò-
íî îö³íèòè çàêîäîâàíó ìîâó çíàê³â. 
Îäíèì ç ïðèêëàä³â ïîåòèêè ñåì³îçèñó â òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 
ñë³ä ââàæàòè äðàìàòè÷íó ïîåìó Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Àäâîêàò Ìàðò³àí” 
(1911). Íàä öèì òâîðîì àâòîðêà ïðàöþâàëà â Ãðóç³¿, ó ÷àñîâèé â³äòè-
íîê ì³æ äâîìà øåäåâðàìè — “Ë³ñîâîþ ï³ñíåþ” ³ “Êàì³ííèì ãîñïî-
äàðåì”, òî æ íå äèâíî, ùî ó íüîìó âï³çíàºòüñÿ õàðàêòåðíå äëÿ çð³-
ëîãî ìàéñòðà ïèñüìî. Â “Àäâîêàò³ Ìàðò³àí³” Ëåñÿ Óêðà¿íêà âîñòàííº 
çâåðòàºòüñÿ äî åïîõè ðàííüîãî õðèñòèÿíñòâà, ùî ñëóæèëà îñíîâíèì 
äæåðåëîì òåì ³ “êîëîðèòó” ¿¿ äðàìàòóðã³÷íèõ çâåðøåíü. 
Àòå¿ñòè÷íà ïðîïàãàíäà â óìîâàõ òîòàë³òàðíî¿ ³äåîëîã³¿ óñêëàäíþâà-
ëà ðåöåïö³þ “Àäâîêàòà Ìàðò³àíà” â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³. 
Çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ñïåêòð îö³íîê äðàìàòè÷íîãî òâîðó ðîçøèðèâ-
ñÿ, àëå â³ä òîãî òåêñò íå âòðàòèëà ñâîº¿ çàãàäêîâîñò³. Ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî ä³éòè ºäèíî¿ äóìêè ùîäî ³äåéíîãî çì³ñòó äðàìàòè÷íî¿ ïî-
åìè “Àäâîêàò Ìàðò³àí” íåìîæëèâî. Ó ðÿä³ äîñë³äæåíü ìîæíà çíàéòè 
ñåðéîçí³ çàêèäè òà çâèíóâà÷åííÿ â àäðåñó àäâîêàòà Ìàðò³àíà (Ë. Ìà-
ñåíêî, Î. Ë³â³íñüêà, Â. Ãàëàöüêà). Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ñòàâèòü éîãî 
â ðÿä äîâîë³ ð³çíîâåêòîðíèõ ïåðñîíàæ³â (À. Áè÷êî, À. Ñòåáåëüñüêà, 
Ð. Òõîðóê). Íåáåçï³äñòàâíî Ç. Ãåíèê-Áåðåçîâñüêà íàçèâàº àäâîêàòà 
Ìàðò³àíà “òèïîì íåîäíîçíà÷íèì”, åòè÷í³ ïðèíöèï ÿêîãî “ïîðîäæó-
þòü íîâó òðàãåä³þ âòðà÷åíî¿ ëþäèíè” [3, ñ. 222]. Ó ïîäâèæíèöüêî-
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ìó ñâ³òë³ íàìàãàþòüñÿ òðàêòóâàòè ãîëîâíîãî ãåðîÿ äðàìè Â. Àãåºâà, 
Ì. Ìîêëèöÿ, Î. Êóçüìà. Ïðè òàê³é ñóïåðå÷ëèâîñò³ ïîãëÿä³â òà ð³çíî-
÷èòàííÿõ íàáóâàº âàæëèâîãî çíà÷åííÿ äåøèôðóâàííÿ êîæíîãî ñåì³-
îòè÷íîãî çíàêó â òåêñò³, àëå íåð³äêî äîñë³äíèêè óíèêàþòü íåçàéâî¿ 
ñêðóïóëüîçíîñò³. Âàæêî ïîãîäèòèñü, íàïðèêëàä, ç Â. Ãàëàöüêîþ, ÿêà 
äîõîäèòü áåçï³äñòàâíîãî âèñíîâêó, ùî ïðîñòîòà îñåë³ àäâîêàòà ñâ³ä-
÷èòü “ïðî íåâèáàãëèâèé ñìàê õàçÿ¿íà äîìó” [2, ñ. 188]. Íàñïðàâä³ ìè 
îòðèìóºìî ÷èìàëî âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç ³íòåëåêòóàëüí³ êîäè, 
çàô³êñîâàí³ â îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó àäâîêàòîâî¿ îñåë³. 
Ìåòà ö³º¿ ñòàòò³ — ïðîàíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ çàìêíóòîãî ëîêóñó 
äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè Ëåñ³ Óêðà¿íêè “Àäâîêàò Ìàðò³àí”, ùî ïîçíà÷å-
íà áàãàòüìà ñåì³îòè÷íèìè çíàêàìè, ì³ñòêèé ñìèñë ÿêèõ çàñëóãîâóº 
îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ. Ñåì³îòè÷íèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó îðãàí³çàö³¿ 
ïðîñòîðó êèäàº ñâ³òëî íà âñþ ñòðóêòóðó õóäîæíüîãî òåêñòó òà äîïîìà-
ãàº àäåêâàòíî ðîçãàäàòè óòàºìíè÷åí³ñòü åñòåòè÷íîãî ïîâ³äîìëåííÿ. 
Âñ³ ïîä³¿ “Àäâîêàòà Ìàðò³àíà” çîñåðåäæåí³ â îäíîìó äîì³, ùî 
íå º òèïîâèì äëÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè-äðàìàòóðãà. Çäåá³ëüøîãî àâòîðêà 
ó ñâî¿õ äðàìàõ ïðîòèñòàâëÿº “ñâ³é” ³ “÷óæèé” (âîðîæèé) ïðîñò³ð, 
íàïðèêëàä: ä³ì öàðÿ Ïð³àìà ó Òðî¿ ³ Àãàìåìíîíà â Ì³êåíàõ (“Êàñ-
ñàíäðà”), óêðà¿íñüêà äîì³âêà ³ ìîñêîâñüêèé òåðåì (“Áîÿðèíÿ”), ë³-
ñîâèé “ïàëàö” ³ Ëóêàøåâå îá³éñòÿ (“Ë³ñîâà ï³ñíÿ”), õàòà Àíòåÿ ³ ïà-
ëàòè Ìåöåíàòà (“Îðã³ÿ”) òà ³í. Îñåëÿ, ó ÿê³é ðîäèíà Ìàðò³àíà âåäå 
çàìêíóòå æèòòÿ, äåòàëüíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ó ðîçãîðíóòèõ ðåìàðêàõ. 
Àðõ³òåêòóðíà ðèòîðèêà áóä³âë³ ãåîìåòðè÷íî ÷³òêà: ïåðèñòèëü (õàòí³é 
äâîðèê), êîëîíàäà, äâîïîâåðõîâà îñåëÿ ç òàáë³íîì Ìàðò³àíà íà ïåð-
øîìó ïëàí³. Â³äðàçó ï³äêðåñëþºòüñÿ ñóâîðèé ñòèëü ïîìåøêàííÿ, 
“áåç êâ³òîê ³ ïîêðàñ”, ëèøå äå-íå-äå ïîñàäæåí³ “òðèâê³ ðîñòèíè”, 
ó ÿêèõ ïðî÷èòóþòüñÿ ïð³îðèòåòè â³÷íîãî òà ³ãíîðóâàííÿ òèì÷àñîâî-
ãî. Îêðåìî¿ óâàãè çàñëóãîâóº ñèìâîë àãàâè, ÿêèé º ãîëîâíèì ðîñ-
ëèííèì çíàêîì ó ïðîñòîð³ ñàäèáè Ìàðò³àíà. Ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî 
çíàêó ìàºìî ïðèêëàä ³ãíîðóâàííÿ Ëåñåþ Óêðà¿íêîþ õðîíîëîã³¿ ôàê-
ò³â êóëüòóðè çàäëÿ ñåì³îòè÷íîãî óâèðàçíåííÿ õóäîæíüîãî ïðîñòîðó. 
Íàñïðàâä³ àãàâà — ðîñëèíà àìåðèêàíñüêà, íàéá³ëüø ïîøèðåíà ó 
Ìåêñ³ö³, ³ çàâåçåíà ó ªâðîïó ò³ëüêè ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ Àìåðèêè, òîáòî 
íå ðàí³øå ÕV ñò. Â³äîìî, ùî ëèñòÿ àãàâè êðóïíå, ç øèïàìè ïî êðàÿõ, 
ùî íåð³äêî çàâåðøóþòüñÿ ãîñòðèìè êîëþ÷êàìè. ² ÿêðàç “êîëþ÷èì”, 
áîë³ñíèì äëÿ ä³òåé ñòàº ïåðåáóâàííÿ ó ð³äíîìó äîì³. Ïîêàçîâî, ùî 
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Àâðåë³ÿ, çàëèøàþ÷è áàòüê³âñüêó îñåëþ, áåðå íà ñïîãàä, çàõîâàâøè 
“ï³ä ïîêðèâàëî”, áëèçüêî äî ñåðöÿ êîëþ÷èé ëèñòîê àãàâè, ÿêèé 
àñîö³þâàòèìåòüñÿ ó íå¿ ç ìèíóëèì æèòòÿì. Àãàâà ÿê åìáëåìàòè÷-
íà ðîñëèíà ó Ìàðò³àíîâ³é ñàäèá³ — îäèí ç àðãóìåíò³â íà êîðèñòü 
Ìàðò³àíà-÷óæèíöÿ, íåòèïîâó ëþäèíó äëÿ ñâîãî ÷àñó ³ íåçðîçóì³ëó 
äëÿ áëèçüêèõ. 
Ô. Ã. Ëîðêà ó ïîåç³¿ “Àãàâà” íàçèâàº öþ ðîñëèíó “çàêàì’ÿí³ëèì 
ñïðóòîì”. Êàì³íü ÿê âèòâ³ð ïðèðîäè ³ ì³ñòêèé ñèìâîë, õàðàêòåðíèé 
äëÿ ³äåîñòèëþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè-äðàìàòóðãà, òåæ íàïðî÷óä áàãàòîëèêèé 
ó òåêñò³ äðàìè “Àäâîêàò Ìàðò³àí”. Éîãî âàæêà ñóòí³ñòü, ìîðàëüíèé 
òèñê äîâîë³ ïðîìîâèñò³ ó ñ³ðîìó ìóð³, â êàì³ííèõ ëàâêàõ íà ïîäâ³ð’¿ 
Ìàðò³àíà. Êàì³ííà åêçèñòåíö³ÿ íàãàäóº ïðî ñåáå ³ â ³íøèõ äåòàëÿõ, 
ùî çãàäóþòüñÿ â òåêñò³, à â³äòàê åêñïðåñåìà “êàì³íü” çáëèæóº àòìîñ-
ôåðó äîìó Ìàðò³àíà ç îñåëåþ Ãîíçàãî ó “Êàì³ííîìó ãîñïîäàð³” Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè. Îñòàíí³é òåêñò â³äîìèé ìàéñòåðíîþ ãðîþ êàì³ííîãî, ÿêà 
øëÿõîì “ïåðåòâîðåííÿ åêñïë³öèòíî¿ çàãàëüíîìîâíî¿ òà òðàäèö³éíî 
ïîåòè÷íî¿ ñåìàíòèêè äîñÿãàº ñèìâîë³÷íîãî, à òèì ñàìèì ³ìïë³öèòíî-
ãî âèðàæåííÿ âàãîìèõ ôðàãìåíò³â ³äåéíî-õóäîæíüîãî çì³ñòó äðàìè” 
[6, ñ. 103]. 
Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî ä³ÿ ó “Àäâîêàò³ Ìàðò³àí³” â³äáóâàºòüñÿ ð³â-
íî÷àñíî íà äâîõ ð³çíîð³âíåâèõ ïëîùèíàõ, ùî º ïðèêìåòîþ ñó÷àñíî-
ãî òåàòðó. Òàêèé ïðèéîì äîçâîëÿº áà÷èòè ñâ³ò ðîçêîëîòèì, à â³äòàê 
âèðàçí³øèì, ³íôîðìàòèâí³øèì. Ïî õîäó ä³¿ àêòîðè “îá³ãðàþòü” óñ³ 
ì³ñöÿ ñöåí³÷íîãî ìàéäàí÷èêà. Áóäèíîê Ìàðò³àíà — â³äãîðîäæåíèé 
â³ä äîâê³ëëÿ ñâ³ò, à êîìóí³êàö³ÿ ç çîâí³øí³ì ïðîñòîðîì â³äáóâàºòüñÿ 
÷åðåç áðàìó ³ õâ³ðòêó. Óæå çãàäêà ïðî íèõ ó ðåìàðö³ º ïîïåðåäæåííÿì, 
ùî ñàäèáà Ìàðò³àíà íåîäì³ííî âñòóïèòü â ä³àëîã ç “÷óæèì” äîâê³ë-
ëÿì. Âîíî çàô³êñîâàíå ó çàêëè÷íîìó ìîðñüêîìó êðàºâèä³, ÿêèé ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ëèøå òîä³, êîëè â³ä÷èíÿºòüñÿ áðàìà. Îäíàê ó çàñòèãëîìó 
ïîâ³òð³ çàìêíåíîãî ïðîñòîðó Ìàðò³àíîâîãî äîìó âèðóþòü â³äöåíòðîâ³ 
òà äîöåíòðîâ³ åíåðãåòè÷í³ ïîòîêè ìåøêàíö³â öüîãî áóäèíêó, ÿê³ âñòó-
ïàþòü â ãîñòð³ ä³àëîãè ì³æ ñîáîþ. 
Ñâîþ ìîâó ìàº ³ ïëàíóâàííÿ äîì³âêè, ïåðåäóñ³ì ïåðèñòèëþ, ùî 
îïèíÿºòüñÿ íà ïåðøîìó ïëàí³ óÿâíî¿ ñöåíè. Ñõåìàòè÷íî äâîðèê äóæå 
áëèçüêèé äî ãðàôåìè, â³äîìîþ ï³ä íàéìåíóâàííÿ “ìàíäàëà” (òåðì³í 
ïîõîäèòü â³ä ñëîâà manas, ùî â ïåðåêëàä³ ç ñàíñêðèòà îçíà÷àº “ðî-
çóì”). Ìàíäàëà, ÿê âêàçóº Ê. Ã. Þíã, “ñèìâîë³÷íî îêðåñëþþ÷è ïî-
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ðÿäîê, ïðàãíå òðàíñôîðìóâàòè âíóòð³øí³é õàîñ ó êîñìîñ; ì³ôîëîã³÷-
íî — ñâ³ò äèÿâîëà ó ñâ³ò Áîãà” [9, ñ. 143]. ßê ñèìâîë³÷íå çîáðàæåííÿ 
âñåñâ³òó, ìàíäàëà ìàº òàê³ îñíîâí³ ïðèêìåòè: êîëî, âïèñàíå â êâàäðàò, 
ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó òåæ âïèñàíèé â êîëî. Ìàíäàëó ââàæàþòü ãðàôå-
ìîþ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ äîñÿãàþòüñÿ ïåâí³ ìåíòàëüí³ ñòàíè îáñåðâà-
ö³¿ ³ êîíöåíòðàö³¿, ùî âêðàé áóëî íåîáõ³äíî äëÿ àäâîêàòà Ìàðò³àíà. 
¯¿ òðàäèö³éí³ ñòðóêòóðí³ ñêëàäíèêè ìîæóòü ïîäàâàòèñü ó â³ëüí³é ³í-
òåðïðåòàö³¿. Ãîëîâíà ³äåÿ ìàíäàëè — ïðîñóâàííÿ äî öåíòðó, â³çóàëüíå 
ïëàñòè÷íå âèðàæåííÿ áîðîòüáè çà âîçç’ºäíàííÿ ç íèì, â³ä çîâí³ø-
íüîãî áåçëàäó äî âíóòð³øíüî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³, àáî â ñèìâîë³÷íîìó 
ñåíñ³ — åâîëþö³ÿ â³ä á³îëîã³÷íîãî æèòòÿ äî äóõîâíîãî. Ïîïðè òå, ùî 
ìàíäàëà ââàæàºòüñÿ îäíèì ç ñàêðàëüíèõ ñèìâîë³â â òàíòðè÷íèõ íà-
ïðÿìêàõ áóääèçìó òà ³íäó¿çìó, àíàëîã³÷í³ ñòðóêòóðè ìàþòü ì³ñöå ³ â 
³íøèõ êóëüòóðíèõ òðàäèö³ÿõ. Ââàæàºòüñÿ, ùî áóäü-ÿêèé îá’ºêò, ÿêèé 
çàäàº ìîäåëü ñâ³òó ³ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðè ìåäèòàö³¿, ìàº ïðè-
êìåòè ìàíäàëè, ùî ï³äòâåðäæóþòü àðõ³òåêòóðí³ îñîáëèâîñò³ õðà-
ì³â ð³çíîìàí³òíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é. Çà Þíãîì, ìàíäàëà º òàêîæ 
îñíîâíèì ñèìâîë³÷íèì âèðàçíèêîì àðõåòèïó ñàìîñò³, ïðàãíåííÿ äî 
ïîâíîòè ðåàë³çàö³¿ ñàìîãî ñåáå, ³ ñàìå ö³ ðèñè ÿêíàéòî÷í³øå õàðàêòå-
ðèçóþòü îñîáèñò³ñòü Ìàðò³àíà. Ï³äñòàâè äëÿ àëþç³éíîãî ïîºäíàííÿ 
îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó éîãî äîìó ç ìàíäàëîþ äàº ðîçòàøîâàíèé â öåí-
òð³ ñòàâîê, íà ÿêèé ïðàêòè÷íî ðàí³øå ó äîñë³äæåííÿõ íå çâåðòàëè óâà-
ãè. “Ïîñåðåäèí³ êðóãëèé ñòàâîê”, — ÷èòàºìî ó ïåðø³é ðåìàðö³. Ñòà-
âîê çàñâ³ä÷óº ïðèíöèïè ñèìåòðè÷íîñò³ ³ öåíòðè÷íîñò³ â îðãàí³çàö³¿ 
ïåðèñòèëþ. Ïëåñî ñòàâêà ó öåíòð³ áóäèíêó çàëèøàºòüñÿ íåïîðóøíèì 
ïðîòÿãîì óñüîãî ä³éñòâà, ÿêùî íå áðàòè äî óâàãè ìîìåíòó, êîëè ï³ñëÿ 
ïðè¿çäó ñåñòðè ãîñïîäàðÿ ç õâîðîþ äîíüêîþ “ïî çíàêó Ìàðò³àíà ñëóãè 
ñòàíîâëÿòü ëåêòèêó íåäàëåêî â³ä ñòàâêà” [7, ñ. 44]. Ïðîòå óí³âåðñàëü-
íèé ñèìâîë âîäè âèêîðèñòîâóþòü ïåðñîíàæ³ äðàìè ó ñâî¿õ ä³àëîãàõ. 
Íàïðèêëàä, “ïîãîæî¿ âîäè”, íà äóìêó Ìàðò³àíà, áðàêóº ìîëîä³, ÿêà 
ïîäåêóäè çìóøåíà çàì³íþâàòè ¿¿ “êàëþæàìè”. 
Íàâêîëî íåïîðóøíîãî ñòàâêà äâîðèê ïîñèïàíî ï³ñêîì, ùî º ó ðè-
òóàëàõ íàéá³ëüø âæèâàíèì ìàòåð³àëîì äëÿ ïîáóäîâè ìàíäàëè. Çíà-
êîâ³ñòü ï³ñêà ï³äòâåðäæóº Àâðåë³ÿ: 
Äëÿ ïîâíî¿ ïîä³áíîñò³ — íàø äâ³ð 
ï³ñêîì ïîñèïàíî òà êîëþ÷êàìè 
çàñàäæåíî! Çîâñ³ì ïóñòèíÿ! [7, ñ. 17]. 
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Â õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿ ï³ñîê — ñèìâîë ñëàáêîñò³ ³ íåïîñò³é-
íîñò³. Ùîäî ïóñòåë³, òî Ñ. Ñ. Àâåð³íöåâ ñëóøíî íàãîëîøóâàâ: “ïðè 
ºâàíãåëüñüêèõ çãàäêàõ“ïóñòåë³” íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ïî-ïåðøå, ùî 
ñëîâî öå ïîçíà÷àº áóäü-ÿêèé áåçëþäíèé ïðîñò³ð, àæ í³ÿê íå áóäó÷è 
ãåîãðàô³÷íèì òåðì³íîì. Ïî-äðóãå, âîíî íàñè÷åíå ñèìâîë³÷íèìè êî-
íîòàö³ÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ñòàðîçàâ³òíîþ ðîçïîâ³ääþ ïðî øëÿõè âè-
õîäó ç ªãèïòó ÷åðåç ïóñòåëþ ” [1, ñ. 215]. Çàãàëîì ñèìâîë ïóñòåë³ íåñå 
íàâàíòàæåííÿ àíòèíîì³÷íèõ çíà÷åíü — âîíà íàãàäóº ïðî ñìåðòü ³ îä-
íî÷àñíî îáåð³ãàº æèòòÿ, òàì ãèíóòü ñëàáê³, íåâ³ðí³, àëå ñèëüí³ äóõîì 
çì³öíþþòüñÿ ó â³ð³. 
Ùå îäèí ñêëàäíèê ìàíäàëè — öå âîðîòà, ÿê³ çàçâè÷àé ìàþòü ì³ñöå 
íà êîæíîìó áîö³ êâàäðàòà, ïîñåðåäèí³ ÿêîãî âïèñàíå êîëî. Âîðîòà ÿê 
ïîðóá³æíà çîíà äîìó àäâîêàòà ³ äîâê³ëëÿ ó òåêñò³ “Àäâîêàòà Ìàðò³à-
íà” òàê ñàìî íàä³ëåí³ ìàéæå ñàêðàëüíèì çíà÷åííÿì (ñë³ä äîäàòè, ùî 
ó äîì³ º ùå îäèí âõ³ä äëÿ êë³ºíò³â — ÷åðåç ñ³íè). Ó ÷èñëî ä³éîâèõ îñ³á 
ââåäåíèé íàâ³òü ïåðñîíàæ âîðîòàð, ÿêèé îõîðîíÿº ä³ì Ìàðò³àíà â³ä 
áóäü-ÿêîãî íåáàæàíîãî ïðîíèêíåííÿ. Ïîäèâîâàíà Àëüá³íà çâåðòàº 
óâàãó íà öþ îñîáëèâ³ñòü áðàòîâîãî äîìó: 
…ÿêèé ÷óäíèé ó òåáå âîðîòàð? 
Íå òî — íå â³ä÷èíÿº, íàâ³òü ñòóêàòü 
ó áðàìó íå äàº [7, ñ. 44]. 
Îäíàê òèì íå ìåíøå ÷åðåç âîðîòà â³äáóâàºòüñÿ êîìóí³êàö³ÿ ç çî-
âí³øí³ì ñâ³òîì: ÷åðåç âîðîòà ó çàâ’ÿçö³ ïåðåäàþòü öèäóëó â³ä ìàòå-
ð³, à çãîäîì ä³òè ï³äóòü êð³çü ö³ æ âîðîòà ó íîâå æèòòÿ, çàëèøèâøè 
áàòüêà íàîäèíö³. Õî÷à íåáàâîì áðàìà â³äêðèºòüñÿ, ùîá çàíåñòè ó äâ³ð 
õâîðó íåáîãó àäâîêàòà. ×èìàëî ïîä³é â³äáóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ï³ä 
âîð³òüìè, îäí³ºþ ç êóëüì³íàö³é äðàìè º ä³àëîã ì³æ Ìàðò³àíîì ³ Àð-
äåíòîì ç ð³çíèõ áîê³â âîð³ò. ² íàðåøò³ ïðîâ³ñíèêîì îñòàòî÷íîãî êðàõó 
çáåðåãòè ³ëþç³þ ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ñòàº ïðîõ³ä ÷åðåç áðàìó öåíòóð³-
îíó â³ã³ë³â. Îòæå, ðîçãîðòàííÿ êîíôë³êò³â ó äðàìàòè÷í³é ïîåì³ â³ä-
áóâàºòüñÿ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ çàêðèòîãî ïðîñòîðó, âñóïåðå÷ çàõèñòó 
éîãî Ìàðò³àíîì çà äîïîìîãîþ ãåðìàíöÿ-âîðîòàðÿ. Îñíîâíà ôóíêö³ÿ 
âîð³ò — ðîçä³ë äâîõ ñâ³ò³â, çâ’ÿçîê ì³æ ÿêèìè äîçîâàíî âñå æ çáåð³ãà-
ºòüñÿ, öå ñâîºð³äíà ãðàíèöÿ, ïðîïóñêíèé ïóíêò, ÿêèé ðåãëàìåíòóºòü-
ñÿ. ² ïîðóøåííÿ öüîãî êîðäîíó íàïåðåê³ð âîë³ ãîñïîäàðÿ ïðèçâîäèòü 
äî âòðàòè ÷èñòîòè êîíöåïö³¿ îêðåì³øíüîãî ñâ³òó. Ãðàíèöÿ, ðîç÷ëåíî-
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âàíèé ïðîñò³ð, çàâæäè óâèðàçíþº ñåìàíòè÷í³ îäèíèö³, çóìîâëþº ¿õ 
âàëîðèçàö³þ. Ó Ðèì³, ñêàæ³ìî, âîðîòà ââàæàëèñü ñèìâîëîì þíàöüêî¿ 
³í³ö³àö³¿, ñàìå ç íåþ àñîö³þºòüñÿ ïðîùàëüíà õîäà Àâðåë³¿ òà Âàëåíòà, 
ÿê³ âèáèðàþòü ñàìîñò³éíå æèòòÿ ïîçà áàòüê³âñüêèì äîìîì, â³ääàþ÷è 
ïåðåâàãó çîâñ³ì ³íøèì âàðòîñòÿì ³ ïðàâèëàì, ùî ñóïåðå÷àòü áàòüê³â-
ñüêèì íàñòàíîâàì. Ðîçðèâ ç äîì³âêîþ ïî-ñâîºìó â³ä÷óâàþòü îáîº: 
òîìó Àâðåë³ÿ, “íå îãëÿäàþ÷èñü, âèá³ãàº êð³çü õâ³ðòêó”, à Âàëåíò âè-
õîäèòü çà áðàìó “âòèðàþ÷è ñëüîçè”. Ççîâí³ ãðàíèöþ Ìàðò³àíîâî¿ äî-
ì³âêè íàìàãàþòüñÿ ïåðåòíóòè ò³, êîãî æåíå íàä³ÿ, âèãíàíö³ äîâê³ëëÿ 
(Àðäåíò, Àëüá³íà, Ëþö³ëëà). 
Åêñïðåñèâíå ä³ºñëîâî “ïóñòèòè” ó ð³çíèõ ôîðìàõ íåîäíîðàçîâî 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó òåêñò³, íàãí³òàþ÷è íåáåçïåêó ïîðóøåííÿ ïîðÿä-
êó Ìàðò³àíîâî¿ ìàíäàëè. Ïðåäñòàâíèê õðèñòèÿíñüêîãî êë³ðó ²çîãåí 
ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóº òàêó âèìóøåíó ³çîëÿö³þ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, îñê³ëü-
êè éîãî íåëåãàëüíå ñòàíîâèùå âèìàãàëî àáñîëþòíî íåçàïëÿìîâà-
íî¿ ðåïóòàö³¿. Îäíàê âáåðåãòè ñâ³é ðåòåëüíî çáóäîâàíèé îêðåì³øí³é 
ïîðÿäîê âëàñíîãî äîìó Ìàðò³àíîâ³ íå âäàºòüñÿ. ×èòà÷/ãëÿäà÷ ñòàº 
ñâ³äêîì êàòàñòðîôè ðóéíàö³¿ öüîãî ïðîñòîðó. Ó ðåçóëüòàò³ äâîá³÷íîãî 
ðóõó ïåðñîíàæ³â êóëüòóðà âíóòð³øíüîãî ³ çîâí³øíüîãî ñâ³òó ï³ääàþòü-
ñÿ äèôóç³¿, à âèïëåêàíà ô³ëîñîô³ºþ â³ðè ³ âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì 
ìàíäàëà ÿê ìîäåëü ñâ³òó Ìàðò³àíà ï³ääàºòüñÿ äåôîðìàö³¿. 
Íàéá³ëüø êîíöåïòóàëüíî ïðåòåíç³¿ äî áàòüêà âèñëîâëþº Âàëåíò, 
ÿêèé ç ã³ðêîòîþ êîíñòàòóº: 
Ìè â òåáå â äîì³ ò³ëüêè áóòè ñì³ºì, 
à æèòè íàì íå ìîæíà, ùîá íå ñòàòè 
äëÿ òåáå êàìåíÿìè ñïîòèêàííÿ 
íà òðóäíîìó øëÿõó. Òî ÷è íå êðàùå, 
ÿêáè çîâñ³ì íàñ òóòà íå áóëî? [7, ñ. 27] 
Âñ³ ïåðåãðóïóâàííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ çà ñþæåòîì, ïðèçâîäÿòü äî 
ôîêóñó íà êóëüò³ ìåðòâîãî, à íå äî âïîðÿäêóâàííÿ æèâîãî ó ñâî¿õ ìåæ-
àõ. Ëþö³ëëà, ÿêà ïðèõîäèòü ó äÿäüê³â ä³ì ç äèòèííîþ äîâ³ðîþ, ëèøå 
ïåðåñòóïèâøè ïîð³ã ïóòåîëüñüêî¿ îñåë³, â³ä÷óâàº ïñèõîëîã³÷íèé äèñ-
êîìôîðò ïàñòêè. Àëå çãîäîì, ï³ä âïëèâîì àäâîêàòîâèõ àðãóìåíò³â òà 
âëàñíîãî áîë³ñíîãî äîñâ³äó, ä³â÷èíêà ïðèéìàº çàìêíóòèé ñïîñ³á æèò-
òÿ ÿê ãàðàíò³þ áàæàíîãî ñïîêîþ. Çá³ã ³íòåðåñ³â ç íåáîãîþ òà äîñÿãíóòà 
óãîäà ï³äñèëþº ñïîä³âàííÿ ä³â÷èíêè íà çö³ëåííÿ, àëå âîíè âèÿâèëèñü 
ìàðíèìè. “Ïîãàíèé çíàê”, ÿêèé â³ùóâàâ ïðî ãðîáíèöþ çàáîáîíí³é 
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Ëþö³ëëó, ñïðàâäèâñÿ. Òàêèì ÷èíîì, çàìêíóòèé ïðîñò³ð äîìó Ìàðò³à-
íà îñòàòî÷íî íàáèðàº ñåì³îòè÷íî¿ êîíîòàö³¿ äîìîâèíè. 
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî â îðãàí³çàö³¿ ïðîñòîðó àäâîêàòîâî¿ îñåë³ 
âàæëèâå ì³ñöå íàëåæèòü òàêèì àòðèáóòàì, ÿê ãîäèííèêè. ¯õ íàÿâ-
í³ñòü ó òâîð³ ïîñò³éíî íàãàäóº ïðî â³äêðèò³ñòü ÷àñîâîãî ïðîñòîðó, õà-
ðàêòåðíîãî äëÿ êàðòèíó ñâ³òó Ìàðò³àíà. Ñòåæèòè çà ÷àñîì ³ ô³êñóâàòè 
éîãî ðóõ êàëàòàííÿì “êëåâöåì ïî ì³äÿí³é äîøö³” — îäèí ç îáîâ’ÿçê³â 
ñëóãè Ì³ìà, ó ÿêîìó ìîæíà ïîáà÷èòè ñâîºð³äíó ³ïîñòàñü ñàìîãî àä-
âîêàòà Ìàðò³àíà. Ïîñåðåä äâîðó ðîçòàøîâàíî äâà ãîäèííèêè, çà ÿêè-
ìè ðåòåëüíî äáàº Ì³ì: “âåëèêèé ñîíÿ÷íèé äçè´àð”, îäèí ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ³ íàéïîøèðåí³øèõ õðîíîìåòðè÷íèõ ïðèñòðî¿â ó äàâíèíó, 
òà âîäÿíà êëåïñèäðà, ùî áóëà äîñèòü ïîøèðåíà ó Ðèìñüê³é ³ìïåð³¿. 
Ì³ì ïîñò³éíî ï³äëèâàº âîäó ó êëåïñèäðó, ùî ³ äîçâîëÿº âèçíà÷àòè 
÷àñ. Ê. Ã. Þíã òðàêòóâàâ âîäó ÿê ñèìâîë êîëåêòèâíîãî íåñâ³äîìîãî 
(“ï³ä ¿¿ ïîâåðõíåþ ñõîâàí³ áåçäîíí³ ãëèáèíè”) ³ ÿê ñèìâîë æèòòºâî¿ 
ñèëè äóø³. ßê ì³ì ó êëåïñèäðó, òàê ³ Ìàðò³àí çàäëÿ ðóõó õðèñòèÿí-
ñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïîñò³éíî ï³äëèâàâ ñâî¿ äóøåâí³ ñèëè. Òàê ç’ºäíóþòüñÿ â 
ö³ë³ñíó ñåì³îòè÷íó ñèñòåìó âîäè äàëåêîãî ìîðÿ çà áðàìîþ, ñòàâîê ÿê 
öåíòð ìàíäàëè-îñåë³ Ìàðò³àíà, ³ âîäà ó êëåïñèäð³, ùî äîçâîëÿº çâåñòè 
ïðîñòîðîâî-÷àñîâó ºäí³ñòü ñâ³òó äî “ñèëè äóø³”. Ó òàáë³í³ Ìàðò³àíà 
ðîçòàøîâàíà ùå îäíà êëåïñèäðà, ÿêà çàñâ³ä÷óº éîãî ðàö³îíàëüíó ñà-
ìîîðãàí³çàö³þ òà íàãàäóº ïðî ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè. Öèì ãîäèííè-
êîì íà òó ïîðó çàçâè÷àé âèì³ðþâàëàñÿ òðèâàë³ñòü âèñòóï³â îðàòîð³â ó 
ñóä³. Ïðî íüîãî çãàäóº Âàëåíò, ÿê ïðî “õîëîäíèé ÷àñîì³ð”, 
ùî êðàïëåþ ïî êðàïë³ íåâáëàãàííî 
â³äì³ðþº òîá³ òîé ÷àñ êîðîòêèé, 
ùî âä³ëåíî äëÿ îáîðîíè ïðàâäè [7, ñ. 30]. 
Ìàðò³àí çíàº, ùî â³í ìóñèòü ïðàöþâàòè, ÿê “ãîäèííèê”, ³ öÿ ïà-
ðàëåëü ãîòóºòüñÿ ó òåêñò³ çàçäàëåã³äü. Ïèøó÷è ïðî í³ìîãî Ì³ìà, ïèñü-
ìåííèöÿ ñêðóïóëüîçíî âêàçóº íà òàê³ äåòàë³: Ì³ì ïîâñÿê÷àñ ñòåæèòü, 
äå ñòî¿òü ò³íü íà ñîíÿ÷íîìó äçè´àðåâ³, à êîëè áà÷èòü, ùî â³í “âæå âåñü 
ïîêðèòèé ò³ííþ”, á’º êëåâöåì, ìîâ íà ñïîëîõ. Àâðåë³ÿ áà÷èòü ó öüîìó 
ðèòóàë³ ñèìâîë ïðèìàðíîñò³ ñâîãî æèòòÿ, ùî “òèõî ïåðåñóâàºòüñÿ”, 
“ìîâ ò³íü íà ñîíÿ÷í³ì äçè´àð³”. Áóäü-ÿêèé ñîíÿ÷íèé ãîäèííèê ñêëà-
äàºòüñÿ ç öèôåðáëàòà ³ ãíîìîíà, ÿêèé äàâàâ ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè ÷àñ 
çà äîïîìîãîþ ñôåðè ò³í³. Ó Ìàðò³àíîâèõ ì³ðêóâàííÿõ òåæ âèêîðèñ-
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òîâóþòüñÿ àñîö³àö³¿ ç ïðèíöèïîì ãíîìîíó, îñê³ëüêè àäâîêàò ç áîëåì 
âèçíàº, ùî â³í êèäàº ñìåðòåëüíó ò³íü íà æèòòÿ ñâî¿õ áëèçüêèõ. Àëå áåç 
ãíîìîíó, áåç ò³í³, íåìîæëèâèé ÷àñîâèì³ð ïîñòóïó ó áåçâ³ñòü ìàéáóòòÿ. 
Ñåñòð³ Àëüá³í³ íà ïðîùàííÿ Ìàðò³àí íàêàçóº: 
Òè ìóñèø òàê çà¿õàòè äàëåêî, 
ùîá ò³íü ìîÿ òåáå íå äîñòóïèëà, 
³ òàì õîäè íå â òåìðÿâ³, à â ñâ³òë³ [7, ñ. 67–68]. 
Öå òðàã³÷íå óñâ³äîìëåííÿ òèõ íåùàñòü, ÿê³ çàçíàëà ñ³ì’ÿ Ìàðò³àíà 
÷åðåç “âèùó êðàñó”, ÿêó â³í “òÿìèòü”, ÿê ñïðàâæí³é õðèñòèÿíèí. Äè-
ëåìà Ìàðò³àíîâîãíî “ñëóæ³ííÿ/ïðèñëóæíèöòâà” (Â. Àãåºâà) ç âèñîòè 
÷àñó, ÿê íàì âèäàºòüñÿ, âòðà÷àº ñâîþ àêòóàëüí³ñòü, á³ëüø ïåðåêîíëè-
âèìè º àðãóìåíòè íàóêîâö³â, ÿê³ â Ìàðò³àíîâ³ áà÷àòü ëþäèíó, ÿêà çäàò-
íà íà àðèñòîêðàòè÷íå ñëóæ³ííÿ ³äå¿. ×àñòêîâî öå óñâ³äîìëþþòü ÷ëåíè 
éîãî ðîäèíè, àëå äèñêîìôîðò éîãî ñâ³òó ñòàº äëÿ íèõ íåñòåðïíèì, ÷å-
ðåç ùî Ìàðò³àí òÿæêî “êàðàºòüñÿ, àëå íå êàºòüñÿ”. Çóìîâëåí³ñòü ðå÷åé 
ó ñâ³ò³ äîâîë³ ïðîñòà: íå áóâàº ñîíÿ÷íèõ äçè´àð³â áåç ãíîìîíà, ÷àñ íà 
íèõ íå âèì³ðþºòüñÿ áåç “ò³í³”. Ìàðò³àí óñâ³äîìëþº íåìîæëèâ³ñòü ïî-
ðóøèòè öåé “ïîðÿäîê”, ³ òîìó íàéêðàùèé âèõ³ä äëÿ íüîãî — îñòàòî÷-
íî îáòÿòè âñ³ ðîäèíí³ çâ’ÿçêè. Òàêå ð³øåííÿ ï³äêàçóº éîìó ñîâ³ñòü, à 
ñîâ³ñòü, ÿê â³äîìî, äîëàº çàâçÿòòÿ ïåðâèííî¿ ñâîáîäè, íàáóâàº îñìèñ-
ëåíî¿ ñàìîáóòíîñò³ ³ óòâåðäæóº ñâîáîäó ÷åðåç ñàìîâèçíà÷åííÿ. 
Îòæå, îñòàòî÷íî ðóéíóºòüñÿ ðîäèííå ãí³çäî Ìàðò³àíà, à éîãî ä³ì 
ïî÷èíàº ñïðàâëÿòè âðàæåííÿ ïðîòàðàíåíîãî Íîºâà Êîâ÷åãà: õàîñ 
ïðîíèêàº â êîñìîñ, ï³ñëÿ ÷îãî íà ïîç³ð çàïàíîâóº ìåðòâà òèøà. Àäâî-
êàò âñòóïàº â ³íøó ñìóãó ñâîãî æèòòÿ, àëå íàâ³òü ïåðåòâîðåííÿ äîìó 
íà äîìîâèíó íå ðóéíóº éîãî â³ðó, ÿêà çàëèøàºòüñÿ éîãî äóõîâíèì äî-
ìîì. Íàïðèê³íö³ òâîðó ì³ì “çàð³âíþº ðîçòîïòàíèé òà çðèòèé íîãàìè 
ï³ñîê” — òàê çãëàäæóº ³ çàáóâàº îäèíè÷í³ òðàãåä³¿ â³÷í³ñòü. 
Ñåì³îòèêà îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ïðîñòîðó äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè 
“Àäâîêàò Ìàðò³àí” çàñâ³ä÷óº ñàìîáóòí³é “æèòòºâèé õàðàêòåð” äî-
ì³âêè ãîëîâíîãî ãåðîÿ ³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñàìîäîñòàòíþ åñòåòè÷íó 
³íôîðìàö³þ. Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ óâèðàçíþºòüñÿ ïîñòàòü 
àäâîêàòà Ìàðò³àíà ÿê ëèöàðÿ îáîâ’ÿçêó, ÿêèé ñâÿòî â³ðèâ, ùî ñâî¿ì 
ñëóæ³ííÿì ³íêîãí³òî õðèñòèÿíñüê³é öåðêâ³ äîïîìàãàº âäîñêîíàëèòè 
ñâ³ò, ³ òàêà ìåòà âàðòà íàéâèùèõ æåðòâ ³ íå ïîòðåáóº êàðáóâàííÿ âëàñ-
íîãî ³ìåí³ íà ñêðèæàëÿõ ³ñòîð³¿. 
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Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå ïðîàíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ õó-
äîæíüîãî ïðîñòîðó ³ â ³íøèõ “äðàìàõ ³äåé” Ëåñ³ Óêðà¿íêè, “ùî ïî-
ëÿãàº â ñåì³îòè÷í³é óâàç³ äî äåòàëåé àáî “æèòòºâî-çàö³êàâëåíèõ” ðå-
÷åé, ÿêèìè ïðîñò³ð íàïîâíåíî, à òàêîæ â ìîæëèâîñò³ óêëàñòè ö³ ðå÷³ 
â ïåâíó êàðòèíó, àáî, ³íàêøå êàæó÷è, ïåâíó ïðîñòîðîâó ìîäåëü” [4, ñ. 
187]. Ç³ñòàâëåííÿ îñîáëèâîñòåé ïðîñòîðîâî¿ îðãàí³çàö³¿ â ð³çíèõ äðà-
ìàõ ïèñüìåííèö³ äîçâîëèòü ñêîíñòðóþâàòè òèïîâó ìîäåëü îñâîºííÿ 
òîïîñó, õàðàêòåðíó äëÿ ³ä³îëåêòó Ëåñ³ Óêðà¿íêè-äðàìàòóðãà. 
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ÑÂÎªÐ²ÄÍ²ÑÒÜ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÐÓÑ² 
(XI — ïåðøà ïîëîâèíà XIII ñò.) 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìó ñâîºð³äíîñò³ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ 
Õ² — ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²²² ñò., íàéâàæëèâ³øîþ îñîáëèâ³ñòþ ÿêî¿ º ñèíòåç 
äâîõ òðàäèö³é: â³çàíò³éñüêî-õðèñòèÿíñüêî¿ òà àâòîõòîííî¿. Äîâåäåíî, ùî 
ñàìå ä³ÿëüí³ñòü Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî âàðòî ââàæàòè òî÷êîþ â³äë³êó çàðî-
äæåííÿ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ë³òåðàòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, â³çàíò³éñüêî-õðèñòèÿíñüêà 
òðàäèö³ÿ, àâòîõòîííà òðàäèö³ÿ, ñèíòåç. 
The peculiarity of the literature of Kievan Rus (the 11th — the first half of the 13th 
century) which synthesized the Byzantine-Christian and autochthonous traditions is 
examined in the article. It is proved that the activity of Vladimir the Great has to be 
considered as a reference point in the origin of the literature of Kievan Rus. 
Key words: the literature of Kievan Rus, the Byzantine-Christian tradition, the 
autochthonous tradition, synthesis. 
Óìîâíîþ äàòîþ çàðîäæåííÿ ë³òåðàòóðè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ââà-
æàºòüñÿ 988 ð., ð³ê õðåùåííÿ âåëèêîãî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà é 
Ðóñ³. Ë³òåðàòóðà ä³éñíî ïðèéøëà äî íàñ ÿê Ñëîâî â³ðè. Ïðè öüîìó íîâà 
ðåë³ã³ÿ íå áóëà íàâ’ÿçàíà ççîâí³, à ñòàëà ðåçóëüòàòîì ñêëàäíèõ, ÷àñîì íå 
ïîçáàâëåíèõ ïîìèëîê âëàñíèõ ïîøóê³â øëÿõ³â äóõîâíî¿ ºäíîñò³. 
Ïî÷àòêîâà ñòàä³ÿ ³ñòîð³¿ äàâíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ðåïðå-
çåíòîâàíà õðèñòèÿíñüêèìè ïèñåìíèìè ïàì’ÿòêàìè XI — ïåðøî¿ ïî-
ëîâèíè XIII ñò. Âîíè ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ òâîðè, ÿê³ çàäîâîëüíÿëè 
ñèíêðåòè÷íó íà òîé ÷àñ ïîòðåáó ñîö³óìó òà ëþäèíè îäíî÷àñíî â ðåë³-
ã³¿, ïðàâ³, ³ñòîð³¿ òà ïðåêðàñíîìó. Öå ë³òåðàòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 
²ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèé òåðì³í “ë³òåðàòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³” òðèâà-
ëèé ÷àñ áóâ ôàêòè÷íî âèëó÷åíèé ³ç íàóêîâîãî îá³ãó, ùî íåñëî çàãðîçó 
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âòðàòè ãåíåòè÷íîãî êîäó öüîãî ÿñêðàâîãî òà ñâîºð³äíîãî ÿâèùà êóëü-
òóðè íàðîäó [ïðî òåðì³íîëîã³÷í³ îçíà÷åííÿ ë³òåðàòóðè äàíîãî ïåð³îäó 
äèâ.: 6]. Àäæå îñíîâí³ ïèñåìí³ ïàì’ÿòêè ö³º¿ äîáè âèíèêëè àáî áåç-
ïîñåðåäíüî ó Êèºâ³, àáî íà òåðèòîð³¿ òîãî äåðæàâíîãî óòâîðåííÿ, ÿêå 
³ñòîðèêè íàçèâàëè òà ïðîäîâæóþòü íàçèâàòè Êè¿âñüêîþ Ðóññþ. 
Âòðàò³ ðîçóì³ííÿ ñâîºð³äíîñò³ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ïåâíîþ ì³-
ðîþ ñïðèÿº ³ òå, ùî ó íàóö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî àñèì³ëÿö³¿ ì³ñ-
öåâèõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ ë³òåðàòóð ó îòî÷óþ÷èé ¿õ êóëüòóðíî-ðåë³ã³éíèé 
àðåîë. Îñòàíí³ 40–50 ðîê³â ó ìåä³ºâ³ñòèö³ ïàíóþòü ³äå¿ Ð³êêàðäî Ï³ê-
ê³î, ÿêèé ñòâåðäæóº, ùî ñåðåäíüîâ³÷í³ ñëîâ’ÿíñüê³ ë³òåðàòóðè ïðàâî-
ñëàâíîãî êóëüòóðíîãî àðåàëó ÿâëÿþòü ñîáîþ íàäíàö³îíàëüíó ºäí³ñòü 
Slavia Orthodoxa [21]. Ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ Slavia Orthodoxa ôàêòè÷-
íî â³äìîâèëèñü â³ä äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ñåðåäíüîâ³÷íèõ íàö³-
îíàëüíèõ ë³òåðàòóð. ² öå ïðè òîìó, ùî çàãàëîì êîíöåïö³ÿ Ï³êê³î íå 
çàïåðå÷óº âàæëèâîñò³ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ë³òåðàòóð [21, 
XII]. Îäí³ºþ ³ç êðàéíîñòåé, ÿêà º íàñë³äêîì çàõîïëåííÿ öèìè ³äåÿìè 
º, íàïðèêëàä, â³äìîâà ïîä³ëó äàâíüîðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè íà îðèã³íàëü-
íó òà ïåðåêëàäíó [7]. 
Ë³òåðàòóðà ÿê îñíîâíà ôîðìà äóõîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ ìîæå ³ñíó-
âàòè é ôóíêö³îíóâàòè ò³ëüêè â ºäèíîìó äóõîâíîìó ïðîñòîð³. Íàé-
âàæëèâ³øîþ ïåðåäóìîâîþ ñòàíîâëåííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ë³òåðàòóð áóëî 
ôîðìóâàííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 60-õ ðîê³â IX ñòîë³òòÿ, òàêîãî ïðîñòîðó. 
Ñòàíîâëåííÿ äóõîâíîãî ïðîñòîðó, äî ÿêîãî ï³çí³øå óâ³éøëà Ðóñü, â³ä-
áóâàëîñÿ ó äâà åòàïè. Ñïî÷àòêó, äî ðóáåæó XI–XII ñòîë³òü, êîíñîë³äó-
þ÷ó ðîëü âèêîíóâàëà “³äåÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ºäíîñò³, ñÿãà-
þ÷è äî êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêî¿ òðàäèö³¿ óÿâëåííÿ ïðî Slavia Christiana 
ÿê îêðåìó òðàäèö³þ, ùî ³ñíóâàëà ïîðÿä ç ëàòèíñüêîþ é ãðåöüêîþ...” 
[11, 578]. Ï³ñëÿ ðîçêîëó 1054 ðîêó é ó çâ’ÿçêó ç ïîñèëåííÿì ïðîòèñòî-
ÿííÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ é Ðèìó â³äáóâàºòüñÿ ïîä³ë Slavia Christiana íà 
Slavia Orthodoxa ³ Slavia Romana [ïîð.: 11 òà 21]. 
Ïåðåîö³íèòè çíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñââ. Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî äóõîâíîãî ïðîñòîðó íåìîæëèâî. Ãîëîâíèé 
çäîáóòîê ñëîâ’ÿíñüêèõ ïåðøîâ÷èòåë³â — öå, áåçóìîâíî, ñòâîðåííÿ 
ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåìíîñò³, ùî ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ââåäåííÿì áîãîñëó-
æ³ííÿ ö³ºþ ìîâîþ. Ì³ñ³îíåðñüêèé ïîäâèã ñââ. Êèðèëà, Ìåôîä³ÿ òà 
¿õí³õ ó÷í³â ó Ìîðàâ³¿, à ïîò³ì ó Áîëãàð³¿ ïîñëóæèâ ïðèêëàäîì õðèñòè-
ÿí³çàö³¿ é äëÿ ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí. Ñââ. Êèðèëî é Ìåôîä³é íå ò³ëüêè ñòâî-
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ðèëè ñëîâ’ÿíñüêó ïèñåìí³ñòü, àëå é ðîçïî÷àëè êîëîñàëüíó çà ñâî¿ì 
çíà÷åííÿì ïðàöþ ç ïåðåêëàäó ãðåöüêèõ êíèã. Ñïî÷àòêó Êîñòÿíòèí-
Êèðèëî, ÿê ñâ³ä÷èòü éîãî Æèò³º, ïåðåêëàâ ªâàíãåë³º-àïðîêîñ, à ïî-
ò³ì ³ ³íø³ áîãîñëóæáîâ³ òåêñòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â õðàìàõ Âåëè-
êî¿ Ìîðàâ³¿, êóäè áðàòè ïðèáóëè ÿê ì³ñ³îíåðè. Ï³ñëÿ ñìåðò³ Êèðèëà 
Ìåôîä³é ïðîäîâæèâ öþ ä³ÿëüí³ñòü ³ ïåðåêëàâ ìàéæå ö³ëêîì Ñâÿòå 
Ïèñüìî. Éîìó æ ïðèïèñóºòüñÿ ïåðåêëàä ³ äåÿêèõ ³íøèõ êíèã. Êîëè 
â 885 ð. Ìåôîä³é ïîìåð, éîãî ó÷í³â âèãíàëè ç Ìîðàâ³¿. Âîíè ïðîäî-
âæèëè ñâîþ ì³ñ³þ â Áîëãàð³¿. Íàéá³ëüø çíà÷íîþ ô³ãóðîþ ñåðåä öèõ 
êíèæíèê³â º Êëèìåíò Îõðèäñüêèé, ÿêèé îñîáèñòî ïåðåêëàâ êîëüî-
ðîâó Òð³îäü. Çàñíîâàí³ â Áîëãàð³¿ Ïðåÿñëàâñüêà é Îõðèäñüêà êíèæí³ 
øêîëè çä³éñíèëè ïåðåêëàäè ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ íèçêè ³íøèõ êíèã, 
ÿê³ ÷èòàëèñü ó öåðêâàõ òà ìîíàñòèðÿõ çã³äíî óñòàâ³â. 
Ó 860-ò³ ðîêè, êîëè ôîðìóºòüñÿ êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêà äóõîâíà òðà-
äèö³ÿ, Êè¿â áóâ òîðãîâåëüíèì “ïåðåõðåñòÿì” Öåíòðàëüíî¿ é Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè. Ñàìå òóò ïåðåòíóëèñÿ øëÿõè “³ç âàðÿãè â ãðåêè” òà “³ç í³ìö³ â 
õàçàðè”. Õðèñòèÿíñüê³ ì³ñ³îíåðè ïðèõîäèëè ñþäè ÿê ç Â³çàíò³¿ é Ðèìó, 
òàê ³ ç Ìîðàâ³¿ (ó ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ òàì ñâ. Ìåôîä³ÿ) [16]. Î÷åâèäíî, 
ö³ºþ â³äêðèò³ñòþ äëÿ öèâ³ë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â é ïîÿñíþºòüñÿ òîëå-
ðàíòí³ñòü, õàðàêòåðíà äëÿ êè¿âñüêî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè çàãàëîì 
òà ë³òåðàòóðè ðàííüîãî ïåð³îäó çîêðåìà. Ñàìå íà êè¿âñüêèõ çåìëÿõ 
êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêà ³äåîëîã³ÿ çäîáóëà ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå â³ëüíîãî 
âò³ëåííÿ â æèòòÿ, à é ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. 
Ôîðìóâàííÿ êè¿âñüêîãî äóõîâíîãî ïðîñòîðó ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòè-
íè Slavia Christiana à ïîò³ì Slavia Orthodoxa ç ïðèòàìàííèìè éîìó 
îñîáëèâîñòÿìè — â³äêðèò³ñòü òà ñâîºð³äíà ñåðåäíüîâ³÷íà òîëåðàíò-
í³ñòü — áóëî ´ðóíòîì, íà ÿêîìó óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà îòðèìàëà ìîæ-
ëèâ³ñòü ìàòè âëàñíå îáëè÷÷ÿ. 
Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè äóõ åïîõè, çâåðíåìîñÿ äî Ñëîâà ïðî Çà-
êîí ³ Áëàãîäàòü. Äî ñêëàäó ïîõâàëè Âîëîäèìèðîâ³ ìèòðîïîëèòîì 
²ëàð³îíîì âêëþ÷åíà òðîõè ïåðåáóäîâàíà ë³òóðã³÷íà ôîðìóëà ðèìîêà-
òîëèöüêî¿ öåðêâè “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!”, 
äî ÿêî¿ äîäàíà ùå îäíà ëàíêà (÷àñòèíà): “Õðèñòîñú ïîáhäè, Õðèñòîñ 
îäîëh, Õðèñòîñ âúöàðèñÿ, Õðèñòîñú ïðîñëàâèñÿ!”. Ëþäîëüô Ìþë-
ëåð, ÿêèé âïåðøå çâåðíóâ óâàãó íà äæåðåëî ö³º¿ ôîðìóëè, çàçíà÷àº: 
“Ãîòîâí³ñòü äî çàïîçè÷åííÿ çàõ³äíî¿ ë³òóðã³÷íî¿ ôîðìóëè â “Ïîõâàë³” 
Âîëîäèìèðîâ³ ñâ³ä÷èòü ïðî åêóìåí³÷íèé õàðàêòåð õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè 
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²ëàð³îíà. Äëÿ íüîãî, î÷åâèäíî, íå ³ñíóâàëî ïðîòèñòîÿííÿ Çàõ³äíî¿ 
é Ñõ³äíî¿ öåðêîâ, êîòðå áåçïåðå÷íî âèÿâèëî ñåáå â 1054 ð. ó ðîçêîë³ 
(ñõèçì³) ì³æ Ðèìîì ³ Êîíñòàíòèíîïîëåì” [15, 96]. 
Ñë³ä êîíñòàòóâàòè, ùî ôîðìóâàííÿ äóõîâíîãî ïðîñòîðó, ó ÿêîìó 
âèíèêëà é ôóíêö³îíóâàëà õðèñòèÿíñüêà ë³òåðàòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, 
â³äáóâàëîñÿ ï³ä âïëèâîì äåê³ëüêîõ ÷èííèê³â. Êàíàë³â, ÿêèìè õðèñ-
òèÿíñüêà äóõîâí³ñòü ïðèéøëà äî Ðóñ³, áóëî äåê³ëüêà. Îñíîâíèé — 
â³çàíò³éñüêèé, ÿêèé çàáåçïå÷óâàâ ðåöåïö³þ â³çàíò³éñüêî¿ êóëüòóðè 
áåçïîñåðåäíüî ç Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ïîêàçîâî, ùî ïðèéíÿòòÿ õðèñòè-
ÿíñòâà êè¿âñüêîþ ïðàâëÿ÷îþ âåðõ³âêîþ çà ÷àñ³â Àñêîëüäà (860 ð.) ³ 
êíÿãèí³ Îëüãè (ïðî öå ñâ³ä÷èòü ë³òîïèñ ï³ä 955 ð.) â³äáóâàëîñÿ ñàìå â 
Êîíñòàíòèíîïîë³. Àëå ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà ÿê çàãàëüíîäåð-
æàâíî¿ ðåë³ã³¿ ó 988 ð., íà Ðóñ³ íå âèçíàâàâñÿ ìåñ³àí³çì â³çàíò³éñüêî¿ 
öåðêâè, íå ñïðèéìàëàñÿ â³çàíò³éñüêà ³äåÿ òåîêðàò³¿ é äîì³íóâàííÿ 
ñâ³òñüêî¿ âëàäè íàä äóõîâíîþ â öåðêîâíèõ ïèòàííÿõ. ²ñòîðèêè ðåë³ã³¿ 
ââàæàþòü, ùî òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ ïåâíî¿ àâòîíîìíîñò³ êè¿âñüêî-
ãî õðèñòèÿíñòâà ç éîãî óí³âåðñàë³çìîì, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó â³äêðèòî-
ìó é òîëåðàíòíîìó ñòàâëåíí³ é äî Ñõîäó é äî Çàõîäó, áóëà êèðèëî-
ìåôîä³¿âñüêà ñïàäùèíà [10, 5–7]. 
Äðóãèé êàíàë — “áàëêàíñüêèé”: ïåðåêëàäíà ë³òåðàòóðà äîíåñëà äî 
Êèºâà íå ò³ëüêè áóêâó, à é äóõ åïîõè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ºäíîñò³. 
Ï³ñëÿ 988 ð. íà Ðóñü ïîðÿä ç áîãîñëóæáîâèìè êíèãàìè òðàíñïëàòó-
þòüñÿ (òåðì³í Ä. Ñ. Ëèõà÷îâà) òâîðè â³çàíò³éñüêî¿ öåðêîâíî¿ é ñâ³ò-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ïåðåêëàäåí³ â Áîëãàð³¿ é Ñåðá³¿. Òà îáñòàâèíà, ùî íà 
òîé ÷àñ íà Áàëêàíàõ óæå áóëà ïåðåêëàäåíà çíà÷íà ÷àñòèíà õðèñòèÿí-
ñüêî¿ êíèæíîñò³, çâè÷àéíî, ñïðèÿëà ïðèñêîðåííþ çíàéîìñòâà ç íåþ 
êèºâîðóñüêèõ íåîô³ò³â. Áåçóìîâíî, “áàëêàíñüêèé ôàêòîð” âïëèíóâ 
íà ïðîöåñ âõîäæåííÿ Ðóñ³ äî ºäèíîãî äóõîâíîãî ïðîñòîðó òà ñïðèÿâ 
ïîøèðåííþ êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêî¿ ³äåîëîã³¿. Îäíàê àáñîëþòèçóâàòè 
éîãî ðîëü íå âàðòî. ² íå ò³ëüêè òîìó, ùî íà ïî÷àòêó XI ñòîë³òòÿ Áîëãà-
ð³ÿ ÿê äåðæàâà ïðèïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàëè é 
³íø³ äæåðåëà äóõîâíîñò³. 
Òðåò³é — “çàõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèé”, êîòðèé ìàº êîð³ííÿ ó Ðèì³, 
ïðèí³ñ ³äåþ êîìïðîì³ñíîãî ñîþçó ñëîâ’ÿí, ùî òÿæ³þòü äî ð³çíèõ 
õðèñòèÿíñüêèõ öåðêîâ. Âõîäæåííÿ Ðóñ³ äî õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëü-
íîòè â³äáóâàëîñÿ â êîíòàêò³ ç äóõîâíèì êë³ìàòîì, ÿêèé ñêëàâñÿ íà 
çàõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ çåìëÿõ íà ðóáåæ³ X–XI ñòîë³òü ³ ³ñíóâàâ ê³ëüêà 
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äåñÿòèë³òü. Ï³ä ðèìñüêèì íà÷àëîì òóò ðîáèëèñÿ ñïðîáè ñòâîðåííÿ 
ðåë³ã³éíî-êóëüòóðíî¿ ñï³ëüíîòè õðèñòèÿíñüêîãî ñëîâ’ÿíñòâà. “Ó ö³é 
ñï³ëüíîò³ ïîâèíí³ áóëè ïîºäíàòèñÿ ð³çí³ äóõîâí³ òðàäèö³¿: ðèìñüêî-
ëàòèíñüêà äóõîâí³ñòü ìàëà òóò ìèðíî ñïîëó÷àòèñÿ ç äîñÿãíåííÿìè â³-
çàíò³éñüêèõ ì³ñ³é ³ ç êèðèëî-ìåôîä³ºâñüêîþ òðàäèö³ºþ. Ó ïðèíöèï³ 
òàêà ñèñòåìà öåðêîâíî-ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê 
ðîçâèòîê ³äåé ñëîâ’ÿíñüêèõ àïîñòîë³â. Ä³éñíî, ìîæíà ââàæàòè, ùî é 
äî çàäóìó Êèðèëà é Ìåôîä³ÿ âõîäèëî íå ïðîñòî íàâåðíåííÿ ñëîâ’ÿí 
äî õðèñòèÿíñòâà ³ ¿õíÿ äóõîâíà îñâ³òà, àëå é ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³é-
íî¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè, ñëîâ’ÿíñüêî¿ õðèñòèÿí-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè; öÿ ìåòà é ðîáèëà àêòóàëüíèì çàâäàííÿ ñòâîðåííÿ 
îñîáëèâî¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ êíèæíîñò³ é ñëîâ’ÿíñüêîãî áîãîñëóæ³ííÿ...” 
[11, 563]. 
×åòâåðòèì, íàéâàæëèâ³øèì êàíàëîì, êîòðèé ÿê ³ çàõ³äíîñëîâ’ÿí-
ñüêèé, ïîâ’ÿçóâàâ Ðóñü ³ç êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêîþ òðàäèö³ºþ, áóâ 
“êîðñóíñüêèé”. Çàãàëîì Ï³âí³÷íå Ïðè÷îðíîìîð’ÿ ç éîãî ãðåöüêèìè 
ì³ñòàìè-ïîë³ñàìè áóëî øèðîêîþ çîíîþ êîíòàêò³â Ðóñ³ ç õðèñòèÿí-
ñüêîþ öèâ³ë³çàö³ºþ, àëå îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàâ Õåðñîíåñ, êîòðèé 
ïðîâîäèâ ïîë³òèêó ïåâíî¿ íåçàëåæíîñò³ â³ä ìèòðîïîë³¿. 
Äëÿ ôîðìóâàííÿ êè¿âñüêî¿ äóõîâíî¿ ºäíîñò³ ÿê îäí³º¿ ç íàéâàæëè-
â³øèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ êóëüòóðè é ë³òåðàòóðè ïîõ³ä ìàâ ïðèíöèïîâå 
çíà÷åííÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, òàê çâàíå “Çâè÷àéíå” æèò³º Âî-
ëîäèìèðà. Çì³ñò ö³º¿ ë³òåðàòóðíî¿ ïàì’ÿòêè, ÿêó ðÿä àâòîðèòåòíèõ ó÷å-
íèõ ââàæàþòü îäíèì ç íàéá³ëüø ðàíí³õ òåêñò³â “âîëîäèìèðñüêîãî” 
öèêëó, äîçâîëÿº ïðèïóñòèòè, ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîõîäó Âîëî-
äèìèðà íà Êîðñóíü â 988 ð., ÿêèé ñòàâ äëÿ íüîãî ñåðéîçíèì âèïðîáó-
âàííÿì, áóëî ïðàãíåííÿ äîìîãòèñÿ ð³âíîñò³ Ðóñ³ é Â³çàíò³¿, êè¿âñüêîãî 
êíÿçÿ é â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà. “Êè¿âñüêèé êíÿçü íå ïàñèâíî ï³ä-
êîðèâñÿ ñõ³äí³é õðèñòèÿíñüê³é Öåðêâ³, à ç ïîâíèìè ïðàâàìè ââ³éøîâ 
ó â³çàíò³éñüêèé ñâ³ò” [20, 21]. Çîâí³øíüîþ ïðè÷èíîþ ïîõîäó Âîëîäè-
ìèðà íà Êîðñóíü áóâ éîãî íàì³ð îäðóæèòèñÿ ³ç ñåñòðîþ ³ìïåðàòîð³â-
ñï³âïðàâèòåë³â ïîðô³ðîðîäí³é ïðèíöåñ³ Àíí³ [äåòàëüí³øå äèâ.: 2]. 
Êíèãè é ðåë³êâ³¿, âèâåçåí³ Âîëîäèìèðîì ³ç ãðåöüêîãî ì³ñòà ï³ñëÿ 
ïåðåìîãè òà îäðóæåííÿ ç Àííîþ, º çíàêîâèìè. Âîíè âèñòóïàþòü ñâ³ä-
÷åííÿìè òîãî, ùî ñàìå Âîëîäèìèð ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â ôîðìóâàííÿ íî-
âî¿, êèðèëî-ìåôîä³ºâñüêî¿, äóõîâíî¿ òðàäèö³¿ â Êèºâ³. Îñîáëèâå ì³ñöå 
ñåðåä êîðñóíñüêèõ ðåë³êâ³é ïîñ³äàëà ãëàâà âåëèêîìó÷åíèêà Êëèìåí-
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òà Ðèìñüêîãî. Êóëüò Êëèìåíòà Ðèìñüêîãî, ÿêèé ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç 
êèðèëî-ìåôîä³¿âñüêîþ ³äåîëîã³ºþ, áóâ ñèìâîëîì ºäíîñò³ õðèñòèÿí-
ñüêî¿ öåðêâè [8]. Òèì ñàìèì óòâåðäæóâàëàñÿ ³äåÿ ð³âíîñò³ Ðèìó, Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ é Êèºâà, à ñàì Êè¿â, — äðóãèé ªðóñàëèì, — îñìèñëþ-
ºòüñÿ ÿê ñâ³òîâèé õðèñòèÿíñüêèé öåíòð ³ ñàêðàëüíà ñòîëèöÿ ñõ³äíèõ 
ñëîâ’ÿí. Äî âçÿòòÿ Êèºâà â ãðóäí³ 1240 ð. õàíîîðäèíöÿìè ãëàâà Êëè-
ìåíòà âøàíîâóâàëàñÿ â ïîáóäîâàí³é Âîëîäèìèðîì íà Ñòàðîêè¿âñüê³é 
ãîð³ (çà ñâ³ä÷åííÿì ë³òîïèñó, íà ì³ñö³ âáèâñòâà ÿçè÷íèêàìè õðèñòèÿí 
Ôåîäîðà é ²îàííà) Äåñÿòèíí³é öåðêâ³ — ìåìîð³àë³ õðåùåííÿ Ðóñ³. 
Õàðàêòåðíèì º é òå, ùî â Êèºâ³, êð³ì Êëèìåíòà Ðèìñüêîãî, â åïî-
õó êíÿçÿ Âîëîäèìèðà óòâåðäæóâàâñÿ êóëüò ñââ. Ìèêîëè é Ãåîðã³ÿ, ÿê³ 
òîä³ âøàíîâóâàëèñÿ ÿê çàõ³äíîþ, òàê ³ ñõ³äíîþ öåðêâàìè. 
Ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà ïîñëóæèëî îñíîâíîþ, àëå íå ºäèíîþ 
ïðè÷èíîþ ïîÿâè â ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí ïèñåìíî¿ ñëîâåñíîñò³. ²íòåíñèâ-
íîìó ïîøèðåííþ êíèæíîñò³ ñïðèÿëè ðåôîðìè Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñ-
ëàâè÷à, çàâäÿêè ÿêèì ðîäî-ïëåì³ííèé ñîþç ïåðåòâîðèâñÿ íà ìîãóò-
íþ ðàííüîôåîäàëüíó äåðæàâó. Àäì³í³ñòðàòèâí³, â³éñüêîâ³ é ñóäîâ³ 
ðåôîðìè ïðèçâåëè äî êîíñîë³äàö³¿ òàêîãî ð³âíÿ, ÿêèé ëîã³÷íî çàâåð-
øèâñÿ ïðèéíÿòòÿì ñâ³òîâî¿ ðåë³ã³¿ — õðèñòèÿíñòâà. 
Ä³ÿëüí³ñòü Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ñë³ä ââàæàòè âèõ³äíîþ òî÷êîþ 
çàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, îñê³ëüêè ºäèíèé 
äóõîâíèé ïðîñò³ð ç éîãî ðèñàìè ñâîºð³äíîñò³ ïî÷èíàº àêòèâíî ôîð-
ìóâàòèñÿ ñàìå çà öèõ ÷àñ³â. Â. Ì. Òîïîðîâ âèçíà÷àº ïî÷àòîê ôîð-
ìóâàííÿ ³äå¿ ºäíîñò³ ÷àñîì íàïèñàííÿ Ñëîâà ïðî Çàêîí ³ Áëàãîäàòü 
(40-â³ ðð.), Íàéäàâí³øîãî ë³òîïèñíîãî çâîäó (60–70-ò³ ðð.) ³ Ñêàçàííÿ 
ïðî Áîðèñà é Ãë³áà (íå ðàí³øå ñåðåäèíè ÕI ñòîë³òòÿ), ùî óÿâëÿºòüñÿ 
íå çîâñ³ì òî÷íèì [23, 265]. Çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ äæåðåë, ó òîìó ÷èñ-
ë³ íîâ³òí³õ, äîçâîëÿº çì³ñòèòè öþ òî÷êó â³äë³êó â ÷àñ³ ó åïîõó Âîëîäè-
ìèðà Ñâÿòîñëàâè÷à. 
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü, çîêðåìà, îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, 
íàñàìïåðåä íàäïèñ³â-ãðàô³ò³, ÿê³ äîçâîëÿþòü äàòóâàòè çàêëàäåííÿ ñî-
áîðó 4 ëèñòîïàäà 1011 ð., à çàâåðøåííÿ — 11 òðàâíÿ 1018 ð. [12; 19]. 
Ìèòðîïîëè÷èé ñîáîð Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ áóâ çàêëàäåíèé, ïîáóäîâàíèé ³ 
ïî÷àñòè ðîçïèñàíèé âîëåþ âåëèêîãî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 
à éîãî ñèí ßðîñëàâ ëèøå çàâåðøèâ ðîçïî÷àòå áàòüêîì. Ó ñâ³òë³ öèõ 
äîñë³äæåíü ïåðåêîíëèâîþ óÿâëÿºòüñÿ àðãóìåíòàö³ÿ Í. Ì. Í³ê³òåíêî, 
ÿêà ââàæàº, ùî Ñëîâî ïðî Çàêîí ³ Áëàãîäàòü áóëî âèãîëîøåíî ìèòðî-
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ïîëèòîì ²ëàð³îíîì íà õîðàõ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ â 1022 ðîö³ [18]. Ä³éñíî, 
ó òâîð³ ²ëàð³îíà åïîõà Âîëîäèìèðà ïîñòàº íå ÿê ñèâà äàâíèíà, à ÿê 
íåäàâíº ìèíóëå, ÿêèì æèâóòü ñó÷àñíèêè — ñïîäâèæíèêè âåëèêîãî 
êíÿçÿ. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà ó éîãî “ñëîâ’ÿíñüêîìó” 
âàð³àíò³ ñïðè÷èíèëî ³íòåíñèâíå ïîøèðåííÿ íà Ðóñ³ êíèã ìîâîþ, 
ðîçóì³ííÿ ÿêî¿ íå âèìàãàëî áàãàòîð³÷íîãî âèâ÷åííÿ. “Êíèæíèìè” 
ëþäüìè áóëè íàñàìïåðåä ÷åíö³, õî÷à ïîñòóïîâî äî ïèñüìîâî¿ êóëü-
òóðè ïî÷àëà äîëó÷àòèñÿ é ñâ³òñüêà çíàòü. Ôîðìóºòüñÿ âåëè÷åçíèé 
ìåãàòåêñò, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ïåðåâàæíî ç ïåðåêëàäíèõ ³, ïî÷àñòè, 
ì³ñöåâèõ, ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ ïèñåìíèõ ïàì’ÿòîê. Êð³çü ñòîë³òòÿ äî 
íàøîãî ÷àñó ä³éøëà, î÷åâèäíî, ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà öèõ êíèæíèõ 
áàãàòñòâ, àëå é âîíà âðàæàº ³äåéíî-òåìàòè÷íîþ ðîçìà¿ò³ñòþ é ð³âíåì 
ìàéñòåðíîñò³. 
Êíèæí³ñòü ñòàëà îñíîâíèì çàñîáîì ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñâ³òîáà-
÷åííÿ. Ðîäî-ïëåì³ííà çàìêíóò³ñòü çì³íþºòüñÿ â³äêðèòèì äóõîâíèì 
ïðîñòîðîì, ãîðèçîíòàëüíèé âåêòîð ãåîãðàô³÷íîãî ïðîñòîðó äîïî-
âíþºòüñÿ íàéâàæëèâ³øèì, äóõîâíèì, ñêëàäíèêîì — ñïðÿìîâàí³ñòþ 
äî Íåáåñíîãî ªðóñàëèìó. Íà çì³íó òðèÿðóñíîìó îáðàçó ñâ³òó, ìèñëè-
ìîìó çà òèïîì ñâ³òîâîãî äåðåâà, ïðèéøîâ äâîÿðóñíèé ç éîãî çàíåáåñ-
íîþ é ï³äíåáåñíîþ ñôåðàìè. Ãîëîâíå, ùî ïðèâíåñëî õðèñòèÿíñòâî äî 
ì³ñöåâèõ óÿâëåíü ïðî ñâ³òîáóäîâó, — öå ³ñòîðè÷íà ïåðñïåêòèâà, òåî-
ëîã³÷íà çà ñâîºþ ñóòòþ. Â³÷í³ñòü ÿê îñíîâà õðèñòèÿíñüêîãî ðîçóì³ííÿ 
÷àñó, ðîç³ðâàâøè öèêë³÷í³ñòü ÿçè÷íèöüêî¿ êîíöåïö³¿ ÷àñó, äàðóâàëà 
ëþäèí³ íàä³þ. Çâ³äñè îïòèì³ñòè÷íå ñâ³òîâ³ä÷óâàííÿ, ÿêå äîíåñëà äî 
íàñ äîîðäèíñüêà ë³òåðàòóðà. 
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñâ³òîãëÿäó òðèâàâ äîñèòü äîâãî. ßê 
ââàæàº Ãåðõàðä Ïîäñêàëüñê³, íåäîñòàòíÿ ðåôëåêñîâàí³ñòü êè¿âñüêîãî 
õðèñòèÿíñòâà ïðèçâåëà äî áåçïåðåðâíîñò³ é ïëàâíîñò³ ïåðåõîäó â³ä äî-
õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè äî õðèñòèÿíñüêî¿ [22, 437]. Ïðî òå, ùî íîâà 
ðåë³ã³ÿ ñòâåðäæóâàëàñÿ íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ïîñòóïîâî, ñâ³ä÷èòü ó 
ïðèíöèï³ áåçêðîâíèé õàðàêòåð õðèñòèÿí³çàö³¿ Ðóñ³. 
Îäíèì ³ç ñâ³ä÷åíü ïåâíî¿ óïîâ³ëüíåíîñò³ ñòàíîâëåííÿ ë³òåðàòóðè 
âèñòóïàº ¿¿ ïî÷àòêîâèé ïåð³îä — âëàñíå ë³òåðàòóðà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 
Ï³äñòàâîþ äëÿ âèîêðåìëåííÿ ðàííüî¿ ñòàä³¿ ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ë³òåðà-
òóðè â îêðåìèé ïåð³îä ñëóãóþòü íå ñò³ëüêè ÷àñîâèé òà òåðèòîð³àëüíèé 
îçíàêè (óòâîðåííÿ äåðæàâè òà ¿¿ ðîçïàä, õàíîîðäèíñüêà íàâàëà, âçÿò-
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òÿ Êèºâà ó ãðóäí³ 1240 ð.), ñê³ëüêè ñàìà ïðèðîäà ö³º¿ ïèñåìíî¿ êóëüòó-
ðè. Íàéâàæëèâ³øà ¿¿ îñîáëèâ³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ³ öå íàéâèùèé âèÿâ 
¿¿ òîëåðàíòíîñò³, ùî â í³é ñèíòåçîâàíî äâ³ òðàäèö³¿ — â³çàíò³éñüêî-
õðèñòèÿíñüêà òà àâòîõòîííà. Öèì âîíà â³äð³çíÿºòüñÿ, çîêðåìà, â³ä 
ïåðåêëàäíî¿ â³çàíò³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, òâîðè ÿêî¿ íà òîé ÷àñ ñêëàäàëè 
àáñîëþòíó á³ëüø³ñòü êîðïóñó êèºâîðóñüêèõ òåêñò³â. 
Õî÷à ïåðø³ êè¿âñüê³ òâîðè óêëàäàëèñÿ êíèæíèêàìè, êîòð³ çàñâî¿-
ëè â³çàíò³éñüêó òðàäèö³þ, ïåâíå çíà÷åííÿ ìàâ ¿õ ìèíóëèé ñâ³òîãëÿä-
íèé äîñâ³ä, íàâè÷êè ëîã³÷íèõ îïåðàö³é, âèðîáëåíèõ ì³ôîëîã³÷íèì 
ìèñëåííÿì. Ñ. Ñ. Àâåð³íöåâ ïèøå, çîêðåìà, ïðî õðèñòèÿíñüêó ì³-
ôîëîã³þ — ñâîãî ðîäó ñèìá³îç õðèñòèÿíñüêî¿ äîãìàòèêè é ïðèíöè-
ïó ì³ôîëîã³¿ ÿê óçàãàëüíåííÿ àðõà¿÷íîãî “çâè÷àþ” [14, ò. 2, 598]. Öÿ 
òâîð÷à çäàòí³ñòü — ñòâîðþâàòè ñèìá³îçè — ³ çàô³êñîâàíà äåÿêèìè 
ïàì’ÿòêàìè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 
Ðàíí³ ïèñåìí³ ïàì’ÿòêè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ âèíèêëè íà ïåðåòèí³ äâîõ 
åïîõ âåðáàëüíî¿ êóëüòóðè — àðõà¿÷íî¿ ì³ôîïîåòèêè é íîâ³òíüîãî 
õðèñòèÿíñüêîãî ñèìâîë³çìó, ÿêèì â³äïîâ³äàþòü äâà òèïè òâîð÷îãî 
ìèñëåííÿ. Åêñïàíñ³ÿ ì³ôîïîåòè÷íîãî ìèñëåííÿ â õðèñòèÿíñüê³ òâî-
ðè îñîáëèâî â³ä÷óòíà ó íàðàòèâíèõ òâîðàõ. Â³í, öåé òèï ìèñëåííÿ, 
ðåêîíñòðóþºòüñÿ çà Ñêàçàííÿì ïðî Áîðèñà é Ãë³áà, Ñëîâîì ïðî ïî-
õ³ä ²ãîðÿ, ïî÷àñòè — çà ÏÂË [äîêëàäí³øå äèâ.: 1]. Ìåíøîþ ì³ðîþ ¿¿ 
âïëèâó çàçíàþòü ðèòîðè÷í³ ôðàãìåíòè, ÿê³ ñâîºþ ïîåòèêîþ îðãàí³÷-
íî ïîâ’ÿçàí³ ç áîãîñëóæáîâèìè òåêñòàìè. Îêðåìî ñòî¿òü Ñëîâî ïðî 
Çàêîí ³ Áëàãîäàòü êè¿âñüêîãî ìèòðîïîëèòà ²ëàð³îíà. Ó éîãî ïðîïîâ³ä³ 
ì³ôîïîåòè÷íå íà÷àëî ðåïðåçåíòîâàíå ó ïîõâàë³ õðåñòèòåëþ Ðóñ³ âåëè-
êîìó êíÿçåâ³ Âîëîäèìèðó. 
Ó êèºâîðóñüêèõ òåêñòàõ ì³ôîïîåòèêà òà õðèñòèÿíñüêèé ñèìâîë³çì 
ïðåäñòàâëåí³ ÿê ó “÷èñòîìó”, òàê ³ â çì³øàíîìó âèãëÿä³. ²äåíòèô³-
êóâàòè òâîðè àáî ¿õí³ åëåìåíòè ùîäî íàëåæíîñò³ ë³òåðàòóðí³é åïîñ³ 
òà òèïó òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ìîæíà øëÿõîì àíàë³çó ñòðóêòóðè ñâ³òó ³ 
ïåðñîíàæ³â, áî ñàìå ó ñòðóêòóð³ îñîáëèâîñò³ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ âè-
ÿâëÿþòüñÿ íàéá³ëüø ÷³òêî. Òå, ÿê òâîð÷å ìèñëåííÿ àðòèêóëþº ðåàëü-
í³ñòü íà îêðåì³ ÷àñòèíè, à ïîò³ì ñòâîðþº íîâó, âòîðèííó ñòîñîâíî 
íüîãî ö³ë³ñíó ìîäåëü ñâ³òó, äîçâîëÿº ñóäèòè ïðî éîãî ñïåöèô³êó. ²í-
øèìè ñëîâàìè, ñòðóêòóðà ñâ³òó é ëþäèíè, ïîðîäæåíà â³äïîâ³äíèì òè-
ïîì òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, âèñòóïàº êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ íàëåæíîñò³ 
òâîðó äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ åïîõè âåðáàëüíî¿ êóëüòóðè. 
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Ï³ä ì³ôîïîåòè÷íèì ðîçóì³ºìî òâîð÷å ìèñëåííÿ, ùî ñõîäèòü äî 
òàê çâàíîãî “äîëîã³÷íîãî”, ñèíêðåòè÷íîãî, ìèñëåííÿ, ÿêå çä³éñíþº 
ðîçóìîâ³ îïåðàö³¿, êîòð³ ïðîäóêóþòü â³äïîâ³äí³ îáðàçè. Îñíîâíèé 
ïðèíöèï òâîð÷îãî ìèñëåííÿ åïîõè ñèíêðåòèçìó — âñòàíîâëåííÿ 
âíóòð³øíüî¿ ñåìàíòè÷íî¿ òîòîæíîñò³ ÿâèù, íåçâàæàþ÷è íà ¿õí³ çîâ-
í³øí³ ðîçá³æíîñò³. Çàâäÿêè ö³é òîòîæíîñò³ âèíèêàº ö³ë³ñíà ìîäåëü 
ñâ³òó é ëþäèíè, çâ’ÿçàíèõ ñèíêðåòè÷íèìè â³äíîñèíàìè. Îñíîâí³ 
åëåìåíòè ö³º¿ ìîäåë³ ïðîäóêóþòü ñâîºð³äí³ îáðàçíî-ñåìàíòè÷í³ ðÿäè, 
ùî íàïîâíþþòü ¿¿ êîíêðåòèêîþ ³ ïåðåòâîðþþòü íà êàðòèíó ñâ³òó. ßê 
ïðàâèëî, íàâ³òü ñàìå ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíò³â â îäíîìó ðÿä³ âèñòóïàº 
ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ì³ôîëîã³÷íå ìèñëåííÿ ââàæàëî ¿õ ñóáñòàíö³éíî 
îäíîòèïíèìè. Îäíàê äîöåíòðîâ³é ³íòåíö³¿ â òàê³é ìîäåë³ ñâ³òó ïðîòè-
ä³º â³äöåíòðîâà, ùî ñòâîðþºòüñÿ ñèñòåìîþ îïîçèö³é, ÿê³ é âèêîíó-
þòü àðòèêóëÿö³éíó ôóíêö³þ. ßäðî ñèñòåìè ñêëàäàº îïîçèö³ÿ æèòòÿ-
ñìåðòü, íàâêîëî ÿêî¿ âèáóäîâóþòüñÿ ðÿäè âíóòð³øíüî ñèíîí³ì³÷íèõ 
åëåìåíò³â. Ñèñòåìà îïîçèö³é, âêëþ÷àþ÷è ¿¿ ÿäðî, — æèòòÿ-ñìåðòü — 
äîäàº íàïðóæåíîñò³ ïðîòèñòîÿííÿ óñ³é ìîäåë³ ñâ³òó, à òàêîæ ïîðîäæóº 
ä³þ, ÿê ïðàâèëî, ó ôîðì³ ðóõó â ïðîñòîð³ ÷è ó âèãëÿä³ ðèòóàëó. 
Ñåðåäíüîâ³÷íå òâîð÷å ìèñëåííÿ òÿæ³º äî ñèìâîë³çìó. Â³äòâîðåí-
íÿ â êîíêðåòíîìó òâîð³ îáðàçó ñâ³òó öå ìèñëåííÿ óñâ³äîìëþº ÿê ïî-
âòîð íà ³íøîìó ð³âí³ Áîæåñòâåííîãî òâîð÷îãî àêòó. Òàêà ïîäâ³éí³ñòü 
³ º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçâèòêó ñèìâîë³çìó. Ì³æ Òâîðöåì ³ àâòîðîì òâîðó 
³ñíóº ³ºðàðõ³÷íà äèñòàíö³ÿ, àëå ìîäåëü ñâ³òó é ëþäèíè ñèìâîë³÷íî, 
òîáòî ïî÷àñòè, óïîä³áíþþòüñÿ ðåàëüíîìó ñâ³òó, ÿêèé õðèñòèÿíèíó 
óÿâëÿºòüñÿ á³íàðíèì. Ïðè öüîìó îáðàç (êàðòèíà) ñâ³òó çáåð³ãàº á³íàð-
íó ñòðóêòóðó ïðîòîòèïó. Áàçîâîþ ìîäåëëþ çä³éñíåííÿ ñèìâîë³÷íèì 
ìèñëåííÿì îïåðàö³é àíàë³çó òà ñèíòåçó º ïàðà åëåìåíò³â ñåðåäíüîâ³÷-
íîãî ñèìâîë³÷íîãî òâîðó. 
Ôîðìè ñèíòåçó õàðàêòåðèçóþòüñÿ ó òâîðàõ õðèñòèÿíñüêîãî ñèì-
âîë³çìó çíà÷íèì ðîçìà¿òòÿì. Ïåðø çà âñå öå ñèìâîë³÷í³ çâ’ÿçêè (àáî 
çâ’ÿçêè ñèìâîë³÷íîãî óïîä³áíåííÿ), êîòð³ â³äêðèâàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïåðåíîñó ñåìàíòèêè ç îäíîãî åëåìåíòà îáðàçíî¿ ïàðè íà ³íøèé. Òàêå 
ïåðåíåñåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ÿê íà îäíîìó ³ºðàðõíîìó ð³âí³ òâîðó, òàê ³ 
ì³æ ð³çíèìè ð³âíÿìè. Ïðè öüîìó îïîçèö³éí³ñòü åëåìåíò³â íà íèæ÷î-
ìó ð³âí³ çí³ìàºòüñÿ íà á³ëüø âèñîêîìó. Ïîðÿä ³ç òàêîþ òðàíñôîðìàö³-
ºþ ñåìàíòèêè ñèíòåòè÷í³ ôóíêö³¿, ÿê ³ â åïîõó ñèíêðåòèçìó, âèêîíóº 
ä³ÿ, ó òîìó ÷èñë³ òàêà, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ÷óäåñàìè, êîòð³ çí³ìàþòü 
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ïðîòèñòîÿííÿ. Ôîðìîþ ïîäîëàííÿ îïîçèö³¿ äóõîâíîãî é ãåîãðàô³÷-
íîãî ïðîñòîðó âèñòóïàº âèä³ííÿ, à â³÷íîãî é òèì÷àñîâîãî — ïðîðî-
öòâî ³ ïðîðîêóâàííÿ. 
Ì³ôîïîåòè÷íèé òà ñèìâîë³÷íèé òèïè òâîð÷îãî ìèñëåííÿ íå º 
ñóòî ë³òåðàòóðíèìè ïðèíöèïàìè òà çàñîáàìè ñòâîðåííÿ “äðóãî¿ ðå-
àëüíîñò³”. Âîíè ðåêîíñòðóþþòüñÿ çà íàéð³çíîìàí³òí³øèìè ÿâèùàìè 
íàðîäíî¿ òà õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè, ó òîìó ÷èñë³ çà òâîðàìè óñíî¿ íà-
ðîäíî¿ òâîð÷îñò³. Áåçïîñåðåäíüî¿ âçàºìîä³¿ õðèñòèÿíñüêî¿ êíèæíîñò³ 
òà ôîëüêëîðó íå áóëî [5], òà é íå ìîãëî áóòè. Çà ñëîâàìè ìèòðîïîëèòà 
²ëàð³îíà (Îã³ºíêà), äîõðèñòèÿíñüê³ â³ðóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íå 
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîþ ïåâíî¿ ñèñòåìè [9], òîìó íå ìîãëè çä³éñíèòè åêñ-
ïàíñ³þ ó âèñîêîîðãàí³çîâàíó ñèñòåìó õðèñòèÿíñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî 
òâîðó. Ïðèâíåñåííÿ íàðîäíîãî íà÷àëà â ïèñåìíó êóëüòóðó ìîãëî çä³é-
ñíþâàòèñÿ, âî÷åâèäü, ëèøå íà ð³âí³ ï³äñâ³äîìîãî òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, 
ÿêèé àâòîð íå çäàòåí êîíòðîëþâàòè. 
Òàêèì ÷èíîì, ñâîºð³äí³ñòü òâîð³â ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ÿê³ 
áóëè óêëàäåí³ ì³ñöåâèìè êíèæíèêàìè, çóìîâëåíà, ïåðø çà âñå, äóõîì 
ñâîáîäè òà òîëåðàíòíîñò³, êîòðà ñÿãàº ñâî¿ì êîð³ííÿì îñîáèñòîñò³ òà 
ä³ÿëüíîñò³ âåëèêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. Âîíà çíàéøëà â³ääçåðêàëåí-
íÿ â îñîáëèâ³é äóõîâí³é àòìîñôåð³, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ âèçíà÷èëà õà-
ðàêòåð ë³òåðàòóðè. Ïîøèðåííÿ êèðèëî-ìåôîä³ºâñüêî¿ ³äåîëîã³¿, ÿêà 
ïåâíîþ ì³ðîþ ñóïåðå÷èëà ò³é, ÿêó ïðîñóâàëè íà Ðóñü â³çàíò³éñüê³ ì³-
ñ³îíåðè, ñëóãóâàëà ãðóíòîì ðîçâèòêó ñâîºð³äíîñò³ ë³òåðàòóðè. 
¯¿ ì³ñöåâîþ îñîáëèâ³ñòþ âàðòî ââàæàòè çáåðåæåííÿ â äóõîâíîìó 
ïðîñòîð³, ó òîìó ÷èñë³ â ë³òåðàòóð³ ÿê ôîðì³ äóõîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, 
òðàäèö³é àðõà¿÷íîãî ì³ôîïîåòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿê³ ï³äòðèìóâàëè 
æèâîòâîðí³ çâ’ÿçêè íåîô³ò³â ç ïðèðîäíèì ñâ³òîì, çåìëåþ òà ïðàùó-
ðàìè, ùî íàäàâàëî ¿ì á³ëüøî¿ âïåâíåíîñò³ ó ñîá³. 
Ñâîºð³äí³ñòü òâîð³â ë³òåðàòóðè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ÿê³ áóëè óêëàäåí³ 
ì³ñöåâèìè êíèæíèêàìè, çóìîâëåíà, ïåðø çà âñå, äóõîì ñâîáîäè òà 
â³ðîòåðïèìîñò³, êîòðà ñÿãàº ñâî¿ì êîð³ííÿì îñîáèñòîñò³ òà ä³ÿëüíîñò³ 
âåëèêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. 
Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, “Êè¿âñüêå õðèñòèÿíñòâî” ç éîãî “õðèñòèÿíñüêî-
ÿçè÷íèöüêèì ñèíêðåòèçìîì” ³ñíóâàëî, âèçíà÷àþ÷è ïåâíîþ ì³ðîþ 
ñâîºð³äí³ñòü ë³òåðàòóðè, òðèâàëèé ÷àñ. Àëå ç ïî÷àòêîì ðîçïàäó äåðæà-
âè íà îêðåì³ êíÿç³âñòâà ï³ñëÿ ñìåðò³ Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà (1125 ð.) 
çì³öíþº ñâ³é âïëèâ îðòîäîêñàëüíå ïðàâîñëàâ’ÿ. Çàëèøàþ÷èñü ºäèíîþ 
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êîíñîë³äóþ÷îþ ñèëîþ, öåðêâà âíîñèòü êîðåêòèâè â äóõîâíå æèòòÿ 
äåðæàâè. Àëå ò³ëüêè ç ïîâíîþ ðóéíàö³ºþ äåðæàâíîñò³ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ 
ï³ñëÿ õàíîîðäèíñüêî¿ íàâàëè öåðêâà ï³øëà øëÿõîì â³çàíò³éñüêîãî 
ïðàâîñëàâ’ÿ ç éîãî ìåñ³àí³çìîì. Öå çì³íèëî õàðàêòåð óêðà¿íñüêî¿ ñå-
ðåäíüîâ³÷íî¿ ë³òåðàòóðè. 
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ÏÈÒÀÍÍß Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÑÒ² “Ë²ÒÎÏÈÑÓ ÑÀÌÎÂÈÄÖß” 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóºòüñÿ áàðîêîâà ïîåòèêà “Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ”. “Ë³-
òîïèñ Ñàìîâèäöÿ” ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïåðøîòâ³ð ³ç ðÿäó êîçàöüêèõ ë³òîïèñ³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: áàðîêîâèé äèñêóðñ, ë³òåðàòóðí³ñòü, ïîåòèêà. 
In the article the barokova poetics of “Chronicle of Samovidtsya”. The “chroni-
cle of Samovidtsya” is examined as an original from the row of cossack chronicles. 
Key words: barokoviy diskurs, literary, poetic. 
“Ë³òîïèñ Ñàìîâèäöÿ” (íàçâà Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà. — Î. Õ.) ÿê 
çíàêîâèé òâ³ð æàíðó ò.çâ. “êîçàöüêîãî ë³òîïèñàííÿ” ìîæå ³äåíòèô³-
êóâàòèñÿ ÿê ìàëîäîñë³äæåíèé â ñó÷àñí³é íàóö³, à, îòæå, öèì îá´ðóí-
òîâóºòüñÿ âèá³ð òåìè ïðåäñòàâëåíî¿ ñòàòò³. Íà ìåæ³ ÕÕ ³ ÕÕ² ñòîë³òü 
îäíèì ³ç íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ äîñë³äíèê³â “Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ” 
áóâ â³äîìèé ³ñòîðèê ßðîñëàâ Äçèðà, ïåðøîâèäàâåöü òâîðó â ñó÷àñ-
í³é Óêðà¿í³. Ñêëàâøè ³ìåííèé ³ ãåîãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èêè äî íüîãî, 
êîðîòêèé ñëîâíèê ìàëîâæèâàíèõ ñë³â, á³áë³îãðàô³þ ïðàöü ïðî ë³-
òîïèñ, â³äíàéøîâøè ³ îïóáë³êóâàâøè óí³êàëüí³ ôîòîäîêóìåíòè òà, 
ùîíàéãîëîâí³øå, äîñë³äèâøè òåêñò, ß. Äçèðà ïðèéøîâ äî âèñíîâêó: 
“Îäí³ºþ ³ç íàéâèäàòí³øèõ ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ ïàì’ÿòîê ³ îäíèì ³ç íàé-
äîñòîâ³ðí³øèõ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë ÕV²² ñò. º ë³òîïèñ Ñàìîâèäöÿ. Öÿ 
ïàì’ÿòêà ìàº ö³ëêîì ñâ³òñüêèé, çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé õàðàêòåð. Ïîðÿä 
ç ³íøèìè ë³òîïèñíèìè òâîðàìè ïî÷àòêó ÕV²²² ñò., òàêèìè ÿê ë³òîïèñ 
Ãðàá’ÿíêè ³ Âåëè÷êà, ïðàöÿ Ñàìîâèäöÿ º ÷è íå âèíÿòêîâèì çà ñâî-
ºþ ñàìîáóòí³ñòþ é îðèã³íàëüí³ñòþ ÿâèùåì óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ 
ÕV²² ñò. ßê ³ñòîðè÷íå äæåðåëî (éîãî àâòîð áóâ î÷åâèäöåì ïîä³é) ë³-
òîïèñ Ñàìîâèäöÿ ì³ñòèòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàê³ ïîä³¿ ³ ÿâèùà, ÿê³ íå 
çáåðåãëèñÿ â æîäíèõ äîêóìåíòàõ àáî æ ïåðåäàí³ òåíäåíö³éíî, ç ôàê-
òè÷íèìè ïîìèëêàìè. Ìîâà ³ ñòèëü ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ ïîçáàâëåí³ 
êíèæíîñò³, ðèòîðè÷íèõ ïðèêðàñ ³ âïëèâó ïîëüñüêî¿ ÷è ëàòèíñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè. Àâòîð íå äîòðèìóºòüñÿ ë³òîïèñíî¿ ñòèëüîâî¿ òðàäèö³¿, ÿêà 
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òîä³ áóëà ïîøèðåíà íà Óêðà¿í³” [1; 10]. Îäíàê, íå çàãëèáëþþ÷èñü ó 
ïèòàííÿ ë³òåðàòóðíîñò³ ë³òîïèñó, ß. Äçèðà íå çàïåðå÷óº éîãî: “Ë³òî-
ïèñ Ñàìîâèäöÿ ïðèâåðòàº ïèëüíó óâàãó ³ñòîðèê³â, ë³òåðàòóðîçíàâö³â, 
ìîâîçíàâö³â, ëþáèòåë³â ñòàðîâèíè. ßê ³ñòîðè÷íå äæåðåëî éîãî íå 
îáìèíàº æîäåí ³ñòîðèê, ùî âèâ÷àº ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè ÕV²² ñò…. Âèñîêó îö³íêó ïðàö³ Ñàìîâèäöÿ äàëè â³äîì³ 
óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè, ô³ëîëîãè, ïèñüìåííèêè: Ò. Øåâ÷åíêî, Î. Áîäÿí-
ñüêèé, Ì. Ìàêñèìîâè÷, Ì. Êîñòîìàðîâ, Î. Ëåâèöüêèé, Â. ²êîííèêîâ, 
². Ôðàíêî, Ä. Áàãàë³é, Ä. ßâîðíèöüêèé, Ì. Âîçíÿê òà ³í.” [1; 10]. 
Ñó÷àñíèê ß. Äçèðè — â÷åíèé Îëåêñà Ìèøàíè÷ — òàêîæ ñõèëÿ-
ºòüñÿ äî äóìêè, ùî “Ë³òîïèñ Ñàìîâèäöÿ” º òâîðîì ïåðåâàæíî ³ñòî-
ðè÷íèì, õî÷à ïîâ’ÿçóº éîãî ³ç ìåìóàðíî-³ñòîðè÷íîþ ïðîçîþ. Â³í, 
çîêðåìà, ïèøå: “Êðàù³ òâîðè ìåìóàðíî-³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè ïåðøî¿ ïî-
ëîâèíè ÕV²²² ñò. ïðîäîâæóþòü òðàäèö³¿ ë³òîïèñ³â ³ õðîí³ê ÕV²² ñò. — 
Ãóñòèíñüêîãî, “Êðîéí³êè Ôåîäîñ³ÿ Ñîôîíîâè÷à”, “Êðîéíèêè Ëå-
îíò³ÿ Áîáîëèíñüêîãî”, “Ñèíîïñèñà”, ïðèïèñóâàíîãî ²ííîêåíò³þ 
Ã³çåëþ, “Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ” [4; 21]. 
Çâåðòàº íà ñåáå óâàãó ôàêò ïåâíî¿ ðîçá³æíîñò³ äóìîê ß. Äçèðè òà 
Î. Ìèøàíè÷à ïðî “Ë³òîïèñ Ñàìîâèäöÿ” ³ êîíöåïö³þ öüîãî òâîðó â 
“²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. ×àñòü ïåðøà. Â³ä ïî÷àòê³â óêðà¿í-
ñüêîãî ïèñüìåíñòâà äî ²âàíà Êîòëåðåâñüêîãî” ²âàíà Ôðàíêà, ÿêèé 
ïèñàâ: Ò³ëüêè ó äåÿêèõ îñâ³÷åí³øèõ îäèíèöü ì³æ êîçàöòâîì äåðæà-
ëèñÿ ³äå¿ ïðî äàâíþ êîçàöüêó âîëþ òà ïðî áîðîòüáó ç á³ñóðìàíàìè òà 
ëÿõàìè, ò³ ³äå¿ îâ³ÿëè ÷àðîì ïîåç³¿ ïîïåðåä óñüîãî Õìåëüíè÷÷èíó ç ¿¿ 
ãåðîÿìè òà âîºííèìè òð³óìôàìè, çðîáèëè ç íå¿ âåëèêó íàö³îíàëüíó 
åïîïåþ ç óñ³ìè ïåðèïåò³ÿìè äðàìàòè÷íîãî ðîçâîþ; ñêðîìí³ ïî÷àòêè 
âåäóòü çà ñîáîþ âåëèê³ íàñë³äêè, ³ç íåçíà÷íîãî óðÿäó ïèñàðÿ ÷è ñî-
òíèêà Õìåëüíèöüêèé ðàïòîì ðîáèòüñÿ óêðà¿íñüêèì Ìîéñåºì... 
Ò³ëüêè Áîã ñâÿòèé çíàº, 
Ùî Õìåëüíèöüêèé äóìàº-ãàäàº. Îòñå áóëî òå òëî, íà ÿê³ì êîçàöüê³ 
ë³òîïèñö³, ïî÷èíàþ÷è Ñàìîâèäöåì, à ê³í÷àþ÷è Ïîëåòèêîþ (ïñåâäî-
Êîíèñüêèì), çâ³ëüíà, ç ð³çíîð³äíèõ òðàäèö³é òà äæåðåë òâîðèëè âåëè-
êó åïîïåþ Õìåëüíè÷÷èíè, ÿêó íàéêðàùå, íàéïîâí³øå ³ ç ïîçîðàìè 
íàóêîâî¿ òî÷íîñò³ çìàëþâàâ Êîñòîìàðîâ” [7; 331]. ²âàí Ôðàíêî ðîç-
ãëÿäàâ “Ë³òîïèñ Ñàìîâèäöÿ” ÿê ïåðøîïî÷àòîê “îòñ³º¿ ãðàíä³îçíî¿ 
êîíñòðóêö³¿ Õìåëüíè÷÷èíè, êîíñòðóêö³¿ á³ëüøå ë³òåðàòóðíî¿, í³æ ³ñ-
òîðè÷íî¿…” [7; 332]. Ïðîô. Äìèòðî ×èæåâñüêèé íàòîì³ñòü, íåìîâáè 
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ðîçâèâàþ÷è Ôðàíêîâó êîíöåïö³þ òâîðó, âèä³ëèòü òàêó “âåëè÷”, ÿê 
ë³òåðàòóðíó äîì³íàíòó, “ÿê îäíó ç òèõ ðèñ, ùî ìîæóòü õàðàêòåðèçóâà-
òè òâîðè ÿê ìèñòåöüê³”, áî “ïîðó÷ ç íàñîëîäîþ â³ä êðàñè ìîæíà ïî-
ñòàâèòè åñòåòè÷íó íàñîëîäó, ùî ¿¿ ïåðåæèâàº ëþäèíà ïðè ñïðèéìàíí³ 
òàêèõ îá’ºêò³â, ùî ðîçì³ðàìè àáî ñèëîþ (êàæó÷è ïîïóëÿðíî) ïåðåâè-
ùóº ìåæ³ âñÿêîãî çâè÷àéíîãî áóòòÿ, îá’ºêò³â. Òàêå âðàæåííÿ ðîáëÿòü 
íà ëþäèíó, íàïðèêëàä, ìîðå, áóðÿ òà ãðîçà òîùî” [9; 373–374]. 
Çà “ìåæ³ âñÿêîãî çâè÷àéíîãî áóòòÿ” âèâîäèòü Ñàìîâèäåöü ñâîþ 
“ãðàíä³îçíó êîíñòðóêö³þ Õìåëüíè÷÷èíè”. Âîíà, ñïðàâä³, “á³ëüøå ë³-
òåðàòóðíà, í³æ ³ñòîðè÷íà”. Ë³òîïèñåöü â³ä÷óâàº ñåáå àâòîðîì — ïðåä-
ñòàâíèêîì ïåâíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ øêîëè, ÿêó ñó÷àñíîþ íàóêîþ âèçíà÷å-
íî ÿê áàðîêîâó. Òàê, â³äïîâ³äíî äî âèìîã, çîêðåìà, áàðîêîâèõ òåêñò³â, 
âîíè ïîâèíí³ “â³äêðèâàòèñÿ” ïåðåäìîâîþ. Óñÿ öÿ ñòðóêòóðíà îäèíèöÿ 
íîñèòü íàçâó “Î íà÷àë³ âîéíè Õìåëüíèöêîãî”. Òóò ïîðóøåíî ïèòàííÿ 
ïðè÷èí â³éíè Õìåëüíèöüêîãî: äóõîâíèé ãí³ò óêðà¿íñòâà,ïîë³òè÷íî¿ 
ñèòóàö³¿, ñîö³àëüí³ óòèñêè òà îñîáèñò³ êðèâäè, íàíåñåí³ Áîãäàíîâ³ 
Õìåëüíèöüêîìó ÷èãèðèíñüêèì ï³äñòàðîñòîþ ×àïëèíñüêèì. 
Ó ïåðåäìîâ³ äî ïåðåêëàäåíîãî íèì ë³òîïèñó Âåëè÷êà Âàëåð³é 
Øåâ÷óê ñëóøíî íàãîëîøóº, ùî ò.çâ. “êîçàöüê³ ë³òîïèñö³” áóëè âèñî-
êî îñâ³÷åíèìè, îòðèìàâøè êëàñè÷íó àêàäåì³÷íó îñâ³òó. Âîíè ó ñâî¿é 
òâîð÷îñò³ âèêîðèñòîâóâàëè, çîêðåìà, çíàííÿ, îòðèìàí³ â êóðñàõ ðèòî-
ðèêè [10; 12]. Ó “Ë³òîïèñ³ Ñàìîâèäöÿ” òåæ â³ä÷óâàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé 
ë³òåðàòóðíèé ñòðóì³íü, çîêðåìà, â³äîìà íàñòàíîâà Ôåîôàíà Ïðîêî-
ïîâè÷à: “Íå ïèøè äëÿ íàøèõ äí³â, ðîçðàõîâóþ÷è íà òå, ùîá ò³ ëþäè, 
ÿê³ æèâóòü òåïåð, òåáå õâàëèëè é ïîâàæàëè, à, îõîïèâøè äóìêîþ âñå 
ñòîë³òòÿ, ñêëàäàé ³ñòîð³þ êðàùå äëÿ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü ³ â³ä íèõ 
äîáèâàéñÿ íàãîðîäè çà ¿¿ íàïèñàííÿ” [6; 340–341]. 
ßê íà íàøó äóìêó,ñàìå ïåðåë³÷åí³ íàñòàíîâè ïðàãíå çðåàë³çóâàòè ó 
ñâîºìó ë³òîïèñ³ Ñàìîâèäåöü, ó çíà÷í³é ì³ð³ â³äðîäæóþ÷è â³äïîâ³äíèé 
ë³òåðàòóðíèé æàíð êíÿæî¿ äîáè. Â³í íå ïðàãíå ïåðåäàâàòè òîãî, ÷îãî 
í³êîëè íå áóëî. Òîìó-òî çàäóìàíèé óí³âåðñàëüíî, ïî-áàðîêîâîìó, îá-
ðàç ñâîº¿ ÷àñòèíè Óêðà¿íè, â³í ä³ëèòü, äåòàë³çóº çà äîïîìîãîþ â³äïî-
â³äíî îáðàíîãî õðîíîòîïó, âèíåñåíîãî ó çàãîëîâîê. Äîòðèìóþ÷èñü 
îáðàíî¿ ìàíåðè, ïèñüìåííèê ïðàãíå òî÷íîñò³ ó çîáðàæåíí³ ì³ñöÿ òà 
÷àñó ä³¿: “Íà ïî÷àòêó òîãî æ ðîêó, âçÿâøè â³äîì³ñòü îò êîì³ñàðà êî-
çàöüêîãî, ïàíîâå ãåòüìàíîâå òàê êîðîíí³é Ìèêîëàé Ïîòîöêèé, ÿêî 
òåæ è ïîëí³é Êàëèíîâñüê³é, æå þæå êóïà íåìàëàÿ âîéñêà çàáðàëàñÿ 
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íà Çàïîðîæþ, äî Õìåëíèöêîãî ïðèñòàâøè, çàðàç çî âñ³ìè âîéñêàìè 
êîðîííèìè ïðèòÿãëè íà Óêðà¿íó äî ãîðîäà ×åðêàñ, è òàì, îòïðàâóþ÷è 
ñâÿòà Âåëèêîäí³å Âîñêðåñåí³ÿ Õðèñòîâà, óñå â³éñüêî êîçàöêîå ñ ïîë-
êîâíèêàìè ¿õ ñêóïèëè è êàçàëè îòèì ïðèñÿãàòè, æå íå ìàþòü çðàäèòè 
ïîëêîâíîêîâ ñâî¿õ è äî Õìåëíèöêîãî ïðèñòàâàòè” [3; 47]. 
ßê â³äîìî, áàðîêîâ³ àâòîðè íå ìèñëèëè ñåáå ïîçà “òðàíñöåíäåíòíî-
ì³ñòè÷íîþ ïàðàäèãìîþ, êîðåñïîíäîâàíîþ ç õðèñòèÿíñüêèì ïðî-
â³äåíö³àë³çìîì” [5; 13]. Ñàìîâèäåöü, íà íàøó äóìêó, íå ñòàíîâèòü 
âèíÿòêó ç öüîãî ïðàâèëà: éîãî ë³òîïèñåöü ïîºäíóº ³ñòîð³þ ñâ³òñüêó 
òà öåðêîâíó, á³ëüøå òîãî, äóõîâíèé äèñêóðñ ó íüîãî º âèçíà÷àëüíèì 
ÿê ó ïèòàííÿõ õàðàêòåðîëîã³¿, òàê ³ òëîì, ñâîºð³äíèì í³ìáîì, ÿêèé 
â³äñâ³÷óº çåìíå æèòòÿ. ²ç Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî ðîçïî÷èíàëî-
ñÿ ë³òî÷èñëåííÿ öåðêîâíîãî æèòòÿ. ßê ³ç öüîãî ìîãóòíüîãî äæåðåëà 
õðèñòèÿíñüêîãî îïòèì³çìó, ðîçïî÷èíàº ñâ³é âèêëàä ïîä³é íàø àâòîð, 
ïîêëàäàþ÷èñü íà íüîãî ³ ñïîä³âàþ÷èñü ùàñëèâîãî äëÿ Óêðà¿íè ¿õ çà-
âåðøåííÿ. 
Îäíàê ìàéñòåðí³ñòü òâîðó, éîãî ñòèëü íå ìîæå òðàêòóâàòèñÿ “â 
ñåíñ³ “õóäîæíüî¿ ðåàë³çàö³¿ ìåòîäó”, à ïîâèíåí âèâ÷àòèñÿ “â ñåíñ³ 
óí³âåðñàëüíî¿ êàòåãîð³¿ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, ùî îá³éìàº âñ³ ¿¿ ð³âí³: 
ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, ³äå¿, ñåìàíòèêó, ïîåòèêó” [5; 10]. Ïðîô. Ä. ×èæåâ-
ñüêèé, äîøóêóþ÷èñü òèïîëîã³¿ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ òà ³äåé ë³òîïèñöÿ, 
âèîêðåìèâ ¿õ ó òàêèé ñïîñ³á: “Äîñèòü ìàëüîâíè÷èé ñòèëü àâòîðà ç 
ãàðíèìè îïèñàìè òà ³íîä³ äîñèòü íàïðóæåíèì äðàìàòèçìîì îïîâ³-
äàííÿ, ç äîñèòü ïðîñòîþ ìîâîþ, áëèçüêîþ äî íàðîäíî¿ (çóñòð³÷àºìî 
ïðèïîâ³äêè), º, âëàñíå, ë³òåðàòóðíîþ ìàñêîþ: àâòîð, íå ëèøå äîáðå 
çàõîâàâ çà íåþ ñâîþ îñîáó,- òàê ùî ¿¿ íå ç’ÿñîâàíî é äîñ³, àëå çàêðèâ 
³ñòîðè÷íî-åï³÷íèì ñòèëåì òàêîæ ³ â ºñòâ³ äîñèòü òåíäåíö³éíèé âè-
êëàä ïîä³é ç ïîãëÿäó ìîíàðõ³÷íî-øëÿõåòñüêîãî” [8; 302]. 
Îäíàê ³ç äóìêîþ ïðîô. Ä. ×èæåâñüêîãî ïðî òå, ùî Ñàìîâèäåöü 
êåðóºòüñÿ ïåâíèìè òåíäåíö³ÿìè ó çìàëþâàíí³ “êîçàöüêî¿ ðåâîëþö³¿” 
(òåðì³í Íàòàë³¿ ßêîâåíêî) 1648–1654 ðîê³â, áåççàñòåðåæíî ïîãîäèòè-
ñÿ íå ìîæíà. ßê íà íàøó äóìêó, öå ï³äòâåðäæóº íàñêð³çíèé ó ë³òîïèñ³ 
ñëîâîîáðàç “ïóñòîøåííÿ”. Â³í íåñò³ëüêè ñï³âçâó÷íèé ç àíàëîã³÷íèì 
ó “Ë³òîïèñ³ Ðóñüêîìó”, ñê³ëüêè ó êîíòåêñò³ óñ³õ âîþþ÷èõ ñòîð³í. Ïóñ-
òîøàòü Óêðà¿íó óñ³: Á. Õìåëüíèöüêèé: “…è òàê Õìåëíèöêèé ç ñâî¿-
ìè âîéñêàìè è òàòàðàìè èëè ñ îðäàìè âåëèêèìè ïðîñòî êî Ëüâîâó 
ïîòÿãëè, ïóñòîøèëè óñ³ ãîðîäè, è ïîä. Ëüâîâ ïîñòóïèâøè ïîïóñòî-
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øèë, òèëêî ñàì³é ãîðîä Ëüâîâ àêóï çà ñåáå äàë îðäå è Õìåëíèöêîìó” 
[3; 53]; ². Âèãîâñüêèé: “À ãåòüìàí Âûãîâñê³é, ïðèéøîâøè ïîä. Ïîë-
òàâó, ñòàë íåîïîäàëü, äîêó÷àþ÷è ïîëòàâöàì, ãäå Ïóøêàð, íå ÷åêàþ÷è 
ïðèñòóïó Âûãîâñêîãî, òûñÿ÷åé ó äâàäöÿòü àëáî è áîëøå ç çàïîðîæ-
öÿìè âèéøîâøè èç ãîðîäà íà ñâÿòóþ òðîéöó ðàíî, óäàðèë íà òàáîð 
Âûãîâñêîãî,è òàì â òàáîð óëàìàâøè ñÿ, þæå è ãàðìàòû îïàíîâàë áûë; 
àëå ãåòìàí Âûãîâñê³é, íà êîíÿ âïàâøè, äî îðäû ïðèá³ã, è çíàéøîâ-
øè îðäó â ïîãîòîâîñòè, çàðàç ç îðäîþ äàë ñâî¿ì ïîìî÷è, æå ¿õ ç òà-
áîðó âûáèëè, è íå äîïóñòèâøè äî ì³ñòà Ïîëòàâè, âñ³õ âèñòèíàìè è 
ñàìîãî Ïóøêàðà ñòÿëè, æå ìàëî õòî ç òîãî âîéñêà æèâèì âûøîë è 
Ïîëòàâó äîùåíòó Âûãîâñê³é ñïóñòîøèë... [3; 62]; Ïëþíäðóº Óêðà¿íó 
“1664 ðîêó êîðîëü ïîëñê³é ²âàí Êàçèìèð, ïåðåçèìóâàâøè â Îñòð³ è 
òîæå òàì íàäïóñòîøèâøè, âîéñêà è òàòàð äî ñåáå çàòÿãíóâøè…” [3; 
85], è “…ñàì åãî öàðñêîå âåëè÷åñòâî Ïåòð Àëåêñ³åâè÷ âèñîêîþ ñâîåþ 
öàðñêîþ îñîáîþ âîäîþ, ñóäíàìè, ç âîéñêàìè âåëèêèìè… ïîäüñòóïèë 
ïîä. Àçîâ, ãîðîä òóðåöüêèé è àíîãî äîñòàâàë, îêîëî ïîïóñòîøèë”, 
à “ñîëòàí ç îðäîþ á³ëàãîðîäñêîþ… ñëîáîäè ïîïóñòîøèë” [3; 136]. 
Ìàñêà áåçñòîðîííüîãî îïîâ³äà÷à ñòàº äëÿ Ñàìîâèäöÿ “ò³ñíîþ”. 
Âèìàëüîâàíà íèì êàðòèíà ðó¿íè ïîñòóïîâî ïîêðèâàº âåñü îáðà-
íèé íèì õðîíîòîï. Ïîä³áí³ îïèñè ïåðåâàæíî âðàæàþòü àâòîðñüêèì 
ñï³â÷óòòÿì òà áîëåì. Îäíàê óæå ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ³ç òèì, ÿê 
ïîðòðåòóþòü ÷è îïèñóþòü ãåðî¿â êîçàöüêî¿ ðåâîëþö³¿ Ãðàá’ÿíêà ÷è 
Âåëè÷êî, ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî Ñàìîâèäåöü îïîçèö³îíóº ïåð-
øèì, áî íå ïèøå ïðî ä³ëà “íåçíà÷óù³, ñóñï³ëüíî íå³ñòîòí³, ïðèâàòíî-
áåçâ³äíîñí³”, ÿê³ íå â³äíîñèòü äî ðîäó, ñòàíó, ñòàíîâèùà, çâàííÿ, ã³ä-
íîñò³ ä³ÿ÷à, òîáòî òàê³, ùî “âèÿâëÿþòü ò³ëüêè éîãî ïðèâàòí³ ñìàêè” 
[3; 356], à ââàæàº “ñïðàâàìè âîëîäàðÿ ìóäðî óïðàâëÿòè äåðæàâîþ, 
âèäàâàòè çàêîíè, ÷èíèòè ñóä, âèíîñèòè âèðîêè, ðîçïîä³ëÿòè íàãîðî-
äè” [7; 357]. 
Íà òë³ òåêñò³â Ãðèãîð³ÿ Ãðàá’ÿíêè ÷è Ñàì³éëà Âåëè÷êà, ÿê³, òâîðÿ-
÷è ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â, âäàâàëèñÿ äî “çàêîííèõ ïðèéîì³â, ö³ëêîì ïðè-
ïóñòèìèõ çàñîá³â, ïðèðîäíî¿ ìàòåð³¿ òâîðåííÿ, ç âèðàçíèì åëåìåíòîì 
õóäîæíüî¿ òèï³çàö³¿” [2; 433], Ñàìîâèäåöü ïðàãíå “äîãðàòè ðîëü” ³ñ-
òîðèêà, ùî ïîñë³äîâíî ñïîâ³äóº ïðèíöèï “íåõàé ñëàâà ÷è îñóä âè-
ïëèâàþòü ³ç ñàìîãî ïðàâäèâîãî âèêëàäó ïîä³é” [6; 341]. ×è íå ºäèíèì 
â³äñòóïîì â³ä öüîãî ïðàâèëà äëÿ íüîãî ìîæóòü áóòè ïîê³éí³ âîëîäàð³. 
Òàê, ó îïîâ³ä³ “Âîéíà ñàìàÿ ðîêó 1648…” ÷èòàºìî: “Íå òèë æèäîâ ãó-
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áèëè è øëÿõòó, àëå è ïîñïîëèòèì ëþäåì, â òèõ êðàÿõ æèâó÷èì, òàÿ æ 
á³äà áûëà, ìíîã³å â íåâîëþ òàòàðñêóþ ïîéøëè, à íàéáàðç³é ðåìåñíè-
êè ìîëîä³å, êîòîð³å ñåá³ ãîëîâè ãîëèëè ïî-ïîëñêó, ÷óïðèíó ïóñêàþ-
÷è íàâåðõ ãîëîâè. Àëå ïðåäñÿ ðóñü õðèñòèÿíå â òèõ ïîâ³òàõ â ãîðîäàõ 
ïîçîñòàâàëè, è åæåëè ÿêîãî ïîëÿêà ìåæè ñàáîþ çàêðèë³, òî òîò æèâ. 
Êîñòåë³ çàñü ðèìñê³å ïóñòîøèëè ñêëåïè ñ òðóïàìè îòêîïîâàëè, ìåðò-
âèõ ò³ëà ç ãðîáîâ âèêèäàëè è îáäèðàëè è â òîì îä³íþ õîäèëè” [3; 53]. 
Ó âèùåíàâåäåíîìó Ñàìîâèäåöü íå ò³ëüêè âèñâ³òëþº ñâî¿õ ïåðñî-
íàæ³â ÷åðåç ¿õ ä³¿, àëå é âäàºòüñÿ òàêîæ äî óëþáëåíîãî áàðîêîâèìè 
ïðîçà¿êàìè ïðèéîìó íàòþðìîðòó, ÿêèé “ó ë³òåðàòóð³ ð³äêî êîëè ìàâ 
ñàìîäîñòàòíº ñþæåòîòâîð÷å, à, îòæå, é æàíðîòâîð÷å çíà÷åííÿ, àëå ÿê 
õóäîæí³é çàñ³á çàïîâíåííÿ òëà, íà ÿêîìó ðîçãîðòàºòüñÿ ä³ÿ, â³ä³ãðàâàâ 
³ñòîòíó ðîëü” [2; 359]. Îáèðàþ÷è ïåðåâàæíî òîòîæí³ âèùåíàâåäåíîìó 
âæå ä³¿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñâî¿õ “âîëîäàð³â”, â ò.÷. ³ Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî, Ñàìîâèäåöü, ÿê º ï³äñòàâè äóìàòè, ïåðåâàæíî “ïîëåì³÷íî 
çíåñëàâëþº”, í³æ “ïàíåã³ðè÷íî óñëàâëþº” (òåðì³íè Âîëîäèìèðà Êðå-
êîòíÿ) ¿õ: “Äå òîº ñïóñòîøåíÿ òîãî ë³òà (1648-ãî ðîêó. — Î. Õ.) òðèâàëî 
àæ,ïî÷àâøè îò ïåòðîâà ïîñòà, äî ôèëèïîâà ïîñòó, òàì ïîä Çàìîñòÿì 
çîñòàâàë Õìåëíèöê³é, áî Ãîñïîäü Áîã çà ãð³õè íàâèä³ë çåìëþ òÿæêîþ 
âîéíîþ è îòíÿë îíîé ãîñïîäàðà, òîåñò êîðîëÿ ùàñëèâîãî Âëàäèñëàâà, 
êîòîð³é íà ïî÷àòêó òîåé íåùàñíîé âîéíè ïîìåðë, âûåõàâøè ç Âèëíÿ 
ó Ìåðå÷ó. È òàê íå ìîãëè ïàíîâå ñåíàòîðîâ³ òîìó çàïîá³ãòè çãîäîþ, 
àëå ùî ïîðâàëèñÿ âîéíîé íà ñîá³ ïîíåñëè. Àæ âèäÿ÷è òàê âåëèê³é 
óïàäîê ñâîºé øëÿõòè, ïàíîâ çíà÷íèõ è âîéñêà è ïîääàííèõ óòðàòè, 
â òîò ÷àñ ïî÷àëè ñòàðàòèñÿ î êîðîëþ ñîá³ è îáîáðàëè íà êîðîë³âñòâî 
ïîëñêîå ßíà Êàçèì³ðà, ðîæàíîãî áðàòà çàéøëîãî êîðîëÿ Âëàäèñëàâà. 
Ãäå çîñòàâøè êîðîëåì, îáîñëàë ãåòìàíà Õìåëíèöêîãî ïèñìîì, íàïî-
ìèíàþ÷è, æåáè þæå ïàíñòâî íå ïóñòîøèë, ùî ãåòìàí Õìåëíèöê³é íà 
ïèñìî êîðîëåâñêîå âåðíóëñÿ íà çèìó íà Óêðà¿íó äî ×èãèðèíà è òàì 
æîíó ñîá³ ïîíÿë êóìó ×àïëèíñêóþ, ìàþ÷óþ ìóæà æèâîãî, à îðäè â 
Êðèì ïîøëè ç äîáè÷åþ” [3; 53]. 
Ïðèéîì “ïîëåì³÷íîãî çíåñëàâëåííÿ” òàêîæ âèêîðèñòîâóº Ñàìî-
âèäåöü, ïîðòðåòóþ÷è ²âàíà Ñàìîéëîâè÷à, ùå îäíîãî ïåðñîíàæà ñâîãî 
òâîðó. ²ç ïî÷àòêîì ãåòüìàíóâàííÿ ²âàíà Ñàìîéëîâè÷à çà óêðà¿íñüêîþ 
ë³òåðàòóðíîþ òðàäèö³ºþ ïðî íüîãî áóëî ñòâîðåíî ê³ëüêà ïîåòè÷íèõ 
òâîð³â, ó ò.÷. ïàíåã³ðèê îäíîãî ³ç íàéá³ëüø îáäàðîâàíèõ áàðîêîâèõ 
ïîåò³â, ïðîòîïðåñâ³òåðà Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ öåðêâè â Ïîëòàâ³ ²âàíà 
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Âåëè÷êîâñüêîãî. Âèäàòíèé ìåä³ºâ³ñò íàøîãî ÷àñó Âîëîäèìèð Êðåêî-
òåíü îäíèì ³ç ïåðøèõ ó íàóö³ äîñë³äèâ éîãî åñòåòè÷íó ïðèðîäó ³ ä³é-
øîâ âèñíîâêó, ùî öå íå ñò³ëüêè ïàíåã³ðè÷íå ïðèïèñóâàííÿ ÿêîñòåé 
³äåàëüíîãî âîæäÿ ²âàíîâ³ Ñàìîéëîâè÷ó, ñê³ëüêè ïðîãðàìà âèìîã äî 
íüîãî ³ ãåòüìàíà âçàãàë³ â³ä ³ìåí³ ³íòåë³ãåíòíèõ ê³ë òîãî÷àñíîãî óêðà-
¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà, äåêëàðîâàíà â ìîìåíò, êîëè áóëàâà âèñëèçàëà 
ç ðóê Ñàìîéëîâè÷à ï³ä òèñêîì îïîçèö³éíèõ éîìó ñèë. Ïðèãàäàéìî, 
ùî Ñàìîéëîâè÷³â íàñòóïíèê ²âàí Ìàçåïà íàáóâàâ ñîá³ ïîë³òè÷íèé 
êàï³òàë âåëèêîþ ì³ðîþ çà ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ êóëüòóðíèöüêèõ âèìîã, 
âèñëîâëåíèõ ²âàíîì Âåëè÷êîâñüêèì. 
Â. Êðåêîòåíü àðãóìåíòóº òàêîæ ³íøó ñâîþ êîíöåïö³þ òîãî, ùî 
“õàðàêòåðèñòèêà ãåòüìàíà ²âàíà Ñàìîéëîâè÷à, âèõîïëåíà Âåëè÷êîì 
ç óñò éîãî “áëèæí³õ ï³äðó÷íèõ”, ïåðåãóêóºòüñÿ ç õàðàêòåðèñòèêîþ, 
äàíîþ íåîáà÷íîìó ïîïîâè÷ó â ë³òîïèñ³ Ñàìîâèäöÿ, ùî àâòîð öüîãî 
ë³òîïèñó òåæ íàãîëîøóº, íå áåç ³ðîí³¿, íà äóõîâíîìó ïîõîäæåíí³ ãåòü-
ìàíà; òåæ â³äçíà÷àº, ùî “çðàçó” â³í “áàðçî ïîêîðíèì è äî ëþäåé ëàñ-
êàâèì áèë”, àëå, ðîçáàãàò³âøè, “áàðçî ãîðäèé ñòàë” [2; 120]. 
Îáðàçîâ³ ²âàíà Ñàìîéëîâè÷à ïîð³âíÿíî íåìàëî ì³ñöÿ â³äâîäèòü òà-
êîæ Ñàìîâèäåöü ó ùîð³÷íèõ îïîâ³äÿõ â³ä “Ðîêó 1672” äî “Ðîêó 1687”. 
Â³í âäàºòüñÿ ïåðåâàæíî äî ³ðîí³¿, âèñì³þþ÷è ïîõîäæåííÿ ãåòüìàíà, 
éîãî çíåâàãó äî ñâÿùåíè÷îãî ñòàíó, ç ÿêîãî âèéøîâ (âè¿æäæàþ÷è íà 
ïîëþâàííÿ, äáàâ “æåáè í³êãäè ñâÿùåíèêà íå ïîáà÷èë”, áî “òî ñîá³ 
çà íåùàñòÿ ì³ë); íå äîïóñêàâ ñâÿùåííèê³â äî ãåòüìàíñüêîãî äâîðó, 
çàñòàâëÿâ ñòàðøèíó âèñòîþâàòè ïåðåä íèì; “òàêîæ è äóõîâåíñòâî, 
ñâÿùåííèöè, õî÷àé áè ÿêèé çíà÷íèé, ìóñ³ë ñòîÿòè ç íåïîêðèòîþ ãî-
ëîâîþ. À ó öåðêâ³ í³ãäè íå éøîë äàðè áðàòè, àëå ñâÿùåíèê äî íåãî 
íîøîâàë, òàêæå è ñèíè åãî ÷èíèëè…” [3; 128]. 
Òóò, íà íàøó äóìêó, íàïðîøóºòüñÿ óçàãàëüíåííÿ: ÷èì áåçäàðí³-
øèé ãåòüìàí, òèì á³ëüøî¿ ïèõè ñïîâíþºòüñÿ â³í, âîëîäàðþþ÷è, ³ðî-
í³çóº Ñàìîâèäåöü. Çîêðåìà, âîëîä³þ÷è âñüîãî-íà-âñüîãî ÷îòèðìà 
ì³ñòàìè, íåéìîâ³ðíî ãîðäèì â³ä òîãî áóâ Þð³é Õìåëüíèöüêèé. Òóò 
ë³òîïèñåöü — íåïåðåâåðøåíèé ìàéñòåð ³ðîí³¿, ìàñêóºòüñÿ ï³ä àáñî-
ëþòíî íåéòðàëüíîãî ìîâöÿ, õî÷à éäåòüñÿ ïðî îäíîçíà÷íî òðàãåä³éíå 
òëî îïîâ³ä³: “Çàðàç òîãî æ ÷àñó îòñòóïèâøè îò íàøîãî âîéñêà, ÷àñòü 
âîéñêà òóðåöüêîãî è òàòàð, ïîøîâøè ç ßíåíêîì ïîä Êàíåâ è Êàíåâ 
äîñòàëè è âèðóáàëè ëþäåé, è Êàíåâ ñïàëèëè, è ìîíàñòèð, ãäå ó öåðêâ³ 
ìóðîâàíîé ìíîãî ëþäó ïîäóøèëè îãíåì òóðêè, à îñòàòîê ÷åðåç ïðè-
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ñÿãó çäàëèñÿ Õìåëüíèöêîìó, à ãîðîäè: ×åðêàñè, Ìîøíà, Êîðñóí, 
Æàáîòèí çîñòàëè â ïîñëóøåíñòâ³ Õìåëüíèöêîãî â âëàñòè òóðåöêîé” 
[3; 116]. 
Ñîö³àëüí³ êîíòðàñòè, ïîä³áíî äî ²âàíà Âèøåíñüêîãî, Ñàìîâèäåöü 
ïîãëèáëþº ìèñòåöüêè âæèòèìè ïðîðî÷èìè àíòèòåçàìè: “Îâî çãîëà 
óñ³õ ëþäåé í³çàùî ì³ëè (Ñàìîéëîâè÷ ³ éîãî ñèíè. — Î. Õ.), íå ïîìèø-
ëÿþ÷è íà ïîäëîñòü ñâîãî ðîæàþ, æå Ãîñïîäü Áîã òèì áîðçî îáðàæåí 
áûâàåò, õòî â ïûõó ïîäíîñèòñÿ. È çà òîå ñêàðàíè çîñòàëè... âì³ñòî 
ðîçêîøè—ñðî´àÿ íåâîëÿ, âì³ñòî êàðåò äîðîãèõ è âîçíèêîâ—ïðîñòèé 
âîçîê, òåë³æêà ìîñêîâñêàÿ ñ ï³äâîäíèêîì, âì³ñòî ñëóã íàðÿäíèõ—
ñòîðîæà ñòðåëöîâ, âì³ñòî ìóçèêè ïîçèòèâîâ— ïëà÷ ùîäåííèé è íà-
ðåêàíÿ íà ñâîå ãëóïñòâî ïèõè, âì³ñòî óñ³õ ðîñêîøåé ïàíñê³õ—â³÷íà 
íåâîëÿ. Íà òîì ñêîí÷àëîñÿ ãåòüìàíñòâî ïîïîâè÷îâî 25 èþëÿ, â ñóáî-
òó” [3; 127]. 
Ó ïîåòèö³ “Ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ” áàãàòî âàæèòü â³ùóâàííÿ, óòà-
ºìíè÷³ñòü ïðîðîöòâà, çíàêè ìàéáóòí³õ òðàãåä³é çà ãð³õè ëþäñüê³. 
Öåé àñïåêò òåêñòó Ñàìîâèäöÿ òåæ îêðåìî íå ðîçãëÿäàâñÿ ë³òåðàòó-
ðîçíàâöÿìè. Âëàñíå, êð³ì îáðàçó ãåòüìàíà Ñàìîéëîâè÷à, ´ðóíòîâíî 
ïðîàíàë³çîâàíîãî Âîëîäèìèðîì Êðåêîòíåì, ïðî ùî éøëîñÿ âèùå, 
ñó÷àñíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî îáõîäèòüñÿ îö³íêîþ ìàéñòåðíîñò³ òâîðó, 
äàíîþ ïðîô. Ä. ×èæåâñüêèì, â³äíåñåíèì íèì äî “ê³ëüêîõ íàéñëàâí³-
øèõ òâîð³â, ùî çâóòüñÿ ë³òîïèñàìè” òà ä³ñòàëè “ë³òåðàòóðíó îáðîáêó” 
[8; 314]. Ó Ñàìîâèäöÿ â³äñóòíÿ åï³÷íà øèðîòà âèêëàäó, ÿê, ñêàæ³ìî, 
ó Ñàì³éëà Âåëè÷êà. Íàòîì³ñòü, Ñàìîâèäåöü õâèëþºòüñÿ, âæèâàþ÷è 
â³äïîâ³äíó ëåêñèêó, ó ïîä³áíèõ îïîâ³äÿõ âèñëîâëþº ñâîº ñòàâëåííÿ 
äî îïèñóâàíîãî, âæèâàþ÷è ñåìàíòè÷íî çàáàðâëåí³ åï³òåòè: “Çàðàç ïî 
âåñí³ çàâîäèòñÿ íà íîâîº ëèõî, ÷îãî çà èíèõ ãåòìàíîâ íå áûâàëî, òîåñò 
÷îðíîé ðàäè. À òî çàðàç ôîðòåë³îâ çàæèâàåò Áðóõîâåöêèé è äîêó÷àåò 
åãî öàðñêîìó âåëè÷åñòâó, î òîé ðàä³ ïðîñÿ÷è, æåáè êîãî çâîëèë åãî 
öàðñêîå âåëè÷åñòâî íà òóþ ðàäó ïîñëàòè. È òàê çâîðîòè íà æàäàííÿ 
çàïîðîæöåâ è òàêèõ ïîëêîâ êîòîð³å ñÿ ïðèâ’ÿçàëèñü äî Áðóõîâåöêîãî, 
âèñèëàåò åãî öàðñêîå âåëè÷åñòâî îêîëüíè÷îãî êíÿçÿ Âåëèêî´à´èíà è 
ñòîëíèêà Êèðèëà Þñèôîâè÷à Õëîïîâà, î êîòîðèõ çáëèæåííþ âçÿâ-
øè â³äîì³ñòü, Áðóõîâåöê³é çàðàç, âèøîâøè ç Ãàäÿ÷îãî, ïðîñòóåò êó 
Áàòóðèíó, ïåðåéìàþ÷è òûõ ïîñëàíûõ îò åãî öàðñêîãî âåëè÷åñòâà, à 
ñâî¿õ ðîçñèëàåò ïî âñ³õ ïîëêàõ ñ ïèñìàìè, æåáè óñå ïîñïîëñòâî ñòÿãà-
ëîñÿ ïîä. Í³æèí ó ðàäó è Í³æèí ðàáîâàòè” [3; 81]. 
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Ïðèòàìàííèé îáäàðóâàííþ Ñàìîâèäöÿ òðàã³çì áà÷åííÿ ñèòóàö³¿ 
âèëèâàºòüñÿ ó â³äïîâ³äíå ëåêñèêî-ñåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ òåêñòó: 
“Çàâîäèòñÿ íà íîâîå ëèõî”, “÷îðíà ðàäà”, “ôîðòåë³â çàæèâàåò Áðó-
õîâåöê³é”, “äîêó÷àåò åãî öàðñêîìó âåëè÷åñòâó”, â³í âèêîíóº æàäàííÿ 
òèõ ïîëê³â, “êîòîð³å ñÿ ïðèâÿçàëèñü äî íüîãî Í³æèí ðàáîâàòè”. Ñàìî-
âèäåöü âèÿâëÿº òóò ãëèáèííå çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ðîçêðèâàþ÷è 
çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíî âæèòèõ ëåêñåì íå ò³ëüêè ñóòü îïèñóâàíî¿ 
ë³ðè÷íî¿ ñèòóàö³¿, àëå é òàêîæ ñâîº íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ãåòüìàíà 
ÿê ëþäèíè. 
Àíòèòåçîþ äî “÷îðíî¿ ðàäè” Áðþõîâåöüêîãî Ñàìîâèäåöü âèçíà÷àº 
“ñîáðàííå Ñîìêîâî”, ÿêå “í³íàùî îáåðíóëîñÿ”, áî Áðþõîâåöüêèé ³ 
“ë³ïøóþ ìàñêó ç çàïîðîæöÿìè ì³ë ó åãî öàðñêîãî âåëè÷åñòâà”, à òàêîæ 
“çà ñòàðàí³åì åïèñêîïà Ìåôòîä³ÿ, êîòîðîãî Áðóõîâåöê³é çàïîá³ãëè 
ïîäàðóíêàìè è îáåòíèöàìè ðîçíèìè, ÿêî òî ëþäå çâèêëè äàðàìè óâî-
äèòèñÿ” [3; 81]. Öÿ îñòàííÿ ñåíòåíö³ÿ — òèïîâå äëÿ Ñàìîâèäöÿ ðîçó-
ì³ííÿ ñó÷àñíîãî àâòîðîâ³ óêðà¿íñüêîãî ïîñï³ëüñòâà, ïðî ÿêå â³í ÷àñòî 
âèñëîâëþºòüñÿ àôîðèñòè÷íî ÿê “íåñòàëîñü íàøèõ ëþäåé” [3; 82]. 
Îñîáëèâ³ñòü ë³ðèêî-òðàã³÷íî¿ ïîåòèêè ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ ïî-
ñèëþº òàêîæ ñõèëüí³ñòü àâòîðà äî âèðàçó âëàñíèõ ëèõèõ ïåðåä÷óòò³â 
òà ïîñëàíèõ Áîãîì òðàã³÷íèõ çíàê³â. Òàê, “òîãî æ äíÿ, ÿê òàÿ ðàäà 
ñòàëà, — îïîâ³äàº ë³òîïèñåöü, — ì³ñòî ²÷íÿ, â êîòîðîì ðàäà áûëà, 
è öåðêîâ òàÿ, â êîòîðîé Ñîìêîâ³ ïðèñÿãàëè íà ïîñëóøåíñòâî ãåò-
ìàíñêîå, óñå çãîð³ëî äî çíàêó òîåé æå ãîäèíè, ÿê Ñîìêà âçÿòî äî 
â’ÿçàííÿ” [3; 83]. 
Äëÿ Ñàìîâèäöÿ, ïðè éîãî äóøåâí³é ñõâèëüîâàíîñò³ â³ä îïèñóâà-
íîãî, áàãàòî çíà÷èòü êîíòåêñò, äèêòîâàíèé íå ò³ëüêè áàðîêîâèì óí³-
âåðñàë³çìîì, àëå é îñîáëèâîþ íàðàòèâíîþ ìàéñòåðí³ñòþ àâòîðà. Òàê, 
ñêàæ³ìî, îïèñ ³÷íÿñüêî¿ ïîæåæ³ ñëóæèòü àâòîðîâ³ íå ò³ëüêè îáðàçíèì 
ï³äñóìêîì ïîä³é, ùî â³äáóëèñÿ, àëå é çíàìåííÿì ùå ëèõ³øîãî ëèõà, 
áî ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ²÷í³ Áðþõîâåöüêèé çàìèñëèâ íå ìåíøå çëî: “Ãåòìàí 
Áðóõîâåöê³é, îäåðæàâøè öàëå ãåòìàíñòâî, âèñëàë ïîñëîâ äî öàðñêî-
ãî âåëè÷åñòâà áîëøåé ñòà ÷åëîâ³êà, äÿêóþ÷è çà óðÿä ãåòìàíñòâà, è íà 
Ñîìêà ç åãî ïîëêîâíèêàìè, êîòîð³å ñèäÿò â í³æèíñêîì çàìêó, í³êîòî-
ð³å ð³÷è çìèñëèâøè îá ¿õ íå÷èñëèâîñòè êó öàðñêîìó âåëè÷åñòâó, ÷îãî 
è íå áûëî” [3; 83]. 
Îòæå, Ñàìîâèäåöü, ïî-ïåðøå, ïðîäîâæèâ ³ ðîçâèíóâ óæå ó áà-
ðîêîâó äîáó òðàäèö³¿ ë³òîïèñàííÿ êíÿæî¿ äîáè, îðãàí³÷íî ââ³âøè ó 
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íàçâó ñâîãî òâîðó çàïîçè÷åííÿ ç àâòîðà ÕV²² ñò. æàíð “ë³òîïèñåöü”. 
Ïî-äðóãå, çàñâî¿âøè òàºìíèö³ ðèòîðè÷íîãî ìèñòåöòâà ³ç êóðñ³â ïðî-
ôåñîð³â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿, â³í ïðàãíóâ óòðèìàòèñÿ ó 
“ìàñö³” áåçñòîðîííüîãî íàðàòîðà, îäíàê ïðåäìåò â³äòâîðåííÿ çðîäèâ 
ó íüîìó àíòèòåòè÷í³ òâîð÷³ ³íòåíö³¿ — ë³ðèêî-òðàãåä³éí³. Ïî-òðåòº, 
íåð³äêî âäàþ÷èñü äî íàðîäíî-ï³ñåííî¿ ôîðìè âèêëàäó, Ñàìîâèäåöü 
áëèñêó÷å ñêîðèñòàâñÿ ÿê ïðèéîìàìè “íàòþðìîðòó” òà “ïîëåì³÷íîãî 
ïîðòðåòóâàííÿ” ïåðñîíàæ³â, òàê ³ ³íøèìè îïèñàíèìè â ñòàòò³ åëåìåí-
òàìè âëàñíå áàðîêîâî¿ ïîåòèêè. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÎÇÀÑÞÆÅÒÍÈÕ ÅËÅÌÅÍÒ²Â 
Ó ÑÒÐÓÊÒÓÐ² ÐÎÌÀÍ²Â Ì. ØÎËÎÕÎÂÀ “ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ” 
² Ì. ÑÒÅËÜÌÀÕÀ “ÕË²Á ² Ñ²ËÜ” 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíà ñòðóêòóðà ðîìàí³â 
Ì. Øîëîõîâà “Òèõèé Äîí” ³ Ì. Ñòåëüìàõà “Õë³á ³ ñ³ëü”, ç’ÿñîâóºòüñÿ òàêîæ 
ôóíêö³îíàëüí³ñòü åï³ãðàô³â, íàçâ ðîìàí³â, ïðèíöèï³â îáðàìëåííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: æàíð, åï³ãðàô, ðåàëüí³ ôàêòè, ïóáë³öèñòè÷í³ñòü, ïåðñî-
íàæ, àâòîðñêàÿ ïîçèö³ÿ. 
Plot-compositional structure of novels by M. Sholohov “Tichiy Don” and 
M. Stelmah “Bread and salt” is under analysis in this article. Also the functionality 
of epigraphs, names of novel, principals of framing are investigated. 
Key words: genre, title, reality, the character, the author’s position. 
Äàíà ñòàòòÿ º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåí-
íÿ “Ðîìàíè Ì. Øîëîõîâà ³ Ì. Ñòåëüìàõà: ïðîáëåìè íàö³îíàëüíî¿ 
ñïåöèô³êè”. Ó ö³é ðîáîò³ çóïèíèìîñÿ íà òàêèõ ïðîáëåìíèõ àñ-
ïåêòàõ âèâ÷åííÿ õóäîæíüîãî òåêñòó: ðîëü åï³ãðàô³â, îñîáëèâîñò³ 
âçàºìîçâ’ÿçêó íàçâè, ïî÷àòêîâèõ òà ô³íàëüíèõ ñöåí ðîìàí³â, çàëó-
÷åííÿ ðåàëüíèõ ôàêò³â ïóáë³öèñòè÷íîãî õàðàêòåðó â õóäîæíþ òêà-
íèíó òâîð³â. 
Êîæåí ïèñüìåííèê, çâåðòàþ÷èñü äî â³äòâîðåííÿ æèòòÿ íàðîäó, 
ñïèðàºòüñÿ íà âæå óñòàëåí³ ïðîÿâè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, ë³òåðàòó-
ðè, çîêðåìà ôîëüêëîðó: “Àäæå ôîëüêëîðí³ òðàäèö³¿ ìàþòü íåàáèÿêå 
çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ áóäü-ÿêîãî ìèòöÿ, 
çàëèøàþ÷è ïîì³òíèé ñë³ä íà éîãî òâîð÷îñò³” [3; 102]. Ì. Øîëîõîâ ó 
ðîìàí³ “Òèõèé Äîí” çâåðòàºòüñÿ äî ïîåòèêè íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ÿêà 
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ñëóãóº âàæëèâèì çàñîáîì â îñìèñëåíí³ õàðàêòåðó. Óâàãó ïðèâåðòàþòü 
îñîáëèâîñò³ ñèìâîë³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ åï³ãðàô³â ³ íàçâè ðîìàíó. 
Òàê, ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà áåðåãàõ Äîíó. Ð³÷êà Äîí äëÿ ðîñ³éñüêîãî íàðî-
äó ç äàâí³õ ÷àñ³â âèñòóïàº ñâîºð³äíèì êîíöåïòîì, îñê³ëüêè: ïî-ïåðøå, 
ñïîãàäè ïðî ñòàðîäàâí³ â³éíè â³äòâîðþþòüñÿ ó ôîðì³ íàðîäíî¿ òâîð-
÷îñò³ ³ íàêëàäàþòü ñâîºð³äíèé â³äáèòîê íà ñâ³äîì³ñòü êîæíî¿ îñîáèñ-
òîñò³; ïî-äðóãå, ôîëüêëîð âèñòóïàº ñâîºð³äíèì çàñîáîì â³äîáðàæåí-
íÿ ïðîâ³äíèõ ðèñ õàðàêòåðó ïåðñîíàæ³â ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó ñþæåòó. Òàê, 
âæå íà ïåðøèõ ñòîð³íêàõ “Òèõîãî Äîíó” ç’ÿâëÿºòüñÿ åï³ãðàô, ÿêèé 
ïðèìóøóº çàìèñëèòèñÿ íàä äàâí³ìè ³ ìàéáóòí³ìè ïîä³ÿìè êðà¿íè, 
ï³äâîäèòü äî ñïðèéíÿòòÿ ñêëàäîâèõ õàðàêòåðó ïåðñîíàæ³â, ¿õí³õ â³ä-
÷óòò³â ³ â÷èíê³â. Ðîìàí ïî÷èíàºòüñÿ íàðîäíèì ïëà÷åì çà çàãèáëèìè, 
çîâí³øíüî ïðîãíîçóþ÷è ïîäàëüø³ ñèòóàö³¿ ó ñþæåò³ ðîìàíó-åïîïå¿. 
Ìèòåöü âèêîðèñòîâóº ñëîâà ñòàðîâèííî¿ êîçàöüêî¿ ï³ñí³, îñê³ëüêè 
ñàìå ôîëüêëîð (ÿê âæå çãàäóâàëîñü) âèñòóïàº ñâîºð³äíèì àñïåêòîì 
â³äòâîðåííÿ ñóòíîñò³ ìèñëåííÿ íàðîäó. 
Ïîòð³áíî òàêîæ çâåðíóòè óâàãó ³ íà äðóãèé åï³ãðàô, ùî òàêîæ ïðî-
õîäèòü ðåôðåíîì äî óñüîãî ðîìàíó “Òèõèé Äîí”. Î. Âåíêîâ çàçíà÷àâ: 
“Äðóãà ï³ñíÿ, ÿêà áóëà ïîâí³ñòþ â³äíîâëåíà, ñòîñóºòüñÿ ëèøå ïåðøî¿ 
êíèãè ðîìàíó ³ ïðîãíîçóº ëþáîâíèé ñþæåò: òðèêóòíèê Ãðèãîð³é — 
Àêñåí³ÿ — Ë³ñòíèöüêèé…” [2; 35]. Àëå ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì, 
ÿêå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ó åïîïå¿ àâòîð, íå º â³äòâîðåííÿ ³íòèìíî¿ 
ë³í³¿ Ãðèãîð³é Ìºëºõîâ — Àêñåí³ÿ Àñòàõîâà — Íàòàë³ÿ Êîðøóíî-
âà — Ñòåïàí Àñòàõîâ òà ³í. Ì. Øîëîõîâ â³äòâîðþº áóòòÿ ãåðî¿â ó âèð³ 
ïîä³é. ² çãàäàíà ï³ñíÿ º â³äîáðàæåííÿì ïîâñÿêäåííîãî áóòòÿ íàðîäó 
íàïåðåäîäí³ ³ ï³ä ÷àñ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ïåð³îäó ðåâîëþö³¿ ³ ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ â³éíè: “Îé, òû, íàø áàòþøêà òèõèé Äîí!/ Îé, ÷òî æå òû, òèõèé 
Äîí, ìóòíåõîíåê òå÷åøü?/ Àõ, êàê ìíå, òèõó Äîíó, íå ìóòíó òå÷è! Ñî 
äíà ìåíÿ, òèõà Äîíà, ñòóäåíû êëþ÷è áüþò” [7; 18]. 
Ñèìâîë³÷í³ñòü åï³ãðàôó ðîìàíó Ì. Ñòåëüìàõà “Õë³á ³ ñ³ëü” õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ â³äòâîðåííÿì â³÷íèõ ³äåàë³â ÿê óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó, òàê ³ çàãàëüíîëþäñüêèõ. Âàãîìèìè ç öüîãî ïðèâîäó º ñëîâà 
Ì. Äîìíèöüêîãî: “ßê ³ â ïîïåðåäí³õ òâîðàõ, ó öåíòð³ ðîìàíó “Õë³á ³ 
ñ³ëü” — æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà. Ñàìà íàçâà ³ åï³ãðàôè…: “Óêëîíÿº-
ìîñü âàì õë³áîì ³ ñ³ëëþ”, “Íàéäîðîæ÷å ëþäèí³ — õë³á, ñ³ëü ³ ÷åñòü”, 
âçÿò³ â³ä íàðîäó, âèçíà÷àþòü òåìó òâîðó. Áîðîòüáà çà òå íåîáõ³äíå ³ 
íàéäîðîæ÷å, áåç ÷îãî íå ìîæå æèòè ëþäèíà — çà õë³á ³ ñ³ëü, à â øèð-
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øîìó ðîçóì³íí³ — çà çåìëþ — öå êëàñè÷íà òåìà â ë³òåðàòóð³ âçàãàë³, 
à â óêðà¿íñüê³é — îñîáëèâî” [4, ñ. 90]. Òîìó âæå íà ïî÷àòêó ðîçâè-
òêó ñþæåòó ðåöèï³ºíò ìîæå ïîì³òèòè äðàìàòè÷íó êîë³ç³þ (ôîëü-
êëîðíèì âàð³àíòîì ÿêî¿ º çãàäàíèé åï³ãðàô). Ïèñüìåííèê ãëèáîêî 
ðîçêðèâàº òèïîâ³ ðèñè ïåðñîíàæ³â, ÿêèì âëàñòèâ³ ïîíÿòòÿ “÷åñòü, 
ñîâ³ñòü…”, äëÿ êîãî áîðîòüáà çà æèòòºâó ïðàâäó ñòàëà ñèìâîëîì âè-
çâîëåííÿ óñüîãî íàðîäó. 
Ìîæíà ç âïåâíåí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî ôîëüêëîð, ÿêèé ðàçîì 
ç êóëüòóðíîþ ³ ³ñòîðè÷íîþ ñïàäùèíîþ ñòàíîâèòü îñíîâó äëÿ çáå-
ðåæåííÿ åòíîêóëüòóðè, çàéìàº êîíöåïòóàëüíå çíà÷åííÿ ó òâîð÷îñ-
ò³ îáîõ àâòîð³â. Íàçâè ðîìàí³â, ÿê ³ åï³ãðàôè, ñòàþòü ñâîºð³äíîþ 
ïåðåäóìîâîþ îñìèñëåííÿ ïðåäìåòíî-ïðèðîäíüîãî ñâ³òó ïåðñîíà-
æàìè íå ò³ëüêè ÿê ñèìâîëó ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, àëå é äóø³ îêðåìî¿ 
îñîáèñòîñò³. Ïèñüìåííèêè íàìàãàþòüñÿ îõîïèòè ä³éñí³ñòü íå ÿê 
êîíêðåòíèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä, à ÿê ô³ëîñîôñüêî-åñòåòè÷íó ö³ë³ñ-
í³ñòü, ñòàâëÿòü çà ìåòó â³äòâîðåííÿ íå ðîçâèòêó ïîä³é, à ìîðàëüíî¿ 
ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. ² íàçâè ðîìàí³â, çàãîëîâêè òóò â³äïîâ³äà-
þòü ïèñüìåííèöüêèì ïîãëÿäàì íà ëþäèíó, ¿¿ æèòòÿ, çá³ëüøåíèõ äî 
ìàñøòàáíèõ óçàãàëüíåíü: “Ñìèñë ñèìâîëó ó çàãîëîâêó ìàº çà ìåòó 
äàòè ïåðâ³ñíèé ñìèñëîâèé ³ìïóëüñ, ñâîºð³äíó óñòàíîâêó ÷èòà÷à íà 
ñïðèéíÿòòÿ òîãî, ÷èì ï³çí³øå áóäóòü íàïîâíþâàòèñÿ ö³ ñëîâà. Öå 
í³áè âèõ³äíå âèçíà÷åííÿ òåìè, ÿêå ïîñòóïîâî ó ïðîöåñ³ ðîáîòè íà-
áóâàº íîâèõ â³äò³íê³â ñìèñëó, ðîçâèâàºòüñÿ” [3; 81]. ßêíàéïîâí³øå 
öå òâåðäæåííÿ çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó õóäîæíüî-
ãî çì³ñòó é íàçâè â ðîìàí³ “Òèõèé Äîí”. Íàçâà òâîðó, ÿê ³ åï³ãðàô, 
ïîñëóãîâóþòü á³ëüø ãëèáîêîìó îñÿãíåííþ õàðàêòåð³â ïåðñîíàæ³â, 
ïðèìóøóþòü çàäóìàòèñÿ íàä ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì ïîä³é. À îòæå, 
âçàºìîä³¿ ì³æ òàêèì ïîçàñþæåòíèì åëåìåíòîì, ÿê íàçâà ðîìàíó ³ 
âëàñíå õóäîæí³ì òåêñòîì ìîòèâîâàí³ â ïåðøó ÷åðãó àâòîðñüêèì çà-
äóìîì, ïîâ’ÿçàí³ ñþæåòíèìè ë³í³ÿìè, à òîìó ñòâîðþþòü àòìîñôåðó 
ðåàëüíîñò³ (â äåÿêèõ âèïàäêàõ íàòóðàë³ñòè÷íîñò³ çìàëþâàííÿ), ï³ä-
êðåñëþþòü, çàãîñòðþþòü, ïîãëèáëþþòü ³äåéíèé çì³ñò. Íàïðèêëàä, 
ó ïåðåäìîâ³ äî ïåðøîãî òîìó “Òèõîãî Äîíó” Â. Âàñèëüºâ çàçíà÷àâ: 
“…àâòîð …íàâ³òü îáðàç â³äîìîãî ÷îðíîãî ñîíöÿ íå ââàæàâ âåëèêîþ 
çíàõ³äêîþ. “À îñü ê³íö³âêà ðîìàíó, — ãîâîðèâ â³í, — ³íøà ñïðàâà…”. 
“Ãðèøêà âèêèíóâ çáðîþ ï³ä ë³ä, — òèõî ïðîìîâèâ Ìèõàéëî Îëåê-
ñàíäðîâè÷. — Ï³ä ë³ä! — ïîñèëèâ â³í ³íòîíàö³þ ó ãîëîñ³. — Ìºëºõîâ 
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ïîâåðíóâñÿ äî ð³äíî¿ çåìë³! Ó íüîìó ùå æèâà äóøà. Ó öüîìó — éîãî 
ñèëà!.. Îñü öå ³ º ìîÿ íàéá³ëüøà çíàõ³äêà!” [1; 10]. Ãðèãîð³é ïîâåðíóâ-
ñÿ äî ìèðíîãî æèòòÿ, äî çåìë³ òà ñâîº¿ ñ³ì’¿, äî “òèõîãî Äîíó”. Òàêå 
â³äòâîðåííÿ àâòîðîì ðîçâ’ÿçêè äîë³ îäíîãî ç ãîëîâíèõ ïåðñîíàæ³â º 
äîñèòü íåñïîä³âàíèì, êîíòðàñòíèì ùîäî ïî÷àòêîâèõ ñöåí ðîìàíó, 
îñê³ëüêè îñòàòî÷íà ñâ³äîìà çì³íà ïð³îðèòåò³â ö³º¿ îñîáèñòîñò³ â³ä-
áóâàºòüñÿ ò³ëüêè ó çàêëþ÷íèõ ñöåíàõ. Àëå ÷åðåç òàêó êîìïîçèö³éíó 
áóäîâó òâîðó ìèòåöü äîñÿãàº âèðàæåííÿ ³äåéíîãî çì³ñòó òà ïðèìó-
øóº ðåöèï³ºíòà ãëèáîêî ïðîíèêíóòè ó ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ÿê 
îêðåìîãî ³íäèâ³äóóìó, òàê ³ óñüîãî íàðîäó. 
Íàðîäíèì êîëîðèòîì, ÿê âæå çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, ñïîâíåí³ é âñ³ 
õóäîæí³ åëåìåíòè ðîìàí³â Ì. Ñòåëüìàõà. Ïèøó÷è òâ³ð, êîæåí àâòîð 
ãëèáîêî âèâ÷àº ïñèõîëîã³÷í³, íàö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñâîãî íàðîäó. 
Îñê³ëüêè áåç ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíèõ ³ ìîðàëüíèõ ÷èííèê³â ³íäèâ³äó-
óìà íåìîæëèâî çáàãíóòè ñóòí³ñòü ëþäñüêî¿ äóø³. Ñàìå òîìó íàçâà 
ðîìàíó “Õë³á ³ ñ³ëü” ì³ñòèòü ó ñîá³ çâåëè÷åííÿ êîëåêòèâíîãî îáðàçó 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ï³äêðåñëþþ÷è íàéñóòòºâ³øå â æèòò³ êîæíîãî 
ñåëÿíèíà: “õë³á”, “ñ³ëü”, “ñïðàâåäëèâ³ñòü”, “âåëèêîäóøí³ñòü” — ùî 
ïåðåäàâàëîñÿ ³ç ïîêîë³ííÿ ó ïîêîë³ííÿ. “Ïðîñò³, íàéçåìí³ø³ ðå÷³ ³ 
ïîíÿòòÿ äàþòü çàãîëîâêè ðîìàí³â Ì. Ñòåëüìàõà — “õë³á ³ ñ³ëü”, 
“êðîâ ëþäñüêà”, “ïðàâäà”, — ðå÷³, ïðî ÿê³ ðîçäóìóâàëè ïîêîë³ííÿ, 
áåç ÿêèõ íåìèñëèìèì º æèòòÿ” [5; 10]. Ïèñüìåííèê â³äòâîðþº æèò-
òºâó ïðàâäó êîæíîãî ñåëÿíèíà, à òîìó âçàºìîçâ’ÿçîê ïî÷àòêîâèõ ³ 
çàêëþ÷íèõ ñöåí ðîìàí³â âèçíà÷àºòüñÿ äåùî êîíòðàñòíèì äî çì³ñòî-
âîãî íàâàíòàæåííÿ. ² õî÷à, íà â³äì³íó â³ä ðåàë³ñòè÷íîñò³ çîáðàæåííÿ 
õàðàêòåð³â ³ ïîä³é Ì Øîëîõîâèì, àâòîð ïîñëóãîâóºòüñÿ á³ëüø ðî-
ìàíòè÷íîþ ìàíåðîþ âèêëàäó õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó, ê³íö³âêè ðîìà-
í³â ñòâîðþþòü ïåâíó çàâåðøåí³ñòü òåì ³ ³äåé, çàøèôðîâàíèõ ó íà-
çâàõ. Îòæå, õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè óâàãó íà çâ’ÿçîê íàçâè ³ ô³íàëüíî¿ 
ñöåíè ïåðøîãî ç óìîâíî¿ òðèëîã³¿ Òàê, ïî÷àòîê ðîìàíó “Õë³á ³ ñ³ëü”, 
ç îäíîãî áîêó, ñóïåðå÷èòü ô³íàëüí³é ñöåí³, â³äòâîðþþ÷è æèòòÿ ëþ-
äåé äî ñòðàøíî¿ ïîä³¿, ùî ðîçêðèâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó ñþæåòó. 
Ç ³íøîãî áîêó — çàêëþ÷íèé åï³çîä º ëîã³÷íîþ ðîçâ’ÿçêîþ áóòòÿ 
áóäü-ÿêî¿ ïðèãíîáëåíî¿ îñîáèñòîñò³: “À íà ïîë³ çëèäíÿìè ÷àâëåíèé, 
ãðîìîì áèòèé, çàë³çîì ðóáàíèé êîñàð êîñèâ ñí³ãè, ³ ðàç ïî ðàç áà÷èâ, 
ÿê óäàëèí³, àæ ï³ä ñàìèì îáð³ºì, ïîñòàâàëà ³íøà, íå õîëîäîì ñêóòà 
çåìëÿ” [6; 654]. ² ÿêùî îäèí ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â åïîïå¿ Ì. Øîëîõîâà 
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ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ìèðíå áóòòÿ, ³ñíóâàííÿ çàðàäè çåìë³, ñ³ì’¿ 
º ãîëîâíèì äëÿ ëþäèíè. Òî Ì. Ñòåëüìàõ äîâîäèòü íåçíèùåíí³ñòü 
íàðîäó, â³äòâîðþº, çà éîãî ñâ³òîáà÷åííÿì, îñíîâíó ñïðàâó êîæíîãî 
“çåìëåðîáà” — â³ëüíå ³ñíóâàííÿ íà çåìë³. 
Çâåðíåííÿ äî ïîçàñþæåòíèõ åëåìåíò³â ³ñòîðè÷íèõ òâîð³â º òàêîæ 
íåìîæëèâèì áåç ãëèáîêîãî àíàë³çó ðåàëüíèõ ôàêò³â ïóáë³öèñòè÷íîãî 
õàðàêòåðó ÿê îäíîãî ç çàñîá³â â³äòâîðåííÿ õóäîæíüî¿ ïðàâäè â àíà-
ë³çîâàíèõ ðîìàíàõ. Äîêóìåíòàëüí³ âêðàïëåííÿ ó ñþæåòíèé ðîçâè-
òîê òåêñòó íå ò³ëüêè äàþòü óÿâëåííÿ ïðî ³ñòîðè÷íèé ïåðåá³ã ïîä³é, 
àëå é ñïðèÿþòü ïîãëèáëåíîìó àíàë³çó äîë³ ïåðñîíàæ³â, ô³ëîñîôñüêè 
îñìèñëèòè çíà÷åííÿ ¿õíüîãî æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³. Îáèäâà àâòîðè çìî-
ãëè âäàëî âò³ëèòè äîêóìåíòàëüí³ ôàêòè ó ñþæåòíó êàíâó, íå ïåðåíà-
ñè÷óþ÷è íèìè ðîçâèòîê ïîä³é. Àëå êîæåí ç³ çãàäàíèõ ìèòö³â ï³äõîäèâ 
äî òàêîãî çàâäàííÿ, êåðóþ÷èñü âëàñíèì ñóá’ºêòèâíèì äîñâ³äîì ³ ñïå-
öèô³êîþ ³ñíóþ÷èõ ³ñòîðè÷íèõ äîêóìåíò³â. 
Ïóáë³öèñòè÷í³ñòü ÿê îäíà ç ôîðì âèÿâó ðîçãîðíóòî¿ ïåðåä ÷è-
òà÷åì òåíäåíö³éíîñò³, ñïðàâæíüî¿ íàðîäíîñò³ ñâ³òîãëÿäó àâòîðà 
º íåîáõ³äíèì åëåìåíòîì äëÿ ³äåéíî-åñòåòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ òâîð³â 
Ì. Ñòåëüìàõà. Àâòîð õî÷à ³ íå â³äòâîðþº ïàíîðàìíó êàðòèíó âîºííèõ 
ïîä³é, àëå çà äîïîìîãîþ ïåðåíåñåíèõ ó ðîìàí “Õë³á ³ ñ³ëü” ðåàëüíèõ 
ôàêò³â çìàëüîâóº ðåàêö³þ ïåðñîíàæ³â íà ïî÷óòå ÷è ïîáà÷åíå. Ëþäè-
íà â ðîìàíàõ Ì. Ñòåëüìàõà íå âèä³ëÿºòüñÿ ç âñåñâ³òíüîãî ðîçâèòêó, 
à íàâïàêè — çëèâàºòüñÿ ç³ ñâ³òîì, ñòàº ÷àñòèíîþ ì³ñöåâîñò³, äå âîíà 
íàðîäèëàñÿ. Íàïðèêëàä, ïîñòàòü ãðàôà Â³òòå (ðåàëüíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ 
îñîáèñòîñò³) â³äòâîðþºòüñÿ ó ôîðì³ ñïîãàäó ïóáë³öèñòè÷íîãî õàðàê-
òåðó. Íàñòóïí³ æ ðÿäêè ðîçìîâè ãðàôà Â³òòå ç öàðèöåþ Îëåêñàíäðîþ 
Ôåäîð³âíîþ äàþòü çìîãó â õóäîæíüî îáðàìëåí³é ñèòóàö³¿ â³äòâîðèòè 
ðåàëüí³ ñèòóàö³¿ çìàëüîâàíîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó. Ðåàëüíå ï³ä´ðóí-
òÿ ìàº ³ ñöåíà øóêàííÿ çàõèñòó ó ìîíàñòèð³ â³ä ðîçïðàâè äðàãóí³â ñå-
ëÿíàìè. Àáî, íàïðèêëàä, äîãîâ³ð, ùî óêëàäàëè ñåëÿíè ç ïàíîì; ëèñò 
ïîä³ëüñüêîãî ãóáåðíàòîðà äî ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïðî ñòðàéêè 
ñåëÿí, ÿê³ íàãàäóþòü çà ñâîºþ ôîðìîþ ³ çì³ñòîâèì íàâàíòàæåííÿì 
òîãî÷àñí³ äîêóìåíòè. ² õî÷à âîíè íå ìàþòü ðåàëüíîãî ï³äãðóíòÿ, 
àâòîð ñòâîðèâ òàê³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ìîãëè ñòàòèñÿ â áóäü-ÿêîìó ñåë³ íà 
òåðèòîð³¿ òîãî÷àñíî¿ Óêðà¿íè. Ó íåâåëèêèõ çà îáñÿãîì ôðàãìåíòàõ 
â³äòâîðåíî ðåàêö³þ ãîëîâíèõ ãåðî¿â íà òîãî÷àñí³ ïîä³¿ ³ îäíî÷àñíî 
îêðåñëåí³ ñîö³àëüí³ óìîâè, ó ÿêèõ ôîðìóâàâñÿ òà âèäîçì³íþâàâñÿ 
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äóõîâíèé ïîòåíö³àë îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé, à, îòæå, é óñüîãî íàðîäó. 
Îñê³ëüêè ë³òåðàòóðà — öå â³äîáðàæåííÿ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ äóõîâíî¿ 
êóëüòóðè ëþäñòâà ÿê âíóòð³øíüîãî ÷èííèêà ñóñï³ëüíîãî ñâ³òîãëÿäó. 
Áóäü-ÿêèé ïèñüìåííèê, â³äòâîðþþ÷è òó ÷è ³íøó êàðòèíó, íàñè÷óþ-
÷è âëàñíèé òâ³ð ðåàëüíèìè àáî ôàíòàñòè÷íèìè ïîä³ÿìè, ìàº íà ìåò³ 
ãëèáîêî ðîçêðèòè ïîñòàâëåí³ ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ ³ â³äòâîðèòè ãî-
ëîâíó ³äåþ. “Ó “Õë³á³ ³ ñîë³”, çà âèíÿòêîì Â³òòå òà ³ùå Ìèêîëàÿ ²², 
íåìàº í³ îäíîãî ðåàëüíîãî ä³ÿ÷à. Àâòîð â³ääàº ïåðåâàãó âèãàäàíèì 
ãåðîÿì, ïðîñòèì ëþäÿì, ÿê³ íå çàëèøèëè ñâî¿õ ³ìåí íà ñêðèæàëÿõ 
³ñòîð³¿, ùî ìàº ïåâíó ³äåéíî-åñòåòè÷íó ôóíêö³þ, äîïîìàãàº âèðà-
çèòè äóìêó: íàðîä — ³ ò³ëüêè â³í, — ÿêèé ðîçïðîùàâñÿ ç ³ëþç³ÿìè, 
íàä³ÿìè íà ÷óäåñíå çâ³ëüíåííÿ çâåðõó, ïîâèíåí ñàìîñò³éíî çì³íþâà-
òè æèòòÿ, íå øóêàòè ùàñòÿ çà ñèí³ìè ìîðÿìè, à áóäóâàòè âëàñíèìè 
ðóêàìè” [5; 65–66]. 
Ì. Øîëîõîâ, íà â³äì³íó â³ä Ì. Ñòåëüìàõà, çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëèâ 
ðåàëüíèì âîºííèì ñèòóàö³ÿì â åïîïå¿. À îòæå, ÷àñò³ ïóáë³öèñòè÷í³ 
âêðàïëåííÿ ó ðîìàí³ “Òèõèé Äîí” — öå ñâîºð³äí³ ñþæåòí³ òî÷êè, 
ÿê³ âèçíà÷àþòü ÷àñîâó ïîñë³äîâí³ñòü ïîä³é, àêóìóëþþ÷è ó ñîá³ ðÿä 
âèãàäàíèõ ³ ðåàëüíèõ ñèòóàö³é. Íàïðèêëàä, Ì. Øîëîõîâ â³äòâîðþº â 
îáðàçàõ ãåðî¿â ðîìàíó ðåàëüí³ ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³ Ñåêðåòºâà, Êóä³íîâà, 
Êîíîâàëîâà, Øîð³íà òà ³í. Ïèñüìåííèê âíîñèòü ïóáë³öèñòè÷í³ â³ä-
ñòóïè ó õóäîæíþ êàíâó â òàê³ ìîìåíòè, ÿê³ âðèâàþòüñÿ ó ñâ³äîì³ñòü 
Ãðèãîð³ÿ Ìºëºõîâà òà ³íøèõ ïåðñîíàæ³â, ïðèìóøóþòü êîæíîãî çà-
äóìàòèñÿ íàä îñîáèñòîþ äîëåþ ³ êðàþ âçàãàë³. ×àñòî ðåòðîñïåêòèâ-
íî çìàëüîâóþòüñÿ ïîä³¿ íà ôðîíò³, çîêðåìà, ëàêîí³÷íî â³äòâîðåíî 
íàêàçè êåð³âíèöòâà òà ðåàêö³ÿ íà íèõ ïðîñòèõ ñîëäàò³â. Ç âåëèêîþ 
ìàéñòåðí³ñòþ, âèêîðèñòîâóþ÷è ëàêîí³÷í³ çàóâàæåííÿ, àâòîð çîáðà-
æóº ä³éñí³ñòü çà çàêîíàìè æàíðó (ñöåíè îïåðàö³¿ çà ó÷àñòþ 9-¿ ³ 10-¿ 
×åðâîíî¿ àðì³¿; êàðòèí áèòâ â³éñüêîâîãî êîðïóñó ï³ä êîìàíäóâàí-
íÿì ãåíåðàëà Ìàìîíòîâà). Òàêèé ïðèíöèï â³äòâîðåííÿ êîëåêòèâ-
íîãî ïîðòðåòó ñîëäàò³â ïîñèëþº äðàìàòè÷íó êîë³ç³þ, çóìîâëþº ðîç-
âèòîê ïîäàëüøèõ ïîä³é. 
Íà â³äì³íó â³ä á³ëüø ðîìàíòè÷íîãî ï³äõîäó äî çàëó÷åííÿ ðåàëü-
íèõ ôàêò³â ó õóäîæí³é òåêñò Ì. Ñòåëüìàõîì, Ì. Øîëîõîâ ëàêîí³÷íî, 
íåéòðàëüíèì òîíîì âêðàïëþº ëèñòè, ùîäåííèêè, íàêàçè ó ñþæåòíó 
êàíâó. ×àñòî àâòîð ç³ñòàâëÿº, à ³íêîëè íàâ³òü ïðîòèñòàâëÿº äîêóìåí-
òàëüí³ ôàêòè ³ õàðàêòåðè îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé: ñîëäàò³â òà ìèðíèõ 
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ëþäåé. Òàê, ìîæíà çâåðíóòè óâàãó íà â³äòâîðåííÿ Ì. Øîëîõîâèì 
óëüòèìàòóìó Äîíñüêîãî êîçà÷îãî Â³éñüêîâî-ðåâîëþö³éíîãî êîì³òåòó 
÷ëåíàì Â³éñüêîâîãî Êðóãà; ëèñòà Êðàñíîâà ãåðìàíñüêîìó ³ìïåðàòî-
ðó; ëèñò³âîê â ðîìàí³ “Òèõèé Äîí”. Áåç ïóáë³öèñòè÷íèõ åëåìåíò³â íå-
ìîæëèâî çðîçóì³òè ä³éñíå ñòàíîâèùå êîçàê³â ó öåé íåëåãêèé äëÿ íèõ 
ïåð³îä. Àëå áåç â³äîáðàæåííÿ ðåàêö³¿ íà ïî÷óòå ÷è ïîáà÷åíå êîçàêàìè 
ö³ äîêóìåíòè á âòðàòèëè ñâîº ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ — â³äòâîðåííÿ 
ñòàíîâëåííÿ òà çì³íè õàðàêòåð³â îñîáèñòîñòåé ó åïîïå¿. 
Ïîä³áíîñò³ ³ â³äì³ííîñò³ ñòèë³â ïèñüìåííèê³â ïðîñòåæóþòüñÿ íå 
ëèøå â ñòðóêòóðíèõ îñîáëèâîñòÿõ, â ð³çíèö³ ì³æ êîíôë³êòàìè, ñòè-
ë³ñòè÷íîìó â³äîáðàæåíí³ ìàòåð³àëó, à â ï³äõîä³ äî âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ 
³ ðîë³ ëþäèíè â æèòò³, ó âèçíà÷åíí³ ñóò³ ¿¿ äîë³ â æîðñòîêèõ óìîâàõ. 
Ñèìâîë³÷í³ñòü åï³ãðàô³â ÿê ñâîºð³äíå ïðîãíîçóâàííÿ ïîäàëüøèõ 
ïîä³é; âçàºìîçàëåæí³ñòü ïî÷àòêîâèõ ³ ô³íàëüíèõ ñöåí ðîìàí³â; â³-
äîáðàæåííÿ ðåàëüíèõ ôàêò³â ïóáë³öèñòè÷íîãî õàðàêòåðó ÿê ðóø³ÿ 
îñíîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ó ðîìàíàõ ïîêëèêàí³ çà çàêîíàìè õóäîæíüî¿ 
ïðàâäè â³äòâîðèòè ðåàëüíó ä³éñí³ñòü, ïðîñòåæèòè ðîëü îñîáèñòîñò³ 
ó ñâ³òîâîìó ³ñòîðè÷íîìó ïðîöåñ³ ïåâíîãî ïåð³îäó. Îòæå, çàêîíîì³ð-
íèì áóâ àíàë³ç òàêèõ âêðàïëåíü ç òî÷êè çîðó ¿õíüî¿ çì³ñòîâî¿ ôóíê-
ö³îíàëüíîñò³: äîíåñåííÿ äî ðåöèï³ºíòà ³íôîðìàö³¿ ïðî âëàñíå ³ñòî-
ðè÷í³ ïîä³¿, â³äòâîðåííÿ ðîçâèòêó êîëåêòèâíî¿ ñâ³äîìîñò³ íàðîä³â, 
ñïîíóêàííÿ äî ä³¿, âèðàæåííÿ ïðîâ³äíî¿ ³äå¿ ðîìàí³â çà çàêîíàìè 
æàíðîâî¿ ñïåöèô³êè. Òàê, âçàºìîïðîíèêíåííÿ åï³÷íîãî ³ ë³ðè÷íî-
ãî íà ïî÷àòêó ðîìàí³â ï³äïîðÿäêîâàíî ñï³ëüíèì äëÿ ïèñüìåííèê³â 
çàâäàííÿì òèï³çàö³¿ çîáðàæåíîãî. ×àñòîòí³ñòü, ñòèë³ñòèêà æ äîêó-
ìåíòàëüíèõ âñòàâîê çì³íþºòüñÿ ó ìèòö³â â³ä îá’ºêòèâíîãî òîíó äî 
ñóá’ºêòèâíîãî, ùî çóìîâëþºòüñÿ ìàñøòàáîì âèñâ³òëåííÿ ïðîáëåì 
áóòòÿ (çîêðåìà ïåðåáóâàííÿ ëþäèíè íà â³éí³, çì³íè ³äåîëîã³÷íîãî 
³ ñîö³àëüíîãî óñòðîþ), ÿê³ ìàþòü ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíå, òàê ³ âñå-
ñâ³òíº çíà÷åííÿ. 
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÒÈÏÎËÎÃ²¯ ÂÑÒÀÂÍÈÕ ÍÎÂÅË 
Ó Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÎÇÍÀÂÑÒÂ² 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ òèïîëîã³¿ âñòàâíî¿ íîâåëè. Ó äîñë³äæåíí³ 
ðîçãëÿäàþòüñÿ âíóòð³øíüîæàíðîâ³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ ì³ñòèòü íîâåëà ÿê ìàëà 
åï³÷íà ôîðìà, òà âèÿâè ïîçàæàíðîâèõ çâ’ÿçê³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íîâåëà, òèïîëîã³ÿ, æàíð, ñþæåò. 
The article is devoted to the problem of typology of the inserted short story. In-
tragenre possibilities of short story us a small epic form and result of non-genre reca-
tions are examined in the investigation. 
Key words: novel, typology, genre, plot. 
Ïîøèðåí³ â óêðà¿íñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ ìîäåë³ âñòàâíèõ íîâåë 
îá’ºêòèâíî âèâîäÿòü íà îñìèñëåííÿ âçàºìîä³¿ ë³òåðàòóðíîãî òà 
ôîëüêëîðíîãî ìàòåð³àëó. Íà çâ’ÿçêàõ íîâåë³ñòè÷íî¿ ôîðìè ç îïîâ³ä-
íîþ òðàäèö³ºþ íàãîëîøóâàâ ². Âèíîãðàäîâ, îäíàê, çà ïåðåêîíàííÿì 
äîñë³äíèêà, ñïåöèô³÷í³ñòü îáðîáêè ìàòåð³àëó â íîâåë³ ïîëÿãàº íå â 
ê³ëüêîñò³ ïåðñîíàæ³â àáî ïîä³é, à â ñàìîìó ñïîñîá³ îõîïëåííÿ òà õó-
äîæíüîãî îñÿãíåííÿ. Ïîä³ºâå ñïðîùåííÿ, ïåâíà ðåäóêö³ÿ êîìïåí-
ñóþòüñÿ êîìïîçèö³éíîþ ö³ë³ñí³ñòþ [5; 251–252]. Êàçêîâ³ ìîòèâè 
º åï³öåíòðîì äóìêè é íàñòðîþ ó âñòàâíèõ íîâåëàõ ðîìàí³â Þë³àíà 
Øïîëà “Çîëîò³ ëèñåíÿòà” òà Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî “×åñòü”, çàâäÿêè 
âñòàâí³é íîâåë³ ÿê âàð³àö³¿ ô³ëîñîôñüêî¿ êàçêè äîáè Ïðîñâ³òíè-
öòâà çì³ùåíî ñìèñëîâ³ àêöåíòè â ïîâ³ñò³ Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à 
“Ñìåðòü” òà ðîìàí³ Â. Âèííè÷åíêà “Ëåïðîçîð³é”. Ëîã³êà íàóêîâèõ 
ïîøóê³â íàö³ëþº íà âèîêðåìëåííÿ âñòàâíî¿ íîâåëè ÿê ñïåöèô³÷íî-
ãî òåêñòó ³ç õóäîæí³õ òâîð³â ð³çíî¿ æàíðîâî-ñòèëüîâî¿ ïðèíàëåæíîñ-
ò³, âèâ÷åííÿ, óçàãàëüíåííÿ òà âèáóäîâó â³äïîâ³äíîãî òèïîëîã³÷íîãî 
ðÿäó. Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷èâ àíàë³ç ïèòàíü ãåíåçèñó, êîìïî-
çèö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà æàíðîâîãî âèçíà÷åííÿ âñòàâîê â ³ñòîðèêî-
òåîðåòè÷íîìó àñïåêò³. 
© Îëåíà Áðîâêî, 2010
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Àêòóàëüí³ñòü ðîáîòè çóìîâëåíà îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè 
ïèòàííÿ îñîáëèâîñòåé òà òèïîëîã³¿ âñòàâíèõ íîâåë äî öüîãî ÷àñó ïå-
ðåáóâàëî ïîçà ñôåðîþ ñèñòåìíîãî íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ. Ìè çâåðíóëè 
óâàãó íà âíóòð³øíüî íåîäíîð³äíó òà ôóíêö³îíàëüíî áàãàòîïëàíîâó 
âñòàâíó íîâåëó â àñïåêò³ æàíðîâî¿ òèïîëîã³¿. “Òàêèé ïîãëÿä íà ãåíå-
çèñ æàíðó ñïðè÷èíèâ ïîÿâó äîñë³äæåíü àíòè÷íî¿ íîâåëè, ÿêà ôàê-
òè÷íî ð³äêî ³ñíóâàëà ñàìîñò³éíî, âåãåòóþ÷è çâè÷àéíî â ëîí³ ³íøèõ 
æàíð³â. Äðóãèé, á³ëüø òðàäèö³éíèé íàïðÿì ó òåîð³¿ íîâåëè øóêàº êî-
ëèñêè öüîãî æàíðó â äîá³ ðàííüîãî Ðåíåñàíñó. Ñàìå âèòâ³ð Áîêà÷÷î-
âîãî ãåí³ÿ — “Äåêàìåðîí” — çíàìåíóº äëÿ íîâåëè “ðîçâèäíÿþùèéñÿ 
äåíü” — åïîõó ¿¿ ãåíåàëîã³÷íî¿ îäðóáíîñò³ òà ðîçâèòêó â ïèñüìåíñòâàõ 
ð³çíèõ íàðîä³â”, — ïèñàâ ². Äåíèñþê [8; 127]. 
Îòæå, ìè íàìàãàºìîñÿ âèÿâèòè ð³çíîâèäè âñòàâíèõ íîâåë, âðà-
õîâóþ÷è òèïîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè æàíð³â ìàëî¿ ïðîçè. Çàãàëîì ó 
âñ³õ ðîáîòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ êîìïîçèö³éí³é ðîë³ âñòàâíèõ íîâåë, äî-
ñë³äíèêè âèõîäÿòü íà êîìïëåêñ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ãåíåçèñîì, 
òàêñîíîì³ºþ òà æàíðîòâîð÷èì ïîòåíö³àëîì öüîãî õóäîæíüîãî ôàê-
òó, òðàäèö³éíî àñîö³éîâàíîãî ç ë³òåðàòóðíèì ïðèéîìîì. Ïðîáëåì-
í³ñòü ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâ³ âåêòîðè ðîçãîðòàííÿ äèñêóñ³¿ äîâîë³ âäàëî 
îêðåñëèâ Ñ. Òàøëèêîâ, ÿêèé â³äçíà÷èâ õèáí³, íà éîãî äóìêó, ñïðîáè 
“âñòàâèòè â æàíðîâèé êîðñåò íîâåëè” íèçêó ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â 
êëàñè÷íèõ òåêñò³â [19; 38]. Ó äîñë³äæåíí³ ë³òåðàòóðîçíàâöÿ Î. Ëå-
áåäºâî¿ “Ïîåòèêà íîâåë Äæîíà Ôàóëçà” (Âåëèêèé Íîâãîðîä, 2005) 
âèñâ³òëåíî õóäîæíþ ñâîºð³äí³ñòü íîâåë òà íîâåë³ñòè÷íèõ óêëþ÷åíü, 
îêðåñëåíî ³ñòîðèêî-ïîåòîëîã³÷íó âåðòèêàëü ðîçâèòêó æàíðó íîâåëè 
òà îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íîâåëè â ÿêîñò³ âñòàâíîãî åëåìåíòà 
[12]. Âñòàâíà íîâåëà áóëà ïðåäìåòîì íàóêîâî¿ ðåöåïö³¿ â äèñåðòàö³¿ 
Í. ×àâ÷àâàäçå (“Âñòàâíà íîâåëà â ðèìñüê³é õóäîæí³é ïðîç³” (Òá³ë³ñ³, 
1985) [21]. Ïðîáëåìàì íîâåë³ñòèêè ïðèñâÿ÷åíà íèçêà íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü. Àíàë³ç ãåíåòèêî-êîíòàêòíèõ çâ’ÿçê³â òà òèïîëîã³÷íèõ ïàðàëå-
ëåé âèçíà÷èâ çì³ñò ðîá³ò Í. ²ëü¿íî¿, Í. Í³êîëàºíêî, Àáó Õåéô Àáäàë-
ëè, Á. Åðìàòîâà. Ôóíêö³îíóâàííþ íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó â îêðåìèõ 
ë³òåðàòóðàõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ æàíðîâèõ ñèñòåìàõ ïðèñâÿ÷åíî ðîáîòè 
À. Ìàòèæåâî¿, Â. Íîâèêîâà, Ì. Åðøòåéí, Àáó Ð³ø Êàññåì Àë³¿, Î. Êà-
ëåíè÷åíêî, Þ. Êàðïîâà, Î. Ñîëîâéîâî¿. Ãëèáèíà âèñíîâê³â òà çíà÷ó-
ù³ñòü òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü ïðèòàìàíí³ äîêòîðñüêèì äèñåðòàö³ÿì 
Ì. Áåíòà “Í³ìåöüêà ðîìàíòè÷íà íîâåëà: Ãåíåçèñ. Åâîëþö³ÿ. Òèïîëî-
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ã³ÿ” (Ìîñêâà, 1988) òà À. Êîðí³ºíêî “Òåîð³ÿ òåêñòó ìàëèõ õóäîæí³õ 
ôîðì: ôðàíöóçüêà íîâåëà äðóãî¿ ïîëîâèíè XX ñòîë³òòÿ” (Ìîñêâà, 
2001). ×àñòêîâî ñïåöèô³ö³ ³ñòîðè÷íî¿ ïîåòèêè íîâåëè òà ïðîáëåì³ 
âíóòð³øí³õ æàíðîâèõ ïåðåòâîðåíü ïðèñâÿ÷åíî ðîçâ³äêè À. Åñàëíåê, 
Í. Ìèõàëüñüêî¿, Ë. Äóäîâà, Â. Ïåñòåðºâà òà ³íøèõ íàóêîâö³â. 
“Óñ³ ñòðóêòóðí³ îçíàêè ºâðîïåéñüêî¿ íîâåëè ìîæíà çíàéòè âæå 
ó á³áë³éíèõ íîâåë³ñòè÷íèõ âêðàïëåííÿõ òà îïîâ³äêàõ Ãåðîäîòà”, — 
ïèøå Î. Äåíèñåíêî [6; 109]. Îêðåì³ ñþæåòè ç³ çá³ðíèêà “Íîâåë³íî 
àáî Ñòî äàâí³õ îïîâ³äîê” ïîõîäÿòü ç ³íä³éñüêèõ äæàòàê ³ ÷åðåç ïåðñî-
àðàáñüêå ïîñåðåäíèöòâî ïîøèðþâàëèñÿ ªâðîïîþ. Ïîñèëàííÿ íà 
â³äîì³ äàâíüîãðåöüê³ ñþæåòè ì³ñòÿòüñÿ â äåÿêèõ íîâåëàõ Áîêà÷÷î. 
Äîñë³äíèöÿ ðîçâèòêó ôðàíöóçüêî¿ íîâåë³ñòèêè ïåð³îäó ï³çíüîãî Ðå-
íåñàíñó Î. Áàðàíîâñüêà çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùî ñàìà ëîã³êà åâîëþö³¿ 
íîâåëè ìàº óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ò³ëüêè õàðàêòåðèçóº 
ñòàí öüîãî æàíðó â êîíêðåòíó åïîõó, àëå é îïèñóº çàãàëüí³ ïðîöåñè 
äèôóç³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ö³é æàíðîâ³é ôîðì³ â ïåâí³ ïåð³îäè ¿¿ ³ñ-
òîðè÷íîãî ³ñíóâàííÿ. Âëàñíå ñïðîáè òèïîëîã³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ ìà-
ëî¿ ïðîçè ìàþòü äàâí³ ºâðîïåéñüê³ âèòîêè. Òàê, ó âàæëèâîìó â ïëàí³ 
ðîçóì³ííÿ òåîðåòèêî-ìèñòåöüêèõ òðàäèö³é í³ìåöüêîãî ïèñüìåíñòâà 
òâîð³ Ãåòå “Ðîçìîâè í³ìåöüêèõ á³æåíö³â” (1794) çíàõîäèìî äîâîë³ 
ïðîäóêòèâí³ äëÿ ïîäàëüøîãî òåîðåòèçóâàííÿ ðîçäóìè ùîäî òðüîõ 
òèï³â íîâåë. Ïåðøèé òèï íàáëèæåíèé äî êàíîí³÷íî¿ íîâåë³ñòè÷íî¿ 
ôîðìè, îñê³ëüêè çàñíîâàíèé íà äîòåïíîìó ñþæåòíîìó ïîâîðîò³. Ó 
òâîðàõ äðóãîãî òèïó éäåòüñÿ ïðî êîì³÷í³ âèïàäêè òà êóìåäí³ ìåòàìîð-
ôîçè, òîä³ ÿê íîâåëà òðåòüîãî òèïó íà ìèòü âèñâ³òëþº ïîòàºìí³ ãëè-
áèíè ëþäñüêî¿ ïðèðîäè. ßê áà÷èìî, Ãåòå ï³ä³éøîâ äî âèîêðåìëåííÿ 
æàíðîâî¿ ñïåöèô³êè íîâåëè-àíåêäîòó, íîâåëè-êàçêè òà ïñèõîëîã³÷íî¿ 
íîâåëè. Ö³êàâèì ïðèêëàäîì âñòàâíî¿ íîâåëè â “Ðîçïîâ³äÿõ í³ìåöü-
êèõ á³æåíö³â” º ââåäåíà â òåêñò “Êàçêà”, ùî â ÿêîñò³ âñòàâíî¿ íîâåëè 
ìîæå ñòàòè îêðåìèì îá’ºêòîì íàóêîâîãî àíàë³çó. 
Îðèã³íàëüíèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ðèìñüêî¿ õóäîæíüî¿ ïðîçè ïðî-
ïîíóº Í. ×àâ÷àâàäçå, ðîáîòà ÿêî¿ ïðèñâÿ÷åíà êîìïëåêñíîìó äîñë³-
äæåííþ âñòàâíèõ íîâåë ó “Ñàòèðèêîí³” Ïåòðîí³ÿ òà “Ìåòàìîðôîçàõ” 
Àïóëåÿ. Ìè çâåðòàºìîñÿ äî òåêñòó “Ìåòàìîðôîç”, îñê³ëüêè ðåöåïö³ÿ 
êàçêè ïðî Àìóðà òà Ïñ³õåþ âèðàçíî ³ëþñòðóº äèñêóñ³éí³ñòü ïîãëÿä³â 
íà ïîõîäæåííÿ òà òèïîëîã³þ âñòàâíî¿ íîâåëè. Íà äóìêó Í. ×àâ÷àâàäçå, 
îáñÿã “Ìåòàìîðôîç”, ö³ë³ñí³ñòü éîãî îñíîâíî¿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ íàäàþòü 
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òâîðîâ³ ðîìàííî¿ ôîðìè, ïðîòå çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âñòàâîê, ùî íåñóòü 
îñíîâíå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ, äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê çá³ðêó 
íîâåë ç îáðàìëåííÿì. Çà ïåðåêîíàííÿì äîñë³äíèö³, ïðèíöèï ñèìå-
òðè÷íîãî ðîçïîä³ëó âñòàâîê, ÿêèé ïîêëàäåíî â îñíîâó êîìïîçèö³éíî¿ 
ïîáóäîâè “Ìåòàìîðôîç”, ñïðèÿº â³äïîâ³äíîìó ñïðèéíÿòòþ òâîð÷îãî 
ìåòîäó àâòîðà: “Ïåðâèííà ðàìêà (îñíîâíà ñþæåòíà ë³í³ÿ òâîðó) ðîç-
øèðþºòüñÿ âñòàâíèìè íîâåëàìè. Äî ïåðâèííî¿ ðàìêè ââîäèòüñÿ âòî-
ðèííà ðàìêà (ðîçïîâ³äü ïðî ä³â÷èíó-ïîëîíÿíêó). Âòîðèííà ðàìêà, ó 
ñâîþ ÷åðãó, ðîçñ³êàºòüñÿ êàçêîþ ïðî Àìóðà òà Ïñ³õåþ, ÿêà, ÿê ïåðåä-
áà÷óºòüñÿ, º ÿäðîì òâîðó, à ïðèãîäè ä³â÷èíè-ïîëîíÿíêè òà Ëóê³ÿ ïî-
êëèêàí³ ëèøå åôåêòíî â³äò³íèòè öþ ïîåòè÷íó êàçêó” [21; 12]. Àêòóàëü-
íèì, íà íàøó äóìêó, çàëèøàºòüñÿ òâåðäæåííÿ ². Ñòðåëüíèêîâà ùîäî 
àìá³âàëåíòíîñò³ òðàêòóâàííÿ òåêñòó ïðî Àìóðà òà Ïñ³õåþ: “Ïèòàííÿ 
ïðî òëóìà÷åííÿ êàçêè ìàº ñâîþ äîâãó ³ñòîð³þ, ùî íå çàâåðøèëàñÿ äî 
öüîãî ÷àñó. Äâ³ êðàéí³ òî÷êè çîðó çâîäÿòüñÿ äî íàñòóïíîãî: îäíà ç íèõ 
ïðîïîíóº ðîçóì³òè àïóëåºâñüêó êàçêó ÿê ïëàòîí³÷íèé ì³ô ïðî ïîíåâ³-
ðÿííÿ äóø³, à äðóãà ïðîïîíóº â³äêèíóòè áóäü-ÿê³ àëåãîðè÷í³ àáî ðåë³-
ã³éí³ ïîÿñíåííÿ ³ ðîçóì³òè êàçêó, ÿêîþ âîíà º, — ïðîñòî ÿê êàçêó ïðî 
äîáðó æ³íêó” [16; 356]. Íåìàº ÷³òêîñò³ ³ â æàíðîâ³é íîì³íàö³¿ ö³º¿ ñòðóê-
òóðíî¿ ÷àñòèíè òâîðó “Ìåòàìîðôîçè”. Â. Ïðîïï ðîçãëÿäàº ñþæåòíó 
ñõåìó “Àìóðà ³ Ïñ³õå¿” â “²ñòîðè÷íèõ êîð³ííÿõ ÷àð³âíî¿ êàçêè” [15], 
åíöèêëîïåäè÷í³ âèäàííÿ òðàäèö³éíî íàâîäÿòü öåé òåêñò ÿê ïðèêëàä 
âñòàâíî¿ íîâåëè. Â îêðåìèõ ïðàöÿõ êàçêó íàçèâàþòü áåçïîñåðåäíüî 
íîâåëîþ, íå ò³ëüêè çâàæàþ÷è íà ïðèéîì âñòàâíî¿ íîâåëè òà ðàìêîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó, à é ï³äêðåñëþþ÷è íîâåë³ñòè÷í³ñòü 
öüîãî òåêñòó. Òàê, É. Êîá³â ó ïåðåäìîâ³ “Âèçíà÷íà ïàì’ÿòêà àíòè÷íîãî 
ðîìàíó” ïèøå: “Ç-ïîì³æ âñòàâíèõ íîâåë âèä³ëÿºòüñÿ ñâîºþ ïîåòè÷-
í³ñòþ é õóäîæí³ñòþ îáðàç³â óì³ùåíà â öåíòð³ ðîìàíó êàçêà ïðî Àìóðà 
³ Ïñ³õåþ, ÿêà çà ñâî¿ì îáñÿãîì äîð³âíþº ìàéæå äâîì êíèãàì (êí. IV, 
ðîçä. 28 — êí. VI, ðîçä. 24)” [11; 15]. Âîäíî÷àñ â³í íàçèâàº ¿¿ âëàñíå 
íîâåëîþ: “Íîâåëó ïðî êîõàííÿ Àìóðà ³ Ïñ³õå¿ ïåðåêëàâ íåâòîìíèé 
²âàí Ôðàíêî” [11; 17]. Ó ðîçâ³äö³ “Òðàäèö³¿ àíòè÷íîãî ðîìàíó â ðîìà-
í³ Ô. Ì. Äîñòîºâñüêîãî “²ä³îò” Á. Ùåòèí³í ïîñëóãîâóºòüñÿ öèìè ïî-
íÿòòÿìè ÿê ñèíîí³ì³÷íèìè: “Îêð³ì âñòàâíèõ íîâåë, ó ðîìàí Àïóëåÿ 
âïë³òàºòüñÿ âåëèêà, äèâíà êàçêà ïðî Àìóðà òà Ïñ³õåþ. <…> Âàæëèâî, 
ùî âñòàâíà íîâåëà ïðî Àìóðà ³ Ïñ³õåþ òëóìà÷èëàñÿ ÿê àëåãîð³ÿ äîðîãè 
ëþäñüêî¿ äóø³ äî Õðèñòà, îêóëüòíî¿ ïîñâÿòè òîùî” [22; 82–86]. 
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Ó ìîìåíò ñâîãî çàðîäæåííÿ íîâåëà ÷àñòêîâî ïåðåáóâàëà ï³ä âïëè-
âîì ñõ³äíî¿ îïîâ³äíî¿ òðàäèö³¿. Íàïðèêëàä, À. Ìèðîëþáîâà ãîâîðèòü 
ïðî ïåðâèííèé àðàáñüêèé âïëèâ íà ôîðìó òà ñþæåòíèé ðåïåðòóàð 
ºâðîïåéñüêî¿, çîêðåìà, ³ñïàíñüêî¿ íîâåëè. Ïðîòå âèçíà÷àëüíà ðîëü 
ó ñòàíîâëåíí³ ºâðîïåéñüêî¿ íîâåë³ñòèêè íàëåæàëà òðàäèö³ÿì óñíî¿ 
ðîçïîâ³ä³. Äîñë³äíèöÿ ïèøå: “Â ³ñïàíñüê³é íîâåë³ XVI ñòîë³òòÿ ñï³-
â³ñíóþòü äâà òèïè õóäîæíüîãî îñâîºííÿ ä³éñíîñò³: óâàãà äî æèâèõ, 
êîíêðåòíèõ ¿¿ ñòîð³í ³ç âèõîäîì ó ãðîòåñê ³ “ñì³õîâó”, “êàðíàâàëüíó” 
êóëüòóðó, ³ ³äåàë³çàö³ÿ ëþäèíè ³ âñåñâ³òó, ùî çìèêàºòüñÿ ùå íå ñò³ëüêè 
ç ãóìàí³ñòè÷íîþ óòîï³ºþ, ñê³ëüêè ç ëåãåíäîþ ³ ÷àð³âíîþ êàçêîþ” [14, 
17]. Çàãàëüíîâ³äîìèì º ôîëüêëîðíå ïîõîäæåííÿ ì³ñüêîãî æàíðó ôà-
áë³î ó ôðàíöóçüê³é ë³òåðàòóð³, çâ’ÿçîê ³ç àíåêäîòîì ³òàë³éñüêèõ íîâåë, 
ïîëüñüêèõ ôðàøîê, à òàêîæ ôàöåö³é. Ó ðîçâ³äö³ Î. Ñóëèìè-Áëîõèíî¿ 
äîñë³äæåíî ñïîð³äíåí³ñòü ³ â³äì³íí³ñòü ì³æ íîâåëîþ òà êàçêîþ, íî-
âåëîþ òà àíåêäîòîì [18]. Äî ãðóïè íîâåëè, çà ². Êà÷óðîâñüêèì, íàëå-
æèòü àíåêäîò, íîâåëà-ì³í³àòþðà, íîâåëà: “Â³ä íîâåë³-êàçêè òðåáà â³ä-
ð³çíÿòè ôàíòàñòè÷íó íîâåëó, äå åëåìåíòè ôàíòàñòèêè ìîæóòü âõîäèòè 
â ñþæåò â³ä åêñïîçèö³¿ äî êóëüì³íàö³¿ âêëþ÷íî, àëå ðîçâ’ÿçêà íå ìàº 
â ñîá³ í³÷îãî íàäïðèðîäíîãî. Äî òàêèõ íîâåë íàëåæèòü “Ïîÿñ” Ä³òð³-
õà ¥ëàòöüêîãî (äå, ì³æ ³íøèì, ãåí³àëüíî ðîçêðèòà æ³íî÷à ïñèõîëîã³ÿ) 
àáî — â ÷àñè ï³çí³ø³ — äåÿê³ ðå÷³ Åäãàðà Ïî. Íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü 
âàð³àíò³â äàº íîâåë³ñòè÷íà ñþæåòîáóäîâà ç ðîçâ’ÿçêîþ, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ íå òàê, ÿê ìè ¿¿ ñïîä³âàëèñÿ, à íàâïàêè, àáî êîëè ãåðîé äîñÿãàº 
íå ïîñòàâëåíî¿ ö³ë³, à ÿêðàç ïðîòèëåæíîãî” [10; 169–170]. Ïîñòóïîâî 
ñòèðàëàñÿ ïðèòàìàííà ôîëüêëîðó ïðîòèëåæí³ñòü àíåêäîòó òà êàçêè-
íîâåëè ïðî âèïðîáóâàííÿ òà ïðèìõè äîë³, àíåêäîò òðàíñôîðìóâàâñÿ 
íà ñþæåòíå “êâàç³óòâîðåííÿ ó ñêëàä³ çàãàëüíîãî ñþæåòó ðîìàíèçî-
âàíî¿ íîâåëè”. “Òîáòî åâîëþö³ÿ â³ä àíåêäîòó — äî êëàñè÷íî¿ ôîðìè 
íîâåëè — òà ¿¿ ïîäàëüøèé ðîçïàä íà àíåêäîò ³ ïðîçà¿÷íó ôîðìó íåâè-
çíà÷åíî¿ æàíðîâî¿ ïðèíàëåæíîñò³ — çàãàëüíèé çàêîí ðîçâèòêó öüîãî 
æàíðó”, — ëîã³÷íî óçàãàëüíþº Î. Áàðàíîâñüêà [2, 18]. 
ª. Ìåëåòèíñüêèé ïèñàâ: “Â³ä àíåêäîòó, îäíîãî ç íàéâàæëèâ³øèõ 
äæåðåë íîâåëè, ¿¿ â îñíîâíîìó ð³çíèòü, ïî-ïåðøå, á³ëüøèé ñòóï³íü 
íàðàòèâíîãî ðîçãîðòàííÿ ³ âèõ³ä çà ìåæ³ àíåêäîòè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ïî-
äðóãå, ìîæëèâ³ñòü ³íøîãî, íå êîì³÷íîãî, à íàïðèêëàä, òðàã³÷íîãî ÷è 
ñåíòèìåíòàëüíîãî êîëîðèòó, áåç óñÿêèõ àíåêäîòè÷íèõ ïàðàäîêñ³â. 
Âïëèâ àíåêäîòè÷íî¿ ñòèõ³¿ ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿ íîâåëè ïîñèëþº 
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¿¿ æàíðîâó ñïåöèô³êó — â àíåêäîò³ ñêîíöåíòðîâàí³ íàéâàæëèâ³ø³ 
åëåìåíòè íîâåëè. Â³ä áàéêè íîâåëà ð³çíèòüñÿ â³äñóòí³ñòþ çîîìîðô-
íîñò³ îñíîâíèõ ïåðñîíàæ³â, àëåãîðèçìó ³ îáîâ’ÿçêîâî¿ äèäàêòè÷íî¿ 
ñïðÿìîâàíîñò³, ÷àñòî âèðàæåíî¿ ó ñïåö³àëüí³é ñåíòåíö³¿. Â³äìîâà â³ä 
äèäàêòè÷íî¿ ³ëþñòðîâàíîñò³ â³ää³ëÿº ¿¿ â³ä òàê çâàíèõ “ïðèêëàä³â” 
(exempla)” [13; 5]. Íàïðèêëàä, ³ñïàíñüêà íîâåëà, ùî ñêëàëàñÿ ùå â 
÷àñè ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ íà ´ðóíò³ ôîëüêëîðíî¿ îïîâ³ä³, ñõ³äíî¿ ïîâ³ñò³ òà 
íàðîäíîãî ðîìàíñó, ñâîºð³äíî ñïðèéíÿëà ³òàë³éñüêèé âïëèâ, ïîøè-
ðåíèé ó ðåíåñàíñí³é ë³òåðàòóð³ XV–XV² ñò. Òâîð÷³ñòü íîâåë³ñò³â XVII 
ìàº îçíàêè ³íøèõ õóäîæí³õ ñèñòåì, çîêðåìà, åñòåòèêè áàðîêî, ùî çó-
ìîâèëà îáðàçíó ñèñòåìó âñòàâíèõ íîâåë-ïðèò÷ â óêðà¿íñüê³é ë³òîïèñ-
í³é òðàäèö³¿. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê æàíðîâî¿ ñèñòåìè, çîêðåìà, â äîáó 
ðîìàíòèçìó, ñâ³ä÷èòü ïðî çáëèæåííÿ íîâåëè òà êàçêè â ¿¿ àâòîðñüêèõ 
âàð³àö³ÿõ òà äèôóç³þ æàíð³â, ùî ïåðåêîíëèâî äîâîäÿòü ª. Ìåëåòèí-
ñüêèé, Í. Áåðêîâñüêèé, Ñ. Òóðàºâ, Á. Ìàêñèìîâ, Å. Áåëåð, Á. ôîí 
Â³çå, Ø. Ãðàéô. Çîêðåìà, íà ö³é ï³äñòàâ³ Á. Ìàêñèìîâ ðîçãëÿäàº ðî-
ìàíòè÷íó êàçêó òà ôàíòàñòè÷íó íîâåëó ÿê òâîðè îäí³º¿ æàíðîâî¿ ãðó-
ïè àáî ñïîð³äíåíèõ æàíð³â. 
Ïðîäóêòèâíèìè äëÿ ïîäàëüøèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñòóä³é º ³äå¿ 
Â. Ïðîïïà òà Â. Øêëîâñüêîãî ùîäî ñòðóêòóðè êàçêîâèõ òà íîâåë³ñ-
òè÷íèõ ñþæåò³â. Îäíàê ó êîë³ ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â íå áóëî ïîâíî-
ãî óçãîäæåííÿ ùîäî òèïîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê íîâåëè. Ó ðîáîòàõ, 
àñîö³éîâàíèõ ³ç ôîðìàëüíîþ øêîëîþ ë³òåðàòóðîçíàâö³â ³ ë³íãâ³ñò³â, 
ñïîñòåð³ãàºìî íàÿâí³ñòü âàæëèâèõ ïîëîæåíü ÿê ³ç ìîðôîëîã³¿ õóäîæ-
íüîãî òåêñòó, òàê ³ ç ãåíåçèñó òà ñïåöèô³êè íîâåë³ñòè÷íîãî æàíðó. 
Á. Åéõåíáàóì ðîçìåæîâóâàâ âëàñíå íîâåëó òà íîâåëó-íàðèñ, à òàêîæ 
ó ïðàöÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ òâîð÷îñò³ Ì. Ëåðìîíòîâà òà ß. Ïîëîíñüêî-
ãî, âæèâàâ ïîíÿòòÿ “ë³ðè÷íà íîâåëà”. Ïðîáëåìí³ñòü ñèòóàö³¿ âäàëî 
îêðåñëèâ Î. Çèðÿíîâ: “Îäíàê ãîâîðèòè ïðî òå, ùî æàíð ë³ðè÷íî¿ íî-
âåëè íàáóâ íàëåæíîãî òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ, íå äîâîäèòüñÿ. Âè-
ìàãàº ïîÿñíåííÿ ³ ÷àñîì íå÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ ôîðì ë³ðè÷íî¿ íîâåëè 
³ ìîíîëîãó, ùî äðàìàòèçóºòüñÿ, íîâåëè ³ “ðîìàíà-ë³ðèêè” (Á. Ì. Åé-
õåíáàóì)” [9]. Ë³òåðàòóðîçíàâåöü íàãîëîøóº íà çíà÷åíí³ ïðîçà¿çàö³¿ 
ÿê çàãàëüí³é ìåòàæàíðîâ³é ñïðÿìîâàíîñò³ ë³ðè÷íî¿ ïîåç³¿ íà ÷àñòêî-
âå îñÿãíåííÿ ìàòåð³àëó òà ñïîñîá³â éîãî îñìèñëåííÿ, ïðèòàìàííèõ 
ìàëèì ïðîçîâèì æàíðàì, çîêðåìà íîâåë³. Îäíàê îð³ºíòàö³ÿ ë³ðèêè 
íà îïîâ³äí³ òà äðàìàòè÷í³ ìîæëèâîñò³ ìàëèõ æàíð³â íàé÷àñò³øå àñî-
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ö³þþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³ äîñë³äíèê³â ñàìå ç æàíðîâîþ ôîðìîþ íîâå-
ëè, ùî äîâîäèòü îðãàí³÷íó ñïîð³äíåí³ñòü íîâåë³ñòè÷íî¿ òà ë³ðè÷íî¿ 
ñòðóêòóð [9]. Á. Òîìàøåâñüêèé äèôåðåíö³þâàâ íîâåë³ñòè÷í³ òåêñòè 
çà õàðàêòåðîì õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó: ÿêùî â íîâåë³ äîì³íóº ôàíòàñ-
òèêà, òî öå êàçêà, ÿêùî ïåðåâàæàº îïèñ ñïðàâä³ éìîâ³ðíî¿ ïðèãîäè, 
òî ïåðåä íàìè îïîâ³äàííÿ. Âîäíî÷àñ íàóêîâåöü çóïèíèâñÿ íà òðàíñ-
ôîðìàö³¿ íîâåëè â æàíðîâîìó çíà÷åíí³ íà íîâåëó — ë³òåðàòóðíèé 
ïðèéîì. Ïîä³áí³ çì³íè íà ìàòåð³àë³ íîâåë “Äåêàìåðîíà” òà ðîìàíó 
Àïóëåÿ ðîçãëÿíóâ Â. Øêëîâñüêèé. Ñïðîáè äîñë³äèòè æàíð íîâåëè â 
àñïåêò³ âíóòð³øíüîæàíðîâî¿ òèïîëîã³¿ íàö³ëþâàëè íàóêîâö³â íà àíà-
ë³ç ìàëèõ ïðîçîâèõ ôîðì. ßê â³äîìî, ïðàãíåííÿ òèïîëîã³çóâàòè öþ 
îðèã³íàëüíó íîâåë³ñòè÷íó æàíðîâó ôîðìó áóëè ó Â. Áºëèíñüêîãî, 
ÿêèé âèð³çíÿâ îïîâ³äàííÿ òà “ô³ç³îëîã³þ”, çóïèíèâñÿ íà òðüîõ íîâå-
ë³ñòè÷íèõ òèïàõ “ïîâ³ñò³”: ëåãêèé íàðèñ ïðî çâè÷à¿ (íîâåëà-íàðèñ), 
äîøêóëüíà ñàòèðè÷íà íàñì³øêà (íîâåëà-ñàòèðà, ñàòèðè÷íà íîâåëà), 
íîâåëà, ùî ðîçêðèâàº ãëèáîêó òàºìíèöþ äóø³ òà æîðñòîêó ãðó ïðè-
ñòðàñòåé (ë³ðè÷íà òà ïñèõîëîã³÷íà íîâåëè) [3]. Òðàäèö³éíå äëÿ óêðà-
¿íñüêîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ç³ñòàâëåííÿ íîâåëè ç îïîâ³äàííÿì ñòà-
ëî ïðåäìåòîì íàóêîâèõ ïîøóê³â ó ñòóä³ÿõ Ô. Á³ëåöüêîãî, Â. Ëåñèíà, 
². Äåíèñþêà, ÿêèé çàçíà÷àâ: “Íåìàº îäíîñòàéíîñò³ ñåðåä òåîðåòèê³â 
ë³òåðàòóðè â³äíîñíî òîãî çì³ñòó, ÿêèé âîíè âêëàäàþòü ó òåðì³í “íîâå-
ëà”. ßêùî Ë. Òèìîôººâ, Í. Òàðàñåíêî, Ã. Ñèäîðåíêî ââàæàþòü éîãî 
ëèøå ñèíîí³ìîì — áåç áóäü-ÿêîãî äîäàòêîâîãî â³äò³íêó — äî ñëîâà 
“îïîâ³äàííÿ”, òî Â. Ñîðîê³í, Ï. Âîëèíñüêèé, Ì. Ìàòâ³é÷óê çà òå, 
ùîá âèçíàòè íîâåëó ÿê æàíðîâèé ð³çíîâèä ìàëî¿ ïðîçè” [7; 92–99]. 
Ðîçì³ðêîâóþ÷è íàä ïèòàííÿìè òèïîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè íîâå-
ëè, ë³òåðàòóðîçíàâåöü óçàãàëüíþº àâòîðñüê³ äåô³í³ö³¿, ïîäàí³ â íàçâàõ 
öèêë³â àáî ï³äçàãîëîâêàõ, ï³äòâåðäæóº ìåòàôîðè÷íèé âèñë³â Â. Ôà-
ùåíêà, çà ÿêèì “íîâåëà — öå â³äêðèòòÿ ö³ëîãî ñâ³òó â “çîñåðåäæóþ÷³é 
ìèò³” [20]: “Ðîçóì³ííÿ íîâåëè ÿê ôðàãìåíòà ç â³ëüíîþ êîìïîçèö³ºþ, 
â ÿê³é òîé ÷è ³íøèé êîìïîíåíò âèïèíàºòüñÿ çàëåæíî â³ä õóäîæíüî¿ 
êîíöåïö³¿, îá³éìàº âñ³ òèïè íîâåë³ñòè÷íèõ ð³çíîâèä³â, ÿê-îò åòþä, 
îáðàçîê, øê³ö, òâîð³â ç âíóòð³øí³ì ñþæåòîì, íàñòðîºâèõ àêâàðåëåé, 
ïàñòåëåé ³ ò. ä.” [7; 96]. Ïîäàëüø³ ïîøóêè â ö³é öàðèí³ äîçâîëèëè 
óòî÷íèòè çàïðîïîíîâàí³ â÷åíèì êðèòåð³¿ äèôåðåíö³àö³¿ íîâåë³ñòè÷-
íèõ ôîðì ó ìåæàõ æàíðîâî-ñòðóêòóðíèõ ð³çíîâèä³â, íîì³íîâàíèõ ÿê 
“íîâåëè àêö³¿” òà “íîâåëè íàñòðîþ”. ßêùî ². Äåíèñþê îáðàâ ÷èí-
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íèê íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ä³¿ ãåðîÿ â çîâí³øíüî-îáñòàâèííîìó ñâ³ò³ 
òà â³äòâîðåííÿ éîãî âíóòð³øíüî-ïî÷óòòºâî¿ ñôåðè, òî Ì. Âàñèëüºâà 
âèîêðåìëþº ñòðóêòóðíî-ìåòàôîðè÷í³ òèïè òâîð³â, ÿê³ ðîçð³çíÿþòüñÿ 
çà âèäàìè òðîïîâèõ ñïîëóê (íîâåëà-ìåòàôîðà, íîâåëà-ïîð³âíÿííÿ, 
íîâåëà-àëåãîð³ÿ) [4; 180]. 
Ïîñèëàþ÷èñü íà òâåðäæåííÿ Â. Ïàáñòà, ùî íåìàº í³ “ðîìàíñüêî¿ 
ïðà-ôîðìè” íîâåëè, í³ “íîâåëè” ÿê òàêî¿, à º ïðîñòî íîâåëè” [23; 
150], ïîãîäèìîñÿ ç Î. Ñëåïîâîþ ùîäî óñâ³äîìëåííÿ äîñë³äíèêîì óñ³-
º¿ ñêëàäíîñò³ ïîäàòè âèçíà÷åííÿ æàíðó íîâåëè, îñê³ëüêè íàäòî áàãàòî 
ð³çíîìàí³òíèõ êîíêðåòíèõ ïðèêëàä³â [16]. Îäíàê öå òâåðäæåííÿ ùå 
ðàç ï³äêðåñëþº àêòóàëüí³ñòü íàøèõ ïîøóê³â ³ â³äêðèâàº ïðîñò³ð äëÿ 
òåîðåòè÷íèõ ðåôëåêñ³é ÿê íàä ïðîáëåìàìè ðîçâèòêó íîâåë³ñòèêè, òàê 
³ ïèòàííÿìè òèïîëîã³¿ òà ìîäèô³êàö³é âñòàâíèõ íîâåë. 
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ÑÅÐÀÔ²×Í² ÒÀ ÄÅÌÎÍ²×Í² ÌÎÄÓÑÈ ÏÐÈÐÎÄÈ 
ËÞÄÈÍÈ Ó ÍÎÂÅË²ÑÒÈÖ² ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÊÐÈÌÑÜÊÎÃÎ 
ÒÀ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÐÓÑÀËÜÑÜÊÎÃÎ 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñâ³òîãëÿäíîþ îñíîâîþ 
òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèê³â ÌÓÐó, ùî ïðîÿâèëèñÿ íà ð³âí³ ïîåòèêè õàðàêòåðî-
òâîðåííÿ. Îá’ºêòîì òåêñòîâîãî àíàë³çó ñòàëè òâîðè ìàëîâ³äîìèõ àâòîð³â — 
Â. Êðèìñüêîãî òà Â. Ðóñàëüñüêîãî. Ëåéòìîòèâîì ìàëî¿ ïðîçè ïèñüìåííèê³â 
ñòàº ³ñòîð³ÿ äóøåâíîãî çëàìó ëþäèíè, ÿêà ðîçðèâàºòüñÿ ì³æ ñåðàô³÷íèì òà 
äåìîí³÷íèì íà÷àëàìè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñåðàô³÷í³ òà äåìîí³÷í³ ìîäóñè, ïñèõîëîã³÷íà íîâåëà, àëå-
ãîð³ÿ, ñèìâîë, “ïîò³ê ñâ³äîìîñò³”. 
In the present article are analyzed issues connected with the world-view basis 
of the wall period authors’ creative work, which were developed on the level of the 
character creation poetics. The object of the text analysis are texts of the recondite 
authors — V. Krymskyi and V. Rusalskyi. The keynote of the writers’ small prose is 
the story of an emotional break of a person, which reveals between the seraphic and 
demonic bases. 
Key words: seraphim and demonical modi, psychological novel, allegory, symbol 
and “stream of consciousness”. 
Êðèçà ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ñåðåäèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ 
ïîâ’ÿçàíà ç àêòóàë³çàö³ºþ ïèòàííÿ íå ò³ëüêè íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷-
íîñò³ îñîáèñòîñò³, àëå é îñîáèñò³ñíî¿ âñåñâ³òíüî¿ äðàìè äóõó, ùî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ ó æèòò³ êîæíîãî, õòî éäå íåëåãêèì øëÿõîì ï³çíàííÿ ñàìîãî 
ñåáå. Òà¿íà îñîáèñòîñò³ — öå çóñòð³÷ ëþäèíè ç³ ñâî¿ì “ÿ”. “Áóòè, — çà-
çíà÷àº Ì. Áàõò³í, — çíà÷èòü áóòè äëÿ ³íøîãî ³ ÷åðåç ³íøîãî äëÿ ñåáå… 
Ëþäèíà ö³ëêîì ³ çàâæäè íà ìåæ³. Äèâëÿ÷èñü óãëèá ñåáå, âîíà äèâèòüñÿ 
â î÷³ ³íøîãî ÷è î÷èìà ³íøîãî” [1; 312]. Òàêà òðàíñôîðìàö³ÿ ñâîãî ñâ³-
òó â ñâ³ò ³íøîãî ³ º, âëàñíå, ñïðàâæí³ì áóòòÿì îñîáèñòîñò³. “Îñîáèñ-
ò³ñòü, — ïèøå Ñ. Êðèìñüêèé, — ïåðåäáà÷àº òðàã³÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ëþäèíè çà ñâîº íàáëèæåííÿ ÷è â³ääàëåííÿ â³ä Áîãà, ñàìîãî ñåáå òà 
© ²ðèíà Áóðëàêîâà, 2010
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³íøèõ ëþäåé. Öåé êîíòåêñò â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ ñòîñóºòüñÿ 
òîãî ¿¿ àñïåêòó, ÿêèé ðîáèòü ëþäèíó ñóá’ºêòîì ïðàâà, ïðîâèíè, êàÿòòÿ 
³ òîìó ìîæå áóòè çàñâ³ä÷åíèé â ÿêîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÷è, â á³ëüø 
øèðîêîìó ðîçóì³íí³, ÿê ïåðñîíè” [3; 37]. 
Ñòàí îñîáëèâî¿ äóõîâíî¿ àêòèâíîñò³ â³äòâîðþþòü ó ìàë³é ïðîç³ 
ó÷àñíèêè Ìèñòåöüêîãî óêðà¿íñüêîãî ðóõó. Ñó÷àñíå ë³òåðàòóðîçíàâ-
ñòâî îá´ðóíòîâóº çàïðîïîíîâàíó âèùå òåçó íà ìàòåð³àë³ òâîð÷îñò³ 
â³äîìèõ øèðîêîìó çàãàëó ²âàíà Áàãðÿíîãî, Âàñèëÿ Áàðêè, Â³êòîðà 
Ïåòðîâà-Äîìîíòîâè÷à, Òîäîñÿ Îñüìà÷êè, Óëàñà Ñàì÷óêà òà ³íøèõ 
ïèñüìåííèê³â. Íîâèçíó çàïðîïîíîâàíîãî ìàòåð³àëó çàáåçïå÷óº àê-
òóàë³çàö³ÿ òâîð÷îãî äîðîáêó ìàëîçíàíèõ àâòîð³â ìàëî¿ ïðîçè, ùî 
ïðåäñòàâëÿëè ÌÓÐ — Âîëîäèìèðà Êðèìñüêîãî òà Âîëîäèìèðà Ðó-
ñàëüñüêîãî. Ó çá³ðêàõ íîâåë “Åòàï” (1953) Â. Êðèìñüêîãî òà “Ñì³õ ²ñ-
êàð³îòà” (1947) Â. Ðóñàëüñüêîãî çàô³êñîâàí³ ãëèáîêå çíàííÿ ëþäñüêî¿ 
äóø³, ðîçóì³ííÿ îñîáëèâîñòåé ïåðåá³ãó ïîä³é ó ¿õ ïðîåêö³¿ íà êðè-
òè÷í³ äóøåâí³ ñòàíè ëþäèíè. Ïèñüìåííèê³â, ÿê³ îïèíèëèñÿ íà ÷ó-
æèí³ é ïåðåæèâàëè ñêëàäíèé ïðîöåñ àäàïòàö³¿ ó íîâèõ êóëüòóðíèõ òà 
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ êîîðäèíàòàõ, ö³êàâëÿòü ìîäóñè ïñèõ³÷íîãî òà 
åìîö³éíîãî æèòòÿ îñîáèñòîñò³, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ïåðåëîìí³ ìîìåí-
òè á³îãðàô³¿, ó ÷àñ ïåðåõîäó â³ä îäíîãî ñòàíó äî ³íøîãî: â³ä ñòðàõó — 
äî âïåâíåíîñò³, â³ä çàêîõàíîñò³ — äî ðîç÷àðóâàííÿ, â³ä â³ðè ó ñâÿò³ñòü 
ëþäñüêîãî äóõó — äî çíåâ³ðè â éîãî ïîòóæí³é ñèë³. 
Ïåðñîíàæ³ íîâåë òà îïîâ³äàíü Â. Êðèìñüêîãî òà Â. Ðóñàëüñüêî-
ãî — ëþäè êðèòè÷íèõ äóøåâíèõ ñòàí³â, ÿê³ æèâóòü ó ïåðåëîìíó åïîõó. 
Òàê, ³äåÿ “âåëèêî¿ ë³òåðàòóðè” ó ¿õ òâîð÷îñò³ ïðîÿâèëàñÿ ÿê ³äåÿ ïåðå-
õîäîâîãî åòàïó, ÿêèé ïðîæèâàº ëþäñòâî. Þ. Òèñ ó ïåðåäìîâ³ äî çá³ðêè 
íîâåë Â. Êðèìñüêîãî “Åòàï” çàçíà÷àº: “Öå ÷àñè íàøî¿ íàö³îíàëüíî¿ 
ä³ÿñïîðè, ïîçàòèì ïîä³é ãëîáàëüíîãî çíà÷åííÿ ³ äð³áíîãî çëîä³ÿííÿ, 
â ÿêèõ óïàäàþòü õàðàêòåðè ³ çàëîìëþþòüñÿ ï³ä âàíòàæåì êðàéí³õ ñè-
òóàö³é ëþäñüê³ íàòóðè, àëå òåæ ñòàëÿòüñÿ ³ ðîñòóòü, ñòàþ÷è íà ïðþ ç 
îáñòàâèíàìè é ñïîêóñàìè” [5; 8]. 
Ïåðñîíàæ³ ìàëî¿ ïðîçè Â. Êðèìñüêîãî òà Â. Ðóñàëüñüêîãî ïåðåáó-
âàþòü ó áåçïåðåðâíîìó ïðîöåñ³ ñàìîñòàíîâëåííÿ (õî÷à íîâåë³ñòè÷íèé 
êàíîí ïåðåäáà÷àº çîáðàæåííÿ “ñôîðìîâàíîãî” õàðàêòåðó): ³ Ìàð³ÿ ³ç 
íîâåëè “Ìåðòâ³ ñâ³òàíêè” Â. Êðèìñüêîãî, ³ Êàâêà ³ç íîâåëè “Ñòðàõ”, 
³ Òóð ç íîâåëè “Ï’ÿòü ³ îäèí”, ùî íàëåæàòü Â. Ðóñàëüñüêîìó òà ³í. ¯õíÿ 
ä³ÿëüí³ñòü ïåðåâàæíî âíóòð³øíÿ, ìåíòàëüíà. Òàêèé òèï ä³ÿëüíîñò³ 
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óêðà¿íñüêèé ô³ëîñîô Ñ. Êðèìñüêèé íàçèâàº òðàíñôîðìàö³ºþ äóõó ³ 
âèä³ëÿº ï’ÿòü àòðèáóò³â äóõó: 
“1) àêòèâí³ñòü ÿê ñàìîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü íà ïåðåòèí³ áóòòºâîñò³ òà 
ñâ³äîìîñò³; 
2) áåçê³íå÷í³ñòü, òîáòî çäàòí³ñòü òðàíñöåíäåíö³¿, âèõîäó ç ñåáå ó 
âñå âèù³ ö³íí³ñí³ ñôåðè, ïåðåõîäæåííÿ óñ³õ êîðäîí³â, çäàòíîñò³, ùî 
ðåïðåçåíòóºòüñÿ íåâè÷åðïíèìè ìîæëèâîñòÿìè òâîð÷îñò³ òà ðîçóìó 
ñóá’ºêòà; 
3) ñâîáîäà ÿê ñàìîä³ÿëüí³ñòü, ÿê íåîáìåæåí³ñòü ñàìîâ³äòâîðåííÿ, 
âèÿâ³â ïðîåêòíèõ ñôåð ñâîãî çä³éñíåííÿ, øëÿõ³â çàòâåðäæåííÿ ñâîº¿ 
áóòòºâîñò³; 
4) àáñîëþòí³ñòü ÿê ñàìîö³íí³ñòü òà âëàñòèâ³ñòü ñàìîâèçíà÷åííÿ 
ñâî¿õ ïðåäèêàò³â, ÿê íåîö³íåííîãî äæåðåëà âñ³õ ôîðì ïåðåòâîðåííÿ 
³ñíóþ÷îãî; 
5) ñàìîñâ³äîì³ñòü ó âèãëÿä³ ñàìîðåôëåêñóþ÷îãî ìèñëåííÿ òà ñàìî-
ïîêëàäàííÿ ñìèñëó” [2; 48]. 
Ö³ ï’ÿòü åòàï³â ñõîäæåííÿ ëþäñüêîãî äóõó ïåðåæèâàþòü á³ëüø³ñòü 
ïåðñîíàæ³â ìàëî¿ ïðîçè ïèñüìåííèê³â. Òàê, çîêðåìà, ãåðîé íîâåëè-
ïðèò÷³ Â. Ðóñàëüñüêîãî “Ñì³õ ²ñêàð³îòà” çìàëüîâàíèé ó “íåñêàçàííî-
ðîçïó÷ëèâ³ õâèëèíè” [4; 16], êîëè ô³çè÷íèé ñòàí ãîëîäó äîïîâíþºòü-
ñÿ íåñêàçàííî-òðàã³÷íèì â³ä÷óòòÿì íèöîñò³ ëþäñüêîãî äóõó. Â³í çóì³â 
ïðîðâàòèñÿ ÷åðåç óñ³ ìîæëèâ³ êîðäîíè ëþäñüêîãî ô³çè÷íîãî ò³ëà òà 
íåñïîê³éíîãî ëþäñüêîãî äóõó äî óòâåðäæåííÿ ñâîº¿ áóòòºâîñò³. Ïåðåä 
÷èòà÷åì ðîçãîðòàºòüñÿ “³ñòîð³ÿ ñàìîñâ³äîìîñò³” ïåðñîíàæà. Ç îäíîãî 
áîêó, íå íàçèâàþ÷è ³ìåí³ ãåðîÿ, àâòîð çíåîñîáëþº éîãî, à ç ³íøîãî — 
íàäàº ñèìâîë³÷íî àëåãîðè÷íå ³ì’ÿ Ïóñòåëüíèêîâ³ — “Ìåô³ñòîôåëü ³ç 
ñàðêàñòè÷íîþ óñì³øêîþ” [4; 24], ²ñêàð³îò, “ÿíãîë ³ êàò” [4; 24]. Òàê 
ëþäñüêà äóøà ðîçä³ëÿºòüñÿ àâòîðîì íà äâ³ ñêëàäîâ³ — ÿíãîëüñüêó òà 
êàò³âñüêó, ñåðàô³÷íó òà äåìîí³÷íó. 
Ñåðàô³÷íà ñêëàäîâà ëþäñüêî¿ äóø³ — ï³äíåñåíà, áëàãîðîäíà, íà-
áëèæàº ëþäèíó äî Áîãà, äåìîí³÷íà — òåìíà ³ íèöà, çáëèæóº ¿¿ ³ç äè-
ÿâîëüñüêèì íà÷àëîì, ïðîäàæíèì ³ ï³äñòóïíèì. Çîâí³øí³é ïîä³ºâèé 
ñþæåò íîâåëè “Ñì³õ ²ñêàð³îòà” çàñòóïàºòüñÿ âíóòð³øí³ì, â ÿêîìó 
áåçñìåðòí³ ³ âîäíî÷àñ ïðîñò³ ñåíñè ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ ñòàþòü ùå 
î÷åâèäí³øèìè äëÿ ÷èòà÷à. 
Íîâåëó “Ñì³õ ²ñêàð³îòà” Â. Ðóñàëüñüêèé áóäóº ÿê îïîâ³äü â³ä ³ìåí³ 
ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Âèòâîðþºòüñÿ ñâîºð³äíèé êîëàæ ç ïåðåá³ãó äó-
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ìîê, â³ä÷óòò³â, åìîö³é ³ ïåðåæèâàíü ãîëîâíîãî ãåðîÿ, çìàëüîâàíîãî ó 
êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿, êîëè òâàðèííå, áåñò³àðíå, á³îëîã³÷íå âîëîä³º éîãî 
ñïðèéíÿòòÿì íàáàãàòî ñèëüí³øå, í³æ ï³äíåñåíå, áîæåñòâåííå. Îòîæ, 
äðàìàòè÷íà êîë³ç³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ç àìá³âàëåíòí³ñòþ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè, 
ïðîÿâàìè ñåðàô³÷íîãî òà äåìîí³÷íîãî íà÷àëà ó ëþäñüê³é äóø³ ñòàíîâ-
ëÿòü îíòîëîã³÷íèé çì³ñò öüîãî òâîðó, îäíàê éîãî ïðèò÷åâà ïðèðîäà íå 
îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè ö³ºþ ïàðàëåëëþ. Òâ³ð áàãàòîð³âíåâèé: çîâí³øí³ 
ïîä³ºâ³ äðàìàòè÷í³ êîë³ç³¿ ïîãëèáëþþòüñÿ çàâäÿêè ³íòåðòåêñòóàëüíèì 
ïàðàëåëÿì, ùî ðåêîíñòðóþþòüñÿ íà àëþç³éíîìó ð³âí³ (äîñâ³ä ÷èòà÷à 
äîçâîëÿº åìîö³éíî ïåðåæèòè Á³áë³éíó ïðèò÷ó ïðî ïîäîðîæíüîãî, ùî 
ïðîñèòü õë³á îï³âíî÷³, òà ñïðîåêòóâàòè ¿¿ íà ìîðàëüíî-åòè÷íó ïðîáëå-
ìàòèêó íîâåëè “Ñì³õ ²ñêàð³îòà”). 
Òàê àëåãîðè÷íèé äîñâ³ä ìèíóëèõ ïîêîë³íü äàº â³äïîâ³äü íà ïèòàí-
íÿ ñó÷àñíîñò³: ìîâ÷àòè ÷è çàïèòóâàòè; çóïèíèòèñÿ ÷è âïåðòî éòè äàë³; 
çíåâ³ðèòèñÿ ÷è òâåðäî â³ðèòè ó êðàùå ìàéáóòíº? Åòîëîã³÷íèé äèñ-
êóðñ ïîãëèáëþºòüñÿ ñèìâîë³÷íî-àëåãîðè÷íèì îáðàçîì õë³áà — æèòòÿ 
Õðèñòîâîãî, æèòòÿ ëþäñüêîãî, â³ðè â äîáðîòó ëþäñüêîãî ñåðöÿ, ñïà-
ñ³ííÿ ëþäñüêî¿ äóø³ â³ä ãð³õîâíîñò³. Õë³á ó íîâåë³-ïðèò÷³ “Ñì³õ ²ñêà-
ð³îòà” âèñòóïàº êîäîì, íà îñíîâ³ ÿêîãî îïîâ³äü íàáóâàº ñèìâîë³÷íîãî 
çì³ñòó, âîäíî÷àñ çóìîâëþþ÷è ïîë³ñåìàíòèêó òåêñòó,– òàê ñòâîðþºòü-
ñÿ îñîáëèâèé ïðîñò³ð íîâåëè — ñèìâîë³÷íî-àëåãîðè÷íèé, â îðá³òó 
ÿêîãî âêëþ÷àþòüñÿ é ³íø³ îáðàçè òà äåòàë³. 
Òåêñò íîâåëè “Ñì³õ ²ñêàð³îòà” íåìîâ ïîäâîþºòüñÿ, âêëþ÷àþ÷è 
âëàñíå ïðèò÷ó òà îïèñ ìåæîâîãî ô³çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî ñòàíó îñîáèñ-
òîñò³ ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Ñì³õ ÿê âèÿâ ðàäîñò³ ïåðñîíàæà òðàíñôîðìó-
ºòüñÿ ó ìåô³ñòîôåëüñüêèé ñàðêàñòè÷íèé ðåã³ò íàä ëþäñüêîþ íåäîëåþ. 
Âèêàðáóâàí³ íà äîëüìåí³ ñëîâà (ÿê³ ñïî÷àòêó ïåðñîíàæåâ³ ïîêàçóº 
Ïóñòåëüíèê, à çãîäîì íå ìîæå ¿õ çíàéòè “ß”) âò³ëþþòü ô³ëîñîôñüêî-
õóäîæí³é êîìïëåêñ òâîðó: “×èñòèì ñåðöåì ³ ìîëèòâîþ 
Øóêàé Ïðàâäè ó Áîãà, ÷îëîâ³êîëþá÷å” [4; 19](çáåðåæåíî àâòîð-
ñüêó ïóíêòóàö³þ òà îðôîãðàô³þ). Âîíè º ïåðåëîìíèìè ó òåêñò³: äî ¿õ 
ïðî÷èòàííÿ ãåðîé â³ðèòü ó äîáðîòó Ïóñòåëüíèêà, ñåðàô³÷íó ñêëàäîâó 
éîãî äóø³, ï³ñëÿ — íàñòàþòü çì³íè ó ñïðèéíÿòò³ ïåðñîíàæà, ùî ïðî-
ÿâëÿº ñâîþ äåìîí³÷íó ïðèðîäó. Ñèìâîë³÷íî, ùî ñëîâà çíèêàþòü, êîëè 
ãîëîâíèé ãåðîé óäðóãå ïîâåðòàºòüñÿ äî äîëüìåí³â. Äëÿ óâèðàçíåííÿ 
³äå¿ àâòîð îðãàí³÷íî çâåðòàºòüñÿ äî êîíòðàñòó: ³íòåíñèâíèé ô³ëîñîô-
ñüêèé òà àëåãîðè÷íèé ä³àëîã Ïóñòåëüíèêà ³ ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà é 
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ìîâ÷àçíà ä³ÿ áàáóñ³, ÿêà ïîäàº çãîëîäí³ëîìó ïîäîðîæíüîìó øìàòîê 
äóõìÿíîãî õë³áà (“Å… ÿêáè âè çíàëè, ÿêèé äóõì’ÿíî-÷èñòèé â³í ìàâ 
çàïàõ!” [4; 25]. 
Ñèìâîë³÷íîþ äåòàëëþ ó íîâåë³-ïðèò÷³ “Ñì³õ ²ñêàð³îòà” º äîðîãà: 
ñïî÷àòêó “êðó÷åíà ñòåæêà”, ïî îáî÷èíàõ ÿêî¿ “êâ³òëè òåíä³òí³ ðî-
ìàøêè, á³ë³ é óñì³õíåí³”, äàë³ — “òàì äîâãèì, áåçêîíå÷íèì ëàíöþ-
ãîì â ñóïðîâîä³ í³ìåöüêîãî êîíâîþ ³ ï³âäåñÿòêà ïñ³â, ïîñóâàëàñü äåñü 
íà çàõ³ä ñ³ðà êîëîíà ïîëîíåíèõ…” [4; 20], ïîò³ì ð³â, à â ê³íö³ — ï³ñëÿ 
æåðòîâíî-äîáðîãî æåñòó ñòàðåíüêî¿ — “øëÿõ áóâ ñâ³òëèé” ³ í³ñ ãåðîÿ 
“ïîðîæí³ìè âóëèöÿìè íåâ³äîìîãî ì³ñòà…” [4; 25]. Óí³âåðñàëüíèé 
îáðàç äîðîãè, ÷åðåç ÿêèé òðàäèö³éíî ðåàë³çîâóºòüñÿ ìîòèâ ñàìîï³ç-
íàííÿ, òà àðõåòèïíèé îáðàç ïîäîðîæíüîãî — ùåäðî¿ ñòàðåíüêî¿ áà-
áóñ³ — çàáåçïå÷óþòü ëîã³êó åâîëþö³¿ õàðàêòåðó ãåðîÿ (ïîòðÿñ³ííÿ — 
ïåðåòâîðåííÿ — â³äðîäæåííÿ). 
Îáðàç ñì³õó â ñòðóêòóð³ òåêñòó âèêîíóº ö³ëèé ðÿä õóäîæí³õ ôóíê-
ö³é: ñì³õ ðóéíóº ñòàí âíóòð³øíüî¿ ãàðìîí³¿ ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Òàê 
çàì³ñòü øìàòêà õë³áà â³ä Ïóñòåëüíèêà â³í îòðèìóº äîêó÷ëèâó ðîçìîâó. 
Ñì³õ ðóéíóº óÿâëåííÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïðî äîáðîòó ëþäñüêîãî ñåðöÿ ³ 
âîäíî÷àñ æåíå éîãî ÿêíàéäàë³ â³ä Ïóñòåëüíèêà, â³ä äåìîí³÷íèõ âèÿâ³â 
ëþäñüêî¿ âäà÷³. Ñèìâîë ñì³õó àìá³âàëåíòíèé: öå ³ äîáðå ãóìîðèñòè÷-
íå íà÷àëî, ³ äåìîí³÷íî-ñàðêàñòè÷íå íà÷àëî, éîãî ïîäâ³éíà ïðèðîäà 
ùå ÿñêðàâ³øå âèÿâëÿº íåîäíîçíà÷í³ñòü ëþäñüêî¿ íàòóðè. 
Ì³æ “ÿ” ³ “íå-ÿ” ðîçãîðòàþòüñÿ äðàìàòè÷í³ êîë³ç³¿ ùå îäí³º¿ íî-
âåëè Â. Ðóñàëüñüêîãî — “Ï’ÿòü ³ îäèí”. Öå ïñèõîëîã³÷íà íîâåëà, ó 
ÿê³é â³äòâîðþºòüñÿ íàñàìïåðåä êðèçîâèé ñòàí ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ÿêèé 
âèÿâèâ çðàäíèêà ³ õî÷å â³äñòîðîíèòèñÿ â³ä çðàäè, ùî ïðèçâåäå äî çà-
ãèáåë³ óñ³õ ó÷àñíèê³â îïèñàíèõ ïîä³é. Çìàëþâàííÿ ïåðèïåò³é çðàäè 
àâòîð ïîäàº ÷åðåç óæå àïðîáîâàíèé õóäîæí³é ïðèéîì: íàçèâàííÿ 
òà óíèêàííÿ íàçèâàííÿ ãîëîâíèõ ä³éîâèõ îñ³á (ó ðåë³ã³éí³é êóëüòóð³ 
ñôîðìîâàíà òðàäèö³ÿ íå-íàçèâàííÿ âò³ëåííÿ çëà, áî âîíî íå ïîâèííå 
ìàòè îáðàçó, ïîäîáè; çâ³äñè — “íåïîäîáñòâî” (ðîñ. “áåçîáðàçíå”). 
×èñë³âíèêè “ï’ÿòü, îäèí, äâîº” ðîçñèïàþòüñÿ íà ³ìåíà ïåðñîíàæ³â: 
Òóð, Ñàõíî, Êóêàñ, ªâñòàô³ÿ, Êîíîíåíêî… Ïîä³¿ ðîçãîðòàþòüñÿ ó 
ëîêàë³çîâàíîìó õðîíîòîï³ ìîíàñòèðÿ, à çàâåðøóþòüñÿ ó â³äêðèòîìó 
ïðîñòîð³ “ïîðîæíüîãî, ñ³ðîãî ñòåïó”, “ùî ñòðóìåí³â çîðÿìè ³ ìàíèâ 
â³ëüíèì ïðîñòîðîì…” [4; 42]. Îäíàê âíóòð³øíÿ íàïðóãà äîñÿãàº ñâî-
º¿ ìåæ³, ùî âèðàæàºòüñÿ ó äèíàì³÷íèõ ä³àëîãàõ ïåðñîíàæ³â, îá³ðâà-
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íèõ ðå÷åííÿõ, óðèâ÷àñòèõ ôðàçàõ, ³ ÷åðåç ñïåöèô³êó ïîë³ãðàô³÷íîãî 
îôîðìëåííÿ òâîðó (âñòàâí³ åï³çîäè âèä³ëåí³ ãðàô³÷íî). Ïåðåâàæíî 
öå îïèñè ïðèðîäè ÷è äóìîê ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà, ÿê³ äèñîíóþòü ³ç 
íàïðóæåíèìè ³ ãîñòðèìè ïîä³ÿìè íîâåëè. Òàêèé õóäîæí³é ïðèéîì 
ïîñèëþº åêñïðåñèâíèé âïëèâ òåêñòó òà â³äòâîðþº íàïðóæåíèé ïñè-
õîåìîö³éíèé ñòàí Òóðà. 
Ïñèõîëîã³÷íèé êîíòåêñò òâîðó ïîãëèáëþºòüñÿ ùå é çàâäÿêè ñèì-
âîë³÷íèì çíàêàì, ñïîðàäè÷íî ðîçñèïàíèì ïî âñüîìó òåêñòó. Öå íå 
ò³ëüêè âæå çãàäóâàíå ïðîòèñòàâëåííÿ ì³æ “÷èñëîì” òà “³ìåíåì” ãåðîÿ. 
Öå òàêîæ îáðàçè-ñèìâîëè äîðîãè, äóø³, äîãîðàþ÷îãî ñîíöÿ, “çàï³ç-
í³ëîãî” æóðàâëÿ, Áîãóñëàâñüêîãî ìîíàñòèðÿ, õðåñòà, çà÷èíåíî¿ áðàìè 
òà ³í. Óñ³ âîíè âèòâîðþþòü íàïðóæåíèé õðîíîòîï íîâåëè, â ÿê³é çî-
âí³øí³ ïîä³¿ ïîñòóïàþòüñÿ âíóòð³øí³ì ïåðåæèâàííÿì — âèêðèòòÿì 
çðàäíèêà. Â. Ðóñàëüñüêèé çàáåçïå÷óº ³íâåðñ³þ â³äîìîãî á³áë³éíîãî 
ñþæåòó “ïîö³ëóíêó ²óäè” ³ çìàëüîâóº íåçàâåðøåíèé ïîö³ëóíîê Òóðà, 
ÿêèé âèêðèâàº ²óäó-çðàäíèêà ó ñâîºìó êîë³. 
Íîâåëè, ÿêèì ïðèòàìàííèé ïîãëèáëåíèé ïñèõîëîã³çì, â ÿêèõ íà-
ïðóæåíà âíóòð³øíÿ ä³ÿ çàñòóïàº çîâí³øí³é ïîä³ºâèé ðÿä, ìîæíà â³ä-
íåñòè äî ïñèõîëîã³÷íî¿ íîâåëè ç â³äêðèòèì ô³íàëîì. “Ï’ÿòü ³ îäèí” — 
ÿñêðàâèé ïðèêëàä òàêîãî òèïó íîâåëè. Êîìïîçèö³ÿ òâîðó ìàº ó ñâî¿é 
îñíîâ³ ìîíòàæíèé ïðèíöèï: ó òêàíèíó îïîâ³ä³ âêëþ÷àþòüñÿ âñòàâí³ 
åï³çîäè, ó ÿêèõ ðîçêðèâàþòüñÿ ðåôëåêñ³¿ ãåðîÿ. Çîâí³øíÿ ìàëîïîä³º-
â³ñòü íîâåëè “Ï’ÿòü ³ îäèí” çóìîâëåíà òèì, ùî Â. Ðóñàëüñüêèé ïðàãíå 
â³äòâîðèòè ãðàíè÷íó êðèòè÷íó ñèòóàö³þ. 
²ðîí³÷íèé ïîãëÿä íà äâî¿ñò³ñòü ëþäñüêî¿ íàòóðè Â. Ðóñàëüñüêèé 
ïðåäñòàâëÿº ó ãðîòåñêíî-³ðîí³÷í³é íîâåë³ “Áðåìåíñüê³ êîçè”. Â îñíî-
â³ òâîðó — àíåêäîòè÷íà ñèòóàö³ÿ: ïðîôåñîð Ä³ê ³ ãîëîâíèé ãåðîé âî-
ëåþ äîë³ îïèíÿþòüñÿ â îäíîìó âàãîí³ é äèñêóòóþòü äîâêîëà ïðîáëåìè 
³íòåë³ãåíòíîñò³ òà ïñåâäî³íòåë³ãåíòíîñò³, âåëè÷³ òà ì³çåðíîñò³ ëþäè-
íè. Õóäîæíº îñâîºííÿ óí³âåðñàë³é äîáðà ³ çëà (ïðàâäè òà íåïðàâäè) 
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ðÿä âñòàâíèõ åï³çîä³â, ÿê³ íà êîìïîçèö³éíîìó 
ð³âí³ ìàëè á âèÿâèòè ñâîþ ðåòàðäàö³éíó ïðèðîäó, îäíàê îðãàí³÷-
íî ïðîäîâæóþòü ðîçâèòîê ëåéòìîòèâó. Â³äáóâàºòüñÿ óñêëàäíåííÿ 
ñòðóêòóðè ÷åðåç ðîçøàðóâàííÿ äâîõ ïëàí³â: áåçïîñåðåäí³é ïîä³ºâèé 
òà ðåöåïòèâíî-ðåôëåêñ³éíèé (ñïðèéìàííÿ ñâ³òó ãîëîâíèì ãåðîºì). 
Íèçêà ñòåðåîòèïíèõ óÿâëåíü â³ääàëÿº ïðîôåñîðà Ä³êà â³ä “ñïðàâæ-
íüîãî” ðîçóì³ííÿ Óêðà¿íè, ³ ëèøå îäíà óìîâí³ñòü íàáëèæàº éîãî äî 
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óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ íèöîñò³ òà ïðèì³òèâíîñò³ ñâî¿õ ñóäæåíü. Â³í òàê 
ãîñòðî íåíàâèäèòü Óêðà¿íó (“ß áóâ íà Óêðà¿í³ ê³ëüêà òèæí³â,– ïðî-
äîâæóâàâ ïðîôåñîð Ä³ê. — ² çíàºòå, ùî ìåíå òàì âðàçèëî? Êîçè… 
Ö³ë³ îòàðè ê³ç. Òîé ñïåöèô³÷íî-íåïðèºìíèé çàïàõ ìåíå ïåðåñë³äóº é 
äîñ³… â³ðèòå? ² ÿ, ùî ìàâ íàéïðåêðàñí³øó óÿâó ïðî öåé êðàé — Åëü-
äîðàäî,– áóâ áåçìåæíî ðîç÷àðîâàíèé. Ìåí³ é äîñ³ ââèæàºòüñÿ âàøà 
êðà¿íà ëèøå êðà¿íîþ ê³ç…” [4; 45]), ùî çðåøòîþ îïèíÿºòüñÿ ó ïîëîí³ 
ñòåðåîòèïíèõ ì³ðêóâàíü ³ íàðàæàºòüñÿ íà íåñïîä³âàíó êàðòèíó: “…
ï³âòîðà-äâà äåñÿòêè ê³ç ïàí³÷íî íîñèëèñü ïî êîë³¿ âçàä ³ âïåðåä, íå 
íàâàæóþ÷èñü ñêàêàòè ç êðóòîãî íàñèïó. Ñòàðèé í³ìåöü-ïàñòóõ áåçó-
ñï³øíî ðîáèâ ñïðîáè çàãîðîäèòè ¿ì øëÿõ,– âîíè æ, í³áè ñïåö³ÿëüíî, 
êðóòèëèñü íàâêîëî íüîãî, ñïàíòåëè÷åí³ äî ãëóïîòè íåñïîä³âàíîþ ïî-
ÿâîþ ïîòÿãà…” [4; 48]. 
Àíåêäîòè÷íà îñíîâà íîâåëè ïðîÿâëÿºòüñÿ ùå ÷åðåç îäíó ö³êàâó õó-
äîæíþ äåòàëü: ó íàçâ³ “Áðåìåíñüê³ êîçè” Â. Ðóñàëüñüêîãî º ïðèõîâàíà 
ïàðàëåëü äî íàçâè ïèòîìî íàö³îíàëüíî¿ í³ìåöüêî¿ êàçêè “Áðåìåíñüê³ 
ìóçèêàíòè”. Ãðà ñèìâîëàìè òà ÷èòàöüêîþ óÿâîþ ðîçøèðþº ³äåéíî-
åñòåòè÷í³ ãîðèçîíòè òâîðó. Îáðàçè íàáóâàþòü ãðîòåñêíîãî çâó÷àííÿ, 
à ðîçâ’ÿçêà ó òâîð³ âèêîíóº ïîäâ³éíó ðîëü: ïðîÿñíþº ãðó àâòîðà ³ç ìå-
òàôîðè÷íèìè ñìèñëàìè òâîðó, éîãî ñþæåòîì òà íàçâîþ. 
Âëàñíå ïîòðàêòóâàííÿ ñåðàô³÷íîãî òà äåìîí³÷íîãî íà÷àëà â ëþäè-
í³ ïðîïîíóº Â. Êðèìñüêèé. Â³í âò³ëþº ¿¿ ó íîâåë³ “Âòå÷à”, äå ñþæåòíà 
ë³í³ÿ â³äòâîðþº íå ñò³ëüêè ïåðåá³ã ïîä³é, ñê³ëüêè “âòå÷ó â³ä ñïîãàäó” 
[2; 39]. Ïåðåä ÷èòà÷åì ðîçãîðòàºòüñÿ “³ñòîð³ÿ ñïîãàäó” (äàâíüîãî, âè-
ò³ñíåíîãî íà ïåðèôåð³þ ïàì’ÿò³ ñïîãàäó ïðî ñåáå êîëèøíüîãî). Ó ãå-
ðî¿ áîðþòüñÿ äâà “ÿ”: ñåðàô³÷íèé îáðàç ìîëîäîãî ³ çàâçÿòîãî êîçàêà òà 
äåìîí³÷íèé îáðàç ñòàðîãî êàï³òàíà, ÿêèé ãîòîâèé óáèòè ëþäèíó ï³ä 
÷àñ ïîä³ëó ï³ðàòñüêî¿ çäîáè÷³. Äðàìàòè÷íà êîë³ç³ÿ òâîðó ðîçêðèâàºòü-
ñÿ â ïîøóêó â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: “Äå ÿ ñïðàâæí³é?” 
Â. Êðèìñüêèé çâåðòàºòüñÿ äî ïðèéîì³â, ïðèòàìàííèõ ë³òåðàòóð³ 
“ïîòîêó ñâ³äîìîñò³” ç ¿¿ äåòàëüíîþ ô³êñàö³ºþ çì³í âíóòð³øíüîãî ñòà-
íó ëþäèíè òà çîâí³øí³õ ôàêòîð³â áóòòÿ — âòðó÷àííÿ ôàòóìó, “ïðè-
ìõëèâîãî íåïåðåäáà÷óâàíîãî” ó äîëþ ïåðñîíàæà, ùî âèçíà÷àþòü 
éîãî âäà÷ó. Óðèâêè ñïîãàä³â ò³ëüêè ï³ä ê³íåöü âèáóäîâóþòüñÿ ó ëîã³÷-
íèé ëàíöþæîê, ÿêèé âèíèêàº â óÿâ³ ãåðîÿ òà ÷èòà÷à, ïðè÷îìó êëþ÷î-
âèìè îáðàçàìè-ñëîâàìè, ùî ç’ºäíóþòü óñþ êàðòèíó º ñëîâà “âò³ê” òà 
“Îðëèê”. Êîðîòê³ àáçàöè, óðèâ÷àñò³ ðå÷åííÿ, íàãðîìàäæåííÿ îäíî-
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ð³äíèõ ÷ëåí³â ðå÷åííÿ — óñå ñëóæèòü çàâäàííþ â³äòâîðåííÿ ïåðåá³ãó 
ñïîãàä³â ïðî ñàìîãî ñåáå “ñïðàâæíüîãî”. Ïåðåä ÷èòà÷åì — ³ñòîð³ÿ ïî-
âåðíåííÿ äóõó â óæå ìàéæå çìåðòâ³ëå ñåðöå ãîëîâíîãî ãåðîÿ Ìàêñèìà. 
Ó íüîãî íå âèõîäèòü “çàáóòè, íå ðâàòè ðàí, ÿêèõ í³êîëè íå â ñèë³ í³õòî 
âèë³êóâàòè” [2; 39]. Éîãî ð³øåííÿ âòåêòè íà ñàìîòí³é îñòð³â ñïî÷àò-
êó ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ðàä³ñòü, õâèëèíà ñëàâíî¿ ãîðäîñò³, îäíàê çãîäîì 
ñòàº çðîçóì³ëî, ùî â³í ò³êàº ³ íå ìîæå âòåêòè â³ä ñàìîãî ñåáå. Éîãî 
ôàòóì — ñïîãàä, ÿêèé æèâå â óñüîìó — òèø³, â³òð³, ãîëîñàõ ìèíóëîãî. 
Â³äðîäæóþòü Ìàêñèìà “ñïîãàäè ïðî êðà¿íó, äî ÿêî¿ êð³çü ìîðÿ òà ïîð-
òè íåçíàí³ ñòåëèòüñÿ äîðîãà” [2; 50]. 
Ïî ñóò³, öå ºäèíèé òâ³ð Â. Êðèìñüêîãî ³ç ³ñòîðè÷íèì ï³äòåêñòîì, 
îäíàê ó ö³é áåçôàáóëüí³é íîâåë³ ïðîÿâèëèñÿ ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ ëþ-
äèíè — âòå÷à â³ä ñåáå ñàìî¿ ó ñàìîòí³ñòü íå íàäàº äóøåâíèõ ñèë, íà-
âïàêè — çíåñèëþº îñîáèñò³ñòü, ðîáèòü ¿¿ áåçâîëüíîþ ³ñòîòîþ. Ðÿòóº 
Ìàêñèìà íàéïîòóæí³øèé ãîëîñ — ãîëîñ Áàòüê³âùèíè, â³í ïðîðèâà-
ºòüñÿ êð³çü òóìàí ñïîãàä³â ïåðñîíàæà, âðèâàºòüñÿ ó äóøó ãåðîÿ. Êîì-
ïîçèö³ÿ íîâåëè áóäóºòüñÿ íà îñíîâ³ ðîçêðèòòÿ ïñèõîåìîö³éíèõ ñòàí³â 
ãåðîÿ, îïèñ ÿêèõ çàñíîâàíèé íà âèêîðèñòàíí³ ïðèéîì³â, ïðèòàìàí-
íèõ åï³÷íèì òà ë³ðè÷íèì òèïàì â³äòâîðåííÿ ä³éñíîñò³. Ñâ³ò äîâêîëà 
Ìàêñèìà ïðåäñòàâëåíèé ÷åðåç ïðèçìó ñïðèéìàííÿ ãåðîÿ — õàîòè÷-
í³ óðèâêè, ùî “ÿê êðàïëÿìè âëèâàº ó éîãî ìîçîê ñïîãàä…” [2; 39]: 
ãîëîñè äàâíî ìèíóëèõ ïîä³é, àðîìàòè ñòåïó, òèøà, îáðàçè, âèä³ííÿ. 
Ïåðåä íàìè áåçïåðåðâíèé ñóãåñòèâíèé ïîò³ê ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè, 
ÿêà îïèíèëàñÿ íà ñàìîòíüîìó îñòðîâ³ íà îäèíö³ ³ç ñîáîþ. Ñïî÷àòêó 
êîíòåêñòóàëüíèìè, à çãîäîì êîíöåïòóàëüíèìè ó öüîìó âèïàäêó º îá-
ðàçè Êèºâà, Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè, ìîíàñòèð³â, â ÿê³ êîçàêè íà ñòàð³ñòü 
“³øëè òóäè ñàìîòèíè øóêàòè. ²øëè äëÿ ðîçìîâè ç ñîáîþ òà ñâîºþ ñî-
â³ñòþ…” [2; 41]. Ïð³ðâà ñïîãàä³â òà â³ä÷óòò³â çàòÿãóº Ìàêñèìà, äåìî-
í³÷íà ñèëà ï³ðàòñüêîãî-çàãàðáíèöüêîãî ³ ñïîæèâàöüêîãî ñòàâëåííÿ 
äî æèòòÿ âëàäàðþº íàä íèì, àæ ïîêè íå ïðîçâó÷àòü ðÿò³âí³ äëÿ íüîãî 
ñëîâà — “âòå÷à”, “Îðëèê”. Òåïåð öå áóäå âòå÷à â³ä ñåáå äåìîí³÷íîãî 
äî ñåáå — ñåðàô³÷íîãî. 
Íîâåëà “Âòå÷à” — ÿñêðàâèé ïðèêëàä áåçôàáóëüíî¿ íîâåëè — êî-
ðîòêîãî çà îáñÿãîì òâîðó, ïîáóäîâàíîãî íà ñóãåñò³¿, äå ìåíòàëüíèé ð³-
âåíü áóòòÿ ïîñòàº ÷åðåç ïåðåæèâàííÿ äóøåâíî¿ äðàìè ñàìîòí³ì ãåðî-
ºì. Ïåðåä ÷èòà÷åì ðîçãîðòàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ äóø³ ëþäèíè, ÿêà ïåðåáóâàº 
ó ìåäèòàòèâíîìó ñòàí³, ñòàí³ ñàìîñïîãëÿäàííÿ. Äîì³íóâàííÿ ë³ðèçìó 
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â áåçôàáóëüí³é íîâåë³ âèðàæàºòüñÿ ó â³äòâîðåíí³ ñêîðîìèíóùèõ âðà-
æåíü, àñîö³àö³é, àëþç³é òà ñèíêðåòèçìó ÿê ïðèíöèïó ï³çíàííÿ ñâ³òó. 
Ïîºäíàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â òà “ì³í³ìàëüíèõ” çîâí³øí³õ ïðîÿâ³â 
áóòòÿ, îêðåìèõ òî÷íèõ ôàêò³â òà ðåôëåêñ³é ãåðîÿ (äóìîê, ñïîãàä³â, ìà-
ðåíü, ñóãåñòèâíèõ ñòàí³â, íàâ³þâàíü) ñïðèÿº àêöåíòóàö³¿ íà ô³ëîñîô-
ñüêîìó ñàìîçàãëèáëåíí³ ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Áåçôàáóëüíà íîâåëà 
´ðóíòóºòüñÿ íà îðãàí³÷íîìó ñèíòåç³ ïðèéîì³â åï³÷íîãî òà ë³ðè÷íîãî 
îñìèñëåííÿ ä³éñíîñò³, ñóãåñòèâíîìó ïîòîö³ ñâ³äîìîñò³ ïåðñîíàæà. 
Àâòîð “ìîäåëþº” áåçïîñåðåäí³é äîñâ³ä ãåðîÿ, â³äòàê ñâ³ò ïîñòàº ÿê 
ïîò³ê âðàæåíü, åìîö³é, ïåðåæèâàíü, îá³ðâàíèõ äóìîê, âèñëîâëþâàíü, 
ðå÷åíü, ùî çíàéøëî â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ íà ð³âí³ ñèíòàêñèñó. Íîâå-
ëè òà îïîâ³äàííÿ çàñâ³ä÷óþòü â³äìîâó ïèñüìåííèê³â â³ä ïàôîñó, âè-
êîðèñòàííÿ ïðîñòèõ ñèíòàêñè÷íèõ êîíñòðóêö³é. ×àñòî ¿õ òâîðè — öå 
ñóö³ëüíà æèâà ðîçìîâà ïåðñîíàæ³â, òîìó ðîçìîâí³ êîíñòðóêö³¿ ïåðå-
âàæàþòü íàä îïîâ³äíèìè. Õàðàêòåðîëîã³÷íèìè ðèñàìè ìàëî¿ ïðîçè 
Â. Êðèìñüêîãî òà Â. Ðóñàëüñüêîãî º ñòèñë³ñòü, êîìïàêòí³ñòü, ÷àñîì 
ìàéæå “òåëåãðàôíèé” ñòèëü ïèñüìà, ãðà ³ç ÷èòà÷àìè òà ãåðîÿìè. 
Íîâåë³ñòèêà Â. Êðèìñüêîãî òà Â. Ðóñàëüñüêîãî — ïðèêëàä ãëè-
áîêî åìîö³éíî¿ âíóòð³øíüî¿ ðåàêö³¿ ëþäèíè. Íåçì³ííîþ ó í³é çà-
ëèøàºòüñÿ ò³ëüêè îäíå — îñîáèñò³ñòü ç óñ³ìà ¿¿ âíóòð³øí³ìè ïðî-
òèð³÷÷ÿìè, íåäîë³êàìè, ñïîãàäàìè ³ ñïðÿìîâàí³ñòþ ó ìàéáóòíº, 
ñåðàô³÷íî-áîæåñòâåííîþ ñêëàäîâîþ õàðàêòåðó òà äåìîí³÷íîþ ñèëîþ 
¿¿ äðóãîãî “ÿ”. Ïèñüìåííèêè çîñåðåäæóþòüñÿ íà òåìàõ ñàìîòíîñò³ 
îñîáèñòîñò³, â³ä÷óæåííÿ, ñóïåðå÷íîñòÿõ áóòòÿ òà ñìåðò³. Äî ñòðóêòó-
ðè îïîâ³äàíü òà íîâåë âêëþ÷åí³ âñòàâí³ îïîâ³ä³ òà åï³çîäè, ïåðåâàæíî 
âîíè ïåðåäàþòü ñïðèéíÿòòÿ ïåðñîíàæåì ñâ³òó ³ ô³êñóþòü ðåôëåêñ³¿ 
ãåðîÿ. Íà òåêñòîâîìó ð³âí³ öå ïîãëèáëþº ä³àëîã³÷í³ñòü òâîð³â, ìîíî-
ëîã³÷íà ñòðóêòóðà íîâåëè òà îïîâ³äàííÿ òðàíñôîðìóºòüñÿ â ³íòåðòåê-
ñòóàëüíó ³ç íàáëèæåííÿì äî ïîåòèêè ïîñòìîäåðí³çìó. Âò³ì, ïðèéîì 
³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ ó ìàë³é ïðîç³ Â. Êðèìñüêîãî — öå ñïîðàäè÷í³ 
âêðàïëåííÿ ³íøèõ òåêñò³â. 
Ô³ëîñîôñüêå ï³ä´ðóíòÿ ìàëî¿ ïðîçè Â. Êðèìñüêîãî òà Â. Ðóñàëü-
ñüêîãî ïåðåãóêóºòüñÿ ç ³äåºþ “âåëèêî¿ ë³òåðàòóðè” ÿê ñâ³ä÷åííÿì ïî-
ÿâè íîâîãî òèïó ïåðñîíàæà, ùî ãîñòðî ïåðåæèâàº ñâîþ ñàìîòí³ñòü 
ó öüîìó ñâ³ò³. Ó ðåàëüíîñò³, ÿêà ïîçáàâëåíà ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â (à 
ïåðñîíàæ³ íîâåë ïåðåáóâàþòü ñàìå â òàêèõ ìåæîâèõ ñòàíàõ), ïèñü-
ìåííèêè íàìàãàþòüñÿ çíàéòè äëÿ ñâî¿õ ãåðî¿â íåçì³íí³ ïîíÿòòÿ, òàê³ 
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ö³íí³ñí³ êîîðäèíàòè ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ, ÿê³ íåï³äâëàäí³ ÷àñó. Â³ä-
òàê ðåàëüí³ñòü, ÿêà ñïî÷àòêó ïîñòàº ó âèãëÿä³ õàîòè÷íî ðîçêèäàíèõ 
ôðàãìåíò³â, ïîñòóïîâî óçàãàëüíþºòüñÿ, óïîðÿäêîâóºòüñÿ, íàáóâàº 
ñóòí³ñíèõ îçíàê ³ âèì³ð³â ç ïîçèö³¿ çàãàëüíîëþäñüêèõ ïð³îðèòåò³â. 
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ÏÎË²ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍ²ÑÒÜ ÏÅÉÇÀÆ²Â Ó ÀÍÒÈÂÎªÍÍÈÕ 
ÐÎÌÀÍÀÕ ÅÐ²ÕÀ ÌÀÐ²¯ ÐÅÌÀÐÊÀ É ÎËÅÑß ÃÎÍ×ÀÐÀ 
Ó ñòàòò³ ðîáèòüñÿ ñïðîáà àíàë³çó ñêëàäíî¿ ³ºðàðõ³¿ ïåéçàæíèõ îïèñ³â ó 
àíòèâîºííèõ ðîìàíàõ Åð³õà Ìàð³¿ Ðåìàðêà é Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Îá’ºêòàìè äî-
ñë³äæåííÿ ñòàëè òåêñòè “Íà Çàõ³äíîìó ôðîíò³ áåç çì³í”, “Ëþäèíà ³ çáðîÿ” 
é “Öèêëîí”. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îïèñ, ïåéçàæ, ïåðøîñòèõ³ÿ, êîíöåïò, àðõåòèï, àíòðîïî-
ìîðô³çì, àíòðîïîëîã³çì. 
The article gives an attemption of analysis of difficult hierarchy of the land-
scape descriptions in the antimilitary novels by Erih Maria Remark and Oles’ Hon-
char. The object of the research includes such texts as “At the Western Front without 
Changes”, “Man and Arm” and “Cyclon”. 
Key words: description, landscape, first-element, concept, archetype, anthropo-
morphism, anthropologism. 
Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæåíü ì³êðîïîåòèêè àíòèâîºííèõ ðîìàí³â Åð³õà 
Ìàð³¿ Ðåìàðêà é Îëåñÿ Ãîí÷àðà âàæëèâèì º àíàë³ç ïåéçàæ³â. Ñåðåä 
³íøèõ âèä³â íàðàòèâíîñò³ (îïîâ³äü â³ä ïåðøî¿ òà òðåòüî¿ îñîáè, ð³çíî-
ìàí³òí³ â³äñòóïè, ä³àëîãî-ìîíîëîã³÷íå ìîâëåííÿ ïåðñîíàæ³â) ñóòòºâå 
çíà÷åííÿ äëÿ ðîçóì³ííÿ ôîðìàëüíî-çì³ñòîâî¿ ºäíîñò³ òåêñò³â ìàþòü 
òàêîæ ð³çíîìàí³òí³ îïèñè. Ó ñòðóêòóð³ àíòèâîºííèõ ðîìàí³â Ðåìàðêà 
³ Ãîí÷àðà ÷³ëüíå ì³ñöå ïîñ³äàþòü ïåéçàæ³. 
Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ñòóä³é, ïðèñâÿ÷åíèõ âè-
â÷åííþ ïðîçè óêðà¿íñüêîãî é í³ìåöüêîãî ïèñüìåííèê³â, öå ïèòàííÿ 
ùå ïîòðåáóº îïðàöþâàííÿ. ßêùî ïåéçàæ ó òâîð÷îñò³ Ãîí÷àðà ïðî-
àíàë³çîâàíèé äîñèòü ãëèáîêî, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïðàö³ Ã. Àâêñåíòüºâî¿, 
Ì. Ãóìåííîãî, ². Ñåìåí÷óêà, Í. ßðåì÷óê [1, 3, 7, 10 òà ³í.], òî â Ðå-
ìàðêà öåé àñïåêò ïîåòèêè âçàãàë³ íå ñòàâ îá’ºêòîì çàö³êàâëåííÿ íà-
óêîâö³â. Îòæå, ñïðîáóºìî ïðîñòåæèòè õóäîæí³ îñîáëèâîñò³ ïåéçàæó â 
àíòèâîºííèõ ðîìàíàõ Ðåìàðêà é Ãîí÷àðà, âèçíà÷èòè ¿õ ôóíêö³¿. 
© Êàòåðèíà Ãàëè÷, 2010
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Òðàäèö³éíî ïåéçàæ òëóìà÷èòüñÿ ÿê “îäèí ³ç çì³ñòîâèõ ³ êîìïî-
çèö³éíèõ êîìïîíåíò³â õóäîæíüîãî òâîðó: îïèñ ïðèðîäè, øèðøå — 
áóäü-ÿêîãî íåçàìêíóòîãî ïðîñòîðó çîâí³øíüîãî ñâ³òó” [4, ñ. 272], 
“îïèñ ïðèðîäè, áóäü-ÿêîãî íåçàìêíóòîãî ïðîñòîðó çîâí³øíüîãî ñâ³-
òó” [5, c. 542], “îáðàç ïðèðîäíîãî îòî÷åííÿ ïåðñîíàæ³â òà ¿õí³õ ä³é, 
îïèñ êàðòèí ïðèðîäè â õóäîæíüîìó òâîð³, ÿêèé ìàº ïåâíå çíà÷åííÿ 
â éîãî çàãàëüí³é çì³ñòîâ³é îðãàí³çàö³¿” [8, ñ. 159], “íå ò³ëüêè îïèñ, à 
é â³ç³ÿ (ñíîâèäíà, ôàíòàñòè÷íà) áóäü-ÿêîãî íåçàìêíåíîãî ïðîñòîðó” 
[9, ñ. 187]. Îòæå, ñòðóêòóðíèì öåíòðîì ïåéçàæó º êîíöåïò ïðèðîäè. 
Ïåéçàæ³ â äîñë³äæóâàíèõ àíòèâîºííèõ ðîìàíàõ Ðåìàðêà ³ Ãîí÷à-
ðà — öå îêðåì³ ì³êðîêîñìîñè, ñàìîáóòí³ é ö³ëêîì âèâåðøåí³ õóäîæ-
í³ ñèñòåìè ç³ ñâî¿ìè íåïîâòîðíèìè îçíàêàìè é çàêîíîì³ðíîñòÿìè. 
Îáèäâà ïèñüìåííèêè íàäçâè÷àéíî òîíêî â³ä÷óâàþòü ïðèðîäó ³ âäàëî 
ïîñëóãîâóþòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè ïðèéîìàìè ïåéçàæèñòèêè, ïîñèëþ-
þ÷è òèì ñàìèì ³äåéíî-ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ ðîìàí³â. Ó Ðåìàðêà 
é Ãîí÷àðà ïðèðîäà ïîêàçàíà â ð³çíèõ ¿¿ âèÿâàõ, â îäâ³÷íîìó ïëèí³ ï³ð 
ðîêó, çì³í³ äíÿ é íî÷³. “Æíèâ’ÿíîþ ñïåêîþ íàëèò³ áóëè äí³. / Í³æ-
íèõ àêâàðåëüíèõ òîí³â áóëè âå÷îðè. / Ï³ñëÿ ïàëàþ÷îãî ñë³ïó÷îãî äíÿ 
ìëèñòî-áóçêîâî ñèí³ëà ïîëüîâà äàëå÷, ëåë³ëà, êëèêàëà ä³â÷àò ³ç ðîâ³â 
òóäè, äå òîïîë³ çà ñòåðíÿìè, äå äçóìêî÷óòü êîíèêè íà âåñü ñòåï ³ âè-
ñîêà çîëîòà ñòåðíÿ øåëåñòèòü ï³ä íîãàìè, ìîâ íàïàäàëå çà äåíü ç íåáà 
çìàòåð³àë³çîâàíå ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ” [2, ñ. 170]. Òàêå çàìèëóâàííÿ 
êðàñîþ ð³äíîãî êðàþ â Ãîí÷àðà çíàõîäèìî äîñèòü ÷àñòî. ²äèë³÷í³ êàð-
òèíè ïðèðîäè º ñâ³ä÷åííÿì ãëèáîêîãî ë³ðèçìó, âèÿâîì ðîìàíòè÷íî¿ 
ñòèëüîâî¿ ìàíåðè ïèñüìåííèêà. Ïîä³áí³ ïåéçàæ³ ñïðèÿþòü ñòâîðåí-
íþ òèïîâîãî îáðàçó óêðà¿íöÿ ç éîãî àíòå¿ñòè÷íîþ ìåíòàëüí³ñòþ òà 
ïðàãíåííÿì äî ïðåêðàñíîãî — ïåðñîíàæ³ äèëîã³¿ íàâ³òü ñåðåä ôðîí-
òîâî¿ áóäåííîñò³ íå âòðà÷àþòü çäàòíîñò³ ïîì³÷àòè âåëè÷ ïðèðîäè, ¿¿ 
ñïîê³é ³ ãàðìîí³þ. Äåùî ³íøèì º ïðèðîäîîïèñ Ðåìàðêà. Ïîð³âíÿíî ç 
Ãîí÷àðîâèìè, éîãî ïåéçàæ³ º á³ëüø ðåàë³ñòè÷íèìè é ïåðåâàæíî ëàï³-
äàðíèìè. Êàðòèíè ïðèðîäè çäåá³ëüøîãî ïîäàþòüñÿ ïðîñòèìè ôðàçà-
ìè, êîðîòêèìè ðå÷åííÿìè. Íàïðèêëàä: “Òî ÷óäîâ³, áåçæóðí³ ãîäèíè. 
Íàä íàìè — áëàêèòíå íåáî. Íà îáð³¿ âèñÿòü ÿñêðàâî îñâ³òëåí³ æîâò³ 
àåðîñòàòè é á³ë³ õìàðèíêè â³ä ïîñòð³ë³â çåí³òîê” [6, ñ. 38] àáî: “Í³÷ 
îïîâèâàº çåìëþ, à ïîëå, ùî ëåæèòü ïåðåä³ ìíîþ, îñÿÿíå áëÿêëèì 
ñâ³òëîì ðàêåò” [6, ñ. 158]. Ê³ëüêà ðàç³â ïèñüìåííèê óâîäèòü ó òâ³ð 
á³ëüø ðîçãîðíóò³ ïåéçàæ³, ïðîòå âîíè âèêîíàí³ ó äîñèòü íåçâè÷àéí³é 
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ôîðì³. Òàê, íàïðèêëàä, ó ä³àëîç³ Ïàóëÿ Áîéìåðà ç ïîðàíåíèì Ôðàí-
öåì Êåììåð³õîì Ðåìàðê âèêîðèñòîâóº òàê çâàíèé óÿâíèé ïåéçàæ, 
ïåéçàæ-ìð³þ: “– Ìîæëèâî, òåáå â³äâåçóòü äî ñàíàòîð³þ, ùî ñòî¿òü íà 
ìîíàñòèðñüê³é ãîð³ ñåðåä â³ëë. Òîä³ ç â³êíà òè áà÷èòèìåø ïîëå, àæ äî 
îòèõ äâîõ äåðåâ íà îáð³¿. Òî íàéêðàùèé ÷àñ, êîëè äîñòèãàº õë³á; íàä-
âå÷³ð ïîëå ì³íèòüñÿ ï³ä ïðèçàõ³äíèì ñîíöåì, íåìîâ ïåðëàìóòðîâå. 
À òîïîëèíà àëåÿ á³ëÿ ìîíàñòèðñüêîãî ñòðóìêà, äå ìè êîëèñü ëîâèëè 
ïë³òî÷îê, ïàì’ÿòàºø? Òè çìîæåø çíîâó çðîáèòè ñîá³ àêâàð³óì ³ ðîç-
âîäèòè ðèá…” [6, ñ. 50]. Îáîº õëîïö³â ðîçóì³þòü ïðèðå÷åí³ñòü Ôðàí-
öà, íå çíàõîäÿòü ñë³â, óñâ³äîìëþþ÷è éîãî áëèçüêó íåìèíó÷ó ñìåðòü, 
ïåðåä ÿêîþ âñå ñêàçàíå çâó÷èòü ÿê áåçãëóçäÿ. Àëå Ïàóëü, íàâ³òü íå 
â³ðÿ÷è â ïîðÿòóíîê òîâàðèøà, õî÷å ï³äòðèìàòè éîãî, ïîäàòè íàä³þ. 
Ó öüîìó ðàç³ îáðàç ïðèðîäè ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ºäèíà âò³õà ïîðàíåíîãî, 
ñèìâîë íàä³¿ é ðîçðàäè. 
Ðåìàðê ïîäàº ïåéçàæ ³ â ôîðì³ ñíó, ìàðåâà. Óÿâíèé ïåéçàæ, ùî ïî-
ñòàº ÿê ñâ³òëà ìð³ÿ, çëèâàºòüñÿ ç ðåàëüíèì: “Óæå çâå÷îð³ëî. Íàäõîäèòü 
í³÷, ³ç âèðâ ïîâîë³ çä³éìàºòüñÿ òóìàí. Çäàºòüñÿ, ùî â òèõ âèðâàõ ïîâíî 
òàºìíè÷èõ ïðèâèä³â. Á³ëèé ñåðïàíîê ñïåðøó íà÷å áîÿçêî êðóæëÿº ïî 
ÿì³, ïîêè íàâàæèòüñÿ ïåðåïîâçòè ÷åðåç ¿¿ êðàé. À òîä³ â³ä âèðâè äî âè-
ðâè òÿãíóòüñÿ äîâã³ ïàñìà òóìàíó” [6, ñ. 98]. Öåé ïåéçàæ âèêîíóº ïî-
äâ³éíó ôóíêö³þ: ïî ïåðøå, çîáðàæåííÿ òàºìíè÷îãî ñïîêîþ ôðîíòó 
íàëàøòîâóº íà ïåðåä÷óòòÿ ÷îãîñü îñîáëèâîãî é íåçâè÷àéíîãî, ïîðî-
äæóº òðàíñãðåñèâíèé ñòàí ïåðñîíàæà, ïî-äðóãå, êîíòðàñòóº ç êàðòè-
íîþ, ùî ïîñòàº â óÿâ³ Ïàóëÿ, óÿñêðàâëþþ÷è òàêèì ÷èíîì ì³íëèâ³ñòü 
³ íåçáàãíåíí³ñòü æèòòÿ. Ùå á³ëüøî¿ âèðàçíîñò³ êîíòðàñò ì³æ ðåàëü-
íèì òà íåðåàëüíèì, ñâ³äîìèì ³ ï³äñâ³äîìèì íàáóâàº çà äîïîìîãîþ 
ñâ³òëî-ò³íüîâîãî åôåêòó — îìð³ÿí³ êàðòèíè ïðèðîäè ïîñòàþòü â óÿâ³ 
ïåðñîíàæà ðàçîì ç³ ñïàëàõàìè îñâ³òëþâàëüíèõ ðàêåò ³ ðàçîì ç íèìè 
çíèêàþòü. 
Ó ö³ëîìó Ðåìàðê ³ Ãîí÷àð ñòâîðþþòü ïåðåâàæíî äèíàì³÷í³ ïåé-
çàæ³. Íàâ³òü äåÿê³ íàâåäåí³ ïðèêëàäè îïèñó ñïîê³éíî¿ ïðèðîäè ëèøå 
óìîâíî ìîæíà íàçâàòè ñòàòè÷íèìè, îñê³ëüêè âîíè çîáðàæóþòü ðóõ, 
ì³íëèâ³ñòü, ìàþòü ïîä³ºâó îñíîâó (“ñèí³ëà ïîëüîâà äàëå÷, ëåë³ëà, êëè-
êàëà ä³â÷àò”, “äçóìêî÷óòü êîíèêè íà âåñü ñòåï”, “ñòåðíÿ øåëåñòèòü 
ï³ä íîãàìè”, “Í³÷ îïîâèâàº çåìëþ ”, “äîñòèãàº õë³á”, “ïîëå ì³íèòüñÿ 
ï³ä ïðèçàõ³äíèì ñîíöåì” òîùî). Îáèäâà ïèñüìåííèêè çìàëüîâóþòü 
ïðèðîäó â äèíàì³ö³, ïîêàçóþòü ð³çí³ ïîãîäí³ óìîâè — ñïåêó, õîëîä, 
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çëèâó, ñí³ã (ó Ãîí÷àðà) òîùî. Ð³çí³ òèïè ïåéçàæ³â ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ 
âàæëèâîãî àâòîðñüêîãî çàäóìó — ïîêàçó ïåðñîíàæ³â ó åêñòðåìàëüíèõ 
óìîâàõ. Ðåìàðê ³ Ãîí÷àð íåîäíîðàçîâî ïîñëóãîâóþòüñÿ îïèñàìè ïðè-
ðîäè ï³ä ÷àñ âèðóâàííÿ ñòèõ³éíèõ ñèë ³ äîñÿãàþòü òàêèì ÷èíîì â³ä-
ïîâ³äíî¿ äëÿ àíòèâîºííèõ ðîìàí³â åìîö³éíî¿ òîíàëüíîñò³. Äèíàì³÷í³ 
ïåéçàæ³ â òàêèõ âèïàäêàõ âèêîíóþòü ôóíêö³þ ïîñèëåííÿ äðàìàòèçìó 
é ïðåäñòàâëåí³ îáðàçàìè-êîíöåïòàìè, ùî ñèìâîë³çóþòü ÷îòèðè ïðè-
ðîäí³ íà÷àëà, ÷îòèðè ñòèõ³¿ — âîäó, çåìëþ, ïîâ³òðÿ é âîãîíü. 
Çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêèé îáðàç-êîíöåïò ïîêëàäåíî â îñíîâó, ìîæíà 
âèîêðåìèòè ê³ëüêà òèï³â ïåéçàæ³â ó ðîìàíàõ îáîõ ïðîçà¿ê³â. Âîäíà 
ñòèõ³ÿ ïðåäñòàâëåíà â ðîìàíàõ äîùîâèìè, ð³÷êîâèìè, à â Ãîí÷àðà ùå 
é ìàðèí³ñòè÷íèìè ïåéçàæàìè. Çåìëÿ — îïèñàìè îêîï³â, ã³ðñüêèìè 
ïåéçàæàìè. Ïåðøîîñíîâó ïîâ³òðÿ ðåïðåçåíòîâàíî â íåáåñíèõ, ì³ñÿ÷-
íèõ, çîðÿíèõ ïåéçàæàõ. Ïðèðîäíèé ïåðâåíü âîãíþ âèìàëüîâóºòüñÿ â 
áàòàëüíèõ ³ ñîëÿðíèõ ïåéçàæàõ. Ðîñëèííèé ïåðøîåëåìåíò ïîñòàº â 
ë³ñîâèõ, ñàäîâèõ, êâ³òêîâèõ, ñòåïîâèõ (ó Ãîí÷àðà) ïåéçàæàõ. 
Îòæå, îïèñè ïðèðîäè, ùî â Ðåìàðêà ³ Ãîí÷àðà ïîáóäîâàí³ íà 
îñíîâ³ ï’ÿòè ïðèðîäíèõ åëåìåíò³â, ïåðøîîñíîâ, ôåíîìåí³â, çíà-
÷íî ðîçøèðèëè ôóíêö³îíàëüíó ñåìàíòèêó ïåéçàæó. Êîæíà ç³ ñòèõ³é 
ñâ³òîòâîðåííÿ ³ â³äïîâ³äí³ ¿é ïåéçàæ³ â àíàë³çîâàíèõ ðîìàíàõ ìà-
þòü ïîòóæíå àñîö³àòèâíå ïîëå. Òàê, Çåìëÿ ñèìâîë³çóº Áàòüê³âùèíó, 
ïðèâ’ÿçàí³ñòü ëþäèíè äî ïðèðîäè, ð³äíîãî êðàþ, Ïîâ³òðÿ — ïðàã-
íåííÿ äî âèñîêîãî, ÷èñòîãî, Âîäà — çì³íè, ö³ëþùó åíåðã³ÿ æèòòÿ, 
Âîãîíü — î÷èùåííÿ, îíîâëåííÿ òîùî. Ñë³ä â³äçíà÷èòè òàêîæ äóà-
ë³ñòè÷íó ³íòåðïðåòàö³þ ïðèðîäíèõ ïåðøîåëåìåíò³â îáîìà ïèñüìåí-
íèêàìè, îñê³ëüêè êîæåí ³ç íèõ ôóíêö³îíóº ³ ÿê æèòòºäàéíà ñèëà, ³ 
ÿê äæåðåëî ðóéíàö³¿, ñìåðò³. 
Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ ïåéçàæèñòèêè Ðåìàðêà ³ Ãîí÷àðà â êîí-
òåêñò³ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ïåðâí³â º òå, ùî â äåÿêèõ êàðòèíàõ 
â³äáóâàºòüñÿ çëèòòÿ ñòèõ³é. Îñîáëèâî ïîì³òíîþ öÿ òåíäåíö³ÿ º â 
óêðà¿íñüêîãî ðîìàí³ñòà: “À âðàíö³ çíîâó ñë³ïó÷³ñòü, ³ á³ëîñí³æí³ñòü, ³ 
ÿêèéñü óæå íå ñòðàøíèé ï³ñëÿ íî÷³ äâèã³ò óäàð³â ïî âñ³ì óçáåðåææþ. 
Á’º ìîðå, ñÿº ïîáåðåæíîþ ñìóãîþ, äàðìà ùî ñâ³ò ñ³ðèé, ñ³ºòüñÿ äîù. 
Ë³ñ íà ã³ðñüêèõ êðóòîñõèëàõ ìîêðî ÷îðí³º, ëèøå øàïêè ã³ð, ÿê ìàðñ³-
àíñüê³ ïîëþñè, çâåðõó äî ïîëîâèíè âêðèò³ ³íåºì. Ïîì³æ êàñêàäàìè 
ï³äã³ðíèõ áóäèíî÷ê³â, ç-ïîì³æ âåñíÿíî¿ íàáóõëîñò³ ùå òåìíèõ ñàäê³â 
äå-íå-äå ïðîáèâàºòüñÿ ðîæåâå êëóáîâèííÿ: ìèãäàëü öâ³òå. Öâ³òå ðàí-
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íüî, àæ í³áè ïðîòèñåçîííî” [2, ñ. 325]. Äóìàºòüñÿ, îñíîâíîþ ôóíê-
ö³ºþ òàêîãî ïðèéîìó ïîáóäîâè çîáðàæåííÿ º â³äòâîðåííÿ ãàðìîí³¿ 
ïðèðîäè. 
Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîàíàë³çîâàíèõ ïåéçàæ³â º àíòðîïîìîðôíèìè, 
îñê³ëüêè ïðèðîäà ïîñòàº â íèõ ÿê æèâà ³ñòîòà é íàä³ëåíà ëþäñüêèìè 
ÿêîñòÿìè. Ïðè öüîìó òðàíñöåíäåíòíà çì³ñòîâí³ñòü õóäîæí³õ êàðòèí â 
îáîõ àâòîð³â âèòâîðþºòüñÿ øëÿõîì ïîºäíàííÿ ì³ôîëîã³÷íèõ òåíäåí-
ö³é ç ðåàë³ñòè÷íèìè. Ïåéçàæí³ îïèñè â ðîìàíàõ ïîçáàâëåí³ ôàíòàñ-
òèêè, îäíàê ïðèðîäà ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íåçáàãíåííèé ôåíîìåí, âîíà 
ñïîâíåíà òàºìíè÷îñò³ é çàãàäêîâîñò³. Ó öüîìó ìîæíà âáà÷àòè íåïåðå-
ñ³÷í³ îçíàêè ïèñüìåííèöüêîãî òàëàíòó Ðåìàðêà é Ãîí÷àðà. 
Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ ïåéçàæèñòèêè îáîõ ïèñüìåííèê³â º òå, 
ùî ïðèðîäà â íèõ àíòðîïîëîã³çîâàíà, òîáòî çìàëüîâóºòüñÿ â íåðîç-
ðèâí³é ºäíîñò³ ç ëþäèíîþ. Ôóíêö³îíàëüíèé àñïåêò ö³º¿ õóäîæíüî¿ 
îñîáëèâîñò³ ðîìàí³ñòèêè Ãîí÷àðà äóæå âëó÷íî ñõàðàêòåðèçóâàâ Ì. Ãó-
ìåííèé: “Çâåðíåííÿ äî ïðèðîäè äîïîìàãàº â³äò³íèòè íàéñóòòºâ³øå 
â æèòò³ ëþäèíè, ¿¿ äóõîâíîìó ñâ³ò³” [3, ñ. 58]. Áåçïåðå÷íî, öèì òâåð-
äæåííÿì ìîæíà ïîÿñíèòè òàêîæ ³ ôóíêö³¿ ïåéçàæ³â Ðåìàðêà. 
Â îáîõ ïðîçà¿ê³â (à â Ãîí÷àðà öÿ òåíäåíö³ÿ º á³ëüø ïîì³òíîþ) ñèñ-
òåìà ïåéçàæ³â äîïîâíþºòüñÿ àí³ìàë³ñòè÷íèìè êàðòèíàìè. Àâòîðè 
ðîçøèðþþòü òîïîñ ðîìàí³â, çàëó÷àþ÷è äî îïèñ³â ïðèðîäè ÷èñëåíí³ 
îáðàçè êîíåé, âåäìåä³â, ñàðí, ëåëåê, ëåáåä³â, êà÷îê, ãóñåé, ãîëóá³â, 
êàïëóí³â, ìåòåëèê³â, áäæ³ë, ìóðàõ, ñîíå÷îê, ìóõ òîùî. Òàêèì ÷èíîì, 
ÿêùî ðîçãëÿäàòè ïåéçàæèñòèêó ïèñüìåííèê³â ó öüîìó êîíòåêñò³, òî 
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî âîíà òâîðèòüñÿ íà ïåðåòèí³ ñåìàíòè÷íèõ 
ïîë³â òðüîõ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïëîùèí — ôëîðè, ôàóíè é ëþäèíè. 
Çà òåìàòèêîþ â Îëåñÿ Ãîí÷àðà ìîæíà âèîêðåìèòè ùå ê³ëüêà âèä³â 
ïåéçàæ³â: ñ³ëüñüê³, óðáàí³ñòè÷í³, ³íäóñòð³àëüí³ òîùî. 
Îòæå, ïåéçàæèñòèêà Ðåìàðêà é Ãîí÷àðà — ñêëàäíà é áàãàòîð³âíåâà 
ñèñòåìà. Îáèäâà ïèñüìåííèêè ïîäàþòü ïåðåâàæíî äèíàì³÷í³ ïåéçà-
æ³, ùî ìîæóòü áóòè ÿê ëàï³äàðíèìè, òàê ³ ðîçãîðíóòèìè. Ó Ðåìàðêà 
âîíè á³ëüø ëàêîí³÷í³, à â Ãîí÷àðà íàé÷àñò³øå ðîçãîðíóò³. Â îñíîâó 
ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ïåéçàæ³â ó îáîõ àâòîð³â ïîêëàäåíî îáðàçè-
êîíöåïòè, ùî ñèìâîë³çóþòü ÷îòèðè ïðèðîäí³ íà÷àëà, ÷îòèðè ñòè-
õ³¿ — âîäó, çåìëþ, ïîâ³òðÿ é âîãîíü. Ïåéçàæíèé ìàêðîêîñìîñ Ðåìàð-
êà é Ãîí÷àðà ìîæíà ðîçãëÿäàòè íà ïåðåòèí³ ñåìàíòè÷íèõ ïîë³â òðüîõ 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ì³êðîïëîùèí: ëþäèíà / ôëîðà / ôàóíà. 
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Çà òåìàòèêîþ â Î. Ãîí÷àðà ìîæíà âèîêðåìèòè òàêîæ ñ³ëüñüê³, 
óðáàí³ñòè÷í³, ³íäóñòð³àëüí³ ïåéçàæ³. Ö³ òà ³íø³ ïðèðîäîîïèñè âèêî-
íóþòü ôóíêö³þ ïîñèëåííÿ äðàìàòèçìó, ðîçøèðåííÿ ô³ëîñîôñüêîãî 
çì³ñòó òâîð³â, óâèðàçíåííÿ ¿õ ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíîãî, ïñèõîëîã³÷-
íîãî, åòèêî-åñòåòè÷íîãî, åìîòèâíîãî çíà÷åííÿ. 
Êàðòèíè ïðèðîäè â îáîõ ïèñüìåííèê³â óÿñêðàâëþþòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ åêñòåð’ºðíèõ îïèñ³â, ùî âèêîíóþòü ïåðåâàæíî äîïîâíþþ÷ó 
ôóíêö³þ, ðîçøèðþþ÷è óÿâëåííÿ ïðî ì³ñöå ä³¿. 
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ÎËÅÑÜ ÃÎÍ×ÀÐ ² ÌÈÊÎËÀ ÐÓÄÅÍÊÎ 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ âçàºìèíè äâîõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ùî íà 
ïîâíèé ãîëîñ çàÿâèëè ïðî ñåáå â ïîâîºííèé ÷àñ. Ìàòåð³àëîì äëÿ äîñë³äæåííÿ 
ïîñëóæèëè ùîäåííèêîâ³ çàïèñè Îëåñÿ Ãîí÷àðà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåìóàðè, ùîäåííèê, âçàºìîçâ’ÿçêè. 
The mutual relations of two Ukrainian writers who declared at top of the voice 
about themselves during post-war time are examined in the article. Diary notes of 
Oles’ Íonchar served as the material for the research. 
Keywords: memoirs, diary, intercommunications. 
Ùîäåííèê ÿê æàíð ìåìóàðíî¿ ë³òåðàòóðè íàëåæèòü äî ò. ç. åãî-
äîêóìåíò³â. Ò. Ùåäð³íà ï³ä åãî-äîêóìåíòàìè ðîçóì³º “ð³çí³ âèäè îñî-
áèñò³ñíèõ ôîðì ïèñüìåííèöüêîãî ïèñüìà: ùîäåííèê³â, çàïèñíèõ 
êíèæîê, ëèñò³â, àâòîá³îãðàô³é, àâòîá³îãðàô³÷íèõ ë³òîïèñ³â, çàì³òîê, 
ñïîãàä³â, ìåìóàð³â òà ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ òåêñò³â, ùî ÷àñòî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ ÿê äîïîì³æí³ ìàòåð³àëè, àëå òàê³, ùî ð³äêî ñòàþòü ïðåä-
ìåòîì âñåá³÷íîãî ñàìîñò³éíîãî äîñë³äæåíííÿ” [10; 349–350]. Òå, ùî 
ùîäåííèê ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê åãî-äîêóìåíò, ç öèì ìîæíà ïîãîäè-
òèñÿ. Îäíàê äîïîì³æíèì òåêñòîì â³í àæ í³ÿê íå º, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü 
ìîíîãðàô³÷í³ é äèñåðòàö³éí³ äîñë³äæåííÿ îñòàíí³õ ë³ò [2; 8; 9]. 
Àêòóàëüí³ñòü ïðîïîíîâàíî¿ ïðàö³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî íà ðóáåæ³ 
ÕÕ–ÕÕ² ñò. çíà÷íî çð³ñ ³íòåðåñ äî òâîð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ îñîáèñò³é 
äîë³ âèäàòíèõ ïèñüìåííèê³â; âèñâ³òëåííþ ïîä³é, ñâ³äêàìè òà àêòèâ-
íèìè ó÷àñíèêàìè ÿêèõ áóëè ö³ ìèòö³. Äî òîãî æ, âèâ÷åííÿ íàóêîâî¿ 
òà êðèòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ç äàíî¿ ïðîáëåìè ïîêàçóº, ùî ÿê ó çàõ³äíî-
ºâðîïåéñüêîìó, àìåðèêàíñüêîìó òà ðîñ³éñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³, 
òàê é ó â³ò÷èçíÿíîìó á³ëüø äîñë³äæåíèìè º ³íø³ æàíðè ìåìóàðèñ-
òèêè — ïîâ³ñò³, ðîìàíè, ë³òåðàòóðí³ ïîðòðåòè, ëèñòè, — ò³ëüêè íå 
ùîäåííèêè. Ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðí³ ïðàö³, â ÿêèõ 
áóëà á ïðåäñòàâëåíà æàíðîâî-ñòèëüîâà ñïåöèô³êà ùîäåííèê³â, ¿õ 
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ïîåòèêà, îáìàëü óçàãàëüíþþ÷èõ ïðàöü ïðî ùîäåííèêè â ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíîìó ïëàí³. 
Ùîäåííèê Îëåñÿ Ãîí÷àðà îõîïëþº äîñèòü çíà÷íèé ïåð³îä ÷àñó 
(1943–1995) ³ º, áåçóìîâíî, çíàêîâèì ÿâèùåì â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 
äðóãî¿ ïîëîâèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ²íòåðåñ äî öüîãî äîêóìåíòà äîáè 
[Äèâ.: 1; 3; 4; 8], àëå í³ÿê íå ñóòî ïðèâàòíîãî æèòòÿ, ÿê ïèøóòü ïðî ùî-
äåííèêè äåÿê³ äîñë³äíèêè, º âåëèêèì òîìó, ùî éîãî àâòîð áóâ íå ïðî-
ñòîþ ëþäèíîþ, à îäíèì ³ç íàéâèçíà÷í³øèõ â³ò÷èçíÿíèõ ìèòö³â îñòàí-
í³õ äåñÿòèë³òü, â³äîìèì ïîë³òè÷íèì ³ ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷åì, âò³ëåííÿì 
ñîâ³ñò³ ñâîãî íàðîäó. “Îëåñü Ãîí÷àð ïðîæèâ ùàñëèâå ³ âîäíî÷àñ òðà-
ã³÷íå æèòòÿ, éîìó áóëî ùî ñêàçàòè ëþäÿì ïðî ïåðåæèòå, ïåðåäóìàíå, 
ïåðåáîë³ëå, îñìèñëåíå ³ îñÿãíóòå, — ñòâåðäæóº äðóæèíà ïèñüìåííèêà 
Â. Ä. Ãîí÷àð, — ïèñüìåííèê æèâ ïñèõîëîã³÷íî çàãëèáëåíèì æèòòÿì, 
àëå âîíî íå êðóòèëîñÿ íàâêîëî ðîìàí³â-ïåðåëþá³â, ÷àðêóâàííÿ ³ áî-
ãåìíèõ çàãóë³â, — â³í áóâ ëþäèíîþ çàíàäòî ãðîìàäñüêîþ, ³ ñóñï³ëü-
íîþ, ³ ãîðäîþ, ùîá ñâî¿ äóøåâí³ ñòàíè îïðèëþäíþâàòè” [5; 5]. 
Ùîäåííèêîâ³ çàïèñè Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïîáóäîâàí³ òàêèì ÷èíîì, 
ùî êð³ì á³ëüø-ìåíø ðåãóëÿðíèõ çàïèñ³â ôàêòè÷íîãî õàðàêòåðó, êî-
òð³ ðîçêðèâàþòü ïåâí³ ïîä³¿ éîãî æèòòÿ, ô³êñóþòü ñïðàâæí³ ðîçìîâè 
ç ðåàëüíèìè ëþäüìè, â³äòâîðþþòü ä³éñí³ ïåðèïåò³¿ ÿêèõîñü âàæëè-
âèõ ïîä³é ó æèòò³ íå ëèøå àâòîðà, à é ó ö³ëîìó êðà¿íè, â ÿê³é â³í æèâ, 
òðàïëÿþòüñÿ óðèâêè, íà÷åðêè ìàéáóòí³õ õóäîæí³õ ÷è ïóáë³öèñòè÷íèõ 
òâîð³â ç äîìèñëîì ³ âèìèñëîì, ïåéçàæí³ ÷è ïîðòðåòí³ çàìàëüîâêè, íà-
ðîäí³ àíåêäîòè, äîòåïè, ùî îðãàí³÷íî âïèñóºòüñÿ â ñòðóêòóðó öüîãî 
ìåìóàðíîãî æàíðó. Ó ùîäåííèêàõ º ÷èìàëî ôðàãìåíò³â, ùî ðîçêðè-
âàþòü âçàºìèíè Îëåñÿ Ãîí÷àðà ç ³íøèìè óêðà¿íñüêèìè, ðîñ³éñüêèìè, 
çàðóá³æíèìè ïèñüìåííèêàìè. 
Íàì óæå äîâîäèëîñÿ ðîçãëÿäàòè ùîäåííèêè Îëåñÿ Ãîí÷àðà 
[Äèâ.:4], îäíàê ó íàçâàí³é ðîçâ³äö³ ïîçà óâàãîþ ëèøèëèñÿ çàïèñè, ùî 
ñòîñóâàëèñÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ïèñüìåííèêà ç ³íøèìè â³äîìèìè îñîáèñ-
òîñòÿìè, ùî âèäàºòüñÿ àêòóàëüíèì. 
Ìåòîþ äàíî¿ ðîçâ³äêè º ðîçãëÿä âçàºìèí Îëåñÿ Ãîí÷àðà ç ³íøèì 
óêðà¿íñüêèì ïèñüìåííèêîì, ëþäèíîþ ç íåïðîñòîþ äîëåþ — Ìèêî-
ëîþ Ðóäåíêîì, ùî äîñ³ í³êèì íå àíàë³çóâàëàñÿ. Äî òîãî æ, ó ãðóäí³ 
1910 ðîêó â³äçíà÷àòèìåòüñÿ 95-ë³òòÿ â³ä éîãî íàðîäæåííÿ. 
Îëåñü Ãîí÷àð ³ Ìèêîëà Ðóäåíêî ïîçíàéîìèëèñÿ ï³ñëÿ â³éíè â Êè-
ºâ³. Îáèäâà âîíè áóëè ôðîíòîâèêàìè, òâîðè îáîõ ïîì³òèëè â ïåðø³ 
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ðîêè ïî çàê³í÷åííþ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Îáîõ áóëî çàïðîøå-
íî íà â³äîìó íàðàäó, ùî ¿¿ ïðîâ³â ÖÊ ÊÏ(á)Ó ç ìîëîäèìè ïèñüìåí-
íèêàìè, îáèäâà âèñòóïèëè íà ö³é íàðàä³. Äîëÿ çâåëà Îëåñÿ Ãîí÷àðà ³ 
Ìèêîëó Ðóäåíêà â ðåäàêö³¿ æóðíàëó “Äí³ïðî”: “Ó ëèñòîïàä³ 1947 ðîêó 
Îëåñü Ãîí÷àð áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ðåäàêòîðà â³ää³ëó ïðîçè æóð-
íàëó “Äí³ïðî”, ÿêèé âèÿâèâñÿ íå ÷óæèì äëÿ ìîëîäîãî ïèñüìåííèêà. 
Ñàìå â öüîìó ÷àñîïèñ³, ùî äî â³éíè âèõîäèâ ï³ä íàçâîþ “Ìîëîäèé 
á³ëüøîâèê”, áóëà íàäðóêîâàíà ðàííÿ ïîâ³ñòü Îëåñÿ Ãîí÷àðà “Ñòîêî-
çîâå ïîëå” (1941, ¹ 4). Ñïåðøó ðåäàêòîðîì “Äí³ïðà” â 1947 ðîö³ áóâ 
Àíäð³é Ìàëèøêî (ùî äî â³éíè òàêîæ ðåäàãóâàâ öåé æóðíàë, ³ ñàìå â³í 
íàäðóêóâàâ “Ñòîêîçîâå ïîëå”), ÷ëåíàìè ðåäêîëåã³¿ áóëè Âàñèëü Êî-
çà÷åíêî, Ìèêîëà Íàãíèá³äà, Àíäð³é Òðèï³ëüñüêèé, Ãåîðã³é Øåâåëü. 
Ç îäèíàäöÿòîãî ÷èñëà æóðíàëó ââèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â â³äïîâ³äàëü-
íîãî ðåäàêòîðà áóëî ïðèçíà÷åíî Ìèêîëó Ðóäåíêà (ç ¹ 5 çà 1948 ð³ê 
â³í óæå â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð). Ïîâí³ñòþ çì³íèâñÿ é ñêëàä ðåäàê-
ö³éíî¿ êîëåã³¿. Äî íå¿ óâ³éøëè Äìèòðî Á³ëîóñ, Îëåñü Ãîí÷àð, Ñàâà Ãî-
ëîâàí³âñüêèé, Â³êòîð Íåêðàñîâ, Ìèêîëà Øàìîòà” [3; 745]. 
Ðîêè ïðàö³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà â æóðíàë³, ÿêèé î÷îëþâàâ Ìèêîëà Ðó-
äåíêî, áóëè äîñòàòíüî ïë³äíèìè. Â³í ãîòóâàâ äî äðóêó òâîðè, ùî ñâîãî 
÷àñó çíàéøëè ïîçèòèâíó îö³íêó òîä³øíüî¿ êðèòèêè (“Ñòàëü ³ øëàê” 
Â. Ïîïîâà, “Çóñòð³÷ ç îêåàíîì”, “Äàëåêèé ðåéñ”, “Çàêîðäîíí³ çà-
ïèñè” ². Ãàéäàºíêà, “Íàòõíåííÿ” Ä. Ëóíåâî¿, “Ëþäèíà ³äå äî ñîíöÿ” 
Ì. Ùåïåíêà. Ùîïðàâäà ïóáë³êàö³ÿ îñòàííüîãî òâîðó ïðèíåñëà ÷è-
ìàëî ïðèêðèõ õâèëèí Îëåñþ Ãîí÷àðó ³ Ìèêîë³ Ðóäåíêîâ³. Ó äîïîâ³ä³ 
íà äðóãîìó ç’¿çä³ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè Î. Êîðí³é÷óêà ð³çêî 
êðèòèêóâàëèñÿ ðîìàí Þ. ßíîâñüêîãî “Æèâà âîäà”, ïîâ³ñòü ². Ñåí-
÷åíêà “Éîãî ïîêîë³ííÿ” ³ ïîâ³ñòü Ì. Ùåïåíêà “Ëþäèíà ³äå äî ñîí-
öÿ”, ùî áóëè íàäðóêîâàí³ â æóðíàë³ “Äí³ïðî”. 
Ïîâ³ñòü Ì. Ùåïåíêà ñòàëà ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíîãî ðîçãëÿäó íà 
áþðî ÖÊ ËÊÑÌÓ (æóðíàë “Äí³ïðî” áóâ îðãàíîì ÖÊ ËÊÑÌÓ). 
Ì. Ðóäåíêà é Îëåñÿ Ãîí÷àðà áóëî çâèíóâà÷åíî â äðóö³ øê³äëèâî¿ äëÿ 
ðàäÿíñüêî¿ ä³éñíîñò³ ïîâ³ñò³, í³áèòî ãîëîâíèé ðåäàêòîð ïîãàíî êåðóº 
êîëåêòèâîì, íåñåðéîçíî äîáèðàº êàäðè ïðàö³âíèê³â, ÿê³ íå ïðàöþþòü 
íàä ðóêîïèñàìè. Ïðî òâ³ð, ÿêèé ãîòóâàâ äî äðóêó Îëåñü Ãîí÷àð, â ïî-
ñòàíîâ³ áóëî ñêàçàíî: “Àâòîð… ñïîòâîðèâ ðàäÿíñüêó ä³éñí³ñòü, çîáðà-
çèâ âèâåäåíèõ ó ïîâ³ñò³ êîìóí³ñò³â ìîðàëüíèìè âèðîäêàìè, ïóñòèìè 
ôðàçåðàìè, â³äñòàëèìè, îáìåæåíèìè îáèâàòåëÿìè, â³ä³ðâàíèìè â³ä 
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íàðîäó. Àâòîð óêðàé âèêðèâèâ çàãàëüíó êàðòèíó ï³ñëÿâîºííî¿ ðàäÿí-
ñüêî¿ ä³éñíîñò³ ³ ïî ñóò³ â÷èíèâ íàêëåï íà ïàðò³þ” [Öèò. çà: 3; 748]. 
Òâ³ð ìîëîäîãî ïèñüìåííèêà Ì. Ùåïåíêà àæ í³ÿê íå ìîæíà êâà-
ë³ô³êóâàòè ÿê àíòèðàäÿíñüêèé, îñê³ëüêè â íüîìó ïðàâäèâî â³äòâîðå-
íà ñèòóàö³ÿ ç æèòòÿ ìåøêàíö³â ñ³ëüñüêîãî ðàéîíó, ùî ïåðåæèâ îêó-
ïàö³þ, ÷àñòèíà ìåøêàíö³â ÿêîãî íå ïîâåðíóëàñÿ ç â³éíè, à íåñòà÷à 
êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè, áðàê òåõí³êè ïèÿöòâî òà ðîçïóñòà ñåðåä 
÷àñòèíè êåð³âíèê³â, ùî ïðèõîâóºòüñÿ çà ãó÷íèìè ãàñëàìè, íå äàâà-
ëà ìîæëèâîñò³ øâèäêî â³äíîâèòè äîâîºííèé ð³âåíü æèòòÿ â ðàéîí³. 
Â. Ãàëè÷ äîïóñêàº, ùî “Îëåñü Ãîí÷àð, ÿê ³ ðåäàêòîð “Äí³ïðà” Ìèêîëà 
Ðóäåíêî, ðîçóì³ëè âåñü ðèçèê ïóáë³êàö³¿ ö³º¿ ïîâ³ñò³, äå ïðÿìî ñêàçà-
íî, ùî íîì³íàëüí³ îðãàíè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà ñåë³ — ñ³ëüðàäè — íå 
ìàþòü ðåàëüíî¿ âëàäè, à âñÿ ¿¿ ïîâíîòà íàëåæàòü ãîëîâàì êîëãîñï³â, 
ÿê³ âåäóòü ñåáå íåð³äêî, ÿê ñàìîäóðè, îäíàê îáèäâà ïèñüìåííèêè — 
Îëåñü Ãîí÷àð ³ Ìèêîëà Ðóäåíêî, — ÿê ³ àâòîð ïîâ³ñò³ Ìèêîëà Ùåïåí-
êî, ùîéíî ïîâåðíóëèñÿ ç â³éíè, äå â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ ³íòðèãàí-
ñòâî, íèçüêà êâàë³ô³êàö³ÿ, ñàìîäóðñòâî é ïîðîæíº ôðàçåðñòâî áóëè 
íå â ïîøàí³. Äî òîãî æ âîíè ùèðî â³ðèëè â êîìóí³ñòè÷íå ìàéáóòíº, 
áóëè âïåâíåí³, ùî ïîâ³ñòü Ì. Ùåïåíêà äîïîìîæå ë³êâ³äóâàòè íåäî-
ë³êè é ïðîðàõóíêè ó â³äáóäîâ³ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ï³ñëÿ â³éíè ³ 
öèì ñàìèì íàáëèçèòü ÷àñ êîìóí³çìó” [3; 749–750]. 
Ç áåðåçíÿ 1949 ðîêó Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðèçíà÷àþòü ðåäàêòîðîì æóðíàëó 
“Â³ò÷èçíà”. Éîãî ñï³âïðàöÿ ç Ìèêîëîþ Ðóäåíêîì íå ïðèïèíÿºòüñÿ. Ó 
æóðíàë³ äðóêóþòüñÿ â³ðø³ îñòàííüîãî, à òàêîæ éîãî ïîåìà “Ñëîâî ïðî 
ïîëêîâîäöÿ”, ïðèñâÿ÷åíà þâ³ëåþ É. Ñòàë³íà. Â. Ãàëè÷ ó öüîìó çâ’ÿçêó 
íàãîëîøóâàëà “Ó æîðñòêèõ óìîâàõ ñòàë³íñüêî¿ äèêòàòóðè Îëåñþ Ãîí-
÷àðó äîâîäèëîñÿ äðóêóâàòè é ÷èìàëî êîí’þíêòóðíèõ òâîð³â. Çîêðåìà, 
âåñü ãðóäíåâèé íîìåð çà 1949 ð³ê ïðèñâÿ÷åíî þâ³ëåþ êðåìë³âñüêîãî 
âîëîäàðÿ. Öå ³ çãàäàíà âæå ïîåìà “Ñëîâî ïðî ïîëêîâîäöÿ” Ìèêîëè 
Ðóäåíêà, ³ â³ðø³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî “²ì’ÿ Âåëèêîãî”, Âîëîäèìèðà 
Ñîñþðè “Âîæäåâ³”, Âàëåíòèíà Áè÷êà “Ìè ÷óºì Ñòàë³íà”, ³ íàðèñ Þð³ÿ 
Ñìîëè÷à “Óêðà¿íà íà ñòàë³íñüê³é âàõò³”, ³ ñòàòòÿ Ïàâëà Òè÷èíè “Îáðàç 
É. Â. Ñòàë³íà â óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿” òîùî” [3; 758]. 
²ì’ÿ Ìèêîëè Ðóäåíêà íåîäíîðàçîâî çãàäóâàëîñÿ â ùîäåííèêîâèõ 
çàïèñàõ Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Óïåðøå 29 ëèñòîïàäà 1973 ðîêó ó çâ’ÿçêó ç 
âèêëþ÷åííÿì ç ïàðò³¿ ïèñüìåííèê³â-ôðîíòîâèê³â ³ öüêóâàííÿ ø³ñò-
äåñÿòíèê³â: “Ïîçà ïàðò³ºþ îïèíèëèñÿ çàõèñíèê Ñòàë³íãðàäà (Íåêðà-
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ñîâ) ³ çàõèñíèê Ëåí³íãðàäà (Ðóäåíêî), öüêóþòü Äðà÷à, ùî ðîçïîâ³â 
íà ïîìèíêàõ Ï³äïàëîãî ÿêóñü ïðèò÷ó ïðî ãëóõîí³ìîãî, ÿêèé çðèâàâ-
ñêðó÷óâàâ ãîëîâè ñîëîâ’ÿì…” [6; 174]. 
Íàïåðåäîäí³ 30-ð³÷÷ÿ ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³, 28 
êâ³òíÿ 1975 ðîêó Îëåñü Ãîí÷àð çàíîòóâàâ ó ùîäåííèêó ðîçäóìè ïðî 
ïèñüìåííèê³â-ôðîíòîâèê³â, ÿêèõ äîëÿ ðîçêèäàëà ïî ñâ³òó: “Îãëÿäà-
þñü ïåðåä 30-ð³÷÷ÿì Ïåðåìîãè, ³ ñóìíî ñòàº: ÿê ðîçêèäàëî íàñ! Ïðè-
ãàäóþ, ñê³ëüêè áóëî òîä³ â Ñï³ëö³ ôðîíòîâèê³â ³ ÿê³ ìè ùå áóëè ìî-
ëîä³, äðóæí³… Ç Ðóäåíêîì ïðàöþâàëè â “Äí³ïð³”. Ç Íåêðàñîâèì íà 
Ñòàë³íñüê³ ïðåì³¿ ïðèäáàëè êîëÿñêè äëÿ ³íâàë³ä³â… Ìàëèøêîâó ï³ñ-
íþ ÷àñòî ùå áóëî ÷óòè… 
Çàðàç — òîé íà Áàéêîâîìó, òîé íà õîçäâîð³, òîé — ó Æåíåâ³. 
Ìèêîëà Ðóäåíêî, ïðî ÿêîãî çàðàç ñê³ëüêè ðîçìîâ â åô³ð³, ìåøêàº 
äåñü òàì, íà õîçäâîð³ ñàíàòîð³þ “Êîí÷à-Çàñïà”, äðóæèíà éîãî, ìå-
äè÷êà, í³áèòî ìàº òàì ê³ìíàòêó. Äàâíî íå áà÷èâ éîãî, ê³ëüêà ë³ò. ×åðåç 
êîãîñü ò³ëüêè ïåðåäàâàâ â³òàííÿ” [6; 216]. 
Ó öüîìó æ çàïèñ³ ïîïðè îô³ö³éíó ïðîïàãàíäó Îëåñü Ãîí÷àð âèñëî-
âèâ âëàñíå ñòàâëåííÿ äî Ìèêîëè Ðóäåíêà: “Äî íüîãî ÿ çàâæäè ñòà-
âèâñü ç ïîâàãîþ, â³í ìóæíÿ é ïðèíöèïîâà ëþäèíà. Îäèí ç ãåðî¿÷íèõ 
îáîðîíö³â Ëåí³íãðàäà, òÿæêî áóâ òàì ïîðàíåíèé, âåñü ïîòðîùåíèé” 
[6; 216]. 
Íàñòóïíà çãàäêà ³ìåí³ Ìèêîëè Ðóäåíêà 27 ëèïíÿ 1977 ðîêó 
ïîâ’ÿçàíà ç³ ñïîìèíîì Îëåñÿ Ãîí÷àðà ïðî äîíåöüêå ì³ñòî Äðóæê³âêó, 
ó ÿêîìó â³äáóâñÿ ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ íàä íèì. Àäæå ñàìå â öüîìó ì³ñò³ 
Îëåñü Ãîí÷àð ë³êóâàâñÿ ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ â 1941 ðîö³: “Ìèêîëó [Ðó-
äåíêà] ñóäèëè â ò³é ñàì³é Äðóæê³âö³ íà Äîíáàñ³, äå ÿ ï³ñëÿ ïåðøîãî 
ïîðàíåííÿ â ëèïí³ 1941-ãî (íà Ðîñ³) ëåæàâ â åâàêîãîñï³òàë³. Ìîæå, é 
ñóä â³äáóâàâñÿ â ò³é ñàì³é øêîë³, äå ç íàñ òÿãàëè çàêðèâàâëåí³ îñêîë-
êè?” [6; 311]. Ñóä íàä Ðóäåíêîì òà ³íøèìè ïðàâîçàõèñíèêàìè âè-
êëèêàâ ó Îëåñÿ Ãîí÷àðà “çëîâ³ñí³ àñîö³àö³¿”: “Äî ìåíå òîä³ ïðè¿çäèëè 
ïðîâ³äàòè äðóç³ ç Õàðêîâà, äî íüîãî æ íå ïóñòèëè é ñèí³â. Áîë³ëî òîä³, 
àëå çàðàç éîìó, ìàáóòü, áîë³ëî ùå äóæ÷å — â³ä îáðàçè, êðèâäè é ïðè-
íèæåííÿ. Ïë³òêè ðîçâèâàþòüñÿ çà çàêîíîì (÷è ïðèíöèïîì) ëàíöþ-
ãîâî¿ ðåàêö³¿” [6; 311]. 
1 æîâòíÿ 1980 ðîêó ó ùîäåííèêó Îëåñÿ Ãîí÷àðà ç’ÿâëÿºòüñÿ çà-
ïèñ ìåìóàðíîãî õàðàêòåðó ç íîñòàëüã³éíî-åëåã³éíèìè íîòêàìè: 
“Çãàäàëîñÿ-ïðèãàäàëîñÿ: çàòèøíå ïîäâ³ð’ÿ÷êî íà Âîðîøèëîâà, 3, â 
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ðåçèäåíö³¿ ÑÏÓ, âåñíà, âåðáà ðîçïóñòèëà â³òòÿ, ³ ìè, ê³ëüêà â÷îðàøí³õ 
ôðîíòîâèê³â, ñèäèìî ï³ä íåþ íà ëàâö³… Ìèêîëà [Ðóäåíêî] ³ç Ëåí³í-
ãðàäà, Â³êòîð [Íåêðàñîâ] ³ç Ñòàë³íãðàäà. ² òè ³ç ñâî¿õ çàîáð³éíèõ Àëüï. 
Ìè ìîëîä³, ìè æèâ³, ðàíè ïîçàðóáöüîâóâàëèñü… Âæå íàñ ïðèéíÿòî 
äî ÑÏÓ, íàñ õâàëÿòü, ïîïåðåäó ïðîñòîðè íå çóæèòèõ ðàäîñòåé, øèðî-
êîïë³÷÷ÿ ñîíÿ÷íèõ òâîð÷èõ ë³ò… 
Øëÿõè, ùî ï³ñëÿ êðèâàâèõ áàãíèù ç³éøëèñÿ áóëè ï³ä âåðáîþ íà 
³äèë³÷í³ì ïîäâ³ð’ÿ÷êó, ïîò³ì çíîâó ðîç³éäóòüñÿ. 
Òîé ó Ìîðäîâ³¿. 
Òîé ó Ïàðèæ³. 
Òè — ïîñèâ³ëèé, ³äåø ïî ò³é âóëè÷ö³, ùî òåïåð ³ çâåòüñÿ ³íàêøå: 
ßðîñëàâ³â Âàë… 
Äóæå õòîñü äîáðå íàçâàâ” [6; 432]. 
3 ñ³÷íÿ 1989 ðîêó Îëåñþ Ãîí÷àðó çíîâó ïðèãàäàëàñÿ äàâíÿ íàðàäà 
â ÖÊ ÊÏ(á)Ó ï³ä êåð³âíèöòâîì Ë. Êàãàíîâè÷à, äå òîä³øí³é ïàðò³é-
íèé êåðìàíè÷ Óêðà¿íè ìàâ íà ìåò³ ïðîòèñòàâèòè ìîëîäøå ïîêîë³ííÿ 
ïèñüìåííèê³â ñòàðøîìó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó ùîäåííèêó ç’ÿâèâñÿ çàïèñ, 
ùî ñòîñóâàâñÿ ³ Ìèêîëè Ðóäåíêà: “Ñïðîáà íàöüêóâàòè ìîëîäøèõ íà 
ñòàðøèõ (ùå ïåðåä öèì, íà íàðàä³ ìîëîäèõ) ñïðàâä³ áóëà; ïðàö³âíè-
êè ÖÊ íàïîëÿãàëè, ùîá ìîëîä³ ïèñüìåííèêè ¿ì äîïîìîãëè, ³ õî÷ äî-
âåëîñÿ ³ Ìèêîë³ Ðóäåíêîâ³, é ìåí³ äåêîãî çàòîðêíóòè, àëå (çàâäÿêè 
ìàáóòü, ³íòó¿ö³¿) âäàëîñü óíèêíóòè ãîëîâíîãî, ÷îãî â³ä ìåíå ïîñò³éíî 
âèìàãàëîñÿ: íå çà÷åïèâ “Âåðøíèê³â”, íå çà÷åïèâ ôðîíòîâó ë³ðèêó 
Ìàëèøêà, õî÷ öå áóëî ìåí³ ïðîñòî â òåêñò çàïèñàíî äèðåêòèâíîþ öå-
êîâñüêîþ ðóêîþ” [7; 218]. 
Ùîäåííèê Îëåñÿ Ãîí÷àðà çàñâ³ä÷óº, ùî â³í ïðîäîâæóâàâ ï³äòðè-
ìóâàòè äðóæí³ ñòîñóíêè ç Ìèêîëîþ Ðóäåíêîì ³ ï³ñëÿ òîãî ÿê îñòàí-
í³é â³äáóâ ïîêàðàííÿ é åì³ãðàö³þ é ïîâåðíóâñÿ äî Óêðà¿íè. 12 æîâòíÿ 
1990 ðîêó çàíîòîâàíî: “Ç ²ðïåíÿ ïîäçâîíèâ Ìèêîëà Ðóäåíêî. Â³òàº ç 
“äíåì âîë³”. Ñõâèëüîâàíèé. 
– Ò³ëüêè ÷óâ, ùî â òåáå íå âñå ãàðàçä ³ç çäîðîâ’ÿì? 
– Òðè “àâàð³¿”. 
– Òå, íà ùî òè çâàæèâñÿ, äàñòü òîá³ â³ä÷óòòÿ âîë³. À âîëÿ äîäàñòü ³ 
çäîðîâ’ÿ!.. 
Àáè æ òî” [7; 324]. 
Öåé ä³àëîã, â³äòâîðåíèé ó ùîäåííèêó Îëåñÿ Ãîí÷àðà, ïîòðåáóº 
äîäàòêîâîãî êîìåíòàðÿ. Ó í³÷ ç 8 íà 9 æîâòíÿ 1990 ðîêó ïèñüìåííèê 
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ï³ñëÿ â³äâ³äèí íà Õðåùàòèêó íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà, ó ÿêîìó ãîëîäóâà-
ëè ñòóäåíòè, âèìàãàþ÷è â³äñòàâêè ³ñíóþ÷î¿ âëàäè â Óêðà¿í³, íàïèñàâ 
ëèñò-çàÿâó äî ïàðòêîìó, äå îïðèëþäíèâ ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî âèõîäó ç 
ëàâ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ó ÿê³é â³í ïåðåáóâàâ ùå ç ÷àñ³â â³éíè. Öåé 
ñì³ëèâèé êðîê Îëåñü Ãîí÷àð óâàæàâ ïåðåëîìíèì ó âëàñíîìó æèòò³. 
Áîðèñ Ðîãîçà, ùî ó òîé ÷àñ áóâ ðåäàêòîðîì ïèñüìåííèöüêî¿ “Ë³òåðà-
òóðíî¿ Óêðà¿íè”, íàäðóêóâàâ çàçíà÷åíèé äîêóìåíò, ÿêèé, î÷åâèäíî, 
ïðî÷èòàâ Ìèêîëà Ðóäåíêî, íàñë³äêîì ÷îãî áóâ íàâåäåíèé âèùå ä³à-
ëîã, çàô³êñîâàíèé ó ùîäåííèêó. Ó çãàäö³ ïðî “àâàð³¿” ìîâà éäå ïðî òðè 
ïåðåíåñåí³ Îëåñåì Ãîí÷àðîì ³íôàðêòè. 
Íàñòóïíèé çàïèñ çðîáëåíèé 13 áåðåçíÿ 1992 ðîêó. Òóò ì³ñòèòü-
ñÿ îö³íêà “Îêàÿííûõ äíåé” ². Áóí³íà, ÿê³ ÷èòàâ òîä³ Îëåñü Ãîí÷àð. 
Ïîðó÷ çàïèñ, ó ÿêîìó äàíà îö³íêà ïîåç³¿ Ìèêîëè Ðóäåíêà: “Ìèêîëà 
Ðóäåíêî ïåðåäàâ ìåí³ êíèæêó ñâî¿õ ïîåç³é. Òàáîðè äîäàëè éîìó ïðè-
ñòðàñò³, ãí³âó, ïàòð³îòèçìó. ß âèñîêî ñòàâëþ éîãî êîñì³÷í³ ã³ïîòåçè 
ïðî çíèêëó ïëàíåòó Ôàåòîí. Òóò â³í ïîåò ãëîáàëüíèé. Òà âñå æ ìàëî 
â éîãî ïîåç³ÿõ — ÿê öå ñêàçàòè á… ïàõîù³â Óêðà¿íè. Ìàëî òîãî, ùî 
â³ä Øåâ÷åíêà, â³ä Ãîãîëÿ. Áàãàòî àã³òàö³éíîñò³. Â³í ìàéñòåð ïîåòè÷-
íî¿ ðèòîðèêè. Àëå é öå çíàéäå ñâî¿õ ÷èòà÷³â” [7; 404]. Íàâåäåíà äàë³ 
çãàäêà ïðî òåëåôîííó ðîçìîâó ì³ñòèòü åëåã³éíî íîñòàëüã³÷í³ ïðî÷óò-
òÿ: “Ñêàðæèòüñÿ, ùî îçâàëèñÿ ôðîíòîâ³ ðàíè, à ÿ — ùî âæå òðè÷³ ïî-
áóâàâ ó ðåàí³ìàö³¿ — ïàðòîêðàòè äîâåëè… Çãàäàëè ìîëîä³ñòü — ìè æ 
ðàçîì âõîäèëè â ë³òåðàòóðó. Çíàëè ïî÷óòòÿ ïîáðàòèìñüêå” [7; 404]. 
Ó ëþòîìó íàñòóïíîãî ðîêó ³ì’ÿ Ìèêîëè Ðóäåíêà ç’ÿâëÿºòüñÿ â ùî-
äåííèêîâèõ çàïèñàõ Îëåñÿ Ãîí÷àðà ó çâ’ÿçêó ç ðîáîòîþ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî êîì³òåòó, ÿêèé â³í î÷îëþâàâ. Íà çàñ³äàíí³ ðîçãëÿäàëèñÿ êàí-
äèäàòóðè íà ïðèñóäæåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðåì³¿, ñåðåä ÿêèõ áóëî é 
ïð³çâèùå Ìèêîëè Ðóäåíêà: “Ñüîãîäí³ ïðîâ³â Øåâ÷åíê³âñüêèé êîì³-
òåò. Ïóä í³òðîãë³öåðèíó ç’¿â, äîêè ñõèëèâ êîëåã äî òîãî, â ÷îìó ïå-
ðåêîíàíèé. Ñïàñèá³, ùî ëþäè ìåíå òàêè ï³äòðèìàëè. Ðàä, ùî ñåðåä 
áàãàòüîõ ðàí³ø ïîêðèâäæåíèõ ñüîãîäí³ âäàëîñü íàçâàòè ëàóðåàòàìè. 
Ñåðåä íèõ Ìèêîëà Ðóäåíêî (ÿ âèñóâàâ éîãî ïîåç³¿, âîíè ñèëüí³ø³ çà 
“Îðëèíó áàëêó”), õóäîæíèêè Ãóìåíþê ³ Ëîïàòà, Ëåîïîëüä ßùåíêî, 
ÿêîãî ðàí³ø óñå â³äõèëÿëè, ³ ïî äèòÿ÷³é — ßðåìà Ãîÿí… Òà é ðåøòà âñå 
ëþäè äîñòîéí³” [7; 456]. 
Ñâîºð³äíèì ïðîäîâæåííÿì öüîãî çàïèñó º íîòàòêè çðîáëåí³ 9 áå-
ðåçíÿ 1993 ðîêó, ó Øåâ÷åíê³â äåíü, êîëè â Áóäèíêó â÷èòåëÿ âðó÷àëèñÿ 
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Øåâ÷åíê³âñüê³ ïðåì³¿: “Âðó÷åííÿ âèëèëîñü ó ñïðàâæíº íàðîäíå ñâÿ-
òî: ùå ³ â ôîéº ñï³âàëè, ëþäè íå õî÷óòü ðîçõîäèòèñü… Îñü òàê — ï³ñëÿ 
òîð³øí³õ Áàãðÿíîãî, Àíò [îíåíêà]-Äàâèäîâè÷à, ä³àñïîðíî¿ êàïåëè — 
íîâå ïîïîâíåííÿ: ßùåíêî, Ðóäåíêî, Ì³ùåíêî, Ëîãâèí, ßðåìà… Öå 
âñå “ìî¿” ëàóðåàòè. ßê ãàðíî ðîáèòè äîáðî!” [7; 461]. 
Ðîçäóìóþ÷è íàä ôóíêö³ÿìè Êîì³òåòó ïî Øåâ÷åíê³âñüêèì ïðåì³-
ÿì, ó çàïèñ³ â³ä 31 æîâòíÿ 1993 ðîêó Îëåñü Ãîí÷àð âèñëîâèâ äóìêó, 
ùî â³í ìàâ áè íà ñåáå âçÿòè ùå é ðåàá³ë³òàö³éí³ ôóíêö³¿: “Âèïðàâëÿòè 
íåñïðàâåäëèâîñò³, äîïóùåí³ â ìèíóë³ ðîêè. Äåùî âæå âäàëîñÿ çðî-
áèòè. Â³äçíà÷èëè Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à, Ìèêîëó Ðóäåíêà, ê³ëüêîõ 
ìîëîäèõ òàá³ðíèõ ïîåò³â” [7; 492]. 
Ùîäåííèêè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ äàþòü áàãàòèé 
ìàòåð³àë íå ëèøå äëÿ òåîð³¿ é ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè, à é äëÿ ³ñòîð³îãðà-
ô³¿, ùî ñàìî ïî ñîá³ º ö³ííèì ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèì ôåíîìåíîì. Ñâî-
ºð³äí³ñòü ùîäåííèê³â çãàäàíî¿ äîáè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÷àñòî âîíè, 
àêöåíòóþ÷è óâàãó íà áóäåííèõ ïîä³ÿõ æèòòÿ àâòîð³â, ó ï³äòåêñò³ âè-
ñëîâëþâàëè îäâ³÷í³ ïîòàºìí³ ïðàãíåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, âèðà-
æàëè éîãî âîëåëþáíèé äóõ. Ùîäåííèêè Îëåñÿ Ãîí÷àðà — öå ñâîºð³ä-
íà êàðä³îãðàìà äîáè ç òÿæêèìè ñòàë³íñüêèìè ïîâîºííèìè ðîêàìè, 
êîðîòêî÷àñíîþ õðóùîâñüêîþ “â³äëèãîþ”, ðîêàìè çàñòîþ é ðàä³ñòþ 
çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³. Ñòîð³íêè, ùî ðîçêðèâàþòü âçàºìèíè óêðà¿í-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà ç Ìèêîëîþ Ðóäåíêîì, ïåðåäàþòü ðåöåïö³þ éîãî 
îñîáèñòîñò³ é òâîð÷îñò³, ñïðèÿþòü á³ëüø ïîâíîìó óÿâëåííþ ïðî ñâ³-
òîãëÿäí³ é òâîð÷³ ïðèíöèïè êëàñèêà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Äàíà ïðàöÿ º ôðàãìåíòîì ìîíîãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ-
÷åíîãî non fiction Îëåñÿ Ãîí÷àðà. 
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Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³æë³òåðàòóðí³ âçàºìèíè, ïîåòèêàëüíèé àñïåêò, 
ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíèé ð³âåíü, àâòîðñüêà ïîçèö³ÿ, åëåìåíòè ïóáë³öèñòè-
êè, ìîðàëüí³ ³ ô³ëîñîôñüê³ ïîøóêè, äîêóìåíòàëüíèé ôàêòîð. 
There are examined the main aspects of style of the antiwar novels “Zire” by 
A. Barbus and “The man and the arm” by O. Honchar, also there are decided their 
compositional peculiarity and spirit in the article. 
Key words: literary relations, poetic aspect, plot-composed level, author’s posi-
tion, elements of publicistic style, morality and philosophy searches, documentary 
factors. 
Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðîáëåì, çâ’ÿçàíèõ ç æàíðàìè, íàïðÿ-
ìàìè ³ ñòèëÿìè, ìîæíà äîñë³äæóâàòè ëèøå â ïëàí³ ì³æë³òåðàòóðíèõ 
âçàºìèí. Ì³æë³òåðàòóðí³ â³äíîøåííÿ ñòàþòü îñîáëèâî ãëèáîêèìè 
³ îðãàí³÷íèìè â ðåçóëüòàò³ âïëèâ³â, ÿê³ îäíà ë³òåðàòóðà ìàº íà äðóãó 
àáî ÿêèõ îäíà ë³òåðàòóðà çàçíàº ç áîêó ³íøî¿. Ïîä³áí³ ïðîöåñè äîçâî-
ëÿþòü ïðîíèêíóòè â ñàìó ñåðöåâèíó òâîð÷èõ ïîøóê³â, ³ òîìó ìè ââà-
æàºìî íåîáõ³äíèì ðîçãëÿíóòè ¿õ äåòàëüí³øå. 
Õóäîæí³ óçàãàëüíåííÿ ÷àñòî ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíèé á³îãðàô³÷íèé 
äîñâ³ä ïèñüìåííèêà. Ðîìàí À. Áàðáþñà “Âîãîíü”, ÿê ³ ðîìàíè Î. Ãîí-
÷àðà “Ïðàïîðîíîñö³”, “Ëþäèíà ³ çáðîÿ” ³ “Öèêëîí”, ðîçêðèâàþòü ó 
áàãàòüîõ â³äíîøåííÿõ ëþäñüêó ³ òâîð÷ó äîëþ ñâî¿õ òâîðö³â. Ïîòðà-
ïèâøè ó ìîëîäîìó â³ö³ íà ôðîíò, âîíè ç³òêíóëèñÿ ç áåçë³÷÷þ ñîëäàò-
ñüêèõ äîëü, ñîëäàòñüêèõ õàðàêòåð³â — õàðàêòåð³â ÷àñòî ñêëàäíèõ ³ íå-
ð³âíèõ, àëå çàâæäè ïî-ñâîºìó ö³êàâèõ ³ çíà÷íèõ, ÿê³ ï³çí³øå áóäóòü 
â³äòâîðåí³ â êàðòèíàõ ÿñêðàâèõ ³ æèâèõ. Ó òåêñòàõ âêàçàíèõ ðîìàí³â 
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ïîì³÷àºìî, ùî â³éíà ñëóãóº ñâîºð³äíèì åï³öåíòðîì âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïîä³é, òèì åï³öåíòðîì, õâèë³ â³ä ÿêîãî ïîøèðþþòüñÿ ïîâñþäè ³ ó âñ³õ 
íàïðÿìêàõ, à ÿêùî ãîâîðèòè ïðî øêàëó ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó, òî ³ âíèç 
(ó ìèíóëå), ³ (â ñó÷àñí³ñòü). Îáèäâà ìèòö³ ïðîÿâèëè ñåáå ìàéñòðàìè-
õóäîæíèêàìè, ÿê³ íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ îïèñóâàòè ðîç-
ð³çíåí³ áîéîâ³ åï³çîäè, ÿêèìè á âàæëèâèìè ³ ãîñòðèìè âîíè íå áóëè, 
à ïðàãíóëè îñÿãíóòè ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ñîëäàò³â, ùî çáëèæóº ³ 
îá’ºäíóº ö³ ÷èñëåíí³ åï³çîäè. Àäæå ñîëäàòñüêèé õàðàêòåð, à, îòæå, ³ 
ôðîíòîâèé åï³çîä ïîòðåáóþòü óçàãàëüíåííÿ, ëèøå òîä³ îäåðæàòü âîíè 
òó ìàã³÷íó âëàäó íàä ÷èòà÷åì, ùî äîñòóïíà õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ âçàãàë³ 
³ àíòèâîºííîìó ðîìàíîâ³ çîêðåìà. Òåìà â³éíè — öå ñâîºð³äíèé êëþ÷ 
äî ðîçãàäêè íàö³îíàëüíîãî íàðîäíîãî õàðàêòåðó, äî ðîçãàäêè åïîõè, 
à òî÷í³øå ñêàçàòè, äåê³ëüêîõ åïîõ íàøî¿ ³ñòîð³¿, êëþ÷ äî øèðîêîãî ³ 
ïðàâäèâîãî â³äîáðàæåííÿ æèòòÿ, äî åï³÷íî¿ ïàíîðàìè. 
“Êîæåí òâ³ð ìàº â ñîá³ ñâîþ ïîåòèêó, òðåáà ëèøå ¿¿ çíàéòè”, — 
ç öèì âèñëîâëþâàííÿì Ôëîáåðà âàæêî äèñêóòóâàòè. Íàâ³òü ñâîþ àâ-
òîá³îãðàô³þ Ãåòå íàçâàâ “Ïîåç³ÿ ³ ïðàâäà”, áî áåç ïîåòè÷íîãî ñòðóìåíÿ 
ð³äêî îáõîäèòüñÿ ³ õóäîæíÿ ïðîçà. Òóò, î÷åâèäíî, ìèòåöü îòîòîæíèâ 
“ë³ðè÷íå” ³ “ïîåòè÷íå” â éîãî ðîçøèðåíîìó çíà÷åíí³ [4; 77]. 
Äóøåâíå æèòòÿ ëþäèíè, ¿¿ ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí çíàõîäÿòüñÿ ï³ä 
ïèëüíèì ñïîñòåðåæåííÿì íå ëèøå ïîåò³â, àëå é ïðîçà¿ê³â. Ïðîçà, ùî 
îáìåæèëà ñåáå ô³êñàö³ºþ çîâí³øí³õ ïðîÿâ³â, ïðîçà, ÷³òêî ïîçáàâëåíà 
ë³ðè÷íîãî íà÷àëà, — áåçæèòòºâà. Ë³ðè÷íå ñàìå â ñèëó òîãî â³äêðèòî-
ãî ³ â³äâåðòîãî ðåàë³ñòè÷íîãî ïîêàçó äóøåâíèõ ðóõ³â ëþäåé, ùî äî-
ì³íóþòü â àíòèâîºííîìó ðîìàí³ À. Áàðáþñà “Âîãîíü”. Ìîðàëüíèé 
³ ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò åïîõè, ñàìîñâ³äîì³ñòü ó÷àñíèê³â â³éíè, ¿õ ä³¿ 
ïèñüìåííèê ïðîïóñòèâ ÷åðåç ïðèçìó ë³ðè÷íîãî, ÷åðåç ñâîþ äóøó, ÷å-
ðåç ñâîº “ÿ”, ³íàêøå öå áóëà á ôîòîãðàô³ÿ, à íå õóäîæí³é òâ³ð. 
Ñâîºð³äí³ñòü ë³ðèçìó ñòðóêòóðè ðîìàíó “Âîãîíü” äåòåðì³íîâàíà 
ñèñòåìîþ ïåéçàæ³â, ðåòðîñïåêö³é, ìð³é ñîëäàò, êîì³÷íèõ ñèòóàö³é, 
âçàºìîâ³äíîñèí ñîëäàò ç æ³íêàìè òîùî. Íàâåäåìî ÿñêðàâ³ ïðèêëàäè 
íàøèõ òâåðäæåíü ç òåêñòó: “Ìè áà÷èìî æèòòÿ ðå÷åé, áåðåìî ó÷àñòü ó 
æèòò³ ïðèðîäè... Óæå íàñòàâ âåðåñåíü ì³ñÿöü, ïîõì³ëëÿ äëÿ ñåðïíÿ é 
ïåðåääåíü äëÿ æîâòíÿ, íàéçâîðóøëèâ³øèé ç óñ³õ ì³ñÿö³â, ç ïðåêðàñíè-
ìè ä³ÿìè ³ íåâèðàçíèìè ïåðåñòîðîãàìè. Ìè âæå ïî÷èíàºìî ðîçóì³òè, 
ùî çíà÷èòü öå â³äìåðëå ëèñòÿ, ÿêå ñòðèáàº ïî êàì’ÿíèõ ïëèòàõ, ìîâ 
çãðàÿ ãîðîáö³â” [1; 92]; “×åðâîíèé øèíî÷îê îí òàì... Òàì â³í ñòîÿâ...
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êðàé äîðîãè: öå áóâ íåâåëè÷êèé öåãëÿíèé áóäèíîê ç äâîìà íèçåíüêè-
ìè áóä³âëÿìè ïî áîêàõ...Ñê³ëüêè ðàç³â, áðàòå, íà òîìó ñàìîìó ì³ñö³, 
äå ìè ç òîáîþ çóïèíèëèñÿ, ñê³ëüêè ðàç³â ÿ òàì êàçàâ “äî ïîáà÷åííÿ” 
æ³íî÷ö³, ùî ñòîÿëà, óñì³õàþ÷èñü íà ïîðîç³... À ïîò³ì, ñòóïèâøè ê³ëüêà 
êðîê³â, çíîâó îáåðòàâñÿ, ùîá ãóêíóòè ¿é ùîñü âåñåëå. Î! òè íå ìîæåø 
ñîá³ óÿâèòè... Àëå âñå öå, âñå öå!... Â³í ïîêàçàâ ðóêîþ íàâêðóãè íà ñïóñ-
òîøåíå ì³ñöå...” [1; 143]; ìð³¿ ïîðàíåíîãî Âîëüïàòà âèðàæåí³ â òàêèé 
ñïîñ³á: “Ìåí³, áåçïåðå÷íî, ïî÷åïëÿòü ÷åðâîíèé ÿðëèê ³ â³ä³øëþòü 
ó òèë. Çî ìíîþ ¿õàòèìå ââ³÷ëèâèé òèï, ùî ñêàæå ìåí³: “Îñü ñþäè, à 
ïîò³ì çàâåðí³òü ïðàâîðó÷...Íó-áî, á³äîëàõî òè ì³é!” Ïîò³ì ïîëüîâèé 
ãîñï³òàëü, ïîò³ì ñàí³òàðíèé ïî¿çä... ïîò³ì òèëîâèé ãîñï³òàëü. Ë³æêà ç 
á³ëèìè ïðîñòèðàëàìè... ëþäè, ùî ìàþòü ñïåö³àëüíî äîãëÿäàòè òåáå, 
ñòåæèòè çà ãîñï³òàëüíèì ðåæèìîì, òóôë³, ùî íàëåæàòü òîá³, ³ í³÷íèé 
ñòîëèê — ìåáë³! À ç õàð÷àìè ÿê äîáðå ïî âåëèêèõ ãîñï³òàëÿõ! ¯ ñòèìó òàê 
ñìà÷íî, ïðèéìàòèìó âàííè, âçàãàë³ — áðàòèìó âñå, ùî ìîæíà!” [1; 66]; 
“Îäíà÷å â íüîãî íåùàñíèé âèãëÿä. Â³í ñòîãíå, çàäèõàºòüñÿ â³ä âàæêî¿ 
é ñóìíî¿ äóìêè, ùî ïîëîíèëà éîãî. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ ÷óþ, ÿê ó éîãî 
õðèïêîìó äèõàíí³ á’ºòüñÿ é êëåêî÷å ñåðöå. Äèâëÿ÷èñü íà Âîëüïàòà, â 
ÿêîãî ãîëîâà, çàêóòàíà áèíòàìè, ìîâ êàïþøîíîì, ³ íà öüîãî âåëèêî-
ãî, äóæîãî é ïîâíîêðîâíîãî ÷îëîâ’ÿãó, ùî ïðèõîâóº â ñîá³ ãëèáîêèé 
â³÷íèé ïîðèâ... ÿ áà÷ó, ùî ç öèõ äâîõ íåáåçïå÷í³øå ïîðàíåíèé íå òîé, 
êîãî ââàæàþòü ïîðàíåíèì” [1; 69]; “Éîãî ðóêà õàïàº ¿¿ ìàëåíüêó ðó÷êó. 
Âîíà ñèëêóºòüñÿ âèòÿãòè ³ ñìèêàº ¿¿, ùîá âèçâîëèòèñÿ. ßñêðàâå ðóñå 
âîëîññÿ ðîçïóñêàºòüñÿ ³ êîëèâàºòüñÿ, íà÷å ïîëóì’ÿ. Â³í ïðèãîðòàº ¿¿ 
äî ñåáå, íàõèëÿºòüñÿ äî íå¿, ãóáè éîãî òàêîæ âèïèíàþòüñÿ âïåðåä. Â³í 
õî÷å ïîö³ëóâàòè ¿¿. Õî÷å öüîãî âñ³ìà ñèëàìè, âñ³ì æèòòÿì. Â³í ëàäåí 
ïîìåðòè, àáè ëèø òîðêíóòèñÿ ¿¿ ñâî¿ìè ãóáàìè” [1; 87]. 
Ó õóäîæí³é ñèñòåì³ àíòèâîºííèõ ðîìàí³â Î. Ãîí÷àðà ïîì³÷àºìî 
îêðåñëåí³ áàðáþñ³âñüê³ ³äåéíî-õóäîæí³ îñîáëèâîñò³. Â³äáóëîñÿ ïåðå-
îñìèñëåííÿ ñòèëüîâèõ â³äêðèòü À. Áàðáþñà: ïîåòè÷íèõ ôîðì, ô³ëî-
ñîôñüêèõ ðîçäóì³â-â³äñòóï³â, îðàòîðñüêî¿ ïîçèö³¿ àâòîðà òîùî. Äîâ³ðà 
äî “ñëîâà ãåðÿ” (â³ä ³ìåí³ ÿêîãî âåäåòüñÿ îïîâ³äü), ÿêå òàê ïåðåêîíëè-
âî ³ ïðîãðàìíî çâó÷àëî â ïðîç³ ôðàíöóçüêîãî ïèñüìåííèêà, âèðàæåíà 
íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïî-íîâîìó, â íîâ³é ôîðì³, â ÿê³é çíà÷åííÿ ³ ì³ñöå 
“ñëîâà ãåðîÿ” ùå á³ëüøå çðîñëè. Â³äîáðàæàþ÷è ïîä³¿ â³éíè ³ ñïîñ³á 
æèòòÿ ëþäèíè íà í³é, àíòèâîºííèé ðîìàí çáàãà÷óºòüñÿ â ïîåòèêàëü-
íîìó àñïåêò³, âèðàæàþ÷è áàãàòîãðàíí³ñòü ãîëîñó ãåðîÿ. 
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Âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî ñïðÿìîâàí³ñòü õóäîæíüî¿ äóìêè “ó ñâîº 
ìèíóëå” (â ìèíóëå ãåðîÿ) — öå íå âòå÷à â ìèíóëå, öå ðåòðîñïåêö³éíèé 
ñòèëüîâèé çð³ç, ùî ðîçøèðþº ÷àñîâ³ ìåæ³ æèòòÿ ãåðîÿ; öå ïîâîðîò â³ä 
áåçïîñåðåäíüîãî â³äîáðàæåííÿ âîºííèõ ïîä³é äî ¿õ îïîñåðåäêîâà-
íîãî ³ á³ëüø ðîçøèðåíîãî, åñòåòè÷íîãî ³ åòè÷íîãî â³äòâîðåííÿ. Çà-
òðèìêà, çóïèíêà îïîâ³äíîãî ÷àñó âèêîðèñòîâóºòüñÿ Î. Ãîí÷àðîì äëÿ 
ð³çíèõ ³äåéíî-õóäîæí³õ çàâäàíü, ãîëîâí³ ç íèõ — ïîºäíàòè “ñòàðå” ³ 
“íîâå”, “êîð³ííÿ” ³ “ã³ëêè”, ïîêîë³ííÿ “áàòüê³â ³ ä³òåé”, òðàäèö³éíå 
³ íîâàòîðñüêå, ïîêàçàòè ãåíåòè÷íó ñïàäêîâ³ñòü ìóæíîñò³ ³ ïàòð³îòèç-
ìó. Ó Ãîí÷àðà ÷àñîâ³ çì³ùåííÿ ñïðèÿþòü ô³ëîñîôñüêîìó îá´ðóíòó-
âàííþ ³ õóäîæíüî-ñòðóêòóðíîìó âò³ëåííþ “äóøåâíèõ âèì³ð³â” ÷àñó. 
Íàïðèêëàä: “Îáåðåæíî áðåäåìî ÿêèìîñü ïåðåëîãîì ïî âèñîêèõ òð³ñ-
êó÷èõ ïîëèíàõ. Ìè âæå ïðîïàõëè, ïðîã³ðêëè íèìè íàñêð³çü, âëàñí³ 
ãóáè ã³ðê³ â³ä íèõ, ã³ðêî â ðîò³ â³ä ïîëèíåâîãî ïèëó, ã³ðêî íà äóø³” [2; 
288]; “Áåðó÷è â äîëîíþ ïîðö³þ ÷îðíî¿ êîíöåíòðàòíî¿ ãðå÷êè, ÿ áà÷ó 
³íøå — áà÷ó, ÿê á³ë³ëè íàì ÷óãó¿âñüê³ ãðå÷êè, êîëè ìè â³äïðàâëÿëèñü 
íà ôðîíò” [2; 285]; “Ùå, ìîæå, òàíêè ìî¿ Í³ìå÷÷èíó òîëî÷èòèìóòü, 
îñü äëÿ ÷îãî éäó” [2; 215], — â³äïîâ³â Ïàâëóùåíêî; “Çíîâ ïåðåä òî-
áîþ óí³âåðñèòåò... íàø ñëàâíèé êîðì÷èé ïîêàçóâàòèìå òîá³ ç êàôå-
äðè ÿê³ñü äîïîòîïí³ ïîòîâ÷åí³ ãîðøêè: “Àìôîðè! Çîëîòèé ïèë â³ê³â!” 
²ì³òóþ÷è ïðîôåñîðà, Äóõíîâè÷ òàê óðî÷èñòî íàâèñï³â âèìîâëÿº îòå 
“àìôîðè”, ùî õëîïö³ íå ìîæóòü óòðèìàòèñÿ â³ä ñì³õó” [2; 215]; “Ñåð-
öå ãîð³ëî òóãîþ, áîëåì ðîçëóêè. Ìîæå, Òàíÿ âæå âè¿õàëà ç ð³äíèìè íà 
ñõ³ä, ³ ëèñòè éîãî ëåæàòü â óí³âåðñèòåò³, íå çíàéøîâøè ¿¿? Â³äêèíóòà 
øòîðìîì â³éíè, íåâáëàãàííî îääàëÿºòüñÿ òâîÿ ëþáîâ, ãóáèòüñÿ â íå-
äîñÿæíîñòÿõ, à áåç íå¿ âñå òóò íå òàêå: ³ öÿ í³÷, ïîâèòà â ã³ðê³ ÿê³ñü 
÷àðè, ³ ïîâíèé ì³ñÿöü íàä ìîðåì òèõèì, ñâ³òëèì...” [2; 213]. 
Îòæå, â³äòâîðþþ÷è ìîòîðîøí³ ³ àáñóðäí³ êàðòèíè â³éíè, îáèäâà 
ìèòö³ âèêîðèñòîâóâàëè âêàçàí³ êîíñòàíòè, ï³äñèëþþ÷è â àíòèâîºí-
íèõ ðîìàíàõ ë³ðè÷íèé ñòðóì³íü. Àëå ïðè öüîìó ðîìàíè À. Áàðáþñà 
³ Î. Ãîí÷àðà áóëè íåïîâòîðíî ñâîºð³äíèìè ³ çà çàäóìîì, ³ çà âèêî-
íàííÿì, ³ çà ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíèì ð³âíåì. Ó ðîìàíàõ Î. Ãîí÷àðà 
ïîì³÷àºìî á³ëüø ðîçëîã³ îïèñè ïåéçàæ³â ³ ðåòðîñïåêö³é, âçàºìîâ³ä-
íîñèíè ç æ³íêàìè á³ëüø ðîìàíòèçîâàí³. Ë³ðè÷íèé ãåðîé ó ðîìàíàõ 
“Âîãîíü”, “Ëþäèíà ³ çáðîÿ” ³ “Öèêëîí” â³ä÷óâàºòüñÿ îðãàí³÷íîþ 
÷àñòêîþ êîëåêòèâó. Àëå ÿêùî â ðîìàí³ À. Áàðáþñà íå ðîçïîâ³äàºòüñÿ 
ïðî éîãî ìèíóëå ÷è ïðî éîãî ñ³ì’þ ³ äðóç³â, òî â ðîìàíàõ Î. Ãîí÷àðà 
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âñ³ ö³ âàæëèâ³ ìîìåíòè îêðåñëåí³ äîñèòü áàãàòîãðàííî. Ñàìå îáðàç ë³-
ðè÷íîãî ãåðîÿ ïåðåâàæíî âèçíà÷àº ñâîºð³äí³ñòü ë³ðèçìó àíàë³çîâàíèõ 
ðîìàí³â. Òóò ìè ö³ëêîì ïîãîäæóºìîñü ³ç ì³ðêóâàííÿìè Â. Áºë³íñüêî-
ãî, ÿêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî ë³ðèçì øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³ åï³êàìè 
³ äðàìàòóðãàìè. Òîìó-òî íå áóäå ïåðåá³ëüøåííÿì íàøå âèçíà÷åííÿ: 
“Àíòèâîºíí³ ðîìàíè À. Áàðáþñà ³ Î. Ãîí÷àðà — öå ö³ëà åïîõà â³éíè, 
â³äòâîðåíà â åï³÷íî-ë³ðè÷íîìó àñïåêò³”. 
Òåêñòè àíòèâîºííèõ ðîìàí³â À. Áàðáþñà ³ Î. Ãîí÷àðà ñòàíîâëÿòü 
ñîáîþ, íà íàø ïîãëÿä, ñïåöèô³÷íèé ñèíòåç “á³îãðàô³¿ ïîä³é” ³ “á³î-
ãðàô³¿ ïî÷óòò³â”. Ó öüîìó âèïàäêó ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè çà ì³ðîþ àâòîð-
ñüêî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî çîáðàæåíîãî. Àäæå â³äíîñèíè àâòîðà ç ãåðîÿìè º 
éîãî â³äíîñèíè ç âëàñíîþ äóìêîþ, áî áóäü-ÿêèé ãåðîé — öå ðåçóëüòàò 
íå ëèøå ñâ³òîãëÿäíèõ ïîçèö³é àâòîðà òà éîãî åñòåòè÷íèõ ïðèíöèï³â, 
àëå é àâòîðñüêîãî äîñâ³äó é àâòîðñüêî¿ óÿâè. Àâòîð îñîáèñòî òóðáóºòü-
ñÿ ³ ïðî ì³ñöå, ³ ïðî ÷àñ, ³ ïðî ³íòåð’ºð ³ åêñòåð’ºð, ïîçà ÿêèìè ãåðîé 
áóâ áè ïðîñòî íåìèñëèìèé. Á³ëüøå òîãî, àâòîð âèçíà÷èâ ó íüîìó âñå: 
â³ä ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ — äî îäÿãó, â³ä çîâí³øíîñò³ — äî çâè÷îê (Áåðòðàí, 
Âîëüïàò, Åäîð, Áîãäàí, Ñòåïóðà, Äóõíîâè÷). ²íêîëè, ÿê ïèñàâ Ãîðü-
êèé, ëèøå îäíà ôðàçà — ïåðøà ôðàçà, íàïèñàíà àâòîðîì — íàäàº 
ïåâíî¿ òîíàëüíîñò³ âñüîìó ðîìàíó. Â³ä ö³º¿ âèñõ³äíî¿ ôðàçè áåðóòü ïî-
÷àòîê ³ ôàáóëüí³ ë³í³¿ ðîìàíó, ³ õàðàêòåðè ä³þ÷èõ ó íüîìó îñ³á. Òóò çà-
ñëóãîâóº íà óâàãó ì³ðà àâòîðñüêîãî “ñâàâ³ëëÿ”, ÿêà òîðêàºòüñÿ òâîð÷î¿ 
ëàáîðàòîð³¿ ìèòö³â. Ï³ä àâòîðñüêèì “ñâàâ³ëëÿì” ìè ðîçóì³ºìî ïðàâî 
àâòîðà íà õóäîæí³é âèìèñåë. À. Áàðáþñ ³ Î. Ãîí÷àð ó ñâî¿õ àíòèâî-
ºííèõ ðîìàíàõ íå äîïóñêàëè ôàëüñèô³êàö³¿ ôàêò³â, íå ïîðóøóâàëè 
³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè, à ïèñàëè òàê, ùîá õóäîæí³é âèìèñåë ëîã³÷íî âïè-
ñóâàâñÿ ó â³äòâîðþâàíó êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íó åïîõó (ìàºòüñÿ íà óâàç³ 
ñåðéîçíî â³ä³áðàíèé ìàòåð³àë, ìàéñòåðíî îïèñàí³ êàðòèíè áîéîâèõ 
ä³é, îïîâ³äü ïðàâäèâà, ïñèõîëîã³÷íî ïåðåêîíëèâà ³ çâîðóøëèâà; ñòðà-
õ³òòÿ â³éíè îêðåñëåí³ ð³çêî ³ ïðÿìî). 
Ñþæåòè îáîõ ðîìàí³â (“Âîãîíü”, “Ëþäèíà ³ çáðîÿ”) âèêîíóþòü 
ôóíêö³¿ ï³çíàííÿ é àíàë³çó, ïîºäíóþ÷è ðåçóëüòàòè ñâîãî ðîçâèòêó ç 
ê³íöåâèìè âèñíîâêàìè ïèñüìåííèê³â. Âêàçàí³ ðîìàíè äàþòü íàé-
á³ëüø ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî ïðèíöèïè âèðàæåííÿ àâòîðñüêî¿ ïîçèö³¿ ó 
òâîðàõ îáîõ ìèòö³â. Àíòèâîºííèé ïàôîñ ðîìàí³â îáîõ ïèñüìåííèê³â 
óòâåðäæóº ñóâîðó ³ çíà÷íó ì³ñ³þ ëþäèíè íà çåìë³ ïåðåä òðàã³÷íèìè 
îáñòàâèíàìè æèòòÿ (öÿ ë³í³ÿ ÷³òê³øå ïðîñòåæóºòüñÿ â óêðà¿íñüêîãî 
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ìèòöÿ). Îáîì òâîðàì, îá’ºäíàíèì æàíðîâèìè îçíàêàìè àíòèâîºííî-
ãî ðîìàíó, âëàñòèâèé àâòîá³îãðàô³çì, â³äòâîðåíèé íå ïðîñòî â ìîìåí-
òàõ òîòîæíîñò³ àâòîðà ãåðîþ, íå â ñþæåòíèõ, à â íàéá³ëüø â³ä÷óòíî ³ 
ïîâíî âèðàæåí³é àâòîðñüê³é ñâ³äîìîñò³ ÿê îäí³é ³ç îñîáëèâîñòåé óêà-
çàíîãî æàíðó. Àëå íå ìåíø âàæëèâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ æàíðîâî¿ ïðè-
ðîäè àíòèâîºííîãî ðîìàíó âèÿâëÿºòüñÿ, êð³ì ãðàíåé, ùî çáëèæóþòü 
àâòîðà ³ ãåðîÿ, òîé åôåêò â³ä÷óæåííÿ, ùî ñòâîðþºòüñÿ ïîâ³ñòóâàííÿì 
â³ä òðåòüî¿ îñîáè, ÷àñòî âèäóìàí³ àâòîðîì äðàìàòè÷í³ ïåðèïåò³¿ äîë³ 
ãåðîÿ òà ñòâîðåí³ óÿâîþ ìèòö³â ïåðñîíàæ³. 
Ñþæåòíîþ ³ êîìïîçèö³éíîþ îñíîâîþ ðîìàíà Î. Ãîí÷àðà “Ëþäè-
íà ³ çáðîÿ” º îáðàç Êîëîñîâñüêîãî. ² öå â³äáóëîñÿ íå ç àâòîðñüêî¿ ïðè-
ìõè, à ç ïðè÷èíè îá’ºêòèâíîãî ðîçâèòêó õàðàêòåðó, ëîã³êè äèíàì³êè 
â³éíè. Ó ïðîöåñ³ ðîçãîðòàííÿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ Êîëîñîâñüêèé ïîñòóïî-
âî ñòàº ãîëîâíèì îá’ºêòîì õóäîæíüîãî äîñë³äæåííÿ. 
Àíàë³çóþ÷è àíòèâîºíí³ ðîìàíè À. Áàðáþñà ³ Î. Ãîí÷àðà, íåâàæêî 
ïîì³òèòè, ùî âàæëèâèì êîíñòðóêòèâíèì åëåìåíòîì ó íèõ ó ïðÿì³é 
àáî ïðèõîâàí³é ôîðì³ âèñòóïàº àâòîðñüêå “ÿ”, êðîâíî çàö³êàâëåíå â 
îñìèñëåíí³ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, ïîðîäæåíèõ ïîä³ÿìè â³éíè. Çâ³äñè 
çëîáîäåíí³ñòü, ïðàãíåííÿ äî êîíêðåòíîñò³, òî÷íîñò³, äîêóìåíòàë³çìó. 
Ïîëåì³÷í³ñòü òâîð³â, ¿õ áîéîâèé íàñòóïàëüíèé äóõ âèïëèâàº ³ç àâòîð-
ñüêî¿ óñòàíîâêè. 
Çàêîíîì³ðíî, ùî ùå Àð³ñòîòåëü, à ï³çí³øå ³ Ãåãåëü, ðîçä³ëèëè ë³-
òåðàòóðó íà ïîåç³þ, ïðîçó ³ äðàìó, àëå ïðîâåñòè ÷³òêó ìåæó ì³æ ïóáë³-
öèñòèêîþ ³ âêàçàíèìè ðîäàìè ë³òåðàòóðè — íàäçâè÷àéíî âàæêî. Ó 
êîíêðåòíîìó âèïàäêó ñë³ä ãîâîðèòè íå ïðî ïóáë³öèñòèêó ÿê æàíð ë³-
òåðàòóðè, à åëåìåíòè ïóáë³öèñòèêè, ùî îðãàí³÷íî âõîäèòü ó ñòðóêòóðó 
àíòèâîºííèõ ðîìàí³â À. Áàðáþñà ³ Î. Ãîí÷àðà. Åëåìåíòè ïóáë³öèñòèêè 
íàäàþòü îá’ºìíîñò³ ³ ãëèáèíè òèì âîºííèì êàðòèíàì æèòòÿ, ùî â³ä-
òâîðåí³ íà ñòîð³íêàõ ðîìàí³â. Á³ëüøå òîãî, ñàìå çàâäÿêè ¿ì òâîðè íàáó-
âàþòü ñïðàâä³ çëîáîäåííîãî çíà÷åííÿ, íàäàþòü ñëîâàì ïèñüìåííèê³â 
âñåíàðîäíîãî ³ ñóñï³ëüíîãî çâó÷àííÿ. Íàïðèêëàä: “Âîíè çíîâ ïðîñòÿ-
ãàþòüñÿ ï³ä êîâäðîþ, îáëè÷÷ÿì äî ã³ðñüêèõ âåðøèí ³ äî íåáà. Àëå, íå-
çâàæàþ÷è íà ïðîçîðèé ïðîñò³ð, òèøà ñïîâíåíà çëîâ³ñíî¿ çâ³ñòêè. 
Â³éíà! 
Äåõòî ç òèõ, ùî òóò ëåæàòü, ïîðóøóþòü òèøó, ïîâòîðþþ÷è öå ñëî-
âî íàï³âãîëîñíî, ³ äóìàþòü ïðî òå, ùî öå º íàéá³ëüøà ïîä³ÿ íàøîãî 
÷àñó, à ìîæå, é óñ³õ ÷àñ³â. 
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² íàâ³òü ÿñíèé ïåéçàæ, ÿêèé âîíè ñïîãëÿäàþòü, çâ³ñòêà öÿ âêðèâàº 
ÿêèìñü íåâèðàçíèì, ïðèñìåðêîâèì ìàðåâîì” [1; 24]. Àáî: “Áóäóòü 
îêîïè. Áóäóòü àòàêè. Áóäóòü íî÷³ â ïîæåæàõ ³ äí³, êîëè òè ïî ñòî ðàç³â 
çàçèðàòèìåø ñìåðò³ ó â³÷³, àëå í³êîëè òè íå ðîçêàºøñÿ â öüîìó, íå ðîç-
êàºøñÿ, ùî â òÿæêèé äëÿ Â³ò÷èçíè ÷àñ ñòóäåíòñüêà òâîÿ â³äñòðî÷êà 
äîáðîâ³ëüíî áóëà ïîêëàäåíà íà öåé ðàéêîì³âñüêèé ñò³ë” [2; 31]. 
Åëåìåíòè ïóáë³öèñòèêè, ç îäíîãî áîêó, ðîçøèðþþòü æàíðîâ³ ìåæ³ 
ðîìàí³â, ñóòòºâî çáàãà÷óþ÷è ä³àïàçîí ¿õ çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüíèõ 
çàñîá³â, à ç äðóãîãî — ñëóãóþòü ïåâíîþ ñèñòåìîþ êîîðäèíàò, â ÿêèõ 
íàáóâàþòü êîíêðåòíîãî ñåíñó ìîðàëüí³ ³ ô³ëîñîôñüê³ ïîøóêè ãåðî¿â. 
Åëåìåíòè ïóáë³öèñòèêè äî ïåâíî¿ ì³ðè çóìîâëþþòü ³ ðîçðîáêó õàðàê-
òåð³â ïåðñîíàæ³â, ³ áóäîâó åï³çîä³â, â³ä íèõ ó áàãàòüîõ â³äíîøåííÿõ çà-
ëåæèòü ³ ïàôîñ àíàë³çîâàíèõ ðîìàí³â. Êð³ì òîãî, åëåìåíòè ïóáë³öèñ-
òèêè ñóòòºâî âïëèâàþòü íà òîíàëüí³ñòü ³ ïëàñòèêó âêàçàíèõ òâîð³â, íà 
¿õ îáðàçí³ñòü ³ äèíàì³êó, à îòæå íà ð³âåíü ¿õ õóäîæíîñò³. 
Îòæå, â êîíòåêñò³ íàøèõ ðîçäóì³â äîðå÷íî ñòâåðäæóâàòè íàÿâ-
í³ñòü õóäîæíüîãî é ïóáë³öèñòè÷íîãî íà÷àë ó òâîð÷îìó ïðîöåñ³ îáîõ 
ìèòö³â. Îñê³ëüêè àâòîðè îñìèñëþþòü ó ñâî¿õ ðîìàíàõ ãîñòð³ ãðàí³ 
(ïîä³¿ â³éíè) ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³, çàâäÿêè öüîìó åëåìåíòè ïóáë³öèñ-
òèêè çàéìàþòü âàæëèâå ì³ñöå â ¿õ õóäîæí³é ìàíåð³. Òîìó-òî ¿õ àíòè-
âîºíí³ ðîìàíè ÿâëÿþòü ñîáîþ ñèíòåç õóäîæíüîãî ³ ïóáë³öèñòè÷íîãî 
íà÷àë ÿê íåïîðóøíó ºäí³ñòü. Òóò âàæëèâî â³äçíà÷èòè ùå îäèí øòðèõ 
ïîðóøåíèõ ïðîáëåì. Íå çàâæäè åëåìåíòè ïóáë³öèñòèêè çâ’ÿçàí³ ç äî-
êóìåíòàìè, àëå âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíòó (àáî ö³ëî¿ íèçêè äîêóìåí-
òàëüíèõ ôàêòîð³â) ó õóäîæíüîìó òâîð³ óæå ïåðåäáà÷àº ïåâíó ãðàíü 
ïóáë³öèñòè÷íîñò³. Áåç øèðîêî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ îñíîâè íàâðÿä ÷è 
ìîæíà â³äòâîðèòè åïîõó â ¿¿ ñóïåðå÷ëèâ³é ºäíîñò³ é áàãàòîãðàííîñò³. 
Ï³äòâåðäæåííÿì öüîìó ìîæóòü ñëóãóâàòè àíòèâîºíí³ ðîìàíè À. Áàð-
áþñà ³ Î. Ãîí÷àðà, â ÿêèõ ïðîñòåæóºòüñÿ ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ ïèñü-
ìåííèê³â, ¿õ ñèñòåìà ô³ëîñîôñüêèõ ³ åòè÷íèõ ïîãëÿä³â. 
Ó ñòðóêòóð³ ðîìàíó À. Áàðáþñà “Âîãîíü” ðåàë³çóºòüñÿ òà îö³íêà, 
òîé ¿¿ îáñÿã, ùî äîçâîëÿº í³êîëè íå âòðà÷àòè ñï³ëêóâàííÿ ç îñîáèñò³ñ-
òþ ñîëäàòà òà éîãî ïðàâîì íà îá’ºêòèâíå ñàìîðîçêðèòòÿ. ×åðåç óâåñü 
ðîìàí ïðîõîäèòü ïðîáëåìà ñóäó ìîðàëüíî-åòè÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî, 
ùî ïðîòèñòî¿òü ä³ÿì äåðæàâíèì. 
Ó ðîìàí³ Î. Ãîí÷àðà “Ëþäèíà ³ çáðîÿ” íàéá³ëüø øèðîêî âèêîðèñ-
òàí³ âñ³ êîìïîçèö³éíî-ñòðóêòóðí³ çàñîáè äëÿ âèðàæåííÿ àâòîðñüêî¿ 
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ïîçèö³¿. Ó áàãàòüîõ â³äíîøåííÿõ öèì çóìîâëåíà ³ îñîáëèâà ôîðìà 
îáðàçó ñîëäàòà-ãåðîÿ, ÿêèé ì³ñòèòü ó ñîá³ ïîçèòèâó àâòîðñüêó îö³í-
êó, ïðåäñòàâëåíîãî ÿê ³äåàëüíîãî (îáðàç Êîëîñîâñüêîãî), ñâîºð³äíîãî 
êðèòåð³þ. Àëå ÿêèì áè çíà÷íèì íå áóâ îáðàç Áîãäàíà Êîëîñîâñüêîãî 
â ðîìàí³ “Ëþäèíà ³ çáðîÿ”, âñå-òàêè ïðîâ³äíà êîíñòðóêòèâíà ðîëü 
ó öüîìó òâîð³ íàëåæèòü íå éîìó, à â³éí³, òîáòî íàðîäíèì ìàñàì, ùî 
áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó í³é. Òàêà æ êîíñòðóêòèâíà ðîëü ó ðîìà-
í³ “Âîãîíü” íàëåæèòü êîëåêòèâíîìó ãåðîþ. Â îáîõ ðîìàíàõ ïîºäíàí³ 
ëþäèíà, íàðîä òà ³ñòîð³ÿ â íåðîçðèâíå ö³ëå. Àëå îñíîâíèì öåìåíòóþ-
÷èì çàñîáîì ó íèõ º íå ëèøå âîºíí³ ïîä³¿ ³ äîë³ ñîëäàò, à íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâà äóìêà, ùî ìàº çàãàëüíîíàðîäíèé õàðàêòåð. 
Ó âêàçàíèõ ðîìàíàõ ëþäèíà â³äîáðàæåíà â êîíòåêñò³ ³ñòîðè÷íî-
ãî ïðîöåñó ç íîâèì ñâ³òîâ³ä÷óòòÿì, çóìîâëåíèì íîâèì ñïðèéíÿòòÿì 
÷àñó. ²ñòîð³¿ â³éí â ¿õ òâîðàõ ïðåäñòàâëåí³ ÷åðåç ñïðèéíÿòòÿ ðÿäîâî¿ 
ëþäèíè, ùî óñâ³äîìèëà ¿õ ñåíñ ÿê ïðåäñòàâíèê íàðîäó, ùî æèâå â ïåâ-
íó åïîõó ðîçâèòêó. 
Î. Ãîí÷àð òâîð÷î ïðîäîâæóº òðàäèö³¿ À. Áàðáþñà â áàãàòüîõ â³ä-
íîøåííÿõ, ó òîìó ÷èñë³ é ó âèáîð³ ðåàëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, àëå 
îñìèñëþº ¿õ ó á³ëüø îïòèì³ñòè÷íîìó àñïåêò³. Ôðàíöóçüêèé ìèòåöü 
ïèñàâ ñâ³é ðîìàí, áóäó÷è ïåðåêîíàíèì, ùî ëþäè ï³ä ÷àñ â³éíè íå çíà-
þòü ñâîãî ìàéáóòíüîãî. Î. Ãîí÷àð æå âðàõîâóâàâ ãåðî¿÷íèé, åï³÷íèé 
ñòàí íàðîäó â ïðîöåñ³ â³éíè. 
Õóäîæíÿ ñâîºð³äí³ñòü ðîìàíó Î. Ãîí÷àðà “Ëþäèíà ³ çáðîÿ” ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ ó â³äîáðàæåíí³ â÷èíê³â ãåðî¿â ó “âèáóõîâèõ” ñèòóàö³ÿõ, êîëè 
çì³íà ðå÷åé ³ ÿâèù ïîì³òí³ íàî÷íî ³ â³ä÷óòíî. Ó ðîìàí³ æ À. Áàðáþñà 
“Âîãîíü” âàæëèâèé òàêèé õóäîæí³é ïðèéîì, ÿê ï³äñèëþþ÷å “áàãà-
òîãîëîññÿ”, ï³ä ÿêèì àâòîð ðîçóì³º ð³âíîçíà÷íå âèêîðèñòàííÿ ³ âíó-
òð³øíüîãî ìîíîëîãà, ³ íåâëàñíå ïðÿìî¿ ìîâè, ³ “ãîëîñó” àâòîðà. Ñàìå 
ó âêàçàíèõ ïîåòèêàëüíèõ àñïåêòàõ âàæëèâó ôóíêö³þ â³ä³ãðàâàëà ³íòî-
íàö³ÿ ïåðñîíàæ³â, ùî ïåðåäàâàëà îñîáëèâîñò³ ¿õ ìîâëåííÿ ÷åðåç ïàóçè, 
òåìï, òåìáð, àêöåíòè. À. Áàðáþñ ³ Î. Ãîí÷àð àêöåíòóâàëè ñâîþ óâà-
ãó íà åòè÷íîìó àñïåêò³ ³íòîíàö³é, ùî ñëóãóâàëè çàñîáîì ôîðìóâàííÿ 
ñëîâåñíîãî ïîåòè÷íîãî îáðàçó òà åìîö³éíèõ â³äò³íê³â îáðàçíî¿ äóìêè. 
Ó äàíîìó âèïàäêó âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî åëåìåíòè ïóáë³öèñòè-
êè â ðîìàíàõ îáîõ ìèòö³â îðãàí³÷íî ïðèíèêàþòü ó âíóòð³øí³ ìîíî-
ëîãè ïåðñîíàæ³â. Íàé÷àñò³øå âíóòð³øí³é ìîíîëîã ì³ñòèòü ó ñîá³ â³ä-
ãóê, õàðàêòåðèñòèêó àáî ðåàêö³þ íà áóäü-ÿêó ïîä³þ àáî ïîâ³äîìëåííÿ 
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(ãðîìàäñüêîãî àáî ïðèâàòíîãî õàðàêòåðó), âèðàæàº ñïðèéíÿòòÿ ³ 
îö³íêó ö³º¿ ïîä³¿, ³ âæå îäíà öÿ îñîáëèâ³ñòü ðîáèòü éîãî ïóáë³öèñòè÷-
íèì. ßêùî æ â³í âèêëèêàíèé ïðÿìèì ç³òêíåííÿì àáî êîíôë³êòîì, 
òî ïóáë³öèñòè÷í³ñòü éîãî òèì á³ëüøå îïðàâäàíà. Â àíòèâîºííèõ ðî-
ìàíàõ îáîõ àâòîð³â âíóòð³øí³é ìîíîëîã íåðîçðèâíî çâ’ÿçàíèé ç óñ³ìà 
³íøèìè ¿õ êîìïîíåíòàìè. Íàïðèêëàä, Ïîòåðëî âðàæåíèé ðåçóëüòà-
òàìè âîðîæîãî àðòîáñòð³ëó ðîçì³ðêîâóº, ïîêàçóþ÷è íà øëÿõ: “Öå â³í. 
Ìèëèé áîæå, òðóäíî é ïîâ³ðèòè, ùî öå â³í!.. Îöå ì³ñöå, äå ìè ñòî¿ìî, 
ÿ çíàâ òàê äîáðå, ùî, çàïëþùèâøè î÷³, çíîâó áà÷ó éîãî òî÷í³ñ³íü-
êî òàêèì, ÿêèì âîíî áóëî; âîíî òàê ³ ñòî¿òü ó ìåíå ïåðåä î÷èìà. Öå 
áóëà ÷óäîâà äîðîãà, îáñàäæåíà âçäîâæ âåëèêèìè äåðåâàìè... À òåïåð? 
Ãëÿíü íà íå¿: ÷èñòî âñÿ ïîðèòà, ñóìíà-ñóìíà... Ïîäèâèñü íà ò³ äâà îêî-
ïè ïî îáèäâà áîêè âçäîâæ íå¿, íà öåé íåìîâ çîðàíèé áðóê ç ÿìàìè â³ä 
ñíàðÿä³â, íà ö³ âèêîð÷óâàí³, ïîïàëåí³ äåðåâà ç ïîðóä³ëèì ëèñòÿì, ïî-
ëàìàí³ íà âîãíèùà, ïîðîçêèäóâàí³ ñêð³çü, ïðîøèò³ êóëÿìè” [1; 138]. 
Àáî: “Åõ, äî÷êî... — Ä³ä ìðóæèòü êóäèñü ó äàëå÷ ìàëåíüê³ ç³ðê³ ñâî¿ 
î÷åíÿòà. — Íàéêðàù³ ë³òà ñâîãî æèòòÿ â³éí³ â³ääàòè äîâåëîñü, çìàð-
íóâàòè â ñîëäàò÷èí³... Ñïðàâä³, ïðîéøëè ãîäà, ÿê âîäà” [2; 166]. Òóò 
äîðå÷íî ïðèãàäàòè ñóäæåííÿ Ãåãåëÿ, ÿêèé ñòâåðäæóâàâ: “²ç êîæíîãî 
ñïðàâä³ õóäîæíüîãî òâîðó ìîæíà âèäîáóòè ìîðàëü, îäíàê ñïðàâà ïî-
ëÿãàº â òîìó, ÿê àíàë³çóþòü òâ³ð, ³, îòæå, â òîìó, õòî ñàìå âèäîáóâàº 
ìîðàëü” [3; 58]. 
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî õóäîæí³é ñòèëü âèçíà÷àºòüñÿ êîíêðåòíèì 
çì³ñòîì òâîðó, æàíðîâîþ ñâîºð³äí³ñòþ ³, çâè÷àéíî, òâîð÷îþ ³íäè-
â³äóàëüí³ñòþ ìèòöÿ. Íàïðèêëàä, â àíòèâîºííîìó ðîìàí³ Î. Ãîí÷àðà 
òðàíñôîðìóâàëèñÿ äåÿê³ ñïîñîáè ñþæåòíèõ âèð³øåíü, âèíèêëà íîâà 
äèñïîçèö³ÿ ó â³äíîñèíàõ àâòîðà ³ ãåðîÿ íà â³äì³íó â³ä áàðáþñ³âñüêîãî 
òâîðó. 
Ðîìàí ó íîâåëàõ À. Áàðáþñà, íà íàøó äóìêó, õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, 
ùî â éîãî öåíòð³ — íå ³íäèâ³äóàëüíà äîëÿ, à ïñèõîëîã³÷íà îö³íêà ñîö³-
àëüíî¿ ñèòóàö³¿ êîëåêòèâîì. À â³äîáðàæåííÿ ïðîñòîðó â îêðåìèõ íîâå-
ëàõ çâ’ÿçàíî ç âçàºìîâ³äíîñèíàìè àâòîðà ³ éîãî ïåðñîíàæ³â âñåðåäèí³ 
òåêñòó, ùî âèçíà÷àþòü îñîáëèâîñò³ ñòèëþ ðîìàíó. Â êîæí³é ðèòîðè÷-
í³é ô³ãóð³, â êîæíîìó îáðàç³, â êîæí³é “òåêñòîâ³é ñèòóàö³¿” ìîæíà ïî-
ì³òèòè ðåàëüíå â³äîáðàæåííÿ àáî “ìåòàôîðó” ³ñíóþ÷èõ â³äíîñèí ì³æ 
õóäîæíèêîì ³ ìàòåð³àëîì ìèñòåöòâà, õóäîæíèêîì ³ âîºííèìè îáñòà-
âèíàìè. Òîìó-òî òâîð÷èì îð³ºíòèðîì äëÿ Î. Ãîí÷àðà ñòàâ À. Áàðáþñ 
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ÿê ïèñüìåííèê, ùî ñòâîðèâ íàéá³ëüø ä³éîâèé, äèíàì³÷íèé, æèòòº-
âèé — ó âèñîêîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà — àíòèâîºííèé ðîìàí. 
Ó ðîìàí³ À. Áàðáþñà “Âîãîíü” ãîëîâíå — íå ëèøå â³äîáðàæåííÿ 
âîºííèõ ïîä³é, à òðàíñôîðìàö³ÿ öèõ ïîä³é òà ¿õ íàñë³äê³â ó ñâ³äîìîñò³ 
ïåðñîíàæ³â. Âèðàæåííþ ö³º¿ ³äåéíî¿ êîíöåïö³¿ ðîìàíó ñëóãóº ïåðø çà 
âñå éîãî ñþæåò, ùî â³äçíà÷àºòüñÿ äèíàì³êîþ ³ äðàìàòèçìîì. Â àíàëî-
ã³÷íîìó àñïåêò³ íàïèñàíèé ³ ðîìàí “Ëþäèíà ³ çáðîÿ” Î. Ãîí÷àðà. Ùî-
ïðàâäà, óêðà¿íñüêèé ïðîçà¿ê çíà÷íî ÷àñò³øå âäàºòüñÿ äî àâòîðñüêî-
ô³ëîñîôñüêèõ â³äñòóï³â, ìîíîëîã³÷íèõ ðîçäóì³â ïåðñîíàæ³â. 
Òåêñòîâèé ìàòåð³àë ðîìàí³â À. Áàðáþñà ³ Î. Ãîí÷àðà äàº ìîæëè-
â³ñòü ïðîñòåæèòè ââåäåííÿ â íèõ õðîí³êè âîºííèõ ïîä³é ³ äîêóìåíò³â, 
åëåìåíò³â àâòîðñüêî¿ åñå¿ñòèêè, ùî äîïîâíþº ïîä³¿, âèá³ð ïåðñîíàæ³â, 
çäàòíèõ âò³ëèòè â ñîá³ ìàñøòàáí³ ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè åïîõè, ïîë³òè÷íå 
çàãîñòðåííÿ îáðàç³â ³ ñèòóàö³é, ââåäåííÿ â ñþæåò ðåàë³ñòè÷íèõ ïåðñî-
íàæ³â — âñå öå äîïîìàãàº ðîìàí³ñòàì ñêàçàòè ñóòòºâå ³ çíà÷íå ñëîâî 
ïðî âîºííèé ÷àñ ³ ïðî ëþäåé. Àäæå ¿õí³é àíòèâîºííèé ðîìàí — öå 
ðåçóëüòàò îñîáèñòèõ ïåðåæèâàíü ³ ðîçäóì³â ³ ÿê â³äïîâ³äü íà àêòóàëü-
í³ ïðîáëåìè, ùî õâèëþâàëè áàãàòüîõ ¿õ ñó÷àñíèê³â. Ò³ñíî ïîºäíóþ÷è 
ó ñòðóêòóð³ ðîìàí³â àâòîá³îãðàô³÷í³ ìîìåíòè ç õóäîæí³ì âèìèñëîì, 
îáèäâà ìèòö³ çóì³ëè ÷åðåç äîëþ ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â ïîêàçàòè äèíàì³êó 
÷àñó, îñìèñëèòè âîºíí³ ïîä³¿ ç áàãàòüîõ àñïåêò³â: ³ñòîðè÷íîãî, ñîö³-
àëüíîãî, ô³ëîñîôñüêîãî ³ åòè÷íîãî. 
Ñïàäêîºìíèé çâ’ÿçîê ì³æ ðîìàíàìè À. Áàðáþñà ³ Î. Ãîí÷àðà ìè 
âáà÷àºìî íå ëèøå â òåìàòîëîã³÷íîìó àñïåêò³, àëå é ñòèë³ñòè÷íèõ 
îñîáëèâîñòÿõ, êàðäèíàëüíèõ âóçëîâèõ ìîìåíòàõ, ïåðåêîíëèâîñò³ 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ìîòèâóâàíü ïîâåä³íêè ïåðñîíàæ³â. Ïðî öå 
ñâ³ä÷èòü óâåñü àðñåíàë õóäîæí³õ çàñîá³â, âèêîðèñòàíèõ Î. Ãîí÷àðîì, 
³ â ïåðøó ÷åðãó ÷³òêî âèðàæåíà ïîçèö³ÿ àâòîðà, ïðîïàãàíäèñòñüêà, 
òåíäåíö³éíà ó êðàùîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà. Ùîïðàâäà, êîíöåï-
ö³ÿ ñîëäàòà â ðîìàí³ À. Áàðáþñà âêëþ÷àº â ñåáå ÿê ðåàë³ñòè÷í³, òàê 
³ íàòóðàë³ñòè÷í³ òåíäåíö³¿, à â Î. Ãîí÷àðà ïîºäíóþòüñÿ ðåàë³ñòè÷í³ 
³ ðîìàíòè÷í³ ìîòèâè. Îáèäâà ìèòö³ ñèëîþ õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
ï³äíÿëè ð³âåíü äåìîêðàòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ â ðåàë³ñòè÷íîìó ìèñòåöòâ³. 
Îòæå, ñòèëüîâà ñèñòåìà àíàë³çîâàíèõ òâîð³â ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ çó-
ìîâëåíà õàðàêòåðîì ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, ÿêèé ðîçêðèâàºòüñÿ â êîìïëåê-
ñ³ çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüíèõ çàñîá³â. Ë³ðè÷íèé ãåðîé — öå òèï³çîâà-
íà îñîáèñò³ñòü, ùî âò³ëþº â ñîá³ ïðèêìåòè âîºííîãî ÷àñó. 
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¥ÅÍÅÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÒÀ ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÎ¯ ÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÁÀËÀÄÈ 
Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÌÓ ÊÎÍÒÅÊÑÒ² 
Ó äîñë³äæåíí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ´åíåòè÷íèé øëÿõ çàðîäæåííÿ òà ôîðìó-
âàííÿ íàðîäíî¿ áàëàäè, äàºòüñÿ ïîÿñíåííÿ ñïîð³äíåíîñò³ ñþæåò³â áàãàòüîõ 
ñêàíäèíàâñüêèõ ³ áðèòàíñüêèõ, ôðàíöóçüêèõ ³ øîòëàíäñüêèõ, ñëîâ’ÿíñüêèõ 
áàëàä òà ïîäàºòüñÿ êîðîòêèé åêñêóðñ â ³ñòîð³þ ïîõîäæåííÿ òåðì³íó “áàëà-
äà”, çáèðàííÿ ³ âèâ÷åííÿ â Óêðà¿í³ òà Âåëèêîáðèòàí³¿. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàðîäíà áàëàäà, ´åíåçà, çáèðàííÿ. 
In the research the genetic way of the folk ballad birth and formation is consid-
ered, the connection of plots of many Scandinavian and British, French and Scot-
tish, Slavic ballads is explained as well as a short excursus of the history of the term 
“ballad”, collecting and studying the genre is given. 
Key words: folk ballad, genesis, collection. 
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº ö³ëà íèçêà â÷åíèõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü óêðà¿íñüêó 
íàðîäíó áàëàäó â ñëîâ’ÿíñüêîìó, à áðèòàíñüêó — â ºâðîïåéñüêîìó 
êîíòåêñò³, ïðîòå â ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè òà êîìïàðàòèâ³ñòèêè ùå íåìàº 
êîìïëåêñíîãî ïîð³âíÿííÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ òà áðèòàíñüêî¿ íà-
ðîäíèõ áàëàä, çáèðàííÿ òà âèâ÷åííÿ, äåô³í³ö³¿ æàíðó, òîìó ñïðîáà 
òàêîãî àíàë³çó º àêòóàëüíîþ. 
Ïî÷óâøè ñëîâî “áàëàäà”, ïåðåñ³÷í³é ëþäèí³ ïåðåäóñ³ì ñïàäàº íà 
äóìêó ìóçè÷íèé òâ³ð, ìóçèêà. Ïðîòå öåé æàíð ïîºäíóº ó ñîá³ äâà êîì-
ïîíåíòè: ñàì òåêñò (ñëîâà) òà ìåëîä³þ. Îòæå, äîñë³äæåííÿ áàëàäíî-
ãî æàíðó çíàõîäèòüñÿ íà ïåðåòèí³ ê³ëüêîõ íàóê: ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, 
ôîëüêëîðèñòèêè òà ìóçèêîçíàâñòâà. Äëÿ â÷åíèõ-ôîëüêëîðèñò³â òà 
ìóçèêîçíàâö³â ìåëîä³ÿ âèçíà÷àº áàëàäíèé ìåòð (ðèìó). Ë³òåðàòó-
ðîçíàâö³ æ á³ëüøîþ ì³ðîþ çîñåðåäæóþòüñÿ íà äðóêîâàíèõ òåêñòàõ. 
Ó 1969 ð. Áåðòðàíä Áðîíñîí (Bertrand Bronson), ïðîôåñîð ë³òåðàòóðè ³ 
âîäíî÷àñ ñêðèïàëü, ïîñòàâèâ ó êíèç³ “Áàëàäà ÿê ï³ñíÿ” (“The Ballad as 
Song”) ïèòàííÿ: “Êîëè áàëàäà íå º áàëàäîþ?” ³ îñîáèñòî äàâ íà íüîãî 
© Îêñàíà Êàðáàøåâñüêà, 2010
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â³äïîâ³äü: “Êîëè âîíà íå ìàº ìåëîä³¿”. Ïðàöÿ Áðîíñîíà çìóñèëà ë³-
òåðàòóðîçíàâö³â ðîçãëÿäàòè áàëàäó ÿê ö³ë³ñíå ÿâèùå. Õî÷à ìîòèâè ç 
÷àñîì æèâóòü ñâî¿ì æèòòÿì, íåçàëåæíèì â³ä áóäü-ÿêî¿ êîíêðåòíî¿ áà-
ëàäè, òà é çâè÷àé âèêîíóâàòè ¿¿ ï³ä ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä äàâíî â³ä³éøîâ 
ó ìèíóëå, ñàìå ñï³âåöü ìîæå îäðàçó âêàçàòè, äå ïðîïóùåíî ðÿäîê, à 
äå íå âèñòà÷àº ê³ëüêîõ ñêëàä³â. Ïåðø³ çáèðà÷³ íàðîäíèõ áàëàä íåõòó-
âàëè îäíèì ³ç àñïåêò³â, áî íå çàíîòîâóâàëè “áåçãëóçä³” íà ¿õíþ äóìêó 
ðÿäêè, ÿê³ íå ì³ñòèëè ó ñîá³ ñåíñó. Ïðîòå ñàìå ö³ ðÿäêè, ÿê ïðàâèëî, 
ðåôðåíè, ñëóãóâàëè äëÿ êðàùîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ òåêñòó áàëàäè òà 
äëÿ çáåðåæåííÿ ìåëîä³éíîñò³ ³ ðèòìó ï³ä ÷àñ ñï³âó. Òàêèì ÷èíîì, çà-
ïèñàíèé áàëàäíèé òåêñò ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïîõ³äíå ÿâèùå àêòó âè-
êîíàííÿ áàëàäè [19; 114–115]. 
Ñåðåä ð³çíèõ êîíòðîâåñ³éíèõ ïðîáëåì ó âèâ÷åíí³ áàëàäíîãî 
æàíðó, âàæëèâèì, íà íàøó äóìêó, º òàêîæ ïèòàííÿ àâòåíòè÷íîñò³ 
íàðîäíî¿ áàëàäè, òîáòî, ÿêà áàëàäà º ñïðàâæíüîþ, à íå ¿¿ ³ì³òàö³ºþ. 
Íåîáõ³äíèìè óìîâàìè äëÿ âèíèêíåííÿ òà êóëüòèâóâàííÿ íàðîäíî¿ 
áàëàäè ââàæàëè â³äñóòí³ñòü äðóêîâàíîãî ñëîâà, êóëüòóðè ÷èòàííÿ 
(³íøèìè ñëîâàìè íåãðàìîòí³ñòü), óñíà ïåðåäà÷à â³ä îäíîãî ñï³âöÿ 
äî ³íøîãî, ³ç ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ, â³äñóòí³ñòü âïëèâó öèâ³ë³çà-
ö³¿, ì³ñòà òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ [15; 107]. Äëÿ ïåâíî¿ ÷àñòèíè 
â÷åíèõ áàëàäè, ñòâîðåí³ ï³ñëÿ âèíàéäåííÿ äðóêàðñüêîãî âåðñòàòó 
÷è íàïèñàí³ ç ìåòîþ ïóáë³êàö³¿, íå íàëåæàòü äî àâòåíòè÷íî¿ áàëàäè, 
à º ¿õíüîþ ³ì³òàö³ºþ [19; 114]. Òàêèì ÷èíîì, “³ì³òàö³ºþ” ÷è ðàäøå 
íàñë³äóâàííÿì, òâîð÷èì îïðàöþâàííÿì íàðîäíî¿ áàëàäè º àíãë³é-
ñüêèé öèêë ïðî Ðîá³í Ãóäà, áàëàäè ïðî íåçâè÷àéí³ ïîä³¿, ÿê³ ñòâîðþ-
âàëè ïðîôåñ³éí³ ñï³âö³ ç ìåòîþ ïðîäàæó íà ÿðìàðêàõ. Ö³ âèäè áàëàä 
â³äíîñÿòü äî ïåðèôåð³éíèõ áàëàä. Òåêñò áàëàäè çàïèñóâàëè íà îäíî-
ìó áîö³ âåëè÷åçíîãî àðêóøà, ç ³íøîãî áîêó âêàçóâàëàñÿ ìåëîä³ÿ, ï³ä 
ÿêó ìåíåñòðåë³ ïðîïîíóâàëè âèêîíóâàòè áàëàäó. Ïðîñï³âàâøè áà-
ëàäó ïåðåä íàòîâïîì ëþäåé, âîíè ïðîïîíóâàëè êóïèòè öåé ïëàêàò. 
Çâ³äñè ïîõîäèòü ùå îäíà íàçâà ïåðèôåð³éíîãî âèäó áàëàä — “ïëà-
êàòíà” ÷è “ëóáî÷íà”. Äî “³ì³òàö³é” ìîæíà â³äíåñòè ³ ë³òåðàòóðíó 
áàëàäó, ³ ò³ áàëàäè, ÿê³ óêðà¿íñüêèé òà áðèòàíñüêèé íàðîäè ïðîäî-
âæóþòü ñêëàäàòè ³ ïî ñüîãîäí³, à çáèðà÷³—äîñë³äíèêè ïóáë³êóþòü ó 
ñó÷àñíèõ çá³ðêàõ. 
Ó áðèòàíñüê³é íàóö³ íà ïîçíà÷åííÿ íàðîäíî¿ áàëàäè ³ñíóº òåðì³í 
“òðàäèö³éíà áàëàäà” àáî “áàëàäà ×àéëäà”. Ìè íå çíàõîäèìî ñõîæî¿ 
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ïîëåì³êè ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ íà ïðåäìåò “ñïðàâæíüîñò³” íà-
ðîäíî¿ áàëàäè ÷è ñóâîðî¿ âèçíà÷åíîñò³ óìîâ ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Äî æàíðó 
íàðîäíî¿ áàëàäè ìè çàðàõîâóºìî ÿê òâîðè ïåð³îäó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, òàê 
³ ò³, ÿê³ íàðîä ñòâîðþº ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ, êîëè íå ìîæíà óíèêíóòè 
âïëèâó öèâ³ë³çàö³¿. 
Êàíîí³÷íèìè çá³ðêàìè íàðîäíèõ áàëàä â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 
ïðèéíÿòî ââàæàòè ìîíîãðàô³þ Î. Äåÿ “Óêðà¿íñüêà íàðîäíà áàëà-
äà” (1986), Ã. Íóäüãè “Óêðà¿íñüêà áàëàäà” (1970); ó áðèòàíñüê³é — 
ï’ÿòèòîìíå âèäàííÿ Ô. ×àéëäà (Child) “Àíãë³éñüê³ òà øîòëàíäñüê³ 
íàðîäí³ áàëàäè” (1882–1898), Ã. Ãåðóëüäà (Gerould) “Òðàäèö³éíà áà-
ëàäà” (1932). Ó ñâî¿é ïðàö³ Î. Äåé îïóáë³êóâàâ êàòàëîã óêðà¿íñüêèõ 
íàðîäíèõ áàëàä òà âèçíà÷èâ ïîíàä òðèñòà ñþæåòíèõ âåðñ³é óêðà¿í-
ñüêî¿ áàëàäè. Ïðîôåñîð ³ç Ãàðâàðäó Ôðåíñ³ñ ×àéëä óïåðøå âèäàâ 
ñâîº ç³áðàííÿ ó 1857–1858 ðîêàõ, ó ÿêîìó ïîäàâ óñ³ âåðñ³¿ â³äîìèõ 
éîìó íà òîé ÷àñ òðèñòà ï’ÿòè áðèòàíñüêèõ áàëàä ³ç âñòóïíèì êî-
ìåíòàðåì äî êîæíî¿ ³ç íèõ. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ×àéëäà ó 1896 ð. ïðîôåñîð 
Ê³òòðåäæ (Kittredge G. L.) â³äðåäàãóâàâ îñòàíí³ ÷àñòèíè éîãî çá³ðêè, 
íàïèñàâ çàãàëüíèé âñòóï òà çä³éñíèâ ïîâíå âèäàííÿ êîëåêö³¿ ×àéëäà 
[16; 145–146]. 
Îòæå, ìàòåð³àëîì äëÿ êîìïàðàòèâ³ñòè÷íîãî âèâ÷åííÿ æàíðó íà-
ðîäíî¿ áàëàäè íàì ñëóãóâàòèìóòü çá³ðêè öèõ ó÷åíèõ. Äî òîãî æ, ÿê âè-
ÿâëÿºòüñÿ, îáîì íàðîäàì íàëåæèòü îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü áàëàä: ïîíàä 
òðèñòà óêðà¿íñüêèõ òà ïîíàä òðèñòà áðèòàíñüêèõ íàðîäíèõ áàëàä. 
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà òåðèòîð³¿ Áðèòàí³¿ áàëàäà ðîçâèíóëàñÿ ëèøå 
íà çåìëÿõ Àíãë³¿ òà Øîòëàíä³¿, íàðîäàì ²ðëàíä³¿ òà Óåëüñó öåé æàíð 
íå ïðèòàìàííèé. Â Óêðà¿í³ áàëàäà ð³âíîì³ðíî ïîøèðåíà ïî óñ³õ ¿¿ ðå-
ã³îíàõ. 
ßêùî òðåòèíà ³ç çáåðåæåíèõ áðèòàíñüêèõ áàëàä ìàº ñâî¿õ äâ³éíèê³â 
ñåðåä êîíòèíåíòàëüíèõ íàðîäíèõ áàëàä, à îñîáëèâî ñåðåä ñêàíäèíàâ-
ñüêèõ [15; 107], òî óêðà¿íñüêà áàëàäà ãåíåòè÷íî ïîâ’ÿçàíà ³ç áàëàäàìè 
³íøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â. Áàëàäà ïðèòàìàííà óñ³ì ñëîâ’ÿíñüêèì 
íàðîäàì: ï³âäåííèì, ñõ³äíèì òà çàõ³äíèì ñëîâ’ÿíàì. Îá’ºêòèâíî, ùî 
âåëèêèé ïëàñò äîñë³äæåíü ðîñ³éñüêèõ ³ óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ ðîçãëÿäàº 
óêðà¿íñüêó íàðîäíó áàëàäó ó ñëîâ’ÿíñüêîìó êîíòåêñò³. Äî íèõ íàëå-
æàòü ïðàö³ Ì. Ãàéäàÿ (“Åòè÷í³ é åñòåòè÷í³ ïðèíöèïè ó ñëîâ’ÿíñüê³é 
íàðîäí³é áàëàä³”, 1978 òà “Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ñëîâ’ÿíñüêî¿ áà-
ëàäè ÿê æàíðó”, 1983), Á. Ïóò³ëîâà “Èñòîðè÷åñêèå êîðíè è ãåíåçèñ 
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ñëàâÿíñêèõ áàëëàä îá èíöåñòå”, 1964. òà “Ñëàâÿíñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ 
áàëëàäà”, 1965), Í. Øóìàäè (“Ñó÷àñíà ï³ñåíí³ñòü ñëîâ’ÿíñüêèõ íà-
ðîä³â”, 1981). 
Ñïîð³äíåí³ñòü ñþæåò³â ðîìàíñüêèõ òà ãåðìàíñüêèõ áàëàä ïîÿñíþ-
ºòüñÿ òèì, ùî áàëàäè Ñêàíäèíàâ³¿ áåðóòü ñâ³é ïî÷àòîê ó Äàí³¿. Çâ³äòè 
âîíè ïîøèðþâàëèñÿ äî Íîðâåã³¿, Øâåö³¿, ²ñëàíä³¿, Ôàðåðñüêèõ îñò-
ðîâ³â. Äàë³ — äî Àíãë³¿ òà Øîòëàíä³¿. Áàëàäè Áðèòàí³¿, Ñêàíäèíàâ³¿ ³ 
Í³ìå÷÷èíè óòâîðþþòü îäíó Ï³âí³÷íó ãðóïó (Nordic group) áàëàäíîãî 
ìèñòåöòâà. Ôðàíö³ÿ â³ä³ãðàëà ðîëü êðà¿íè, ÿêà çä³éñíèëà âïëèâ íà 
ðîçâèòîê äàòñüêî¿ áàëàäè. Òóò ôðàíöóçüêó òàíöþâàëüíó ï³ñíþ, ÿêà 
ó 12 ñò. ïðîêëàëà ñîá³ øëÿõ äî Äàí³¿, ï³äáèðàëè äî äàâí³øèõ ñêàí-
äèíàâñüêèõ ³ñòîð³é. Ï³çí³øå ñêàíäèíàâñüê³ ³ñòîð³¿ áàëàä çä³éñíèëè 
ìàíäð³âêó äî Áðèòàí³¿. Ñêàíäèíàâñüê³ ïîåç³¿ ³ ëåãåíäè ò³ñíî ïåðåãó-
êóþòüñÿ ³ç òåìàìè øîòëàíäñüêèõ îáðàçíèõ áàëàä (imaginative ballads), 
ùî ïîÿñíþºòüñÿ ¿õ ôðàíöóçüêèì ïîõîäæåííÿì. Çíàõîäèìî ñï³ëüí³ 
ðèñè ó çà÷èí³ òà ñò³éêèõ ñëîâîñïîëó÷åííÿõ. Íèçêà áàëàä Ñêàíäèíàâ³¿ 
³ Øîòëàíä³¿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ³ç òîãî ìîìåíòó, êîëè ïðåêðàñíà ãåðî¿íÿ 
ñèäèòü ó áóäóàð³ ïåðåä â³êíîì ³ âèøèâàº. Åï³òåò “belle”, ÿêèé âæè-
âàºòüñÿ ïåðåä æ³íî÷èìè ³ìåíàìè ãåðî¿íü ôðàíöóçüêèõ áàëàä, ñòàº 
ïîñò³éíèì åï³òåòîì øîòëàíäñüêèõ ãåðî¿íü. Ôðàíöóçüêèé ïðèêìåò-
íèê “belle” ïåðåõîäèòü â àíãë³éñüêèé “fair” (ïðåêðàñíèé). Öå äîâî-
äèòü ôðàíöóçüêå ïîõîäæåííÿ ñêàíäèíàâñüêèõ ³ øîòëàíäñüêèõ áàëàä 
[16; 183–184]. 
ßêùî ïîð³âíþâàòè àíãë³éñüêó òà øîòëàíäñüêó áàëàäó, òî ñë³ä ï³ä-
êðåñëèòè, ùî øîòëàíäñüê³ áàëàäè ïðîñÿêíóò³ ì³ñòè÷íîþ àòìîñôå-
ðîþ. Ìîòèâ íàäïðèðîäíîãî âèðàæàºòüñÿ ó ìåòàìîðôîçàõ, íàÿâíîñò³ 
ìàã³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â òà ç’ÿâ äåìîí³â, ïðèâèä³â, äóõ³â. Äëÿ àíãë³é-
ñüêî¿ æ áàëàäè ïðèòàìàíí³ ïðèçåìëåí³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü òà äîáðî-
äóøí³ñòü, ëåãêèé òà äîáðèé ãóìîð áåç äðàìàòèçìó ³ íàïðóãè. Öèêë ïðî 
Ðîá³í Ãóäà º òèïîâèì ïðèêëàäîì àíãë³éñüêîãî áàëàäíîãî ñòèëþ, ÿêèé 
³ â³äîáðàæàº õàðàêòåð ñåðåäíüîãî àíãë³éöÿ [17; 44]. 
Áàëàäà êîðèñòóâàëàñÿ íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ â ªâðîï³ ó ïåð³-
îä ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ïîðÿä ³ç ðîìàíñîì òà ôàáëüî âîíà ïðåä-
ñòàâëÿº ñâ³òñüêó ë³òåðàòóðó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. 
Íà äóìêó ïðîôåñîðà Åíòâ³ñòëà, áðèòàíñüêà áàëàäà ïî÷èíàº ôîð-
ìóâàòèñÿ ó 12 ñò. [16; 154]. Ìèêîëà Äìèòðåíêî ââàæàº, ùî çàðîäæåí-
íÿ æàíðó óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ áàëàäè â³äáóâàëîñÿ çàäîâãî äî 14 ñò. 
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Ùîäî ãåíåçè íàðîäíî¿ áàëàäè óêðà¿íñüê³ òà áðèòàíñüê³ â÷åí³ (Ã. Íóäü-
ãà, Â. Åíòâ³ñòë, Â. Êåð) ìàþòü ñï³ëüíó äóìêó: Ôðàíö³ÿ (Ïðîâàíñ) — 
12–13 ñò., Äàí³ÿ — 12 ñò., Àíãë³ÿ, Øîòëàíä³ÿ — 13–14 ñò., ñëîâ’ÿíè — 
14 ñò. ßêùî íàéïðîäóêòèâí³øèì ïåð³îäîì òâîðåííÿ áàëàä â Óêðà¿í³ 
ñòàâ ÷àñ â³ä 14 äî 17 ñò. [5; 140–141], òî ðîçêâ³ò àíãëî-øîòëàíäñüêî¿ 
áàëàäè ïðèïàäàº íà 14–15 ñò. 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ³ñíóº ÷èìàëî âèçíà÷åíü æàíðó áàëàäè. Îäí³ 
ç íèõ äîïîâíþþòü ³ êîíêðåòèçóþòü, à ³íø³ ìîæóòü çàïåðå÷óâàòè îäíà 
îäíó [5; 141]. Äóìêó Ìèêîëè Äìèòðåíêà ï³äòðèìóº àìåðèêàíñüêèé 
äîñë³äíèê ×åìáåðñ. Â³í âèñëîâëþº æàëü ³ç ïðèâîäó òîãî, ùî íåäàâ-
í³ ³ñòîðèêè ë³òåðàòóðè íå áóëè îáåðåæíèìè òà â³ëüíî êîðèñòóâàëèñÿ 
òåðì³íîì ùîäî ïîçíà÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ åï³÷íèõ òà 
ë³ðè÷íèõ æàíð³â, à íå îáìåæèëè çíà÷åííÿ òåðì³íó “áàëàäà” äî ïîåì 
“×àéëäà”. Æîäíà îïîâ³äíà ïîåìà ï’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ íå íàçèâà-
ºòüñÿ áàëàäîþ ó òîãî÷àñíèõ äîêóìåíòàõ. Òàêå â³ëüíå âæèâàííÿ òåð-
ì³íó ïðèâíåñëî áàãàòî ïëóòàíèíè â ³ñòîð³þ ë³òåðàòóðè [16; 137–154]. 
ßêùî ñó÷àñí³ àíãë³éñüê³ â÷åí³ îïåðóþòü ÷³òêèì òåðì³íîì áàëàäà, òî 
â ç³áðàííÿõ òà íàóêîâèõ ðîçâ³äêàõ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ çóñòð³÷àºìî 
“ñï³âàíêè”, “ë³ðè÷í³ ï³ñí³”, “ï³ñí³-áàëàäè”. Ïðîòå ç ÷àñîì ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî á³ëüø ÷³òêîãî ôîðìóëþâàííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ ÿê 
æàíðó íàðîäíî¿, òàê ³ ë³òåðàòóðíî¿ áàëàäè. ×åðåç ñèíêðåòè÷í³ñòü áà-
ëàäíîãî æàíðó (ïîºäíàííÿ ë³ðè÷íèõ, åï³÷íèõ òà äðàìàòè÷íèõ åëåìåí-
ò³â) íà ïî÷àòêàõ áóëî âàæêî âèîêðåìèòè áàëàäó ñåðåä ìàñèâó ë³ðèêè, 
òîìó áàãàòî ðîçâ³äîê ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ íå õàðàêòåðèñòèö³ ïîåòèêàëü-
íèõ îñîáëèâîñòåé âëàñíå áàëàäè, à ðîçìåæîâóâàííþ æàíðîâèõ îçíàê 
áàëàäè â³ä ðîìàíñ³â, äóì, ï³ñåíü, ïîåì, â³ðøîâàíèõ îïîâ³äàíü ³ ò.ï. 
Íà äóìêó ðîñ³éñüêîãî äîñë³äíèêà Í. Êðàâöîâà, òåðì³íîì “áàëàäà” 
ó ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â ïîçíà÷àþòü òâîðè ³íøîãî òèïó, í³æ ðîìàíñüê³ 
³ ãåðìàíñüê³ ï³ñí³ [6; 189]. Çâè÷àéíî, ùî ôîðìàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè 
áàëàäíîãî ìèñòåöòâà ð³çíèõ íàðîä³â íå º ³äåíòè÷íèìè. 
Óïåðøå íàçâó “áàëàäà” âæèâ ïðîâàíñàëüñüêèé òðóáàäóð Ïîí äå 
Øàïòåé (1180–1228), ìàþ÷è íà óâàç³ ëþáîâíó ï³ñíþ äî òàíöþ. Â àí-
ãë³éñüê³é ë³òåðàòóð³ òåðì³í “áàëàäà” íàáóâàº òîãî çíà÷åííÿ, ÿêå çáå-
ðåãëîñÿ ³ äî íàøèõ äí³â, ó äðóã³é ïîëîâèí³ 18 ñò. [9; 117]. Ó ºâðîïåé-
ñüê³é íàóö³ òåðì³í “áàëàäà” çàñòîñîâóþòü äëÿ ïîçíà÷åííÿ îêðåìîãî 
æàíðó åï³÷íèõ ãîñòðîñþæåòíèõ ï³ñåíü ï³ñëÿ 1765ð. [2; 58], â óêðà-
¿íñüê³é íàóêîâ³é òðàäèö³¿ — ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøî¿ ïîëîâèíè XIX ñò. 
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Â Óêðà¿í³ ïåðøèìè öåé òåðì³í óâåëè ó íàóêîâèé àïàðàò Ì. Ìàêñèìî-
âè÷, Ì. Ìàðêåâè÷ òà Ì. Êîñòîìàðîâ [5; 140–141]. 
Äî íàéïåðøèõ çðàçê³â öüîãî æàíðó â³äíîñÿòü áðèòàíñüêó ðåë³ã³é-
íó áàëàäó “²óäà” òà óêðà¿íñüêó “Äóíàþ, Äóíàþ, ÷îìó ñìóòåí òå÷åø?”. 
“²óäà” õðîíîëîã³÷íî â³äêðèâàº çá³ðêó ×àéëäà òà ïîõîäèòü ³ç ðóêîïèñó 
ê³íöÿ 13 ñò. [16; 151]. Ó 16 ñò. ßí Áëàãîñëàâ óïåðøå ïîäàâ ó ÷åñüê³é ãðà-
ìàòèö³ “Äóíàþ, Äóíàþ, ÷îìó ñìóòåí òå÷åø?” [5; 141]. Äî ðå÷³, ó ãàëóç³ 
äîñë³äæåíü óêðà¿íñüêèõ áàëàä ñàìå öÿ áàëàäà ñòàëà îá’ºêòîì ïåðøî¿ 
íàóêîâî¿ ðîçâ³äêè Îëåêñàíäðà Ïîòåáí³. Éîãî ïðàöÿ “Ìàëîðîñ³éñüêà 
íàðîäíà ï³ñíÿ çà ñïèñêîì XVI ñò.” âèéøëà ó ñâ³ò ó 1876 ð. ó Õàðêîâ³. 
Ïî÷èíàþ÷è ³ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 19 ñò. â Óêðà¿í³ ðîçãîðòàºòüñÿ ñèñ-
òåìàòè÷íà ðîáîòà ïî çáèðàííþ òà ïóáë³êàö³¿ ôîëüêëîðó, â Áðèòà-
í³¿ — ³ç 18 ñò., ÿêà òðèâàº ³ äî ñüîãîäí³. ×èñëåíí³ çá³ðêè óêðà¿íñüêèõ 
òà áðèòàíñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü ïîñòàëè ³ç ðîìàíòè÷íîãî çàõîïëåííÿ 
íàðîäíîþ ïîåç³ºþ. Ó ïîðîìàíòè÷íèé ïåð³îä çíèêëî ³äåàë³çóâàííÿ 
íàðîäíî¿ ïîåç³¿, ¿¿ çáèðàííÿ òà äîñë³äæåííÿ ïî÷àëè ïðîâàäèòèñÿ íà 
àêàäåì³÷íîìó ð³âí³ [13; 518]. 
Äî ïåðøèõ “ìèñëèâö³â” çà íàðîäíèìè áàëàäàìè íàëåæèòü ïåðøèé 
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷ (Ìàëîðîñ-
ñèéñêèå ïåñíè, 1827), Àìâðîñ³é Ìåòëèíñüêèé (ïñåâäîí³ì Ìîãèëà) 
(Íàðîäíûå þæíîðóññêèå ïåñíè, 1854), ßê³â Ãîëîâàöüêèé (Íàðîäíûå 
ïåñíè Ãàëèöêîé è Óãîðñêîé Ðóñè, 1878), Îëåêñàíäð Ïîòåáíÿ (Ïîÿñ-
íåííÿ ìàëîðîñ³éñüêèõ ³ ñïîð³äíåíèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü ó äâîõ òîìàõ. 
Ïåðøèé òîì âèäàíèé ó 1883 ð., äðóãèé — ó 1887 ð.). Ó Áðèòàí³¿ áàëàäè 
çàïèñóâàëè ç âóñò ó äâîõ ãîðèñòèõ òà ³çîëüîâàíèõ ðåã³îíàõ Øîòëàíä³¿: 
íà ïðèêîðäîííèõ çåìëÿõ ï³âäåííî¿ Øîòëàíä³¿ òà â ãðàôñòâ³ Àáåðä³í 
íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³. Ñåðåäíüîâ³÷í³ çà ïîõîäæåííÿì, áðèòàíñüê³ áà-
ëàäè çáåðåæåí³ â³äíîñíî ñó÷àñíîþ àíãë³éñüêîþ òà øîòëàíäñüêîþ ìî-
âàìè [18; 9]. Âèäàííÿ Àëëàíà Ðàìñåÿ (“Çá³ðêà âèáðàíèõ àíãë³éñüêèõ 
³ øîòëàíäñüêèõ ï³ñåíü”, 1724–1727) Òîìàñà Ïåðñ³ (“Ðåë³êâ³¿ ñòàðî-
äàâíüî¿ àíãë³éñüêî¿ ïîåç³¿”, 1765), Ðîáåðòà Áåðíñà (“Øîòëàíäñüêèé 
ìóçè÷íèé ìóçåóì” çà ðåäàêö³ºþ Äæ. Äæîíñîíà, 1787, 1803), Âàëüòåðà 
Ñêîòòà (“Ïîåç³ÿ ìåíåñòðåë³â ³ç øîòëàíäñüêîãî êîðäîíó”, 1802–1803) 
ìàëè âåëèêèé âïëèâ íà ³íøèõ çáèðà÷³â ôîëüêëîðó. Ïåðñ³ ïîðÿòóâàâ 
ñòàðèé ìàíóñêðèïò ñàìå òîä³, êîëè ïðèñëóãà âèðèâàëà ç íüîãî îäèí çà 
îäíèì ëèñòêè, ùîá ðîçâåñòè âîãîíü. Ïðîòå îïðàöþâàííÿ ìàòåð³àëó 
ïåðøèìè êîëåêö³îíåðàìè áðèòàíñüêèõ áàëàä íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì 
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âèìîãàì äîòðèìàííÿ â³ðíîñò³ ïåðøîäæåðåëó. Áóäó÷è øâèäøå àìà-
òîðàìè ïîåç³¿, à íå òî÷íèìè â÷åíèìè, âîíè äîçâîëÿëè ñîá³ ïåðøèìè 
çàâåðøóâàòè ôðàãìåíòàðí³ óðèâêè, âèïðàâëÿëè òå, ùî çäàâàëîñÿ íå-
çðîçóì³ëèì, ñïîòâîðþþ÷è òàêèì ÷èíîì îðèã³íàëüí³ áàëàäè, à òàêîæ 
âêëþ÷àëè äî çá³ðîê âëàñí³ â³ðø³ òà ïîåç³¿ ñâî¿õ äðóç³â. Ñêàæ³ìî Ïåðñ³ 
ââàæàâ, ùî ïðîãàëèíè ìîæíà çàïîâíþâàòè “â ò³é ìàíåð³, ÿê ñòàð³ ðîç-
áèò³ ôðàãìåíòè àíòè÷íèõ ñòàòóé â³äíîâëþâàëè ñó÷àñí³ ìàéñòðè”. Ó 
ïîäàëüøîìó òàê³ ïåðåêðó÷åííÿ çàñëóæåíî îòðèìàëè ãîñòðó êðèòèêó 
â³ä íàóêîâö³â [16; 141–144]. 
Ó 19 ñò. ²âàí Ôðàíêî àêòèâíî çàîõî÷óâàâ óñ³õ óêðà¿íñüêèõ ìàéñòð³â 
ñëîâà íå ëèøå äî ïåðåêëàä³â ð³äíîþ ìîâîþ øåäåâð³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðà-
òóðè, à é äî çáèðàííÿ íàðîäíèõ ñêàðá³â. Íà öåé çàêëèê â³äãóêíóëè-
ñÿ ïðàêòè÷íî óñ³ ìèòö³. Çàïèñè áàëàä òà ³íøèõ ôîëüêëîðíèõ ï³ñåíü 
çä³éñíþâàëè Îïàíàñ òà Ìàð³ÿ Ìàðêîâè÷³ ó 1854 ð. ó ñåë³ Êà÷àí³âêà íà 
×åðí³ã³âùèí³, Ëåñÿ Óêðà¿íêà òà ¿¿ ñåñòðà Îëüãà Êðèâèíþê òà ³íø³. 
Öåé æàíð ïðîäîâæóº ïîáóòóâàòè â óñí³é ôîðì³ ÿê íà Óêðà¿í³, òàê 
³ ó Áðèòàí³¿. Íàðîäíà áàëàäà ïðîöâ³òàº íà Ôàðåðñüêèõ îñòðîâàõ (íà 
ï³âí³÷ â³ä Âåëèêîáðèòàí³¿) òà Øîòëàíä³¿ [17; 44–45]. Ñó÷àñíà óêðà-
¿íñüêà íàðîäíà áàëàäà ïðåäñòàâëÿº ð³çí³ ðåã³îíè Óêðà¿íè: Âåðõîâèíó, 
Çàêàðïàòòÿ, Äîíå÷÷èíó, çàêîðäîí. Ïðîòÿãîì 1937–1989 ðîê³â Þð³é 
Áîé÷óê çáèðàâ áàëàäè ó ñåìè ã³ðñüêèõ ðåã³îíàõ Çàêàðïàòòÿ ³ ó 1992 ð. 
âèäàâ çá³ðêó ñï³âàíîê-áàëàä. Ðåçóëüòàòîì áàãàòîë³òíüî¿ çáèðàöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ Ï. Ë³íòóðà ñòàâ çá³ðíèê “Íàðîäí³ áàëàäè Çàêàðïàòòÿ”. Äî 
íüîãî óâ³éøëè çàïèñè, çðîáëåí³ ó 1939–1965 ðîêàõ ³ ðàí³øå í³äå íå 
îïóáë³êîâàí³. Çàïèñè ñòóäåíò³â Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó (ïî÷èíàþ÷è ³ç 1965 ð.) òà çàïèñè, çä³éñíåí³ çà îñòàíí³ äåñÿòü 
ðîê³â ó ëàáîðàòîð³¿ ïðè êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ³ ôîëüêëîðèñ-
òèêè, ñâ³ä÷àòü ïðî àêòèâíå ïîáóòóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ áàëàäè 
íà òåðåí³ Äîíå÷÷èíè [1]. Ðóìóíñüêèé ôîëüêëîðèñò óêðà¿íñüêîãî ïî-
õîäæåííÿ Â³ðã³ë³é Ð³öêî ó 70–90-õ ðîêàõ 20 ñò. çáèðàâ ñåðåä óêðà¿íö³â 
Äîáðóäæ³ ï³ñåííèé ôîëüêëîð (ñåðåä íüîãî ïîíàä 90 áàëàä) òà âèäàâ 
äâ³ çá³ðêè ó Áóõàðåñò³: “Îé Äóíàþ, Äóíàþ” (1980) òà “¯õàâ êîçàê çà 
Äóíàé” (2005). 
Äîõîäèìî âèñíîâêó, ùî æàíð íàðîäíî¿ áàëàäè áóâ ïîïóëÿðíèì 
ñåðåä óñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ íå ëèøå ó ïåð³îä Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ó ÷àñ 
ïðîáóäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà çáåðåæåííÿ íàðîäíèõ ñêàð-
á³â, à çãîäîì ³ òâîð÷îãî îïðàöþâàííÿ æàíðó ïîåòàìè-ðîìàíòèêàìè ³ 
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ââåäåííÿì ó ë³òåðàòóðó ïîåòèêàëüíèõ çàñîá³â áàëàäè, à é çàëèøàºòüñÿ 
³ äîòåïåð îá’ºêòîì íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ, çáèðàííÿ, âèäàííÿ ³ ôóíêö³-
îíóâàííÿ â Óêðà¿í³ òà Âåëèêîáðèòàí³¿. 
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ÊÎÍÂÅÐÃÅÍÖ²¯ ÒÈÏÓ ÌÎÄÅÐÍ²ÑÒÑÜÊÎ¯ ÍÎÂÅËÈ 
Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÒÀ ÐÎÑ²ÉÑÜÊ²É Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀÕ ÐÓÁÅÆÓ 
XIX–XX ÑÒ. 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ êîíâåðãåíö³¿ òèïó ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè â óêðà-
¿íñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ ðóáåæó XIX–XX ñò. Âèçíà÷àþòüñÿ ÷èí-
íèêè, ÿê³ ñïðè÷èíèëè òèïîëîã³÷í³ çá³ãè öüîãî æàíðîâîãî ð³çíîâèäó â îáîõ ë³-
òåðàòóðàõ, íàâîäÿòüñÿ êîíêðåòí³ ïðèêëàäè íàéâèùîãî âèÿâó ñï³ëüíèõ ðèñ 
ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïîåòèêè â íîâåë³ñòè÷í³é òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³é-
ñüêèõ ìèòö³â ïîðóá³ææÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíâåðãåíö³ÿ, òèïîëîã³÷í³ çá³ãè, æàíðîâ³ ð³çíîâèäè, ìî-
äåðí³ñòñüêà íîâåëà, íîâåë³ñòèêà, ïîåòèêà. 
In the article the convergentions of the Ukrainian and Russian modernistic short 
story of the end of the Õ²Õ-th and the beginning of the ÕÕ-th centuries are analysed. 
The factors which entailed the typological coincidences of this genre variety in both 
literatures are determined. The concrete examples of the greatest display of mod-
ernistic poetics’ general lines are made in novelistic creation of the Ukrainian and 
Russian artists of the century border. 
Key words: convergention, typological coincidences, genre variety, modernistic 
short story, short story, poetics. 
Ïîð³âíÿëüíî-³ñòîðè÷íå âèâ÷åííÿ ë³òåðàòóð ð³çíèõ åïîõ, êðà¿í ³ 
ðåã³îí³â âèÿâëÿº â íèõ ðèñè ñõîæîñò³, ÿê³ º íå ”ìåõàí³÷íå ö³ëå”, à ¿õ 
ñêëàäîâ³ “íå ïîä³áí³ îäèí äî îäíîãî, âîíè çàâæäè óí³êàëüí³, ³íäèâ³-
äóàëüí³, íåçàì³íí³ ³ íåçàëåæí³” [3; 39]. Ä. ×èæåâñüêèé ñòâåðäæóº, ùî 
“ó âñ³õ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â ìàéæå â óñ³ ÷àñè ðîçâèâàëèñÿ ïàðàëåëüí³ 
ïðîöåñè, ùî â³äáóâàëèñÿ â óñ³é ªâðîï³. […] Âèïàäê³â ò³ñíîãî çâ’ÿçêó 
ñëîâ’ÿíñüêèõ ë³òåðàòóð º âåëèêà ê³ëüê³ñòü, ³ âîíè º ³ñòîòíèìè; íèìè 
íå ìîæíà íåõòóâàòè” [13; 29, 36]. 
Â óêðà¿íñüê³é ³ ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ óïðîäîâæ áàãàòüîõ â³ê³â 
òåæ â³äáóâàëèñÿ “çóñòð³÷í³ òå÷³¿” (À. Âåñåëîâñüêèé), ñêëàäàëèñÿ ò³ñ-
í³ é äîâãîòðèâàë³ â³äíîñèíè, ÿê³ â XIX ñòîë³òò³ áà÷àòüñÿ Ã. Ãðàáîâè÷ó 
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ÿê “³ñòîðè÷í³ é íåðîçðèâí³ óçè” [2; 196], à â ê³íö³ XIX é äî ïî÷àòêó 
30-õ ðð. XX ñòîë³òòÿ, íà äóìêó â÷åíîãî, âîíè “ñòàþòü ñï³âì³ðíèìè 
âåëè÷èíàìè” [2; 237]. Â. Êðåêîòåíü, Ä. Íàëèâàéêî îá’ºäíóþòü ¿õ â 
“êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íó ñï³ëüí³ñòü”, â ìåæàõ ÿêî¿ “ðîçãîðòàëèñÿ òèïî-
ëîã³÷íî áëèçüê³ àáî é îäíîð³äí³ ë³òåðàòóðí³ ïðîöåñè, ñêëàäàëèñÿ îäíà-
êîâ³ ñèñòåìè æàíð³â òà ñòèë³â” [6; 30]. 
Ñïîð³äíåí³ñòü ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó àæ í³ÿê íå îçíà÷àº éîãî îä-
íîÿê³ñíîñò³ é òîòîæíîñò³. Á³ëüøå òîãî, â÷åí³ íàãîëîøóþòü íà ºäíîñò³ 
“ïðèðîäè ë³òåðàòóðíèõ ôåíîìåí³â ð³çíèõ íàðîä³â ³ êðà¿í” [4; 427]. Òà-
êèì ôåíîìåíîì â óêðà¿íñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ ê³íöÿ XIX — 
ïî÷àòêó XX ñò. ñòàëà íîâåë³ñòèêà, ïðåäñòàâëåíà ð³çíèìè æàíðàìè: íà-
ðèñîì, åòþäîì, åñê³çîì, øê³öåì, àêâàðåëëþ, ë³ðè÷íîþ ì³í³àòþðîþ, 
ïîåç³ºþ â ïðîç³, îáðàçêîì, îïîâ³äàííÿì ³ ñâîºð³äíèì òèïîì ìîäåðí³ñò-
ñüêî¿ íîâåëè, ÿêà âèä³ëèëàñÿ ³ç íàçâàíèõ æàíð³â îïîâ³äíî¿ ñòðóêòóðè ³ 
íàáóëà ñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé. ¯¿ âèíèêíåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ â 
îáîõ ë³òåðàòóðàõ ìàº áàãàòî ñóòòºâèõ ïîä³áíîñòåé, ÿê³ Â. Õàë³çºâ íàçè-
âàº “òèïîëîã³÷íèìè ñõîæîñòÿìè àáî êîíâåðãåíö³ÿìè” [12; 378]. 
Òèïîëîã³÷í³ çá³ãè ìîæóòü áóòè ñïðè÷èíåí³ ð³çíèìè ÷èííèêàìè. 
Ïîñëóãîâóþ÷èñü ñèíõðîí³ñòè÷íîþ òåîð³ºþ Ä. Äþðèøèíà, êîíâåð-
ãåíö³¿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè íàéâèðàçí³øå 
âáà÷àºòüñÿ ïðîñòåæèòè, âèîêðåìèâøè ñóñï³ëüíî-òèïîëîã³÷í³ ñõî-
æîñò³ òà ë³òåðàòóðíî-òèïîëîã³÷í³ ñï³ëüíîñò³, àëå ëèøå óìîâíî, ïîçàÿê 
âîíè äóæå ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³. 
Ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ íîâåëà ÿê æàíð äîñë³äæóâàëàñÿ ó ïðàöÿõ 
óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ â÷åíèõ: Þ. Ìàðòè÷à, Â. Ôàùåíêà, Ì. Íà-
ºíêà, ². Äåíèñþêà, ². Âèíîãðàäîâà, Ñ. Âåíãåðîâà, Ë. Äîëãîïîëî-
âà, Þ. Îðëèöüêîãî, Â. Ñàðè÷åâà òà ³í. Âò³ì, ïðîáëåìà òèïîëîã³¿ íîâå-
ë³ñòèêè ³ íîâåëè, çîêðåìà, ïîðóøóâàëàñÿ ïîâåðõîâî, âî÷åâèäü â÷åí³ 
ââàæàëè ¿¿ ìàð´³íàëüíèì ÿâèùåì, à ïðî íàçâó ÷è òèï ìîäåðí³ñòñüêî¿ 
íîâåëè âçàãàë³ íå éøëîñÿ. Ïîð³âíÿëüíèé àñïåêò öüîãî ÿâèùà é çîâñ³ì 
çàëèøèâñÿ ïîçà óâàãîþ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, õî÷ ³ çàñëóãîâóº íà ãëèáî-
êèé àíàë³ç ³ íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ, òîìó òåìà ñòàòò³ âèäàºòüñÿ âè-
ïðàâäàíîþ ³ àêòóàëüíîþ. 
Íàóêîâà íîâèçíà äàíî¿ ðîçâ³äêè ïîëÿãàº â òîìó, ùî â í³é çðîáëåíà 
ïåðøà ñïðîáà äîñë³äèòè, ÷è, áîäàé, îêðåñëèòè â ìåæàõ ðåãëàìåíòîâà-
íîãî îáñÿãó òèïîëîã³÷í³ çá³ãè (êîíâåðãåíö³¿) ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè â 
óêðà¿íñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ ïîðóá³ææÿ XIX–XX ñò. 
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Ñòàíîâëåííÿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿ â³äáóâàëîñÿ 
âíàñë³äîê ÿê ïîä³áíèõ ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèõ îáñòàâèí, òàê ³ ïðîöå-
ñ³â âíóòð³øíüîë³òåðàòóðíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ïëàâíî ïåðåò³êàëè îäèí â 
îäíîãî, à ñàìå: ð³çêîãî ³ íàïðóæåíîãî òåìïó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî 
æèòòÿ; êðèçîâèõ ÿâèù â ñóñï³ëüñòâ³ òà êóëüòóð³; àêòèâíèõ ïîøóê³â ïî-
äîëàííÿ êðèçè, âèõîäó íà íîâ³ ðóáåæ³ ìèñëåííÿ; íåîáõ³äíîñò³ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ïåðåîð³ºíòàö³¿ ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ òîùî. 
Óñå öå ñòàëî ï³ä´ðóíòÿì òèïîëîã³÷íèõ çá³ã³â â óêðà¿íñüê³é òà ðîñ³é-
ñüê³é ë³òåðàòóðàõ: ç’ÿâè íîâî¿ ãåíåðàö³¿ ìèòö³â ³ ÷èòà÷³â; ìàí³ôåñòàö³é 
îíîâëåíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ìîäåðí³ñòñüêî¿ çà ñóòòþ; çðó-
øåíü â æàíðîâî-ñòèëüîâ³é ïàðàäèãì³, ùî ïðèçâåëî äî çì³íè ³ õàðàê-
òåðó ôóíêö³é ïðîçè é àêòèâ³çóâàëî ðîçâèòîê ôðàãìåíòàðíèõ æàíð³â é 
íîâåëè íîâîãî òèïó çîêðåìà. 
Ìîäåðí³ñòñüêà íîâåëà âïèñàíà â êîíòåêñò ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó 
ðóáåæó XIX–XX ñò. ³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç îñíîâíèìè íàïðÿì-
êàìè ðîçâèòêó — ðåàë³çìîì ³ ìîäåðí³çìîì. Ïîïðè ð³çí³ ïîãëÿäè íà 
ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ðóáåæó â³ê³â, äóìêè â÷åíèõ ñõîäÿòüñÿ íà òîìó, 
ùî öå áóâ ïåð³îä íå “â³éíè” ì³æ äâîìà íàïðÿìêàìè — ìîäåðí³çìîì 
³ ðåàë³çìîì, à ñêëàäíî¿ ºäíîñò³, ñèíòåçó ð³çíèõ ë³òåðàòóðíèõ òå÷³é ³ 
íàïðÿìê³â, ÿê³ òèïîëîã³÷íî é ãåíåòè÷íî ñïîð³äíåí³ ì³æ ñîáîþ. Íà 
öüîìó íàãîëîøóº Ì. Íàºíêî, äîñë³äæóþ÷è ïðîçó óêðà¿íñüêî¿ ðåàë³ñ-
òè÷íî¿ åïîõè Äðóãîãî â³äðîäæåííÿ: “Âñ³ ìàéáóòí³ ìîäåðí³ñòè […] ïî-
÷èíàòèìóòü ðåàë³ñòàìè, íàâ³òü ç ðèñàìè “ïîïóë³ñòñüêîãî” íàðîäíè-
öòâà, ³ ëèøå ç ÷àñîì ñòàíóòü îñâîþâàòè íîâèé, ìîäåðíèé òèï ïèñüìà: 
ó âèãëÿä³ íåîðîìàíòèçìó, ³ìïðåñ³îí³çìó, ñèìâîë³çìó òà ³íøèõ “-³çì³â” 
[9; 445]. 
Íàéá³ëüø äèíàì³÷íîþ ó ïåð³îä ñâ³òîãëÿäíèõ ³ ñòèëüîâèõ ïåðåëî-
ì³â âèÿâèëàñÿ íîâåëà, ÿêà çà ñòðóêòóðîþ íàëåæèòü äî íåêàíîí³÷íèõ 
æàíðîâèõ ôîðì, âîíà ãíó÷êà ³ â³äêðèòà äî áóäü-ÿêèõ òðàíñôîðìàö³é, 
ïåðåáóäîâ ³ îíîâëåíü. Íà æàíðîâîìó ðóñ³ íîâåëè íàãîëîøóâàâ Â. Ôà-
ùåíêî: “Ìîæëèâî, ùî â ñàì³é ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó íîâåëè íàéâèðàçí³øå 
äåìîíñòðóºòüñÿ çì³íí³ñòü æàíðîâèõ îçíàê, ñïîñîá³â àíàë³çó ïðîòè-
ð³÷ ä³éñíîñò³: çàòâåðä³ëå ïëàâèòüñÿ íà âîãí³ íîâèõ ÿâèù ³ ì³íëèâîãî 
ñâ³òîðîçóì³ííÿ, íîâå òóò øâèäêî êðèñòàë³çóºòüñÿ, òâåðä³º” [10; 6]. 
Òîìó â “ðóõëèâèé” ³ “íåñòàá³ëüíèé” ÷àñ ê³íöÿ XIX — ïî÷àòêó XX ñò. â 
óêðà¿íñüê³é ³ ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ íîâåëà âèäîçì³íþºòüñÿ ³ íàáóâàº 
îçíàê ìîäåðí³ñòñüêîãî òèïó. 
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Ïîïåðåäíüî ñêàçàíå òà âèñíîâêè ñó÷àñíî¿ äîñë³äíèö³ ãåíîëîã³¿ 
Í. Êîïèñòÿíñüêî¿ ïðî òå, ùî æàíðè â ÷îìóñü òðàíñíàö³îíàëüí³, ì³æ-
íàðîäí³, ³ â íàø ÷àñ íàâ³òü é ì³æêîíòèíåíòàëüí³, àëå â ÷îìóñü ãëèáî-
êî íàö³îíàëüí³, áî ôîðìóþòüñÿ íà ð³äí³é çåìë³ òà ðåàë³çóþòüñÿ ð³ä-
íîþ ìîâîþ [5; 51], äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî íîâåëà — æàíð, 
ïðèòàìàííèé áàãàòüîì ë³òåðàòóðàì, ÿêèé â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó çàçíàâàâ 
ñóòòºâèõ âèäîçì³í — â³ä ñàòèðè÷íîãî, ñåíòèìåíòàëüíîãî, ôðèâîëü-
íîãî, ïîâ÷àëüíîãî òèïó â XV–XVII ñò. äî ðîìàíòè÷íîãî, êàçêîâî-
ôàíòàñòè÷íîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ XIX ñò. òà ìîäåðí³ñòñüêîãî â ê³íö³ 
XIX — ïî÷àòêó XX ñò. 
Ç òèïîëîã³÷íîãî ïîãëÿäó ìîäåðí³ñòñüêà íîâåëà — öå æàíðîâî-
ñòèëüîâèé ³íâàð³àíò êëàñè÷íî¿ íîâåëè ç ïðèòàìàííèìè ¿é ñòàëèìè 
ðèñàìè: çîáðàæåííÿ íåçâè÷àéíî¿ ïîä³¿, ñòèñë³ñòü âèêëàäó, ëàêîí³÷-
í³ñòü ñòèëþ, âèðàçí³ñòü, åêñïðåñèâí³ñòü, “âèñîêà ì³ðà ñòðóêòóðîâà-
íîñò³” (ª. Ìåëåòèíñüêèé), “ìàëîãàáàðèòí³ñòü êîìïîçèö³¿” (Ï. ¥åé-
çå), “äèíàì³÷íà âåðøèíà” (Â. Ôàùåíêî), àáðóïòèâíèé ïî÷àòîê ³ 
ïàðàäîêñàëüíèé ô³íàë, ôðàãìåíòàðí³ñòü ñþæåòó, — òà íîâèìè îçíà-
êàìè, íàáóòèìè â ïåðåõ³äíó åïîõó â³ä ðåàë³çìó äî ìîäåðí³çìó, — àñè-
ìåòðè÷í³ñòü ñþæåòíî¿ îðãàí³çàö³¿, çãóùåíèé ïñèõîëîã³çì, âñåîõîï-
íèé ë³ðèçì, íàñòðîºâ³ñòü, ìóçè÷í³ñòü, ñèíòåç åëåìåíò³â ð³çíèõ ñòèë³â, 
ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâ òîùî. 
Ïàðàëåëüí³ñòü çàðîäæåííÿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè â óêðà¿íñüê³é òà 
ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ ïîìåæ³â’ÿ XIX–XX ñò. çóìîâèëà íàÿâí³ñòü áà-
ãàòüîõ ñï³ëüíèõ ðèñ öüîãî æàíðîâîãî ð³çíîâèäó: 
îäíàêîâ³ ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ, ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå; 
îíîâëåíèé çì³ñò, ñïðè÷èíåíèé çì³íîþ òåìàòè÷íèõ âåêòîð³â ³ ïðî-
áëåì (ïîñèëåíà óâàãà äî ô³ëîñîôñüêî-åòè÷íèõ òà äóõîâíèõ ïèòàíü, 
³íäèâ³äóàëüíî¿, ìàñîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, ñôåðè ï³äñâ³äîìîñ-
ò³, ñóá’ºêòèâíèõ ïåðåæèâàíü ³ â³ç³é òîùî); 
îíîâëåíà ôîðìà ç ÿñêðàâî âèðàæåíèìè ïðîöåñàìè êîíòàì³íà-
ö³¿ (æàíðîâî¿ ïîäâ³éíîñò³ — íîâåëà-ïðèò÷à, íîâåëà-êàçêà, íîâåëà-
àíåêäîò, íîâåëà-ïîâ³ñòü, íîâåëà-ì³í³àòþðà, íîâåë³ñòè÷íå îïîâ³äàííÿ 
òîùî); äèôóç³¿ (âçàºìîïðîíèêíåííÿ åëåìåíò³â ð³çíèõ ðîä³â ³ æàíð³â, 
êîëè ò³ñíî âçàºìîä³þòü ³ ïåðåõðåùóþòüñÿ åï³÷í³ é äðàìàòè÷í³ åëå-
ìåíòè, åï³÷í³ é ë³ðè÷í³ òîùî); ñòèëüîâîãî ñèíêðåòèçìó (ïîºäíàííÿ 
åëåìåíò³â ð³çíèõ ìîäåðí³ñòè÷íèõ ñòèë³â (³ìïðåñ³îí³çìó, ñèìâîë³çìó, 
íåîðîìàíòèçìó, åêñïðåñ³îí³çìó, íåîðåàë³çìó òà ³í.); õóäîæíüîãî ñèí-
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òåçó (ñèíòåçó ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâ, ÿê³, íà äóìêó ðîñ³éñüêèõ ñèì-
âîë³ñò³â, º íàéá³ëüø àäåêâàòíèì ñïîñîáîì ñèìâîë³÷íîãî âèðàæåííÿ 
ëþäèíè ³ ñâ³òó, çîêðåìà, ìóçèêè, ùî ïîñòàº â ¿õ òâîð÷îñò³ ÿê íàéâè-
ùèé ïðîÿâ êðåàòèâíî¿ çäàòíîñò³ ëþäèíè; ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íîãî æèâî-
ïèñó; ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ ìóçèêè, ùî âïëèâàþòü íà ñëîâåñíî-õóäîæíþ 
òâîð÷³ñòü ³ óòâîðþþòü äóæå ò³ñíèé êîíòàêò ë³òåðàòóðíîãî íà÷àëà ç îá-
ðàçîòâîð÷èì òà ìóçè÷íèì) òîùî. 
Íàéá³ëüø ïîñë³äîâíèì âò³ëåííÿì íîâèõ ÿâèù â ðîçâèòêó íîâåë³ñ-
òèêè â óêðà¿íñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ ïîðóá³ææÿ XIX–XX ñò. 
ñòàëà òâîð÷³ñòü áàãàòüîõ ïèñüìåííèê³â ÿê ïåðøîðÿäíî¿ âåëè÷èíè, êî-
ðèôå¿â — ². Ôðàíêà, Ì. Êîöþáèíñüêîãî, Â. Ñòåôàíèêà, Î. Êîáèëÿí-
ñüêî¿, À. ×åõîâà, Ë. Àíäðººâà, Ì. Ãîðüêîãî, ². Áóí³íà, Ì. Ãóì³ëüîâà, 
Ä. Ìåðåæêîâñüêîãî, À. Áºëîãî, òàê ³ äðóãîðÿäíèõ ìèòö³â: Ñ. Êîâàë³âà, 
À. ×àéêîâñüêîãî, Ã. Õîòêåâè÷à, Ì. ×åðåìøèíè, Á. Ëåïêîãî, Ë. ßíîâ-
ñüêî¿, Ì. ßöê³âà, Ò. Áîðäóëÿêà, Î. Ïëþùà, Î. Àâäèêîâè÷à, Ì. Êóçì³-
íà, Á. Çàéöåâà, Î. Àìô³òåàòðîâà òà ³í. 
Ìîäåðí³ñòñüêà íîâåëà â óêðà¿íñüê³é ³ ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóðàõ íàáó-
âàº íàäçâè÷àéíî øèðîêîãî òåìàòè÷íîãî òà ïðîñòîðîâî-÷àñîâîãî ä³à-
ïàçîíó — â³ä òåïåð³øíüîãî ÷àñó ç ïðîáëåìàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî 
õàðàêòåðó, ïåðåâåäåíèìè ìèòöÿìè íà ïñèõîëîã³÷íèé ³ åêçèñòåíö³é-
íèé ð³âåíü îñìèñëåííÿ, — äî ìèíóëèõ â³ê³â ³ äàëåêèõ êðà¿í, äî ì³ô³÷-
íîãî ÷àñó. Â îáîõ ë³òåðàòóðàõ â ºäèíîìó åñòåòè÷íîìó ñïðÿìóâàíí³ â³ä-
áóâàëèñÿ ïîøóêè é ñòèëüîâîãî îôîðìëåííÿ íîâåë³ñòè÷íèõ æàíð³â. 
Ñêàæ³ìî, íîâåë³ñòèêà Â. Ñòåôàíèêà òÿæ³º äî îíòîëîã³÷íî¿ òà ô³ëî-
ñîôñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè. Ó á³ëüøîñò³ éîãî òâîð³â ïðîñòåæåíî òåíäåí-
ö³þ äî äðàìàòèçàö³¿ õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ ïñèõî-
ëîã³çìó ç ïîñèëåíîþ óâàãîþ äî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè, ïðîöåñ³â 
ï³äñâ³äîìîñò³. Äðàìàòè÷íà àêö³ÿ ÷àñòî ïåðåíîñèòüñÿ ó ñâ³ò äóøåâ-
íèõ ïåðåæèâàíü ãåðî¿â, ñòàº ïåðåäóìîâîþ ðîçâèòêó ïñèõîëîã³÷íèõ 
êîíôë³êò³â (“Çëîä³é”, “Ñâÿòèé âå÷³ð”, “Ñèíÿ êíèæå÷êà”, “Ðîñà”, 
“Ä³òè”, “Ñèíè”, “Âå÷³ðíÿ ãîäèíà”, “Íèòêà” òà áàãàòî ³íøèõ). Öå çó-
ìîâèëî ç’ÿâó òàêèõ æàíðîâèõ ð³çíîâèä³â, ÿê: ïîåç³¿ â ïðîç³, ë³ðè÷í³ 
àâòîá³îãðàô³¿, åòþäè, íîâåëè-îáðàçêè (ïåéçàæí³ ìàëþíêè), íîâåëè-
ðåôëåêñ³¿, íîâåëè-â³ç³¿. 
Ó ðèñàõ ñïîð³äíåíîñò³ ñâîãî ³ ÷óæîãî ïåðåæèâàíü, â “æèâî-
ìó ñòàâëåíí³ äî ñòðàæäàíü ëþäèíè, â ïîøóêàõ ïîçèòèâíèõ ³äåàë³â” 
(Ë. Âîéòîëîâñüêèé), â åêñïðåñèâíîñò³ ñòèëþ íîâåë³ñòè÷íà òâîð÷³ñòü 
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Â. Ñòåôàíèêà ñóãîëîñíà ìàë³é ïðîç³ Ë. Àíäðººâà. Â³í, äîòðèìóþ÷èñü 
â áàãàòüîõ òâîðàõ æèòòºïîä³áíîñò³ (“Á³ëÿ â³êíà”, “Âåëèêèé øîëîì”, 
“Æèëè-áóëè”, “Îïîâ³äàííÿ ïðî ñ³ìîõ ïîâ³øåíèõ” òà ³í.), “íå çóïè-
íÿâñÿ íà âèð³øåíí³ ñîö³àëüíèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, à ïîðèâàâñÿ 
äî ¿õ ãëèáèííèõ — åêçèñòåíö³àëüíèõ òà îíòîëîã³÷íèõ ïåðøîîñíîâ”, 
äî êîëà ”ïðîêëÿòèõ ïèòàíü”, íàä ÿêèìè “ïðèñòðàñòíî ³ ìó÷åíèöüêè 
áèëàñÿ éîãî äóìêà”, ùî âèòâîðèëî “ñâîºð³äíèé ñèíòåç ë³òåðàòóðè ³ 
ô³ëîñîô³¿” [8; 260–267]. Â³äòàê, ãîëîâíó é íàéá³ëüø çíà÷íó ÷àñòèíó 
òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà ñêëàäàþòü íîâåëè, êðàù³ ç ÿêèõ, îêð³ì óæå 
íàçâàíèõ, –“Îïîâ³äàííÿ ïðî Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à”, “Ñò³íà”, “Áåçîä-
íÿ”, “Äóìêà”, “Ï³òüìà”, “Ó òåìíó äàëèíó”, “Ñì³õ” òà ³í., äå ïðåâàëþº 
åêñïðåñ³ÿ äóìêè, íàñòðîþ, îáðàçó, ³ððàö³îíàëüíîãî áà÷åííÿ ñâ³òó, âò³-
ëåííÿ àôåêò³â ó ïðîñòèõ ³ çâè÷àéíèõ, çäàâàëîñÿ á, ïðåäìåòàõ ³ ðå÷àõ. 
Òàêà ïîåòèêà âèòâîðþº åêñïðåñ³îí³ñòè÷íèé âàð³àíò ìîäåðí³ñòñüêî¿ 
íîâåëè íå ò³ëüêè Ë. Àíäðººâà ³ Â. Ñòåôàíèêà, à é áàãàòüîõ áåëåòðèñò³â, 
÷èÿ òâîð÷³ñòü ñòî¿òü íà ìåæ³ åêñïðåñ³îí³çìó é ³ìïðåñ³îí³çìó — Ì. ×å-
ðåìøèíè, Ë. Ìàðòîâè÷à, Ã. Õîòêåâè÷à, Î. Àâäèêîâè÷à, Ñ. Êîâàë³âà â 
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, Ì. Êóçì³íà, Þ. Ñëºçê³íà, Î. Àìô³òåàòðîâà òà 
³í. â ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóð³. 
Íà “â³÷í³ ïðîáëåìè” âèõîäÿòü ó ìîäåðí³ñòñüêèõ íîâåëàõ Ä. Ìå-
ðåæêîâñüêèé (öèêë “²òàë³éñüêèõ íîâåë”), Ì. Ãóì³ëüîâ (“Ë³ñîâèé äè-
ÿâîë”, “Ïðèíöåñà Çàðà”, “Çîëîòèé ëèöàð”, “Äîíüêè Êà¿íà” òà ³í.) — 
æèòòÿ, ëþáîâ³, ñìåðò³, òà ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè ñèìâîë³êî-ì³ôîëîã³÷í³ 
ìîòèâè âìèðàííÿ òà â³äðîäæåííÿ, ïëîò³ òà äóõó, ÿçè÷íèöòâà òà õðèñ-
òèÿíñòâà. Îçíàêàìè “íîâî¿ ìèñòåöüêî¿ (ìîäåðí³ñòñüêî¿) òåõí³êè” â 
íèõ º ì³ôîïîåòèêà, á³áë³éíà ñèìâîë³êà, ³íòåðòåêñò òà àâòî³íòåðòåêñò, 
ÿê³ “ïåðåâîäÿòü” ôàáóëó íà ô³ëîñîôñüêèé ð³âåíü îñìèñëåííÿ. Âàæ-
ëèâó ðîëü â³ä³ãðàº ³íòåðòåêñò ëèöàðñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ë³òåðàòóðè òà 
ìèñòåöòâà XVII ñòîë³òòÿ, ðîìàíòèçìó, ïñèõîëîã³÷íî¿ ïðîçè XIX ñò. 
(çîêðåìà, Êàëüäåðîíà, Åëü Ãðåêî, ßêîáà Âàí Ðåéñà òà ³í.). 
Î. Êóïð³í ìàñøòàáí³ñòþ ³ êîñì³çìîì ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ óïîâí³ âïè-
ñóºòüñÿ â ìîäåðí³ñòè÷íèé ïðîöåñ ïîðóá³ææÿ. Ãîëîâíèì ïðåäìåòîì 
çîáðàæåííÿ â éîãî òâîð÷îñò³ º “ïîò³ê æèòòÿ” (Ë. Ñêóáà÷åâñüêà), ùî 
àêóìóëþº ãëèáèíí³ ïåðøîîñíîâè — áóòòºâ³ òà åêçèñòåíö³éí³ — ïðè-
ðîäó, ïðàöþ, ïîáóò, âðåøò³ — ëþäèíó, ¿¿ äóøó ³ ò³ëî, ñâ³äîì³ñòü ³ ï³ä-
ñâ³äîì³ñòü, ÿê³ ÷àñòî º íåçáàãíåííîþ òàºìíèöåþ. Áàãàòî éîãî íîâåë 
é íîâåë³ñòè÷íèõ îïîâ³äàíü ìàþòü âñ³ îçíàêè ìîäåðí³ñòè÷íî¿ ïîåòè-
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êè ç ÷³òêèìè íåîðåàë³ñòè÷íèìè îáðèñàìè: “Á³ë³ íî÷³”, “Ïóñò³ äà÷³”, 
“Ñïîêóñà”, “Æèä³âêà”, “Øòàáñ-êàï³òàí Ðèáí³êîâ”, “Ãàìáð³íóñ”, 
“Ñóëàì³ô”, “Ãðàíàòîâèé áðàñëåò” òà ³í. 
Çàãàëüíîô³ëîñîôñüê³ ïèòàííÿ ðîçøèðþþòü îáð³¿ áóí³íñüêî¿ ïðîçè 
ê³íöÿ XIX — ïî÷àòêó XX ñò. (ïàì’ÿòü ìèíóëîãî, ³ñòîð³ÿ, æèòòÿ, ñìåðòü, 
ïðèðîäà, ëþáîâ: “Òóìàí”, “Ï³çíî âíî÷³’, “Íîâèé ð³ê”, “Ó ñåðïí³”, 
“Ïåðåâàë”, “Âîñåíè”, “Åï³òàô³ÿ” òà ³í.) é ñïîð³äíþþòü ¿¿ ç íîâåë³ñ-
òèêîþ Â. Âèííè÷åíêà. Ó õóäîæí³é ïàðàäèãì³ Âèííè÷åíêà ³ Áóí³íà 
äîì³íóº ïñèõîëîã³çì, ïîñèëåíà óâàãà äî âíóòð³øíüî-åìîö³éíîãî ñòà-
íó îñîáèñòîñò³, îñîáëèâèé ³íòåðåñ äî ïðèðîäè ÿê îñíîâè áóòòÿ, ùî 
íàäàº ¿õí³ì íîâåëàì íåîðåàë³ñòè÷íèõ îáðèñ³â. Ùîïðàâäà, â íîâåëàõ 
óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà ïðåâàëþº äåòàë³çîâàíå çîáðàæåííÿ íå 
ïåéçàæíèõ êàðòèí, à åìîö³é, ïî÷óòò³â, ïñèõ³êè, â³äòàê — êîæåí éîãî 
òâ³ð âèãëÿäàº îá’ºêòèâíèì ïñèõîëîã³÷íèì äîñë³äæåííÿì, ñòâîðþº 
ïàíîðàìíó êàðòèíó äóøåâíî¿ á³îãðàô³¿ ãåðîÿ, âèòâîðþþ÷è íå ò³ëüêè 
ð³çíîâèäè ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè (ô³ëîñîôñüêà, ë³ðèêî-ïñèõîëîã³÷íà, 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà), à é êîíòàì³íàòèâí³ æàíðîâ³ ôîðìè (“Çàðó-
÷èíè”, “Áàðèøåíüêà”, “×åñòü”, “Ðàá êðàñè” — ïðîì³æí³ ì³æ îïî-
â³äàííÿì ³ íîâåëîþ; “Êðàñà ³ ñèëà”, “²ñòîð³ÿ ßêèìîâîãî áóäèíêó”, 
“Îëàô Ñòåôåíçîí”, “Òàéíà” — ïîºäíóþòü îçíàêè ïîâ³ñò³ òà íîâåëè). 
ªäí³ñòü âèçíà÷àëüíèõ ô³ëîñîôñüêèõ, ìîðàëüíî-åñòåòè÷íèõ ïðèí-
öèï³â õóäîæíüîãî â³äîáðàæåííÿ ëþäèíè ³ ñâ³òó ñïîð³äíþº íîâåë³ñòè-
êó Ì. Êîöþáèíñüêîãî, À. ×åõîâà, Á. Çàéöåâà. Ìîäåðí³ñòñüêà íîâåëà 
Á. Çàéöåâà ïðàãíåííÿì çàêàðáóâàòè ìèòòºâèé íàñòð³é ÷è â³äò³íêè 
ñïðèéíÿòòÿ ãåðî¿â; óðèâ÷àñòèì ñòèëåì ïîâ³ñòóâàííÿ, ï³äêðåñëåíî ëà-
êîí³÷íèì, çàñâ³ä÷óº òÿæ³ííÿ ïðîçè ìèòöÿ äî ³ìïðåñ³îí³çìó (çá. “Òèõ³ 
çîð³”). 
Öèìè ðèñàìè òâîðè Á. Çàéöåâà íàáëèæåí³ äî íîâåë Ì. Êîöþ-
áèíñüêîãî. Íàéâàæëèâ³øà íàñòàíîâà, ùî ºäíàº ìèòö³â, — ãëèáîêå 
çàíóðåííÿ ó ïñèõîëîã³þ ñâî¿õ ãåðî¿â çà äîïîìîãîþ ïåéçàæó, êîëüîðó, 
ñâ³òëîò³í³, âðàæàþ÷îãî øòðèõà, ÿê³ âèòâîðþþòüñÿ çàñîáàìè ³ìïðåñ³-
îí³ñòè÷íî¿ òà ñèìâîë³ñòè÷íî¿ òåõí³êè (íîâåëè “Ñîí”, “Intermezzo”, 
“Öâ³ò ÿáëóí³”, “Õìàðè”, “Óòîìà”, “Ñàìîòí³ñòü”, “Ñì³õ”, “Persona 
grata” òà ³í. Ñàì àâòîð äåÿêèì òâîðàì äàº ð³çíó äåô³í³ö³þ: “Íà êà-
ìåí³”, “Ëÿëå÷êà”, “Â³í ³äå”, “Ïîºäèíîê” — íàçèâàº òî íîâåëàìè, òî 
îïîâ³äàííÿìè, àêâàðåëëþ, åòþäîì ÷è îáðàçêîì, — ùî ïîòâåðäæóº 
êîíòàì³íàòèâí³ñòü öèõ æàíðîâèõ ôîðì). 
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“Åï³÷íîþ ïîåìîþ â ïðîç³” íàçèâàº Ä. Ìåðåæêîâñüêèé íîâåëó 
À. ×åõîâà â ïåð³îä ïîðóá³ææÿ, â ÿê³é àâòîð ïîíîâëþº “áëàãîðîäíèé 
ëàêîí³çì”, “÷àðóþ÷ó ïðîñòîòó ³ ñòèñë³ñòü”; éîãî ìàíåðó ïèñüìà “â 
ìèòòºâèõ íàñòðîÿõ, â ì³êðîñêîï³÷íèõ êóòî÷êàõ, â àòîìàõ æèòòÿ â³ä-
êðèâàòè ö³ë³ ñâ³òè, í³êèì ùå íå äîñë³äæåí³” íàçèâàº ³ìïðåñ³îí³ñòè÷-
íîþ, à ñàìîãî õóäîæíèêà — ³ìïðåñ³îí³ñòîì [7; 83–84]. Íåâè÷åðïíèì 
ïðàãíåííÿì äî íîâèõ íåï³çíàíèõ âðàæåíü, æàä³áí³ñòþ äî íîâî¿ êðàñè 
×åõîâ ïðèìèêàº äî òîãî ïîêîë³ííÿ ðîñ³éñüêèõ õóäîæíèê³â ³ ¿õí³õ ïî-
áðàòèì³â ïî ïåðó — óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ÿê³ òâîðèëè íîâå ìèñ-
òåöòâî ³ íîâ³ æàíðè, çîêðåìà, é ìîäåðí³ñòñüêó íîâåëó, ùî ìàº âèðàçíå 
³ìïðåñ³îí³ñòè÷íå çàáàðâëåííÿ. 
×åðåç ìîäåðí³ ñïîñîáè ìèñëåííÿ óòâåðäæóâàëè â ê³íö³ XIX — ïî-
÷àòêó XX ñò. íîâèé òèï íåîðîìàíòè÷íî¿ íîâåëè ². Ôðàíêî (“Ñîé-
÷èíå êðèëî”), Î. Êîáèëÿíñüêà (“Ïðèðîäà”, “Valse melancholique”, 
“Áèòâà”), Ì. Ãîðüêèé (“Êàçêè ç ²òàë³¿”, “Ìàêàð ×óäðà”, “Ñòàðóõà 
²çåðã³ëü”, “Ï³ñíÿ ïðî Ñîêîëà”, “Ï³ñíÿ ïðî Áóðåâ³ñíèêà”, “Âåñíÿí³ 
ìåëîä³¿” òîùî). Ñï³ëüíèì â íåîðîìàíòè÷íèõ íîâåëàõ óêðà¿íñüêèõ 
³ ðîñ³éñüêèõ ìèòö³â º çîáðàæåííÿ ïðèðîäè, ÷àñòî ç åëåìåíòîì åêñ-
òðåìàëüíîñò³, åêçîòè÷íîñò³, â³äòàê êîíöåïòè ëþäèíà-ïðèðîäà ñòàþòü 
êðåàòèâíèìè ñóáñòàíö³ÿìè. 
Ïðîäîâæóâàòè ïîð³âíþâàòè ñï³ëüí³ ðèñè â ðîçâèòêó ³ ñòàíîâëåíí³ 
óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ íîâåëè ìîäåðí³ñòñüêîãî òèïó ìîæíà ïðîäî-
âæóâàòè é äàë³, îäíàê îáìåæóº îáñÿã ñòàòò³. 
Îòæå, îêðåñëåííÿ ³ àíàë³ç êîíâåðãåíö³é óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ 
ìîäåðí³ñòñüêî¿ íîâåëè ïîðóá³ææÿ XIX–XX ñò. íàâ³òü â òàêîìó ñòèñ-
ëîìó îáñÿç³ äàº ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè áàãàòî ñï³ëüíèõ îçíàê ó õóäîæí³õ 
ñèñòåìàõ ÿê îêðåìèõ ìèòö³â, òàê ³ â ðîçâèòêó îáîõ ë³òåðàòóð â äîáó ìî-
äåðí³çìó, ³ ïîòâåðäæóº ³íòåðåñ ìèòö³â äî æàíðó íîâåëè, ÿêà çàçíàâàëà 
òðàíñôîðìàö³éíèõ çì³í ó äóñ³ çàïèò³â ÷àñó ³ ìàëà ñïåöèô³÷íó ïîåòèêó 
òà íåòðàäèö³éíó ñòèë³ñòè÷íó îôîðìëåí³ñòü òåêñòó. Òåìà, çàçíà÷åíà â 
íàçâ³ ñòàòò³, çàëèøàºòüñÿ ïðåäìåòîì ïîäàëüøî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè 
³ â³äêðèâàº ïåðñïåêòèâè äëÿ ´ðóíòîâíîãî êîìïàðàòèâíîãî âèâ÷åííÿ 
ãåíîëîã³÷íèõ òàêñîíîì³é â îáîõ ë³òåðàòóðàõ. 
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Ìèõàéëî Êóäðÿâöåâ 
Ì²ÑÒÈ×ÍÈÉ ÐÅÀË²ÇÌ ×ÈÍÃ²ÇÀ ÀÉÒÌÀÒÎÂÀ 
Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÇÀÑÒÅÐÅÆËÈÂÈÕ Â²Ç²É ÄÎÁÈ: 
ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÎ-ÒÈÏÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ 
Ó äàí³é ñòàòò³ àâòîð âèñâ³òëþº ³äåéíó ïðîáëåìàòèêó ðîìàí³â ×. Àéò-
ìàòîâà “² ïîíàä â³ê òðèâàº äåíü” ³ “Ïëàõà” ó êîíòåêñò³ çàñòåðåæëèâèõ 
â³ç³é ÷àñó, çóïèíÿþ÷èñü ïåðåäóñ³ì íà äóõîâíî-åòè÷íèõ àñïåêòàõ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ô³ëîñîô³÷í³ñòü, ïîë³ôîí³çì, ðåòðîñïåêö³¿, àëþç³¿, ïñèõî-
ëîã³çì, äóõîâí³ñòü, ³äåÿ, ñèìâîëè. 
This article deals with the problems of ideological problematics in the Ch. Ay-
tmatov’s novels “And beyond the ages lasts the day” and “Block” in the context of 
warning visions of time, stopping first of all on the spiritual-ethical aspects. 
Key words: philosophic, polyphonism, retrospections, allusions, psychologism, 
spirituality, idea, symbols. 
Ï³ñëÿ ø³ñòäåñÿòíèöüêî¿ ãåíåðàö³¿ ç³ ñïðîáàìè íàö³îíàëüíîãî â³ä-
ðîäæåííÿ, òåïåð óæå íà ëåí³íñüêèõ çàñàäàõ, ÿê³ í³áèòî áóëè ïðî³ãíî-
ðîâàí³ ó êóëüò³âñüê³ ÷àñè, íåáàãàòî ïðåäñòàâíèê³â ìóçè óñâ³äîìëþâàëî 
ðóéí³âíèé äóõ ÷àñó, áåçïåðñïåêòèâí³ñòü äåêëàðîâàíèõ êðåìë³âñüêîþ 
ãåðîíòîëîã³ºþ ³äåé. 
Ïðî äóõîâíó êðèçó ñóñï³ëüñòâà “ðîçâèíóòîãî ñîö³àë³çìó” áðåæ-
íºâñüêî¿ äîáè, ïðî ìîðàëüíå çáî÷åííÿ âîæäèê³â, ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
ïîâåðíåííÿ äî õðàì³â ñêàæå âàãîìå ñëîâî âåëèêèé ë³òåðàòóðíèé àâòî-
ðèòåò Îëåñü Ãîí÷àð ó ñâîºìó ðîìàí³ “Ñîáîð” (1968), äå ïèñüìåííèê, 
ùî â³ðèâ ó ñâ³é íàðîä, ïîñòàâèâ ï³ä ñóìí³â ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ çäå-
íàö³îíàë³çîâàíîãî, çàñíîâàíîãî íà ³ñòîðè÷íîìó áåçïàì’ÿíñòâ³, ïåðå-
êðîþâàíí³ ëþäñüêèõ äóø “çåìíîãî ðàþ”, ðîçâèâàþ÷è òåçó âåëèêîãî 
Äîâæåíêà ïðî ïð³îðèòåò äóõîâíîãî, à íå ìàòåð³àëüíîãî íà÷àëà â ëþ-
äèí³, ïðî ºäí³ñòü ³ç ïðàêîðåíÿìè. 
Ñïðàâä³ íåàáèÿêèì ÿâèùåì ó ë³òåðàòóð³, ÿêà ïîðóøóâàòèìå íà ðó-
áåæ³ 80-õ ðîê³â ïèòàííÿ ìîðàëüíî-äóõîâíî¿ ñóñï³ëüíî¿ êðèçè, ñòàíå 
ðîìàí ×èíã³çà Àéòìàòîâà “² ïîíàä â³ê òðèâàº äåíü” (“Áóðàííûé ïî-
ëóñòàíîê” — 1980). 
© Ìèõàéëî Êóäðÿâöåâ, 2010
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“Áóðàííûé ïîëóñòàíîê” â îñíîâ³ ñâî¿é — òâ³ð ïîë³ôîí³÷íèé, ïðî-
áëåìàòèêà éîãî ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç ðåàë³ñòè÷í³, ñèìâîë³÷í³ êàðòè-
íè, ó ðîçäóìàõ ³ ðåòðîñïåêö³ÿõ. Îäíàê ³ òóò âñå ï³äïîðÿäêîâàíî äî-
ì³íàíòí³é ³äå¿: ðîçðèâ ç òðàäèö³éíèìè îñíîâàìè áóòòÿ, ç ³ñòîðè÷íîþ 
ïàì’ÿòòþ, ç ãåíåçîþ ðîäó ³ íàðîäó, áåçäóìíå ñïîæèâàöòâî, ìîðàëüíà 
ïîëÿðèçàö³ÿ ëþäåé ïîñòàâèëî ñóñï³ëüñòâî íà ãðàíü êàòàñòðîôè. 
“ßêùî ëþäñòâî íå íàâ÷èòüñÿ æèòè â ìèð³, âîíî çàãèíå” [1, 5–7], — 
ãîâîðèâ àâòîð ó ïåðåäìîâ³ äî ðîìàíó, ÿêèé ïèñàâñÿ ó ðîçïàë³ “õîëîä-
íî¿” (ïî ñóò³, òðåòüî¿ ñâ³òîâî¿) â³éíè, ó ÷àñ áàãàòüîõ ñâ³òîâèõ êàòàêë³ç-
ì³â (äèâ. Àéòìàòîâ ×. Òâîðè: Ó äâîõ òîìàõ. — Ò. 2. — Ê., 1983. — Ñ. 5–7. 
Äàë³ ïîñèëàííÿ íà öå âèäàííÿ). 
Ç ìåòîþ îñìèñëåííÿ ìîæëèâîñò³ ïëàíåòàðíî¿ êàòàñòðîôè ×. Àé-
òìàòîâ óïåðøå â ñâî¿é òâîð÷³é ïðàêòèö³ (ÿê çàçíà÷àº â³í ñàì) âèêîðèñ-
òîâóº ôàíòàñòè÷íèé ñþæåò, êîòðèé â³ä³ãðàº êëþ÷îâó ðîëü â îñÿãíåíí³ 
ñêëàäíî¿ ³äåéíî¿ ïðîáëåìàòèêè ðîìàíó. Ñàìà íàçâà òâîðó “² ïîíàä â³ê 
òðèâàº äåíü” (çãàäàéìî á³áë³éíå: “Ó Áîãà îäèí äåíü ÿê òèñÿ÷ó ðîê³â ³ 
òèñÿ÷à ðîê³â ÿê îäèí äåíü”) ñâ³ä÷èòü ïðî âèõ³ä àâòîðà òà éîãî ãåðî¿â 
çà ìåæ³ ÷àñîâèõ òà ïðîñòîðîâèõ áàð’ºð³â, õðîíîòîï ïîä³é òóò ó ñïîãà-
äàõ, ðåòðîñïåêö³ÿõ, ôàíòàñòè÷íèõ åï³çîäàõ äîïîìàãàº ðîçêðèòè âíó-
òð³øíþ ñóòí³ñòü ëþäñüêî¿ äóø³ â ¿¿ íåëåãêèõ ïîøóêàõ ³ñòèíè, ñàìîãî 
ñìèñëó ³ñíóâàííÿ. 
Ôàíòàñòè÷íèé ðåàë³çì ïèñüìåííèêà ó ðîìàí³ ç ïîäâ³éíîþ íà-
çâîþ (ó âàð³àíò³ ðîìàí-ãàçåòè òâ³ð ³ìåíîâàíèé ÿê “Áóðàííûé ïîëó-
ñòàíîê” — çà åï³öåíòðîì ïîä³é) — öå òîé ðåàë³çì, äå ðåàëüíå ñòèêà-
ºòüñÿ ç ôàíòàñòèêîþ òàê, ùî â íüîãî (çà âèñëîâîì Ô. Äîñòîºâñüêîãî) 
çìóøåí³ â³ðèòè. Ñòàðîäàâí³ ì³ôè, ëåãåíäè é ïåðåêàçè, ì³ñòèöèçì 
Ãîãîëÿ, Ì. Áóëãàêîâà, Ìàðêåñà, â³ðòóàëüíà ä³éñí³ñòü ó òâîðàõ óêðà-
¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â Â. Çåìëÿêà ÷è Ï. Çàãðåáåëüíîãî, íàóêîâà 
ôàíòàñòèêà Îëåêñàíäðà Áåëÿºâà, Îëåêñ³ÿ Òîëñòîãî, Ãåðáåðòà Óåëñà, 
Ñòàí³ñëàâà Ëåìà ó ñâî¿é ñàìîáóòíîñò³ ³ ð³çíîìàí³òíîñò³ õâèëþþòü ³ 
íàâîäÿòü íà ñåðéîçí³ ðîçäóìè ñàìå ñâîºþ äîòè÷í³ñòþ äî ðåàëüíîãî 
æèòòÿ. Ôàíòàñòè÷íå — öå ñâîºð³äíà ã³ïåðáîë³çàö³ÿ ³ ìåòàôîðèçàö³ÿ 
ä³éñíîñò³, êîòðó ÷èòà÷ ìàº îñÿãíóòè ó âñ³é ¿¿ ñêëàäíîñò³, ãëÿíóòè íà 
íå¿ ç ô³ëîñîôñüêî¿ òî÷êè çîðó. Ñàìå íà öüîìó íàãîëîøóº ó âñòóïíîìó 
ñëîâ³ ×. Àéòìàòîâ. 
Ñîêðîâåíí³ ãëèáèíè ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ (ÿê êîíêðåòíîãî ³íäè-
â³äà, òàê ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì) çà äîïîìîãîþ ôàíòàñòè÷íèõ åëåìåíò³â 
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çðîùóþòüñÿ ç ïðîñòèìè, íà ïåðøèé ïîãëÿä, àëå ñêëàäíèìè ³ ñóïåðå÷-
ëèâèìè, ÷àñòî àáñóðäíèìè êîë³ç³ÿìè áóäåííîñò³. Ñàìå ö³ ÷èííèêè ëå-
æàòü â îñíîâ³ ³äåéíî-ïðîáëåìàòè÷íîãî ïëàñòó ðåçîíàíñíîãî íå ò³ëüêè 
äëÿ ñâîãî ÷àñó ðîìàíó “² ïîíàä â³ê òðèâàº äåíü” ×. Àéòìàòîâà. 
Ó öåíòð³ òâîðó íåëåãêà äîëÿ ïðîñòîãî çàë³çíè÷íèêà, ó÷îðàøíüî-
ãî ôðîíòîâèêà ªäèãåÿ Æàíãåëüä³íà, ïðîçâàíîãî Áóðàííèì. ×àñîâèé 
åï³öåíòð ïîä³é — ïîõîðîíè äàâíüîãî äðóãà ªäèãåÿ Êàçàíãàïà, ç ÿêèì 
ïîºäíàëà íåëåãêà ïîâîºííà äîëÿ, êîëè ó÷îðàøí³ì ãåðîÿì â³éíè, ÿê³ 
ïåðåíåñëè òÿæê³ ô³çè÷í³ ³ ìîðàëüí³ âòðàòè, äîâîäèëîñü îáëàøòîâó-
âàòè æèòòÿ. Çëèäí³, ãîëîä, âòðàòó ìàëåíüêîãî ñèíî÷êà, ÿêèé çãîðàº â 
ãàðÿ÷ö³ ïðè â³äñóòíîñò³ íàëåæíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çíåâ³ðà ó ïðà-
âîñóää³ êóëüò³âñüêî¿ ñèñòåìè, äðàìàòè÷íå ó ñâî¿é áåçïåðñïåêòèâíîñò³ 
(íåìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ùàñòÿ ïðè íåùàñò³ ³íøèõ — ó äàíîìó âè-
ïàäêó ðóéíóâàííÿ âëàñíî¿ ñ³ì’¿) êîõàííÿ äî äðóæèíè ðåïðåñîâàíîãî 
äðóãà, ñâàâ³ëëÿ òà áåççàêîííÿ âëàñòåé — âñå ïðîõîäèòü êð³çü ñåðöå ³ 
ïàì’ÿòü ªäèãåÿ Áóðàííîãî. 
Ãåðîé ó ïîâîºííå ëèõîë³òòÿ ðàçîì ç â³ðíîþ äðóæèíîþ Óêóáàëîþ 
îïèíÿºòüñÿ íà ñòàíö³¿ Áîðàíëè-Áóðàííèé. Òóò âëàøòîâóºòüñÿ ïðàöþ-
âàòè ïðè äîïîìîç³ Êàçàíãàïà — ëþäèíè, íà äîëþ ÿêîãî òåæ æîðñòîêî 
âïëèíóëè ñêëàäí³ ðåàë³¿ ÷àñó. Çëèäí³ ³ á³äè äîâåëîñü òåðï³òè äðóçÿì, 
àæ ïîêè ç ÷àñîì íå ñòàá³ë³çóâàëîñü ÿêîñü æèòòÿ. Âëàñíå ñìåðòü ³ ïîõî-
ðîíè Êàçàíãàïà ³ º òèì ñïåêòðîì ðîìàíó, â ñâ³òë³ ÿêîãî îêðåñëþºòüñÿ 
áàãàòñòâî ïðîáëåìàòèêè òâîðó. 
Õàðàêòåðíî, ùî ùå ó ñâî¿é ëåáåäèí³é ï³ñí³ “Ïîåìà ïðî ìîðå”, òàê 
áåçñîâ³ñíî â³äêèíóò³é íîâ³òí³ìè ³äåîêðàòàìè ó ñîöðåàë³ñòè÷íèé çà-
ãàë, âåëèêèé óêðà¿íåöü Äîâæåíêî ñòàâèâ ö³ áîëþ÷³ ïèòàííÿ. Äî ðå÷³, 
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà äóæå âèñîêî ö³íóâàâ ×èíã³ç Àéòìàòîâ, â³äçíà-
÷àþ÷è îðãàí³÷íó ºäí³ñòü íàö³îíàëüíîãî ³ çàãàëüíîëþäñüêîãî ó òâîð-
÷îñò³ ìàéñòðà. 
Â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, íà ìåæ³ æèòòÿ ³ ñìåðò³ ëþäèíó çàâæäè 
òÿãíå ïîäóìêè ó ð³äí³ ì³ñöÿ, äî âòðà÷åíîãî ðîäèííîãî âîãíèêà, â äè-
òèíñòâî ³ þí³ñòü, äî ìàòåðèíñüêèõ ñâÿòèíü, âèíèêàº ïîòðåáà ïîêàÿí-
íÿ ³ ïðîùåííÿ. 
ªäí³ñòü ³ç áàòüê³âñüêîþ õàòîþ — îäíà ³ç ìàã³ñòðàëüíèõ ïðîáëåì 
òâîð÷îñò³ âåëèêîãî ìàéñòðà, “ÿñêðàâîãî âèðàçíèêà íàö³îíàëüíî¿ 
êóëüòóðè, íàö³îíàëüíî¿ ïîåòèêè é íàö³îíàëüíîãî ñïîñîáó ìèñëåííÿ” 
(×. Àéòìàòîâ). Ó ö³é ºäíîñò³ — ìîðàëüíà ïàðàäèãìà â³ðíîñò³ ðîäó ³ 
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íàðîäó, çâ’ÿçêó ïîêîë³íü ó çáåðåæåíí³ êðàùèõ òðàäèö³é ìèíóëîãî, äó-
õîâíèõ âèòîê³â òâîð÷îãî, à íå ðóéí³âíîãî íà÷àëà. 
Àíàëîã³÷í³ äóìêè ³ ïî÷óòòÿ ÷åðåç ðîçäóìè ³ êëóáîê ñïîãàä³â, ³ á³ëü 
ãîëîâíîãî ãåðîÿ ðîìàíó “Áóðàííûé ïîëóñòàíîê” âèñëîâëþº ×. Àé-
òìàòîâ. Ïî-ð³çíîìó ñïðèéìàþòü ñìåðòü ñòàðîãî çàë³çíè÷íèêà Êà-
çàíãàïà çåìëÿêè. Îäí³ — áàéäóæå, ïî-÷èíîâíèöüêîìó, ÿê çâè÷àéíó 
æèòòºâó íåìèíó÷³ñòü, ³íø³ (ÿê ãîëîâíèé ïåðñîíàæ òâîðó ªäèãåé) — 
áîë³ñíî, ÿê â³äõ³ä ó ìèíóëå íàéñîêðîâåíí³øîãî, ð³äíîãî, íåçàáóò-
íüîãî, ùî ïîâ’ÿçàíå íå ò³ëüêè ç âëàñíèì æèòòÿì, àëå é ÷àñòêîþ íåî-
äíîçíà÷íî¿, ó ÷îìóñü âåëè÷íî¿ ³ âîäíî÷àñ òðàã³÷íî¿ ³ñòîð³¿. Íà æàëü, 
ä³òè äîñòîéíèõ áàòüê³â ó ïåð³îä â³äíîñíî ñèòîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ÷àñòî 
ñòàþòü áåçäóõîâíèìè ³ ïðàãìàòè÷íèìè, âòðà÷àþ÷è ó òåõíîêðàòè÷-
íîìó ñâ³ò³ çâ’ÿçêè ç ðîäèííèì êîðåíåì. Òàêèì º ñèí íåá³æ÷èêà Êà-
çàíãàïà áåçïðèíöèïíèé êàð’ºðèñò Ñàá³òæàí. Ñàìå Ñàá³òæàí ñâî¿ìè 
ðîçïîâ³äÿìè ïðî ðàä³îêåðîâàíèõ ëþäåé, ùî ïîäàþòüñÿ ÿê äîñÿã-
íåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, âèêëèêàº íå ò³ëüêè ñêåïñèñ, à 
é òðèâîãó — òðèâîãó çà ìàéáóòíº ëþäñòâà çàãàëîì. Êàð’ºðèñòîâ³, äëÿ 
êîòðîãî ïîõîðîí ð³äíèõ — æèòòºâà íåîáõ³äí³ñòü, âëàñíå ³ áàéäóæå, 
äå çàêîïàþòü áàòüêà: ëèø áè øâèäøå çä³éñíèòè îáðÿä, ÿêèé îáòÿæóº 
áàãàòüîõ. 
ªäèãåé æå íàïîëÿãàº íà òîìó, ùîá éîãî äðóã Êàçàíãàï áóâ ïîõî-
âàíèé íà ðîäîâîìó êëàäîâèù³ ïðåäê³â Àíà-Áåé¿ò. Âîíî º ñòîð³íêîþ 
ïðèçàáóòî¿ êíèãè ñòåïîâî¿ ³ñòîð³¿, îäíàê º “ãðàìîò³¿, ³ñòîð³ºþ ââà-
æàþòü ò³ëüêè òå, ùî íàïèñàíî íà ïàïåð³” [1, 39]. Äëÿ íèõ â óñüîìó 
ðàö³îíàë³çì, ïðàãìàòè÷íèé, â îñíîâ³ ñâî¿é áåçáîæíèöüêèé, ï³äõ³ä äî 
æèòòºâèõ ôàêò³â ³ ÿâèù, äî ìàéáóòíüîãî, ó ÿêîìó ñë³ä êåðóâàòè ³ ðå-
ãóëþâàòè âñ³ì: ïðèðîäîþ, ëþäüìè, íàðîäæóâàí³ñòü ÿêèõ òåæ ï³äëÿãà-
òèìå òîòàëüíîìó êîíòðîëþ. Êîíòðîëü âñòàíîâëÿòü ³ íàä äóøàìè: “Áî 
âñå áóäå ïåðåäáà÷åíå ó ïîâåä³íö³ ëþäèíè — âñ³ â÷èíêè, âñ³ äóìêè, âñ³ 
áàæàííÿ. Îò, ñêàæ³ìî, ó ñâ³ò³ çàðàç äåìîãðàô³÷íèé âèáóõ, òîáòî ëþäåé 
äóæå áàãàòî ðîçïëîäèëîñÿ, ãîäóâàòè í³÷èì. Ùî òðåáà ðîáèòè? Ñêîðî-
÷óâàòè íàðîäæóâàí³ñòü. Ç äðóæèíîþ ìàòèìåø ä³ëî ò³ëüêè òîä³, êîëè 
ñèãíàë íà òå äàäóòü, âèõîäÿ÷è ç ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà” [1, 37]. 
Òàê³ ïåðñïåêòèâè “ìàëþº” äëÿ ëþäåé ï³ä ÷àñ ïîõîðîí³â áàòüêà Ñà-
á³òæàí, ùî âèð³øèâ âèâèùèòèñÿ â î÷àõ çåìëÿê³â ï³ñëÿ ãàíåáíî¿ ïî-
âåä³íêè ó ñóòè÷ö³ ç ñåñòðîþ òà ¿¿ ÷îëîâ³êîì-ï’ÿíè÷êîþ, ÿêèé îäíàê 
âèÿâèâñÿ çíà÷íî ìîðàëüíî âèùèì çà â÷åíîãî ðîäè÷à. 
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Ìîæíà ïîäèâóâàòèñÿ íåàáèÿê³é ïðîç³ðëèâîñò³ àâòîðà “Áóðàííî-
ãî ïîëóñòàíêó” (áàãàòî â ÷îìó ïðîðî÷îãî ðîìàíó), êîòðèé çà äîáðèé 
äåñÿòîê ë³ò äî â³äîìèõ ïîä³é, ùî ñïðè÷èíèëè ðîçâàë ìîãóòíüî¿ ðà-
äÿíñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íå áåç âïëèâó íà ïñèõîëîã³þ ìàñ, çàñòåð³ãàâ ïðî 
ãðÿäóùó íåáåçïåêó âèêîðèñòàííÿ ïñèõîòðîííî¿ çáðî¿ äëÿ ï³äêîðåííÿ 
ö³ëèõ íàðîä³â. Ëþäèíà ïåðåòâîðþºòüñÿ ó áåçíàö³îíàëüíîãî, áåçäóõî-
âíîãî, çäàòíîãî ñë³ïî âèêîíàòè áóäü-ÿê³ íàêàçè á³îðîáîòà. Ïðî öå 
ìð³ÿëè ç äàâí³õ-äàâåí ïðåòåíäåíòè íà ñâ³òîâå ïàíóâàííÿ. 
Õàðàêòåðíî, ùî ó ðîìàí³ ×. Àéòìàòîâà ïîçèòèâíî ñïðèéìàº, ³í-
ôîðìóþ÷è ïðî íàóêîâèé ïðîãðåñ çåìëÿê³â, òåîð³þ ³ ïðàêòèêó óïðàâ-
ë³ííÿ ëþäèíîþ ïðè äîïîìîç³ ïñèõîô³çè÷íèõ çàñîá³â áåçïðèíöèïíà ³ 
áåçäóøíà ëþäèíà, êàð’ºðèñò Ñàá³òæàí, ÿêèé ó òåõíîêðàòè÷íîìó ñâ³ò³ 
ïîñòóïîâî âòðà÷àº ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó. 
Íå âèïàäêîâî (áåç öüîãî òâ³ð âòðàòèâ áè ãîëîâíó ³äåéíó äîì³íàíòó) 
ó ôàáóëüíó êàíâó ðîìàíó “Áóðàííûé ïîëóñòàíîê” âñòàâëåíà ëåãåíäà 
(ñâîãî ðîäó íåîôîëüêëîðèçì, ÿêèé º îäíèì ³ç ñåãìåíò³â ó òâîð÷îñò³ 
ïèñüìåííèêà) ïðî ëþäèíó, ïîçáàâëåíó ïàì’ÿò³ — ìàíêóðòà. Ìàíêóð-
òàìè ñòàâàëè, ÿê ïðàâèëî, çäîðîâ³ þíàêè-âî¿íè, çàõîïëåí³ ó ïîëîí 
âîðîãàìè (ïëåìåíàìè æóàí-æóàí³â). 
Í³ çãàäêà ïðî ñïðàâæíº ³ì’ÿ ìàíêóðòà Æîëìàí, í³ ³ì’ÿ áàòüêà 
Äîíåíáàé, í³ ñïîãàäè ïðî äèòèíñòâî íå ðîçáóäèëè í³ â ïàì’ÿò³, í³ 
â ñåðö³ ñïîòâîðåíîãî þíàêà í³ÿêèõ äóìîê, í³ ïî÷óòò³â — òîé ãîâî-
ðèâ ò³ëüêè ïðî ðîçìîâè ç ì³ñÿöåì (ó áàãàòüîõ ïåðåêàçàõ, ëåãåíäàõ, 
ïðèïóùåííÿõ — íà ì³ñÿö³ ñêîíöåíòðîâàíà íåãàòèâíà, ñàòàíèíñüêà 
åíåðãåòèêà), íà ÿêîìó íå ÷óþòü éîãî. Ìàòè òàê ³ íå çìîãëà ïðîáóäè-
òè ñèíîâó ïàì’ÿòü: öå íàãàäóâàëî çóñòð³÷ âåðáëþäèö³ ç³ ñâî¿ì âèïî-
òðîøåíèì ³ íàáèòèì ñîëîìîþ âåðáëþäåíÿì. ² ò³ëüêè ð³äí³ ï³ñí³, ùî 
ñëóõàâ ìàíêóðò, çìîãëè äàòè ùîñü ñõîæå íà ïîòåïë³ííÿ íà çàäóá³ëî-
ìó, ïî÷îðí³ëîìó îáëè÷÷³ (äîðå÷íî çãàäàòè äàâíüîðóñüêó ëåãåíäó ïðî 
ªâøàí-ç³ëëÿ, ìàéñòåðíî ³íòåðïðåòîâàíó óêðà¿íñüêèì ïîåòîì Ìè-
êîëîþ Âîðîíèì). Àëå êîëè ðîçëþ÷åí³ æóàí-æóàí³ âðó÷èëè ìàíêóð-
òó ëóê ³ â³ääàëè íàêàç ñòð³ëÿòè, òîé âèñòðåëèâ ó ìàò³ð Íàéìàí-Àíó: 
ñòð³ëà âðàçèëà æ³íêó ó ñàìå ñåðöå, àëå ¿¿ á³ëà õóñòèíà ïåðåòâîðèëàñü 
íà ïòèöþ, ÿêà ë³òàòèìå â³÷íî, íàãàäóþ÷è ïðî âòðà÷åíó ïàì’ÿòü êðè-
êîì: “Çãàäàé, ÷èé òè! ßê òâîº ³ì’ÿ? ²ì’ÿ? Òâ³é áàòüêî Äîíåíáàé! 
Äîíåíáàé, Äîíåíáàé, Äîíåíáàé, Äîíåíáàé!” [1, 116]. Ïòèöÿ ÷àñòî 
ç’ÿâëÿòèìåòüñÿ íà ñòîð³íêàõ ðîìàíó ×. Àéòìàòîâà, çîêðåìà ³ â ô³-
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íàë³, íàãàäóþ÷è ïîêîë³ííÿì ìîðàëüíèõ ìàíêðóò³â ïðî âòðà÷åíó ³ñ-
òîðè÷íó ïàì’ÿòü. 
Òàì-òî ³ íàìàãàþòüñÿ âñóïåðå÷ âëàñòÿì, êîòð³ ïåðåòâîðèëî ñâÿ-
ùåíí³ ì³ñöÿ ó çàáîðîíåíó çîíó, ó ïîë³ãîíè, ïîõîâàòè ïî÷èëîãî çàë³ç-
íè÷íèêà Êàçàíãàïà. Îäíàê äëÿ ÷èíîâíèê³â ñâÿòèí³ í³÷îãî íå çíà÷àòü. 
Îäèí ³ç íèõ ëåéòåíàíò Òàêñèáàºâ âèÿâèâñÿ îäíîôàì³ëüöåì ³ ìî-
ðàëüíèì äâ³éíèêîì (à ìîæå, ñèíîì?) êðå÷åòîîêîãî ñë³ä÷îãî, ùî â äà-
ëåêîìó 1953-ìó, ó ÷àñ áåð³¿âñüêèõ ðåïðåñ³é, äîïèòóâàâ äðóãà ªäèãåÿ 
ó÷èòåëÿ Àáóòàëèïà. 
Òàê ó êàíâó ðîìàíó âïë³òàºòüñÿ ³ùå îäíà ñþæåòíà ë³í³ÿ — îïî-
â³äü ïðî òðàã³÷íó äîëþ ãåðîÿ â³éíè, ãåðîÿ þãîñëàâñüêîãî ðóõó Îïîðó ³ 
æåðòâó òîòàë³òàðíèõ áåççàêîíü Àáóòàëèïà Êóòòèáàºâà òà éîãî ñ³ì’¿. 
Ìîëîäèé ó÷èòåëü Àáóòàëèï ïîïàäàº â ïîëîí, ç ÿêîãî íåçàáàðîì 
âò³êàº, îïèíÿºòüñÿ çãîäîì â àðì³¿ Ò³òî â Þãîñëàâ³¿. Ãåðî¿÷íî á’ºòüñÿ ç 
ôàøèñòàìè, çà ùî íàãîðîäæóºòüñÿ íàéâèùèì îðäåíîì ñîþçíèöüêî¿ 
äåðæàâè. Äàë³ — ïîâåðíåííÿ íà Áàòüê³âùèíó ³ àòìîñôåðà íåäîâ³ðè, 
ïîçáàâëåííÿ ïðàâ âèêëàäàòè ó øêîë³. Õàðàêòåðíî, ùî ó ñèíà ïàðò³é-
íîãî ÷èíîâíèêà, ÿêèé çàäàº óáèâ÷å ïèòàííÿ â÷èòåëþ ïðî ïåðåáóâàí-
íÿ â ïîëîí³ ³ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ íàêàçó ïîê³í÷èòè ç ñîáîþ, 
íèæíÿ ùåëåïà âèïèíàëàñü íàä âåðõíüîþ, ÷èì ï³äêðåñëþâàëàñü õè-
æàöüêà ñóòü ïàðàçèòóþ÷èõ â³äïðèñê³â. 
ªäèãåé ³ Êàçàíãàï íàäàþòü ïðèòóëîê íà çàë³çíèö³ íåáëàãîíàä³éíî-
ìó Àáóòàëèïó, îï³êóþòüñÿ äîëåþ éîãî ñ³ì’¿. 
Çãîäîì, äåñü íà ïî÷àòêó 53-ãî (ñàìå òîä³ Ëàâðåíò³é Áåð³ÿ óòâåð-
äæóâàâ âñþ ïîâíîòó âëàäè â êðà¿í³), Àáóòàëèï áóâ çààðåøòîâàíèé çà 
äîíîñîì, çä³éñíåíèì ïðîñòî... ³ç çàçäðîñò³. Ñàìå öèì àêöåíòóºòüñÿ 
ïåðåäóñ³ì íå ò³ëüêè ïîë³òè÷íèé, à íàñàìïåðåä ìîðàëüíèé àñïåêò ñóñ-
ï³ëüíîãî çëà, êîòðå ñòèìóëþºòüñÿ äî ä³¿ âíóòð³øíüîþ ñóòòþ íèöèõ 
ñóá’ºêò³â, à âîíè íå ïåðåâîäÿòüñÿ í³êîëè. 
Àáóòàëèï, ïåðåæèâøè áåçãëóçä³ äîïèòè ³ çâèíóâà÷åííÿ, ãèíå â³ä 
ñåðöåâîãî íàïàäó ó òþðì³. 
Âñå öå ïðîõîäèòü êð³çü ñåðöå ³ ïàì’ÿòü ªäèãåÿ Áóðàííîãî, êîòðèé 
îï³êóâàâñÿ äîâãèé ÷àñ ñ³ì’ºþ ðåïðåñîâàíîãî äðóãà, çàêîõàâøèñü çãî-
äîì ó éîãî äðóæèíó Çàð³ïó. Çàð³ïà æ ç ä³òüìè çàëèøàº çàë³çíè÷íèé 
ðîç’¿çä, ùîá íå ðóéíóâàòè ñ³ì’þ ªäèãåÿ... 
Ðîìàí “² ïîíàä â³ê òðèâàº äåíü” íà ðóáåæ³ ãëîáàëüíèõ ïåðåì³í é 
åêîëîã³÷íèõ, ÿäåðíèõ, ñóñï³ëüíî-ìîðàëüíèõ êàòàñòðîô, ùî ãðÿäóòü ÷å-
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ðåç ê³ëüêà ðîê³â, áóâ ðåçîíàíñíèì, ïðîç³ðëèâî-çàñòåðåæëèâèì ÿâèùåì 
ó ë³òåðàòóð³, à òåðì³í “ìàíêóðòèçì” ñòàâ ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì ôàòàëü-
íèõ ïåðåì³í ó ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³, âòðàòè íàðîäîì ñàêðàëüíî¿ ºäíîñò³ 
ç äóõîâíî-åòè÷íèìè ïðàêîðåíÿìè, óñòàëåíèìè çàêîíàìè áóòòÿ. 
Âëàñíå òàêîþ æ çëîáîäåíí³ñòþ ó íåîáõ³äíîñò³ äîì³íàíòè äóõîâíî-
ãî íà÷àëà â ëþäèí³, áàãàòñòâîì ô³ëîñîôñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè, îñìèñ-
ëåííÿì ëþäñüêèõ âçàºìèí ç ïðèðîäîþ, íåðîçóìíå ñïîæèâàöüêå â³ä-
íîøåííÿ äî ÿêî¿ ìîæå ïðèíåñòè íåïîïðàâí³ âòðàòè, â³äçíà÷àºòüñÿ 
³ íàñòóïíèé, íå ìåíø ðåçîíàíñíèé ðîìàí ïèñüìåííèêà “Ïëàõà” 
(1986) — òâ³ð, ÿêèé ïîáà÷èâ ñâ³ò ó ð³ê àïîêàë³ïòè÷íî¿ ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè. Ïåâíîþ ì³ðîþ öå ðîìàí-êàòàñòðîôà, äå õóäîæ-
íüî âìîòèâóºòüñÿ êàòàñòðîôà ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ (ÿê ³ ìîðàëüíèõ 
ïîêèäüê³â, òàê ³ áàæàþ÷èõ ñòâåðäèòè áëàãî), êàòàñòðîôà ïðèðîäè, 
ÿêà áåçäóìíî ðóéíóºòüñÿ ñïîæèâàöüêîþ ìîðàëëþ, êàòàñòðîôà ðîäó, 
â³äòâîðåíà ó â³äïîâ³äíèõ ñèìâîëàõ ³ ìåòàôîðàõ. Öå ðîìàí ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ïîøóê³â Áîãà ÿê ðÿò³âíîãî íà÷àëà ó ëþäñüêîìó ³ñíóâàíí³. Ó 
òâîð³ äåê³ëüêà ñþæåòíèõ ë³í³é. Îäíà ç íèõ ïîâ’ÿçàíà ç äîëåþ Àâä³ÿ 
Êàë³ñòðàòîâà — êîëèøíüîãî ñåì³íàðèñòà ³ íåâòîìíîãî øóêà÷à ³ñòè-
íè. Äðóãà — öå æèòòÿ òðóä³âíèê³â-ñêîòàð³â íà ²ñèê-Êóë³. Òðåòÿ — áî-
ðîòüáà çà âèæèâàííÿ ³ çà ïðîäîâæåííÿ ðîäó âîâê³â Àêáàðè ³ Òàø÷àé-
íàðà, ùî âèñòóïàþòü ñâ³äêàìè ³ ñó÷àñíèêàìè óñ³õ òðàã³÷íèõ ïîä³é ³ º 
ñâîºð³äíèìè îáðàçàìè-ñèìâîëàìè (òàê³ õóäîæí³ àíàëîã³¿ çóñòð³÷àºìî 
ó òâîð÷îñò³ À. ×åõîâà (“Êàøòàíêà”), ó “Êëè÷³ ïðåäê³â”, “Á³ëîìó ³êë³” 
Ä. Ëîíäîíà òîùî). Ñâîºð³äíèì êëþ÷åì äî ðîçêðèòòÿ ³äåéíî¿ ïàðà-
äèãìè ðîìàíó º ñàìîáóòíÿ ³íòåðïðåòàö³ÿ ºâàíãåëüñüêîãî ñþæåòó ïðî 
²ñóñà Õðèñòà òà ïðîêóðàòîðà ²óäå¿ Ïîíò³ÿ Ï³ëàòà. Îïîâ³äü öÿ âêëþ-
÷åíà â ñþæåòíó êàíâó ðîìàíó, óñóâàþ÷è ÷àñîâ³ ³ ïðîñòîðîâ³ áàð’ºðè 
â îêðåñëåíí³ â³÷íèõ ïðîòèñòîÿíü äîáðà ³ çëà, ïîøóê³â ó ñêëàäíèõ ëà-
á³ðèíòàõ æèòòÿ ïðàâäè, êîòðó, íà æàëü, ó çåìíîìó æèòò³ íåìîæëèâî 
óòâåðäèòè: ï³äë³ñòü ³ çðàäà, áàéäóæ³ñòü ³ êàð’ºðèçì, ùî ïðèêðèâàºòüñÿ 
ïóñòîþ äåìàãîã³ºþ, ³ñíóâàëè çàâæäè. Âèêîðèñòàííÿ âñòàâíèõ ñþ-
æåò³â, ðåòðîñïåêö³é (÷àñòî âîíè ìîæóòü íàâ³òü âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ 
ðîìàíó â ðîìàí³, ÿê, ñêàæ³ìî, ñâîºð³äíèé â³äñòóï â³ä ºâàíãåëüñüêî¿ 
ôàáóëè â ³íòåðïðåòàö³¿ äîë³ ²ºøóà (²ñóñà) â ðîìàí³ “Ìàéñòåð ³ Ìàðãà-
ðèòà” Ì. Áóëãàêîâà) äîñèòü ïîøèðåíèé ïðèéîì ó ë³òåðàòóð³. Âñòàâí³ 
íîâåëè “×îðíå âîãíèùå” ³ “Áõ³ëàéñüêå âîãíèùå” äîïîìàãàþòü ãëèá-
øå çðîçóì³òè ³äåéíèé çì³ñò “Ñîáîðó” Î. Ãîí÷àðà. 
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Ó öåíòð³ ðîìàíó “Ïëàõà” ×. Àéòìàòîâà — íåëåãêà äîëÿ ó ïîøó-
êàõ ñìèñëó æèòòÿ, ó ïîøóêàõ Áîãà (ïîøóêè ö³ çàê³í÷óþòüñÿ òðàã³÷íî) 
âèêëþ÷åíîãî ³ç ñåì³íàð³¿ Àâä³ÿ Êàë³ñòðàòîâà, ÿêèé ÷åðåç ïðàãíåííÿ 
ìîäåðí³çóâàòè õðèñòèÿíñüêå â÷åííÿ äî íîâèõ óìîâ ÷àñó ðîç³éøîâ-
ñÿ â ïîãëÿäàõ ç îô³ö³éíîþ öåðêâîþ ³ òâîðèòü ñâîþ âëàñíó ðåë³ã³þ çà 
ïðèíöèïîì: “Ìîÿ öåðêâà — öå ÿ...” Ó ÷îìóñü öå áóëî ñâîºð³äíå íîâ³ò-
íº òîëñòîâñòâî — çàïåðå÷åííÿ çëà ³ íàñèëüñòâà, àëå ³ íåïðîòèâëåííÿ 
éîìó, íàìàãàííÿ ðîáèòè äîáð³ ñïðàâè, íåñòè ëþáîâ. Îäíàê íà â³äì³íó 
â³ä äóõîâíîãî âèáîðó ñëàâåòíîãî êëàñèêà-ãðàôà, äëÿ Àâä³ÿ ³äåàëîì çà-
ëèøàºòüñÿ Õðèñòîñ, ïîäâèã ³ ìóêè ÿêîãî íàìàãàºòüñÿ îñÿãíóòè ãåðîé 
ó íàéòÿæ÷³ õâèëèíè æèòòÿ. 
Ñàì ãîëîâíèé ãåðîé òâîðó Àâä³é íàìàãàºòüñÿ óòâåðäèòè ëþáîâ ³ 
äîáðî âëàñíèìè â÷èíêàìè, îäíàê ïðàãíåííÿ éîãî ðîçáèâàþòüñÿ îá 
æîðñòîê³ ðåàë³¿ ãð³õîâíîãî ñâ³òó: áàæàííÿ íàâåðíóòè íà ïðàâåäíèé 
øëÿõ íàðêîìàí³â, ùî òîðãóþòü àíàøåþ, áëàãîðîäí³ æåñòè ó ïðîùåí-
í³ çà ñïðîáè ïîñÿãàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîêèäüê³â íà éîãî æèòòÿ — âñå öå 
çàê³í÷óºòüñÿ ïîðàçêîþ. 
Õàðàêòåðíî, ùî íàâ³òü ñåðåäîâèùå âîâê³â ó ñâî¿é ñïîêîíâ³÷í³é 
áîðîòüá³ çà âèæèâàííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ ðîäó âèÿâèòüñÿ ìåíø õèæèì ³ 
çíà÷íî áëàãîðîäí³øèì çà çâ³ð³â ó ëþäñüê³é ïîäîá³: âîâ÷èöÿ Àêáàðà íå 
çà÷åïèëà áåççáðîéíîãî ³ áåççàõèñíîãî Àâä³ÿ Êàë³ñòðàòîâà, â³ä÷óâøè 
äîáð³ íàì³ðè ëþäèíè, ÿêà í³æíî ãðàëàñü ç ìàëåíüêèìè âîâ÷åíÿòàìè, 
âîíà æ ï³çíî ïðèéøëà íà êëè÷ ðîç³ï’ÿòîãî íà äåðåâ³ ñâîãî çíàéîìîãî, 
òàê ³ íå çì³ãøè âðÿòóâàòè éîãî â³ä çíàâ³ñí³ëèõ ó ëþò³ é ñàäèçì³ ðóéí³â-
íèê³â ìîðàë³ ³ ïðèðîäè Îáåð-Êàíäàëîâà, Ìèøàøà, Êåïè, Ãàìëåòà-
Ãàëê³íà. 
ßê ³ â ïîïåðåäíüîìó ðîìàí³ “² ïîíàä â³ê òðèâàº äåíü”, ó “Ïëàñ³” 
ïèñüìåííèê ïîðóøóº ïðîáëåìó ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³, ðóéíóâàííÿ ÿêî¿ 
ïðèíåñå íåïîïðàâí³ á³äè ³ êàòàñòðîôè — äóõîâí³, ìîðàëüí³, åêîëîã³÷í³. 
Îñìèñëþþ÷è ïîäâèã Õðèñòà, ïðè÷èíè éîãî çðàäè ²óäîþ, ï³ëà-
ò³âñüêèé âèá³ð “óìèâàííÿ ðóê”, Àâä³é Êàë³ñòðàòîâ, ÿêèé ó âëàñíîìó 
“áîãîøóêàíí³”, íàìàãàíí³ ñòâåðäèòè áëàãî òåðïèòü ïîðàçêó çà ïîðàç-
êîþ, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ó ïëèííîñò³ â³ê³â äîáðî ³ çëî ÿê â³÷í³ 
àíòèïîäè ïåðåõîäÿòü ³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ â íåñê³í÷åííîñò³ ÷àñó 
³ ïðîñòîðó, òîìó ïàì’ÿòü öèõ ïîêîë³íü ìàº îáîâ’ÿçêîâî çáåðåãòè â ñîá³ 
êðàù³ äóõîâí³ ³ìïåðàòèâè ³ äîñâ³ä ìèíóëîãî, àäæå “ÿêùî çàâòðàøí³ 
çàáóäóòü ïðî ñüîãîäí³øíº, öå á³äà äëÿ âñ³õ” [2, 144]. 
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Òðèâîæíèé ìîíîëîã ëþäèíè â àïîêàë³ïòè÷íîìó ïåðåäãðîçç³. Ëþ-
äèíè, ÿêà, çàáëóêàâøèñü ó íàìàãàííÿõ çì³íèòè ñâ³ò íà êðàùå, ó ñïðî-
á³ ïîäîëàòè çëî, áóäå íåçàáàðîì çàìîðäîâàíà ñàìà ó ñòåïó íîâ³òí³ìè 
ìó÷èòåëÿìè — âèêîíàâöÿìè çëî÷èííèõ ïëàí³â. 
²ëþç³ºþ âèÿâèòüñÿ ùàñòÿ ç æóðíàë³ñòêîþ ²íãîþ — òàê íåæäàíî 
çíàéäåíîþ ëþáîâ’þ. Ìèëîñåðäÿ é ïðèÿçíü äàðóþòü Àâä³ºâ³ ÷àñòî âè-
ïàäêîâî çóñòð³íóò³ ëþäè (íà çàë³çíè÷í³é ñòàíö³¿, ó ë³êàðí³). ²íãà òåæ 
õî÷å áîðîòèñÿ ç ñîö³àëüíèì çëîì — íàðêîìàí³ºþ. Äëÿ íå¿ öå ïðîáëå-
ìà íàñàìïåðåä åêîëîã³÷íà. Àâä³é, íà â³äì³íó â³ä íå¿, óñâ³äîìëþº, ùî â 
îñíîâ³ öüîãî ëèõà ëåæèòü ïåðåäóñ³ì äóõîâíî-ìîðàëüíà ïðîáëåìà, ùî 
ñóñï³ëüñòâó çàãàëîì íåîáõ³äíå ïîêàÿííÿ. Àäæå â îñíîâ³ óñ³õ ñóñï³ëü-
íèõ, ïðèðîäíèõ, ìîðàëüíèõ êàòàêë³çì³â ëåæèòü ãð³õîâí³ñòü ëþäèíè. 
Ïðî öå ãîâîðèòü Õðèñòîñ Ïîíò³þ Ï³ëîòó ó âñòàâí³é íîâåë³, ÿêà (ÿê, 
äî ðå÷³, “Ëåãåíäà ïðî Âåëèêîãî ²íêâ³çèòîðà” ç “Áðàò³â Êàðàìàçî-
âèõ” Ô. Äîñòîºâñüêîãî) º êëþ÷åì äî ïîâí³øîãî ç’ÿñóâàííÿ ³äåéíî-
ô³ëîñîôñüêîãî çì³ñòó ðîìàíó ×. Àéòìàòîâà. 
Ðîìàí “Ïëàõà” íå ñï³òêàëà äîëÿ “Ñîáîðó” Î. Ãîí÷àðà. Òèì ïà÷å, 
ùî òðàãåä³ÿ ×îðíîáèëÿ ï³äòâåðäèëà çàñòåðåæåííÿ ×. Àéòìàòîâà ó 
“Ïëàñ³”, ³ Í. Äóìáàäçå â “Çàêîí³ â³÷íîñò³”, òà Î. Ãîí÷àðà â “Ñîáîð³”, 
“Òâî¿é çîð³” ³ â íîâåë³ “×îðíèé ßð”, íàïèñàí³é áóêâàëüíî íàïåðå-
äîäí³ âåëèêî¿ ÿäåðíî¿ àâàð³¿. Öÿ àâàð³ÿ (÷è ñêîð³øå êàòàñòðîôà) ó ÷åð-
ãîâèé ðàç ï³äòâåðäèëà ñëîâà, ñêàçàí³ ãåðîºì Àéòìàòîâà ïðî òå, ùî “º 
ïîòåíö³àëüí³ ï³ëàòè é òåïåð” [2,145]. Ó öüîìó ³ ïîëÿãàº ãîëîâíà ³äåÿ 
ðîìàíó “Ïëàõà” ×. Àéòìàòîâà. 
×è ì³ã ïåðåäáà÷èòè àâòîð “Ïëàõè” ³ “Áóðàííîãî ïîëóñòàíêó”, ùî 
ñòàíåòüñÿ íåçàáàðîì ï³ñëÿ ïåðåñòðîº÷íèõ (êîñìîïîë³òè÷íèõ ó ñâî¿é 
îñíîâ³!) êàòàêë³çì³â? 
Ïðî òå, ùî çëîâ³ñíèé ìàíêóðòèçì ïåðåòâîðèòüñÿ ó òèïîâî òðà-
ã³÷íó ðåàëüí³ñòü? Ùî “êàçàðìåíèé” îáëàÿíèé ñîö³àë³çì ðîç÷èíèòü-
ñÿ ó ïðîöåñàõ ãëîáàë³çìó ç éîãî ë³áåðàëüíî-ðèíêîâèìè ï³äõîäàìè äî 
íàö³îíàëüíî-äóõîâíèõ ïðîáëåì, êîëè îñîáèñò³ñòü, ðîäèíà, ö³ëèé íàðîä 
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà òîâàð ³ òàê³ òðóäÿãè, ÿê Áîñòîí, ÿê ªäèãåé ÷è Êà-
çàíãàï, íå çìîæóòü ñòàòè ãîñïîäàðÿìè íà âëàñí³é çåìë³ ³ ñòàíóòü íàéìè-
òàìè íîâ³òí³õ áà¿â? Ùî êàï³òàë³ñòè÷íî-ôåîäàëüíèì ñèñòåìàì âçàãàë³ 
íåñïðèéíÿòëèâ³ ñîö³àëüí³ ³ òðàäèö³éíî-íàö³îíàëüí³ ïð³îðèòåòè? 
Êðàù³ ìèòö³-ìèñëèòåë³ çàâæäè íàä³ÿëèñü íà êðàùå, à íàä³ÿ, ÿê ïðà-
âèëî, ïîìèðàº îñòàííüîþ. Ó ïîñòðàäÿíñüêó äîáó ×. Àéòìàòîâ çâåð-
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íóâñÿ äî ôàíòàñòè÷íî-êîñì³÷íî¿ òåìè ó ðîìàí³ “Òàâðî Êàññàíäðè” 
(1996), ðîçâèâàþ÷è â³äîìó ç àíòè÷íèõ ÷àñ³â (ì³ô ïðî äîíüêó òðîÿí-
ñüêîãî öàðÿ Ïð³àìà Êàññàíäóðó, íàä³ëåíó, ÷è ñêîð³øå ïîêàðàíó, áîãîì 
Àïîëëîíîì, ïðîðî÷èì äàðîì, îäíàê ïîçáàâëåíó ëþäñüêîãî äîâ³ð’ÿ: 
äî öüîãî ìîòèâó çâåðòàëèñü ó ð³çí³ ÷àñè Åñõ³ë, Åâð³ï³ä, Ô. Òåñëåð, 
Ô. Ì³ëëåð, À. Ìàéêîâ, ß. Ïîëîíñüêèé, Ëåñÿ Óêðà¿íêà òîùî) ïðîáëå-
ìó ïðîðîöòâà, íåóâàãà äî ÿêîãî îáåðòàºòüñÿ á³äàìè ³ íåùàñòÿìè. Ïåð-
ñîíàæ³ òâîðó ×. Àéòìàòîâà — ïðåäñòàâíèêè ³íòåðíàö³îíàëüíî¿ êî-
ãîðòè: ÷åðíåöü Ô³ëîôåé, ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé Àíäð³é Êðèëüöîâ, ÿêèé, 
ïðèâëàñíèâøè ñëàâó Ô³ëîôåÿ, â³äìîâëÿºòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ ç Êîñìîñó 
íà Çåìëþ, àìåðèêàíñüê³ ôóòóðîëîãè òîùî. 
Òðèâîãè çà ìàéáóòíº ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ÿêà, ïîãëèíóòà íàóêîâî-
òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì, âòðà÷àº äóõîâíî-ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè, âèçíà-
÷àþòü ãîëîâíèé ³äåéíî-ô³ëîñîôñüêèé ñïåêòð ë³òåðàòóðè 80-õ ðð. — 
ÿêðàç íàïåðåäîäí³ ñåðéîçíèõ ³ òðàã³÷íèõ ãåîïîë³òè÷íèõ çì³í. Âîíè ó 
“Òâî¿é çîð³” óêðà¿íöÿ Îëåñÿ Ãîí÷àðà, ó ðîìàíàõ “Çàêîí â³÷íîñò³” ãðó-
çèíà Í. Äóìáàäçå, “Âèá³ð” òà “Ãðà” ðîñ³ÿíèíà Þ. Áîíäàðºâà, ó ïðîç³ 
ìàã³÷íîãî ðåàë³çìó êîëóìá³éöÿ Ãàðñ³à Ìàðêåñà. 
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ÒÈÏÎËÎÃ²×ÍÅ Ç²ÑÒÀÂËÅÍÍß ÕÓÄÎÆÍÜÎÃÎ 
ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß ÄÅÒÀË² Ó ÐÎÌÀÍÀÕ ÀÉÐ²Ñ ÌÅÐÄÎÊ 
“Ï²Ä Ñ²ÒÊÎÞ” ÒÀ ÂÀËÅÐ²ß ØÅÂ×ÓÊÀ “ÍÀÁÅÐÅÆÍÀ 12” 
Äåòàëü — ì³í³àòþðíà ìîäåëü ìèñòåöòâà. 
Â ³íäèâ³äóàëüíîìó õàðàêòåð³ — òèï. 
Â ëàíöþãó îäèíè÷íèõ ïîä³é — ÷àñ, ³ñòîð³ÿ. 
Â ïðèâàòíèõ êîë³ç³ÿõ — ïðîòèð³÷÷ÿ ñóñï³ëüñòâà. 
Â îêðåìèõ äîëÿõ — çàêîíîì³ðíîñò³ åïîõè. 
Å. Äîá³í 
Ó ñòàòò³ ïîäàíî òèïîëîã³÷íå ç³ñòàâëåííÿ õóäîæíüîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
äåòàë³ ó ðîìàíàõ Àéð³ñ Ìåðäîê “Ï³ä ñ³òêîþ” òà Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà “Íàáå-
ðåæíà 12”. Ïðåäñòàâëåíî ´ðóíòîâíèé àíàë³ç âèáðàíèõ äåòàëåé òà äîâåäåíî 
¿õíþ âàãîì³ñòü äëÿ ðîçóì³ííÿ êëþ÷îâèõ ³äåé òâîð³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåòàëü, ïîðòðåò, ãåðîé, ³ðîí³ÿ, åêçèñòåíö³àë³çì. 
The article deals with the typological comparison of artistic functioning of a de-
tail in Iris Murdoch’s novel “Under the Net” and Valeriy Shevchuk’s novel “Na-
berezhna 12”. Also the thorough analysis of the chosen details is given and their 
importance to understanding the main ideas in the texts is proved. 
Key words: detail, portrait, hero, irony, existentialism. 
Ïèñüìåííèêè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿê³ òÿæ³ëè äî ðîçêðèòòÿ òà îñìèñëåííÿ 
ïðîáëåì åêçèñòåíö³àë³çìó, íà ñòîð³íêàõ ñâî¿õ òâîð³â ñòâîðþâàëè ñâîº-
ð³äíèé ì³êðîñâ³ò, äå êîæíå ñëîâî ìîæå ì³ñòèòè ó ñîá³ çàêîäîâàíó ³äåþ 
ö³ëîãî òâîðó. Íàáóâàþ÷è âàãîìîãî ñìèñëîâîãî çíà÷åííÿ, òàê³ ñëîâà 
âèêîíóþòü ôóíêö³¿ îáðàçíèõ äåòàëåé, ñïðèÿþòü ïîãëèáëåííþ ºìíîñ-
ò³ òà áàãàòîçíà÷íîñò³ òåêñòó. Ìåòîþ ïðåäñòàâëåíî¿ ðîçâ³äêè º òèïî-
ëîã³÷íèé àíàë³ç õóäîæíüîãî ôóíêö³îíóâàííÿ äåòàë³ ó ðîìàíàõ “Íà-
áåðåæíà 12” Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà òà “Ï³ä ñ³òêîþ” Àéð³ñ Ìåðäîê, êîòð³ 
íàëåæàòü äî ÿñêðàâèõ âç³ðö³â ë³òåðàòóðè åêçèñòåíö³àë³çìó, âîäíî÷àñ 
êîæåí ç íèõ â³äîáðàæàº íàö³îíàëüíó òà ³íäèâ³äóàëüíó íåïîâòîðí³ñòü 
© ²ðèíà Ìàëèø³âñüêà, 2010
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àâòîð³â–ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ êðà¿í òà ìèñòåöüêèõ ñåðåäîâèù. Íà-
óêîâèõ ïðàöü òà äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ âèâ÷åííþ òâîð÷îñò³ çãà-
äóâàíèõ ïèñüìåííèê³â ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ äèñêóðñàõ íå áðàêóº 
(ðîáîòè Ë. Ê. Áàéðàìêóëîâî¿ “Ïîåòèêà Àéð³ñ Ìåðäîê ó ñâ³òë³ ïðî-
áëåì ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³”; Î. Ì. Àë³ñåºíêî “Îñîáëèâîñò³ õóäîæíüî-
ãî ïðîñòîðó òà ÷àñó ó ðîìàí³ Àéð³ñ Ìåðäîê “The nice and the good””; 
Ë. Òàðíàøèíñüêî¿ “Ñâîáîäà âèáîðó — ºäèíà ôîðìà ñàìîðåàë³çàö³¿ â 
àáñóðäíîìó ñâ³ò³: Ïðîçà Â. Øåâ÷óêà ÿê â³ääçåðêàëåííÿ åêçèñòåíö³à-
ë³çìó”; Î. Ñ. Ïåðåëîìîâî¿ “²ä³îñòèëü Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà” òîùî), àëå, 
ïîïðè ¿õíþ ÷èñëåíí³ñòü òà ³íôîðìàòèâí³ñòü, àâòîðè âñå æ òîðêàþòüñÿ 
á³ëüø çàãàëüíèõ ïîëîæåíü, âèñâ³òëåíèõ ó òåêñòàõ, òà íå ïðèä³ëÿþòü 
äîñòàòíüî¿ óâàãè õóäîæí³ì äåòàëÿì, ÿêèìè ïðîíèçàíà õóäîæíÿ òêà-
íèíà ðîìàí³â. 
Íàéá³ëüø ´ ðóíòîâíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “õóäîæíÿ äåòàëü” çíàõî-
äèìî ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é åíöèêëîïåä³¿ ï³ä ðåäàêö³ºþ Þ. ² Êîâàë³âà, 
äå âîíà òðàêòóºòüñÿ ÿê ð³çíîâèä õóäîæíüîãî îáðàçó; ÿñêðàâà ïîäðî-
áèöÿ, ÷àñòèíà ö³ëîãî òâîðó, ùî íàäàº éîìó îñîáëèâî¿ ïåðåêîíëèâîñ-
ò³, ðîáèòü éîãî ñåìàíòè÷íî âàãîì³øèì, çì³ñòîâí³øèì [2; 271]. Á³ëü-
øå òîãî, ÷åðåç äåòàëü çíà÷íîþ ì³ðîþ âèÿâëÿºòüñÿ ñïîñ³á õóäîæíüîãî 
ìèñëåííÿ ìèòöÿ, éîãî çäàòí³ñòü âèõîïèòè ç-ïîì³æ áåçë³÷³ ðå÷åé ÷è 
ÿâèù òàêå, ùî ó ñêîíöåíòðîâàíîìó, ñïðåñîâàíîìó âèãëÿä³ åêîíîìíî 
³ ç âåëèêîþ åêñïðåñèâí³ñòþ äàº çìîãó âèðàçèòè àâòîðñüêó ³äåþ òâîðó. 
Õóäîæíÿ äåòàëü ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷àñòî âíàñë³äîê ³íòó¿òèâíîãî ³ìïóëüñó, 
ÿê îñÿÿííÿ, íàâêîëî íå¿ íåð³äêî “îðãàí³çîâóºòüñÿ” óñÿ áóäîâà òâîðó. 
Â îäíèõ âèïàäêàõ âîíà ìîæå íàáèðàòè õàðàêòåðó ñèìâîëó, â ³íøèõ — 
áóòè äåòàëëþ-øòðèõîì. Ó òåêñò³ öåé ñïîñ³á ìèñëåííÿ ìàòåð³àë³çóºòü-
ñÿ â ðå÷îâèõ, ïîðòðåòíèõ, ïåéçàæíèõ, ³íòåð’ºðíèõ äåòàëÿõ. Õóäîæíÿ 
äåòàëü ìîæå íàäàâàòè îñîáëèâîãî çàáàðâëåííÿ ìîâëåííþ ïåðñîíàæà 
òîùî. Âîíà áóâàº ÿê íàñêð³çíîþ (ïîâòîðþâàíîþ) ó òâîð³, òàê ³ îäíî-
ìîìåíòíîþ, àëå â êîæíîìó ðàç³ ìàº â ñîá³ ïðèõîâàíèé ñåíñ, ï³äòåêñò, 
ìîæå âèêëèêàòè øèðîêèé ñïåêòð àñîö³àö³é, çäàòíà çàì³íèòè ñîáîþ 
ðîçëîãèé îïèñ, àâòîðñüêó õàðàêòåðèñòèêó, ì³ðêóâàííÿ, ö³ëèé åï³çîä 
òîùî [5]. Ó ïðàö³ “Ñþæåò ³ ä³éñí³ñòü. Ìèñòåöòâî äåòàë³” (1981 ð.) 
ª. Äîá³í çàçíà÷àâ, ùî äåòàëü ìàº ³íêîëè ìàëîïîì³òíå, ³íêîëè çîâñ³ì 
íåïîì³òíå, à ³íêîëè äóæå ñèëüíå ïðàãíåííÿ ç³ìêíóòèñü ç êëþ÷îâèì 
çàäóìîì òâîðó: õàðàêòåðàìè, êîíôë³êòàìè, äîëÿìè, — ³ öèì íàäàòè 
òåêñòó áàæàíó ðåëüºôí³ñòü, çàâåðøåí³ñòü òà âèðàçí³ñòü [1; 303]. Ó ö³é 
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æå ïðàö³ àâòîð âèñëîâëþº äóìêó ïðî òå, ùî íå âàðòî ïëóòàòè äåòàë³ ç 
ïîäðîáèöÿìè, àäæå ïåðø³ âïëèâàþòü íà ÷èòà÷à ñâîºþ îäèíè÷í³ñòþ 
òà çäàòí³ çàì³íèòè ö³ëèé ðÿä ïîäðîáèöü, äðóã³ æ âðàæàþòü ê³ëüê³ñ-
òþ òà ìàþòü åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð. Àëå äîñë³äíèê æîäíèì ÷èíîì 
íå ïðèìåíøóº âàãîìîñò³ ïîäðîáèöü, íàâïàêè, â³í çàóâàæóº, ùî ïî-
ìèëêîâî ââàæàòè ¿õ á³ëüø “ï³ääàòëèâèìè” òà òàêèìè, ùî âèìàãàþòü 
ìåíøå ïîøóê³â ³ ëåãêî ï³ääàþòüñÿ â³äáîðó. Ñïðàâæí³ õóäîæí³ ïîäðî-
áèö³ çäàòí³ ç òàêîþ æ ñèëîþ íàäàòè ñâ³æîãî æèòòÿ îïèñîâ³ òà øèðîêî 
ðîçñóíóòè ìåæ³ éîãî çì³ñòó ì³ñòêèì óçàãàëüíåííÿì, ÿê ³ ìàéñòåðíî 
çíàéäåíà äåòàëü [1; 306]. Íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ äóìêè âàðòî çãàäàòè 
îïèñ ãðèìåðíî¿ Àííè Êâåíò³í, êîõàíî¿ æ³íêè ãîëîâíîãî ãåðîÿ ðîìà-
íó Àéð³ñ Ìåðäîê “Ï³ä ñ³òêîþ” Äæåéêà Äîíàã’þ: “Âñå, ùî çíàõîäè-
ëîñü ó ö³é ê³ìíàò³, ïåâíîþ ì³ðîþ áóëî îäíîð³äíå, âîíî íåìîâ ëèïëî 
äî ñò³í, ÿê âàðåííÿ ó ïî÷àò³é áàíö³. ×îãî òóò ò³ëüêè íå áóëî! Ê³ìíàòà 
íàãàäóâàëà âåëèêèé ìàãàçèí ³ãðàøîê, ó ÿêèé ïîòðàïèëà áîìáà. ß ïî-
ì³òèâ âàëòîðíó, êîíèêà-ãîéäàëêó, íàá³ð áëÿøàíèõ ñîï³ëîê ó ÷åðâî-
íó ñìóæêó, øîâêîâèé êèòàéñüêèé õàëàò, äåê³ëüêà ðóøíèöü, ÿñêðàâ³ 
øàë³, ïëþøåâèõ âåäìåäèê³â, ñêëÿí³ êóë³, íèçêó íàìèñòà òà ³íøèõ 
ïðèêðàñ, óâ³ãíóòå äçåðêàëî, îïóäàëî çì³¿, áåçë³÷ ³ãðàøêîâèõ òâàðèí ³ 
ê³ëüêà çàë³çíèõ ñêðèíü, ç ÿêèõ âèãëÿäàëè ³ çâèñàëè êîñòþìè íàéð³ç-
íîìàí³òí³øèõ êîëüîð³â òà â³äò³íê³â” [4; 42]. Ñõîæå íàãðîìàäæåííÿ 
ïîäðîáèöü çóñòð³÷àºìî ³ ó ðîìàí³ Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà “Íàáåðåæíà 12”, 
êîëè îäèí ç ãåðî¿â ðîìàíó, õëîï÷èê Ñàøêî, ïåðåáèðàº ðå÷³ ó ñòîë³ 
ñâîº¿ òèì÷àñîâî¿ íÿíüêè áàáóñ³ Åëåîíîðè: “…ñòàðèé ñò³ë çáåð³ãàâ áà-
ãàòî òàºìíèöü, òàì áóëè ðîçáèòèé òåðìîìåòð, í³ìåöüêèé ïîðòñèãàð, 
íèòêè, çàìêè, êëþ÷³, ñïèö³, ´óäçèêè, ïîðîæí³ áàíî÷êè â³ä êðåì³â, 
âèöâ³ë³ êëàïòèêè òêàíèíè òà áàãàòî ³íøîãî” [3; 17]. Â îáîõ âèïàä-
êàõ òàêå íàãðîìàäæåííÿ ïîäðîáèöü ñïðÿìîâàíå íà âèêðèòòÿ õàîñó, 
ùî ïàíóâàâ ó äóøàõ ãåðî¿â. Òàê, Äæåéê òà Àííà, ïîáà÷èâøè îäíå îä-
íîãî ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëî¿ ðîçëóêè, ïåðåæèâàþòü ö³ëó ãàìó ïî÷óòò³â, 
ÿê³ º ñï³âçâó÷íèìè ç áåçëàäîì, ùî ïàíóâàâ ó ê³ìíàò³. Íàñòð³é ìàëîãî 
Ñàøêà, ÿêèé çìóøåíèé ñèä³òè ç³ ñòàðîþ æ³íêîþ, òåæ ìàº õàîòè÷íèé 
õàðàêòåð, ó äóø³ äèòèíè âåäåòüñÿ í³ìà áîðîòüáà ì³æ ïðèðîäíèìè 
ïðàãíåííÿìè äî ï³çíàííÿ ñâ³òó òà óìîâíèìè â³ä÷óòòÿìè ïîêîðè äî-
ðîñëèì ïðàâèëàì. 
Ó “Íàáåðåæí³é 12” ìè ìîæåìî ïîáà÷èòè ö³ëó ïàë³òðó õóäîæí³õ 
ì³êðîîáðàç³â, ³äåéíî–åñòåòè÷íå íàâàíòàæåííÿ ÿêèõ äîïîìàãàº âè-
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ð³øèòè ñêëàäí³ õóäîæí³ çàâäàííÿ, çîêðåìà ïðåäñòàâèòè ÷èòà÷åâ³ ãå-
ðî¿â ðîìàíó ó ñâ³òë³ åêçèñòåíö³éíèõ ïðîáëåì, ùî ìàþòü íàö³îíàëüíå 
çàáàðâëåííÿ, îñê³ëüêè ñïðÿìîâàí³ íà âèêðèòòÿ àáñóðäíîñò³ øòó÷íî 
ñòâîðåíîãî òîòàë³òàðíîãî ñâ³òó. Ðîìàí Ìåðäîê íå ðÿñí³º õóäîæí³-
ìè äåòàëÿìè, àëå ò³, ÿê³ âñå æ çóñòð³÷àþòüñÿ, â³äðàçó çðîñòàþòü äî 
ð³âíÿ ñèìâîëó. Ïåðø çà âñå, öå ñòîñóºòüñÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ Äæåéêà 
Äîíàã’þ, ÿêèé çàðîáëÿº íà æèòòÿ ë³òåðàòóðíèìè ïåðåêëàäàìè. Ñèì-
âîëîì ñïîêîþ òà ðîçì³ðåíîñò³ ìîæíà ââàæàòè êðàìíè÷êó ì³ñ³ñ Ò³íê-
õåì, äå Äæåéê çà éîãî ñëîâàìè ïðîâ³â “÷èìàëî ñïîê³éíèõ ãîäèí” 
[4; 17] ³ äå â³í “âïåðøå ùèðî ïîñì³õíóâñÿ” [4; 18]. Òåàòð ïàíòîì³ìè, â 
ÿêîìó ãåðîé îïèíÿºòüñÿ ó ïîøóêàõ Àííè ³ ñòàº ñâ³äêîì áåçãëóçäî¿ íà 
ïåðøèé ïîãëÿä âèñòàâè, äå àêòîðè í³÷îãî íå ãîâîðÿòü, à ò³ëüêè çì³-
íþþòü îäíà çà îäíîþ õàðàêòåðí³ ìàñêè, íàâïàêè, ñëóãóº ñâîºð³äíèì 
ñèìâîëîì àáñóðäíîñò³ øòó÷íî âèãàäàíèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Ó Øåâ-
÷óêà õàðàêòåðó ñèìâîëó íàáóâàþòü äåòàë³, êîòð³ ïðèâåðòàþòü óâàãó 
îäíîãî ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â ðîìàíó “Íàáåðåæíà 12” øåâöÿ Ïàâëà. Éîãî 
â³ä÷óòòÿ ìåæóþòü ç â³ä÷óòòÿìè ñàìîòíîñò³ òà çàêèíóòîñò³ ó öåé ñâ³ò, 
ÿê³ áóëè ïðèòàìàíí³ åêçèñòåíö³àë³ñòàì (íåñïîä³âàí³ ïðèïëèâè òðè-
âîãè òà íóäîòè, ùî íàêî÷óþòüñÿ íà øåâöÿ, íàãàäóþòü â³ä÷óòòÿ, ÿê³ 
ïåðåæèâàº ãåðîé ðîìàíó Ñàðòðà “Íóäîòà” Àíòóàí Ðîêàíòåí): Ïàâëà 
“ãðèçëà òðèâîãà”, â³í ç³ âñ³õ ñèë íàìàãàâñÿ çâ³ëüíèòèñü â³ä “íóäîòè, 
ùî ï³äñòóïàëà äî ãîðëà”. Õàðàêòåðíî, ùî ñàìå â òàê³ ìèò³ ãåðîé ïî-
ì³÷àâ, çäàâàëîñü áè, íåçíà÷í³ ðå÷³, ÿê îò ñêàæ³ìî “âåëèêîãî ìåòåëè-
êà, ùî áîðñàâñÿ â ã³ð÷èö³, áåçñèëî òð³ïî÷ó÷è êðèëüöÿìè” [3; 81] ÷è 
“í³÷íîãî ìåòåëèêà, ùî áåçñèëî ïîâçàâ â êîðè÷íåâ³é êàëþæ³ ñîóñó, 
éîãî ñ³ðå ò³ëî ³ êîðè÷íåâ³ ìàéæå ÿê ñîóñ êðèëüöÿ êîíâóëüñèâíî ñ³-
ïàëèñü” [3; 14]. Â îáîõ âèïàäêàõ õóäîæíÿ äåòàëü íåñå ñèìâîë³÷íå íà-
âàíòàæåííÿ, ÿêå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê áåçê³íå÷í³ íàìàãàííÿ ëþäèíè 
ïðîòèñòîÿòè àáñóðäíîìó ñâ³òîâ³, äå âàæëèâà ñàìà áîðîòüáà, ïîïðè 
óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ âðàçëèâîñò³. 
Ùå îäí³ºþ äåòàëëþ-ñèìâîëîì ó ðîìàí³ Â. Øåâ÷óêà, ùî íàøòîâ-
õóº íà åêçèñòåíö³éí³ ðîçäóìè ïðî ïîøóêè ëþäèíîþ ñåíñó âëàñíîãî 
³ñíóâàííÿ, º âïåðòå áëóêàííÿ Ïàâëà ç îäí³º¿ öåðêâè äî ³íøî¿. Â³í 
â³äâ³äóº áîãîñëóæ³ííÿ êàòîëèê³â, éäå íà ïðîïîâ³ä³ äî áàïòèñò³â, àëå 
í³ òàì í³ òàì, íå çíàõîäèòü áàæàíîãî ñïîêîþ. Â îêî êèäàºòüñÿ ðà-
çþ÷à íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîâ³äåé, ÿê³ ÷èòàëèñü, ³ òèõ â³ä÷óòò³â, ùî 
îãîðòàëè ãåðîÿ — “éîìó çäàâàëîñü, ùî äî íüîãî ç³ âñ³õ ñòîð³í òÿã-
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íóòüñÿ ãîñòð³ ê³ãò³. Âîíè ùå áóëè ñõîâàí³ â ïîäóøå÷êàõ, àëå îñü-îñü 
ìàëè ïðîøòðèêíóòè ñåðöå. Ñêð³çü äçâåí³ëà ïóñòîòà, íàâ³òü ïîâ³òðÿ 
áóëî âèññàíå, — â³í ³øîâ ì³æ äâîõ õâèëü íåíàâèñò³, ÿêà ïëåñêàëàñü 
³ç ñìèðåííî îïóùåíèõ î÷åé. Ùîñü ãíàëî éîãî ãåòü ³ç çàâ³øàíî¿ ïà-
ïåðîâèìè ëîçóíãàìè ê³ìíàòè” [3; 12]. Çàóâàæèìî, ùî ãåðî¿ Øåâ÷ó-
êà ïåðåæèâàþòü òàê çâàí³ ïîìåæ³âí³ ñèòóàö³¿, ï³ä ÿêèìè ðîçóì³ºìî 
ñóêóïí³ñòü åêñòðåìàëüíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â, ÿê³ âèìàãàþòü â³ä 
³íäèâ³äà âèíÿòêîâîãî íàïðóæåííÿ äóõîâíèõ ñèë, ùî äàº éîìó çìî-
ãó äîñÿãòè íåìîæëèâîãî, îâîëîä³òè âíóòð³øíüîþ ñóòí³ñòþ — åê-
çèñòåíö³ºþ [2; 244]. Òåðì³í, ÿê â³äîìî, íàëåæèòü åêçèñòåíö³àë³çìó 
³ ïåðåäáà÷àº ïåðåæèâàííÿ ëþäèíîþ ñòðàõó, ñòðàæäàííÿ, ïðîâèíè, 
çà ÿêèìè ïðèéäå áàæàíå äóõîâíå çâ³ëüíåííÿ. Óæå çãàäàíèé âèùå 
øâåöü Ïàâëî äîñÿãíóâ ñâîº¿ êðèòè÷íî¿ ìåæ³, êîëè ä³çíàâñÿ ïðî âå-
ñ³ëëÿ äîíüêè. Êðàñèâå á³ëå ïëàòòÿ, ÿêå â³í âèð³øóº êóïèòè äëÿ íå¿, 
ñòàº íå ïðîñòî âåñ³ëüíèì àòðèáóòîì, à ñâîºð³äíîþ ïåðåïóñòêîþ ó 
ñâ³ò, äå çíîâó ìîæíà â³äøóêàòè ñòàá³ëüí³ñòü òà áàæàíèé ñïîê³é. 
Êëþ÷îâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ çì³í, ùî â³äáóëèñü ç Ïàâëîì, º éîãî áà-
æàííÿ ñïðàâèòè äîíö³ ãó÷íå âåñ³ëëÿ, àëå íå äëÿ òîãî, ùîá âèêëèêàòè 
çàçäð³ñòü ó ëþäåé, à òîìó ùî, ÿê êàæå ãåðîé: “ß íå õî÷ó õîâàòèñü, áî 
ÿ ëþáëþ ëþäåé” [3; 103]. Íå ìåíø ïðîìîâèñòîþ ó ñâ³òë³ ïîìåæ³âíèõ 
ñèòóàö³é º çâè÷àéíà ìóøëÿ, ÿêà íàëåæèòü ãåðî¿í³ ðîìàíó â÷èòåëüö³ 
Ãàëèí³. Ìóøëÿ äëÿ íå¿ — öå îäíî÷àñíî ³ ñèìâîë ¿¿ êîõàííÿ òà ùàñ-
ëèâèõ äí³â ïîäðóæíüîãî æèòòÿ, ³ í³ìå íàãàäóâàííÿ ïðî æàõ, ïåðå-
æèòèé ï³ñëÿ âòðàòè ÷îëîâ³êà òà òðàã³÷íî¿ ñìåðò³ äîíüêè. Ãàëèíà õî÷å 
ïîäàðóâàòè ¿¿ ìîëîäÿòàì. Öå ð³øåííÿ äàºòüñÿ ¿é íåëåãêî, àëå ðàçîì 
ç íèì âîíà îáðèâàº íåñòåðïíèé çâ’ÿçîê ç ìèíóëèì, ùî íå äàâàâ ¿é 
æèòè äàë³. Âîíà çðåøòîþ ðîçóì³º, ùî “ñïîãàäè ùå äîâãî áóäóòü, 
ïîêè áóäå âîíà, ïîêè áóäå ³ñíóâàòè ïàì’ÿòü ³ çäàòí³ñòü ïîâåðòàòèñü. 
Çäàòí³ñòü æàëêóâàòè ³ âçàãàë³ çäàòí³ñòü áóòè” [3; 120]. Äî ãîëîâíîãî 
ãåðîÿ ðîìàíó Àéð³ñ Ìåðäîê ïðîçð³ííÿ ïðèõîäèòü ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ 
ïåðåïèò³é, ÿê³ òðàïëÿëèñü íà éîãî øëÿõó: öå ³ íàìàãàííÿ â³äíàéòè 
âòðà÷åí³ ðóêîïèñè, ³ ïîøóê êîõàíî¿ Àííè Êâåíò³í, ³ çíàéîìñòâî ç 
åêñöåíòðè÷íèì Õüþãî, ³ âèêðàäåííÿ ñîáàêè Ìàðñà ç ê³íîñòóä³¿ òà 
áàãàòî ³íøèõ. Íà ê³íåöü, âòîìèâøèñü â³ä áåçïåðåðâíî¿ á³ãàíèíè â³í, 
¿äó÷è â àâòîáóñ³, ðîáèòü äëÿ ñåáå ºäèíî ïðàâèëüíèé âèñíîâîê: “Ðî-
áîòà, êîõàííÿ, ãîíèòâà çà ãðîøèìà òà ñëàâîþ, ïîøóê ³ñòèíè ³ ñàìà 
³ñòèíà — âñå ñêëàäàºòüñÿ ç ìèòòºâîñòåé, ÿê³ ïðîõîäÿòü òà ïåðåòâî-
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ðþþòüñÿ â “í³ùî”. Àëå êð³çü ö³ áàãàòî÷èñëåíí³ “í³ùî” ìè ðóõàºìîñÿ 
âïåðåä ç ò³ºþ ðàçþ÷îþ æèâó÷³ñòþ, ÿêà ñòâîðþº íàø³ õèòê³ ïðèòóëêè 
ó ìèíóëîìó òà ìàéáóòíüîìó” [4; 261]. 
² Âàëåð³é Øåâ÷óê, ³ Àéð³ñ Ìåðäîê º íåïåðåâåðøåíèìè ìàéñòðàìè 
ïîðòðåòíî¿ äåòàë³, àëå ñïîñ³á ¿¿ ïîäàííÿ ó ïèñüìåííèê³â àáñîëþòíî 
ïðîòèëåæíèé. Òàê ó Ìåðäîê ïðî ³íøèõ ãåðî¿â ðîìàíó “Ï³ä ñ³òêîþ” 
çäåá³ëüøîãî ä³çíàºìîñü ç³ ñë³â ñàìîãî Äæåéêà, ÿêèé âäàºòüñÿ äî àñî-
ö³àòèâíèõ ïîð³âíÿíü, ùî ìèìîâ³ëüíî âèíèêàþòü ó íüîãî ï³ä ÷àñ îïè-
ñ³â ëþäåé, ÿê³ éîãî îòî÷óþòü. Çîêðåìà, ì³ñ³ñ Ò³íêõåì — ÿçè÷åñüêà 
áîãèíÿ; Àííà Êâåíò³í — êàçêîâà ïðèíöåñà, ÿêà âïàëà ç òðîíó; Ñåä-
ä³ — êðàñèâà çì³ÿ. Òàê³ âëó÷í³ ïîð³âíÿííÿ â³äêðèâàþòü ñïðàâæíþ 
ñóòí³ñòü ëþäèíè, çàõîâàíó ï³ä ìàñêîþ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ÿê³ âîíè 
âèêîíóþòü. Ó Øåâ÷óêà æ, íàâïàêè, äëÿ ðîçóì³ííÿ âíóòð³øíüîãî “ÿ” 
ãåðî¿â âàðòî çâåðòàòè óâàãó íà òå, ùî ¿õ îòî÷óº òà íà ùî ñïðÿìîâàí³ 
¿õí³ ä³¿. Çîêðåìà îäèí ç ãåðî¿â, ÿêîãî àâòîð íàçèâàº ñèí Ôåäîðà, ïîïðè 
ñâîþ ñïîê³éíó òà ìð³éëèâó íàòóðó, ëåæà÷è ó ñâî¿é ê³ìíàò³, ïåðåãëÿ-
äàº ñòàð³ ³ëþñòðàö³¿ Ãóòòóçî. Öÿ íåâåëè÷êà äåòàëü ìîãëà á çàëèøèòèñü 
íåïîì³÷åíîþ, àëå àâòîð íå âèïàäêîâî âèáðàâ ñàìå öüîãî ³òàë³éñüêî-
ãî õóäîæíèêà. Àäæå Ãóòòóçî ï³ñëÿ â³éíè áóâ ÷ëåíîì ñï³ëêè “Íîâèé 
ôðîíò ìèñòåöòâà”, ö³ëü ÿêî¿ — ñòâîðåííÿ íîâèõ õóäîæí³õ ö³ííîñòåé. 
Äëÿ ïðèñê³ïëèâîãî ÷èòà÷à öÿ äåòàëü â³äêðèº íîâå ó õàðàêòåð³ ãåðîÿ, 
à ñàìå — ñò³éê³ñòü òà âïåðò³ñòü, ï³äòâåðäæåííÿ ÿêèõ çíàéäåìî íà ïî-
äàëüøèõ ñòîð³íêàõ ðîìàíó. Ñèí Ôåäîðà ïîïðè íåóñï³øí³ñòü åêñïåðè-
ìåíò³â, ïðîâåäåíèõ ó ëàáîðàòîð³¿, â³ðèòü, ùî â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ 
ñâîãî äîñÿãíå. Ùå îäèí ãåðîé ðîìàíó — áóõãàëòåð. Àâòîð ê³ëüêà ðàç³â 
ó ñòîñóíêó äî íüîãî âæèâàº ôðàçó “áóõãàëòåð ëþáèòü òî÷í³ñòü”, âè-
âîäÿ÷è òàêèì ÷èíîì öþ ðèñó éîãî õàðàêòåðó íà ïåðåäí³é ïëàí. Òàêà 
òî÷í³ñòü íå ìàº í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ìóäðîþ îðãàí³çîâàí³ñòþ ëþäèíè, 
ïðîòå âîíà ñòâîðþº ðàìêè, çà ÿê³ ãåðîé íå ìîæå ïåðåñòóïèòè, ðîáèòü 
éîãî îáìåæåíèì, íåäàëåêîãëÿäíèì òà áîÿãóçëèâèì. Áóõãàëòåð âñþäè 
ç ñîáîþ íîñèòü ãîäèííèê, çàâæäè êëàäå éîãî â ïðàâó êèøåíþ, ÷èòàº 
Ãîãîëÿ òà Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî — çäàâàëîñü áè í³÷îãî íàäçâè÷àéíîãî. 
Ïðîòå àâòîð óâîäèòü ùå îäíå âàæëèâå äîïîâíåííÿ, ÿêå ñòàº âèçíà-
÷àëüíèì ó ïëîùèí³ õàðàêòåðèñòèêè áóõãàëòåðà, — ïåðå¿æäæàþ÷è íà 
íîâó êâàðòèðó, â³í íå ò³ëüêè çí³ìàº äçâ³íîê ç äâåðåé, àëå é â³äðèâàº 
ïðîâ³ä. Òàêà íåçíà÷íà äð³áíèöÿ çäàòíà ñêàçàòè ïðî ëþäèíó á³ëüøå, 
í³æ ðîçëîãèé ïåðåë³ê êíèã, ÿê³ âîíà ÷èòàº. 
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Îñîáëèâó êîìïîçèö³éíó ðîëü ó “Íàáåðåæí³é 12” â³ä³ãðàþòü íà-
ñêð³çí³ äåòàë³, êîòð³ íåâèäèìèìè ëàíöþãàìè ñêð³ïëþþòü òêàíèíó 
òâîðó òà ðîáëÿòü ¿¿ ö³ë³ñíîþ. Ñåðåä òàêèõ äåòàëåé âàðòî âèä³ëèòè äâà 
òèïè: äåòàë³-çàïàõè òà íàòóðàë³ñòè÷í³ äåòàë³. Çàïàõè ñóïðîâîäæóþòü 
êîæíîãî ç ãåðî¿â òà äîïîìàãàþòü êðàùå çðîçóì³òè äóøåâíèé ñòàí, â 
ÿêîìó âîíè ïåðåáóâàþòü. Àòìîñôåðó á³äíîñò³, ìîíîòîííîñò³, ñàìî-
òíîñò³ àâòîð ï³äñèëþº îïèñàìè, ó ÿêèõ äîì³íóþ÷èìè âèñòóïàþòü 
ñàìå çàïàõè: “ó ï³ä’¿çä³ ïàõëî ìèøàìè, íåñâ³æèì îäÿãîì ³ çàïë³ñíÿ-
â³ëèìè ñò³íàìè” [3; 37], “íà ñõîäàõ ïàõëî ìèøàìè ³ êâàøåíîþ êà-
ïóñòîþ” [3; 46], “ó ê³ìíàò³ Ãàéäåíêà ñòîÿâ çàïàõ áðóäíèõ ïåëþøîê, 
ïîðîõó òà íàôòàë³íó” [3; 34], “óñþäè ïëèâ çàïàõ ïðèãîð³ëî¿ êàâè” 
[3; 19], “ó öåðêâ³ ïàõëî âîñêîì, ñòåàðèíîì, õâîºþ, ïîòîì òà íåñâ³æèì 
ïîäèõîì ñîòåíü ðîò³â” [3; 85]. Êîëè æ ãåðî¿â îòî÷óº ñïîê³é òà ð³âíî-
âàãà, òî ö³ â³ä÷óòòÿ ï³äñèëåí³ ó òåêñò³ çàïàõàìè ðîìàøêè, ÷åáðåöþ, 
ñêîøåíî¿ òðàâè, òîð³øí³ì ëèñòÿì òà ñâ³æîñïå÷åíèìè ïèð³æêàìè. Ùî 
æ äî íàòóðàë³ñòè÷íèõ äåòàëåé, òî âîíè âðàæàþòü ñâîºþ ð³çê³ñòþ òà 
â³äâåðò³ñòþ. Ðàç ó ðàç óâàãó ãåðî¿â ïðèâåðòàþòü áðóä ï³ä í³ãòÿìè; ìîêð³ 
êîëà ï³ä ïàõâàìè; ëèñèé ÷åðåï; ÷åðâîíèé ðîò ïîâíèé æîâòèõ, ïðîêóðåíèõ 
çóá³â; ñèâ³ áðóäí³ ïàñìà âîëîññÿ; çìîðùåíèé ðîò; ÷åðâîí³ áåççóá³ ÿñíà; õóä³ 
ïàëüö³ ç ñèí³ìè äîâãèìè í³ãòÿìè; áðóäíèé ïîñóä, æèð, ùî ìàñëÿíèâñÿ íà 
âèäåëêàõ, çàòÿãíóâøè ïðîì³æêè ì³æ çóáöÿìè ìàòîâîþ ïë³âêîþ; îõîëîâ-
ø³ øìàòêè ì’ÿñà; íåäî¿äåíà êîðè÷íåâà êàðòîïëÿ; ñêåëåòè ðèá; íåäîïèòå 
ïèâî ó áðóäíèõ ãîðíÿòêàõ; æîâòèé øàð ìàñëà íà ¿äêî-ñîëîäêîìó ïðÿíè-
êó, ÿêèé áëèñòèòü æîâòîþ æèðíîþ ïëÿìîþ òîùî. Óñ³ ö³ äåòàë³ ìàþòü 
åìîö³éíî-îáðàçíå çàáàðâëåííÿ, ì³ñòÿòü àâòîðñüêó îö³íêó òà ïðîâîêó-
þòü ÷èòà÷à ïîì³÷àòè ðîçì³ùåí³ ó òâîð³ àêöåíòè. 
Îêðåìî¿ óâàãè çàñëóãîâóþòü ³ðîí³÷í³ äåòàë³, ÿê³ º îäíèìè ç ïðîâ³ä-
íèõ çàñîá³â õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³ òà âèðàæåííÿ àâòîðñü-
êî¿ ñâ³äîìîñò³. Âì³ëî âæèòà ³ðîí³÷íà äåòàëü ðîçêðèâàº ïåðåä ÷èòà÷åì 
á³ëüøå, í³æ âåëèê³ ðîçëîã³ îïèñè. Ó ðîìàí³ “Ï³ä ñ³òêîþ” ³ðîí³ÿ ïîäà-
íà ÿê ïîºäíàííÿ ïðåêðàñíîãî ç ïîòâîðíèì, ñóìíîãî ç³ ñì³øíèì. Íà-
âåäåíå ïîºäíàííÿ ìàº âëàñòèâ³ñòü íàáóâàòè ð³çíèõ ôîðì ³ ïðîíèêà-
òè ó ð³çí³ ñôåðè ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ. Òàê³é ³ðîí³¿ âëàñòèâå òðàã³÷íå 
ñïðèéíÿòòÿ æèòòÿ çà äîïîìîãîþ êîì³÷íîñò³ ñòâîðþâàíèõ ñèòóàö³é. 
Ïðèéîì ïîºäíàííÿ íåïîºäíóâàíîãî ó Àéð³ñ Ìåðäîê ïîâ’ÿçàíèé ç³ 
ñâ³òîãëÿäíèìè ïåðåêîíàííÿìè ïèñüìåííèö³ íå ëèøå ó íåäîñêîíà-
ëîñò³ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè ÷è ñîö³àëüíîãî óñòðîþ, à é ó ïàðàäîêñàëüíîñ-
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ò³ áóòòÿ âçàãàë³. ²ðîí³÷íà äåòàëü, êîòðà íàðîäæóºòüñÿ ç íàéìåíøèõ 
äîïèñ³â, çàóâàæåíü, ïðåäìåò³â ³íòåð’ºðó ÷è ðèñ çîâí³øíîñò³ ïåðñî-
íàæ³â, ñòàº ³äåéíî–ñåìàíòè÷íèì êëþ÷åì äî ðîçóì³ííÿ çîáðàæóâàíî¿ 
ñèòóàö³¿. Òàê, ÿñêðàâîþ ³ðîí³÷íîþ äåòàëëþ º íåâåëè÷êà ïðèì³òêà íà 
àã³òàö³éíèõ ëèñò³âêàõ, ÿê³ ðîçïîâñþäæóâàâ îäèí ç ãåðî¿â ðîìàíó “Ï³ä 
ñ³òêîþ” Ëåôò³. Íà êîæíîìó àðêóø³ âíèçó ñòîð³íêè äð³áíèì øðèôòîì 
áóëî íàïèñàíî “ö³íà 6 ïåíñ³â”. Öèì àâòîðêà í³áè ãîâîðèòü, ùî ïî-
ë³òèêà, ãó÷í³ ³äå¿, ëîçóíãè, çàêëèêè — âñå öå ìàº ñâîþ ö³íó. Äåòàëü 
â äàíîìó âèïàäêó ï³äêðåñëþº òîé ôàêò, ùî íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷-
íèõ óïîäîáàíü òà ïîãëÿä³â, áåç ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè óñ³ ³äå¿ äîâãî 
íå ïðîæèâóòü, à àêòèâ³ñòè çàëèøàòüñÿ ïðè ñâî¿õ ³íòåðåñàõ. Íå ìåíø 
êðàñíîìîâíîþ º ñèòóàö³ÿ ç âèêðàäåííÿì ñîáàêè. Äåòàëüíèé îïèñ 
òèõ çóñèëü, ÿêèõ äîêëàäàº ãåðîé, ùîá â³äêðèòè êë³òêó, ÿêó, ÿê ï³çí³øå 
âèÿâèëîñü, â³äêðèòè áóëî äóæå ïðîñòî, ïîòð³áíî áóëî ò³ëüêè “íàòèñ-
íóòè íà ïðóæèíó ç³ çâîðîòíîãî áîêó êë³òêè” [4; 151], íàøòîâõóº íà 
äóìêó ïðî ìàðí³ñòü íàäì³ðíèõ çóñèëü äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ äð³áíèõ ïðî-
áëåì. ßêùî ³ðîí³÷íà äåòàëü ó ðîìàí³ “Ï³ä ñ³òêîþ” Ìåðäîê âèêëèêàº 
ïîñì³øêó, òî ó Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà âñå â³äáóâàºòüñÿ íàâïàêè. ²ðîí³÷í³ 
äåòàë³, ÿê³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ó òåêñò³, ïðîñÿêíóò³ ã³ðêîòîþ òà îñóäîì òèõ 
óìîâ, â ÿêèõ äîâîäèëîñü æèòè éîãî ãåðîÿì. Íàïðèêëàä, øâåöü Ïàâëî, 
òÿæêî ïðàöþþ÷è íà ôàáðèö³, îòðèìàâ êðàñèâó ãðàìîòó ³ç çîáðàæåí-
íÿì Ñòàë³íà, ë³òàê³â òà êâ³ò³â, â òîé ÷àñ ÿê âäîìà éîãî ÷åêàëè “4 ãîëîä-
í³ ðîòè” [3; 48]. 
Òàêèì ÷èíîì, õóäîæíº ôóíêö³îíóâàííÿ äåòàë³ ó ðîìàí³ Àéð³ñ 
Ìåðäîê “Ï³ä ñ³òêîþ” òà Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà “Íàáåðåæíà 12” ï³äêðåñ-
ëþº åêçèñòåíö³éíèé õàðàêòåð òâîð³â, ïîãëèáëþº óìîâí³ñòü òà àáñóðä-
í³ñòü âèðàæåíî¿ ó òåêñòàõ ä³éñíîñò³. Õóäîæíÿ äåòàëü íå ò³ëüêè óâè-
ðàçíþº çíàêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæ³â òà äîäàº ïðîìîâèñòèõ 
íîòîê äî ïîðóøåíèõ àâòîðîì ïðîáëåì, à é ì³öíî çâ’ÿçóº óñþ ñòðóê-
òóðó òâîðó ç éîãî ³äåéíî-õóäîæí³ìè âèòîêàìè. Ïðîòå, ÿêùî ó ðîìà-
í³ “Ï³ä ñ³òêîþ”, ÿêèé íàëåæèòü äî íàéá³ëüø ñâ³òëèõ ó äîðîáêó àí-
ãë³éñüêî¿ ïèñüìåííèö³, äåòàëü ï³äñèëþº òðàã³êîì³÷í³ñòü ñèòóàö³¿, òî 
ó Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà º âèðàçíèêîì òðàã³÷íî¿ áåçâèõîä³, ùî ïîâ’ÿçàíî ³ç 
êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîþ òà ñóñï³ëüíîþ ñèòóàö³ºþ Óêðà¿íè â ²² ïîëîâè-
í³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²ß ÌÎÒÈÂÓ ÊÀ¯Í²ÇÌÓ 
Â “ÊÀÇÖ² ÏÐÎ ÊÀËÈÍÎÂÓ ÑÎÏ²ËÊÓ” ÎÊÑÀÍÈ ÇÀÁÓÆÊÎ: 
²ÍÒÅÍÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÓ 
Ðîçâ³äêà ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ íàö³îíàë³çîâàíîãî ìîòèâó êà¿í³çìó â 
ïîâ³ñò³ Îêñàíè Çàáóæêî “Êàçêà ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó”. Ðàêóðñ ïðîáëåìè ïî-
áóäîâàíî íà ³íòåíö³îíàëüíîìó àñïåêò³ ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ ïîñòìîäåðíî¿ 
ïðîçè, ÿêèé ñïëàíîâàíèé àâòîðêîþ äëÿ ãëèáøîãî ðîçêðèòòÿ ïðè÷èíè Êà¿íî-
âîãî çëà — ñâ³äîìî¿ â³äìîâè â³ä áàòüê³âñüêèõ ö³ííîñòåé, ð³äíèõ êîðåí³â, äî-
ì³âêè, áàòüê³âùèíè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîñòìîäåðíà ïðîçà, ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü, ³íòåíö³îíàë, 
ìîòèâ êà¿í³çìó, ³íòåðïðåòàö³ÿ. 
Exploration is dedicated to nationalized motif of cajiinizm in the story “Tale 
about the viburnum flute” by Oksana Zabuzhko. The problem perspective is based 
on the intentional aspect of postmodern prose intertextuality, that was planned by 
the author for deeper discovery of Cain evil reasons — a deliberate disavowal from 
parents’ values, native background, home, motherland. 
Key words: postmodern prose, intertextuality, intentionality, motif of cajinizm, 
interpretation. 
Ñüîãîäí³øíÿ ë³òåðàòóðà — öå ð³çíîïëàíîâå òëî ïîøóê³â, äóìîê, 
ïî÷óòò³â, ³äåàë³â òà åñòåòèêè. Ïèòàííÿ â³äì³ííîñò³ ³íòåðòåêñòóàëüíîñ-
ò³ ìîäåðíî¿ â³ä ïîñòìîäåðíî¿ íà ñüîãîäí³ ùå äî ê³íöÿ íå ðîçâ’ÿçàíî. 
Ð³çíèöþ ì³æ ïîñòìîäåðíîþ òà ìîäåðíîþ ñâ³äîìîñòÿìè ðîçãëÿäàâ 
Ì. Ëèïîâåöüêèé, âèä³ëÿþ÷è äâà îñíîâíèõ êðèòåð³¿ ð³çíèö³. Ïî-ïåðøå, 
ó ìîäåðí³çì³ áóäü-ÿêà öèòàòà ñëóæèòü çàñîáîì ñàìîâèðàæåííÿ àâòîð-
ñüêîãî “ß”, à ïîñòìîäåðí³çì ðîçìèâàº öþ êàòåãîð³þ. Ïî-äðóãå, ìî-
äåðí³ñòñüêà ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ï³äïîðÿäêîâàíà çàâäàííþ äîêîð³ííî¿ 
çì³íè ìîâè êóëüòóðè: “íîâèçíà ö³íîþ ðóéíóâàííÿ ìîâè ìèñòåöòâà 
ïåðåòâîðèëàñü ëåäâå íå â ºäèíèé êðèòåð³é àâòîðñüêî¿ åêçèñòåíö³¿” [5; 
14]. Ïîñòìîäåðí³çì â³äøóêóº âèõ³ä, ñâ³äîìî â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä îð³ºí-
òàö³¿ íà îðèã³íàëüí³ñòü, â³í çàéìàºòüñÿ îñìèñëåííÿì óæå ìîâëåíîãî. 
© Ñâ³òëàíà Íåãîäÿºâà, 2010
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Êð³ì òîãî, òîòàëüíà öèòàòí³ñòü ïîñòìîäåðíó ðîçãëÿäàºòüñÿ áàãàòüìà 
äîñë³äíèêàìè ÿê îçíàêà ñïàäó êóëüòóðè. Ð³çí³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ øêîëè 
³ íàâ³òü îêðåì³ äîñë³äíèêè òðàêòóþòü ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü ïî-ñâîºìó. 
Âàæëèâî, ùî âñ³ âîíè âèçíàþòü íàÿâí³ñòü öüîãî ôåíîìåíà. Ñó÷àñíèé 
ïîíÿòòºâî-òåðì³íîëîã³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é òåîð³¿ ³íòåðòåêñòó ôîð-
ìóâàâñÿ êð³çü êîíêðåòèçàö³þ òà ñèñòåìàòèçàö³þ êîíöåïö³é áàãàòüîõ 
äîñë³äíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ øê³ë, ´ðóí-
òóþ÷èñü íà äàâí³õ òåðì³íîñèñòåìàõ, ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ êîíöåïòàõ 
Ì. Áàõò³íà ïðî “ä³àëîã³÷í³ñòü” òåêñò³â, íà òåîðåòè÷íèõ ñèíòåçàõ ³äåé 
². Àðíîëüä, Î. Àñòàô’ºâà, Þ. Áàðàáàøà, Ð. Áàðòà, Í. Áºëÿºâà, Ã. Áëóìà, 
Ï. Áóõàðê³íà, Ï. Âàëåð³, Í. Âëàäèìèðîâà, Å. Âóëôà, Ì. Ãëîâ³íñüêîãî, 
Ì. Ãîëüáåðãà, Ä. Äþðèøèíà, Ó. Åêî, Æ. Æåíåòòà, Î. Æîëêîâñüêîãî, 
Ì. Çóáðèöüêî¿, Ì. ²ãíàòåíêî, ². ²ëü¿íà, Í. Êîðàáëüîâî¿, Ã. Êîñ³êîâà, 
Þ. Êð³ñòåâî¿, Þ. Ëåâ³íà, Þ. Ëîòìàíà, Â. Ìåëüíèê, Ç. Ì³íö, Ì. Ìî-
êëèö³, À. Íÿìöó, Ì. Ð³ôôàòåðà, Î. Ðîíåíà, ². Ñìèðíîâà, Ì. Ñîðîêè, 
Ô. äå Ñîññþðà, Ò. Ñþòè, Þ. Òèíÿíîâà, Ï. Òîðîïà, Â. Óäàëîâà, Í. Ôà-
òººâî¿, Ì. Ôóêî, Ã. Õèìè, Ò. ×îíêà, Ð. ßêîáñîíà, Ì. ßìïîëüñüêîãî òà 
³íøèõ. 
Ùîäî ðàêóðñó íàøî¿ ðîçâ³äêè, ñêîðèñòàéìîñÿ ïîãëÿäàìè Þ. Êî-
âàë³âà òà Ð. Ãðîì’ÿêà, ÿê³ äîçâîëÿþòü, ³íòåãðóþ÷è ð³çí³ ³íòåðòåêñòó-
àëüí³ òåîð³³, âèçíà÷èòè ÷îòèðè áàçèñí³ âèäè ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³: 
ãåíåòè÷íèé — çàóâàæóº ëèøå ò³ ïðîòî-, àðõåòåêñòè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
ó âèíèêíåíí³ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó; ³íòåíö³îíàëüíèé– ñïëàíîâàíèé 
àâòîðîì, óñâ³äîìëåíèé íèì; ³ìàíåíòíèé — âèçíà÷åíèé ñàìèì ë³òå-
ðàòóðíèì òâîðîì; ðåöåïö³éíèé — òîé, ÿêèé ìîæå áóòè âèÿâëåíèé 
åìï³ðè÷íî ð³çíèìè ðåöèï³ºíòàìè [4; 318]. 
Çà ìåòó ðîáîòè îáåðåìî îñìèñëåííÿ ³íòåíö³îíàëüíî¿ ïðèðîäè, õó-
äîæíüî¿ ñïåöèô³êè ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ íà îñíîâ³ ³íòåðïðåòàö³¿ ìî-
òèâó êà¿í³çìó â “Êàçö³ ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó” Îêñàíè Çàáóæêî, ùî 
ðåïðåçåíòóº àâòîðñüêó êîíöåïö³þ ñâ³òó é ëþäèíè. ²íòåíö³îíàëüíèé 
ï³äõ³ä ìèòöÿ ó ôîðìóâàíí³ îáðàçó, ñþæåòó º “...îñíîâîþ äîñë³äæåííÿ 
ñòâîðåíîãî ïèñüìåííèêîì ñâ³òó ÿê ñàìîñò³éíîãî ³ ñâîºð³äíîãî óòâî-
ðåííÿ, ÿêîìó âëàñòèâ³ îçíàêè ë³òåðàòóðíî¿ ô³êö³¿ ³ ÿêèé ñâîºþ áóäî-
âîþ ³ ïðèêìåòàìè â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðåàëüíîãî ñâ³òó” [4; 315]. 
Àíàë³ç ñòàíó äîñë³äæåííÿ òðàíñôîðìàö³¿ “â³÷íèõ” á³áë³éíèõ îá-
ðàç³â Àâåëÿ é Êà¿íà â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷è-
òè àêòóàëüí³ñòü îáðàíîãî íàïðÿìêó ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî äèñêóðñó â 
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áóäü-ÿê³ ÷àñè. Ïåðñïåêòèâíèì áà÷èòüñÿ äîñë³äæåííÿ ìîòèâó êà¿-
í³çìó ç ìåòîþ îñìèñëåííÿ òåíäåíö³é ³ ñâîºð³äíîñò³ ðåöåïö³¿ íàö³î-
íàëüíîþ ë³òåðàòóðîþ òðàäèö³éíîãî îáðàçó, áî çàö³êàâëåí³ñòü ³íøè-
ìè êóëüòóðíèìè ñâ³òàìè â³äêðèâàº øëÿõ äî ãëèáèííîãî îñìèñëåííÿ 
ð³äíî¿ êóëüòóðè òà ¿¿ óí³êàëüíîñò³. Ïðîáëåìà êà¿í³çìó áàãàòîàñïåê-
òíà, êîæíå ïîêîë³ííÿ ïî-ñâîºìó âèñâ³òëþâàòèìå ðàêóðñè ñïðàâæ-
íüî¿ ³ñòèíè Êà¿íà. 
Òðàäèö³éí³ ïåðñîíàæ³ á³áë³éíîãî ì³ôó â ë³òåðàòóð³ ÷àñòî ³íòåð-
ïðåòóâàëèñÿ àâòîðàìè ³ äî Îêñàíè Çàáóæêî. Ñåðåä òèõ, õòî çâåðòàâñÿ 
äî íüîãî, áóëè: Äæ. Áàéðîí (ì³ñòåð³ÿ “Êà¿í”, 1821), Ñ. ßðè÷åâñüêèé 
(ïîåç³ÿ â ïðîç³ “Êà¿í”, 1897), Í. Êèáàëü÷è÷ (ïîåìà “Êà¿í”, 1904), 
Î. Ñòîðîæåíêî (ïîâ³ñòü “Ìàðêî Ïðîêëÿòèé”, 1870), ². Ôðàíêî (ïî-
åìà “Ñìåðòü Êà¿íà”, 1889), Þ. Øêðóìåëÿê (“Àâëåâà æåðòâà”, 1926), 
Â. Òàðíîãðàäñüêîãî (“Ìîâ Êà¿í, â çåëåí³é ä³áðîâ³...”, 1932), Â. Ñîñþ-
ðà (“Êà¿í”, 1948), Á. Ðóá÷àê (“Êà¿íîâ³”, 1963), ². Æóê (“Êà¿í”, 1990), 
Â. Âîâê (“Áàëàäà ïðî Êà¿íà ³ Àâåëÿ”, 1994) òà ³í. Îêð³ì òîãî, ³íîä³ 
ïèñüìåííèêè âèêîðèñòîâóâàëè ìîòèâ áðàòîâáèâñòâà ó ñâî¿õ òâîðàõ 
(“Çåìëÿ” Î. Êîáèëÿíñüêî¿ (îäíà ç òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê ìàº íàçâó 
“Ñèíè Àäàìà”), “Óêðà¿í³êà” ª. Ãóöàëà). Ñâîºð³äíå ïåðåîñìèñëåííÿ 
³ñòîð³¿ ïðî Êà¿íà òà Àâåëÿ ñïîñòåð³ãàºìî ³ â óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîð³, 
çîêðåìà ó êàçêàõ (“Ïðàâäà ³ Êðèâäà”, “Êàçêà ïðî ä³äîâó òà áàáèíó äî-
÷êó”). Â³äîì³ òàêîæ ëåãåíäè òà ïåðåêàçè ïðî òåìí³ ïëÿìè íà ì³ñÿö³, â 
ÿêèõ íàðîä âáà÷àº çîáðàæåííÿ áðàòîâáèâñòâà. Áîã ïîì³ñòèâ öåé çíàê 
íà íåáåñíîìó ñâ³òèëîâ³, ùîá çàñòåðåãòè ëþäåé â³ä ãð³õà. 
Îêñàíà Çàáóæêî, çà âèçíà÷åííÿì ñó÷àñíî¿ äîñë³äíèö³ Â. Àãåºâî¿, 
ñòâîðþº “ìîäåðíó ³íòåðïðåòàö³þ ôîëüêëîðíîãî òåêñòó, ³ñòîð³þ ñå-
ñòðîáèâñòâà, ó ÿê³é ïîáóòîâå òëî ñëóæèòü äëÿ ðîçãîðòàííÿ ì³ôîëîã³÷-
íîãî ñþæåòó, æ³íî÷î¿ ³íâåðñ³¿ ñêàçàííÿ ïðî Êà¿íà é Àâåëÿ” [1; 4]. Õî÷à 
³ íåîäíîðàçîâî ïèñüìåííèöÿ çâåðòàºòüñÿ äî òðàäèö³éíîãî ñþæåòó ïî 
Êà¿íà òà Àâåëÿ. Ó ïîâ³ñò³ “Êíèãà Áóòòÿ. Ãëàâà ÷åòâåðòà” ñâîãî ÷àñó 
âîíà ïîäàëà íîâå ïðî÷èòàííÿ ñþæåòó ïðî ïåðøå áðàòîâáèâñòâî. Çà 
âèçíà÷åííÿì Ñ. Æóðàâëüîâî¿, ó çãàäàí³é ðåöåïö³¿ Àâåëü — “öå ãåðîé 
íîíêîíôîðì³ñò, æèòòºâà ìåòà ÿêîãî ñêèíóòè ç ñåáå òèñê òîòàë³òàðíî-
ãî ñóñï³ëüñòâà ³ â³äêðèòè äóøó äëÿ êðàñè êîõàííÿ òà ìèñòåöòâà. Àâ-
òîðêà ïîäàº îïòèì³ñòè÷íèé ôóòóðîëîã³÷íèé ïðîãíîç: ìèñòåöòâî ìàº 
â³äíîâèòè ìèíóëå, ïðîêëàñòè øëÿõ äî ñàìîñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³. 
Ïðîáëåìó ñïîêóòè ãð³õà Î. Çàáóæêî òðàêòóº òàêèì ÷èíîì: ï³çíàòè ³ñ-
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òèíó ìîæëèâî ëèøå ÷åðåç âáèâñòâî, ùî ñèìâîë³çóº ë³êâ³äàö³þ íèöîãî 
³ ïðèçåìëåíîãî íà÷àë ó äóø³ ëþäèíè [2; 218]. 
Ó “Êàçö³ ïðî êàëèíîâó ñîï³ëêó” àâòîðêà çâåðòàºòüñÿ äî òåìè ïî-
òîéá³÷íîãî â íàøîìó æèòò³, äåìîí³÷íîãî íà÷àëà. ¯¿ òâ³ð íàñè÷åíèé 
òåìíèìè, íàäïðèðîäíèìè ïðèñòðàñòÿìè, ÿê³ âèíèêëè íà îñíîâ³ òðà-
ã³÷íî¿ îïîâ³ä³ íà ñ³ìåéíî-ïîáóòîâó òåìó, äå ñèëè Äîáðà ³ Çëà ç³éøëèñÿ 
ó ôàòàëüíîìó äâîáî¿ çà äóøó ìîëîäî¿ æ³íêè, ÿê³é áóëî íà ðîäó íàïè-
ñàíî áóòè “íå ÿê óñ³”... Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ çàïðîãðàìîâàíå òàâðî Êà¿íà 
íà ÷îë³ Ãàííóñ³: “Âîíà âðîäèëàñÿ ç ì³ñÿöåì íà ëîá³. Òàê ¿é ïîò³ì ðîç-
êàçóâàëà ìàòè, ÿê çàïàì’ÿòàëà ñîá³ ç ïåðøî¿ õâèë³, ç ïåðøîãî êðèêó 
âèêèíóòî¿ íàä ñîáîþ àæ ï³ä ñâîëîê ÷è¿ìèñü ìîöíèìè ðóêàìè äèòèíè, 
íà ÿêó äèâèëàñÿ çíèçó âãîðó, íåçäóæàþ÷è ñêë³ïóâàòè ñë³ç, — íà òðî-
õè çàâèñîêîìó ÿê äëÿ ä³â÷èíêè, îïóêëî-áóöàòåíüêîìó ëîáèêó âèðàç-
íî òåìí³â çáîêó íåâåëè÷êèé áàãðÿíèé ñåðïèê, íà÷å ì³ñÿöü-íåäîá³ð. 
Ò³ëüêè ìàòè âïåðòî êàçàëà — ìîëîäèê, äîêè ñàìà â öå íå ïîâ³ðèëà: 
â³äîìî æ áî, ùî ìîëîäèê — òî íà äîëþ, à íåäîá³ð — òèì â³í ³ íåäîá³ð, 
ùî íàâîäèòü íà ëèõ³ ñíè… íà âèä ì³ñÿ÷íîãî çíàêó áàáà-ïóïîð³çêà, äî-
áà÷èâøè â íüîìó áóñóðìåíñüêå òàâðî...” [3; 71]. 
Ëþíàðíèé (âøàíóâàííÿ ì³ñÿöÿ) ³íòåðàêòèâ ïîâ’ÿçàíèé ç íàéäàâ-
í³øèìè â³ðóâàííÿ ñëîâ’ÿí ïðî ðîëü ³ âïëèâ íåáåñíèõ ñâ³òèë íà æèòòÿ 
ëþäåé. ² òðàäèö³éíèé îáðàç ì³ñÿöÿ, ùî êåðóº íåáåñíèìè âîäàìè, äî-
ùàìè òà ðîñàìè, êîëîîá³ãîì âîäè, âïëèâàº íà âðîæàé, ïîñòàº ïåðåä 
íàìè çàêîõàíèì ó ñàìîãî ñåáå ñïîêóñíèêîì, íåùèðèì çðàäíèêîì, 
äâîëèêèì, íà÷å áîã ßíóñ, â³ääçåðêàëþþ÷è ó âîä³ äâà â³äîáðàæåííÿ — 
Àâåëÿ òà Êà¿íà (Ãàííóñÿ â³ä÷óâàº âîäó ÿê ñàìó ñåáå, âîíà îáîæíþº êó-
ïàòèñÿ, ñïîãëÿäàòè ó âîä³ ñâîº ò³ëî ³, òàêèì ÷èíîì, äîñÿãàº ãàðìîí³¿ ç 
ïðèðîäîþ). Ì³ñÿöåâ³ ÷îðí³ ñïðàâè çàâæäè çàëèøàþòüñÿ ã³ðêèìè, ñó-
ïðîâîäæóþòüñÿ í³÷÷þ. Ïðî öå çàñâ³ä÷óº é ðîçãîðòàííÿ ïîä³é ó êàçö³: 
àïîêàë³ïòè÷íà òà äåìîí³÷íà á³íàðí³ñòü Ãàííóñ³ çàâæäè ïðîÿâëÿëèñü 
âíî÷³. 
“Êà¿í³âñüê³é ïîìàçåííèö³” ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ìîëîäøà, “ì³çèíî÷-
êà Îëåíêà, âæå í³ÿêèì ñâ³òèëîì íåáåñíèì íå îäçíà÷åíà, òà é êâîëåíü-
êà çìàëêó…” [3; 76]. Ô³ëîñîôñüêî-ðåë³ã³éíèé ïðîøàðîê ìîòèâó òàêîæ 
ðîçãîðòàºòüñÿ íà á³íàðíîñò³ àðõåòèï³â: ñòàðøà òà ìîëîäøà ñåñòðè (ä³-
äîâà òà áàáèíà äî÷êè), ìàòè é áàòüêî, Äîáðî ³ Çëî, æèòòÿ ³ ñìåðòü, â³ðà 
é çíåâ³ðà, êðàñà é ïîòâîðí³ñòü, Äîëÿ ³ Áåçòàëàííÿ, ãð³õ òà äîáðî÷èí-
í³ñòü, — ³ çà öèì ñòî¿òü íåìèíó÷à â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëî÷èí. 
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Òàºìíèöÿ ôîðìóâàííÿ ñïàäêîâîñò³ Ãàííè-Êà¿íà çàêëàäåíà ùå â 
áàòüê³âñüê³ ãð³õè (Âàñèëü òà Ìàð³ÿ îäðóæóâàëèñÿ íå çà êîõàííÿì), 
òîìó çìîëîäó ä³â÷èíà ñïîêóòóº òàâðî íåáàæàíî¿ äèòèíè. Âîíà âñå 
æèòòÿ “çàñëóãîâóº” ëþáîâ áàòüêà é “íåñå” êîìïëåêñ íåïîâíîö³ííîñ-
ò³ ìàòåð³ (êîíöåïö³ÿ Ç. Ôðîéäà), õî÷à ³ “Ãàííà, â³äçíà÷åíà ç-ïîì³æ 
ãðå÷êîñ³éíîãî çàãàëó íåáóäåííîþ âðîäîþ, àðèñòîêðàòèçìîì äóõó é 
÷è äàðîì ì³ñòè÷íîãî â³äàííÿ é ïðîâ³ùåííÿ, òåðïëÿ÷å ÷åêàº ñâîº¿ íå-
ïåðåñ³÷íî¿ äîë³” [3; 81]. 
Ôàòóì äàâàâ ïðî ñåáå çíàòè ïîñòóïîâî, ïðîõîäÿ÷è çëîâ³ñí³ ïîïå-
ðåäæåííÿ: çëîâ³ñíå òàâðî íà ëîá³, çàìèñëåííÿ Ãàííóñ³ íàä ïîä³ÿìè íà 
ì³ñÿö³, ñëîâà ïðî÷àíêè, êîòðà â³äêðèâàº â ä³â÷èíè äàð ïðîðîöòâà, âè-
ä³ííÿ ïîòîïåëüíèêà (ùî íå äîïóñêàº ¿¿ äî âîäè), âèêðèòòÿ óáèâö³, à 
òàêîæ çàâ÷àñíå, çà íàðîäíîþ ïðèêìåòîþ, ñâàòàííÿ ìîëîäøî¿ ñåñòðè, 
³íòèìíèé çâ’ÿçîê ç êíÿçåì ï³òüìè, ïðîùàííÿ âíî÷³ ç âëàñíîþ äóøåþ. 
Íàðîäèâøèñü äî÷êîþ íåùàñíîãî ÷îëîâ³êà, ä³â÷èíà ñòàº ó ïîäàëüøî-
ìó æèòò³ “çà æ³íêó íàéíåùàñí³øîìó ÷îëîâ³êîâ³ íà ñâ³ò³” [3; 115]. Ñâîþ 
íåâò³ëåíó ëþáîâ äî áàòüêà Ãàííà ïåðåíîñèòü íà Éîãî, äåìîíà íî÷³. 
²äåÿ ñàìîòíîñò³ ëþäèíè â ãð³õó ðåàë³çîâóºòüñÿ â “Êàçö³ ïðî êàëèíîâó 
ñîï³ëêó” ïîñòóïîâî é îñòàòî÷íî. Ãàííóñÿ ñòâîðþº âëàñíèé ì³ô ïðî 
Êà¿íà é Àâåëÿ, ó ÿêîìó Áîæà íåñïðàâåäëèâ³ñòü ñòàëà ïðè÷èíîþ áðà-
òîâáèâñòâà. Êà¿í íåñïðàâåäëèâî â³äõèëåíèé Áîãîì, íå îáðàíèé íèì, 
äëÿ íå¿ ñòàº âç³ðöåì âëàñíîãî ñòðàæäàííÿ, âîíà áà÷èòü ñåáå â îáðàç³ 
ãð³øíèêà, íà ùî âêàçóþòü ðÿäêè: “...³ Ãàííóñ³ ðàïòîì ñòèñëîñÿ ñåð-
öå, ÿêå áóëî âæå ðàç íàä ÿìîþ ç çàáèòèì, — òîþ ñàìîþ íåîáîðíîþ, 
òîñêíîþ ìóêîþ, ÿêó ìóñÿòü â³ä÷óâàòè — õ³áà ïðèðå÷åí³ íà ñòðàòó òà 
íåïðîùåí³ ãð³øíèêè...” [3; 97]. 
Êà¿í³âñüêà êíÿãèíÿ ïîâ³ëüíî ïîçáàâëÿº ò³ëî äóøåâíî¿ ð³âíîâà-
ãè ³ ñâîáîäè, ³ âîíî ïî÷èíàº ä³ÿòè íåï³äñâ³äîìî: ò³ëåñíà äåìîí³÷íà 
îáîëîíêà ïîòðåáóâàëà êðîâ³. Çà ôîëüêëîðíîþ òðàäèö³ºþ, çâè÷àéíà 
ëþäñüêà çàçäð³ñòü äî ñåñòðè, Îëåíè-çì³þ÷êè, ïðèçâåëà ä³â÷èíó äî ñå-
ñòðîâáèâñòâà. Ãàííà çâèíóâà÷óº Áîãà â òîìó, ùî “ïîðóøåíà Íèì ó ñâ³ò³ 
ð³âíîâàãà, — í³áè ñàì óçÿâñü íàñòóïèòè íà äðóãó øàëüêó òåðåç³â…” [3; 
111]. Óáèâøè Îëåíêó, ä³â÷èíà êèäàº âèêëèê Áîãîâ³: “âîíà êðèêíóëà â 
çàøìîðãîì ðîçêðó÷åíå âãîð³ íåáî... äî Òîãî, Õòî òàì ñèä³â, í³êîëè íå 
äàþ÷è çàçèðíóòè ñîá³ â ëèöå, ³ ëóíà ¿¿ ïåðåìîæíîãî ðåãîòó çàñòóãîí³ëà 
ë³ñîì, ìîâ ãóê íåâèäèìîãî â³éñüêà: à ùîá çíàâ!” [3; 119]. Îòæå, ò³ëåñí³ 
áàæàííÿ ïåðåìîãëè ¿¿ “ß”, çíèùèëè ñàì³ñòü. 
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Á³áë³éíó ³íòåðïðåòàö³þ Îêñàíà Çàáóæêî íå ïîðóøóº, êà¿í³âñüêèé 
ìîòèâ íå çíàõîäèòü ðîçâ’ÿçêè: “Òðåáà áóëî ï³ñëàòè ïî çàëîãó — áî æ, 
ñïîâíà âá³éíèöÿ ðîçóìó ÷è í³, à ëèõîä³éñòâî º ëèõîä³éñòâî, ³ í³êîìó 
âæå íå âèïàäàëî ñóìí³âàòèñÿ, ùî òîä³ ì³æ ñåñòðàìè â ë³ñ³ íàïðàâäó ñòà-
ëîñÿ, — òî é ï³ñëàëè, àëå êîëè ïðèéøëè çàêóâàòè â ïóòà, ñòîâêëèñÿ âñ³ì 
ìèðîì íà ïîäâ³ð’¿, íåòåðïëÿ÷å þõòÿ÷èñü ³ ñîïó÷è, ñïèíàþ÷èñü çàçèð-
íóòè, çàäí³ ïåðåäí³ì, ïî÷åðåç ãîëîâè, — â õàò³ áóëî ïîðîæíüî, ò³ëüêè 
íà ïîëó çîñòàâñÿ äîâãèé êàïàðíèé ñë³ä — ìîâ ñìîëÿíèì â³õòåì ÷åðêíó-
ëî. Ùåçëà áàáèíà äî÷êà — ÷è âòåêëà, ÷è òàê ðîçòî÷èëàñÿ, ÷è, ìîæå, é 
äîñ³ áëóêàº äåñü ïî áåçâèíàõ ì³ñÿ÷íèìè íî÷àìè” [3; 122]. Òðàãåä³ÿ Ãàí-
íè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà íå çíàõîäèòü îñòàòî÷íèé, ÷åòâåðòèé åòàï 
âëàñíî¿ åêçèñòåíö³¿ — åòàï â³ëüíîãî äîòðèìàííÿ æèòòºâèõ ö³ííîñòåé 
áóòòÿ. Êà¿í³âñüêèé ìîòèâ ñàìîòíîñò³ â êàçö³ ñïðîâîêîâàíèé ³íøèìè: 
ìîòèâîì æ³íî÷î¿ ñàìîòíîñò³, â³äüîìñòâà, ãð³õîâíîñò³, êàÿòòÿ. 
Çâåðíóâøèñü äî ôîëüêëîðíèõ óêðà¿íñüêèõ îáðàç³â, Îêñàíà Çàáóæ-
êî íàö³îíàë³çóâàëà â³äîìèé á³áë³éíèé òðàãåä³éíèé ìîòèâ: ïðè÷èíà 
Êà¿íîâîãî çëà — ñâ³äîìà â³äìîâà â³ä áàòüê³âñüêèõ ö³ííîñòåé, ð³äíèõ 
êîðåí³â, äîì³âêè, áàòüê³âùèíè, áî ä³ÿ êàçêè ñâ³äîìî â³äáóâàºòüñÿ 
ïîçà ÷àñîì, ó ÿêîñò³ òîïîí³ìó, âèñòóïàº íåâ³äîìå ñåëî, ïîçà ÷àñîì òà 
íàö³îíàëüí³ñòþ ä³þòü ïåðñîíàæ³. 
Îòæå, àâòîðñüêà òðàíñôîðìàö³ÿ Êà¿íîâîãî ìîòèâó ìàº íå ò³ëü-
êè âàæëèâå òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíå çíà÷åííÿ äëÿ ñüîãîäåííÿ. Ïåðå-
îñìèñëåííÿ àðõåòèïó ïåðøîãî áðàòîâáèâö³ ÿê îäí³º¿ ç ³íòåðàêòèâíèõ 
êàòåãîð³é îñîáèñò³ñíîãî é ñîö³àëüíîãî æèòòÿ º ïåðñïåêòèâíèì ó êîí-
òåêñò³ ñó÷àñíèõ äóõîâíî-³äåîëîã³÷íèõ ïîøóê³â. Çëî÷èí ³ ïîêàðàííÿ 
Êà¿íà ïîðîäæóþòü áàãàòî ìîðàëüíèõ, ô³ëîñîôñüêèõ çàïèòàíü. Ïðåä-
ìåò äîñë³äæåííÿ — òðàíñôîðìàö³ÿ îáðàçó Êà¿íà ó òâîð÷îñò³ ìèòö³â 
ïîñòìîäåðíî¿ åïîõè — äàº çìîãó ãîâîðèòè ïðî ïîë³ôóíêö³îíàëüí³ñòü 
ö³º¿ òðàäèö³éíî¿ ïîñòàò³. Ñêëàäíèé êîìïëåêñ ³íòåðòåêñòóàëüíèõ 
âêëþ÷åíü, ùî îêðåñëþþòü çàçíà÷åíó ïðîáëåìó, ï³äëÿãàº ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ìåòàô³çè÷íî¿ ³äå¿, ÿêà ïîºäíóº â ñîá³ ïðèíöèïè íàðîäíî¿ ìîðàë³, 
ô³ëîñîôñüêî-ðåë³ã³éí³ êîíöåïö³¿ õðèñòèÿíñòâà. ²íòåíö³îíàëüíèé àñ-
ïåêò ³íòåðòåêñòóàëüíîñò³ Îêñàíè Çàáóæêî íåñå íà ñîá³ â³äáèòîê õó-
äîæíüîãî ñâ³òó ïèñüìåííèö³. Êîæíèé ð³âåíü ïðî÷èòàííÿ ³íòåðòåêñòó 
ìîæå áóòè ïðîàíàë³çîâàíèé ó ñïåöèô³÷í³é ö³ë³ñíîñò³ çàðàäè â³äêðèò-
òÿ âò³ëåíî¿ â íüîãî ºäíîñò³, ùî ôîðìóº âñþ õóäîæíþ ñèñòåìó ôåì³í³ñ-
òè÷íîãî äèñêóðñó Êà¿íîâîãî ìîòèâó. 
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ÀÍÒÐÎÏÎÍÎÌ²ÍÀÖ²¯ ² ÕÓÄÎÆÍ²É ÕÐÎÍÎÒÎÏ 
Ó ÆÀÍÐ² ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎ¯ ÏÐÎÇÈ 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ àíòðî-
ïîíîì³íàö³é ÿê ôàêòîðó ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî õðîíîòîïó â æàíð³ ³ñòîðè÷íî¿ 
äðàìàòóðã³¿. Äîâåäåíî, ùî àíòðîïîí³ìè â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó ñòðóêòó-
ð³ õóäîæíüîãî ö³ëîãî, âõîäÿòü ó ñèñòåìó îáðàçíîñò³, áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü 
ó ñòâîðåíí³ õóäîæíüîãî õðîíîòîïó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àíòðîïîíîì³íàö³¿, õóäîæí³é õðîíîòîï, âëàñíå ³ì’ÿ, æàíð 
³ñòîðè÷íî¿ äðàìè. 
In this article is researched the proper names in the genre of the historical 
drama. The anthroponym take the important place in the work of literature, they 
are included into the system of figurativeness, participate in the building of the art’s 
chronotope. 
Key words: the anthroponym, the art’s chronotope, the proper name, the genre 
of historical drama. 
Ïðîöåñ â³äîáðàæåííÿ ðåàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó ³ ïðîñòîðó â 
õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ º ïîð³âíÿíî íîâîþ òåìîþ äîñë³äæåíü ó ñôåð³ 
ïîåòèêè. ²ñíóº áàãàòî ïðîáëåìíèõ ïèòàíü; ñåðåä íèõ, çîêðåìà, ñòè-
ë³ñòè÷í³ çàñîáè ìîäåëþâàííÿ õóäîæíüîãî ÷àñó ³ ïðîñòîðó (Õ×Ï) àáî 
õóäîæíüîãî õðîíîòîïó (òåðì³í Ì. Áàõò³íà), ùî ñüîãîäí³ âèâ÷àºòüñÿ 
ëèøå ôðàãìåíòàðíî (äîñë³äæåííÿ ². ª. Áîãäàíîâî¿, Þ. Î. Äåì’ÿíîâî¿, 
Ì. Â. Äóäîðîâî¿, À. Î. Ëàâðîâî¿, Ã. ². Íºìåöü, Ñ. Â. Ïåðêàñà, Ç. ß. Òó-
ðàºâî¿, Â. ². ×åðåäíè÷åíêî òà ³í.). 
Ñïîñîáè ïîáóäîâè õóäîæíüîãî õðîíîòîïó º ð³çíèìè. Îäíèì ç âè-
çíà÷àëüíèõ ôàêòîð³â îðãàí³çàö³¿ òà ñòðóêòóðíî¿ ºäíîñò³ õóäîæíüîãî 
ö³ëîãî, çîêðåìà, ó òâîðàõ íà ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó º îí³ìíèé ïðîñò³ð 
(ÎÏ) òà éîãî îñíîâíèé ðîçðÿä — àíòðîïîí³ìè, ùî âèçíà÷àþòü Õ×Ï, 
â ÿêîìó ðîçãîðòàºòüñÿ ä³ÿ. Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ôóíêö³îíóâàííÿ 
àíòðîïîí³ì³â ó æàíð³ ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè, ïîåç³¿, äðàìàòóðã³¿ çîñåðåä-
æóþòüñÿ íà ¿õí³õ ñòèë³ñòè÷íèõ ôóíêö³ÿõ. ²íø³ ïèòàííÿ, çîêðåìà â³-
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äîáðàæåííÿ ³ñòîðè÷íîãî êîëîðèòó ³ ïîáóäîâà õóäîæíüîãî õðîíîòîïó 
çàñîáàìè àíòðîïîíîì³íàö³é ñüîãîäí³ ùå ÷åêàº äîñë³äæåíü, íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî åïîñ, ë³ðèêà ³ îñîáëèâî äðàìà º áàãàòþùèì äæåðåëîì 
äëÿ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê ó äàíîìó àñïåêò³. “Ó ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî ÷àñó 
³ õóäîæíüîãî ïðîñòîðó äðàìàòè÷íîãî òâîðó (…) âèä³ëÿþòüñÿ êîìïî-
íåíòè ç ð³çíèì ôóíêö³îíàëüíèì íàâàíòàæåííÿì: ò³, ùî îêðåñëþþòü 
îáñòàâèíè ä³¿ (êîíñòðóþþòü òâ³ð); ò³, ùî ôîðìóþòü êîíôë³êò àáî éîãî 
äæåðåëî (âèðàæàþòü õóäîæíþ êîíöåïö³þ ÷àñó ³ ïðîñòîðó); ò³, ùî âè-
ðàæàþòü ïñèõ³÷íî çóìîâëåíå âèêðèâëåííÿ îáñòàâèí ä³éñòâà ó ñâ³äî-
ìîñò³ ïåðñîíàæ³â” [5; 245]. 
Ó ñòðóêòóðí³é ìîíîë³òíîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ äðàìè ÎÏ âçàãàë³ ³ àíòðî-
ïîíîì³íàö³¿ çîêðåìà º ñâîºð³äíèì êàðêàñîì, ùî ïîâ’ÿçóþòü óñ³ êîì-
ïîíåíòè õóäîæíüî-îáðàçíî¿ ñèñòåìè, âèçíà÷àþòü ñþæåò ³ îñíîâí³ 
ìîìåíòè êîìïîçèö³¿, ðîçêðèâàþòü àâòîðñüêó êîíöåïö³þ ïåðñîíàæ³â 
³ ö³ëîãî òâîðó. Çíà÷íèé ³íòåðåñ â öüîìó ïëàí³ ïðåäñòàâëÿþòü òðàãåä³ÿ 
Î. Ñ. Ïóøê³íà “Áîðèñ Ãîäóíîâ” [9] òà äðàìàòè÷íà ïîåìà ². À. Êî÷åð-
ãè “ßðîñëàâ Ìóäðèé” [6]. Ö³ òâîðè º äàëåêèìè çà ÷àñîïðîñòîðîâèìè 
ïàðàìåòðàìè, ïðîòå âîíè º áëèçüêèìè çà ³äåéíî-òåìàòè÷íîþ ñïðÿ-
ìîâàí³ñòþ, êîìïîçèö³éíîþ ñòðóêòóðîþ òà îñîáëèâîñòÿìè ÎÏ, õî÷à 
ìèòö³â ðîçä³ëÿþòü ÿê ÷àñ ä³¿ ó òâîðàõ, òàê ³ ÷àñ íàïèñàííÿ. Ñïîñòåðå-
æåííÿ íàä ïîåòèêî-ñòèë³ñòè÷íèìè çàñîáàìè ñòâîðåííÿ îáðàçíîñò³ â 
îáîõ òâîðàõ äåìîíñòðóº ¿õíþ ³ñòîðè÷íó ïðàâäèâ³ñòü, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, 
çóìîâëþº “ïåðåêîíëèâ³ñòü (...) îñíîâíî¿ ³ñòîðèêî-ñîö³àëüíî¿ êîí-
öåïö³¿” [3; 195]. ² àíòðîïîíîì³íàö³¿, îñîáëèâîñò³ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ 
â êîíòåêñò³ îáîõ äðàì º, íà íàøó äóìêó, ä³éîâèì çàñîáîì ïðàâäèâîãî, 
ðåàë³ñòè÷íîãî â³äîáðàæåííÿ êîíêðåòíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåð³îä³â — åïî-
õè ïðàâë³ííÿ êè¿âñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî (1 ïîë. 11 ñò.), òà 
åïîõè ïðàâë³ííÿ Áîðèñà Ãîäóíîâà (ê³íåöü 16 — ïî÷. 17 ñò.). Çàçíà÷åí³ 
ôàêòîðè ï³äñèëþþòü àêòóàëüí³ñòü ïðåäñòàâëåíî¿ ðîçâ³äêè. 
Îòæå, òåìà ïðîïîíîâàíî¿ ñòàòò³ — àíòðîïîíîì³íàö³¿ ÿê çàñ³á ñòâî-
ðåííÿ õðîíîòîïó â æàíð³ ³ñòîðè÷íî¿ äðàìè; ïðåäìåò — àíòðîïîíî-
ì³íàö³¿ ó òðàãåä³¿ Î. Ñ. Ïóøê³íà “Áîðèñ Ãîäóíîâ” òà ó äðàìàòè÷í³é 
ïîåì³ ². À. Êî÷åðãè “ßðîñëàâ Ìóäðèé”, ùî ó êîíòåêñò³ íàáóâàþòü 
ñïåöèô³÷íèõ êîíîòàö³é â ò.÷. ³ ëîêàëüíî-òåìïîðàëüíîãî ïëàíó. Ìåòà 
íàøîãî äîñë³äæåííÿ — ïðîäåìîíñòðóâàòè ðîëü àíòðîïîíîì³íàö³é ÿê 
çàñîáó ïîáóäîâè õóäîæíüîãî õðîíîòîïó â æàíð³ ³ñòîðè÷íî¿ äðàìè òà 
â³äîáðàæåííÿ ðåàëüíîãî êîëîðèòó â³äòâîðþâàíî¿ åïîõè. 
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Âæå íà ïî÷àòêó îáîõ òâîð³â, ó çàãîëîâêàõ, ÷èòà÷ / ãëÿäà÷ çóñòð³-
÷àº âëàñí³ ³ìåíà (Â²) ãîëîâíèõ ïåðñîíàæ³â, ÿê³ ñòâîðþþòü ñâîºð³äíó 
ïðîñïåêö³þ, çàö³êàâëþþòü, âèêëèêàþòü ïåâí³ àñîö³àö³¿ ç ³ñòîðè÷-
íèì ìèíóëèì ³ ïîñòóïîâî ðîçãîðòàþòüñÿ ó ïðîöåñ³ îïîâ³ä³, ñòàþ÷è 
âàãîìèì ÷èííèêîì îêðåñëåííÿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ìåæ. Çàãîëî-
âîê — öå ðàìêîâèé çíàê, “ñòðóêòóðíèé ñêëàäíèê òåêñòó, éîãî ïåð-
øà âèð³çíåíà, ãðàô³÷íî âèä³ëåíà àðõ³òåêòîí³÷íà ÷àñòèíà” [8; 211], 
ùî ïîòðåáóº îáîâ’ÿçêîâîãî ðåòðîñïåêòèâíîãî îñìèñëåííÿ. Ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â Â², âèíåñåíå â çàãîëîâîê, “ìàº âíóòð³øíþ ôîðìó, 
ùî ¿¿ çàäàº àâòîð (...) Çàãîëîâêè, ïðåäñòàâëåí³ âëàñíèì ³ì’ÿì, áó-
äó÷è ïîðîæí³ìè ç ò.ç. ñåìàíòèêè, íàáóâàþòü çíà÷åííÿ â ïðîöåñ³ 
ôóíêö³îíóâàííÿ â òåêñò³” [4; 3]. Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæóâàíèõ òâîð³â, 
áåç óðàõóâàííÿ ðåìàðîê, Â²-çàãîëîâêè òà ¿õí³ âàð³àíòè ìàþòü äî-
ñèòü âèñîêó ÷àñòîòí³ñòü óæèâàííÿ. Òàê, Î. Ïóøê³í Â² Áîðèñ óæè-
âàº 20 ðàç³â, Ãîäóíîâ — 11, à äâî÷ëåííó ôîðìó Áîðèñ Ãîäóíîâ àâòîð 
ââîäèòü ó ïåðåäîñòàíí³é ñöåí³ òðàãåä³¿; ïðè÷îìó âæèâàíå ó öüîìó æ 
ì³êðîêîíòåêñò³ Â² Äèìèòðèé ñòâîðþº âèðàçíèé êîíòðàñò, àêöåíòó-
þ÷è íà îñíîâíîìó êîíôë³êò³ òðàãåä³¿: “Íàðîä (...) Äà çäðàâñòâóåò 
Äèìèòðèé! Äà ãèáíåò ðîä Áîðèñà Ãîäóíîâà!” [9; 257]. Òàêèì ÷èíîì, 
Â² Áîðèñ Ãîäóíîâ íàïðèê³íö³ äðàìè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñèìâîë äåñ-
ïîòèçìó, íåëþäñüêî¿ æîðñòîêîñò³. 
Ó äåùî ³íøîìó êëþ÷³ ôóíêö³îíóº çàãîëîâîê ó äðàì³ “ßðîñëàâ Ìó-
äðèé”. ². Êî÷åðãà Â² ãîëîâíîãî ãåðîÿ — ßðîñëàâ — óæèâàº 27 ðàç³â; ìè 
çóñòð³÷àºìî òàêîæ âàð³àíòè-ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ùî ì³ñòÿòü çàãîëîâí³ 
ëåêñåìè: êíÿçü íàø ìóäðèé ßðîñëàâ [6; 607]; ïðåìóäðèé ßðîñëàâ [6; 653]; 
ðóñüêèé ßðîñëàâ [6; 672]; âåëèêèé ßðîñëàâ [6; 691; 692; 693]; ìóäðèé áó-
ä³âíèê [6; 626]. Êð³ì öüîãî, äðàìàòóðã íåîäíîðàçîâî îá³ãðóº çàãîëî-
âîê, íàãîëîøóþ÷è íà ìóäðîñò³, äàëåêîãëÿäíîñò³ ßðîñëàâà, íàðîäíî¿ 
ïîøàíè äî ñâîãî êíÿçÿ; ïðèêìåòíèê-îçíà÷åííÿ ìóäðèé çàâäÿêè äèñ-
òàíö³éíèì ïîâòîðàì ïîñòóïîâî íàáóâàº â³äïîâ³äíèõ êîíîòàö³é ³ êîí-
öåíòðóº óâàãó ÷èòà÷à / ãëÿäà÷à íà çàãîëîâêó, çìóøóþ÷è íåîäíîðàçîâî 
ïîâåðòàòèñÿ äî íüîãî: íåõàé-áî ìóäðèì áóäå ßðîñëàâ, ÿêèì íàðîä óæå 
òåáå íàçâàâ [6; 634]; êîðîë³â ìóäð³øèé âñ³õ çåìíèõ [6; 639]; êîëè ï³çíàâ 
òàê áëèçüêî ðîçóì äèâíèé ìóäð³øîãî ç óñ³õ çåìíèõ öàð³â [6; 642]; ÿê âàæ-
êî ìóäðèì áóòè [6; 685]. 
Îòæå, Â²-çàãîëîâêè îáîõ äðàì º “ïîòåíö³éíî çãîðíóòèìè çíàêàìè 
òåêñòó” [2; 106], ÿê³ ì³ñòÿòü çàøèôðîâàíó êîíöåïòóàëüíó ³íôîðìà-
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ö³þ òà ïîñòóïîâî ïðîòÿãîì ðîçãîðòàííÿ ñþæåòó ðîçêðèâàþòü ³äåéíî-
òåìàòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü òâîð³â. 
Âçàãàë³, àíòðîïîíîì³íàö³¿ îáîõ òâîð³â õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³çíîìà-
í³òí³ñòþ; âîíè ì³ñòÿòü ó ñîá³ ð³çí³ âèäè êîíîòàö³¿ — ñîö³àëüíó, åòè÷íó, 
³ñòîðè÷íó [1; 62]. Íà ïåðøîìó ì³ñö³ çíàõîäÿòüñÿ Â² ðåàëüíèõ ³ñòîðè÷-
íèõ îñ³á — ä³éîâèõ ïåðñîíàæ³â äðàì; âîíè º ÷³òêî ðîçìåæîâàíèìè 
â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â äðàìàòóðã³¿ íà äâ³ ñòðóêòóðíî-êîìïîçèö³éí³ 
ïëîùèíè — àíòðîïîðåìàðêè ³ êîíòåêñò äðàì: 
1) ðåìàðêè: “Áîðèñ Ãîäóíîâ” — êíÿçüÿ Øóéñêèé è Âîðîòûíñêèé 
[9; 183]; Ùåëêàëîâ [188]; Áîðèñ [9; 190]; (öàðü [9; 199]); îòåö Ïèìåí 
[9; 192]; Ãðèãîðèé [9; 192] (Ñàìîçâàíåö [9; 219]; Äèìèòðèé [9; 224]; Ëæå-
äèìèòðèé [9; 245]); Ìèñàèë; Âàðëààì [9; 200]; Àëåõà Êóðáñêèé [9; 232]; 
Ñåìåí Ãîäóíîâ [9; 213]; pater ×åðíèêîâñêèé (pater) [9; 219]; Ãàâðèëà 
Ïóøêèí [9; 220]; Õðóùîâ [9; 221]; Êàðåëà [9; 222]; Âèøíåâåöêèé; Ìíè-
øåê; Ìàðèíà [9; 223]; Ìàðæåðåò; Âàëüòåð Ðîçåí [9; 237]; Þðîäèâûé 
[9; 240]; Áàñìàíîâ [9; 247]; Ãîëèöûí; Ìîñàëüñêèé; Ìîë÷àíîâ; Øåôåðå-
äèíîâ [9; 259] (óñüîãî — 32 Â²); “ßðîñëàâ Ìóäðèé” — ßðîñëàâ [6; 619]; 
²íã³ãåðäà [6; 609]; ªëèçàâåòà [6; 611]; Àííà [6; 614]; Ìèêèòà; Ôîêà Ñâ³÷-
êîãàñ; Ñèëüâåñòð [6; 606]; Ãàðàëüä [6; 616]; Ìèðîñëàâ; Ñëàâ’ÿòà [6; 619]; 
ßðóí [6; 627]; Æóðåéêî; Ëþäîìèð; Ìèëóøà; Òóðâàëüä [6; 630]; Äàâèä; 
Ðàòèáîð [6; 636]; Óëüô [6; 643]; Âîëîäèìèð [6; 648]; Äæåìà [6; 660]; 
Ñòåìèð [6; 662]; Ïàðôåí³é [6; 680]; Ðîàëüä [6; 691] (óñüîãî — 23 Â²); 
2) êîíòåêñò: “Áîðèñ Ãîäóíîâ” — Áîðèñ [9; 183]; Ôåîäîð [9; 186]; Èî-
àíí [9; 190]; Äèìèòðèé; ×åï÷óãîâ; Êà÷àëîâ; Êèðèëë; Íèêîäèì; Ñåðãèé 
[9:185]; Ìàëþòà; Èóäà Áèòÿãîâñêèé [9; 186]; Øóéñêèé [9; 194]; Ãðèãî-
ðèé [9; 197]; äüÿê Ñìèðíîâ; äüÿê Åôèìüåâ [9; 198]; îòåö Ìèñàèë [9; 201]; 
îòåö Âàðëààì [9; 202]; Àôàíàñèé Ìèõàéëîâè÷ (Ïóøêèí); Ãàâðèëà 
Ïóøêèí [9; 209]; Ñåìåí Íèêèòè÷ Ãîäóíîâ [9; 213]; Ìèõàèë Ñàëòûêîâ; 
Ìèëîñëàâñêèé; Áóòóðëèíû [9; 214]; êíÿçü Êóðáñêèé; Ìàðèíà [9; 220]; 
Áàñìàíîâ; Òðóáåöêîé [9; 233]; Íèêîëêà [9; 240]; Ðîæíîâ [9; 242]; Ìñòèñ-
ëàâñêèé [9; 243]; Âèøíåâåöêèé; Ñèãèçìóíä [9; 210]; Ìíèøåê [9; 219]; 
Ñîáàíüñêèé [9; 221]; Îòðåïüåâû [9; 198]; Ñèöêèå êíÿçüÿ; Øåñòóíîâû; 
Ðîìàíîâû [9; 211]; ðîä Ïóøêèíûõ [9; 215] (óñüîãî — 39 Â²); “ßðîñëàâ 
Ìóäðèé” — ßðîñëàâ [6; 607]; ²íã³ãåðäà [6; 609] (²ðèíà [6; 673]; ²ðèíî÷-
êà [6; 674]; ªëèçàâåòà [6; 618] (Åë³ç³ô [6; 618]; Åëüçà [6; 679]); Àííà 
[6; 618]; Ãàðàëüä [6; 617]; Âîëüäåìàð [6; 687]; Êîñíÿòèí [6; 609] (Äîáðè-
íè÷ [6; 692]; Äîáðèíè÷ Êîñíÿòèí [6; 662]); Ìèêèòà [6; 608] (Äîáðèíè÷ 
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[6; 642]; Äîáðèíÿ [6; 693]); Ñâ³÷êîãàñ [6; 610]; Òóðâàëüä [6; 631]; Äàâèä; 
Ðàòèáîð [6; 636]; Æóðåéêî [6; 637]; Ìèëóøà [6; 638]; Ñòåìèð, ñèí Çäèñ-
ëàâà [6; 662]; Ñëàâ’ÿòà [6; 620]; ßðóí [6; 627] (óñüîãî — 17 Â²). 
Íàâåäåíèé ïåðåë³ê äåìîíñòðóº øèðîòó âæèâàííÿ àíòðîïîí³ì³â 
ÿê â àíòðîïîðåìàðêàõ, òàê ³ ó êîíòåêñò³ òâîð³â, ùî çóìîâëþºòüñÿ 
ìàñøòàáí³ñòþ çîáðàæåííÿ êîíêðåòíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é. Ïðè÷îìó 
ö³ Â² íå º îäíîð³äíèìè — âîíè íàçèâàþòü íå ëèøå âèäàòíèõ ëþäåé 
ïåâíî¿ åïîõè, à é òèõ, ÷èÿ ïîïóëÿðí³ñòü º îáìåæåíîþ â ÷àñ³ ³ ïðî-
ñòîð³ [10; 15]. Îäíàê âñ³ âîíè º ÿñêðàâèìè, âèðàçíèìè êîíîòåìàìè, 
ùî ñòâîðþþòü íåïîâòîðíå ³ñòîðè÷íå òëî. Àíòðîïîí³ìè º äîñèòü àê-
òèâíîþ ñêëàäîâîþ îí³ìíî¿ ñèñòåìè â îáîõ äðàìàõ, ÿêà “âèçíà÷àº 
ñïðÿìîâàí³ñòü ôîðìóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ óñüîãî îíîìàñòèêîíó 
õóäîæíüîãî òâîðó” [10; 12]. 
Àíòðîïîí³ì³êîí ó äðàìàõ º ÷³òêî ðîçïîä³ëåíèì â³äïîâ³äíî äî ëî-
êàëüíèõ ³ òåìïîðàëüíèõ îçíàê. Öå Áîðèñ Ãîäóíîâ ³ éîãî îòî÷åííÿ — 
êíÿç³ Øóéñêèé, Âîðîòûíñêèé, Ùåëêàëîâ, Ñåìåí Ãîäóíîâ, Áàñìàíîâ, 
Òðóáåöêîé, Ìñòèñëàâñêèé, Ìèõàèë Ñàëòûêîâ, Ãîëèöûí, Ìîñàëüñêèé, 
Ìîë÷àíîâ, Øåôåðåäèíîâ; öàðñüêà ñ³ì’ÿ — Ìàðèÿ Ãîäóíîâà, öàðåâè÷ Ôå-
îäîð, öàð³âíà Êñåíèÿ; Èîàíí Ãðîçíûé òà éîãî ñèí Ôåîäîð ³ç ñó÷àñíèêà-
ìè Íèêîäèìîì, Ñåðãèåì, Êèðèëëîì; Ãðèãîðèé Îòðåïüåâ òà éîãî íàñòàâ-
íèê îòåö Ïèìåí, ñóïóòíèêè â äîðîç³ Ìèñàèë, Âàðëààì, ñï³ëüíèêè ó 
áîðîòüá³ çà ïðåñòîë — Ãàâðèëà Ïóøêèí, Ðîæíîâ, Õðóùîâ, Êàðåëà, êíÿçü 
Êóðáñêèé (“Áîðèñ Ãîäóíîâ); ßðîñëàâ ç³ ñâî¿ì îòî÷åííÿì — äðóæèíîþ 
²íã³ãåðäîþ, äî÷êàìè ªëèçàâåòîþ, Àííîþ, ñèíîì Âîëîäèìèðîì, ÷åíöÿ-
ìè Ñèëüâåñòðîì, Ñâ³÷êîãàñîì; ïðåäñòàâíèêè íàðîäó — Ëþäîìèð, Æó-
ðåéêî, Ìèëóøà, Ìèðîñëàâ, Ñëàâ’ÿòà, ßðóí; Ìèêèòà Äîáðèíè÷ òà éîãî 
äðóç³-íîâãîðîäö³ Äàâèä, Ðàòèáîð, Ñòåìèð (“ßðîñëàâ Ìóäðèé”). Ö³-
êàâî, ùî â îáîõ äðàìàõ ïðîñòåæóºòüñÿ íàñêð³çíà îïîçèö³ÿ, çàêëàäåíà 
â îñíîâó êîíôë³êòó: Áîðèñ — Äèìèòðèé òà ßðîñëàâ — Ìèêèòà (ñèí 
îïàëüíîãî íîâãîðîäñüêîãî ïîñàäíèêà Êîñíÿòèíà, ùî òàºìíî ïðè¿õàâ 
äî Êèºâà ç ìåòîþ ïîìñòè); ó ¿¿ ñòâîðåíí³ àíòðîïîí³ìè áåðóòü íàéàê-
òèâí³øó ó÷àñòü, ôóíêö³îíóþ÷è ó ð³çíèõ êîíòåêñòàõ. 
Îêðåìó ãðóïó ñêëàäàþòü â îáîõ äðàìàõ Â² ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ 
íàðîä³â. Ó “Áîðèñ³ Ãîäóíîâ³” öå ïîëüñüê³ Â² (Âèøíåâåöêèé, Ìíèøåê, 
Ìàðèíà, Ñèãèçìóíä, Ñîáàíüñêèé, pater ×åðíèêîâñêèé), òà Â² ³íîçåìíèõ 
îô³öåð³â (Ìàðæåðåò, Âàëüòåð Ðîçåí). Ó “ßðîñëàâ³ Ìóäðîìó” öå íîð-
âåçüê³ Â² Ãàðàëüä, Òóðâàëüä, Ðîàëüä, Ðàíãâàëüä, Óëüô, Åéìóíä, ³òàë³é-
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ñüêå Äæåìà, ãðåöüêå Ïàðôåí³é. Òàê³ Â² ñòâîðþþòü ó äðàìàõ ÿñêðàâèé 
íàö³îíàëüíèé êîëîðèò ³, ó ñïîëó÷åíí³ ç ³íøèìè õóäîæí³ìè çàñîáàìè, 
òàêîæ âèçíà÷àþòü ïðîñòîðîâî-÷àñîâó äîì³íàíòó ñþæåòíî¿ ä³¿. 
Ó ïðîöåñ³ â³äîáðàæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ä³éñíîñò³ àâòîð çàâæäè âèêî-
ðèñòîâóº ïåâí³, ³ñòîðè÷íî çóìîâëåí³ ³ìåíà, âèáèðàþ÷è ç ð³çíèõ çà-
ñîá³â íàéìåíóâàííÿ òàê³, ùî º íàéá³ëüø äîö³ëüíèìè ó ïåâíîìó ì³-
êðîêîíòåêñò³. ßê ó “Áîðèñ³ Ãîäóíîâ³”, òàê ³ â “ßðîñëàâ³ Ìóäðîìó” 
àíòðîïîí³ìè º äîñòàòíüî ðóõîìèìè, “âîíè ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ çà-
ëåæíî â³ä ñèòóàö³¿, à òàêîæ â³ä òîãî, â ÷èºìó ìîâëåíí³ âîíè óæèâàþòü-
ñÿ” [7:84], çàëåæíî â³ä ÷àñîïðîñòîðîâîãî àñïåêòó ðîçãîðòàííÿ ä³¿. Çà 
öèì ïðèíöèïîì ïîáóäîâàíî íîì³íàö³éí³ ðÿäè (ÍÐ) áàãàòüîõ ïåðñî-
íàæ³â; âîíè îêðåñëþþòü ëîêàëüí³ é òåìïîðàëüí³ ïàðàìåòðè ä³¿, â ò.÷. ³ 
ÍÐ ëèøå çãàäóâàíèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á. Áóäó÷è ð³çíèìè ç ò.ç. ê³ëüêîñò³, 
âîíè ñòâîðþþòü ð³çí³ àñîö³àö³¿, ñòàþ÷è âèðàçíèìè êîíîòåìàìè. Òàê, 
ñòàâëåííÿ Î. Ïóøê³íà äî ïîä³é â Ðîñ³¿ 16 ñò. â³äîáðàæàþòü íàñòóïí³ 
ÍÐ: 1) Áîðèñ [9; 183]; öàðü Áîðèñ [9; 211]; Ãîäóíîâ [9; 186]; Áîðèñ Ãîäóíîâ 
[9; 257]; Áîðèñ-öàðåóáèéöà [9; 233]; öàðåóáèéöà [9; 196]; íàø ãîñóäàðü 
[9; 208]; ãîñóäàðü [9; 233]; öàðü Èðîä [9; 242]; 2) Èîàíí [9; 190], öàðü Èî-
àíí; Ãðîçíûé [9; 195]; öàðü Èâàí [9; 211]; öàðü Èâàí Âàñèëüåâè÷ [9; 218]; 
ãðîçíûé öàðü; äåðæàâíûé ãîñóäàðü [9; 195]; ñìèðèòåëü áóðü, ðàçóìíûé 
ñàìîäåðæåö [9; 248]; 3) Ôåîäîð (ñûí Ãðîçíîãî) [9; 186]; àíãåë-öàðü 
[9; 191]; 4) Ôåîäîð (ñûí Áîðèñà) [9; 252]; Ôåîäîð Ãîäóíîâ [9; 259]; ñûí 
Áîðèñîâ; ìëàäîé âåíöåíîñåö; ãîñóäàðü [9; 254]; Áîðèñîâ ùåíîê [9; 257]. 
Â³äïîâ³äíî äî çàäóìó òà ³äåéíî¿ êîíöåïö³¿ ïîáóäîâàí³ ÍÐ ó “ßðîñ-
ëàâ³ Ìóäðîìó”: 1) ßðîñëàâ; êíÿçü íàø ìóäðèé ßðîñëàâ [6; 607]; ïðåìó-
äðèé ßðîñëàâ [6; 653]; âåëèêèé ßðîñëàâ [6; 691]; ðóñüêèé ßðîñëàâ [6; 672]; 
êíÿçü [6; 607]; êíÿçü ì³é [6; 685]; êíÿçü ðóñüêèé [6; 628]; ðóñüêèé êíÿçü 
[6; 645]; âåëèêèé êíÿçü; êíÿçü ãîñïîäèí [6; 620]; ìóäðèé êíÿçü [6; 694]; ì³é 
êíÿçü ãîñïîäèí [6; 625]; ì³é äðóã ãîñïîäèí [6; 674]; ãîñóäàð [6; 668]; âåëè-
êèé ãîñóäàð [6; 680]; ãîñïîäèí [6; 648]; âåëèêèé ãîñïîäèí [6; 627]; íå÷åñ-
òèâèé öàð [6; 640]; ñóïîñòàò [6; 641]; êîíóíã; âåëèêèé êîíóíã [6; 628]; 
âåëèêèé êîíóíã Ðóñüêî¿ çåìë³ [6:648]; õîðîáðèé âîæäü; ìóäðèé áóä³âíèê 
[6:626]; 2) ²íã³ãåðäà [6; 609]; ²ðèíà [6; 673]; ²ðèíî÷êà [6; 674]; Îëàôîâà 
äî÷êà [6; 618]; äî÷êà Îëàôà [6; 646]; êíÿãèíÿ [6; 645]; êíÿãèíÿ ðóñüêà 
[6; 646]; êíÿãèíÿ ìèëîñåðäà [6; 609]; 3) ªëèçàâåòà; Åë³ç³ô [6; 618]; Åëü-
çà [6; 679]; äîíüêà ßðîñëàâà [6; 618]; êíÿæíà [6; 612]; êíÿç³âíà [6; 611]; 
ïðèíöåñà [6; 626]; êîðîë³âíà [6; 660]; äèòÿ [6; 612]; äî÷êà [6; 645]; äî÷êà 
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êîõàíà [6; 644]; äî÷êà ëþáèìà [6; 673]; ãîëóáêà íàøà [6; 636]; ãîëóáêà 
íàøà ÿñíîêðèëà [6; 613]; öÿ ä³â÷èíà; ä³â÷èíà ÷óäîâà [6; 616]; ä³â÷èíà ñâÿ-
òàÿ [6; 627]; ìîÿ çîðÿ [6; 618]; ìîÿ öàðèöÿ-ä³âà [6; 629]; ëàñêàâà êîðî-
ë³âíà [6; 651]; 4) Ìèêèòà [6; 608]; äîáðèé Ìèêèòà [6; 679]; Äîáðèíè÷ 
[6; 642]; Äîáðèíÿ [6; 693]; áðàò [6; 641]; á³äíèé áðàò [6; 692]; ì³é äðóã 
[6; 693]; õóäîæíèê óì³ëèé [6; 613]; ìí³õ áåçóìíèé [6; 670]; ÿêèéñü ìàí-
äð³âåöü [6; 677]; áåçæàë³ñíà ºõèäà [6; 683]; ñèíüîð [6; 660]; ñèí Êîñíÿ-
òèíà ñëàâíîãî òîãî [6; 642]; ñèí ÷åñíîãî Êîñíÿòèíà [6; 692]; 5) Ãàðàëüä; 
Ãàðàëüä, ñèí Ñ³ãóðäà [6; 617]; Ãàðàëüä-Ñì³ëü÷àê [6; 672]; òîé âàðÿçüêèé 
âèòÿçü; öåé îêàÿííèé [6; 615]; êíÿçü [6; 629]; ñì³ëèé êíÿçü [6; 617]; âè-
òÿçü; âèãíàíåöü [6; 626]; áåçäîëüíèé ï³ðàò [6; 628]; ìàíäð³âíèê áåçäî-
ìíèé; êîíóíã Íîðâåã³¿; ïåðåìîæåöü-êîðîëü [6; 648]; âñåñâ³òí³é ïåðåìî-
æåöü [6; 652]; êîðîëü [6; 678]. 
ÍÐ Ìàðèíû Ìíèøåê (“Áîðèñ Ãîäóíîâ”) â³äîáðàæàº íàö³îíàëüíèé 
êîëîðèò, õàðàêòåð ïåðñîíàæà è ïî÷óòòÿ Ãðèãîðèÿ Ñàìîçâàíöà: Ìàðèíà 
[9; 220]; ìîÿ Ìàðèíà [9; 223]; ïðåëåñòíàÿ Ìàðèíà [9; 227]; íàäìåííàÿ Ìà-
ðèíà; ïàííà Ìàðèíà [9; 228]; ïàííà Ìíèøåê [9; 224]; ìðàìîðíàÿ íèìôà 
[9; 224]; ãîðäàÿ ïîëÿ÷êà [9; 230]; ïîëüñêàÿ äåâà [9; 231]; çìåÿ [9; 232]; ïðè-
÷îìó îñòàíí³é êîìïîíåíò, ùî óæèâàºòüñÿ â ìîâ³ Ãðèãîð³ÿ, äîäàº îñòàí-
í³é øòðèõ äî õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà. À êîìïîíåíòè ÍÐ êíÿãèí³ 
²íã³ãåðäè (“ßðîñëàâ Ìóäðèé”) ²ðèíà / ²ðèíî÷êà [6; 673–674] óòâîðþ-
þòü êîíòðàñòíó îïîçèö³þ ì³æ ñîáîþ, â³äîáðàæàþ÷è ïðîöåñ åâîëþö³¿ 
îáðàçó ãîðäîâèòî¿ êíÿãèí³, ùî ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ïîñòàº ïåðåä ÷èòà-
÷åì / ãëÿäà÷åì â îáðàç³ ñìèðåííî¿ ÷åðíèö³ ²ðèíè. Â² ªëèçàâåòà ó ìîâ³ 
Ãàðàëüäà çàçíàº òðàíñôîðìàö³¿ ó íîðâåçüê³ âàð³àíòè (ªëèç³ô [6; 618], 
Åëüçà [6; 679]). Ùå îäíå Â² — Âîëüäåìàð (³ì’ÿ êíÿæè÷à Âîëîäèìèðà) 
[6; 687] — çàêîíîì³ðíî óæèâàºòüñÿ â ìîâ³ ²íã³ãåðäè, ñêàíäèíàâêè çà ïî-
õîäæåííÿì, òàêîæ óòâîðþþ÷è íàö³îíàëüíèé, ïðîñòîðîâèé êîëîðèò. 
Îòæå, Â², ñåìàíòèêà ÿêèõ çáàãà÷óºòüñÿ â õóäîæíüîìó êîíòåêñò³, 
ïîñòóïîâî íàðîùóþòü åêñïðåñ³þ ³ ñòàþòü ó ïðîöåñ³ ðîçãîðòàííÿ ä³¿ 
ì³ñòêèìè õóäîæí³ìè äåòàëÿìè; öüîìó ñïðèÿþòü òàêîæ ÍÐ, ùî ñòâî-
ðþþòü áàãàòîãîëîññÿ îí³ìíèõ ïàðò³é òà íàñêð³çíó ÷àñîïðîñòîðîâó ïà-
ðàäèãìó õóäîæíüîãî ì³êðîñâ³òó. 
Óòâîðåííþ ðåòðî-ïëàíó â êîíòåêñò³ äðàì ñïðèÿþòü ð³çí³ ñïîëó-
÷åííÿ Â² — ä³éîâèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á òà îñîáèñòîñòåé, ùî ëèøå çãà-
äóþòüñÿ (ò. çâ ôîíîâ³ àíòðîïîí³ìè). Öåé ïðèéîì ñïðèÿº òàêîæ íà-
ðîùåííþ âèðàçíèõ êîíîòàö³é, âèñâ³òëþþ÷è àâòîðñüêó ïîçèö³þ. 
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Ó ”Áîðèñ³ Ãîäóíîâ³” öå: ²îàíí / Èâàí / Èâàí Âàñèëüè÷ (ãðîçíûé öàðü, 
äåðæàâíûé ãîñóäàðü), Äèìèòðèé (öàðåâè÷, ñûí ²îàííà, íåñ÷àñòíûé ìëà-
äåíåö), Íèêîäèì, Ñåðãèé, Êèðèëë, Ôåîäîð. Ó “ßðîñëàâ³ Ìóäðîìó” öå: 
Âîëîäèìèð (îòåöü ßðîñëàâà) [6; 609; 633]; Ñâÿòîïîëê [6; 657]; Áðÿ÷èñ-
ëàâ, ç ÿêèìè ñâîãî ÷àñó âîþâàâ ßðîñëàâ [6; 632]; ï³ï ³ç Áåðåñòîâà, ²ëà-
ð³îí, ãîðàçäî ìóäðèé ìóæ àâòîð “Ñëîâà ïðî çàêîí ³ áëàãîäàòü” [6; 621]; 
ñï³âåöü âåëèêèé ²îàíí (²îàíí Äàìàñê³í), ç ìîãèëè ÿêîãî ªëèçàâåòà 
ïðàãíå îòðèìàòè ïàì’ÿòêó [6:630]; ïðåäîê ²íã³ãåðäè Ðàíãâàëüä [6; 643]; 
íîðâåçüêèé çàâîéîâíèê Åéìóíä [6; 646; 664; 686]; á³áë³éí³ ³ ñòàðîäàâí³ 
ïîñòàò³ Ðîâîàì [6; 640]; öàð Äàâèä; öàð Ñàóë [6; 685]; ²óäà; Àõàâ; Àð³é 
[6; 654]; ²çðà¿ëü [6; 672]. Ïðè÷îìó ôîíîâ³ Â² çàâäÿêè ìàéñòåðíîìó âè-
êîðèñòàííþ óòâîðþþòü ó êîíòåêñò³ âèðàçíó åêñïðåñ³þ. Öå àñîö³àö³¿-
ïàðàëåë³: “... âðÿä öàðþ Áîðèñó ñäåðæàòü âåíåö íà óìíîé ãîëîâå (...) Îí 
ïðàâèò íàìè êàê öàðü Èâàí” [9; 211]; “...òåáÿ ïîñòèãíåò çëàÿ êàçíü: 
òàêàÿ êàçíü, ÷òî öàðü Èâàí Âàñèëüè÷ îò óæàñà âî ãðîáå ñîäðîãíåòñÿ” 
[9; 218]; ÷àñîïðîñòîðîâ³ àñîö³àö³¿: “Â òîé ð³ê, êîëè ïîìåð Âëàäèìèð-
êíÿçü” [6; 609]; “Çà òåáå, êíÿæå, ðàçîì ïîëÿãëè (...) íà Ñóäîìèð³-ð³÷ö³, 
êîëè òè ç Áðÿ÷èñëàâîì âîþâàâ” [6; 632]; “...ùå ç òèõ ÷àñ³â, êîëè â áîÿõ çà 
Ðóñü ç Åéìóíäîì ñï³ð ÿ ìóñèëà ð³øàòü” [6; 664]; “Ïðîéøëè ÷àñè Åéìóíäà 
³ âàðÿã³â” [6; 646]; ïîð³âíÿííÿ: “...ÿê ²çðà¿ëü, öåãëó íà ñò³íàõ ÿ êëàâ ì³ö-
íó...” [6; 672]; êîíòðàñòí³ ïðîòèñòàâëåííÿ: “À ÷òî ìíå áûëî äåëàòü? Âñå 
îáúÿâèòü Ôåîäîðó? Íî öàðü íà âñå ãëÿäåë ãëàçàìè Ãîäóíîâà, âñåìó âíèìàë 
óøàìè Ãîäóíîâà: ïóñêàé åãî á óâåðèë ÿ âî âñåì, Áîðèñ òîò÷àñ åãî áû ðàçó-
âåðèë...” [9; 186]; “Áîðèñ, Áîðèñ! Âñå ïðåä òîáîé òðåïåùåò, íèêòî òåáå 
íå ñìååò è íàïîìíèòü î æðåáèè íåñ÷àñòíîãî ìëàäåíöà...” [9; 197]; “... 
ìàáóòü, íàçâàëè á ìóäðèì Ñâÿòîïîëêà, ³ îêàÿííèì çâàâñÿ á ßðîñëàâ...” 
[6; 657]; ãðàäàö³ÿ: “²óäà, Àð³é, Ñâÿòîïîëê, Àõàâ! Òà ÿê ó òåáå ïîâåðíóâñü 
ÿçèê òàêó õóëó íà öåðêâó âîçãëàøàòè!” [6; 654]; ïîâòîð: “Ïðîéøëè ÷àñè 
Åéìóíäà ³ âàðÿã³â, ÿê³ íà Ðóñü ïî çîëîòî ïëèëè (...) Åéìóíä òîá³ çäîáóâ ³ 
Ðóñü ³ ñòîë (...) Íàºìíèêîì çà ãðîø³ áóâ òâ³é Åéìóíä” [6; 646]. ßê áà÷è-
ìî, ñòèë³ñòè÷í³ çàñîáè º âàãîìèì åëåìåíòàìè ðîçêðèòòÿ àâòîðñüêî¿ 
êîíöåïö³¿ òâîð³â. 
Îòæå, ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ àíòðîïîíîì³íàö³é, ¿õ ðîë³ ó ñòâî-
ðåíí³ õðîíîòîïó â æàíð³ ³ñòîðè÷íî¿ äðàìè ïîêàçàëè, ùî ïðàãìàòè÷íà 
ñïðÿìîâàí³ñòü òâîð³â íà ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó, ï³äïîðÿäêóâàííÿ ¿õ çà-
êîíàì ðåàë³ñòè÷íîãî ïèñüìà çóìîâëþº îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ 
àíòðîïîí³ì³â. Ó êîíòåêñò³ òðàãåä³¿ Î. Ñ. Ïóøê³íà “Áîðèñ Ãîäóíîâ” ³ 
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äðàìàòè÷íî¿ ïîåìè ². À. Êî÷åðãè “ßðîñëàâ Ìóäðèé” äîñèòü àêòèâ-
íî ôóíêö³îíóþòü Â² ðåàëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á, ùî çóìîâëåíî òåìîþ, 
³äåºþ, æàíðîì îáîõ òâîð³â. Â² âèãàäàíèõ ïåðñîíàæ³â óòâîðåí³ äðàìà-
òóðãàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â ðåàë³ñòè÷íîãî ïèñüìà; âîíè ñòâîðþþòü 
ðåàëüíèé àíòðîïîí³ì³÷íèé ôîí çîáðàæóâàíèõ åïîõ. Âñ³ àíòðîïîíî-
ì³íàö³¿ ñëóæàòü â³äòâîðåííþ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè, ÷³òêîìó âèçíà÷åííþ 
÷àñó ³ ì³ñöÿ ä³¿. Âîäíî÷àñ îêðåì³ àíòðîïîí³ìè ó êîíòåêñò³ ïåðåòâîðþ-
þòüñÿ íà âèðàçí³ ñòèë³ñòåìè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â õóäîæíüî¿ îáðàç-
íîñò³ ³ ñòàþòü çíà÷óùèìè åëåìåíòàìè õóäîæíüîãî ì³êðîñâ³òó â éîãî 
ºäíîñò³, çàê³í÷åíîñò³ òà ãëèáèí³ ³äåéíîãî çì³ñòó. 
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ÌÎÄÅÐÍ²ÑÒÑÜÊ² ÏÎØÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÌÈÒÖ²Â 
Ó ÑÂ²ÒË² ÅÊÑÏÐÅÑ²ÎÍ²ÑÒÈ×ÍÎ¯ ÏÎÅÒÈÊÈ 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ äæåðåëà óêðà¿íñüêîãî åêñïðåñ³îí³çìó, çîêðåìà, 
îñîáëèâà óâàãà çâåðíåíà íà òå, ùî óêðà¿íñüê³ ìèòö³ íå ò³ëüêè òâîð÷î ðåöèï³-
þâàëè ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ ìîäåë³ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ, à áóëè 
ïîñë³äîâíèìè ó â³äòâîðåíí³ àáñîëþòíî îðèã³íàëüíèõ, ñàìîáóòí³õ ðèñ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêñïðåñ³îí³çì, ñèìâîë³çì, õóäîæíº ìèñëåííÿ, ñóá’ºêòèâ³çì, 
ïñèõîëîã³çì, óìîâí³ñòü, ïîåòèêà. 
The article observes the origins of Ukrainian expressionism. For example, the 
author pays great attention to the fact that Ukrainian artists not only adopted the 
main principles of modernistic mode of thinking but also managed to create abso-
lutely specific original features. 
Key words: expressionism, symbolism, art thinking, subjectivism, psychology, 
conventionality, poetics. 
Òåíäåíö³¿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî åêñïðåñ³îí³çìó çíàéøëè áëàãî-
äàòíèé ´ðóíò â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ. Ó öüîìó ñå-
ðåäîâèù³ åêñïðåñ³îí³ñòñüêà ìîäåëü àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ òåæ íå áóëà 
îäíîð³äíèì, ñôîðìîâàíèì ðàç ³ íàçàâæäè ÿâèùåì. Ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ 
ðîçðèâàëèñü ì³æ êàòàñòðîô³çìîì òà â³ðîþ ó æèòòÿ, ³íäèâ³äóàë³ñòè÷-
íèì êóòîì áà÷åííÿ é óí³âåðñàëüíîþ ³íòåãðóþ÷îþ ³äåºþ, ì³æ ðàö³î-
íàë³çìîì òà ìåòàô³çèêîþ, ç³ñòàâëåííÿì “íîâîãî îáëè÷÷ÿ ³íäóñòð³àëü-
íîãî ñâ³òó” ç òðàäèö³éíîþ ñåëÿíñüêîþ ïðîáëåìàòèêîþ é òåìàòèêîþ; 
äîì³íóâàëè äèñîíàíñí³ óÿâëåííÿ ïðî äîáðî ³ çëî, áàãàòñòâî ³ çëèäí³, 
áðåõíþ ³ ïðàâäó. Îäíèì ñëîâîì, ñåðåä óêðà¿íñüêèõ åêñïðåñ³îí³ñò³â ³ñ-
íóâàëè ð³çí³ ïîãëÿäè, ðîçá³æí³ñòü ïîøóê³â, ³, íàñàìïåðåä, ïàíóâàëî 
âíóòð³øíº íàïðóæåííÿ, ÿêå í³ñ ³ç ñîáîþ òàêèé äèíàì³÷íèé ìîäåðí³ñò-
ñüêèé íàïðÿì, ÷àñòî ñóïåðå÷ëèâèé, àëå ñï³âçâó÷íèé ç ÷àñîì. 
Âàæëèâ³ îçíàêè åêñïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ åñòåòèêè ç’ÿâèëèñÿ â Óêðà¿í³ 
âæå íàïðèê³íö³ XIX — ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ. ßê çàçíà÷àº ñó÷àñíà äî-
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ñë³äíèöÿ Í. Øóìèëî, åêñïðåñ³îí³çìîâ³ â öåé ÷àñ âëàñòèâ³ “íåðâîâà 
íàïðóæåí³ñòü, ôðàãìåíòàðí³ñòü, ñèìâîë, ã³ïåðáîëà, ãðîòåñê, ïëàêàò-
í³ñòü ïèñüìà, ïîçáàâëåíîãî ïðèêðàñ, êîíòðàñòóâàííÿ áàðâ, ìîòèâ³â 
òîùî” [17; 306]. Âò³ì, ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ åêñïðå-
ñ³îí³ñòè÷íîãî òèïó õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ â íàñ â³äáóâàâñÿ äåùî ï³ç-
í³øå, í³æ ó ªâðîï³. Öå áóâ íàäçâè÷àéíî äðàìàòè÷íèé ïåð³îä ³ñòîð³¿, 
ÿêèé çá³ãñÿ ç ïîä³ÿìè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè — “ðîçïëàñòàâñÿ ñîëäàò 
íà çàêðèâàâëåí³é çåìë³, ÿê òåìíèé áàðåëüºô åïîõè” (Î. Äîâæåíêî), — 
à òàêîæ ³ç óòâåðäæåííÿì òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè â Óêðà¿í³. “Ö³ëèé íàø 
íàðîä ëåæèòü òåïåð â ìóêàõ, ÿê æ³íêà, ùî äèòèíó ïëîäèòü. Òðåáà ò³ 
ñòðàæäàííÿ ³ ñóäîðîãè ïðè ðîæäåíþ íîâèõ ôîðì æèòòÿ ³ íîâèõ ³äåàë³â 
âèòåñàòè íà êàì³ííèõ õðåñòàõ, áî ñå íàøà òåïåð³øíÿ äîáà º âåëèêîþ 
äîáîþ íàðîäèí” [11; 186], — áîë³ñíî â³äçíà÷àâ Â. Ñòåôàíèê. 
Ðîñ³éñüêèé á³ëüøîâèçì, âñòàíîâèâøè “çàáîðîíó” ìèñëèòè, áóâ 
íåñóì³ñíèé ç â³ëüíîäóìñòâîì ºâðîïåéñüêî¿ ðåôîðìè ëþäèíè. Òîìó 
ïàëê³ çàêëèêè ïèñüìåííèêà-ìîäåðí³ñòà Ì. Õâèëüîâîãî ï³ä ÷àñ ë³òå-
ðàòóðíî¿ äèñêóñ³¿ â Óêðà¿í³ 1925–1928 ðð. — “Ãåòü â³ä Ìîñêâè!”, îð³ºí-
òàö³ÿ íà “ïñèõîëîã³÷íó” ªâðîïó — çàëèøèëèñÿ “ãëàñîì âîï³þùîãî â 
ïóñòåë³”. Áóäü-ÿê³ ñïðîáè óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â ùîäî îñìèñëåííÿ ñåáå ³ 
ñâîº¿ ñèòóàö³¿ â ñâ³ò³ áóëè îðãàí³÷íî ÷óæèìè ïðèïèñàì ñîö³àë³ñòè÷íî-
ãî ðåàë³çìó, òîìó ¿õí³ òâîðè ïåðåñë³äóâàëèñÿ êîìóíî-á³ëüøîâèöüêîþ 
³äåîëîã³ºþ. Ñó÷àñíà ðîçìîâà ïðî òîòàë³òàðèçì îçíà÷àº âèÿâëåííÿ, çà 
ñëîâàìè Ñ. Ïàâëè÷êî, “äèñêóðñó íåâðîç³â, ñòðàõ³â, áîæåâ³ëü”, ÿê³ ïå-
ðåæèëè ð³çí³ ä³ÿ÷³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ôåíîìåíó óêðà¿íñüêîãî ñòðà-
õó, óêðà¿íñüêèõ “ëþäåé ç³ ñòðàõó” [8; 579]. Çàêîíîì³ðíî, ùî íåâðîòè÷-
íîþ òðèâîæí³ñòþ, ïî÷óòòÿìè íåñïîêîþ ³ ñòðàõó — “ß â áîëÿõ âåñü, 
ìîâ õðåñò â êîðàëþ…” (Ï. Òè÷èíà), — à âîäíî÷àñ ïðîòåñòîì ïðîòè íà-
ñèëüñòâà ³ çëà ïîçíà÷åí³ òåêñòè óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â-åêñïðåñ³îí³ñò³â — 
ïðîäîâæóâà÷³â òðàäèö³é “åñòåòèêè áîëþ”. 
Íàö³îíàëüíå â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè â äîáó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
ñòàëî îäíèì ç³ ñòèìóë³â äî ïîøèðåííÿ ð³çíèõ òèï³â õóäîæíüîãî ìèñ-
ëåííÿ (íàñàìïåðåä ñèìâîë³çìó, íåîðîìàíòèçìó òà åêñïðåñ³îí³çìó), 
ÿê³ ïîì³òíî ìîäåðí³çóâàëè óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó ³ ìèñòåöòâî 20–30-õ 
ðîê³â. Íîâà ³ñòîðè÷íà ñèòóàö³ÿ âíåñëà ñóòòºâ³ çì³íè ó ñïîñ³á æèòòÿ 
òà ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè. Ó ë³òåðàòóð³ òîãî ÷àñó ïðîñâ³òèòåëüñüêèé ³ ïî-
çèòèâ³ñòñüêèé îá’ºêòèâ³çì, ðàö³îíàë³çì òà åìï³ðèçì çàñòóïàþòüñÿ 
ïðàãíåííÿì äî òâîð÷î¿ ñóá’ºêòèâíîñò³, õóäîæíüîãî ³íòó¿òèâ³çìó, åñ-
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òåòè÷íîãî ñèíòåòèçìó, à òåíäåíö³éí³ñòü ³ ìîðàë³çàòîðñòâî — óâàãîþ 
äî ïèòàíü ô³ëîñîôñüêî-åòè÷íîãî ïëàíó, ãîñòðèì ïñèõîëîã³÷íèì àíà-
ë³çîì ³íäèâ³äóàëüíèõ õàðàêòåð³â, ñôåðè ï³äñâ³äîìîãî, ñîö³àëüíî¿ òà 
ìàñîâî¿ ïñèõîëîã³¿ òîùî. 
Äî íàéõàðàêòåðí³øèõ çðàçê³â óêðà¿íñüêîãî åêñïðåñ³îí³çìó â³äíî-
ñèìî íîâåë³ñòèêó Â. Ñòåôàíèêà (“Ñòðàòèâñÿ”, “Ó êîð÷ì³”, “Øêî-
äà”, “Íîâèíà”, “Áàñàðàáè”, “Ðîñà” òà ³í.), ðîìàíè “Âàëüäøíåïè” 
Ì. Õâèëüîâîãî, “Ñîíÿ÷íà ìàøèíà” ³ äðàìè “Memento”, “×îðíà 
Ïàíòåðà ³ Á³ëèé Âåäì³äü”, “Ïðèãâîæäåí³” Â. Âèííè÷åíêà, ðîìàí 
Î. Òóðÿíñüêîãî “Ïîçà ìåæàìè áîëþ” ³ ïîâ³ñò³ À. Ãîëîâêà “Ä³òè Çåìë³ 
³ Ñîíöÿ” òà “Ìîæó”, ðàíí³ ïîåç³¿ Ò. Îñüìà÷êè, Ì. Áàæàíà, ê³íîïîâ³ñ-
ò³ “Çåìëÿ” òà “Àðñåíàë” Î. Äîâæåíêà, ï’ºñè “Íàðîäíèé Ìàëàõ³é”, 
“Ïàòåòè÷íà ñîíàòà” òà “Ìàêëåíà Ãðàñà” Ì. Êóë³øà ³ âèñòàâè “Ãàç” òà 
“Äæ³ìì³ Õ³ãã³íñ” ó ïîñòàíîâö³ “Áåðåçîëþ” Ë. Êóðáàñà, à òàêîæ êàðòè-
íè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà Î. Íîâàê³âñüêîãî òîùî. 
Çâàæàþ÷è íà ö³ òà áàãàòî ³íøèõ ïðèêëàä³â, ìîæåìî ç óïåâíåí³ñòþ 
ñòâåðäæóâàòè, ùî óêðà¿íñüêèé åêñïðåñ³îí³çì, ðîçâèâàþ÷èñü ó ñòðóê-
òóð³ ìîäåðí³çìó, õî÷à é íå íàáóâ òàêîãî ïîøèðåííÿ, ÿê çàõ³äíîºâðî-
ïåéñüêèé, âñå æ òâîð÷î ïîáóòóâàâ ÿê ö³ëêîì îðãàí³÷íå ³ ñàìîäîñòàò-
íº ÿâèùå ìèñòåöüêîãî ñàìîâèðàçó òà ñâ³òîâ³äòâîðåííÿ. Á³ëüøå òîãî, 
óêðà¿íñüê³ ìèòö³ íå ò³ëüêè òâîð÷î ðåöèï³þâàëè ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ 
çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ìîäåë³ åêñïðåñ³îí³ñòñüêîãî ìèñëåííÿ, à áóëè 
ïîñë³äîâíèìè ó â³äòâîðåíí³ àáñîëþòíî îðèã³íàëüíèõ, íàö³îíàëüíî 
ñàìîáóòí³õ ðèñ, íåð³äêî éäó÷è ïîïåðåäó ºâðîïåéñüêèõ ìèòö³â. Óêðà-
¿íñüêèé åêñïðåñ³îí³çì ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ñòàâ íå ñò³ëüêè ðåçîíàí-
ñîì çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ â³ÿíü, ñò³ëüêè òâîð÷èì âèêëèêîì, ùî é 
ñïîíóêàº íàóêîâö³â îçèðíóòèñÿ é íàëåæíî îö³íèòè “ñâîº”. Íå ìîæíà 
ïîãîäèòèñü ³ç òèìè ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè, ÿê³ íàäàþòü óêðà¿íñüêîìó 
åêñïðåñ³îí³çìó “ïåðèôåð³éíîãî” â³äò³íêó òà çíà÷åííÿ “âòîðèííîñ-
ò³”. Òàêå ñòåðåîòèïíå ðîçóì³ííÿ åêñïðåñ³îí³çìó, ùî ñêëàëîñÿ çà ïåâ-
íî¿ åêçèñòåíö³éíî¿ ñèòóàö³¿ ÷åðåç òðèâàëó íåäåðæàâí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ 
íàö³¿, íà æàëü, ³ äîñ³ ïîáóòóº â êðèòèö³. “Îêèäàþ÷è ïîãëÿäîì ñâîº 
äàëåêå êóëüòóðíå ìèíóëå ç âèñîòè, äîñÿãíóòî¿ â íàø³ äí³, — çàçíà÷àâ 
Î. Á³ëåöüêèé ó ñòàòò³ “Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà ñåðåä ³íøèõ ë³òåðàòóð 
ñâ³òó”, ³ ö³ ñëîâà çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè é íèí³, — óêðà¿íö³ ìî-
æóòü íàóêîâî ³ îá’ºêòèâíî éîãî îö³íèòè, íå ïîòðåáóþ÷è çíèæêè íà 
á³äí³ñòü, íå áîÿ÷èñü ç³ñòàâèòè ñâîº äîáðî ç ÷óæèìè äîñÿãíåííÿìè ³ 
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âåëè÷àþ÷èñü ñâî¿ìè õóäîæí³ìè óòâîðàìè íå òîìó ò³ëüêè, ùî âîíè íà-
ö³îíàëüí³, à é òîìó, ùî, áóäó÷è íàö³îíàëüíèìè, âîíè ìàþòü çàãàëüíî-
ëþäñüêå çíà÷åííÿ ” [1; 49]. 
Åñòåòè÷íà ìîäåëü óêðà¿íñüêîãî åêñïðåñ³îí³çìó, ïîä³áíî äî çàõ³ä-
íîºâðîïåéñüêîãî, ïåðåäáà÷àº ãëèáîêå ïðîíèêíåííÿ â ñêëàäíèé äóõî-
âíèé ñâ³ò ëþäèíè, ó ñôåðó ï³äñâ³äîìîãî, äîñë³äæåííÿ ³ ðîçêðèòòÿ íàé-
íåâëîâèì³øèõ ïîðóõ³â äóø³, â³ç³é òà ïðàãíåíü îñîáèñòîñò³. Íà ìåæ³ 
XIX–XX ñò., êîëè ðåàë³çì â³ä÷óòíî âòðà÷àâ ñèëó õóäîæíüîãî âïëèâó, 
ìîëîä³ ïðåäñòàâíèêè ìîäåðí³ñòñüêèõ ôîðì õóäîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³ 
(Îëüãà Êîáèëÿíñüêà, Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Âàñèëü Ñòåôàíèê, Ìèõàéëî Êî-
öþáèíñüêèé, Ìàðêî ×åðåìøèíà, Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî òà ³í.) õî-
ò³ëè äàòè Óêðà¿í³ íîâó, îðèã³íàëüíó ³ ñèëüíó ë³òåðàòóðó. Á. Ðóá÷àê ö³ë-
êîì ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº, ùî “í³êîëè â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ — í³ äî 
ïåðåëîìó ñòîð³÷, í³ ï³ñëÿ íüîãî íå áóëî òàêîãî ùèðîãî çàõîïëåííÿ ïà-
ðàëåëüíèìè ë³òåðàòóðíèìè ïðîöåñàìè íà Çàõîä³, òàêîãî çàö³êàâëåííÿ 
â íèõ ³ çíàííÿ ¿õ — ÿê â ÷àñ ì³æ, ñêàæ³ìî, 1885–1914 ðîêàìè” [9; 36]. 
Öå ñïðàâä³ áóëî “æàäëèâå”, ÿê ïèøå äîñë³äíèê, “êîâòàííÿ ªâðîïè”, 
ùî éîãî ³ñòèííèì ñìèñëîì âèäàºòüñÿ íàì íàãàëüíà ïîòðåáà ñòâîðåí-
íÿ âëàñíî¿ ë³òåðàòóðíîñò³. Ó öåé ÷àñ âñÿ óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà, ÿê ³ 
ºâðîïåéñüêà, ïåðåáóâàëà â ïðîöåñ³ îíîâëåííÿ. Íàäçâè÷àéíî ö³ííèìè 
º ðîçäóìè ²âàíà Ôðàíêà ïðî “ñòàðå” é “íîâå” â “ðîçâî¿ ñó÷àñíî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”. Çà éîãî ïåðåêîíàííÿì, òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèê³â 
“íîâî¿ ãåíåðàö³¿”, çîêðåìà, ìàíåðà ïèñüìà Â. Ñòåôàíèêà, — öå “âè-
ïë³ä âèñîêî¿ êóëüòóðè ëþäñüêî¿ äóø³ ” [13; 82]. 
²ñíóâàëà ïîòðåáà çíàéòè íîâ³ ìåòîäè ³ çàñîáè â³äîáðàæåííÿ âæå 
íå ñò³ëüêè çîâí³øíüîãî, ñê³ëüêè âíóòð³øíüîãî ñâ³òó. Ó ïîøóêàõ âëàñ-
íîãî øëÿõó â ë³òåðàòóð³ óêðà¿íñüê³ ìèòö³ ñèíòåçóâàëè ð³çíîìàí³òí³ 
êóëüòóðí³ ìîäåë³ òâîð÷îñò³, ÷àñîì âçàºìîçàïåðå÷í³, ùî º õàðàêòåð-
íîþ îñîáëèâ³ñòþ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîäåðí³ñòñüêèõ ôîðì â Óêðà¿í³. 
Ðîçäóìóþ÷è íàä ë³òåðàòóðíèìè ïðîöåñàìè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â ªâðîï³, 
òà é ïðî âëàñíó òâîð÷³ñòü, Â. Ñòåôàíèê ïèñàâ ó ëèñò³ â³ä 3 áåðåçíÿ 
1896 ð. äî Â. ². Ìîðà÷åâñüêîãî: “…ÿ ìàþ ðàç âèéòè ç ë³ñà ð³æíèõ íà-
ïðÿìê³â ë³òåðàòóðíèõ, êîòð³ òåïåð ìåíå íà ðîçäîð³ææþ íàïàëè ³ êî-
æåí òÿãíå íà ñâ³é á³ê ” [12; 344]. Íå âèïàäêîâî íàóêîâö³ ââàæàþòü, 
ùî ñàìå Â. Ñòåôàíèê ïðèâí³ñ åêñïðåñ³îí³ñòè÷íèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ 
â óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó. Â³ëüíî âîëîä³þ÷è ñëîâ’ÿíñüêèìè ìîâàìè, à 
òàêîæ í³ìåöüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, Â. Ñòåôàíèê ìàâ çìîãó çíàéîìèòè-
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ñÿ ç³ ñâ³òîâèìè äóõîâíèìè íàäáàííÿìè. Íàâ÷àþ÷èñü ó Êðàê³âñüêîìó 
óí³âåðñèòåò³, Â. Ñòåôàíèê “÷åðïàâ øèðîêèé ºâðîïå¿çì”, ÿê â³í ñàì 
âèñëîâèâñÿ â àâòîá³îãðàô³¿. Ñàìå òîä³ â³í áëèçüêî ïîçíàéîìèâñÿ ç 
ïîëüñüêèìè ïèñüìåííèêàìè, ïðåäñòàâíèêàìè “Ìîëîäî¿ Ïîëüù³” — 
Ñ. Ïøèáèøåâñüêèì, Ñ. Âèñïÿíñüêèì, Ê. Òåòìàéºðîì, Â. Îðêàíîì, 
ß. Êàñïðîâè÷åì òà ³íøèìè, ùî ïåðåáóâàëè ï³ä âåëèêèì âïëèâîì ìî-
äåðí³ñòñüêî¿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä 
ºâðîïåéñüêîãî ìîäåðí³çìó, Â. Ñòåôàíèê “ïðèùåïèâ åêñïðåñ³îí³çì 
íà óêðà¿íñüêèé ´ðóíò, âò³ëèâ éîãî â óêðà¿íñüêó íàðîäíó òåìàòèêó, 
äî òîãî æ íàïîâíèâ éîãî ÷àðîì óêðà¿íñüêî¿ ïðèðîäè òà ôîëüêëîðó ” 
[14; 198]. 
Â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ íå áóëî ïðÿìîãî çàïåðå÷åííÿ ðåàë³çìó òà 
íàòóðàë³çìó, àâòîðè çóì³ëè ñâîºð³äíî ïîºäíàòè òðàäèö³¿ ñòàðî¿ ³ íîâî¿ 
ïîåòèêè, ñèíòåçóâàòè ïðèíöèïè ³ ïðèéîìè ð³çíèõ ôîðì ³ ìîäåëåé õó-
äîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³. Ì. Êóë³ø ó ëèñò³ äî ². Äí³ïðîâñüêîãî â³ä 10 ãðóä-
íÿ 1924 ðîêó ùèðî ç³çíàâñÿ, ùî íàïîëåãëèâî øóêàº “íîâèõ ôîðì” äëÿ 
ñâî¿õ òâîð³â: “…ïðî÷èòàâ “Îä ñèìâîëèçìà äî îêòÿáðÿ” (òàêà º êíèæêà 
ïðî ë³òåðàòóðí³ íàïðÿìêè ³ øêîëè), (…) çàãëÿäàþ äî Ï³ëüíÿêà, çà÷å-
ïëþþ ²âàíîâà, Âñ. Áàáåëÿ, ïðèñëóõàþñü äî Òè÷èíè, ïðèäèâëÿþñü äî 
Õâèëüîâîãî (…) ³ äóìàþ ñîá³: (…), ç ðåàë³çìó ÿ íå ìîæó âèéòè, ³íàêøå 
ìåíå íå áóäå, àëå ³ ñòàðà ôîðìà ãîíèòü ìåíå â³ä ñåáå ” [4; 515]. 
Ìè ñõèëÿºìîñü äî ì³ðêóâàíü, âèñëîâëåíèõ ß. Ñàâ÷åíêî ïðî ñèí-
êðåòè÷í³ñòü ïèñüìà óêðà¿íñüêèõ åêñïðåñ³îí³ñò³â, àðãóìåíòóþ÷è öå 
òèì, ùî ñèìâîë³çì ó íàñ áóâ ïåðåõ³äíîþ ëàíêîþ â³ä íàòóðàë³çìó äî 
åêñïðåñ³îí³çìó. Ç ïåðøèì éîãî ïîºäíóº “îäíàêîâèé ìåòîä ñïîñòåðå-
æåííÿ, ç äðóãèì — îäíàêîâå çàö³êàâëåííÿ äóøåâíèì æèòòÿì ëþäèíè ³ 
îáîì ¿ì ïðèòàìàííèé ñóá’ºêòèâ³çì. Â³äð³çíÿº æ îä ïåðøîãî — ïåðåíå-
ñåííÿ ñïîñòåð³ãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç³ ñâ³òó çîâí³øíüîãî íà âíóòð³øí³é, 
à ÷åðåç òå — ïåâíå ïðàãíåííÿ äî âèòîí÷åíîãî ïñèõîëîã³çìó, ïåâíèé 
íàâ³òü ³äåàë³çì; îä åêñïðåñ³îí³çìó æ — ñïîñ³á ÷è òåîëîã³ÿ âíóòð³øí³õ 
ñïîñòåðåæåíü: äëÿ ñèìâîë³ñòà âîíè º ëèøå ìàòåð³àë äëÿ ïàñèâíî¿ ô³ê-
ñàö³¿, äëÿ åêñïðåñ³îí³ñòà — äæåðåëî ìîãóòíüîãî òâîð÷îãî ïîðèâàííÿ, 
ñèìâîë³çì — ñòàòè÷íèé, åêñïðåñ³îí³çì — äèíàì³÷íèé ” [10; 12]. 
Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî óêðà¿íñüêèé åêñïðåñ³îí³çì ïî÷àòêó XX ñòî-
ë³òòÿ íå áóâ ò³ëüêè â³äëóííÿì í³ìåöüêîãî ðóõó. Íàâ³òü ÿêùî ôóíêö³î-
íóâàííÿ åêñïðåñ³îí³ñòñüêîãî òèïó õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ïðîÿâëÿëîñÿ 
íà ð³âí³ îêðåìèõ òâîð÷èõ ïîñòàòåé ÷è îêðåìèõ òâîð³â, âñå-òàêè äàíå 
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ÿâèùå îçíà÷åíîãî ïåð³îäó ïðîåêòóºòüñÿ â ïîäàëüø³é ë³í³¿ ðîçâèòêó 
ÿê ö³ëêîâèòî ñàìîäîñòàòíº â Óêðà¿í³. Ö³êàâèìè âèäàþòüñÿ ñïîñòåðå-
æåííÿ Ñåðã³ÿ ªôðåìîâà, ÿêèé, àíàë³çóþ÷è ðàííþ òâîð÷³ñòü Òîäîñÿ 
Îñüìà÷êè, âëó÷íî ñïîñòåð³ã îñîáëèâîñò³ åêñïðåñ³îí³ñòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ óêðà¿íñüêîãî àâòîðà. “Ùîñü ³ç ´ðóíòó, ì³öíå ³ ñèëüíå, ç âóçëî-
âàòèì êîð³ííÿì ó ãëèáèí³ ìàòåð³-çåìë³, îðãàí³÷íå, à íå íàæèðîâàíå 
÷óºòüñÿ ó öüîãî ìîëîäîãî ïîåòà, — ïèøå â³í. — Â Îñüìà÷êè òàê ðÿñíî 
îáðàç³â, ãðàíä³îçíèõ òà çàðàçîì ³ íàäçâè÷àéíî ïðîñòèõ ³ íåøòó÷íèõ, 
ùî âîíè àæ éîãî ñàìîãî ïîáèâàþòü, ãí³òÿòü. ×îãî ³íøîìó ïîåòîâ³ íà 
ö³ëó âèñòà÷èëî á êíèãó, òå â³í ùåäðîþ ðóêîþ ðîçñèïàº â îäí³é ò³ëüêè 
ï’ºñ³, îáðàç íà îáðàç íàãðîìàäæóþ÷è. Öå ÿêàñü ãðàíä³îçíà ñèëà ôàí-
òàç³¿, ùî íàâ³òü áóäåíí³ çâè÷àéí³ñüê³ ðå÷³ ïîâåðòàº íà òàºìíó ñèìâîë³-
êó, ïîâíó ïîõìóðî¿ ÿêî¿ñü âåëè÷íîñò³. ² öÿ íåïîì³ðêîâàí³ñòü âèõîäèòü 
íå ç êîêåòóâàííÿ, íå ç ïåðåñèïàííÿ îáðàçàìè, ÿê ó íîâ³òí³õ ³ìàæèí³ñ-
ò³â. À ç ñïðàâæíüî¿ ñèëè, ùî ç ãëèáèí ï³äñâ³äîìîãî øóêàº õîäó ñîá³ íà 
ÿñíèé ñâ³ò òâîð÷îñò³ ” [3; 642–643]. 
Ï³äêðåñëèìî, ùî íàÿâí³ñòü åêñïðåñ³îí³çìó ÷è, âëàñíå, âèêîðèñ-
òàííÿ åêñïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè íå áóëî â Óêðà¿í³ ÷èìîñü íåî÷³-
êóâàíèì. Óñâ³äîìëþþ÷è ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî ºâðîïåéñüêîãî ðóõó, 
óêðà¿íñüê³ ìèòö³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî òðàäèö³éíèõ âèäîâèõ ôîðì íå 
âèñòà÷àº, ùîá ïåðåäàòè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç íàðîäæåííÿì íîâî¿ 
ñèñòåìè ö³ííîñòåé, íîâî¿ ðîë³ ëþäèíè â ³ñòîð³¿, òà çàâäàíü, ÿê³ âèíè-
êëè ç â³äì³ííîñòåé ó â³äíîøåíí³ ì³æ îñîáèñò³ñòþ ³ êîëåêòèâîì (îñî-
áëèâî ó ï³ñëÿðåâîëþö³éíèé ïåð³îä). Êð³ì òîãî, àíòèì³ë³òàðèñòñüêà 
òåìàòèêà, ÿêó ç âåëèêèì áàæàííÿì ïðîãîëîøóâàëè åêñïðåñ³îí³ñòè, 
çíàéøëà ñïðèÿòëèâèé ´ðóíò ó òâîðàõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. 
Òîìó ñïîñòåð³ãàºìî ïîäàëüøèé ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê åêñïðåñ³îí³ñ-
òè÷íîãî õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ íà øëÿõó äî 
ïîøóêó â³äïîâ³äíèõ ìàéñòåðíèõ ðîçâ’ÿçàíü, îñîáëèâèõ ôîðì ³ ñïî-
ñîá³â çîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³ àæ äî ìîìåíòó âèíàéäåííÿ íîâî¿ åêñïðå-
ñèâíî¿ ÿêîñò³. 
Îö³íþþ÷è äîðîáîê Ã. Êîñèíêè, Þ. Ëàâð³íåíêî íàãîëîøóº, ùî 
“ðîçâèâàþ÷è ñòåôàíèê³âñüêèé äðàìàòèçì, â³í ³äå äî äíà äóø³ ëþäè-
íè ³ ÿâèùà, îõîïëþº ¿õ íàéÿñêðàâ³ø³ ³ ñóòòºâ³ø³ ðèñè”, à ïðî îïîâ³-
äàííÿ “Ïîë³òèêà” ãîâîðèòü ÿê ïðî êîðîòêó ïñèõîëîã³÷íó ñòóä³þ, ùî 
íàïèñàíà “äèñöèïë³íîâàíèì ñòèëåì, ïîâíèì çàêîâàíî¿ âíóòð³øíüî¿ 
åíåðã³¿, ìîâ ñêðó÷åíà ïðóæíà ïðóæèíà, ÿêó àêòîð ðàïòîì ñïóñêàº âè-
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áóõîì ó ê³íö³ òâîðó”, ³ “öå âæå íå ³ìïðåñ³îí³çì, íàâ³òü íå Êîñèí÷èí 
äðàìàòè÷íèé ³ìïðåñ³îí³çì, à íîâèé ñòèëü [5; 400]”. Ïðî ðîìàí “×î-
òèðè øàáë³” Þ. ßíîâñüêîãî ïèøå íàñòóïíå: “Ó “×îòèðüîõ øàáëÿõ” 
ßíîâñüêèé ä³éøîâ âëàñíîãî ñòèëþ. Çíèêëè ìàí³ðí³ åêñïåðèìåíòó-
âàííÿ, âè÷³òêóâàëàñü ÿñíà ÿäåðíà ìîâà, êîðîòê³ ðå÷åííÿ, íàñè÷åí³ 
åìîö³éíîþ íàïðóãîþ (…). Òðàäèö³éíî íàö³îíàëüíèé åëåìåíò (ìîâà, 
çâè÷à¿, ï³ñíÿ, îñîáëèâîñò³ ñòåïîâî¿ Óêðà¿íè òîùî) äóæå ïðèðîäíî ïî-
ºäíóþòüñÿ ç íîâèìè ³ íàéíîâ³øèìè ðèñàìè, ùî ¿õ âèòâîðèëà ðåâîëþ-
ö³ÿ ” [5; 479]. 
Ó òâîðàõ “Â³éíà”, “Çîëîòèé ãîì³í”, “Äóìà ïðî òðüîõ â³òð³â”, “Ìà-
äîííî ìîÿ” Ï. Òè÷èíà, ïîñëóãîâóþ÷èñü åêñïðåñ³îí³ñòè÷íîþ ïîåòè-
êîþ, “ºäíàº ãëèá³íü ñóòî ô³ëîñîô³÷íî¿ òðàêòîâêè ç íàäçâè÷àéíîþ 
êîíêðåòí³ñòþ òà îáðàçí³ñòþ ôîðìè, âèñîêèé ë³ðèçì ç øèðîòîþ â çà-
õâàò³ òåìè; ñâ³òîâèé ñþæåò ç íàö³îíàëüíîþ îáðîáêîþ…” [15; 622]. ßê 
ñëóøíî çàóâàæóº Â. Ìîðåíåöü, “äåêëàðàòîðè ìîäåðí³ñòñüêèõ ìàí³-
ôåñò³â øóêàëè ñâîáîäè õóäîæíüîãî ñëîâà çà ìåæàìè éîãî âëàñíèõ, â³-
êàìè íàãðîìàäæåíèõ ñóòíîñòåé, Òè÷èíà óâ³ëüíèâ ö³ îñòàíí³, ³ ùî òóò 
äèâíîãî, ùî ö³ ñóòíîñò³ âèÿâèëèñÿ óêðà¿íñüêèìè? Óâ³ëüíèâ çàâäÿêè 
íîâ³òí³ì òåõí³êàì ñèìâîë³ñòñüêîãî, ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íîãî, åêñïðåñ³î-
í³ñòè÷íîãî ïèñüìà…” [6; 122]. 
Äîñèòü ïåðåêîíëèâîþ é àð´óìåíòîâàíîþ º òî÷êà çîðó Î. Îí³ùåí-
êî ùîäî åêñïðåñ³îí³ñòè÷íèõ ìîòèâ³â òâîð÷îñò³ Î. Äîâæåíêà, çîêðåìà 
ó ô³ëüìàõ “Àðñåíàë”, “Çåìëÿ” [7; 159]. Ñïðàâä³, òâîð÷³ñòü Î. Äîâæåí-
êà âçàãàë³ âàæêî ñïðèéìàòè áåç ðîçóì³ííÿ ïðèíöèï³â åêñïðåñ³îí³çìó, 
íàñò³ëüêè âèñîêèì º â ê³íîìàéñòðà ð³âåíü óìîâíîñò³. Åêñïðåñ³îí³çì 
çàáåçïå÷èâ ïèñüìåííèê³â ñï³ëüíèìè ôîðìàëüíèìè çàñîáàìè, ÿê³ 
äîñêîíàëî â³äîáðàæàëè àòìîñôåðó áóðõëèâî¿ åïîõè — êóëüòèâóâàëè 
ìîâó ìèñòåöüêèõ ñêîðî÷åíü, ïîâ’ÿçàíó ç åêñòàòè÷íèì ïàôîñîì ³ âíó-
òð³øí³ì êðèêîì, ³íòåíñèâíó ìåòàôîðèêó, ñïåöèô³÷íèé òèï ìèñòåöü-
êîãî îáðàçó, ùî àáñîëþòèçóº åìîö³éíèé çì³ñò. 
Ö³ òà ³íø³ ïîä³áí³ ì³ðêóâàííÿ â³äîìèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â òà êðè-
òèê³â äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ñèíòåòè÷í³ ïðîöåñè â óêðà-
¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ìîæíà ââàæàòè ÿñêðàâèì âè-
ÿâîì ìîäåðí³ñòñüêèõ ïîøóê³â, çîêðåìà â ñâ³òë³ åêñïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ 
ïîåòèêè. Íàóêîâö³ ââàæàþòü, ùî êîæåí ïèñüìåííèê ìàº ïðàâî íà 
ñòèëüîâèé ñèíòåòèçì. Ò. Ãóíäîðîâà, ãîâîðÿ÷è ïðî óêðà¿íñüê³ ðàííüî-
ìîäåðí³ñòè÷í³ ôîðìè, êîíñòàòóº, ùî “³ìïðåñ³îí³çì, ñèìâîë³çì, íåî-
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ðîìàíòèçì, åêñïðåñ³îí³çì, íàòóðàë³çì, íåîêëàñèöèçì, çâè÷àéíî, ïå-
ðåïë³òàëèñÿ ì³æ ñîáîþ” [2; 13]. Â³äòàê âèõîäèòè ïîòð³áíî ç òîãî, ùî 
ïåðåâàæàº â çàãàëüíîìó ïîòîö³ àâòîðñüêî¿ ³äåéíî-åñòåòè÷íî¿ ñâ³äî-
ìîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòóðè âèçíà÷åíîãî ïåð³îäó. Òîìó òåðì³í “ìî-
äåðí³ñò” (åêñïðåñ³îí³ñò) ìîæå ïðèêëàäàòèñÿ äî òàêèõ ïèñüìåííèê³â, 
ÿê Ï. Òè÷èíà, Ì. Áàæàí, Â. Ñîñþðà, Ì. Õâèëüîâèé, Â. Ï³äìîãèëüíèé, 
Ì. ²â÷åíêî, Ã. Ìèõàéëè÷åíêî, ². Áàãðÿíèé òà áàãàòüîõ ³íøèõ ìèòö³â. 
Ñï³ëüíèì äëÿ íèõ º “ïðèñòðàñíèé ïîøóê íîâèõ ôîðì, ÿê³ äàëè á çìîãó 
â áàðâàõ, ë³í³ÿõ, çâóêàõ ïåðåäàòè ³íäèâ³äóàëüíå õóäîæíèöüêå áà÷åííÿ, 
óí³êàëüíå îñÿãíåííÿ, ïðîçð³ííÿ, çàïåðå÷åííÿ ìîòîðîøíîãî, çàïëó-
òàíîãî, øàëåíîãî, âîðîæîãî ëþäèí³ ñâ³òó — é îäíî÷àñíî çàô³êñóâàòè 
ðóõ öüîãî ñâ³òó, ðîçâèòîê ñóïåðå÷ëèâî¿ öèâ³ë³çàö³¿, íàéãëèáø³ çì³íè, 
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ï³ä âïëèâîì áåçë³÷³ ÷èííèê³â ó ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³ 
é ó ñâ³òîáà÷åíí³ ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì ” [16; 14–15]. 
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ÏÐÈÃÎÄÍÈÖÒÂÎ ßÊ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ×ÈÍÍÈÊ 
ÐÎÌÀÍ²Â ÂÀËÜÒÅÐÀ ÑÊÎÒÒÀ ² ÌÈÕÀÉËÀ ÑÒÀÐÈÖÜÊÎÃÎ 
Ó ñòàòò³ ïðîïîíóºòüñÿ îãëÿä ´åíåçè òà åñòåòè÷íî¿ ïðèðîäè ³ñòîðèêî-
ïðèãîäíèöüêî¿ ðîìàí³ñòèêè, ðîáèòüñÿ ñïðîáà âèçíà÷èòè òà ïðîàíàë³çóâàòè 
ïðèãîäíèöüê³ ìîòèâè ó òâîðàõ “çà÷èíàòåë³â” ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîãî ë³-
òåðàòóðè, â³äçíà÷àºòüñÿ òàêîæ ³ íîâàòîðñòâî Ì. Ñòàðèöüêîãî â àêòèâ-
íîìó é ïîñë³äîâíîìó õóäîæíüîìó îñâîºíí³ ïîòåíö³àëó ïðèãîäíèöòâà, ó çàïî-
÷àòêóâàíí³ æàíðîâîãî ð³çíîâèäó — ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêèõ ðîìàí³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³ñòîðè÷íèé ðîìàí, ìîòèâè ïðèãîäíèöòâà, ³ñòîðèêî-
ïðèãîäíèöüêà ðîìàí³ñòèêà. 
The article deals with the genesis and aesthetic nature of historical adventure 
novels, attempts to identify and analyze the motifs of adventure in the works of 
“founders” historical adventure literature, emphasize innovation of Starytsky in ac-
tive and consistent artistic development of potential adventure, in initiating type of 
genre — historical adventure novels. 
Keywords: historical novel, motifs of adventure, historical adventure novels. 
Ó ÕVI²² òà íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. âåëèñÿ ïîñò³éí³ äèñêóñ³¿ ïðî òå, ÷è 
ìîæëèâèé ñàì æàíð ³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó, ³íàêøå êàæó÷è — ÷è ìîæ-
ëèâå ñï³â³ñíóâàííÿ â îäíîìó òâîð³ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè òà õóäîæíüîãî 
äîìèñëó. Â. Ñêîòò ïîâèíåí áóâ âèð³øèòè öþ åñòåòè÷íó ïðîáëåìó, 
ïîñòàâëåíó ïåðåä íèì éîãî åïîõîþ. Ó òîé ÷àñ â ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêèõ 
ë³òåðàòóð âèíÿòêîâå ì³ñöå ïîñ³äàº ãîòè÷íèé ðîìàí, îñîáëèâ³ñòþ òà-
êèõ ðîìàí³â áóëî òå, ùî âîíè âèêëèêàëè “ñîëîäêèé æàõ”. Çàçâè÷àé 
âîíè ðîçïîâ³äàëè ïðî ñòðàøí³ ïðèãîäè ó ñåðåäíüîâ³÷íèõ çàìêàõ, â 
êîòðèõ áóëî çä³éñíåíå êîëèñü ñòðàøíå çëîä³ÿííÿ. Â. Ñêîòò ç âåëè-
êîþ åíåðã³ºþ ïîÿñíèâ ³ ðàçîì ³ç òèì ïåðåîñìèñëèâ òå, ùî âæå áóëî 
çàêëàäåíå ó “÷îðíîìó ðîìàí³”. Çîâí³øíüî ðîìàí Â. Ñêîòòà ³íêîëè 
íàãàäóº ãîòè÷íèé, àëå òàêèé ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ æèòòÿ ³ êîìïîçèö³¿ 
ðîìàíó áóâ íåïðèéíÿòíèì äëÿ íüîãî, íàäïðèðîäí³ñòü æèòòºâèõ ïî-
ä³é â³í íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè ÿê çàêîíîì³ðíèé ðåçóëüòàò ïîñò³éíî ä³-
© Îêñàíà Ïîïàäèíåöü, 2010
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þ÷èõ ñèë. Òåîð³þ âèïàäêîâîñò³, øèðîêî ïîøèðåíó ó ô³ëîñîô³¿ ³ñòîð³¿ 
ÕVI²² ñòîë³òòÿ, â³í ð³øó÷å â³äêèäàâ — ³ ÿê ³ñòîðèê, ³ ÿê ïèñüìåííèê. 
Ó õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ Â. Ñêîòò ïåðøèé ïîñòàâèâ ïðîáëåìó ³ñòîðè÷-
íîãî ³ñíóâàííÿ ³ äîë³ êðà¿íè, âïåðøå â àíãë³éñüê³é ë³òåðàòóð³ ñòâîðèâ 
ðîìàíè ô³ëîñîôñüêî-³ñòîðè÷íîãî òà ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîãî çì³ñ-
òó ³ òèì ñàìèì ñòàâ âåëèêèì íîâàòîðîì, çàö³êàâèâøè ö³ëå ïîêîë³ííÿ 
ºâðîïåéñüêèõ ÷èòà÷³â. 
¥åíåçà òà åñòåòè÷íà ïðèðîäà ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêî¿ ðîìàí³ñòè-
êè â óêðà¿íñüê³é ïðîç³ ìàº äîñèòü áàãàòó òðàäèö³þ. ². Äçþáà, ñêàæ³ìî, 
ïîâ’ÿçóº ¿¿ ç òâîð÷³ñòþ Â. Ñêîòòà, â ÿêîãî äîëÿ ãåðîÿ ìîòèâóºòüñÿ ³ç 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèìè ïîä³ÿìè. Àëå âñå æ óêðà¿íñüêèé æàíðîâèé 
ð³çíîâèä ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîãî ðîìàíó â÷åíèé ãåíåòè÷íî âèâî-
äèòü ³ç íàö³îíàëüíîãî ´ðóíòó. “Óêðà¿íñüêó ³ñòîðè÷íó áåëåòðèñòèêó, — 
çàçíà÷àº äîñë³äíèê, — æèâèòü äâà äæåðåëà, äâ³ òðàäèö³¿: íàðîäíèé 
ïåðåêàç, ³ñòîðè÷íà ï³ñíÿ, äóìà ³ ë³òîïèñ, ïèñåìíà õðîí³êà. ² òàì, ³ òàì 
áóâ âèðàçíî íàÿâíèé åëåìåíò íàïðóæåíî¿ ä³¿, ïðèãîäè, éìîâ³ðíî¿ âè-
ãàäêè, ïðè÷îìó ìîæëèâ³ âïëèâè îáîõ òðàäèö³é…” [3; 90]. 
Ùå ². Äçþáà çàóâàæóº: “Ïðèãîäíèöüêó ã³ëêó ³ñòîðè÷íî¿ áåëåòðèñ-
òèêè (÷è, íàâïàêè, ³ñòîðè÷íó ã³ëêó ïðèãîäíèöüêî¿ áåëåòðèñòèêè) 
íåð³äêî ââàæàþòü òàêèì ñîá³ íåîêðåñëåíèì ³ õèñòêèì ã³áðèäîì àáî 
æàíðîì äðóãîðÿäíèì, ðîçâàæàëüíîãî ÷è óòèë³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî — 
çàäëÿ ä³òåé òà þíàöòâà — ïðèçíà÷åííÿ. Ïðîòå öå äàëåêî íå òàê. Õî÷ 
ìåæ³ òà õàðàêòåð æàíðó ³ ñïðàâä³ çàëèøàþòüñÿ íå âèçíà÷åíèìè ÷³ò-
êî, îäíà÷å æ òå, ùî çâåìî ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîþ ë³òåðàòóðîþ, ìàº 
äàâí³é ðîäîâ³ä òà íàäîâãî ðîçðàõîâàíèé ãåíåòè÷íèé êîä. Àäæå ³ñòîð³ÿ 
³ ïðèãîäà ñïðàâ³êó íåâ³ää³ëüí³ îäíà â³ä îäíî¿” [3; 86–87]. 
Ïåðåëîìëåííÿ òðàäèö³é çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ãîòè÷íîãî ðîìàíó 
â óêðà¿íñüê³é õóäîæí³é ñâ³äîìîñò³ â³äáóâàëîñÿ ï³ä ïîòóæíèì âïëèâîì 
íàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿. Éäåòüñÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ ó õó-
äîæí³é òêàíèí³ òâîðó ³ñòîðè÷íîãî òà åòíîãðàô³÷íîãî êîëîðèòó, îð³ºí-
òàö³¿ íà íàö³îíàëüíó ³ñòîð³þ, íàðîäí³ ëåãåíäè òà ôîëüêëîð. ². Äçþáà, 
çàçíà÷èâøè íèçêó ïðîáëåìíèõ ìîìåíò³â æàíðó ³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó, 
äæåðåë óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ áåëåòðèñòèêè ç îãëÿäó íà ïðèãîäíè-
öòâî ³ çîñåðåäèâøè óâàãó íà ³ñòîðè÷íèõ òà ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêèõ 
òâîðàõ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò., çîâñ³ì íå 
íàçâàâ êîíêðåòíèõ “çà÷èíàòåë³â” ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîãî æàíðó â 
óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³. 
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Õî÷à, â³äíåäàâíà, ñàìå Ì. Ñòàðèöüêîìó ñòàëè â³ääàâàòè òàêó 
“ïàëüìó ïåðøîñò³”. Ó ïåðåäìîâ³ äî äèëîã³¿ ïèñüìåííèêà “Ìîëî-
äîñòü Ìàçåïû” ³ “Ðóèíà” Í. Ëåâ÷èê, çîêðåìà, â³äçíà÷èëà: “Õî÷à 
æàíð ïðèãîäíèöüêîãî ðîìàíó ³ áóâ äëÿ Ì. Ñòàðèöüêîãî ñâîºð³ä-
íîþ øèðìîþ, ùî äîçâîëÿëî íàïåðåê³ð îáñòàâèíàì ãîâîðèòè ïðî 
ðå÷³ öåíçóðîþ çàáîðîíåí³, îäíàê êðàù³ òðàäèö³¿ ïðèãîäíèöüêî¿ 
ë³òåðàòóðè áóëè âèòðèìàí³ ùîíàéë³ïøå... Ì. Ñòàðèöüêîãî ïî ïðà-
âó ìîæíà ââàæàòè çà÷èíàòåëåì ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêèõ ðîìàí³â â 
Óêðà¿í³” [4; 7]. Óòî÷íþþ÷è äóìêó Í. Ëåâ÷èê, çàçíà÷èìî, ùî ïåð-
øèì áóâ Ï. Êóë³ø. Â³äçíà÷èìî òàêîæ, ùî ìàéæå âñ³, õòî àíàë³çóâàâ 
ïðîçó Ì. Ñòàðèöüêîãî (ïåðåäìîâè, îãëÿäè òîùî), çâåðòàâ óâàãó íà 
åëåìåíòè ïðèãîäíèöòâà, íà îñîáëèâó íàïðóãó ñþæåòó. Ðàí³øå òàêå 
æ òâåðäæåííÿ, àëå ç ïðèâîäó ðîìàíó “Êàðìåëþê”, âèñëîâèâ Þ. Ìå-
æåíêî: “Íàñ ö³êàâèòü æàíð, ùî âõîäèòü äî óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ç 
öèì òâîðîì Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî. Öüîãî æàíðó íàì áðàêóâàëî, ³ 
íàì òðåáà áóëî éîãî ïðèäáàòè. “Êàðìåëþê” öå, íà íàøó äóìêó, ïåð-
øèé ´ðóíòîâíèé êðîê. ×èòà÷à â³í, áåçñóìí³âíî, çíàéäå. ² ãàäàþ, ùî 
íàø³ ñó÷àñí³ ïèñüìåííèêè ìàëè á á³ëüøå çâåðòàòè óâàãè íà àâàí-
òþðíó ÷èòàáåëüíó ë³òåðàòóðó” [5; 357]. Òóò æå, âêàçóþ÷è íà íåàáèÿêå 
çíà÷åííÿ çãàäàíîãî ðîìàíó Ì. Ñòàðèöüêîãî, Þ. Ìåæåíêî â³äçíà÷àº 
“ï³äêðåñëåíó ñþæåòí³ñòü” ÿê ïèòîìó ðèñó “àâàíòþðíî¿” (ïðèãîä-
íèöüêî¿) ë³òåðàòóðè. 
Ó ñâî¿õ ³ñòîðè÷íèõ ðîìàíàõ Ì. Ñòàðèöüêèé çâåðòàºòüñÿ äî áàãà-
òüîõ ñêîòò³âñüêèõ ìîòèâ³â ³ òèïàæ³â. Ñâîãî ÷àñó Á. Íåéìàí, à ï³çí³øå 
Ð. Áàãð³é âèçíà÷èëè ìîòèâè ïðèãîäíèöüêîãî ïëàíó, êîòð³ çàïîçè÷èâ 
Ï. Êóë³ø ³ç õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè Â. Ñêîòòà (à òîé, î÷åâèäíî, ç ÿêè-
õîñü ðàí³øèõ äæåðåë): âèêðàäåííÿ ä³â÷èíè é ïîðÿòóíîê, ïîäîðîæ ÿê 
ñï³ëüíèé ìîòèâ, ë³êóâàííÿ ïîðàíåíîãî ëèöàðÿ ïðåêðàñíîþ æ³íêîþ, 
ïðèÿòåëþâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â âîðîæèõ ñòîð³í, ïåðåâäÿãàííÿ ÿê çàñ³á 
âèçâîëåííÿ ³ç â’ÿçíèö³, óâ’ÿçíåííÿ âèãàäàíîãî ãåðîÿ (ïðîòàãîí³ñòà), 
ïîìèëêîâå âï³çíàâàííÿ, íàÿâí³ñòü ÷èñëåííèõ çàëèöÿëüíèê³â, ïðîðî-
÷åííÿ ùàñëèâîãî ïîäðóææÿ ÷è â³ùóâàííÿ òðèâîæíèõ ïîä³é, ñìåðò-
íà êàðà, ÷àðêóâàííÿ ³ ò. ³í. [6; 146–150], [1; 156]. Ñïðàâä³, ó ðîìàíàõ 
Ì. Ñòàðèöüêîãî â³äíàõîäèìî âñ³ íàçâàí³ ñþæåòí³ ïðèéîìè ïðèãîä-
íèöüêî¿ ñåìàíòèêè. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî àðñåíàë òîé äîâîë³ òðàäèö³é-
íèé äëÿ âñ³º¿ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè, ò³ëüêè ³íòåðïðåòóºòüñÿ â³í êîæíèì 
ïèñüìåííèêîì ÷è â êîæíîìó òâîð³ ïî-³íøîìó. 
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Ïðîàíàë³çóºìî ï³ä öèì êóòîì çîðó ðîìàíè îáîõ ïèñüìåííèê³â, çà-
óâàæèâøè, ùî íàâ³òü ó, çäàâàëîñÿ á, çîâñ³ì íå ïðèãîäíèöüêèõ òâîðàõ 
åëåìåíòè ïðèãîäíèöòâà ïðèñóòí³. Ïðèãîäíèöüêà æ ïîåòèêà é àòðè-
áóòèêà âëàñòèâà âñ³ì âåëèêîôîðìàòíèì òâîðàì ìèòö³â, º ¿õ ïèòîìîþ 
ðèñîþ, òîìó º é ö³ëêîâèò³ ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî ïðèãîäíèöòâî ó ¿õ-
í³é ïðîç³, ÿê ïðî îðãàí³÷íó õóäîæíþ ñêëàäîâó, ïðèéîì ³ ñïîñ³á îðãà-
í³çàö³¿ ë³òåðàòóðíîãî òåêñòó é ³ñòîðè÷íî¿ êîíêðåòèêè â íüîìó. Ïèòîìà 
âàãà é ì³ðà ôóíêö³îíàëüíîñò³ ïðèãîäíèöòâà â ñþæåòàõ ðîìàí³â ïèñü-
ìåííèê³â ïîì³òíî â³äð³çíÿþòüñÿ (ó á³ê çá³ëüøåííÿ ó òâîðàõ Â. Ñêîò-
òà). Çíà÷íîþ ì³ðîþ ïðèãîäíèöüêî¿ ãîñòðîòè ïèñüìåííèêè äîñÿãàþòü 
óì³ëèì êîìá³íóâàííÿì ñþæåòíèõ ë³í³é ³ õîä³â. Öå ñòîñóºòüñÿ òàêîãî 
ïîøèðåíîãî ó ïðèãîäíèöüê³é ë³òåðàòóð³ áóäóâàííÿ ëàíöþæêà ïî-
ä³é, êîëè ñþæåòí³ ë³í³¿, â êîòðèõ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ä³¿ ïðîòèëåæ-
íèõ ñòîð³í, ïîñë³äîâíî ÷åðãóþòüñÿ, êîëè àâòîðñüêà ³ ÷èòàöüêà óâàãà 
ïåðåêèäàºòüñÿ ç îäí³º¿ íà ³íøó. Äî òîãî æ ÷àñòîòí³ñòþ é äèíàì³êîþ 
ïåðåêëþ÷åííÿ óâàãè, òåìïîì îïîâ³ä³ ïîñòóïîâî é äîâîë³ â³ä÷óòíî äî-
ñÿãàºòüñÿ çðîñòàííÿ íàïðóãè é ãîñòðîòè çîáðàæóâàíîãî. Êëàñè÷íèìè 
äëÿ ë³òåðàòóðè ç á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ äîëåþ ïðèãîäíèöòâà º ïðèéî-
ìè ðîçðèâó ñþæåòíèõ ë³í³é íà íàéãîñòð³øîìó, âèð³øàëüíîìó ì³ñö³ ¿õ 
ðîçãîðòàííÿ. Êåðóþ÷èñü òîþ æ ëîã³êîþ, ñïðÿìîâàíîþ íà çáåðåæåííÿ 
é íàñè÷åííÿ ñþæåòíî¿ ãîñòðîòè é ³íòðèãè, ïðîçà¿êè ó ñâî¿é òâîð÷³é 
ïðàêòèö³ çàñòîñîâóþòü ùå ïðèíàéìí³ ê³ëüêà ñþæåòîòâîð÷èõ ïðèéî-
ì³â, çàãàëîì äîâîë³ ïîøèðåíèõ â àðñåíàëàõ ìàéñòð³â ïðèãîäíèöüêîãî 
÷è ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîãî æàíðó. ²äåòüñÿ ïðî ÷àñòå áóäóâàííÿ ñþ-
æåò³â ³ ðîçòàøóâàííÿ ñþæåòíèõ ë³í³é çà ïðèíöèïîì “îäíå äî îäíîãî” 
(êîëè äàë³ ðîçòàøîâóºòüñÿ ñàìå òà ñþæåòíà ë³í³ÿ, ïîÿâà êîòðî¿ áàæà-
íà çà ñåìàíòèêîþ é ëîã³êîþ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ïîïåðåäíüîãî ðîçä³ëó), à 
òàêîæ øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ñóòî ïðèãîäíèöüêèõ ôðàç íà ïî÷àòêó 
ðîçä³ë³â, ï³äðîçä³ë³â ÷è àáçàö³â — “à â öåé ÷àñ...”, “ðàïòîì...”. 
Äëÿ ðîìàí³â Ì. Ñòàðèöüêîãî òà Â. Ñêîòòà âêàçàí³ ðèñè äóæå âëàñ-
òèâ³ é ÷àñòî çàñòîñîâóþòüñÿ. Äóæå ïîøèðåíèì º ìîòèâ äîðîãè (ãåðîé 
çáèðàºòüñÿ â äîðîãó àáî âæå ïåðåáóâàº â äîðîç³). Öå çâè÷àéíèé ïî-
÷àòîê âàëüòåðñêîòò³âñüêèõ ðîìàí³â. Òî ìè ÷èòàºìî äîêëàäíèé îïèñ, 
ÿê Óåâåðë³ çáèðàºòüñÿ â äîðîãó, òî ìè çðàçó çíàéîìèìîñÿ ³ç ãåðîºì, 
ùî âæå êóäèñü ì÷èòü, — õàé òî áóäå Àéâåíãî, Êâåíò³í Äîðâàðä òîùî. 
Òàêèé òî÷í³ñ³íüêî ïî÷àòîê çíàéäåìî ó âñ³õ ðîìàíàõ Ì. Ñòàðèöüêî-
ãî. Íàïðèêëàä, Á. Õìåëüíèöüêèé — âæå â äîðîç³, Ìàçåïà ³ Êàðìå-
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ëþê ùîéíî ïðèáóëè ç äîðîãè. Ïðî ìîòèâ äîðîãè â õóäîæíüîìó òâîð³ 
ïèøå Ì. Áàõò³í: “Çíà÷åííÿ äîðîãè â ë³òåðàòóð³ âåëè÷åçíå: ð³äê³ñíèé 
òâ³ð îáõîäèòüñÿ áåç ÿêèõ-íåáóäü âàð³àö³é ìîòèâó äîðîãè, à áàãàòî 
òâîð³â ïðÿìî ïîáóäîâàí³ íà õðîíîòîï³ äîðîãè òà äîðîæíèõ çóñòð³÷åé 
³ ïðèãîä” [2; 248]. Öå ñóäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ðîìàííî¿ ïðàêòèêè îáîõ 
ïèñüìåííèê³â. Ãåðî¿ ¿õí³õ òâîð³â ÷àñòî ïåðåáóâàþòü ó äîðîç³, äîëàþòü 
÷àñîâî-ïðîñòîðîâ³ ïëîùèíè. Ùå îäèí ñïåöèô³÷íèé íþàíñ ìîòèâó 
äîðîãè — ïàëîìíèöòâî. Äîëàííÿ äîðîãè ïàëîìíèêàìè ç ¿õ ñïåöè-
ô³÷íîþ (ðåë³ã³éíîþ) ðåàêö³ºþ íà ñóñï³ëüíå äîâê³ëëÿ é â³äïîâ³äíîþ 
ìîòèâàö³ºþ â÷èíê³â õàðàêòåðíå ìàéæå äëÿ âñ³õ ðîìàí³â Â. Ñêîòòà ³ 
Ì. Ñòàðèöüêîãî (ùèðå ïàëîìíèöòâî Ãàííè Çîëîòàðåíêî ó òðèëîã³¿, 
ôàëüøèâå — Ôðîñ³ Äîðîøåíêî â äèëîã³¿ òîùî; ó “Êâåíò³í³ Äîðâàðä³” 
äàìè äå Êðóà ðÿòóþòüñÿ âòå÷åþ, âäàþ÷è ïðî÷àíîê, ùî ïîäîðîæóþòü 
äî ì³ñòà Êåëüíà). 
Ïðèãîäíèöüê³ ïåðèïåò³¿ ìîòèâóþòüñÿ òàêîæ ïîÿâàìè ³ â÷èíêàìè 
â³äîìèõ ç³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè îáðàç³â “÷îðíèõ ³íòðèãàí³â”, êîòð³ çàçâè-
÷àé º ñàìå ó òâîðàõ àâàíòþðíî-ïðèãîäíèöüêîãî ñêëàäó, àáî íàâïàêè, 
òàºìíèõ äîáðîçè÷ëèâö³â. Ùîäî îáðàç³â îñòàíí³õ, òî ó Ì. Ñòàðèöüêî-
ãî òàêèì º îáðàç Êîñò³ Ãîðä³ºíêà ç äèëîã³¿ ïðî Ìàçåïó, ó Â. Ñêîòòà — 
öå ïîëêîâíèê Òîëáîò ³ç “Âåâåðë³”, Ð³÷àðä Ëåâ’ÿ÷å Ñåðöå ç “Àéâåíãî”. 
Îáðàçè æ “÷îðíèõ ³íòðèãàí³â” ïðèñóòí³ ïðàêòè÷íî â êîæíîìó ç ðîìà-
í³â ïèñüìåííèê³â, ðîëü ÿêèõ ó òâîðàõ âåëüìè ïîì³òíà, îñîáëèâî äëÿ 
ðîçãîðòàííÿ é íàïðóæåííÿ ñþæåòó, çàãîñòðåííÿ ³íòðèãè. Çàçâè÷àé 
âîíè âèñòóïàþòü àíòèãåðîÿìè, êîòðèì ó ñþæåòàõ äîðó÷àþòüñÿ íàé-
òåìí³ø³, íàéáðóäí³ø³, â³äâåðòî íåñèìïàòè÷í³ çàâäàííÿ. Äëÿ òàêèõ 
îáðàç³â ó ïèñüìåííèê³â çàñòîñîâóºòüñÿ é â³äïîâ³äíå ïîðòðåòóâàííÿ, 
é â³äïîâ³äíà îáðàçîòâîð÷à êîëüîðèñòèêà. Ó òðèëîã³¿ Ì. Ñòàðèöüêîãî 
òàêèì ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè Ïåøòó, ìåíøîþ ì³ðîþ — ×àïëèíñüêîãî; 
ó äèëîã³¿ — Òàìàðó ³ Ãîðãîëþ. Ó Â. Ñêîòòà — öå Ðåøë³ ç “Ðîá Ðîÿ”, 
îáðàç õðàìîâíèêà äå Áóàã³ëüáåðà, ãðàôà Ôðîí äå Áåôà, ìîëîäîãî ëè-
öàðÿ äå Áðàñ³ ç “Àéâåíãî”; îáðàç Ã³ëüîìà äå ëà Ìàðêà, ïðîçâàíîãî Àð-
äåíñüêèì Âåïðåì, ç “Êâåíò³íà Äîðâàðäà”. 
Â³äïîâ³äíî äî íîðì ðîìàíòè÷íî¿ ïîåòèêè àíòàãîí³ñò ó Â. Ñêîòòà 
íåïðèºìíèé íå ò³ëüêè äóõîâíî, àëå é ô³çè÷íî: “Â³í íåêðàñèâèé”, — 
ãîâîðèòü ïðî Ðåøë³ Ä³àíà. Ïîÿâà Ðåøë³ ï³äòâåðäæóº öþ ðåïë³êó: 
“Çîâ í³øí³ñòü éîãî ñàìà ïî ñîá³ àæ í³ÿê íå ïðàöþº íà éîãî êîðèñòü. 
Â³í áóâ ìàëèé ðîñòîì… ïðè âåëèê³é ô³çè÷í³é ñèë³ áóâ êðèâîáîêèé, 
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ãîëîâà ñèä³ëà ó íüîãî íà êîðîòê³é áè÷à÷³é øè¿… ó éîãî õîä³ â³ä÷óâà-
ëàñü íåïðàâèëüí³ñòü … ñõîæà íà õðîìîòó. Îáëè÷÷ÿ Ðåøë³ áóëî òàêèì, 
ùî âèêëèêàëî ó íàñ íåïðèºìí³ñòü ³ íàâ³òü â³äðàçó… ” [8; 249]. Òàêå æ 
ïðîòèð³÷÷ÿ (â³äñóòí³ñòü ô³çè÷íèõ äàíèõ — ç îäíîãî áîêó, ðîçóì ³ âè-
ðàçí³ñòü — ç ³íøîãî) ï³äêðåñëþº ó ïîðòðåò³ Òàìàðè, âîðîãà ³ ñóïåðíè-
êà Ìàçåïè, Ì. Ñòàðèöüêèé. Îáèäâà “çëîä³¿” — îñîáèñòîñò³ ïî-ñâîºìó 
íåçâè÷àéí³, ñïîâíåí³ ðîçóìó, åíåðã³¿, ÷åñòîëþáñòâà, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ 
ïðèõèëèòè äî ñåáå îòî÷óþ÷èõ, ï³äêîðèòè ¿õ ñâî¿é âîë³. 
Êëàñè÷íèìè ìîòèâàìè ïðèãîäíèöüêî¿ ë³òåðàòóðè º ëþáîâíà ³í-
òðèãà, ëþáîâí³ “òðèêóòíèêè” é ïåðèïåò³¿ òà êîë³ç³¿, ç öèì ïîâ’ÿçàí³. 
Öåé ìîòèâ ó êîæíîìó ç òâîð³â ïðîçà¿ê³â â³ä³ãðàº êîíöåïòóàëüíó ñþ-
æåòîòâîð÷ó ³ ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íó ðîëü ³ øèðîêî âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ íèìè ó ðîìàíàõ. Ó Ì. Ñòàðèöüêîãî — ïðî Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî òà ². Ìàçåïó, ó Â. Ñêîòòà — â “Êâåíò³í³ Äîðâàðä³”, “Âåâåðë³”, 
“Ïóðèòàíàõ”, “Àéâåíãî”. Ó êîæíîìó ³ç öèõ ðîìàí³â ïðîäîâæóºòüñÿ 
³ ðîçâèâàºòüñÿ ïðàêòèêà ëþáîâíèõ òðèêóòíèê³â, êîòð³ ç á³ëüøîþ ÷è 
ìåíøîþ ñèëîþ âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñþæåòó, äåòåðì³íóþòü éîãî, 
çóìîâëþþòü ãîñòðîòó é íàïðóãó. Ëþáîâí³ ³íòðèãè ÷àñòî ñïðè÷èíÿþòü 
ïîºäèíêè ì³æ ñóïåðíèêàìè. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ êîíôë³êòó º æ³íêà. 
Ó Â. Ñêîòòà ñóïåðíèöòâî óñêëàäíåíå ùå é îñîáèñòîþ íåíàâèñòþ, íà-
ïðèêëàä, ó “Ðîá Ðî¿” â³äáóâàºòüñÿ ïîºäèíîê ì³æ Ôðåíêîì òà Ðåøë³, 
îñòàíí³é íåíàâèäèòü êóçåíà ³ íàìàãàºòüñÿ éîãî ðîçîðèòè. Ì. Ñòàðèöü-
êèé, çà ïðèïèñîì ðîìàíòè÷íî¿ ïîåòèêè, çâîäèòü îñîáèñòèõ âîðîã³â ó 
ñìåðòåëüíîìó ãåðö³, äåòàëüíî éîãî îïèñóþ÷è. Ïðè÷îìó íåð³äêî ïðè-
÷èíîþ îñîáèñòèõ âîðîãóâàíü òàêîæ ñòàº æ³íêà. Ìîðîçåíêî âåäå ïî-
ºäèíîê ³ç âèêðàäà÷åì Îêñàíè Êîìàðîâñüêèì, Ìàçåïà äâ³÷³ óñï³øíî 
ôåõòóº ç âèêðàäà÷åì Ãàëèíè Òàìàðîþ, ì³æ Êàðìåëþêîì ³ ßí÷åâñüêèì 
÷àñòêîâî ñòàº îáðàç Ðîçàë³¿.... “²äåéí³ø³” ãåðö³ âåäóòü Ìàêñèì Êðè-
âîí³ñ ³ç ßðåìîþ. Ò³ëüêè áîÿãóçëèâèé ×àïëèíñüêèé óíèêàº ãåðöþ ç 
Áîãäàíîì Õìåëüíèöüêèì (à îäí³ºþ ç ïðè÷èí º âèêðàäåííÿ Ìàðèëü-
êè). Êîæåí ç àíòàãîí³ñò³â çâîäèòü íàêëåï íà ìîëîäèõ ä³â÷àò, ó ÿêèõ 
çàêîõàí³ ãåðî¿: “Ðåøë³ çàãîâîðèâ ïðî íå¿ (Ä³àíó Âåðíîí. — Î. Ï.), ÿê 
ïðî ìèëó öÿöüêó, ÿêà âàëÿºòüñÿ ï³ä íîãàìè, ³ ÿêó, â³í, çà áàæàííÿì 
ì³ã áè ï³ä³áðàòè ÷è çàëèøèòè íà äîðîç³…” [8; 150]. Òå ñàìå º ó äèëîã³¿ 
Ì. Ñòàðèöüêîãî, äå Òàìàðà ïðîïîíóº îäíîìó ç ïîëüñüêèõ øëÿõòè÷³â 
Ãàëèíó, êîõàíó Ìàçåïè, çàïåâíÿþ÷è, ùî ä³â÷èíà äîñòóïíà; ó òðèëîã³¿ 
×àïëèíñüêèé îáìîâëÿº Ìàðèëüêó, íàãîëîøóþ÷è íà ëåãêîìó äîñòóï³. 
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Ùå ó ðîìàíàõ º é ³íø³, íå òàê øèðîêî âæèâàí³ â óêðà¿íñüê³é ïðè-
ãîäíèöüê³é ë³òåðàòóð³ íþàíñè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç “òåìîþ æ³íêè”, ç ëþáîâíè-
ìè ïåðèïåò³ÿìè. Éäåòüñÿ ïðî ìîäåëþâàííÿ ñïåöèô³÷íî ïðèãîäíèöü-
êèõ ì³ææ³íî÷èõ âçàºìèí òà ¿õ î÷åâèäíó (³ íå ò³ëüêè ïðèãîäíèöüêó) 
ñàìîäîñòàòí³ñòü: Ãàííà Çîëîòàðåíêî ³ Ìàðèëüêà ó òðèëîã³¿, Ãàëèíà ³ 
Ìàð’ÿíà â äèëîã³¿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà, ó Â. Ñêîòòà — öå îáðàçè 
Ôëîðè Ìàê ²âîð ³ Ðîçè Áðåäóîðä³í ç “Âåâåðë³”, Ðåâåêè òà ëåä³ Ðîìåíè 
ç “Àéâåíãî”. 
Ìàéæå â êîæíîìó ç ðîìàí³â º ìîäåëþâàííÿ ïðèãîäíèöüêî¿ ñèòó-
àö³¿, êîëè ãåðî¿íÿ ó âèð³øàëüíèé ìîìåíò ðÿòóº ãåðîÿ, â ÿêîãî âîíà 
çàêîõàíà. Ãåðî¿íÿ ãîòîâà ÷èíèòè æåðòîâíî. Òàê, Ãàííà ðÿòóº Áîãäàíà, 
Ãàëèíà, à ï³çí³øå é Ìàð’ÿíà — Ìàçåïó, Óëÿíà, Ðîçàë³ÿ, Îëåñÿ (êîæíà 
ó ñâ³é ÷àñ ³ ïî-ñâîºìó) — Êàðìåëþêà; Ðåâåêêà — Àéâåíãî; ²çàáåëëà äå 
Êðóà — ïîðàíåíîãî ó ïîºäèíêó Êâåíò³íà Äîðâàðäà. 
Ïðèñóòí³é ³ ìîòèâ ïðèÿòåëþâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â âîðîæèõ ñòîð³í 
(ó “Ïóðèòàíàõ” — öå Ìîðòîí ³ Åâåíäåë, ó “Ðîá Ðî¿” — êóïåöü Äæàðâ³ 
³ Ðîá Ðîé, ó “Êâåíò³í³ Äîðâàðä³” — ðàäíèêè êîðîëÿ Ëþäîâèêà XI ³ 
ãåðöîãà Êàðëà Áóðãóíäñüêîãî, â “Âåâåðë³” — Âåâåðë³ ³ Ôåðãþñ Ìàê 
²âîð, ó òðèëîã³¿ –Õìåëüíèöüêèé ³ ïîëüñüêèé êîðîëü; ó äèëîã³¿ — Äî-
ðîøåíêî ³ òóðåöüêèé õàí). 
Íà åôåêò ïðèãîäíèöòâà ó ðîìàíàõ ïèñüìåííèê³â àêòèâíî ïðàöþ-
þòü øèðîêîâæèâàí³ íèìè ä³éñòâà ïåðåâäÿãàííÿ, ï³äñëóõîâóâàííÿ, 
ñïîþâàííÿ, âï³çíàâàííÿ-íåâï³çíàííÿ, ðîçñë³äóâàííÿ-ðîçãàäóâàííÿ 
òîùî. Îñîáëèâî ïîøèðåíèìè º ïåðø³ äâà ä³éñòâà, âæèò³ ó äåñÿòêàõ 
ñèòóàö³é. Íàéá³ëüøå öå ïîì³òíî ó ðîìàí³ “Êàðìåëþê” Ì. Ñòàðèöüêî-
ãî òà “Ðîá Ðîé” Â. Ñêîòòà, äå ö³ëà íèçêà ïðèãîä ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïðÿ-
ìî ïîâ’ÿçàíà ç éîãî ïåðåâäÿãàííÿì ³ ïåðåâò³ëåííÿì. Ì. Ñòàðèöüêèé 
çàäëÿ âèïðàâäàííÿ ÷àñòîòíîñò³ âæèâàíü öüîãî ïðèéîìó âêàçóº íà â³ä-
ïîâ³äíèé òàëàíò ìåñíèêà: “Êàðìåëþê âîëîä³â äèâîâèæíîþ çäàòí³ñòþ 
àáñîëþòíî çì³íþâàòè ñâîþ ô³ãóðó, ïîñòàâó, ãîëîñ, ³íòîíàö³þ ³ íàâ³òü 
ðèñè îáëè÷÷ÿ” [12; 389]. Íåð³äêî “ïåðåâäÿãàþòüñÿ-ï³äñëóõîâóþòü” 
ãåðî¿ ³ â ðîìàíàõ Â. Ñêîòòà: ó ðîìàí³ “Ðîá Ðîé” Ðåøë³ ï³äñëóõîâóº 
ðîçìîâó Ôðåíêà ç Ä³àíîþ, ó “Êâåíò³í³ Äîðâàðä³” — öèãàí ï³äñëóõî-
âóº ðîçìîâó Êâåíò³íà ç îõîðîíöÿìè äàì Äå Êðóà ³ âèêîðèñòîâóº ¿¿ ó 
ñâî¿õ ö³ëÿõ. 
Äî ïðèãîäíèöüêèõ ìîòèâ³â íàëåæèòü ³ ìîòèâ óâ’ÿçíåííÿ. Ïèñü-
ìåííèêè çâè÷àéíî íå ìîãëè îá³éòèñÿ áåç àêòèâíîãî éîãî âèêîðèñ-
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òàííÿ â ðîìàíàõ, àäæå ç öèì ìîòèâîì ó ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîìó ³ 
ïðîñòîðîâî-÷àñîâîìó çâ’ÿçêó ïåðåáóâàº ùå ö³ëà íèçêà ëîã³÷íèõ ä³éñòâ 
(ïîøóê³â çàñîá³â ³ ñïîñîá³â âèçâîëåííÿ) ³ ñïåöèô³÷íèõ îáðàç³â ì³ñöü 
óâ’ÿçíåííÿ (â’ÿçíèöÿ — Êàðìåëþê, ÿìà — Ìàð’ÿíà, ôîðòåöÿ — Êâåí-
ò³í Äîðâàðä, çàìîê — Ëþäîâ³ê XI, ìîíàñòèð — Ôðîñÿ Äîðîøåíêî, 
óêð³ïëåííÿ, ïå÷åðà), ÿê³ òðåáà âçÿòè ÷è ç ÿêèõ òðåáà âèðâàòèñÿ. Â³ä-
âåäåíî áàãàòî òåêñòîâî¿ ïëîù³ ðîìàí³â äëÿ äåòàëüíîãî âèïèñóâàííÿ 
òàêèõ ñèòóàö³é. Ïåðåâäÿãàííÿ ÿê çàñ³á âèçâîëåííÿ ç â’ÿçíèö³ íå ðàç 
çóñòð³÷àºìî, íàïðèêëàä, â “Àéâåíãî” Â. Ñêîòòà. Öåé ìîòèâ âèíèêàº é 
ó “Êàðìåëþêó” Ì. Ñòàðèöüêîãî. Áëèçüêèì äî öüîãî ìîòèâó º ïîìèë-
êîâå âï³çíàííÿ — íàïðèêëàä, Êâåíò³íà ââàæàþòü çà øîòëàíäñüêîãî 
ãâàðä³éöÿ, áî íà íüîìó øîòëàíäñüêà øàïî÷êà ç³ ñòàëåâèì ï³äáîºì; 
Âåâåðë³ ïðèéìàþòü çà ã³ðñüêîãî øîòëàíäöÿ, ÿêèé íàëåæèòü äî êëàíó 
Ìàê ²âîð, îñê³ëüêè íà íüîìó îäÿã ç ¿õí³ìè àòðèáóòàìè. 
Ìîòèâ óâ’ÿçíåííÿ ïðîòàãîí³ñòà àáî ÿêîãîñü ³íøîãî çíà÷íîãî 
ãåðîÿ º õàðàêòåðíèì äëÿ Â. Ñêîòòà ³ ïîøèðþºòüñÿ â Ì. Ñòàðèöü-
êîãî. Öåé ìîòèâ âèíèêàº ó “Àéâåíãî”, “Ðîá Ðî¿”, òðèëîã³¿ “Áîãäàí 
Õìåëüíèöüêèé”, “Êàðìåëþêó”, ó äèëîã³¿ ïðî Ìàçåïó. Êîðîëÿ Ëþ-
äîâ³êà â “Êâåíò³í³ Äîðâàðä³” óâ’ÿçíþº éîãî ñóïåðíèê Êàðë Ñì³-
ëèâèé. 
Àêòèâíî é äîâîë³ åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïðèãîäíèöüêîìó 
ñåíñ³ ð³÷, êîòðà, ÿê â³äîìî, â ë³òåðàòóðíîìó òâîð³ ìàº øèðîêèé ä³à-
ïàçîí çì³ñòîâèõ ôóíêö³é. Ïðîçà¿êè ÷àñòî ââîäÿòü ó òåêñòè ëèñòè ³ çà-
ïèñêè (“Êâåíò³í Äîðâàðä”: ²çàáåëë³ äå Êðóà ïðèõîäèòü çàïèñêà ïðî 
çóñòð³÷ í³áèòî â³ä Êâåíò³íà, “Êàðìåëþê”: Îëåñÿ ïèøå ëèñò Êàðìå-
ëþêó, ÿêèé ïåðåõîïëþº Óëÿíà; äèëîã³ÿ “Ìîëîä³ñòü Ìàçåïè”, “Ðó¿íà”: 
Ãàëèíà îòðèìóº ëèñòà, ÷åðåç ÿêèé ¿¿ âèêðàäàþòü) ÿê àòðèáóòè, êîòð³ 
çàçâè÷àé íàïðóæóþòü ³íòðèãó é ñþæåò, ãåíåðóþòü ä³þ. 
Âåäó÷è ìîâó ïðî ïðèãîäíèöòâî â ðîìàíàõ ïðîçà¿ê³â, ïîòð³áíî 
çâåðíóòè óâàãó íà â³äïîâ³äíó ìàéñòåðí³ñòü ñþæåòîáóäóâàííÿ, êîëè 
àâòîð åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóº ïðèéîìè ðàïòîâîñò³, ïîÿâè ïîòð³áíî¿ 
ëþäèíè ó ïîòð³áíèé ìîìåíò (Êîñòü Ãîðä³ºíêî ó äèëîã³¿, ïîëêîâíèê 
Òîëáîò ó “Âåâåðë³”), ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³é âñåçàãàëüíîãî ñòåæåííÿ, 
çìîâè íà çìîâ³ (çìîâà Ñàìîéëîâè÷à ç Áðþõîâåöüêèì ùîäî çíèùåííÿ 
Ìíîãîãð³øíîãî; çìîâà Ëþäîâ³êà Õ² ç Ëüºæñüêèìè ãîðîäÿíàìè, äëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó ç Êàðëîì Áóðãóíäñüêèì), çðåøòîþ, âèð³øåí-
íÿ óñ³õ ïðèãîä íà ïîòð³áíó êîðèñòü ³ äî ëàäó. 
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Îòæå, çíàõîäèìî îäíàêîâèé íàá³ð ïåðñîíàæ³â â îáîõ ïèñüìåííè-
ê³â: áëàãîðîäíèé ãåðîé-ïðîòàãîí³ñò, êðàñóíÿ, çëîä³é-âîðîã ³ áåçñóì-
í³âíà ïîä³áí³ñòü äåÿêèõ ñþæåòíèõ ïîëîæåíü. 
Ï³äñóìîâóþ÷è òåìó ïðèãîäíèöòâà ó âåëèê³é ïðîç³ Ì. Ñòàðèöü-
êîãî, âàðòî çâåðíóòè óâàãó é íà î÷åâèäíó â öüîìó ïèòàíí³ “øêîëó” 
Â. Ñêîòòà. Òàêå òâåðäæåííÿ ìàº ï³ä ñîáîþ ö³ëêîì ðåàëüíèé ´ðóíò, 
àäæå Ì. Ñòàðèöüêèé íå ò³ëüêè îïîñåðåäêîâàíî, ñêàæ³ìî, ÷åðåç òâî-
ðè Ì. Ãîãîëÿ ÷è Ï. Êóë³øà, ì³ã îñâîþâàòè õóäîæíþ ïðàêòèêó øîò-
ëàíäöÿ, â³ääàþ÷è ïðè öüîìó íàëåæíó óâàãó é òèì æå Ì. Ãîãîëåâ³ òà 
Ï. Êóë³øó, àëå é áåçïîñåðåäíüî ç ïîïóëÿðíèõ òîä³ ðîìàí³â Â. Ñêîòòà. 
Â³äçíà÷èìî òàêîæ ³ íîâàòîðñòâî Ì. Ñòàðèöüêîãî â àêòèâíîìó é ïîñë³-
äîâíîìó õóäîæíüîìó îñâîºíí³ ïîòåíö³àëó ïðèãîäíèöòâà ó âñ³é óêðà-
¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, ó çàïî÷àòêóâàíí³ æàíðîâîãî ð³çíîâèäó — ³ñòîðèêî-
ïðèãîäíèöüêèõ ðîìàí³â. 
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ÂÈÂ×ÅÍÍß ÎÏÎÂ²ÄÀÍÍß Á. ËÅÏÊÎÃÎ “ÊÀßËÀ” 
ÒÀ ÐÎÌÀÍÓ Â. ÌÀËÈÊÀ “×ÅÐËÅÍ² ÙÈÒÈ” ÌÅÒÎÄÎÌ 
ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÀÍÀË²ÇÓ 
Ðîìàíèøèíà Íàòàë³ÿ. Âèâ÷åííÿ îïîâ³äàííÿ Á. Ëåïêîãî “Êàÿëà” òà ðîìà-
íó Â. Ìàëèêà ìåòîäîì êîìïàðàòèâíîãî àíàë³çó 
Ó ñòàòò³ ç³ñòàâëÿþòüñÿ õóäîæíüî îá´ðóíòîâàí³ ã³ïîòåçè ïðî àâòîðà 
“Ñëîâà î ïîëêó ²ãîðåâ³ì” Á. Ëåïêîãî (îïîâ³äàííÿ “Êàÿëà”) ³ Â. Ìàëèêà (ðîìàí 
“×åðëåí³ ùèòè”) òà îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íèõ êîíöåïö³é îáîõ ïèñüìåííèê³â — 
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ øê³ë â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåòîä, êîìïàðàòèâíèé àíàë³ç, àâòîð, ³ñòîðè÷íà êîí-
öåïö³ÿ. 
Romanishina Natalia. The study of “Kajala” by B. Lepky and V. Malik’s 
“Blood-stained shield” by the method of the comparative analyze 
The author thinks over two ideas by B. Lepky and V. Malik about the Author 
of “The story about the Igor’s campaign”. Comparative aspects of analyze two his-
torical conceptions writers-representatives two different historical schools are in the 
focus of article. 
Key words: method, comparative analyze, àuthor, historical conceptions. 
Çàâåðøóþ÷è ðîçä³ë ïðî “Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”, Ä. ×èæåâ-
ñüêèé â “²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè” çàçíà÷èâ, ùî, íåçâàæàþ÷è 
íà ñòîð³÷íó ïðàöþ äîñë³äíèê³â, ïàì’ÿòêà ³ “äîñ³ º ïî÷àñòè çàãàäêî-
âîþ” [14; 220]. Îäíà ç íåðîçãàäàíèõ çàãàäîê — ïðîáëåìà àâòîðñòâà. 
Äèñêóñ³¿ íàøîãî ÷àñó ùîäî àâòåíòè÷íîñò³ “Ñëîâà” ïîðîäæóþòü íîâ³ 
ã³ïîòåçè ³ ïðî àâòîðà — òàê çâàíîãî ì³ñòèô³êàòîðà à’la Ìàêôåðñîíà, 
óêðà¿íñüêîãî Îññ³àíà (Ã. Ãðàáîâè÷), ÿêèì ì³ã áóòè, íàïðèêëàä, ÷åñü-
êèé ñëàâ³ñò ê³íöÿ ÕV²²² — ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ É. Äîáðîâñüêèé 
(Å. Ê³íàí) òîùî. Íàóêîâö³ — ïðèõèëüíèêè îðèã³íàëüíîñò³ ïàì’ÿòêè 
ïðîïîíóþòü áåçë³÷ âàð³àíò³â âèçíà÷åííÿ ³ìåí³ é ïîõîäæåííÿ àâòîðà 
“Ñëîâà”, âîíè äåòàëüíî îïèñàí³ â ï’ÿòèòîìí³é Åíöèêëîïåä³¿ “Ñëîâà 
î ïîëêó ²ãîðåâ³ì” (ÑÏá., 1995). ª âèïàäêè ³ õóäîæíüîãî îá´ðóíòóâàí-
© Íàòàë³ÿ Ðîìàíèøèíà, 2010
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íÿ ã³ïîòåç àâòîðñòâà ïîåìè, çîêðåìà îïîâ³äàííÿ Á. Ëåïêîãî “Êàÿëà” 
òà ðîìàí Â. Ìàëèêà “×åðëåí³ ùèòè”. 
Á. Ëåïêèé — ïðèõèëüíèê ãàëèöüêîãî ïîõîäæåííÿ àâòîðà. Éîãî 
ãåðîé ìàº ³ì’ÿ Äàíèëî, àëå ÷èòà÷ âï³çíàº â íüîìó íåëþáîãî ñèíà 
Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Îñìîìèñëà, áðàòà ßðîñëàâ-
íè — Âîëîäèìèðà [2; 9]. Íàãàäàºìî, âåðñ³þ ï³äòðèìàëè Ñ. Ïóøèê, 
Ë. Ìàõíîâåöü, Â. Êàðïîâ; ãàëèöüêå ïîõîäæåííÿ àâòîðà â³äñòîþâàëè 
Î. Ïàðòèöüêèé, À. Ïåòðóøåâè÷, Î. Îðëîâ; Ì. Ãîëîâ³íó íàëåæèòü âåð-
ñ³ÿ ïðî ïðåìóäðîãî êíèæíèêà Òèìîô³ÿ ç Ãàëè÷à; Î. Þãîâó, Á. Ãðåêî-
âó — ïðî ãàëèöüêîãî ñï³âöÿ Ìèòóñó òîùî. 
Â. Ìàëèê, ÿê ³ Â. Øåâ÷óê, — àâòîð âëàñíî¿ õóäîæíüî¿ êîíöåïö³¿. 
Â. Øåâ÷óê ó ðîìàí³ “Âåëåñè÷” ñòâåðäæóº, ùî àâòîð òåêñòó — ïîåò-
ñï³âåöü, ïðîñòèé äðóæèííèê êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà; Â. Ìàëèê ó ðîìàí³ 
“×åðëåí³ ùèòè” äîâîäèòü: íèì º Ñëàâóòà — äðóã äèòÿ÷èõ ðîê³â (õî÷ 
³ ç ïðîñòèõ ëþäåé), áîÿðèí êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà, ó÷èòåëü êíÿçÿ ²ãîðÿ, 
ñï³âåöü-ë³òîïèñåöü, ë³êàð òà âî¿í. 
Àëå ó äîñë³äæåíí³ íàñ ö³êàâèòèìå íå ñèëà ÷è ñëàáê³ñòü çàïðîïî-
íîâàíèõ ã³ïîòåç, íåçàïåðå÷í³ñòü íàâåäåíèõ àðãóìåíò³â, à ñï³ëüíå òà 
â³äì³ííå â ³ñòîðè÷íèõ êîíöåïö³ÿõ ïèñüìåííèê³â — ïðåäñòàâíèê³â 
ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ øê³ë â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Á. Ëåïêèé, ÿê ³ À. ×àéêîâñüêèé, Þ. Îï³ëüñüêèé, Â. Áèð÷àê, Ê. Ãðè-
íåâè÷åâà, Þ. Ëèïà, À. Ëîòîöüêèé òà ³íø³, º ïðåäñòàâíèêîì çàõ³äíî-
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè 20–30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ö³ ïèñü-
ìåííèêè ïðîòèñòàâèëè ñôàëüñèô³êîâàíîìó ðàäÿíñüêîìó — ïðàâäèâå 
³ îá’ºêòèâíå áà÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿; çîáðàæóþ÷è 
ïåðåâàæíî ïåð³îäè âèáîðþâàííÿ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³, øóêàëè â 
³ñòîðè÷íîìó ìèíóëîìó ïðè÷èíè ÷åðãîâî¿ íàö³îíàëüíî¿ êàòàñòðîôè; 
ñòâîðþþ÷è îáðàçè ³ñòîðè÷íèõ ãåðî¿â ñâî¿õ ³ñòîðèêî-á³îãðàô³÷íèõ 
ðîìàí³â (“Ñàãàéäà÷íèé” À. ×àéêîâñüêîãî, “Âàñèëüêî Ðîñòèñëàâè÷” 
Â. Áèð÷àêà, “Ðîêñîëàíà” Î. Íàçàðóêà, “Ìàçåïà” Á. Ëåïêîãî òîùî), 
ïðàãíóëè âîñêðåñèòè âåëèê³ ³ñòîðè÷í³ õàðàêòåðè; ï³äòðèìóâàëè ëè-
öàðñüêèé âîëåëþáíèé äóõ ó ãàëèöüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. “Òðåáà áóëî 
ïèñàòè ùîñü òàêå, ùî ðÿòóâàëî áè çåìëÿê³â â³ä ðîçïóêè ³ çíåâ³ðè”, — 
çãàäóâàâ Á. Ëåïêèé [7; 463]. Çâåðíåííÿ äî òåìè Êíÿæî¿ Óêðà¿íè (ïîå-
òè÷íèé öèêë “Ñë³äàìè ²ãîðÿ”, îïîâ³äàííÿ “Êàÿëà”, ïîâ³ñòü “Âàäèì”) 
çóìîâëåíî ïîãëÿäàìè ïèñüìåííèêà íà õàðàêòåð ³ çàâäàííÿ ³ñòîðè÷íèõ 
æàíð³â; ïèñàòè ïðî Êíÿæ³ ÷àñè, — çãàäóº Á. Ëåïêèé, — éîìó ïîðàäèâ 
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². Ôðàíêî; â³í ñàì â³ä÷óâàâ ïîòðåáó “ïåðåëîìëþâàòè ëåäè”: “Íàøà 
³ñòîðè÷íà ïîâ³ñòü òàêà âáîãà, êíÿæ³ ÷àñè ìàéæå íåòêíóò³ ïåðîì áåëå-
òðèñòà” [5; 11]). Îñíîâíà ³äåÿ òâîð³â, íàïèñàíèõ ï³ä âïëèâîì “Ñëîâà 
î ïîëêó ²ãîðåâ³ì” — çàêëèêàòè çåìëÿê³â îá’ºäíàòè ñèëè ó áîðîòüá³ 
ïðîòè ìîñêîâñüêî¿ åêñïàíñ³¿. ²ç ÷àñ³â êíÿçÿ ²ãîðÿ ïðîáëåìà çãóðòó-
âàííÿ óêðà¿íö³â ùå á³ëüø çàãîñòðèëàñÿ: “Óêðà¿íñüêèé íàð³ä ñüîãîä-
í³ êóäè á³ëüø ðîçáèòèé, à éîãî åì³ãðàö³ÿ çíà÷íî çá³ëüøèëàñÿ” [4; 5]. 
Äîñë³äæóþ÷è òâîð÷³ñòü Ï. Êóë³øà, â³í çàóâàæèâ, ùî “òðàã³÷íèì ãå-
ðîºì” “×îðíî¿ ðàäè” º “áåçòÿìåííà áîðîòüáà çà áóëàâó”, à ³äåºþ, ÿê 
³ â “Ñëîâ³ î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”, — çàêëèê äî ºäíàííÿ: “Áëþä³òåñÿ, äà 
íå ïîðàáîùåíí³ áóäåòå!” Çàïëóòàí³ñòü ³äåéíî¿ ë³í³¿ — õèáà ðîìàíó 
[7; 23]. ×è íå òîìó ³äåéíèé ñòðèæåíü “Êàÿëè” ïðîõîäèòü ³ ÷åðåç ðîç-
ãîðòàííÿ õóäîæíüî¿ ä³¿, ³ êîìåíòàð³ äî íå¿. “Äîí íàñ êëè÷å!” — äóìêà-
ëåéòìîòèâ, ïîâòîðåíà íà ñòîð³íêàõ îïîâ³äàííÿ ñ³ì ðàç³â, ïðîéìàº 
ïî÷óòòÿ, íàñòðî¿, âèçíà÷àº ïîâåä³íêó âñ³õ ä³éîâèõ îñ³á, º îäí³ºþ ç 
ïðîâ³äíèõ ó òâîð÷îñò³ ìèòöÿ. Íà äóìêó Ì. ²ëüíèöüêîãî, â ³ñòîðè÷íèõ 
òâîðàõ çàðàäè ïðîâåäåííÿ ñâîº¿ ³äå¿ Á. Ëåïêèé ì³ã íàâ³òü çì³íèòè ïå-
ðåá³ã ïîä³é [2; 9]. ²ñòîðè÷íà êîíöåïö³ÿ Á. Ëåïêîãî ôîðìóâàëàñÿ ï³ä 
âïëèâîì â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿. Îïîâ³äàííÿ “Êàÿëà”, ÿê ³ñòîðè÷-
íèé ðîìàí Â. Áèð÷àêà “Âàñèëüêî Ðîñòèñëàâè÷”, “çáóäîâàíå íà ñîë³ä-
íèõ îñíîâàõ” [5; 10]. Ùå ïðàöþþ÷è íàä “Íà÷åðêîì ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè”(Êîëîìèÿ, 1912), Á. Ëåïêèé îçíàéîìèâñÿ ³ç äîñë³äæåííÿ-
ìè ïðî “Ñëîâî” Ì. Ìàêñèìîâè÷à, Ô. Áóñëàºâà, Î. Ïîòåáí³, Â. Ùó-
ðàòà, ². Ôðàíêà, ë³òîïèñàìè. Ïîä³¿, ³ñòîðè÷í³ îñîáè ó òâîð³ âèïèñàí³ 
ç ³ñòîðè÷íîþ òî÷í³ñòþ. Àëå äëÿ ìèòöÿ “³ñòîðè÷íà ïîâ³ñòü íå ³ñòîð³ÿ, 
à ìèñòåöòâî” [5; 10]. Òîìó â éîãî òâîðàõ ³ñòîðè÷í³ îáðàçè â³äñóíóò³ 
íà äðóãèé ïëàí: ïèñüìåííèê âîë³º àêöåíòóâàòè á³ëüøå íà òë³ äîáè 
[2; 9]. Íà äóìêó Á. Ëåïêîãî-ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, ö³íí³ñòü “×îðíî¿ ðàäè” 
Ï. Êóë³øà ïåðåäóñ³ì ó òîìó, ùî öå — “âåëèêèé îáðàç óêðà¿íñüêîãî 
æèòòÿ äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²² â³êó, îáðàç æèâèé ³ êîëîðèòíèé” [7; 19]. 
Ó “Êàÿë³” â êîíêðåòíî-÷óòòºâèõ æèâèõ êàðòèíàõ ïîñòàº Õ²² ñòîë³òòÿ, 
êîëè “êèï³ëî íàøå äåðæàâíå æèòòÿ. Òîä³, ùîïðàâäà, ðîáèëè é âåëèê³ 
ïîìèëêè, àëå îïîâèâàëè ëþáîâ’þ ð³äíó çåìëþ, áóëè ãîðä³ íà ¿¿ ñëàâíå 
ìèíóëå, äóøó é ò³ëî âì³ëè çà íå¿ ïîëîæèòè” [3; 4]. 
Â. Ìàëèê — ïðåäñòàâíèê íîâî¿ õâèë³ ï³äíåñåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñ-
òîðè÷íî¿ ïðîçè 60–80-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ³ìåíàìè 
Ñ. Ñêëÿðåíêà, Ð. ²âàíè÷óêà, Ï. Çàãðåáåëüíîãî, Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî, 
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Ð. ²âàí÷åíêî, Þ. Ìóøêåòèêà òà ³í. Ó òîé ÷àñ çâåðíåííÿ äî ³ñòîðè÷-
íîãî ìèíóëîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó âèìàãàëî íåàáèÿêî¿ ñì³ëèâîñò³: 
“ß íå çíàâ,- çãàäóº ïèñüìåííèê,- ÷è º â Óêðà¿í³ ò³, õòî ö³êàâèòüñÿ ð³ä-
íîþ ³ñòîð³ºþ. Òàê âñå áóëî çàäóøåíî, ïðèãí³÷åíî” [9; 8]. Òåïåð³øí³ 
äåêëàðàö³¿ Â. Ìàëèêà íàãàäóþòü îñíîâí³ ïðèíöèïè ìåòîäîëîã³¿ íà-
óêîâèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ ïðîñòåæóþòüñÿ ³ â õóäîæí³õ òâîðàõ ïðåäñòàâ-
íèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ øêîëè Ì. Ãðóøåâñüêîãî (äîáà Êè¿âñüêî¿ 
Ðóñ³ íàëåæèòü äî ³ñòîð³¿ âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó). Ç³ñòàâèìî: 
«“Ñëîâî” òåæ ïðèñâî¿ëè íàø³ áðàòè, õî÷à öå òâ³ð äàâíüî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Öå áåçñóìí³âíî. Òàê ÿ ïðèéøîâ äî äóìêè íàïèñà-
òè “×åðëåí³ ùèòè”» [9; 9]. Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê Â. Ìàëèê — àâ-
òîð òåòðàëîã³¿ “Òàºìíèé ïîñîë” (1968–1977), ðîìàí³â “Êíÿçü Êèé” 
(1982), “×åðëåí³ ùèòè” (1985) òà ³í. — ââàæàâ, ùî éîìó âäàëîñÿ “âè-
ñëèçíóòè” ç-ï³ä ³äåîëîã³÷íîãî òèñêó: “ß çìóøåíèé áóâ ââîäèòè â òåê-
ñòè äåÿê³ ïàñàæ³ ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá ¿õ íàäðóêóâàëè. Çàðàç ÿ ¿õ âè-
êèäàþ ³ ïðîøó ìàéáóòí³õ ðåäàêòîð³â âèêèäàòè, êîëè ïîì³òÿòü ìíîþ 
ïðîïóùåíå” [9; 8]. Ìîæëèâî, öüîìó ñïðèÿëà ðåöåïö³ÿ Â. Ìàëèêà ÿê 
àâòîðà ³ñòîðè÷íî¿ ïðîçè äëÿ ä³òåé: ó äèòÿ÷³é ë³òåðàòóð³ ñîöðåàë³ñòè÷-
íèé äèêòàò ïîñëàáëþâàâñÿ. Àëå ìåõàí³÷íå âèêðåñëþâàííÿ ðÿäê³â íå 
óñóâàº ïðèêìåò ñòèëþ. Çà Ì. Ïîïîâè÷åì, ðàäÿíñüêà êóëüòóðà ìàëà 
â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâå ñïðÿìóâàííÿ, çà ðîëëþ íàñèëüñòâà ³ ñïðÿìî-
âàí³ñòþ íà â³éñüêîâ³ ö³ë³ áóëà ì³ë³òàðíîþ [11; 625]. ² õî÷à Ã. Ãþíòåð 
â ³ñòîð³¿ “Ñîöðåàë³ñòè÷íîãî êàíîíó” (ÑÏá., 2000) ï³ñëÿ 1980-ãî âè-
îêðåìëþº ïåð³îä éîãî ðîçïàäó, ó ðîìàí³ “×åðëåí³ ùèòè” º áàãàòî ñöåí 
³ ñèòóàö³é, ó ÿêèõ îïèñàíå íàñèëüñòâî, àãðåñèâí³ñòü, âáèâñòâî ÿê îäèí 
ç³ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ ìåòè. Òàê, çðóéíóâàâøè Ãë³á³â, “íå æàë³þ÷è í³ 
æ³íîê, í³ ä³òåé, í³ ñòàðèõ”, âèíèùèâøè “âñå äî íîãè” [10; 80], êíÿçü 
²ãîð “íå ðîçêàþºòüñÿ, ùî òàê ó÷èíèâ” [10; 103]. Ãîëîâíîþ ñþæåòíîþ 
ë³í³ºþ ó ðîìàí³ º â³éíà ðóñè÷³â ç ïîëîâöÿìè (ñïóñòîøåííÿ Êîí÷àêîì 
Ïåðåÿñëàâñüêî¿ Óêðà¿íè; ïîëîíåííÿ êíÿçåì ²ãîðåì õàíà Òóãë³ÿ; áèòâà 
îá’ºäíàíèõ ñèë êíÿç³â Âîëîäèìèðà Ãë³áîâè÷à, Ñâÿòîñëàâà òà Ðþðèêà 
Êè¿âñüêèõ ç îðäàìè õàíà Êîá’ÿêà 30 ëèïíÿ 1184 ðîêó; îêðåìèé ïîõ³ä 
Ñ³âåðñüêèõ êíÿç³â öüîãî æ ðîêó, çàõîïëåííÿ õàíà Îáîâëè Êîñòóêîâè-
÷à, íå êàæó÷è ïðî ãîëîâíó ïîä³þ — ÷åðãîâèé òàºìíèé ³ íåâäàëèé ïî-
õ³ä ó òðàâí³ 1185 ðîêó); äåòàëüíî îïèñàíà â³éñüêîâà ñòðàòåã³ÿ, ñèñòåìà 
óêîìïëåêòóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ çáðîéíèõ ñèë, ìàíåâðè ïåðåä ³ ï³ä ÷àñ 
íàñòóïó, îçáðîºííÿ. Íå äèâíî, ùî ó ì³ë³òàðíî-àâàíòþðíèöüêó ìîäåëü 
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âïèñóþòüñÿ é Ìàëèêîâ³ çàïîðîæö³. Îäíèì ³ç çíàêîâèõ àðõåòèï³â ñî-
öðåàë³çìó º ïðîòèñòàâëåííÿ øëÿõåòíîãî ëèöàðÿ âîðîãîâ³-ïîòâîð³. Íå 
ìîæåìî ïîãîäèòèñÿ ç êðèòèêàìè (Ê. Âîëèíñüêèé, Ë. Ðîìàùåíêî), 
ÿê³ ââàæàþòü Àðñåíà Çâåíèãîðó (“Òàºìíèé ïîñîë”), ²âàíà Áîíäàðÿ 
(“×óìàöüêèé Øëÿõ”) âèðàçíèêàìè óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî õà-
ðàêòåðó, âîäíî÷àñ ìèìîâîë³ àêöåíòóþ÷è íà íàäì³ðó ïðèêðàøåíîìó 
îáðàçîòâîðåíí³: Àðñåí — “øëÿõåòíèé, êì³òëèâèé, ðîçóìíèé, ãëèáî-
êî ïîðÿäíèé, õîðîáðèé, â³ðíèé ó áîéîâîìó ïîáðàòèìñòâ³ ³ êîõàíí³, 
íåïîõèòíèé ³ áåçêîìïðîì³ñíèé ó ëþáîâ³ äî ð³äíîãî êðàþ, áîðîòüá³ çà 
ïðàâäó, äîáðî, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ñâîáîäó” [1; 7]. Öå êë³øå ö³ëêîì íàäà-
ºòüñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ²âàíà Áîíäàðÿ, Æäàíà, Äîáðèí³. ²äåàë³çàö³ÿ 
âèãàäàíîãî ãåðîÿ â ³ñòîðè÷íîìó ðîìàí³ — îäèí ³ç ñïîñîá³â äåôîðìàö³¿ 
õóäîæíüî¿ ïðàâäè, ñïîòâîðåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ôàêò³â; çà ä³éñíå (³ñòîð³ÿ 
Óêðà¿íè íå ìàº ãåðî¿â, ëèøå çàïðîäàíö³â òà çðàäíèê³â) âèäàâàëîñÿ áà-
æàíå. “ßê íàì íå ïîùàñòèëî ç íàøîþ ³ñòîð³ºþ! Òà é íà âîæä³â íàì 
íå ùàñòèëî” [9; 9]. Âàæëèâî, ùî øëÿõåòí³ñòü êàíîí³çîâàíîãî ñîöðå-
àë³ñòè÷íîãî ãåðîÿ-âî¿íà óâèðàçíþº ñàìå â³éíà. Æäàí äîïîìàãàº ïî-
ëîíåíîìó êóïöåâ³ Ñàìó¿ëó, äâ³÷³ ðÿòóº â³ä íàðóãè òà ñìåðò³ ìàéáóòíþ 
íàðå÷åíó Ëþáàâó, áåðå ó÷àñòü ó âñ³õ êíÿç³âñüêèõ ïîõîäàõ ïðîòè ïîëîâ-
ö³â, ñàìå â³í ïîëîíèâ âåëèêîãî õàíà Êîá’ÿêà. Ïîñòàò³ æ âîðîã³â âè-
ðàçíî äåìîí³çîâàí³, ãðîòåñêí³, êàðèêàòóðí³: îñü âåëèêèé õàí Êîá’ÿê: 
“Ðîçäóâàëèñÿ â³ä ãí³âó éîãî øèðîê³ í³çäð³, ùå êðèâèâñÿ â çëîá³ õè-
æèé ðîò” [10; 138]; õàí Òóðóíäàé: “Â³í âàæêî ñèä³â íà ãí³äîìó îãèðî-
â³, îãðÿäíèé, ð³äêîâóñèé/…/” [10; 135], õàí Ãçà: “Ðÿáå, â³ñïóâàòå îá-
ëè÷÷ÿ Ãçè ÷åðâîí³º, çîá íàäóâàºòüñÿ/…/” [10; 306] òîùî. ßê â³äîìî, â 
ðàäÿíñüêèé ÷àñ ïðîïàãóâàëàñÿ àáî ñòàòåâà óí³ô³êàö³ÿ, àáî ìàñêóë³ííà 
ìóñêóëèñò³ñòü. Ãåðîÿìè “×åðëåíèõ ùèò³â” º ÷îëîâ³êè, æ³íî÷³ îáðàçè 
ïîì³òíî äðóãîðÿäí³, êð³ì Íàñò³ — ïîëîíÿíêè, äðóæèíè õàíà Òóãë³ÿ, 
ñåñòðè Æäàíà. Ïîêàçîâî, ùî ñâî¿ìè á³éö³âñüêèìè ÿêîñòÿìè âîíà 
á³ëüøå ³äåíòèô³êóºòüñÿ ç ÷îëîâ³÷èì îáðàçîì ó ñîöêóëüòóð³. Á. Ëåïêî-
ãî æ íàçèâàëè “ïîåòîì ñåðöÿ” (Â. Ðàäçèêåâè÷), îáðàç ßðîñëàâíè — 
îäèí ³ç ãîëîâíèõ ó “Êàÿë³”, âîíà — ãîëîñ ñàìîãî Á. Ëåïêîãî, óîñî-
áëþº ñêëàäíèé, íåâè÷åðïíèé âíóòð³øí³é ñâ³ò, ³íòó¿òèâíî-ïî÷óòòºâå 
ï³çíàííÿ; ï³äíîñèòüñÿ äî ñèìâîëó Óêðà¿íè — “òî íå ²ãîðåâà æ³íêà/…/
ìîâ çîçóëÿ, êóº-ïðîêâèëÿº/…/òî ¿¿ óñòàìè ö³ë³ ïîêîë³ííÿ óêðà¿íñüêèõ 
æ³íîê æàëóþòüñÿ/…/íà ñâîþ ñàìîòèíó, íà ñâîº ã³ðêå ñèð³òñüêå áåç-
òàëàííÿ” [8; 10]. 
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Â. Ìàëèê — ïðèõèëüíèê ï³çíàâàëüíî-àíàë³òè÷íîãî ñâ³òîñïðèé-
íÿòòÿ. ×àñòî õóäîæí³é òâ³ð ïîñòàâàâ ó íüîãî ç ³ìïóëüñó: “Ùî ìè ïðî 
âñå öå çíàºìî?” [9; 9]. Õî÷ éîãî ñþæåòè áóäóþòüñÿ íà âèãàäàíèõ ãå-
ðîÿõ, ¿õ îñíîâíèì ñòðóêòóðíèì êîìïîíåíòîì º äîêóìåíò. Ïèñüìåí-
íèê íàãîëîøóâàâ íà äîñòîâ³ðíîñò³ ó ï³äõîä³ äî ³ñòîðè÷íîãî ìàòåð³à-
ëó: “Çíàííÿ ÿ ìàâ, à ÷îãî íå çíàâ — ÷èòàâ, ¿çäèâ, äèâèâñÿ/…/âèâ÷àâ 
äæåðåëà” [9; 8]. Íà ñòîð³íêàõ “×åðëåíèõ ùèò³â” áëèçüêî 50 ò³ëüêè 
³ñòîðè÷íèõ ïåðñîíàæ³â: êíÿç³, õàíè, ¿õ äðóæèíè, ä³òè, ðîäè÷³, íàé-
áëèæ÷å îòî÷åííÿ, ïðåäêè òîùî. Íà çàóâàæåííÿ Ê. Âîëèíñüêîãî, ùî 
äîñê³ïëèâà äåòàë³çàö³ÿ ïåðåâàíòàæóº îïîâ³äü, Â. Ìàëèê â³äïîâ³äàâ: 
“Äîñòîâ³ðí³ñòü, äæåðåëüíà â³ðí³ñòü — /…/ïðàâî íà æèòòÿ ³ñòîðè÷íî-
ãî òâîðó”, ³ ìèòöåâ³ “íà êîðèñòü” [9; 7]. Ç ³íøîãî áîêó, Á. Ëåïêèé òà 
Â. Ìàëèê âäàþòüñÿ äî îïîñåðåäêîâàíîãî ñïîñîáó ïåðåäà÷³ ³ñòîðè÷-
íèõ ôàêò³â — ÷åðåç ñïðèéíÿòòÿ é îñâîºííÿ ïîïåðåäíèêàìè (àâòîðîì 
“Ñëîâà î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”). Öåé òåêñò º íå ëèøå äæåðåëüíîþ îñíîâîþ 
(áåçïåðå÷íà ñõîæ³ñòü ó ïîòðàêòóâàíí³ ôàêò³â, êîíöåïö³ÿõ îðãàí³çàö³¿ 
õóäîæíüîãî ñâ³òó), à é ïðîòîòåêñòîì. Ñïðîáóºìî ïðîñòåæèòè îêðå-
ì³ ì³æòåêñòîâ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ. Çâè÷àéíî, äèñòàíö³ÿ ì³æ òåêñòîì 
òà ³íòåðòåêñòîì íå çâîäèòüñÿ äî ê³ëüêîñò³ âèêîðèñòàíèõ öèòàò, àëå 
öèòóâàííÿ º äîêóìåíòîâàíèì âèÿâîì çàëåæíîñò³. Á. Ëåïêèé á³ëüøå 
çàëåæíèé â³ä òåêñòó-äîíîðà (². Ñòàðîâîéò), í³æ Â. Ìàëèê. Â³í öèòóº 
ïîåìó óðèâêàìè. Îñü, íàïðèêëàä, îïèñ â³éñüêà Âñåâîëîäà äå, — “ï³ä 
òðóáàìè âèïëåêàí³, ï³ä øîëîìàìè âèêîëèñàí³/…/”. Öåé æå îïèñ ó 
“Ñëîâ³”: “À ìî¿ ò³ êóðÿíè — âî¿íè âïðàâí³: ï³ä òðóáàìè ñïîâèò³, ï³ä 
øîëîìàìè çëåë³ÿí³/…/” [13; 101]. Îïèñ áèòâè, ñîí êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà, 
éîãî òëóìà÷åííÿ, ïëà÷ ßðîñëàâíè òîùî äóæå áëèçüê³ ç â³äïîâ³äíè-
ìè ì³ñöÿìè ó “Ñëîâ³”. “Êàÿëó” ìîæíà íàçâàòè ëåãêîþ ñòèë³çàö³ºþ, 
îñê³ëüêè ÷óæîð³äí³ ñòèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ òàê ÷àñòî âêðàïëþþòüñÿ â àâ-
òîðñüêèé òåêñò, ùî “÷óæèé ãîëîñ” ÿâíî ïåðåâàæàº. Àëå ó Á. Ëåïêîãî 
³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü º ³íòåíö³îíàëüíîþ, óñâ³äîìëåíîþ, ñïëàíîâàíîþ. 
Ïèñüìåííèêîâ³ âàæëèâî áóëî íàñë³äóâàòè ñàìå òâîð÷ó ìàíåðó, ñòèëü 
àâòîðà ïîåìè. Ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷³é ñòóä³¿ Á. Ëåïêèé çàçíà÷èâ, ùî âàð-
òà óâàãè íå ïîä³ÿ (ïîºäèíêè ïîëîâö³â ³ ðóñè÷³â ó ò³ ÷àñè — çâè÷àéíà ³ñ-
òîð³ÿ), àëå,- ÿê “òàÿ ²ãîðåâà ïðèãîäà ïðåäñòàâëåíà” [8; 10]. Äî ðå÷³, çà 
Ã. Áëóìîì, îäèí ³ç àñïåêò³â çàïîçè÷åííÿ — êàíîçèñ (“ïîäðàæàí³º”). 
Ó “Êàÿë³”, ÿê ³ â “Ñëîâ³ î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”, íåìàº ïîñë³äîâíîãî âè-
êëàäó îáñòàâèí ïîõîäó; Á. Ëåïêèé, ÿê ³ àâòîð ïîåìè, íå ñò³ëüêè ðîç-
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ïîâ³äàº, ñê³ëüêè óáîë³âàº çà äîëþ Ðóñ³, çàñóäæóº êíÿç³âñüê³ óñîáèö³, 
çàêëèêàº äî ºäíîñò³, òîìó îìèíàº ³ñòîðè÷í³ ôàêòè ïåðåáóâàííÿ ²ãîðÿ 
â ïîëîí³, âòå÷³, ïîâåðíåííÿ. Â îïîâ³äàíí³ Á. Ëåïêèé çáåð³ã òàê³ ñòè-
ëüîâ³ îñîáëèâîñò³ “Ñëîâà”, ÿê ñóá’ºêòèâ³çì, ë³ðèçì, ñèìâîë³çì, ì³ôî-
ëîã³çì òîùî. 
ßêùî äëÿ Á. Ëåïêîãî âàæëèâî áóëî “íå çàäîâîëüíÿòèñÿ ñàìèì åï³÷-
íèì îïîâ³äàííÿì, à ïåðåïë³òàòè éîãî ïñèõîëîã³÷íîþ àíàë³çîþ, ë³ðè÷-
íèìè àêîðäàìè” [5; 10], òî Â. Ìàëèê íàñë³äóâàâ íå ñò³ëüêè ôîðìàëüí³ 
îçíàêè ïàì’ÿòêè, ÿê ñþæåò. Öå — ìàéñòåð ³ñòîðèêî-ïðèãîäíèöüêîãî 
æàíðó. Íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó íüîãî àêö³ÿ, ³íòðèãà, à íå ðåôëåêñ³¿. “Âñå 
ìàº áóòè â ä³¿/…/Àâòîðñüê³ õàðàêòåðèñòèêè/…/ìàþòü áóòè ëàêîí³÷-
íèìè/…/ïîðòðåò–ê³ëüêîìà øòðèõàìè/…/íå çëîâæèâàòè ïåéçàæåì!” 
[9; 8]. Êîìïîçèö³ÿ ðîìàíó, ïîáóäîâà çã³äíî ç ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè 
çàëåæíîñòÿìè íàãàäóº íå òàê “Ñëîâî”, ÿê ë³òîïèñè; ùîäî Â. Ìàëèêà, 
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òàêó ñòàä³þ ³íòåðòåêñòîâîñò³, ÿê òåñåðà, âè÷åðïó-
âàííÿ çàñîáó (Ã. Áëóì). 
Ó ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ º ñïðîáè ³íòåðïðåòàö³¿ ïîåìè ÿê 
ïîåòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ì³ôó (Ë. Ãóì³ëüîâ, Ì. Ãðîìîâ, Ò. Ãîë³÷åíêî, Ï. Á³-
ëîóñ, Ì. Êàðàìåíîâ òà ³í.). Ì³ô ïðî ïîë³ãåíåç³þ áîæåñòâà, ïîìèðàí-
íÿ äëÿ âîñêðåñ³ííÿ ïðîñòåæóºòüñÿ ó ñëîâ’ÿíñüê³é ÷àð³âí³é êàçö³ ïðî 
²âàíà-äóðíèêà (ïîäîðîæ äî òðèäåñÿòîãî öàðñòâà ³ ïåðåòâîðåííÿ íà 
êðàñåíÿ-þíàêà). Ñïðîáè ïîâ’ÿçàòè öåé ì³ôîëîã³÷íèé êîä ³ ñþæåò 
“Ñëîâà” çóìîâëþþòü íîâå æàíðîâå âèçíà÷åííÿ ïàì’ÿòêè — “êàçêà ç³ 
ùàñëèâèì ê³íöåì” (Ï. Á³ëîóñ). Ñþæåòíó ñõåìó “Ñëîâà”, òèïîëîã³÷-
íî áëèçüêó äî ñõåìè çãàäàíîãî ì³ôó (íåâîëÿ — íåñïîä³âàíèé ïîðÿòó-
íîê — ïåðåðîäæåííÿ â ÿê³ñíî íîâó, á³ëüø äîñêîíàëó ³ñòîòó — ùàñëè-
âèé ê³íåöü) Â. Ìàëèê ïåðåéìàº, íàñë³äóº ìàéæå ó âñ³õ ñâî¿õ òâîðàõ. 
Ïîð³âíÿºìî: “×åðëåí³ ùèòè” (Æäàí ïîòðàïëÿº ó ïîëîí äî ïîëîâö³â, 
âò³êàº, ïîëîâö³ íàçäîãàíÿþòü, íåñïîä³âàíî éîãî ðÿòóº êóïåöü Ñàìó-
¿ë, ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó, ïîòðàïëÿº äî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ êíÿç³â 
Ñâÿòîñëàâà òà ²ãîðÿ, âîþº ç ïîëîâöÿìè, ó ïîõîä³ 1185 ðîêó ñêð³çü ñó-
ïðîâîäæóº ²ãîðÿ, ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó, ñåëî ñïàëèëè, àëå éîãî íàðå-
÷åíà äèâîì âðÿòóâàëàñÿ. Ñëàâóòà ïîòðàïëÿº ó ïîëîâåöüêèé ïîëîí, ðÿ-
òóºòüñÿ (âèêóïèâ òîé æå Ñàìó¿ë), ñòàº òâîðöåì áåçñìåðòíî¿ ïàì’ÿòêè. 
Ì³ôîëîã³÷íèé êîä “ïîìèðàííÿ — âîñêðåñ³ííÿ” — ñòðóêòóðà ³í³ö³à-
ö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ²ãîðåì: â³äêèäàþ÷è ãîðä³ñòü, â³í, õòî ðàí³øå ¿çäèâ äî 
ßðîñëàâà Îñìîìèñëà çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ ó áîðîòüá³ çà Êè¿âñüêèé 
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ïðåñòîë, ¿äå äî Êèºâà ³ ïîê³ðíî ñõèëÿºòüñÿ ïåðåä âëàäîþ Ñâÿòîñëàâà; 
ãîâîðèòü ßðîñëàâí³: “À ñâîº â³ääàì óñå/…/Çàëèøóñÿ ãîëèé ³ áîñèé, à 
âèòÿç³â ñâî¿õ âèçâîëþ/…/” [10; 363]); “×óìàöüêèé øëÿõ” (²âàí Áîíäàð 
ïîòðàïëÿº ó òóðåöüêó íåâîëþ — íåñïîä³âàíèé ðÿòóíîê ó íàéêðèòè÷-
í³øó ìèòü — ó÷àñòü ó â³éí³ 1786–1791 ðîê³â ïðîòè Òóðå÷÷èíè — ùàñ-
ëèâèé ê³íåöü); “Ãîðèòü ñâ³÷à” (Äîáðèíÿ ó òóðåöüê³é íåâîë³ — ïîðÿ-
òóíîê òèñÿöüêèì Äìèòðîì — ó÷àñòü â îáîðîí³ Êèºâà, ïîíåâ³ðÿííÿ ó 
áóñóðìåíñüê³é çåìë³ — âòå÷à ³ ùàñëèâèé ê³íåöü). 
², çâè÷àéíî, â îáîõ àâòîð³â ïðîñòåæóºòüñÿ òàêà ñòàä³ÿ çàïîçè÷åí-
íÿ, ÿê êëèíàìåí (äîïèñóâàííÿ ïîïåðåäíèêà) (Ã. Áëóì): Á. Ëåïêèé òà 
Â. Ìàëèê ââîäÿòü íà ñòîð³íêè ñâî¿õ òâîð³â íîâîãî ãåðîÿ — Àâòîðà. 
Êîíöåïö³ÿ îáðàçó â ö³ëîìó â³äïîâ³äàº ïîòðàêòóâàííþ ñó÷àñíèì ë³òå-
ðàòóðîçíàâñòâîì, ³ñòîð³îãðàô³ºþ. Â³í — ïàëêèé ïàòð³îò ñâîº¿ çåìë³, 
ó÷àñíèê ïîõîäó 1185 ðîêó, íàëåæàâ ÷è áóâ áëèçüêèé äî âèùîãî ôåî-
äàëüíîãî êëàñó ³ ñïðèéìàâ íàðîäí³ ³äåàëè, îñâ³÷åíèé, â³ðóþ÷èé, ïî-
ðÿäíèé, äîáðèé. Ë³òîïèñè ñâ³ä÷àòü, ùî òàêèì íå áóâ Âîëîäèìèð Ãà-
ëèöüêèé, íàâïàêè — îñîáëèâî ñõèëüíèì äî âñ³ëÿêèõ âàä. Àëå ñó÷àñí³ 
äîñë³äíèêè äåÿê³ ³ñòîðè÷í³ ôàêòè ï³ääàþòü ñóìí³âàì, íàïðèêëàä, ïðî 
çðàäó Îëüñòèíà Îëåêñè÷à. Ó õóäîæí³é ³íòåðïðåòàö³¿ Â. Ìàëèêà, öå â³í 
ï³äõîäèòü äî ²ãîðÿ ç ãàíåáíîþ ïðîïîçèö³ºþ óòåêòè, çàëèøèâøè â³é-
ñüêî, öå éîãî ÷åðí³ã³âñüêèõ êîâó¿â òàê íåâäàëî íàìàãàâñÿ ïîâåðíóòè 
íà ïîëå áîþ êíÿçü. Àëå ïîïóëÿðíà âåðñ³ÿ, ùî ñàìå ÷åðí³ã³âñüêèé âî-
ºâîäà Îëüñòèí Îëåêñè÷ º àâòîðîì “Ñëîâà” (². Âàãèëåâè÷, Á. ßöåíêî, 
Ì. Ëàñëî-Êóöþê). Íå â³äîìî, ÷è ÷èòàâ Â. Ìàëèê îïîâ³äàííÿ Á. Ëåï-
êîãî “Êàÿëà”, àëå ñèòóàö³é, ó ÿêèõ ïðîÿâëÿºòüñÿ ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü, 
ìàéæå íåìàº. Äåùî íàãàäóº “Êàÿëó” åï³çîä, ó ÿêîìó Ñï³âåöü ïðèíî-
ñèòü çâ³ñòêó ßðîñëàâí³ ïðî ïîðàçêó, ïîðàíåííÿ ³ ïîëîí ²ãîðÿ. Âîëîäè-
ìèð Ãàëèöüêèé º ïîçèòèâíèì ãåðîºì, àëå â³í íå áåðå ó÷àñò³ ó ïîõîä³, 
çàëèøàºòüñÿ ó Ïóòèâë³ çàõèùàòè êíÿãèíþ. Äåùî íåñïîä³âàíèì º òîé 
ôàêò, ùî íà ñõèë³ â³êó Â. Ìàëèê ïèøå íîâèé ðîìàí-ã³ïîòåçó “Êíÿçü 
²ãîð” (Ê.,1999), ³ íàâ³òü ñåíñàö³éíèì, ùî, ñâ³é ïåðåêëàä ïîåìè íàçè-
âàº òàê: “Êíÿçü Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé. Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì: Ïåðå-
êëàä, ï³ñëÿìîâà òà ïðèì³òêè Â. Ìàëèêà” (Ê.,1999). Äî ðå÷³, Á. Ëåïêèé 
òàêîæ ïåðåêëàâ äàâíüîðóñüêó ïàì’ÿòêó óêðà¿íñüêîþ òà ïîëüñüêîþ 
ìîâàìè. 
Îòæå, êîìïàðàòèâíèé àíàë³ç îïîâ³äàííÿ Á. Ëåïêîãî “Êàÿëà” òà 
ðîìàíó Â. Ìàëèêà “×åðëåí³ ùèòè” äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê: àâ-
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òîðè íàëåæàòü äî ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ øê³ë â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 
ÕÕ ñò., â³äð³çíÿþòüñÿ åñòåòè÷íèìè ïîãëÿäàìè, àíàë³çîâàí³ òâîðè ïå-
ðåáóâàþòü ó â³äì³ííèõ æàíðîâèõ ðÿäàõ òîùî; âîäíî÷àñ ³ Á. Ëåïêèé, ³ 
Â. Ìàëèê áåëåòðèçóâàëè ³ñòîð³þ, òîìó ùî òàê ðîçóì³ëè ñâ³é îáîâ’ÿçîê. 
ßêîþñü ì³ðîþ ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç äîñë³äíèêàìè, êîòð³ ñòâåðäæóþòü: 
ó ïîä³áíèõ âèïàäêàõ ïèñüìåííèêè êëàäóòü íà “æåðòîâíèê ³ñòîð³¿” í³ 
á³ëüøå, í³ ìåíøå, ÿê ñâîãî ãåí³ÿ [12; 31]. 
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Â ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎÌÓ ÐÎÌÀÍ²-ÏÐÎÅÊÖ²¯ 
(íà ïðèêëàä³ òâîð³â Í. Êîðîëåâî¿ “1313” òà Ì. Þðñåíàð 
“Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü”) 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ðîëü ñíîâèä³ííÿ ó õóäîæí³é ñèñòåì³ ³ñòîðè÷íî-
ãî ðîìàíó-ïðîåêö³¿. Êîìïàðàòèâí³ ñòóä³¿ âèñâ³òëþþòü ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä 
ïèñüìåííèöü Ìàð´åð³ò Þðñåíàð òà Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ äî ³íòåðïðåòàö³¿ 
ñíó ÿê çàñîáó õóäîæíüîãî ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³ ó òâîðàõ “Ô³ëîñîôñüêèé 
êàì³íü” òà “1313”. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîí, âèä³ííÿ, ñèìâîë, ðîìàí-ïðîåêö³ÿ. 
The article determines the place of dream in the poetic system of historical novel-
projection. Comparative literature studies cast light upon the individual approach of 
Marguerite Yourcenar and Natalena Koroleva to the dream interpretation as the 
way of artistic modeling of reality in “Philosopher’s stone” and “1313”. 
Key-words: dream, vision, symbol, novel-projection. 
Â ñèñòåì³ õóäîæí³õ çàñîá³â ïîáóäîâè ³ñòîðè÷íîãî ðîìàíó-ïðîåêö³¿ 
îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàº ñîí. Ðîìàí-ïðîåêö³ÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà ³ñòî-
ðè÷í³é ïðàâä³ òà õóäîæí³é âèãàäö³, íå ò³ëüêè â³äîáðàæàº ìèíóëå, à é 
ïðîåêòóº äóõîâíèé ðîçâèòîê ñüîãîäåííÿ òà ìàéáóòòÿ. Ñíîâèä³ííÿ òà 
ðîìàí-ïðîåêö³ÿ çà ñâî¿ì â³äíîøåííÿì äî ðåàëüíîãî òà óÿâíîãî, äî 
â³äîáðàæåííÿ òåïåð³øíüîãî, ìèíóëîãî òà ìàéáóòíüîãî ìàþòü áàãàòî 
òî÷îê ïåðåòèíó. Öåé âçàºìîçâ’ÿçîê ³ñòîðè÷íîãî òâîðó òà ìåòîäó ñíó 
õàðàêòåðèçóº Ñòåôàí³ÿ Àíäðóñ³â, çà ñëîâàìè ÿêî¿, “ãðà òåïåð³øíüîãî 
³ ìèíóëîãî, à ìèíóëîãî ç ìàéáóòí³ì ñõîæà íà ñíîâèä³ííÿ, â ÿêîìó ÷àñ 
òàêîæ ñïðÿìîâàíèé íàçàä äî ïîä³¿, äî ³íøî¿ ä³éñíîñò³” [1; 54]. Ïðî-
áëåìîþ ïîä³áíîñò³ ìåõàí³çì³â ñïðèéíÿòòÿ ñíó òà ³ñòîð³¿ ö³êàâèòüñÿ 
Á. Óñïåíñüêèé, ÿêèé ñòâåðäæóº: “ßêùî ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî ñíè ìî-
äåëþþòü íàøå óÿâëåííÿ ïðî ³íøó ä³éñí³ñòü (ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³), 
³ ÿêùî âçÿòè äî óâàãè òå, ùî ³ñòîðè÷íà ñâ³äîì³ñòü òåæ ìàº ñïðàâó ç 
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ïîòîéá³÷íîþ ðåàëüí³ñòþ (òåæ ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³), òî ïàðàëåë³çì 
ì³æ ñïðèéíÿòòÿì ñíó ³ ñïðèéíÿòòÿì ³ñòîð³¿ íåìîæëèâî ââàæàòè âè-
ïàäêîâèì: ïðèðîäíî ³ íàâ³òü çàêîíîì³ðíî, ùî òóò ìîæóòü ïðîÿâëÿòè-
ñÿ ò³ ñàì³ ìåõàí³çìè ñïðèéíÿòòÿ, óçàãàëüíåííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ” [5; 25]. 
Ñíîâèä³ííÿ, ùî â³äáèâàþòü ñïðèéíÿòòÿ ìèíóëîãî òà ñó÷àñíîãî, ùî 
âïëèâàþòü íà ìàéáóòíº, â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó õóäîæí³é ñèñòåì³ 
ðîìàíó-ïðîåêö³¿. 
Òåìà ñíó âèêëèêàº íàóêîâèé ³íòåðåñ ïåðåäóñ³ì ó äîñë³äíèê³â òâîð-
÷îñò³ ñþððåàë³ñò³â, ïñèõîàíàë³òèê³â, â òîé æå ÷àñ âîíà âèñòóïàº øè-
ðîêèì êîëîì êîìïàðàòèâíèõ ñòóä³é. Ñíîâèä³ííÿ ìàº ì³ñöå ó òâîðàõ 
ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ åïîõ, à òîìó ñëóæèòü çàñîáîì õóäîæíüîãî â³äî-
áðàæåííÿ íàéòîíøèõ çì³í ó êóëüòóð³ òà ñâ³äîìîñò³ ëþäñòâà çàãàëîì. 
Òàêèé óí³êàëüíèé õóäîæí³é ïîòåíö³àë ñíó, ìàðåíü òà ñïîãàä³â ðîçêðè-
âàºòüñÿ ó òâîðàõ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ òà Ìàð´åð³ò Þðñåíàð. ² óêðà¿í-
ñüêà, ³ ôðàíöóçüêà ïèñüìåííèö³ àêöåíòóþòü óâàãó íà óí³âåðñàëüíèõ, 
çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ. Òåìàòèêà òà ïðîáëåìàòèêà ïîâ³ñò³ ³ç 
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ “1313” òà ðîìàíó “Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü” âèðàæàþòü 
ºâðîïåéñüêèé ñâ³òîãëÿä àâòîðîê, à òàêîæ âêàçóþòü íà íåçì³ííó âàæ-
ëèâ³ñòü òà àêòóàëüí³ñòü âèñëîâëåíèõ ³äåé. 
Àíàë³ç õóäîæí³õ îñîáëèâîñòåé ñíîâèä³ííÿ ó çãàäàíèõ òâîðàõ âèìà-
ãàº âèçíà÷åííÿ ïàë³òðè ð³çíîâèä³â öüîãî ôåíîìåíó. Çã³äíî ç³ êëàñè-
ô³êàö³ºþ Ä. Äàâèäîâà, ñë³ä ðîçð³çíÿòè “ñîí ÿê òàêèé, ðîçïîâ³äü ïðî 
ñîí òà ë³òåðàòóðíèé ñîí” [2; 276]. Ïðîòå, ÿê ñòâåðäæóº öåé êðèòèê, 
ëèøå “ë³òåðàòóðíèé ñîí ó ïîâí³é ì³ð³ ìàº ïðàâî áóòè ïðåäìåòîì ë³-
òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü” [2; 276]. Ó ðîìàíàõ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ 
“1313” òà Ìàð´åð³ò Þðñåíàð “Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü” ôóíêö³îíàëüíà 
ðîëü ñíó ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³. Õàðàêòåð ñíîâèä³íü ð³çíèòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ôóíêö³é, ÿê³ ¿ì íàäàþòüñÿ ó òâîðåíí³ õóäîæíîñò³. 
Ó ðîìàí³ “1313” Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ ñîí çóñòð³÷àºòüñÿ ó äâîõ âè-
ïàäêàõ. Ïèñüìåííèöÿ âäàºòüñÿ äî ë³òåðàòóðíî¿ ôîðìè, ùî çàðîäèëà-
ñÿ ó Ñåðåäíüîâ³÷÷³, — âèä³ííÿ. Çàâäÿêè âèä³ííþ àáàòèñà Åðåíòðóäà 
âèïðàâäàëà Êîëóìáó, ìîëîäó ÷åðíèöþ, òà âðÿòóâàëà ¿é æèòòÿ. Ïðè-
âîäîì äî ðîçïîâ³ä³ ÷óäåñíîãî âèä³ííÿ ñòàâ ïðèë³ò ãîëóáêè, ùî ñ³ëà 
íà ðóêè Êîëóìá³. Ñàìå òîä³ àáàòèñà ï³äíÿëà ïèòàííÿ â³ùèõ ñí³â, ó 
ÿêèõ Ãîñïîäü ïîäàº ëþäèí³ âêàç³âêè, â³äêðèâàº ïðàâåäíèé øëÿõ: “Íå 
âñ³ ñíè ñóòü â³ù³, é â³ðóâàòè êîæíîìó ñíîâ³ áóëî á îäíàêîâî, ÿê â³ðè-
òè â ÷àð³âí³ äèòÿ÷³ êàçêè. Àëå æ ÷è íå ÷àñòî áà÷èìî âîëþ Ãîñïîäíþ, 
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îá’ÿâëåíó ëþäÿì ó ñíàõ?” [3; 189]. Àáàòèñà âèçíàº: “Íå ðàç ñòàâàëîñÿ 
ìåí³, ùî ñíîì â³ùèì â³äïîâ³äàâ ³ ìåí³, ãð³øíèö³, ìèëîñòèâèé Ãîñ-
ïîäü, ÿê â ìîëèòâàõ áëàãàëà ÿ ïîìî÷³...” [3; 190]. Ë³òåðàòóðà â áàãàòüîõ 
âèïàäêàõ çâåðòàºòüñÿ äî â³ùèõ ñí³â, ïðîòå ïðîðî÷èé çì³ñò ñíîâèä³íü 
ñòàâèòüñÿ ï³ä ñóìí³â Ç. Ôðåéäîì. Îñíîâîïîëîæíèê ïñèõîàíàë³òè÷-
íîãî ï³äõîäó çàóâàæóº, ùî “³ñòîð³ÿ òà íàðîäíà ìóäð³ñòü ãîâîðÿòü íàì, 
ùî ñíîâèä³ííÿ íàïîâíåíå ñåíñîì ³ ñìèñëîì òà ïåðåäáà÷àº ìàéáóòíº; 
öå âàæêî ïðèïóñòèòè ³ çâè÷àéíî íåìîæëèâî äîâåñòè” [7; 91]. ßêùî 
âçÿòè äî óâàãè äóìêó öüîãî â÷åíîãî ïðî òå, ùî “â êîæíîìó ñí³ ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ íå âèùà ³ñòèíà, íå áîæåñòâåííà ÷è íàäïðèðîäíà âîëÿ, à 
÷àñòî íàéïîòàºìí³ø³, íàéãëèáø³ áàæàííÿ ëþäèíè” [7; 28], òî âèä³-
ííÿ àáàòèñè ìîæíà êëàñèô³êóâàòè ÿê ðåçóëüòàò íåóñâ³äîìëåíîãî áà-
æàííÿ âðÿòóâàòè ìîëîäó ÷åðíèöþ. Ïðîòèñòàâëåííÿ ð³çíèõ ïîÿñíåíü 
ñíó àêöåíòóº óâàãó íà çàãàäêîâîñò³ öüîãî ôåíîìåíó òà ñêëàäíîñò³ 
îá’ºêòèâíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿. 
Âèä³ííÿ àáàòèñè ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç âèä³ííÿì Ñìåðò³ äî÷êîþ 
â’ÿçíè÷íîãî äîçîðöÿ Åìåðëü. Ä³â÷èí³ “áóëî ÿêîñü äèâíî òà íåñïîê³é-
íî íà ñåðö³”, òîìó “Åìåðëü òèõåíüêî âñòàëà ç ë³æêà, îäÿãëàñü, âçóëàñü 
³ íå÷óòíî âèéøëà â ñàäîê” [3; 182]. Êîëè âîíà ïîáà÷èëà íåçíàéîìîãî, 
ùî íàáëèæàâñÿ äî íå¿, òî ¿¿ îõîïèâ õîëîä ³ “âòðàòèëà âñÿêó óÿâó, äå 
âîíà é ùî ç íåþ ä³ºòüñÿ” [3; 183]. Ä³â÷èíà îïèíèëàñÿ â ³íøîìó ñâ³ò³, 
òîìó, â ÿêèé ìàº äîñòóï ò³ëüêè íàøå ï³äñâ³äîìå. Êîëè æ îòÿìèëàñÿ, 
çàóâàæèëà, ùî éäå á³ëèì, áåçêðà¿ì øëÿõîì. ²øëà íå ñàìà: ïîïåðåäó 
éøîâ òîé ÷åðíåöü, à çà íèì ³ ïîïë³÷ ç Åìåðëü — éäå Êîëóìáà. Åìåðëü 
çðîçóì³ëà, ùî òî Ñìåðòü, àëå ¿é çîâñ³ì íå áóëî ñòðàøíî, áî “õ³áà æ 
âîíà íå çíàëà ðàí³ø, ùî ñìåðòü ³ñíóº â ñâ³ò³” [3; 184]. Àëå Êîëóìáà 
ïî-³íøîìó ñïðèéìàëà Ñìåðòü, ââàæàëà ¿¿ îáëóäíîþ. Ñìåðòü ñêàçàëà: 
“Àäæå æ ÿ — ºäèíà ïðàâäà â ñâ³ò³! Áî æ ÿ îäíà — ä³éñí³ñòü. Ïî÷èíàþ-
÷èñü ç ìåíòó íàðîäæåííÿ, ÿ æ — âëàñòèâî º òèì, ùî âè íà çåìë³ çâåòå 
æèòòÿì, áî æ õòî ïî÷àâ æèòè, òîé âæå ïîâ³ëüíî âìèðàº...” [3; 184]. ² äî 
òîãî âîíà ùå é ïîõâàëèëàñÿ, ùî ìàº ñèëó âñå çíèùèòè, àëå Êîëóìáà 
çàïåðå÷èëà: “×è æ òè ìàºø ñèëó çíèùèòè â³ðó ÷è ñëàâó? Îñÿãíåí-
íÿ ëþäñüêîãî äóõà? Íåâìèðóùó ïîåç³þ? Êðàñó ðå÷åé ³ ïî÷óâàíü? ... 
Áðåõíÿ — âñ³ òâî¿ ñëîâà, áî í³ùî é í³êîëè íå âìèðàº â ïðèðîä³. Áî ïî 
êîæí³é ñìåðò³ íàñòàº íîâå æèòòÿ, ç êîæíîãî Â÷îðà ïðèõîäèòü Çàâòðà, 
äëÿ êîòðîãî ³ Â÷îðà – òàê ñàìî æèâå, à íå ìåðòâå. Âìèðàííÿ — ëèøå 
ïåðåõ³ä äî íîâîãî ³ñíóâàííÿ, áî Æèòòÿ — â³÷íå, áî âîíî º Ðóõ, ÿê íà-
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â³òü Ðóõ º ³ âñå òå, ÷èì òè òóò ïåðåä íàìè ðîçõâàñòàëàñü!...” [3; 185]. 
² Ñìåðòü â³äñòóïèëà, áî âîíà íå äëÿ òèõ, õòî ìàº ñì³ëèâ³ñòü ïðîòè-
ñòîÿòè ¿é. 
Êîæíîãî ðàçó, êîëè Åìåðëü ðîçïîâ³äàëà ïðî òîé âèïàäîê, “¿é ñòðà-
øåííî ïî÷èíàëà áîë³òè ãîëîâà é íåïåðåìîæíî õîò³ëîñü ñïàòè” [3; 
186]. ² âîíà çàñèíàëà íà ï’ÿòü òèæí³â, ïðîêèäàëàñÿ ëèøå, ùîá ïî¿ñ-
òè ³ çíîâó âïàäàëà â íåïðîáóäíèé ñîí. Ïî÷óòòÿ Åìåðëü äîñÿãëè ñâîãî 
àïîãåþ ó í³÷ ïåðåä ñòðàòîþ Êîëóìáè: âîíà âïàëà â ðåë³ã³éíèé åêñ-
òàç. Íà ¿¿ îáëè÷÷³ ïîÿâëÿëàñÿ áëàæåííà óñì³øêà, à ùîêè âêðèâàëèñÿ 
ðóì’ÿíöåì — “äàëåêèì â³äáëèñêîì â³÷íîãî ñâ³òëà”. 
Ïðèãîäè Åìåðëü, ÷óäåñí³ ñíè áåíåäèêòñüêî¿ àáàòèñè Åðåíòðóäè 
ìîæíà áåç ñóìí³âó â³äíåñòè äî ë³òåðàòóðíîãî æàíðó âèä³ííÿ. Çà âè-
çíà÷åííÿì Â. Î. Ãëàäêîâî¿, “âèä³ííÿ º ðîçïîâ³ääþ ëþäèíè, ÿêà ï³ñëÿ 
ñìåðò³ îïèíèëàñÿ â ïîòîéá³÷íîìó ñâ³ò³, à ïîò³ì ÷óäîì âåðíóâøèñü äî 
æèòòÿ, ðîçêàçóº ïîáà÷åíå íåþ ³íøèì” [4; 123]. Ó ïîâ³ñò³ “1313” ìîæ-
íà ïðîñë³äêóâàòè õàðàêòåðí³ ðèñè âèä³ííÿ, âèä³ëåí³ âèùåçãàäàíèì 
ë³òåðàòóðîçíàâöåì: ìîë³ííÿ ëþäèíè, ï³ñëÿ ÿêîãî âîíà âïàäàº ó ãëè-
áîêèé ñîí; ïîÿâà âèùèõ ñèë, ùî ïåðåäàþòü “îäêðîâåííÿ”; ïåðåëÿê 
ñïîãëÿäà÷à òà¿í; ïîÿñíåííÿ çíà÷åííÿ “îäêðîâåííÿ”; íàêàç ðîçïîâ³-
ñòè ëþäÿì ïîáà÷åíå. Çì³ñò âèä³ííÿ ðîçêðèâàºòüñÿ Íàòàëåíîþ Êîðî-
ëåâîþ ÷åðåç äâîõ îñ³á: àáàòèñó òà Åìåðëü, áî îñòàííÿ ç íèõ íå ìàëà òà-
êîãî àâòîðèòåòó òà âëàäè, ùîá òðàêòóâàòè ïîáà÷åíå é ïåðåêîíàòè ñóä 
ó Áîæ³é ëàñö³ äî Êîëóìáè. ×åðåç âèä³ííÿ àâòîðêà âèìàëüîâóº îáðàç 
Êîëóìáè íå ÿê ðåâíî¿ êàòîëè÷êè, à ìèñëèòåëÿ, ô³ëîñîôà, çäàòíîãî äî 
ñàìîñò³éíèõ ñóäæåíü. Ó ñóïåðå÷ö³ ç³ ñìåðòþ ä³â÷èíà âèñëîâëþº ³äåþ 
â³÷íîñò³ òà êîëîîá³ãó ÷àñó, áî íà çì³íó îäíîìó æèòòþ ïðèõîäèòü ³íøå. 
Òàêå òðàêòóâàííÿ æèòòÿ äåùî â³äì³ííå â³ä õðèñòèÿíñüêîãî ë³í³éíîãî 
ñïðèéíÿòòÿ ³ñòîð³¿. Ðîçì³ðêîâóâàííÿ ïðî îòîòîæíåííÿ æèòòÿ ³ ðóõó º 
íå ùî ³íøå, ÿê ïîñòóï ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè. Ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, 
ùî âëàñòèâèé Ñåðåäíüîâ³÷÷þ æàíð âèä³ííÿ, çáàãà÷åíèé åëåìåíòàìè 
ô³ëîñîôñüêîãî äèñêóðñó òà âêëþ÷åíèé äî êîìïîçèö³¿ ïîâ³ñò³ “1313”, 
çàñâ³ä÷èâ ïðî ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî òðàêòóâàííÿ äóõó åïîõè. 
Ó ðîìàí³ “Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü” ñîí â³äçíà÷àºòüñÿ äåùî ³íøèì 
ôóíêö³îíàëüíèì íàâàíòàæåííÿì. Ìàð´åð³ò Þðñåíàð ïîð³âíþº ñòàí 
äóø³ ïðîòåñòóþ÷èõ ìàñ ³ç í³÷íèìè æàõ³òòÿìè. “Ìàëî-ïîìàëó â äó-
øàõ ëþäåé â³äáóâàëàñÿ ïåðåì³íà, ñõîæà íà òó, ùî ïåðåòâîðþº âíî÷³ 
ñíîâèä³ííÿ íà æàõ ” [8; 89]. Çëèäåííå ³ñíóâàííÿ òà ïîñò³éíå â³ä÷óòòÿ 
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òðèâîãè äîâîäÿòü ëþäåé äî àãîí³¿. ßêùî í³÷í³ æàõè ðîçâ³þþòüñÿ ï³ñ-
ëÿ ïðîáóäæåííÿ, òî ñòàíîâèùå íàðîäíèõ ìàñ áåçâèõ³äíå, ñòðàæäàííÿ 
ïðèïèíÿòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïåðåõîäó â ³íøèé, òîáòî ïîòîéá³÷íèé ñâ³ò. 
Ïåðåæèâàííÿ ãåðî¿í³ ðîìàíó “Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü” Ìàðòè çà 
ìàéáóòíº ñâîº¿ êóçèíè Áåíåäèêòè âèëèâàþòüñÿ â àëåãîðè÷íîìó ñí³. 
“Ìàðò³ ñíèëîñÿ â òó í³÷, ùî Ô³ë³áåð, öåé àìàëåêèòÿíèí ³ç íå÷åñòèâèì 
ñåðöåì, âåçå Áåíåäèêòó â ñêðèí³, ÿêà áåç êåðìà ïëèâå ïî Ðåéí³” [8; 
121]. Ìàðòà áîÿëàñÿ, ùî çàì³ææÿ ïîãóáèòü ºâàíãåëüñüêó â³ðó êóçèíè, 
áî ¿¿ ìàéáóòí³é ÷îëîâ³ê íå áóâ â³ðóþ÷èì. Â³äñóòí³ñòü òâåðäîãî õðèñòè-
ÿíñüêîãî ïåðåêîíàííÿ àñîö³þºòüñÿ ³ç ïëèíîì ïî ð³ö³ áåç áóäü-ÿêîãî 
îð³ºíòèðó. 
Íàòàëåíîþ Êîðîëåâîþ ñîí âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ äó-
øåâíîãî ñòàíó ãîëîâíîãî ãåðîÿ Êîíñòàíòèíà Àíêë³òöåíà ï³ñëÿ ïðè-
éíÿòòÿ ÷åðíå÷îãî ñàíó. ²ç òâîðó â³äîìî, ùî Êîíñòàíòèí ñòàâ áðàòîì 
Áåðòîëüäîì íå çà ïîêëèêàííÿì, à äëÿ òîãî, ùîá çâ³ëüíèòèñÿ â³ä ïåðå-
ñë³äóâàíü áàòüêà òà ìàòè ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ íàóêîþ. Ñíîâèä³ííÿ 
÷åíöÿ ïåðåäàºòüñÿ ÿê ìàðåâî, ñïîãàä, äå â óÿâ³ âèðèíàº “áåçêîíå÷íî 
äàëåêå, áåçïîâîðîòíå ìèíóëå... Êîëóìáèí³ î÷³” [3; 195]. Êîë³ð î÷åé 
ä³â÷èíè áóâ îñîáëèâèì, à òî÷í³øå — êîëüîðîì êâ³ò³â áðàòê³â. Ò³ 
ô³àëêîâî-ñèí³ î÷³ êð³çü çãàäêè é ìð³¿ ñóìíî é í³æíî äèâèëèñÿ çíîâó 
íà Áåðòîëüäà. Ñóì’ÿòòÿ â äóø³ ïðîâîêóâàëè äîêîðè ñóìë³ííÿ, àäæå 
â³í çð³êñÿ æèòòÿ, â³äêèíóâ Êîëóìáó, áî âîíà, äî÷êà ïðà÷êè, éîìó íå 
ð³âíÿ. Ïåðøå êîõàííÿ òà íåçä³éñíåíí³ áàæàííÿ áåíòåæèëè ñâ³äîì³ñòü 
Áåðòîëüäà, ïðèçâîäÿ÷è äî âíóòð³øíüîãî äóøåâíîãî êîíôë³êòó. Áî-
ðîòüáà áàæàíü òà äóìîê âèëèâàëàñÿ â ðîçäóìè é ìàðåííÿ, ³ ÷åðåç öå 
â³í ï³ðíàâ ó äð³ìîòó-çãàäêè. Íà äóìêó Ç. Ôðåéäà, “çì³ñò öèõ ôàíòàç³é 
(ñí³â íàÿâó) çóìîâëåíèé ö³ëêîì çðîçóì³ëîþ ìîòèâàö³ºþ: öå ñöåíè òà 
ïîä³¿, ó ÿêèé âò³ëþþòüñÿ åãî¿ñòè÷í³, ÷åñòîëþáí³ òà âëàäîëþáí³ ïî-
òðåáè àáî åðîòè÷í³ áàæàííÿ îñîáèñòîñò³” [7; 92]. Â îäíîìó ç òàêèõ 
ìàðåíü Áåðòîëüä çóñòð³÷àº Êîëóìáó òà â³òàºòüñÿ ç íåþ, íàçèâàþ÷è 
“êîëåãîþ”. Â³í ö³êàâèòüñÿ, â ÿê³ ñòóä³¿ çàãëèáèëàñÿ ä³â÷èíà, ïëåòó÷è 
â³íîê ³ç âîëîøîê. ²ç ðîçìîâè ä³çíàºìîñÿ, ùî ¿õí³ äîðîãè ðîç³éøëè-
ñÿ òà çåìíå ùàñòÿ ¿ì íå ñóäèëîñÿ. Àëå âñå æ òàêè þíàê ïîïðîñèâ ó 
Êîëóìáè êâ³òêó ³ ìàâ íàì³ð âçÿòè “âîãíåííî-÷åðâîíèé ìàê”. Ïðî-
òå ä³â÷èíà çàïåðå÷èëà: “Í³, í³ íå öþ!... Öå íåäîáðà êâ³òêà: íà âèãëÿä 
âîíà óæå ïðèíàäíà, àëå âèäèõ ¿¿ — îòðóÿ. Òà é îñèïàºòüñÿ âîíà âìèòü. 
Öå — îáðàç ïðèñòðàñò³...” [3; 204]. Çà òðàêòóâàííÿì Ç. Ôðåéäà, “öâ³-
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ò³ííÿ òà êâ³òè îçíà÷àþòü ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ íåçàéìàí³ñòü” [6; 152]. 
²íòåðïðåòàö³ÿ çíà÷åííÿ êâ³òêè ä³â÷èíîþ ëåæèòü â îäíîìó ñåìàíòè÷-
íîìó ïîë³ ³ç ³íòåðïðåòàö³ºþ ïñèõîàíàë³òèê³â, àëå ñèìâîë³÷íèé çì³ñò 
êâ³òêè óâèðàçíþºòüñÿ ¿¿ ÷åðâîíèì êîëüîðîì, ùî îçíà÷àº ëþáîâ, ïàë-
ê³ ïî÷óòòÿ. Ìàê — íåï³äõîäÿùà êâ³òêà, áî êîõàííÿ äëÿ íèõ — òàáó, 
à òîìó Êîëóìáà ïðîñòÿãëà “äâ³ òåìíî-ô³àëêîâ³ êâ³òî÷êè áðàòê³â” [3; 
204]. Áåðòîëüä ïðîãàíÿº äóìêè ïðî ä³â÷èíó, áî âîíè ðàçîì ³ç ìð³éíîþ 
í³æí³ñòþ çàâàæàëè éîãî ðîáîò³. Â³í ïåðåêîíóº ñåáå â òîìó, ùî “æ³í-
êà — öå â³äâ³÷íèé âîðîã ÷åíöÿ, ìèòöÿ, òâîðöÿ, âîðîã, ùî â³÷íî é áåç-
æàëüíî ìñòèòüñÿ ¿ì çà ïðîì³íü, êîòðèé êèäàº íà íèõ ç ñâî¿õ î÷åé!” [3; 
204]. Ò³ áàæàííÿ, ÿêèì íåìàº ì³ñöÿ â ðåàëüíîìó æèòò³, âèëèâàþòüñÿ ó 
ï³äñâ³äîìîìó, ìàðåâàõ òà ðîçäóìàõ. 
Òàê³ æ ïåðåæèâàííÿ, ÿê ³ ó Áåðòîëüäà ïðîêðàäàþòüñÿ ó ñâ³äîì³ñòü 
ãîëîâíîãî ãåðîÿ Çåíîíà ³ç ðîìàíó Ì. Þðñåíàð “Ô³ëîñîôñüêèé êà-
ì³íü”. Â³í ïîºäíóâàâ ä³ÿëüí³ñòü àëõ³ì³êà, ë³êàðÿ, àñòðîëîãà, íàóêîâöÿ 
òà ÷åíöÿ. ²íñòèíêò ïðîäîâæåííÿ ðîäó ïîðîäèâ îäíå ³ç éîãî äåííèõ 
âèä³íü. “Â ê³ìíàò³ ïîÿâèâñÿ ãàðíèé ³ ñóìíèé äâàíàäöÿòèð³÷íèé õëîï-
÷èê. Îäÿãíóòèé â ÷îðíå, â³í çäàâàâñÿ ñïàäêîºìíèì ïðèíöîì ³ç ÷àð³â-
íîãî çàìêó, êóäè ìîæíà ïîòðàïèòè ò³ëüêè óâ³ ñí³, ³ Çåíîí ââàæàâ áè 
ñâîãî ãîñòÿ ñïðàâæí³ì, ÿêáè òîé íå ïîÿâèâñÿ ïîðÿä ç íèì íåñïîä³âà-
íî é áåçøóìíî, íå çàõîäÿ÷è â ê³ìíàòó ³ íå ñòóïàþ÷è ïî í³é. Õëîï÷èê 
áóâ ñõîæèì íà íüîãî, àëå öå íå áóâ Çåíîí, ùî âèð³ñ íà âóëèö³ Î-Ëåí” 
[8; 384]. 
Çåíîí ïî÷àâ çãàäóâàòè âñ³õ òèõ æ³íîê, ÿê³ áóëè â éîãî æèòò³, ïðàã-
íó÷è çðîçóì³òè, êîòðà ç íèõ ìîãëà íàðîäèòè éîìó ñèíà. Íåçâàæàþ-
÷è íà áåçìåæíó âòîìó, éîãî îõîïëþâàëà ãîðä³ñòü, áî “â³í çàëèøèâ íà 
çåìë³ ñë³ä, òàê ñàìî, ÿê ³ çàëèøèâ éîãî çàâäÿêè ñâî¿ì êíèãàì òà â÷èí-
êàì” [8; 385]. Àëå “âèä³ííÿ òàê ðàïòîâî ðîçñ³ÿëîñÿ, ÿê ³ ç’ÿâèëîñÿ: 
äèòèíà, ÿêà áóëà, íàïåâíî, ëèøå ãðîþ óÿâè, çíèêëà. Çåíîí â³äãàíÿâ 
â³ä ñåáå äóìêè, áî öå áóëà áåçóìîâíî ãàëþöèíàö³ÿ óâ’ÿçíåíîãî” [8; 
385]. Áàæàííÿ äîñÿãòè â³÷íîñò³ ó ñâî¿õ íàùàäêàõ çàÿâëÿº ïðî ñåáå ó 
ñòàí³ ô³çè÷íî¿ âòîìè òà ìîðàëüíîãî âèñíàæåííÿ. Ï³äñâ³äîìå îñîáëè-
âî ïë³äíî ïðàöþº íà ê³íöåâîìó åòàï³ æèòòÿ Çåíîíà, êîëè ìåæ³ ì³æ 
ðåàëüíèì òà óÿâíèì ³íêîëè çíèêàþòü. 
Íàâåäåí³ âèùå ïðèêëàäè çâåðíåííÿ Ìàð´åð³ò Þðñåíàð äî îáðà-
çó ñíó íå â³äçíà÷àþòüñÿ ñèñòåìí³ñòþ, ïîâíîþ ïðîòèëåæí³ñòþ ÷îìó 
âèñòóïàº ùèðå íàóêîâå çàõîïëåííÿ ïðèðîäîþ ñíîâèä³íü ãîëîâíèì 
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ãåðîºì Çåíîíîì. Ñíîâèä³ííÿ ñïîíóêàþòü â÷åíîãî-àëõ³ì³êà íå ò³ëüêè 
äî çàö³êàâëåííÿ âëàñòèâîñòÿìè ñíó â ³íøèõ, à é äî ñàìîàíàë³çó. “Çà-
éìàþ÷èñü ðåìåñëîì ìåäèêà, â³í ÷àñòî âèñëóõîâóâàâ ðîçïîâ³ä³ õâîðèõ 
ïðî ¿õí³ ñíîâèä³ííÿ. Â³í ³ ñàì áà÷èâ ñíè. Çàçâè÷àé â òèõ ìàðåííÿõ 
âáà÷àëè ð³çí³ ïåðåäâ³ñòÿ, ÿê³ ÷àñòî ñïðàâäæóâàëèñÿ, áî ñíè âèäàþòü 
òàºìíèö³ ñïëÿ÷îãî. Àëå â³í ââàæàâ, ùî öå ãðà ðîçóìó, ùî ïðåäñòàâ-
ëÿºòüñÿ ñàìîìó ñîá³, ³ äîïîìàãàº íàì ä³çíàòèñÿ, ÿê ñïðèéìàº äóøà 
ñâ³ò” [8; 382]. Ìàð´åð³ò Þðñåíàð ïåðåäàº íå ïðîñòå çàö³êàâëåííÿ 
ôåíîìåíîì ñíó, à íàìàãàííÿ îñÿãíóòè éîãî ô³ç³îëîã³÷í³ òà ïñèõ³÷í³ 
àñïåêòè. Çåíîí “ïåðåáèðàâ ó ïàì’ÿò³ âëàñòèâîñò³ ïîáà÷åíîãî óâ³ ñí³: 
ëåãê³ñòü, íåîñÿæí³ñòü, íåïîñë³äîâí³ñòü, ïîâíó ñâîáîäó â³ä ÷àñó, ðóõî-
ì³ñòü ôîðì, ÷åðåç ùî êîæíà îñîáà óâ³ ñí³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â áàãàòüîõ, à 
ê³ëüêà îñ³á âò³ëåí³ â îäí³é — ìàéæå ïëàòîí³âñüêå â³ä÷óòòÿ çãàäóâàííÿ, 
ìàéæå áîëþ÷å â³ä÷óòòÿ íåîáõ³äíîñò³” [8; 382]. Ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè ñíó 
Çåíîíîì çá³ãàºòüñÿ ³ç òðàêòóâàííÿì ¿¿ Àðèñòîòåëåì, ÿêèé ââàæàâ, ùî 
“ñíîâèä³ííÿ âèíèêàº íå ³ç íàäïðèðîäíîãî îäêðîâåííÿ, à º ðåçóëüòà-
òîì çàêîí³â ëþäñüêîãî äóõó, ïîä³áíîãî áîæåñòâåííîìó. Ñíîâèä³ííÿ 
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ä³ÿëüí³ñòü äóø³ ëþäèíè ó ñòàí³ ñíó” [7; 55]. 
Áà÷åííÿ ñíó îòîòîæíþºòüñÿ ³ç ïîòîéá³÷íèì ñâ³òîì, áî “ñàìå æèò-
òÿ ïåðåä î÷èìà ëþäèíè, ùî ãîòóºòüñÿ ç íüîãî ï³òè, íàáóâàº äèâíî¿ 
íåñòàá³ëüíîñò³ òà ñâîºð³äíèõ ðèñ ñíó” [8; 383]. Îñâîºííÿ ñâ³òó ñí³â 
ïîð³âíþºòüñÿ ³ç ïåðåõîäîì ³ç îäíîãî ïðèì³ùåííÿ â ³íøå, òàê ÿê Çå-
íîí “ïåðåõîäèâ â³ä ñíó äî ðåàëüíîñò³, ÿê ïåðåõîäèâ ³ç çàëè ñóäó, äå 
éîãî äîïèòóâàëè, â ñâîþ êàìåðó ³ç ì³öíèìè çàñóâêàìè, à ³ç êàìåðè — â 
çàìåòåíèé ñí³ãîì äâ³ð” [8; 383]. Çåíîí íàäàº äóø³ òèõ âëàñòèâîñòåé ó 
ñí³, ÿêèìè âîëîä³º ò³ëî â ðåàëüíîñò³. 
Ãðà óÿâè âèìàëüîâóº ó Çåíîíà îáðàç ëîñÿ, íà ÿêîãî â ë³ñ³ ïîëþâàâ 
ïðèíö Åð³ê. “Â÷åíèé ðîçóì³â, ùî â³í ìóñèòü ñõîâàòè òà âðÿòóâàòè òâà-
ðèíó, àëå íå çíàâ, ÿêèì ñïîñîáîì çàñòàâèòè éîãî ïåðåñòóïèòè ïîð³ã 
ëþäñüêîãî æèòëà” [8; 383]. Ùîá ³íòåðïðåòóâàòè öå âèä³ííÿ, íàì ñë³ä 
âèð³çíèòè ó ñèìâîëàõ ñíó ïðèõîâàíå çíà÷åííÿ, íàìàãàòèñÿ ïîáà÷èòè 
ó çâè÷àéíîìó òåêñò³ ïîòàºìíèé çì³ñò. Ëîñü, ñèìâîë³çóþ÷è ïðèðîäó â 
ö³ëîìó, âèñòóïàº ïðåäìåòîì çàíåïîêîºííÿ ô³ëîñîôà. Çåíîí ïåðåä-
áà÷àº íàáëèæåííÿ áåçäóìíîãî âèíèùåííÿ ïðèðîäè ëþäüìè, à òîìó 
õî÷å ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çàõèñòó ôëîðè òà ôàóíè. 
“²íøîãî ðàçó â÷åíèé ïîáà÷èâ ñåáå ó ÷îâí³, ùî ïëèâ ïî ð³ö³ ó â³ä-
êðèòå ìîðå” [8; 383]. Â³äêðèòå ìîðå, ÿê àëåãîð³ÿ ³ñòèííîãî çíàííÿ, 
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îõîïëþº ð³êè, òîáòî øëÿõè, ïî ÿêèõ íàóêîâö³ ï³äõîäÿòü äî ³ñòèíè. 
Íàáëèæåííÿ äî ³ñòèíè íàïîâíåíå æèòòºðàä³ñí³ñòþ, òîìó ùî áóâ “÷ó-
äîâèé ñîíÿ÷íèé òà â³òðÿíèé äåíü” [8; 383]. 
Íàóêîâèé àíàë³ç ðå÷åé, ùî ìàâ ì³ñöå ó ðåàëüíîìó æèòò³ Çåíîíà, 
ïðîäîâæóºòüñÿ é óâ³ ñí³. Ð³çíèöÿ ì³æ ÿâíèì òà ïîáà÷åíèì óâ³ ñí³ çíè-
êàëà, áî “ðå÷³ íàÿâó íàáóâàëè çàáàðâëåííÿ, ïðèòàìàííîãî ¿ì óâ³ ñí³ 
òà íàãàäóâàëè ÷èñò³ êîëüîðè àëõ³ì³÷íèõ íîìåíêëàòóð — çåëåíèé, ïóð-
ïóðîâèé òà á³ëèé; ïë³ä àïåëüñèíà, ùî ÿêîñü ÷óäîâî ïðèêðàñèâ éîãî 
ñò³ë, äîâãî ãîð³â íà íüîìó, íà÷å çîëîòà êóëÿ; éîãî àðîìàò ³ ñîêîâè-
ò³ñòü òàêîæ áóëè íàïîâíåí³ îñîáëèâèì ñìèñëîì” [8; 383–384]. Çàâäÿ-
êè ñâîºìó íåçâè÷àéíîìó ñâ³òîãëÿäó àëõ³ì³ê íàäàº ðå÷àì ì³ñòè÷íîãî 
çíà÷åííÿ. Íàïðèêëàä, çåëåíèé êîë³ð ðîçö³íþâàâñÿ ÿê ñèìâîë çåëå-
í³ — “àëõ³ì³÷íîãî ïîíÿòòÿ viriditas, ñóòíîñò³, ùî íåâèííî ïðîðîñòàº ³ç 
ñàìî¿ ïðèðîäè ðå÷åé, æèâà áðóíüêà ó ÷èñòîìó âèãëÿä³” [8; 318]. 
Òàºìíè÷èì çì³ñòîì íàïîâíåíí³ íå ò³ëüêè çîðîâ³, à é ³äåàëüí³ çâó-
êîâ³ îáðàçè. “Ê³ëüêà ðàç³â Çåíîíó â÷óâàëàñÿ óðî÷èñòà ìóçèêà, ïîä³áíà 
çâóêàì îðãàíó, ÿê³ á ò³ëüêè ìîãëè ëóíàòè áåççâó÷íî; âîíè ñïðèéìàëèñÿ 
íå òàê ñëóõîì, ÿê äóøåþ” [8; 384]. Öèì ïðèêëàäîì Ìàð´åð³ò Þðñåíàð 
çâåðòàº óâàãó íà äâ³ âçàºìîçâ’ÿçàí³ ñòîðîíè òâîð³â ìèñòåöòâà: ô³çè÷íó 
òà äóõîâíó. Ëèøå ñïðàâæí³é ö³íèòåëü çäàòåí ïîáà÷èòè òó ïðèõîâàíó 
ïðèðîäó ìóçèêè, ùî ñïðèéìàºòüñÿ íå îðãàíîì ñëóõó, à ïðèíîñèòü íà-
ñîëîäó äóø³. Ñàìå òîìó çâóêè îðãàíó ðîç÷èíÿþòüñÿ â òèø³ òà çà÷³ïà-
þòü ñòðóíè ñåðöÿ Çåíîíà. 
Ïðîàíàë³çóâàâøè õóäîæí³ îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñíó äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ óÿâíèì òà ðåàëüíèì, ì³æ òåïåð³øí³ì òà 
ìèíóëèì ó òâîðàõ Í. Êîðîëåâî¿ “1313” òà Ì. Þðñåíàð “Ô³ëîñîôñüêèé 
êàì³íü”, ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïèñüìåííèö³, âäàþ÷èñü äî 
ãëèáîêî ³íäèâ³äóàëüíîãî ÿâèùà — ñíó, âèñëîâëþþòü çàãàëüíîëþä-
ñüê³ ³äå¿. Ïèñüìåííèö³ âèêîðèñòîâóþòü ñíîâèä³ííÿ äëÿ â³äîáðàæåí-
íÿ ïðèõîâàíèõ áàæàíü ãåðî¿â, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ó ñïîãàäàõ-ìàðåííÿõ 
òà ìð³ÿõ. Í. Êîðîëåâà âäàºòüñÿ äî âëàñòèâîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷þ æàíðó 
âèä³ííÿ, ïîºäíóþ÷è òðàäèö³éí³ éîãî ðèñè ³ç âèñëîâëåííÿì ô³ëîñîô-
ñüêèõ ³äåé. Ãîëîâíèé ãåðîé Ì. Þðñåíàð ðîçö³íþº ñíîâèä³ííÿ íå ò³ëü-
êè ÿê îá’ºêò íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, à ùå é ÿê øëÿõ äî ñàìîï³çíàííÿ. 
Ðîìàí “Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü”, â³äîáðàæàþ÷è íàñòð³é òà àòìîñ-
ôåðó äîáè Â³äðîäæåííÿ, âèñòóïàº ëîã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì ïîâ³ñò³ 
“1313”, ùî êîëîðèòíî ³ëþñòðóº ïåð³îä Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ñíîâèä³ííÿ 
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íàïîâíåíí³ ãëèáîêèì ñèìâîë³÷íèì çì³ñòîì, ³íòåðïðåòàö³ÿ ÿêîãî íå-
ìîæëèâà áåç çâåðíåííÿ äî ñâ³òîãëÿäó òà ô³ëîñîôñüêèõ äóìîê çàçíà-
÷åíèõ ³ñòîðè÷íèõ åïîõ. ²ñòîð³ÿ, ñïðèéíÿòòÿ ÿêî¿ ïîä³áíå ìåõàí³çìó 
ñïðèéíÿòòÿ ñíó, ÷åðïàº ³ç ïðèõîâàíîãî çì³ñòó ë³òåðàòóðíèõ ñíîâèä³íü 
ôàêòè òà ÿâèùà ìèíóëîãî, ùî â³äîáðàæàþòüñÿ ó ñó÷àñíîìó òà ìàþòü 
çäàòí³ñòü ìîäåëþâàòè ìàéáóòíº. 
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ÌÎÒÈÂ ÑÀÌÎÒÍÎÑÒ² ÒÀ Â²Ä×ÓÆÅÍÍß Ó ÏÎÂ²ÑÒßÕ 
ÍÀÒÀËÅÍÈ ÊÎÐÎËÅÂÎ¯ “ÁÅÇ ÊÎÐ²ÍÍß” 
ÒÀ ²ÐÅÍ ÍÅÌÈÐÎÂÑÊ² “ÎÑ²ÍÍ² ÌÓÕÈ” 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà êîìïàðàòèâíîìó äîñë³äæåííþ ìîòèâ³â ñàìîòíîñò³ 
òà â³ä÷óæåííÿ ó ïîâ³ñòÿõ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ “Áåç êîð³ííÿ” òà ²ðåí Íå-
ìèðîâñê³ “Îñ³íí³ ìóõè”. Âñòàíîâëåíî ãåíåçèñ öåíòðàëüíèõ ìîòèâ³â, ïðîñòå-
æåíî äèíàì³êó ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ, âèÿâëåíî òà îá´ðóíòîâàíî íàÿâí³ ôîðìè ¿õ 
ïîä³áíîñòåé òà â³äì³ííîñòåé. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîòèâ, ãåíåçèñ, òâîð÷èé ìåòîä, êîíöåïò, ôàáóëà, ñþ-
æåò, äèñãàðìîí³ÿ. 
The article deals with the comparative study of the solitude and alienation mo-
tives in the tales of Natalena Koroleva’s “Without roots” and Irene Nemirovsky’s 
“Autumn flies”. Genesis of central motives is determined, dynamics of their function-
ary are retraced, existent forms of their similarity and difference are discovered and 
motivated. 
Key words: reason, genesis, creative method, koncept, plot of a story, subject, 
disharmony. 
Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóðí³é êîìïàðàòèâ³ñòèö³ “ìîòèâ” âèñòóïàº îä-
íèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ àñïåêò³â ïîð³âíÿëüíîãî äîñë³äæåííÿ òâîð³â, 
âàæëèâèì äæåðåëîì ¿õ ç³ñòàâíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ òà êîíöåïòóàëüíîãî 
òðàêòóâàííÿ. Äîçâîëÿþ÷è ïåðåêð³é ð³çíîìîâíèõ ÷è îäíîìîâíèõ (ð³ç-
íîíàö³îíàëüíèõ) ïëàñò³â, êðèòåð³é “ìîòèâ” âèÿâëÿºòüñÿ ãíó÷êîþ, â 
êîìïàðàòèâíîìó çíà÷åíí³, êàòåãîð³ºþ, ùî ñïðèÿº íå ò³ëüêè ôîðìó-
âàííþ ÿê³ñíî-íîâèõ ñóäæåíü â îñìèñëåíí³ ì³æë³òåðàòóðíèõ çâ’ÿçê³â 
òà êîìóí³êàö³é, àëå é ñòâîðþº îñíîâè äëÿ ì³æêóëüòóðíîãî âçàºìîï³ç-
íàííÿ ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ. 
Ïîïðè òå, ùî Íàòàëåíà Êîðîëåâà òà ²ðåí Íåìèðîâñê³, óêðà¿íñüêà 
òà ôðàíöóçüêà ïèñüìåííèö³ â³äïîâ³äíî, éìîâ³ðíî íå çíàëè ïðî òâîð-
÷³ñòü îäíà îäíî¿, â íèõ âèÿâëÿþòüñÿ ñï³ëüí³ ìîòèâè é àêöåíòè, çóìîâ-
ëåí³ îïåðòÿì íà ñõîæ³ äæåðåëà òà ñïîð³äíåí³ñòü ñâ³òîãëÿäíèõ çàñàä, 
© Òåòÿíà Ñìóøàê, 2010
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ùî äàº ï³äñòàâè äëÿ ç³ñòàâíèõ ï³äõîä³â ó ¿õ õóäîæíüîìó ñïðèéíÿòò³, 
à îòæå, â³äêðèâàº øèðîê³ ãîðèçîíòè äëÿ ïðîñòåæåííÿ óêðà¿íñüêî-
ôðàíöóçüêèõ ë³òåðàòóðíèõ ïàðàëåëåé ó ïåð³îä ïåðøî¿ ïîëîâèíè 
ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Ç’ÿñóâàííÿ “ìîòèâíî¿” ñóò³ îêðåñëåíèõ ôåíîìåí³â ñàìîòíîñò³ òà 
â³ä÷óæåííÿ ó ïîâ³ñòÿõ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ “Áåç êîð³ííÿ” òà ²ðåí Íå-
ìèðîâñê³ “Îñ³íí³ ìóõè”, êîðåãóþòü ÿê ïðàö³ äîñë³äíèê³â, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ïèòàííÿì ìîòèâó (Î. Âåñåëîâñüêèé, Á. Òîìàøåâñüêèé, Á. ßðõî, 
Â. Áóäíèé, Ì. ²ëüíèöüêèé), òàê ³ çäîáóòêè â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ 
ë³òåðàòóðîçíàâö³â òà êðèòèê³â, ÿê³ çàéìàëèñü äîñë³äæåííÿì òâîð÷îñò³ 
ïèñüìåííèöü (Î. Áàãàí, Ç. Æèâêà ². Ãîëóáîâñüêà, Î. Ìèøàíè÷, Í. Ñî-
ðîêà, Â. Øåâ÷óê, Ì. Ðóá³íñ, O. Philipponnat, P. Lienhardt). Ñêëàäí³ñòü 
ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó çóìîâëåíà ïî÷àñòè òèì, ùî òåêñò ôðàíöóçüêî¿ 
ïèñüìåííèö³ çàëèøàºòüñÿ ìàëîâ³äîìèì óêðà¿íñüêîìó ÷èòà÷åâ³, ïåðå-
êëàä ç ôðàíöóçüêî¿ äîñ³ íå çä³éñíåíî, ñòðóêòóðíå éîãî âèâ÷åííÿ íå 
ïðîâîäèëîñÿ, à ó ç³ñòàâëåíí³ çãàäàí³ òâîðè âçàãàë³ íå îö³íþâàëèñÿ. 
Ðîçóì³ííÿ çì³ñòó âèðàçíèõ ìîòèâ³â ñàìîòíîñò³ òà â³ä÷óæåííÿ ó ïî-
â³ñòÿõ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ “Áåç êîð³ííÿ” òà ²ðåí Íåìèðîâñê³ “Îñ³íí³ 
ìóõè” ñëóæèòèìå ðîç’ÿñíåííþ áàãàòüîõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ñïàäùè-
íè ìèòö³â, äîïîìîæå âèÿâèòè ùå íå ðîçêðèò³ ãðàí³ ¿õ õóäîæíüîãî ñâ³-
òó, ïîâí³øå îñÿãíóòè ñïåöèô³êó òâîð÷îãî ìåòîäó íà òë³ óêðà¿íñüêî¿ òà 
ôðàíöóçüêî¿ ë³òåðàòóðè ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ç³ñòàâíå òëó-
ìà÷åííÿ îáðàíî¿ ëàíêè ìàº íà ìåò³ âñòàíîâèòè ãåíåçèñ öåíòðàëüíèõ 
ìîòèâ³â, äîñë³äèòè äèíàì³êó ¿õ ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ, â³äíàéòè 
òà ïðîàíàë³çóâàòè íàÿâí³ ôîðìè ¿õ ïîä³áíîñòåé ÷è â³äì³ííîñòåé, à òà-
êîæ îçíà÷èòè ðîëü òà ñóòí³ñòü íàñêð³çíèõ ìîòèâ³â ó ñòâîðåíí³ ö³ë³ñíî¿ 
êàðòèíè õóäîæíüîãî òâîðó. 
Îñê³ëüêè ïîíÿòòÿ “ìîòèâ” º äîñèòü äèñêóñ³éíèì ó òåîð³¿ ë³òåðà-
òóðè, ïîð³âíÿëüíó ðîçâ³äêó âàðòî ðîçïî÷àòè ç³ âñòàíîâëåííÿ ñóò³ âè-
õ³äíîãî åëåìåíòà. 
Á. Òîìàøåâñüêèé, ÿê ³ ³íø³ ó÷åí³, áëèçüê³ äî ôîðìàëüíî¿ øêîëè, 
âèçíà÷àº “ìîòèâ” ó ò³ñíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ³ç òåìàòèêîþ õóäîæíüî-
ãî òâîðó: “Òåìà íåïîä³ëüíî¿ ÷àñòèíè òâîðó íàçèâàºòüñÿ ìîòèâîì” [1; 
121]. Ïîëåì³÷íå, äî âèùå âêàçàíîãî, òðàêòóâàííÿ ïðîïîíóº Î. Âåñå-
ëîâñüêèé ó ïðàö³ “Ïîåòèêà ñþæåò³â”: “Ï³ä ìîòèâîì ÿ ðîçóì³þ ôîð-
ìóëó, ùî â³äïîâ³äàëà íà ïåðøèõ ïîðàõ ñóñï³ëüíîñò³ íà ïèòàííÿ, ÿê³ 
ïðèðîäà âñþäè ñòàâèëà ëþäèí³, àáî ÿêà çàêð³ïëÿëà îñîáëèâî ÿñêðà-
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â³, ùî çäàâàëèñÿ âàæëèâèìè ÷è ïîâòîðþâàëèñÿ, âðàæåííÿ ä³éñíîñò³. 
Îçíàêà ìîòèâó — éîãî îáðàçíèé îäíî÷ëåííèé ñõåìàòèçì” [2; 122]. 
Çâàæàþ÷è íà ñåìàíòè÷íó ñïîð³äíåí³ñòü ïîíÿòü “ìîòèâ”, “òåìà”, 
“ôàáóëà”, “ñþæåò” Á. Òîìàøåâñüêèé äîõîäèòü âèñíîâêó: “Ìîòèâè, 
ïîºäíóþ÷èñü ì³æ ñîáîþ, óòâîðþþòü òåìàòè÷íó ºäí³ñòü òâîðó. Ç äàíî¿ 
òî÷êè çîðó, ôàáóëîþ º ñóêóïí³ñòü ìîòèâ³â â ¿õ ëîã³÷íîìó ïðè÷èííî-
÷àñîâîìó çâ’ÿçêó, ñþæåòîì — ñóêóïí³ñòü òèõ ñàìèõ ìîòèâ³â ó òîìó ñà-
ìîìó ïîñë³äîâíîìó çâ’ÿçêó...” [1; 121]. 
Â. Áóäíèé òà Ì. ²ëüíèöüêèé ï³äñóìîâóþòü: “Òåìà ÿê ³íâàð³àíò 
ì³ñòèòü ïàðàäèãìó âàð³àíò³â — ìîòèâ³â, ÿê³ ðîçãîðòàþòüñÿ â ñèíòàã-
ìàòè÷í³é ïîñë³äîâíîñò³, âèáóäîâóþ÷è îáðàçíó ñèñòåìó òâîðó, çîêðå-
ìà ñþæåò (îáðàç ïîä³¿), ³ âèðàæàþ÷è éîãî ³äåþ — òâîð÷èé êîíöåïò, 
ìèñòåöüêó ³íòåíö³þ, àâòîðñüêèé çàäóì, ñòàâëåííÿ äî çîáðàæóâàíîãî 
ïðåäìåòà” [4; 174]. 
Îòæå, ìîòèâ — öå âàæëèâà çì³ñòîâà îäèíèöÿ òâîðó, ùî º ÷àñòèíîþ 
ôàáóëè ³ òâîðèòü ñþæåò, çàñ³á ðîçêðèòòÿ õóäîæí³õ îáðàç³â òà ³äåé, âò³-
ëåííÿ åñòåòè÷íîãî çàäóìó ìèòöÿ. Ïîð³âíÿíî ç òåìîþ, ùî º â³äíîñíî 
ñòàëîþ âåëè÷èíîþ, ìîòèâ º õèòêîþ, â õóäîæíüîìó ñìèñë³, êàòåãî-
ð³ºþ, ùî ìîæå çì³íþâàòèñü, ïîºäíóâàòèñÿ ç ³íøèìè ìîòèâàìè, âè-
êîíóâàòè ÿê ñþæåòîòâ³ðíó, òàê ³ ñòðóêòóðîòâ³ðíó ôóíêö³þ â ë³òåðàòóð-
íîìó òâîð³. 
Ïîð³âíÿëüíèé ï³äõ³ä äî òëóìà÷åííÿ “ìîòèâíèõ çâó÷àíü” ó ïèñü-
ìåííèöüêèõ òâîðàõ, íåìèíó÷å âèâîäèòü äîñë³äíèê³â â ³íòåðäèñöèïë³-
íàðí³ öàðèíè ïñèõîëîã³¿, àíòðîïîëîã³¿, ô³ëîñîô³¿ òà ðåë³ã³¿. 
Â÷åí³-ô³ëîñîôè Â. Òàáà÷êîâñüêèé, Ì. Áóëàòîâ, Í. Õàì³òîâ ðîç-
ð³çíÿþòü åêçèñòåíö³éí³ â³ä÷óòòÿ, ÿê³ º íàñë³äêîì ïåðåáóâàííÿ â çî-
âí³øí³é ÷è âíóòð³øí³é ñàìîòíîñò³: “Çîâí³øíüîþ ìîæíà ââàæàòè 
ñàìîòí³ñòü, ÿêà º ðåçóëüòàòîì âèïàäêîâî¿ ñóïåðå÷íîñò³ ëþäèíè ³ ñî-
ö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Âíóòð³øíÿ ñàìîòí³ñòü âèñòóïàº ðåçóëüòàòîì 
ñóïåðå÷íîñò³ ëþäèíè ç ñîáîþ...” [5, 244–245]. 
Âèâ÷àþ÷è ïðîÿâè ñàìîòíîñò³, ïñèõîëîã³ÿ, ÿê ïðàâèëî, ïðàãíå 
îá’ºäíàòèñÿ ³ç ñîö³îëîã³ºþ. Ó öüîìó ïëàí³ õàðàêòåðíîþ º íàçâà äî-
ñë³äæåííÿ Þ. Øâàëáà òà Î. Äàí÷åâàî¿ “Ñàìîòí³ñòü: ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè”. Äîñë³äíèêè âèñóâàþòü ëàêîí³÷íå òà çðîçó-
ì³ëå ïîÿñíåííÿ: “Â³äñóòí³ñòü äóõîâíîãî ºäíàííÿ ïåðåæèâàºòüñÿ ÿê 
ñàìîòí³ñòü” [6; 248]. Î. Êàðëîñ Ì³ãåëü Áóåëà, ç ðåë³ã³éíî¿ òî÷êè çîðó, 
íàãîëîøóº: “Ñàìîòí³ñòü – öå ùîñü òàêå, ùî àáñîëþòíî ñóïåðå÷èòü 
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ëþäñüê³é ïðèðîä³. Çðåøòîþ, ðóéíóº ëþäèíó. Âñå çàâåðøóºòüñÿ òèì, 
ùî âîíà ïðèâîäèòü äî ñìåðò³, òîìó ùî ïîðîäæóº â ëþäèí³ îãèäó äî 
æèòòÿ” [7; 132]. 
Íàòàëåí³ Êîðîëåâ³é, “åêçîòè÷í³é” íàï³â³ñïàíö³, ÿê ¿¿ ñëóøíî íà-
çèâàþòü, ùî îïèíèëàñü ó “÷óæ³é” Óêðà¿í³ ï³ñëÿ áàãàòüîõ ðîê³â íàâ÷àí-
íÿ ó ôðàíöóçüêèõ Ï³ðåíåÿõ, ÿê í³êîìó çíàéîìå â³ä÷óòòÿ äèñãàðìîí³¿ 
ó íîâîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³, äîêàç ÷îìó — îñîáèñòèé äîñâ³ä, 
òðàíñôîðìîâàíèé ó õóäîæíþ àâòîá³îãðàô³÷íó âåðñ³þ “Áåç êîð³ííÿ”. 
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ²ðåí Íåìèðîâñê³, ñëàâåòíî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðîìà-
í³ñòêè óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêà ç ñ³ì’ºþ åì³ãðóâàëà äî Ïàðèæó 
ï³ñëÿ ïîä³é Ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó, òî áåççàïåðå÷íîþ çàëè-
øàºòüñÿ æèòåéñüêà ïðàâäà, ÿêó íàñêð³çü ïðîéíÿëè ï³ñëÿâîºíí³ ñóìí³-
âè, â³ä÷àé ³ òóãà çà ñëîâ’ÿíñüêèì êðàºì, ÿê³ íå ìîãëè íå ïîçíà÷èòèñü 
íà ìîòèâíîìó ð³âí³ ¿¿ ïåðøèõ òâîð³â, ³ îñîáëèâî ïîì³òí³ íà ñòîð³íêàõ 
ïîâ³ñò³ “Îñ³íí³ ìóõè”. 
Ïåðåáóâàííÿ â ìåæîâ³é ñèòóàö³¿, íåïåðåñ³÷í³, àëå ïîä³áí³, äî ïåâ-
íî¿ ì³ðè, îáñòàâèíè æèòòÿ, åì³ãðàö³ÿ çóìîâèëè, î÷åâèäíî, ñóìíó íà-
ñòðîºâó òîíàëüí³ñòü ïî÷àòêîâèõ âèòâîð³â ÿê óêðà¿íñüêî¿, òàê ³ ôðàí-
öóçüêî¿ ïèñüìåííèö³. Àäæå ÿê àêöåíòóº Ê. ßñïåðñ: “Ëþäèíó ÿê òàêó 
îõîïëþº ñòðàõ, âèêëèêàíèé òèì, ùî âîíà íå ìîæå æèòè â³ä³ðâàíîþ 
â³ä ñâî¿õ äæåðåë” [7; 327]. Òàêîãî ðîäó ïîáîþâàííÿ, ÿê äîâîäèòü ë³òå-
ðàòóðíà ïðàêòèêà, íåð³äêî ïîðîäæóº òðàã³÷í³ñòü ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ìèòö³â, 
ÿê³ âîëåþ îáñòàâèí áóëè çàêèíóò³ ó ïðîñò³ð íåñâîáîäè òà ÷óæèíè. 
Ô³ëîñîôè Â. Òàáà÷êîâñüêèé, Ì. Áóëàòîâ, Í. Õàì³òîâ, øóêàþ÷è 
øëÿõè ïîäîëàííÿ ñàìîñò³ (âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³øíüî¿), çàóâàæóþòü: 
“Ëèøå ó êîìóí³êàö³¿ ëþäèíà ìîæå ñòàòè îñîáèñò³ñòþ, â³ä÷óòè é ðå-
àë³çóâàòè ñâîþ íåïîâòîðí³ñòü ó ñâ³ò³” [5; 244]. Ôàêòîð îïàíóâàííÿ 
ìîâîþ, íàâ³òü ìåíòàëüí³ñòþ ³íøîãî íàðîäó, ñïðè÷èíÿº ð³çêó çì³íó 
³äåéíèõ ïåðåêîíàíü, ñïîíóêàº äî êîíêðåòíèõ ä³é. Íàòàëåíà Êîðî-
ëåâà, îñâî¿âøè óêðà¿íñüêó ìîâó, ²ðåí Íåìèðîâñê³ – ôðàíöóçüêó, çà-
ãëèáèëèñü ó òà¿íè “âèìóøåíîãî”, àëå íå “íàâ’ÿçàíîãî” ñï³ëêóâàííÿ, 
òà, íåâäîâç³, â³ä÷óëè ºäí³ñòü ç íåâ³äàíèìè äåðæàâàìè òà ¿õ ëþäüìè, 
ùî çáóäèëî íåñêîðèìå ïðàãíåííÿ — âíåñòè âëàñíó òîíàëüí³ñòü ó ³íî-
çåìíó ïðîçó. Çâ³äñè ðÿñíèé òà íåïåðåñ³÷íèé, àëå ñïðàâä³ ùèðèé ïèñü-
ìåííèöüêèé äîðîáîê ìèòö³â. 
Ïðèõèëüí³ñòü òà øàíà Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ òà ²ðåí Íåìèðîâñê³ äî 
“÷óæèíñüêîãî” ïðîñòîðó, ñüîãîäí³, í³ ó êîãî, âæå íå âèêëèêàþòü ñóì-
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í³â³â. Ïðîòå ó öåíòð³ ÷èòàöüêî¿ ïåðöåïö³¿, îáðàíèõ äëÿ ïîð³âíÿííÿ 
ïîâ³ñòåé “Áåç êîð³ííÿ” òà “Îñ³íí³ ìóõè”, óñå æ çàïàíîâóº, ïîðóøåíà 
àâòîðàìè, ³ òàêà áëèçüêà ¿ì, ïðîáëåìà âçàºìèí îñîáèñòîñò³ ³ç çîâí³ø-
í³ì ïîëþñîì, ïåðåäóñ³ì — ³ç “÷óæîþ” ñóñï³ëüíîþ ñèñòåìîþ, êîòðà 
âèÿâëÿºòüñÿ âêðàé íåñïðèÿòëèâîþ äëÿ ³íäèâ³äà, éîãî íîðìàëüíîãî 
ðîçâèòêó é ñàìîâèÿâó. 
Ðîçëîãèé ä³àïàçîí óòâåðäæåííÿ ñàìîòíîñò³ ëþäèíè ÿñêðàâî âò³-
ëþºòüñÿ ó îñîá³ Íîåëü — ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³ ïîâ³ñò³ Íàòàëåíè Êîðîëåâî¿ 
“Áåç êîð³ííÿ”. Íàðîñòàþ÷à ïå÷àëü þíî¿ ³íîçåìêè (ñ³ìíàäöÿòèë³ò-
íÿ ä³â÷èíà ïðè¿çäèòü äî Êèºâà ï³ñëÿ äâàíàäöÿòè ðîê³â âèõîâàííÿ ó 
ìîíàñòèð³ Íîòð-Äàì äå Ñ³îí ó ôðàíöóçüêèõ Ï³ðåíåÿõ), ùî âèðóøàº 
íàçóñòð³÷ íîâîìó, ö³ëêîì ÷óæîìó òà íåçðîçóì³ëîìó ¿é æèòòþ, ó òâ³ð 
âïë³òàºòüñÿ íå ëèøå ó íîñòàëüã³÷í³ ìîòèâè, à é ïåðåõîäèòü îäðàçó ó 
äâî÷ëåííó ôîðìó “áàòüê³âùèíà — ÷óæèíà”, â ÿê³é îáèäâà åëåìåíòè 
ïåðåáóâàþòü ó ÷³òêî âèÿâëåí³é îïîçèö³¿ îäèí äî îäíîãî: “Íîåëü âæå 
çîâñ³ì ïåðåñòàëà âñì³õàòèñÿ. Ñïðàâä³ êîíòðàñò ì³æ ÿñíèì ¿¿ óñì³õíå-
íèì Ï³âäíåì ³ òèì, ùî áà÷èëà òóò, ñèëüíî âðàæàâ. Çäàâàëîñÿ, ùî ¿¿ 
âèðâàëè ç æèòòÿ, ïîâíîãî ñîíöÿ, íàä³é, ìîæëèâîñòåé ³ îá³öÿíîê, ùîá 
çàêîïàòè áåç æàëþ æèâîþ â ìîãèëó, ÿê êîëèøí³õ ó ÷îìóñü âèíóâàòèõ 
âåñòàëîê” [9, 52]. 
Òóæëèâèé íàñòð³é äîì³íóº ³ ó âèêëàä³ íåëåãêèõ æèòòºâèõ äå-
ñòðóêö³é öåíòðàëüíîãî ïåðñîíàæà ïîâ³ñò³ ²ðåí Íåìèðîâñê³ “Îñ³íí³ 
ìóõè” — ñòàðåíüêî¿ íÿí³ Òàòÿíè, ÿêà ïîñòàº íå ëèøå ÿê ñèìâîë ïð³ð-
âè, ùî ³ñíóº ì³æ ê³ëüêîìà ïîêîë³ííÿìè, àëå º âîäíî÷àñ ïàì’ÿòòþ âè-
ãíàíö³â, ºäèíèì ñïîìèíîì ïðî ¿õ ùàñëèâå òà ìèðíå “ó÷îðàøíº” æèò-
òÿ. Íÿíþøêà, ÿêà âèðîñòèëà ³ âèõîâàëà íå îäíå ïîêîë³ííÿ Êàð³íèõ, 
ñóìíî ïåðåæèâàº “ïàä³ííÿ” êîæíîãî ³ç íèõ íà íèâ³ ñêëàäíèõ ³ñòîðè÷-
íèõ òà ñóñï³ëüíèõ ïåðåáóäîâ. ², çðåøòîþ, ñêîðèâøèñü “æîðñòîê³é” 
äîë³, îáðàâøè çà ïîâîäèðÿ ëèøå ëþáîâ, îáîâ’ÿçîê òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïåðåä “ð³äíèìè”, ³äå ó äàëåêó åì³ãðàö³þ — ñïî÷àòêó â Îäåñó, ïîò³ì ó 
Ìàðñåëü, Ïàðèæ. 
Ïåêåëüíèì áîëåì ñïîâíþºòüñÿ ñåðöå Òàòÿíè ²âàíîâíè â³ä ðàçþ-
÷îãî óñâ³äîìëåííÿ àáñóðäíîñò³ ëþäñüêîãî áóòòÿ ó ôðàíöóçüê³é ñòîëè-
ö³: “Ils allaient, venaient, d’un mur à un autre, silencieusement, comme les 
mouches d’automne, quand la chaleur, la lumière et l’été ont passé, volent 
péniblement, lasses et irritées, aux vitres, traînant leurs ailes mortes” 
(“Âîíè õîäèëè íàçàä ³ âïåðåä, â³ä ñò³íè äî ñò³íè, ìîâ÷êè, íåìîâ ò³ 
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îñ³íí³ ìóõè, ÿê³, êîëè çíèêàº ñïåêà, ñîíöå òà ë³òî, ë³òàþòü ³ç âàæê³ñ-
òþ, áðóäí³ ³ ðîçäðàòîâàí³, ì³æ øèáêàìè, òÿãíó÷è çà ñîáîþ ñâî¿ çìåðò-
â³ë³ êðèëà” (òóò ³ äàë³ ïåðåêëàä ì³é. — Ò. Ñ.)) [10; 25]. 
Ïåðåæèâàííÿ çàìêíóòîñò³ ó ãåðìåòè÷íîìó ñâ³òîïðîñòîð³, ùî îá-
òÿæóº ÿê ãîëîâíó ãåðî¿íþ ïîâ³ñò³ “Áåç êîð³ííÿ”, òàê ³ íÿíþ Òàòÿíó ³ç 
òâîðó “Îñ³íí³ ìóõè”, ñïî÷àòêó îáóìîâëþº íàâ³òü “ïðèìõëèâà” ïðèðî-
äà ³ç ïåâíèìè êë³ìàòè÷íèìè íåçá³ãàìè. Íîåëü, â³äòâîðþþ÷è ó ïàì’ÿò³ 
âèð Ð³çäâÿíèõ ñâÿò ó Âèñîêèõ Ï³ðåíåÿõ, íåâèìîâíî ñóìóº: “Íå áóëî 
òàì í³ ñí³ãó, í³ ìîðîçó, í³ ãîëèõ äåðåâ, ïåðåì³øàíèõ ³ç ÷îðíèìè ñèëó-
åòàìè, âêðèòèõ æàëîáîþ ÿëèí. Òåïëå-ïðåòåïëå ïîâ³òðÿ, íàïîºíå çà-
ïàõîì åâêàë³ïò³â” [9; 92]. 
Ïàíîðàìà “â’ÿëîãî” ïåðåõîäó “îñ³íü-çèìà” çãóùóº áàðâè “ôðàí-
öóçüêîãî âèæèâàííÿ” â î÷àõ ñòàðåíüêî¿ íÿí³ Òàòÿíè: “Quand est-ce 
que l’hiver viendra enfin? disait-elle. Ah, mon Dieu, qu’il y a longtemps 
que nous n’avons vu ni le froid ni la glace... L’automne est bien long, ici...” 
(“Êîëè íàðåøò³ íàñòàíå çèìà? — ãîâîðèëà âîíà. Î ì³é Áîæå, ÿê äàâíî 
ìè íå áà÷èëè í³ õîëîäó, í³ ìîðîçó... Îñ³íü äóæå äîâãà, òóò...”) [10; 35]. 
Åêçèñòåíö³àë ñàìîòíîñò³, ùî çíàõîäèòü âèÿâ ó çàíîòîâàíèõ ìð³ÿõ 
ïðî ñîíöå ÷è ñí³ã, ïåðåðîñòàº ïëàâíî ó ëîã³÷íî ñôîêóñîâàí³ ñïîãàäè, 
ÿê³ ó äóø³ ãåðî¿â, ç îãëÿäó ô³ëîñîôñüêîãî ñóäæåííÿ, ñòàþòü ñâîºð³ä-
íîþ íåçðèìîþ ñèëîþ, ³ìïóëüñîì, íîñòàëüã³ºþ çà òèì, ùî óæå âòðà-
÷åíî. 
Çâåðíåííÿ äî ìèíóëîãî æèòòÿ â “³íøîìó ñâ³ò³”, æèòòÿ “ç êîð³í-
íÿì”, “ì³æ ñâî¿ìè” íàêëàäàþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ïèñüìåííèöåþ íà 
ìåíø âèðàçí³ ïîä³¿ ³ç òåïåð³øíüîãî ñâ³äîìîãî áóòòÿ Íîåëü: “Ñåðöå 
ñòèñíóëîñÿ ïðè çãàäö³ ïðî äîâãèé, òèõèé ðåôåêòàð, äå òàê ñìàêóâàëè 
îëèâêè ç á³ëèì õë³áîì íà âå÷åðþ. ² äå ï³ä ÷àñ îá³äó ÷èòàëè “Ôàá³îëó”, 
“Êàë³êñòó” é ³íø³ òàê³ øëÿõåòí³ êíèãè” [9; 57]. 
²ðåí Íåìèðîâñê³ íå îáìåæóºòüñÿ “ñóõîþ” êîíñòàòàö³ºþ ôàêò³â, 
÷àñòî âèïë³ñêóº ðîçá³ðëèâ³ êàðòèíè ³ç íåäàâí³õ, àëå òàêèõ ïàì’ÿòíèõ 
äëÿ íÿíþøêè ïîä³é: “Elle se rappelait la nuit de Noël lorsque Cyrille et 
Youri étaient partis... Elle croyait entendre encore la valse qu’ils avaient 
jouée cette nuit-là...” (“Âîíà ïðèãàäóâàëà Ð³çäâÿíó í³÷, êîëè ïî¿õàëè 
Êèðèë ³ Þð³é... ¯é çäàâàëîñÿ, ùî âîíà âñå ùå ÷óº çâóêè âàëüñó, ÿêèé 
ãðàëè ò³º¿ íî÷³...”) [10, 38]. 
Ñêîíöåíòðîâóþ÷è ãîëîâíó óâàãó íà ÷èííèêàõ, ùî ïðèçâîäÿòü äî 
íåìèíó÷èõ êîíôë³êò³â ó ïñèõ³÷íèõ ñïåêòðàõ ãåðî¿â, Íàòàëåíà Êîðî-
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ëåâà òà ²ðåí Íåìèðîâñê³, ïåðåòâîðþþòü “âñòàíîâëåíèé ïîáóò” íà 
òàê çâàíó äóõîâíó â’ÿçíèöþ äëÿ ìèñëÿ÷î¿, âèñîêîðîçâèíåíî¿ îñî-
áèñòîñò³. 
Ë³êàð Àðòóð Øåôåð, îãëÿíóâøè é âèñëóõàâøè Íîåëü, ñòàí 
çäîðîâ’ÿ ÿêî¿ ð³çêî ïîã³ðøèâñÿ çà ïåð³îä íàâ÷àííÿ ó Êè¿âñüêîìó ³í-
ñòèòóò³ äëÿ øëÿõåòíèõ ïàííî÷îê, áåç æîäíèõ âàãàíü êîíñòàòóº: “Öÿ 
ä³â÷èíà ìóñèòü óìåðòè íå â³ä òóáåðêóëüîçó, à â³ä òîãî, ùî âîíà òóò áåç 
êîð³ííÿ, âèðâàíà ç³ ñâîãî ãðóíòó é ïåðåñàäæåíà â ö³ëêîì ÷óæèé. ² òîìó 
âîíà é ñàìà âñ³ì ³ çàâæäè — ÷óæà, ÷óæà é îäèíîêà, ñàì³òíÿ” [9; 105]. 
“Îäíå ñëîâî ÿê ðîñëèíà áåç êîð³ííÿ…” [9; 106] ãèíå þíå ñòâîð³ííÿ 
â³ä ùîäåííî¿ íóäüãè, ãëèáîêî¿ ïîðîæíå÷³, íåñòà÷³ äóøåâíî¿ ïîæèâè, 
âñåíàðîñòàþ÷îãî ðîçïà÷ó òà áåçíàä³¿. 
Ïåðåä÷óòòÿ íåìèíó÷î¿ ñìåðò³ íà ÷óæèí³ ÿê íàñë³äîê â³ä³ðâàíîñò³ 
â³ä ñóáñòàíö³éíî¿ îñíîâè ïðèäóøóº îñòàííþ íàä³þ òà æàãó äî æèòòÿ 
ó íÿí³ Òàòÿíè: “La neige... Quand elle la verrait tomber, ce serait fini... 
Elle se coucherait et fermerait les yeux pour toujours” (“Ñí³ã... Êîëè âîíà 
ïîáà÷èòü, ùî â³í ïàäàº, íàñòàíå ê³íåöü... Âîíà ëÿæå ³ çàêðèº î÷³ íàçà-
âæäè”) [10; 38]. 
Ó õâèëèíè ãðàíè÷íîãî â³ääàëåííÿ, êîëè ñàìîòí³ñòü ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ ó òóíåëü, ÿêèé çàê³í÷óºòüñÿ òàêèìè ïðîáëåìàìè, ä³àìåòðàëüíî 
ïðîòèëåæíèìè ëþáîâ³ äî æèòòÿ, ãåðî¿í³ ïîâ³ñòåé “Áåç êîð³ííÿ” òà 
“Îñ³íí³ ìóõè”, çíàõîäÿòü îñòàííþ ðîçðàäó ó çàìð³ÿíîìó âäèâëÿíí³ 
ó â³êíî: “Íîåëü ñïåðëàñÿ íà â³êíî é äèâèëàñÿ íà ãîë³ ùå â ñàäêó äå-
ðåâà... À “òàì”!.. Òàì öâ³òóòü ñîëîäêî çàïàøí³ ì³ìîçè, âóëèö³ ïîâí³ 
ãàìîðó, ñì³õó, æàðòó. Ìàñêè, ïîõîäè ñåðåä ï³ñåíü ³ ñì³õó, ñì³õó, ñì³-
õó...” [9; 119]; “De nouveau, elle ouvrit la fenêtre... “Chez nous, songeait-
elle, chez nous, maintenant...” Elle ferma les yeux, révit avec une précision 
extraordinaire la neige profonde, les feux du village qui scintillaient au loin, 
et la rivière à la lisière du parc, étincålante et dure comme du fer” (“Çíîâó 
âîíà â³ä÷èíèëà â³êíî... “Ó íàñ, ïîäóìàëà âîíà, ó íàñ, çàðàç...” Âîíà çà-
êðèëà î÷³, âêîòðå ïîáà÷èëà, ç íàäçâè÷àéíîþ ÿñí³ñòþ, ãëèáîêèé ñí³ã, 
ñ³ëüñüê³ âîãíèêè, ùî âèáëèñêóâàëè â äàëèí³, ³ ð³÷êó íà êðàþ ïàðêó, 
áëèñêó÷ó ³ òâåðäó, íåìîâ ³ç çàë³çà”) [10; 38]. 
Ñèìâîë â³êíà ÿê ïðîòèñòîÿííÿ äâîõ ñâ³ò³â — áàæàíîãî òà ä³éñíî-
ãî, ê³íå÷íîãî òà áåçê³íå÷íîãî, — ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêó ³ â òîé æå ÷àñ íå-
äîñÿæíîñò³ ³äåàëüíîãî, âêàçóº íà ö³ëü ïðàãíåíü òà íåìîæëèâ³ñòü ¿õ 
äîñÿãíåííÿ, çâ³äñè — ïëà÷åâíèé ñòàí ãåðî¿â, ÿêèé ìîæíà îõàðàêòå-
Ïðîáëåìè òåîð³¿ òà êîìïàðàòèâ³ñòèêè 
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ðèçóâàòè ÿê çàãëèáëåíèé ó ñåáå, â³ä÷óæåíèé, íåïðèñòîñîâàíèé äî òå-
ïåð³øíüîãî æèòòÿ. 
Ìîòèâíî-êîìïîçèö³éíèé âóçîë, ñôîðìîâàíèé ÷åðåç íåçäàòí³ñòü 
ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíèõ ïîòåíö³é, çàòÿãóºòüñÿ äî ãðàíèöü íåìîæ-
ëèâîãî. Íàïðóæåíå ïåðåæèâàííÿ ä³éñíîñò³, òðàíñôîðìîâàíå ÷åðåç 
âíóòð³øíº ïðîòèñòîÿííÿ ìèíóëîãî òà ìàéáóòíüîãî, æèòòÿ òà ñìåð-
ò³, ï³äâîäèòü óêðà¿íñüêó òà ôðàíöóçüêó ïèñüìåííèöþ äî ô³íàëüíîãî 
ñïëåñêó. 
Êð³çü ïðèçìó ñþæåòíî¿ ä³¿ Íîåëü (âîíà æ Íàòàëåíà) â³äíàõîäèòü, 
õî÷ ³ ç ã³ðêèì äîñâ³äîì, îñîáëèâå ïî÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³ ç Óêðà¿íîþ òà 
óêðà¿íñòâîì. Ìîëîäà “ãàðÿ÷à” êðîâ, ï³äêð³ïëåíà âñåäîëàþ÷îþ ñè-
ëîþ âîë³ é äóõó, äîïîìàãàº ¿é âèæèòè, çäîëàòè ðóá³æ ì³æ “ñâî¿ì” 
òà “÷óæèì”, ùîá îñòàòî÷íî “âêîð³íèòèñü” íà ñòîðîíí³é äîñ³ çåìë³. 
Â ïàì’ÿò³ çàêàðáîâóþòüñÿ ñëîâà óêðà¿íñüêî¿ ïîäðóãè: “×îìó á ³ âàì íå 
áóòè âêóï³ ç íàìè? Àäæå ùå æ ïèòàííÿ: ÷è “âàø³” Ï³ðåíå¿, ÷è ìîæå 
“âàøà” Óêðà¿íà?..” [9; 195]. 
²íøà, óæå òðàã³÷íà, ðîçâ’ÿçêà ïîëåãøóº ñòðàæäàííÿ ñòàðåíüêî¿ íÿ-
íþøêè ³ç ïîâ³ñò³ ²ðåí Íåìèðîâñê³ “Îñ³íí³ ìóõè”. Áåççì³ñòîâíå “³ñ-
íóâàííÿ” ó áåçð³äíîìó äîì³ ïðèçâîäèòü, ÿê íå ïðèêðî, äî áåçãëóçäî¿ 
íåóñâ³äîìëåíî¿ ãèáåë³: “Et, seulement quand elle fut entrée dans la Seine 
jusqu’à mi-corps, la raison lui revint complètement. Elle se sentit glacée, 
voulut crier, mais elle eut seulement le temps de tracer le signe de la crîix et 
le bras levé retomba: elle était morte” (“² ëèøå êîëè âîíà óâ³éøëà äî ïî-
ÿñà ó Ñåíó, äî íå¿ ïîâí³ñòþ ïîâåðíóëàñü ñâ³äîì³ñòü. Âîíà â³ä÷óëà, ùî 
çàìåðçàº, õîò³ëà çàêðè÷àòè, àëå âñòèãëà ëèøå çîáðàçèòè çíàê õðåñòà, ³ 
¿¿ ï³äíÿòà ðóêà çíîâó âïàëà: âîíà ïîìåðëà”) [10, 42]. 
Íàâ³ÿí³ æèòòºâèì ôàòóìîì, ï³äñèëåí³ ìèñòåöüêîþ ôàíòàç³ºþ àâ-
òîð³â, ñïàëàõè â³äâåðòîñò³ ñïë³òàþòü ëèõîâ³ñíó òêàíèíó áóòòÿ ãåðî¿â. 
Ðåöèï³ºíò, ç³ñòàâëÿþ÷è çíà÷åííÿ îêðåìèõ ñë³â, âèðàç³â, ôðàç, îïè-
ñ³â, ÷àñòèí òåêñò³â ÷è ö³ëèõ òâîð³â ³ç êîíêðåòíèìè ôàêòàìè ä³éñíîñò³, 
çæèâàþ÷èñü ³ç õóäîæí³ìè îáðàçàìè, ïî÷èíàº óñâ³äîìëþâàòè ñõåìà-
òè÷í³ñòü åêçèñòåíö³éíîãî âèì³ðó ïñèõ³÷íèõ ñòàí³â ñàìîòíîñò³ òà â³ä-
÷óæåííÿ, äîïîâíþâàòè àáî íàâ³òü ïåðåáóäîâóâàòè ïîïåðåäí³ óÿâëåí-
íÿ ïðî âíóòð³øíº “ÿ” òà íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð. 
Çàãàëîì, õóäîæíº äîñë³äæåííÿ îäâ³÷íèõ ïðîáëåì ñàìîòíîñò³ òà 
â³ä÷óæåííÿ ó ñâ³òë³ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ Íàòåëåíè Êîðîëåâî¿ òà ²ðåí 
Íåìèðîâñê³ (ïîâ³ñò³ “Áåç êîð³ííÿ” òà “Îñ³íí³ ìóõè”) ïðî÷èòóºòüñÿ 
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íå ëèøå ÿê ïàðàäîêñàëüíî-òðàã³÷íå ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ìèòö³â, îðãàí³÷íî 
ïîºäíàíå ³ç ñîö³àëüíèìè ÷è ³ñòîðè÷íèìè êàðòèíàìè, àëå é êîíêðåòíî 
âèâîäèòüñÿ íà ìîòèâíî-ôóíêö³îíàëüíèõ ð³âíÿõ, ùî äîïóñêàº ôîðìó-
âàííÿ ç³ñòàâíèõ êîíöåïò³â óêðà¿íñüêî-ôðàíöóçüêî¿ ì³æë³òåðàòóðíî¿ 
â³äïîâ³äíîñò³. Çàñîáàìè êîìïàðàòèâíîãî àíàë³çó ìîòèâ³â ñàìîòíîñò³ 
òà â³ä÷óæåííÿ ó ðîçãëÿíóòèõ ïîâ³ñòÿõ âèÿâëåíî íèçêó ñï³ëüíèõ îçíàê, 
ÿê³, ñòâîðþþ÷è â³äïîâ³äíèé íàñòð³é, ñïðèÿëè ìàêñèìàëüíîìó ðîç-
êðèòòþ ³äåéíèõ òà ñâ³òîãëÿäíèõ ïåðåêîíàíü ïèñüìåííèöü, íàëàøòî-
âóâàëè íà ï³çíàííÿ ãëèáèííèõ îñíîâ ¿õ òâîð÷èõ ìåòîä³â. 
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ÀÍÒÈ×Í²ÑÒÜ ² ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÀ 
ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ 
(íà ìàòåð³àë³ ðîñ³éñüêîìîâíî¿ ïðîçè) 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ âïëèâ ñâ³òîãëÿäíèõ îð³ºíòèð³â äîáè àíòè÷íîñò³ 
íà ôîðìóâàííÿ êîíöåïö³¿ ïðåêðàñíîãî â ïðîç³ Ò. Øåâ÷åíêà, ÿêà º îðèã³íàëüíèì 
ÿâèùåì, îñê³ëüêè íå âïèñóºòüñÿ â êàíîíè òîãî÷àñíî¿ ë³òåðàòóðè, âáèðàþ÷è â 
ñåáå ÿê íàö³îíàëüí³, òàê ³ ºâðîïåéñüê³ ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷í³ òðàäèö³¿. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àíòè÷í³ñòü, ïðîçà, ïðåêðàñíå, ³äåàë. 
The àrticle is devoted to the influence of world outlook priorities of antique times 
on forming of conception of beauty T. Shevchenko’ s prose, that is an original event 
which doesn’t meet the literature’s standards of that time having both national and 
European literary-aesthetic traditions. 
Key words: antique, prose, beauty, ideal. 
Òðèâàëèé ïåð³îä óâàãó äîñë³äíèê³â ïðèâåðòàëè ïîåòè÷í³ òâîðè 
Ò. Øåâ÷åíêà, ïðîçîâ³ æ ââàæàëèñÿ äîäàòêîì äî ïîåç³¿. Ó á³ëüøîñò³ 
òîãî÷àñíèõ ë³òeðàòóðíî-êðèòè÷íèõ âèäàíü ï³äêðåñëþâàëàñÿ õóäoæíÿ 
ìåíøoâaðòicòü ïðîçè àâòîðà. Òàê, Ì. Çåðîâ õàðàêòåðèçóâàâ ¿¿ ÿê 
íàéñëàáøó, íàéíåïîì³òí³øó ÷àñòèíó éîãî ë³òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè 
[7; 175]. Îäíàê íà ñüîãîäí³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåîö³íêà ïðîçîâî¿ òâîð÷îñ-
ò³ Ò. Øåâ÷åíêà, âîíà ñòàº íàäáàííÿì íå ò³ëüêè íàö³îíàëüíèì, àëå é 
ºâðîïåéñüêèì. 
Çàãàëüíîâ³äîìèì º òîé ôàêò, ùî Øåâ÷åíêî áóâ îñíîâîïîëîæ-
íèêîì íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Êð³ì òîãî, ÿê ñëóøíî òâåðäèòü 
ª. Ñâåðñòþê, â³í ùå çàêëàâ ¿¿ äóõîâí³ îñíîâè, à îòæå, îñíîâè åòè÷í³ 
é åñòåòè÷í³ [17; 363]. Ó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñè-
íåñòåç³ÿ åñòåòè÷íîãî òà ë³òåðàòóðíîãî. Áåç çàñòîñóâàííÿ åñòåòè÷íèõ 
êàòåãîð³é çðîçóì³òè é îö³íèòè éîãî ïðîçîâèé äîðîáîê ìàéæå íåìîæ-
ëèâî. Ó ïðîç³ Øåâ÷åíêà åñòåòè÷íó çíà÷óù³ñòü ìàº êàòåãîð³ÿ ïðåêðàñ-
íîãî. Ð. Ãðîì’ÿê ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî “ó Ùîäåííèêó, ïîâ³ñòÿõ ñëîâî 
© ²ðèíà Òåðåõîâà, 2010
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“ïðåêðàñíèé” (ïðåêðàñíîå) ïîñò³éíî ôóíêö³îíóº ó ñèíîí³ì³÷íèõ 
ðÿäàõ ç³ ñëîâàìè “î÷àðîâàòåëüíûé” (î÷àðîâàòåëüíî), “ïðåëåñòíûé” 
(ïðåëåñòíî), “îáàÿòåëüíûé” (îáàÿòåëüíî), “âîëøåáíûé” (âîëøåá-
íî)” [5; 21]. 
Áåçñóìí³âíî, Øåâ÷åíêî áóâ â³ääàíèì ïðèõèëüíèêîì êðàñè, öå 
âèçíà÷èëî éîãî åñòåòè÷íó ïîçèö³þ â Ùîäåííèêó, ïîâ³ñòÿõ, åï³ñòî-
ëÿð³¿. Òàêà åñòåòè÷íà ïîçèö³ÿ ïèñüìåííèêà, íàïåâíå, çóìîâëåíà ñïå-
öèô³êîþ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè Õ²Õ ñòîë³òòÿ, êîëè êðàñà 
“ïðåêðàñíî¿ ìèò³ äëÿ ëþäèíè, ïðèãí³÷åíî¿ ïîñò³éíèì ïîøóêîì ìà-
òåð³àëüíîãî äîñòàòêó, îïðåäìåòíèëàñü â òâîð÷îñò³ ïëåÿäè âèäàòíèõ 
ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè” [4; 84]. Öå ñïðèÿëî ôîðìóâàííþ 
åñòåòè÷íîãî êðåäî Øåâ÷åíêà-ìèòöÿ. 
Ïðåêðàñíå ÿê íåîäì³ííà ñêëàäîâà õóäîæíüîãî ñâ³òó ïðîçè ïèñü-
ìåííèêà, ïîòðåáóº ãëèáîêîãî, ð³çíîàñïåêòíîãî äîñë³äæåííÿ, ÿê çà-
çíà÷àº â³äîìèé øåâ÷åíêîçíàâåöü Â. Ñì³ëÿíñüêà [18; 245]. Ó ë³òåðàòó-
ðîçíàâñòâ³ íà ïîçíà÷åííÿ àêòóàë³çàö³¿ öüîãî ÿâèùà âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
òåðì³í — “ô³ëîñîôñüêå øåâ÷åíêîçíàâñòâî”, ÿêèé ââåëà â îá³ã Î. Çà-
áóæêî [6; 34]. 
Íèí³ éäåòüñÿ ïðî àìàëüãàìí³ñòü åñòåòè÷íîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ 
òà õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ Ò. Øåâ÷åíêà. Òåðì³í àìàëüãàìíîñò³ âèêî-
ðèñòâîâóº ². Ë³ìáîðñüêèé ó ìîíîãðàô³¿ “ªâðîïåéñüêå òà óêðà¿íñüêå 
Ïðîñâ³òíèöòâî: íåçàâåðøåíèé ïðîåêò? Ðå³íòåïðåòàö³ÿ êàíîíó ³ ñïðî-
áà êîìïàðàòèâíîãî àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ ïàðàäèãì” [10; 285]. Öå äî-
çâîëÿº “ïîÿñíèòè äåÿê³ ñêëàäí³ ìîìåíòè åâîëþö³¿ òîãî÷àñíîãî õó-
äîæíüîãî äèñêóðñó” [10; 285]. Äëÿ ïðîçè ïèñüìåííèêà âëàñòèâà ñàìå 
àìàëüãàìí³ñòü — ïîºäíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ åñòåòè÷íèõ ïðèíöèï³â. 
Öå ÿâèùå çàêîíîì³ðíå ³ éîãî ìîæíà ïîÿñíèòè “çäàòí³ñòþ ë³òåðàòóðè 
çì³íþâàòèñÿ ó ñâî¿õ ïðîâ³äíèõ ôîðìàõ òà íàðàòèâàõ ðàçîì ç åñòåòè÷-
íèìè íîðìàìè åïîõè” [16; 30]. Òàêèé ñèíòåç çóìîâëåíèé ðîçâèòêîì 
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ÿêèé “â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ øâèäêîþ çì³íîþ ë³òåðàòóðíèõ íàïðÿì³â, à åñòåòè÷íó 
óñâ³äîìëåí³ñòü öüîãî ïðîöåñó — çì³íîþ åñòåòè÷íèõ ïðèíöèï³â, ïî-
íÿòü ³ êîíöåïö³é” [8; 128]. 
Ðîçãëÿäàþ÷è òâîð÷³ñòü Øåâ÷åíêà ÿê óí³êàëüíèé ë³òåðàòóðíî-
åñòåòè÷íèé ôåíîìåí, Â. Ïåòðîâ ó ñòàòò³ “Åñòåòè÷íà äîêòðèíà Øåâ-
÷åíêà” õàðàêòåðèçóº éîãî íå ÿê ïðîÿâ ïåâíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿, 
ðîìàíòè÷íî¿ ÷è ðåàë³ñòè÷íî¿, à ö³ëêîì ñàìîñò³éíî¿ äîêòðèíè, ÿêó 
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ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê “øåâ÷åíê³çì” [14; 39]. Ïðîçà Øåâ÷åíêà ñïðàâ-
ä³ ñèíòåòè÷íà, âîíà ââ³áðàëà â ñåáå åñòåòè÷íèé äîñâ³ä ê³ëüêîõ åïîõ: 
àíòè÷íîñò³, Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, Â³äðîäæåííÿ, áàðîêî, Ïðîñâ³òíèöòâà, 
Íîâîãî ÷àñó. Ñàìå öå ñòàëî ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ôîðìóâàííÿ àâòîðñüêî¿ 
êîíöåïö³¿ ïðåêðàñíîãî. 
Çàñëóãîâóº íà óâàãó äóìêà Ç. Ì³òîñåê, ÿêà çàçíà÷àº, ùî àíòè÷í³ñòü 
“íàäîâãî âèçíà÷èëà ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè êðàñè” [13; 22]. Ïðåêðàñ-
íå òóò ââàæàëîñÿ îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ áëàã. Äëÿ öüîãî ÷àñó âëàñòèâ³ 
ïðèíöèïè ì³ðè, ïëàñòèêè, ãàðìîí³¿. Ëþäèíà ñòàâàëà ì³ðîþ ïðåêðàñ-
íîãî, à â³ä÷óòòÿ êðàñè ñòâåðäæóâàëî ñâîáîäó ó âñ³õ âèì³ðàõ. Âèçíà-
÷àëüíèì äëÿ àíòè÷íîñò³ áóâ åñòåòè÷íèé äîñâ³ä Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿, 
äå åâîëþö³ÿ ïðåêðàñíîãî çä³éñíþâàëàñÿ ïîñòóïîâî. Ó òâîðàõ Ãåñ³îäà 
ïîêàçàíî ðîçðèâ êðàñè ³ äîáðà. Ñàôî â³äì³òèëà ð³çêó â³äì³íí³ñòü ì³æ 
ô³çè÷íîþ òà äóõîâíîþ êðàñîþ ³ íàãîëîñèëà íà äîì³íàíò³ êðàñè äóõî-
âíî¿. Â Åñõ³ëà, Ñîôîêëà òà Åâðèï³äà ïðåêðàñíå ñïî÷àòêó âèðàæàëîñÿ 
â çîâí³øí³é ôîðì³, à ïîò³ì ñòàëî âíóòð³øíüî ïåðåòèíàòèñÿ ç ìîðàëü-
íèì, â³ä ÷îãî íàçð³â êîíôë³êò ì³æ íèìè. Äëÿ ñòàðîäàâí³õ ãðåê³â ïðå-
êðàñíå áóëî âëàñòèâ³ñòþ ñâ³òó ïðèðîäè, ¿õ âðàæàëà äîñêîíàë³ñòü òà 
êðàñà ïðèðîäè. Ãðåêè ðîçóì³ëè ïðåêðàñíå äîñèòü øèðîêî: îõîïëþâà-
ëè öèì ïîíÿòòÿì êðàñèâ³ ïðåäìåòè, ôîðìè, áàðâè, çâóêè, ïðåêðàñí³ 
äóìêè ³ ïðåêðàñí³ çâè÷à¿. Òîìó ïð³îðèòåòíèì áóâ ãóìàí³ñòè÷íèé ³äåàë, 
ùî ìàâ ñâîþ ïðîåêö³þ íà õóäîæíþ äîñêîíàë³ñòü ³ íåîñÿæíèé õóäîæ-
í³é åòàëîí. Ó öåé ïåð³îä óñâ³äîìëþºòüñÿ æèòòºîðãàí³çóþ÷à çäàòí³ñòü 
ïðåêðàñíîãî, âèîêðåñëþºòüñÿ îñîáèñò³ñíèé àñïåêò ó éîãî òâîðåíí³. 
Íàéâèùó ôîðìó êðàñè äàâíüîãðåöüê³ ô³ëîñîôè áà÷èëè â äóõîâí³é, 
ìîðàëüí³é êðàñ³ õàðàêòåðó, ³íòåëåêòóàëüí³é êðàñ³ äóìêè. 
Íà ôîðìóâàííÿ ³äåàëó ïðåêðàñíîãî çíà÷íèé âïëèâ ìàëè ³ ì³ð-
êóâàííÿ Ïëàòîíà òà Àðèñòîòåëÿ. Äëÿ Ïëàòîíà ïðåêðàñíå áóëî 
îá’ºêòèâíî-ñóùèì ³ äîñÿæíèì çà äîïîìîãîþ ðîçóìó. Ïðèêìåòíî, 
ùî åéäîñè ñïîãëÿäàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ äóø³ äî ¿¿ ïîñåëåííÿ â ò³ëî, 
Ïëàòîí íàä³ëÿº âëàñòèâ³ñòþ êðàñè. “Êðàñó, ùî ñÿº, ìîæíà ïîáà÷èòè 
òîä³, êîëè ìè ðàçîì ç ùàñëèâèì ñîíìîì áà÷èëè ñâî¿ì çîðîì áëàæåí-
íå âèäîâèùå, îäí³ — ñë³äóþ÷è çà Çåâñîì, äðóã³ — çà ³íøèìè áîãàìè, 
ïðèëó÷àëèñÿ äî òà¿íñòâ, ÿê³ ïî ïðàâó ìîæíà íàçâàòè íàéáëàæåíí³-
øèìè, ³ çä³éñíþâàëè ¿õ, ñàì³ ùå íåïîðî÷í³ é íå âèïðîáóâàâøè ëèõà, 
ÿêå î÷³êóº íàñ â ìàéáóòíüîìó” [15; 215]. Çàõîïëåíèé êðàñîþ, ô³ëî-
ñîô áà÷èòü ïî÷àòîê çðîñòàííÿ äóø³. Ïëàòîí çîáðàæóº ä³þ êðàñè íà 
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äóøó ëþäèíè, ðîçâèâàþ÷è ì³ô ïðî êðèëàòó ïðèðîäó äóø³, ñõîæî¿ íà 
ïòàõà, òà ïðî “ïðèðîñòàííÿ” éîãî êðèë ïðè ñïîãëÿäàíí³ ïðåêðàñíîãî 
[3; 169]. Ô³ëîñîô ââàæàâ, ùî ïðåêðàñíå — öå “îäâ³÷íà ³äåÿ”, äî ÿêî¿ 
ðåàëüí³ ïðåêðàñí³ ïðåäìåòè ìàþòü ëèøå îïîñåðåäêîâàíó ïðè÷åòí³ñòü 
[9; 75]. Ïðåêðàñíå ³ñíóº â³÷íî, íå çá³ëüøóºòüñÿ ³ íå çìåíøóºòüñÿ, íå 
âèíèêàº ³ íå çíèêàº. 
Äëÿ Àðèñòîòåëÿ, íà â³äì³íó â³ä Ïëàòîíà, ïðåêðàñíå — íå îá’ºêòèâíà 
³äåÿ, à îá’ºêòèâíà ÿê³ñòü ðå÷åé. Ó “Ïîåòèö³” â³í ãîâîðèòü: “Äëÿ ïðå-
êðàñíîãî — ³ æèâî¿ ³ñòîòè, ³ âñÿêî¿ ðå÷³, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç áóäü-ÿêèõ 
÷àñòèí, òðåáà, ùîá ö³ ÷àñòèíè íå ò³ëüêè áóëè âïîðÿäêîâàí³, àëå é ìàëè 
íå âèïàäêîâî âçÿòó âåëè÷èíó. Àäæå ïðåêðàñíå âèÿâëÿºòüñÿ ó âåëè÷èí³ 
³ ïîðÿäêó, à òîìó ïðåêðàñíà ³ñòîòà íå ìîæå áóòè í³ íàäòî ìàëà, áî ïðè ¿¿ 
îãëÿä³, ùî ïîòðåáóº ëåäâå ïîì³òíîãî ÷àñó, îáðàç áóâ áè íåâèðàçíèé, í³ 
íàäòî âåëèêà, áî ¿¿ íå ìîæíà áóëî á îãëÿíóòè â³äðàçó. Íàïðèêëàä, ÿêáè 
òâàðèíà áóëà á ó äåñÿòü òèñÿ÷ ñòàä³é çàâäîâæêè, òî ºäí³ñòü òà ö³ë³ñòü ¿¿ 
çíèêàëè á ç ïîëÿ çîðó ãëÿäà÷³â” [1; 51]. Îòæå, äëÿ Àðèñòîòåëÿ îäí³ºþ 
ç äåô³í³ö³é êðàñè º ºäí³ñòü ³ ö³ë³ñí³ñòü. ²íøå àðèñòîòåë³âñüêå ðîçó-
ì³ííÿ ïðåêðàñíîãî ì³ñòèòüñÿ â éîãî ðîáîò³ “Ìåòàô³çèêà”, äå íàçâàíî 
òðè éîãî îçíàêè: âèçíà÷åí³ñòü, óçãîäæåí³ñòü òà ñï³âì³ðí³ñòü [2; 654]. 
Êðàñà âèñòóïàº ÿê ì³ðà, à ì³ðîþ âñüîãî ñòàº ëþäèíà. Öÿ êîíöåïö³ÿ 
òåîðåòè÷íî â³äïîâ³äàëà ãóìàí³ñòè÷í³é õóäîæí³é ïðàêòèö³ àíòè÷íîãî 
ìèñòåöòâà. 
Òðàäèö³¿ Ïëàòîíà òà Àðèñòîòåëÿ íå ïðîéøëè ïîâç óâàãó íàñòóïíèõ 
ïîêîë³íü ìèñëèòåë³â. Çíàéøëè âîíè â³äãîì³í ³ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòó-
ð³, çîêðåìà ó òâîð÷îñò³ Ò. Øåâ÷åíêà. Íà äóìêó ². Ô³çåðà, ùîäî ô³ëî-
ñîô³¿ Ïëàòîíà ³ Àðèñòîòåëÿ, ïîçèö³ÿ Øåâ÷åíêà íàáëèæàºòüñÿ á³ëüøå 
äî äðóãî¿, í³æ äî ïåðøî¿” [19; 44]. Áëèçüê³ñòü ì³æ ô³ëîñîô³ºþ Àðèñ-
òîòåëÿ òà Øåâ÷åíêîâîþ â³ç³ºþ êðàñè âáà÷àºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ó ðîçóì³í-
í³ ïðåêðàñíîãî ÿê áóòòÿ, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ïðèðîä³, ìèñòåöòâ³, êðàñi 
ò³ëà ëþäèíè, êðàñ³ ¿¿ äóìîê, ïî÷óòò³â ³ â÷èíê³â. Òàê³ àðèñòîòåë³âñüê³ 
çàñàäè ñòàþòü âèçíà÷àëüíèìè ñêëàäíèêàìè êîíöåïö³¿ ïðåêðàñíîãî 
â Øåâ÷åíêà. Ïèñüìåííèêîâ³ ³ìïîíóº ïîçèö³ÿ äàâíüîãðåöüêîãî ìèñ-
ëèòåëÿ ³ ùîäî ïðåêðàñíîãî â ìèñòåöòâ³: íàãîëîøåííÿ íà ïðàâäèâîñò³ 
ïðè ³äåàë³çàö³¿ ìîäåë³, çàñòåðåæåííÿ â³ä çàõîïëåííÿ øòó÷íî ñòâîðå-
íèì ïðåêðàñíèì, íàÿâí³ñòü êàòàðñèñó — î÷èùåííÿ ÷åðåç ìèñòåöòâî, 
ïîëåãøåííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç íàñîëîäîþ. Ö³ òâåðäæåííÿ çíàõîäÿòü ñâîº 
â³äïîâ³äíå â³äëóííÿ â ïðîç³ àâòîðà. 
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Øåâ÷åíêîâå ñèíêðåòè÷íå ïîíÿòòÿ ïðî ïðåêðàñíå ç ïîãëÿäó õóäîæ-
íèêà ³ ïèñüìåííèêà ï³äïîðÿäêîâóâàëîñü àíòè÷íèì êàíîíàì. Ïåðå-
äóñ³ì öå ïîÿñíþºòüñÿ éîãî íàâ÷àííÿì â Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, äå àíòè-
÷í³ñòü âèçíà÷àëà çðàçêè äîñêîíàëî¿ êðàñè. Ñàìå â Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ 
Øåâ÷åíêî íàñë³äóâàâ ³äåàë³çîâàí³ îáðàçè, ïîçà÷àñîâ³, ïîçàíàö³îíàëüí³ 
íîðìè êðàñè. Íà äóìêó Ì. Ìàéñòðåíêà, ”ó ðîñ³éñüêîìîâíèõ ïîâ³ñòÿõ 
Øåâ÷åíêà, éîãî ùîäåííèêó, ëèñòàõ — àíòè÷í³ñòü îðãàí³÷íî âõîäèòü 
â ìîâó ïèñüìåííèêà òà éîãî ïåðñîíàæ³â” [12; 44]. Öå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
â àëþç³ÿõ ç ðèìñüêî¿ òà ãðåöüêî¿ ì³ôîëîã³¿. Ïåðñîíàæ³ ïîâ³ñòåé íàãà-
äóþòü àâòîðîâ³ ëåãåíäàðíèõ ì³ô³÷íèõ ïîñòàòåé: Ëóê³ÿ, ãîëîâíà ãåðî¿-
íÿ ïîâ³ñò³ “Íàéìè÷êà”, çäàºòüñÿ Öåðåðîþ — áîãèíåþ çåìëåðîáñòâà 
òà Âåíåðîþ — ðèìñüêîþ áîãèíåþ êðàñè ³ êîõàííÿ. Öåé òèïîëîã³÷íèé 
çâ’ÿçîê îðãàí³÷íî âïë³òàºòüñÿ â êàíâó ñþæåòó ïîâ³ñò³. Ëóê³ÿ çíàõîäèòü-
ñÿ íà÷åáòî íà ïåðåõðåñò³, ïåðåä íåþ ïîñòàâëåíî âèá³ð: àáî ï³ääàòèñÿ 
âñåïîãëèíàþ÷îìó ïî÷óòòþ êîõàííÿ äî óëàíà é ï³òè øëÿõîì Âåíåðè, àáî 
âèñòîÿòè, âèñòðàæäàòè, ïðîòå çáåðåãòè çâ’ÿçîê ³ç çåìëåþ, ç ðîäèííèìè 
òðàäèö³ÿìè, ìîðàëüíî â³äðîäèòèñÿ. Ãåðî¿íÿ îáèðàº øëÿõ Öåðåðè. 
Ìóçèêàíòà, ãåðîÿ îäíîéìåííî¿ ïîâ³ñò³, Øåâ÷åíêî íàçâàâ Îðôåºì, 
à òîé áóâ ì³ô³÷íèì äàâíüîãðåöüêèì ñï³âàêîì, ÿêèé ñâî¿ìè ï³ñíÿìè 
ïðèáîðêóâàâ çâ³ð³â, òèì ñàìèì ïåðåâåðøóþ÷è âñ³õ çåìíèõ ìóçèêàí-
ò³â. Ïàðàëåëü ç Îðôåºì º äîñèòü ïðîìîâèñòîþ. Ìóçèêàíò, ÿê ³ éîãî 
ì³ô³÷íèé ïðîòîòèï, áóâ îáäàðîâàíîþ îñîáèñò³ñòþ ³ ñåíñîì æèòòÿ 
ââàæàâ ìèñòåöòâî. Ñâîºþ â³ðòóîçíîþ ãðîþ â³í çà÷àðîâóâàâ ñëóõà÷³â, à 
öå ïåðåâàæíî — êð³ïàêè, óâîäèâ ó ñòàí åéôîð³¿, ÿêî¿ òàê íå âèñòà÷àëî 
â áóäåíí³é ðåàëüíîñò³. 
Âàðíàê ç îäíîéìåííî¿ ïîâ³ñò³ ïîð³âíþºòüñÿ ç Íåñòîðîì — îäíèì 
³ç ãåðî¿â “²ë³àäè” Ãîìåðà, ìóäðèì öàðåì Ï³ëîñà. ×åðåç âàæêèé øëÿõ 
ïîíåâ³ðÿíü, âèïðîáóâàíü, ïîìèëîê Âàðíàê â³äêðèâ äëÿ ñåáå ³ñòèííèé 
ñåíñ æèòòÿ ³ äîñÿãíóâ ð³âíÿ ñïðàâæíüî¿ ìóäðîñò³. 
Íå çàâæäè ì³ô³÷í³ ïåðñîíàæ³ º äâ³éíèêàìè ãåðî¿â, âîíè âèêîíóþòü 
ïåâíó ðîëü ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ïîä³é. Òàê, íà ïî÷àòêó ïîâ³ñò³ “Õó-
äîæíèê” çãàäóºòüñÿ Ìåðêóð³é, ÿêèé áóâ ïîñëàíöåì áîã³â, ìåä³óìîì 
ì³æ áîæåñòâåííèì òà çåìíèì ñâ³òîì. Ìîëîäîìó Õóäîæíèêîâ³ äàðî-
âàíî âîëþ, òåïåð â³í ìîæå â³ëüíî ðåàë³çóâàòè ñåáå â áîæåñòâåííîìó 
ìèñòåöòâ³. Ïðîòå çãîäîì ó òêàíèíó ñþæåòó ââåäåíî çãàäêó ïðî Çåâñà — 
áîãà ãðîìó òà áëèñêàâêè. Ñàìå öèì îáðàçîì Øåâ÷åíêî ïîêàçóº, ùî 
íàä Õóäîæíèêîì âèñèòü ôàòóì — ñèìâîë ðóéíàö³¿, çàãèáåë³ òàëàíòó. 
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Ó ïîâ³ñòÿõ íà çâ’ÿçîê ç àíòè÷í³ñòþ âêàçóþòü ³ âæèâàí³ ïð³çâèùà 
âèäàòíèõ íåì³ô³÷íèõ ä³ÿ÷³â àíòè÷íîñò³: Äàâèäà, Ãîìåðà, Ãîðàö³ÿ Ä³-
îãåíà, Ò³òà Ë³â³ÿ, Ãåðîäîòà (“Áëèçíåöû”), Ìàðêà Àíòîí³ÿ (“Õóäîæ-
íèê”) òà ³íø³. Ïðîç³ Øåâ÷åíêà âëàñòèâ³ ñâ³òîãëÿäíî-åñòåòè÷í³ îð³ºí-
òèðè àíòè÷íîñò³. Ãîëîâíèì ñêëàäíèêîì éîãî óÿâëåííÿ ïðî ïðåêðàñíå 
º àíòè÷íèé ³äåàë êàëîêàãàò³¿, ùî ñôîðìóâàâñÿ ó ô³ëîñîô³¿ Ïëàòîíà ³ 
çã³äíî ç ÿêèì çîâí³øíÿ êðàñà º ëèøå ïåðøîþ ñõîäèíêîþ íà “äðàáèí³ 
êðàñè”, ùî âåäå äî êðàñè äóõîâíî¿, êðàñè çàêîí³â, êðàñè â÷åíü ³ íàóê. 
²äåàë êàëîêàãàò³¿ ï³äíîñèâñÿ íàä áóäåííèì æèòòÿì ³ îá’ºäíóâàâ ô³-
çè÷í³ é ìîðàëüí³ ÿêîñò³ â ñï³âðîçì³ðíó ºäí³ñòü. Ïðåêðàñíîþ, íà äóìêó 
Øåâ÷åíêà, º òà ëþäèíà, ÿêà íàä³ëåíà äîñêîíàëîþ êðàñîþ ³ º íîñ³ºì 
äîáðà òà áëàã ùîäî ³íøèõ. Òàêèé ³äåàë êàëîêàãàò³¿ âò³ëåíèé ó áàãàòüîõ 
îáðàçàõ: Ëóê³¿ (“Íàéìè÷êà”), ïàííè Ìàãäàëåíè (“Âàðíàê”), Êàòðóñ³ 
(“Êíÿãèíÿ”), Îëåíè (“Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè”), 
ñ³ì’¿ Ñîêèð (“Áëèçíåöû”), Ïðåõòåë³â (“Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è 
íå áåç ìîðàëè”), Ñòåïàíà Ìàðòèíîâè÷à Ëåâèöüêîãî (“Áëèçíåöû”). 
Ó ðîñ³éñüêîìîâí³é ïðîç³ Øåâ÷åíêà âò³ëåíî é ³íø³ ðèñè àíòè÷íîãî 
³äåàëó ïðåêðàñíîãî: ãàðìîí³þ, ì³ðó, ºäíàííÿ ðîçóìíîãî òà áëàãî-
ðîäíîãî, óçãîäæåí³ñòü ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì. ×è íå íàéâàæëèâ³øîþ 
ðèñîþ òàêîæ º çâ’ÿçîê ëþäèíè ç öàðèíîþ ìèñòåöòâà, îñê³ëüêè âîíî 
ââàæàëîñÿ äæåðåëîì ïðåêðàñíîãî ³ â³ä³ãðàâàëî âèð³øàëüíó ðîëü ó ñòà-
íîâëåíí³ îñîáèñòîñò³. Äëÿ äîáè àíòè÷íîñò³ îñâ³÷åíà ëþäèíà — öå ëþ-
äèíà ìóçèêàëüíà, ùî âì³º ñï³âàòè, ãðàòè ³ òàíöþâàòè [11; 11–12]. Ãå-
ðî¿ ïîâ³ñòåé Øåâ÷åíêà, òàê ÿê ³ àíòè÷í³ ïåðñîíàæ³, â³ääàí³ ìèñòåöòâó, 
ìàòåð³àëüí³ áëàãà äëÿ íèõ ìàþòü äðóãîðÿäíå çíà÷åííÿ (“Õóäîæíèê”, 
“Áëèçíåöû”, “Ìóçûêàíò”). 
Îòæå, Øåâ÷åíêà ñïðàâåäëèâî ìîæíà ââàæàòè íîâàòîðîì, ïðî-
çà ÿêîãî º îðèã³íàëüíèì ÿâèùåì, ùî íå âïèñóºòüñÿ â êàíîíè òîãî-
÷àñíî¿ ë³òåðàòóðè. Îðèã³íàëüí³ñòü ïðîçè âèÿâëÿºòüñÿ â ¿¿ àìàëüãàì-
íîñò³ — íàøàðîâóâàíí³ ð³çíèõ ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷íèõ òðàäèö³é: 
àíòè÷íîñò³, ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, Â³äðîäæåííÿ, áàðîêî, Ïðîñâ³òíèöòâà, 
Íîâîãî ÷àñó. Àíòè÷í³ òðàäèö³¿ â³äîáðàæàþòüñÿ â õóäîæí³õ îáðàçàõ 
ïîâ³ñòåé — ïðîòîòèïàõ äåÿêèõ àíòè÷íèõ ãåðî¿â (“Âàðíàê”, “Íàéìè÷-
êà”, “Ìóçûêàíò”, “Õóäîæíèê”); à òàêîæ ó ìîâ³ ïèñüìåííèêà òà éîãî 
ïåðñîíàæ³â. Öåíòðàëüíèì ó Øåâ÷åíêîâ³é â³ç³¿ ïðåêðàñíîãî ñòàâ àí-
òè÷íèé ïðèíöèï êàëîêàãàò³¿ — ºäíîñò³ êðàñè òà äîáðà. 
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß Ó ÑÊËÀÄ² ËÈÒÅÐÀÒÓÐÎÇÍÀÂÑÒÂÀ 
Ñòàòòÿ äîñë³äæóº íåäîñòàòíüî âèâ÷åíó ïðîáëåìó ê³ëüêîñò³, íîì³íàö³é, 
âçàºìîçâ’ÿçê³â ñêëàäîâèõ ÷àñòèí íàóêè ë³òåðàòóðîçíàâñòâî. Äëÿ öüîãî âè-
êîðèñòàíî íåçâè÷íèé ìåõàí³çì ö³ë³ñíî-ñèñòåìíîãî äîñë³äæåííÿ îá’ºêòà ÿê 
ö³ëîãî. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, ö³ë³ñíî-ñèñòåìíèé ìåòîä, ë³òåðà-
òóðíà êðèòèêà, ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè, òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè, ìåòîäîëîã³ÿ ë³òå-
ðàòóðîçíàâñòâà. 
The article deats with the problem of quantity, nominations and interrelations 
of the basic components making up “the sciense of literature”. In this paper a new 
apðroach, based on integral-system level, is suggested, which is adequate to the very 
natyre of the object of the research. 
Key words: science of literature, partial-system level, integral-systemic method, 
literary criticism, history of the literature, theory of the literature, methodology of 
science of the literature. 
Çäàâíà ³ñíóþòü ð³çí³ ïîãëÿäè ùîäî ê³ëüêîñò³ é íîì³íàö³é ñêëàäî-
âèõ íàóêè “Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”. Çäåá³ëüøîãî ïèøóòü ïðî òðè îñíîâ-
í³ äèñöèïë³íè — òåîð³þ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³þ ë³òåðàòóðè, ë³òåðàòóðíó 
êðèòèêó [12; 62]. Àëå º é ³íøà ê³ëüê³ñòü — ÷îòèðè (äîäàþòü á³áë³îãðà-
ô³þ), äâ³ (òåîð³ÿ òà ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè), ï’ÿòü (äîäàþòü êîìïàðàòèâ³ñ-
òèêó ç òåêñòîëîã³ºþ), ø³ñòü [3; 224] (äîäàíî ìåòîäîëîã³þ, ðèòîðèêó 
é ãåðìåíåâòèêó). Ó 60–80-ò³ ðð. ÕÕ-ãî ñò. áóëè â³äîì³ é ³íø³ ÷îòèðè 
ñêëàäîâ³ — ìåòîäîëîã³ÿ, òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè, ë³òåðàòóðíà êðèòèêà òà ³ñ-
òîð³ÿ ë³òåðàòóðè. Ïðîáëåìà, îòæå, ³ñíóº, ³ º ïîòðåáà ðîç³áðàòèñÿ â í³é 
îá’ºêòèâíî. 
Ñòîñîâíî ãîëîâíî¿ ïðè÷èíè òàêèõ ïîãëÿä³â îäðàçó ñêàæåìî, ùî 
ïîâ’ÿçàíà âîíà ç ïåâíèì ³ çäàâíà ³ñíóþ÷èì ³ñòîðè÷íèì ð³âíåì ðîç-
âèòêó ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³, ùî íå ìåíø âàæëèâî, íàóêè çàãàëîì. Öåé 
ð³âåíü — ÷àñòêîâî-ñèñòåìíèé [äèâ.: Ãîí÷àðåíêî 1970; Àâåð’ÿíîâ 
1985; Ãîòò 1986; Óäàëîâ 1995, 1998; Óäàëîâ, Çóáîâè÷, Ïîëåæàºâà 2005]. 
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Ñàìå ç íèì ïîâ’ÿçàí³ âóçüê³, âëàñíå ÷àñòêîâ³ óÿâëåííÿ ïðî îá’ºêòè, 
êàòåãîð³¿, ïîíÿòòÿ, ùî âèâ÷àþòüñÿ. Öþ ÷àñòêîâ³ñòü íàìàãàëèñÿ íàâ³òü 
âèïðàâäîâóâàòè. “Ñèñòåìàòèçàö³ÿ, — çàô³êñîâàíî ó “Ô³ëîñîôñüêèõ 
ñëîâíèêàõ” ÕÕ-ãî ñò., — çàâæäè îäíîá³÷íà, áî ëîã³÷í³ ñèñòåìè íå-
ñïðîìîæí³ âè÷åðïíî â³äîáðàçèòè çàêîíîì³ðíîñò³ îá’ºêòèâíèõ ñèñ-
òåì” [17; 628]. 
Ì³æ òèì “îäíîá³÷í³ñòü” âèíèêàº íå ÷åðåç “íåñïðîìîæí³ñòü” íà-
óêè, à ÷åðåç òå, ùî îäí³ çàêîíîì³ðíîñò³ çàëó÷àþòü ÷àñòêîâî, ³íø³ íå 
ïîì³÷àþòü àáî ³ãíîðóþòü. Ïðî öå ó ñâ³é ÷àñ áóëî ñêàçàíî: “Çâè÷àéíî 
âèêîðèñòîâóþòü ëèøå ÿêóñü ñòîðîíó, ðèñó, îçíàêó ô³ëîñîôñüêî¿ êàòå-
ãîð³¿ (ïðèíöèïó, çàêîíó), àëå, ÿê ïðàâèëî, í³ÿê íå óñþ ìåòîäîëîã³÷íó 
“ïîòóæí³ñòü” êàòåãîð³¿” [7; 16]. 
Ó äàíîìó ðàç³ ïåðøî÷åðãîâèì º òå, ùî äëÿ âèð³øåííÿ ê³ëüêîñò³ 
ñêëàäîâèõ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà çàëó÷àëèñÿ ëèøå òðè ïàðàìåòðè (é ïî-
íÿòòÿ) äëÿ ïîçíà÷åííÿ 2-ãî ñòóïåíÿ áóäîâè ê³ëüê³ñíî¿ ñôåðè âíóòð³ø-
íüî¿ ñòîðîíè îá’ºêòà: “îäèíè÷íå”, “îñîáëèâå” ³ “çàãàëüíå”. Âîíè áóëè 
íàâ³òü íåìîâ “âè÷åðïàí³” êíèãîþ Î. Ï. Øåïòóë³íà “Äèàëåêòèêà åäè-
íè÷íîãî, îñîáåííîãî è îáùåãî”. ×åòâåðòèé àñïåêò — “âñåçàãàëüíå” — 
íåäîîö³íþâàâñÿ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ øòó÷íîãî ïðèíöèïó “òð³àäíîãî 
ìèñëåííÿ”, àáñîëþòèçîâàíî¿ “ãåãåë³âñüêî¿ òð³àäè” [21; 700], çàì³ñòü 
çâåðíåííÿ äî ïðèðîäíîãî — á³íàðíîãî ìèñëåííÿ, àäåêâàòíîãî îíòî-
ëîã³÷íèì ïðèíöèïàì [10; 156–157; 15; 13–26; 13; 106]. Íå áóëî âðàõî-
âàíî é òå, ùî “îäèíè÷íå” é “îñîáëèâå” ðàçîì âèçíà÷àþòü “îêðåìå” 
(öå ¿õ îá’ºäíóþ÷à ñòîðîíà), à “çàãàëüíå” é “âñåçàãàëüíå” ðàçîì “îä-
íàêîâå” â îá’ºêò³. Òàêèìè º ñóòî ïðèðîäí³ âëàñòèâîñò³ âíóòð³øíüî¿ é 
çîâí³øíüî¿ ñòðóêòóðè àáñîëþòíî êîæíîãî îá’ºêòà. ßêùî ³ãíîðóâàòè 
âêàçàíèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè, òî ïîìèëîê íå óíèêíóòè. 
Ìîæëèâ³ñòü ïîçáàâèòèñÿ öèõ òà ³íøèõ ïîìèëîê º íà äðóãîìó, 
âèùîìó, à ñàìå ïðèðîäíîìó ð³âí³ — íå íà ÷àñòêîâî-, à íà ö³ë³ñíî-
ñèñòåìíîìó, äî âèõîäó íà ÿêèé ñâ³òîâà íàóêà, õî÷à é ïîâ³ëüíî, ïðî-
ñóâàºòüñÿ ó íàø “ïåðåõ³äíèé ÷àñ”. Íà öüîìó ð³âí³ ïîì³÷àºìî: ó ìåæàõ 
1-ãî ñòóïåíÿ á³íàðíîãî àíàë³çó ñòðóêòóðè ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ìàþòü 
ì³ñöå äâ³ ñòîðîíè, äâ³ ôîðìè éîãî ³ñíóâàííÿ. Ïðè ïîäàëüøîìó àíà-
ë³ç³, íà 2-ìó ñòóïåí³ êîæíà ç íèõ çíîâó âèÿâëÿº äâ³ ñêëàäîâ³; òåïåð öå 
âæå âëàñíå íàóêè ³ ðàçîì ¿õ ÷îòèðè. ² òóò í³õòî í³÷îãî âä³ÿòè íå ìîæå, 
áî öå ³ìàíåíòíà ïðèðîäà îá’ºêòà. Ó êðàùîìó ðàç³ ¿¿ ìîæíà àäåêâàòíî 
óñâ³äîìèòè, ñïèðàþ÷èñü íà ìèíóë³ äîñÿãíåííÿ. 
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Çâåðíåííÿ äî ìèíóëèõ äîñë³äæåíü çàâæäè º êîðèñíèì. Ó äàíîìó 
ðàç³ îäíà ç äâîõ îñíîâíèõ ñòîð³í ë³òåðàòóðîçíàâñòâà âæå áóëà ïîì³-
÷åíà. Ó êíèç³ “Íàóêà î ëèòåðàòóðå: Ïðîáëåìû. Ñóæäåíèÿ. Ñïîðû” 
Î. Ñ. Áóøì³í ïèñàâ ïðî “òåîðåòè÷íå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî” ÿê ñêëàäî-
âó ö³ë³ñíî¿ íàóêè [4; 17]. 
Óñâ³äîìëþºìî, ùî öÿ ñòîðîíà (ôîðìà ³ñíóâàííÿ) ô³êñóº òå, 
ùî äëÿ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè º “îäíàêîâèì”. Âîíà îï³êóºòüñÿ 
“îá’ºäíóþ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè” óñ³õ îêðåìèõ ïðîÿâ³â ë³òåðàòóðè: 
âèâ÷åííÿì íàïðÿì³â, òå÷³é, òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà, òâîð³â ç ¿õ âëàñ-
íèìè àñïåêòàìè. “Îäíàêîâå” äëÿ ë³òåðàòóðè — ¿¿ òåêñòóàëüí³ñòü, 
íàÿâí³ñòü çì³ñòó, ôîðìè, òèïîâîñò³ (ó ð³çíèõ ïðîÿâàõ), îáðàçíîñò³, 
êîíôë³êòíîñò³ (ç ÷èì íå âñ³ çãîäí³), ìåòîäó, âèäó, àâòîðñüêîãî ³äåàëó, 
çâ’ÿçê³â ³ç æèòòÿì òîùî. 
Îäíàê, ÿêùî öèì ïîãëÿäîì îáìåæèòèñü, îòðèìàºìî ëèøå ÷àñòêîâå 
óÿâëåííÿ ïðî ôîðìè ³ñíóâàííÿ (ñòîðîíè) ë³òåðàòóðîçíàâñòâà. Êîëè æ 
âðàõóâàòè, ùî çàâæäè “ö³ëå — öå ºäí³ñòü ïðîòèëåæíîñòåé”, ñåðåä ÿêèõ 
íàéìåíøå º äâ³ îñíîâí³, — òî âèñíîâîê Áóøì³íà ìàºìî äîâåñòè äî ö³-
ë³ñíîñò³. ²íàêøå êàæó÷è, ìàºìî ïîì³òèòè, ùî îá’ºêòèâíî íàÿâíà òóò 
³ äðóãà ñòîðîíà, ïðîòèëåæíà. Öå — “ïðàêòè÷íå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”, 
ÿêå ìàº ñïðàâó, íàâïàêè, ³ç ñóòî êîíêðåòíèìè òâîðàìè, êîíêðåòíèì 
³ñòîðè÷íèì ÷àñîì ³ ïðîñòîðîì, òâîð÷³ñòþ êîíêðåòíèõ ïèñüìåííèê³â, 
ç îñîáëèâîñòÿìè ¿õ ïðàö³ — ³ âñå öå ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ì³æ ñîáîþ àáî çà 
ïëèíîì ÷àñó, àáî â ³íøèõ êîíêðåòíèõ âèì³ðàõ. Òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ 
é äàº çìîãó ïîáà÷èòè ñóòî “îêðåìå”, âëàñíå õàðàêòåð, ñòóï³íü, ÿê³ñòü 
ðîçìåæóâàíü, òðàäèö³¿ òà íîâàòîðñòâî, ¿õ ðîçâèòîê. 
Ö³ë³ñíî-ñèñòåìíèé ï³äõ³ä ³ ïîãëÿä, â³äïîâ³äí³ ìåòîäè ï³äêàçóþòü, 
ùî â äàíîìó ðàç³ çàðàäè ö³ë³ñíîñò³ òðåáà íå îáìåæóâàòèñÿ 1-ì ñòó-
ïåíåì. Âàðòî âðàõîâóâàòè 2-é ñòóï³íü ³ çä³éñíèòè ÷åðãîâèé á³íàðíèé 
ïîä³ë òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ñôåð. 
Äëÿ öüîãî âðàõóºìî, ùî ïðàêòè÷íà ñôåðà ÿê “îêðåìå” — ºäí³ñòü 
“îäèíè÷íîãî” ³ “îñîáëèâîãî”, à òåîðåòè÷íà ñôåðà ÿê “îäíàêîâå” — 
ºäí³ñòü “çàãàëüíîãî” (áëèæíüîãî óçàãàëüíåííÿ) ³ “âñåçàãàëüíîãî” 
(ãëèáèííîãî óçàãàëüíåííÿ). Íàñë³äêîì ñòàº ºäí³ñòü ÷îòèðüîõ ñêëàäî-
âèõ â îá’ºêò³. Öÿ ºäí³ñòü ìàº âèãëÿä ÿê “îäèíè÷íå-îñîáëèâå-//-çàãàëüíå-
âñåçàãàëüíå”. Ó êîíêðåòíîìó ïðîÿâ³ îòðèìóºìî òàêó êàðòèíó. 
Ïðàêòè÷íå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, ÿêå ôóíêö³îíóº ç “îêðåìèì” â ë³-
òåðàòóð³, ç â³äíîñíî ðîçìåæîâàíèìè ë³òåðàòóðíèìè ÿâèùàìè, — íà 
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2-ìó ñòóïåí³ áóäîâè âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ó íüîìó äâîõ ïðàêòè÷íèõ íàóê 
ïðî ë³òåðàòóðó. 
Ïåðøà ç íèõ — ë³òåðàòóðíà êðèòèêà. Ñàìå âîíà çíàéîìèòü ç îäè-
íè÷íèìè ÿâèùàìè “ïîòî÷íîãî ÷àñó”: íîâèìè òåìàìè, ïèñüìåííèêà-
ìè, òâîðàìè, òå÷³ÿìè, øêîëàìè, íîâèíêàìè ë³òåðàòóðè îñòàíí³õ äí³â, 
ì³ñÿö³â, îñòàííüîãî ðîêó. 
Äðóãà íàóêà — ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè. Âîíà ÿê íîñ³é “îñîáëèâîãî” 
äîñë³äæóº êîíêðåòíî-ðîçï³çíàâàëüí³ ðèñè ë³òåðàòóðíèõ ÿâèù óñüîãî 
ìèíóëîãî, ¿õ ïîð³âíÿííÿ ó õðîíîòîïíîìó âèì³ð³, òðàäèö³¿ ³ íîâàòîð-
ñòâî, îñîáëèâîñò³ æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ ìèòö³â ó êîíòåêñò³ ë³òåðàòóðíîãî, 
ñóñï³ëüíîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó êðà¿í, åïîõ, ïåð³îä³â; ñïåöèô³êó 
çì³í â óñ³õ àñïåêòàõ. 
Òàêèìè º äâ³ ïåðø³ êîíêðåòí³ íàóêè â ìåæàõ ïðàêòè÷íî¿ ñôåðè, — 
ç ÷îòèðüîõ, ùî îá’ºêòèâíî ìàþòü ì³ñöå â ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ÿê ö³ëîìó. 
Íàñòàëà ÷åðãà á³íàðíîãî ïîä³ëó äðóãî¿ ñôåðè — òåïåð óæå òåîðå-
òè÷íîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, äå ³í³ö³þþòü ñåáå 3-ÿ ³ 4-à ç îñíîâíèõ 
íàóê ïðî ë³òåðàòóðó. Âîíè âèÿâëÿþòü ñåáå ó ïðîòèëåæíîìó âèì³ð³, íå 
“óøèð” (“ïîòî÷íå” — “³ñòîðè÷íå”), à “âãëèáèíó”, ïðè çâåðíåíí³ äî 
ë³òåðàòóðíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé øëÿõîì ¿õ ö³ë³ñíîãî óñâ³äîìëåííÿ. Ö³-
ë³ñí³ñòü — ïðèðîäíèé ìåòîä, àäåêâàòíèé ïðèðîä³ óñüîãî ìàòåð³àëó. 
Òðåòÿ íàóêà â³äêðèâàº çàãàëüíå â “îäíàêîâîìó”, âèâ÷àº, ô³êñóº áåç-
ïîñåðåäí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ë³òåðàòóðè òà ¿¿ áëèæíüîãî îòî÷åííÿ, ìèñòå-
öòâà (êóäè âîíà ù³ëüíî âõîäèòü ÿê âèä), à òàêîæ ñïåöèô³÷í³ ïðàâèëà 
¿õ ï³çíàííÿ ³ çâ’ÿçêè ç æèòòÿì. 
Çðîçóì³ëî, ùî éäåòüñÿ ïðî òåîð³þ ë³òåðàòóðè. Ñïðàâåäëèâî ïè-
øóòü, ùî âîíà äîñë³äæóº çàãàëüí³ âíóòð³øí³ é çîâí³øí³ çàêîíîì³ð-
íîñò³ ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³. Çîêðåìà, ñïåöèô³êó ë³òåðàòóðè ÿê âèäó 
ìèñòåöòâà, ôóíêö³¿ ë³òåðàòóðè, åñòåòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü, îáðàçí³ñòü, 
òèïè, âèäè îáðàç³â, íàðàòîëîã³þ, äèñêóðñ, òèïîëîã³þ êîë³ç³é ³ êîí-
ôë³êò³â, ôàáóëè, ñþæåòó, æàíðó, ìàòåð³àë, òåìàòèêó, ïðîáëåìàòèêó, 
³äåéí³ñòü, ôàêòîëîã³þ, òåêñòóàëüí³ñòü ç ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòþ, ïàôîñ, 
³äåàë, ð³ä, ìåòîä, íàïðÿì, ñòèëü ³ ò.³í. Ïðè öüîìó ïîì³÷àºìî ïðàãíåí-
íÿ òåîðåòèê³â ë³òåðàòóðè âðàõîâóâàòè çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ë³òå-
ðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³, ùî âèêîíóþòü ôóíêö³¿ ìåòîä³â, à ó çàãàëüíîìó 
àñïåêò³ — ìåòîäîëîã³¿. 
Çâ³äñè ÷åòâåðòà îñíîâíà íàóêà ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, âîíà æ äðóãà 
òåîðåòè÷íà –ìåòîäîëîã³ÿ ë³òåðàòóðîçíàâñòâà. 
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Ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ ìåòîäîëîã³þ ÿê ñêëàäîâó ë³òåðàòóðîçíàâñòâà 
çäåá³ëüøîãî íå ðîçãëÿäàëè. Ââàæàëîñÿ, ùî öå ñêëàäîâà ô³ëîñîô³¿ 
(ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêî¿). Íàóêàì êîíêðåòíèì âîíà ëèøå “çäàëåêó” 
(çâåðõíüî?) “ï³äêàçóº”, ÿê òðåáà äîñë³äæóâàòè. ²ñíóâàëà é òàºìíà çà-
áîðîíà âèâ÷àòè òàê³ (îá’ºêòèâí³) çàêîíîì³ðíîñò³ óñ³ì, êð³ì ô³ëîñîôàì 
çà ôàõîì. Òèì á³ëüøå âèâ÷àòè íà ïîáóòîâîìó ìàòåð³àë³ àáî íà ìàòåð³àë³ 
õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè (âîíà ïèøåòüñÿ ñóá’ºêòàìè ³ òîìó ñóá’ºêòèâíà). 
Âèêëþ÷åííÿ áóëî äëÿ ôàõ³âö³â ïðèðîäíè÷èõ íàóê (ô³çèêè, àñòðîíî-
ì³¿, õ³ì³¿) òà ïîë³òåêîíîì³¿ (àëå æ ¿õ òåæ ñòâîðþâàëè ñóá’ºêòè). Îäíàê, 
ïðàêòè÷íî ñïåö³àë³ñòè êîíêðåòíèõ íàóê øóêàëè ó ÕÕ ñò. ùå é “ñâîþ”, 
êîíêðåòèçîâàíó ìåòîäîëîã³þ. ² âèõîäèëè ïðè öüîìó íà ð³âåíü àáî ìå-
òîä³â îñîáëèâîãî çì³ñòó (³ñòîðè÷íèé, ïîð³âíÿëüíèé, òèïîëîã³÷íèé, 
àíòèòåòè÷íèé, àêñ³îìàòè÷íèé, àíòðîïîëîã³÷íèé), àáî òàê ÷è ³íàê-
øå äîñë³äæóâàëè àñïåêòè ô³ëîñîôñüêî¿ ìåòîäîëîã³¿. Àáî ðîçðîáëÿëè 
“îêðåìî-íàóêîâ³” ìåòîäè, ñï³ëüí³ ïåâíîìó êîëó íàóê (ïðèðîäíè÷èõ, 
òåõí³÷íèõ, ãóìàí³òàðíèõ, ñîö³àëüíèõ). Îñòàíí³ì ÷àñîì äî íèõ äîëó-
÷èëîñÿ çàõîïëåííÿ ìåòîäàìè ñóá’ºêòèâ³ñòñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ ç îä-
íî÷àñíèì íåñïðèéíÿòòÿì àáî êðèòè÷íèì ñòàâëåííÿì äî íèõ. Òàêå 
ñòàâëåííÿ ç êîæíèì ðîêîì íàðîñòàëî, ïðîÿâëÿþ÷è ¿õ îáìåæåí³ñòü ³ 
íàÿâí³ñòü âèêëþ÷åíü. Ìíîæèëèñÿ íàãàäóâàííÿ òèïó: “çäåá³ëüøîãî”, 
“÷àñò³øå”, “ÿê ïðàâèëî”,“êð³ì òîãî”, “³íîä³” òîùî, à ðàçîì ³ äóìêè 
òèïó: “Êîæíà ç íèõ ìàº ñåíñ ³ ñòàº ïðîäóêòèâíîþ ëèøå â ìåæàõ ïðåä-
ìåòíî¿ ñôåðè, îêðåñëåíî¿ ¿¿ îñíîâîïîëîæíèìè ïðèíöèïàìè” [16; 
374]. Ñêàçàíî öå ïðî “³ñíóþ÷³ ô³ëîñîôñüê³ ìåòîäè”, àëå ìàº ïðÿìå â³ä-
íîøåííÿ é äî óñ³õ òðàäèö³éíèõ íàóêîâèõ ìåòîäîëîã³é. ×îìó? ×åðåç ¿õ 
÷àñòêîâ³ñòü. 
Îòæå, òóò ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïîðÿä ç óñ³ìà ÷àñòêîâî-ñèñòåìíèìè 
ìåòîäîëîã³ÿìè ³ñíóº òàêîæ ìåòîäîëîã³ÿ çàãàëüíà, ÿêùî âîíà ö³ë³ñíî-
ñèñòåìíà. Ñïðàâåäëèâî áóäå âèçíàòè: äîñë³äæåííÿ ¿¿ åëåìåíò³â â³äáó-
âàëîñÿ ïîñò³éíî (ñâ³äîìî, íåñâ³äîìî, ÷àñòêîâî-ñâ³äîìî). ¯¿ áóêâàëüíî 
âèñòðàæäàëà ñâ³òîâà íàóêà. Ó ê³íö³ ÕÕ — íà ïî÷àòêó XXI ñò. ñòàëî ïî-
ì³òíî, ùî öÿ ìåòîäîëîã³ÿ ïðèðîäíà ³ îäíàêîâà äëÿ óñ³õ íàóê, îñê³ëüêè 
óñ³ âîíè äîñë³äæóþòü îäíå — Ä³éñí³ñòü ç ¿¿ âëàñíèìè ïðèíöèïàìè ó 
ð³çíèõ ïðîÿâàõ, îá’ºêòèâíèõ ÷è ñóá’ºêòèâíèõ. À Ä³éñí³ñòü (â³ä ãð.: Di 
+ ist = ïîäâ³éíî ³ñíóþ÷å; âñå, ùî ìàº áóòòÿ), ÿê â³äîìî, ºäèíà ³ìàíåíò-
íà (öå ¿¿ ïðèíöèïè), â³÷íà (òåæ ïðèíöèï), áåçìåæíà ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ 
(çíîâó ïðèíöèïè) — çà Ïðèðîäîþ (öå ñòèñëà êàëüêà < ëàò. ñïîëó÷åííÿ: 
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pri(ma) — ïåðøå + ro(taros) — îáåðòàþ÷å + od(e) — çáóäæåííÿ = ïåð-
øîçáóäæóâà÷, “äæåðåëüíà åíåðãåòè÷íà ñóáñòàíö³ÿ” [13; 560, 603, 493]). 
Îòæå, ìè ò³ëüêè ùî îêðåñëèëè äåê³ëüêà åíåðãåòè÷íèõ ³ âñåçàãàëüíî 
ä³þ÷èõ ïðèíöèï³â Ä³éñíîñò³. ª é ³íø³, âîíè òåæ âñåçàãàëüí³. Çîêðåìà, 
Ä³éñí³ñòü ëèøå íà ð³âí³ êîíêðåòèêè çàâæäè ìíîæèííà é â³äíîñíà, à ç 
áîêó ñâîº¿ âñåîõîïíî¿ ñóòíîñò³ çàâæäè îäíàêîâà. Òîìó é â³äîìî çäàâ-
íà, ùî “ç íå-ñóùîãî í³ùî íå âèíèêàº” (äîêàç âñåçàãàëüíîãî ïðèí-
öèïó áåçê³íå÷íîñò³), “óñå çì³øàíå â óñüîìó… ³ íàçèâàºòüñÿ ïî òîìó, 
÷îãî á³ëüøå” (òóò ³ ïðèíöèï âçàºìîçâ’ÿçê³â óñüîãî ç óñ³ì, ³ ïðèíöèï 
äîì³íàíòè, ÿêèì ùå é äîñ³ ìàëî êîðèñòóþòüñÿ), ùî “ïðîòèëåæíîñò³ 
âèíèêàþòü îäíå ç îäíîãî, çíà÷èòü âîíè ì³ñòèëèñÿ îäíà â äðóã³é” [2; 
68–69]. Öå ëèøå ôðàãìåíò òîãî, ùî º â ìèíóëèõ äîñë³äæåííÿõ. Â³-
äîìî é òå, ùî âñåçàãàëüí³ ñóòíîñò³ ö³ëêîâèòî ïîÿñíþþòü êîíêðåòèêó. 
Îòæå, ïðè âèêîðèñòàíí³ âñåçàãàëüíèõ ïðèíöèï³â íå ìàº çíà÷åííÿ, ÿêèé 
îá’ºêò äîñë³äæóºòüñÿ (éîãî âñåçàãàëüíà ïðèðîäà îäíàêîâà), ÿêùî çíà-
òè ³ âðàõîâóâàòè ¿õ êîíêðåòí³ ïðîÿâè, òîáòî êð³çü âñåçàãàëüíîñò³ ïîì³-
÷àòè êîíêðåòíó ñïåöèô³êó îá’ºêòà ³ íàâïàêè, êð³çü êîíêðåòèêó áà÷èòè 
ä³þ âñåçàãàëüíîñòåé, âñåçàãàëüíèõ ïðèíöèï³â. 
ßê áóòè ç ë³òåðàòóðîçíàâñòâîì, îñê³ëüêè éîãî îñíîâà, ë³òåðàòóðà, 
º íàñë³äêîì òâîð÷îñò³ ñóá’ºêò³â-ïèñüìåííèê³â? Àëå æ ñóá’ºêòèâíà (³ 
ñóá’ºêòèâ³ñòñüêà) òâîð÷³ñòü çä³éñíþºòüñÿ (àäåêâàòíî ÷è ç ïîðóøåííÿ-
ìè) âñå îäíî â ìåæàõ ä³¿ âñåîõîïíèõ (òîìó é âñåñèëüíèõ) îá’ºêòèâíèõ 
ïðèíöèï³â. ² òóò íåìàº âèïðàâäàííÿ ïîðóøåííÿì òèïó “õòî ÿê 
õî÷å…”. Ñóá’ºêò ìîæå àáî ³ãíîðóâàòè öèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè — àëå 
òîä³ ñîá³ é óñ³ì íà øêîäó, àáî âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ö³ë³ñíî — òîä³ ñîá³ 
é óñ³ì íà êîðèñòü. 
Óñ³é ë³òåðàòóð³ é ë³òåðàòóðîçíàâñòâó (ÿê óñ³ì ³íøèì îá’ºêòàì) 
³ìàíåíòíî âëàñòèâ³ ö³ë³ñí³ñòü ³ ÷àñòêîâ³ñòü, çîâí³øí³ é âíóòð³øí³ 
çâ’ÿçêè, ñòóïåí³ áóäîâè ³ ðîçâèòêó, çì³ñòó ³ ôîðìè, âîíè ñòðóêòóðí³ ³ 
ñèñòåìí³, ïðîöåñóàëüí³ é ñòðèáêîïîä³áí³, ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ³ âçàºìîä³-
þòü, ñóáîðäèíàö³éí³ é êîîðäèíàö³éí³, ³ òàê äàë³. Óñå öå â ë³òåðàòóð³ é 
ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ìàº ëèøå ³íøèé âèãëÿä. 
Ôóíêö³îíàëüíà ðîëü ñàìå öèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ïåðåòâîðþº ¿õ íà 
ïåðøî÷åðãîâ³ ìåòîäîëîã³÷í³ é ìåòîäè÷í³ ³íñòðóìåíòè (ìåòîäè) íàóêî-
âîãî äîñë³äæåííÿ. Àëå âîíè íå ï³äì³íÿþòü êîíêðåòíî-íàóêîâ³ ìåòî-
äè (³ñòîðè÷íèé, ïîð³âíÿëüíèé, òèïîëîã³÷íèé òîùî), âîíè êîðåãóþòü 
³ ñï³âïðàöþþòü ç íèìè. ×àñòêîâå âèêîðèñòàííÿ âñåçàãàëüíèõ ìåòîä³â 
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îáåðòàºòüñÿ ÷àñòêîâî-ñèñòåìíèìè âèñíîâêàìè. ¯õ ö³ë³ñíå âèêîðèñ-
òàííÿ, çáåðåæåííÿ ¿õ âçàºìîä³¿ ðîáëÿòü ³ âèñíîâêè ïðèðîäíèìè, ³ìà-
íåíòíèìè. 
²íîä³ ââàæàþòü, ùî äîäàòêîâå âèâ÷åííÿ ³ íàâ³òü âèêîðèñòàííÿ 
çâè÷íèõ, òðàäèö³éíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü âæå íå 
ïîòð³áíå ó íàø íîâèé ÷àñ. Â³ä íèõ â³äìîâëÿþòüñÿ ÿê â³ä çàñòàð³ëèõ, 
çàõîïëþþòüñÿ íîâèìè ëèøå òîìó, ùî âîíè íîâ³. Îáèðàþòü, çîêðåìà, 
çàì³ñòü ïîíÿòòÿ “òâ³ð” ïîíÿòòÿ “òåêñò” (³ãíîðóþ÷è ñóòòºâó ð³çíèöþ 
ì³æ íèìè) àáî çàíàäòî â³ëüíî òðàêòóþòü “³íòåðïðåòàö³þ òâîðó”, áåç-
äóìíî çàõîïëþþ÷èñü îìàíëèâîþ ³äåºþ “ñìåðò³ àâòîðà”. Àáî çà òðà-
äèö³ºþ ââàæàþòü ðîìàí, ïîâ³ñòü, îïîâ³äàííÿ, íîâåëó, íàðèñ ëèøå 
åï³÷íèìè òâîðàìè (çàáóâàþ÷è, ùî æàíðè áóâàþòü ³ ë³ðè÷íèìè). Çì³-
íèòè òàêå ïåðåêîíàííÿ çàâàæàþòü ôîðìàëüí³ óÿâè ïðî ë³òåðàòóðí³ 
ðîäè. Îò ³ ïåðåõîäÿòü ç³ ñëîâíèêà ó ñëîâíèê, ç ìîíîãðàô³¿ ó ìîíîãðà-
ô³þ îìàíëèâ³ óÿâëåííÿ, ùî º áåçñþæåòí³, áåçêîíôë³êòí³ òâîðè. ² òàê 
äàë³. Ïîä³áí³ ôàêòè ÷èñëåíí³. ² öå çàì³ñòü òîãî, ùîá, êîðèñòóþ÷èñü 
âñåçàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè, âèâîäèòè ö³ òà ³íø³ êàòåãîð³¿, ïîíÿòòÿ íà 
ö³ë³ñíî-ñèñòåìíèé ð³âåíü çàðàäè ïðèðîäíèõ, ñóòòºâèõ çíàíü ïðî ë³òå-
ðàòóðó é ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, çàîäíî é ïðî æèòòÿ. 
Îñîáëèâî êîðèñíå çíàííÿ íå ò³ëüêè ê³ëüêîõ âñåçàãàëüíèõ ìåòî-
äîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â, ñê³ëüêè çíàííÿ ºäíîñò³ îíòîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â 
Îá’ºêòà ÿê ö³ëîãî. Ó ö³º¿ ºäíîñò³ º íàçâà: “Ñ³òêà Îá’ºêòà”, ÿêà ï³ä-
äàºòüñÿ ñõåìàòèçàö³¿ [11; 197–244]. Íà ñõåìàõ âèäíî, ùî ó áóäü-ÿêîãî 
îá’ºêòà º çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ çâ’ÿçêè, º ñôåðà ñòðóêòóðè (ç ¿¿ áóäîâîþ 
³ ðîçâèòêîì), ÿêà ïåðåâò³ëþºòüñÿ ó ñôåðó ñèñòåìè øëÿõîì îá’ºäíàííÿ 
çàñîáîì ä³¿ äîì³íàíò (ìîæëèâèõ ³ ºäèíî íåîáõ³äíèõ), à ñôåðà ñèñòåìè 
ô³êñóº îá’ºêòèâí³ ôîðìè ïðîÿâó ³ ðîçâèòêó îá’ºêòà. Âðåøò³-ðåøò ö³ 
ôîðìè íà ñõåìàõ ðîçð³çíÿºìî ÿê ðåãðåñèâíó ³ ïðîãðåñèâíó. Òóò äîðå÷-
íî ïðèãàäàòè ôðàçåîëîã³çì (âñåçàãàëüíå), ÿêèé çâèêëè çàâåðøóâàòè 
ëèøå ïåðøîþ ÷àñòèíîþ (çíîâó ÷àñòêîâ³ñòü): “Ç êîæíîãî ñòàíîâèùà 
º äâà âèõîäè”. Íàñïðàâä³ æ ó ïðèñë³â’ÿ º çàâåðøåííÿ: “…àëå ò³ëüêè 
îäèí ç íèõ â³ðíèé”. ßêèé ñàìå? Òîé, ùî ºäèíî â³äïîâ³äàº ä³éñí³é íåîá-
õ³äíîñò³ (“ãàðìîí³¿ óñüîãî ç óñ³ì â óñüîìó”). Òîìó â³í äîö³ëüí³øèé íà 
â³äì³íó â³ä ðåãðåñèâíîãî — ðóéí³âíîãî, áî äèçãàðìîí³éíîãî. 
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ñêàæåìî òî÷í³øå ïðî êðèòåð³é ÿêîñò³ ï³çíàí-
íÿ/äîñë³äæåííÿ. ×àñòî ââàæàþòü, ùî öå îïîðà íà åêñïåðèìåíò àáî íà 
ôàêòè ÷è ¿õ çâ’ÿçêè. Àáî æ öå øëÿõ “â³ä îäèíè÷íîãî äî çàãàëüíîãî”. Îä-
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íàê, ó òàêèõ âèïàäêàõ íàñë³äêè çàâæäè îáìåæåí³, ÷àñòêîâ³ (íåäàðåìíî 
êàæóòü: “Äîâåñòè ìîæíà âñå, êîëè òðåáà”). Ùî æ äî ñóòî ïðèðîäíîãî 
êðèòåð³þ, òî â³í øèðøèé ³ ãëèáøèé. Öå — àäåêâàòíà â³äïîâ³äí³ñòü 
ì³æ âñåçàãàëüíîþ “Ñ³òêîþ Îá’ºêòà” ³ êîíêðåòíî-îäèíè÷íèìè ¿¿ ïðîÿâà-
ìè â îáðàíîìó äëÿ äîñë³äæåííÿ îá’ºêò³. Çâ³äñè âèíèêàº ³ ïðèðîäíèé 
ñòóïåíåâèé øëÿõ äîñë³äæåííÿ — “â³ä âñåçàãàëüíîãî äî îäèíè÷íîãî”, 
“â³ä ñòðóêòóðè äî ñèñòåìè” â ìåæàõ ö³ë³ñíîñò³ îá’ºêòà (êîíêðåòíîãî 
÷è óçàãàëüíåíîãî, ìàòåð³àëüíîãî ÷è ³äåàëüíîãî). 
“Ñ³òêà Îá’ºêòà” ìàº ùîíàéìåíøå äâ³ îñíîâí³ ôîðìè ïðîÿâó — Îä-
íîñòóïåíåâó ³ Äâîñòóïåíåâó. Ïåðøà ç íèõ ì³ñòèòüñÿ â äðóã³é. À äðóãà, 
Äâîñòóïåíåâà, áóëà íàìè âèêîðèñòàíà âèùå, ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñêëàäó ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ç âèÿâëåííÿì ì³ñöÿ ìåòîäîëîã³¿ — 
ñåðåä ³íøèõ íàñàìïåðåä âñåçàãàëüíî¿, ö³ë³ñíî-ñèñòåìíî¿. Ñâîºð³äíèì ó 
íàñ º ëèøå âèêëàä ìàòåð³àëó — â³í ï³äïîðÿäêîâàíèé íàçâ³ ñòàòò³. 
Äî ðå÷³, óñ³ ³íø³ äèñöèïë³íè º äîïîì³æíèìè äëÿ ë³òåðàòóðîçíàâ-
ñòâà. Ñàìå óñ³ ³íø³, à íå ëèøå ê³ëüêà çãàäàíèõ âèùå, áî ë³òåðàòóðà ìàº 
çâ’ÿçêè âëàñíå ç áåçë³÷÷þ íàóê, à òàêîæ ³ç ñàìèì æèòòÿì, ç Ä³éñí³ñòþ 
â óñ³õ ïðîÿâàõ ³ âèì³ðàõ. 
Á³ëüø äåòàëüíà ðîçìîâà ïðî âñåçàãàëüíó ìåòîäîëîã³þ ë³òåðàòóðàòó-
ðîçíàâñòâà — öå âæå ³íøà òåìà, ÿê ³ ïðî òå, ÿê³ ïðèâàáëèâ³ ïåðñïåêòè-
âè, ðàäèêàëüí³ çì³íè, íåñïîä³âàí³ ñþðïðèçè ÷åêàþòü ó ìàéáóòíüîìó 
âñ³ ñó÷àñí³ íàóêè. 
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(íà ìàòåð³àë³ õóäîæí³õ òåêñò³â ²âàíà ×åíäåÿ) 
Ó ñòàòò³ ðîáèòüñÿ ñïðîáà îêðåñëèòè çàñàäíè÷³ ïðèíöèïè ñîöðåàë³ñòè÷-
íîãî êàíîíó, éîãî åñòåòèêè, ïîåòèêàëüíî-ñòèëüîâèõ îñîáëèâîñòåé. Îñíîâíó 
óâàãó ïðèä³ëåíî îêðåìèì õóäîæí³ì òåêñòàì çàêàðïàòñüêîãî ïðîçà¿êà äðóãî¿ 
ïîëîâèíè ÕÕ ñò. ²âàíà ×åíäåÿ, ùî ³ëþñòðóþòü âïëèâ ñîöðåàë³ñòè÷íîãî êàíî-
íó íà ë³òåðàòóðó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õóäîæíº ìèñëåííÿ, êàíîí, òðàäèö³ÿ, åòèêà, äóõîâíèé. 
The present article focuses on the grounds of the socialist realism’s canon, its 
aesthetics, poetic and stylistic peculiarities. The main attention is drawn to certain 
belle-letters text of Ivan Chendey, a Transcarpathian prose writer of the second half 
of the 20th century. The given texts illustrate impact of socialist realism’s canon on 
the literature. 
Key words: artistic thinking, canon, tradition, ethics, spiritual. 
²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà ïðèêìåòíà, çîêðåìà, âëàñòè-
â³ñòþ äî êàíîí³çàö³¿ õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè (òâîð÷îñò³ îêðåìîãî ìèòöÿ, 
õóäîæíüîãî ñòèëþ, ³äåéíèõ äîì³íàíò òîùî), òÿæ³ííÿì äî óòâîðåííÿ 
òà óòâåðäæåííÿ ïåâíèõ òðàäèö³é, óçâè÷àºíèõ ìèñòåöüêèõ ïðèéîì³â, 
ðàêóðñ³â õóäîæíüîãî áà÷åííÿ. Âîäíî÷àñ, ñïîñòåð³ãàºìî é çì³íó ìèñ-
òåöüêîãî êàíîíó, òðàíñôîðìàö³¿ îêðåìèõ ïîåòèêàëüíî-ñòèëüîâèõ 
åëåìåíò³â, åâîëþö³þ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ ó á³ê “ðîçõèòóâàííÿ” êà-
íîíó àáî æ íàâïàêè éîãî çì³öíåííÿ. ßê ñâ³ä÷àòü ñïîñòåðåæåííÿ, õà-
ðàêòåðíîþ ðèñîþ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè º ïîñòóïàëüíà çì³íà êàíîí³â 
³ç çáåðåæåííÿì éîãî îñíîâíèõ ôóíêö³é: îð³ºíòàö³ÿ õóäîæíüî¿ ïðàê-
òèêè íàñòóïíèê³â íà âç³ðöåâ³, “åòàëîíí³” òåêñòè ïîïåðåäíèê³â, çàïî-
á³ãàííÿ äèôåðåíö³àö³¿ ìèñòåöüêî¿ ïðàêòèêè, ôîðìóâàííÿ ë³òåðàòóð-
íîãî ñìàêó, çðåøòîþ, âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó òâîð³â, “ðåêîìåíäîâàíèõ” 
(÷è òî ïàê, áàæàíèõ, êîðèñíèõ, äîçâîëåíèõ) äî ïðî÷èòàííÿ (äåòàëü-
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í³øå ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ êàíîíó â êóëüòóð³ éäåòüñÿ ó ìîíîãðàô³¿ Ãà-
ðîëüäà Áëóìà “Çàõ³äíèé êàíîí: êíèãè íà òë³ åïîõ” [1]). Òàê, íà çì³íó 
íàðîäíèöüêîìó ë³òåðàòóðíîìó êàíîíó, ùî âèçíà÷àâ øëÿõè ðîçâèòêó 
ïèñüìåíñòâà óïðîäîâæ óñüîãî Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ïðèéøîâ ñîöðåàë³ñòè÷-
íèé êàíîí, ÿêèé òàê ÷è ³íàêøå òÿæ³â íàä ìèñòåöòâîì ñëîâà ìàéæå 
ïîëîâèíó ÕÕ â³êó. Ì³æ íèìè ìàºìî é ïîòóæí³ ñïðîáè çëàìàòè óçâè-
÷àºíèé êàíîí, çàïî÷àòêóâàâøè íîâó ë³òåðàòóðíó òðàäèö³þ. Ìàºìî íà 
óâàç³, çîñ³áíà, ìîäåðí³çì ðóáåæó Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü òà “ðîçñòð³ëÿíå Â³ä-
ðîäæåííÿ” 20-õ ðîê³â ìèíóëîãî â³êó. 
Òðàºêòîð³þ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè äðóãî¿ ïîëîâèíè 
ÕÕ ñòîë³òòÿ âèçíà÷àâ íàñàìïåðåä ôåíîìåí òîòàë³òàðèçìó é ïîðî-
äæåí³ íèì ïîë³òè÷í³, ³äåîëîã³÷í³ òà ñîö³îêóëüòóðí³ ïðàêòèêè. Ðàäÿí-
ñüêà äåðæàâà ïðàãíóëà êîíòðîëþâàòè âñ³ ñôåðè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
â òîìó ÷èñë³ é ìèñòåöòâî, ïåðåòâîðåíå âëàäîþ íà çàñ³á ïðîïàãàíäè 
âëàñíèõ ³äåé. Åñòåòè÷íèì “ïðîäóêòîì” òîòàë³òàðíî¿ äåðæàâè ³ êóëü-
òóðè áóâ ñîö³àë³ñòè÷íèé ðåàë³çì, óòâåðäæóâàíèé ÿê ºäèíèé ïðàâèëü-
íèé, ³äåîëîã³÷íî âèâàæåíèé òà ïîë³òè÷íî ïðèéíÿòíèé òâîð÷èé ìåòîä 
âñ³õ ðàäÿíñüêèõ ë³òåðàòóð, ó òîìó ÷èñë³ óêðà¿íñüêî¿. Ó òàêèé ñïîñ³á 
êîíñòðóþâàâñÿ íîâèé êàíîí — ñîöðåàë³ñòè÷íèé. Ö³êàâ³ òà ´ðóíòîâ-
í³ ñïîñòåðåæåííÿ íàä ´åíåçîþ òà ìîäèô³êàö³ÿìè ñîöðåàë³ñòè÷íîãî 
êàíîíó âì³ùåíî â ìîíîãðàô³¿ Âàëåíòèíè Õàðõóí “Ñîöðåàë³ñòè÷íèé 
êàíîí â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³: ´åíåçà, ðîçâèòîê, ìîäèô³êàö³¿” [5]. 
Òâîð÷³ñòü çàêàðïàòñüêîãî ïðîçà¿êà äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. ²âàíà 
×åíäåÿ, àáñîðáóâàâøè íîâó åñòåòèêó é øòó÷í³ ³äåîëîã³÷í³ êîíñòðóê-
òè íîâîãî ìèñòåöüêîãî êàíîíó, ñòàëà, ïî ñóò³, ñâîºð³äíèì â³ääçåðêà-
ëåííÿì ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ òåíäåíö³é äîáè. Ïîðÿä ³ç âèðàçíîþ 
ë³ðè÷í³ñòþ, ãóìàí³ñòè÷íèì ïàôîñîì äîì³íàíòàìè õóäîæíüîãî ñâ³òó 
ìèòöÿ âèñòóïàþòü ³ åñòåòè÷í³ çàñàäè ñîöðåàë³çìó. Ñîö³àë³ñòè÷íèé 
ðåàë³çì, ÿê ìàñøòàáíèé ³äåîëîã³÷íèé ïðîåêò âëàäè, ñïèðàâñÿ íà ðÿä 
³äåîëîãåì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî é ñîö³îêóëüòóðíîãî õàðàêòåðó. Íà-
ñàìïåðåä öå ñïîòâîðåííÿ ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³ (“çàãíóçäàííÿ ðåàëü-
íîñò³”, çà âèñëîâîì ª. Äîáðåíêà [3; 8]). Ïðè öüîìó ðåàë³¿ íàâêîëèø-
íüîãî ñîö³óìó â õóäîæíüîìó ñâ³ò³ ï³äì³íÿþòüñÿ óÿâíèì (áàæàíèìè 
äëÿ ñàìîãî àâòîðà) ñâ³òîáà÷åííÿì ñóñï³ëüñòâà. Ìàºìî ñïðàâó ³ç íî-
â³òíüîþ ì³ôîëîã³ºþ, ³ç òâîðåííÿì íîâî¿ ðåàëüíîñò³ òà ïîÿñíåííÿì 
³ñíóþ÷îãî ñòàíó ðå÷åé. Òàê, â³äñòîþþ÷è ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ (äî ïåâ-
íî¿ ì³ðè ùèð³) ïðî ïåðåâàãè ñîö³àë³ñòè÷íîãî óñòðîþ, ³äåàëüíå êî-
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ìóí³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî ç éîãî îñíîâíèì ïðèíöèïîì “â³ä êîæíîãî 
ïî çä³áíîñòÿõ, êîæíîìó ïî ïîòðåá³”, ². ×åíäåé ïèøå ðÿä òâîð³â, â 
ÿêèõ âèêëàäàº âëàñí³ â³ç³¿ ³äåàëüíî¿ äåðæàâè òà ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí 
ó í³é. Ç-ïîì³æ òàêèõ òâîð³â ñë³ä íàçâàòè îïîâ³äàííÿ “Ïëóã” (1955), 
“Áåð³çêà” (1975), “Åêñïåðòèçà”, “Äîðîãà” (îáèäâà — 1978), â ÿêèõ 
çàñóäæóþòüñÿ ïîãëÿäè îêðåìèõ “íåñâ³äîìèõ” ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà, ùî 
íå óñâ³äîìëþþòü ïåðåâàã êîëåêòèâíîãî ãîñïîäàðñòâà, âèêðèâàºòüñÿ 
øê³äíèöòâî ³ õàáàðíèöòâî íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñëàâëþºòüñÿ âèñîê³ñòü 
ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ïåðåêîíàíü ñïðàâæí³õ êîìóí³ñò³â — òâîðö³â íî-
âîãî æèòòºóñòðîþ òîùî. 
Äî ïåâíî¿ ì³ðè ïîä³áí³ óÿâëåííÿ ïðèñóòí³ ³ â ðîìàíàõ “Ïòàõè ïî-
ëèøàþòü ãí³çäà…” (1963) òà “Ñêðèï êîëèñêè” (1986). Îäíà÷å, ñë³ä 
çàóâàæèòè, ùî ñîö³àë³çì òóò ïîòëóìà÷óºòüñÿ ðàäøå ÿê ñîö³àëüíà 
ñïðàâåäëèâ³ñòü (íàïðèêëàä, ñòàâëåííÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè äî Ìèõàéëà 
Ïðèãàðè ç “Ïòàõ³â…”; àáî òóðáîòà äåðæàâè ïðî ïðîáëåìè “³íâàë³äà” 
Âåðòóíà (“Ñêðèï êîëèñêè” ³ ïîä.). Õî÷à, çóìîâëåíå îô³ö³éíîþ ïîë³-
òè÷íîþ ³ êóëüòóðíîþ ³äåîëîã³ºþ îñï³âóâàííÿ ñîö³àëüíèõ çì³í (ïåðå-
äóñ³ì ó ìàòåð³àëüíîìó äîáðîáóò³ íàðîäó, àëå íå â äóõîâíîìó), ùî â³ä-
áóëèñÿ íà Çàêàðïàòò³ ï³ñëÿ éîãî ïðèºäíàííÿ äî Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè, 
âñå æ òàêè â³ä÷óâàºòüñÿ. 
Ñë³ä ìàòè íà óâàç³ òàêîæ ïåâíó ³äåàë³çàö³þ îêðåìèõ ãåðî¿â, ùî 
ïîêëèêàí³ ðåàë³çóâàòè àâòîðñüêå áà÷åííÿ ñïðàâæíüî¿ ëþäèíè àáî 
âò³ëþâàòè ñóñï³ëüíèé ³äåàë îñîáèñòîñò³, ïðîïàãîâàíèé âëàäîþ. Ó òà-
êîìó ðàêóðñ³ âèïèñàí³ ïîñòàò³ ðîá³òíèö³ Íàä³éêè (“Äîðîãà”, “Áåð³ç-
êà”), ÷èíîâíèêà Âàñèëÿ Ìèêîëàéîâè÷à (“Åêñïåðòèçà”), æóðíàë³ñòà 
Ãîëîâ÷óêà (“Ñêðèï êîëèñêè”). Ñàìå òàê³ ïåðñîíàæ³ ìàþòü “âåñòè” 
çà ñîáîþ çàâæäè ïðèñóòíþ ÷àñòêó “íåñâ³äîìèõ” ÷ëåí³â ðàäÿíñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà, ñêåðîâóâàòè ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ìîæíà 
âèä³ëèòè ñïåö³àëüíó ïàðàäèãìó ðîçòàøîâóâàííÿ ïåðñîíàæ³â. ª. Äî-
áðåíêî, ïðèì³ðîì, äîñë³äæóþ÷è ïèòàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ì³ôîëîã³¿ ñîöðå-
àë³çìó, âèä³ëÿº òàê³ á³íàðí³ îïîçèö³¿: ñâ³é — âîðîã, ïàòð³îò — â³äùåïå-
íåöü, õàîñ — ïîðÿäîê, ðóéíàö³ÿ — òâîðåííÿ, áàòüê³âùèíà — ÷óæèíà 
òîùî [3; 10]. Ïîä³áíå îïîçèö³éíå ãðóïóâàííÿ â³äñòåæóºòüñÿ, ñêàæ³ìî, 
â ðîìàí³ ². ×åíäåÿ “Ñêðèï êîëèñêè”. Ç îäíîãî áîêó — æóðíàë³ñò Ïå-
òðî Ãîëîâ÷óê — ñâ³äîìèé ãðîìàäÿíèí, ëþäèíà âèñîêî¿ ìîðàëüíîñò³, 
íåïîõèòíèõ ïðèíöèï³â, à ç ³íøîãî — Ñåìåí Âåðòóí — ï’ÿíèöÿ, ìî-
ðàëüíî äåãðàäîâàíà, ñóñï³ëüíî ïàñèâíà îñîáà. 
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Àêöåíòóþ÷è ïèòàííÿ âèáîðó ïèñüìåííèêîì ãåðî¿â ³ ¿õ ìîäåëåé 
ïîâåä³íêè, ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî öåé âèá³ð çàâæäè âìîòèâîâóºòüñÿ 
³ñòîðè÷íèìè, ñîö³àëüíèìè, ³äåîëîã³÷íèìè, ô³ëîñîôñüêèìè ÷èííè-
êàìè. “Âèá³ð ãåðî¿â, — íàãîëîøóº Â. Ìàðêî, — òî é âèá³ð îáñòàâèí, 
ïðîáëåìàòèêè, âèðîáëåííÿ àâòîðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî çîáðàæåíîãî. 
Âèá³ð ãåðî¿â — öå é âèá³ð õóäîæí³õ ð³øåíü: õàðàêòåðó êîíôë³êòó, îñî-
áëèâîñòåé ñþæåòó, êîìïîçèö³¿, ñïîñîá³â õóäîæíüîãî îñâîºííÿ ÷àñó é 
ïðîñòîðó, ôîðì âèêëàäó” [4; 18]. Äîäàìî òàêîæ, ùî ãåðî¿ òâîðó ö³ë-
êîì çàêîíîì³ðíî âèñòóïàþòü óîñîáëåííÿì ñóñï³ëüíî-ô³ëîñîôñüêèõ, 
åòè÷íèõ òà åñòåòè÷íèõ àâòîðñüêèõ ïîãëÿä³â íà ïðèðîäó ëþäèíè, ¿¿ 
ì³ñöå â íàâêîëèøíüîìó ñâ³ò³. Çàñàäè æ ñîöðåàë³çìó âèáóäîâóâàëè 
âëàñíó êîíöåïö³þ ëþäèíè. Íàñàìïåðåä, éøëîñÿ ïðî îáðàç êîìóí³ñ-
òà — ñâ³äîìîãî ðàäÿíñüêîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé ìàº áóòè ïðåäñòàâ-
ëåíèé áåççàïåðå÷íî ïîçèòèâíèì ïåðñîíàæåì, “³ëþñòðàö³ºþ” ïåâíèõ 
ìîðàëüíèõ íîðì, áîðöåì çà ³äåàëè ãóìàí³çìó â éîãî ñîö³àë³ñòè÷í³é ³í-
òåðïðåòàö³¿. Òàêèì, ïðèì³ðîì, âèñòóïàº ãåðîé “Åêñïåðòèçè” Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷ — áåçäîãàííî ÷åñíà ëþäèíà ³ç çàãîñòðåíèì ïî÷óòòÿì 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Â³í íàâ³òü ïîäóì-
êè íå ìîæå óÿâèòè ìîæëèâ³ñòü êîìïðîì³ñó ç âëàñíîþ ñîâ³ñòþ, òîìó 
îòðèìàííÿ õàáàðà äëÿ íüîãî º íåïðèïóñòèìèì. Ñõîæèìè âèäàþòüñÿ é 
ïîñòàò³ æóðíàë³ñòà Ãîëîâ÷óêà, Ãàâðèëà Âåêëèíöÿ — áåçêîìïðîì³ñíèõ 
áîðö³â ïðîòè ïèÿöòâà (“Ñêðèï êîëèñêè”). 
Çàñëóãîâóº íà óâàãó é òàêà ðèñà ñîöðåàë³ñòè÷íîãî ìåòîäó (òà, 
âëàñíå, ³ âñ³º¿ òîòàë³òàðíî¿ êóëüòóðè), ÿê áåçàïåëÿö³éíå óòâåðäæåííÿ 
ñîö³îöåíòðèçìó — äèêòàòó ñóñï³ëüñòâà (äåðæàâè) íàä îêðåìîþ îñî-
áèñò³ñòþ. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî òå, ùî çàãàëüíîäåðæàâí³ ³íòåðåñè 
àïð³îð³ âèçíàâàëèñÿ âèùèìè çà ³íäèâ³äóàëüí³, îñîáèñò³ñí³. Òàê, çàäëÿ 
çàãàëüíîãî áëàãà âñ³õ âåðõîâèíö³â Ìèõàéëî Ïðèãàðà ìóñèòü çàëèøèòè 
îñåðåäîê, ð³äíó õàòó, ðóéíóþ÷è òèì ñàìèì âëàñíèé äóõîâíèé ì³êðî-
êîñìîñ (“Ïòàõè ïîëèøàþòü ãí³çäà…”). Íàãàäàºìî, ùî íàáàãàòî äðà-
ìàòè÷í³øå öåé êîíôë³êò îêðåñëåíî â ê³íîïîâ³ñò³ Î. Äîâæåíêà “Ïîå-
ìà ïðî ìîðå”, äå ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî “ìàº ïðèíåñòè â æåðòâó” âëàñí³ 
³íòåðåñè, âèì³ðþºòüñÿ âæå ñîòíÿìè é òèñÿ÷àìè. Ç öèì ïîâ’ÿçàíå, íà 
íàø ïîãëÿä, ³ òàêå ÿâèùå, ÿê “ñîö³àëüíèé òèòàí³çì” (ª. Äîáðåíêî) — 
ïðàãíåííÿ ìàêñèìàëüíî ïðèñêîðèòè ïðîãðåñ, ã³ãàíòîìàí³ÿ â áóä³â-
íèöòâ³, â ïåðåòâîðåíí³ íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³ òà é ñàìî¿ ëþäèíè 
çã³äíî ç âèìîãàìè “íîâîãî ÷àñó”. Öå íåìèíó÷å âèêëèêàëî ç³òêíåííÿ 
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“íîâîãî” ³ç “ñòàðèì”, òðàäèö³éíèì íå ëèøå â ìàòåð³àëüí³é ïëîùèí³, 
àëå é ó ñôåð³ ìîðàë³, åòèêè, äóõîâíîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêà íå âñòèãà-
ëà ïðèçâè÷à¿òèñÿ äî ïîñòóïó öèâ³ë³çàö³¿ (Ìèõàéëî Ïðèãàðà ç ðîìàíó 
“Ïòàõè…”). Ïðè öüîìó íåìèíó÷å äåôîðìóâàëèñÿ çàãàëüíîëþäñüê³, 
ãóìàí³ñòè÷í³ ö³ííîñò³ òà ³äåàëè (êðàñà, äîáðî, ïðàâäà, ñïðàâåäëèâ³ñòü 
³ ïîä.). 
Ñêàæåìî òàêîæ ³ ïðî, òàê áè ìîâèòè, “â³äëóííÿ” óòîï³÷íèõ ³äåé, 
â³ä÷óòíå â ñåìàíòèö³ õóäîæíüîãî ïðîñòîðó ². ×åíäåÿ. Óòîï³çì òîòà-
ë³òàðíî¿ êóëüòóðè — öå ïåðåäóñ³ì òâåðäà ïåðåêîíàí³ñòü, ùî çì³íè, 
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ñüîãîäí³, îáîâ’ÿçêîâî ïðèçâåäóòü äî êðàùîãî æèòòÿ 
â ïîäàëüøîìó. Â³äòàê, íåãàòèâí³ ÿâèùà ñüîãîäåííÿ ïîâèíí³ ñïðèé-
ìàòèñÿ íàðîäîì ÿê òèì÷àñîâ³. Òàêèì ïàôîñîì ïîçíà÷åí³ îïîâ³äàííÿ 
“Ó âàãîí³” (1956), “Âàòðè íå çãàñàþòü” (1959), “×îðíà õìàðà”, “Çíà-
ìåíî” (îáèäâà — 1975), ïîâ³ñòü “×îðíà õìàðà” (1979). Ìàã³ñòðàëüíèì 
òóò óáà÷àºòüñÿ âïåâíåí³ñòü àâòîðà â ïåðåìîç³ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðåâîëþ-
ö³¿, âñòàíîâëåíí³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà Çàêàðïàòò³ ³ ò.ï. Â àíàëîã³÷íîìó 
êëþ÷³ îñìèñëþþòüñÿ é ïðîáëåìè ñó÷àñíîñò³. Áîðîòüáà ç àëêîãîë³ç-
ìîì, ñêàæ³ìî, íåîäì³ííî çàâåðøèòüñÿ ïåðåìîãîþ òâåðåçîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ, ùî çì³íèòü óñå ðàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî íà êðàùå (ùî ìè ³ áà÷è-
ìî â îñòàííüîìó ðîçä³ë³ ðîìàíó “Ñêðèï êîëèñêè”). Îäíà÷å, â ðîìàí³ 
“Ïòàõè ïîëèøàþòü ãí³çäà…” âïåâíåíîñò³ â ùàñëèâîìó ìàéáóòíüîìó 
ãåðî¿â íå â³ä÷óâàºòüñÿ. Äåðæàâà âèä³ëèëà Ïðèãàð³ íîâó çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó, çàïëàòèëà çà äåðåâà íà ñòàðîìó îá³éñò³, çáóäóâàëà êðàùó õàòó, 
àëå æ æèòòÿ ñòàðîãî â³äíèí³ äîêîð³ííî çì³íåíî, ïîðóøåíî éîãî òðà-
äèö³éíèé ñâ³òîãëÿä, éîãî óïåâíåí³ñòü ó íåïîõèòíîñò³ ñâ³òîáóäîâè. 
Òåõí³÷íèé ³ êóëüòóðíèé ïðîãðåñ (ïðèõ³ä “öèâ³ë³çàö³¿” â Çàêàðïàòòÿ), 
â ³íòåðïðåòàö³¿ ïèñüìåííèêà, íå ð³âíîçíà÷íèé äóõîâíîìó ðîçâèòêîâ³ 
ñóñï³ëüñòâà, à ç÷àñòà ³ ñóïåðå÷èòü éîìó. Òîìó ³äèë³ÿ, çà´ðóíòîâàíà íà 
ãàðìîí³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî é çàãàëüíîãî (à íàñïðàâä³ — íà ï³äêîðåíí³ 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàãàëüíîìó) òà øèðîêî îñï³âàíà â ðàäÿíñüêîìó êóëü-
òóðíîìó ïðîñòîð³, â ðåàëüíîñò³ çàëèøàºòüñÿ íåäîñÿæíîþ. 
Ùå îäí³ºþ âèçíà÷àëüíîþ îçíàêîþ ñîöðåàë³ñòèíî¿ êàíîí³çîâàíî¿ 
åñòåòèêè º ï³äíåñåíî-ïåðåìîæíèé ïàôîñ óñëàâëåííÿ áóðõëèâèõ çì³í 
æèòòÿ òðóäàð³â íà êðàùå, ³äåàë³çàö³ÿ êîìóí³ñòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ. 
Ó òåêñòàõ ². ×åíäåÿ òàêèé ïàôîñ âò³ëþºòüñÿ âêðàé íåîäíîçíà÷íî é 
íåïîñë³äîâíî. ßêùî â ìàë³é ïðîç³ (îïîâ³äàííÿ “Äîðîãà”, “Åêñïåð-
òèçà” òà ³í.) êàíîí ïåðåâàæàº, òà íàâ³òü â íàïèñàíîìó íà çàìîâëåííÿ 
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³ ïîçíà÷åíîìó “ñîöðåàë³ñòè÷íèì òàâðîì” ðîìàí³ “Ñêðèï êîëèñêè” ³, 
ùîíàéãîëîâí³øå, â ðîìàí³ “Ïòàõè ïîëèøàþòü ãí³çäà” ñïîñòåð³ãàºìî 
îêðåì³, “íåñì³ëèâ³” ñïðîáè äåêîíñòðóêö³¿ ³äåîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ êà-
íîíó. Îñòàííº äîñÿãàºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó çàâäÿêè ïîêàçó ö³ëîãî êîìï-
ëåêñó îíòîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ñó÷àñíî¿ ëþäèíè, ñàìå îñìèñëåííÿ ÿêèõ 
ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â áåçðàä³ñí³ñòü çì³í íà êðàùå, à òî é áåçïåðñïåêòèâ-
í³ñòü âñåçàãàëüíîãî êðîêóâàííÿ â “ñâ³òëå ìàéáóòíº”. Çîêðåìà, ïèñü-
ìåííèê â³äñòåæóº ïðè÷èíè ìîðàëüíî¿ äåãðàäàö³¿ â÷îðàøíüîãî “òåì-
íîãî” ñåëÿíèíà â óìîâàõ óðáàí³çàö³¿, ïîðóøåííÿ ðîäîâîãî çâ’ÿçêó, 
ðóéíàö³¿ äóõîâíèõ íà÷àë ó äóø³ ëþäèíè, ñïîòâîðåííÿ íîðì íàðîäíî¿ 
ìîðàë³, åòèêè, òðàäèö³é, çâè÷à¿â. 
Âîäíî÷àñ, ïèñüìåííèê çàòîðêóº ³ ïèòàííÿ çì³í ïàðàäèãìè ìèñ-
ëåííÿ ñó÷àñíèõ éîìó âåðõîâèíö³â, ÿê³ äåäàë³ á³ëüøå ïî÷èíàþòü çàáó-
âàòè ñâîº “êîð³ííÿ”, íåõòóâàòè òðàäèö³ÿìè. Îäèí ³ç åï³çîäè÷íèõ ïåð-
ñîíàæ³â ðîìàíó “Ñêðèï êîëèñêè” (çâåðíåìî óâàãó íà ñèìâîë³÷í³ñòü 
íàçâè) âóéêî Ôåä³ð — íîñ³é òðàäèö³éíî-ïàòð³àðõàëüíîãî ñâ³òîãëÿäó, 
îö³íþþ÷è æèòòºâ³ óñòðåìë³ííÿ Âåðòóíà (ÿê óîñîáëåííÿ áàãàòüîõ ñó-
÷àñíèê³â), çàóâàæèâ: “ßê ëþäè ñõîäÿòü í³íàùî!”. Öÿ ôðàçà, âëàñòè-
âî, º êëþ÷îâîþ â óñâ³äîìëåíí³ íåçâîðîòíèõ äóøåâíèõ äåôîðìàö³é 
îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ ñòð³ìêîãî âõîäæåííÿ çàêàðïàòñüêîãî ñåëà â 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ³ êóëüòóðíèé ïðîñò³ð ñó÷àñíî¿ óðáàí³ñòè÷íî¿ 
öèâ³ë³çàö³¿. Çãàäàºìî â çâ’ÿçêó ç öèì ñëîâà ñòàðîãî Ìèõàéëà Ïðèãàðè ç 
ðîìàíó “Ïòàõè ïîëèøàþòü ãí³çäà…”, ÿêèé, îö³íþþ÷è æèòòºâ³ ³äåàëè 
é áàæàííÿ ìîëîä³, âèãóêóº: “ßê ëþäè âèâîäÿòüñÿ! Áîæå ìèëîñòèâèé, 
ÿê ëþäè âèâîäÿòüñÿ!..” Ó öüîìó, âëàñòèâî, â³ääçåðêàëèëîñÿ çàíåïîêî-
ºííÿ ïðîçà¿êà ç ïðèâîäó ðóéíóâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³, äîì³íóâàííÿ 
ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íàä äóõîâíèìè, ãðóáà “ìàòåð³àë³çàö³ÿ” ñòî-
ñóíê³â ì³æ ëþäüìè, â³ä÷óæåí³ñòü îñîáèñòîñò³ òîùî. 
“Ðîçõèòóâàííþ” (çâ³ñíî, ùî ëèøå â ìåæàõ õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè 
ñàìîãî ïèñüìåííèêà) ñîöðåàë³ñòè÷íîãî êàíîíó ñëóãóâàâ ³ âåêòîð õó-
äîæíüî¿ ñâ³äîìîñò³ ². ×åíäåÿ, ñïðÿìîâàíèé íà âèñâ³òëåííÿ çàãðîçëè-
âèõ òåíäåíö³é “ïåðåêðó÷åííÿ” ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íöÿ ó íàïðÿì³ íàö³î-
íàëüíî¿ “áåçëèêîñò³”, çàáóòòÿ ñâîãî êîð³ííÿ — âòðàòè åòíîêóëüòóðíî¿ 
äåòåðì³íàö³¿ (êîñìîïîë³òèçìó â íåãàòèâíîìó ðîçóì³íí³ ö³º¿ äåô³í³-
ö³¿) òà íåãàòèâíèõ ðèñ äèñãàðìîí³éíîãî äóõîâíîãî îáëè÷÷ÿ ëþäèíè 
ÕÕ ñòîë³òòÿ: áåçñåðäå÷í³ñòü, íåïîâàãà äî áàòüê³â, ëèöåì³ðñòâî, æàäî-
áà íàæèâè, íåïðèéíÿòòÿ òðàäèö³éíîãî, çîêðåìà ñåëà ÿê íîñ³ÿ ïàòð³-
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àðõàëüíèõ òðàäèö³é õë³áîðîáñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ³ ò.ä. Òàê³ ìîòèâè âèðàç-
íî ïîì³òí³ â îïîâ³äàííÿõ “Êðèíèöÿ ä³äà Âàñèëÿ”, “Ñèí”, “Êîìàõà â 
áóðøòèí³”, “Êàðòîïëÿ â ìóíäèðàõ íà âå÷åðþ”, “Ï³ëþë³ ç-çà êîðäî-
íó”, “Äîðîãà òóäè é íàçàä”, “Áåðåçíåâèé ñí³ã”, “Êàëèíà ï³ä ñí³ãîì” 
òîùî. Îêð³ì òîãî, íàçâàí³ òâîðè ïðèêìåòí³ óâàãîþ ïèñüìåííèêà äî 
óí³âåðñàëüíèõ àñïåêò³â ñâ³òîáóäîâè, ñåíñó æèòòÿ ëþäèíè, àïåëþâàí-
íÿì äî ïèòàíü ìîðàë³, äóõîâíîãî áàãàòñòâà, äîáðîòè, ïîðÿäíîñò³, â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ³ ïîä. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó ×åíäåé, áåçóìîâíî, ìîðàë³ñò, 
ùî âïèñóºòüñÿ â êîíòåêñò óñ³º¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè (ó òîìó ÷èñë³ é 
ñîöðåàë³ñòè÷íî¿). 
Íà çàãàë æå, íàâ³òü ïîá³æíèé îãëÿä òåêñò³â ². ×åíäåÿ äîçâîëÿº 
çðîáèòè âèñíîâêè ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ éîãî õóäîæíüî¿ ïðàêòèêè â 
 ìåæàõ ñîöðåàë³ñòè÷íîãî êàíîíó ³, âîäíî÷àñ, ïðî ñïðîáó çâ³ëüíèòè-
ñÿ â³ä âïëèâ³â êàíîí³çîâàíî¿ åñòåòèêè é ³äåîëîã³¿. Çâ³ñíî æ, ìîâà éäå 
ðàäøå ïðî ïåðåôîðìàòóâàííÿ é ðåâ³ç³þ îêðåìèõ åëåìåíò³â êàíîíó 
ñîöðåàë³ñòè÷íî¿ êóëüòóðè, íàìàãàííÿ “ãóìàí³çóâàòè” ïðîáëåìàòèêó 
âëàñíèõ òâîð³â, ïîçáàâèòèñÿ íåïðèêðèòî¿ ïðîïàãàíäè, ïåðåéòè â³ä 
çàãàëüíîãî (ðàäÿíñüêîãî íàðîäó, ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, ïñåâäîâèñîêèõ 
³äåàë³â), äî îäèíè÷íîãî — äî îñîáèñòîñò³ ç ¿¿ ïîí³âå÷åíîþ äåðæàâîþ 
ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîþ ñôåðîþ. 
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ÆÀÍÐÎÂÈÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒ ÊÐÈÒÈÊÈ ÞÐ²ß ËÀÂÐ²ÍÅÍÊÀ 
(ÊÎÃÍ²ÒÈÂÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÑÈËÜÂÅÒÈ) 
Àâòîðêà ðîçãëÿäàº æàíðîòâîð÷³ ðèñè ñèëüâåòè â äîðîáêó Þ. Ëàâð³íåíêà 
íà ïðèêëàä³ àíòîëîã³¿ “Ðîçñòð³ëÿíå â³äðîäæåííÿ”. Âèä³ëÿþ÷è çàãàäêó, ä³à-
ëîã, ïðèò÷ó â ÿêîñò³ áàçîâèõ ñòðóêòóð ö³º¿ çì³ñòîôîðìè, Ò. Øåñòîïàëîâà 
ðîáèòü ñïðîáó âêàçàòè íà ¿¿ êîãí³òèâí³ îñîáëèâîñò³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: æàíð, çàãàäêà, ä³àëîã, ïðèò÷à, ñèëüâåòà. 
An author examines the genre lines of “syl’veta” in the legacy of J.lavrinenko on 
the example of anthology the “Shot up Revival”. Selecting a riddle, dialog, parable 
as base structures of this genre, T. Shestopalova gives it a shot to specify on these 
cognitive features. 
Key words: genre, riddle, dialogue, parable, syl’veta. 
Îêðåìà óâàãà äî æàíðîâîãî êîíñòðóêòó â êðèòèö³ Þ. Ëàâð³íåíêà 
çóìîâëåíà íå ò³ëüêè ïîòðåáîþ âèçíà÷èòè ñòàë³ õàðàêòåðèñòèêè æàí-
ðîâèõ ôîðì, äî ÿêèõ òÿæ³º öåé ³íòåëåêòóàë, à íàñàìïåðåä íåîáõ³ä-
í³ñòþ óÿâèòè ¿õ ó ïðîñòîð³ êîìóí³êàòèâíèõ òà ë³òåðàòóðíèõ ðåæèì³â, 
îñìèñëèòè ¿õíº ñîö³àëüíå, ³ñòîðè÷íå ì³ñöå, ïîáà÷èòè ãåðìåíåâòè÷-
íèé ïîòåíö³àë. Ïîñòàíîâö³ öüîãî ïèòàííÿ ñïðèÿº é ïèëüíà óâàãà 
äî ïðîáëåìè æàíðó â ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ìèíóëîãî é òåïåð³øíüîãî 
ñòîë³òòÿ, äå ñôîðìóâàëèñÿ ïðîäóêòèâí³ ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ æàíðó. 
Çîêðåìà, Ì. Áàõò³í âêàçóâàâ íà “æàíðîâ³ñòü” ÿê íà ðèñó áóäü-ÿêèõ 
êîìóí³êàòèâíèõ òà ë³òåðàòóðíèõ ïîä³é, îêðåñëþþ÷è ïðåäìåò ãóìà-
í³òàðíèõ íàóê ÿê “áóòòÿ, ùî âèðàæàº é ãîâîðèòü” [Áàõò³í: ³íòåðíåò-
ðåñóðñ]. Ó íàø ÷àñ Ò. Áîâñóí³âñüêà íàãîëîñèëà íà ïåðñïåêòèâ³ ðîç-
âèòêó êîãí³òèâíî¿ ìîäåë³ æàíðó, íàçâàâøè íèçêó ¿¿ ïàðàìåòð³â, ùî 
º ïîì³÷íèìè é ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó æàíð³â ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè [2; 
478–488]. Öåé ï³äõ³ä îáåðíåíèé äî ñåíñ³â, “ÿê³ ìîæóòü ôîêóñóâàòèñÿ 
ÿê îêðåìèìè ñëîâàìè, òàê ³ […] íàâ³òü ö³ëèìè öèêëàìè òåêñò³â” [3; 
484]. Ê. Äæ.Âàíãóçåð òàê ñàìî ï³äòðèìóâàâ ³äåþ æàíð³â ÿê “êîãí³òèâ-
© Òåòÿíà Øåñòîïàëîâà, 2010
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íèõ ñòðàòåã³é ç ð³çíèìè ñïîñîáàìè ïðåäñòàâëåííÿ ñâ³òó”, îñê³ëüêè 
æàíð — “öå íå ëèøå âàð³àíò êîìóí³êàö³¿, à é ïåðåæèâàííÿ ñâ³òó òà 
éîãî ñïðèéíÿòòÿ” [4; 525]. 
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º ç’ÿñóâàííÿ æàíðîòâîð÷èõ õàðàêòåðèñòèê ñèëü-
âåòè â äîðîáêó Þ. Ëàâð³íåíêà â êîãí³òèâíîìó àñïåêò³. 
Ñèëüâåòêà — ñëîâî, ïîçè÷åíå ç ïîëüñüêî¿ ìîâè (“sylwetka”), ùî 
îçíà÷àº “âèãëÿä”, “ñèëóåò”, “ô³ãóðà”, “îáðàç” [10; 319]. Ó ëèñò³ â³ä 
1 ñ³÷íÿ 1959 ð. Þ. Ëàâð³íåíêî ïîâ³äîìèâ Á. Ðóá÷àêîâ³: “Îñòàíí³ ì³-
ñÿö³ ïðàöþþ íàä ë³òåðàòóðíèìè ïîðòðåòàìè (ñèëüâåòàìè) ðåïðåçåí-
òîâàíèõ ñâî¿ìè òâîðàìè â àíòîëîã³¿ àâòîð³â, à ¿õ óñüîãî àæ 40! Êîæíà 
ñèëüâåòà ïåðåñ³÷íî 4 ñòîð. ìàøèíîäðóêó” [5]. ßê áà÷èìî, çàñòîñîâó-
âàíà àâòîðîì äëÿ ïèñüìåííèöüêèõ õàðàêòåðèñòèê íàçâà íàáóëà çì³í, 
ïîð³âíÿíî ç ïî÷àòêîâèì ïîëüñüêèì âàð³àíòîì. Â³ä ïî÷àòêó âîíà (íà-
çâà) ö³ëêîì ìîãëà ïîêàçóâàòè ãðå÷íå ñòàâëåííÿ äî ìîâè é êóëüòóðè 
ª. Ãåäðîéöÿ ÿê ³íñï³ðàòîðà ³äå¿ Ëàâð³íåíêîâî¿ àíòîëîã³¿, à âîäíî÷àñ 
áóòè åëåìåíòîì ñï³ëüíîãî òåðì³íîëîã³÷íîãî àïàðàòà (øèðøå — ñï³ëü-
íî¿ ìîâè) ïîëÿêà òà óêðà¿íöÿ. Ïðîòå óêðà¿íñüêèé àâòîð, óñóíóâøè 
îäíó ìîðôåìó, àäàïòóâàâ ¿¿ äî òðàäèö³¿ ð³äíîãî ìîâëåííÿ, äå ñóô³êñ 
-ê- óæèâàºòüñÿ â ðÿä³ âèïàäê³â ç³ çíà÷åííÿì ìåíøîñò³, ïîõ³äíîñò³ â³ä 
÷îãîñü ³íøîãî. Ó á³ëüøîñò³ ðàç³â ìè çóñòð³÷àºìîñÿ ñàìå ç òàêèì — 
“óêðà¿í³çîâàíèì” — âàð³àíòîì ïîëüñüêîãî ñëîâà. 
Öåé æàíð Þ. Ëàâð³íåíêî âèä³ëÿº â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ àíòîëî-
ã³¿ “Ðîçñòð³ëÿíå â³äðîäæåííÿ”, à ï³çí³øå çãàäóº ïðî íüîãî ò³ëüêè ó 
çâ’ÿçêó ç³ ñâîºþ ïðàöåþ íàä íåþ (ñèëüâåòó ìîæíà ðîçö³íþâàòè ÿê 
àâòîðñüêó æàíðîâó íàçâó). Âîäíî÷àñ, ñòâîðåí³ ðóêîþ îäíîãî àâòîðà 
òà çàäëÿ ðåàë³çàö³¿ ºäèíîãî ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî çàâäàííÿ, íå âñ³ òåê-
ñòè ïðî ïèñüìåííèê³â ñë³ä òëóìà÷èòè ÿê ñèëüâåòè. Âæå ó ñòàòò³ “Â³ä 
óïîðÿäíèêà” âêàçàíî, ùî äî òâîð³â ÷àñòèíè ïèñüìåííèê³â, òâîð÷³ñòü 
ÿêèõ ïðåäñòâàëåíî â àíòîëîã³¿, äîäàíî ò³ëüêè “á³îá³áë³îãðàô³÷íó äî-
â³äêó”, ùî íàâ³òü ¿¿ çà áðàêîì â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â ñêëàñòè áóëî 
íåëåãêî [6; 12]. Òàê³ á³îá³áë³îãðàô³÷í³ äîâ³äêè ñóïðîâîäæóþòü òâîðè 
ß. Ñàâ÷åíêà, Ä. Çàãóëà, Î. Ñë³ñàðåíêà, Ì. Âîðîíîãî òà äåÿê³ ³íø³. 
Ñèëüâåòè ÿâëÿþòü ñîáîþ á³ëüø øèðîê³ ïîðòðåòí³ õàðàêòåðèñòèêè 
ìèòö³â äîáè Ðîçñòð³ëÿíîãî â³äðîäæåííÿ, îá’ºäíàí³ â ïåâíó æàíðîâó 
ºäí³ñòü íà êîíñòðóêòèâíèõ çàñàäàõ. Öèìè çàñàäàìè º êîíâåíö³àë³-
çàö³ÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðíî-ìèòåöüêèõ çäîáóòê³â 
20-õ — ïî÷àòêó 30-õ ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Þ. Ëàâð³íåíêîì íà ´ðóíò³ 
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³äå¿ “Ðîçñòð³ëÿíîãî â³äðîäæåííÿ”. Êð³ì òîãî, ìàºìî áðàòè äî óâàãè 
âîë³ííÿ ñàìîãî êðèòèêà ðîçð³çíÿòè ó ñâîºìó äîðîáêó æàíðîâ³ òèïè 
é âèä³ëÿòè ñèëüâåòó ÿê òàêó. ßêùî ïåðøó çàñàäó ìè ñïðèéìàºìî ÿê 
ñï³ëüíó ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íó ðèñó Ëàâð³íåíêîâèõ òåêñò³â ó “Ðîç-
ñòð³ëÿíîìó â³äðîäæåíí³”, íà ÿêó âêàçóþòü ³ñòîðèêî-êóëüòóðí³ ðåàë³¿ 
ìîäåðíî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ òà â³äïîâ³äí³ ðèòîðè÷í³ ô³ãóðè â òåêñòàõ, 
òî äðóãà ñïðÿìîâóº íàñ ç’ÿñóâàòè áåçïîñåðåäíüî “çîâí³øí³” ïðèêìå-
òè êðèòè÷íîãî æàíðó, çà ÿêèìè â³í ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé. Äîðå÷íî çà-
ãàäàòè òóò äóìêó Ã. Øïåòà ïðî òå, ùî ñïðàâæíÿ æèâà ³äåÿ ìàº çðèìèé 
çîâí³øí³é âèãëÿä [7; 38]. 
Óñ³ Ëàâð³íåíêîâ³ ñèëüâåòè (òóò ³ äàë³ ðîçãëÿäàºìî ñàìå ò³, ùî  ñâî¿ì 
îáñÿãîì ³ õàðàêòåðîì âèõîäÿòü çà ìåæ³ á³îá³áë³îãðàô³÷íèõ äîâ³äîê) 
ÿâëÿþòü ñîáîþ ðåçóëüòàò äóõîâî-³íòåëåêòóàëüíîãî çóñèëëÿ êðèòèêà 
ñêîíäåíñóâàòè øèðîêèé æèòòºâèé ìàòåð³àë äî ÿñêðàâîãî àíîíñó ïî-
âåðíåííÿ â íàö³îíàëüíó êóëüòóðó íåïîâòîðíèõ òàëàíò³â, ô³çè÷íî òà 
òâîð÷î çíèùåíèõ ïîë³òè÷íèì ðåæèìîì. 
Æèòòºïèñîâ³ ïåðåäóº òåçà-âèêëèê, çà ÿêîþ â óÿâ³ ÷èòà÷à ïî-
ñòàº  ðåëüºôíå â³ä÷óòòÿ êóëüòóðíî¿ á³îãðàô³¿ òâîð÷î¿ îñîáè. Øòðèõè 
 ñèëóåòó Ì. Éîãàíñåíà, ðîçãëÿäàþòüñÿ ï³ä ð³çíèìè êóòàìè, à ¿õíº ïå-
ðåõðåùåííÿ óòâîðþº á³ëüø çãóùåíèé ïðîñò³ð çîáðàæåííÿ, íà ÿêîìó 
ïîãëÿä ñïîñòåð³ãà÷à çóïèíÿºòüñÿ äîâøå é ïðèñê³ïëèâ³øå: “…ÿñêðà-
âèé ïðåäñòàâíèê ìîäåðíîãî ðîìàíòèçìó 20-õ ðîê³â, ïîåò, ïðîçà¿ê, 
ïåðåêëàäà÷, òåîðåòèê ë³òåðàòóðè ³ ö³êàâèé ìîâîçíàâåöü, — â³í áóâ, ç 
äðóãîãî áîêó, ëþäèíîþ ñïîðòó (òåí³ñ), ìèñëèâñòâà ³ ìàíäð³â. ² âñå öå 
õèìåðíî ïîºäíàâ ³ç ñâîºþ àêòèâíîþ ñóñï³ëüíî-ë³òåðàòóðíîþ ïðàöåþ, 
ñòàâøè îäíèì ³ç ôóíäàòîð³â óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè, áóäó-
÷è ïðè òîìó çîâñ³ì äàëåêî â³ä ïîë³òèêè” [6; 156]. Òåçà-âèêëèê ó ñèëü-
âåò³ Â. Ñâ³äç³íñüêîãî íåñå â ñîá³ çàãàäêó (äî ðå÷³, Í. Ðàêîâñüêà, ïè-
øó÷è ïðî ñòðóêòóðóâàííÿ êðèòè÷íî¿ ñòàòò³, ïîðÿä ç ³íøèìè, îêðåìî 
íàçèâàº “êîä çàãàäêè” [7; 37]): “Ïîåò, òâîð÷³ñòü ³ äîëÿ ÿêîãî îïîâèò³ 
ëåãåíäîþ, ÷åêàþòü ñâîãî ðîçêðèòòÿ. Ð³äêî õòî ç éîãî ñó÷àñíèê³â, ìà-
þ÷è òàêå ³íòåíñèâíå âíóòð³øíº òâîð÷å æèòòÿ, òàê ìàëî äðóêóâàâñÿ” 
[6; 190]. Ñ. Áåí â³äêðèâàºòüñÿ ÷èòà÷åâ³ ÿê “ñâ³òþ÷èé ïðèêëàä” òâî-
ðåííÿ “îðèã³íàëüíî¿ äóõîâî¿ êóëüòóðè”, âêîð³íåíî¿ â çåìëåðîáñüêèé 
´ðóíò [6; 308]. Ïåðø³ ðÿäêè ñèëüâåòè ïðî Ì. Áàæàíà çàêð³ïëþþòü çà 
íèì ïîñòàâó êàçêîâîãî áîãàòèðÿ ïîåç³¿, ùî “âèâåðøèâñÿ” “çà ï’ÿòü 
õâèëèí äî “äâàíàäöÿòî¿” (1928–1931)” [6; 316]. 
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Ó âñ³õ öèõ âèïàäêàõ òà â ðÿä³ ³íøèõ (ñèëüâåòè Ï. Òè÷èíè, Ê. Áóðå-
â³ÿ, Ã. Êîñèíêè, ². Ñåí÷åíêà) Ëàâð³íåíêîâà ïðàöÿ ñïèðàºòüñÿ íà ìî-
äèô³êàö³¿ ïåðâèííèõ, çà Ì. Áàõò³íèì, æàíð³â ä³àëîãó òà çàãàäêè, ùî 
ìàº íà ìåò³ íîâå â³äêðèòòÿ çíàéîìîãî ïðåäìåòó. Ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ 
ñèëüâåòè ³ì’ÿ ¿¿ ãåðîÿ ìîæå âçàãàë³ áóòè â³äñóòí³ì, ç’ÿâëÿþ÷èñü ò³ëü-
êè ï³çí³øå (“²âàí Ñåí÷åíêî”, “Áîðèñ Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷”), àëå é 
òîä³, êîëè öå ³ì’ÿ çâó÷èòü îäðàçó, àëþç³ÿ ïðèõîâàíîãî ôàêòó çàëèøà-
ºòüñÿ. Îñü ïî÷àòîê ñèëüâåòè ïðî Îëåêñó Âëèçüêà: “Ô³ëîñîô Þðèíåöü 
íàçâàâ áóâ Âëèçüêà ó 1929 ðîö³ Âåí³ÿì³íîì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ 
ñ³ì’¿” [6; 374]. Ó öüîìó ïðèêëàä³ ìîäèô³êàö³ÿ çàãàäêè ïåðåðîñòàº â 
ïðèò÷îâó ñèòóàö³þ, ÿêà â òðàäèö³éíèõ çðàçêàõ òåæ ïðèêìåòíà ðîçãà-
äóâàííÿì ¿¿ ïîâ÷àëüíîãî äëÿ ñëóõà÷à çì³ñòó, ñõîâàíîãî çà ñèìâîë³÷-
íèìè òà àëåãîðè÷íèìè âçàºìèíàìè: “Òàêå ³ì’ÿ äàâ áóâ ßê³â ñâîºìó 
ìîëîäøîìó ñèíîâ³: Áåíÿìèí — ùàñíà äèòèíà. ×è æ ïåðåäáà÷àâ Þðè-
íåöü, ùî çà ïàðó ë³ò Âëèçüêî ñòàíå Âåí³ÿì³íîì ³ â òîìó ñåíñ³, ÿêèé 
âêëàëà â öå ³ì’ÿ äðóæèíà ßêîâà Ðàõèëü, ïåðø í³æ óìåðëà â ÷àñ âàæêèõ 
ðîä³â ñèíà: Áåíîí³ — áîëþ÷à äèòèíà?” [6; 374]. 
Àòìîñôåðó ïåðâèííîãî æàíðó (çàãàäêà) çáåð³ãàþòü ³ ò³ òåçè, ùî ìà-
þòü íàïîç³ð àëîã³÷íèé õàðàêòåð. Ïðèì³ðîì, ñèëüâåòà Îñòàïà Âèøí³ â 
ïåðøèõ ðÿäêàõ ðîçãîðòàº ïåðåä ÷èòà÷åì ñàëòèêîâñüêèé Ãëóï³â ðàäÿí-
ñüêî¿ ä³éñíîñò³, ³ç ÿêîãî ãóìîðèñò ïîòðàïèâ íà êàòîðãó: “Ïèñüìåííèê 
óí³êàëüíî¿ (íå ò³ëüêè äëÿ Óêðà¿íè) ïîïóëÿðíîñòè, ðåêîðäíèõ — ì³ëü-
éîíîâèõ! — òèðàæ³â, òâîðè ÿêîãî çíàëè íàâ³òü íåïèñüìåíí³, çà ùî 
éîãî äåÿê³ âèáàãëèâ³ êðèòèêè âèêëþ÷àëè ç ë³òåðàòóðè, à äèêòàòîðè — 
³ç æèòòÿ” [6; 614]. 
Ùå îäèí âèïàäîê — ïðåäñòàâëåííÿ íà îñíîâ³ êîíòðàñòó, ÿêèé çìó-
øóº øóêàòè îá’ºäíàâ÷ó ë³í³þ ïðîòèëåæíèõ ïîçèö³é âèñëîâëþâàííÿ: 
“Ïàâëî Òè÷èíà, ÿêîãî îäèí ïîåò íàçâàâ “êíÿçåì óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿”, 
íàðîäèâñÿ â ðîäèí³ ñ³ëüñüêîãî äÿêà…” [6; 18]. 
Íå áóäåìî äàë³ ìíîæèòè ïðèêëàäè òèïîëîã³÷íèõ ð³çíîâèä³â âñòó-
ïó ñèëüâåò, õî÷, áåçïåðå÷íî, ìè íå îõîïèëè âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ çðàçê³â. 
Ç³ ñêàçàíîãî âèïëèâàº, ùî ö³ îñòàíí³ íà îñíîâ³ àâòîðñüêèõ ìîäèô³-
êàö³é îäíîãî ç ïåðâèííèõ æàíð³â ìîâëåííÿ (ä³àëîã, çàãàäêà, ïðèò÷à) 
ïåðåäáà÷àëè ñòâîðåííÿ òàêîãî êîìóí³êàòèâíîãî ïîëÿ, äå ñïðèéìà-
þ÷à ñâ³äîì³ñòü ðåàãóâàëà á íà òåçó-âèêëèê àêòèâíèì çàö³êàâëåííÿì 
òà ïîòðåáîþ éòè ñë³äàìè çàòåìíåíîãî àâòîðñüêèì ôîðìóëþâàííÿì 
(³ðîí³ÿ, àëîã³çì, ñàðêàçì, êîíòðàñò) ÿâèùà íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. 
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Ïðàâîì³ðí³ñòü òàêîãî ï³äõîäó ïîòâåðäæóº é Ð. Ðîðò³, êîëè â ïðàö³ “²ñ-
òîð³îãðàô³ÿ ô³ëîñîô³¿: ÷îòèðè æàíðè” ï³äìóðîâóº âëàñí³ ì³ðêóâàííÿ 
âèñëîâîì Êâåíò³íà Ñê³ííåðà: “Íåìîæëèâî ïðèïèñàòè êîìóñü äóìêè 
÷è â÷èíêè, ÿêùî â³í ñàì íå âèçíàº öå â³ðíèì îïèñîì òîãî, ùî â³í ñàì 
ìàâ íà óâàç³ ÷è çðîáèâ” [8]. 
Òåçà-âèêëèê, ÿê ïðàâèëî, âåäå äî á³îá³áë³îãðàô³÷íîãî áëîêó ³í-
ôîðìàö³¿ ñèëüâåòè, õî÷à â ðÿä³ âèïàäê³â, ÿê ìè âæå ãîâîðèëè, ñàì öåé 
áëîê ñêëàäàº ö³ëó ñèëüâåòó (öå â³äáóâàëîñÿ, êîëè â ðîçïîðÿäæåíí³ 
óïîðÿäíèêà áóëî äî â³ä÷àþ ìàëî ìàòåð³àë³â ïðî ïèñüìåííèêà, à òå, 
ùî âäàâàëîñÿ ðîçäîáóòè, ñòàíîâèëî êîðîòêó æèòòºâó äîâ³äêó òà ïåðå-
ë³ê çá³ðîê, ÷àñîïèñ³â, äå ì³ñòèëèñÿ õóäîæí³ òâîðè ìèòöÿ). ²ìîâ³ðíî, 
â³äíåñåííÿ â àíòîëîã³¿ äî ñèëüâåò ñòèñëèõ â³äîìîñòåé ïðî ïèñüìåí-
íèêà ìàº äåùî ìåõàí³÷íèé õàðàêòåð, õî÷à, ç ³íøîãî áîêó, òåíäåíö³ÿ äî 
òâîðåííÿ ºäèíîãî æàíðîâîãî ïðîñòîðó, õàðàêòåðíà äëÿ Ëàâð³íåíêî-
âîãî àâòîðñüêîãî ìîâëåííÿ â “Ðîçñòð³ëÿíîìó â³äðîäæåíí³” (âèíÿòîê 
ñòàíîâèòü åñå “Ë³òåðàòóðà â³òà¿çìó”, ïðî ÿêå ìîâà éòèìå çãîäîì), ñïå-
öèô³êóº éîãî ðàç ³ íàçàâæäè òà ïåðåíàïðàâëÿº óâàãó ÷èòà÷à íà õóäîæí³ 
òâîðè, ÿê³, âëàñíå, ³ áóëè ìåòîþ öüîãî âèäàííÿ. 
²ñòîòíîþ ðèñîþ âèêëàäó á³îãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó º éîãî êîí-
öåïòóàë³çàö³ÿ â àñïåêò³ ïðî÷èòàííÿ “âíóòð³øíüî¿ á³îãðàô³¿” [6; 190] 
ìèòöÿ. Ñàìå âîíà é ñòàíîâèòü ïð³îðèòåòíó ëàíêó æàíðîâî¿ ôóíêö³¿ 
ñèëüâåòè. Òâîð÷³ñòü êîæíîãî ïèñüìåííèêà, çàêðó÷åíîãî â “÷îðí³é 
ïóðç³” á³ëüøîâèöüêîãî òåðîðó, ïîñòàº ôóíêö³ºþ éîãî (ìèòöÿ) ïåð-
ñîíàëüíîãî “ß”, ïðèçíà÷åííÿ ÿêî¿ — óòðèìàòè ñåáå â òî÷ö³ ïåðå-
õðåùåííÿ áóòòÿ, ó ÿê³é âîíî ñòàºòüñÿ. Ìàáóòü, öèì ïîÿñíþºòüñÿ 
çàïàìîðî÷ëèâà ñïåêòðàë³çàö³ÿ ìåòàôîðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê äîëü 
çíèêëèõ ïèñüìåííèê³â. Ïðî Ì. Ðèëüñüêîãî ñêàçàíî, ùî â³í “âåëè-
êèì äóõîâèì çóñèëëÿì, ùî íå ðàç îáðèâàëîñü îä÷àºì, âèí³ñ ñïîê³é 
³ç îñåðäÿ áóð³, ñîëîäê³ñòü ñâ³òó — ³ç éîãî îòðóéíî¿ ã³ðêîòè, ñâ³òëî ³ 
ÿñí³ñòü — ³ç êðîì³øíüî¿ òüìè ³ õàîñó, ïðîçîð³ñòü — ³ç êàëàìóòíî¿ ïî-
âåí³ éîãî äîáè, ð³âíîâàãó — ³ç êàòàñòðîôè” [6; 64]. Â. Ñâ³äç³íñüêèé 
ïðåäñòàâëåíèé Þ. Ëàâð³íåíêîì ÿê ïîåò, ùî ìàâ çä³áí³ñòü “óéíÿòè 
äóøåþ ñâ³òëî ³ òåì³íü, í³÷ ³ äåíü, æèòòÿ ³ ñìåðòü” [6; 192]. Í³áè âæå 
äàâíî çóæèò³ â ÷àñòîò³ çàñòîñóâàííÿ ¿õ ëþäñüêîþ ìîâîþ, ö³ ìåòàôî-
ðè÷í³ îïîçèö³¿ ïîâåðòàþòü ñîá³ ñèëó âèñëîâó â íàâåäåí³é óïîðÿäíè-
êîì àíòîëîã³¿ öèòàò³ ç â³ðøà ïîåòà: “òàê õî÷åòüñÿ äîõîïèòèñÿ ðóêîþ 
äî ãí³çäà, äå áëèñêàâêà ëåæèòü, ÿê âîâíîþ îáòóëåíà çì³ÿ” [6; 192]. 
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Êðèòèê îòðèìóº ñâ³é äîñâ³ä ñïðèéíÿòòÿ õóäîæíüîãî ÿâèùà, àëå, ïå-
ðåíîñÿ÷è éîãî íà ïèñüì³, â³í ïîâåðòàº ñîá³ ôðàãìåíò òîãî êîíòåêñòó, 
ùî âèêëèêàâ öå ñïðèéíÿòòÿ. 
Þð³é ßíîâñüêèé êð³çü “ìàí³ðí³ñòü ³ õàîñ âëàñíèõ åêñïåðèìåíòó-
âàíü” âèéøîâ äî “àëìàçíèõ ãðàíåé ñâîº¿ âèñîêî¿ ïàòåòèêè”, “äîâî-
äèòü ñâîþ ðîìàíòèêó äî… øëÿõåòíîãî àòèöèçìó” [6; 569], — çàçíà÷àº 
Þ. Ëàâð³íåíêî. Àëå îñòàííþ â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî éîãî âíóòð³ø-
í³é ïðîñò³ð ïîëèøåíî àâòîðîâ³ “×îòèðüîõ øàáåëü” òà “Âåðøíèê³â”: 
“Ùîá ñòâîðèòè ³ âèäàòè òàê³ êíèæêè, ñòîÿ÷è â îñåðåää³ ìàñîâîãî 
àíòèóêðà¿íñüêîãî òåðîðó 1930–35 ðîê³â, òðåáà áóëî ìàòè, ÿê ïèøå 
ßíîâñüêèé, “âåëèêó ÷åñòü — ñòîÿòè íàä âëàñíèì æèòòÿì” — íå áîÿ-
òèñü ñìåðò³. Àëå öüîãî ìàëî — òðåáà áóëî âì³òè ñòîÿòè ³ íàä âëàñíîþ 
ñìåðòþ, êîëè âîíà áàæàíà ÿê ºäèíèé çàñ³á âèçâîëåííÿ â³ä íåñòåðïíèõ 
ìóê” [6; 575]. “Ëèñò ó â³÷í³ñòü”, íà äóìêó Þ. Ëàâð³íåíêà ÿêíàéïîâ-
í³øå îïèñóº “âëàñíó ñèòóàö³þ ³ âëàñíå “îñòàííº ð³øåííÿ” Þ. ßíîâ-
ñüêîãî — ðîìàíòèêà-â³äðîäæåíöÿ. 
Ô³çè÷íà ñìåðòü ë³òåðàòóðíî îáäàðîâàíî¿ îñîáèñòîñò³ ÷è ñìåðòü 
ñàìîãî îáäàðóâàííÿ íà òë³ ô³çè÷íî¿ ïðèñóòíîñò³ ëþäèíè â æèòò³ ñòà-
íîâëÿòü íàéïåðøó óìîâó â³äáîðó ïåðñîíàë³é äëÿ àíòîëîã³¿. Ñèëüâåòè 
ïðîìîâëÿþòü çà òèõ, õòî ï³ñëÿ êàðêîëîìíèõ âèïðîáóâàíü ñêàçàòè ïðî 
ñåáå âæå íå ì³ã. Â îñíîâ³ ö³ë³ñíî¿ êîíöåïö³¿ âèäàííÿ ëåæèòü åêçèñòåí-
ö³àë³ñòñüêà (ñàðòð³âñüêà) ³äåÿ â³ëüíî¿ ëþäèíè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà ñåáå 
òà ³íøèõ [9; 77]. Öå ï³äòâåðäæóº é óçàãàëüíþþ÷å åñå “Ë³òåðàòóðà â³-
òà¿çìó”. Ëþäñüêà ñâ³äîì³ñòü ðåàë³çóºòüñÿ â ïîðèâ³ äî ñâ³òó, ïåðåæèòå, 
òà ðàçîì ³ç íèì ³ ñìåðòü, óêëàäàþòüñÿ â ïîëå êóëüòóðíîãî äîñâ³äó é 
ïàì’ÿò³ íàùàäê³â, îñê³ëüêè âñå, ùî ëèøàºòüñÿ ëþäèí³ â ñèëó òðàíñ-
öåíäåíòíîñò³ ñâîáîäè, — öå ðîáèòè âèá³ð òà ä³ÿòè [9; 75]. Öåé ï³äõ³ä 
ìàº é ôåíîìåíîëîã³÷íó ï³äñòàâó äî ³ñíóâàííÿ. Ì. Ôóêî çâîäèâ äî-
ñâ³ä ôåíîìåíîëîã³¿ äî “ïåâíî¿ ìàíåðè ïîêëàñòè ðåôëåêñèâíèé âç³ð 
íà ÿêèéñü îá’ºêò ç ïåðåæèòîãî, íà ÿêóñü ìèíóùó ôîðìó ïîâñÿêäåí-
íîñò³ — àáè âëîâèòè ¿õíº çíà÷åííÿ” [1; 314]. 
ßêùî æ ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî æàíðîòâîð÷èé ïðèíöèï ñèëüâåò, 
òî òóò íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü ³íøà, ïðîòèëåæíà Ñàðòðîâ³é, ³äåÿ. 
Ñìåðòü ñòàº êðåàòèâíîþ ³äåºþ æàíðó, ó ÿêîìó ðåïðåçåíòîâàíå áóòòÿ 
â ñìåðò³. Àâòîð ñèëüâåò, ìàëþþ÷è ïîðòðåòè óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåí-
íèê³â, äîáèðàº ò³ çàñîáè, ÿê³ á íàáëèçèëè ÷èòà÷à äî ñïðèéíÿòòÿ 
òâîð÷î¿ îñîáè òà ¿¿ “âíóòð³øíüî¿ á³îãðàô³¿” íà ìåæ³ éìîâ³ðíîãî, â³í 
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òÿæ³º äî òîãî, ùî Æ. Áàòàé íàçâàâ “ìàíäð³âêîþ íà êðàé ëþäñüêèõ 
ìîæëèâîñòåé” [1; 312]. 
Öüîìó ñïðèÿº ðîìàíòè÷íà òåíäåíö³ÿ â ïîêàç³ æèòòÿ ïèñüìåííè-
ê³â. Âîíè îïèíÿþòüñÿ ñàì-íà-ñàì ³ç ñèñòåìîþ, ïðèðå÷åí³ íà çàãè-
áåëü, âîäíî÷àñ, äåìîíñòðóþòü íåçáàãíåíí³ äëÿ ñïîê³éíî¿ ñâ³äîìîñò³ 
îáèâàòåëÿ ìîæëèâîñò³ âëàñíîãî äóõó, ïðèòàìàíí³ ñïðàâæí³ì íàðîä-
íèì ãåðîÿì. Þ. Ëàâð³íåíêî íå ìîæå âòðèìàòèñÿ, ùîá íå îïîâ³ñòè 
ïðî “ìàéæå ì³ñòè÷íèé îáðàç” ×óáåíêà, ñòâîðåíèé Þ. ßíîâñüêèì, 
ùî óîñîáëþº “÷èñòèé äóõ êîçàêà-íåâìèðà÷êè, äóõ îäâ³÷íî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ â³òàëüíîñòè ³ âèòðèâàëîñòè” [6; 574]. Éîãî îïîâ³äü ìàº ðîìàí-
òè÷íå (òî÷í³øå — íåîðîìàíòè÷íå) ï³äñóìóâàííÿ: ðîìàíòèê — “ìóçà 
³ äóøà óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ” — ïåðåì³ã á³ëüøîâèçì òèì, ùî 
çðîáèâ éîãî “àñèì³ëüîâàíèì àêñåñóàðîì äîë³ íåçàëåæíî¿ òðàã³÷íî-
â³ëüíîëþáíî¿ êîçàöüêî¿ äóø³ “ðîäó Ïîëîâö³â” [6; 574]. 
ßê óæå áóëî ñêàçàíî, ó ñïåêòð³ ìåòàôîðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê “âíó-
òð³øíüî¿ á³îãðàô³¿” ìèòö³â (öå é ¿õí³é “âíóòð³øí³é äîñâ³ä”), ùî ÷àñòî, 
õî÷ ³ íå çàâæäè, óòâîðþºòüñÿ â ïîëÿðíèõ ìåæàõ (æèòòÿ / ñìåðòü, ñõ³ä 
/ çàõ³ä, àíòè÷í³ñòü / ñó÷àñí³ñòü òîùî) òâîð÷à îñîáèñò³ñòü ïåðåñòàº íà-
ëåæàòè êîðîòê³é ñîö³î³ñòîðè÷í³é äîá³, ñìåðòü ñòàº ¿¿ áóòòºâèì âèì³-
ðîì. “Ïëóæíèê íåñïîä³âàíî âðàæàº ÷èòà÷à òàêîþ àíòè÷íî-ïðîçîðîþ 
³ ãàðìîí³éíîþ ë³í³ºþ êðàñè, ÿê³é ïîçàçäðèâ áè ³ íàéá³ëüøèé ç íåîêëÿ-
ñèê³â. ² òàêîþ ïàëàþ÷îþ ïîâíîòîþ “æàðêî¿, âàæêî¿ ³ ïîâíî¿ êâ³òêè”, 
ïîâíîòîþ ñèëè — ÿê³é ïîçàçäðèâ áè ³ íàéâèùèé ìàéñòåð ïîä³áíîãî 
òèïó îáðàç³â Ìèêîëà Áàæàí. ßê ìîãëî ñòàòèñÿ òàêå ÷óäî ó ïîåòà, ÿêîãî 
äîæèðàëè ñóõîòè ³ íà ÿêîãî ÷èãàëà ñìåðòü â³ä ðóêè âàðâàðà-îêóïàíòà, 
÷óäî — çðîäæåíå ó òðóïí³é àòìîñôåð³ òîòàëüíîãî ãîëîäó ³ òåðîðó?..” [6; 
287], — ì³ðêóâàâ òà øóêàâ â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ ïèòàííÿ Þ. Ëàâð³íåíêî. 
²íòó¿òèâíî â³í, çäàºòüñÿ, îáèðàº ë³í³þ ïèñüìà, ÿêà âåäå òóäè, äå 
æèòòþ ì³ñöÿ íå ëèøàºòüñÿ. Íàçâà êíèæêè, ÿêùî ¿¿ ðîçãëÿäàòè ïîçà 
ïîòóæíèì ðèòîðè÷íèì ïîòåíö³àëîì (íå â îñòàííþ ÷åðãó â³í âèçíà÷å-
íèé êíèæêîþ À. Ëåéòåñà “Ðåíåñàíñ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”, 1926 ð.), 
òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî öå. Ïîçíàéîìèâøèñü ³ç ñòèëåì ìèñëåííÿ Ô. Í³ö-
øå ùå â óìàíñüêèé ïåð³îä á³îãðàô³¿, Þ. Ëàâð³íåíêî ì³ã â³äáèòè éîãî 
ñîá³ â ñâ³äîìîñò³. Â åì³ãðàö³¿ æ, êîëè ç’ÿâèëàñÿ â³äïîâ³äíà ³íòåëåêòó-
àëüíà ïèòàëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç ìîäåðíîþ òðàãåä³ºþ óêðà¿íñüêî¿ íà-
ö³¿, êðèòè÷íà ïàì’ÿòü â³äãóêíóëàñÿ íà íå¿ ñàìå òàêèì õîäîì ðîçìèñëó. 
“Äëÿ Í³öøå, Áàòàÿ, Áëàíøî … äîñâ³ä âèëèâàºòüñÿ â ñïðîáó äîñÿãòè 
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òàêî¿ òî÷êè çîðó, êîòðà áóëà á ÿêîìîãà áëèæ÷îþ äî òîãî, ùî íå ìîæå 
áóòè ïåðåæèòèì. Äëÿ öüîãî òðåáà ìàêñèìóì íàïðóãè òà âîäíî÷àñ — 
ìàêñèìóì íåéìîâ³ðíîñò³”, — ïèñàâ Ì. Ôóêî [1; 314]. 
Çðåøòîþ, æàíð ñèëüâåòè ïðèêìåòíèé îñîáëèâîþ ñóãåñòèâí³ñòþ 
êðèòè÷íîãî âèñëîâëþâàííÿ, ÿêà, íà íàøó äóìêó, ïðÿìî ïîâ’ÿçàíà ç 
“áîëåì ñâî¿õ õâèëèí” (ª. Ïëóæíèê), ÿêèé ïåðåíîñèòü Þ. Ëàâð³íåíêî 
â ÷àñ ³ äîëþ êîæíîãî ìèòöÿ. Òàê ôîðìóþòüñÿ òåêñòè, ùî ³íòîíàö³éíî 
íàãàäóþòü áåñ³äó, ðîçìîâó ïðî íàáîë³ëå, â ÿê³é íåóíèêíèìè º åêñïðå-
ñèâí³ âèñëîâè é îö³íêè (ñèëüâåòà ïðî Â. Ï³äìîãèëüíîãî) [6; 453], àëå-
ãîðè÷í³ ñï³ââ³äíîøåííÿ òà ïîð³âíÿííÿ [6; 287], õàðàêòåðèñòèêè, ÿêè-
ìè êðèòèê íàìàãàºòüñÿ âõîïèòè îäðàçó ê³ëüêà îäíîêîðåíåâèõ ôàêò³â, 
íå ïåðåéìàþ÷èñü íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷èòèñÿ áàãàòüìà àðãóìåíòàìè. 
Ïðèêëàäîì ö³º¿ îñòàííüî¿ ðèñè ìîæå áóòè îö³íêà Þ. Ëàâð³íåíêîì 
“Çîçåíäðîï³¿” Åäâàðäà Ñòð³õè (Ê. Áóðåâ³ÿ) ÿê “ìíîãîñòîðîííüî¿” ñà-
òèðè [6; 395]. 
Âîäíî÷àñ, ÿêùî ââàæàòè ñóãåñòèâí³ñòü êîíñòèòóòèâíîþ ðèñîþ 
Ëàâð³íåíêîâèõ ñèëüâåò, òî, êð³ì á³îá³áë³îãðàô³÷íèõ äîâ³äîê, ç ¿õ 
÷èñëà âèïàäàº, ÿê ì³í³ìóì, òåêñò ïðî Þ. ßíîâñüêîãî, ùî ìè á ïî-
ñòàâèëè áëèæ÷å äî “äîñë³ä÷èõ åñå” — æàíðó, â ÿêîìó Þ. Ëàâð³íåíêî-
ë³òåðàòóðîçíàâåöü ïðîäóêòèâíî ïðàöþâàâ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿ-
òèë³òü. Ñàìå òîìó â ïåðñïåêòèâ³, âèâ÷àþ÷è æàíðîâ³ çì³ñòîôîðìè 
â äîðîáêó Þ. Ëàâð³íåíêà, ñë³ä âðàõîâóâàòè â³äêðèò³ êîðäîíè ì³æ 
íèìè. 
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ÑÒÓÄ²¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ ÕÕ ÑÒ. 
Òåòÿíà Âåðåòþê 

ÏÐÈÐÎÄÀ ÅÑÒÅÒÈ×ÍÎÃÎ ËÀÍÄØÀÔÒÓ 
(ïîåìè Â. Ìèñèêà “Ùàñòÿ” òà ². Ìóðàòîâà “Ïîâ³ñò³ ïðî ùàñòÿ”) 
Ñòàòòÿ º ñïðîáîþ ïîð³âíÿííÿ êîíöåïò³â åñòåòè÷íî¿ ïðèðîäè äâîõ ïîåì 
ð³çíèõ àâòîð³â, ÿê³ ïðèñâÿ÷åíí³ îäí³é òåì³. Ãîëîâíèì æå ó öèõ òâîðàõ º çî-
áðàæåííÿ ðîáîòÿùîñò³ ëþäèíè, ¿¿ ïðàãíåííÿ ñàìîñò³éíî äîëàòè òðóäíîù³ é 
òîðóâàòè ñâ³é øëÿõ äî ùàñòÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ùàñòÿ, ì³ô, ñîáàêà, êàçêà, ùîäåííèê, ëèñò, ñîö³óì. 
The article is the attempt of comparison of the aesthetic of two poems of common 
different autors, which are dedicated to one theme. The main thing in these writings 
is reflection of main’s industriousness, his wish to solve problems independently and 
to pay the way to happiness. 
Key words: happiness, myth, dog, tale, dairy, letter, society. 
ßê â³äîìî, êîð³ííÿì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè º ôîëüêëîð, ó ÿêîìó 
ïîºäíàëèñÿ äàâí³ óêðà¿íñüê³ â³ðóâàííÿ, òðàäèö³¿, çâè÷êè, à òàêîæ ìð³¿ 
ïðî çàãàëüíó ð³âí³ñòü, áðàòåðñòâî òà ùàñòÿ. Â. Ïðîïï çàçíà÷àâ, ùî 
“ôîëüêëîð º äî³ñòîð³ºþ ë³òåðàòóðè” [9; 171]. Òîæ íå äèâíî, ùî îäí³ºþ 
ç âèçíà÷àëüíèõ ðèñ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñòîë³òòÿ ñòàëî àêòèâíå âèêîðèñ-
òàííÿ ì³ôîëîã³÷íîãî (ôîëüêëîðíîãî) ìàòåð³àëó ÿê äæåðåëà õóäîæíüî¿ 
òâîð÷îñò³, ùî âèÿâèëîñÿ â çàïîçè÷åíí³ ïèñüìåííèêàìè ñþæåò³â òà 
îáðàç³â ç ì³ôîëîã³¿, â àâòîðñüêèõ ³íòåðïðåòàö³ÿõ â³äîìèõ ì³ô³â òà âè-
êîðèñòàíí³ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â ì³ôó äëÿ ïîáóäîâè ÷àñîïðîñòîðó 
âëàñíèõ òâîð³â. 
Öÿ ðîçâ³äêà º ñïðîáîþ ïîð³âíÿííÿ êîíöåïò³â åñòåòè÷íî¿ ïðèðîäè 
äâîõ ïîåì ð³çíèõ àâòîð³â, ÿê³ ïðèñâÿ÷åíí³ îäí³é òåì³. 
Àêòóàëüí³ñòü ì³ôó â³ä÷óâàëàñÿ â÷åíèìè â óñ³ ÷àñè, â³í çàâæäè áóâ 
ïðîäóêòèâíèì ÿê ë³òåðàòóðíèé æàíð, éîãî âèâ÷åííÿì çàéìàëèñü 
ô³ëîñîôè (Ïëàòîí, Ô. Áåêîí, Âîëüòåð, Ä. Ä³äðî, Ô. Í³öøå òà ³í.), 
© Òåòÿíà Âåðåòþê, 2010
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ô³ëîëîãè (áð. Ãð³ìì, À. Êóí, Ô. Áóñëàºâ, Î. Àôàíàñüºâ), ë³íãâ³ñòè 
(Î. Ïîòåáíÿ, Ì. Ìþëëåð, Â. Òîïîðîâ òà ³íø³), åòíîëîãè (Å. Òåéëîð, 
Å. Ëàíã, Äæ. Ôðåéçåð, Á. Ìàëèíîâñüêèé òà ³íø³), ïñèõîëîãè (Â. Âóíäò, 
Ç. Ôðîéä, Ê. — Ã. Þíã, Äæ. Êåìïáåëë, Ì. Åë³àäå òà ³íø³). 
Ó ðîñ³éñüê³é òà â³ò÷èçíÿí³é íàóêîâ³é äóìö³ Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òòÿ òåæ 
çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ïðîáëåì³ âèíèêíåííÿ ì³ôó, éîãî ñåìàíòèö³, 
ñòðóêòóðíèì îñîáëèâîñòÿì, ôóíêö³îíóâàííþ â ñó÷àñíîìó ìèñòåöòâ³. 
Íàóêîâö³ çâåðòàëèñü äî ðèòóàëó ³ ì³ôó íå ÿê “äî îäâ³÷íèõ ìîäåëåé, 
à ÿê äî ëàáîðàòîð³¿ ëþäñüêî¿ äóìêè, ïîåòè÷íî¿ îáðàçíîñò³” [5; 143]. 
Âîíè çàïðîïîíóâàëè ðÿä íîâàòîðñüêèõ òà îðèã³íàëüíèõ ï³äõîä³â äî 
ïîåòèêè ì³ôó, “çáåð³ãàþ÷è ïðèíöèï ³ñòîðèçìó ³ ÷óéí³ñòü äî çì³ñòîâèõ 
òà ³äåîëîã³÷íèõ ïðîáëåì” [5; 152] öüîãî ôåíîìåíó. 
Ñåðåä ïðàöü, ùî âèñâ³òëþâàëè ïèòàííÿ ì³ôó, ñë³ä â³äçíà÷èòè ðî-
áîòè Ì. Êîñòîìàðîâà, Î. Ïîòåáí³, Î. Âåñåëîâñüêîãî, Î. Ôðåéäíáåðã, 
Î. Ëîñåâà, Ñ. Òîïîðîâà, ª. Ìåëåòèíñüêîãî, à ïðîáëåì ì³ôîïîåòèêè 
òîðêàëèñÿ ó ñâî¿õ ïðàöÿõ À. Íÿìöó, ß. Ïîë³ùóê, ². Çâàðè÷, Ì. Ìîêëè-
öÿ òà ³íø³. 
Ïðîáëåìà ùàñòÿ, éîãî ïîâíîòè, â³ðíîñò³ ìð³¿ — îäíà ç îñíîâíèõ ó 
òâîð÷îñò³ Â. Ìèñèêà. Àâòîð ï³äõîäèòü äî íå¿ ç ð³çíèõ áîê³â, âèïðîáî-
âóº íà ð³çíîìó ìàòåð³àë³ ³ â ð³çíèõ æàíðîâèõ ð³çíîâèäàõ, ñòâîðþþ÷è 
íå ðàç ñõîæ³ ñèòóàö³¿ ç ïðîòèëåæíèì, ñêàçàòè á, ðåçóëüòàòîì. Çàâäÿ-
êè öüîìó ñòâîðþºòüñÿ ñèñòåìà åòè÷íèõ ö³ííîñòåé, â ÿê³é îäèí òâ³ð 
äîïîâíþº ³íøèé, âèíèêàº ëàíêà çâ’ÿçê³â, ùî ï³äêðåñëþº ö³ë³ñí³ñòü 
ñâ³òîãëÿäíèõ ³äåéíî-åñòåòè÷íèõ ïðèíöèï³â ïîåòà. Òàê, “Ùàñòÿ” ç 
³äåºþ ³ëþçîðíîñò³, íåòðèâêîñò³ ëåãêîãî óñï³õó, äîñòàòêó, áàãàòñòâà, 
ùî ñàìî ïðèïëèâëî â ðóêè, íåðîçðèâíî çâ’ÿçàíå ç “Ãåòüìàí³âíîþ” — 
ã³ïåðáîë³çîâàíî-ãðîòåñêíèì òâîðîì ïðî “ùàñòÿ” áåçä³ÿëüíîãî ³ñ-
íóâàííÿ. À çàäóì “Ãåòüìàí³âíè” â ñâîþ ÷åðãó âæå âãàäóºòüñÿ ó â³ðø³ 
“×îðíîòðîï” (1964). Ùîäî ìàíåðè ïèñüìà, òî ². Ìóðàòîâ íàãîëîøó-
âàâ íà òîìó, ùî Â. Ìèñèêó áóâ âëàñòèâèé “ñïîê³é ìîãóòí³é, ÿê ñòå-
ïîâå áåçìåææÿ, ñïîê³é, âò³ëåíèé ó â³äêàðáîâàí³, ìîâ çàë³çí³ ðÿäêè” 
[7; 424]. 
Ïîåìà-ïðèò÷à “Ùàñòÿ” ïðîíèçàíà ïðàãíåííÿì ïîâíîêðîâíîãî, 
ðîçóìíîãî æèòòÿ, ñïîâíåíîãî áîðîòüáè, äåðçàíü, æàäàíü ³ òðèâîã, 
ÿêîãî íå ìàëè ãåðî¿ âèùåçãàäàíèõ ïîåì. Ùàñòÿ, çäîáóòå íå÷åñíî, — 
³ëþç³ÿ. Òàêà ïðîâ³äíà ³äåÿ ïîåìè. Ïîñòàº ³íøå ïèòàííÿ: ó ÷îìó æ 
ñïðàâæíº ùàñòÿ? Îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íåìà. Ñàìå òîìó êàçêîâî-
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ïðèò÷åâà îñíîâà ñþæåòó ïîñòàëà ó òâîð³ áåç äèäàêòè÷íî¿ ïîâ÷àëüíîñ-
ò³: àâòîðîâ³ âàæëèâî çàñòåðåãòè â³ä ïñåâäî-ùàñòÿ, à ùàñòÿ äîâîäèòüñÿ 
øóêàòè êîæíîìó çîêðåìà, ³ âñ³ì ëþäÿì [3; 9]. 
Ï³ñëÿ âèõîäó ïîåìè “Ùàñòÿ” öÿ àâòîðñüêà â³äñòîðîíåí³ñòü â³ä 
îö³íêè ä³é ãåðî¿â, â³äñóòí³ñòü ìîðàë³çàòîðñòâà òà äèäàêòèêè ñòàëè 
ïðåäìåòîì äèñêóñ³¿ ñåðåä êðèòèê³â òà ë³òåðàòóðîçíàâö³â. Ñèìïòîìà-
òè÷íèì áóâ ïðèñóä, ùî “àâòîð — ñâ³äîìèé ìîðàë³ñò, àëå ùå á³ëüøîþ 
ì³ðîþ â³í õóäîæíèê. Ìîðàë³çàòîðñòâî ïîºäíàíå òóò ç ôàíòàç³ºþ òàê 
òîíêî, ùèðî é ìàéæå íà¿âíî, ùî öÿ áàëàäà, ñòàâøè, íàïðèêëàä, ñåðåä 
³íøèõ ïîä³áíèõ äî íå¿, àëå âæå íàðîäíèõ òâîð³â, çäàºòüñÿ, îðãàí³÷íî 
ç³ëëºòüñÿ ç íèìè, áåçñë³äíî ðîç÷èíèòüñÿ â íèõ” [4; 152]. 
Â. Ìèñèê íàñò³ëüêè âîëîä³º âíóòð³øíüîþ ô³ëîñîôñüêîþ äóìêîþ 
êîíôë³êòó, íàñò³ëüêè ïëàñòè÷íî â³ä÷óâàº äóõîâíèé ñâ³ò ãåðî¿â, ùî äî-
çâîëÿº ñîá³ ³íêîëè íå äàâàòè æîäíî¿ çîâí³øíüî¿ ïðèêìåòè äíÿ. Òàê — 
ó “Ùàñò³”. 
Ó ïîåì³ º âñå, ùî ïîâèííî áóòè â êàçö³: ìóäðèé áàòüêî ³ íåñëóõ-
íÿíèé ñèí, ñîáà÷à-÷àêëóí ³ ÷àð³âíèé êàçàíîê. Çäàºòüñÿ, â í³é íåìàº 
í³÷îãî â³ä íàøîãî æèòòÿ. Àëå ïîåìà — ïðî íàñ ³ ïðî áàòüê³â íàøèõ: 
“Óïåðøå õëîïåöü áàòüêîâ³ íå ââàæèâ, / Çàáàñêàëè÷èâñÿ — í³ òïðó, í³ íó: 
/ “Äëÿ ìåíå ùàñòÿ, — êàæå, — / íå â õóäîá³, / Äëÿ ìåíå ùàñòÿ — â ìèë³é 
óïîäîá³” [6; 235]. 
² êîëè “âçÿëèñÿ çà ðóêè äâîº, â³äêëîíèëèñÿ òà é ï³øëè”, ñòð³ëîñÿ 
¿ì äîðîãîþ ñîáà÷à, ÿêå çíàéøëî êàçàíîê, à íà êàçàíîê ìîëîäÿòà âè-
ì³íÿëè õóò³ð. À îñü áàòüêîâà äóìêà: “Íå íàä³éíå æ, ñèíó, ó òåáå ùàñòÿ! 
/ Îöå ñîáà÷à — íå âçÿëà á éîãî òðÿñöÿ — / Àáî çàá³æèòü êóäè / Ó ÷óæó 
ãîñïîäó, / Àáî â³çüìå òà é çäîõíå / Òîá³ íà øêîäó... ” [6; 241]. 
Ñîáà÷à íàáèðàº ôóíêö³é íåâñèïóùî¿ ñòîðîæ³, ÿêà çàêð³ïëþº íå-
ñïðàâåäëèâ³ñòü, ï³äëàáóçíèêà, ùî çàñïîêîþº õàçÿ¿â, ïîïë³÷íèêà, ùî 
äáàº ÿðî õàçÿéñüêèé äîáðîáóò íå çà ñòðàõ, à çà ñîâ³ñòü [1; 73]: “Íå òàê 
çàòèøíî / Ó áîãà çà ïàçóõîþ, / ßê áàòüêîâîìó ñèíîâ³ / Íà õóòîð³ / Çà 
íåâñèïóùîþ ñòîðîæåþ!” [6; 238]. Áàòüêîâ³, òðóäîâ³é ëþäèí³, òàêà ðîç-
áåùåí³ñòü íå äî äóø³, íå â³ðèòü â³í â ¿¿ ñòàë³ñòü, çàêîíí³ñòü. Óñ³ òóò íå-
ùàñí³, áî îäíå ñîáà÷à îùàñëèâëþº âñ³õ. Âèð³øóº ñåëÿíèí, ùî äëÿ íà-
ä³éíîñò³ ùàñòÿ òðåáà âêîðîòèòè â³êó ñîáà÷àò³, âèð³çàòè æèëêó ç éîãî 
ñåðöÿ, äàòè êóðö³ ñêëþâàòè, ¿¿ æ ó áîðù³ íà îá³ä ïîäàòè, àáè “ùàñòÿ 
íà ä³òåé ïåðåéøëî”. Àëå ³ðîí³÷íèì ï³äòåêñòîì çâó÷èòü äóìêà ïðî òå, 
ùî íåñïðàâåäëèâ³ñòü íå ñòàº ñïðàâåäëèâ³ñòþ, ò³ëüêè ì³íÿþ÷è ôîðìó. 
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Àäæå â îñíîâ³ ïðîïîíîâàíîãî ñòàðèì “ùàñòÿ” — òà æ ñàìà ÷àð³âíà ³ 
íåïðèðîäíî íàáóòà çäàòí³ñòü òâîðèòè ñîá³ äîáðîáóò. Â. Áðþããåí çà-
çíà÷èâ, ùî “íîòîþ ðîçãóáëåíîñò³ çàâåðøåíî ïîåìó, íå äàâ ïîðÿäêó 
ä³òÿì ñòàðèé, ³ öå ïðèãí³÷óº, íåïîêî¿òü éîãî. À ÷èòà÷åâ³ ÿñíî, ùî é 
â³í ñë³ïèé íå ìåíøå çà ñâî¿õ ä³òåé, áî é ñàì ñïîêóñèâñÿ âèïàäêîâ³ñòþ 
ùàñòÿ, çðàäèâøè ³äåþ òðóäîâî¿ ñàìîñò³éíîñò³, ìîðàëüíî¿ íåçàëåæ-
íîñò³, ïðèðîäíî¿ ñèëè ëþäèíè. Ò³ëüêè â öüîìó — îñíîâà é çàïîðóêà 
ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ” [1; 74]. 
Òðàã³÷íî ðîçâ’ÿçóº Â. Ìèñèê ñóïåðå÷êó “áàòüê³â ³ ñèí³â”. Ùàñòÿ 
ñòàº çâè÷àéíèì ñïîêîºì, êîëè âîíî íàä³éíå. Ùàñòÿ çíåö³íþºòüñÿ, 
êîëè éîãî íå ìîæíà çàãóáèòè. Âîíî ãèíå, êîëè ëþäèíà ïðèìóøóº éîãî 
â³÷íî æèòè ïîðÿä. Ñòàðèé, ÿêîìó í³êîëè íå óÿâèòè, ùî ìîæíà çîñòà-
òèñÿ “íà ñóõîìó”, áåç õóäîáè, áåç ãðîøåé, áåç äîìó, íå ðîçóì³º ñèíà òà 
íåâ³ñòêè. Ó öåíòð³ ïîåòè÷íîãî äîñâ³äó Â. Ìèñèêà õàðàêòåð, ùî éîãî 
âñå àêòèâí³øå ïî÷èíàº ðîçðîáëÿòè ë³òåðàòóðà, õàðàêòåð, ÿêèé îäèí 
÷àñ îãîëîøóâàëè ì³ùàíñüêèì, õàðàêòåð, âëàñíèê ÿêîãî âèçíàº ñèíè-
öþ â ðóêàõ, ðóêîòâîðíå, òàê çâàíå “ïðîñòå” ùàñòÿ [11; 148]. 
Òàê, àâòîð, áàæàþ÷è, î÷åâèäíî, íàäàòè ñâîºìó òâîðîâ³ ïðèò÷åâîãî 
çâó÷àííÿ ³ íàìàãàþ÷èñü ðàçîì ³ç òèì çáåðåãòè âíóòð³øíþ äèíàì³êó 
òâîðó, ïîñë³äîâíî çì³íþº ðîçì³ð â³ðøà, ïåðåõîäèòü ³ç â³ðøà ðèìîâà-
íîãî íà íåðèìîâàíèé, ùî ïîçáàâëÿº ðîçïîâ³äü çàéâî¿ ³íåðòíîñò³ òà 
íàäàº ñþæåòí³é ïîáóäîâ³ ðèñ ëåãêîñò³ é ïðîçîðîñò³. Ïðèêìåòíèé òóò 
ïî÷àòîê òâîðó: àâòîð ïî÷èíàº ðîçïîâ³äü â åï³÷íîìó êëþ÷³, âèáóäî-
âóþ÷è ¿¿ çà äîïîìîãîþ òðàäèö³éíèõ ðèìîâàíèõ ðÿäê³â, ³ ðàïòîì — ó 
íàñòóïí³é ñöåí³ — ð³çêî çì³íþº ðèòì îïîâ³ä³: “Óïåðøå õëîïåöü áàòü-
êîâ³ íå ââàæèâ: / Çàáàñêàëè÷èâñÿ — í³ òïðó í³ íó. / “Äëÿ ìåíå ùàñòÿ,  — 
êàæå, — íå â õóäîá³, / äëÿ ìåíå ùàñòÿ — â ìèë³é óïîäîá³”. / À áóâ ïëî-
õåíüêèé. Õòî æ éîãî íàâðàæèâ? / À ï³äõèëÿâñü, õîäèâ, ÿê ëèí ïî äíó. / 
Âçÿâ ðóêó / Ñâîþ óïîäîáó, / Âêëîíèâñÿ / É ï³øîâ ó ñâ³ò. / Äîâãî / ²øëè 
ñîá³ / Äâîº...” [6; 235]. 
Åôåêòó ðèòì³÷íîãî íàïðóæåííÿ Â. Ìèñèê äîñÿãàº ³ çà äîïîìîãîþ 
ïîâòîðåííÿ ïåâíèõ ôðàç — çàñîáó, õàðàêòåðíîãî äëÿ íàðîäíîï³ñåííî¿ 
òâîð÷îñò³. Íàïðèêëàä, ó ïîåì³ “Ùàñòÿ”, ïåðåïîâ³äàþ÷è äàë³ ³ñòîð³þ 
ñèíà, éîãî ìàíäðè, ãîâîðÿ÷è, çîêðåìà, ïðî çíàéäåíå ìîëîäîþ ïàðîþ 
“ñîáà÷à”, êîòðå, ÿê âèÿâèòüñÿ ïîò³ì, “âùàñëèâëþº óñ³õ”, àâòîð ÷àñ 
â³ä ÷àñó ïîâòîðþº — “îòàêå ñîáà÷à”, ï³äêðåñëþþ÷è òèì ñàìèì ïðè-
ò÷åâ³ñòü, êàçêîâ³ñòü âñ³º¿ ö³º¿ ³ñòîð³¿. Õàðàêòåðíîþ òóò º ñöåíà êóï³âë³ 
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ìîëîäîþ ïàðîþ ñâîãî ãîñïîäàðñòâà, äå àâòîð ñâ³äîìî óíèêàº ïîáóòî-
âèõ äåòàëåé, âèìàëüîâóþ÷è âåñü åï³çîä îùàäëèâî-ñõåìàòè÷íî: “… íà 
âîðîòÿõ / Ñèâîóñèé ãîñïîäàð, / Âèéíÿâøè êîâ³íüêîâó ç ðîòà, / Ïðåãðå÷íî 
çàïèòóº: / “Òàê öå âàì / Ïîòð³áåí ´ðóíòåöü / ²ç õàòîþ, / Ç âèïàñîì, / 
²ç äîáðèìè êðèíèöÿìè, / Ç îòàðàìè òà ÷àáàíàìè? / Â³çüìó íåäîðîãî: / 
Îòîé âàø êàçàíîê / Íà óãíóò³é ïàëèö³. / Çãîäà?” / Ùå á òî íå çãîäà!” 
[6; 237]. 
Îùàäëèâå çîáðàæåííÿ çîâí³øí³õ ðåàë³é ñâ³òó, ãåðî¿â, ñâ³äîìå 
óíèêíåííÿ ðåàë³ñòè÷íîãî òëà äîïîìàãàº àâòîðîâ³ íàäàòè ñâî¿é îïîâ³ä³ 
ñïðàâæíüî¿ ïðèò÷åâîñò³, ãëèáîêîãî óçàãàëüíåííÿ ³ ìåòàôîðèçìó. 
Îáðàçíà ñèìâîë³êà ïîåìè “Ùàñòÿ” ñêëàäíà. ×àñîì âîíà çäàºòü-
ñÿ çàíàäòî òóìàííîþ, öåé íåáàæàíèé åôåêò âèíèêàº ïîïðè î÷åâèä-
íó ÿñí³ñòü ³ õóäîæíþ äîâåðøåí³ñòü îêðåìèõ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí. Òàê, 
âàæêî ï³ääàòè ÷³òê³é ³íòåðïðåòàö³¿ îáðàç êàçêîâîãî ñîáà÷àòè, çì³ñò 
éîãî ÿâíî ñóïåðå÷ëèâèé. Ñïåðøó ñîáà÷à âèñòóïàº â íåãàòèâí³é ðîë³, 
ÿê ñèìâîë íå÷åñíî íàæèòîãî áàãàòñòâà. Êîëè æ áàòüêî õî÷å íàñòà-
âèòè ä³òåé íà øëÿõ ³ñòèíè é ð³æå êëÿòå ñîáà÷à, íåñïîä³âàíî âèíèêàº 
³íòîíàö³ÿ æàëþ: “ßêå æ òî ùàñòÿ — ç-ï³ä íîæà?” Íàì ïðîïîíóºòüñÿ 
øêîäóâàòè çà òèì, ùî íå âèêëèêàëî í³ÿêèõ ñèìïàò³é. À âò³ì, ïðîâ³äí³ 
ìîòèâè ïîåìè “Ùàñòÿ” äîñèòü ïðîçîð³ é íå ìîæóòü íå ïîðîäæóâàòè 
ñï³â÷óòòÿ ÿê çà ñâîºþ ñïðÿìîâàí³ñòþ, òàê ³ çà ô³ë³ãðàíí³ñòþ õóäîæ-
íüî¿ ôîðìè [1; 73]. 
Î÷åâèäíî, ïîòðåáóº âðàõóâàííÿ, ùî îáðàç ñîáàêè â óêðà¿íñüê³é 
ì³ôîëîã³÷í³é ñâ³äîìîñò³ — öå íå ëèøå îõîðîíåöü äîìó, òîâàðèø íà 
ïîëþâàíí³, à é ñèìâîë ùàñòÿ. Òàê, ó äîì³ çàáîðîíåíî ïåðåñòóïàòè ñî-
áàêó, ùî ñïèòü, áî ùàñòÿ ñâîº ïåðåñòóïèø. Ï³ä öèì êóòîì çîðó çðî-
çóì³ëî, ÷îìó íåïîê³ðíèé þíàê, ÿêèé âèáðàâ íå õóäîáó, à ìèëó óïîäî-
áó, çíàéøîâ ùàñòÿ â îáðàç³ öóöåíÿòêà. Âîíî ïðèâåëî ìîëîäó ñ³ì’þ äî 
ñêàðáó, ñêàðá — äî ãîñïîäàðñòâà. 
Íàòîì³ñòü ñþæåò ïîåìè ²ãîðÿ Ìóðàòîâà “Ïîâ³ñòü ïðî ùàñòÿ” íå-
ñêëàäíèé. Íà áåðåç³ ìîðÿ ï³ñëÿ â³éíè çóñòð³÷àþòüñÿ çâè÷àéí³ ðàäÿí-
ñüê³ ëþäè — âî¿íè ³ òðóä³âíèêè, âåòåðàíè Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ùî-
âå÷îðà âîíè îáãîâîðþâàëè “òî ñïîãàäè, áóâàëî, òî ï³ñí³” [8; 4], òàê 
îäíîãî âå÷îðà — â³÷íó òåìó “ùàñòÿ”. Íà ðåïë³êó ïðî òå, ùî ìîæíà 
“â³ä÷óòè ñïðàâæíº ùàñòÿ ëèø íà ìèòü”, ïðèñóòí³é Âàñèëü Á³ëèê — 
Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â³äïîâ³äàº: “ßê ùàñòÿ âì³ñòèø â ìèòü ñêî-
ðîìèíó÷ó? / Éîìó â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ — ìåæ íåìà! / ×è â êîæí³ì ç íàñ — â 
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ðîáîò³ íåïîì³òí³é / ² â ëåãåíäàðí³é âåëè÷³ ñòðåìë³íü — / Íå âò³ëåíî íàä³¿ 
çàïîâ³òí³ / Ìèíóëèõ ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü?” [8; 5]. 
Ó öèõ ðÿäêàõ ñôîðìîâàíà îñíîâíà ³äåÿ òâîðó: ùàñòÿ — öå áåçïå-
ðåðâíà, ö³ëîæèòòºâà áîðîòüáà çà çä³éñíåííÿ âëàñíèõ ìð³é, äîáðîáóò. 
Ïîáóäîâàíà ïîåìà ó âèãëÿä³ ùîäåííèêà Ìàð³¿ Ëüâ³âíè, íå ëèøå 
äèðåêòîðêè äèòÿ÷îãî áóäèíêó, à é ëþäèíè âåëèêîãî ñåðöÿ òà ìîðàëü-
íî¿ ÷èñòîòè. Òà é ùîäåííèê — öå íå ëèøå çàïèñè Ìàð³¿ Ëüâ³âíè, à é 
ëèñòè ¿¿ âèõîâàíöÿ Âàñèëÿ Á³ëèêà, îäíîãî ³ç äâîõñîò õëîïö³â òà ä³â÷àò, 
ÿê³ ââàæàëè ¿¿ ñâîºþ ìàò³ð’þ. Ñàìà Ìàð³ÿ Ëüâ³âíà òàê ãîâîðèëà ïðî 
ñâ³é ùîäåííèê: “…ùîäåííèê ì³é, / ßê ïîäèâëþñü ÿ — / çîâñ³ì íå ùî-
äåííèé… / Çà ñê³ëüêè ë³ò ó íüîìó í³ ðÿäêà. / ² äóæå æàëü. Áî, ÷àñîì, äåíü 
áóäåííèé / Ó ïàì’ÿò³ ñòèðàºòüñÿ, çíèêà, / À â³í, áóâà, é íà â³÷í³ñòü ìàº 
ïðàâî, / Áî â êîæíîìó ñâîÿ êðàñà ³ çì³ñò…” [8; 24–25]. 
Ïåðøèé çàïèñ ó ùîäåííèêó äàòóºòüñÿ 1920 ðîêîì. Öå ëèñò, ó ÿêî-
ìó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî òðàã³÷íó ñìåðòü Àíäð³ÿ Ñåðáèíà, ÿêèé, ïî-
ñïðàâæíüîìó êîõàþ÷è Ìàð³þ, ëèøå â ïåðåäñìåðòíó õâèëèíó íàâà-
æèâñÿ ïðèçíàòèñÿ ¿é â öüîìó. Òà ãîëîâíèì ó öüîìó ëèñò³ º îçâó÷åíà 
ìð³ÿ Ìàð³¿ — “âñ³õ ä³òåé ç³áðàòè”, áàòüêè ÿêèõ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ áî¿â 
òà âèõîâàòè ç íèõ ñïðàâæí³õ ãðîìàäÿí. 
Ç íàñòóïíîãî çàïèñó (1923 ð³ê) ä³çíàºìîñÿ, ùî â êîëèøíüîìó 
ãðàôñüêîìó ïàëàö³ â íåéìîâ³ðíî âàæêèõ óìîâàõ Ìàð³ÿ Ëüâ³âíà âè-
õîâóº ä³òåé-ñèð³ò. Òà íàéö³êàâ³øèì ó öüîìó çàïèñ³ º ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî â³çèò çàêîðäîííîãî ãîñòÿ — “àêàäåì³êà ³ç Ñîðáîííè, â³äîìîãî 
æóðíàë³ñòà ³ ô³ëàíòðîïà” [8; 11], ÿêèé ïðè¿õàâ ïîäèâèòèñü íà íîâî-
óòâîðåíó äåðæàâó òà âçÿòè îäíó äèòèíó íà âèõîâàííÿ. Ñóòòþ æ öüîãî 
âèõîâàííÿ º åêñïåðèìåíò — ÷è ùàñòÿ äëÿ äèòèíè ïîëÿãàº ó áàãàòñòâ³ 
áàòüê³â? Ìàð³ÿ Ëüâ³âíà íå äîçâîëÿº öüîãî çðîáèòè. ×åðåç áàãàòî ðî-
ê³â, ïåðåãëÿäàþ÷è ñâ³é àðõ³â âîíà çíàõîäèòü êíèæå÷êó, ïîäàðîâàíó 
¿é öèì àêàäåì³êîì. ¯¿ çì³ñò (òà íàçâà “Ùîäåííèê ùàñëèâî¿ ëþäèíè”) 
äîâîäèòü, ùî äëÿ ¿¿ àâòîðà ùàñòÿ — öå ïîðÿòóíîê âëàñíîãî æèòòÿ, “öÿ 
ìèòü — äëÿ íüîãî ùàñòÿ â³÷íå, â³í çíîâ ³ñíóº … äèõàº” [8; 47]. 
Ïîäàëüø³ ëèñòè-ðîçä³ëè çíàéîìëÿòü íàñ ³ç äðóçÿìè-êîëåãàìè 
Âàñèëÿ Á³ëèêà, ñåðåä ÿêèõ Äàíèëî Ðóäü òà Âàëåíòèíà. Êîæåí ³ç íèõ 
ñèëüíî âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ Âàñèëÿ. Ç ëèñòà Á³ëèêà 
ìè ä³çíàºìîñÿ ïðî éîãî ïåðøå êîõàííÿ, îäðóæåííÿ ³ç Âàëåíòèíîþ, 
íàðîäæåííÿ ñèíà. Ïîäàëüø³ ïîä³¿ ïîäàþòüñÿ ÷åðåç äóìêè Ìàð³¿ 
Ëüâ³âíè, ùî ñï³âïåðåæèâàº Âàñèëþ ó éîãî êîõàíí³, äóìàº ïðî ñâîãî 
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îíóêà Ïåòðà (íàçâàíîãî íà ÷åñòü áàòüêà Âàñèëÿ) òà ïðî òå, êèì â³í 
ñòàíå. ×àñòåíüêî ðîçäóìóþ÷è íàä ñâî¿ì æèòòÿì, ðîáèòü âèñíîâîê: 
“Ùîá êîæåí ç òèõ, êîìó ÿ â³ääàëà / Áåçñîíí³ íî÷³ ³ òðèâîæí³ äí³, / Ç ïî-
äÿêîþ ïðîìîâèâ áè ìåí³: / “Ùàñëèâèé ÿ!” [8; 30–31]. 
Òâ³ð íå â³ä³ðâàíèé â³ä ðåàëüíîãî æèòòÿ, º ó íüîãî îïèñè â³éíè â ²ñ-
ïàí³¿, ùî ïîäàí³ ÷åðåç îáðàç ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè Äîëîðåñ: “² ç ìàòî-
âèõ ïëàôîí³â ñâ³òëî í³æíå / Ñïàäàº íà ñìàãëÿâó Äîëîðåñ; / Ïî-íàøîìó 
ñï³âàþ — ëþë³, ëþë³, / Ùîá ãîëîñ ì³é ïðèìàðè ïîáîðîâ, / Ùîá ãîðëèö³ 
ïðèñíèëèñü, à íå êóë³, / ×åðåøí³ é êâ³òè ìèðí³, à íå êðîâ…” [8; 53]. 
Îêðåìèé ðîçä³ë ïðèñâÿ÷åíî Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ òà ¿¿ æà-
õ³òòÿì. Êðèòèêè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî ñàìå ðîçä³ë “1940” — “÷è 
íå íàéêðàùèé â ïîåì³” [5; 183]. Â³éíà ó êîæí³é ðîäèí³ çàáðàëà ÷èºñü 
æèòòÿ: íå ñòàëà âèíÿòêîì é ñ³ì’ÿ Âàñèëÿ. Éîãî äðóæèíà Âàëåíòèíà, 
áóäó÷è ìåäñåñòðîþ, çàãèíóëà íà ïîë³ áîþ. Îïèñàíà é ñöåíà åâàêóàö³¿, 
ñïîâíåíà æàëåì é òóãîþ çà ð³äíèì êðàºì: “ßê òÿæêî ïîêèäàòè ð³äíèé 
êðàé, / Äå ïðàä³äè æèëè ³ ïîìèðàëè. / Àëå ùå òÿæ÷å é ã³ðøå ó ñòîêðàò, / 
Êîëè ó öüîìó êðà¿ êîæåí êàì³íü, / Öåãëèíó êîæíó íàøèìè ðóêàìè / Ïî-
êëàäåíî, ³ âèðîùåíî ñàä, / ² â öüîìó êðà¿ âèïëåêàíî ìð³þ, / Ãàðÿ÷ó ìð³þ 
ïðî ùàñëèâèé ñâ³ò…” [8; 64]. 
ª ó òâîð³ é àâòîá³îãðàô³÷íèé ìîìåíò — öå ñöåíà çâ³ëüíåííÿ â’ÿçí³â 
êîíöòàáîðó: “…Íà÷å ò³í³, / Âîíè ç’ÿâèëèñü ìîâ÷êè ç í³ð áðóäíèõ, / ¯õ ãî-
ëîâè óêðèâ çàâ÷àñíèé ñí³ã, / Îáëè÷÷ÿ çá³ãëèñü â çìîðøêè òåìíîñèí³, / Â ç³-
íèö³ çàçèðíóëà â³÷íà ìëà. / … Àëå ìèíóëà ìèòü, ³ îò — çáàãíóëè, / ² ùîñü 
æèâå ¿õ ïîãëÿäè ñïîâíÿ, / ² ãîëîñè, çàõðèïë³ â³ä áåçìîâ’ÿ / Ïîëîõàþòü 
çíåíàöüêà ¿õ ñàìèõ… / ² âæå êðè÷àòü, â³äõàðêóþ÷èñü êðîâ’þ, / ² ïëà÷óòü, 
³ ñì³þòüñÿ…” [8; 74]. 
Ñàìå ó öþ ìèòü Âàñèëü Á³ëèê â³ä÷óâ, ùî: “…â äí³ ÿñí³ é ñóâîð³, / ² â 
òðóäíîùàõ, ³ â ðàäîñò³, ³ â ãîð³, / ß âñå ñâîº æèòòÿ — ùàñëèâèé áóâ” 
[8; 77]. 
Ôàêòè÷íî öå êóëüì³íàö³éíèé ìîìåíò ó ïîåì³. Àäæå ùàñòÿ âèì³-
ðþºòüñÿ íå îäí³ºþ ùàñëèâîþ ìèòòþ, à âñ³ì æèòòÿì, ùî ïðîæèòî äî-
ñòîéíî òà ñïðàâåäëèâî. Á. Ãóð’ºâ çàçíà÷àº, ùî ó ïîåì³ º “ïðèñòðàñíà 
ïóáë³öèñòèêà, ãëèáîêà ëþäÿí³ñòü, ç ÿêîþ ïîåò ãîâîðèòü ïðî çâè÷àéí³ 
ïåðåæèâàííÿ ãåðî¿â” [3; 184]. 
Íà â³äì³íó â³ä ïîåìè Âàñèëÿ Ìèñèêà, íàïèñàí³é ó 1965 ðîö³, ó òâî-
ð³ ²ãîðÿ Ìóðàòîâà 1948 ðîêó íàïèñàííÿ íàÿâíèé ðîçä³ë, — ïðèñâÿ÷å-
íèé ïàðò³éí³é òåìàòèö³, ùî º äàíèíîþ òîãî ÷àñó. 
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ßê áà÷èìî, îäíà ³ òà æ òåìà êîæíèì ïèñüìåííèêîì ñïðèéìàºòü-
ñÿ ïî-ñâîºìó. Òîìó é âèíèêàº ö³ëà íèçêà ïîä³áíèõ çà òåìàòèêîþ òà 
ð³çíèõ çà çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì õóäîæí³õ òâîð³â. Ï³äòâåðäæåííÿì 
öüîãî º ïîð³âíþâàí³ ó ñòàòò³ òâîðè. 
Ïîåìà Â. Ìèñèêà “Ùàñòÿ” ´ðóíòóºòüñÿ íà ì³ôîïîåòè÷íèõ äæåðå-
ëàõ, íàòîì³ñòü ïîåìà ²ãîðÿ Ìóðàòîâà áàçóºòüñÿ íà ñîö³àëüíîìó ´ðóíò³. 
Îäíàê ãîëîâíèì â îáîõ ïîåìàõ º çîáðàæåííÿ ïðàöüîâèòîñò³ ëþäèíè, 
¿¿ ïðàãíåííÿ ñàìîñò³éíî äîëàòè òðóäíîù³ é òîðóâàòè ñâ³é øëÿõ äî 
ùàñòÿ. 
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ÔÎËÜÊËÎÐÍ² ÎÁÐÀÇÈ ² ÌÎÒÈÂÈ Â ÏÎÅÇ²¯ Â. ÑÎÑÞÐÈ: 
ÒÈÏÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêè ôîëüêëîðó ç ïîåç³ºþ Â. Ñîñþðè, 
ç’ÿñîâóþòüñÿ òàêîæ òèïîëîã³¿ ¿õ ìîòèâ³â òà îáðàç³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîåòèêà, ³íòèìíà ë³ðèêà, àðõåòèï, ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, ôîëü-
êëîðèçì, ñèìâîëè, ñåìàíòè÷íå ïîëå, ìåòàôîðà, êîëüîðèñòèêà. 
There is interconnection of folk aifh poetic of V. SoSyura is examined in the 
article, also there is clearing up the typology of their motives and offences. 
Key words: poetic, lyric poetry, archetype, sensafion of the world, folklore, sym-
bols, semantic area, metaphor, coloury. 
Ãåãåëü, äîñë³äæóþ÷è ñïåöèô³êó õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, â³äçíà÷àâ, 
ùî âèâ÷åííÿ “õóäîæí³õ åìîö³é áåç âðàõóâàííÿ ¿õ äæåðåëà º íåäî-
ñòàòí³ì” [3; 1; 39]. Ó äàíîìó âèïàäêó çàñëóãîâóº íà óâàãó ïðîáëåìà 
âçàºìîçâ’ÿçê³â ë³òåðàòóðè ³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ùî º îäí³ºþ ³ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ³ ôîëüêëîðèñòèö³. Ç íåþ çâ’ÿçàí³ 
òàê³ ïðîáëåìè ë³òåðàòóðè, ÿê ïðîáëåìà íàðîäíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ ñà-
ìîáóòíîñò³, ³äåéíîñò³, æàíðîâî-ñòèë³ñòè÷íî¿ ñâîºð³äíîñò³ õóäîæí³õ 
òâîð³â. Ç ö³º¿ òî÷êè çîðó çâåðíåìîñü äî ïîåòè÷íî¿ ñïàäùèíè Â. Ñî-
ñþðè. 
Áàãàòîãðàííèé çâ’ÿçîê Â. Ñîñþðè ç íàðîäíîþ òâîð÷³ñòþ âèÿâëÿâ-
ñÿ â òîìó, ùî â³í ãëèáîêî ðîçóì³â æèòòÿ, ïðàãíåííÿ íàðîäó ³ îñìèñ-
ëþâàâ ¿õ ó ñâî¿é ïîåç³¿. Áëèçüê³ñòü òâîð÷îñò³ ïîåòà ç ôîëüêëîðîì íå 
ðàç â³äçíà÷àëàñÿ ³ â êðèòèö³, ³ â îêðåìèõ ìîíîãðàô³ÿõ îñòàííüîãî ÷àñó 
ïðî òâîð÷èé øëÿõ ìèòöÿ ³ ïðî îêðåì³ éîãî òâîðè (Ë³ñîâñüêèé À., Ðàä-
÷åíêî ª., Ñòåáóí ²., Ìîðèíåöü Â. òà ³í). 
Òâîð÷³ñòü Â. Ñîñþðè ñâî¿ìè âèòîêàìè ïîâ’ÿçàíà ç ôîëüêëîðîì. 
Ñïîñòåð³ãàºìî öå ³ â òåìàòèö³, ³ â îáðàçí³é ñèñòåì³, ³ â ëåêñèö³. ² öåé 
ãëèáîêèé ïðîöåñ âçàºìîâïëèâó ³ âçàºìîä³¿ ë³òåðàòóðè ³ íàðîäíî¿ òâîð-
÷îñò³ äåäàë³ ñòàº ãëèáøèì òà ³íòåíñèâí³øèì [11; 14]. 
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Ïîåç³ÿ Ñîñþðè âèðàçíî íàö³îíàëüíà çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì — â³í 
äàë³ ðîçâèâàº òðàäèö³¿ Ò. Øåâ÷åíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, óêðà¿íñüêî¿ íà-
ðîäíî¿ òâîð÷îñò³. Â. Ñîñþðà ïðèí³ñ ó íàøå ìèñòåöòâî çàïàõ ³ êîëüîðè 
ð³äíîãî êðàþ, ñàìå ò³º¿ ì³ñöåâîñò³, ÿêà ùå äóæå ìàëî áóëà â³äòâîðåíà 
é îñï³âàíà, — Äîíå÷÷èíà, Ñëîáîæàíùèíà, ç óñ³ìà îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ 
³ñòîð³¿, åòíîãðàô³¿, ôîëüêëîðó [10; 239]. 
²íòèìíà ë³ðèêà Â. Ñîñþðè ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ë³ðè÷íèìè íà-
ðîäíèìè ï³ñíÿìè. Îñíîâíîþ îçíàêîþ ï³ñåíü º ë³ðèçì — ñïåöèô³÷-
íå ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³, â ïðîöåñ³ ÿêîãî áóòòÿ îñìèñëþºòüñÿ êð³çü 
ïðèçìó ëþäñüêèõ ïåðåæèâàíü. Åï³öåíòðîì ë³ðè÷íîñò³ ï³ñí³ º äðàìà-
òè÷íà, åìîö³éíà íàïðóãà, âèêëèêàíà ïåâíèì åï³çîäîì, âèïàäêîì ³ç 
æèòòÿ. Çâ³äñè é îñîáëèâ³ñòü ïîåòèêè ³íòèìíî¿ ë³ðèêè ìèòöÿ — ïåð-
øîðÿäíå çíà÷åííÿ íàäàºòüñÿ õóäîæí³ì çàñîáàì, ùî çäàòí³ ïåðåäàâà-
òè âèòîí÷åí³ åìîö³éí³ ñòàíè, âïëèâàòè íà ëþäñüêó óÿâó, çáóäæóâàòè â 
í³é õóäîæíüî-îáðàçí³ àñîö³àö³¿ òà â³äïîâ³äí³ ðåôëåêñ³¿. 
Ó Â. Ñîñþðè ïîñò³éíà ³ ãëèáîêà ëþáîâ äî ôîëüêëîðó, äî íàðîäíî¿ 
ïîåç³¿. Ç äîïîìîãîþ ôîëüêëîðó â³í ïåðåáîðþº ïåâíó äèñãàðìîí³þ ³ 
ðîçãóáëåí³ñòü ó ïîåç³¿ (çá. “Ì³ñòî”), ïðîòèñòî¿òü ¿ì, óòâåðäæóþ÷è 
íàðîäí³ñòü. Ïîåòîâ³ íå òðåáà áóëî âèâ÷àòè ôîëüêëîð çà çá³ðíèêàìè, 
÷åðïàòè éîãî ³ç äðóãèõ ðóê, â³í ñàì áóâ ïðåêðàñíèì çíàâöåì íàðîäíî¿ 
ñëîâåñíîñò³, ñàì ñòâîðþâàâ ï³ñí³ ó ôîëüêëîðíîìó ñòèë³ ³ áóâ òàëàíî-
âèòèì ¿õ âèêîíóâà÷åì. Ïîåò óñâ³äîìëþâàâ, ùî ó ôîëüêëîðí³é åñòåòèö³ 
ò³ ñàì³ ïðèíöèïè ïîåòè÷íîãî ñòèëþ, ÿê³ íàðîä ðîçâèâàº ³ ïðîïàãóº. 
Ïðîéøîâøè ÷åðåç ÷èñëåíí³ âàæê³ âèïðîáóâàííÿ, ïîåç³ÿ Â. Ñîñþ-
ðè îæèâàº, ñêèäàº ç ñåáå ñóì, íàáèðàº â³ðè â æèòòÿ. Ïîåò îñîáëèâî 
äîâ³ðëèâèé, â³äâåðòèé ó ñâî¿é, ëþáîâí³é ë³ðèö³, ìóæíÿ ³ ïðàâäèâà, 
âîíà — ùîäåííèê éîãî äóøåâíèõ ïåðåæèâàíü. Íàâåäåìî äåÿê³ ïðè-
êëàäè. Ó ôîëüêëîðíèõ ï³ñíÿõ ïðî êîõàííÿ çàäóøåâíà àòìîñôåðà 
ñòâîðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïåéçàæ³â, ùî ìàþòü îñîáëèâå åìîö³éíå 
íàâàíòàæåííÿ. Óñå â³äáóâàºòüñÿ íà ôîí³ ìàéæå êàçêîâî¿ ïðèðîäè — 
çîðÿíî¿ ì³ñÿ÷íî¿ íî÷³: 
Ì³ñÿöü íà íåá³, ç³ðîíüêè ñÿþòü, 
Òèõî ïî ìîðþ ÷îâåí ïëèâå, 
Â ÷îâí³ ä³â÷èíà ï³ñíþ ñï³âàº, 
À êîçàê ÷óº, ñåðäåíüêî ìðå [9; 32]. 
Òàê, ó òâîð÷îñò³ Â. Ñîñþðè ìè ïîì³÷àºìî ïåâíó àíàëîã³þ ó â³ðø³ 
“Á³ë³ àêàö³¿ áóäóòü öâ³ñòè”: 
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Á³ë³ àêàö³¿ áóäóòü öâ³ñòè 
Â ì³ñÿ÷í³ íî÷³ æàãó÷³, 
Ïðîì³íü ìîðÿìè çàëëº çîëîòèé 
Ð³÷êó ³ âåðáè, ³ êðó÷³ [7; 87]. 
Ðîìàíòè÷íèé ïåéçàæ º íå ò³ëüêè ôîíîì, àëå é âèêîíóº ðîëü õóäîæ-
íüîãî ïàðàëåë³çìó — äîïîìàãàº ðîçêðèòè âíóòð³øí³é ñâ³ò ë³ðè÷íîãî 
ãåðîÿ — áóÿííÿ ìîëîäîñò³, òèõ³ ë³ðè÷í³ ñòàíè þíî¿ äóø³ [4; 324]. 
Âàæëèâî â³äçíà÷èòè ñâîºð³äí³ñòü ë³ðè÷íèõ ïîåç³é Â. Ñîñþðè, ùî 
ìàëè çíà÷íèé âïëèâ íà ìîëîäèõ ÷èòà÷³â. Ó öèõ â³ðøàõ — ïîâ³ñòü ïðî 
ëþäñüêå æèòòÿ, í³áè ïðîñòå ³ â òîé æå ÷àñ ñêëàäíå. Ïîåò ïåðåæèâàº ò³ 
æ ïî÷óòòÿ, ùî ïåðåæèâàëè äî íüîãî ³ áóäóòü ïåðåæèâàòè ï³ñëÿ íüîãî 
ëþäè éîãî â³êó. Â ë³ðè÷íîìó ãåðî¿ âò³ëåíèé áàãàòèé äóõîâíèé ñâ³ò, ³ 
æèòòÿ éîãî íåçâè÷àéíå, áî â³í ñïðèéìàº êîæíå ïîâñÿêäåííå ÿâèùå 
ïî-ñâîºìó — ãëèáîêî, íåðâîâî, òîíêî, ïðèñëóõàþ÷èñü äî ëåäü ïîì³ò-
íèõ ïîðóõ³â äóø³. Çà öèìè ïîåç³ÿìè (“ìàãíîë³¿ ëèìîííèé äóõ”, “Ëàñ-
ò³âêè íà ñîíö³”, “Êîëè ïîòÿã ó äàëü çàãóðêî÷å...”, “Æîâò³º ëèñòÿ” òà 
³í.) ìîæíà ïðîñòåæèòè æèòòºâèé øëÿõ ìèòöÿ, ³ â äàíîìó âèïàäêó 
âàæëèâ³ íå ïîä³¿, íå ôàêòè, à ñòàâëåííÿ äî íèõ, ðåàêö³ÿ, íèìè âèêëè-
êàíà, ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ ³ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ ïîåòà. Âñ³ ïîä³¿ ïðîåêòóþòüñÿ 
êð³çü ïîçèòèâíå ë³ðè÷íå “ÿ” ñêëàäíî¿ ïðèðîäè: öå é ó÷àñíèê ïîä³é, ³ 
òîé, õòî ¿õ ïðèãàäàº, ùî â³äðàçó ïîãëèáëþº ÷àñîâèé ïðîñò³ð òâîðó. 
Ñåðåä íàéïîøèðåí³øèõ ìîòèâ³â ï³ñåíü ïðî êîõàííÿ ìîæíà íà-
çâàòè òàêèé: ìîòèâ â³ðíîñò³, â ÿêîìó çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ 
ìîðàëüíî-åòè÷í³ ïðèíöèïè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî ïîãëÿäè íà 
ùàñëèâå êîõàííÿ (ùî º ìîæëèâèì ëèøå ïðè âçàºìíîñò³ ïî÷óòò³â): 
Ä³â÷èíî-ðèá÷èíî, 
Çäîðîâà áóëà! 
×è âæå æ òè, ñåðäåíüêî 
Ìåíå çàáóëà 
Í³, íå çàáóëà 
² íå çàáóäó, 
Ëþáèëà, êîõàëà, 
Ëþáèòè â³ê áóäó! [9; 17–18]. 
² çíîâó ìè ïîì³÷àºìî âïëèâ íàðîäíî¿ ï³ñí³ ó â³ðø³ Â. Ñîñþðè “Òàê 
í³õòî íå êîõàâ”: 
Òàê í³õòî íå êîõàâ. ×åðåç òèñÿ÷³ ë³ò 
Ëèø ïðèõîäèòü ïîä³áíå êîõàííÿ. 
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Â äåíü òàêèé ðîçöâ³òàº âåñíà íà çåìë³ 
² çåìëÿ óáèðàºòüñÿ çðàííÿ [7; 41]. 
Éîìó ïðîòèñòî¿òü ìîòèâ çðàäëèâîãî êîõàííÿ, ÿêå çàâæäè ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê âåëèêà òðàãåä³ÿ äëÿ õëîïöÿ ÷è ä³â÷èíè. Ãëèáîê³ ïåðåêî-
íàííÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ â³ä÷óòòÿì áåçâèõ³äíîñò³, áîëþ, çðàäè: 
Çåëåíåº æèòî, çåëåíå... 
Õîðîø³¿ ãîñò³ ó ìåíå 
Ò³ëüêè æ ìîº ñåðäåíüêî ñîõíå, 
Ùî ìèëàÿ çàì³æ ³äå [9; 25]. 
Öåé ìîòèâ âëàñòèâèé ³ ïîåç³¿ Â. Ñîñþðè “Êîëè ïîòÿã ó äàëü çà-
ãóðêî÷å”: 
Äí³ ïðîéøëè. Îäëåò³ëà òðèâîãà... 
Ëèø ëþáîâ — ÿê ó ñåðö³ áàãíåò... 
Òè äàâíî âæå äðóæèíà äðóãîãî, 
ß æ â³äîìèé âêðà¿íñüêèé ïîåò [7; 59]. 
Òóò äîðå÷íî ï³äêðåñëèòè, ùî íå ëèøå ³äèë³þ êîõàííÿ çíàº ³ îñï³-
âóº ïîåò. Éîìó çíàéîì³ ³ íåïåðåáîðíèé ñóì, çëà ã³ðêîòà îáðàçè ³ ðîç-
÷àðóâàíü, â³ä÷àé, ùî çäàòíèé ³ óìåðòâèòè, ³ âîñêðåñèòè. ² â³í ïèøå òàê³ 
ïîåç³¿, ÿê “Òàê í³õòî íå êîõàâ”, “Âàñèëüêè”, “Íà ñí³ãó”, “Ìàêè” òà ³í. 
Ë³ðè÷í³ ïîåç³¿ Â. Ñîñþðè âò³ëþâàëè ïîâíó ïðàâäó ïî÷óòò³â, âîíè ñòàëè 
äëÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ “ªâàíãåë³ºì”, çà ÿêèì âîíî â÷èëîñü êîõàòè, 
ÿê â÷èëîñü íåíàâèä³òè çà éîãî ãðîìàäÿíñüêîþ ë³ðèêîþ. “Â³ðø³ Âîëî-
äèìèðà Ñîñþðè, — ïèñàâ Â. Ñîáêî, — çáóäæóþòü íàéêðàù³ ïî÷óòòÿ, 
âîíè... ïîêàçóþòü íàø³é ìîëîä³, ÿê òðåáà ëþáèòè ³ òâîðèòè...” [1; 66]. 
Ç äâîìà ïîïåðåäí³ìè ìîòèâàìè îðãàí³÷íî ïåðåïë³òàºòüñÿ ìîòèâ 
ðîçëóêè. Â³í íàáóâàº ð³çíîìàí³òíèõ ïðîÿâ³â: âèìóøåíà ðîçëóêà äâîõ 
çàêîõàíèõ, ùî ñïîä³âàþòüñÿ íà çóñòð³÷; çëîâ³ñíà íåïåðåäáà÷åíà ðîç-
ëóêà, ùî â³ùóº ðîçñòàâàííÿ, âòðàòó ìèëîãî, ðîçðèâ ñòîñóíê³â: 
¯õàâ êîçàê çà Äóíàé, 
Ñêàçàâ: “Ä³â÷èíî, ïðîùàé! 
Òè, êîíèêó âîðîíåíüêèé 
Íåñè òà ãóëÿé!...” [9; 28]. 
Ïîä³áí³ ïåðèïåò³¿ ìè çóñòð³÷àºìî ó â³ðøàõ Â. Ñîñþðè: 
Ïàì’ÿòàþ òðèâîãè îñåë³, 
Òåïë³ âîãí³ íà ôîí³ çàãðàâ... 
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Òàì ç òîáîþ ó ñ³ð³é øèíåë³ 
Á³ëÿ âåðá ÿ âîñòàííº ñòîÿâ [7; 59]. 
Çóì³òè òàê ïðîñòî, ïî-çåìíîìó ïåðåäàòè ³ ðàä³ñòü çóñòð³÷åé, ³ á³ëü 
ðîçëóêè ç êîõàíîþ, ³ ã³ðêîòó îáðàçè, ÿêî¿ çàâäàëà äîðîãà ëþäèíà ñâî-
¿ì â÷èíêàì, ì³ã ò³ëüêè ïîåò, íàä³ëåíèé âåëèêèì ñåðöåì, ùî âì³º ïî-
ñïðàâæíüîìó ëþáèòè. Íàðîäí³ñòü òâîðó — íå â íàñë³äóâàíí³ îáðàçíî-
ïîåòè÷íèõ ïðèéîì³â íàðîäíî¿ ï³ñí³, äóìè — í³, âîíà ïðèõîâóºòüñÿ 
ïåðåäóñ³ì ó ãëèáîêîìó ïðîíèêíåíí³ äî òàéíèê³â ëþäñüêî¿ äóø³, â 
óì³íí³ ñâî¿ ïðàãíåííÿ ³ ÷óòòÿ îá’ºäíàòè ç ÷óòòÿì ³ ïîìèñëàìè ð³äíîãî 
íàðîäó. Ðîçì³ðêîâóþ÷è ïðî âïëèâ ôîëüêëîðó íà ñòðóêòóðó â³ðøà, ìè 
ïðèãàäàºìî ñòðîôó: 
Îé, âè íî÷³ Äîíå÷÷èíè ñèí³, 
² ðîçëóêà, ³ ñëüîçè â íî÷³... 
ßê ó íåá³ êëþ÷³ æóðàâëèí³, 
Îäèíîê³ é ïå÷àëüí³ êëþ÷³ [6; 44]. 
Ó öèõ ðÿäêàõ ñàìîáóòíÿ ï³ñåíí³ñòü Ñîñþðè ñïðàâä³ íàáëèæàºòüñÿ 
äî íàðîäíî¿ ë³ðèêè (çîêðåìà ðîìàíñîâî¿). Ñóòü ¿¿ íå ó âèãóêó îé, ÷àñòî 
ïîâòîðþâàíîìó â íàðîäíèõ ï³ñíÿõ, à â êðàñ³ õóäîæí³õ äåòàëåé, ãëèáè-
í³ ïî÷óòò³â, ÿê³ ïîåò ïåðåäàâ ó ïðèòàìàíí³é éîìó ìàíåð³. 
Ïîºäíàííÿ ãëèáîêîãî ë³ðèçìó ç ãðîìàäñüêîþ òðèâîãîþ, ³íêîëè, 
òðàã³÷íà äóøåâíà íàäëîìëåí³ñòü, íàñò³éëèâ³ ðîçäóìè ïðî äîëþ Óêðà-
¿íè, ùèðîñåðäíèé çâ’ÿçîê ç ³ñòîðè÷íèì ìèíóëèì, çâ’ÿçîê ñóìíèé ³ 
ðàä³ñíèé, ïîâàãà äî ôîëüêëîðó, éîãî îáðàçíîñò³, — âñå öå çáëèæóâà-
ëî Â. Ñîñþðó ³ À. Ìàëèøêà. À â³äð³çíÿëà Â. Ñîñþðó â³ä À. Ìàëèø-
êà á³ëüøà åìîö³éíà íàïðóãà, îñîáëèâà áåçïîñåðåäí³ñòü, â³äñóòí³ñòü 
áóäü-ÿêî¿ äèñòàíö³¿ ì³æ ïîåòîì ³ éîãî ë³ðè÷íèìè ãåðîÿìè. 
Ó ë³ðèö³ Â. Ñîñþðà íàïðî÷óä ïðèðîäí³é, í³áè âåäå áåñ³äó íàîäèí-
ö³, ðîçïîâ³äàº ïðî íàéñîêðîâåíí³øå, áåç áóäü-ÿêèõ óìîâíîñòåé, íå 
äóìàþ÷è ïðî çîâí³øí³ åôåêòè. Ïîåò ìàéñòåðíî ïåðåïëàâëÿº, çäàâà-
ëîñÿ á ïðîçà¿÷íèé ìàòåð³àë ó íàäáàííÿ ë³ðè÷íî¿ ïîåç³¿, ñòâîðþþ÷è 
îñîáëèâó àòìîñôåðó ³íòèìíîñò³, çàäóøåâíîñò³. 
Ìîòèâ òðàã³÷íîãî êîõàííÿ â ïîåç³ÿõ Â. Ñîñþðè ðîçêðèâàºòüñÿ ÷å-
ðåç îáðàç ñèí³õ î÷åé êîõàíî¿ òà êàðèõ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ. Âñÿ ïàë³òðà ïî-
÷óòò³â — â³ä ñóìó (“ïëà÷óòü ñèí³ î÷³ ó äóøó ìî¿é” — “ïëà÷óòü êàð³ î÷³ ó 
äóø³ òâî¿é”), í³æíîñò³ (“áëàêèòü òâî¿õ î÷åé”, “ùàñòÿ ìîº ñèíåíüêå”, 
“î÷³ ñèí³ é ìèë³”, “ñèí³é ñîí ç³íèöü”, “î÷³-çîð³”), çíåâ³ðè (“òâî¿ õî-
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ëîäí³ î÷³... õîëîäí³ é ñèí³”, “òâî¿ íàëèò³ êðîâ’þ î÷³”) é óïåâíåíîñò³ â 
ñêîðîìèíó÷îñò³ ðîçëóêè é òîðæåñòâà ëþáîâ³: 
Ì³æ íàìè ãðàò íåìà, òà íèìè ³ íå ìîæíà 
Òðîÿíäó é ñîëîâ’ÿ íàâ³êè ðîçëó÷èòü. 
Çàâæäè â äóø³ ìî¿é ñ³ÿº íåïðåëîæíî 
Î÷åé òâî¿õ áëàêèòü [2; 12]. 
Íàñêð³çíèì º é ñèìâîë “ãðàòè”, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³ç çíà÷åííÿì 
“òðàã³÷í³ îáñòàâèíè æèòòÿ”, “íåâîëÿ”. Îáðàç ñîëîâ’ÿ áàãàòîçíà÷íèé: öå 
óîñîáëåííÿ òóãè, çàêîõàíî¿ ëþäèíè, çàêîõàíîãî ³ íåïîê³ðíîãî ïîåòà. 
Ó íàðîäí³é ï³ñí³ “Õóñòî÷êî æ ìîÿ, øîâêîâàÿ” ìè òàêîæ ïîì³÷àºìî 
ìîòèâ òðàã³÷íî¿ ëþáîâ³, ÿêèé ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç îáðàç î÷åé: 
Õóñòî÷êî æ ìîÿ, áåçùàñíàÿ! 
Îá³òðè ìî¿ òè ñë³çîíüêè, 
Ùî ç î÷åé ìî¿õ òå÷óòü êàðèõ, 
ßê ò³¿ ð³÷êè! [5; 314]. 
Äëÿ ï³ñåíü ïðî êîõàííÿ õàðàêòåðíà ãðàäàö³éíà ñèìâîë³êà. Ïåð-
â³ñíå ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ ñïðè÷èíèëî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü àðõåòèï³â òà 
ñèìâîë³â íà îñíîâ³ ïðèðîäíèõ ÿâèù. Íàéïîøèðåí³ø³ ñåðåä íèõ: ïàðà 
ãîëóá³â — çàêîõàí³: 
Êîëî ìëèíà, êîëî áðîäó 
Äâà ãîëóáà ïèëè âîäó. 
Àáî ç³ðêà-ä³â÷èíà, ì³ñÿöü-õëîïåöü: 
Êîòèëàñÿ çîðÿ ç íåáà, 
Òàé óïàëà äîäîëó. 
Òà é õòî ìåíå, ìîëîäó ä³â÷èíó 
Ïðîâåäå äîäîìó [4; 328]. 
Ó ïîåç³ÿõ Â. Ñîñþðè òåæ íàÿâíà àíàëîã³÷íà ñèìâîë³êà: áåð³çêà- ä³-
â÷èíà, äóá-õëîïåöü: 
Áåð³çêà òîíåíüêà, ñòðóíêà ³ ÿñíà, 
Çåëåíîãî äóáà ëþáèëà 
² ÷àñòî òóëèëàñü äî íüîãî âîíà 
² ëèñòÿì îä ùàñòÿ òðåìò³ëà [8; 424]. 
Ï³ñí³ ïðî êîõàííÿ, ÿê íàéäàâí³øèé ïëàñò íàðîäíî¿ ë³ðèêè, óâ³-
áðàëè â ñåáå åëåìåíòè óñ³õ ³ñòîðè÷íèõ åïîõ íàøîãî íàðîäó. Ó òàêî-
ìó ïîºäíàíí³ ³íòèìíà íàðîäíà ë³ðèêà ö³ëêîì â³äîáðàæàº äîì³íóþ÷³ 
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ðèñè óêðà¿íñüêî¿ ìåíòàëüíîñò³ (äîáðîòó, ëàã³äí³ñòü, åìîö³éí³ñòü), 
ïð³îðèòåòí³ ö³ííîñò³ óêðà¿íö³â (â³ðí³ñòü, âçàºìîïîâàãà, ùèð³ñòü). Òå, 
ùî ï³ñí³ ïðî êîõàííÿ íàéøèðøå ïîáóòóþòü ó íàðîä³, âêàçóº, ùî ñàìå 
â íèõ íàéîðãàí³÷í³øå ïîºäíàí³ äóìêè, óÿâëåííÿ, ìîðàëüí³ íîðìè, 
ïðèòàìàíí³ óêðà¿íöÿì, ñàìå âîíè íàéïîâí³øå ðîçêðèâàþòü âíóòð³ø-
íþ ñóòü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó [4; 330]. 
Çà îáðàçíèìè îçíàêàìè åï³òåò ó Â. Ñîñþðè — ïåðåâàæíî ìåòàôîðè÷-
íèé, à çà çì³ñòîì â³í ìàº çäåá³ëüøîãî ë³ðè÷íå àáî ñîö³àëüíå çàáàðâëåí-
íÿ. Äî ñåìàíòè÷íîãî ïîëÿ ÷åðâîíîãî êîëüîðó íàëåæèòü ìåòàôîðè÷íèé 
åï³òåò áàãðÿíèé, ÿêèé îçíà÷óºòüñÿ ïåðåâàæíî ïîíÿòòÿ “âå÷³ð”: “Ñõîäèòü 
ì³ñÿöü, ÿê ñåðöå áàãðÿíå”; “Óæå çìàõíóâ áàãðÿíèì ñòÿãîì âå÷³ð, ³ äàëü, 
ìîâ êðèë, îðëèíèõ êðèë ðîçìàõ”; “² ïðîñòåëÿº âå÷³ð ¿ì äî í³ã áàãðÿíèé 
êèëèì, ùî çîðÿ ç³òêàëà”. Êîëüîðèñòè÷íà ïàë³òðà ïîåòè÷íî¿ ìîâè Â. Ñî-
ñþðè âêëþ÷àº â ñåáå íå ò³ëüêè íàçâè îçíàê (ïðèêìåòíèêè), à é íàçâè 
ìàòåð³àëüíî-ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ: çîëîòî, ì³äü, áðîíçà, âèøíÿ, ðî-
ìàøêà, æîðæèíè, òåðåí, êðîâ, ÿê³ çâè÷àéíî âèêëèêàþòü â óÿâ³ ïîíÿòòÿ 
êîëüîðó. 
Íàäçâè÷àéíî ïîøèðåíèì â óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîð³ (ï³ñíÿõ, êàç-
êàõ) º ïðèéîì ïîòð³éíîñò³: 
Îé ó ïîë³ òðè êðèíè÷åíüêè. 
Ëþáèâ êîçàê òðè ä³â÷èíîíüêè — 
×îðíÿâóþ òà á³ëÿâóþ 
Òðåòþ ðóäó, ïðåïîãàíóþ [8; 326]. 
Àíàëîã³÷íèé õóäîæí³é ïðèéîì ìè ïîì³÷àºìî ³ â ïîåç³ÿõ Â. Ñîñþðè: 
Êàð³ î÷³ é ñèí³ òà ùå é î÷³ ñèíà, — 
Ñåðöÿ òðè â ºäèíå çëèò³ íàçàâæäè [8; 332]. 
Ó ñòðóêòóð³ íàðîäíèõ ï³ñåíü ³ ë³ðèö³ Â. Ñîñþðè ì³ôîëîã³÷íîãî-
ñèìâîë³÷íîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº àðõåòèï âîäè. Çàêîõàí³ æèâóòü íà ð³ç-
íèõ áåðåãàõ (ó ðîäèííèõ ñâ³òàõ), ïîáà÷åííÿ â³äáóâàºòüñÿ êîëî ñòàâêà, 
ð³÷êè ÷è ìîðÿ, ïåðåéòè ÷è ïåðåïëèñòè ð³÷êó, ìîðå îçíà÷àº îäðóæåííÿ: 
Òå÷å ð³÷åíüêà íåâåëè÷åíüêà — 
Ñêî÷ó-ïåðåñêî÷ó... 
Â³ääàéòå ìåíå, ìîÿ ìàò³íêî, 
Çà êîãî ÿ õî÷ó [1; 327]. 
Ó ïîåç³ÿõ Â. Ñîñþðè çíàõîäèìî: 
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ß äèâëþñü ³ ñåðöå â’ÿíå 
² êðè÷ó: “Ïëèâè ñþäè!” 
Áî òåáå, ìîÿ êîõàíà, 
ß ðåâíóþ é äî âîäè [8; 309]. 
Îòæå, ðîçãëÿíóâøè ôîëüêëîðí³ ìîòèâè ³ îáðàçè â ïîåç³¿ Â. Ñîñþ-
ðè, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî éîãî ³íòèìíà ë³ðèêà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç 
íàðîäíèìè ë³ðè÷íèìè ï³ñíÿìè. Ðîçìà¿òòÿ íàðîäíîï³ñåííèõ òðîï³â, 
ìîòèâè çðàäëèâîãî êîõàííÿ, ðîçëóêè, òðàã³÷íîãî êîõàííÿ ï³äñèëþ-
þòü ³äåéíî-òåìàòè÷íó îñíîâó ³ ôîðìîòâîð÷èé àñïåêò ë³ðèêè ìèòöÿ. 
Êð³ì òîãî, ôîëüêëîðèçì ïðîíèçóº âñþ ñòðóêòóðó ïîåç³é Â. Ñîñþðè, 
íàäàþ÷è ¿é ìåëîä³éíîñò³ òà çàäóøåâíîñò³. 
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ÕÓÄÎÆÍß ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²ß Á²ÁË²ÉÍÎ-Ì²ÔÎËÎÃ²×ÍÈÕ 
ÌÎÒÈÂ²Â ² ÎÁÐÀÇ²Â Ó ÐÎÌÀÍ²-ÅÏÎÏÅ¯ 
“ËÈÑÒß ÇÅÌË²” Â. ÄÐÎÇÄÀ 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî îñîáëèâîñò³ ³íòåðïðåòàö³¿ á³áë³éíî-ì³ôîëîã³÷íèõ 
ìîòèâ³â ³ îáðàç³â ó ðîìàí³-åïîïå¿ “Ëèñòÿ çåìë³” Âîëîäèìèðà Äðîçäà. Îñìèñ-
ëþºòüñÿ ôóíêö³îíàëüí³ñòü òà êîíöåïòóàëüí³ñòü ¿õ õóäîæíüîãî âèðàæåííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðïðåòàö³ÿ, á³áë³éíî-ì³ôîëîã³÷íèé ìîòèâ, ðîìàí-
åïîïåÿ, îáðàç. 
This article is devoted to the analysis of peculiarities of the art interpretation of 
the Biblical and Mythological motifs and images in V. Drozd’s novel “The Earth 
Leaves”. Their functionality and conceptuality are being understood here. 
Key words: interpretation, Biblical and Mythological motifs, epopee novel, image. 
Á³áë³éí³ ì³ôè çäàâíà ïðèâåðòàëè óâàãó ìèòö³â ð³çíèõ åïîõ, ÿê³ 
íàìàãàëèñÿ ïðîíèêíóòè â ¿õí³é ³äåéíèé çì³ñò. Ñâîãî ÷àñó ². Ôðàí-
êî ñïðàâåäëèâî çàçíà÷èâ: “Á³áë³þ ìîæíà ââàæàòè çá³ðíèêîì ì³ô³â, 
ëåãåíä ³ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîòèâ³â, ÿê³ â ñàì³é Á³áë³¿ îáðîáëåí³ òèì ÷è 
³íøèì ÷èíîì, àëå ñüîãîäí³ âîíè ìîæóòü áóòè ïåðåîñìèñëåí³ çîâñ³ì 
ïî-³íøîìó, â³äïîâ³äíî äî íàøèõ ïîãëÿä³â íà ñâ³ò ³ ëþäñüêó ïðèðîäó” 
[9; 264]. Ñó÷àñí³ ïèñüìåííèêè íåð³äêî ñïðèéìàþòü ñâ³ò êð³çü ïðè-
çìó õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ ³ ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ. Ïîòÿã äî á³áë³éíèõ 
ñþæåò³â, ìîòèâ³â ³ îáðàç³â âèðàçíî ïðîñòåæóºòüñÿ â õóäîæí³é ïðàê-
òèö³ Ï. Òè÷èíè (ïîåç³¿ 1917–1920 ðð.), Þð³ÿ Êëåíà, ². Æèëåíêî, 
Ë. Êîñòåíêî, Ï. Ìîâ÷àíà, Ä. Ïàâëè÷êà, Á. Õàð÷óêà, Â. Øåâ÷óêà òà ³í. 
Àíàëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ ïðèòàìàííà é ðîìàíó-åïîïå¿ Â. Äðîçäà “Ëèñ-
òÿ çåìë³”, äå á³áë³éí³ ìîòèâè òà îáðàçè ïîñòàþòü íà ð³âí³ ãëèáèííèõ 
ñìèñë³â ÿê ñàìîî÷åâèäíà õàðàêòåðèñòèêà ñâ³òó. 
Ðîìàí-åïîïåÿ “Ëèñòÿ çåìë³” Â. Äðîçäà íåîäíîðàçîâî áóâ ïðåäìå-
òîì íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü ë³òåðàòóðîçíàâö³â (Ì. Æóëèíñüêèé, Í. Êî-
ëîùóê, Ì. Ïàâëèøèí, Ë. ßøèíà), ÿê³ â îñíîâíîìó çîñåðåäæóâàëè 
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óâàãó íà äîñë³äæåíí³ ñêëàäîâèõ éîãî ì³ôîïîåòèêè. Ïðîòå îñìèñëåí-
íÿ á³áë³éíèõ ìîòèâ³â ³ îáðàç³â íå çíàéøëî íàëåæíîãî âèñâ³òëåííÿ, 
÷èì ³ çóìîâëþºòüñÿ àêòóàëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè. 
Á³áë³éí³ ìîòèâè òà îáðàçè â “Ëèñò³ çåìë³” øèðîêî ïðåäñòàâëåí³ 
é ïåðåâàæíî çàÿâëåí³ êîíêðåòíîþ íîì³íàö³ºþ àáî âèÿâëÿþòüñÿ àñî-
ö³àòèâíî. Âîíè ïîñòàþòü ÿê “óìîâíèé êîä” (çà ª. Ìåëåòèíñüêèì), ó 
ìåæàõ ÿêîãî îáåðòàºòüñÿ òîé ÷è ³íøèé ãåðîé. Îñîáëèâî âèä³ëÿþòüñÿ 
êîäè, ÿê³ çà ¿õ ïåðâ³ñíîþ íîì³íàö³ºþ óìîâíî ìîæíà íàçâàòè ìîòè-
âàìè, — “Áóòòÿ”, “²óäà”, “Êà¿í ³ Àâåëü”, “Ïðîðîê”, “²ñóñ Õðèñòîñ”. 
Ó ¿õ ôîêóñ³ âèòâîðþþòüñÿ â³÷í³ ìîäåë³ áóòòÿ, â³÷í³ çàêîíè, ÿê³ ó òâîð³ 
âèçíà÷àþòü ðóõ ïîâñÿêäåííîñò³; îáðàçè ãåðî¿â ðîçêðèâàþòüñÿ áàãàòî-
ãðàíí³øå, à ñâ³ò, ùî ¿õ îòî÷óº, íàáóâàº äîäàòêîâîãî âèì³ðó. 
Êð³çü ïðèçìó ñâ³òîáà÷åííÿ îïîâ³äà÷³â ó ðîìàí³-åïîïå¿ “Ëèñòÿ 
çåìë³” Â. Äðîçäà ñâîºð³äíî é íåîäíîçíà÷íî íàñàìïåðåä òðàêòóþòüñÿ 
ìîòèâè ñòâîðåííÿ ñâ³òó é ëþäèíè, ðîçãîðòàþ÷èñü ó äâîõ ïëîùèíàõ: 
á³áë³éí³é ³ ÿçè÷íèöüêî-ì³ôîëîã³÷í³é. Â³äïîâ³äíî äî ì³ôîëîã³÷íèõ 
ïîãëÿä³â òà íàðîäíèõ ôàíòàç³é ñâ³ò ó òâîð³ ïðîçà¿êà ïîñòàº ÿê òàêèé, 
ùî ñòâîðåíèé ïòàõàìè, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä á³áë³éíî¿ ëåãåíäè ïðî 
ñòâîðåííÿ ñâ³òó Áîãîì-Òâîðöåì çà ñ³ì äí³â. Á³áë³éíèé ìîòèâ ñòâî-
ðåííÿ ñâ³òó é ëþäèíè Áîãîì îêðåñëþºòüñÿ ÿê “Áóòòÿ”. Àëþç³ÿ íà 
á³áë³éíèé ì³ô ïðîñòåæóºòüñÿ ó âèñëîâëþâàííÿõ ãåðî¿â: “² ãîðøêè 
³ ëþäè — óñå ãëèíà” [6; 11], “ëþäèíà — ãëèíà” [7; 26]. Ââåäåííÿ ó 
ñòðóêòóðó òâîðó áàãàòüîõ ãîëîñ³â çóìîâëþº âàð³àòèâí³ñòü ³íòåðïðåòà-
ö³é á³áë³éíîãî ì³ôó, íà çðàçîê: “Ãîñïîäàð íà êëåíîâ³ì ëèñòêîâ³ íà-
ïèñàâ ñîíöå, ì³ñÿöü ³ çîð³, à ïîëå çîðàâ, ïîñ³ÿâ ïøåíèöþ; ùî âðî-
äèëî — çìîëîâ íà æîðíàõ íåáåñíèõ, çàì³ñèâ ò³ñòî. À ç ò³ñòà ëþäÿêó 
âèë³ïèâ”; àáî “Áîã <…> ëþäèíó ç âîãíþ ñîòâîðèâ” [6; 5]. Êëþ÷îâ³ 
îáðàçè — ñîíöå, ì³ñÿöü, çîð³, ïîëå (êîíòåêñòóàëüíî ñèíîí³ì³÷íå ñëî-
âî äî “çåìëÿ”), ïøåíèöÿ (çåðíî, íàñ³ííÿ) — º âêàç³âêîþ íà á³áë³éíèé 
øåñòèäíåâ ³ç Êíèãè Áóòòÿ (ó òâîð³ íàÿâíå é ïðÿìå öèòóâàííÿ ðÿäê³â 
Á³áë³¿): ðîçïîâ³äü ïðî ñòâîðåííÿ Áîãîì ñîíöÿ, íåáà ç óñ³ìà éîãî ñâ³-
òèëàìè, çåìë³ ³ ëþäèíè, íîñ³ÿ ñâ³äîìîñò³. Çâè÷àéíî, á³áë³éíèé ìîòèâ 
ñòâîðåííÿ ëþäèíè äîì³íóº, àëå â éîãî ðîçâèòêó â³ä÷óòíèé âïëèâ íà-
ðîäíèõ óÿâëåíü. Íàïðèêëàä, äî á³áë³éíîãî ìîòèâó ñòâîðåííÿ æ³íêè ç 
ðåáðà ÷îëîâ³êà äîëó÷àþòüñÿ âàð³àíòè, çàêîð³íåí³ â ì³ôîëîã³þ: “À çà 
æîíêó ò³é ëþäÿö³ Ãîñïîäàð äàâ äºâêó, ùî ¿¿ ç êâ³òêè ñîòâîðèâ, ðîæåþ 
êâ³òêà çâåòüñÿ” [6; 5]. Äî êîñìîãîí³÷íèõ ñóãîëîñíèé åòíîãåí³÷íèé 
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ìîòèâ ïðî ïîõîäæåííÿ ïàêóëüö³â (à â³äòàê ³ óêðà¿íö³â): “Áàãàòî ð³çíî-
ãî áàëàêàþòü ó Ïàêóë³, îäíå â³äîìî äîñòåìåííî, áî òàê ó Êíèç³ äí³â 
çàïèñàíî: ïàêóëüö³ â³ä ñîíöÿ ñâ³é ð³ä âåäóòü” [6; 6]. Ïîä³áíà ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ çóìîâëåíà íàðîäíèìè óÿâëåííÿìè ïðî òå, ùî ñîíöå — óîñî-
áëåííÿ áîæåñòâåííîãî, êðèòåð³é ïðàâåäíîñò³, ñâ³òîòâîð÷à ñòèõ³ÿ, â³ä 
ÿêî¿ çàëåæèòü óñå íà çåìë³. Ñîíöå-êîëåñî, ñîíöå-ä³æà, îêî Áîæå, ëèê 
Áîæèé, Ñîíöå — îñÿéíèé ÷îëîâ³ê — ö³ îáðàçè íàëåæàòü äî ð³çíèõ 
÷àñ³â, àëå âñ³ âîíè çàëó÷åí³ àâòîðîì äëÿ ñòâîðåííÿ ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè 
ñâ³òó, äå ñîíöå ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå. 
Çîáðàæóþ÷è ñâ³ò ³ ëþäèíó â íüîìó, àâòîð óñòàìè îäí³º¿ ç ãåðî¿íü 
àêöåíòóº, ùî ñòâîðåíèé ñâ³ò — öå äàð Ãîñïîäà ëþäèí³. Îñòàííÿ ïðè 
öüîìó ìèñëèòüñÿ ÿê â³íåöü àêòó ñâ³òîòâîðåííÿ, ùî ìàº áåçñìåðòíó 
äóøó, ãîñïîäàðåì ÿêî¿ º ëèøå Òâîðåöü. Ïðîòå, íà äóìêó áàãàòüîõ îïî-
â³äà÷³â ðîìàíó-åïîïå¿ “Ëèñòÿ çåìë³”, ëþäèíà, áóäó÷è òâîð³ííÿì Áîãà 
³ ìàþ÷è â³ä ïðèðîäè â ñîá³ ÷àñòèíêó éîãî ñàìîãî, ÿêîþ º äóøà, íå ö³-
íóº ñâ³òó, ñâîãî áóòòÿ â íüîìó, ðóéíóº ñâ³ò ³ çíèùóº ñîá³ ïîä³áíèõ. Äî-
ñèòü ÿñêðàâî â òàêîìó àñïåêò³ ó òâîð³ ïðåäñòàâëåíî òðàíñôîðìîâàíèé 
îáðàç á³áë³éíîãî çðàäíèêà ²óäè. Ó “Ëèñò³ çåìë³” íåìàº îêðåìî¿ ñþ-
æåòíî¿ ë³í³¿ êîíêðåòíîãî çðàäíèöòâà. Â. Äðîçä ñòâîðþº çá³ðíèé îáðàç 
çðàäíèêà, ÿêèé ÷åðåç ñèñòåìó õóäîæí³õ äåòàëåé (îäíà ç ÿêèõ — çãàäêà 
“ïîâ³ñèâñÿ íà äåðåâ³”) àñîö³àòèâíî ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç á³áë³éíèì ²ó-
äîþ. Ðîçãîðòàþ÷è ³ñòîð³þ çðàäíèöòâà ²óäè, Â. Äðîçä äåìîíñòðóº áà-
ãàòîâàð³àíòí³ñòü ïîâåä³íêîâèõ îð³ºíòèð³â ñâî¿õ ãåðî¿â, â³äïîâ³äíî äî 
¿õí³õ ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ö³ííîñòåé, ùî ìîäåëþþòüñÿ ó òâîð³. 
Ââåäåííÿ çàãàëüíîâ³äîìî¿ ñåìàíòèêè îáðàçó ²óäè â çì³ñòîâó ñòðóêòó-
ðó òâîðó íàäàº ìàñøòàáíîñò³ çîáðàæåíîìó, ç îäíîãî áîêó, à ç ³íøî-
ãî — àêöåíòóº ïåâí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿, ïîâåä³íêîâ³ ïðîÿâè ñóòíîñò³ ãå-
ðî¿â. Àëå â îáîõ âèïàäêàõ çáåð³ãàºòüñÿ õàðàêòåðíà òðàäèö³éíà ºäí³ñòü 
êîíêðåòíîãî é çàãàëüíîëþäñüêîãî. Ó òàê³é ³íòåðïðåòàö³¿ îáðàç ²óäè, 
ÿêùî ñêîðèñòàòèñÿ ñëîâàìè Ì. Áàõò³íà, ñòàº “â³äêðèòîþ, æèâîþ âçà-
ºìîä³ºþ ñâ³ò³â, òî÷îê çîðó, àêöåíò³â. Çâ³äñè ìîæëèâ³ñòü ð³çíèõ ïîçè-
ö³é ó ö³é ñóïåðå÷ö³, ³, â³äïîâ³äíî, ð³çíèõ òëóìà÷åíü ñàìîãî îáðàçó. Îá-
ðàç ñòàº áàãàòîçíà÷íèì, ÿê ñèìâîë” [3; 220–221]. 
Ó òâîð³ Â. Äðîçäà íàñàìïåðåä àêòóàë³çóºòüñÿ ìîòèâ ö³íè çðàäè. 
Â åï³çîä³ ðîçìîâè Äìèòðà Äîìîíòîâè÷à ç Ìàð³ºþ Æóðàâñüêîþ áåçïî-
ñåðåäíüî çãàäàíî òðèäöÿòü ñð³áíèê³â, ùî àñîö³àòèâíî ïðîåêòóþòüñÿ 
íà á³áë³éíèé ìîòèâ. Ó á³ëüøîñò³ æ âèïàäê³â ïðîñòåæóþòüñÿ àëþç³¿ íà 
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íüîãî. Çîêðåìà, íà çàïèòàííÿ îòàìàíà Âîâ÷àðà äî Õòîëåìåÿ Ïîãèáè 
íà ñê³ëüêè â³í îö³íèâ æèòòÿ îòàìàíà, òîé â³äïîâ³äàº: “Òðèäöÿòü ïóäè-
ê³â õë³áöÿ”, áî “äºòê³ ìî¿ ºñò³ ïðîñÿòü <...>” [6; 531]. Â åï³çîä³ çâ³ëü-
íåííÿ Ãðîìíèöüêîãî ç â’ÿçíèö³, ³ðîí³÷íî çàóâàæåíî: “...äàëè òðèäöÿòü 
êîï³éîê — äî âîêçàëó äî¿õàòü” [6; 377]. Õóäîæíÿ äåòàëü “òðèäöÿòü êî-
ï³éîê” ó êîíêðåòíîìó êîíòåêñò³ º âêàç³âêîþ íà ö³íó çðàäè äåñÿòê³â 
ëþäñüêèõ æèòò³â. Çðàäà â òàêîìó âèì³ð³ ïîñòàº ó ñâîºìó êðàéíüîìó 
âèÿâ³ — ÿê äóõîâíå â³äñòóïíèöòâî, ÿêîìó íå ìîæå áóòè ïðîùåííÿ: 
³óäåéñòâî Ãðîìíèöüêîãî — ÿñêðàâèé ïðèêëàä áåçäóõîâíîñò³. Â îáðà-
ç³ Ãðîìíèöüêîãî, ñï³ââ³äíåñåíîãî ç òðàäèö³éíèì îáðàçîì ²óäè, àâòîð 
âèîêðåñëþº ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íó äîì³íàíòó. Ïðè öüîìó âèä³ëåíî 
ê³ëüêà ñìèñëîâèõ ãðàíåé îáðàçó, ùî óòâîðþþòü éîãî íîâó çì³ñòîâó 
ÿê³ñòü ³ äîçâîëÿþòü ä³àëåêòè÷íî îñìèñëèòè ñîö³àëüíî-³äåîëîã³÷í³ 
òåíäåíö³¿ ñóñï³ëüñòâà ³ ïñèõîëîã³þ îêðåìî¿ îñîáè. 
Çîáðàæóþ÷è Ãðîìíèöüêîãî, Â. Äðîçä âäàºòüñÿ äî ïñèõîëîã³÷íîãî 
ïîðòðåòóâàííÿ, àáî “ïîðòðåòà ç “ïëèííèì âèðàçîì” (çà Â. Ôàùåí-
êîì), îð³ºíòîâàíîãî íà áåçïîñåðåäíº â³äòâîðåííÿ äóøåâíèõ ñòàí³â ãå-
ðî¿â. Òàêå ïîðòðåòóâàííÿ çàáåçïå÷óº “áàãàòîãðàíí³ñòü õóäîæí³õ îáðà-
ç³â, ïåðåêîíëèâ³ñòü ðåàëüíèõ êîë³ç³é, ìîòèâ³â ïîâåä³íêè ä³éîâèõ îñ³á 
³ ïðàâäèâ³ñòü ä³àëåêòèêè ëþäñüêî¿ äóø³” [8; 49]; “âíóòð³øíº æèòòÿ, à 
òàêîæ ïñèõîëîã³÷í³ ³ ìîðàëüí³ âëàñòèâîñò³ ëþäèíè â³äáèâàþòüñÿ ÿêùî 
é íåàäåêâàòíî, òî íàéá³ëüø ïîâíî” [8; 91]. Âíóòð³øí³é ñòàí Ãðîìíèöü-
êîãî âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç æåñòè, ðóõè, âèðàç î÷åé, îáëè÷÷ÿ (ó òàêîìó çî-
áðàæåíí³ ïðîñòåæóºòüñÿ ñâîºð³äí³ñòü ñòèëþ Â. Äðîçäà — ïîðòðåòóâàòè 
ãåðî¿â êîðîòêèìè, àëå ÿñêðàâèìè øòðèõàìè, — ðèñà, ùî áàçóºòüñÿ íà 
àñîö³àòèâíîñò³ îáðàç³â ³ º, ÿê â³äîìî, îçíàêîþ åêçèñòåíö³àë³ñòñüêîãî 
ïèñüìà): “óâåñü ó øê³ð³ ÷îðí³é”, “à ñàì — íà÷å ãàäþêà”, “çàêðè÷àâ ãî-
ëîñîì ñòðàøíèì”, “³ áóëè ó íüîãî íå ëþäñüê³, à çâ³ðèí³ î÷³, ñò³ëüêè 
ëþò³ â íèõ”, “âèçâ³ðèâñÿ, íà÷å âîâê ëþòèé”, “ñïðàãëèé òàêèé êðîâ³ 
ëþäñüêî¿” [6; 330]. Åï³òåòè ÷îðíèé, ñòðàøíèé, ëþòèé, ïîð³âíÿííÿ ç 
ãàäþêîþ, âîâêîì, çâ³ðîì àêöåíòóþòü çëî, õèæàöòâî. ×îðíèé êîë³ð 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ é ç³ ñìåðòþ, íîñ³ºì ÿêî¿ º Ãðîìíèöüêèé. Çàâäÿêè âè-
êîðèñòàííþ òàêèõ õóäîæí³õ äåòàëåé îáðàç Ãðîìíèöüêîãî ïîë³ñåìàí-
òèçóºòüñÿ: â³í ïîñòàº íå ëèøå ÿê çðàäíèê, àëå é ÿê õèæàê. 
Òèï íîâ³òíüîãî çðàäíèêà âèîêðåñëþºòüñÿ ³ â îáðàç³ îòöÿ Ñåðàï³-
îíà. Ç îäíîãî áîêó — öå ñëóæèòåëü öåðêâè, à ç ³íøîãî — çâè÷àéíèé 
çðàäíèê, ÿêèé â³äâåðòî ñòåæèòü çà ìîëîäèì ïàíîì Îïàíàñîì Æóðàâ-
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ñüêèì, ïèøå ñêàðãè é äîíîñè íà íüîãî. Ïðî ö³ ä³¿ “ñâÿòîãî îòöÿ” ìå-
òàôîðè÷íî çàóâàæåíî: “Êèíóâ áàòþøêà êàì³íü â Îïàíàñà” [6; 132]. 
Îáðàç êèíóòîãî êàìåíÿ º ñèìâîë³÷íèì: çà ³óäåéñüêîþ òðàäèö³ºþ â³í 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç³ ñìåðòþ. 
Ó á³ëüøîñò³ õóäîæí³õ òâîð³â, ÿê ïðàâèëî, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñêëàä-
íà âçàºìîä³ÿ ê³ëüêîõ ìîòèâóâàíü çðàäè, îäíå ç ÿêèõ º äîì³íàíòîþ, à 
ðåøòà, âèêîíóþ÷è äîïîì³æíó ôóíêö³þ, “ñóòòºâî äðàìàòèçóþòü ñå-
ìàíòè÷íèé êîíòåêñò ïîä³é òâîðó, ñïðèÿþòü ñòâîðåííþ îðèã³íàëüíî¿ 
ñèñòåìè óí³âåðñàëüíèõ êîíôë³êò³â” [1; 18]. Òàêà çàêîíîì³ðí³ñòü ïðî-
ñòåæóºòüñÿ é ó ðîìàí³-åïîïå¿ “Ëèñòÿ çåìë³” Â. Äðîçäà. Çðàäà òðàêòó-
ºòüñÿ ÿê íàñë³äîê ñòðàõó, ÿêèé âè÷àâëþº ç ëþäåé óñå ëþäñüêå, ëàìàº ¿õ 
äóø³, ñïîíóêàº â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâî¿õ ïåðåêîíàíü òà ³ñòèíè. Ó õâèëèíè 
ïîãðàíè÷íèõ ñèòóàö³é ãåðî¿ ðîçóì³þòü: “Íåìàº ëþäèíè, ÿêà á ñòðàõó 
íå çíàëà” [6; 67]; “...ñòðàõ êîæíèì ³ç íàñ âîëîä³º îäíàêîâî. Àëå îäèí 
ìîâèòü: ÿê óñ³, òàê ³ ÿ. À ³íøèé ìîðäóºòüñÿ. Ïëà÷å ç³ ñòðàõó çà ñâîº 
æèòòÿ. Í³áè ëèøå â³í õî÷å æèòè. À âñ³ ëþäè íàâêîëî — í³” [6; 162]. 
Çà á³áë³éíèì òëóìà÷åííÿì, ñòðàõ — “öå äóøåâíèé ñòàí, ÿêèé 
íàðîäæóºòüñÿ æèòòºâèìè âèïðîáóâàííÿìè” [5; 397]. Æèòòºâèõ âè-
ïðîáóâàíü ÿêðàç ³ íå âèòðèìóþòü ò³ ïåðñîíàæ³ ðîìàíó, ÿê³ éäóòü íà 
çðàäó. Õòîëåìåé Ïîãèáà çðàäæóº, áî áî¿òüñÿ, ùîá ä³òè íå ïîìåðëè ç 
ãîëîäó. Ìèõàëü Ãðîìíèöüêèé, îòåöü Ñåðàï³îí çðàäæóþòü — ïèøóòü 
äîíîñè ³ ñêàðãè, áî áîÿòüñÿ çà ñâîº âëàñíå æèòòÿ. Òîðêàþ÷èñü ïîä³é 
÷àñ³â âîºí, ðåâîëþö³é, ãîëîäó, ðîçðóõè, æîðñòîêèõ ñòàë³íñüêèõ ðå-
ïðåñ³é, Â. Äðîçä íàãîëîøóº, ùî ïî âñ³é êðà¿í³ ïàíóâàëè çðàäíèöòâî, 
ïðîäàæí³ñòü, â³äñòóïíèöòâî. Çðàäæóâàëèñÿ ³äåàëè, çà ÿê³ íàïåðåäîäí³ 
ïðîëèâàëàñÿ êðîâ, çðàäæóâàëèñÿ çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³. Òîìó é 
îáðàç-ñèìâîë ²óäè â íüîãî ñòàº çá³ðíèì. Òèõ æå, õòî íå éøîâ ïðî-
òè ñîâ³ñò³, çàëèøàâñÿ â³ðíèì ñâî¿ì æèòòºâèì ïîçèö³ÿì, ÷åêàëà ã³ðêà 
äîëÿ ²ñóñà Õðèñòà — áóòè ðîç³ï’ÿòèì ³ ò³ëîì ³ äóøåþ. ²âàíà Êîëÿäó, 
ÿêîìó âäàëîñÿ âòåêòè ïî äîðîç³ íà êàòîðãó, “íå ä³ñòàëè êóë³”, “à ä³ñòàâ 
ãîëîä” [6; 83]. Ïðîáëóêàâøè ç ì³ñÿöü ó òàéç³, â³í, ãåòü âèñíàæåíèé, 
âèáðàâñÿ íà ïîøòîâèé òðàêò ³ â êðàéí³é ñ³ëüñüê³é õàò³ ïîïðîñèâ õë³áà. 
Ïðî ðåçóëüòàò öüîãî â÷èíêó ãåðîé çàóâàæóº: “Ìåíå âèäàëè ïðèñòàâó 
çà ì³øîê áîðîøíà, òàêà ïëàòà çà âò³êà÷à” [6; 83]. Ïîä³áíî äî á³áë³é-
íîãî ²óäè, â æèòò³ ÿêîãî ñð³áëîëþáñòâî é ðàö³îíàë³çì áðàëè âåðõ íàä 
ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, çðàäíèêè, çîáðàæåí³ Â. Äðîçäîì, ÷àñòî êå-
ðóþòüñÿ ïîñòóëàòàìè ìàòåð³àëüíî¿ âèãîäè. Çðàäà ïîñòàº íå ò³ëüêè ÿê 
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îñîáèñòà ïðîáëåìà òîãî ÷è ³íøîãî ãåðîÿ, àëå é ÿê âèÿâ îêðåìèõ òåì-
íèõ ñòîð³í ëþäñüêîãî õàðàêòåðó. Òàêèì ÷èíîì, îáðàç ºâàíãåëüñüêîãî 
çðàäíèêà â ðîìàí³-åïîïå¿ “Ëèñòÿ çåìë³” Â. Äðîçäà ïîðÿä ³ç òðàäèö³é-
íèì éîãî òëóìà÷åííÿì íàáóâàº é íîâîãî ñìèñëó: çá³ðíèé îáðàç ²óäè 
ïîñòàº çàçåìëåíî ðåàë³ñòè÷íèì ³ ïðîñòèì. Ïèñüìåííèê çîáðàæóº 
éîãî íà çàãàëüíî-ëþäñüêîìó ãðóíò³, íà ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüíîìó òë³, 
êîëè “ì³ñòè÷íå é ³ððàö³îíàëüíå óñóíóòî, çàëèøåíî ëèøå òå, ùî ìîæå 
ðîç’ÿñíèòè â÷èíîê çðàäíèêà” [2; 69]. 
Ó çâ’ÿçêó ç ìîòèâîì çðàäíèöòâà çíà÷íå ì³ñöå â ðîìàí³-åïîïå¿ 
“Ëèñòÿ çåìë³” Â. Äðîçäà ïîñ³äàº ðîçâèòîê â³äîìîãî á³áë³éíîãî ìîòè-
âó áðàòîâáèâñòâà, ùî ´ ðóíòóºòüñÿ íà àíòèíîì³¿ Êà¿í — Àâåëü. Ïðîçà¿ê 
â³äõîäèòü â³ä êàíîí³÷íî¿ âåðñ³¿: çâ’ÿçîê ç á³áë³éíîþ îïîâ³ääþ ïðîñòå-
æóºòüñÿ íà ð³âí³ àëþç³¿. Òðàäèö³éíà äëÿ ë³òåðàòóðè á³íàðíà îïîçèö³ÿ 
Êà¿í — Àâåëü ó òâîð³ ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç çîáðàæåííÿ ñï³ââ³äíåñåíîñò³ 
ïàðè ßê³â Äàõíîâåöü (ïðîçâàíèé Êîðøàêîì) — Ìèêîëàé Äàõíîâåöü 
(ó ðîçä³ë³ “Êíèãà Êîðøàêà”) ³ ðîçãîðòàºòüñÿ ó äâîõ íàïðÿìàõ: ïðÿìà 
íîì³íàö³ÿ ³ ï³äòåêñò. Âïåðøå íîì³íàö³ÿ “Êà¿í” ç’ÿâëÿºòüñÿ â á³áë³é-
í³é öèòàò³ ïðî Êà¿íà é Àâåëÿ, ÿêà âêëàäåíà â óñòà í³ìåöüêîãî êîìåí-
äàíòà â åï³çîä³ äîíîñó ßêîâà íà áðàòà é àêòóàë³çóº ìîòèâ áðàòîâáèâ-
ñòâà. Ïîâòîðþºòüñÿ â ïðîêëÿòò³ Ìèêîëàÿ: “Áóäü òè ïðîêëÿòèé, Êà¿íå 
ïîãàíþùèé!...” [7; 360]. Ñåðåä ëþäåé Êðàþ ßê³â Äàõíîâåöü ñâî¿ì 
â÷èíêîì íàçàâæäè çàòàâðîâóº ñåáå ÿê “ïàêóëüñüêèé Êà¿í” [7; 363]. 
Ìàºìî ñèòóàö³þ, êîëè º ïðÿìà íîì³íàö³ÿ ”Êà¿í”, à çíà÷åííÿ öüîãî 
îáðàçó äåùî óìîâíå: ßê³â ñàì áåçïîñåðåäíüî íå âáèâàº ð³äíîãî áðà-
òà, àëå çðàäèâøè éîãî, ïðèñòàº äî òàáîðó âáèâöü. Ó òàêîìó êîíòåêñò³ 
êîíêðåòèçóºòüñÿ îíòîëîã³÷íà ñêëàäîâà — “áðàòîâáèâöÿ”. Êð³ì òîãî, â 
³íòåðïðåòàö³¿ îáðàçó ßêîâà Äàõíîâöÿ ÿê Êà¿íà äîäàºòüñÿ ìîòèâ ²óäè, 
ùî ðåàë³çóºòüñÿ â õóäîæí³é äåòàë³ “áðàòåíèêà ð³äíîãî í³ìöÿì çäàâ çà 
òðèäöÿòü øîìïîë³â” [7; 363], àñîö³àòèâíî ïîâ’ÿçàí³é ³ç ìîòèâîì ö³íè 
çðàäè. Òàêèì ÷èíîì äî á³áë³éíîãî òëóìà÷åííÿ â³äîìèõ îáðàç³â äîäà-
ºòüñÿ ñåðåäíüîâ³÷íà ¿õ òðàêòîâêà, ÿêó çóñòð³÷àºìî â Äàíòå Àë³ã’ºð³ â 
“Áîæåñòâåíí³é êîìåä³¿”, äå Êà¿í òà ²óäà ñòîÿòü â îäíîìó ðÿäó ÿê íàé-
á³ëüø³ ó ñâ³ò³ ãð³øíèêè — çðàäíèêè âåëè÷íîñò³ Áîæî¿ ³ ëþäñüêî¿, çà 
ùî é â³äáóâàþòü êàðó â ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ïåêëà. 
Ïîíåâ³ðÿííÿ ßêîâà Äàõíîâöÿ ï³ñëÿ éîãî ä³ÿíü ÿê ñïîêóòóâàííÿ 
ãð³õà òåæ àñîö³þþòüñÿ ç ïîíåâ³ðÿííÿìè á³áë³éíîãî Êà¿íà, íà ÿê³ éîãî 
ïðèð³ê Òâîðåöü: “À òåïåð òè ïðîêëÿòèé â³ä çåìë³, ùî ðîçêðèëà óñòà 
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ñâî¿, ùîá ïðèéíÿòè êðîâ áðàòà òâîãî ç ðóêè òâîº¿. <...> ...Òè áóäåø 
âèãíàíöåì ³ ñêèòàëüöåì íà çåìë³” (Áóòòÿ, 4:11–12). Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
äî Ïàêóëÿ ç Ñèá³ðó ïîâåðòàºòüñÿ Òèìîõà Íóæäà, ßê³â (ÿêèé êîëèñü 
íàïèñàâ äîíîñ íà Òèìîõó), áîÿ÷èñü ïîìñòè, âò³êàº ç äîìó. Øóêàþ÷è 
ïðèòóëêó, â³í ñêð³çü âèÿâëÿºòüñÿ íåáàæàíèì ãîñòåì, çâ³äóñ³ëü ãíàíèì. 
Õàðàêòåðèñòèêà Äàõíîâöÿ óñòàìè ãåðî¿â íàáóâàº ïîë³ôîí³÷íîãî çì³ñ-
òó. Ñåñòðà äðóæèíè ßêîâà óçàãàëüíþº: “Çàõîò³â òè ñëóæèòè ³ íàøèì, 
³ âàøèì ³ çàïëóòàâñÿ ïîì³æ íèõ, ÿê ìóõà â ïàâóòèí³” [7; 363]. Ðåäàê-
òîð Ñàïîí, ïîáà÷èâøè íà ïîðîç³ ñâîãî äîìó ßêîâà, ãîâîðèòü: “Õîä³òü 
ãåòü, ïàíå Äàõíîâöþ, íà÷å ÿ âàñ ³ â î÷³ íå áà÷èâ. <...> À âàø³ ðóêè ïî 
ë³êò³ â êðîâ³, á³ëüøîâèêàì âè ëþäåé ïàêóëüñüêèõ ïðîäàâàëè çà áåç-
ö³íü... <…>” [7; 364]. Äðóæèíà ïîê³éíîãî òåñòÿ íå ïóñêàº éîãî äàë³ 
õâ³ðòêè: “...òè ìåí³ — ÷óæàê ÷óæàêîì, íà á³ñà òè ìåí³ çäàâñÿ”, “ãíî-
éîâèêîì, ïîñòîëüíèêîì çàâæäè áóâ, íèì ³ çîñòàâñÿ...” [7; 364]. Íå ìà-
þ÷è êóäè ïîäàòèñÿ, ßê³â â îñòàíí³é íàä³¿ éäå äî ð³äíî¿ ñåñòðè Êàòå-
ðèíè, ñïîä³âàþ÷èñü âèïðîñèòè ïðîùåííÿ ³ ïðèòóëîê õî÷ íà îäíó í³÷. 
Àëå Êàòåðèíà òåæ â³äìîâëÿº áðàòîâ³: “Çà ñåáå, ìîæå á, ³ ïðîñòèëà, îä-
õîä÷èâà äóøà ìîÿ. Àëå Ñåìåíà ìîãî á³ëüøîâèêàì òè ïðîäàâ çà ñìà÷-
í³øó ñêèáêó, ñüîãî í³êîëè òîá³ íå ïðîùó... <…>. ² áðàòåíèêà ðîäíîãî, 
Ìèêîëàÿ íàøîãî... <...> Òè íà í³ìåöüêèõ øòèêàõ ï³äíÿâ, íà÷å Êà¿í 
ñâîãî áðàòà íà âèëàõ. ²äè ãåòü, õî÷ ³ çäîõíè â ñí³ãàõ! Íå õî÷ó, ùîá ³ äóõ 
òâ³é ïîãàíèé ó ìî¿é õàò³ çà÷åïèâñÿ... <…>” [7; 365]. Çàêîíîì³ðíèé ðå-
çóëüòàò òàêîãî æèòòºâîãî øëÿõó (ô³íàë ä³ÿíü, òî÷í³øå çëîä³ÿíü) ßêî-
âà Äàõíîâöÿ (“Óæå íå ìàâ äî êîãî ïîñòóêàòèñÿ. Ó ö³ëîìó ñâ³ò³. Ðîäè÷³ 
â³ä íüîãî â³äìîâèëèñÿ, íà ïîð³ã íå ïóñêàþòü, à ïðèÿòåë³â íå íàæèâ, 
â³ê çâ³êóâàâ ñàìîòí³ì âîâêîì” [7; 365]) àñîö³àòèâíî ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç á³-
áë³éíèì ïåðåäáà÷åííÿì äîë³ Êà¿íà ³ çä³éñíåííÿì ïðîêëÿòü. Íà ÿêóñü 
ìèòü ó ãåðîÿ âèíèêàº ñòðàõ ïåðåä æèòòÿì ³ áàæàííÿ ïîìåðòè. Àëå 
ìàéæå â³äðàçó ßê³â óñâ³äîìëþº, ùî é ñìåðò³ â³í áî¿òüñÿ íå ìåíøå, í³æ 
æèòòÿ: “À ðàïòîì óñå, ïðî ùî òåðåâåíÿòü ïîïè, ïðàâäà, ³ ïîòîéá³÷íèé 
ñâ³ò — ³ â òîìó ñâ³ò³ íà íüîãî ÷åêàº çäàíèé íèì í³ìöÿì Ìèêîëàé ³ âñ³ 
ò³, êîìó â³í óêîðîòèâ â³êó — ðóêàìè êîì³ñàð³â?!” [7; 365]. 
Àêòóàë³çóþ÷è ìîòèâ êàðè çà ñîä³ÿíå, àâòîð íàñàìïåðåä ðîçêðèâàº 
âíóòð³øí³é ñòàí ïåðñîíàæà, “ä³àëåêòèêó éîãî äóø³”. Ïðè öüîìó ñèì-
âîë³÷íîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº îáðàç ì³ñÿöÿ, ùî í³áè ââ³áðàâ ó ñåáå äóøó 
(î÷³) ïîñòðàæäàëîãî ÷åðåç Êîðøàêà áðàòà. ßêîâó çäàºòüñÿ, ùî ì³ñÿöü 
äèâèòüñÿ íà íüîãî “ç íåáà î÷èìà Ìèêîëàÿ” [7; 365], “çàçèðàº áðàòî-
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âèìè î÷èìà ó ñêàëàìó÷åíå Êîðøàêîâå íóòðî” [7; 366]. Î÷³, “÷³ïê³”, 
“íåùàäí³”, — óîñîáëåííÿ ïîêàðàííÿ: âîíè ñêð³çü ñïîñòåð³ãàþòü çà 
ãåðîºì, à â³í íàìàãàºòüñÿ âòåêòè â³ä íèõ: “Êîðøàê âóæåì óïîâç ó ï³ä-
çåìåëëÿ, ò³êàþ÷è â³ä î÷åé Ìèêîëàÿ. <...> Àëå í³ÿêà ñèëà âæå íå ìîãëà 
ïðèìóñèòè Êîðøàêà çíîâó âèïîâçòè ïåðåä î÷³ Ìèêîëàÿ, ùî ñî÷èâ çà 
íèì ³ç Ì³ñÿöÿ... <…> ” [7; 366]. Òàêèé çì³ñò îáðàçó ì³ñÿöÿ ïåðåãóêóºòü-
ñÿ ç ëåãåíäîþ, çã³äíî ç ÿêîþ öå íåáåñíå ñâ³òèëî óîñîáëþº ÷èñòó äóøó 
âáèòîãî áðàòà. Â îäíîìó ç ¿¿ âàð³àíò³â òèìè áðàòàìè º Êà¿í ³ Àâåëü 
(ñþæåò, áåç ñóìí³âó, çàêîð³íåíèé ó Á³áë³þ). Ó ëåãåíä³ íàÿâíå é îðè-
ã³íàëüíå òëóìà÷åííÿ ³ìåí³ Êà¿í — â³ä “êàÿòèñÿ”, ùî áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ’ÿçàíå ç ïîÿâîþ ïëÿì íà Ì³ñÿö³: “...ùîáè ñâ³ò êàÿâñÿ, ³ ùîá òàêîãî 
á³ëüøå íå ïîâòîðèëîñÿ, ïîÿâèëèñÿ íà ì³ñÿö³ ïëÿìè, ùî áðàò óáèâàº 
áðàòà” [4; 306]. Ò³ëüêè ãåðîé Â. Äðîçäà íå êàºòüñÿ. Ïåðåõîâóþ÷èñü ó 
íàï³âçðóéíîâàí³é çåìëÿíö³ íà îñòðîâ³, â³í íàâ³òü öèí³÷íî ðîçì³ðêî-
âóº, ùî òàê ìîæíà é “ïàðòèçàíñòâî äëÿ ñåáå âèñèä³òè... <...> À áóäå 
ó íüîãî äîâ³äî÷êà ïðî ãåðî¿÷íå ïàðòèçàíñòâî ó òèëó ëþòîãî âîðîãà, 
³ñòîð³ÿ ç áðàòåíèêîì íåþ ïîêðèºòüñÿ... <…> Çàðîñòå, çàòÿãíåòüñÿ, ÿê 
ðàíà äàâíÿ” [7; 367]. 
Â. Äðîçä çàëó÷àº äî ðîìàíó-åïîïå¿ “Ëèñòÿ çåìë³” é ôðàãìåíò ëå-
ãåíäè, ïîáóòóþ÷î¿ ñåðåä ëþäåé Êðàþ: “...ëþäè, âîâ÷å âèòòÿ çà÷óâøè, 
êàçàëè, ùî òî ïàêóëüñüêèé Êà¿í ó ñí³ãàõ âèº íà Ì³ñÿöü. Ïðîùåííÿ 
çà ãð³õè ñâî¿ ïåðåä ëþäüìè âèìîëþþ÷è” [7; 368–369], äå êîíêðåòíå 
é çàãàëüíå ïîñòàþòü â îðãàí³÷í³é ö³ë³ñíîñò³. Îáðàç Êà¿íà ÷è çãàäêè 
ïðî éîãî çëîä³ÿííÿ ïðîçà¿ê íåð³äêî âèêîðèñòîâóº ÿê ñèìâîë ç ìåòîþ 
îö³íêè àìîðàëüíîñò³ â÷èíê³â äåÿêèõ ãåðî¿â, íå ðîçãîðòàþ÷è ñþæåòí³ 
êîë³ç³¿ â îïîâ³ä³, à ëèøå ëàêîí³÷íî ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî ïîä³þ: “Ñèí... 
<...> Áàòüêà ðîäíîãî íà âèëà ï³äíÿâ, ÿê òîé Êà¿í áðàòåíèêà” [7; 43]. 
Âåäó÷è îïîâ³äü ïðî òðàã³÷í³ ïîä³¿ ÕÕ ñòîë³òòÿ, ìîâö³ çãàäóþòü: “...ñâî¿ 
ñâî¿õ, ðîäàêè ðîäàê³â óáèâàëè” [7; 43], ùî ñòâîðþº àëþç³þ íà á³áë³é-
íèé ìîòèâ áðàòîâáèâñòâà. Â îïîâ³ä³ ïðî ðîäèíó Äàðèíè Ëèñòîïàä 
îñòàíí³é ïðîåêòóºòüñÿ íà ñîö³àëüíèé ñâ³ò: ãðîìàäÿíñüêà â³éíà, “ðîç-
÷èùåííÿ” øëÿõ³â áóä³âíèöòâà ñîö³àë³çìó ïîñòàþòü ÿê áðàòîâáèâñòâî 
(ñåñòðîâáèâñòâî, áàòüêîâáèâñòâî), âèíèùåííÿ ³ “ñâî¿õ”, ³ “÷óæèõ”. 
Ïîä³¿, îçíà÷åí³ çëîì, êà¿íñòâîì, ïðåäñòàâëåí³ ó òâîð³, â ³íòåðïðåòà-
ö³¿ àâòîðà ïåðåäáà÷åí³ Íåñòîðîì Ñåìèðîçóìîì, îáðàç ÿêîãî áåçïîñå-
ðåäíüî ñïðîåêòîâàíèé íà ìîòèâ “Ïðîðîê”. Ç ðîçâèòêîì ñþæåòó éîãî 
îáðàç ðîçêðèâàºòüñÿ áàãàòîïëàíîâî ó çâ’ÿçêó é ç òàêèì á³áë³éíèì êî-
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äîì, ÿê “²ñóñ Õðèñòîñ”. Ç îáðàçàìè á³áë³éíèõ ïðîðîê³â òà ²ñóñà Õðèñ-
òîñà Íåñòîðà ñïîð³äíþþòü éîãî íàäçâè÷àéí³ âëàñòèâîñò³, íàñàìïåðåä 
ïðîðî÷èé äàð, çàñâ³ä÷åíèé ìåòàôîðè÷íî: “Êíèãà ÷àñó ïåðåä íèì áóëà 
â³äêðèòà” [6; 269], ùî íåîäíîðàçîâî â³äçíà÷åíî â éîãî ïîìèñëàõ, ä³ÿõ, 
ñëîâàõ, õàðàêòåðèñòèêàõ ³íøèìè ïåðñîíàæàìè. 
Òàêèì ÷èíîì, á³áë³éíî-ì³ôîëîã³÷í³ êîäè ó ðîìàí³-åïîïå¿ “Ëèñòÿ 
çåìë³” Â. Äðîçäà º âàæëèâèì çàñîáîì ãëèáèííîãî îñìèñëåííÿ áóòòÿ, 
ñòâîðåííÿ õóäîæíüî¿ ìîäåë³ âçàºìîñòîñóíê³â ì³æ ëþäèíîþ ³ ñâ³òîì. 
Çì³ñò êîæíîãî ç íèõ ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó õóäîæí³õ äåòàëåé, 
òðàíñôîðìîâàíèõ îáðàç³â, ìîòèâ³â, àëþç³éíî ñïðÿìîâàíèõ íà á³áë³é-
í³ ñþæåòè, ðîçøèðþºòüñÿ çàâäÿêè îïîâ³äÿì ì³ôîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó. 
Ñêëàäíà âçàºìîä³ÿ ¿õí³õ ñåìàíòè÷íèõ ïîë³â òâîðèòü ä³àëåêòè÷íó ºä-
í³ñòü çì³ñòó. ²íòåðïðåòóþ÷è á³áë³éí³ îáðàçè, àâòîð ³äå øëÿõîì ¿õ ïñè-
õîëîã³çàö³¿, ñèìâîë³çàö³¿ é ïîë³ñåìàíòèçàö³¿, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî âîíè 
ïîñòàþòü â îíòîëîã³÷í³é ìíîæèííîñò³. 
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ÌÎÄÅÐÍ²ÑÒÑÜÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ ÄÈÒß×ÈÕ ÏÎÂ²ÑÒÅÉ 
ÌÈÊÎËÈ Â²ÍÃÐÀÍÎÂÑÜÊÎÃÎ 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà êîìïëåêñíîìó àíàë³çó äèòÿ÷èõ ïîâ³ñòåé Ìèêîëè 
Â³íãðàíîâñüêîãî òà äîñë³äæåííþ îçíàê ìîäåðí³çìó â íèõ. Óâàãà çîñåðåäæå-
íà íà æàíðîâ³é, ñþæåòíî-êîìïîçèö³éí³é, íàðàòèâí³é, îáðàçí³é ñòðóêòóðàõ 
ïîâ³ñòåé, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ìîäåðí³çàö³þ ñòèëüîâî¿ ìàíåðè ïðîçà¿êà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äèñêóðñ, åñòåòèçì, ìîäåðí³çì, íåîðîìàíòèçì, ïîâ³ñòü, 
ñþæåò, ñòèëüîâà ìàíåðà. 
This article is devoted to the complex analyses of the children’s story by Mykola 
Vingranovsky and researching of a signs of modernism in them. Attention is paid to 
the genre, suet-compositing, narrative, vivid structure of the story, which testifies 
modernization of the stylistic manner of prose writer. 
Key words: discourse, aestheticism, modernism, new romanticism, story, suet, 
stylistic manner. 
Ïîâ³ñòåâèé äîðîáîê Ìèêîëè Â³íãðàíîâñüêîãî — âèçíà÷àëüíå ÿâè-
ùå â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó äèñêóðñ³ ÕÕ ñò. Ìèòåöü ó äèòÿ÷èõ 
ïîâ³ñòÿõ ðåïðåçåíòóâàâ óêðà¿íñüêîìó ÷èòà÷åâ³ àáñîëþòíî íîâå ñâ³òî-
áà÷åííÿ, ïðîòèëåæíå íàâ’ÿçóâàíèì êàíîíàì ñîöðåàë³çìó, çàñâ³ä÷èâ-
øè éîãî ô³ëîñîôñüê³ ³ õóäîæí³ øóêàííÿ íà ñòèëüîâîìó, ñþæåòíî-
êîìïîçèö³éíîìó, îáðàçíîìó, íàðàòîëîã³÷íîìó ð³âí³, ï³äòâåðäèâøè 
ñàìîáóòí³ñòü òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ é ñòèëþ ïèñüìåííèêà. Ñèñ-
òåìíèé àíàë³ç àâòîðñüêîãî îñìèñëåííÿ é âèðàæåííÿ âíóòð³øíüîãî 
ñâ³òó äóõîâíî áàãàòî¿ äèòÿ÷î¿ îñîáèñòîñò³ äîçâîëèòü ðîçêðèòè åñòå-
òè÷íó ìîäåëü ä³éñíîñò³ ó äèòÿ÷èõ ïîâ³ñòÿõ Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî, ÿêà 
ôîðìóâàëàñÿ íà ïåðåòèí³ íàö³îíàëüíèõ ³ ñâ³òîâèõ òðàäèö³é íåîìîäåð-
í³ñòñüêîãî äèñêóðñó. 
Ñåðåä ïåðøèõ äîñë³äíèê³â ïðîçè Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî, ÿêà íåð³ä-
êî â ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ êîëàõ ñïðèéìàëàñÿ ÿê ÿâèùå “ïîá³æíå” ùîäî 
íîâàòîðñüêî¿ ïîåç³¿ ìèòöÿ, áóëè Â. Ìåëüíèê (“Ïðîçà ïîýòà”, 1978), 
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Î. Êëèì÷óê (“Ì³æ á³ëèìè õìàðàìè, íàä çîëîòîþ çåìëåþ”, 1986), 
Ì. Ñëàáîøïèöüêèé (“Ñþæåò íåðâ³â, âáîë³âàíü, ðàäîñò³...” Ïðî-
çà Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî, 1986), Ò. Ñàëèãà (“Ìèêîëà Â³íãðàíîâñüêèé: 
Ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèé íàðèñ”, 1989) òà ³í. Âàðò³ óâàãè é ñó÷àñí³ íà-
óêîâ³ ³íòåðïðåòàö³¿, çîêðåìà äèñåðòàö³ÿ Ë. Ñîá÷óê “Ïðîçà Ì. Â³íãðà-
íîâñüêîãî ³ ïðîáëåìè õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³” (2007), ïðàö³ ². Áåðåçè 
(“ªäí³ñòü ò³ëåñíîãî ³ äóõîâíîãî ó òâîðàõ äëÿ ä³òåé Ì. Â³íãðàíîâñüêî-
ãî”), Ì. Äàíèëåâè÷ (“Ïðîñòîðîâî-÷àñîâ³ êîîðäèíàòè íàö³îíàëüíîãî 
îáðàçó ñâ³òó ó ïîâ³ñòÿõ Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî”), Ñ. Ëåíñüêî¿ (“Îáðàç ä³-
òåé â³éíè ó òâîðàõ Ã. Òþòþííèêà, Â. Áëèçíåöÿ, Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî”), 
Â. Ñàºíêî òà Í. Äèìèòðîâî¿ (“Ïîåòèêà êîìïîçèö³¿ ³ñòîðè÷íîãî ðîìà-
íó Ìèêîëè Â³íãðàíîâñüêîãî “Íàëèâàéêî”) òîùî. Âîäíî÷àñ á³ëüø³ñòü 
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñòóä³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîç³ Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî, â 
îñíîâíîìó ïîðóøóþòü ïðîáëåìó õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³ ìèòöÿ, 
êîìïîçèö³éíî¿, òåìàòè÷íî¿, îáðàçíî¿ ñïåöèô³êè éîãî îêðåìèõ òâîð³â. 
Íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèì òà íåñòðóêòóðîâàíèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ 
îíòîëîã³¿ ³ òèïîëîã³÷íèõ ðèñ õóäîæíüîãî ñòèëþ ÿê “ñêëàäíîãî êîìï-
ëåêñó ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêèõ òåíäåíö³é” [4; 64] ó æàíðîâ³é ñèñòåì³ 
ïðîçîâîãî äèñêóðñó ïèñüìåííèêà. Îêðåñëèâøè ö³ë³ñíó êàðòèíó ³í-
äèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòèëþ Â³íãðàíîâñüêîãî-ïðîçà¿êà, íåîá-
õ³äíî âèçíà÷èòè éîãî ì³ñöå ³ ðîëü ó õóäîæíüî-ìèñòåöüê³é ïàðàäèãì³ 
åïîõè. Ç îãëÿäó íà öå, íàøå äîñë³äæåííÿ ïåðåäáà÷àº ðîçâ’ÿçàííÿ òà-
êèõ ãîëîâ íèõ çàâäàíü: 
çä³éñíèòè êîìïëåêñíèé àíàë³ç ïîâ³ñòåé Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî òà  –
äîñë³äèòè îçíàêè ìîäåðí³çìó â íèõ; 
âèçíà÷èòè òåêñòîâ³ ³ ïîçàòåêñòîâ³ àòðèáóòè éîãî òâîð³â ÿê ôîð- –
ìîòâîð÷³ êîíñòàíòè ñòèëüîâî¿ ìàíåðè ïðîçà¿êà; 
îá´ðóíòóâàòè ðîëü òà ì³ñöå ïîâ³ñòåé Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî, ñàìî- –
áóòí³ñòü ¿õ ñòèëþ ó ñêëàäí³é åâîëþö³¿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïàðàäèãìè äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Ìèêîëà Â³íãðàíîâñüêèé àêòèâíî ïðàöþâàâ ó æàíð³ ïîâ³ñò³ âæå 
ç 70-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ç-ï³ä éîãî ïåðà âèéøëè çá³ðêè ïîâ³ñòåé òà 
îïîâ³äàíü “Ïåðâ³íêà” (1977), “Ñ³ðîìàíåöü’ (1977), “Ó ãëèáèí³ äî-
ù³â” (1979), “Íà äîáðàí³÷” (1983). Çãîäîì ç’ÿâèëèñÿ “Ê³íü íà âå-
÷³ðí³é çîð³. Ïîâ³ñò³. Äëÿ ñåðåäíüîãî òà ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó” 
(1987), “Ï’ÿòü ïîâ³ñòåé” (1987) òà “Ìàíþíÿ. Ïîâ³ñò³. Îïîâ³äàííÿ. 
Åñå” (2003). 
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Åñòåòèêà ø³ñòäåñÿòíèöòâà ñòàëà òâîð÷èì îð³ºíòèðîì Ì. Â³í-
ãðàíîâñüêîãî. Ñàìå âîíà àêòóàë³çóâàëà ïðîáëåìó åêçèñòåíö³¿ îñî-
áèñòîñò³, ó ïåðøó ÷åðãó äèòÿ÷î¿, ó ñîö³óì³ ³ ïðèðîä³. Ïðè öüîìó, 
ñóòòºâèì º âëèâ íàö³îíàëüíî¿ òðàäèö³¿ íà ïðîçîâèé äîðîáîê ìèòöÿ. 
Âîäíî÷àñ Ì. Â³íãðàíîâñüêèé ïðàãíóâ äî “ñâîáîäè ðîçêóòîñò³” ó 
òâîð÷îñò³, ÷îìó ñïðèÿëî îðèã³íàëüíå, à íå ñòåðåîòèïíå ìèñëåííÿ, 
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ç “ïîêîë³ííÿì ïîñòñèìâîë³ñò³â” (Ð. Õàð÷óê) 20–30-õ 
ðð., ïèëüíà óâàãà äî êóëüòóðíîãî ñâ³òîãëÿäó Çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, 
àâòîðñüêå ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ, íîâà êîíöåïö³ÿ ñâ³òó ³ ëþäèíè ó íüîìó, 
³íòåëåêòóàë³çì, îçíàêè õèìåðíîñò³ é ì³ôîïîåòèêè, êîì³çì ô³ëîñîô-
ñüêèõ óçàãàëüíåíü âèçíà÷èëè ìîäåðí³ñòñüêèé äèñêóðñ äèòÿ÷î¿ ïðîçè 
Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî. 
Ïåðøà (³ â³äðàçó ïîòóæíà) ïîâ³ñòü äëÿ ä³òåé ³ç ñèìâîë³÷íîþ íà-
çâîþ — “Ïåðâ³íêà” (1971) çàñâ³ä÷èëà âèêîðèñòàííÿ ìèòöåì íå-
ðåàë³ñòè÷íèõ ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³, íàñàìïåðåä, ÷åðåç 
ñóá’ºêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ. Ôîðìîçì³ñòîâå îíîâëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ 
÷åðåç òî÷íó ô³êñàö³þ çðóøåíü ó ìàêðîêîñì³ ãåðî¿â ÷è ¿õ îòî÷åííÿ çà 
äîïîìîãîþ çíàê³â, íàòÿê³â, ñèìâîë³â: “Ïåòðî âåñü ÷àñ îãëÿäàþ÷èñü 
íà ïëóãè òà ñ³âà÷³â, â³â ë³òàê, ÿê í³ â æîäí³é áèòâ³, í³ â æîäíîìó áîþ: 
â³í àæ ñï³òí³â ³ íå áà÷èâ áè öüîãî ïîòó, àáè íå çàïàäàâ öåé éîãî ï³ò 
íà Çîëîòó Ç³ðêó Ãåðîÿ ìàëèìè êðàïëèíàìè” [1; 176]. Ïðîçà¿ê âì³ëî 
â³äòâîðþº ³ ïðîíèêàº ó âíóòð³øí³é ñâ³ò äèòÿ÷î¿ ñâ³òîáóäîâè, ïåðåäàº 
íàéòîíø³ ïîðóõè äóìêè, íàñòðîþ, íþàíñè ïîâåä³íêè, îãîëþþ÷è êàð-
ä³îãðàìó ïñèõîëîã³¿ ñâ³äîìîñò³ äèòèíè. Òàê, ãîëîâíèé ãåðîé Ìèêîë-
êà, íåçâàæàþ÷è íà øâèäêå äîðîñë³øàííÿ, ñïðè÷èíåíå â³éíîþ, âñå æ 
çàëèøàºòüñÿ äèòèíîþ ó â÷èíêàõ, äóìêàõ, ìð³ÿõ ³ ç ïî-äèòÿ÷îìó “ðîç-
çÿâëåíèì ðîòîì” ñïðèéìàº íàâêîëèøíþ ä³éñí³ñòü. Â³í çàõîïëþºòüñÿ 
ìîðñüêèìè ñâèíêàìè-â³ùóíàìè, ÿê³ “á³ëåíüêèìè ïèñî÷êàìè âèòÿãó-
þòü çàïèñî÷êè ³ç êîøèêà” [1; 146], ò³øèòüñÿ ðàéñüêèì çàïàõîì äóõ³â, 
“òÿãíå éîãî äî ñåáå, òàê ùî ïàõíå àæ ó ãîðë³ ³ â ñåðö³ ïàõíå” [1; 147]. 
Îäíàê, Ìèêîëêà í³ íà ìèòü íå âòðà÷àº äîðîñëî¿ ðîçñóäëèâîñò³, ïî-
÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ð³äíèõ, íå ï³ääàºòüñÿ äèòÿ÷³é íà¿âíîñò³ ÷è 
âåðåäëèâîñò³, äåìîíñòðóþ÷è òèì ñàìèì ñèëó ñâîãî “íåäèòÿ÷îãî” õà-
ðàêòåðó: “Ìîæíà áóëî á ³ çàïèòàòè, äå ïðîäàþòü êîð³â, àëå ÿê òè éîãî 
áóäåø ïèòàòè, êîëè òè ìàëèé ³ êîëè â òåáå çà ïàçóõîþ äâ³ñò³ òèñÿ÷ ãðî-
øåé — ùå äîâ³äàþòüñÿ òà çàáåðóòü!” [1; 148]. Ïîøóêè é åêñïåðèìåí-
òè Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî ó õàðàêòåðîëîã³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî àìá³âàëåíòí³ñòü 
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ïñèõîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó ìàëîãî ãåðîÿ, äâî¿ñòå åìîö³éíå 
ïåðåæèâàííÿ äèòÿ÷îãî âíóòð³øíüîãî “ß”. 
Íåñêëàäíèé ñþæåò ïîâ³ñò³, çáàãà÷åíèé àñîö³àòèâíèìè ïëîùèíàìè 
³ ï³äòåêñòàìè, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçìà¿ò³ñòþ îñìèñëþâàíèõ ïðîáëåì, 
ñåðåä ÿêèõ ïîñò³éíî íàãîëîøóºòüñÿ íà îñíîâíèõ çàãàëüíîëþäñüêèõ 
ö³ííîñòÿõ, ùî îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ ôîðìóâàòèñÿ â þíèõ äóøàõ. Òàêà 
äèäàêòè÷íà äèðåêòèâà íå íàâ’ÿçóºòüñÿ àâòîðîì, à åñòåòè÷íî âïë³-
òàºòüñÿ ó õóäîæíº îñìèñëåííÿ ä³éñíîñò³. Öå äåìîêðàòèçóº õóäîæíº 
ñëîâî, ïîñèëþº íàö³îíàëüíó ñàìîñâ³äîì³ñòü ÷èòà÷à, îñê³ëüêè Ì. Â³í-
ãðàíîâñüêèé çâ³ëüíÿº òåêñò “â³ä éîãî òåíäåíö³éíî-ñëóæáîâî¿ ðîë³” 
[6; 79]. Òîìó, îñíîâíèé ïîòåíö³àë éîãî ìîäåðíîãî ñëîâà êðèºòüñÿ ó 
õóäîæí³é êðàñ³, ÿêà “çäàòíà ïåðåáóäîâóâàòè, âäîñêîíàëþâàòè ñâ³ò, 
óêàçóâàòè ëþäèí³ ðîçóìí³ øëÿõè áóòòÿ” [6; 79]. 
Òâîð÷à ³íäèâ³äóàëüí³ñòü àâòîðà “Ïåðâ³íêè” âðàæàº îðèã³íàëüí³ñ-
òþ õóäîæí³õ íîâàö³é, ÿê³ ë³ðèçóþòü, ðîìàíòèçóþòü íàðàö³þ: Ñîáàêà 
ó Â³íãðàíîâñüêîãî íå á³æèòü, à “âêëþ÷àº ïåðøó ñîáà÷ó øâèäê³ñòü” 
[1; 163]; “Â ñ³ðî-áëàêèòíèõ ò³ëàõ ÿáëóíü… ãîâîðèòü âåñíà” [1; 165]; 
“ï³ä ëèñòÿì á³ëåíüêèìè ãóáêàìè äèõàº òðàâà” [1; 165]. Ïðîçà¿ê âèêî-
ðèñòîâóº òàê çâàí³ “âíóòð³øí³” ðèìè, ÿê³ íàïîâíþþòü õóäîæí³é òåêñò 
ìåëîäèêîþ, ñï³â÷óòòÿì, í³æí³ñòþ ³ âîäíî÷àñ ïîñëàáëþþòü ñòðàõ³òëè-
âó êàðòèíó ðåàëüíîñò³. Àâòîð íå õî÷å ãîâîðèòè ç ä³òüìè æîðñòîêî, íà-
ìàãàºòüñÿ íå ïîãëèáëþâàòè äóøåâíèé á³ëü: “Õàòà ñòîÿëà íà ð³âíîìó 
ì³ñö³ â îáãîð³ëîìó ñàäêó, ç îáãîð³ëèì ñàðàºì. Ëèøèëèñÿ ïîäðÿïàí³ 
êîòàìè á³ë³ âóãëè òà äâîº â³êîí ëèøèëîñÿ ³ç äåñÿòè” [1; 157]. Çà ñëî-
âàìè Ì. Íàºíêà, “ìóçè÷íà ñòèõ³ÿ — îäíà ç âèçíà÷àëüíèõ ðèñ ìîäåð-
í³ñòñüêîãî ñëîâà, ÿêå ñòàâàëî ò³ëîì ³ äóøåþ íîâèõ ³ íîâèõ ë³òåðàòóð-
íèõ ïîøóê³â” [6; 79] Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî. 
Çàãîëîâîê ïîâ³ñò³ “Ñ³ðîìàíåöü” (1975) ïðèõîâóº ïîçàòåêñòóàëü-
íó àíòèöèïàö³þ (çäîãàä, ïåðåä÷óòòÿ), àäæå ùå äî ïðî÷èòàííÿ òâîðó 
ðåöåïòèâíèé ôîí óêðà¿íñüêîãî ÷èòà÷à çàêîäîâàíèé íà ñïðèéìàííÿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî âîâêà-ñ³ðîìàíöÿ (ó ïðÿìîìó ÷è ïåðåíîñíîìó çíà÷åí-
í³). Ó íàðàòèâí³é ñòðóêòóð³ ïîâ³ñò³ ñë³ïèé âîâê Ñ³ðîìàíåöü — “íàé-
ñòàð³øèé âîâê ó ñâ³ò³” [1; 61]. Ðîçïîâ³äíèé ìîäóñ ïîâ³äîìëåííÿ õó-
äîæíüîãî òåêñòó ïðèðîäíî ñïðèéìàºòüñÿ äèòÿ÷îþ ñâ³äîì³ñòþ ÷åðåç 
ãåòåðîä³ºãåòè÷íèé íàðàòèâ. Ë³òåðàòóðíà êîìóí³êàö³ÿ ðåàë³çóºòüñÿ ó 
ïåðñïåêòèâ³ “çîâí³øíüîãî ñþæåòó”, òîáòî “ðîçêðèòòÿ õàðàêòåðó â³ä-
áóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç éîãî ó÷àñòü ³ ñàìîâèÿâëåííÿ â ä³¿” [4; 
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450]. “Ñ³ðîìàíåöü” — ïðèãîäíèöüêà ïîâ³ñòü, â ÿê³é òðè ñþæåòíèõ 
ë³í³¿ (Ñ³ðîìàíöÿ, ìàëîãî Ñàøêà òà Âàñèëÿ ×åï³æíîãî) íåîäíîðàçîâî 
ïåðåòèíàþòüñÿ ó ôàáóëüíèõ âóçëàõ, çâóæóþ÷è òèì ñàìèì ÷àñîïðîñò³ð 
òåêñòó, àëå ïîñèëþþ÷è äèíàì³çì ³ êîíôë³êòí³ñòü, óâèðàçíþþ÷è õà-
ðàêòåðîòâîðåííÿ ãåðî¿â. 
Ïîä³¿ ó ïîâ³ñò³ ðîçãîðòàþòüñÿ ó õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ 
(îñ³íü-çèìà-âåñíà-ë³òî-îñ³íü), ùî çàáåçïå÷óº ìàñøòàáí³ñòü ïîãëÿäó, 
âèñîêèé ð³âåíü îñìèñëåííÿ ìîòèâàö³¿ â÷èíê³â ïåðñîíàæ³â, ìîðàëü-
íîãî âèáîðó, ñï³ââ³äíåñåíîñò³ ëþäèíè ³ ñâ³òó. Ö³êàâèì ó öüîìó àñïåêò³ 
º ô³íàë òâîðó, êîëè íàä ãîëîâîþ Ñ³ðîìàíöÿ â îäíó ìèòü (ó òâîð³ — 
äâîìà ðå÷åííÿìè) ïðîë³òàº ð³÷íèé öèêë ï³ð ðîêó: “Òîä³ Ñ³ðîìàíåöü 
ë³ã íà ñïèíó, ï³äíÿâ ëàïè, ³ íà éîãî ëàïè çàïàäàâ äîù, çà äîùåì — ñí³ã, 
àæ äî òèõ ï³ð, êîëè íà êîæí³é éîãî ëàï³ íå çâèëè ñîá³ ãí³çäå÷êà ñîðî-
êîïóäè… Á³ãëà á³ëà âîäà, â³äöâ³òàâ ï³çí³é ãë³ä, ïèùàëè ñîðîêîïóäåíÿ-
òà, ³ ñèíº íåáî ïåðåõîäèëî â íåáåñà” [1; 102]. Ó òàêèé ñïîñ³á ìèòåöü 
çáàãàòèâ àêñ³îëîã³÷íó ïëîùèíó ïîâ³ñò³, ùî çàáåçïå÷èëî ¿¿ äîâãîòðè-
âàëó àêòóàëüí³ñòü. 
Àâòîð òàê ³ íå ðîçïîâ³â ÷èòà÷åâ³ ïðî ñìåðòü âîâêà, õî÷à çà ñþæåòîì 
öå ìàëî ñòàòèñÿ òðè÷³, îñê³ëüêè òðè÷³ ðîçâ’ÿçêè ôàáóëüíèõ âóçë³â çà-
ê³í÷óâàëèñÿ ñëîâàìè: “À òè äóìàâ, âîâ÷èêó, ÿê? Òè äóìàâ, ùî öå íàì 
óæå ³ ê³íåöü ç òîáîþ?” [1; 75, 90, 102]. Íàâìèñíèé ïîâòîð ï³äñèëþº 
ðåöåïö³þ ³ íàäàº ö³é ôðàç³ ³äåîëîã³÷íîãî, íàñàìïåðåä åòè÷íîãî íàïî-
âíåííÿ. Ñìåðòü — íå çàáóòòÿ, à øâèäøå ïîâåðíåííÿ. Òàê, Ô. Í³öøå, 
ô³ëîñîô³ÿ ÿêîãî ñòèìóëþâàëà ðîçâèòîê çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ìîäåð-
í³ñòñüêî¿ ïðîçè, ãîâîðèâ ïðî ³äåàë “íàäëþäèíè”, ÿêà ó êðóãîîá³ãó 
æèòòÿ ìàº çäàòí³ñòü ïðîÿâëÿòèñü â “³íøîìó”, òàêèì ÷èíîì ðóéíó-
þ÷è “ë³íåàðíèé ïðèíöèï ðîçãîðòàííÿ ðåàëüíîñò³ é ³ñòîð³¿, çàìèêà-
þ÷è éîãî ó êîëî “â³÷íîãî ïîâåðíåííÿ” [2; 157]. Â ³ºðàðõ³¿ ìîäåëåé 
³íòåðïðåòàö³¿ ñèìâîë³÷íîãî îáðàçó Ñ³ðîìàíöÿ âèä³ëÿºòüñÿ éîãî ïðî-
÷èòàííÿ, ÿê äîë³ ìèòöÿ, ñèìâîë “â³÷íîãî æèòòÿ”. Ö³êàâîþ º äóìêà 
Ì. Äàíèëåâè÷, ÿêà âáà÷àº ó Ñ³ðîìàíöåâ³ “ñèìâîë³÷íèé îáðàç âîæà-
êà… ô³ëîñîô³þ ÿêîãî àâòîð âò³ëèòü ó ñâîºìó îñòàííüîìó ïðîçîâîìó 
òâîð³ — ðîìàí³ “Ñåâåðèí Íàëèâàéêî” â îáðàç³ ñåëÿíñüêîãî ãåòüìàíà 
Óêðà¿íè” [3; 20]. 
Ó “Ñ³ðîìàíö³” Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî ÷³òêî âè÷èòóþòüñÿ åëåìåíòè 
ìîäåðí³ñòñüêîãî ïèñüìà: çàñîáè ê³íîæèâîïèñó, åìîö³éí³ àñîö³àö³¿, 
ñâîºð³äíà çîðîâà ñèìâîë³êà, ïîãëèáëåíèé ïñèõîëîã³çì, ë³ðè÷íå ñâ³-
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òîáà÷åííÿ, ÿê³ ñïðèÿþòü îðèã³íàëüíîìó ðîçêðèòòþ àâòîðñüêîãî çà-
äóìó. Íàïðèêëàä, åôåêò “ãîëîñó çà êàäðîì”, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
ó ê³íåìàòîãðàô³¿, ïðèñóòí³é ó òåêñò³, êîëè Ñ³ðîìàíöÿ, ÿêèé æèâ ï³ä 
îï³êîþ ëüîò÷èêà Ïåòðà Ëÿõà òà éîãî ñèíà Àíäð³éêà, ï³äòðèìóâàâ ãî-
ëîñ Ñàøêà. Äàë³ — øâèäêà çì³íà êàäð³â ³ ïåðåä íàìè âæå ³íøà êàðòè-
íà: Ñàøêî ñëóõàº âåñíÿíó âîäó ³ âäèõàº íà ïîâí³ ãðóäè “äàëåêèé â³òåð, 
ÿêîãî â÷îðà çâå÷îðà íå áóëî” [1; 91]. Óð³çíîìàí³òíåííÿ ìîäåëåé ôîð-
ìîçì³ñòó àêòóàë³çóº åìîö³éíó ñôåðó òåêñòó ïîâ³ñò³, ñèíòåçóº â ºäèíå 
ö³ëå òèì÷àñîâå ³ â³÷íå, áóäåííå é âèíÿòêîâå, ô³çè÷íå é ìåòàô³çè÷íå. 
Ïîâ³ñòþ “Ë³òî íà Äåñí³” (1983) Ì. Â³íãðàíîâñüêèé áåçñóìí³âíî 
çáàãàòèâ ñòèëüîâó ìàíåðó ïèñüìà. Ç ³ì’ÿì ïèñüìåííèêà, çà ñëîâàìè 
Â. Ìîðåíöÿ, ë³òåðàòóðîçíàâö³ ïîâ’ÿçóþòü “êðèñòàë³çàö³þ ³ íàéïîâí³-
øèé âèÿâ åñòåòèçìó ÿê ñòèëüîâî¿ òå÷³¿ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ äðóãî¿ 
ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ” [5; 820]. Éîãî “Ë³òî íà Äåñí³”, ÿê ³ “Ìàíþ-
íÿ” — íàéêðàù³ çðàçêè åñòåòè÷íî¿ äîâåðøåíîñò³ ìîâè, åìîö³éíî-
÷óòòºâî¿ ôîí³êè. Êîæíå ðå÷åííÿ ó òåêñò³ íàáóâàº ³äåàëüíî¿ õóäîæíüî¿ 
ôîðìè, êàëåéäîñêîï³÷íîñò³: “Â íåá³ âæå íàñ³ÿëèñü æàéâîðîíêè, à ï³ä 
íèìè, íà÷å çìàãàþ÷èñü ì³æ ñîáîþ, â ñèíüî-çîëîòèñòîìó ñÿºâ³ ÷îð-
íèìè ñòð³ëàìè ìèãîòÿòü ëàñò³âêè” [1; 182–183]. “Ïèñüìî Â³íãðàíîâ-
ñüêîãî ìàº îçíàêè ðîìàíòè÷íîãî ñòèëþ, ïåâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàþ÷è 
ðîìàíòèçì óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ äóø³” [3; 17]. Éîãî ãåðî¿ — îäó-
õîòâîðåí³ àâòåíòè÷í³ îáðàçè óêðà¿íñüêî¿ ìåíòàëüíîñò³ (Äåñíà, âåð-
áîëîçè, áäæîëè, æîâò³ êóëüáàáè, æàéâîðîíêè, ëàñò³âêè ³ ò. ä.). Ìîâà 
ïðîçà¿êà ÿñêðàâà, ìåòàôîðè÷íà, àñîö³àòèâíà — åñòåòè÷íî ö³íí³ñíà. 
“Éîãî õóäîæí³é ñâ³ò ïðîéìàþòü ïàðàäîêñàëüíî íåñïîä³âàí³, àìá³-
âàëåíòí³ êîíöåïòè, ÿê³ äèíàì³çóþòü öþ õóäîæíþ ñèñòåìó” [7; 153], 
âðàæàþòü ôàíòàç³éí³ñòþ, ïîºäíàííÿì ãåðî¿÷íîãî ³ êîì³÷íîãî, åëå-
ìåíòàìè õèìåðíîñò³: íàïðèêëàä Ëèñèöÿ ó ïîâ³ñò³ ñâèñòèòü òà “ðâå 
áîêè ç³ ñì³õó” [1; 179], Êàáàí — “ìåð òóòåøí³õ ë³ñ³â” [1; 178] — ñëóõàº 
Àëëó Ïóãà÷îâó, à “Äåñíà ìèº öèáóëþ ³ êð³ï, íà÷å çðîäó-â³êó âîíà òå 
é ðîáèëà…” òà ùå é “âèòüîõêóº òà ùåáå÷å, ïðèïëþñêóº êð³ï äî ðóêè, 
çàïë³òàº öèáóëþ â êð³ï, áåðå ¿õ, çåëåíèõ, íà ãóáè — ò³ëüêè ùî íå ïðî-
ñèòü ñîë³” [1; 186]. 
Ñþæåòíó åêñïðåñ³þ ïîâ³ñò³ çàáåçïå÷óº ñêëàäíà íàðàòèâíà ñòðóê-
òóðà. Îëåêñ³éîâè÷ (òàê ñåáå íàçèâàº àâòîð) º ãîìîä³ºãåòè÷íèì íàðà-
òîðîì (åêñòðàä³ºãåòè÷íà ñèòóàö³ÿ), îñê³ëüêè â³í ³ñíóº ÿê ïåðñîíàæ â 
çîáðàæóâàíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ ïîä³ÿõ. Àâòîð íàìàãàºòüñÿ çàéíÿòè ÿêíàé-
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çðó÷í³øó ïîçèö³þ, â ÿê³é ïîì³÷àº, ÿê “êàáàíîâ³, …íà ñàì³ñ³íüêèé 
ï’ÿòà÷îê, ñ³ëà ñèíÿ áàáêà, çàñì³ÿëàñü ñèí³ìè êðèëüöÿìè, ùå é í³æêó 
âñòðîìèëà êàáàíîâ³ ó í³çäðþ, áî òàì áóëî í³æö³ òåïëî” [1; 178]. Òàêèé 
òèï íàðàö³¿ õàðàêòåðíèé äëÿ ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïðîçè XX ñòîë³òòÿ (“Çà-
÷àðîâàíà Äåñíà” Î. Äîâæåíêà, “Ãóñè-ëåáåä³ ëåòÿòü”, “Ùåäðèé âå÷³ð” 
Ì. Ñòåëüìàõà, “Þíàêè ç âîãíåííî¿ ïå÷³” Â. Øåâ÷óêà òà ³í.). 
Ó ñþæåò³ ïîâ³ñò³ äîì³íóº çîâí³øíÿ ä³ÿ. Ïðîçà¿ê íå çàãëèáëþºòü-
ñÿ ó âíóòð³øí³é ñâ³ò ãåðî¿â, íå äàº ¿ì õàðàêòåðèñòèê ÷è îö³íîê. Òâ³ð 
ïîçáàâëåíèé ãîñòðîãî êîíôë³êòó, ³íòðèã, íàïðóæåíèõ êîë³ç³é, àëå â³ä 
òîãî â³í íå âòðà÷àº åñòåòè÷íî¿ âàðòîñò³, à íàâïàêè, ñòàº “çíàðÿääÿì 
Äóõó” (Ñ. Ìàëàðìå), äîñÿãàþ÷è îðèã³íàëüíîñò³ ÷åðåç åìîö³éíó é ³í-
òåëåêòóàëüíó ñóãåñò³þ. Àâòîð äàº çìîãó ÷èòà÷àì ñòàòè ñï³âó÷àñíèêàìè 
êîìóí³êàòèâíîãî ïðîöåñó ³ äîëó÷èòèñÿ äî àêòó òâîðåííÿ: äîìèñëèòè, 
çàâåðøèòè íàïèñàíå. Â³íãðàíîâñüêèé-åñòåò òâîðèâ íå ïðåäìåò, à ïå-
ðåäàâàâ åìîö³éíó êîíöåíòðàö³þ äóøåâíèõ ïî÷óòò³â, ïñèõîëîã³÷íèé 
åôåêò â³ä ïîáà÷åíîãî, ïî÷óòîãî, ïåðåæèòîãî: “Ó Ñîêîë³âö³ ï³äíÿëè 
´âàëò ñîáàêè, òà òàêèé, íà÷å õòî ¿õ ð³äíó Ñîêîë³âêó áèâ, äóøèâ, ïàëèâ 
³ çàâîéîâóâàâ… Ñîáàêè ñòîÿëè çà ñâîþ áåçëþäíó ë³òíþ Ñîêîë³âêó íà 
ñìåðòü, ñêðåãîò³ëè ðîçïå÷åíèìè ëàíöþãàìè, êîæíó õàòó äåðæàëè çà 
ïîð³ã çóáàìè ³ íå â³ääàâàëè íåâèäèìèì ìåí³ ç ëóãó âîðîãàì” [1; 187]. 
Ïèñüìåííèê ìàéñòåðíî âèêîðèñòàâ åëåìåíòè ðåòàðäàö³¿: ñòàòèñ-
òè÷í³ îïèñè ãåðî¿â (îñîáëèâî ïðåäñòàâíèê³â ôëîðè òà ôàóíè), íà-
òóðàë³ñòè÷í³ ïåéçàæ³ Äåñíè-ð³êè, “ïîâòîð îäíîð³äíèõ åï³çîä³â ç ïî-
ñòóïîâèì ï³äñèëåííÿì, õàðàêòåðíèì äëÿ êàçîê” [4; 316] (åï³çîäè, ùî 
îïèñóþòü çíÿòòÿ ÷îá³ò Ñåìåíîì Ñåìåíîâè÷åì), ñïîãàäè ïåðñîíàæ³â 
(ïîäîðîæ íàðàòîðà â ßêóò³þ) òà ³í. Ö³ àâòîðñüê³ óñòàíîâêè º ïðîäóê-
òèâíèìè, îñê³ëüêè äîçâîëèëè îñìèñëèòè ñêëàäí³ çâ’ÿçêè ëþäèíè ³ 
ñîö³óìó, îñîáè ³ ïðèðîäè, ðîçêðèòè âíóòð³øí³ ìîòèâè ïîâåä³íêè ïåð-
ñîíàæ³â, ¿õ äóøåâí³ ðåñóðñè. 
“Ñóö³ëüíèì âíóòð³øí³ì ìîíîëîãîì â ÿêîìó ðîç÷èíÿºòüñÿ ôàáó-
ëà” (Ë. Ñîá÷óê) º ïîâ³ñòü “Ìàíþíÿ” (2003). Ó í³é ãîìîä³ºãåòè÷íèé 
íàðàòèâ ñêîðî÷óº äèñòàíö³þ ì³æ “ÿ” àâòîðà ³ “ÿ” îïîâ³äà÷à äî ì³í³-
ìóìó. Çà óìîâè, ÿêùî ãîëîâíèé ãåðîé-íàðàòîð, ³ ôîðìóâàâñÿ ïåð-
øî÷åðãîâî ó ñâ³äîìîñò³ Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî ÿê éîãî ïðîòîòèï, òî ó 
òâîð÷îìó ïðîöåñ³ éîãî ïîñòàòü íàáóëà òèõ àòðèáóò³â, õàðàêòåðèñòèê 
òà îñîáëèâîñòåé, ÿê³ òâîðåöü, éìîâ³ðíî, õîò³â áà÷èòè ó ñîá³, òîáòî 
àâòîðîì êîíñòðóþºòüñÿ âëàñíèé “³äåàëüíèé” ïðîîáðàç. Ìîäóñ ñïî-
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ãàä³â ³ “ïîòîêó ñâ³äîìîñò³” àêòóàë³çóº ³íòèìí³ ïåðåæèâàííÿ íàðàòî-
ðà, òîìó ðåöèï³ºíò ñïðèéìàº òåêñò í³áè ðîçïîâ³äü äðóãà ÷è áëèçüêî¿ 
ëþäèíè. 
Ïîâ³ñòü “Ìàíþíÿ” á³ëüø çð³ëà, ðåàë³çóâàëà ìîæëèâîñò³ áàãàòîàñ-
ïåêòíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿, àíàë³òèêè, ô³ëîñîô³÷íîñò³. Ïðîñòîðîâî-÷àñîâ³ 
êîîðäèíàòè ó òâîð³ ñôîêóñîâàí³ íà ð³÷ö³ Êîäèì³ òà ïðèáåðåæí³é òå-
ðèòîð³¿ (Ìèêîëà¿âùèíà: “êðàé âèøíÿê³â, ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿ ³ ç êó-
êóðóäçÿíî¿ ìóêè ðîçê³øíî¿ ìàìàëè´è” [1; 6]). Àñîö³àòèâíèé ðåñóðñ 
ïîâ³ñò³ çàñâ³ä÷óº çàêîð³íåííÿ ó “ð³äíèé” õðîíîòîï. Óñ³ ïåðñîíàæ³ äî 
çàâåðøåííÿ òâîðó ðîçòàøîâóþòüñÿ á³ëÿ ñâî¿õ âèòîê³â (“çàñëóæåí³ áó-
ðÿê³âíèö³” ïîâåðòàþòüñÿ ó ñåëî, àâòîð — ó ë³ñîñìóãó íàä Êîäèìîþ, 
íàâ³òü Ìàíþíÿ ç Îðëèêîì ï³øëà çà öèãàíàìè), ùî ïîãëèáëþº ¿õ ïñè-
õîëîã³÷íó õàðàêòåðèñòèêó. 
Ó “Ìàíþí³” ïîðóøóºòüñÿ âàæëèâà åêîëîã³÷íà ïðîáëåìà ñó÷àñíîãî 
ñóñï³ëüñòâà — àáñóðäíå ðóéíóâàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ïðèçâîäèòü 
äî åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè. Öÿ ïðîáëåìà ñòàº âíóòð³øí³ì áîëåì àâ-
òîðà: “îáêèäàíà ç áåðåã³â ñåëàìè òà ì³ñòå÷êàìè, çàìóêàíà ÷åðåäàìè 
êîð³â, ïåðåãîðîäæåíà áåòîííèìè òà çåìëÿíèìè ãàòêàìè, íå ð³÷êà é 
íå ð³÷å÷êà, Êîäèìà âæå íå çíàëà é ñàìà, õòî âîíà º íàñïðàâä³. Ïðè-
¿æäæ³, à â³ä íèõ é ëåãêîäóõ³ òóòåøí³ âçÿëè çà çâè÷êó çëèâàòè â íå¿ ìà-
çóòè é ìàñëà, êèäàòè äîõëèõ êîò³â òà ñîáàê ³ ãîâîðèòè, ùî â í³é çà-
â³âñÿ ÿêèéñü íåáåçïå÷íèé çàðàçëèâèé â³áð³îí” [1; 7]. Îïîâ³äà÷, ÿê ³ 
Êîäèìà, çàìó÷åíèé, âòîìëåíèé â³ä óðáàí³çàö³¿, øóêàº â ñòåïàõ ð³÷êè 
ñïîê³é ³ ãàðìîí³þ. Ïðèðîäíèé õðîíîòîï ïåðåñ³êàºòüñÿ ç äóõîâíèì 
ïðîñòîðîì ãåðîÿ, âèñòóïàþ÷è çàñîáîì àâòîðñüêîãî ñàìîâèðàæåííÿ, 
ïðèéîìîì ïðîíèêíåííÿ ó âíóòð³øí³é ñâ³ò ãåðî¿â. 
Äèòÿ÷à ïðîçà Ì. Â³íãðàíîâñüêîãî áóëà íîâàòîðñüêîþ, ðîçøè-
ðþâàëà ¿¿ ³íòåëåêòóàëüí³ ìåæ³, ïîðóøóâàëà ô³ëîñîôñüê³ ïðîáëåìè 
âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè ³ ìîðàëüíîãî âèáîðó îñîáè íà åêçèñòåíö³éíî-
ìó ð³âí³, àêòóàë³çîâàíîìó ø³ñòäåñÿòíèêàìè. ßê ðåçóëüòàò — ÿê³ñíå 
îíîâëåííÿ æàíðîâèõ ôîðì, íàðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè, ñþæåòîòâîðåííÿ 
³ õàðàêòåðîëîã³¿, ùî ñâ³ä÷èòü: ìèòåöü ìîäåðí³çóâàâ ïðîçó äëÿ ä³òåé ó 
êîíòåêñò³ íåîìîäåðí³ñòñüêîãî äèñêóðñó ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÖÈÊËÓ 
Ó 20–30-Õ ÐÎÊÀÕ ÕÕ ÑÒÎË²ÒÒß 
Ó ñòàòò³ âèâ÷àþòüñÿ ïðèíöèïè ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ öèêëó ó 20–30-õ 
ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ. Äîñë³äæóºòüñÿ àðõ³òåêòîí³÷íà ìîäåëü öèêëîóãðóïóâàííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñòðóêòóðà òâîðó, ë³ðèêà, äèñêóðñ. 
In the cycle “Ad astra” we say about the highly expressed patriotic position of 
N. Voroncy, coluch is a call struggle for cultural renovation of Ukrainian poetry for 
revival of a people’s soul, the topic of freedom is discussed in the cycle, tough the lain 
of patriotic motives. 
Key words: work structure, lyrics, discourse. 
²ç áàãàòüîõ âèçíà÷åíèõ ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ àñïåêò³â ïîåòèêè òåê-
ñòó ïðèíöèïè ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ öèêëó òà é, çàãàëîì, ïèòàííÿ 
öèêë³çàö³¿ â ë³òåðàòóð³, äîñë³äæåí³, ìàáóòü, íàéìåíøå. Ñêëàäí³ñòü âè-
ð³øåííÿ âêàçàíî¿ ïðîáëåìè ïîëÿãàº ó íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷åííÿ, ïå-
ðåäóñ³ì, ïîõîäæåííÿ òåðì³íó “öèêë” òà âèÿâëåííÿ ñïåöèô³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé ÿê ë³ðè÷íîãî, òàê ³ ïðîçîâîãî öèêëîóãðóïóâàííÿ. 
Íà ñüîãîäí³ íàêîïè÷åíèé äîñë³äíèêàìè ìàòåð³àë ç ïðîáëåìè öè-
êëîóòâîðåííÿ íå äîçâîëÿº âèëó÷èòè òà ÷³òêî ç’ÿñóâàòè çàêîíîì³ðíîñò³ 
òà ïðèíöèïè îá’ºäíàííÿ òâîð³â ó öèêë³÷íó ìîíîë³òí³ñòü. Ìîæëèâî, 
öå ïîâ’ÿçàíî ³ç òèì, ùî ó ´åíåç³ öèõ ïðèíöèï³â — ôóíäàìåíòàëüíà 
îñíîâà õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ àâòîðà, à îò çà õóäîæíüî-ñòèëüîâèì 
ðîçãàëóæåííÿì ë³òåðàòóðíèé ðîçâèòîê 20–30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ 
ïðåäñòàâëåíèé ó âñ³é áàãàòîì³ðíîñò³, ùî äàº íàì çìîãó âèîêðåìè-
òè ë³ðè÷íèé, ñèìâîë³ñòè÷íèé, ìîäåðí³ñòè÷íèé, ïðîçîâèé öèêëè, 
à òàêîæ öèêëîóãðóïóâàííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà îá’ºäíàíí³ íèçêè 
ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íèõ ïðàöü. Çàçíà÷èìî, ùî ìè âïåðøå ó ë³òåðàòó-
ðîçíàâñòâ³ ñïðîáóºìî âèâ÷èòè âêàçàíó ïðîáëåìó ö³ë³ñíî, îõîïëþþ÷è 
ð³çí³ ñïîñîáè öèêëîóòâîðåííÿ ó ìåæàõ îäíîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó. 
Ó öüîìó âáà÷àºìî àêòóàëüí³ñòü íàøî¿ ñòóä³¿. 
© Â³êòîð³ÿ Êîëêóò³íà, 2010
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Ìåòà íàøîãî äîñë³äæåííÿ — äîñë³äèòè ïðèíöèïè ñòðóêòóðíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ìîäåðí³ñòè÷íîãî òà ïðîçîâîãî öèêëó â 20–30-õ ðîêàõ 
ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Íà æàëü, íå ìàº äîñòàòíüî ÷³òêî îêðåñëåíîãî ïîíÿòòÿ “öèêë”. 
ßê ïðèêëàä ìîæíà íàâåñòè äóìêó óêëàäà÷³â ñëîâíèêà ë³òåðàòó-
ðîçíàâ÷èõ òåðì³í³â: “Öèêë òâîð³â — ê³ëüêà ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â, 
ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ñï³ëüíèì ñþæåòîì ³ ãîëîâíèìè ïåðñîíàæà-
ìè àáî ºäèíîþ ³ñòîðè÷íîþ åïîõîþ, à â ë³ðèö³ — ºäèíîþ äóìêîþ òà 
åìîö³ÿìè” [5; 486]. Ñëîâíèê ³íîçåìíèõ ñë³â äîäàº ùî “öèêë — çà-
ê³í÷åíèé ðÿä áóäü-ÿêèõ òâîð³â, áóäü-÷îãî âèêëàäåíîãî, íàïðèêëàä, 
öèêë íîâåë, ë³ðè÷íèé öèêë” [7; 621]. Öå òâåðäæåííÿ, íà íàøó äóìêó, 
äîñèòü òóìàííå. Ñëîâíèê ³íøîìîâíèõ ñë³â çà ðåäàêö³ºþ Î. Ìåëü-
íè÷óêà á³ëüø îáìåæåíî ðîçì³ðêîâóº íàä ïðîáëåìàìè öèêëó: “ðÿä 
òâîð³â, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüí³ñòþ òåìàòèêè, ïåðñîíàæ³â òîùî” [6; 740]. 
Ìàéæå äóáëþþòü öåé âèðàç óêëàäà÷³ êîðîòêîãî ñëîâíèêà ë³òåðàòó-
ðîçíàâ÷èõ òåðì³í³â: “öèêë…. — ðÿä òâîð³â, îá’ºäíàíèõ áóäü-ÿêèìè 
çàãàëüíèìè ðèñàìè: òåìîþ, ìàòåð³àëîì, íàñòðîºì, àáî îäíèìè æ ä³-
þ÷èìè îñîáàìè” [2; 193]. Áëèçüêå äî öüîãî ïîíÿòòÿ, çàïðîïîíîâàíå 
Â. Ëåñèíèì: “Öèêë òâîð³â… ê³ëüêà õóäîæí³õ òâîð³â, ùî ¿õ çáëèæóº 
ì³æ ñîáîþ ÷è æàíð, ÷è òåìà, ÷è ìàòåð³àë, ÷è ãîëîâí³ ïåðñîíàæ³, ÷è 
³ñòîðè÷íà åïîõà, ÷è ºäèíèé çàìèñåë àâòîðà, ÷è ì³ñöå ïîä³é, íàñòð³é 
³ ò. ä.” [4; 242]. 
Íàéá³ëüø òî÷íå ïîíÿòòÿ öèêëó äàº ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé ñëîâíèê-
äîâ³äíèê: “öèêë — ðÿä ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ÿâèù, ÿê³ òâîðÿòü ïåâíó 
çàìêíóòó ö³ë³ñòü” [3; 734]. Ìè áóäåìî äîòðèìóâàòèñÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. 
Ùîá ïðîñòåæèòè ïðèíöèïè ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ ìîäåðí³ñòè÷-
íîãî öèêëó, òî ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî òâîð÷îñò³ Ì. Âîðîíîãî. Éîãî 
òâîð÷à ïîåòè÷íà äóìêà ö³ëêîì ëîã³÷íî çàçíàâàëà ñóòòºâèõ çì³í, åâî-
ëþö³îí³çóâàëà, òîìó ðîêè âèäàííÿ öèêë³â òà ðîêè íàïèñàííÿ â³ðø³â 
ð³çí³, âîíè ó öèêëàõ íå çá³ãàþòüñÿ. Öå âèêëèêàíî íåîäíîçíà÷íèìè 
îáñòàâèíàìè ³ ïðè÷èíàìè. Ç öüîãî ïðèâîäó öèêëè ïîåòà ìîæíà êëà-
ñèô³êóâàòè òàê: 
1. Öèêëè, ÿê³ â ïðîöåñ³ óêëàäàííÿ íå çàçíàëè àáî ìàéæå íå çàçíàëè 
çì³í: Öèêë “Ôàòà ìîðãàíà” áåç çì³í áóâ îïóáë³êîâàíèé ó ð³ê íàïèñàí-
íÿ —1913; “Ë³ëå¿ é ðóá³íè”, Ç õâèëü áîðîòüáè” ïîâí³ñòþ âèéøëè, íå 
çàçíàþ÷è í³ÿêèõ äîïîâíåíü ó 1929 ð. (õî÷à, íàïèñàí³ âïðîäîâæ íå îä-
íîãî ðîêó îêðåì³ â³ðø³, â îñíîâíîìó, ïóáë³êóþòüñÿ â àíòîëîã³¿ “Óêðà-
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¿íñüêà ìóçà” (1908 ð.), àëüìàíàñ³ “Ç-íàä õìàð ³ ç äîëèí” (1903 ð.) òà 
ó çá³ðö³ “Çà Óêðà¿íó!” (1921 ð.), ó “Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîìó â³ñíèêó” 
(1908, 1912, 1914, 1918 ðð.), ó æóðíàë³ “Çîðÿ” (1893, 1896 ðð.) òà “Íîâà 
ãðîìàäà” (1906 ð.), ãàçåòàõ “Ðàäà” (1911 ð.) òà “Ñåëî” (1910 ð.)). 
2. Öèêëè, ÿê³ óêëàäàëèñÿ íàäòî ïîñòóïîâî: “Àmorîsî” (öèêë óêëà-
äàâñÿ ç ê³íöÿ XIX äî ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ). 
3. Öèêëè, ÿê³ çàçíàëè äåÿêèõ çì³í ïðè îñòàòî÷íîìó óêëàäàíí³ â ïå-
ðåâèäàííÿõ. 
Ó çá³ðö³ ïîåç³é, ùî âèéøëà ó 1929 ð. â óðáàí³ñòè÷íèé öèêë “Ñï³-
âè ñòàðîãî ì³ñòà” (ÿêèé ñêëàäàþòü â³ðø³, íàïèñàí³ âïðîäîâæ1912 ð.) 
Ì. Âîðîíèé äîäàº ïîåç³¿ “Ìåðö³” (1901 ð.) òà “Ò³í³” (1918 ð.). Ö³ â³ð-
ø³, îñîáëèâî â³ðø “Ìåðö³”, íàäàþòü öèêëó ³íøîãî, äåùî ñàòèðè÷-
íîãî çàáàðâëåííÿ. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè óðáàí³ñòè÷í³ ìîòèâè ë³ðèêè òà ñà-
òèðè÷íå çàáàðâëåííÿ ð³çíèõ â³ðø³â ó öèêë³ “Ñï³âè ñòàðîãî ì³ñòà” íå 
ð³çêå, à âçàºìîçâ’ÿçàíå. 
Ñâîºð³äíîãî çâó÷àííÿ íàáóâ â³ä çì³í òà äîïîâíåíü àâòîðà öèêë 
“Ñîíÿ÷í³ õâèëèíè”. Ó 1929 ð. äî öèêëó ââ³éøëè â³ðø³ “Â³ðà æèâà!” 
(1912 ð.) òà “Â ñòóä³¿” (1911 ð.), ÿê³ ãëèáøå ðîçêðèâàþòü ïåðåæèâàííÿ 
ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, ï³äêðåñëþþòü íå ò³ëüêè ïåñèì³ñòè÷íå, à (ùî ãîëî-
âíå â öèêë³) é îïòèì³ñòè÷íå ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ (“Â³ðà æèâà!”) òà ïîñèëþ-
þòü ïîë³ñåìàíòè÷íó îçíàêó îáðàçó êðàñè (“Â ñòóä³¿”). Öèêë “Ñîíÿ÷-
í³ õâèëèíè” ââàæàâñÿ áàãàòüìà äîñë³äíèêàìè, òà é ñàìèì ïîåòîì, 
ïðîâ³äíèì. Ñàìå â ïîåç³ÿõ öüîãî öèêëó ïîåò ÷àñò³øå ïîâåðòàºòüñÿ äî 
äóìîê, ñôîðìîâàíèõ òà ñôîðìóëüîâàíèõ ó 1911–13 ðð., äå âæå ïî÷à-
ëè ÿñêðàâî âèêðèñòàë³çîâóâàòèñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ìèòöÿ ïîíÿòòÿ ³ çì³ñò 
ñëîâà-ñèìâîëó “êðàñà”. 
Åâîëþö³þ íåîäíîçíà÷íîãî òðàêòóâàííÿ êðàñè, ùî âàð³àòèâíî 
ïåðåòâîðþºòüñÿ ³ç ã³ìíó ùàñëèâîãî êîõàííÿ íà ïðå÷èñòèé îáðàç Áî-
æåñòâà, ñïîñòåð³ãàºìî ó öèêë³ “Çà áðàìîþ ðàþ”. Â³ðø³ “Íà ñêåë³”, 
“Õâèëÿ”, “Ïàë³ìïñåñò”, “Íà îçåð³”, “Í³÷îãî!..”, “×è ïàì’ÿòàºø?” 
áóëè âêëþ÷åí³ ñïî÷àòêó äî öèêëó “Àmorîsî”, äå íå íåñëè âàæëèâî¿ 
ñèìâîë³ñòè÷íî¿ îçíàêè (òàêî¿, ÿê ïðîâ³äí³ ïîåç³¿ íàïèñàí³ ñïåö³àëüíî 
äëÿ öèêëó “Çà áðàìîþ ðàþ”: “Çðàäà”, “×îðíå äîì³íî”, “Ñêðèïîíü-
êà”, “F³à³!..”, “F³nàlå”), àëå ñóòòºâî äîïîâíþþòü ö³ â³ðø³. 
Ñë³ä äîäàòè, ùî â³ðø “Î, íå ìèíàé!..” (1906 ð.) ç öèêëó “Çà áðà-
ìîþ ðàþ” àâòîð ó çá³ðö³ ïîåç³é 1929 ð. çíÿâ, î÷åâèäíî, çà ñõîæ³ñòþ äî 
òåìè ç ³íøèìè â³ðøàìè. 
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Ó çá³ðö³ ïîåç³é 1929ð. ïîåç³ÿ “Ëåìåíò” (ç öèêëó “Çà áðàìîþ ðàþ”) 
â³äñóòíÿ. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè ñîö³àëüíîþ çàáàðâëåí³ñòþ â³ðøà, äå 
íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïàº á³ëü, ïå÷àëü, ñêîðáîòà, ñòðàæäàííÿ ë³ðè÷-
íîãî ãåðîÿ, à íå ò³ëüêè äóøåâí³ ïåðåæèâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçëó÷åí-
íÿì ç äðóæèíîþ. Òîìó òåìàòè÷íî â³ðø á³ëüøå ïàñóâàâ äî öèêëó “Då 
mortuis” (êóäè Ì. Âîðîíèé ³ âêëþ÷èâ éîãî ò³ëüêè ó çá³ðö³ 1959 ð.). 
Ö³êàâî, ùî äóæå âàæëèâà ïîåç³ÿ “Çîðÿíå íåáî” (1907 ð.) “çîðÿíî-
ãî” öèêëó “Àd astra” áóëà âêëþ÷åíà äî öèêëó ò³ëüêè ó 1929 ð., ³íø³ â³-
ðø³ öèêëó ïèñàëèñÿ àâòîðîì âïðîäîâæ 1912 ð. ³ îôîðìèëèñÿ ó çá³ðêó 
ïîåç³é ó 1913 ð. Öå ìîæíà îáóìîâèòè, íà íàøó äóìêó, ³ñòîðè÷íîþ ïà-
íîðàìîþ: âàæëèâî áóëî ïîêàçàòè íå ò³ëüêè íåîñÿæí³ñòü ç³ðîê (Âåãè, 
Âåíåðè), à é â³ä÷óòè òà âñëóõàòèñü ó ìóçèêó (“Çîðÿíå íåáî”) “ðîçãîé-
äàíèõ ïëàíåò” [1; 63]. Ïîåò ò³ëüêè íà ôîí³ ³ñòîðè÷íèõ ìåòàìîðôîç 
ðîçãëÿäàº ç³ðêè: òàê ïîåç³¿ öèêëó “Çîðÿíå íåáî” º êóëüì³íàö³éíîþ 
îäèíèöåþ, ÿêà êàðäèíàëüíî çì³íþº âåñü òåêñò. ßê ìîäåðí³ñò, Ì. Âî-
ðîíèé íå ì³ã öüîãî íå çðîáèòè. 
Àêöåíòóþ÷è óâàãó íà ìîòèâàõ ðîçëó÷åíîãî, çðàäæåíîãî êîõàííÿ, 
ïîåò ó öèêë³ “Ðàçîê íàìèñòà” (îïóáë³êóâàâøè éîãî ó 1911 ð. ïîâí³ñ-
òþ) äîäàâ â³ðø “Í³!” ò³ëüêè ó 1929 ð. Îïòèì³ñòè÷íå ñâ³òîñïðèéìàííÿ 
ó 1910–1911 ðð. (à ñàìå òàê ïðîçâó÷àâ áè öèêë, çàê³í÷åíèé áàäüîðîþ 
ïîåç³ºþ “Çíîâó ñâ³ò!”) çà îñîáèñòèìè îáñòàâèíàìè çì³íèëîñÿ íà íå-
ñïîä³âàíî ïåñèì³ñòè÷íå çàáàðâëåííÿ ä³éñíîñò³, äå íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà 
ñòðàæäàííþ, çðàä³, ÿêà ïåðåòâîðþºòüñÿ, ïîñèëþºòüñÿ “ñâ³òîâîþ ñóº-
òîþ” [1; 136]. 
Äåñÿòü â³ðø³â öèêëó “Ãðîòåñêè” çàçíàâàëè çì³í â óñ³õ ïåðåâè-
äàííÿõ ïîåòà. Òàê, ó 1912 ð. äî íå¿ ââ³éøëè â³ðø³ öèêëó “Ãóìîðåñêè” 
“Ïîåò ³ àìóð” òà “Òàºìíå êîõàííÿ”; ó 1913 ð. Ì. Âîðîíèé äîäàº ùå 
ïîåç³þ “Íàìèñòî”, ÿêà ï³çí³øå áóëà íàäðóêîâàíà ó öèêë³ “Ñï³âè ñòà-
ðîãî ì³ñòà”. ² ëèøå ó 1919ð. âèùåíàçâàí³ ïîåç³¿ Ì. Âîðîíèé çì³íèâ ³ 
äîäàâ â³ðø “Ä³â÷èíà-áëèñêàâêà” (1918 ð.), ÿêèé ï³äêðåñëþº ãîëîâíó 
äóìêó öèêëó, ðîçêðèâàº îðãàí³÷íèé âçàºìîçâ’ÿçîê åñòåòè÷íèõ êàòåãî-
ð³é ïðåêðàñíîãî òà ïîòâîðíîãî. 
Ïîä³áíèõ çì³í çàçíàëè é öèêëè Ì. Âîðîíîãî “Åëåã³¿” òà “Ãóìî-
ðåñêè”. 
Âðàõîâóþ÷è âèùåñêàçàíå, ìîæíà âèçíàòè, ùî óñ³ çá³ðêè, äå ðîç-
ì³ùåí³ öèêëè ïîåòà, âèäàí³ çà æèòòÿ Ì. Âîðîíîãî, á³ëüø ÷è ìåíø 
ïîì³òíî çì³íþâàëèñÿ (êð³ì öèêëó “Ôàòà ìîðãàíà”). 
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Öå ïîâ’ÿçàíî: 
ç ³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè, â ÿêèõ òâîðèâ ïîåò. Íàïðèêëàä, íåãà-1) 
òèâíó ðîëü ó âèïóñêàõ öèêë³â â³ä³ãðàëà öåíçóðà. Ïðî öå äóæå ÿñêðàâî 
ñâ³ä÷èòü ëèñòóâàííÿ Ì. Âîðîíîãî òà ². Ëèçàí³âñüêîãî; 
ç âíóòð³øí³ìè âàãàííÿìè Âîðîíîãî-ïîåòà, òðèáóíà, ë³òåðàòîðà; 2) 
ç áåçïåðå÷íèì óïëèâîì ìîäíèõ ³ íå äóæå ìîäíèõ íà òîé ÷àñ òå-3) 
÷³é, îðãàí³çàö³é, ô³ëîñîô³â òà ïîåò³â. Òóò ñë³ä âèçíàòè ñèëüíèé âïëèâ 
í³ìåöüêèõ ô³ëîñîô³â À. Øîïåíãàóåðà, Ô. Í³öøå òà ôðàíöóçüêîãî 
ïîåòà-ñèìâîë³ñòà Ï. Âåðëåíà; 
ç ïîòÿãîì Ì. Âîðîíîãî äî ïîøóêó íîâî¿ êðàñè, àëå íå òàêî¿, 4) 
äå íåçâè÷àéíà ñèëà ñëîâà, ïëàñòèêè, õóäîæíüî-òåõí³÷íà ìàéñòåð-
í³ñòü â³ðøóâàííÿ, ïîòÿã äî ìóçè÷íî-çâóêîâîãî îôîðìëåííÿ òâîð³â 
ÿâëÿº îêðåì³, íåçâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ êàòåãîð³¿. Åñòåòè÷íà ïëàòôîðìà, 
ïåðåîð³ºíòàö³ÿ òâîð³â, çà çàäóìîì ïîåòà, — öå áåçïåðåðâíèé ñèíòåç 
ãàðìîí³éíîãî â³ä÷óòòÿ ä³éñíîñò³, “êëàïòèê òîãî áëàêèòíîãî íåáà”, 
äå ñÿº ÷àð³âíà ôåÿ-³íôàíòà, ÿêà íàäèõàº ïîåòà äî ñòâîðåííÿ âëàñ-
íîãî õðàìó-ìàâçîëåþ — âåëè÷íî¿ Ïîåç³¿, ùî íàðîäèëàñÿ çàâäÿêè 
“íàáëèæåííþ äî íîâ³òí³õ òå÷³é òà íàïðÿì³â ó ñó÷àñíèõ ë³òåðàòóðàõ 
ºâðîïåéñüêèõ”. 
Ìè âæå êîíñòàòóâàëè, ùî Ì. Âîðîíèé îá’ºäíóº ð³çí³ çà ðîêàìè 
íàïèñàííÿ â³ðø³ â öèêëè “Ñîíÿ÷í³ õâèëèíè”, “Çà áðàìîþ ðàþ”, 
“Àmorîsî”, “Ç õâèëü áîðîòüáè”, “Åëåã³¿”, “Ãóìîðåñêè”. Îñòîðîíü 
ñòîÿòü öèêëè, íàïèñàí³ â îäèí ð³ê, àëå ÿê³ ó çá³ðö³ 1929ð. (³ ïîäàëüøèõ 
âèäàííÿõ) çàçíàëè äîïîâíåíü: “Ñï³âè ñòàðîãî ì³ñòà”, “Ãðîòåñêè”, 
“Àd astra”. Â îäèí ð³ê íàïèñàí³ ïîåç³¿ öèêë³â “Ðàçîê íàìèñòà”, “Ôàòà 
ìîðãàíà”. Ïðàöþþ÷è íàä óêëàäàííÿì öèêë³â, Ì. Âîðîíèé, íà íàøó 
äóìêó, êîæåí ðàç ïîâåðòàâñÿ äî öåíòðàëüíîãî ïèòàííÿ ë³ðèêè — äî 
òåìè ñëóæ³ííÿ êðàñ³. Çíàéòè â³äò³íêè íåîñÿæíîãî ³äåàëó êðàñè (êðàñè-
ïîåç³¿, êðàñè-êîõàííÿ, êðàñè-ñòðàæäàííÿ, êðàñè-ãàðìîí³¿), ïîêàçàòè 
åâîëþö³þ âíóòð³øí³õ íàï³âñâ³äîìèõ äîòèê³â äóø³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, 
âèçíà÷èòèñÿ ó ðîçóì³íí³ åñòåòè÷íèõ êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü ïðåêðàñíîãî 
òà ïîòâîðíîãî (ÿê³ ó öèêëàõ ïîåòà òî ïîºäíóþòüñÿ, òî ç³ñòàâëÿþòüñÿ, 
òî ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ, ã³ïåðáîë³çóþòüñÿ), âèñëîâèòè âëàñíå ãðîìà-
äÿíñüêå êðåäî, ÿêå âåñü ÷àñ ó íüîãî çàçíàâàëî ÷àñîì ³ ïîëÿðíèõ çì³í, 
ñïîíóêàëè Ì. Âîðîíîãî çàíîâî ïåðåãëÿíóòè âëàñíèé âñåñâ³ò, âëàñíó 
êîíöåïö³þ ô³ëîñîôñüêî-õóäîæí³õ ö³ííîñòåé, ñóïåðå÷ëèâ³ñòü âëàñíèõ 
äóìîê, íàñòðî¿â, ïî÷óòò³â. Àíòàãîí³çì éîãî ïîãëÿä³â ïîëÿãàº â òîìó, 
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ùî ïîä³áíèé ñâ³òîãëÿä, ìîæëèâî, ñóïðîòè éîãî âîë³ áóâ ïîâ’ÿçàíèé 
³ç ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèìè óìîâàìè ðîçâèòêó Óêðà¿íè òà óêðà¿íñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè, òîìó ñïîñòåð³ãàºìî áàãàòî ñóïåðå÷ëèâèõ ïîçèö³é ëþäèíè, 
ÿêà ïðîéøëà ñòðàøíèé øëÿõ â³ä âèçíàíîãî ãåí³ÿ äî çàáóòîãî, íåïî-
òð³áíîãî, âèêðåñëåíîãî ç æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ïîåòà (“ñüîãîäí³ öàð, à 
çàâ òðà — ãí³é...” [1; 163]). 
Îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóº ïèòàííÿ ïðî ëîã³÷íå ïîºäíàííÿ â³ðø³â 
ó öèêëè. Íîâàòîðñòâî Ì. Âîðîíîãî-ïîåòà ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í, 
îá’ºäíóþ÷è ïîåç³¿ çà îäíàêîâèìè òåìàìè, äîäàº ³ â³ðø³ (ÿê ïðàâèëî, â 
ê³íö³ öèêëó), íà ïåðøèé ïîãëÿä àáñîëþòíî íå ïîâ’ÿçàí³ ³ç ãîëîâíîþ 
äóìêîþ öèêëó. Ç öüîãî ïðèâîäó ö³êàâèìè, îðèã³íàëüíèìè º öèêëè 
“Ç õâèëü áîðîòüáè”, “Ñï³âè ñòàðîãî ì³ñòà” òà “Ñîíÿ÷í³ õâèëèíè”. 
Òàê, ó öèêë³ “Ç õâèëü áîðîòüáè”, äå ïîåò ÿê òðèáóí âèñëîâèâ âëàñ-
íó ïàòð³îòè÷íî-ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, çíàõîäèìî â³ðø³, ïðèñâÿ÷åí³ 
ä³òÿì: “Ñí³æèíêè” òà “Ïðèâ³òàííÿ” (íàïèñàí³ íà ÷åñòü ³ìåíèí ñè-
íîâ³ Ìàðêîâ³). Íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, íà íàøó äóìêó, íåñóì³ñí³ñòü, 
àëîã³÷í³ñòü òåìàòèêè öèêëó “Ç õâèëü áîðîòüáè” ³ ïîãëÿä³â Ì. Âîðîíî-
ãî. Íàâïàêè, ö³ ïîåç³¿ íåñóòü â³äãîëîñêè ãîëîâíîãî ìîòèâó öèêëó, äå 
íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà ïàòð³îòè÷í³é ñïðÿìîâàíîñò³ ïîåç³é: “Ïðàöþâàòè 
äëÿ íàðîäó, ³ äëÿ ñâîãî êðàþ, áîðîíèòè ÷åñòü ³ âðîäó...” [1; 158]. Â³ðø 
“Ïðèâ³òàííÿ” ìàâ ïåðøó íàçâó “Ìàëîìó ãðîìàäÿíèíó ÓÍÐ”, ÿêå ùå 
á³ëüøå ï³äêðåñëþº ùèðó àâòîðñüêó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ñïðÿìî-
âàíó íà â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. 
Òàêó æ òåíäåíö³þ, äå íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà ï³äêðåñëåííþ, íàãîëî-
øåííþ ãîëîâíî¿ äóìêè öèêëó çíàõîäèìî ó “Ñîíÿ÷íèõ õâèëèíàõ”: 
ê³íöåâ³ â³ðø³ “Ãåé, õòî ìàº ì³öü!..” òà “Òîñò” á³ëüø åôåêòíî ïåðå-
äàþòü ñîíÿ÷í³ ìèòòºâîñò³ äóø³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ. 
Îòæå, ìîæíà ðåçþìóâàòè, ùî ê³íöåâ³ ïîåç³¿ ó öèêëàõ áàãàòîôóíê-
ö³îíàëüíî íàâàíòàæåí³: 
à) ¿õ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê îêðåì³ ï³äöèêëè (“Requiem”, “Ä³òÿì”, 
òîñòè-åêñïðîìòè “Ãåé, õòî ìàº ì³öü!..” òà “Òîñò”, “Ðàtã³ît³ñà”); 
á) âîäíî÷àñ âîíè ´ðóíòîâíî äîïîâíþþòü öèêëè, â ÿêèõ ðîçòàøî-
âàí³, çàâäÿêè ÷îìó òåìà òâîð³â ðîçøèðþºòüñÿ, ñòàº çì³ñòîâí³øîþ ³ 
á³ëüø ö³ë³ñíîþ; 
â) ê³íöåâ³ ïîåç³¿ ó öèêëàõ “Åëåã³¿”, “Ë³ëå¿ é ðóá³íè”, “Çà áðàìîþ 
ðàþ”, “Ðàçîê íàìèñòà”, “Àd astra”, “Ôàòà ìîðãàíà” º â³ðøàìè-
âèñíîâêàìè. 
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Çâàæàþ÷è íà âèùåâñòàíîâëåíå, âèïàäêîâîãî ïîºäíàííÿ â³ðø³â ó 
öèêëè ìè íå ñïîñòåð³ãàºìî. 
Çà òåìàìè ïîåç³¿ öèêë³â äóæå ð³çíîìàí³òí³, àëå ó òâîð÷îñò³ Ì. Âî-
ðîíîãî ïåðåâàæàþòü öèêëè ë³ðè÷íèõ ïîåç³é (“Çà áðàìîþ ðàþ”, “Áà-
ëàäè é ëåãåíäè”, “Ðàçîê íàìèñòà”, “Àmorîsî”, “Åëåã³¿”). Ïàòð³îòè÷-
íà ë³ðèêà ïðåäñòàâëåíà ó öèêë³ “Ç õâèëü áîðîòüáè”, ñàòèðè÷íà ïîåç³ÿ 
â³ä÷óâàºòüñÿ ó öèêë³ “Ãóìîðåñêè”, “Áàëàäè é ëåãåíäè”, â óðáàí³ñòè÷-
íîìó öèêë³ “Ñï³âè ñòàðîãî ì³ñòà”, ï³äêðåñëåíî-ñèìâîë³ñòè÷íèìè 
öèêëàìè ââàæàºìî “Ñîíÿ÷í³ õâèëèíè”, “Ë³ëå¿ é ðóá³íè”. Êð³ì òîãî, º 
ðÿä òâîð³â, íå îá’ºäíàíèõ ñï³ëüí³ñòþ òåì: ó öèêë³ “Ãóìîðåñêè” çíàõî-
äèìî ïîåç³¿ ïðî êðåäî ïîåòà, çâó÷àòü ïàòð³îòè÷íî-ñàðêàñòè÷í³ ìîòè-
âè. Òîìó ñàìå öåé öèêë íå ìîæíà ââàæàòè ³äåàëüíèì. Ïðèíöèï éîãî 
ïîáóäîâè — íåâèçíà÷åíèé, â³í âèêëèêàº áàãàòî ïèòàíü. 
Ñë³ä çóïèíèòèñÿ, íà íàøó äóìêó, íà íàçâ³ öèêë³â òà íà ðîë³ åï³-
ãðàô³â. Ó íàçâ³ àâòîð ñêîíöåíòðîâóº òåìó öèêëó, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ 
âïðîäîâæ óñ³õ â³ðø³â ó öèêëàõ. Åï³ãðàôè º ñòðèæíåì, ÿêèé îá’ºäíóº 
ïîåç³¿ ³ âèêîíóº öèêëîòâ³ðíó ðîëü. Ãîëîâíå çàâäàííÿ íàçâ öèêë³â òà 
åï³ãðàô³â — ï³äêðåñëèòè àâòîðñüêó êîíöåïö³þ, íàáëèçèòè äî êëþ-
÷îâî¿ äóìêè öèêëó (öå ñòîñóºòüñÿ öèêë³â “Ñï³âè ñòàðîãî ì³ñòà”, “Çà 
áðàìîþ ðàþ”). 
Óñ³ öèêëè Ì. Âîðîíîãî âèòðèìàí³ â îäíîìó ñòèëüîâîìó êëþ÷³, 
êîìïîçèö³éíî-ºäèí³, ìàþòü âçàºìîçâ’ÿçàí³ êëþ÷îâ³ ñëîâà-ñèìâîëè, 
ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ â ºäèí³é çàãàëüíîöèêë³÷í³é ñòðóêòóð³ ³ ïåðåäàþòü 
ïðîâ³äíó àâòîðñüêó êîíöåïö³þ — ñëóæèòè Êðàñ³. Çà öèìè îçíàêàìè 
âîíè ñêëàäàþòü ºäèíèé ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷íèé êîìïëåêñ, ñèñòåì-
í³ñòü ÿêîãî îáóìîâëåíà ô³ëîñîôñüêî-ãðîìàäÿíñüêîþ ïîåç³ºþ Ì. Âî-
ðîíîãî. 
Îñîáëèâî ñêëàäíèì ³, íà íàøó äóìêó, ñóïåðå÷ëèâèì â ³ñòîð³¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ñòàâ ïåð³îä 20–30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. ×àñ, êîëè 
äî ë³òåðàòóðè ïðèéøëè íîâ³ òàëàíòè, ñåðåä ÿêèõ, ÿê ìè âæå ïîêàçàëè 
âèùå, Ì. Âîðîíèé, ñïðè÷èíèâ ¿õ äî ïîøóêó ö³êàâî¿ æàíðîâî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñâî¿õ â³ðø³â. Ó öåé æå ïåð³îä àêòèâ³çóºòüñÿ ³ ë³òåðàòóðíà êðèòè-
êà, ùî ïðåäñòàâëåíà Ì. ªâøàíîì, Ì. Äðàé-Õìàðîþ, Ä. Äîíöîâèì òà 
³íøèìè ä³ÿ÷àìè. Êîæåí ³ç íèõ — ³íòåëåêòóàëüíà êðåàòèâíà ³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü, îñîáèñò³ñòü, ùî ñïðÿìóâàëà ñâîþ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íó ä³-
ÿëüí³ñòü íà îñìèñëåííÿ óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó 20–30-õ 
ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ïðîäóêòèâíà íàóêîâî-òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü öèõ ìèò-
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ö³â äîâãèé ÷àñ ç â³äîìèõ (ïåðåâàæíî ³ñòîðèêî-ñóñï³ëüíèõ ïðè÷èí) íå 
áóëà âèñâ³òëåíà îá’ºêòèâíî, õî÷à ó ñâî¿õ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ðîáîòàõ 
âîíè ïîðóøèëè àêòóàëüí³ íà òîé ÷àñ ïðîáëåìè òà ñòâîðèëè ö³êàâ³ 
æàíðîâ³ óòâîðåííÿ. 
Òàê, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñòàòåé, ùî âõîäÿòü äî êíèãè Äìèòðà 
Äîíöîâà “Äâ³ ë³òåðàòóðè íàøî¿ äîáè” íàïèñàí³ ó 20–30-õ ðîêàõ 
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ìè ââàæàºìî, ùî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ö³ ñòóä³¿ Ä. Äîí-
öîâà ÿê ïðî ïóáë³öèñòè÷íèé àâòîðñüêèé öèêë. Íà íàøó äóìêó, êðè-
òèê ïðîïîíóº ÿê³ñíî íîâå æàíðîâå óòâîðåííÿ, òîìó ùî ì³æ ñòàòòÿ-
ìè “Êðèâå äçåðêàëî íàøî¿ ë³òåðàòóðè”, “Êðèçà íàøî¿ ë³òåðàòóðè”, 
“Ðîçäâîºí³ äóø³”, “Åñòåòèêà äåêàäàíñó”, “Äâà òàáîðè”, “L’art pour 
l’art ÷è ÿê ñòèìóë æèòòÿ?” “Êðèçà íàøî¿ ë³òåðàòóðè”, “Ðîçäâîºí³ 
äóø³”, “Åñòåòèêà äåêàäàíñó”, “Äâà òàáîðè” “L’art pour l’art ÷è ÿê 
ñòèìóë æèòòÿ?” âèíèêàº ò³ñíèé ³äåéíî-õóäîæí³é âçàºìîçâ’ÿçîê, â 
îñíîâ³ ÿêîãî — ïîêàç ìèñòåöüêîãî, ïèñüìåííèöüêîãî îáðàçó ñâ³òó 
â íàö³îíàëüíîìó, ô³ëîñîôñüêîìó òà ñâ³òîãëÿäíîìó âèì³ðàõ. Êîæíà 
ñòàòòÿ º îäíî÷àñíî ÿê ñàìîñò³éíî çâåðøåíîþ ðîçâ³äêîþ, òàê ³ àâòî-
íîìíîþ ÷àñòèíîþ øèðîêîãî, ðîçãàëóæåíîãî õóäîæíüî-êðèòè÷íîãî 
áà÷åííÿ íå ëèøå ñâ³òîãëÿäó òà òâîð÷îñò³ Ò. Øåâ÷åíêà, Îëåíè Ï÷³ë-
êè, Ì. Ðèëüñüêîãî, à é óö³ëîìó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. 
Íà íàøó äóìêó, Ä. Äîíöîâ òÿæ³º äî ïñèõîëîã³÷íî-ñïîãëÿäàëüíîãî 
òà àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ñïàäùèíè óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â; ïðî-
áëåìè, ÿê³ ïîðóøóº êðèòèê ó ñâî¿õ ñòóä³ÿõ — ³äåéíî áëèçüê³, ñõîæ³ 
(ðîëü ìèòöÿ â ñóñï³ëüñòâ³, ïðîáëåìà âèáîðó òîùî). Ç’ÿñîâóþ÷è âåëè÷ 
Ò. Øåâ÷åíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè àáî Îëåíè Ï÷³ëêè íàóêîâåöü íàãîëîøóº 
íà ¿õ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó, ñâ³òîâîìó çíà÷åíí³. Ñòàòò³ Ä. Äîíöîâà 
÷èòàáåëüí³, àäæå â ¿õ îñíîâ³ — ðóõ àâòîðñüêî¿ äóìêè; êðèòèê ïåðåêî-
íóº, ïðîâîêóº, àïåëþº, åïàòóº ÷èòà÷à. Êíèãà “Äâ³ ë³òåðàòóðè íàøî¿ 
äîáè” â³äçíà÷àºòüñÿ ö³ë³ñíîþ êîìïîçèö³éíîþ ñòðóêòóðîþ, ö³êàâîþ 
ìîäåëëþ ñþæåòîáóäóâàííÿ, íàÿâí³ñòþ äîðå÷íèõ åï³ãðàô³â, ÿê³ âè-
ñòóïàþòü êëþ÷åì äî ðîçóì³ííÿ ³äå¿ ñòóä³¿. 
Îòæå, öèêë ó 20–30-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ 
ºäèíèé ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷íèé êîìïëåêñ, ñêëàäíó ñòðóêòóðíî-
àðõ³òåêòîí³÷íó ìîäåëü, ñèñòåìí³ñòü ÿêî¿ îáóìîâëåíà ô³ëîñîôñüêî-
ãðîìàäñüêîþ ïîçèö³ºþ ¿¿ àâòîð³â. Öèêë ÿâëÿº ñîáîþ êîìïîçèö³éíî 
çàìêíóòó ö³ë³ñí³ñòü (àëå ïðîçîâèé òÿæ³º äî ðîçêóòîñò³), ïåðåäàº ïðî-
â³äíó àâòîðñüêó äóìêó òà íàñè÷åíèé õóäîæí³ìè îáðàçàìè. 
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Ââàæàºìî, ùî äîñë³äæåííÿ ïðèíöèï³â ñòðóêòóðíî¿ îðãàí³çàö³¿ öè-
êëó ìàº ïîäàëüøó íàóêîâó ïåðñïåêòèâó, àäæå, ÿêùî ë³ðè÷íèé ìîäåðí³ñ-
òè÷íèé öèêë 20–30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ùå ÿêîþñü ì³ðîþ âèâ÷åíèé ó 
ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³, òî ïðîçîâèé àáî ë³òåðàòóðíî-ïóáë³öèñòè÷íèé ïî-
òðåáóº ñåðéîçíîãî îïðàöþâàííÿ. 
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×ÀÑ ² ÏÐÎÑÒ²Ð ßÊ ÄÎÌ²ÍÀÍÒÈ ÕÓÄÎÆÍÜÎ¯ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ 
ÐÎÌÀÍÓ Á. ÁÎÉ×ÓÊÀ “ÍÀÄ ÑÀÊÐÀËÜÍÈÌ ÎÇÅÐÎÌ” 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ÷àñ ÿê ñâîºð³äíà ìîäåëü ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó ³ 
ïðîñò³ð ÿê ïëîùèíà ðåàëüíîãî ³ ïîçàðåàëüíîãî õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ. Àê-
öåíòóºòüñÿ óâàãà íà ïðèíöèïàõ é îðãàí³çàö³¿ õóäîæíüîãî ïðîñòîðó ðîìàíó, 
íà àðõåòèïíèõ êîíñòàíòàõ, çíàêàõ-îðãàí³çàòîðàõ ÷àñîïðîñòîðó òà íàðà-
òèâí³é ñèñòåì³ éîãî òåêñòîâîãî âèì³ðó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õðîíîòîï, íàðàòèâíà ñèñòåìà, òåêñòîâèé âèì³ð, àðõå-
òèï, êîíñòàíòè. 
The present article studies time as a genuine model of worlds perception, space 
as a plane of real and unreal artistic representation. The attention is focused on the 
principles and organization of novel’s artistic space, achitene constants, indicators 
of time and space, narrative system of textual integrity. 
Key words: chronotope, narrative system, dimension text, archetype, constants. 
Äóìêó ïðî äðóãå íàðîäæåííÿ Íüþ-Éîðêñüêî¿ ãðóïè â Óêðà¿í³ ó 
äåâ’ÿíîñòèõ ðîêàõ Á. Áîé÷óê îá´ðóíòîâóº ó êíèç³ “Ñïîìèíè â á³îãðà-
ô³¿” ó ðîçä³ë³ ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ “Ùå îäíå íàðîäæåííÿ — â ³íøî-
ìó ÷àñ³ é ³íøîìó ïðîñòîð³” [Áîé÷óê 2003: 163]. ×åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ 
íàïèñàííÿ ñïîãàä³â àâòîð çàâåðøóº ðîìàí “Íàä ñàêðàëüíèì îçåðîì”, 
ó ÿêîìó äîì³íàíòàìè éîãî õóäîæíüî¿ ñòðóêòóðè çíîâó âèñòóïàº ÷àñ ³ 
ïðîñò³ð. 
Ðîìàí ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí ³ ðåïðåçåíòóº äâ³ ÷àñîïðîñòîðî-
â³ ïëîùèíè. Ïåðøà é òðåòÿ ñòàíîâëÿòü ñâîºð³äíå îáðàìëåííÿ: âîíè 
ïîçèö³îíóþòü ïëîùèíó ðåàëüíîãî õóäîæíüîãî âèì³ðó. Ó òàêèé ñïîñ³á 
òâîðèòüñÿ ñâîºð³äíà ðàìêà äëÿ íàðàòèâó-ñïîãàäó, çàïðîïîíîâàíîãî àâ-
òîðîì ó äðóã³é ÷àñòèí³ òâîðó. Öå ³íøèé ÷àñîïðîñò³ð, ñâ³ò äàâíî ìèíóëî¿ 
àöòåöüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ïëîùèíà ïîçàðåàëüíîãî õóäîæíüîãî âèì³ðó. 
Ãåðî¿ ðîìàíó í³áè ïåðåáóâàþòü ó äâîõ ð³çíèõ ÷àñîïðîñòîðîâèõ 
ïëîùèíàõ ³ç ð³çíèìè ñèñòåìàìè â³äë³êó ïîä³é, æèâóòü çà çàêîíàìè 
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¿õ öèâ³ë³çàö³é. Îñê³ëüêè îäíå ô³çè÷íå ïåðåáóâàííÿ ãåðî¿â íà çåìë³ 
(òåïåð³øíÿ ðåàëüíà ÷àñîïðîñòîðîâà ïëîùèíà) íå äàº ïîâíî¿ õàðàê-
òåðèñòèêè ¿õíüî¿ ñóòíîñò³, àâòîð äàº ìîæëèâ³ñòü ïåðñîíàæàì ³ ðåöè-
ï³ºíòîâ³ ïîâåðíóòèñÿ äî ìèíóëîãî, ùî ðîçãîðòàºòüñÿ â ³íøîìó ÷àñ³ ³ 
ïðîñòîð³. Ïîâíîòà ó ïèòàíí³ ñïðèéìàííÿ ñâ³òó äàºòüñÿ ÿêðàç çì³íîþ 
òî÷êè çîðó é ïóíêòó ñïîñòåðåæåííÿ, òîáòî íåïîâíîþ ïðè÷åòí³ñòþ 
äî òîãî, ùî ì³æ ëþäüìè â³äáóâàºòüñÿ, â³äñòîðîíåí³ñòþ, çîâí³çíàõî-
äæóâàí³ñòþ, â ÿêîìóñü ñåíñ³ — ìàðã³íàëüí³ñòþ ùîäî ïåâíî¿ ñèñòåìè 
âàðòîñòåé. 
×àñ ó õóäîæíüîìó òâîð³ — öå ñâîºð³äíà ìîäåëü ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó, 
ùî òÿæ³º äî ô³ëîñîô³÷íîñò³ ³ ïîðîäæóº ³íòåðïðåòàö³éíå ïîëå ñóïîçè-
ö³é, ñåíòåíö³é, åêñïë³êàö³é ³ äåòåðì³íàö³é íà õóäîæíüî-³íòó¿òèâíîìó 
ð³âí³, ïîçèö³îíóþ÷è îáðàçè, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ â ðèòìîòåìïîðàëüíèé 
êîä äåøèôðóâàííÿ ëþäñüêîãî äîñâ³äó â ðîçð³ç³ ìèíóëîãî, ñó÷àñíîãî 
òà ìàéáóòíüîãî. Â³í º ñâîºð³äíèì ïðîñòîðîì ðîçãîðòàííÿ åï³÷íî¿ ä³¿. 
×àñ ÿê êàòåãîð³ÿ ë³í³éíà â ðîìàí³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà “÷àñ âíóòð³ø-
í³é”, íà êàòåãîð³þ â³ä÷óòòÿ, ï³çíàííÿ é çâ³ëüíåííÿ. “Ïåðåòàñóâàííÿ” 
÷àñó ïðîÿâëÿºòüñÿ íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³ ÷åðåç òâîð÷³ñòü ãîëîâíîãî 
ãåðîÿ, ÷åðåç éîãî ñíè ³ ìàðåííÿ. Çà äîïîìîãîþ àñîö³àö³é, ðîçï³çíà-
âàëüíèõ äåòàëåé â³í äîëàº “íåâ³äîìèé êîðèäîð” ïàì’ÿò³ ³ íàìàãàºòüñÿ 
ïîâåðíóòèñÿ â ³íøèé âèì³ð áóòòºòðèâàííÿ, ÿêèé íå äàº éîìó ñïîêîþ, 
òðèâîæèòü ³ ðâå éîãî äóøó: 






íà ïîâåðõíþ [1; 77]. 
Ãëèáèíà âðàæåíü ³ ïåðåæèâàíü â³ä ïîáà÷åíîãî, ïî÷óòîãî ³ â³ä÷óòî-
ãî â ³íøîìó ÷àñîïðîñòîðîâîìó âèì³ð³ ïðîâîêóº íåâïåâíåí³ñòü ãåðîÿ, 
ïîñèëþº ñóì’ÿòòÿ â éîãî ñâ³äîìîñò³, ðîçõèòóº ñïîê³é: “…â ãëèáèí³ 
ìîº¿ ñâ³äîìîñò³ íóðòóâàëè áóðõëèâ³ ïðèïëèâè é â³äïëèâè ðîê³â ³ ïî-
ä³é, ÿê³ áèëèñÿ îá ìîþ ïàì’ÿòü ³ ðîçìèâàëè ¿¿. ß òî âèðèíàâ, òî çàïà-
äàâñÿ â ãëóøèíó ÷àñó, àëå íå ì³ã çáàãíóòè éîãî çì³ñòó” [1; 39]. 
Òåêñòîâèé âèì³ð ðîçãîðòàííÿ äàâíî ìèíóëîãî ìîäåëþºòüñÿ òàêîæ 
÷åðåç íàðàòèâíó ñèñòåìó. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñïåöèô³÷íèé ïðèíöèï õó-
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äîæíüîãî çîáðàæåííÿ, àâòîð ä³àëîã³çóº òâ³ð, íàä³ëÿþ÷è ïîâíîö³ííèì 
ãîëîñîì íå ëèøå ãîëîâíîãî ãåðîÿ, àëå é ãåðî¿íþ Ñâ³òàííó. ¯¿ íàðàòèâ 
íàáóâàº ôóíêö³é ëåéòìîòèâó, ùî é ðåïðåçåíòóº ñîáîþ òåêñò ó òåêñò³. 
Íàðàòèâ ãåðî¿í³ — öå òîé â³äð³çîê ñþæåòíîãî ÷àñó, ÿêèé âîíà â³äòâî-
ðþº ó ïàì’ÿò³. Ïðåäñòàâëåíèé íåþ ñþæåòíèé ÷àñ âêëþ÷àº â ñåáå çâî-
ðîòíèé ïîò³ê ³ íàïðÿì ÷àñó, âàð³àíò çì³ùåííÿ ÷àñîâèõ ïëîùèí. Öå ïî-
ÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ä³ºãåçèñ íàðàòèâó-ñïîãàäó çîáðàæåíî ç òî÷êè çîðó 
“ðåòðîñïåêòèâíîãî îïîâ³äà÷à”, òîìó ëîã³êà ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíîãî 
ðîçâèòêó ï³äêîðåíà çàêîíàì ñóá’ºêòèâíîãî, îñîáèñò³ñíîãî ñïðèé-
ìàííÿ ñâ³òó. Íàïîâíåí³ñòü ÷àñîâî¿ ñòðóêòóðè äîñÿãàºòüñÿ ³ñòîð³ºþ 
Ñâ³òàííè ïðî æèòòÿ ìàéÿ ³ àöòåê³â. Ó ðàìêàõ ñïîãàäó îêðåñëþþòüñÿ 
ó ïðîñòîð³ ë³í³¿, äå â³äáóâàþòüñÿ ïîä³¿: ë³ñ, îçåðî, ï³ðàì³äà, ä³âî÷èé 
ìîíàñòèð, ùî íåñóòü ó ñîá³ ïðèêìåòè ¿õ êóëüòóðíîãî, ïîáóòîâîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî æèòòÿ, õàðàêòåðèçóþòü êîëîðèò ÿçè÷íèöüêî¿ åïîõè, ñïîñ³á 
æèòòÿ ñîö³óìó, éîãî ñîö³àëüíèõ ãðóï. Íàðàòèâ Ñâ³òàííè ³ìïë³êóº îá-
ðàç õî÷ ³ âåëèêîãî, àëå îáìåæåíîãî ³ çàìêíóòîãî ïðîñòîðó, îñê³ëüêè 
âèõ³ä ³ç íüîãî ïðîëÿãàº ÷åðåç ñìåðòü, ïåð³îä “íåáóòòÿ” ³ îñìèñëåííÿ 
ëþäñüêîãî æèòòºïðèçíà÷åííÿ â ³íøîìó ÷àñîïðîñòîð³. 
Â³äòâîðåíèé ó ïàì’ÿò³ ãåðî¿í³ â³äð³çîê ¿¿ æèòòÿ ç ìèíóëîãî â³äêðè-
âàº ãëèáèíè ïîçàðåàëüíîãî äëÿ ãåðîÿ é ðåöèï³ºíòà, öå òå, ïðèõîâàíå 
â ðåàëüíîìó æèòò³, éîãî ³íøèé á³ê, ùî çäàòíèé çâ³ëüíèòè ëþäèíó, ¿¿ 
â³ä÷óòòÿ é ìåæóº ç ì³ñòèöèçìîì. 
Çì³íþþ÷è îïòè÷íèé êóò áà÷åííÿ â åï³÷íîìó âèì³ð³ ÷àñó, àâòîð íå 
ïîçèö³îíóº ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ÷è ³ñòîðè÷í³ ïàðàëåë³. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÷àñó, 
â³äòâîðåííÿ éîãî êîëèøíüîãî âèì³ðó ó âèì³ð³ òåïåð³øíüîìó â³äáóâà-
ºòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá äàòè âîëþ â³ä÷óòòÿì ïåðñîíàæà òà ðåöèï³ºíòà, ¿õ 
³íòó¿ö³¿, äàòè ìîæëèâ³ñòü îñìèñëèòè ñåáå ÿê ñàìîö³íí³ñòü ó âèì³ðàõ 
â³÷íîñò³, â³ä÷óòè ïîòðåáó ñàìîñòâåðäæåííÿ é çàïåðå÷åííÿ ñâîº¿ ïðî-
ìèíàëüíîñò³. 
Ñâîºð³äíó ôîðìó ÷àñó, “çàòðèìàíó” â êàìåí³, ñèìâîë³çóþòü àö-
òåöüêà ï³ðàì³äà, ñõîäàìè ÿêî¿ “á³ãëè ç æèòòÿ äî íåáóòòÿ ëþäè”, âè-
áàãëèâ³ áóä³âë³ ìàéÿ. Ïåðåìèêà÷àìè ÷àñó, çäàòíèìè ïåðåâîäèòè â 
êàòåãîð³þ ìèíóëîãî, âèñòóïàþòü òàêîæ ð³çüáëåí³ ô³ãóðè íà ñò³íàõ 
ìîíàñòèðÿ, ñòâîðåíà ãàëåðåÿ ñêóëüïòóð ïåðåä ïàëàöîì, ìàëþíêè 
êóðòèçàíêè Êñîêñ òîùî. Çîáðàæåííÿ ó ðîìàí³ ä³âî÷îãî ìîíàñòèðÿ, 
îêðåìèõ ñêóëüïòóð, ùî çáåðåãëèñÿ, ìàëþíê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
óã³äü, ãåîãðàô³÷íèõ êàðò, ôîòîãðàô³é, â³äáèòê³â í³ã, ùî ïðîñòåæóþòü-
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ñÿ êð³çü óâåñü òâ³ð, ñòàþòü ìàðêåðàìè ñìèñëîâèõ àêöåíò³â, îòæå, âå-
ëè÷èíîþ ñåìàíòè÷íîþ, à íå äåêîðàö³ºþ äî ðîìàíó. 
×àñîâ³ äèñòàíö³¿ “ïðèãàäóâàííÿ” ÷è íàáëèæåííÿ ìèíóëîãî, “ï³ä-
òÿãóâàííÿ” éîãî äî ãîðèçîíòó òåïåð³øíîñò³ òâîðÿòü ðèòì³çîâàíó ôàê-
òóðó ïðîçîïèñó ðîìàíó. Ö³ë³ñòü òåêñòó ðèòì³çóºòüñÿ ïðèãàäóâàííÿì 
ïîä³é, ïðîæèâàííÿì ìèíóëèõ ïîä³é ó òåïåð³øíîñò³, â³ä ÷îãî âîíè 
çäàþòüñÿ â³ääàëåí³øèìè. Âëàñíå, çà öèì ïðèíöèïîì é îðãàí³çîâàíî 
õóäîæí³é ïðîñò³ð ðîìàíó, ïîáóäîâàíîãî çà âíóòð³øíüîþ, à íå çîâí³ø-
íüîþ õðîíîëîã³ºþ. Äîðîãà “äîäîìó”, â ìèíóëå — öå òà õðîíîëîã³÷íà 
êàíâà, íà ÿê³é ïîñòàþòü ñïîãàäè, ïðèãàäóâàííÿ ìèíóëèõ ïîä³é, íîâå 
ïåðåæèòòÿ ìèíóëîãî æèòòÿ. 
Ñèìâîë áåçêîíå÷íîñò³, ï³çíàííÿ ñâ³òó é ñèìâîë â³÷íîãî ïîâåðíåí-
íÿ äî ñâî¿õ âèòîê³â ñèìâîë³çóº ïðîñòîðîâà äåòåðì³íàíòà äîðîãè. Öå 
ðóõ, ïîøóê ³ñòèíè é ñàìîãî ñåáå. Âîíà îñìèñëþºòüñÿ ïèñüìåííèêîì 
ÿê îçíàêà ëþäñüêî¿ åêçèñòåíö³¿, ïîêëèêàíî¿ äî íåâïèííîãî ïðîñóâàí-
íÿ âïåðåä, ÷åðåç ñïðîòèâ îáñòàâèíàì, äî âèáîðó âëàñíî¿ ñóòíîñò³, ùî 
ïðàãíå ñàìîñòâåðäæåííÿ òà ³äåíòèô³êàö³¿ ñåáå â çàãàëüíîëþäñüêîìó 
êîíòèíóóì³. Ùîá óñâ³äîìèòè ñåáå ÿê ³íäèâ³äóóìà, çíàéòè “ñâ³é ä³ì”, 
ãåðîé ïåðåõîäèòü ç îäíîãî ðåàëüíîãî áóòòÿ â ³íøå — ïîçàðåàëüíå (ïî-
âåðòàºòüñÿ ó äàâíî ìèíóëèé ÷àñ, ïðèáëèçíî, íà òèñÿ÷ó ðîê³â) òà äîëàº 
ïåâíèé øëÿõ ó ïðîñòîð³ (ïîäîðîæóº äî Ìåêñèêè, íà ï³âîñòð³â Þêà-
òàí). Ðåàëüíèé ÷àñ “ïåðåòàñîâóºòüñÿ” íà äàâíî ìèíóëèé, íà ³ñòîð³þ 
ïàì’ÿò³. Öåé çñóâ ó ÷àñîïðîñòîð³ ïî÷èíàº ñàìîñò³éíî êåðóâàòè ñîáîþ. 
Â³í íàáóâàº ðåàëüíîñò³, çàñåëÿº æèòòÿì ïëîùèíè ïåðåòèíó ÷àñî-
ïðîñòîðó. Òàêèé ïîñòìîäåðí³ñòñüêèé ïðèéîì “ðåêîíñòðóêö³¿” ðóéíóº 
âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî òåêñò ìàº ºäèíå é ô³êñîâàíå çíà÷åííÿ. 
“Âçàºìèíè ëþäèíè / åòíîñó ç ïðîñòîðîì — öå ïåðåäóñ³ì âçàºìèíè 
óïîðÿäêóâàííÿ-÷ëåíóâàííÿ-ðîçáóäîâóâàííÿ-ðîçì³ùåííÿ ñåáå ³ ñâî¿õ 
ðå÷åé ó ïðîñòîð³” [5; 15]. Òàê³ ïðîñòîðîâî-³íäèâ³äóóìí³ âçàºìèíè íà-
äàþòü öüîìó ïðîöåñîâ³ ñòðóêòóðàë³çàö³¿ ïðîñòîðó, ïåâíî¿ âïîðÿäêîâà-
íîñò³ é çàâåðøåíîñò³, ùî âèòâîðþº ó ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³ ñâîºð³äíèé 
ñóá’ºêòèâíèé “îáðàç ïðîñòîðó”. 
Ïðîçîïðîñò³ð Á. Áîé÷óêà ÿê õóäîæí³é ñâ³ò îðãàí³çîâàíî çà ïðèí-
öèïîì óí³âåðñàëüíî¿ êàðòèíè ñâ³òó, ìàêðîêîñìó, äå íåáî — ñâ³ò áîã³â, 
çåìëÿ — ðåàëüíèé ñâ³ò ëþäåé, ï³äçåìíèé ñâ³ò — ñâ³ò òåìíèõ äåìî-
í³÷íèõ ñèë. Çåìëÿ ³ íåáî â ÿçè÷íèöüê³é êóëüòóð³ òâîðÿòü íå ãàðìî-
í³þ, à á³íàðíó îïîçèö³þ. Ëþäñüêå ïîáóòóâàííÿ íà çåìë³ — öå íå-
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çä³éñíåíí³ íàä³¿, ðîç÷àðóâàííÿ â³ä íåìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷èõ 
ïîòåíö³é, âîíî ï³äïîðÿäêîâàíå íåñïðàâåäëèâèì áîãàì, ÿê³ âèìàãà-
þòü æåðòâîïðèíîøåíü (ñïàëåíü íà âîãí³ ÷è ïîòîïëåíü ä³â÷àò). Àâòîð 
âêàçóº íà òðàã³÷íó ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ ïîòåíö³éíèìè ìîæëèâîñòÿìè é 
ïðàãíåííÿìè ëþäèíè, ÿêà ïðèéøëà â öåé ñâ³ò òâîðèòè ñâîþ äîëþ, ³ 
îá’ºêòèâíèìè ðåàë³ÿìè öüîãî ñâ³òó. 
Ñâ³ò òåìíèõ äåìîí³÷íèõ ñèë ó ïðîçîïèñ³ ïèñüìåííèêà ïîçèö³îíóº 
ñòèõ³ÿ âîäè, ùî “íàëåæèòü äî ñâ³òó ³ñíóâàííÿ, ÿêèé ñòî¿òü íèæ÷å â³ä 
ëþäñüêîãî æèòòÿ, òîáòî äî ñòàíó õàîñó àáî ðîç÷èíåííÿ” [5; 17]. Âîäà 
âèñòóïàº ñèìâîëîì ÿê ðóõó, æèòòÿ, éîãî ïëèíó (ïåðøîïî÷àòêó, íàðî-
äæåííÿ), òàê ³ ñìåðò³ (çíèêíåííÿ, ðîç÷èíåííÿ). Ç âîäè âèõîäèòü íà 
áåðåã ãîëà æ³íêà íà ïî÷àòêó òâîðó, ó âîä³ ñàêðàëüíîãî îçåðà ³íøîãî 
÷àñîïðîñòîðó òîïëÿòü íàéêðàñèâ³øèõ ä³â÷àò ç ä³âî÷îãî ìîíàñòèðÿ, 
ïðèíîñÿ÷è ¿õ â æåðòâó áîãîâ³ äîùó ×àêîâ³. 
Ðèòì³çàö³ÿ õóäîæíüîãî ÷àñîïðîñòîðó ðîìàíó â³äáóâàºòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ öèêë³çàö³¿. Öèêë³÷í³ñòü ñâ³òîáóòòÿ é æèòòºòðèâàííÿ ïåðåäà-
ºòüñÿ öèêë³÷íèìè ðèòìàìè ïðèðîäè. Õóäîæíÿ òêàíèíà òâîðó ñòðóê-
òóðîâàíà ñåçîííèìè ðèòìàìè, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæèòü îïîçèö³ÿ, — ë³òî 
/ çèìà, âåñíà / îñ³íü, ñâ³òàíîê / âå÷³ð. Çîêðåìà, çèìà â ðîìàí³ — öå íå 
ò³ëüêè ÷àñ â³äïî÷èíêó é î÷³êóâàííÿ òåïëà (ãåðî¿íÿ — ìåêñèêàíêà çà 
ïîõîäæåííÿì ³ õîëîäíà çèìà äëÿ íå¿ íåçâè÷íèé ñòàí), öå é çàòèøøÿ â 
îñîáèñòèõ ñòîñóíêàõ ãåðî¿â, íàòîì³ñòü ë³òî — àêòèâíèé ïåð³îä æèòòÿ ³ 
ïîäîðîæåé ãåðî¿â, ïîøóê âëàñíî¿ ñóòíîñò³ é ñàìîóñâ³äîìëåííÿ. 
Ë³ñ ÿê àðõåòèïíà êîíñòàíòà ðîìàíó Áîé÷óêà òàêîæ âèêîíóº ðîëü 
çíàêà-îðãàí³çàòîðà éîãî ÷àñîïðîñòîðó. Â³í âèñòóïàº ñèìâîëîì ³äå-
àëüíîãî ñâ³òó, ñèëè, çàõèùåíîñò³ æèòòÿ, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³ ñåìàíòèêó 
ãàðìîí³çàö³¿ áóòòÿ, óïîðÿäêóâàííÿ âëàñíîãî ïðîñòîðó òà íàäàííÿ ñåí-
ñó éîãî ôóíêö³îíóâàííþ â ÷àñ³. Äëÿ Ñâ³òàííè öå ì³ñöå â³äïî÷èíêó, 
äóøåâíî¿ ð³âíîâàãè é íîñòàëüã³éíîãî ñïîãàäó. 
Îñíîâíîþ äîì³íàíòîþ ³ñíóâàííÿ ãåðîÿ ó õóäîæíüîìó ÷àñîïðîñ-
òîð³ º éîãî ä³ì. Ä³ì — êâ³íòåñåíö³ÿ îñâîºíîãî ñâ³òó. Ñóòî ëþäñüêèé 
ñïîñ³á “áóòòÿ ó ñâ³ò³” çìóøóº ñòâîðþâàòè “çðîçóì³ëå ñåðåäîâèùå íà-
âêîëî ñåáå, ùîá ïî÷óâàòèñÿ â áåçïåö³” [4; 39]. Ä³ì Çîñèìà — öå êî-
ëèáà, “âèê³í÷åíà ççîâí³ ³ çñåðåäèíè êåäðîâèìè äîøêàìè” ç âåëèêèì 
áàëêîíîì, ÿêèé “ï³äïèðàþòü ãðóá³ ñòîâïè” (äåðåâî ñèìâîë³çóº çàòè-
øîê ³ òåïëî). Íàòîì³ñòü â³ëëà Ñâ³òè ïîáóäîâàíà ç³ ñêëà ³ ñ³ðîãî êàìå-
íþ. “Ñóö³ëüíà ñêëÿíà ñò³íà âäèõàëà â³äîáðàæåííÿ äåðåâ ³ íåáà” [1; 
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7]. Ñåìàíòèêà ñëîâà “â³ëëà” âêàçóº íà òå, ùî ñïîðóäà ïðèçíà÷åíà íå 
äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, à ïðîçîð³ñòü ³ “õîëîäí³ñòü” áóä³âåëüíîãî 
ìàòåð³àëó àêöåíòóº íà éìîâ³ðíó ÿê íàÿâí³ñòü, òàê ³ â³äñóòí³ñòü òàêîãî 
áóäèíêó. Íåäàðåìíî ó ê³íö³ òâîðó ãåðîé, øóêàþ÷è ¿¿ ä³ì, çíàõîäèòü 
ëèøå çðóá, íà ÿêîìó íå áóëî í³ÿêèõ îçíàê, ÿê³ á ãîâîðèëè, ùî òàì 
êîëè-íåáóäü ñòîÿëà áóä³âëÿ. 
Îòæå, ãåðîé ïåðåæèâàº â “ÿ” îñîáèñòîìó “ÿ” â³÷íîãî, ñèìâîë³-
êà ÷àñó òà ïðîñòîðó íàáóâàº ïðè öüîìó åêçèñòåíö³éíèõ âèì³ð³â, ùî 
îçíà÷àº î÷èùåííÿ, çâ³ëüíåííÿ â³ä õàîñó ³ ïîâñÿêäåííîñò³, íàäàí-
íÿ âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè é îñìèñëåííÿ ñåáå ÿê ñàìîö³ííîñò³ ó âèì³-
ðàõ â³÷ íîñò³. Ïîäîðîæ ïî ãîðèçîíòàë³ ³ âåðòèêàë³ — öå ïîøóê ãåðîÿ, 
ñïðÿìîâàíèé íà òðàíñöåíäåíò ³ ñàìîãî ñåáå. 
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Ì²ÔÎËÎÃÅÌÀ Â²×ÍÎ¯ Æ²ÍÎ×ÍÎÑÒ² Ó ÒÂÎÐ×²É ÐÅÖÅÏÖ²¯ 
Þ. ßÍÎÂÑÜÊÎÃÎ ÒÀ Î. ÁËÎÊÀ 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî ïðîáëåìó ñïåöèô³êè ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ôîëîãåìè 
Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ ó ðîìàí³ “Ìàéñòåð êîðàáëÿ” Þ. ßíîâñüêîãî òà ó ïîåòè÷-
íîìó ñâ³ò³ Î. Áëîêà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ì³ôîëîãåìà, ðåöåïö³ÿ. 
The problem of functioning of the mythologeme of Eternal Femality in 
Y. Yanovsky’s novel “The Master of the Ship” and A. Blok’s poetical world is inves-
tigated in the article. 
Key words: mythologeme, reception. 
“Ó äîñë³äæåíí³ ì³ñöÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó ñâ³òîâîìó êîí-
òåêñò³ âàæëèâ³ íå âèøóêóâàííÿ ðåì³í³ñöåíö³é — â³äãîìîíó ç òèõ ÷è 
³íøèõ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð ó òâîðàõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, 
íå ç’ÿñóâàííÿ âïëèâó íà óêðà¿íñüêå ïèñüìåíñòâî ð³çíèõ ÿâèù çàðó-
á³æíèõ ë³òåðàòóð, à ïåðåäóñ³ì ï³çíàííÿ ñêëàäíîãî ïðîöåñó âçàºìîä³¿ 
ñàìîáóòí³õ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóðíèõ ñèñòåì, â ÿê³é óêðà¿íñüêà ë³-
òåðàòóðà â³ä³ãðàëà âàæëèâó ðîëü” [8, 3] — çàóâàæèâ Â. Ìàòâ³¿øèí, âè-
â÷àþ÷è ôåíîìåí óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ºâðîïå¿çìó. 
Îáèðàþ÷è çà îá’ºêò äîñë³äæåííÿ ïîåç³þ Î. Áëîêà òà ðîìàí 
Þ. ßíîâñüêîãî “Ìàéñòåð êîðàáëÿ”, ìè óñâ³äîìëþâàëè, ùî òàêèé 
âèá³ð ìîæå âèêëèêàòè çàñòåðåæåííÿ, àäæå òâîðè íàëåæàòü äî ð³çíèõ 
ë³òåðàòóðíèõ íàïðÿì³â (ñèìâîë³çì / íåîðîìàíòèçì), ìàþòü â³äì³íí³ 
ðîäî-æàíðîâ³ ïàðàìåòðè (ë³ðèêà, ë³ðè÷íèé öèêë / åïîñ, ðîìàí). Ñë³ä 
çàóâàæèòè, ùî ö³êàâèòèìå íàñ ïåðåäîâñ³ì ïîð³âíÿëüíî-òèïîëîã³÷íå 
äîñë³äæåííÿ êîíöåïòóàëüíî-òåìàòè÷íîãî ð³âíÿ òâîð³â íàçâàíèõ âèùå 
ìèòö³â. 
Ó ï³äðó÷íèêó “Ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî” Â. Áóäíîãî òà 
Ì. ²ëüíèöüêîãî òàêèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ð³çíîíàö³îíàëüíèõ õóäîæ-
í³õ òâîð³â ðîçãëÿíóòî ó ìåæàõ òåìàòîëîã³¿, îäí³º¿ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ³ 
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íàéðîçðîáëåí³øèõ ãàëóçåé êîìïàðàòèâ³ñòèêè, õî÷à é, ìîæëèâî, îäí³º¿ 
ç íàéá³ëüø äèñêóñ³éíèõ [3, 174]. Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî àâòîðè íàóêî-
âî¿ ðîçðîáêè òåìó òðàêòóþòü äîñòàòíüî øèðîêî, ù³ëüíî ïîâ’ÿçóþ÷è 
çîêðåìà ³ç òðàäèö³éíèì ñþæåòíî-îáðàçíèì ìàòåð³àëîì, âîäíî÷àñ âè-
ñóâàþ÷è âåëüìè ïðîäóêòèâíó òåçó ïðî òå, ùî ÷àñòî “òåìàòè÷íî îá-
ðàçí³ ïîä³áíîñò³ ìàþòü àðõåòèïíèé õàðàêòåð” [3, 146]. 
Ìåòîþ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ ðåöåïö³¿ ì³ôîëîãåìè Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ 
Î. Áëîêîì òà Þ. ßíîâñüêèì. Äàíà ïðîáëåìà âèâ÷àëàñÿ ó òåîðåòè÷íî-
ìó ³ ïðèêëàäíîìó àñïåêò³ ñòîñîâíî òâîð÷îñò³ Î. Áëîêà (ïðàö³ À. Áºëî-
ãî, Ç. Ì³íö, Ä. Ìàêñèìîâà, Ë. Êîëîáàºâî¿, ². Ïðèõîäüêî òà ³í.). Ùîäî 
ðîìàíó “Ìàéñòåð êîðàáëÿ”, òî îêðåì³ ïèòàííÿ áóëè ïîðóøåí³ ó äî-
ñë³äæåííÿõ Â. Àãººâî¿, Ì. Ãíàòþê, ß. Ãîëîáîðîäüêî, Â. Ïàí÷åíêà. Äî 
ðå÷³, ñàìå êíèãà çà ðåäàêö³ºþ Â. Ïàí÷åíêà “Ðîìàí Þð³ÿ ßíîâñüêîãî 
“Ìàéñòåð êîðàáëÿ” ÿê ë³òåðàòóðíà ì³ñòèô³êàö³ÿ” ñòàëà ïîøòîâõîì 
äî îñìèñëåííÿ ôåíîìåíó Þ. ßíîâñüêîãî ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ìàéñòðîì 
ì³ñòèô³êàö³¿ Î. Áëîêîì. Òàêèé ðàêóðñ º íîâàòîðñüêèì, áî íà ñüîãîäí³ 
íàì íå â³äîì³ ñïðîáè ïîä³áíîãî ç³ñòàâëåííÿ. 
Ñïî÷àòêó õî÷åòüñÿ íàâåñòè ïðèêëàä íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî íå 
òàêà âæå é “íåäîðå÷íà” ïàðàëåëü Î. Áëîê — Þ. ßíîâñüêèé. ßê â³äî-
ìî, ó ñèìâîë³ñò³â ì³ôîëîã³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ ³ìåí (ÿê âàæëèâèé åëå-
ìåíò õàðàêòåðíî¿ äëÿ íèõ ³ãðîâî¿ ñòðàòåã³¿) íàáóâàº óí³âåðñàëüíîãî 
õàðàêòåðó ³ îõîïëþº íå ëèøå êëàñèê³â, à é ñó÷àñíèê³â. Òàê, Àíäð³é 
Áºëèé — ñâ³òëèé â³ñíèê, Áëîê — ëèöàð Ïðåêðàñíî¿ Äàìè (òóò ³ äàë³ — 
êóðñèâ Í. Ê.), ï³çí³øå âðóáåëåâñüêèé Äåìîí, Áðþñîâ — Ãàìëåò òîùî. 
Óêðà¿íñüêîãî æ ìèòöÿ íàçèâàëè Ëèöàðåì êóëüòóðè íàö³¿, ùî º ö³ëêîì 
çàêîíîì³ðíèì ç îãëÿäó íà ïàëêå “îñâ³÷åííÿ”, âêëàäåíå â óñòà Òî-Ìà-
Ê³, ãåðîÿ, ÿêèé íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ âèçíà÷àº àâòîðñüêó åñòåòè÷íó 
êîíöåïö³þ: “ß íàõèëÿþñÿ äî âîäè ³ ìîâ òîðêàþñÿ ðóêîþ äî õîëîä-
íîãî ÷îëà íàðå÷åíî¿, äî ¿¿ õîëîäíî¿ øè¿. ² ÿê áóëî âñ³ì çðîçóì³òè, ùî 
â ìåíå îäíà íàðå÷åíà, íàðå÷åíà ç êîëèñêè, ïðî ÿêó ÿ äóìàâ, ìàáóòü ³ 
òîä³, êîëè íå âì³â ùå ãîâîðèòè. Íàðå÷åíà, äëÿ ÿêî¿ ÿ æèâ ö³ëå æèòòÿ, 
¿é ïðèñâÿòèâ ñòàëåâó øïàãó ³ çà íå¿ ï³äñòàâëÿâ ï³ä ìå÷³ âàæêèé ùèò. 
Ñ³ìäåñÿò ðîê³â ñòîþ ÿ íà çåìë³, ïðîéøëè ïåðåä³ ìíîþ ïîêîë³ííÿ ÷ó-
æèõ ³ ð³äíèõ ëþäåé, ³ âñ³ì ÿ ç ãîðä³ñòþ äèâèâñÿ â â³÷³, áîðîíÿ÷è æèò-
òÿ ³ ÷åñòü ìîº¿ íàðå÷åíî¿. ¯¿ êîñè, ÿê ñòðóìåí³, ðîçëèëèñÿ ïî çåìë³, ¿¿ 
ðóêè, ÿê áëàãîñëîâåííÿ, ëÿãëè íà ïîëÿ, ¿¿ ñåðöå ïàëàº, ÿê ñåðöå çåìë³, 
ïîñèëàþ÷è æàãó÷ó êðîâ íà íîâ³ é íîâ³ øëÿõè. Äëÿ íå¿ ÿ áóâ ñì³ëèâèé 
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³ óïåðòèé, ðàäè íå¿ ÿ õîò³â áóòè â ïåðø³é ëàâ³ á³éö³â çà ¿¿ ðîçêâ³ò. Äëÿ 
íå¿ ÿ ïîëþáèâ ìîðå, ïîñòàâèâ íà ãåðá³ ÿê³ð, çàë³çíèé âàæêèé ÿê³ð, 
ùî éîãî ïðèéìàþòü óñ³ ìîðÿ ñâ³òó, ³ êîëèøåòüñÿ íàä íèì ìîãóòí³é 
êîðàáåëü. Êóëüòóðà íàö³¿ — çâóòü ¿¿” [15, 43]. Îòæå, ìàºìî ñï³ëüíèé 
ñåìàíòè÷íèé åëåìåíò — “ëèöàð” — âæå ó ðåöåïö³¿ ïîñòàòåé ìèòö³â, 
òî÷í³øå ó ïðîñòîð³ ì³ôó ïðî íèõ. 
Áåðó÷è äî óâàãè êîíòåêñò ³ ìåòàòåêñò æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Þ. ßíîâ-
ñüêîãî, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íàâåäåíà íàìè ðîçëîãà öèòàòà ì³ñ-
òèòü ó çãîðíåíîìó âèãëÿä³ óñ³ íàéïîñóòí³ø³ ñêëàäíèêè ³íäèâ³äóàëüíî-
àâòîðñüêîãî ì³ôîëîã³çìó ïèñüìåííèêà. Éäåòüñÿ ïðî íåðîçðèâíó 
ºäí³ñòü îáðàç³â çåìë³, æ³íêè òà Áàòüê³âùèíè Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó ïåð-
ø³ äâà êîíöåïòè îñìèñëåíî ÿê ì³ôîëîãåìè, à òðåò³é, êð³ì àðõåòèïíî-
ãî çíà÷åííÿ, ìàðêîâàíèé òàêîæ ³ñòîðè÷íèìè â³ç³ÿìè-ðîçäóìàìè ïðî 
áîëþ÷³, ãîñòð³ ïðîáëåìè ð³äíîãî êðàþ. 
×îìó, íà íàø ïîãëÿä, íå âàðòî áóëî îáìåæóâàòèñü ðîçãëÿäîì, 
ñêàæ³ìî, ëèøå æ³íî÷èõ îáðàç³â ó õóäîæíüîìó äèñêóðñ³ Î. Áëîêà ³ 
Þ. ßíîâñüêîãî? Ñïðîáóºìî óòî÷íèòè. Ð³÷ ó ò³ì, ùî æ³íî÷³ îáðàçè â 
îáîõ àâòîð³â âèÿâëÿþòüñÿ ëèøå ñâîºð³äíèìè ìàñêàìè, ³íâàð³àíòàìè 
ïîòóæíî¿ ì³ôîëîãåìè Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³. Çðîçóì³ëî, ùî àáñîëþòíî¿ 
òîòîæíîñò³ ó çàñîáàõ îáðàçîòâîðåííÿ ìè íå çíàéäåìî, àëå îêðåì³ ñõî-
æ³ ðèñè ñïîñòåð³ãàòè ìîæíà. 
Ïðèíàã³äíî çãàäàºìî, ùî òàêå ì³ôîëîãåìà. Ç. Ì³íö íàãîëîøóº, ùî 
ì³ôîëîãåìàìè º çãîðíóò³ ìåòîí³ì³÷í³ çíàêè, ÿê³ “àêòóàë³çóþòü ïîòåí-
ö³éíî çàêëàäåí³ â íèõ “ñþæåòí³ çíà÷åííÿ” ³ âèÿâëÿþòüñÿ ïðîãðàìîþ 
ñþæåòíî¿ ïîâåä³íêè ãåðî¿â àáî ðîçãîðòàííÿ ñèòóàö³é “òåêñòó-ì³ôó”, 
âèÿâëÿþòüñÿ ùå á³ëüø ìîãóòí³ì àêóìóëÿòîðîì ñìèñë³â, í³æ ìåòàôî-
ðè÷íèé ñèìâîë, à ñïîëó÷àþ÷è ó ñîá³ éîãî îçíàêè, âîíè ñòàþòü çíà-
êîì, íàéá³ëüø ïðèäàòíèì äëÿ òîãî, ùîá ñïðèéìàòèñÿ ÿê ñèìâîë ç 
íåîáìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ çíàê³â [10, 76]. Þ. Êîâàë³â çàçíà÷àº, ùî “ì³-
ôîëîãåìà ïîøèðåíà â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ íà ð³âí³ àñîö³àö³é ³ç ì³ô³÷-
íèìè ïðåòåêñòàìè, àëþç³é, ðåì³í³ñöåíö³é, öèòàò òîùî” [6, 54]. 
Â³äðîäæåííÿ ì³ôîãåííî¿ ñâ³äîìîñò³ ó ñèìâîë³ñò³â ïîâ’ÿçàíî ç ¿õ 
ñâ³äîìîþ îð³ºíòàö³ºþ íà êóëüòóðó, ç ¿õ ïðàãíåííÿì óâ³áðàòè â ñåáå ³ 
âò³ëèòè ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ âñå, ùî äàëè ëþäñòâó ìèñòåöòâî, ô³ëîñîô³ÿ, 
³ñòîð³ÿ, ðåë³ã³ÿ, ãåðìåíåâòè÷í³ â÷åííÿ, ë³òåðàòóðà Çàõîäó ³ Ñõîäó, àí-
òè÷íîñò³ ³ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, íîâîãî ÷àñó. Ìîëîäø³ ñèìâîë³ñòè ââàæàëè, 
ùî ÿâèùå êóëüòóðè, ïåðåæèòå, ïðîïóùåíå êð³çü âëàñíó ïðèçìó, — 
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÷è òî ïðàäàâí³é ì³ô, ô³ëîñîôñüêà ³äåÿ, ðåë³ã³éíå îäêðîâåííÿ, ÷è òî 
ôîëüêëîðíèé ìîòèâ, ñþæåò êëàñè÷íîãî òâîðó, ë³òåðàòóðíèé îáðàç àáî 
âëàñíå îáðàç âèäàòíîãî ïîïåðåäíèêà, — ñòàº ì³ôîì çà óìîâè ïðîåêö³¿ 
íà íüîãî ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³, áåçïîñåðåäíüîãî îòî÷åííÿ àâòîðà, ïîä³é 
îñîáèñòîãî æèòòÿ, ÿê³ â³í ìîæå ³íòåðïðåòóâàòè âèêëþ÷íî ó ñâ³òë³ öèõ 
ïðîåêö³é. Ïðè öüîìó ñàìå ðåàëüí³ñòü, îñìèñëåíà ó ì³ôîëîã³÷íîìó àñ-
ïåêò³, äîçâîëÿº ó ºäèíîìó ì³ôîëîã³÷íîìó ïðîñòîð³ æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ 
ìèòöÿ ïîºäíóâàòè ð³çí³ ì³ôè, ïðîâîäèòè ïàðàëåëüí³ ñþæåòè ³ îáðàçè, 
ñòâîðþâàòè áåçë³÷ âàð³àíò³â ïðîâ³äíîãî ì³ôó-³íâàð³àíòà. Ì³ôîëîã³çà-
ö³ÿ íå ñïîòâîðþº ä³éñí³ñòü, íå çàòåìíþº ³äåîëîã³÷íó ³ ô³ëîñîôñüêî-
ðåë³ã³éíó ïîçèö³þ àâòîðà, éîãî êîíöåïö³þ ñâ³òó òà ëþäèíè, àëå äî-
çâîëÿº õóäîæíèêó ãëèáøå âèðàçèòè ñâîþ ñâ³äîì³ñòü / ï³äñâ³äîì³ñòü, 
ñòâîðèòè ñâîþ íåïîâòîðíó ì³ôîïîåòè÷íó ìîäåëü ñâ³òó — âëàñíèé ì³ô 
ïðî ñâ³ò, îñìèñëþþ÷è ñåáå âñåðåäèí³ öüîãî ñâ³òó. Âèçíàþ÷è òîòàëüíó 
ºäí³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü òâîð÷îñò³ Î. Áëîêà, Ä. Ìàêñèìîâ íàãîëîøóâàâ íà 
íàäçâè÷àéí³é âàæëèâîñò³ êîíòåêñòó: êîæíà îêðåìà ïîåç³ÿ ìîæå áóòè 
îñìèñëåíîþ ëèøå “ó êîíòåêñò³, áëèæíüîìó ³ äàëüíüîìó, ÿê ÷àñòèíà 
ö³ëîãî — áåçïîñåðåäíüî ë³ðè÷íîãî ñåðåäîâèùà, öèêëó, òîìó, òåìàòè÷-
íî¿ ë³í³¿ ³ âñ³º¿ òâîð÷îñò³ â ö³ëîìó” [Öèò. çà: 13, 6]. 
Â îñìèñëåíí³ ôåíîìåíó Áëîêà Ä. Ìàêñèìîâ çàóâàæóº, ùî “ì³ô 
ïðî ïóòü Áëîêà” óñâ³äîìëþºòüñÿ ÿê ïðàâäà ïðî ïîåòà. Íà â³äì³íó â³ä 
³íøèõ ñèìâîë³ñò³â, ó ÿêèõ ïåð³îäè “çàíóðåííÿ ó ì³ô” çì³íþâàëèñÿ 
ïåð³îäàìè âèõîäó ç ì³ô³â, ÿê³ òâîðèëèñÿ íèìè ñàìèìè, Î. Áëîê ïðî-
æèâàâ ñâ³é ì³ô â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ. Ïåðøèì ïðî ö³ë³ñí³ñòü ³ ºäí³ñòü 
ì³ôó Áëîêà ñêàçàâ À. Áºëèé. 
Ç. Ì³íö ñôîðìóëþâàëà êîíöåïö³þ Òåêñòó ÿê “ì³ôó ïðî ñâ³ò”, à 
òàêîæ “òåêñò³â æèòòÿ” ³ “òåêñò³â ìèñòåöòâà” ó ¿õ âçàºìîä³¿ ç óí³âåð-
ñàëüíèì Òåêñòîì ³ ì³æ ñîáîþ. Ó ñâî¿é òåîð³¿ äîñë³äíèöÿ âèõîäèòü ç 
òîãî, ùî ñèìâîë³ñòàì ïðèòàìàííå íàäàííÿ ðåàëüíîñò³ âëàñòèâîñòåé 
õóäîæíüîãî òåêñòó, â³äïîâ³äíî, ñâ³ò äëÿ íèõ º ³ºðàðõ³ºþ òåêñò³â, âåð-
øèíîþ ÿêîãî º óí³âåðñàëüíèé Ìàêðîòåêñò, ÿêèé â³äîáðàæàº ì³ôîëî-
ã³÷íó ïðèðîäó ñâ³òó, “ì³ô ïðî ñâ³ò”, ñï³ëüíó äëÿ ñèìâîë³ñò³â “ì³ñòè÷íó 
ðåàëüí³ñòü”. Âàæëèâîþ îçíàêîþ öüîãî Ìàêðîòåêñòó º òå, ùî â³í ìàº 
êîíêðåòíî-îáðàçíó ïðèðîäó. 
Ì³ôîòâîð÷³ñòü ³ ì³ôîëîã³çàö³ÿ (íåîì³ôîëîã³çì) ñòàº ó ñèìâîë³ñò³â 
ôóíäàìåíòàëüíèì ïðèíöèïîì òâîð÷îãî ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³. Ì³ñ-
òèöèçì ¿õ ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ âèìàãàâ ñèìâîëó ³ ì³ôó äëÿ ñâîãî âèðàæåííÿ. 
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ªäí³ñòü ì³ôîìèñëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç ¿õ òâîð÷³ñòþ äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî 
óí³âåðñàëüíèé Ìàêðîòåêñò ñèìâîë³çìó ÿê îñîáëèâó ì³ôîãåííó ³ ì³-
ôîòâîð÷ó êóëüòóðó. Ó òåîð³¿ ñèìâîë³çìó ì³ô áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé 
³ç ñèìâîëîì. Íàéá³ëüø çíà÷èìèì ñêëàäíèêîì ñèìâîë³ñòñüêîãî ì³ôó 
º ì³ôîëîãåìà Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ (à òàêîæ ì³ôîëîãåìè Äóõó, Ñîô³¿, 
Õàîñó, Ñâ³òó òîùî). Âèòîêè öèõ îáðàç³â-ñèìâîë³â / ì³ôîëîãåì íàé-
ð³çíîìàí³òí³ø³. Âëàñíå, âñÿ ñâ³òîâà êóëüòóðà â³ä ïåðâ³ñíî¿ äî ñó÷àñíî¿ 
ö³êàâà ñèìâîë³ñòàì: çîðîàñòðèçì, ì³ñòèöèçì ³óäå¿â, ðåë³ã³éíà ì³ôî-
ëîã³ÿ ªãèïòó, Ãðåö³¿, Ðèìó, ñëîâ’ÿíñüêà ì³ôîëîã³ÿ, äàâí³ ô³ëîñîôñüê³ 
òà ðåë³ã³éí³ â÷åííÿ (ÿê-îò ãíîñòèöèçì, ñåðåäíüîâ³÷íå áîãîñëîâ’ÿ), ñå-
ðåäíüîâ³÷í³ ºðåñ³ (“òàéíà äîêòðèíà”), í³ìåöüêèé ðîìàíòèçì òîùî. 
Ãåíåðàëüíèì, íàñêð³çíèì ì³ôîñþæåòîì Áëîêà ñòàº ì³ô øëÿõó: 
øëÿõ Ïîåòà ó ïîøóêàõ ²ñòèíè, øëÿõ ñàìîï³çíàííÿ. Ë³ðè÷íèé ãåðîé — 
Ïîåò, ÿêèé óÿâëÿº ñåáå ó ð³çí³ ÷àñè ³ ó ð³çíèõ êóëüòóðíèõ ïðîñòîðàõ â 
çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê â³í áà÷èòü ñâîþ ãåðî¿íþ. Òàê³ æ³íî÷³ îáðàçè 
çàêð³ïëþþòüñÿ ó ö³ë³ñíîìó ì³ô³, íàâ³òü ÿêùî íà ïåâíèé ÷àñ çàíóðþ-
þòüñÿ óãëèá, ðàíî ÷è ï³çíî âèðèíàþòü íà ïîâåðõí³ çíîâ, Ïîäåêóäè 
âîíè âçàºìîçàì³íí³, ³íêîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³, “ï³ä-
ñâ³÷óþ÷è” îäèí îäíîãî (äîñòàòíüî íàéìåíøîãî ïðèõîâàíîãî íàòÿêó, 
ùîá àêòèâ³çóâàòè ì³ô). Êîæåí ç îáðàç³â, ÿêèé ïðîæèâàºòüñÿ ãåðîºì, 
ðîçêðèâàº ïåâíó ãðàíü éîãî äóø³, óòâîðþþ÷è â ñóêóïíîñò³ ñêëàäíèé, 
ãëèáîêèé ³ âîäíî÷àñ íåçáàãíåííèé ³ òàºìíè÷èé ñâ³ò Ïîåòà. Â³í — Ëè-
öàð Ïðåêðàñíî¿ Äàìè, íàðå÷åíèé, Äåìîí, ãëÿäà÷ ó òåàòð³. Â³äïîâ³äíî, 
Âîíà — Ïðåêðàñíà Äàìà, íàðå÷åíà, “ïîâ³ÿ”, àêòîðêà, Äîííà Àííà, 
ßíãîë-Îõîðîíåöü. Çì³íà îáðàç³â, çà óìîâè çáåðåæåííÿ êîíñòàíòè / 
äîì³íàíòè, äîïîìàãàº âèÿâèòè íþàíñóâàííÿ ñóòíîñòåé, ïîêàçàòè 
“â³÷ í³” ïðîåêö³¿ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ. 
Íà äóìêó ². Ïðèõîäüêî, â³äíîøåííÿ ì³æ óïîä³áíåííÿì ñâ³òó òåàò-
ðó ³ ì³ôîëîã³çàö³ºþ æèòòÿ, ì³æ âèêîíàííÿì ðîë³ ³ ïðîæèâàííÿì ì³-
ôîëîã³÷íî¿ äîë³ — âàæëèâèé àñïåêò âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ Î. Áëîêà [13, 
24]. Òåàòðàë³çàö³þ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïåâíèé åòàï ó ðîçâèòêó Ìàêðî-
ì³ôó ñèìâîë³ñò³â. Çâ’ÿçîê ì³æ òåàòðàë³çàö³ºþ ³ ì³ôîëîã³çàö³ºþ çàñíî-
âàíèé íà çàö³êàâëåíîñò³ ñèìâîë³ñò³â êóëüòóðîþ, ¿õ ïðàãíåíí³ ââ³áðàòè 
ó ñåáå âåñü ïîïåðåäí³é äîñâ³ä, ñâîºð³äíèé óí³âåðñàë³çì ³ ñèíòåòèçì ³ 
ïîâ’ÿçàíå ç öèì áàæàííÿ óñå â³ä÷óòè ³ ïåðåæèòè, ¿õ çäàòí³ñòþ “âæèâàí-
íÿ” â îáðàçè ³ ñþæåòí³ ñèòóàö³¿, çàïðîïîíîâàí³ ñâ³òîâîþ êóëüòóðîþ. 
Ìîëîäøèì ñèìâîë³ñòàì âëàñòèâà òîòàëüíà ì³ôîëîã³çàö³ÿ ñâ³òó ³ ñåáå 
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ó íüîìó, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ÿê ó æèòò³, òàê ³ ó òâîð÷îñò³. Äîëÿ ì³ôîëî-
ã³çîâàíîãî ïåðñîíàæà ïåðåæèâàºòüñÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ: òâîð÷îìó, ñâ³òî-
ãëÿäíîìó, ïñèõîëîã³÷íîìó, á³îãðàô³÷íîìó. Â³äíîøåííÿ ì³æ “òåêñòîì 
æèòòÿ” ³ “òåêñòîì ìèñòåöòâà” òàêîæ ñêëàäíî ïåðåïëåòåí³, óòâîðþþ-
÷è ºäí³ñòü, ïë³äíó äëÿ ìèñòåöòâà, ³, íåð³äêî, òðàã³÷íó äëÿ æèòòÿ. 
Ó òîòàëüí³é ì³ôîëîã³çàö³¿ æèòòÿ îáîâ’ÿçêîâîþ º ì³ôîëîã³çàö³ÿ 
êîõàíî¿. Ë. Ä. Ìåíäåëººâà-Áëîê — Ïðåêðàñíà Äàìà, Â³÷íà Äðóæè-
íà, Äóøà Ñâ³òó, Îôåë³ÿ, öàð³âíà — ³ íå ò³ëüêè äëÿ Áëîêà. Òàêîþ âîíà 
ïîñòàº ó ïîåç³¿ Áëîêà, Àíäð³ÿ Áºëîãî, Ñ. Ñîëîâéîâà. Ïðèêìåòíî, ùî 
Áëîê çàêîõóºòüñÿ ó ñöåí³÷í³ îáðàçè ñâî¿õ æ³íîê (Îôåë³ÿ, Êîëîìá³íà, 
Êàðìåí), àëå ïîò³ì ðàíî ÷è ï³çíî âèÿâëÿº òðàã³÷íå íåñï³âïàä³ííÿ ðå-
àëüíî¿ îñîáè ³ ðîë³. “Ðîçâ³í÷àíà ò³íü” — îáîâ’ÿçêîâèé ô³íàë áëîê³â-
ñüêèõ ðîìàí³â. À. Áºëèé, Ñ. Ñîëîâéîâ äîð³êàëè Áëîêó ó òîìó, ùî â³í 
îäðóæèâñÿ ç Ïðåêðàñíîþ Äàìîþ ³ â³ä³éøîâ â³ä ì³ñòè÷íîãî ïîêëîí³í-
íÿ ³ îñï³âóâàííÿ ¿¿ ó ïîåç³ÿõ. 
Íà ðàííüîìó åòàï³ (1898–1904) ç âåëèêî¿ òðàãåä³¿ Øåêñï³ðà Î. Áëîê 
òâîð÷î âò³ëþº êîõàííÿ Ãàìëåòà äî Îôåë³¿. Ðîìàíòè÷íî íàëàøòîâàíèé 
þíàê âæèâàºòüñÿ â îáðàç Ãàìëåòà, ïðèì³ðÿþ÷è íà ñåáå éîãî ìàñêó, 
éîãî ïî÷óòòÿ ³ äóìêè, éîãî ñèòóàö³þ, äèâèòüñÿ íà ñâ³ò î÷èìà óëþáëå-
íîãî òðàã³÷íîãî ãåðîÿ. ² áà÷èòü ñâîþ Îôåë³þ — Ë. Ä. Ìåíäºëººâó, ÿêà 
âèêîíóº öþ ðîëü ó äîìàøíüîìó ñïåêòàêë³ ó 1898 ðîö³ — ó á³ë³é ñóê-
í³, ç ðîçïóùåíèì âîëîññÿì, ç â³íêîì ñâ³æèõ ïîëüîâèõ êâ³ò³â ó ðóêàõ. 
Óïåðøå Áëîê óñâ³äîìèâ ñâîº êîõàííÿ ï³ñëÿ ñïåêòàêëþ, êîëè Ë. Ìåí-
äºëººâà çàëèøàëàñÿ ùå ó êîñòþì³ Îôåë³¿, à â³í — Ãàìëåòà. Ïîä³áíî äî 
Ãàìëåòà, Áëîê ÷åðåç îñîáèñò³ âòðàòè ³ ïîòðÿñ³ííÿ äîñÿãàº ïðîçð³ííÿ ó 
çàãàëüíîëþäñüêîìó ³ ³ñòîðè÷íîìó ìàñøòàáàõ. Öÿ ì³ôîòâîð÷à ñèòóà-
ö³ÿ óâ³éøëà â ë³ðèêó Áëîêà 1898–1902 ðîê³â. Îáðàç Îôåë³¿ ñòàâ îäíèì 
³ç âò³ëåíü Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³. 
Â³÷íà Æ³íî÷í³ñòü — ïðîâ³äíà êàòåãîð³ÿ áëîê³âñüêîãî óí³âåðñó-
ìó, îñîáëèâîãî âèÿâó íàáóëà ó “Â³ðøàõ ïðî Ïðåêðàñíó Äàìó”. Îáðàç 
ñàìîòíüîãî øëÿõó — ñõîäæåííÿ äî Õðàìó ³ îáðàç Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ 
ïîâ’ÿçàí³ ç òåîð³ºþ ãíîñòèöèçìó [13, 49]. Àíäð³é Áºëèé âêàçóº íà âè-
òîêè îáðàçó Ïðåêðàñíî¿ Äàìè: “Âîíà — Ä³âà, Ñîô³ÿ, Âîëîäàðêà ñâ³òó, 
Çîðÿ; ¿¿ æèòòÿ âò³ëþº ó ëþáîâ íàéâèù³ çàâäàííÿ Âîëîäèìèðà Ñîëîâ-
éîâà ³ ãíîñòèê³â; ïåðåòâîðþº àáñòðàêö³îí³çì íà æèòòÿ, à Ñîô³þ — 
íà Êîõàííÿ… ïîâ’ÿçóº óòàºìíè÷åí³ ïîøóêè äàâíèíè ç ðåë³ã³éíî-
ô³ëîñîôñüêèìè ïîøóêàìè íàøèõ äí³â” [Öèò. çà 13, 49]. 
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Â³÷íà Æ³íî÷í³ñòü (òåðì³í íàëåæèòü Ãåòå) ÿê Áîæåñòâåííå íà÷àëî 
³ éîãî çåìíà ³ïîñòàñü. Âåëèêà Ìàò³ð ó äàâí³õ ì³ôîëîã³ÿõ, ºãèïåòñüêà 
²ç³äà, âàâèëîíñüêà áîãèíÿ ²øòàð, áîãèíÿ Ì³ñÿöÿ ³ Äðóæèíà-Ñîíöå, 
ïëàòîí³âñüêà Äóøà Ñâ³òó, Ä³âà-Ìàòè ó õðèñòèÿíñòâ³ — ö³ òà ³íø³ îá-
ðàçè â³äáèëèñÿ ó ãíîñòè÷í³é Ñîô³¿ Ïðåìóäðîñò³, îáðàç ÿêî¿ îñîáëèâî 
øàíóâàâñÿ íà Ðóñ³. Â. Ñîëîâéîâ âèÿâèâ âíóòð³øíþ ãëèáèíó, áàãàòî-
ãðàíí³ñòü ³ ì³ñòè÷íå çíà÷åííÿ öüîãî îáðàçó. 
“Òû áûëà ñâåòëà äî ñòðàííîñòè / È óëûáêîé íå ïðîñòà. / ß â ëó-
÷àõ òâîåé òóìàííîñòè / Ïîíÿë þíîãî Õðèñòà” [2]”, — ïèøå Î. Áëîê 
ó 1902 ðîö³. Òðàäèö³ÿ ñïðèéíÿòòÿ Õðèñòà ÿê Ñîô³¿ òà ¿õ ïîºäíàííÿ 
ïîõîäèòü ç ãíîñòèöèçìó. Öÿ òðàäèö³ÿ ó êîìïëåêñ³ ³íøèõ ãíîñòè÷íèõ 
óÿâëåíü áóëà ñïðèéíÿòà Î. Áëîêîì ³ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ âèÿâëåíà â 
îáðàç³ Õðèñòà, ÿêèé çàâåðøóº ïîåìó “Äâàíàäöÿòü”. À. Áºëèé îäíèì 
ç ïåðøèõ ïîì³òèâ ç³ìêíåííÿ êîëà, çàïî÷àòêîâàíîãî ó “Â³ðøàõ ïðî 
ïðåêðàñíó Äàìó”. Òàêå ïîâåðíåííÿ ïîÿñíþºòüñÿ çàíóðåííÿì Î. Áëî-
êà â àòìîñôåðó ïåðøîãî êîõàííÿ ÷åðåç çãàäêó ³ äåòàëüíå â³äòâîðåííÿ 
æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà ñòî¿òü çà “Â³ðøàìè äî Ïðåêðàñíî¿ Äàìè” ³ ì³-
ôîëîã³çóºòüñÿ ç âèñîòè íàáóòîãî äóõîâíîãî äîñâ³äó, ùî îñìèñëþºòüñÿ 
íàïðèê³íö³ øëÿõó. Ó çàïèñíèêàõ 28 ñåðïíÿ 1918 ðîêó Î. Áëîê óòî÷-
íþº: “ß ïëàíóþ, ÿê êîëèñü Äàíòå, çàïîâíèòè ì³æðÿäêîâ³ ïðîïóñêè 
“Â³ðø³â ïðî Ïðåêðàñíó Äàìó” ïðîñòèì ïîÿñíåííÿì ïîä³é”. Îòæå, 
Âîíà, Â³÷íà Æ³íî÷í³ñòü, îñÿÿëà ïî÷àòîê Øëÿõó. Ïðè öüîìó ïèòàííÿ 
æèòòºòâîð÷îñò³, íåðîçðèâíî¿ ºäíîñò³ îñîáèñòîãî æèòòÿ, äîë³ ïîåòà ³ 
éîãî òâîð÷î¿ ì³ôîëîã³¿, êîëè éäåòüñÿ ïðî Î. Áëîêà, ïîñòàº íàäçâè÷àé-
íî ãîñòðî. Â ïîåç³¿ Áëîêà ôîðìóºòüñÿ ïðèíöèï ïîåòè÷íî¿ ìåòàìîð-
ôîçè, ïîºäíàííÿ êîíêðåòíî-ïîáóòîâîãî ïëàíó ïîåòèêè ç â³÷íèì òà ¿õ 
âçàºìîä³¿, âçàºìîïåðåõîäè. 
Ñåìàíòèêà ïîäâ³éíîñò³ Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ ìàº ãëèáîê³ êîð³ííÿ 
ó ïåðâ³ñí³é ì³ôîëîã³¿ (ºãèïåòñüêà ²ç³äà, àðêàäñüêà ²øòàð, çàõ³äíî-
ñåì³òñüêà Àñòàðòà). À. Áºëèé ó ëèñò³ äî Î. Áëîêà â³ä 6 ñ³÷íÿ 1903 ðîêó 
íàìàãàâñÿ âèòëóìà÷èòè ¿¿ ïîäâ³éí³ñòü òàêèì ÷èíîì: óîñîáëþþ÷è 
Õðèñòà, âîíà — Ñîô³ÿ, Ïðîìåíèñòà Ä³âà, íå óîñîáëþþ÷è — Ì³ñÿ÷íà 
Ä³âà, Àñòàðòà, “Îãíåçàðíàÿ Áëóäíèöà”, Âàâèëîí. Áëîê ïèñàâ Á³ëîìó 
ïðî ñâ³é ñòðàõ ¯¿ “àñòàðòè÷íèõ” âò³ëåíü, ïåðåä÷óâàþ÷è ¿õ. Âîíà çäàò-
íà ïåðåòâîðèòèñÿ íà îìàíëèâèé, àëå ïðåêðàñíèé äåìîí³÷íèé îáðàç, 
ÿêèé â åìï³ðè÷íîìó ñâ³ò³ ìîæå ìàòè áåçë³÷ ³ïîñòàñåé: öèãàíêà, ñï³-
âà÷êà, àêòîðêà, ïîâ³ÿ. 
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“Îñíîâíà ë³ðè÷íà ñèòóàö³ÿ “Â³ðø³â ïðî ïðåêðàñíó Äàìó” — ôàí-
òàñòè÷íà ñèòóàö³ÿ ñåðåäíüîâ³÷íîãî ëèöàðñòâà, ïîêëîí³ííÿ ¯é, ñà-
ìîçðå÷åííÿ, çäàòí³ñòü çà ðåàëüíèìè çóñòð³÷àìè ç êîõàíîþ â³ä÷óòè 
ãîëîñ âèùîãî áóòòÿ, Äóø³ Ñâ³òó, ¿¿ ñàêðàëüíå íà÷àëî, — ï³äêðåñëþº 
Ë. Êîëîáàºâà, — “…ðîìàíòè÷íå çâåëè÷åííÿ ïðåäìåòà êîõàííÿ â îá-
ðàçàõ Áëîêà äëÿ ïîåòà íå ôàíòàç³ÿ òà ³äåàë³çàö³ÿ, â³í âáà÷àº ñïðàâæíþ 
³ñòèííó ðåàëüí³ñòü — ÿê ñòîñîâíî êîíêðåòíî¿ æ³íêè, òàê ³ ñòîñîâíî 
ïðèõîâàíî¿ ñóò³ ñâ³òó (“ß çäåñü â êîíöå, èñïîëíåííûé ïðîçðåíüÿ”, 
“âñåëåííàÿ âî ìíå”, “çâåíèò è áóéñòâóåò ïðèðîäà, / ß ñîó÷àñòíèê åé 
âî âñ¸ì”) [5, 157]. 
ßê áà÷èìî, â îñíîâ³ ñâ³òîáóäîâè Â³÷íà Æ³íî÷í³ñòü — íà÷àëî íå 
ðàö³îíàëüíå, à ö³ë³ñíî-åìîö³éíî-ìîðàëüíå. Âîíà, Ïðåêðàñíà Äàìà 
íå ïîñòàº ïðÿìî, àëå º î÷³êóâàíîþ ³ âãàäàíîþ íàïåðåä: “Èëè ýòî ßñ-
íàÿ ìíå óëûáàåòñÿ?”. Ñòàí î÷³êóâàííÿ ïåðåäàíî îñîáëèâîþ ëåêñè-
êîþ — íåçíàííÿ, ñíîâèä³ííÿ, âèä³ííÿ, ìåðåõò³ííÿ — ç³ çíà÷åííÿì 
íåâèçíà÷åíîñò³, íåäîñÿæíî¿ òà¿íè. Îáðàç Ïðåêðàñíî¿ Äàìè ïîçáàâëå-
íèé ÷³òêèõ îáðèñ³â, â³í âèíèêàº ç ïåâíèõ íåïðÿìèõ çíàê³â — ïîäèõ³â, 
øåðåõ³â, â³äáëèñê³â: “Î, ÿ ïðèâûê ê ýòèì ðèçàì / Âåëè÷àâîé Âå÷íîé 
Æåíû! / Âûñîêî áåãóò ïî êàðíèçàì / Óëûáêè, ñêàçêè è ñíû. / Î, Ñâÿ-
òàÿ, êàê ëàñêàâû ñâå÷è, / Êàê îòðàäíû Òâîè ÷åðòû! / Ìíå íå ñëûøíû 
íè âçäîõè, íè ðå÷è, / Íî ÿ âåðþ: Ìèëàÿ — Òû”, “Òû ïðîøëà ãîëóáûìè 
ïóòÿìè, / Çà òîáîþ êëóáèòñÿ òóìàí. / Âå÷åðåþùèé ñóìðàê íàä íàìè 
/ Îáðàòèñÿ â æåëàííûé îáìàí” [2]. 
Ìîòèâè Àïîêàë³ïñèñó óñâ³äîìëþþòüñÿ Áëîêîì íå ëèøå ÿê çàãè-
áåëü ³ ê³íåöü, àëå é ÿê â³äðîäæåííÿ, îêðåñëåí³ âæå â “Ante Lucem”, 
â³äâåðòî çâó÷àòü ó “Â³ðøàõ ïðî Ïðåêðàñíó Äàìó” (îáðàçè ÿíãîëüñüêèõ 
òðóá, Á³ëîãî êîíÿ ó ïîåç³ÿõ “Ïëà÷åò ðåá¸íîê”, “Ìîëèòâû”, “Ñòîðî-
æèì ó âõîäà â òåðåì...”, “Óòðåííÿÿ”, “Âå÷åðíÿÿ”, “Íî÷íàÿ” (“Òåáå, 
÷åé ñóìðàê áûë òàê ÿðîê...”) 
Ç. Ì³íö íàçèâàº ïðîâ³äíîþ òåìó “ñòðàñíîãî î÷³êóâàííÿ çåìíèõ âò³-
ëåíü Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ ³ õâèëþâàííÿ ç ïðèâîäó ¿¿ ìîæëèâèõ ïåðåâò³-
ëåíü, çóìîâëåíèõ çåìíèì õàîñîì” [9, 481]: “Çîëîòîêóäðûé àíãåë äíÿ 
/ Â íî÷óþ ôåþ îáðàòèòñÿ / Íî è îíà óéä¸ò çâåíÿ, / Êàê ìèìîë¸òíûé 
ñîí ïðèñíèòñÿ…” [2]. 
“ßêùî âñåðåäèí³ õóäîæíüîãî ñâ³òó ðîìàíòè÷íîãî òâîðó ì³ô º âè-
ðàæåííÿì, à îáðàç ³ ñâ³òîãëÿä àâòîðà âèÿâëÿþòüñÿ éîãî ãëèáèííèì 
çì³ñòîì, òî ó “íåîì³ôîëîã³÷íèõ” òåêñòàõ ðîñ³éñüêîãî ñèìâîë³çìó, 
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íàâïàêè, ïëàí âèðàæåííÿ çàäàíî êàðòèíàìè ñó÷àñíîñò³ òà ³ñòîð³ºþ 
ë³ðè÷íîãî “ÿ”, à ïëàí çì³ñòó óòâîðþº ñï³ââ³äíåñåííÿ çîáðàæåíîãî ç 
ì³ôîì” [10, 73], — çàçíà÷àº äîñë³äíèöÿ. Öÿ òåçà º ö³ííîþ äëÿ íàøîãî 
äîñë³äæåííÿ, áî âèðàçíî îêðåñëþº îäíó ç îñíîâíèõ â³äì³ííîñòåé ó 
ì³ôîìèñëåíí³ Î. Áëîêà òà Þ. ßíîâñüêîãî. 
Ì³ôîëîãåìà Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ â³ä³ãðàº ïîñóòíþ ðîëü ó õóäîæíüî-
ìó ñâ³ò³ ðîìàíó “Ìàéñòåð êîðàáëÿ”, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âæå çàãîëîâîê. 
Ïðèêìåòíî, ùî íà îáêëàäèíö³ ïåðøîãî âèäàííÿ ðîçì³ùåíî âèêîíà-
íó â³äîìèì óêðà¿íñüêèì õóäîæíèêîì Âàñèëåì Êðè÷åâñüêèì ³ëþñòðà-
ö³þ, íà ÿê³é çìàëüîâàíî â³òðèëüíèê, ùî ì÷èòü ìîðñüêèìè õâèëÿìè, à 
ë³í³¿ ïàðóñ³â, áîðò³â, ìà÷ò, õèìåðíî ïîºäíóþ÷èñü, óòâîðþþòü êîíòóðè 
æ³íî÷îãî îáëè÷÷ÿ. “ª â éîãî ðèñàõ, ùîñü ñõ³äíå, íàâ³ÿíå, çâè÷àéíî, 
îáðàçîì ãåðî¿í³ ðîìàíó Òàéàõ, äèâíî¿ æ³íêè, ÷èº ³ì’ÿ Þ. ßíîâñüêèé 
çíàéøîâ àæ ó ãëèáèíàõ ³ñòîð³¿ äàâíüîãî ªãèïòó (íàëåæàëî âîíî ìàòåð³ 
ºãèïåòñüêîãî ôàðàîíà Åõíàòîíà, ñâåêðóñ³ çíàìåíèòî¿ Íåôåðò³ò³)” [12, 
63], — ïèøå Â. Ïàí÷åíêî. 
Íàçâà òâîðó “Ìàéñòåð êîðàáëÿ” âèêîíóº ôóíêö³þ ñâîºð³äíîãî 
“ãåíó ñþæåòó”, “ãëèáèííîãî êîäóþ÷îãî çàñîáó [7, 239]”. Çà Þ. Ëîò-
ìàíîì, ñèìâîë³÷íà íàçâà ìîæå ñòàòè ñêîíöåíòðîâàíîþ ïðîãðàìîþ 
òâîð÷îãî ïðîöåñó, à “ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñþæåòó — ëèøå ðîçãîðòàí-
íÿ ïåâíèõ ïðèõîâàíèõ ó íüîìó (ñèìâîë³) ïîòåíö³é [7, 239]”. 
Â îñíîâ³ ñâ³òîáóäîâè ðîìàíó ëåæèòü êîñìîãîí³÷íèé ì³ô — ñïî-
ðóäæåííÿ êîðàáëÿ ÿê ñèìâîëó ïåðåòâîðåííÿ õàîñó íà êîñìîñ ³ çàñîáó 
ïåðåõîäó äî ³íøîãî, ïåðåäîâñ³ì, äóõîâíîãî ñâ³òó. Íàñë³äóþ÷è àðãî-
íàâò³â, Ñåâ, Áîãäàí ³ Òî-Ìà-Ê³ âèð³çüáëþþòü òàê çâàíîãî “ìàéñòðà 
êîðàáëÿ”, ñèìâîë³÷íó ô³ãóðó, ùî ñòî¿òü íàä áóãøïðèòîì ³ âåäå êîðà-
áåëü, îáåð³ãàº éîãî â³ä ðèô³â, çàñïîêîþþ÷è õâèë³. Êîðàáåëü ñåðåä ³í-
øèõ çíà÷åíü ñèìâîë³çóº îíîâëåííÿ ³ ñïàñ³ííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ÿêîãî 
âîíà òàê ïîòðåáóâàëà. Ç îãëÿäó íà öå, æ³íî÷èé îáðàç, çîáðàæåíèé íà 
â³òðèëüíèêó, âêàçóº, ùî íåïåðåñ³÷íó ðîëü ó öüîìó ñêëàäíîìó ïðîöåñ³ 
â³ä³ãðàº æ³íêà. 
Â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ íàðîäó, íà äóìêó Þ. ßíîâñüêîãî, ìîæëè-
âå ÷åðåç â³äðîäæåííÿ îêðåìî¿ ëþäèíè (ñâ³ä÷åííÿì òîìó º îáðàç Òà-
éàõ). 
Ïîÿâà ãåðî¿í³ º äîñèòü åêñòðàâàãàíòíîþ. Óïåðøå âîíà ç’ÿâëÿºòüñÿ 
íà ñöåí³ òåàòðó, âèêîíóþ÷è îäíó ç ãîëîâíèõ ðîëåé ó áàëåò³ “Éîñèô 
Ïðåêðàñíèé”. Âëàñíå, çìàëüîâàíî ìîìåíò çóñòð³÷³ äðóæèíè ôàðà-
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îíà ç Éîñèôîì, ÿêîãî âîíà ñïîêóøàº. Öÿ ñöåíà º â³ääçåðêàëåííÿì 
ñïðàâæíüî¿ ñóò³ ö³º¿ æ³íêè — ³ ó æèòò³ âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ñïîêóñíè-
öåþ — íåïîñò³éíîþ ³ ëåãêîâàæíîþ ó ñòîñóíêàõ ç ÷îëîâ³êàìè. 
Çàóâàæèìî, ùî îìèíàòè á³îãðàô³÷íèé êîíòåêñò äàíîãî òâîðó áóëî 
á íàóêîâî íåêîðåêòíî, òîìó íàãàäàºìî, ùî îáðàç Òàéàõ, ÿê ³ îáðàçè 
Òî-Ìà-Ê³ òà Ñåâà, ìàþòü ñâî¿ ïðîòîòèïè. À ñàìå: Òàéàõ — áàëåðèíà 
²òà Ïåíçî (³ì’ÿ ãåðî¿í³ îáðàíî ïèñüìåííèêîì çà îäí³ºþ ç ðîëåé, ùî ¿õ 
âèêîíóâàëà òàíö³âíèöÿ), Òî-Ìà-Ê³ — Þ. ßíîâñüêèé, Ñåâ — Î. Äîâ-
æåíêî. Îáèäâà ìèòö³ çàõîïëþâàëèñü ²òîþ Ïåíçî, “…ñêîðî â³ä÷óëè, 
ùî ¿õí³ ñåðöÿ á’þòüñÿ îñîáëèâî òðèâîæíî ³ ãàðÿ÷å, êîëè îâ³ÿíà ñõ³ä-
íèìè ïåðåëèâàìè ìóçèêè íà ñöåí³ âèãèíàºòüñÿ ³ êðóæëÿº æàãó÷à, ÷à-
ð³âíà, ñòðóíêà Òàéàõ” [1, 21]. 
Îòæå, äëÿ Þ. ßíîâñüêîãî, ÿê ³ äëÿ Î. Áëîêà, ³ìïóëüñîì äëÿ ñòâî-
ðåííÿ îáðàçó îìð³ÿíî¿ Ïðåêðàñíî¿ Äàìè ñòàº ö³ëêîì ðåàëüíà îñîáà. Äî 
ðå÷³, â îáîõ âèïàäêàõ ïðèñóòí³é ³ ëþáîâíèé òðèêóòíèê (Áëîê — Ìåí-
äºëººâà — Áºëèé, Äîâæåíêî — ²òà Ïåíçî — ßíîâñüêèé). Àëå ÿêùî ó 
Î. Áëîêà ñïîñòåð³ãàºìî ëèøå ñïîä³âàííÿ çåìíîãî âò³ëåííÿ íåáåñíîãî 
ñòâîð³ííÿ, òîáòî ïîêëîí³ííÿ òà ïðîåêö³þ ìàéáóòí³õ äîâãîî÷³êóâàíèõ 
çóñòð³÷åé, òî ãåðîé Þ. ßíîâñüêîãî ìàº ïðàãíåííÿ äåùî ³íøîãî ïëà-
íó: “éîãî àñîö³àòèâíà óÿâà çîñåðåäæåíà íà ïñèõîëîã³÷íî-äóõîâíîìó 
³ åðîòè÷íîìó ñïðèéíÿòò³ êîõàíî¿” [4, 134]. Ïðè âñ³é ïðèâàáëèâîñò³ 
³ ñïîêóñëèâîñò³ Òàéàõ Òî-Ìà-Ê³ âñå æ á³ëüøå ö³êàâèòü ¿¿ âíóòð³øí³é 
ñòàí, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçãóáëåí³ñòþ, âíóòð³øíüîþ íàïðóãîþ 
³ áàæàííÿì ïîçáóòèñÿ “çåìíèõ ñóºò”. Âîíà, ñêàæ³ìî, íå òàêà âæå ³äå-
àë³çîâàíà. Ó ßíîâñüêîãî ïðåäñòàâëåíà á³ëüøîþ ì³ðîþ êðàñèâà äåìî-
í³÷íà æ³íêà. Ïðî ¿¿ çåìíå ïîõîäæåííÿ ñâ³ä÷àòü ³ ïîð³âíÿííÿ ç òàêèìè 
³ñòîòàìè ÿê ê³øêà, âèäðà, âèâ³ðêà, òèãð, íàâ³òü ëàñêàâî ¿¿ íàçèâàþòü 
Ìîíê³ — “ïðåêðàñíà ìàâïî÷êà”. 
Ïîñòóïîâî Ñåâ ³ Òî-Ìà-Ê³ ïîâåðòàþòü ¿¿ äî äóõîâíîãî ïðèðîäíîãî 
æèòòÿ: “Ëèøå ïîãëÿäàëà íà íàñ ðàä³ñíî, ³ çàáóòà óñì³øêà, ïðîôåñ³éíà 
óñì³øêà áàëåðèíè, íàáóâàëà ³íøî¿ âèðàçíîñò³” [15, 64]. “Ïðèéäå ÷àñ, 
êîëè öÿ æ³íêà áóäå â³ä÷óâàòè ñåáå ä³â÷èíîþ, çâè÷í³ñòü ³ çíàííÿ ëþ-
áîâíèõ óò³õ çàëèøàòüñÿ â í³é, ÿê çãàäêà ïðî äàâíþ ÷èòàíó, íåäîçâî-
ëåíó êíèãó. Âîíà â³äðîäèòüñÿ äëÿ íîâîãî æèòòÿ” [15, 62], — óïåâíåíî 
ãîâîðèòü Ñåâ. “Ìè ¿¿ ëþáèìî îáîº îäíàêîâî. Âîíà — âòîìèëàñÿ ëþ-
áèòè. Õàé æå öå íå ïîøêîäèòü ¿é íàðîäæóâàòèñÿ íà ñâ³ò” [15, 63], — 
çàóâàæóº Òî-Ìà-Ê³. 
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Ãåðî¿íÿ é ñàìà óñâ³äîìëþº ïåðåì³íó: “ß, ìàáóòü, âðîäèëàñÿ àâàí-
òóðíèöåþ… Òà ç âàìè ÿ í³áè ïîòðàïèëà äî ëàãóíè. Ìåí³ õî÷åòüñÿ 
òèõî ïëèâòè, ãîâîðèòè íåãîëîñíî ³ ñì³ÿòèñÿ ç òîãî, ùî ñîíöå ñâ³òèòü 
³ ëåòÿòü ïðîìåí³ íà ñàä. Í³õòî, í³õòî òàê íå ñòàâèâñÿ äî ìåíå â ñâ³ò³!” 
[15, 62]. Ãåîãðàô³÷í³ ìàíäðè Òàéàõ âèÿâëÿþòüñÿ âàæëèâèìè äëÿ ïå-
ðåîö³íêè æèòòºâèõ ïð³îðèòåò³â ³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç ïîøóêîì ñâîº¿ äóõîâíî¿ 
³äåíòè÷íîñò³. Âîíà, ïðîõîäÿ÷è îáðÿä äóõîâíî¿ ³í³ö³àö³¿ (ñèìâîë³÷íîãî 
âìèðàííÿ ³ â³äðîäæåííÿ ó íîâ³é ³ïîñòàñ³), ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü â àá-
ñîëþòíî ³íøó — äóõîâíó — ôàçó æèòòÿ. Àëå öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ ç 
ïåâíèìè ïåðåøêîäàìè. Ïåðåáóâàþ÷è ó Ãåíó¿, Òàéàõ ç á³ëèìè ë³ëåÿìè 
ó ðóêàõ â³äâ³äóº êëàäîâèùå. Ë³ëå¿ º ñèìâîëîì “÷èñòîòè ³ ïîâ’ÿçóþòüñÿ 
ïåðø çà âñå ³ç ñâÿòèìè ä³âàìè” [14, 333], à á³ëèé º êîëüîðîì ÷èñòîòè, 
öíîòëèâîñò³, áîæåñòâåííî¿ ìóäðîñò³. Àëå òóò º âàæëèâà äåòàëü — ë³ëå¿ 
ç³â’ÿëè â ¿¿ ðóêàõ, ñèìâîë³÷íèé ñìèñë ö³º¿ ïîä³¿ ðîçêðèâàºòüñÿ äàë³. Ó 
Ì³ëàí³ âîíà “çãàäóº ñåáå êîëèøíþ” [15, 99]. 
“Ó ìåíå ÷óäíèé íàñòð³é. Òàêèé ñïîê³éíèé” [15, 97], — ïèøå ó ëèñ-
ò³ äî Òî-Ìà-Ê³, à â³äòàê — äóìàº, ùî ñòàëà ³íøîþ. Ïðîòå, ¿¿ çàõîïëþº 
òàºìíè÷èé íåçíàéîìåöü, ÿêèé çàïðîøóº íà ïîáà÷åííÿ, ³ âîíà íå â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ. “Â ìåíå âñåëèâñÿ ÿêèéñü äèÿâîë” [15, 100], — êàæå âîíà. 
Òàéàõ íå â ñèëàõ áîðîòèñÿ ñàìîñò³éíî, òîä³ âòðó÷àºòüñÿ âèïàäîê — çó-
ñòð³÷ íå â³äáóëàñÿ ÷åðåç çâè÷àéí³ ìîâí³ íåïîðîçóì³ííÿ (ïðèçíà÷àþ÷è 
ì³ñöå çóñòð³÷³, Òàéàõ ñêàçàëà ôðàçó ïî-³òàë³éñüêè, îäíàê âæèëà îäíå 
óêðà¿íñüêå ñëîâî: “×åêàéòå ìåíå á³ëÿ äîìó” [15, 102], à â³í çðîçóì³â — 
á³ëÿ ñîáîðó Äóîìî). 
Æ³íêà óñâ³äîìèëà ñåíñ ö³º¿ ïîä³¿: “…öå íå âèïàäêîâ³ñòü… òàê òðåáà, 
ùîá ìè íå çóñòð³÷àëèñÿ âæå í³êîëè” [15, 103]. Öåé âèïàäîê äîêîð³í-
íî çì³íþº ¿¿ æèòòÿ. Ïðèêìåòíîþ ðèñîþ ïîåòèêè äàíîãî ðîìàíó º òå, 
ùî äçåðêàëüí³ñòü âñòàíîâëþºòüñÿ ì³æ “òåêñòàìè â òåêñò³”: ³ñòîð³¿, ÿê³ 
îïîâ³äàþòü ãåðî¿, óòâîðþþòü ñþæåò ê³íîêàðòèíè, òà é ñàì³ ïåðñîíàæ³ 
ðîìàíó º ïðîòîòèïàìè ãåðî¿â ô³ëüìó. Òàêèé õóäîæí³é ïðèéîì íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèé äëÿ ðîçêðèòòÿ äèíàì³êè çì³í õàðàêòåðó Òàéàõ. ßêùî 
ó áàëåòí³é âèñòàâ³ âîíà ïîñòàº ÿê ñïîêóñíèöÿ, òî â åï³çîä³ ó öèðêó, äå 
Ñåâ ¿é îñâ³ä÷óºòüñÿ, ïåðåä íàìè ïîñòàº çîâñ³ì ³íøà æ³íêà. Öèðêîâà 
âèñòàâà íà÷å ìîäåëþº ïîâåä³íêó Òàéàõ: “Íà àðåíó âèéøëè ìîðñüê³ 
ã³ìíàñòè… Ñåðåä ãðóïè ã³ìíàñò³â áóëà îäíà ä³â÷èíà — ìîëîäà, ç ÷ó-
äåñíîþ áóäîâîþ ò³ëà… Íà àðåí³ â³äáóâàëîñÿ íàäçâè÷àéíå çìàãàííÿ çà 
ä³â÷èíó. Êîæíèé õâàòàâ ¿¿ çà ðóêè, ÿê ðîæåâó ïîäàòëèâó ñèðåíó, ì÷àâ 
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ïî àðåí³, ðîáëÿ÷è êóëüá³òè ³ ñàëüòî. Í³áè â³õîð, çà íèì ì÷àëèñü ³íø³. 
Õòîñü â³äáèâàâ ä³â÷èíó ó ïîïåðåäíüîãî ³ ñàì ç íåþ ò³êàâ äàë³… Ó ä³-
â÷èíè áóëî îáëè÷÷ÿ, ÿê ó ëÿëüêè: êîëè ¿¿ ñòàâèëè íà çåìëþ — âîíà 
ðîçïëþùóâàëà î÷³, êîëè ¿¿ áðàëè íà ðóêè — âîíà äîâ³ðëèâî çàñèíàëà… 
Òàéàõ âàæêî äèõàëà. Âîíà ñòåæèëà çà ä³â÷èíîþ, í³áè çà ñåñòðîþ. Ñì³-
ÿëàñü ³ ïëåñêàëà â äîëîí³” [15, 149]. Òàéàõ íå â³äïîâ³äàº íà çàëèöÿí-
íÿ Ñåâà: “Ñåâ, — ïîïðîñèëà âîíà, — äîçâîëüòå ìåí³ ï³òè ñàì³é äàë³? 
Ìåí³ òðåáà áàãàòî ïîäóìàòè” [15, 149]. “Âè ï³äíÿëè ìåíå ç òîãî ì³ñöÿ, 
äå ÿ ëåæàëà ïðè äîðîç³, çàãóáèâøè ëþäñüêå îáëè÷÷ÿ, âè ïîñàäîâèëè 
ìåíå íà êîðàáëü — äàéòå æ ìåí³ ïîïëèâòè, íàñòàâèâøè â³òðèëà” [15, 
148], — ç³çíàºòüñÿ â³äðîäæåíà Òàéàõ. 
Îñê³ëüêè ïðîâ³äíèì êîìïîçèö³éíèì ïðèíöèïîì Þ. ßíîâñüêîãî ó 
ðîìàí³ “Ìàéñòåð êîðàáëÿ” îáðàíî “çîáðàæåííÿ ñó÷àñíîñò³ ÿê ³ñòîð³¿ 
é ìîäåëþâàííÿ ìàéáóòíüîãî ÿê ñüîãîäåííÿ” [4, 131], éîãî ãåðîé ðîç-
ïîâ³äàº ³ñòîð³þ, ÿê òàêó, ùî âæå çä³éñíèëàñÿ — ñòàëàñÿ çíà÷óùà ïîä³ÿ 
â³äðîäæåííÿ / ï³äíåñåííÿ æ³íêè. 
Ï³äñóìîâóþ÷è íàøå äîñë³äæåííÿ, çàçíà÷èìî, ùî âîíî º ëèøå 
ñïðîáîþ ïîñòàâèòè ïðîáëåìíå ïèòàííÿ ïðî îñîáëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ 
³ òâîð÷îãî îñìèñëåííÿ îñíîâîïîëîæíèõ ì³ôîëîãåì óêðà¿íñüêèìè òà 
çàðóá³æíèìè ìèòöÿìè. Çä³éñíåíèé àíàë³ç äîçâîëÿº çðîáèòè ïåâí³ óçà-
ãàëüíåííÿ. Ñï³ëüíèì äëÿ Î. Áëîêà ³ Þ. ßíîâñüêîãî º ãîñòðå â³ä÷óòòÿ 
êðèçè äóõîâíîñò³ òà ïîòðåáè îíîâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà, ïîøóêè ãàðìîí³¿ 
ç ñîáîþ òà îòî÷óþ÷èìè. Îáèäâà ìèòö³ çâåðòàþòüñÿ äî óí³âåðñàëüíî¿ 
ì³ôîëîãåìè Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³, ÿêà ñòàº òàêîþ, ùî îðãàí³çóº ¿õ õó-
äîæí³ ñâ³òè (ïðè öüîìó âîíà âèÿâëÿºòüñÿ ù³ëüíî ïîâ’ÿçàíîþ ç ì³ôî-
ëîãåìîþ øëÿõó). Ñàìå ç îáðàçíèìè âèðàæåííÿìè äàíî¿ ì³ôîëîãåìè 
ïîâ’ÿçàí³ ìîòèâè â³äðîäæåííÿ. Âîäíî÷àñ òàê³ îáðàçè çà ñóòòþ ñâîºþ 
º àìá³âàëåíòíèìè. Ïðåêðàñíîþ º Äàìà Áëîêà íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè 
âîíà íåäîñÿæíà, ¿¿ æ çåìí³ âò³ëåííÿ çäàòí³ çíèæóâàòè “ñâÿò³ñòü”. 
Ó ßíîâñüêîãî íàâïàêè: Ïðåêðàñíà Äàìà ó ñâî¿é çåìí³é ³ïîñòàñ³ âè-
ÿâëÿºòüñÿ çäàòíîþ “ï³äíÿòèñÿ íàä áóäíÿìè”. 
² ó Áëîêà, ³ ó ßíîâñüêîãî æ³íî÷³ îáðàçè º áàãàòîàñïåêòíèìè, òà-
êèìè, ùî âèõîäÿòü íà äîñèòü âèñîêèé ð³âåíü ñèìâîë³çàö³¿. Ó Áëîêà 
öå ïîâ’ÿçàíî ³ç ñèíòåçîì ó éîãî ì³ôîïîåòè÷íîìó ìèñëåíí³ õðèñòèÿí-
ñòâà, ãíîñòèöèçìó, íàäáàíü ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, ó ßíîâñüêîãî — á³ëü-
øîþ ì³ðîþ ç ñèíòåçîì óêðà¿íñüêî¿ ì³ôîëîã³¿, õðèñòèÿíñòâà, àíòè÷íî¿ 
ì³ôîëîã³¿. Ó âèïàäêó Î. Áëîêà ìîâà éäå ïðî îðãàí³÷íå ³ñíóâàííÿ éîãî 
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âàð³àíòó Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ ó ìåæàõ Ìàêðîì³ôó / Ìàêðîòåêñòó ñèìâî-
ë³ñò³â. Ùî æ äî Þ. ßíîâñüêîãî, òî õóäîæí³é ñâ³ò “Ìàéñòðà êîðàáëÿ” 
º ö³ëêîì îðãàí³÷íèì ó ïðîñòîð³ íåîì³ôîëîã³çìó ìèòö³â Ðîçñòð³ëÿ-
íîãî Â³äðîäæåííÿ. Íå çâàæàþ÷è íà á³îãðàô³÷í³ êîíòåêñòè òâîð÷îñò³ 
Þ. ßíîâñüêîãî òà Î. Áëîêà, ïîòóæíèì âèÿâëÿºòüñÿ àðõåòèïíå ï³ä-
´ðóíòÿ ¿õ ì³ôîïîåòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà ³ãðîâà ñòðàòåã³ÿ. Ö³ëêîì ëîã³÷-
íî áóëî á ïðîñòåæèòè åâîëþö³þ ðåöåïö³¿ àíàë³çîâàíî¿ ì³ôîëîãåìè, 
àëå öå ó ïåðñïåêòèâ³. Íà äàíîìó åòàï³ çàçíà÷èìî, ùî òàêà äèíàì³êà º 
³ ó Áëîêà, ³ ó ßíîâñüêîãî. 
Íàñàìê³íåöü çàçíà÷èìî, ùî ïåðñïåêòèâíèì âèäàºòüñÿ ïîð³â-
íÿëüíî-òèïîëîã³÷íèé àíàë³ç ð³çíîíàö³îíàëüíèõ ðåöåïö³é óí³âåðñàëü-
íèõ ì³ôîëîãåì, ñïðàâæíÿ ñóòü ÿêèõ óñâ³äîìëþºòüñÿ çà ìåæàìè åïîõè, 
ÿêà ¿õ ïîðîäèëà ³ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä “îíòîëîã³÷íèõ ³ àêñ³îëî-
ã³÷íèõ ïðèíöèï³â êîíòèí³óìó, ÿêèé ¿õ ñïðèéìàº” [11, 181]. 
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ÌÎÒÈÂÈ ÑÌÅÐÒ² ÒÀ ¯¯ ÃÅÍÅÇÀ Ó ÍÎÂÅËÀÕ 
ÃÐ. ÒÞÒÞÍÍÈÊÀ “ÏÎÌÈÍÀËÈ ÌÀÐÊ²ßÍÀ” ÒÀ “ÂÓÒÎ×ÊÀ” 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîòèâíèé àíàë³ç ó òâîð÷îñò³ Ãð. Òþòþííèêà. 
Àêòóàë³çóºòüñÿ çâ’ÿçîê ìîòèâó òà ñþæåòó. Ðîáèòüñÿ àêöåíò íà åêçèñòåí-
ö³àëüíîìó ñâ³òîñïðèéìàíí³ àâòîðà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîòèâ, ñþæåò, åêçèñòåíö³ÿ. 
The article deals with the problems of the motive analysis in stories of Gr.Tutunnik.
It is stated that the communication of motive and plot, motive and story. The accent 
is made on existential outlook of the author. 
Key words: motive, plot, existence. 
Äî íåäàâíüîãî ÷àñó ðàäÿíñüêå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî “ìåòîäè÷-
íî” ³ãíîðóâàëî ïñèõîàíàë³ç Ç. Ôðîéäà, ³ “àíàë³òè÷íó ïñèõîëîã³þ” 
Ê.-Ã. Þíãà, ¿õ ºâðîïåéñüêèõ øê³ë òà ïîñë³äîâíèê³â, òîìó, ÿñíà ð³÷, 
îáìåæóâàëî íå ò³ëüêè ñâî¿ ìåòîäîëîã³÷í³ îáð³¿, ãëèá³íü ïîãëÿäó, à é 
äîïóñêàëî, ÿê ïèøå ²âàí Ô³çåð “…çâóæåííÿ ¿¿ (ìåòîäîëîã³¿. — Î. Ë.) 
ïîçàåñòåòè÷íî¿ ôóíêö³îíàëüíîñò³” [3; 86]; öå ñòîñóºòüñÿ ³ ïñèõîàíà-
ë³òè÷íîãî òðàêòóâàííÿ ïðèðîäè òà ôóíêö³é ñþæåòó é ñþæåòîñêëà-
äàííÿ. Ó òàê³é àòìîñôåð³ “âèìóøåíîãî, ìåòîäîëîã³÷íîãî ñàìîîáìå-
æåííÿ” ÷àñòî òîé ÷è ³íøèé òåîðåòèê âäàâàâñÿ ³ äî “åçîïîâî¿ ìîâè”, 
³ äî õèòðîìóäðèõ, ç ï³äòåêñòîì, ëîã³÷íèõ, àáî æ àëîã³÷íèõ ô³ãóð, ùîá 
ó òàêèé ñïîñ³á íàáëèçèòè íàö³îíàëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî äî ñó÷àñ-
íîãî ð³âíÿ òðàêòóâàííÿ õî÷à á ò³º¿ æ ïðîáëåìè ñþæåòó. Íàïðèêëàä, 
òàê³ “ïðèéîìè” äóæå ÷àñòî ïðîãëÿäàþòüñÿ ó áëèñêó÷³é, ìàëî îö³íå-
í³é ó ÷àñ ¿¿ ïóáë³êàö³¿, ìîíîãðàô³¿ ²âàíà Äåíèñþêà “Ðîçâèòîê óêðà-
¿íñüêî¿ ìàëî¿ ïðîçè Õ²Õ — ïî÷. ÕÕ ñò.”: àíàë³çóþ÷è ñþæåòè ïðîçè 
²âàíà Ôðàíêà, ²âàí Äåíèñþê, âèìóøåíî, ÿñíà ð³÷, ³ ïîêîðèñòîâóºòüñÿ 
òàêèì ïðèéîìîì “â³ä ñóïðîòèâíîãî”: “ßê áà÷èìî, ñþæåò — íå ñïî-
êîíâ³÷íèé ìàíäð³âíèé åëåìåíò “ïðàì³ôà”, ÿê òâåðäèëè äåÿê³ áóðæó-
àçí³ ôîëüêëîðèñòè, — ³ òóò æå áëèñêó÷å çàïåðå÷óº âëàñíó, åçîï³âñüêó 
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òåçó: — Â³í (ñþæåò. — Î. Ë.) íàðîäæóºòüñÿ ç æèòòÿ, ³ç ñïëåò³ííÿ ðå-
àëüíèõ ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â òà ïñèõîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â (àäæå òåîðåòèê 
ïðåêðàñíî ðîçóì³º — ùî ñàìå æèòòÿ, ³ ñïëåò³ííÿ ðåàëüíèõ ëþäñüêèõ 
ñòîñóíê³â, ³ ïñèõîëîã³÷í³ ôàêòîðè — áóëè ³ º çâè÷íèì ôóíäàìåíòîì 
òîãî æ òàêè ïðàì³ôà òà ì³ôîëîã³÷íîãî. — Î. Ë.). — Ôðàíêî, — ïðî-
äîâæóº ². Äåíèñþê, — íå ëèøå âèêîðèñòîâóâàâ çäîáóòêè ë³òåðàòóðè 
³ ôîëüêëîðó äëÿ îêðåìèõ êîìïîçèö³éíèõ ïðèéîì³â ñâî¿õ áîðèñëàâ-
ñüêèõ îïîâ³äàíü òà íîâåë, à é òâîðèâ ñþæåòè ñàì, ÿê³ äîçâîëÿëè éîìó 
ãëèáîêî ïðîíèêàòè â ñóòü çîáðàæóâàíîãî ÿâèùà [1; 67]”. 
ßê ïåðåêîíóºìîñÿ ²âàí Äåíèñþê òàêîæ ðîçãëÿäàº ñþæåò, ÿê ³í-
ñòðóìåíòàð³é, àáî, ÿê êëþ÷èê, (ó Ãðèãîðà Òþòþííèêà) äëÿ àíàëîã³÷-
íîãî ïðîíèêàííÿ â ñóòí³ñòü õóäîæíüîãî òâîðó, çîêðåìà, â îñîáëèâîñò³ 
ôóíêö³îíóâàííÿ êîìïîçèö³éíî¿ ìàêðîñòðóêòóðè. 
Ó öüîìó êîíòåêñò³ íàäçâè÷àéíî ïîâ÷àëüíå òà ïðèêìåòíå äëÿ ðîçó-
ì³ííÿ ïîåòèêè ïðîçè Ãðèãîðà Òþòþííèêà º âèêîðèñòàííÿ ïðîçà¿êîì 
àðõåòèïíèõ ñþæåò³â ïðî ñìåðòü ãåðîÿ. Àäæå ñàìå òàê³ ñþæåòè — íàé-
á³ëüøå, íàéãëèáøå òà íàé³íòåíñèâí³øå åêçèñòåíö³àëüíî íàâàíòàæåí³; 
ÿêðàç çà òàêèìè ñþæåòíèìè êîíñòðóêö³ÿìè çíà÷èìî â³äêðèâàþòüñÿ — 
³ êëþ÷îâ³ â³õè êîíöåïòóàëüíîãî, ³ îñîáëèâîñò³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî 
ïñèõîàíàë³çó, ³ ÷è íå âñÿ ñèñòåìà çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüíèõ çàñîá³â, 
ùî ¿õ êîíöåíòðîâàíî ï³äïîðÿäêîâóº òàëàíîâèòèé õóäîæíèê ãîëîâíèì 
÷èíîì äëÿ ðîçêðèòòÿ ïðîáëåìè ñìåðò³; çðåøòîþ, ñèòóàö³¿ ç³ ñìåðòþ 
ïåðñîíàæó º, ÿê ïðàâèëî, íàäòî â íîâåë³, çàâåðøàëüíî-âèð³øàëüíèìè 
â ðóñë³ êîìïîçèö³éíîãî ðîçãîðòàííÿ ³ çä³éñíåííÿ. 
Çðåøòîþ, “ñþæåò ïðî ñìåðòü” ó ìèñòåöòâ³ ñàì ïî ñîá³ º íàéàðõå-
òèïí³øèì. 
Çíàìåíèòà é, âèäàºòüñÿ, íèí³ ùå ñó÷àñí³øà çà ñâîºþ ïðîáëåìà-
òèêîþ, àí³æ ó ÷àñè òâîðåííÿ, çà æèòòÿ Ãðèãîðà Òþòþííèêà íîâåëà 
“Ïîìèíàëè Ìàðê³ÿíà”. Óñå â í³é äèâîâèæ îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíå â åñ-
òåòè÷íî íåðîçä³ëüíå ºäèíå, ùî, çäàºòüñÿ, íàâ³òü ðåàëüí³øå ñàìîãî 
æèâîãî æèòòÿ: ³ íåïîâòîðíî-êîëîðèòíèé õàðàêòåð Ìàðê³ÿíà — ³ñòèíå 
â³äêðèòòÿ íàö³àëüíî¿ ïðîçè; ³ êîíñåðâàòèâíî-ïðîñòèé ñþæåò ñìåðò³ 
ãåðîÿ: “ñìåðòü òî âîíà îäíàêîâà äëÿ âñ³õ”, — ñóìîâèòî çàçíà÷èâ êî-
ëèñü Ëåâ Òîëñòîé; ³ íåáà÷åíà ó ñâ³òàõ òðàãåä³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà â ÕÕ 
ñò. — íà ö³é òî òðàãåä³¿, íåìîâ íà “ãëîáàëüíîìó õðåñò³” ³ ðîç³ï’ÿòå 
æèòòÿ Ìàðê³ÿíà, æèòòÿ — âêðàé íóæäåííå, ³ ç òîãî çëå; ³ ãëèáèííî 
ïðîñòåæåíèé ïðîçà¿êîì “ïðîöåñ ñïîòâîðåííÿ”, á³ëüøå — êàë³÷åííÿ 
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ñåëÿíñüêî¿ äóø³ ñòàë³íñüêî-òîòàë³òàðíèì ðåæèìîì, à â³äòàê ³ òðàãå-
ä³ÿ öüîãî “ïëîäó ñîö³àë³çìó”, — íåùàñíîãî, âèâîþâàíîãî Ìàðê³ÿ-
íà…ßñíà ð³÷, ïèñüìåííèê íå ìàâ ñïðîìîãè “âèêðè÷àòè ïðîáëåìó” 
â³äêðèòèì òåêñòîì — íàâ³òü ñìåðòü äëÿ ñåëÿíèíà ëåãøà, ïðîñò³øà — 
àí³æ ñàìå “æèòòÿ” â ñîö³àë³çì³! ßêðàç òàêà ô³ëîñîô³ÿ æèòòÿ, áåçíà-
ñòàííî â³ðóþ÷èñü, ïðîÿâëÿº ñåáå â îðãàí³÷íî-ïðîçîðèõ ñòðóêòóðàõ 
íîâåëè “Ïîìèíàëè Ìàðê³ÿíà”. ² ùå: ñèñòåìà íàñò³ëüêè ñïîòâîðèëà 
õàðàêòåð ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà — ùî éîãî íàâ³òü íå ëþáëÿòü ð³äí³ 
ä³òè!.. À öå — ùîñü óæå çâèùå é ñòðàøí³øå òðàãåä³¿: “Õîâàëè Ìàðê³ÿ-
íà â ïîëóäåíü — áåç ìóçèêè õîâàëè ³ áåç ïîïà. Íàä ïîê³éíèêîì í³õòî 
íå ïëàêàâ, áî í³õòî éîãî çà æèòòÿ íå ëþáèâ: í³ æ³íêà, Ñòåõà, âåñåëà é 
äîáðà çà âäà÷åþ, àëå çìîðåíà áàãàòîðîòîþ ñ³ì’ºþ òà Ìàðê³ÿíîâèìè 
ñòóñàíàìè, í³ ðîäè÷³, í³ îäíîñåëüö³, áà, íàâ³òü ä³òè, ùî ò³ëüêè é çà-
çíàëè â³ä áàòüêà ÿêî¿ñü âèòð³øêàòî¿, ÷àñòî-ãóñòî áåçïðè÷èííî¿ ëàéêè 
òà îáðàçëèâèõ, çàâæäè íåî÷³êóâàíèõ ëÿïàñ³â àáî æ ïàëèö³ íàâêèäêè.
Òîìó é ëåæàâ Ìàðê³ÿí ó ñâîºìó îñòàííüîìó ïðèòóëêó íåîïëàêàíèé, 
ïîñåðåä ãí³òþ÷î¿ òèø³ é ëåäü ÷óòíîãî øåïîòó òà ç³òõàíü — âóñà éîìó 
ïðèëèïëè ê³íöÿìè äî çàïàëèõ ù³ê, õóäå âèñíàæåíå îáëè÷÷ÿ âçÿëîñÿ 
âîñêîì, ëèøå áðîâè, ÿê ³ ïðè æèòò³, áóëè ñåðäèòî çâåäåí³ íà ïåðå-
í³ññ³, é òèì, õòî äîáðå çíàâ ñòàðîãî, çäàâàëîñÿ, ùî â³í îñü-îñü ï³ä-
âåäåòüñÿ ³, âèðÿ÷èâøè íàëèò³ ãí³âîì î÷³, êðèêíå îäðàçó íà âñ³õ: “Ïî-
ðÿäîê òðåáà çíàòü” [2; 106]. 
Íåîá³õäíî â³äçíà÷èòè, íà íàø ïîãëÿä, íàäçâè÷àéíî ïîñóòíº: ïî-
ïðè ñâîþ “îá’ºêòèâíó çàäàí³ñòü” — ñìåðòü º ñìåðòü, — âñå-òàêè ö³, 
çäàâàëîñü áè, ñòåðåîòèïíî-ìàòðè÷í³ “àðõåòèïí³ ñþæåòè”, íàïðè-
êëàä, ó íàéêðóïí³øèõ óêðà¿íñüêèõ ïðîçà¿ê³â ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷àòêó ÕÕ 
ñòîë³òòÿ, àáñîëþòíî ïî-ð³çíîìó “³íäèâ³äóàë³çîâàí³” òà îáñåðâîâàí³: 
ó Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà òà â ïîñë³äîâíèê³â éîãî øêîëè (àæ äî Ìèêîëè 
Õâèëüîâîãî) òàê³ ñþæåòè åêñïðåñ³îí³ñòè÷íî íàïðóæåí³, äèíàì³÷í³ é 
âèáóõîâ³; â Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî — í³áè “çâàæåí³” íà “òåðåçàõ” 
³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî-òðàã³÷íîãî òà êîëîðèñòè÷íî-ìóçèêàëüíîãî; â Þð³ÿ 
ßíîâñüêîãî òà Îëåñÿ Ãîí÷àðà (é òî, íàïåâíå, âèðàçíèé âïëèâ Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè) àðõåòèïí³ ñþæåòè “ïðî ñìåðòü” ïåðñîíàæ³â — ÿñêðàâî íåî-
ðîìàíòè÷í³: òóò, íàâ³òü â òðàã³÷í³é êîí÷èí³ ãåðîÿ çàâæäè ïðèñóòí³é 
“åëåìåíò” êðàñè, çâ³÷íîñò³, íåçíèùåííîñò³ òà “ïîñìåðòíî¿ íàä³¿”… 
Ó Ãðèãîðà Òþòþííèêà ïðèðîäà (îíòîëîã³ÿ), õàðàêòåð ³ “ô³ëîñîô³ÿ” 
òàêîãî àðõåòèïíîãî ñþæåòó “³ç ñìåðòþ” òàêîæ îçíà÷åí³ ÿñêðàâèìè ³í-
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äèâ³äóàë³çîâàíèìè â³ç³ÿìè; âîíè íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, íàäçâè÷àéíî 
íàáëèæåí³ äî “ô³ëîñîô³¿ ñìåðò³” ó Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, äî “åêçèñòåí-
ö³ÿëüíîãî ïîðÿäêó” íà òàêèé “àðõåòèïíèé ñþæåò” ó íàðîäí³é êàçö³. 
Ñìåðòü ÿê ñèòóàö³ÿ, ÿê “ïîãðàíè÷íà, êðèçîâà ïîä³ÿ”, ÿê ñàìà òðàã³÷íà 
ê³íå÷í³òü ëþäèíè ó ïðîç³ Ãðèãîðà Òþòþííèêà — ñòî¿÷íî-ñïîê³éíà, 
“ïàíòå¿ñòè÷íî-ðîçìèòà”, áî òâîðèòüñÿ òàêå âðàæåííÿ, êîëè âìèðàº 
ãåðîé Òþòþííèêà, ùî â³í í³áè ðîç÷èíÿºòüñÿ-ðîçòàº â ïðèðîä³, â äî-
âêîëèøíüîìó ñâ³ò³; ñìåðòü äëÿ áàãàòüîõ ïåðñîíàæ³â ïðîçà¿êà — íà-
â³òü ëåãøà â³ä òîãî, íåéìîâ³ðíî æîðñòîêîãî æèòòÿ, êîòðå âèïàëî íà ¿õ 
òðàã³÷íó äîëþ. 
Òîæ ³ ìèñëèòü âëàñíó ñìåðòü Ìàðê³ÿí ç íîâåëè “Ïîìèíàëè Ìàð-
ê³ÿíà”, ÿê ÿêóñü áóäåííó, ñåëÿíñüêó “ðîáîòó”: “Ç òîãî ÷àñó Ìàðê³ÿí 
çàíåäóæàâ ³ äî ñàìî¿ ñìåðò³, ëèáîíü, í³êîëè âñå íå çãàäóâàâ ïðî ïîðÿ-
äîê. Ò³ëüêè îäíîãî ðàçó, êîëè íà â³äâ³äèíè äî íüîãî ïðèéøîâ äàâí³é 
ïðèÿòåëü Ãðèöüêî Ìàíòà÷å÷êà, ñêàçàâ òèõî, ëåäâå âîëîäàþ÷è ñóõèì 
ÿçèêîì: “Ñìåðò³ ìåí³, Ãðèöüêó, íå ñòðàøíî…À îò øêîäà ÷îãîñü…Ïî-
æèòè êîðòèòü, ïîáà÷èòè, ùî âîíî çà ïîðÿäêè áóäóòü”. 
“À çâ³ñíî… — ëàã³äíî ïîãîäèâñÿ Ìàíòà÷å÷êà ³, ùîá îäâåñòè õâî-
ðîãî â³ä äóìêè ïðî ñìåðòü, çàãîâîðèâ ïðî ³íøå: — À ïàì’ÿòàºø, Ìàð-
êóøî, îòó í³÷ ó òðèäöÿòü ï’ÿòîìó, ùî äóæå â³òðÿíà âäàëàñÿ? Ó-ó… Ïî 
âñ³õ ñàäêàõ òîä³ ò³ëüêè é ÷óòè áóëî ãóï-ãóï, ãóï-ãóï… ßáëóêà òà ãðóø³ 
ïàäàëè. Âèçèðíå ì³ñÿöü ç-çà õìàðè, à â òðàâ³ ïîï³ä äåðåâàìè á³ë³ òîêè 
â³ä òîãî ïëîäó…” [2; 114–115]. 
Äàâí³é ïðèÿòåëü, Ãðèöüêî, çâ³ñíî, ùî ï³äñâ³äîìî “âäàºòüñÿ” äî 
êàðòèíè “äðàìè ñàäó” â áóðåâ³é: Ìàíòà÷å÷êà íà÷å á ñòî¿÷íî, ïî-
ñåëÿíñüêè õî÷å “ðîçâàæèòè” é ïðèòëóìèòè ñòàí Ìàðê³ÿíà: ìîâëÿâ, 
óñå ³ â ïðèðîä³, ³ â íàñ, — íå â³÷íå, à ñìåðòíå, ÿê îò³ ïëîäè, ç³ðâà-
í³ øàëåíîþ áóðåþ ç äåðåâ… (Ñèìâîë³÷íî — ùî ñàìå “òîé” áóðåâ³é 
ïèñüìåííèê õðîíîëîã³÷íî òà “ñþæåòíî ðîçì³ùàº” ì³æ 1933 ³ 1937-
ìè, ðîêàìè, òàêèìè ñìåðòåëüíèìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà… Îí, 
âèõîäèòü, — çâ³äêè æèòòºâà òðàãåä³ÿ Ìàðê³ÿíà!) 
Çâ³ñíî, ùî àðõåòèïíèé, “ïðèõîâàíèé” ñþæåò, ÿêèé ãðóïóº äîâêîëà 
ñåáå ö³ëó ñèñòåìó ñèìâîë³÷íîãî, îøë³ôîâàíó ÷àñîì ³ õóäîæí³ì ìèñ-
ëåííÿì òîãî ÷è ³íøîãî åòíîñó, ³ ìèòåöü, â³äêðèâàþ÷è òàêèé ñþæåò, 
÷àñòêîâî çáåð³ãàº ³ òðàäèö³éíó ñèìâîë³êó, àëå âîäíî÷àñ îáîâ’ÿçêîâî 
ââîäèòü â ¿¿ ðÿäè â³äêðèò³ íèì, ãëèáîêî ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ñòðóêòóðè 
ñèìâîë³÷íîãî, ìåòàôîðè÷íîãî, ëåêñåìíîãî. 
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Ùî “åñòåòè÷íî îæèâëþº”, íîâàòèçóº ³ ðîáèòü ä³éñíî íåïîâòîðíèì 
çäàâàëîñü áè, òàêèé ñïîêîíâ³÷íî-òðàäèö³éíèé, àðõåòèïíèé ñþæåò — 
ñìåðòü ñåëÿíèíà — ó íîâåë³ Ãð. Òþòþííèêà “Ïîìèíàëè Ìàðê³ÿíà”? 
Áåç ñóìí³âó, öå — íîâ³òí³é ô³ëîñîôñüêèé “êóò çîðó” àâòîðà, ñàì 
õàðàêòåð Ìàðê³ÿíà — ÿê ä³éñíî âåëèêå õóäîæíº â³äêðèòòÿ; íåïîâòîð-
í³ çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüí³ çàñîáè, ïðèòàìàíí³ ò³ëüêè ³ ò³ëüêè ïîåòè-
ö³ é òàëàíòó Ãðèãîðà Òþòþííèêà. 
Òîìó ³ ñþæåò ñìåðò³ Ìàðê³ÿíà — öå ä³éñíî òîé “êîíöåïòóàëüíèé 
êëþ÷”, ùî äàº çìîãó íàì â³äêðèòè ïîòàºìíó áðàìó äî Âàâèëîíó êàòà-
ñòðîôè íàøîãî ñåëÿíñòâà ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè ó ÕÕ ñòîë³òò³. Òóò ñþæåò — 
îäíà ³ç íàäçâè÷àéíî çíà÷èìèõ (àæ äî ïåðåðîñòàííÿ â ñèìâîë!) ë³í³é òà 
³ïîñòàñåé íàö³îíàëüíî¿ ³ òàêî¿ òðàã³÷íî¿ ³ñòîð³¿ íàðîäó. Àäæå àðõåòèï-
íå — äçåðêàëî ìåíòàëüíîãî äóõó é ÷àñòêà íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿. 
Òàê³ âåëüìè çíà÷èì³ â³äð³çêè íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ¿¿ äóõîâíî-
àðõåòèïí³ çãóñòêè òà “ãí³çäà”, ùî äî ïîðè äî ÷àñó çàòàºí³ â êîëåêòèâ-
í³é ï³äñâ³äîìîñò³, àëå â³äêðèò³ âåëèêèì õóäîæíèêîì ³ âò³ëåí³ íèì ó 
ñòðóêòóðè õóäîæí³õ òâîð³â, íàäçâè÷àéíî êîíöåïòóàëüíî “çàðÿäæåí³”; 
âîíè ÷àñòî íàáëèæåí³ äî â³äêðèòèõ ³äåîëîãåì; ¿õ “ô³ëîñîôñüê³ ë³í³¿” 
òà “êëþ÷îâ³ âóçëè” ÷àñòî çá³ãàþòüñÿ ³ç òàêîæ “êîíöåïòóàë³çîâàíèì 
ðóõîì” çàãàëüíî¿ êîìïîçèö³¿: àäæå, ÿê ïðàâèëî, êîíöåïòóàëüíå îòðè-
ìóº êîìïîçèö³éíå îôîðìëåííÿ. 
Ðàçîì ³ç òèì ³ ñàì õàðàêòåð Ìàðê³ÿíà íàäçâè÷àéíî êîíöåïòóà-
ë³çîâàíèé (âëàñíå, òóò õàðàêòåð ³ º ïåðøîäæåðåëîì ³ ñþæåòó, ³ êîí-
ôë³êòó íîâåëè): àäæå öåé ïåðñîíàæ — áóêâàëüíî “õîäÿ÷à, æèâà 
³äåîëîãåìà”: ãåðîé, ó ïîâíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà, “îòðóºíèé” 
³ ï³ä-òîòàë³òàðíîþ, ñòàë³íñüêîþ, íà ìåæ³ ìàí³¿ ³äºåþ “çàë³çíîãî ïî-
ðÿäêó” ó âñ³ì ³ âñÿ. ßêðàç ó ïðè÷èíó öüîãî â î÷àõ ñåëà, ÿêå ³ùå íå 
âòðàòèëî äî ê³íöÿ çäîðîâîãî, ïðèðîäíüîãî ãëóçäó òà âëàñíî¿, áóâøî¿ 
ó ñòîë³òòÿõ ñàìîö³ííîñò³ é ñàìîïîâàãè, Ìàðê³ÿí ñòàº îá’ºêòîì âñåçà-
ãàëüíîãî íàñì³õó, êïèí³â, ¿äó÷î¿ ³ðîí³¿, íàâ³òü ç áîêó ð³äíèõ ä³òåé; ñòàº 
í³áè ÷àñòèíîþ ³ îá’ºêòîì íàï³âàáñóðäíîãî, “òîòàë³òàðíî-òðàã³÷íîãî 
êàðíàâàëó…” 
Çîâñ³ì ³íø³ âàð³àö³¿, ìîòèâè òà äóõîâíó ñóòí³ñòü íåñå â ñîá³ àðõå-
òèïíèé ñþæåò ñìåðò³ ïåðñîíàæó â íîâåë³ Òþòþííèêà “Òðè ïëà÷³ íàä 
Ñòåïàíîì” (àäæå Ñòåïàí — ö³ëêîâèòà “àíòèòåçà” Ìàðê³ÿíó); à ñþæåò 
îïîâ³äàííÿ “Âóòî÷êà” “ãåíåòè÷íî” íàäçâè÷àéíî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé 
³ç ÷èñëåííèìè ôîëüêëüîðíèìè äæåðåëàìè ïðî çàáóòó ñèíàìè ìàò³ð. 
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Ãàííà, ïî-âóëè÷íîìó “Âóòî÷êà”, ïîâ³ëüíî ñë³ïíå-âìèðàº, — ñàìå ç³ 
ñâîº¿ ïîêèíóòîñò³ é çàáóòîñò³ ð³äíèìè ñèíàìè-ìàíêóðòàìè, ÿê³, òàêîæ 
çðóñèô³êîâàí³, ñëóæàòü ó ÷óæîìó, ³ìïåðñüêîìó â³éñüêó… ², âèäàºòüñÿ, 
íå ³ñíóº ó ñâ³ò³ á³ëüø ñàìîòíüî¿ ³ñòîòè, ÿê îòà òðàã³÷íà Ãàííà! Ìàòè — 
çàáóòà ñèíàìè, ³ ñâ³òîì, ³ âèäàºòüñÿ ñàìèì Áîãîì! Îäíå ò³ëüêè ñîíöå 
(òà ùå îñè, ùî âë³òêó çë³òàþòü äî ãîñïîäè æ³íêè) ëþáèòü ñòàðó. Ñîíöå 
³ “ïîñòàâèòü ñâ³é õðåñò” ó ìèòü ñìåðò³ íàä Âóòî÷êîþ. Çíîâó æ òàêè 
ïåðñîíàæ íà÷å ³ íå âìèðàº — à ïàíòå¿ñòè÷íî ðîçòàº ó çâ³÷í³é ìàòåð³¿ 
ð³äíî¿ ïðèðîäè…“Ïîò³ì ñîëäàò (â³í “ïðèâ³ò” ³ “ãîñòèíö³â” ïðèâ³ç â³ä 
äàëåêèõ ñèí³â. — Î. Ë.) ï³øîâ. À Âóòî÷êà ùå äîâãî ñèä³ëà ñàìîòèíîþ 
ó íàï³âòåìí³é õàò³ ³ â ïåðøå çà áàãàòî ðîê³â â³ä÷óëà, ÿê óñå ¿¿ ò³ëî íà-
ëèâàºòüñÿ íåçíàéîìîþ äîñ³ çìîðîþ ³ íåìîâáè òåðïíå. 
Òà îñü, íàðåøò³, ñîíöå ñ³ëî òàê íèçüêî, ùî çàçèðíóëî â áàáèí³ â³-
êíà, ëàñêàâåíüêî ïîëîñêîòàëî ñòàð³é ùîêó, çîãð³ëî òåìí³ ïðîæèëêè 
íà ðóêàõ ³ ñõîâàëîñÿ çà ð³÷êîþ, ïîñòàâèâøè íàä Êíÿæîþ Ñëîáîäîþ 
âèñîêèé ðîæåâèé ñòîâï [2; 121]. 
Àðõåòèïí³ ñþæåòè ç³ ñìåðòÿìè (ô³çè÷íèìè, äóõîâíèìè, ìîðàëü-
íèìè…) òðàã³÷íî ïðîçèðàþòüñÿ ³ ïåðåïîâíþþòü ïîâ³ñò³ Ãðèãîðà Òþ-
òþííèêà “Îáëîãà”, “Êëèìêî”, “Âîãíèê äàëåêî â ñòåïó”, íàäòî ó òâîð³ 
“Îáëîãà”, äå òàê ãîñòðî ïîñòàâëåíî ïèñüìåííèêîì îäíó ³ç íàéñòðàø-
í³øèõ ïðîáëåì ëþäñòâà: äèòèíà — ³ â³éíà, äèòèíà — ³ ñìåðòü… Ñàìå 
â ö³é ïîâ³ñò³ â³ä÷óâàºòüñÿ “àðõåòèïíå â³äëóííÿ” á³áë³éñüêîãî ñþæåòó 
ïðî âòå÷ó Ìàòåð³ Áîæî¿ ³ Éîñèïà ³ç Õðèñòîì-íåìîâëÿì äî ªãèïòó â³ä 
ìå÷à ²ðîäà… Ò³ëüêè ìàëèé Õàðèòîí ó ïîâ³ñò³ “Îáëîãà” âèìóøåíèé 
ïðîòÿãóâàòè ñàì ñåáå, ìåòàþ÷èñü ñåðåä êðèâàâèõ ïèë â³éíè, ìåæè 
äâîõ àðì³é ³ äâîõ ôðîíò³â… 
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ÅÊÇÎÒÈ×ÍÈÉ ÅÊÑÏÐÅÑ²ÎÍ²ÇÌ ÄÌÈÒÐÀ ÒÀÑß 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ åêñïðåñ³îí³ñòè÷í³ ðèñè òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêî-
ãî ìèòöÿ Ä. Òàñÿ. Àâòîðîì ïðîïîíóºòüñÿ îêðåñëèòè ñòèëü ïèñüìåííèêà ÿê 
“åêçîòè÷íèé åêñïðåñ³îí³çì”, çâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü åêçîòè÷íèõ ìîòèâ³â 
ó éîãî òåêñòàõ, âèñâ³òëåíèõ íà ëîêóñíîìó òà ô³ëîñîôñüêîìó ð³âíÿõ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêñïðåñ³îí³çì, ñó¿öèäàëüíèé ìîòèâ, ìåëàíõîë³ÿ. 
In the article the expressionistic features in Ukrainian artist D. Tas’s works are 
analysed. The author suggests to outline style of writer as “exotic expressionism”, 
because of the importance of exotic motives in his texts, lighted up on locus and 
philosophical levels. 
Key words: expressionism, suicidal motive, melancholy. 
Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ Ìîãèëÿíñüêèé (ïñåâäîí³ì Äìèòðî Òàñü) — 
ñèí â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà òà êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à Ì. Ìî-
ãèëÿíñüêîãî (1873–1942) òà áðàò ðåïðåñîâàíî¿ ïîåòåñè Ëàä³ Ìîãè-
ëÿíñüêî¿ (1899–1937). Òàëàíîâèòèé, àëå, íà æàëü, ïðèçàáóòèé àâòîð 
áàãàòüîõ ïîåòè÷íèõ òâîð³â, ðîçêèäàíèõ ó ïåð³îäèö³ 20–30-õ ðîê³â 
ÕÕ ñò. ³ äâîõ çá³ðîê ïðîçè. Äðóêóâàâ ïðîçó ó âèäàâíèöòâ³ “Ìàñà”, ÿêå 
ïðåäñòàâëÿëî ïåðåäóñ³ì òâîðè ÷ëåí³â ë³òåðàòóðíî¿ ãðóïè “Ëàíêà”. 
²ç íèìè ïèñüìåííèêà ºäíàëà ñõîæ³ñòü ó â³äñóòíîñò³ çà³äåîëîã³çîâà-
íèõ òâîð³â ³ ïåðåâàæàííÿ åñòåòè÷íî¿ ìåòè íàä åòè÷íîþ, òîìó ìèòö³â 
“Ìàñè” ÷àñòî íàçèâàëè “ïîïóòíèêàìè”. Ñâîºð³äí³ñòü éîãî ìèñòåöü-
êîãî ñòèëþ äîçâîëÿº çðîçóì³òè ïîåòèêà åêñïðåñ³îí³çìó, òèïîëîã³÷í³ 
ðèñè ÿêîãî º ó òâîðàõ Ä. Òàñÿ. 
Åêñïðåñ³îí³çì ç’ÿâèâñÿ â Í³ìå÷÷èí³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò., îäíàê, íà 
äóìêó Ê. Åäøì³äà, öå íàäíàö³îíàëüíèé ñïîñ³á âèðàæåííÿ, ³ â³í “íå 
ò³ëüêè çàâäàííÿ ìèñòåöòâà”, à “âèìîãà äóõó” [12; 311], ÿêà ³ñíóâà-
ëà â óñ³ ÷àñè. Òîáòî íå ìàº åêñïðåñ³îí³ñòñüêî¿ äîáè ó òâîð÷îñò³, à º 
òâîðö³-åêñïðåñ³îí³ñòè, ÿê³ “íå îïèñóþòü, à ñï³âïåðåæèâàþòü”, “íå 
â³äîáðàæàþòü, à çîáðàæóþòü”, “íå áåðóòü, à øóêàþòü” [12; 306]. Óçà-
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ãàëüíåíî — öå íàâ³òü íå ñâ³òîãëÿä, à “ñâ³òîãëÿä ó ä³¿” [5; 20]. Õàðàê-
òåðí³ ðèñè öüîãî íàïðÿìó (òå÷³¿): ñóá’ºêòèâ³çì, íåðâîâî-åìîö³éíà 
îïîâ³äü, åêñïåðèìåíòàëüíà ìîâà, åêñïðåñèâí³ äåòàë³ òà íàñòðî¿ (â³ä-
÷àé, ñòðàõ, á³ëü, áåçñèëëÿ), ïðàãíåííÿ áóíòîì ïåðåòâîðèòè ñâ³ò, äè-
íàì³÷íèé êîíôë³êò. Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â äî åêñïðåñ³î-
í³çìó ë³òåðàòóðîçíàâåöü Î. ×åðíåíêî (1989) â³äíîñèòü Â. Ñòåôàíèêà, 
Ì. Êîäàê (2008) — Ì. Õâèëüîâîãî òà éîãî ïîñë³äîâíèê³â, à Ð. Ìîâ÷àí 
(2008) — ². Äí³ïðîâñüêîãî. ²íø³ äîñë³äíèêè çíàõîäÿòü îçíàêè öüîãî 
ñòèëþ (÷àñòî ôðàãìåíòàðí³) ó áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ïðîçà¿ê³â ïî÷àò-
êó ÕÕ ñò., à òàêîæ ó äðàìàòóðã³÷íèõ ìåòîäàõ òåàòðàëüíîãî ðåæèñåðà 
Ëåñÿ Êóðáàñà. 
Ð. Ìîâ÷àí, çîêðåìà, âèçíà÷àº åêñïðåñ³îí³ñòñüêó ïîñòàòü ÿê òàêó, 
ùî “ñàìà ïðîÿâëÿº àêòèâí³ñòü, äèêòóº ñâ³òîâ³ ñâîþ “âîëþ”, áóíòóº, à 
íå âïîêîðþºòüñÿ éîìó” [3; 358]. Íåð³äêî öåé áóíò íàáóâàº îçíàê ñâ³-
òîãëÿäíî¿ êàòàñòðîôè, äèíàì³÷íå îñÿãíåííÿ ÿêî¿ áîëþ÷å ñïðèéìàºòü-
ñÿ îñîáèñò³ñòþ, ùî â³äòâîðþºòüñÿ ÿê ðîçïà÷ëèâèé òà àáñóðäíèé êðèê 
(ÿê ñèìâîë âñþäèñóùîñò³ ïðèõîâàíî¿ íåáåçïåêè òà òðèâîãè). Åêñïðå-
ñ³îí³ñò À. Øüîíáåðã íàâ³òü ìèñòåöòâî çàãàëîì âèçíà÷àº ÿê “âîëàííÿ 
ïðî äîïîìîãó òèõ, õòî â³ä÷óâàº ó ñîá³ äîëþ ëþäñòâà” [11; 142]. 
Ïîåòèêà êðèêó º âàæëèâîþ äëÿ áàãàòüîõ òåêñò³â Ä. Òàñÿ. Íàïðè-
êëàä, îïîâ³äàííÿ “Á³ëÿ ìîñòó” (1923) â³äñèëàº äî “Âàí³” (1919) Â. Ï³ä-
ìîãèëüíîãî. Ìàëèé Ãàâðèëêî ïðîäàº ÷åðåäíèêàì óëþáëåíó ñîáàêó çà 
íîæà, ò³ ìàæóòü ¿¿ äüîãòåì ³ æèâöåì íàìàãàþòüñÿ çàðèòè â çåìëþ. Íå-
ñïðîìîæíèé âèòðèìàòè çíóùàíü íàä òâàðèíîþ, õëîï÷èê áîæåâ³ëüíî 
êðè÷èòü ³ á’ºòüñÿ â ñóäîìàõ, “í³áè çàáèòà äèêà êà÷êà á’ºòüñÿ â ïåðåä-
ñìåðòí³é òðèâîç³...” [7; 11]. Ìàñêóë³ííà îòàìàíøà Ìàðóñèíà ç “Çåìë³ 
ï³ä ñí³ãîì” (1925) íàãàäóº Ñòåíüêó ç “Ëåãåíäè” (1923) Ì. Õâèëüîâî-
ãî — öå òàêîæ ³ñòîð³ÿ ä³â÷èíè-âàòàæêà áàíäè ó ãðîìàäÿíñüê³é â³éí³ 
(ñõîæ³ íàâ³òü ïåâí³ ³íôåðíàëüí³ ìîòèâè: “Êàçàëè, ùî Ìàðóñèíà — òî 
ñàòàíà, ³ òî áóëà ïðàâäà” [7; 218]). Æîðñòîê³ îïèñè ñìåðò³ ïîºäíóþòüñÿ 
ç åðîòè÷íèìè äåòàëÿìè, îäíàê îñíîâà òâîðó — àíòèòåçà òèõî¿ ãàðìî-
í³¿ ïðèðîäè òà õàîòè÷íîãî ëþäñüêîãî êðèêó. Â îïîâ³äàíí³ “Ó òåíåòàõ” 
(1926) — ñõîæèé äî ñòåôàíèê³âñüêîãî êîíôë³êò: Îäàðêà íàäì³ðíî 
õâèëþºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ââàæàº ñâî¿õ ä³òåé õâîðèìè íà ñòðàøíó õâî-
ðîáó (ñèô³ë³ñ), òîìó, íå âèòðèìóþ÷è ¿õ ñòðàæäàíü, âáèâàº ¿õ ñîêèðîþ. 
Ïîò³ì âîíà áîæåâîë³º, êîëè ë³êàð ïîâ³äîìëÿº, ùî ¿¿ ä³òè áóëè õâîð³ íà 
âèë³êîâíó â³ñïó. Â³ä÷àé Îäàðêè — íåâèìîâíèé, ³ â³í âêëàäàºòüñÿ íåþ 
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â íåñàìîâèòèé êðèê: “Òàê ëþäè íå êðè÷àòü. Òàê ìîæå äåñü ë³ñîì ïðè-
÷óòèñÿ, ñòðàøíî¿ íåáóâàëî¿ íî÷³...” [7; 62]. 
Íàéêðàùå åêñïðåñ³îí³ñòè÷í³ ðèñè ïåðøî¿ çá³ðêè Ä. Òàñÿ îçíà÷è-
ëà Ä. Ãóìåííà, ÿêà ñõàðàêòåðèçóâàëà îñíîâíîãî ãåðîÿ òâîð³â “Âåäìå-
ä³ òàíöþþòü” ÿê åêñöåíòðè÷íó ïîñòàòü. Òèïîâèé ïåðñîíàæ ó ïðîç³ 
Ä. Òàñÿ “âèøóêóº ÷óæ³ êðà¿, à êîëè í³ — òî é Óêðà¿íó âäÿãàº â åêçî-
òè÷í³ øàòè” [2; 96] — íàïðèêëàä, “ìëèí, í³áè ç ÿïîíñüêîãî ïàííî” 
[7; 41]. Ïîøóêè ³íøîãî, áàæàííÿ éîãî îïàíóâàííÿ ïðåâàëþþòü ó 
çá³ðö³ é îôîðìëþþòüñÿ ÿê åêçîòè÷í³ ìîòèâè, îñê³ëüêè â îïîâ³äàííÿõ 
“Ìóð³êå” òà “Âåäìåä³ òàíöþþòü” ì³ñöåì ä³¿ º Ô³íëÿíä³ÿ, à ó òâîð³ 
“Àïñíè” — Àáõàç³ÿ. Âëàñíå, ³ ñàì ñòèëü Ä. Òàñÿ ìîæíà îêðåñëèòè ÿê 
åêçîòè÷íèé åêñïðåñ³îí³çì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî äîñë³äíèöÿ Î. Îñüìàê 
âáà÷àº âèòîêè åêñïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ ïîåòèêè ñàìå ó ñâ³òë³ âçàºìîä³¿ õó-
äîæíüî¿ ìîäåë³ “Çàõ³ä — Ñõ³ä”. Öå ïðîÿâëÿëîñü â “³íòåðåñ³ äî äàëåêî¿ 
åêçîòèêè” ³ “ïîøóêàõ áëèçüêîñò³ çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî é ñõ³äíîãî 
ìèñòåöòâ” [4; 10]. Ó òâîð÷îñò³ Ä. Òàñÿ íàÿâí³ îáèäâ³ òåíäåíö³¿, ïðè-
÷îìó â ïåðø³é çá³ðö³ ïåðåâàæàº ñàìå åêçîòè÷íà òîïîãðàô³ÿ, òîä³ ÿê 
ó äðóã³é — åêçîòè÷íà ô³ëîñîô³ÿ (àâòîð ³íòåðïðåòóº ñõ³äí³ ïîñòóëàòè 
ìèñëåííÿ, çîêðåìà â îïîâ³äàíí³ “Ñàä” (1927) ³ ïîâ³ñò³ “Riesenrad”, 
1928). Îêð³ì òîãî, äëÿ òîãî÷àñíèõ ÷èòà÷³â åêçîòè÷íèìè áóëè ñàì³ ïåð-
ñîíàæ³ Ä. Òàñÿ — íåñó÷àñí³ ïîñòàò³ äåêàäåíòñüêîãî øòèáó, çàãëèáëå-
í³ ó ïðîáëåìè áóòòÿ é åçîòåðè÷í³ øóêàííÿ. Çà ñëîâàìè Ä. Ãóìåííî¿, 
éîãî ãåðîé íàâ³òü “íå ñèëêóºòüñÿ ñóáë³ìóâàòè íèä³ííÿ íà ùîñü ³íøå”, 
îñê³ëüêè â³í ³ñíóº “îñòîðîíü â³éíè ³ ðåâîëþö³¿” [2; 96]. 
Îäíàê ïðè öüîìó Î. Îñüìàê íàãîëîøóº íà âàæëèâîñò³ çîáðàæåí-
íÿ òåïåð³øíüîãî ÷àñó äëÿ åêñïðåñ³îí³ñòà, òîä³ ÿê ìèíóëå òà ìàéáóòíº 
äëÿ íüîãî ìàþòü çíà÷åííÿ ëèøå ÿê “ñåíñåòèâí³ òà ìåíòàëüí³ ïðîåê-
ö³¿” [4; 9]. Ó Ä. Òàñÿ òâîðè îáîõ çá³ðîê ó á³ëüøîñò³ ïðèñâÿ÷åí³ ñàìå 
çîáðàæåííþ ñó÷àñíîñò³ ÷è íåäàëåêîãî ìèíóëîãî, ÿêå óï³çíàºòüñÿ íå 
òàê çà ìàòåð³àëüíèìè îçíàêàìè (îñê³ëüêè ïåðñîíàæ-îïîâ³äà÷ çäåá³ëü-
øîãî ³íòðîâåðò), ÿê çà ïñèõîëîã³÷íîþ àòìîñôåðîþ. Äîñë³äíèê À. Àð-
íîëüä [1; 185] íàãîëîøóº íà âàæëèâ³é òðàíñôîðìàö³¿ îäâ³÷íî¿ ïðî-
áëåìè áàòüê³â ³ ä³òåé â åêñïðåñ³îí³ñòè÷íèõ òâîðàõ, äå öåé êîíôë³êò 
ïîäàºòüñÿ ÿê ïðîòèñòîÿííÿ ìèíóëîãî ëàäó ç òåïåð³øí³ì ³ çàêîíîì³ð-
íî çàâåðøóºòüñÿ ïåðåìîãîþ ñó÷àñíîãî íàä êîëèøí³ì. Â óêðà¿íñüê³é 
ìîäåðí³ñòñüê³é ë³òåðàòóð³ öå ÷àñòî ïîêàçóâàëîñü ÿê êëàñîâà ÷è ñîö³-
àëüíà áîðîòüáà, ³ç íåîäì³ííîþ ïåðåìîãîþ ïðîãðåñèâíîãî ïðîøàðêó 
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(ïðîëåòàð³â ³ ñåëÿí) íàä ³ñòîðè÷íî ðåãðåñèâíèì (³íòåë³ãåíö³ÿ òà êóð-
êóë³). Òâîð÷³ñòü Ä. Òàñÿ íå º âèíÿòêîì ó ë³òåðàòóð³ ìîäåðí³çìó, õ³áà 
ëèøå ç òèì çàóâàæåííÿì, ùî äëÿ íüîãî ïñèõîëîã³÷íî áëèæ÷èì º ñòàí 
³íòåë³ãåíö³¿, ïðè îïèñ³ ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíî¿ çàãèáåë³ ÿêîãî àâòîð â³ä-
âåðòî ñèìïàòèçóº òà ñï³âïåðåæèâàº ãíàí³é ³ çíåäîëåí³é òâîð÷³é åë³ò³. 
Ä³ÿ íåâáëàãàííîãî ñüîãîäåííÿ ïîêàçàíà ÿê äåñòðóêòèâíà ä³ÿ, ùî ñïî-
íóêàº äî àêòóàë³çàö³¿ àâòîäåñòðóêòèâíèõ ìîòèâ³â. Â îïîâ³äàíí³ “Ïî-
ëîíåí³ øóìè” êîìóí³ñò Ïàâëî Ãàþí òàê îêðåñëþº ðîëü ³íòåë³ãåíö³¿, 
çâåðòàþ÷èñü äî òåàòðàëüíîãî àêòîðà Þð³ÿ Ã³ëåöüêîãî: “Òè íà çîð³ íî-
âîãî ñâ³òàííÿ, ìîâ ò³íü ñàìîãóáöÿ, ùî íå â³ä³á’º ìîëîäîãî ñâ³òëà. Òè 
º àíàõðîí³ñò, òî æ îä³éäè íà á³ê ³ íå ïñóé ïîâ³òðÿ òàì, äå áóä³âíèêè 
ïðîñòóþòü äî öàðñòâà êîìóíè” [7; 91–92]. Ïîä³áí³ òåçè îêðåñëþþòü 
ñèòóàö³þ àêòèâ³çàö³¿ àêòó ñàìîãóáñòâà ÿê åêñïðåñ³îí³ñòñüêîãî áóíòó 
íåáàãàòüîõ ïðîòè á³ëüøîñò³. 
Ñó¿öèäàëüí³ ìîòèâè â îïîâ³äàííÿõ Ä. Òàñÿ º äîâîë³ âàæëèâèì, ÿê, 
ì³æ ³íøèì, é ó òâîð÷îñò³ éîãî áàòüêà Ì. Ìîãèëÿíñüêîãî — çîêðåìà 
ó òâîðàõ “Ñòð³ë” (1912), “Ç òåìíèõ äæåðåë æèòòÿ” (1912), “Çãóáà” 
(1913) òà “×åñòü” (1929). Â îáîõ çá³ðêàõ Ä. Òàñÿ ïåðåâàæàº ìåëàíõî-
ë³éíå ïîÿñíåííÿ ñàìîãóáñòâà, ïîêàçàíå ÿê íàñë³äîê ñòîñóíê³â ó ìåæ-
àõ ëþáîâíîãî òðèêóòíèêó (ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷îëîâ³ê³â òà îäí³º¿ 
æ³íêè). Ó òâîð³ “Âåäìåä³ òàíöþþòü” (1926) ïèñüìåííèêîì îáðàçíî 
ã³ïåðáîë³çóºòüñÿ ïî÷óòòÿ âòðàòè: îïîâ³äà÷ ³ í³ìåöü Ðèõàðä âèïàäêîâî 
âèð³øóþòü ïîâ³ñèòèñü â îäèí ³ òîé æå ÷àñ íà îäíîìó é òîìó æ ãîðè-
ù³, ÷åðåç òå, ùî ä³â÷èíà Ì³íà, ó ÿêó âîíè áóëè çàêîõàí³, îäðóæèëàñü. 
Òîãî÷àñíèé êðèòèê Ë. Ñì³ëÿíñüêèé áà÷èòü ïðè÷èíè ïîâåä³íêè òàêî-
ãî ïåðñîíàæó â òîìó, ùî â³í — “ïàòîëîã³÷íèé íàä³ðâàíèé ³íòåë³ãåíò, 
ÿêîãî íåâðàñòåí³ÿ (çà àâòîðîì) ³ ñîö³àëüíà ïðèðîäà (ïî-íàøîìó) çðî-
áèëà “ëèøíèì ÷åëîâåêîì”” [6; 4]. Â îïîâ³äàíí³ “Á³ëà ïëÿìà” (1926) 
îïîâ³äà÷ êàðòàº ñåáå, ùî ñàìå ÷åðåç íüîãî ³ ÿêîãîñü íåâ³äîìîãî Îëÿ 
í³áèòî çàð³çàëà ñåáå íîæåì (õî÷à ñàì ôàêò ñàìîãóáñòâà ó òâîð³ º ðàä-
øå ïðèìàðíèì áàæàííÿì, í³æ ä³éñí³ñòþ). Â îáîõ òåêñòàõ ó íåðâîâî-
åìîö³éíèõ ñèòóàö³ÿõ æèòòÿ òà ñìåðò³ ïåðñîíàæ³ ä³þòü ï³äêðåñëåíî íå-
ëîã³÷íî, êåðóþ÷èñü ï³äñâ³äîìèìè ïîòÿãàìè, òîæ ¿õ áàæàííÿ çàãèíóòè 
ñõîæå íà áàæàííÿ âò³ëèòè ïîòÿã äî ñìåðò³ áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè, ïðè-
÷îìó ó òâîð÷îñò³ Ä. Òàñÿ ïîä³áíèõ îáðàç³â äóæå áàãàòî. Çîêðåìà, ä³-
â÷èíà Âàðêà â îïîâ³äàíí³ “Ìóð³êå” (1924) íå õî÷å òåðï³òè ö³ëèé äåíü 
ïåðåä ðîçëóêîþ ç êîõàíèì Êîñòåì ³ íàìàãàºòüñÿ çàãèíóòè ï³ä ïîòÿ-
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ãîì. Ö³êàâî, ùî ³òàë³éñüêèé äîñë³äíèê Ô. Ðåëëà ñïðàâåäëèâî ñòâåð-
äæóº, ùî ìåëàíõîë³ê îïèíÿºòüñÿ â “ëàá³ðèíò³ áàòüê³âñüêî¿ êðà¿íè” 
[13; 30] (òîáòî ó ïðîñòîð³ ³íòåðíàë³çîâàíîãî áàòüê³âñüêîãî êîíòðîëþ), 
çâ³äêè íåìàº âèõîä³â, à òî÷í³øå — ¿õ áåçë³÷, àëå “æîäåí ³ç íèõ íå âåäå 
íàçîâí³” [13; 31]. Ìåëàíõîë³éíå ïåðåæèâàííÿ âòðàòè êîõàíîãî ó òâî-
ðàõ Ä. Òàñÿ º ïåðåæèâàííÿì âòðàòè ñàìî¿ ìîæëèâîñò³ êîõàòè ³, ïåâíî, 
ñâîºð³äíèì àâòîðñüêèì ïåðåîñìèñëåííÿì ñâî¿õ ñòîñóíê³â ³ç áàòüêîì, 
ñêëàäí³ñòü ÿêèõ óñâ³äîìëþºòüñÿ ìèòöåì ÿê áåçíàä³éíà ìåëàíõîë³ÿ. 
Ìåëàíõîë³ÿ éîãî ïåðñîíàæ³â íåð³äêî ïîâ’ÿçàíà íàñàìïåðåä ³ç òèì, 
ùî êðèòèê Ë. Ñì³ëÿíñüêèé âèçíà÷àâ ÿê “õâîðîáëèâå êîõàííÿ òà êî-
ïèðñàííÿ â ïîêàë³÷åí³é ïñèõ³ö³” [6; 4]. Ïðîòå öå ³ º àâòîðñüêèì ñïðÿ-
ìóâàííÿì íà â³äîáðàæåííÿ íå çàãàëüíèõ ìåëîäðàìàòè÷íèõ âðàæåíü 
(âàæëèâèõ, ñêàæ³ìî, äëÿ ³ìïðåñ³îí³çìó), à ñóá’ºêòèâíå âèðàæåííÿ 
êîõàííÿ ÿê óí³êàëüíî¿ ñèëè, çäàòíî¿ çì³íèòè ñâ³ò (çíà÷èìå äëÿ åêñ-
ïðåñ³îí³çìó). Çàãàëîì Ä. Òàñþ ïðèòàìàííà òèïîâà åêñïðåñ³îí³ñòñüêà, 
íà äóìêó Ë. Ð³øàðà, àïîëîã³ÿ áóíòó (÷è ì³êðîáóíòó — ñó¿öèäó) ðàçîì 
³ç ñîë³äàðí³ñòþ äî ìàðã³íàë³â, ³íòåë³ãåíò³â ³ ïîçàñîö³àëüíèõ åëåìåíò³â 
[5; 20]. 
Íåðâîâà åìîö³éí³ñòü òåêñò³â ïðèòàìàííà ³ äðóã³é çá³ðö³ Ä. Òàñÿ 
“Ñàä” (1930) [10], ñòèë³ñòèêà ÿêî¿ äåùî âèäîçì³íþºòüñÿ, ïîð³âíÿíî ç 
ïåðøèìè òâîðàìè. Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ éîãî ï³çí³õ â³ðø³â, çîêðåìà 
ùîäî “Ãðèìèòü ñâ³òàìè Ìàðêñ³â çàïîâ³ò..” [8]. Òåìàòèêà éîãî ï³çíüî¿ 
òâîð÷îñò³ ñòàº á³ëüø ñóñï³ëüíî çààíãàæîâàíîþ, ó í³é ðîçêðèâàºòü-
ñÿ áàãàòî àêòóàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì äîáè, îäíàê îáðàçí³ñòü ³ 
ìîâà ëèøàþòüñÿ åêñïðåñ³îí³ñòñüêèìè: ÿñêðàâ³ òà òðàã³÷í³ ñèìâîëè-
ïîð³âíÿííÿ, åêñïåðèìåíòàëüí³ çàñîáè ïîåòèêè, íàïðóæåíèé êîí-
ôë³êò ß ç ³íøèìè (“ñêåïòèöèçì, åðîòèçì, ì³ñòèöèçì”, çà âèçíà÷åí-
íÿì Ä. Ãóìåííî¿ [2; 97]). 
Çíàêîâî, ùî äîñë³äíèöÿ Ë. Öèáåíêî ââàæàº îñíîâíîþ ìåòîþ åêñ-
ïðåñ³îí³çìó âèÿâëåííÿ “ðóø³éíèõ ñèë ï³äñâ³äîìîãî — ñòàí³â äóø³, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè êðèòèêè ñâ³äîìîñò³” [11; 141]. Ó òâîð÷îñò³ 
Ä. Òàñÿ âñ³ ñòèë³ñòè÷í³ òà ôîðìàëüí³ åêñïåðèìåíòè ÿêðàç ³ ïîÿñíþ-
þòüñÿ íàìàãàííÿì â³äòâîðèòè íåñëîâåñíå, âèÿâèòè çãí³÷åí³ êîíôë³ê-
òè ï³äñâ³äîìîãî, ïðîÿâèòè íåçãîäó ïðîòè ñîö³àëüíîãî ëàäó ñàìå çàâäÿ-
êè ìèñòåöòâó, ÿêå ñòàº õóäîæí³ì ìàí³ôåñòîì ³íòåëåêòóàëüíîãî áóíòó. 
Éîãî ïîåç³ÿ ³ ïðîçà íàñè÷åíà ÿê ì³êðîïîâñòàííÿìè (ñàìîãóáñòâàìè), 
òàê ³ ³äåéíèìè ìàêðîêîíôë³êòàìè, ÿê³ íåð³äêî â³äáóâàþòüñÿ ñåðåä 
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ÎÁÐÀÇ Ë²ÑÓ Â Ë²ÐÈÖ² Ì. ÎÐÅÑÒÀ ÒÀ Á.-². ÀÍÒÎÍÈ×À 
Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî äîñë³äæåííþ ñï³ëüíèõ ðèñ ó ïîåç³¿ Áîãäàíà-²ãîðÿ 
Àíòîíè÷à òà Ìèõàéëà Îðåñòà. Ñï³ëüí³ äëÿ àâòîð³â ³íòåëåêòóàë³çì òà ì³-
ôîïîåòè÷í³ñòü ïðèâåðòàþòü óâàãó ñâîºþ íåçâè÷í³ñòþ íà òë³ óêðà¿íñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè ïåð³îäó ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÷àñòî ãîñòðî ñîö³àëüíî¿ 
çà ñïðÿìóâàííÿì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåëåêòóàë³çì, ì³ôîïîåòè÷í³ñòü, îáðàç Ë³ñó. 
Òhe article is devoted to the problem of common features of B. I. Antonych’s and 
M. Orest’s poetry. The study of the intellectualism and mythopoetic of their poetry is 
essential and engaging, because of its unique literary creativity compared to tradi-
tional populist and patriotic literature of Galicia, social realistic revolution literature 
of Soviet Ukraine and the literature of the opposition. 
Key words: intellectualism, the image of the Forest, myth poetic. 
Ó ñó÷àñíîìó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ñêëàëàñÿ çóìîâëåíà ðÿäîì îá’ºê-
òèâíèõ ÷èííèê³â òðàäèö³ÿ ðîçãëÿäàòè ´åíåçó ñõ³äíî¿ òà çàõ³äíî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ôàêòè÷íî îêðåìî îäíà â³ä îäíî¿, ïðîâîäÿ÷è ïà-
ðàëåë³, çàêîíîì³ðíî, çà êëþ÷îâèìè ìîìåíòàìè ñï³ëüíî¿ ³ñòîð³¿ äâîõ 
ðåã³îí³â, ùî äîâãî áóëè ïîë³òè÷íî â³äîêðåìëåíèìè îäèí â³ä îäíîãî. 
Óò³ì, íà íå ìåíøó óâàãó çàñëóãîâóþòü ë³òåðàòóðí³ ÿâèùà, ÿê³ ðîçâè-
âàëèñü íà òåðèòîð³¿ Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè òà çåìåëü, ùî çíàõîäèëèñü ï³ä 
âëàäîþ Àâñòðî-Óãîðùèíè, ïàðàëåëüíî, ï³ä âïëèâîì ºâðîïåéñüêèõ 
òåíäåíö³é. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî º â³äõ³ä â³ä ðåàë³çìó ìîëîäîãî ïîêîë³í-
íÿ óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòîð³â ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, ¿õ çàö³êàâëåí³ñòü ó 
ìîäåðí³çì³, ñèìâîë³çì³, íåîêëàñèöèçì³ òîùî. Ó çâ’ÿçêó ç öèì äîðå÷-
íî ðîçãëÿíóòè ñï³ëüí³ ðèñè ó ïîåç³¿ äâîõ ìèòö³â âèðàçíî ³íòåëåêòóàëü-
íîãî ñïðÿìóâàííÿ — Á.-². Àíòîíè÷à òà Ì. Îðåñòà. 
Ó òâîð÷îñò³ Ìèõàéëà Îðåñòà (Ìèõàéëà Êîñòÿíòèíîâè÷à Çåðîâà) òà 
Áîãäàíà-²ãîðÿ Àíòîíè÷à íàâ³òü ïðè ïîá³æíîìó îçíàéîìëåíí³ ìîæíà 
âèÿâèòè áàãàòî ñï³ëüíèõ ðèñ. Íàðîäæåí³ â îäíó é òó æ åïîõó (Ìèõàé-
© ²ðèíà Ïàñüêî, 2010
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ëî Îðåñò íà â³ñ³ì ðîê³â ñòàðøèé), àëå ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, îáè-
äâà ïèñüìåííèêè ï³øëè ñõîæèì øëÿõîì ó ë³òåðàòóð³ — øëÿõîì ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ ïîåç³¿, íàö³îíàëüíî¿, çà âèðàçîì Â. Äåðæàâèíà, çà äóõîì, 
à íå çà ôîðìîþ [3, 622]. Ó 40-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. Þð³é Øåâåëüîâ â³äêðèòî 
çàêèäàâ Ìèõàéëîâ³ Îðåñòó îð³ºíòàö³þ â ïîåç³¿ íà “ºâðîïå¿çàòîðñüêî-
åï³ãîíñüêó íàñòàíîâó”, â³äñóòí³ñòü “íàö³îíàëüíîãî” ñòèëþ [8, 582]. 
Ëåäü íå äåñÿòüìà ðîêàìè ðàí³øå ó Ãàëè÷èí³ ïîåò ³ ïóáë³öèñò, ïðèõèëü-
íèê “ë³âî¿” ³äåîëîã³¿ Áîãäàí Êðàâö³â ó ð³çê³é ôîðì³ âèñëîâëþâàâñÿ ç 
ïðèâîäó ïðàêòè÷íî ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ ó äîðîáêó Áîãäàíà-²ãîðÿ Àíòî-
íè÷à ë³ðèêè, “íàðîäíî¿” çà ñòèëåì ³ “ãðîìàäÿíñüêî¿” çà çì³ñòîì [öèò. 
çà 4, 19]. Êð³ì òîãî, îáèäâà ïîåòè áóëè âèñîêîîñâ³÷åíèìè ëþäüìè, 
çíàëè ê³ëüêà ìîâ, çàéìàëèñÿ ë³òåðàòóðíèìè ïåðåêëàäàìè. Ó ö³é öàðè-
í³ Ìèõàéëî Îðåñò çðîáèâ, áåçïåðå÷íî, ïîì³òíî á³ëüøå, ïðîòå íåâ³äî-
ìî, ÿêèõ óñï³õ³â äîñÿã áè ó ïåðåêëàäàöüê³é ñïðàâ³ Àíòîíè÷, ÿêáè íå 
ïîìåð ó äâàäöÿòü â³ñ³ì ðîê³â. Ïðîòå íå ö³ çá³ãè åñòåòè÷íèõ óïîäîáàíü, 
íå ³íòåëåêòóàëüí³ñòü ïîåç³¿ ³ íàâ³òü íå òðàã³÷í³ñòü äîëü îáîõ ïîåò³â ñòà-
ëè òèì, ùî îñòàòî÷íî ñïîíóêàëî äî íàïèñàííÿ öüîãî äîñë³äæåííÿ, à 
òå, ùî ìàã³ñòðàëüíèì â îáîõ àâòîð³â º ìîòèâ Ë³ñó. Íàñïðàâä³, âàæêî 
íàâ³òü âèçíà÷èòèñü ³ç òåðì³íîëîã³ºþ, àäæå ë³ñ ó ïîåç³¿ öèõ ìèòö³â º 
îäíî÷àñíî ³ íàéóæèâàí³øèì îáðàçîì, ³ óëþáëåíèì ìîòèâîì, ³ íàé-
ãëèáøå ðîçêðèòîþ òåìîþ. 
Ë³òåðàòóðîçíàâö³, îñÿãàþ÷è ïîåòèêó òâîð÷îñò³ Àíòîíè÷à, çàâæäè â 
ïåðøó ÷åðãó çâåðòàþòü óâàãó íà “ì³ôîïîåç³þ” àâòîðà, ÿêà îïðèÿâíþ-
ºòüñÿ ó ñï³ââ³äíåñåíí³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ ³ ïðèðîäè, íàé÷àñò³øå ïðåä-
ñòàâëåíî¿ îáðàçîì ë³ñó. 
², íà äóìêó íåáàãàòüîõ äîñë³äíèê³â òâîð÷îñò³ Ìèõàéëà Îðåñòà, 
òåìà ë³ñó òåæ º öåíòðàëüíîþ â óñ³õ éîãî çá³ðêàõ. Çîêðåìà, ïðî õóäîæ-
í³é êîíöåïò ë³ñó â éîãî ïîåç³¿ ãîâîðèòü Ñîëîì³ÿ Ïàâëè÷êî: “Ë³ñ — öå 
çíàê ö³ëêîì ïîñë³äîâíî¿ ³ âñåîõîïíî¿ ô³ëîñîô³¿. ² Îðåñò ïîñòóïîâî 
ðîçêðèâàº ¿¿ ïåðåä ÷èòà÷àìè-íåîô³òàìè. Â³í âèðîáèâ öþ ô³ëîñîô³þ ó 
òðèäöÿòèõ ðîêàõ ³ ñïîâ³äóâàâ äî ñìåðò³. Òåìà ë³ñó ïðîéøëà íàñêð³çíî 
÷åðåç óñ³ éîãî êíèãè. ² çàâæäè áóëà ãîëîâíîþ” [6, 6]. Àëå, â³äçíà÷àþ÷è 
äîì³íóþ÷ó ïîçèö³þ îáðàçó (ìîòèâó, òåìè) ë³ñó, äîñë³äíèêè íå çâåðòà-
ëèñÿ äî ñèñòåìíîãî éîãî àíàë³çó. Ó ìåæàõ ö³º¿ ñòàòò³ òåæ íåìîæëèâî 
âñåá³÷íî îñÿãíóòè ñèñòåìó öüîãî êîíöåïòó íà ìàòåð³àë³ âñ³õ çá³ðîê ïî-
åòà, òîìó îáìåæèìîñü ò³ëüêè òèìè â³ðøàìè, ÿê³ áóëè íàïèñàí³ ìàéæå 
îäíî÷àñíî ³ç îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ ïîåòè÷íîãî äîðîáêó Áîãäàíà-²ãîðÿ 
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Àíòîíè÷à (íàãàäàºìî, ùî íàéá³ëüø ïë³äíèé ïåð³îä éîãî òâîð÷îñò³ 
ïðèïàäàº íà ïåðøó ïîëîâèíó 1930-õ ðîê³â). Òàêèì ÷èíîì, îá’ºêòîì 
äîñë³äæåííÿ º ïîåç³¿, äàòîâàí³ 1930-ìè ðîêàìè, âì³ùåí³ ó çá³ðö³ Ìè-
õàéëà Îðåñòà “Ëóíè ë³ò”, òà â³ðø³ ç³ çá³ðêè Áîãäàíà-²ãîðÿ Àíòîíè÷à 
“Òðè ïåðñòåí³” (1933), ó ÿê³é çàïî÷àòêîâàíà òåìà Ë³ñó. 
Ï³äõ³ä äî òðàêòóâàííÿ òåìè ë³ñó â àâòîð³â ïðèíöèïîâî ð³çíèé. 
Â Àíòîíè÷åâ³é ïîåç³¿ ë³ñ çàâæäè çîáðàæåíèé ÿê òëî, íàâ³òü êîëè íå 
ïðî íüîãî éäåòüñÿ ó òâîð³. Êîíöåïòóàëüíî îáðàç ë³ñó â éîãî â³ðøàõ 
ïîñòàº ëèøå â îäíîìó ðàêóðñ³ — æèòòºäàéíî¿ ïðàäàâíüî¿ ñèëè, ïðè-
õèëüíî¿ äî ëþäèíè, ñàìîáóòíüî¿ ³ ïåðâ³ñíî¿. Ù³ëüí³ñòü Àíòîíè÷åâî¿ 
“ðîñëèííî¿” ìåòàôîðèêè âèòâîðþº îáðàç ë³ñó-ñòèõ³¿ — ÷àð³âíîãî, 
ñïîâíåíîãî ì³ñòèêè. “Îáðàçè âåãåòàö³¿ â Àíòîíè÷à, — ïèøå ïðî 
ôåíîìåí îáðàçó ïðèðîäè â ïîåòà ïîëüñüêà äîñë³äíèöÿ Ë³ä³ÿ Ñòåôà-
íîâñüêà, — ñïîâíåí³ íåéìîâ³ðíî¿ ñåíñóàëüíîñò³. Çàõâàò â³ä íàïëè-
âó, ïîòóæíîãî òèñêó æèòòÿ â éîãî á³îëîã³÷í³é ôîðì³ ïîøèðþºòüñÿ 
íà çàãàëüíå çàõîïëåííÿ ïðèðîäîþ ÿê îêðåìèì ñâ³òîì, êîòðèé ìîæå 
áàãàòî ÷îãî íàâ÷èòè ëþäèíó, îñê³ëüêè â öüîìó ñâ³ò³ ïðèðîäè íåìàº 
ñòðàæäàííÿ, íå ³ñíóº åêçèñòåíö³éíî¿ òðèâîãè ç ïðèâîäó ñåíñó âëàñ-
íîãî ³ñíóâàííÿ. Ïðèðîäà — öå äæåðåëî ðå÷åé, ïðî ÿê³ ëþäèíà í³÷î-
ãî íå çíàº” [7, 186]. 
Ó ïîåç³¿ Àíòîíè÷à, ïî÷èíàþ÷è â³ä çá³ðêè “Òðè ïåðñòåí³”, âèìà-
ëüîâóºòüñÿ êàçêîâà çåëåíà êðà¿íà, ó ÿê³é, âëàñíå, âàæêî ðîçð³çíèòè, 
äå çàê³í÷óºòüñÿ ë³ñ ³ ïî÷èíàºòüñÿ ïîëå, ñåëî, âîäè: óñå ïåðåïë³òàºòüñÿ 
³ ïåðåò³êàº îäíå â îäíå, âñå ³ñíóº â îðãàí³÷í³é ºäíîñò³. Ïîêàçîâèì ó 
öüîìó ïëàí³ º â³ðø “Çì³ÿ”, â ÿêîìó æîäíîãî ðàçó íå íàçâàíî ñëîâî 
“ë³ñ”, ïðîòå éîãî îáðàç, áåçïåðå÷íî, íåçðèìî íàÿâíèé: 
Çì³ÿ ðîñëèííà é êóùóâàòà,
çì³ÿ ïîêðó÷åíà é ñëèçüêà,
ìîâ ìîêðà ïàëèöÿ êàðòàòà,
ñï³âàº õëîïöåâ³ â ðóêàõ.
Çì³ÿ, ìîâ ðîæà, ãðåáåíÿñòà
ðîñòå ç-ï³ä êàìåíÿ êóùåì.
Ñëîâà ðîñëèíí³ ³ õâèëÿñò³
çë³òàþòü ðàä³ñíèì äîùåì.
Ìîâ ïàïîðîòü, ïåðåä î÷àìè
ñòàº ïðàïåðâ³ñí³ñòü òâîÿ.
Òè ùå ðîñëèíà, òè ùå êàì³íü,
òåáå îáêðó÷óº çì³ÿ [1, 107]. 
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Ó Ìèõàéëà Îðåñòà êîíöåïò ë³ñó ïîñòàº ó íàáàãàòî á³ëüøîìó ðîçìà-
¿òò³ ðàêóðñ³â òà îïîçèö³é, ïðîòå, áóäó÷è ëåéòìîòèâîì, â³í íå âèêëèêàº 
âðàæåííÿ ïîâñÿê÷àñíî¿ ïðèñóòíîñò³ ó òåêñò³. Äîâîë³ âëó÷íî ïðî ñóòü 
³ çíà÷åííÿ îáðàçó ë³ñó â éîãî ïîåç³¿ ãîâîðèòü Ñîëîì³ÿ Ïàâëè÷êî: “Â 
Îðåñòà çà âèäèìîþ óñòàëåí³ñòþ ñòèëþ é âèâ³ðåí³ñòþ ãîëîñó êðèþòüñÿ 
âíóòð³øí³ êîíôë³êòè. Ì³æ îá’ºêòèâíèì ³ ñóá’ºêòèâíèì, ì³æ â³÷í³ñòþ 
³ñòèíè ³ ïîðèâîì äóø³, ì³æ ñïîêîºì ³ ðóõîì, ì³æ êëàñè÷íèì ³ ñèìâî-
ë³÷íèì. Çâè÷àéíî, â³í áóâ ìàéñòðîì, â³ðòóîçîì êëàñè÷íèõ ôîðì, óì³â 
áóòè ñòðèìàíî-õîëîäíèì ó ïî÷óòòÿõ ³ ñòàòè÷íî-ïëàñòè÷íèì â îïèñàõ; 
ùîïðàâäà, íà â³äì³íó â³ä Ëåêîíòà äå Ë³ëÿ ÷è Çåðîâà, íå çàõîïëþâàâñÿ 
àíòè÷í³ñòþ ³ íå îïðàöüîâóâàâ ¿¿ àëåãîð³é. ßê íàëåæèòü êëàñèöèñòîâ³, 
â³í ïðàãíóâ âëîâèòè ³ âò³ëèòè â³÷íó, òðàíñöåíäåíòíó ñóòü ñâ³òó — îò 
éîãî ë³ñ! — àëå âîäíî÷àñ îêðåì³ îáðàçè ë³ñó ³ ë³ñ çàãàëîì ÿê ñïðàâæí³ 
ñèìâîëè íàäàâàëèñÿ äî ð³çíî÷èòàííÿ” [6, 8]. 
Ïðèêìåòíèì òà, áåçïåðå÷íî, ñï³ëüíèì äëÿ îáîõ ïîåò³â º ìîòèâ ò³ñ-
íîãî ºäíàííÿ Ë³ñó ³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ. Ó çá³ðö³ Ì. Îðåñòà “Ëóíè ë³ò” 
íàéá³ëüø ïîêàçîâèì ç ö³º¿ òî÷êè çîðó º â³ðø “Ñüîãîäí³ çíîâ ÿ äóìàâ 
ïðî ë³ñè…”. Êàðòèíà ïåðåòâîðåííÿ-ïðîðîñòàííÿ, ïîâíîãî ºäíàííÿ 
äóõó ³ ò³ëà ç ë³ñîì — ìàéæå â³òìåí³âñüêà: “ß ð³ñ êîðîþ,/ ß ñîêîì âåð-
õîâ³òòÿ áóâ ñï³âó÷èì,/ ² â ì³ð³àäàõ ëèñòó ÿ òðåìò³â,/ Áëàæåíñòâà ñïî-
âíåíèé” [5, 33]. Ë³ðè÷íîìó ãåðîºâ³ ïîäàðîâàíî êëþ÷ â³ä ë³ñó — äóáî-
âèé ëèñòîê, ïåðåïóñòêó â öàðñòâî ìèðó ³ ñïîêîþ. Ïðîòå çàëèøàºòüñÿ 
îñòàííº “àëå”: “Êëþ÷ äî áóòòÿ ñâîãî ìåí³ âðó÷èëè…/ Î áðàìî íåâ³äî-
ìà, äå òè, äå?” [5, 33]. Äî ñâîãî ë³ñó ë³ðè÷íèé ãåðîé Ìèõàéëà Îðåñòà 
ìàº ä³éòè, â³í ïîâèíåí âèïðàâäàòè ³ çàñëóæèòè îá³öÿíèé ñïîê³é: 
Òâåðäèíÿ òåìíî-ñèíÿ, äàëüí³é ë³ñ 
Íàä îáð³ºì ÷îëî ñâîº ï³äí³ñ. 
Ãëÿäæó çäàëÿ — íåðóøíà ³ í³ìà, 
Ñòî¿òü ñò³íà — ³ áðàì ó í³é íåìà. 
Äóø³ äåðåâ áëèçüêà äóøà ìîÿ — 
² äîâãó ïóòü âåðñòàâ äî ë³ñó ÿ [5, 32]. 
Íàòîì³ñòü ó ïîåç³¿ Àíòîíè÷à íåìàº òàêîãî ìîòèâó ïîäâèãó çàðàäè 
ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ: ë³ñ çàâæäè áóÿº ïîðó÷, æèâèé, ñîêîâèòèé, ãîòî-
âèé ïðèéíÿòè áóäü-êîãî ó áóäü-ÿêó õâèëèíó. Õðåñòîìàò³éíå “Àíòî-
íè÷ áóâ õðóùåì ³ æèâ êîëèñü íà âèøí³” — íàéêðàùå ï³äòâåðäæåííÿ 
ö³º¿ òåçè: ë³ðè÷íîìó ãåðîºâ³ íå òðåáà ºäíàòèñü ç ïðèðîäîþ, àäæå â³í 
í³êîëè â³ä íå¿, âëàñíå, é íå â³äîêðåìëþâàâñÿ. Òàêà ð³çíèöÿ ó òðàêòó-
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âàíí³ òåìè, âî÷åâèäü, çóìîâëåíà îñîáëèâîñòÿìè æèòòºâîãî øëÿõó ³ 
ñâ³òîãëÿäó îáîõ ïîåò³â. 
Ó Ìèõàéëà Îðåñòà ë³ñ ïîñòàº ïåðø çà âñå ðîçðàäîþ ó ñòðàæäàíí³, 
äæåðåëîì ñïîêîþ, îïîðîþ äëÿ çìó÷åíî¿ äóø³. Íàéá³ëüø ÿñêðàâî òà-
êèé çì³ñò öüîãî îáðàçó ðîçêðèâàºòüñÿ ó â³ðø³ “Ïðåêðàñí³ äí³, â ìèíó-
ë³ì ïîòîíóë³…”, äå ìð³ÿ ïðî “÷óëèé” ë³ñ-âò³õó âèãëÿäàº êîíòðàñòîì 
äî íåâîë³, â ÿê³é ïåðåáóâàº ãåðîé: 
Ïðåêðàñí³ äí³, â ìèíóë³ì ïîòîíóë³! 
Ùå îáðàç âàø íå ñòåðñÿ, íå ïîáë³ä! 
²äó â ë³ñè, äå ì³é çîñòàâñÿ ñë³ä, 
² çíîâ ìåí³ øóìëÿòü äåðåâà ÷óë³. 
…………………………………….. 
Âðàç áàðâè ùàñòÿ ãàñíóòü. Ó ï³òüì³ 
Êâàäðàò â³êíà á³ë³º. ×îðí³ ãðàòè, 
Â çàë³ç³ äâåð³. Òèøà. ß — â òþðì³ [5, 21]. 
Ç³ñòàâëåííÿ ë³ñó ³ç çàìêíåí³ñòþ ïðèì³ùåííÿ (´ðàòè, òþðìà), øóìó 
äåðåâ ³ òèø³ âèîêðåñëþþòü îïîçèö³þ âîëÿ-íåâîëÿ, àêöåíòóþ÷è ³íòåð-
ïðåòàö³þ îáðàçó ë³ñó ÿê âîë³. 
Ó â³ðø³ “Ë³ñîâ³” â îáðàç³ ë³ñó ñôîêóñîâàíî ïåðâ³ñíó ñèëó, ÿêà ìîæå 
áàãàòî ÷îìó íàâ÷èòè ëþäèíó. Ì. Îðåñò íàçèâàº ë³ñ “áàòüêîì”, ïåðñî-
í³ô³êóº éîãî. ²äåÿ íåîáõ³äíîñò³ ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ, êîëèñêîþ ëþä-
ñòâà, äåêëàðóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî. Òàêå ºäíàííÿ, ïðèçíà÷åíå â³ä â³êó, 
ìîæå ïðèíåñòè ò³ëüêè ðàä³ñòü: 
Ïðèâ³ò, ïðèâ³ò òîá³, î ìóäðèé îò÷å! 
Â òâî¿ îá³éìè ÿ âåðòàþñü çíîâ: 
Äóøà ìîÿ ç òâîºþ çëèòèñü õî÷å, 
ß — â ñâ³òë³ì çàõâàò³, ÿ âåñü — ëþáîâ! [5, 26]. 
Ó òàêîìó æ ðàêóðñ³ îáðàç ë³ñó ïîñòàº é ó â³ðø³ “Ë³ñ”. Äóæå âàæëè-
âèé ó ðîçóì³íí³ àâòîðñüêîãî áà÷åííÿ ë³ñó ìîòèâ “äîáðî¿ âîë³”. Âëàñ-
íå, ò³ëüêè ðîçóìíà ëþäèíà, ñïîâíåíà ñìèðåííÿ ³ ëþáîâ³, âòîìëåíà 
æîðñòîê³ñòþ ñâ³òó, ìîæå ïîâåðíóòèñü ó ëîíî “áàòüêà”-ë³ñó, “êðîòêîãî 
êîðîëÿ”, îòðèìàòè æàäàíèé ñïîê³é: 
Äî íüîãî òå÷óòü óðî÷èñòî 
Òèñÿ÷³ äîáðèõ âîëü; 
Â³í ¿õ çóñòð³÷àº, êðîòêèé êîðîëü, 
Òèõèì øåëåñòîì ëèñòÿ. 
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² ñòåëÿòüñÿ íèæ÷å â³òè, 
Ñòåëèòüñÿ íèæ÷å ëþáîâ — 
² ÷èñòèõ ñåðäåöü äîðîãèé óëîâ 
Ñëàâëÿòü çåëåí³ ñ³ò³ [5, 29]. 
Ïîºäíóþ÷è îçíàêè ä³¿ ³ ïî÷óòòÿ, óòâåðäæóþ÷è ³äåþ ºäíàííÿ ç ïðè-
ðîäîþ, ïîåò íàä³ëÿº ïðèðîäó ëþäñüêèìè ÿêîñòÿìè. Òîìó, õòî ïðèéäå 
ç ÷èñòèì ñåðöåì, ë³ñ ïîäàðóº áëàæåíñòâî: “Î ëþäè, ïðèéä³òü, ïîêëî-
í³òüñÿ ë³ñàì!/ Áëàæåíñòâî âîíè ïîäàðóþòü âàì” [5, 27]. 
Ö³êàâî, ùî ó ðîçâèòêó ìîòèâó ïîêëîí³ííÿ ñóò³ ë³ñó-ïðàîòöÿ ó òâîð-
÷îñò³ íåîêëàñèêà Ì. Îðåñòà ç’ÿâëÿþòüñÿ â³äâåðòî ÿçè÷íèöüê³ ìîòèâè, 
á³ëüø õàðàêòåðí³ äëÿ “çàêîõàíîãî â æèòòÿ ïîãàíèíà” Àíòîíè÷à: 
Ìîëèëèñü íà çàõ³ä ïîëÿ. Áóðøòèíîâå 
Ñâ³÷åííÿ â íåá³ áóëî. 
Ñòî¿òü íà êîë³íàõ ñëóæèòåëü ä³áðîâè: 
Ñîíöå çàéøëî [5, 30]. 
Íàñïðàâä³, öÿ åêëåêòè÷í³ñòü, îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ ÿçè÷íèöü-
êèõ ³ õðèñòèÿíñüêèõ ìîòèâ³â, ñâ³òîâîãî ë³òåðàòóðíîãî ³íòåðòåêñòó òà 
â³äâåðòî íàö³îíàëüíèõ åëåìåíò³â º ïðèêìåòîþ ãëèáîêîãî ðîçóì³ííÿ 
àâòîðîì ì³íëèâîñò³ ñâ³òó, ñï³âïåðåæèâàííÿ âñüîìó ñóùîìó, àáñîðáó-
âàííÿ ñïàäùèíè óñ³õ êóëüòóð, ùî òâîðèòü òàê çâàíó ³íòåëåêòóàëüí³ñòü 
ïîåç³¿. Àëå â ïîåç³¿ Ìèõàéëà Îðåñòà êîíöåïò ë³ñó äàëåêî íå çàâæäè 
ïîñòàº ñàìå ó òàêîìó êîíòåêñò³. Ó äåÿêèõ éîãî â³ðøàõ îáðàç ë³ñó çà-
ïî÷àòêîâóº ìîòèâ ñìåðò³ ÿê ïàðàëåëü ìàéáóòíüîìó, ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
â³ä÷óòòÿì ïîõìóðîñò³, áåçíàä³¿: ãëóõèé, íåïðèâ³òíèé ë³ñ, ïóùà, ïðîé-
øîâøè ÷åðåç ÿêó, çóñòð³íåø — ñìåðòü: 
Ïðèéäåøíº — ïóùà, â ï³òüì³ âñÿ, í³ìà; 
Ñòåæêè — ñëîâà, òà ñë³â ó í³é íåìà. 
Òè éäåø, ãëÿäèø: íàâêîëî òüìà ³ òüìà. 
Îäíå òè çíàºø: òèõà ³ ñìóòíà, 
Òåáå ïî òîé á³ê ïóù³ æäå òðóíà (1939) [5, 19]. 
Ó òàêîìó òðàêòóâàíí³ îáðàçó ë³ñó Ìèõàéëî Îðåñò ïåðåãóêóºòüñÿ ³ç 
Äàíòå. Ó “Áîæåñòâåíí³é êîìåä³¿” Äàíòå ãåðîé â ë³ñ³ âòðà÷àº ñòåæêó 
³ ïîòðàïëÿº ó ñàì³ñ³íüêå ïåêëî: “Íà ï³âøëÿõó ñâîãî çåìíîãî ñâ³òó ÿ 
âòðàïèâ ó ïîõìóðèé ë³ñ ãóñòèé,/ Áî ñòåæêó âòðàòèâ, ìëîþ îïîâèòó” 
[2, 5]. Êð³ì òîãî, Îðåñòîâå îçíà÷åííÿ “ñòåæêè — ñëîâà, à ñë³â ó í³é 
íåìà” òî÷íî â³äïîâ³äàº Äàíòîâîìó — “áî ñòåæêó âòðàòèâ, ìëîþ îïî-
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âèòó”. Ó ì³í³àòþð³ Ìèõàéëà Îðåñòà ðîçêðèâàºòüñÿ âàãîì³ñòü Ñëîâà ó 
éîãî ðîçóì³íí³: í³ìîòà àñîö³þºòüñÿ ³ç âòðàòîþ ñåíñó, ðàäîñò³, äóõîâíèõ 
îð³ºíòèð³â, ³ç áëóêàííÿì ó ïóù³ áåç íàä³¿ íà ïîðÿòóíîê. Ïîð³âíþþ÷è 
ìîòèâè Ñëîâà ³ í³ìîòè ó ë³ðèö³ Îðåñòà ç àíàëîã³÷íîþ òåìîþ â ë³ðèö³ 
Àíòîíè÷à, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî äðóãèé ïîåò ³äå äàë³: â Àíòîíè-
÷à ïðèðîäà ïðèõîâóº òàºìíèöþ Ïðàñëîâà: “Íàâ÷³òü ìåíå, ðîñëèíè, 
çðîñòó,/ áóÿííÿ, ³ êèï³ííÿ, é õìåëþ./ Ïðàñëîâîì, íà÷å çåðíîì ïðî-
ñòèì,/ Õàé âö³ëþ â ñóòü, ìîâ ïòàõà òðåëåì” (1933) [1, 187]. 
Óò³ì, óæå ÷åðåç äâà ðîêè, ó â³ðø³ “Ë³ñîâ³” (1941) Îðåñò á³ëüøå íå 
ïåðåíîñèòü ïî÷óòòÿ òóãè ³ áåçíàä³¿ íà äîðîãèé éîãî ñåðöåâ³ îáðàç ë³ñó. 
Îñòàíí³é óçàãàëüíþºòüñÿ, íàáóâàþ÷è îçíàê ïðèòóëêó, â³÷íîãî, ñâÿ-
ùåííîãî ñïîêîþ, ó ÿêîìó ìîæíà ïîâí³ñòþ ðîç÷èíèòèñü: 
Õàé áóäó â êðîíàõ äóìàòè âèñîêèõ 
² ãîâîðèòè â ëåïåò³ ëèñòê³â, 
Â êâ³òêàõ ðàä³òè ³ â ìîãóòí³õ ñîêàõ 
Äð³ìàòè òèõî äî ê³íöÿ â³ê³â! [5, 26]. 
Ó öèêë³ “Anima Errans” ðîçãîðòàºòüñÿ îáðàç ïîëÿ ÿê àíòèïîä ë³ñó. 
Ïîëå â õàðàêòåðèñòèö³ íàä³ëåíå ðèñàìè ñóìó, ïîð³âíÿíå ³ç ïóñòêîþ, 
îçíà÷åíå ÿê í³ùî. Òàêèì ÷èíîì, âèíèêàº ïàðàëåëü äî çí³âå÷åíî¿ æèò-
òÿì äóø³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ; ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîòèâ çãóáíî¿, íåïðèðîäíî¿ 
äëÿ æèâîãî í³ìîòè: 
Áà÷ó ãîëå ³ ïóñòåëüíå ïîëå. 
Áîââàí³º ï’ÿíà ñàìîòà 
Íà ïîíóðî-ð³âí³ì âèäíîêîë³. 
Òóò í³êîëè íå ðîñëè æèòà, 
Íå ëóíàëà ðàä³ñòü êîïèòà: 
Îñåëèëàñü íà ëàíó í³ìîìó 
Ò³ëüêè âòîìà, ò³ëüêè ñàìîòà [5, 15]. 
Àëå íàïðèê³íö³ íàçâàíîãî öèêëó îáðàç ïîëÿ, ÿê ³ ë³ñó, ³íòåãðóºòüñÿ ÿê 
“ä³ì” äóø³ ïîåòà, éîãî ðîçðàäà, ÿê ìîæëèâ³ñòü ºäíàííÿ ³ç ïðèðîäîþ: 
Ïîëÿ ³ ë³ñ — äóø³ ìîº¿ ä³ì. 
Öâ³òóòü íà ìåæàõ äð³ê ³ ìàòåðèíêà — 
² ðàä³ñíà ìåí³ íîâà ñòîð³íêà 
Â ªâàíãåë³¿ ë³òà çîëîò³ì [5, 27]. 
Àâòîð íå ïðîñòî ïðîâîäèòü ïàðàëåë³ ì³æ ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ñòàíîì 
³ ïðèðîäîþ — â³í º ÷àñòèíîþ ñóùîãî, à òîìó áà÷èòü ³ ë³ñ, ³ ïîëå â óñ³õ 
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³ïîñòàñÿõ. Ïðèðîäà ïîñòàº ïåðåä ë³ðè÷íèì ãåðîºì òàêîþ, ÿêà âîíà 
éîìó ïîòð³áíà: òî âò³õîþ ³ ìóäðîþ ðîçðàäîþ, òî æàõëèâîþ í³ìîþ 
ïóñòêîþ, ïîä³áíîþ äî éîãî âèïå÷åíî¿ áîëåì äóø³. 
Ó ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà ñïîñòåð³ãàºìî ù³ëüíèé çâ’ÿçîê îáðàç³â ë³ñó ³ 
õðîíîòîï³÷íîãî îçíà÷åííÿ ÷àñó — âåñíè àáî ë³òà. Â ºäíîñò³ âîíè çà-
âæäè ³íòåðïðåòîâàí³ ÿê íàòÿê íà ìîæëèâå â³äðîäæåííÿ äóø³ ë³ðè÷-
íîãî ãåðîÿ. Ó ïåðøîìó êàòðåí³ ñîíåòà “Âåñíè-öàðèö³ çëîòîáàðâíèé 
òðîí” ðîçãîðòàºòüñÿ òåìà âåñíÿíîãî ñâ³òëîãî ñïîêîþ, ùàñëèâîãî ïî-
÷àòêó íîâîãî æèòòºâîãî öèêëó: 
Âåñíè-öàðèö³ çëîòîáàðâíèé òðîí 
Ñ³ÿº ñåðåä ë³ñó íà ïîëÿí³, 
Ñòîÿòü äîâêîëà íüîãî êðîòê³ ëàí³ 
² ñëóõàþòü íåáåñíèé ãîì³í êðîí [5, 24]. 
Ìîòèâ â³äðîäæåííÿ ó ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà ïîâ’ÿçàíèé òàêîæ ³ç îá-
ðàçîì ñàäó: “Âåñíî, ïðèéäè!/ Ç ìóð³â íåäîë³, ç îá³éì³â á³äè/ Âèâåäè 
äóøó â ñàäè/ Ìíîãîöâ³òí³!” [5, 25]. Äëÿ ïîä³áíèõ ïîåç³é àâòîðà õà-
ðàêòåðíà ï³äíåñåí³ñòü òîíàëüíîñò³, ùî äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç çàêëèêè-
ðåôðåíè, ðèòîðè÷í³ çâåðòàííÿ, â³ðøîâàíèé ðîçì³ð — ïîâ³ëüíèé óðî-
÷èñòèé ãåêçàìåòð, ùî âèÿâëÿþòü òðåïåòíî-øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî 
îá’ºêòà çîáðàæåííÿ: “Ë³òî íàñòàëî — ³ öàðñòâåíí³ ÷àðè éîãî îáñòóïè-
ëè/ Äóøó âîñêðåñëó ìîþ. Ñëàâà, î ë³òî, òîá³!” [5, 31]. 
Îòæå, ³ Ì. Îðåñò, ³ Á. — ². Àíòîíè÷ òâîðÿòü ñâ³é îáðàç, ó êîæíîãî ç 
íèõ ñâîÿ ô³ëîñîô³ÿ ³ ñâ³é øëÿõ ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ. ßêùî ó Àíòîíè-
÷à öå “çåëåíà ñòèõ³ÿ”, ïîâíå ºäíàííÿ ç íåþ â³ä ïî÷àòêó, â³ä íàðîäæåí-
íÿ, çàêîð³íåíå ó ë³ñ Ñëîâî, òî äëÿ Îðåñòà õàðàêòåðíå ïåðåíåñåííÿ ïî-
÷óòò³â ³ íàñòðî¿â íà îáðàç ë³ñó, ùî çóìîâëþº âèíèêíåííÿ ïîõìóðîãî 
îáðàçó ë³ñó-òðóíè, ë³ñó-äîðîãè ó íåáóòòÿ, ÿê³ çì³íþþòüñÿ îáðàçîì íî-
âî¿ ñåìàíòèêè — âîë³. Ñàìå ÷åðåç ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ ïîåò ðîçóì³º 
ñàìîñö³ëåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ. Ñï³ëüíîþ æ äëÿ îáîõ àâòîð³â º ëþáîâ 
äî ë³ñó ³ ìàéñòåðí³ñòü éîãî çìàëþâàííÿ. 
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ÎÏÎÂ²ÄÀÍÍß Î. Ï. ÄÎÂÆÅÍÊÀ “ÍÀ ÊÎËÞ×ÎÌÓ ÄÐÎÒ²” 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ ïðèéîìè ïðîöåñó ðîçêðèòòÿ ³ òâîðåííÿ õà-
ðàêòåð³â ïåðñîíàæ³â îïîâ³äàííÿ Î. Äîâæåíêà “Íà êîëþ÷îìó äðîò³”; 
ç’ÿñîâóºòüñÿ, íàñê³ëüêè îðèã³íàëüíèì òà åôåêòèâíèì âèÿâèâñÿ ïðîöåñ õà-
ðàêòåðîòâîðåííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðèéîì, õàðàêòåð, õàðàêòåðîòâîðåííÿ. 
The article is devoted to studying methods of creating characters in Dovzhenko’s 
“On thorny wire”; to defination an originality, efficacy of process of creating char-
acters. 
Key words: method, character, creating characters. 
Òâîð÷ó ñïàäùèíó Î. Äîâæåíêà âèâ÷àëè Þ. Áàðàáàø, Ñ. Êîáà, 
². Ðà÷óê, Î. Ïîëÿðóø, Î. Ìàð’ÿìîâ, Ñ. Ïëà÷èíäà òà ³íø³. Òâîð÷³ñòü 
ìèòöÿ ïåð³îäó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, çîêðåìà éîãî îïîâ³äàííÿ 
íà öþ òåìó, íå ðàç ñòàâàëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåíü ². Îí³ê³ºíêî, Â. Áî-
ðåöüêîãî, Â. Ãðåáíüîâî¿, ². Ïðèõîäüêî, Â. Ôîê³íî¿, Í. Ëîãâ³íåíêî, 
Â. Ôàùåíêà. Âèâ÷àþ÷è âîºííó ïðîçó Äîâæåíêà, ë³òåðàòóðîçíàâö³ ïå-
ðåäóñ³ì çâåðòàþòü óâàãó íà ³äåéíî-òåìàòè÷íó íàïîâíåí³ñòü òâîð³â, áà-
ãàòñòâî ïîåòè÷íî¿ ìîâè (òðîï³â), à ñèñòåìà ïðèéîì³â òâîðåííÿ õàðàê-
òåð³â ïåðñîíàæ³â îïîâ³äàíü ´ðóíòîâíî íå âèâ÷àëàñÿ — çóñòð³÷àþòüñÿ 
ò³ëüêè ïîîäèíîê³ âêàç³âêè äîñë³äíèê³â íà ñïîñîáè àáî ö³ë³ âèêîðèñ-
òàííÿ ïèñüìåííèêîì êîíêðåòíèõ ïðèéîì³â. Òàê, Î. Ïîëÿðóø, ïðî-
àíàë³çóâàâøè ðîëü “íàðîäíî¿ ïîåòèêè” â îïîâ³äàííÿõ ìèòöÿ ïåð³îäó 
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, çðîáèâ îäèí ³ç òàêèõ âèñíîâê³â: “Ñïàä-
ùèíà Äîâæåíêà çàñâ³ä÷óº, ùî àíòèòåçà, ç³ñòàâëåííÿ áóëè âëàñòèâè-
ìè ñòèëþ ïèñüìåííèêà” [4; 164]. Á. Áóðÿê óêàçàâ íà õàðàêòåðîòâîð÷³ 
ôóíêö³¿ âíóòð³øí³õ ìîíîëîã³â, ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê — âîíè, 
íà äóìêó äîñë³äíèêà, äîçâîëèëè ïèñüìåííèêîâ³ “ñòâîðþâàòè ñàìî-
áóòí³ íàö³îíàëüí³ õàðàêòåðè” [1; 21]. Òîáòî, ïèòàííÿ ïðî ïðèéîìè 
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õàðàêòåðîòâîðåííÿ â îïîâ³äàííÿõ Äîâæåíêà ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè âæå 
ïîðóøóâàëîñÿ, àëå äîñë³äæóâàëîñÿ íå â ñèñòåì³. À òîìó ìåòîþ äàíî¿ 
ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ ïðèéîì³â ïðîöåñó ðîçêðèòòÿ ³ òâîðåííÿ õàðàêòåð³â 
ïåðñîíàæ³â îïîâ³äàííÿ Äîâæåíêà “Íà êîëþ÷îìó äðîò³” (1942). Äëÿ 
öüîãî íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè, ÿê³ ñàìå ïðèéîìè îáèðàâ àâòîð äëÿ òâî-
ðåííÿ õàðàêòåðó êîíêðåòíîãî ïåðñîíàæà òâîðó; âèâ÷èòè, íàñê³ëü-
êè ñêëàäíèìè é îðèã³íàëüíèìè âèÿâèëèñÿ çì³ñò, ôîðìà, ôóíêö³¿ òà 
åôåêòèâí³ñòü êîæíîãî îêðåìîãî ïðèéîìó é ñàìîãî ïðîöåñó õàðàêòå-
ðîòâîðåííÿ â îïîâ³äàíí³. 
Ó äàí³é ñòàòò³ ï³ä ïîíÿòòÿì “ïðèéîì” ðîçóì³òèìåòüñÿ òàêà ñèñ-
òåìà ôóíêö³îíàëüíî áëèçüêèõ, ìîâíî-íîðìàòèâíèõ, ïîçàíîðìàòèâ-
íèõ, ìîâíî-ïîåòè÷íèõ òà ³íøèõ çàñîá³â, ÿêà ï³ääàºòüñÿ ñòèë³çóâàí-
íþ ³ (ãîëîâíå) ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ á³ëüø-ìåíø ÷³òêî îêðåñëåí³é ìåò³ 
çîáðàæåííÿ [3; 115]. À çà õàðàêòåð ëþäèíè ââàæàòèìåòüñÿ îäíà, äâ³ 
÷è ñèñòåìà òàêèõ ¿¿ ðèñ, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïîâåä³íêó ö³º¿ îñîáèñòîñò³, 
ä³ÿëüí³ñòü ³ íàâ³òü ñïîñ³á æèòòÿ. Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ïðîöåñó òâî-
ðåííÿ õàðàêòåðó ïåðñîíàæà ìè ââàæàºìî: à) ö³ëåñïðÿìîâàíó ñèñòåìó 
ïðèéîì³â, ÿê³ îïèñóþòü, êîíñòàòóþòü, ïîâ³äîìëÿþòü àáî âèðàæàþòü 
àâòîðñüêó õàðàêòåðèñòèêó òîùî); á) ñàìîõàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà, 
âèðàæåí³ ñëîâîì, âèñëîâëþâàííÿì, êîíêðåòíîþ ä³ºþ, â÷èíêîì, ñïî-
ñîáîì ä³ÿëüíîñò³ òà æèòòÿ; â) ³íîõàðàêòåðèñòèêè — ðîçêðèòòÿ ðèñ õà-
ðàêòåðó îñîáèñòîñò³ òèìè ïåðñîíàæàìè, êîòð³ ¿¿ îòî÷óþòü çà â³äïîâ³ä-
íèõ îáñòàâèí, ñèòóàö³é òîùî. 
Îïîâ³äàííÿ “Íà êîëþ÷îìó äðîò³” ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç êîíñòàòàö³¿ 
àâòîðîì ôàêò³â: “Òðè äí³ ³ òðè íî÷³ ñèä³â Ïåòðî ×àáàí³… áåç ¿æ³ ³ âîäè” 
[2; 256]. Öèì ïðèéîìîì àâòîð òâîðèòü çâè÷àéíó äëÿ â³éíè ñèòóàö³þ: 
ïîëîíåíèé ãåðîé çíàõîäèòüñÿ ó êîìîð³ ïîðÿä ³ç ÿìîþ, â ÿê³é çàêàòî-
âàí³ éîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêè. Ó íàñòóïíîìó àáçàö³ àâòîð îïèñóº ò³ ïîä³¿, 
êîòð³ â³äáóâàþòüñÿ çà ìåæàìè êîìîðè: “Ó ÿì³ âæå ãíèëà íå îäíà ñîòíÿ 
ðîçñòð³ëÿíèõ ñåëÿí… ×àáàí ÷óâ óñå, ùî ðîáèëîñÿ á³ëÿ íå¿ çà îö³ òðè äí³”. 
Òóò ïèñüìåííèê ï³äêðåñëþº ïðèñòàëüíó óâàãó ÷îëîâ³êà äî íàâêîëèø-
íüîãî. Äâà ïîïåðåäí³õ ïðèéîìè ãîòóþòü ïîÿâó òðåòüîãî — îïèñó àâ-
òîðîì âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ãåðîÿ. Ñêëàäíîþ º ôîðìà äàíîãî ïðèéîìó, 
àäæå â³í ì³ñòèòü ó ñîá³ åëåìåíòè äîìèñëþâàííÿ ïåðñîíàæà, äåÿê³ âè-
ÿâè ãðè éîãî óÿâè: “Ç êîæíèì ïîñòð³ëîì â³í ïàäàâ ó öþ ÿìó, ³ êîæíèé 
ðàç äóøà éîãî ï³äíîñèëàñÿ ç ÿìè âãîðó, ÿê îãíåííàÿ ïòèöÿ…” [2; 256]. 
Âèêîðèñòàííÿ âñ³õ òðüîõ ïðèéîì³â äîçâîëèëî àâòîðó ðîçêðèòè ÷óé-
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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í³ñòü ×àáàíà, òîáòî çäàòí³ñòü ñï³â÷óòëèâî ðåàãóâàòè íà ëþäñüêå ãîðå ³ 
ñòðàæäàííÿ. Íàñòóïíèé ïðèéîì ÿê ïðîäîâæåííÿ ïîïåðåäí³õ — îïèñ 
ó ôîðì³ ñêëàäíî¿ ñèíòàêñè÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, ùî äîçâîëÿº ðîçêðèòè 
ìàñøòàáíå óÿâëåííÿ Ïåòðà ïðî ëèõî âñüîãî ñâ³òó: “Äàë³ âîíà ï³äíî-
ñèëàñÿ ùå âèùå… ³ ×àáàí áà÷èâ óñþ íåíà÷å çåìëþ” [2; 257]. Òîáòî ïåð-
ñîíàæ ïî÷èíàº äóìàòè âæå ïðî ö³ëå ëþäñòâî, âåñü ñâ³ò, â³í âèõîäèòü 
íà ìàñøòàáè ïëàíåòàðíîãî ìèñëåííÿ. Ó ñêëàäí³é ôîðì³ àâòîðñüêîãî 
îïèñó âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ãåðîÿ ïîäàºòüñÿ éîãî ñàìîõàðàêòåðèñòèêà: 
“Âëàñíà ñìåðòü, ³ êàòóâàííÿ, ³ âñå, âñå çäàëîñÿ òàêèì ìàëåíüêèì, ùî â³í 
íàâ³òü òðîõè óñì³õíóâñÿ...”. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñï³â÷óòòÿ ×àáàíà äî ãîðÿ 
ö³ëî¿ ïëàíåòè, ïðî éîãî íåõòóâàííÿ âëàñíèì òðàã³÷íèì ñòàíîâèùåì. 
Íàñòóïíèì áëîêîì ïðèéîì³â º ä³àëîã ×àáàíà ç í³ìåöüêèì îô³öåðîì 
(éîìó àâòîð íàâ³òü ³ìåí³ íå äàº, àëå êîíñòàòóº, ùî â³í “âòîìëåíèé” â³ä 
ê³ëüêîñò³ ñêîºíèõ âáèâñòâ). ¯õí³é ä³àëîã ïî÷èíàºòüñÿ ³ç ç’ÿñóâàëüíîãî 
ïðèéîìó: ôàøèñò ñòàâèòü êîíêðåòí³ çàïèòàííÿ ×àáàíîâ³, íà ÿê³ Ïå-
òðî â³äïîâ³äàº ñàìîõàðàêòåðèñòèêîþ, ïðè ÷îìó õàðàêòåðèçóº âëàñíó 
îñîáèñò³ñòü íàäçâè÷àéíî âèñîêî ÿê “ñèí óêðà¿íñüêîãî òðóäîâîãî íàðî-
äó”, òîáòî ³äåíòèô³êóº ñåáå ç ö³ëèì íàðîäîì, º ñâ³äîìèì ïàòð³îòîì, äî 
òîãî æ êîíêðåòíî âèçíà÷àº ñâîº çàâäàííÿ — “íèùåííÿ ñîëäàò³â ³ îô³-
öåð³â”. Àâòîð ñâ³äîìî ïåðåðèâàº ä³àëîã âñòàâëåíèì îïèñîì äëÿ òîãî, 
ùîá ïîêàçàòè ñòàâëåííÿ ×àáàíà äî âèíèùåíîãî ñåëà: “Íåìîâ õòî 
ïðèòðóñèâ éîãî ñ³ðèì ïîïåëîì. Íåíà÷å îòðóòà ðîçëèëàñü ïî íüîìó…” [2; 
257]. Ïåòðî íàäçâè÷àéíî ïåðåæèâàº ãîðå ð³äíî¿ çåìë³, òóò âêðàïëåííÿ 
ìåòàôîðè÷íîãî ìèñëåííÿ ïåðñîíàæà. 
Ó ïðîäîâæåíí³ ä³àëîãó ×àáàíà ç ôàøèñòîì ðîçêðèâàþòüñÿ òàê³ 
ðèñè õàðàêòåðó Ïåòðà, ÿê ð³øó÷³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü äî ñàìîïîæåðòâè — 
â³í íå âèäàº ïàðòèçàí³â êàòîâ³. Éîãî ðåïë³êîþ “íå ñêàæó”, êàòåãî-
ðè÷íî ïîâòîðåíîþ äâ³÷³, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñò³éê³ñòü õàðàêòåðó ×àáàíà. 
Äàë³ àâòîð ïîäàº âèêðèê æ³íêè ³ç íàòîâïó, ÿêèé âðèâàºòüñÿ â ä³àëîã 
áëàãàííÿì äî ãåðîÿ: “Ïåòðî!!! — ãóêíóëà îä÷àéäóøíèì ãîëîñîì ò³òêà 
Ëåâ÷èõà” [2; 258]. Òóò Äîâæåíêî âèêîðèñòîâóº ïðèéîì íàâ³þâàííÿ, 
çàêëèêó, ñêîð³ø, ïðîõàííÿ ó ôîðì³ îäíîãî ñëîâà. ² ïèñüìåííèê â³ä 
ñâîãî ³ìåí³ ïîäàº ñâîºð³äíå òëóìà÷åííÿ öüîãî âèêëèêó, çîéêó: “Ïðè-
éìè âñ³ ñòðàæäàííÿ, ÿê ïðèéìàëè êîëèñü òâî¿ ïðàä³äè çàïîðîæö³ íà ïà-
ëÿõ, ñì³þ÷èñü âîðîãó â ëèöå” [2; 258] (åëåìåíòè ³ñòîðè÷íîãî ñïîãàäó). 
Ä³àëîã ïðîäîâæóºòüñÿ ðåïë³êîþ ×àáàíà: “ß ìîâ÷àòèìó”, ÿêà âêî-
òðå ï³äòâåðäæóº éîãî ñò³éê³ñòü ³ âïåâíåí³ñòü. À ðåïë³êà-â³äïîâ³äü í³ì-
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öÿ: “ß âæå áà÷ó” çàñâ³ä÷óº óñâ³äîìëåííÿ ôàøèñòîì ñâîº¿ ïîðàçêè. 
Îðèã³íàëüíà ìîäóëÿòèâíà ðåìàðêà àâòîðà — ö³ ñëîâà “ñêàçàâ îô³öåð 
òèõèì ãîëîñîì” — âèêîðèñòàíà, ùîá ïîêàçàòè áåçñèëëÿ í³ìöÿ ïåðåä 
ñò³éê³ñòþ ïîëîíåíîãî. Ó ðîçïà÷³ ôàøèñò âèãîëîøóº íàñòóïí³ ñâî¿ ðå-
ïë³êè — ÷èñëåíí³ ïîãðîçè ×àáàíîâ³: “…ÿ ñàì âèêîëþ òîá³ î÷³ ³ ïîîá-
ðóáóþ ðóêè é íîãè. Ïîò³ì ÿ âèð³æó òîá³ ÿçèê ³ âåëèêó ç³ðêó íà ãðóäÿõ” [2; 
258]. Ôàøèñò íàìàãàºòüñÿ çà÷åïèòè “çà æèâå” ×àáàíà, ³ òàê³ ïîãðîçè 
ñâ³ä÷àòü ïðî äð³á’ÿçêîâ³ñòü òà îáìåæåí³ñòü õàðàêòåðó í³ìöÿ. Ðåïë³êà 
Ïåòðà (“Íàùî âàì…ÿçèê ³ âèðâàí³ î÷³?.. Âàì æå ïîòð³áíà ò³ëüêè ìîÿ 
ñìåðòü”) ³ ïîäàëüøèé îïèñ (“Â³í âäèâëÿâñÿ ïèëüíî îô³öåðó â ñ³ð³ âîäÿ-
íèñò³ î÷³…, õîò³â ïðîíèêíóòè â éîãî ñòðàøíó òàºìíè÷ó äóøó”) çàñâ³ä-
÷óþòü âïåâíåí³ñòü ³ äàëåêîãëÿäí³ñòü ×àáàíà òà áåçñèëëÿ ïåðåä íèì 
í³ìöÿ. Íàñòóïíîþ ðåïë³êîþ º ñàìîõàðàêòåðèñòèêà ôàøèñòà: “ß ðî-
ìàíòèê â³éíè… ß çàíîòîâóþ ñâî¿ äóìêè…” [2; 259]. Òîáòî ÷åñòîëþá-
ñòâî — âèçíà÷àëüíà ðèñà õàðàêòåðó í³ìöÿ. Â³äïîâ³äü Ïåòðà: “²äè òè 
ê òàê³é ìàòåð³, ÷îðò áè òâîþ äóøó çàáðàâ, — ñêàçàâ ðàïòîì ×àáàí ³ 
îäâåðíóâñÿ” º ñì³ëèâèì âèÿâîì éîãî ïðåçèðñòâà ³ çíåâàãè äî âîðîãà. 
Ä³àëîã ïåðåðèâàºòüñÿ êîíñòàòàö³ºþ àâòîðîì ïîÿâè çðàäíèêà, êî-
ëàáîðöèàí³ñòà Çàáðîäè, ÿêèé ñëîâåñíî í³ÿê íå âòðó÷àºòüñÿ â ðîçìîâó. 
À ôàøèñò ÷àñòêîâî äîñÿãàº ñâîº¿ ìåòè — âïåâíåí³ñòü Ïåòðà íà ÿêóñü 
ìèòü ïîõèòíóëàñÿ: àâòîð êîíñòàòóº, ùî “îô³öåð ðàïòîì òàê áëèñíóâ 
õîëîäíèìè î÷èìà, ùî ×àáàí àæ çäðèãíóâñÿ”. Àëå êîìàíäèð çóì³â ñâ³é 
îñòðàõ ïåðåòâîðèòè â íàêàç: “Ñò³é, êóäè ï³øîâ! — ñêàçàâ ðàïòîì ×àáàí 
òîíîì íàêàçó”, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çäàòí³ñòü Ïåòðà âèÿâëÿòè íàäçâè÷àé-
íó ñèëó âîë³. ² öå òàê âïëèíóëî íà ôàøèñòà: “Îô³öåð ñïèíèâñÿ, ìèìî-
âîë³ ï³ääàâøèñü éîãî âëàäíîìó òîíó”. Íàñòóïíà ñàìîõàðàêòåðèñòèêà 
×àáàíà ðîçêðèâàº éîãî âïåâíåí³ñòü: “Íåëþäñüêà ñìåðòü — öå ºäèíå, 
ùî òè ìîæåø çðîáèòè ç³ ìíîþ... Àëå äóøà ìîÿ â³ëüíà îä òåáå. ¯ ¿ òè í³÷èì 
íå ïîðóáàºø…” [2; 260]. Äàë³ éäå îïèñ ä³é Ïåòðà: “ß ñì³þñÿ ç òåáå! — 
îñòàíí³ ñëîâà ×àáàí âèêðèêíóâ ãîëîñíî, ùîá óñ³ì áóëî ÷óòè, àáè õî÷ 
òðîõè ï³äòðèìàòè äóõ ëþäåé…”. Öèì â³í ùå ðàç âèÿâëÿº ñâîþ ñèëó 
âîë³, ãîòîâí³ñòü äî ðèçèêó, ñì³ëèâ³ñòü ³ ð³øó÷³ñòü. Ïîäàëüøà ñàìîõà-
ðàêòåðèñòèêà ôàøèñòà: “Áîæå, ÿê âè ìåí³ âñ³ îãèäëè!.. Àõ, ùî á ÿ â³ääàâ, 
àáè ñêîð³ø âèáðàòèñÿ ç âàøî¿ ö³º¿ êðà¿íè ñìåðò³!” ãîâîðèòü ïðî áåçâ³ëëÿ 
ðàí³øå íàäçâè÷àéíî ñàìîâïåâíåíîãî í³ìåöüêîãî îô³öåðà. 
Ó íàñòóïíîìó åï³çîä³ òâîðó ïðèéîì ³íòðîñïåêö³¿ (×àáàí äóìàº: 
“Ùî ñìåðòü ìîÿ ³ ñìåðòü ìî¿õ ä³òåé… ² ùî ìî¿ ì³çåðí³ ìóêè, êîëè çíèêà-
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þòü â íåáóòòÿ òèñÿ÷³ íàøèõ ëþäåé?” [2; 261]) çàñâ³ä÷óº çäàòí³ñòü Ïå-
òðà äî ãëèáîêîãî ñï³âïåðåæèâàííÿ: â³í õâèëþºòüñÿ íå ëèøå ïðî ñåáå ³ 
ñâî¿õ ð³äíèõ, à é ïðî äîëþ âëàñíîãî íàðîäó. Ðåïë³êà ×àáàíà, ïðîìîâ-
ëåíà äî ñàìîãî ñåáå: “Íå ä³æäåø, îô³öåðå, ïî÷óòè ì³é ãîëîñ!” [2; 262] 
ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëó âîë³ êîìàíäèðà, ãîòîâí³ñòü áîðîòèñÿ äî ê³íöÿ. 
Éîãî ðîçäóìè ïåðåðèâàº ïîÿâà Ëåâ÷èõè, ÿêà ïðèíåñëà ¿æó. ¯¿ âáè-
âàº Çàáðîäà, ³ äàë³ àâòîð ïîäàº îïèñ: “Âîíà ëåæàëà ìàëåíüêà ³ ÷åïóð-
íà ó ñâÿòêîâ³é îäåæ³. Íà í³é áóëà ÷èñòà ñîðî÷êà, ÿêó âîíà äàâíî âæå 
òðèìàëà ïðî ñìåðòü…” [2; 263]. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ãëèáîêî îñìèñëåíèé 
àëüòðó¿çì æ³íêè, ÿêà çäàòíà ñâ³äîìî ï³òè íà ñìåðòü, àáè õî÷ ÿêîñü äî-
ïîìîãòè ×àáàíîâ³. 
Ó ïîäàëüøîìó ä³àëîç³ Ïåòðà ³ Çàáðîäè îñòàíí³é âäàºòüñÿ äî ïîãðîç: 
“Çâîäèâ òè ç³ ìíîþ ðàõóíêè, ×àáàíþãî. Òåïåð ÿ ç òîáîþ ïî-ñâîºìó çâåäó” 
[2; 264]. Òóò âèÿâëÿþòüñÿ òàê³ ðèñè õàðàêòåðó çðàäíèêà, ÿê ìñòèâ³ñòü ³ 
çëîïàì’ÿòí³ñòü. Ðîçêðèòòÿ âïåâíåíîñò³ ×àáàíà ï³äñèëþºòüñÿ éîãî ñà-
ìîõàðàêòåðèñòèêîþ ³ âîäíî÷àñ òèì, ÿê â³í îõàðàêòåðèçîâóº çðàäíèêà: 
“ß íàðîäíèé ïàðòèçàí, ÷óºø? À òè ìåðòâÿê. Ìåðòâèé òè!” Ó çâåðíåíí³ 
Ïåòðà äî Çàáðîäè: “Õë³á ïîäàé! ß éîãî íå áóäó ¿ñòè. ß ïîö³ëóþ éîãî!” [2; 
266] ðîçêðèâàºòüñÿ ïîâàæíå ñòàâëåííÿ êîìàíäèðà äî íàñë³äê³â ïðàö³ 
ð³äíîãî íàðîäó, äî éîãî çâè÷à¿â. Îïèñ àâòîðîì ä³é çðàäíèêà çàñâ³ä÷óº 
àìîðàëüí³ñòü öüîãî ïåðñîíàæà: òîé ïî÷àâ “øàëåíî òîïòàòè âóçëèê ç 
÷îðíèì õë³áîì ³ ìåðòâó Ëåâ÷èøèíó ðóêó” [2; 267]. ² Ïåòðî êèäàºòüñÿ íà 
êîëþ÷èé äð³ò îãîðîæ³ òàáîðó ïîëîíåíèõ ³ ïðîðèâàºòüñÿ íà ñâîáîäó. 
Òóò àâòîð âäàºòüñÿ äî ã³ïåðáîë³çóâàííÿ, àäæå í³ìåöüêèé îô³öåð “ïðî-
ñòðåëèâ ×àáàíîâå îáëè÷÷ÿ ìàéæå âïðèòóë… àëå ×àáàí óæå íå ì³ã ñïè-
íèòèñÿ”. Äàë³ àâòîð ïîâ³äîìëÿº, ùî êîìàíäèð “óâåñü ó êðîâ³, ãàðÿ÷èé ³ 
íàòõíåííèé” êðè÷èòü: “Ï³äí³ìàéòåñü, õòî ñèëüíèé òà äóæèé! Ãåé, õòî 
æèòè õî÷å, âèë³çàé ç ìîãèë!” [2; 268] — òóò ðîçêðèâàþòüñÿ ð³øó÷³ñòü, 
âïåâíåí³ñòü ×àáàíà, ñâ³äîìà ãîòîâí³ñòü ïîæåðòâóâàòè ñâî¿ì æèòòÿì 
çàðàäè çâ³ëüíåííÿ ïîëîíåíèõ. Â åï³ëîç³ ó ôîðì³ ïðèéîìó êîíñòàòàö³¿: 
“Ïåòðî ç áðàòàìè ãóëÿº é íèí³ íàä Äåñíîþ… ñ³º ñìåðòü í³ìåöüêèì îêó-
ïàíòàì óêðà¿íñüêîþ ùåäðîþ ðóêîþ” [2; 269] âñ³ ïîïåðåäíüî ðîçêðèò³ 
ðèñè õàðàêòåðó çàñâ³ä÷óþòü ãåðî¿çì ïåðñîíàæà. 
Îòæå, ñèñòåìà áàãàòüîõ (á³ëüøå äâàäöÿòè) ïðèéîì³â äîçâîëèëà 
àâòîðîâ³ ñòâîðèòè ïîâíîö³ííèé õàðàêòåð êîìàíäèðà ïàðòèçàí³â ³ âè-
çíà÷àëüí³ ÿêîñò³ ³íøèõ ïåðñîíàæ³â. Çà äîïîìîãîþ ïðèéîì³â ïîâ³äîì-
ëåííÿ, àâòîðñüêèõ, ñàìî- òà ³íîõàðàêòåðèñòèê Äîâæåíêî òâîðèòü 
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ñïðàâä³ ãåðî¿÷íèé õàðàêòåð ×àáàíà, ðèñàìè ÿêîãî º àëüòðó¿çì, ïàòð³î-
òèçì, ÷óéí³ñòü, ñò³éê³ñòü ³ ð³øó÷³ñòü. Âèçíà÷àëüíèì ïðè ðîçêðèòò³ õà-
ðàêòåðó Ëåâ÷èõè º äâà ïðèéîìè: áëàãàëüíèé çîéê òà îïèñ çîâí³øíîñò³ 
ïåðñîíàæà, ùî çàñâ³ä÷èëè ¿¿ â³ðó ó ñò³éê³ñòü ãåðîÿ, ãîòîâí³ñòü æ³íêè 
äî ñàìîïîæåðòâè. Õàðàêòåðè ôàøèñòà ³ çðàäíèêà òâîðÿòüñÿ ïåðåäóñ³ì 
çàñòîñóâàííÿì ïðèéîì³â êîíñòàòàö³¿, îïèñó, ñàìî- òà ³íîõàðàêòåðèñ-
òèê, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ àâòîð ðîçêðèâ äð³á’ÿçêîâ³ñòü, ñëàáê³ñòü ³ âîä-
íî÷àñ ÷åñòîëþáí³ñòü í³ìåöüêîãî îô³öåðà òà ìñòèâ³ñòü é àìîðàëüí³ñòü 
çðàäíèêà Çàáðîäè. 
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ÇÀÑÎÁÈ ²ÍÒÅÐÒÅÊÑÒÓ Â ÐÎÌÀÍ² ÏÀÂËÀ ÇÀÃÐÅÁÅËÜÍÎÃÎ 
“ÁÅÇÑË²ÄÍÈÉ ËÓÊÀÑ” 
Ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïåöèô³êà âèêîðèñòàííÿ ³íòåðòåêñòó â ðîìàí³ Ïàâëà Çà-
ãðåáåëüíîãî “Áåçñë³äíèé Ëóêàñ”, ðîçêðèâàºòüñÿ éîãî ïñèõîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðòåêñò, ïñèõîëîã³çì, ³íòåðòåêñòóàëüí³ çàñîáè. 
For the first time the psychological function of intertext in the novel by P. Zagre-
belny “Trace Lucas” is examined. 
Key words: intertext, psychologism, psychological means. 
²íòåðòåêñòóàëüí³ñòü º îäí³ºþ ç õàðàêòåðíèõ ðèñ ñòèëüîâî¿ ìàíå-
ðè Ï. À. Çàãðåáåëüíîãî. “Êîëè ãîðòàºø ñüîãîäí³ êíèæêè îïîâ³äàíü 
“Ñòåïîâ³ êâ³òè” ÷è “Íîâåëè ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ”, òî í³ùî íå âêàçóº 
â íèõ ìàéáóòíüîãî Çàãðåáåëüíîãî. Õ³áà ùî ïîäåêóäè â÷óâàëîñÿ àâòîð-
ñüêå ïðàãíåííÿ ï³äíåñòèñÿ íàä åìï³ðèêîþ ôàêò³â, ÿêó òàê ïîëþáëÿ-
ëà íàøà òîä³øíÿ ïðîçà, îáâ³øàíà ³ëþñòðàòèâíî íàðèñîâèìè ãèðÿ-
ìè, à òîìó é ìèñòåöüêè áåçêðèëà. Ç ÷àñîì ó ðîìàíàõ Çàãðåáåëüíîãî 
ç’ÿâëÿþòüñÿ âñÿê³ ðåì³í³ñöåíö³¿, àëþç³¿, ðîçëîã³ öèòàòè, àëåãîð³¿...” — 
â³äçíà÷àº Ì. Ñëàáîøïèöüêèé [6; 11]. Îäíàê ³ äî ñüîãîäí³ ³íòåðòåê-
ñòóàëüí³ àñïåêòè áàãàòîãðàííî¿ ïðîçè ìèòöÿ çàëèøàþòüñÿ íåäîñòàò-
íüî äîñë³äæåíèìè. Îòæå, ìè ñïðîáóºìî âèçíà÷èòè îäíó ³ç ôóíêö³é 
³íòåðòåêñòó â òâîð÷îìó äîðîáêó ïèñüìåííèêà, à ñàìå — ïñèõîëîã³÷íó 
ôóíêö³þ ³íòåðòåêñòó â ðîìàí³ “Áåçñë³äíèé Ëóêàñ”. 
ßê ï³äêðåñëþþòü äîñë³äíèêè, ë³òåðàòóðíà îñîáèñò³ñòü Ï. À. Çà-
ãðåáåëüíîãî ñêëàäíà é íåîäíîâèì³ðíà. Â³í í³êîëè íå ïîâòîðþâàâ ñåáå 
â÷îðàøíüîãî. “Çàãðåáåëüíèé îäíàêîâî íåïðîãíîçîâàíèé ó æèòò³ é ë³-
òåðàòóð³... Ìàéæå â êîæíîìó íîâîìó òâîð³ â³í íàìàãàºòüñÿ âòåêòè â³ä 
ñåáå â÷îðàøíüîãî; â³í — íå ò³ëüêè îíîâëåíèé ó òåìàòè÷íîìó ìàòåð³-
àë³, à é ÷àñòî ó ñòèëüîâ³é ìàíåð³...” — ïèøå Ì. Ñëàáîøïèöüêèé [7; 
7]. Ïðîçà ìàéñòðà óâ³áðàëà â ñåáå âñå: “àâàíòþðíèé ðîìàí, ïðèãîä-
íèöüêèé äåòåêòèâ, ðåïîðòàæíèé ðîìàí, á³îãðàô³÷íèé, àâòîá³îãðà-
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ô³÷íèé, ðîìàí-ðîçñë³äóâàííÿ, ³ñòîðè÷íèé ðîìàí, ðîìàí-âèõîâàííÿ, 
òðàäèö³éíèé ðîìàí õàðàêòåð³â, ðîìàí ñàòèðè, ðîìàí-ïàìôëåò... — â³í 
óñå ïåðåïðîáóâàâ, ïîäåêîëè çì³øóþ÷è æàíðè, çóõâàëî ïåðåêðåñëþ-
þ÷è ¿õíþ íåïîðî÷íó “÷èñòîòó”, ñõðåùóþ÷è ñòèëüîâ³ ìàíåðè” [6; 9]. 
Íà äóìêó Â. Äîí÷èêà, Ï. Çàãðåáåëüíèé “...áóâ, ìàáóòü-òàêè, ïåðøèì, 
õòî ñì³ëèâî é íàâàëüíî, ç â³äâåðòèì ïðîòåñòîì ïðîòè ï³ñíî¿ îïè-
ñîâîñò³ òà ç ïåâíèì ïîëåì³÷íèì âèêëèêîì, ç ðîçðàõóíêîì íà åôåêò 
õóäîæíüî¿ íåñïîä³âàíîñò³ âäàâñÿ äî ñòèëþ îðèã³íàëüíîãî, íîâàòîð-
ñüêîãî, åêñïåðèìåíòàëüíîãî, ïðèíàéìí³ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè” [1; 
64]. Ïèñüìåííèê “çàâæäè áóâ âîðîãîì “ð³âíîñò³ òà ñòèë³ñòè÷íî¿ ïðè-
ëèçàíîñò³”. Éîãî ôðàçà ïî÷àñòè ñêëóáî÷åíà... âîíà áàãàòîñë³âíà, ÿê 
áàãàòîñë³âí³ “áàãàòîïîâåðõîâ³” ôðàçè Òîìàñà Ìàííà, Òîìàñà Âóëôà 
÷è Â³ëüÿìà Ôîëêíåðà” [7; 9]. 
Â. Äîí÷èê êîíñòàòóâàâ, ùî Ï. Çàãðåáåëüíèé íàïîëåãëèâî óòâåð-
äæóâàâ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ íîâèé íàðàòèâ, ïî÷èíàþ÷è ç ïîâ³ñòåé 
“Äóìà ïðî íåâìèðóùîãî” (1957), “Ñïåêà” (1960), àëå îñîáëèâî ïî-
ì³òíî é âèðàçíî ó “Äí³ äëÿ ïðèéäåøíüîãî” (1964). Ïèñüìåííèê ñòâî-
ðèâ íîâèé òèï îïîâ³äà÷à-³íòåëåêòóàëà: “Öå — îïîâ³äà÷ äîêîí÷å åíåð-
ã³éíèé, æâàâèé ³ ãîâ³ðêèé; ³ðîí³÷íèé, äîòåïíèé, âäàòíèé äî ãóìîðó; 
³íôîðìàö³éíî-íàøïèãîâàíèé ³ ñïðàãëèé âñþäè äåìîíñòðóâàòè öå, 
“õîäÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ”; öå çàâæäè ïîëåì³÷íèé ³ íå çð³äêà ãîñòðî, àæ 
äî ñàðêàçìó, êðèòè÷íèé, í³êîëè íå íåéòðàëüíèé, öå íåçàêîìïëåêñî-
âàíèé, ïðèðîäíèé, îðãàí³÷íèé ³ íåâèìóøåíèé â ³íòîíàö³¿, öå ìîâíî 
òàëàíîâèòèé, çäàòíèé äî âëó÷íîãî, àôîðèñòè÷íîãî ñëîâà, îäíàêîâî 
“ñâ³é” ³ â íàðîäíî-ðîçìîâí³é ëåêñèö³, ³ â ñó÷àñíîìó, çîêðåìà ì³ñüêî-
ìó, ñëåíãîâ³...” [1; 64]. Ñàìå òàêîþ áàãàòîãðàííîþ îñîáèñò³ñòþ º îïî-
â³äà÷ ó ðîìàí³ “Áåçñë³äíèé Ëóêàñ”, ó íàðàòèâíó îðãàí³çàö³þ ÿêîãî îð-
ãàí³÷íî âïëåòåíèé ³íòåðòåêñò ó âèãëÿä³ àëþç³é, ðåì³í³ñöåíö³é, öèòàò 
³ç òâîð³â êëàñèê³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. 
Îñíîâí³ àñïåêòè ³íòåðòåêñòóàëüíîãî àíàë³çó áóäü-ÿêîãî ë³òåðà-
òóðíîãî òâîðó — öå àêöåíò íà ñòâîðåíí³ òåêñòó ç óðèâê³â êóëüòóðíèõ 
êîä³â, ôîðìóë òà ðåì³í³ñöåíö³é ³íøèõ òåêñò³â êóëüòóðè, çìåíøåííÿ 
ðîë³ àâòîðà é çá³ëüøåííÿ ðîë³ íåçàëåæíèõ â³ä éîãî âîë³ ì³æòåêñòîâèõ 
âçàºìîä³é, íàäàííÿ îñîáëèâî¿ âàãè ÿâèùó öèòàòíîñò³. Äèñêóðñ ³íòåð-
òåêñòóàëüíîãî ï³äõîäó ñôîðìóâàâñÿ çàâäÿêè ïðàöÿì òåîðåòèê³â ÕÕ ñò. 
(Þ. Êð³ñòºâà, Ð. Áàðò, Æ. Äåðð³äà, Æ. Æåíåò, Ì. Ôóêî). Òåðì³í “³íòåð-
òåêñò” óâåëà â ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé ëåêñèêîí ó 1967 ðîö³ Þ. Êð³ñòºâà, 
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ñïèðàþ÷èñü íà òåîð³þ ïîë³ôîí³÷íîñò³ Ì. Áàõò³íà, çîêðåìà íà éîãî 
³äåþ “ä³àëîã³÷íîñò³ ë³òåðàòóðè”. Íà äóìêó Ðîëàíà Áàðòà, “...êîæåí 
òåêñò º ³íòåðòåêñòîì, ³íø³ òåêñòè ïðèñóòí³ â íüîìó íà ð³çíèõ ð³âíÿõ 
â á³ëüø ÷è ìåíø ï³çíàâàíèõ ôîðìàõ: òåêñòè êóëüòóðè ïîïåðåäíüî¿ 
òà òåêñòè êóëüòóðè, ùî íàâêîëî. Êîæåí òåêñò º íîâèì ïîëîòíîì, ç³-
òêàíèì ç³ ñòàðèõ öèòàò. Óðèâêè êóëüòóðíèõ êîä³â, ôîðìóë, ðèòì³÷íèõ 
ñòðóêòóð ïîãëèíàþòüñÿ òåêñòîì ³ ïåðåïë³òàþòüñÿ â íüîìó, îñê³ëüêè 
çàâæäè äî òåêñòó ³ íàâêîëî íüîãî ³ñíóº ìîâà...” [2; 102]. ßê ñòâåðäæóº 
äîñë³äíèê, ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü íå ìîæå áóòè çâåäåíà äî ïðîáëåìè 
äæåðåë ³ âïëèâ³â, âîíà º çàãàëüíèì ïîëåì àíîí³ìíèõ ôîðìóë, ïîõî-
äæåííÿ ÿêèõ ð³äêî ìîæíà âèÿâèòè, àâòîìàòè÷íèõ öèòàò, ïîäàíèõ áåç 
ëàïîê [2; 102]. 
Ó ðåöåïö³¿ óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â äèñêóðñ ³íòåðòåêñòó-
àëüíîñò³ ïîïîâíèâñÿ ³ äîñë³äæåííÿìè, ³ âèçíà÷åííÿìè. Çà Ë. Ñîêîë, 
“³íòåðòåêñòóàëüí³ñòü –öå ïðèñóòí³ñòü ó ïèñüìîâîìó òåêñò³ âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ ðàí³øå ñòâîðåíèõ òåêñò³â, ÿê³ ìîæóòü ³ñíóâàòè é ïîçà âîëåþ 
àâòîðà” [8; 79]. Çà âèçíà÷åííÿì, ÿêå çàñòîñîâóº Í. Êîðàáëüîâà, ³í-
òåðòåêñòóàëüí³ñòü òðàêòóºòüñÿ ÿê “...âëàñòèâ³ñòü òâîðó àñîö³þâàòèñÿ ç 
³íøèìè òâîðàìè, íîâà â³äòâîðþþ÷à ñòðóêòóðà õóäîæíüîãî ö³ëîãî, ÿêà 
âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ òàêîãî àñîö³þâàííÿ, íàçèâàºòüñÿ ³íòåðòåêñòîì” 
[4; 4]. Í. Íàóìåíêî ïðîïîíóº ðîçóì³òè ³íòåðòåêñò ÿê “...ñóêóïí³ñòü 
öèòàò, àëþç³é, ðåì³í³ñöåíö³é, ñèìâîë³â îäíîãî òâîðó, ùî íàáóâàþòü 
íîâîãî çíà÷åííÿ òà çàáàðâëåííÿ â êîíòåêñò³ ³íøîãî òâîðó” [5; 20]. 
Îòæå, ï³ä ³íòåðòåêñòóàëüí³ñòþ ñë³ä ðîçóì³òè ì³æòåêñòîâ³ ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó â³äòâîðåíí³ â õóäîæíüîìó 
òâîð³ êîíêðåòíèõ êóëüòóðíèõ ³ ë³òåðàòóðíèõ ÿâèù ³íøèõ òâîð³â, á³ëüø 
ðàíí³õ, ÷åðåç öèòóâàííÿ, àëþç³¿, ðåì³í³ñöåíö³¿, ïàðîä³þâàííÿ, à òà-
êîæ ÿâíå íàñë³äóâàííÿ ÷óæèõ ñòèëüîâèõ âëàñòèâîñòåé ³ íîðì. 
Àíàë³ç “ðîìàíó ç ÷îòèðüîõ ïîâ³äîìëåíü ³ íå áåç ôàíòàñòèêè” (ñàìå 
òàêå æàíðîâå âèçíà÷åííÿ òâîðó ïðîïîíóº Ï. À. Çàãðåáåëüíèé) “Áåç-
ñë³äíèé Ëóêàñ” äàº ï³äñòàâè äëÿ âèä³ëåííÿ äâîõ òèï³â çâ’ÿçê³â ì³æ 
õóäîæí³ì òåêñòîì ïèñüìåííèêà òà ³íòåðòåêñòîì: â³äêðèòèé — ïðÿìà 
öèòàòà ç ³íøîãî òåêñòó ç âêàç³âêîþ íà äæåðåëî öèòóâàííÿ; çàêðèòèé, 
âíóòð³øí³é — ïåðåãóê ç ³íøèìè ñþæåòàìè, îáðàçàìè. Îäí³ºþ ç ïðè-
êìåòíèõ îñîáëèâîñòåé ³íòåðòåêñòó â ðîìàí³ º òå, ùî â³í âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ ó ôóíêö³¿ åï³ãðàô³â äî êîæíîãî ç ÷îòèðüîõ ðîçä³ë³â òâîðó. 
Íàïðèêëàä, åï³ãðàôîì äî ïåðøîãî ðîçä³ëó (“Ïîâ³äîìëåííÿ ïåðøå”) 
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º ïîåòè÷í³ ðÿäêè ç ïîåìè Ò. Ñ. Åë³îòà “Ïîðîæí³ ëþäè”: “Ì³æ áà-
æàííÿì /Òà ïîðèâîì, /Ì³æ ìîæëèâ³ñòþ /Òà íàÿâí³ñòþ, /Ì³æ ñóòòþ 
òà ïîõîäæåííÿì /Ïàäàº ò³íü” [3; 6]. Ô³ëîñîôñüêèé çì³ñò åï³ãðàôó º 
ñâîºð³äíîþ â³ç³ºþ — çàñòåðåæåííÿì ùîäî íàì³ð³â ãîëîâíîãî ãåðîÿ 
ðîìàíó Ëóêàñà ï³äâèùèòè ðîçóìîâèé ïîòåíö³àë ëþäñòâà. “Ïîðîæí³ 
ëþäè”, ò³, õòî çàö³êàâèâñÿ òåîð³ºþ Ëóêàñà, áóëè äàëåê³ â³ä éîãî ãóìà-
í³ñòè÷íî¿ ³äå¿ é ïåðåñë³äóâàëè çîâñ³ì ³íø³ ö³ë³. Ñàìå âîíè, “ïîðîæí³ 
ëþäè” (ó òâîð³ Çàãðåáåëüíîãî — äîêòîð Õàíòåð, ì³ñòåð Îð), — öå ìå-
ô³ñòîôåë³ ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ, ÿê³, “çàÿâëÿþ÷è, ùî íå êóïóâàòèìóòü âàøî¿ 
äóø³, õî÷óòü çàãàðáàòè ¿¿ äàðîì” [3; 14]. Òàêîæ “ïîðîæí³ìè ëþäüìè” 
âèñòóïàþòü ä³ëîâ³ ëþäè, ÿê³ “íå ÷èòàþòü êíèæîê, íå ö³êàâëÿòüñÿ í³-
ÿêèìè çàãàëüíèìè ³äåÿìè, âçàãàë³ ïóñòîãîëîâ³, ÿê ó ïîåì³ Ò. Ñ. Åë³îòà 
“Hollow men” [3; 44]. Â îñíîâó òâîðåííÿ îáðàçó äîêòîðà Õàíòåðà ïî-
êëàäåíà àëþç³ÿ íà Ìåô³ñòîôåëÿ Ãåòå. “Í³ÿê³ ìåô³ñòîôåë³ íå çàç³õà-
þòü íà âàøó äóøó”, — êîíñòàòóº Õàíòåð [3; 13]. Àëå àâòîð ñïðîñòîâóº 
òâåðäæåííÿ îäíîãî ãåðîÿ äóìêàìè ³íøîãî, ùî ïåðåäàí³ ó ôîðì³ íå-
âëàñíå ïðÿìîãî ìîâëåííÿ: “Ëóêàñ íå çäèâóâàâñÿ á ³ òîä³, ÿêáè Õàíòåð 
ïåðåòâîðèâñÿ íà ÷îðíîãî ïóäåëÿ” [3; 14]. 
Ó òâîð³ ïðîñòåæóþòüñÿ ðîçãàëóæåí³ ì³æòåêñòîâ³ çâ’ÿçêè. Ó òåê-
ñòîâó êàíâó ðîìàíó Ï. Çàãðåáåëüíîãî âïëåòåíà ëåãåíäà ïðî ãëèíÿ-
íèõ ëþäåé ãîëåì³â (ºâðåéñüê³ ôîëüêëîðí³ ïåðåêàçè), çãàäóºòüñÿ ïðî 
ñòâîðåííÿ Áîãîì Àäàìà ç ãëèíè (ïîñèëàííÿ íà Á³áë³þ), à Àëëàõîì — 
ç “ãîí÷àðíî¿ ñêóäåë³” (ïîñèëàííÿ íà ñóðè Êîðàíó 7, 15, 23, 37, 55). 
Íàðàòîð-àâòîð öèòóº ñõ³äíîãî â÷åíîãî, ÿêèé ïèñàâ ïðî ñàìîçàðî-
äæåííÿ æèòòÿ ç ãëèíè: “Ö³êàâî, ùî ùå â Õ²² ñòîë³òò³ ñõ³äíèé ó÷åíèé 
²áí-Òóôåéëü ó ñâîºìó ðîìàí³ “Õàé ²áí-ßêçàí” òàê ïèñàâ ïðî ñàìîçà-
ðîäæåííÿ æèòòÿ: “Íà ÿêîìóñü îñòðîâ³, â çåìí³é çàïàäèí³, áàãàòî ðîê³â 
âèáðîäæóâàëà ãëèíà. Íàéá³ëüøîþ ñï³âì³ðí³ñòþ âîëîä³ëà ¿¿ ñåðåäèíà, 
âîíà æ íàéáëèæ÷å ñõîæà áóëà íà ñêëàäíèêè ëþäèíè. ² ïî÷àâñÿ â ò³é 
ãëèí³ ðóõ çàðîäæåííÿ...” [3; 38]. “Ì³ñòåð Õ³ãàí â³â ñâ³é åê³ïàæ êð³çü óñ³ 
ñö³ëëè é õàð³áäè âèøóêàíîãî òîâàðèñòâà ç ð³øó÷³ñòþ é óì³ííÿì õè-
òðîìóäðîãî Îä³ññåÿ” [3; 73], — àëþç³ÿ íà áåçñìåðòíèé ãîìåð³âñüêèé 
åïîñ. Â ³ðîí³÷íîìó îïèñ³ ³íòåð’ºðó ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó àìåðèêàí-
ñüêîãî áîìîíäó (“...ïðîçîð³ ë³ôòè, òåæ, ÿê ³ âñå òóò äîâêîëà, ïîçîëî÷å-
í³, ïðèêðàøåí³ ïîçîëî÷åíèìè êèòèöÿìè (äåøåâ³ òåàòðàëüí³ äåêîðàö³¿ 
ÿðìàðêó ìàðíîñëàâ’ÿ))” êëþ÷îâîþ º ôðàçà “äåøåâ³ òåàòðàëüí³ äåêî-
ðàö³¿ ÿðìàðêó ìàðíîñëàâ’ÿ” — ïðÿìèé íàòÿê íà íàçâó òâîðó Â³ëüÿìà 
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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Òåêêåðåÿ “ßðìàðîê ìàðíîñëàâ’ÿ”, ùî âèðàæàº ïðåçèðëèâå ñòàâëåííÿ 
íàðàòîðà äî ñïîñîáó æèòòÿ íîâ³òí³õ åë³òàð³¿â. 
Çâ’ÿçîê ì³æ õóäîæí³ì òåêñòîì Ï. Çàãðåáåëüíîãî òà ïîïåðåäí³ìè 
òâîðàìè ïåðåâàæíî â³äêðèòèé, çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðÿìî-
ãî öèòóâàííÿ, íàïðèêëàä: “...Ëóêàñ íå ÷óâ ãîëîñó Ïàò, íå ðîçáèðàâ ¿¿ 
ñë³â, íå ì³ã çáàãíóòè, ïðî ùî òóò ìîâà ³ âçàãàë³ íàâ³ùî ç³áðàëèñÿ îö³ 
õëîïö³ é ä³â÷àòà, — â³í ò³ëüêè äèâèâñÿ íà òå ëèöå, íà óñòà, íà î÷³, ùîñü 
ó íüîìó ñòîãíàëî é ñê³ìëèëî, â³í çàáóâ íå ò³ëüêè ïðî ñâ³òîâèé ðîçóì, 
à é ïðî ñâ³é âëàñíèé, ñïðàâä³ ñòàâ ïîðîæíüîþ ëþäèíîþ, ÿê ó Åë³îòà: 
“Ìè ëèø ïîðîæí³ ëþäè, ìè ëèø íàäóò³ ëþäè, íàõèëåí³ ðàçîì. Ãîëîâè 
ïîâí³ ñîëîìè. Íà æàëü!” [3; 47]. Ñòâîðåíèé ó òàêèé ñïîñ³á ìåòàòåêñò 
äîïîìàãàº ðîçêðèòè ãëèáèíó ïî÷óòòÿ çàêîõàíîãî, çàñë³ïëåíîãî êðà-
ñîþ Ïàòðèñ³¿ Ëóêàñà. 
Ó ðîìàí³ Ï. Çàãðåáåëüíîãî “Áåçñë³äíèé Ëóêàñ” ³íòåðòåêñò âèêîíóº 
ïåðåâàæíî ïñèõîëîã³÷íó ôóíêö³þ. Òàê, Ïàò, âðàæåíà êðàñîþ ïðèðî-
äè, äåêëàìóº ïîåòè÷í³ ðÿäêè Â³ëüÿìà Áëåéêà: “Öâ³òîì ï³äóòü ïóñòå-
ë³!”. Àâòîð, ðîáëÿ÷è çíîñêó, ïîÿñíþº ÷èòà÷åâ³, ùî âèãóê Ïàòðèñ³¿ “To 
make the deserts blossom!” ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ îçíà÷àº “Öâ³òîì 
ï³äóòü ïóñòåë³!” ç ïîåìè Â³ëüÿìà Áëåéêà “Àìåðèêà”. Ñàìå ïîåòè÷í³ 
ðÿäêè Áëåéêà âèðàæàþòü ï³äíåñåíèé ñòàí ä³â÷èíè, ó äóø³ ÿêî¿ “ïðî-
êèíóâñÿ ô³ëîëîã” [3; 238]. ²íòåðòåêñò ÿê îðãàí³÷íèé åëåìåíò íàðà-
òèâíî¿ ñòðóêòóðè ðîìàíó Ï. Çàãðåáåëüíîãî íåñå âàãîìå ïñèõîëîã³÷íå 
íàâàíòàæåííÿ, º çàñîáîì ðîçêðèòòÿ ïî÷óòò³â, ïåðåæèâàíü, ñòàíó äóø³ 
ãåðî¿â, à òàêîæ îäíèì ³ç ïñèõîëîã³÷íèõ çàñîá³â õóäîæíüîãî â³äòâîðåí-
íÿ õàðàêòåð³â. Ïñèõîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ ³íòåðòåêñòó ó òâîð³ ìèòöÿ ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ êàòàðñèñíîþ. Ïèñüìåííèê õóäîæíüî ðîçêðè-
âàº ìåõàí³çì î÷èùåííÿ äóø³ â³ä ïèëó áóäåííîñò³, áî äóøà ëþäèíè, 
ñïðèéìàþ÷è ïðåêðàñíå, ñï³âïåðåæèâàþ÷è, áàãàòøàº, ùåäð³øàº íà 
äîáðî. 
Îòæå, ó ðîìàí³ “Áåçñë³äíèé Ëóêàñ” íàÿâí³ ðîçãàëóæåí³ ì³æòåê-
ñòîâ³ çâ’ÿçêè. ²íòåðòåêñò çäåá³ëüøîãî âèêîíóº ïñèõîëîã³÷íó ôóíêö³þ. 
Ñàìå òåêñò ó òåêñò³ º õàðàêòåðîòâîð÷èì çàñîáîì, çàñâ³ä÷óº âèñîêèé ³í-
òåëåêòóàëüíèé ð³âåíü ÿê ãåðî¿â òâîðó, òàê é åíöèêëîïåäè÷í³ñòü çíàíü 
àâòîðà-îïîâ³äà÷à. Çàëåæíî â³ä êîíòåêñòó öèòàòè òà àëþç³¿ íàáóâàþòü 
³ðîí³÷íîãî, ïàòåòè÷íî-ï³äíåñåíîãî, åìîö³éíî-îö³ííîãî çàáàðâëåííÿ 
òîùî, ðîçêðèâàþòü ñòóï³íü âèðàæåííÿ ïî÷óòò³â ãåðî¿â. 
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ÌÈÕÀÉËÎ ÎÐÅÑÒ: ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÇÀ ÑÂ²ÒÎÂ²Ä×ÓÒÒßÌ, 
ÑÈÌÂÎË²ÑÒ ² ÍÅÎÊËÀÑÈÊ ÇÀ ÑÒÈËÅÌ 
Ïðîöèê ². Â. “Ì. Îðåñò: ðîìàíòèê çà ñâ³òîâ³ä÷óòòÿì, ñèìâîë³ñò ³ íåî-
êëàñèê çà ñòèëåì”. Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó ñòèëþ ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà, 
ðîçãëÿíóòî ïîãëÿäè íà ïîíÿòòÿ ñòèëþ òåîðåòèêàìè ë³òåðàòóðè. Àâòîð íà-
ìàãàâñÿ îïèñàòè âïëèâ ðîìàíòèçìó íà òâîð÷³ñòü Ì. Îðåñòà. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñòèëü, íàïðÿì, åïîõà, ñèìâîë³çì, íåîêëàñèöèçì, ìàíäð³â-
íèê, ëåãåíäà. 
Protsyk I. V. “M. Orest; romantic in feeling of the world, symbolist and newclas-
sisist in style”. The article devoted to the analysis of the style of poetry of M. Orest. 
The author saw views on the ñonception of term style by theoreticians of literature 
and tryes to describe the influence of romantic school on the work of M. Orest. 
Key words: style, school, epoch, symbolism, newclassisism, traveller, the leg-
end. 
Ïèòàííÿ ïðî ñòèëü ìîëîäøîãî áðàòà â³äîìîãî íåîêëàñèêà Ì. Çå-
ðîâà íåîäíîçíà÷íî âèð³øóºòüñÿ ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè. Ïðè÷èíîþ öüî-
ãî º òâîð÷³ñòü ïîåòà, ÿêà, ÿê ïîì³òèâ ². Êîñòåöüêèé, “ñàìà ç ñåáå áåç-
ãðàííà” [10; 289]. Ç îãëÿäó íà ðîçâèòîê óÿâëåíü ïðî ïîíÿòòÿ ñòèëþ 
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ³ ïåâíèé ñòèëü òâîðèòü ïîåòà, ³ ïîåò òâîðèòü 
âëàñíèé ñòèëü, àäæå çíà÷åííÿ ñëîâà ñòèëü çì³íþâàëèñü ïðîòÿãîì 
÷àñó. Äî ñåðåäèíè ÕV²² ñò. öå ñëîâî âèêîðèñòîâóâàëîñü äëÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè âèðàæàëüíî-çîáðàæàëüíèõ çàñîá³â ìîâè. Ï³çí³øå ïîíÿòòÿ 
ñòèëü îõîïèëî âñ³ âèäè ìèñòåöòâà. “Âèçíà÷åíü ñòèëþ ñò³ëüêè, ñê³ëü-
êè éîãî äîñë³äíèê³â”, [24; 417] — ñïðàâåäëèâî çàóâàæóº À. Òêà÷åíêî. 
Ïðîòå âñ³ ö³ âèçíà÷åííÿ ìîæíà ñèñòåìàòèçóâàòè. Ñòèëü ðîçóì³ºòüñÿ 
ë³òåðàòóðîçíàâöÿìè ÿê ïåâíà åñòåòè÷íà ºäí³ñòü ³ âïîðÿäêîâàí³ñòü 
ñêëàäîâèõ õóäîæíüî¿ ôîðìè, ùî âèðàæàº ïåâíèé çì³ñò ³ º íåïîâòîð-
íîþ. Ë. Òèìîôåºâ ñòâåðäæóº, ùî ìåòîä ìîæå áóòè ñï³ëüíèì äëÿ áà-
ãàòüîõ ïèñüìåííèê³â, à ñòèëü çàâæäè íåïîâòîðíèé. Ñàìå íà ñõîæîñ-
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ò³ ìåòîä³â ³ âèíèêàþòü òå÷³¿ òà íàïðÿìè â ë³òåðàòóð³ [25; 397]. Ñòèëü 
íå ëèøå õàðàêòåðèçóº òâîð÷³ñòü ïåâíîãî àâòîðà, à é ñòèë³ íàïðÿì³â 
³ òå÷³é, íàö³îíàëüí³ òà ðåã³îíàëüí³ ñòèë³, ñâîºð³äí³ “îáëè÷÷ÿ åïîõ” 
(áàðîêî, ³ìïðåñ³îí³çì, ðåàë³çì òà ³íø³) [7]. Òàêó æ äóìêó âèñëîâëþ-
þòü Ã. Àáðàìîâè÷ [1; 267], Â. Êóçüìåíêî [11; 198–199], Ì. Ìîêëèöÿ 
[16; 185], À. Òêà÷åíêî [24; 420–421], Î. Ôåäîòîâ [26; 121]. Ó ñòèë³ 
ïîºäíàíå ³íäèâ³äóàëüíå é òèïîâå, ñòèëü â³äáèâàº ïîãëÿäè àâòîðà íà 
ñâ³ò, öå º ïåâíà çàêîíîì³ðí³ñòü, àëå íå ö³ëêîâèòà îáìåæåí³ñòü, êà-
òåãîðè÷í³ñòü, ñòèëü ïåðåäáà÷àº ãíó÷ê³ñòü, çì³íí³ñòü ó ìåæàõ ïðîâ³ä-
íî¿ äîì³íàíòè àáî æ ñèñòåìè õóäîæí³õ êîîðäèíàò. Ñòèëü îêðåìîãî 
ïèñüìåííèêà, òâîð÷îãî ïîêîë³ííÿ àáî é ö³ëî¿ åïîõè åâîëþö³îíóº. 
Àëå âèçíà÷èòè ñòèëü íå òàê ëåãêî, ÿê âèäàºòüñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä: 
“Ãëèáîêèé íàóêîâèé àíàë³ç ñòèëþ öóðàºòüñÿ ³ ïîíóðîãî ðàö³îíàë³ç-
ìó, é àëîã³÷íîãî ³íòó¿òèâ³çìó. Çì³ñò ñòèëþ ëîã³÷íèé ³ “ñëîâåñíèé”. 
Öå — äóõîâíå â ÷óòòºâîìó. Çàâäàííÿ äîñë³äíèêà — çðîçóì³òè é âèðà-
çèòè ñëîâàìè “ëîãîñ” ñòèëþ” [22; 385]. Þ. Øåâåëüîâ ïðîãîëîøóâàâ 
òâîðåííÿ îðãàí³÷íî-íàö³îíàëüíîãî ñòèëþ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, ³ 
÷åðåç öå íèì áóâ çàïåðå÷åíèé ðàö³îíàë³çì íåîêëàñèê³â, íàâ³òü á³ëü-
øå — äëÿ Þ. Øåâåëüîâà òâîð÷³ñòü Þ. Êëåíà òà Ì. Îðåñòà ñâ³ä÷èëà 
ïðî ðîçïàä íåîêëàñèöèçìó [20; 311]. Ñ. Ïàâëè÷êî çàçíà÷àº, ùî ï³ñëÿ 
ñìåðò³ Ì. Îðåñòà çàðàõóâàëè äî êëàñèê³â ³ äèñêóñ³¿ ïðî íüîãî íà Çàõîä³ 
ïðèïèíèëèñÿ. “À â Óêðà¿í³ í³êîëè é íå ïî÷èíàëèñÿ” [19; 6]. “Íàâ³òü 
ïîá³æíî ïåðåãëÿíóâøè ï’ÿòü éîãî ïîåòè÷íèõ êíèæîê, ìîæíà ïîì³òè-
òè áåçïåðå÷íó ºäí³ñòü ñòèëþ é åñòåòèêè. À çà ñòèëåì ïðî÷èòàòè îáðè-
ñè ðàö³îíàëüíî ïîáóäîâàíîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ñâ³òó” [19; 6]. Ó ë³òå-
ðàòóðîçíàâ÷îìó ñëîâíèêó-äîâ³äíèêó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, 
ñâ³òîáà÷åííÿ ïèñüìåííèêà, éîãî åñòåòè÷íèé äîñâ³ä çóìîâëþþòü îðè-
ã³íàëüí³ñòü ñòèëþ éîãî òâîð³â. Ñóêóïí³ñòü öèõ çàñîá³â ëèøå òîä³ ñòàº 
åôåêòèâíîþ, êîëè âîíè ïîºäíàí³ â õóäîæíüî ìîòèâîâàíó îðãàí³÷íó 
ñèñòåìó, çóìîâëåíó ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ ìèòöÿ [12; 656]. 
Ñâî¿ì æèòòÿì ³ òâîð÷³ñòþ Ì. Îðåñò çàñâ³ä÷èâ óñâ³äîìëåííÿ æèòòÿ 
íàñàìïåðåä ÿê âèùîãî íàäáàííÿ, îñåðäÿì ÿêîãî º äóõîâí³ñòü, êðà-
ñà âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè: “Ìîìåíòîì ³íòåëåêòóàëüíî¿ ã³äíîñò³ 
íàøî¿ åì³ãðàö³¿ º äîãëèáíî çðîçóì³òè, ùî òðàãåä³¿ íàøî¿ äîáè çíà-
ìåíóþòü êðàõ ñâ³òîãëÿä³â, îïåðòèõ íà ìàòåð³ÿë³çì ³ á³îëîã³çì, ñâ³òî-
ãëÿä³â, ùî âèñòóïèëè íà àðåíó ³ñòîð³¿, çàïåðå÷èâøè ñâ³ò àáñîëþòíèõ 
ö³ííîñòåé ³ àáñîëþòíèõ íîðì <...> ²äåàë³ñòè÷íà ô³ëîñîô³ÿ ³ íàéâèù³ 
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ðåë³ã³éíî-ñï³ðèòóàë³ñòè÷í³ ñèñòåìè ñâ³òó ä³ñòàëè â æàõàõ íàøî¿ äîáè 
ÿñêðàâ³ äîêàçè ³ íîâ³ ïîòâåðäæåííÿ ñâîº¿ íåïîõèòíî¿ ³ñòèííîñò³. Íà-
ñòàâ êðàéí³é ÷àñ, ùîáè ïðàêòè÷íèì, ñóñï³ëüíèì ä³ÿííÿì, â³äïîâ³ä-
íèì äî ³äåàë³ñòè÷íî-ðåë³ã³éíèõ ñóòíîñòåé, â³äðîäèòè ¿õ “çàíåäáàíèé 
ìàºñòàò” [17; 604]. Ñ. Ïàâëè÷êî ââàæàº, ùî ³äåÿ Ïëàòîíà ïðî ñâ³ò 
ì³íëèâèõ ðå÷åé ³ â³÷íèõ ³äåé ñòàº àáñîëþòíèì åñòåòè÷íèì ïðèíöè-
ïîì ñèìâîë³çìó, ïðîòå, íà äóìêó äîñë³äíèö³, “ñèìâîë³çì Îðåñòà ðîç-
ìèòèé, íåàáñîëþòíèé”, “ïåðåäáà÷àº åçîòåðè÷íó ìîâó, îäíàê íå ïå-
ðåäáà÷àº ò³º¿ øèðîòè, àæ äî äîâ³ëüíîñò³ âèòëóìà÷åíü ³ àñîö³àö³é, ÿê 
ó “êëàñè÷íîìó”, àâòåíòè÷íîìó ñèìâîë³çì³” [19; 8]. Ñèìâîëè â ïîåç³¿ 
Îðåñòà çíà÷íî îêðåñëåí³ø³, á³ëüø îäíîçíà÷í³, äèñöèïë³íîâàí³ø³, 
âîíè íå âèíèêàþòü, ÿê ó ñèìâîë³çì³, ïîçà ðåôëåêñ³ºþ [19; 8]. 
Ñòèëü ïîåòà ïåðåáóâàº â ðóñ³ â³ä íåîêëàñèöèçìó äî ñèìâîë³çìó. 
Ó íåîêëàñèöèçìó Ì. Îðåñò âçÿâ ñóâîðó ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ôîðìè 
çì³ñòó, âèâàæåíó îùàäëèâ³ñòü ó âèêîðèñòàíí³ çîáðàæóâàëüíèõ çà-
ñîá³â, âèêîðèñòàííÿ êàíîí³÷íèõ ñòðîô. Ñàìå ÿê íåîêëàñèöèñòè÷-
íó ðîçãëÿäàº òâîð÷³ñòü ïîåòà Î. Áðîñàë³íà ó äèñåðòàö³¿ “Õóäîæíüî-
åñòåòè÷í³ çàñàäè íåîêëàñèöèçìó ³ òâîð÷³ñòü Ìèõàéëà Îðåñòà òà ²ãîðÿ 
Êà÷óðîâñüêîãî” [3]. Îëåêñàíäð Àñòàô’ºâ îñìèñëþº òâîð÷³ñòü Îðåñòà 
êð³çü ïðèçìó íåîêëàñèöèçìó òà ñèìâîë³çìó [2]. Õî÷à ï³çí³ø³ çá³ðêè 
(“Äåðæàâà ñëîâà”, “Ã³ñòü ³ ãîñïîäà”, “Ï³çí³ âðóíà”) ñâ³ä÷àòü ïðî åêñ-
ïåðèìåíòè ç ôîðìîþ òà çì³ñòîì (ô³ãóðí³ â³ðø³, âåðë³áðè, ì³í³àòþðè, 
àôîðèçìè), ùî º â³äõèëåííÿì â³ä íåîêëàñèöèñòè÷íèõ êàíîí³â. 
Íåîêëàñèê³â îá’ºäíóâàëè ³íòåëåêòóàëüí³ñòü ïîåç³¿, íàìàãàííÿ â³ä-
øóêàòè ãàðìîí³þ ì³æ ðàö³î òà ïî÷óòòÿìè, âèêîðèñòàííÿ êàíîí³÷íèõ 
ñòðîô (ñîíåòè, òåðöèíè). Þ. Øåðåõ ââàæàâ, ùî íåîêëàñèöèçì ÿê ïî-
åòè÷íå ÿâèùå ³ñíóâàâ ëèøå äî 20-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, àëå â ïå-
ð³îä ÌÓÐó Â. Äåðæàâèí ÿê òåîðåòèê, Ì. Îðåñò ³ Þ. Êëåí äîòðèìóâà-
ëèñÿ ïðîâ³äíèõ çàñàä ïîåòèêè íåîêëàñèöèçìó. Ùå Ì. Çåðîâ ñâîãî ÷àñó 
íàãîëîøóâàâ íà øòó÷íîñò³ ³ íåâìîòèâîâàíîñò³ âèêîðèñòàíîãî òåðì³-
íà ùîäî íåôîðìàëüíîãî òîâàðèñòâà “ãðîíà ï’ÿò³ðíîãî íåçäîëàíèõ 
ñï³âö³â”, îñê³ëüêè òâîðèëè âîíè íå ç ïîçèö³é ÷èñòîãî, òàê áè ìîâèòè 
ðàô³íîâàíîãî, êëàñèöèçìó. Âæèâàííÿ öüîãî òåðì³íà ñïðè÷èíåíå âè-
êîðèñòàííÿì ïîåòàìè êàíîí³÷íèõ ñòðîô³÷íèõ ôîðì, ïðîäóêòèâíèì 
âèêîðèñòàííÿì àíòè÷íèõ íàäáàíü, ³íòåëåêòóàë³çìîì, äîñêîíàë³ñòþ 
ôîðìè ³ çì³ñòó, íåïðèéíÿòòÿì ðàäÿíñüêî¿ ä³éñíîñò³. Â. Äåðæàâèí 
ïèøå, ùî “íåîêëÿñèöèçì òðàêòóþòü ÿê ôîðìàëüíèé “âèøê³ë”, ÿêèé 
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ñë³ä ÿêîìîãà øâèäøå òåõí³÷íî çàñâî¿òè ³ “ñâ³òîãëÿäîâî” ïåðåáîðîòè” 
[5; 349]. Ë³ðèêà Ì. Îðåñòà çàñâ³ä÷óº íàñòóïíèöòâî òâîð÷îãî ðóõó êëà-
ñè÷íîãî ñòèëþ. 
Âèòâîðèâøè ÷èñëåííó ê³ëüê³ñòü íåîëîã³çì³â íå ëèøå ó ñâî¿é òâîð-
÷îñò³, à é ó ïåðåêëàäàõ ôðàíöóçüêèõ, àíãë³éñüêèõ, ³ñïàíñüêèõ àâòî-
ð³â, Ì. Îðåñò âèïëåêàâ âëàñíèé ïîåòè÷íèé ñòèëü. Çà ñëîâàìè ². Êîñ-
òåöüêîãî, Ì. Îðåñò º “êîñìîïîë³òîì óêðà¿íñüêî¿ ìîâíî¿ êóëüòóðè”, 
ÿêèé âèòâîðþº “êàçêîâèé â³íåöü ñëîâà” [9; 250]. Ñâ³òîãëÿä ïîåòà 
“ö³ëêîì âèðàçíî íàëåæèòü äî ïåâíîãî íàö³îíàëüíîãî öèêëó” — í³-
ìåöüêîãî ðîìàíòèçìó [9; 250]. Íà äóìêó ². Êîñòåöüêîãî, Ì. Îðåñò çà 
ñâ³òîãëÿäîì ðîìàíòèê, òîìó êîðèñòóºòüñÿ ð³çíîþ ïîåòèêîþ, ³ êëàñè-
öèñòè÷íîþ çîêðåìà, àëå â ïîåç³¿ ³íîä³ óòâîðþºòüñÿ íåìèíó÷à ïð³ðâà 
ì³æ êëàñèöèñòè÷íîþ ôîðìîþ òà ðîìàíòè÷íîþ ³äåºþ. Êîëè ö³ ðî-
ìàíòè÷í³ ³äå¿ âò³ëþþòüñÿ â îáðàçàõ, â³äáóâàºòüñÿ êîíôë³êò [9; 251]. 
Ì. Ñëàáîøïèöüêèé òåæ ãîâîðèòü ïðî ñâ³òîãëÿäíèé âïëèâ ðîìàíòèç-
ìó íà ïîåòîâó òâîð÷³ñòü: “Ó éîãî ïîåç³ÿõ ïîâñþäíî îæèâàþòü ñþæåòè, 
îáðàçí³ ìîòèâè é ðåàë³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿, ãóñòå ïëåòèâî àëþç³é òà 
àñîö³àö³é ñÿãàº ñâî¿ì êîð³ííÿì ó êóëüòóðè í³ìåöüêîãî òà ðîìàíñüêîãî 
ñâ³ò³â” [21; 106]. Êð³ì òîãî, ñèìâîë³çì ÿê ñòèëü íàéá³ëüø â³äïîâ³äàº 
ðîìàíòè÷íîìó ñâ³òîãëÿäó. “Îäí³ºþ ç öåíòðàëüíèõ ó ðîìàíòèê³â áóëà 
ïðîáëåìà â³äíîøåííÿ ìèñòåöòâà äî ä³éñíîñò³” [4; 89]. Ïåðåáóâàþ÷è 
â åì³ãðàö³¿ ó ì.Àâñáóðã ó Í³ìå÷÷èí³, Ì. Îðåñò íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè 
âëàñíèé ïîåòè÷íèé ñòèëü, ïðîãîëîøóþ÷è éîãî ó ïîåç³¿ “Ìèñòåöòâî, 
äîá³ ñó÷àñíå”: 
Äâ³ âåëè÷èíè ìèñòåöòâî ôîðìóþòü: àðòèçì ³ çíà÷ëèâ³ñòü 
Âíóòð³øíÿ; ¿õ îñÿãíåø — ñòâîðèø â ìèñòåöòâ³ äîáó [18; 139]. 
Îòæå, íà äóìêó ïîåòà, ìåòîþ òâîð÷îñò³ íå º ðåïðåçåíòóâàííÿ ïåâ-
íîãî ñòèëþ, à íàâïàêè, ñòâîðåííÿ íîâîãî: íå äîáà òâîðèòü ïîåòà, à 
ïîåò äîáó. Ïåâíî, ìàºòüñÿ íà óâàç³ ³ä³îñòèëü áóäü-ÿêîãî ïèñüìåííè-
êà, àëå òàêèé, ÿêèé áè ì³ã ñòàòè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâè-
òêó ë³òåðàòóðè. Ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà ñïîâíåí³ çâåðíåíü äî ìèíóëîãî òà 
ïîåòè÷íèõ ïåðåîñìèñëåíü ñòàðîâèííèõ ëåãåíä, çîêðåìà, í³ìåöüêèõ 
ñåðåäíüîâ³÷íèõ. 
Ó ïîåç³¿ “ß áóäó áà÷èòè ùîðàçó äàëüø³ äàë³…” ë³ðè÷íèé ãåðîé ìó-
ñèòü ïðèéíÿòè ïèòòÿ òàê ñàìî, ÿê Ñîêðàò âèïèâ îòðóòó àáî Õðèñòîñ 
ñïîêóòóâàâ ãð³õè ëþäñòâà é ìîëèâñÿ ïåðåä ñòðàòîþ ó Ãåôñèìàíñüêîìó 
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ñàäó, ïðîñÿ÷è ó Áîãà, ùîá öÿ ÷àøà ñòðàæäàíü ³ ìóêè îìèíóëà éîãî. 
Ë³ðè÷íèé ãåðîé ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà ìàº âèïèòè íå ÷àøó, à áîêàë, óñâ³-
äîìëþþ÷è ìåòó ñâî¿õ ä³é, àëå í³ ñòðàõó, í³ ñïîê³éíîãî ïðèéíÿòòÿ ñâîº¿ 
äîë³ íåìàº, íàâïàêè, íàÿâíà ï³äíåñåí³ñòü â³ä óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ ì³-
ñ³¿, âïåâíåí³ñòü ó ñâîºìó âèñîêîìó ïîêëèêàíí³, àäæå ÷àøà îäíî÷àñíî 
ì³ñòèòü ó ñîá³ ñìåðòü ³ ëþáîâ: 
² äàâí³õ ïîâ³ñòåé ïðî çãóáëèâó ðîçëóêó 
ß ÷óþ øåïîòè. Ïèòòÿ 
Ìåí³ ãîòóºòüñÿ. ß ìàþ ÷åðåç ìóêó 
Ëåãåíäè ñòâåðäèòè áóòòÿ [18; 152]. 
Çâåðíåííÿ äî ìîòèâó ñâÿùåííîãî Ãðààëÿ ³ç ñåðåäíüîâ³÷íèõ ëåãåíä 
ïðî ëèöàð³â Êðóãëîãî ñòîëó çóìîâëåíå ïîòðåáîþ ïîåòà óòâåðäèòè âè-
ñîêèé äóõîâíèé ³äåàë øëÿõîì ìîðàëüíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, áî, çà 
ëåãåíäîþ, ëèøå òîé ì³ã ïîáà÷èòè ñâÿùåííó ÷àøó, õòî íå ìàº ãð³õ³â 
[15; 229–240]. Ãð³øíèêè êàðàþòüñÿ Áîãîì íàâ³òü çà íàìàãàííÿ íàáëè-
çèòèñü äî Ãðààëÿ. Ñâÿòèé Ãðààëü — ÷àøà, ç ÿêî¿ ïèâ Õðèñòîñ íà îñòàí-
í³é Âå÷åð³. Çà ëåãåíäîþ, ñàìå â öþ ÷àøó Éîñèï ç³áðàâ êðîâ ²ñóñà íà 
Ãîëãîô³ [27]. Ëèöàð Ãàëàõàä ï³çíàâ Ãðààëü, ï³ñëÿ ñìåðò³ ÿêîãî ç íåáåñ 
îïóñòèëàñü ðóêà, ÿêà é çàáðàëà ÷àøó. Äëÿ â³äíàéäåííÿ Ãðààëþ òðåáà 
íå ëèøå áóòè áåçãð³øíèì, àëå é ìàòè íåïîõèòíó â³ðó. Ë³ðè÷íèé ãåðîé 
Ì. Îðåñòà âèðóøàº íà ïîøóê ÷àø³, éîìó çäàºòüñÿ, ùî â³í íàáëèæà-
ºòüñÿ äî íå¿, îäíàê ÷åðåç ðîêè ðîçóì³º íåäîñÿæí³ñòü ñâîº¿ ìåòè, éîãî 
íàä³¿ îãîðòàº ïå÷àëü: 
Õòî ñêàæå, äå çîëîò³º 
Ñâ³òè÷ íåáåñíèé, Ãðàëü? [18; 44]. 
Ç Õ²² ñò. ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ëåãåíäà ïðî Ëîåíãð³íà, ñèíà Ïàðöè-
ôàëÿ, ÿêèé ñòàâ îáåð³ãàòè Ãðààëü. Ó ïîºäèíêó ç ãðàôîì Òåëüðàìóí-
äîì, ÿêèé, áóâøè âàñàëîì Áðàáàíòñüêîãî êîðîëÿ, ï³ñëÿ ñìåðò³ ñâîãî 
ãîñïîäàðÿ õî÷å ñèëîþ çàõîïèòè âëàäó. Ïðèíöåñà Åëüçà º ñïàäêîºìè-
öåþ, Ëîåíãð³í ó ïîºäèíêó ç âàñàëîì ïåðåìàãàº, çàõèùàþ÷è ÷åñòü ä³-
â÷èíè. Ï³ñëÿ ïåðåìîãè ìóæí³é ëèöàð îäðóæóºòüñÿ ç Åë³çîþ, àëå íå 
ìîæå ñêàçàòè ¿é ïðî ñâîº ïîõîäæåííÿ. Åë³çà æ îá³öÿº íå ïèòàòè ïðî 
öå. Ïîðóøèâøè êëÿòâó, âîíà çàëèøàºòüñÿ áåç ÷îëîâ³êà. Ìîðåì ïðè-
ïëèâàº ÷îâåí ç ëåáåäåì, ÿêèé ³ çàáèðàº Ëîåíãð³íà íà òðîí Ãðààëÿ [15]. 
Öÿ ëåãåíäà º âò³ëåííÿì ³äåé ïðî íåìèíó÷ó áîðîòüáó ïðèá³÷íèêà âè-
ñîêèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé òà ³äåàë³â ç³ çëîì, ó ÿê³é ÷èñòèé ñåðöåì 
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îáîâ’ÿçêîâî ïåðåìîæå, àëå ³íøå çëî — íåäîâ³ðà â êîõàíí³ — çìóøóº 
ãåðîÿ ö³ëêîâèòî ñëóæèòè Ãðààëþ íåáåñíîìó. Öåé ñþæåò Ì. Îðåñò 
³íòåðïðåòóº ó ïîåç³¿ “Ëîåíãð³í”. Êîëè ëþäè çãàäóþòü ïðî äóõîâíå, 
÷åêàþ÷è îíîâëåííÿ, Ëîåíãð³í êîæíîãî ðàçó íåìîâ ïîâåðòàºòüñÿ ÿê 
áàæàíèé ã³ñòü, íà ÿêîãî äîâãî ÷åêàëè. Ëèöàð — “Çëèõ êàðàòåëü íå-
âáëàãàííèé”, “×åñíîòè ñòîðîæ áåçäîãàííèé”, “Äîáðîì ³ ìèðîì îñ³-
ÿííèé”, “ìîãóòí³é” [18; 24]. Öå âæå º òðàíñôîðìàö³ÿ ñþæåòó àâòî-
ðîì. 
Ëþäèíà ëèøå ìîæå ïðàãíóòè ï³çíàòè Ãðààëü, íàáëèæàòèñÿ äî 
íüîãî: “Ëþäñüêå æèòòÿ — ÿê äóõîâíà îä³ññåÿ, ÿê øëÿõ ï³çíàííÿ ³ñ-
òèíè, ÿê ïîäîëàííÿ ñïîêóñ äð³áíèì ³ ñóºòíèì” [21; 103]. Øëÿõîì äî 
öüîãî º, íà äóìêó ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, “íàóêà ìóäðèõ êíèã” [18; 44] ³ ñâ³ò 
ïðèðîäè, ÿê³ º âò³ëåííÿì íàéâèùî¿ ìóäðîñò³. Ìîæëèâî, ïðàãíåííÿì 
îñÿãíóòè Ãðààëü, ìîðàëüíî âäîñêîíàëèòèñü ïîÿñíþºòüñÿ çàõîïëåííÿ 
ïîåòà åñõàòîëîã³÷íèìè ìîòèâàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ë³ðè÷íèé ãåðîé 
ïîåç³¿ ïðîãîëîøóº òåçó ïðî íåäîñêîíàë³ñòü ñâ³òó. Ïðîòå öÿ óâàãà äî 
íåìèíó÷îãî ê³íöÿ ñâ³òó íå çàòüìàðþº îïòèì³ñòè÷íî¿ â³ðè â ïåðåìîãó 
äîáðà: 
Çàãèíå ñâ³ò! Áåçóìñòâîì ³ â³éíîþ 
Ïîòîïòàíî éîãî íàéêðàùèé öâ³ò; 
Ñâàðèòüñÿ õàîñ ÷îðíîþ ðóêîþ: 
Çàãèíå ñâ³ò! <…> [18; 60]. 
Çíàíå áåçóìñòâî â â³êàõ: áåçóìñòâî çëî÷èíñòâ ³ ìåðçîòè, 
Àëå æ áåçóìñòâî äîáðà º ³ ïîâèííå ïðèéòè <…> [18; 85]. 
Ïðàãíåííÿ äî âèùîãî ñâ³òó, íåáóäåííîãî, êàçêîâîãî º íàñë³äêîì 
íå ëèøå ðîìàíòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó àâòîðà, àëå ³ éîãî çàõîïëåííÿì 
áóääèçìîì, ñõ³äíîþ ô³ëîñîô³ºþ [19; 4], à òàêîæ ïðàöÿìè Â. Ñîëîâ-
éîâà [19; 8]. Ó ïîåç³¿ “Êíèãè ì³ñòà” ç öèêëó “Ïðè÷àë ìàíäð³âíèì” 
àâòîð âæèâàº ñâÿùåííèé ñêëàä ³íäó¿ñò³â ÎÌ äëÿ çàêëèêàííÿ âèùî¿ 
ñèëè, ÿêà ìàº îñâÿòèòè ñêàçàí³ ñëîâà: “ª ò³ëüêè äóõ, áëàãå íå ãèíå, 
îì!” [18; 90]. Õî÷à òðàäèö³éíî öåé ñêëàä ñòàâèòüñÿ íà ïî÷àòêó ôðà-
çè ³ º ñèìâîëîì 3 åòàï³â êîñì³÷íîãî öèêëó: ñòâîðåííÿ, çáåðåæåííÿ, 
ðîç÷èíåííÿ. Ó áóääèçì³ öå òàêîæ ñèìâîë êîñì³÷íî¿ òð³àäè áîã³â — 
Øèâè-ðóéíàòîðà, Â³øíó-òâîðöÿ òà Áðàõìè — âåðõîâíîãî áîãà [27]. 
Îñê³ëüêè àâòîð ïåðåä çàçíà÷åíèìè ðÿäêàìè îïèñóº íåãàòèâí³ ÿâèùà 
ñâ³òó, ï³ñëÿ ñâÿùåííîãî ñëîâà ë³ðè÷íèé ãåðîé ñïîä³âàºòüñÿ íà ðîçêâ³ò 
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“ãîðíüîãî, íåïîáîðíîãî” [18; 90] ì³ñòà. Îòæå, ë³ðè÷íèé ãåðîé ïðàãíå 
çàêëèêàòè âèùó ñèëó äëÿ óòâåðäæåííÿ äîáðà ³ äëÿ äîïîìîãè ó ñàìî-
âäîñêîíàëåíí³ é ñàìîï³çíàíí³. “Áîãè, çíàõîäÿ÷è â öüîìó ñêëàä³ ïðè-
òóëîê, ñòàþòü áåçñìåðòíèìè, ³ ëþäèíà, ÿêà âèìîâëÿº öåé ñêëàä, ñòàº 
òåæ áåçñìåðòíîþ ïîä³áíî äî áîã³â” [6; 87]. 
Â÷åííÿ ïðî Ñîô³þ Â. Ñîëîâéîâà â³äáèëîñÿ ó ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà ó 
ñâîºð³äíîìó ïàíòå¿çì³; ó íåìîæëèâîñò³ ö³ëêîâèòîãî îñÿãíåííÿ ³ñòè-
íè; ó íåãàòèâí³é ïîòåíö³¿ ìàòåð³àëüíîãî íà÷àëà. “Ç ïñèõîëîã³÷íîãî 
áîêó Ñîô³ÿ — öå ïîºäíàííÿ ä³þ÷î¿ ëþáîâ³ òà ëþáîâ³ ñïîãëÿäàëüíî¿” 
[13; 224]. Îáðàç Ñîô³¿ — öå “á³ëüø ëþäñüêå ðîçóì³ííÿ áîæåñòâåííî¿ 
íåîñÿæíîñò³” [13; 246], ÿêà º “ñêëàäîâîþ Ïëåðîìè — áîæåñòâåííî¿ 
ïîâíîòè áóòòÿ” [13; 244]. Ì. Îðåñò âò³ëþº îáðàç Ñîô³¿ ó ïîåç³¿, çìà-
ëüîâóþ÷è ö³ëêîâèòó íåâ³äïîâ³äí³ñòü ¿¿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó âíóòð³ø-
í³é ñóò³, ñïîíóêàþ÷è ÷èòà÷à çàìèñëèòèñü, ÷è íå òàêîþ íåïðèâàáëè-
âîþ çîâí³ çðîáèëî Ñîô³þ ñàìå ëþäñòâî, çàáóâøè ïðî ñâ³é ìîðàëüíèé 
îáîâ’ÿçîê? “Ìè áà÷èìî îäåæó, íå îáëè÷÷ÿ — / Îáëè÷÷ÿ ïî îäåæ³ 
óãàäàé” [18; 47] — òàê çâó÷èòü çàêëèê ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ. “Ïîâ³ëüíà é 
áåçïðè÷àëüíà æîíà”, ³ì’ÿ ÿêî¿ — Ëþáîâ, º “âëàäàðêîþ ³ öàðèöåþ”, 
íåçâàæàþ÷è íà ñâîº óáîãå âáðàííÿ [18; 71]. 
Ó ïîåç³¿ Ì. Îðåñòà ë³ðè÷íèé ãåðîé ÷àñòî ïîñòàº ÿê ðîìàíòè÷íèé 
ìàíäð³âíèê, ñàìîòí³é áëóêàëåöü, ÿêîãî íå ðîçóì³þòü ëþäè [4; 93]. 
Àëå, ïîïðè áëóêàííÿ, ë³ðè÷íèé ãåðîé Ì. Îðåñòà íå âòðà÷àº “ñâîãî 
íàö³îíàëüíîãî êîð³ííÿ” [4; 93]. Îòæå, çàìð³ÿíèé ìàíäð³âíèê âñå-
òàêè íå âòðàòèâ ñâîº¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. “² ñàìå òîìó, ùî 
ïîòðåáà ìàòè áàòüê³âùèíó ãîñòð³øà â òèõ, ÷èþ íàëåæí³ñòü äî íå¿ ïî-
ñòàâëåíî ï³ä ñóìí³â, âòðàòà áàòüê³âùèíè òàêîæ çàâäàº ¿ì á³ëüøîãî 
áîëþ” [14; 111]. 
Âñ³ì íàðîäèòèñÿ â ñâî¿é îò÷èçí³ äàíî, 
Òà äàðîì º îäíî: äóõîâî áóòè â í³é. 
²çãîé áðåäå â ñâ³òè — ³ ÿê ñóâîðà ðàíà 
Â³í, äàð áîã³â, áîëèòü íà ÷óæèí³ ÷óæ³é [18; 123]. 
Ìàíäð³âíèé ëèöàð ïîíàä óñå ö³íóº ñâîáîäó, º ìóäðèì, àëå ñàìî-
òí³ì, ñêåðîâàíèì “â áåç³ìåííå ³ áåçêðàº”, “ÿñíó, ö³ëþùó ³ áåçäóìíó 
ïóòü” [18; 57]. 
Îáðàç äóø³ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, ÿêà “çàáëóêàëà â ïîëîí³ äîùó” 
[18; 195], òðèìàþ÷è ñâ³÷ó â òóìàí³, â³äáèâàº òóãó é á³ëü çà ìèíóëèì. 
Äîù ïîð³âíþºòüñÿ ç äîëåþ, ñåðåä ìëè é òóìàíó ÿêî¿ äóøà ìóñèòü áëó-
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êàòè ³ íåñòè “íàéîòðóòí³øó ç ìóê”, “íàéï³äñòóïí³øå çëî”: “Ðîçëóêó 
ç óñ³ì, ùî òîáîþ áóëî” [18; 195]. Ë³ðè÷íèé ãåðîé çàïèòóº ó âëàñíî¿ 
äóø³: “Äóøå ìîÿ, ñêèòàëüíèöå áîëÿùà, Ç ÷èì ïðèéäåø òè ó ïîòîé-
á³÷íèé ñâ³ò?” [18; 78]. Ëèøàþ÷è “çàìîê ñóºòè”, ë³ðè÷íèé ãåðîé ñêå-
ðîâóº ñâîþ “øóêàþ÷ó” äóøó “äî íåâèäèìîãî ÷åðòîãó” [18; 96]. Äóøà 
ëþäèíè — Àòìàí, ìàþ÷è â ñîá³ ÷àñòêó ñâ³òîâî¿ äóø³ — Áðàõìàíà, 
ïðàãíå çëèòèñÿ ç íåþ ÿê ç âèùèì íà÷àëîì. Âñå ïðèõîâàíå é íåï³çíàíå 
ïàì’ÿòü ðîçêðèâàº “â ñóäíèé äåíü”, “Ó ñâ³òîâó âëèâàþ÷èñÿ ïàì’ÿòü” 
[18; 183]. Ïðèêìåòíî, ùî ó Ì. Îðåñòà íàéâèùà ñóòí³ñòü ïîñòàº ó ð³ç-
íèõ îáðàçàõ: “Äóõó Áîãîíîñíîãî” [18; 126], “Ïðàîòöÿ” [18; 127], “ñâ³ò-
ëîãî Âîæäÿ, ³ì’ÿ ÿêîìó — Òâîð³ííÿ! ” [18; 129]. 
Ì. Îðåñò ìîâáè “ãðàº íà øèðî÷åíí³é êëÿâ³àòóð³ ñòèë³â, ¿õí³õ çà-
ñîá³â âèðàçíîñòè” [10; 289]. ª ó éîãî ïîåç³¿ ÷³òêî îêðåñëåí³ ðèñè áà-
ãàòüîõ ñòèëüîâèõ ñèñòåì, êð³ì äîì³íàíòíèõ íåîêëàñèöèñòè÷íèõ òà 
ñèìâîë³÷íèõ. ². Êîñòåöüêèé â³äíàéøîâ áàðîêîâ³, åêñïðåñ³îí³ñòè÷í³, 
ñþððåàë³ñòè÷í³ åëåìåíòè, ñèìâîë³çì ó ÷èñòîìó âèãëÿä³ [10; 289]. Êî-
æåí ç öèõ åëåìåíò³â çàêîð³íåíèé ó ï³äñâ³äîìîñò³ àâòîðà ³ âèðàæåíèé 
ó ïîåç³¿ çàâäÿêè òàêèì âàæëèâèì îçíàêàì ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â, ÿê 
åìîö³éí³ñòü, îáðàçí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ, áàðîêîâå ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ, ì³ñòè-
öèçì [23]. Ó ñâîºìó òâîð÷îìó æèòò³ Ì. Îðåñò º “ïðèðîäæåíèì ìàí-
äð³âíèêîì” ³ “âîë³º óñêëàäíåí³ ñòåæêè” [8; 300]. 
Ðîìàíòè÷íèé âíóòð³øí³é ñâ³ò àâòîðà âêëàäàºòüñÿ â óñòà ë³ðè÷íîãî 
ãåðîÿ ïîåç³¿, ÿêà ïîçíà÷åíà âïëèâîì ñõ³äíî¿ ô³ëîñîô³¿ òà ³äåàë³ñòè÷-
íèõ ïîãëÿä³â Â. Ñîëîâéîâà. Ì. Îðåñò — á³ëüøå ñèìâîë³ñò, í³æ íåî-
êëàñèê, àëå ñèìâîë³ñò îñîáëèâèé, ÿêèé íàìàãàâñÿ ñòâîðèòè âëàñíó 
äîáó ó ìèñòåöòâ³ ñëîâà. 
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Ì²ÑÖÅ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÔÓÒÓÐÈÇÌÓ Â ÑÈÑÒÅÌ² 
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÔÓÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÓÕÓ 
ÏÅÐØÎ¯ ÒÐÅÒÈÍÈ ÕÕ ÑÒ. 
Ó ñòàòò³ çä³éñíåíî ñïðîáó äîñë³äèòè ì³ñöå óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèçìó â 
ñèñòåì³ ºâðîïåéñüêîãî ôóòóðèñòè÷íîãî ðóõó ïåðøî¿ òðåòèíè ÕÕ ñò. Ðîç-
ãëÿíóòî ³ñòîð³þ çàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèçìó, éîãî ðåëÿö³¿ ç ºâðîïåé-
ñüêèì òà ðîñ³éñüêèì ôóòóðèñòè÷íèì ðóõîì. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ôóòóðèçì, àâàíãàðäèçì, ìàí³ôåñò, ïðèíöèï, íàñë³äóâàí-
íÿ, ñàìîáóòí³ñòü. 
In the article is carried out the attempt to research the place of Ukrainian futur-
ism in the system of European futurism in 30-th of XX century. The author carries 
out the history of origin of ukrainian futurism, its relations with european and rus-
sian futurisms. 
Key words: futurism, avant-gardism, manifest, principle, imitation, originality. 
Ó ïåðøèõ äåñÿòèë³òòÿõ ÕÕ ñò. â óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðíó ñèñòåìó 
âðèâàºòüñÿ ðàí³øå íå áà÷åíå íîâå åñòåòè÷íå ÿâèùå: ôóòóðèçì — àâàí-
ãàðäíèé íàïðÿì, ÿêèé ïîðèâàâ ³ç óñ³ºþ êóëüòóðíîþ òðàäèö³ºþ, ïðî-
ïîíóâàâ ïî-íîâîìó ïîäèâèòèñÿ íà äîñ³ çâè÷íèé, òðàäèö³éíèé çâ’ÿçîê 
ñëîâà ³ çíà÷åííÿ . 
Ôóòóðèçì çàðîäèâñÿ 20 ëþòîãî 1909 ð., êîëè â Ïàðèæñüê³é ãàçåò³ 
“Le Figaro” ç’ÿâèâñÿ íàïèñàíèé Òîìàçî Ìàð³íåòò³ “Ìàí³ôåñò ôóòó-
ðèçìó”. Ñàìå Ìàð³íåòò³ ñòàâ òåîðåòèêîì ³ ãîëîâîþ ì³ëàíñüêî¿ ãðó-
ïè ôóòóðèñò³â. Óïðîäîâæ íàñòóïíèõ ðîê³â, öÿ òå÷³ÿ øâèäêî íàáèðàº 
îáåðò³â ³ ïîøèðèëàñÿ íà Ôðàíö³þ, Ðîñ³þ, Ïîðòóãàë³þ, Óêðà¿íó, Ïîëü-
ùó, ßïîí³þ òà ³í. 
Óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì íå ì³ã âèíèêíóòè íà ïóñòîìó ì³ñö³. Äî éîãî 
óòâîðåííÿ ªâðîïà âæå àáñîðáóº òà ïåðåîñìèñëþº íîâèé, íà òîé ÷àñ, 
ìèñòåöüêèé ðóõ, ÿêèé â á³ëüø³é ÷è ìåíø³é ì³ð³ ïîøèðèâñÿ ëåäâå ÷è 
íå íà âåñü êîíòèíåíò. Òàê, ôóòóðèñòè÷í³ ³äå¿ çíàõîäÿòü ïðèòóëîê ó Ðî-
© Äàíèëî Ðåãà, 2010
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ñ³¿ òà Ôðàíö³¿, äå íàéá³ëüøå áóëî ïðèõèëüíèê³â ö³º¿ òå÷³¿. ×àñòêîâî â³í 
ðîçâèíóâñÿ â Í³ìå÷÷èí³, ²ñïàí³¿, Ôðàíö³¿, ×åõîñëîâà÷÷èí³, Ðóìóí³¿. 
Óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì ó ð³çíèé ÷àñ äîñë³äæóâàëè Ã. ×åðíèø, 
Î. ²ëüíèöüêèé, Ì. Ñîðîêà, Ñ. Æàäàí, À. Á³ëà òà ³í. Ó ñâî¿õ ïðàöÿõ 
âîíè àêöåíòóþòü óâàãó íà ïðîáëåìàõ, àêòóàëüíèõ ÿê äëÿ óêðà¿íñüêî¿ 
òàê ³ äëÿ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Ïèòàííÿ ì³ñöÿ óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèçìó 
º â³äêðèòèì, ïîçàÿê ÷³òêî¿ òà ºäèíî ñôîðìîâàíî¿ äóìêè íàðàç³ íå ³ñ-
íóº. Íàñ, íàñàìïåðåä, ö³êàâèòü ïðîáëåìà âèòîê³â óêðà¿íñüêîãî ôóòó-
ðèçìó, àäæå âèùåçàçíà÷åí³ àâòîðè ó á³ëüø³é ÷è ìåíø³é ì³ð³ ïîõàïöåì 
àêöåíòóþòü íà öüîìó ñâîþ óâàãó, çîñåðåäæóþ÷èñü íà âèä³ëåíí³ âëàñ-
íèõ, ñàìîáóòí³õ ðèñ ôóòóðèçìó, ùî âèíèê íà Óêðà¿í³. 
Çàâäàííÿ äàíî¿ ñòàòò³ âáà÷àºìî ó ñïðîá³ äîñë³äèòè âèòîêè óêðà-
¿íñüêîãî ôóòóðèçìó, éîãî ðåëÿö³¿ ç ºâðîïåéñüêèì ôóòóðèñòè÷íèì ðó-
õîì. 
 Ç’ÿâó óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèçìó àñîö³þþòü ç ³ìåíåì Ìèõàéëÿ Ñå-
ìåíêà. Ñàìå â³í ðàçîì ³ç ùå äâîìà õóäîæíèêàìè, áðàòîì Âàñèëåì òà 
Ïàâëîì Êîâòóíîì, îá’ºäíàëèñÿ òà ñòâîðèëè ïåðøó óêðà¿íñüêó ôóòó-
ðèñòè÷íó ãðóïó. Ó 1914 ð. íàäðóêóâàëè äâ³ íåâåëè÷ê³ êíèæêè Ì. Ñå-
ìåíêà ³ ó òàêèé ñïîñ³á âïåðøå ïðåäñòàâèëè óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì. 
Ïîñòàòü Ìèõàéëÿ Ñåìåíêà ³ äîñ³ º íåîäíîçíà÷íîþ: á³ëüø³ñòü òîãî-
÷àñíèõ ë³òåðàòóðíèõ êðèòèê³â, ÿê òî Ì. Ñð³áëÿíñüêèé ÷è Ì. ªâøàí 
íàâ³äð³ç â³äìîâëÿëèñÿ ñïðèéìàòè Ñåìåíêîâó òâîð÷³ñòü, õî÷à ÷àñ ïî-
êàçàâ, ùî òîä³ óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà áóëà íå ãîòîâîþ ïðèéíÿòè òàêó 
çóõâàë³ñòü òà çàäèðèêóâàò³ñòü. 
Ç á³îãðàô³¿ Ì. Ñåìåíêà çíàºìî, ùî â³í íàâ÷àâñÿ ó ðåàëüí³é øêîë³ ³ 
òðè ðîêè â Ïåòåðáóðçüêîìó ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, äå âïåðøå 
ïîáóâàâ íà ÷èòàííÿõ îäíîãî ³ç ïàòð³àðõ³â ðîñ³éñüêîãî ôóòóðèñòè÷íîãî 
ðóõó Â. Ìàÿêîâñüêîãî. Ïåðø³ ôóòóðèñòè÷í³ â³ðø³ Ì. Ñåìåíêà äàòîâà-
í³ ñàìå äíåì âèñòóïó Â. Ìàÿêîâñüêîãî ó ïñèõîíåâðîëîã³÷íîìó ³íñòè-
òóò³. Âæå íà öüîìó åòàï³ æèòòÿ Ì. Ñåìåíêà áà÷èìî ôàêò çíàéîìñòâà 
³ç ðîñ³éñüêèì ôóòóðèçìîì. “24 ëèñòîïàäà 1913 ð., Ì. Ñåìåíêî êèäàº 
âñå — ñêðèïêó, íàâ÷àííÿ â ïðåñòèæíîìó çàêëàä³ ³, â³äìîâèâøèñü â³ä 
ñåáå ñàìîãî… âèð³øóº ïîäàðóâàòè ôóòóðèçì Óêðà¿í³”, — ïèøå Ì. Ñó-
ëèìà [6; 28–32]. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ôàêò æèòòÿ Ì. Ñåìåíêà çíà-
õîäèìî ó “Ñïîãàäàõ” ª. Àäåëüãåéìà, äå â³í ïèøå ïðî òå, ùî ç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãîì áóâ ïîâ’ÿçàíèé ïî÷àòîê ëiòåðàòóðíî¿ ïðàöi é çàõîïëåííÿ 
ôóòóðèñòè÷íèìè òåîðiÿìè. Öÿ çãàäêà, íà íàø ïîãëÿä, º îäíèì ³ç äî-
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êàç³â òîãî, äå ñàìå Ì. Ñåìåíêî “çàðàçèâñÿ” ôóòóðèçìîì, à ³äå¿ Â. Áåõ-
òåðºâà, ìîæëèâî, â³ä³ãðàëè ÷è íå íàéãîëîâí³øó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ 
ñâ³òîãëÿäó ìàéáóòíüîãî ôóòóðèñòà, â³ðø³ ÿêîãî áóäóòü òàê “øîêóþ÷å” 
âïëèâàòè íà óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî â ïåðøå 20-ë³òòÿ ÕÕ ñò. 
Íà òîé ÷àñ çíà÷íà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïåðåáóâàëà ï³ä âëà-
äîþ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿, äå ³òàë³éñüêèé ôóòóðèçì áóâ äîáðå â³äîìèé ìàéæå 
³ç ñàìîãî ñâîãî çàðîäæåííÿ. Ìàí³ôåñò ôóòóðèçìó Ò. Ìàð³íåòò³ áóâ ïå-
ðåêëàäåíèé ³ îïóáë³êîâàíèé â ãàçåò³ “Âå÷åð” â³ä 8 áåðåçíÿ 1909. ²òà-
ë³éñüêèé êîðåñïîíäåíò ãàçåòè “Ðóññêèå âåäîìîñòè” Ì. Îñîðã³í ðåãó-
ëÿðíî çíàéîìèâ ðîñ³éñüêîãî ÷èòà÷à ç ôóòóðèñòè÷íèìè âèñòàâêàìè ³ 
âèñòóïàìè. 
Òàêà ïîïóëÿðí³ñòü ðóõó â Ðîñ³¿ ïðèçâåëà äî òîãî, ùî ðîñ³éñüê³ ôóòó-
ðèñòè ïî÷àëè ïîøèðþâàòè ñâî¿ ³äå¿ äàëåêî çà ìåæ³ ñòîëèö³. Òàê, âîíè 
ïîáóâàëè ç³ ñâî¿ìè âèñòóïàìè â Îäåñ³, Ñ³ìôåðîïîë³, Õàðêîâ³, ³ íà ï³ä-
òâåðäæåííÿ öèõ ñë³â, íàâåäåìî ñëîâà À. Êðóñàíîâà: “Íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ 
ñîáîþ â ³äåéíî-õóäîæíüîìó â³äíîøåíí³ ³ íå ïîñòàþ÷è íàïåðåä çàïëà-
íîâàíîþ àêö³ºþ, â ñóêóïíîñò³ ö³ âèñòóïè ÿñêðàâî âèðàçèëè íàêðåñ-
ëåíó ùå ðàí³øå ñòèõ³éíó òåíäåíö³þ: åêñïàíñ³þ ôóòóðèçìó çà ìåæ³ 
Ìîñêâè é Ïåòåðáóðãà” [2; 238]. 
Íà ïî÷àòêàõ ñâîº¿ ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³, Ì. Ñåìåíêî çàõîïëþ-
âàâñÿ ìîäíèì, íà òîé ÷àñ, ²ãîðåì Ñºâºðÿí³íîì, à õàðàêòåð òâîð÷èõ 
ïëàí³â Ì. Ñåìåíêà ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1914 ð. ìîæíà îêðåñ-
ëèòè ÿê àíàëîã³÷íèé õàðàêòåðó ôóòóðèñòè÷íî¿ àêòèâíîñò³ â Ïåòåðáóð-
ç³ ³ Ìîñêâ³ òîãî ïåð³îäó. 
Ïîðÿä ³ç òàêîþ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïîä³áí³ñòþ ôóòóðèñòè÷íèõ ðó-
õ³â â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿, ³ñíóâàëà ³ äåÿêà âîðîæíå÷à ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè 
ôóòóðèçìó. Òàê Î. ²ëüíèöüêèé ó êíèç³ “Óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì” íà-
âîäèòü òîé ôàêò, ùî Ì. Ñåìåíêî ïîñëàâ òåëåãðàìó Â. Ìàÿêîâñüêîìó 
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ: “ïàí-ôóòóðèñò èëè òðóï”. Øêóðóï³é íàïîñ³äàâñÿ 
íà “Âîëîäüêó” Ìàÿêîâñüêîãî, “Âàñüêó” Êàìåíñüêîãî òà “²ãóãó” ªñå-
í³íà. Óñ³ òðîº áóëè âèêëèêàí³ íà “áåçïðåöåäåíòíèé á³é” ñë³â, ó ÿêîìó 
ìîæå ä³éòè ³ äî êóëàê³â” [1; 86]. 
Ïîñòàº ö³ëêîì çàêîíîì³ðíå çàïèòàííÿ: óêðà¿íñüê³ ôóòóðèñòè íà-
ìàãàëèñÿ íàñë³äóâàòè ðîñ³éñüêèõ ÷è õîò³ëè çàéíÿòè á³ëüø-ìåíø âëàñ-
íó ïîçèö³þ. Òàê, óêðà¿íñüê³ ôóòóðèñòè íå âèçíàâàëè ðîñ³éñüêèõ êîëåã, 
ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, íå ïîä³ëÿëè ëàâðè ôóòóðèçìó ç ³òàë³éñüêèìè ìèòöÿ-
ìè. Òà ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ ïîêàçàëè íàñòóïíå: õîò³ëè öüîãî ïðåäñòàâíèêè 
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óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèçìó ÷è íå õîò³ëè, òà âàðòî ñòâåðäæóâàòè ïðî òå, 
ùî óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì ñâî¿ì çàðîäæåííÿì ïîâèíåí çàâäÿ÷óâàòè 
ñàìå ðîñ³éñüêîìó. 
ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà äàíó ïðîáëåìó ç ºâðîïåéñüêîãî áîêó, òî ö³-
êàâèì º òîé ôàêò, ùî ïîøèðåííÿ ôóòóðèçì íàáóâàâ ÷åðåç ïåðåêëà-
äè ìàí³ôåñò³â Òîìàçî Ìàð³íåòò³ (Ïîðòóãàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà) ÷è 
áåçïîñåðåäí³ì éîãî ïðè¿çäîì òà ÷èòàííÿì ñâî¿õ ìàí³ôåñò³â (×åõîñëî-
âà÷÷èíà, Ðóìóí³ÿ, Ðîñ³ÿ). 
Íå äèâëÿ÷èñü íà äåÿêó ðîçá³æí³ñòü óêðà¿íñüêîãî òà ºâðîïåéñüêîãî 
ôóòóðèçì³â, âñå æ òàêè âèçíà÷àëüíèìè ðèñàìè óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèç-
ìó áóëè ò³, ùî ïðîãîëîøóâàëèñÿ ³òàë³éñüêèì, à ñàìå: çâóêîíàñë³äó-
âàííÿ, ìàëþíêè, ãðà ñë³â, ìàòåìàòè÷í³ ñèìâîëè — âñå öå, íà äóìêó 
ôóòóðèñò³â, ïîâèííî çíèùóâàòè òðàäèö³éíèé, îäíîçíà÷íèé çâ’ÿçîê 
ñëîâà ³ çíà÷åííÿ ³ ñòâîðþâàòè íîâ³, ñó÷àñí³, íåîñÿæí³ ò³ëüêè ñëîâàìè 
³ çàãàëüíîþ ãðàô³êîþ, çíà÷åííÿ. 
Ìàí³ôåñòè Ò. Ìàð³íåòò³ íå áóëè ïåðåêëàäåí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, 
õî÷à çðîçóì³ëî, ùî Ìèõàéëü Ñåìåíêî ïðåêðàñíî âîëîä³â ðîñ³éñüêîþ 
³ ìàâ çìîãó ïîçíàéîìèòèñÿ ³ç íèìè. Óêðà¿íñüê³ ôóòóðèñòè íå çàïåðå-
÷óâàëè ñâî¿õ âèòîê³â â³ä ºâðîïåéñüêî¿ òå÷³¿: “Óêðà¿íñüê³ ôóòóðèñòè íå 
âòðà÷àëè îáåðåæíîñòè, âêàçóþ÷è íà â³äì³íí³ñòü ì³æ ôóòóðèçìîì òà 
³äåîëîã³÷íèìè íåäîëàäíîñòÿìè ³òàë³éñüêîãî ðóõó — ³ìïåð³ÿë³çìîì, 
ì³ë³òàðèçìîì, øîâ³í³çìîì, àëå âèçíàâàëè âèçíà÷àëüíó ôîðìàëüíó òà 
³ñòîðè÷íó ðîëü, ùî ¿¿ â³ä³ãðàâ ðóõ Ìàð³íåòò³ â ìèñòåöüêîìó ïðîöåñ³” 
[1; 226]. 
Ñòàº çðîçóì³ëî, ùî óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì áåðå ñâî¿ ïî÷àòêè ³ç 
ðîñ³éñüêîãî íîâàòîðñüêîãî ÿâèùà, ÿêèé äî òîãî ÷àñó âæå âñòèã àêó-
ìóëþâàòè â ñîá³ òà íàâ³òü âèðîáèòè ñâî¿ âëàñí³ ïðàâèëà òà êàíîíè 
ôóòóðèñòè÷íî¿ òåíäåíö³¿. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî, çíàõîäèìî ñëîâà 
Â. Ìîðåíöÿ ó êíèç³ “Íàö³îíàëüí³ øëÿõè ïîåòè÷íîãî ìîäåðíó ïåðøî¿ 
ïîëîâèíè ÕÕ ñò.: Óêðà¿íà ³ Ïîëüùà”, äå àâòîð ãîâîðèòü, ùî ó 1910–
1914 ðð. âèçð³âàº ðîñ³éñüêèé ôóòóðèçì, çãîäîì íàñòàº äðóãà ôàçà 
â ³ñòîð³¿ ôóòóðèçìó (1914–1923) — öå êðèñòàë³çàö³ÿ éîãî ïîåòèêè… 
Â Ðîñ³¿ ôóòóðèçì ðîçðîñòàºòüñÿ, ì³öí³º, â³ääàëÿºòüñÿ â³ä Ìàð³íåòò³. 
Ó 1923 ð. íàñòàº òðåòÿ é îñòàííÿ, çàêëþ÷íà ôàçà. Â ö³ë³é ªâðîï³ ôóòó-
ðèñòè÷íèé ðóõ ïîìàëó çãàñàº [3; 134]. 
Îäíàê íå ìîæíà òàê îäíîáîêî ðîçãëÿäàòè óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì, 
àäæå ç éîãî ðîçâèòêîì, â³í ñòàº ñàìîáóòí³ì ÿâèùåì ³ âèáóõàº ïîòóæ-
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íî, íåñïîä³âàíî òà ÿñêðàâî ó ãåîïîë³òè÷íîìó ñåðåäîâèù³. Óêðà¿í-
ñüêèé àâàíãàðä, ÿêèé, âëàñíå, äåáþòóâàâ “çà äîïîìîãîþ” ôóòóðèçìó, 
ïðàãíóâ ïðèâëàñíèòè ðîëü ³ñòèííîãî ìîäåðí³çìó, ñïðàâä³ ñó÷àñíîãî 
ìèñòåöòâà ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ. Ãîëîâíèì îá’ºêòîì éîãî çàïåðå÷åí-
íÿ áóëà ïîïåðåäíÿ òðàäèö³ÿ íàðîäíèöüêîãî â³ðøà… Çà ïîâåðõîâèìè, 
ôîðìàëüíèìè îçíàêàìè òàêå àâàíãàðäíå ÿâèùå, ÿê ôóòóðèçì, âèãëÿ-
äàëî ÿê ìîäåðí³ñòè÷íå é òàêèì ÷àñòî äîòåïåð ñïðèéìàºòüñÿ [4; 188]. 
Ó 1927 ðîö³ Ñåìåíêî ïèøå íàðèñ “Çóñòð³÷ íà ïåðåõðåñí³é ñòàí-
ö³¿”, äå îïèñóº ñâîþ ðîçìîâó ç ôóòóðèñòàìè ¥åî Øêóðóï³ºì òà Ìèêî-
ëîþ Áàæàíîì. Ïåðñîíàæ, â ÿêîìó ïðîçîðî ïðîñòóïàº ñàì Ñåìåíêî, 
íàïðèê³íö³ êàæå äâîì ³íøèì, ùî çàðàç òðåáà ÿñêðàâî âèÿâèòè ñåáå 
íà ê³ëüêà ðîê³â ³ îðãàí³çîâàíî éòè âïåðåä, íå äàâàòè çàâìèðàòè òèì 
òâîð÷èì êîìá³íàö³ÿì, ÿê³ ïîñòàþòü ó íàøèõ æâàâèõ, æèâèõ ³ áåçêîí-
êóðåíòíèõ ãîëîâàõ… Ñèë íàøèõ äîñèòü, ùîá ðîçïî÷àòè ðóõ… Òðåáà 
çíîâó éòè äî “³çì³â”, à íå äî ð³äíî¿ õàòè, äå ìèð ³ òèøà [5; 50–51]. 
Ì. Ñåìåíêî âñå æèòòÿ íå ïðèïèíÿâ ïîøóê ïîñë³äîâíèê³â òà îäíî-
äóìö³â. Ïîä³áíèì ÷èíîì ïîâîäèâ ñåáå ³ Ò. Ìàð³íåòò³: “Ìàð³íåòò³ áóâ 
ìèòöåì; àëå ùî ãîëîâíå ³ âàæëèâ³øå äëÿ ôóòóðèçìó — â³í áóâ âåëè-
êèì ïàòðîíîì ³ îðãàí³çàòîðîì ìèòö³â, ùî ìàâ òàëàíò ó ðåêëàìóâàíí³ 
³ ñõèëüí³ñòü äî ïîñò³éíèõ ïîäîðîæåé, ñïðÿìîâàíèõ ëèøå íà òå, ùîá 
ïîïóëÿðèçóâàòè Ðóõ” [7; 245–249]. Òóò ÿñêðàâî ïðîñòóïàº íå âëàñíå 
“ÿ, à “ìè” — “ìè”, ÿêå òâîðèòü ³ñòîð³þ. 
ßêùî ùå ðàç ïîâåðíóòèñÿ äî ïèòàííÿ ïðî íàö³îíàëüíå “ÿ” óêðà¿í-
ñüêîãî ôóòóðèçìó, òî Î. ²ëüíèöüêèé â³äçíà÷àº, ùî âîäíî÷àñ ³ç àâàíãàð-
äîì â Óêðà¿í³ ³ñíóâàâ îêðåìèé, ïàðàëåëüíèé àâàíãàðä, ÿêèé ñâ³äîìî 
çàõèùàâ ñâî¿ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè, òîáòî, ìîæåìî ïðèïóñòèòè, ùî òóò 
ìîâà ³äå ñàìå ïðî ôóòóðèçì. Áà÷èìî, ùî Îëåã ²ëüíèöüêèé â³äñòîþº 
òîé ôàêò, ùî óêðà¿íñüêèé àâàíãàðä ³ñíóâàâ ïàðàëåëüíî ³ìïåðñüêîìó, 
õî÷à ðîñ³éñüêèé âïëèâ íà ïî÷àòêè ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèç-
ìó ÿñêðàâî âèäíî. Â³äçíà÷èìî, ùî ìè íå çàïåðå÷óºìî òîãî ôàêòó, ùî, 
ç ÷àñîì, ôóòóðèçì â Óêðà¿í³ íàáóâ òèõ íåîáõ³äíèõ ðèñ, ÿê³ äîïîìîãëè 
óêðà¿íñüêîìó àâàíãàðäó äåáþòóâàòè ñàìå çà äîïîìîãîþ ôóòóðèçìó. 
Ó ñåðåäèí³ 20-õ ðîê³â ôóòóðèçì, ÿê óêðà¿íñüêèé, òàê ³ ñâ³òîâèé, 
çàâåðøóº ñâîº ³ñíóâàííÿ. Â³í ïåðåæèâàº ñåáå ÿê îðãàí³çîâàíà òå÷³ÿ 
é ñèñòåìà ³äåéíî-åñòåòè÷íèõ íàñòàíîâ. Ïðîòå äîñâ³ä ôóòóðèçìó ïðî-
äîâæóþòü àâàíãàðäèñòè ³íøèõ ë³òåðàòóðíèõ ³ ìèñòåöüêèõ óãðóïîâàíü 
(äàäà¿ñòè, ñþððåàë³ñòè, êîíñòðóêòèâ³ñòè). 
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Îòæå, ÿê áà÷èìî, óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì â îñîá³ Ìèõàéëÿ Ñåìåíêà 
íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ñâîãî ³ñíóâàííÿ âñå æ ÷åðïàâ ³äå¿ ³ç ðîñ³éñüêîãî 
ôóòóðèçìó, ÿêèé ñòàâ ìåä³àòîðîì ì³æ ²òàë³ºþ òà Óêðà¿íîþ. Ïîñòàòü 
Ìèõàéëÿ Ñåìåíêà ìàëà íåàáèÿêèé âïëèâ íà ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ó 
òîãî÷àñí³é Óêðà¿í³, ïîçàÿê â³í íàìàãàâñÿ ³òè â íîãó ç ÷àñîì, ³ç ñâ³-
òîâèìè òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó, ³ ðîçâèâàòè ñâîþ âëàñíó êîíöåïö³þ 
åâîëþö³¿ ôóòóðèçìó ó äåðæàâ³. Óêðà¿íñüêèé ôóòóðèçì ïåðåéíÿâ óñå 
íàéêðàùå â³ä ³òàë³éñüêîãî ôóòóðèñòè÷íîãî ðóõó, ïîºäíàâ öå ³ç ðîñ³é-
ñüêèì ôóòóðèçìîì ³ â ðåçóëüòàò³ òàêîãî ñèíòåçó âèéøëà íåáåçïå÷íà 
ñóì³ø íà óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðíèõ òåðåíàõ ï³ä íàçâîþ óêðà¿íñüêèé 
ôóòóðèçì ç³ ñâî¿ìè ÿñêðàâèìè ïðåäñòàâíèêàìè, ö³êàâèìè ³äåÿìè ÿê 
ó ïîåç³¿, òàê ³ â ïðîç³. 
Ìè ââàæàºìî, ùî âèâ÷åííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè äîïîìîæå êðàùå 
çáàãíóòè é îñìèñëèòè ñïåöèô³êó ôóòóðèñòè÷íîãî ðóõó íà Óêðà¿í³, à 
òàêîæ, äîçâîëèòü ó ïîäàëüøîìó ðîçãëÿäàòè éîãî ó êîíòåêñò³ ñâ³òîâî¿ 
ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ÌÀÒÅÐÈÍÑÜÊÈÉ ÀÐÕÅÒÈÏ ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÀ Ì²ÔÎËÎÃÅÌÈ 
ÐÎÄÓ Â ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ÏÎÅÒ²Â-Â²Ñ²ÌÄÅÑßÒÍÈÊ²Â 
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïåöèô³êà õóäîæíüîãî ìîäåëþâàííÿ óí³âåðñàëü-
íîãî êîñìîñó ó ïëîùèí³ ïîåòè÷íèõ òâîð³â ïîåò³â-â³ñ³ìäåñÿòíèê³â, çîêðåìà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ àðõåòèïó ìàòåð³ ÿê îäí³é ç íàéâàæëèâ³øèõ ñêëàäîâèõ 
ì³ôîëîãåìè ðîäó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àðõåòèï, ì³ôîëîãåìà, ë³ðèêà, ë³ðè÷íèé ãåðîé, ì³ô, îáðàç. 
In the article the specificity of universal cosmos artistic modelling in the context 
of poets of the eighties creations is examined, particular attention is given to the 
mother’s archetype as one of the most important components of gender mythologem. 
Key words: archetype, mythologem, lyric, lyric character, myth, image. 
Ðîäîâ³ ïåðâí³ çàâæäè ïîñ³äàëè öåíòðàëüíå ì³ñöå ó äàâí³é êóëüòó-
ð³, äàâíüîìó ñîö³óì³, óñ³ æèòòºâ³ ðåàë³¿ íàä³ëÿëèñÿ ðîäîâîþ ïîäîáîþ. 
Ôîðìóëà ðîäîâîãî æèòòÿ — ïðåäêè-íàùàäêè-ïðåäêè-íàùàäêè — â 
³äåàë³ ïîçíà÷àº áåçñìåðòÿ ðîäó, ÿêå ðîçóì³ëîñÿ íå àáñòðàêòíî, à ÿê 
ùîñü äîâãîòðèâàëå. Ì³ôîëîãåìà áåçñìåðòÿ ðîäó òðàíñôîðìóºòüñÿ ó 
ì³ôîëîãåìó îáîæíþâàííÿ ðîäó, îñê³ëüêè áîæåñòâà º áåçñìåðòíèìè. 
Ó ôîðìóë³ ðîäîâîãî æèòòÿ ïðåäêè âàæëèâ³ø³ çà íàùàäê³â, ïðåäêè — 
ïåðø³, ò³, õòî éäå ïîïåðåäó, âîíè ìàéæå íåâðàçëèâ³: æèâó ëþäèíó 
ìîæíà âáèòè, à ìåðòâîãî — íå âá’ºø. Ïðîòå ãåòü íåâðàçëèâèì ïîñòà-
âàâ ïðåäîê, à ç íèì ³ âåñü ð³ä, ÿêùî ïåðøèé ïîçèö³îíóâàâñÿ ÿê áîæå-
ñòâî. 
Ñâ³äîì³ñòü ðîäó ïîñòàº ÿê îäíà ç íàéá³ëüøèõ ö³ííîñòåé íàö³¿. 
Âîíà º ãåíåòè÷íîþ ïàì’ÿòòþ, çäàòíîþ ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ ³ íàâ³òü ñòî-
ë³òòÿ â³äðîäèòè òðàäèö³éí³ íàö³îíàëüí³ ãîñïîäàðñüê³, àäì³í³ñòðàòèâ-
í³, ïîë³òè÷í³, â³éñüêîâ³ ñòðóêòóðè, ÿê³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí çîâí³øíüîãî 
õàðàêòåðó ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè. Ò³ëüêè íåïîâòîðí³ñòü âëàñíî¿ ïðèðîäè, 
äóõîâíîñò³, òðàäèö³¿ º ãàðàíòîì ¿¿ ñàìîçáåðåæåííÿ, â³äòâîðåííÿ ïî-
äàëüøî¿ ïåðñïåêòèâè íàö³¿. 
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Ð³ä ðîçóì³ºòüñÿ ïîåòàìè ÿê âàæëèâèé äóõîâíèé êîíòåêñò, ïåðâèí-
íå ñåðåäîâèùå, äå ïîâèííî â³äáóòèñÿ ñòâåðäæåííÿ ãåðîÿ. Ð³ä — âàæ-
ëèâà ïðèðîäíà îñíîâà ñâ³òó, íà áàç³ ÿêî¿ ëþäèíà ñåáå âò³ëþº, ä³ñòàº 
ñåíñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Öå çãàðìîí³çîâàíèé ñâ³ò, äî ÿêîãî ïðàãíå ââ³é-
òè ëþäèíà ÷åðåç âíóòð³øíº îíîâëåííÿ, â³äòîðãíóâøè âñå ÷óæå. 
Ì³ôîëîãåìà ðîäó ó òâîð÷îñò³ ïîåò³â-â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ñòàíîâèòü 
ñîáîþ áàãàòîêîìïîíåíòíó ³ ïîë³ôóíêö³îíàëüíó îäèíèöþ, âèçíà÷àþ-
÷è, â ïåðøó ÷åðãó, ñåíñ ³ñíóâàííÿ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ, âïèñóþ÷è éîãî ó 
ì³ôîëîã³÷íó êàðòèíó ñâ³òó, òâîðÿ÷è ì³ô âëàñíîãî “ß”. Î÷åâèäíèìè 
ñêëàäîâèìè ì³ôîëîãåìè ðîäó âáà÷àþòüñÿ: ìàòåðèíñüêèé ì³ô, áàòü-
ê³âñüêèé ì³ô, âëàñíå ì³ô ðîäó ÿê áåçïåðåðâíî¿ íèçêè ïîêîë³íü, äó-
áëþþ÷èé ñòðóêòóðíó ñõåìó “ìèíóëå — òåïåð³øíº — ìàéáóòíº”. 
Ïðîòå äîì³íóþ÷èì, âèçíà÷àëüíèì âèäàºòüñÿ ñàìå ìàòåðèíñüêèé 
ì³ô. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íå çàéâèì áóäå çãàäàòè, ùî íàéãëèáøà ñòðóêòó-
ðà æ³íî÷îãî ïîâ’ÿçàíà ç ³ñíóâàííÿì êóëüòó Âåëèêî¿ Ìàòåð³. ² ÿêùî 
òðèâàþòü äèñêóñ³¿ ñòîñîâíî òîãî, ÿêå ñóñï³ëüñòâî — ìàòð³àðõàëüíå àáî 
ìàòðèë³í³éíå — ñòàëî îñíîâîþ âèíèêíåííÿ öüîãî êóëüòó, òî ñàì ôàêò 
éîãî ³ñíóâàííÿ ñóìí³âó íå âèêëèêàº. 
Äîñèòü âàæëèâèì ó ôîðìóâàíí³ ìåíòàëüíèõ óñòàíîâîê óêðà¿íö³â 
áóâ àðõåòèï Áîãèí³-Ìàòåð³. Â³í ñòàâ îñíîâîþ åòí³÷íî¿ äîì³íàíòè óêðà-
¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó. Àðõåòèï ìàòåð³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç 
êóëüòîì Âåëèêî¿ Áîãèí³, ÿêèé âèíèê ùå ï³ä ÷àñ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòó-
ðè, ïîò³ì òðàíñôîðìóâàâñÿ â êóëüò Áîãîðîäèö³. Óêðà¿íñüêà ðåë³ã³é-
í³ñòü — æ³íî÷à, ðåë³ã³éí³ñòü êîëåêòèâíî¿ á³îëîã³÷íî¿ òåïëîòè, ÿêà ïå-
ðåæèâàºòüñÿ ÿê òåïëîòà ì³ñòè÷íà. Òàêà ðåë³ã³éí³ñòü â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä 
÷îëîâ³÷îãî, àêòèâíîãî äóõîâíîãî øëÿõó. Öå íå ñò³ëüêè ðåë³ã³ÿ Õðèñòà, 
ñê³ëüêè ðåë³ã³ÿ Áîãîðîäèö³, ðåë³ã³ÿ ìàòåð³-çåìë³. 
Òàê îáðàç ìàòåð³ ó ïîåç³¿ Ãàëèíè Òàðàñþê “Ôîòî ìàòåð³ íà ãðàí³ 
íåáà ³ çåìë³” çìîäåëüîâàíèé ÿê ñèíòåç õðèñòèÿíñüêèõ òà ÿçè÷íèöüêèõ 
ñêëàäîâèõ. Ìåæîâèé òîïîñ — ì³ñöå ì³æ íåáîì — ñâ³òîì âèùèì, ñâ³-
òîì áîã³â òà çåìëåþ — ñåðåäèííèì ñâ³òîì, ñâ³òîì ëþäñüêèõ ³ñòîò, íàä 
ÿêèì âîëîäàðþþòü áîãè, — îïðèÿâëþº âì³ùåíèé ó íüîãî îáðàç ìà-
òåð³ ÿê áîæåñòâî, ùî ñïóñòèëîñÿ íà çåìëþ. Ïåðøà ÷àñòèíà ïîçíà÷å-
íà âèðàçíèìè õðèñòèÿíñüêèìè àëþç³ÿìè: áîæåñòâî íå÷óòíî ïðîñòóº 
íå òîðêàþ÷èñü çåìë³, âîíî º âò³ëåíå “äîáðî é ìèëîñåðäÿ”, òåðï³ííÿ, 
áëàãîâ³ùåííÿ, çëàãîäà, “ñóìë³ííÿ âñåâèøíº”, “íåáåñíà ëþáîâ” — 
êàòåãîð³¿, ùî ïðèòàìàíí³ Öàðèö³ íåáà ³ çåìë³, Ìàòåð³ óñüîãî ëþäñòâà 
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ç éîãî ìð³ÿìè ³ ñïîä³âàííÿìè, Â³÷íî¿ Æ³íî÷íîñò³ ³ Ìàòåðèíñòâà. ¯¿ 
îáðàç ïðî÷èòóºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó ÿê òîðæåñòâî Äîáðà íàä Çëîì, ïðå-
êðàñíîãî íàä ïîòâîðíèì, ï³äíåñåíîãî íàä áóäåííèì, ãàðìîí³¿ íàä õà-
îñîì, æèòòÿ íàä ñìåðòþ. Ó äðóã³é ÷àñòèí³ ìàòè ïîñòàº ÿê ÿçè÷íèöüêà 
áîãèíÿ, ãîñïîäàðêà ðîñëèííîãî öàðñòâà, äî ÿêî¿ “âàëîì êîòÿòü ïî-
êëîíèòèñÿ Âàì ó íîãè/ íåçì³ðÿí³ áóðÿêîâ³ ãîíè, ÿêèì âè êëàíÿëèñÿ/ 
ö³ëèé ñâ³é â³ê,/ ÿê ñòåëÿòüñÿ íèçüêî æèòà, êàðòîïë³ ³ ñîíÿõè,/ ÿê ñî-
êî÷å êóð³ïêîþ æîâòîîêà ñóð³ïêà,/ ÿê îêñàìèòèòü çåëåíèé áàñ ðàïñ,/ 
ÿê ïðèïàäàþòü äî ðóê, ÿê çàçèðàþòü ó â³÷³/ âàø³ çåëåí³ ä³òè…” [1; 27] 
Âçàãàë³, àðõåòèïó Âåëèêî¿ Ìàòåð³ ïðèòàìàííà âíóòð³øíÿ àìá³âà-
ëåíòí³ñòü. Ç îäíîãî áîêó, â³í óîñîáëþº ïîðîäæóþ÷ó, òâîð÷ó ñèëó, à ç 
³íøîãî — ñë³ïó, ñòèõ³éíó äåñòðóêòèâíó ïðèðîäíó ñòèõ³þ, ÿêà íå ï³ä-
ëÿãàº êîíòðîëþ, º íåïåðåäáà÷óâàíîþ, à îòæå, çàãðîçëèâîþ. Ö³ äâà 
àñïåêòè çãîäîì ó òðàíñôîðìîâàíîìó âèãëÿä³ çíàéøëè ñâîº â³äîáðà-
æåííÿ â á³íàðí³é òîïîëîã³¿ Äîáðà òà Çëà, ÿêà àñîö³þºòüñÿ ç æ³íêîþ, ³ 
âò³ëèëèñÿ â ÿñêðàâ³é ãàëåðå¿ æ³íî÷èõ êàçêîâèõ îáðàç³â òà îáðàç³â áî-
ãèíü, ÿê³ ä³þòü ó ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ òðàäèö³ÿõ, óîñîáëþþòü ð³çí³ àñ-
ïåêòè æ³íî÷îãî. Ó õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿ öÿ îïîçèö³ÿ çíàéøëà ñâîº 
â³äîáðàæåííÿ â îáðàçàõ Áîãîìàòåð³ òà â³äüìè, Ìàð³¿ òà Ìàãäàëèíè, 
à â ñåêóëÿðèçîâàí³é êóëüòóð³ Íîâîãî ÷àñó — áåðåãèí³ òà ðîçïóñíèö³. 
Äóàë³ñòè÷íèé çà ñâîºþ ïðèðîäîþ àðõåòèï æ³íî÷îãî (àí³ìà-àí³ìóñ) 
áóâ äîñë³äæåíèé Þíãîì, ÿêèé ââàæàâ éîãî äâî¿ñòó ïðèðîäó ïîçèòèâ-
íîþ, òàêîþ, ùî ï³äâèùóº òâîð÷èé ïîòåíö³àë îñîáèñòîñò³. Ó ñó÷àñí³é 
ïñèõîàíàë³òè÷í³é òà ôåì³í³ñòè÷í³é ë³òåðàòóð³ òàê ñàìî ïðîâîäèòüñÿ 
äóìêà ïðî òå, ùî ñàìå çâåðíåííÿ äî ïåðâèííîãî ì³ôîëîã³÷íîãî àð-
õåòèïó, äîçâîëÿº â³äòâîðèòè æ³íî÷å ó éîãî ãëèáèííèõ çâ’ÿçêàõ ç ïðè-
ðîäîþ, ðîçâèíóòè ³íòó¿ö³þ, ïîâåðíóòè æ³íö³ ¿¿ ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü òà 
ö³ë³ñí³ñòü. 
Òàêèì ÷èíîì ìîæíà âïåâíåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî ìàòåðèíñüêèé 
ì³ô ó òåêñòóàëüíîìó ïðîñòîð³ ïîåç³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â º ³íâàð³àíòîì 
ì³ôó Âåëèêî¿ Áîãèí³, Áîãèí³-ìàòåð³. Òàê, ïîåç³ÿ Ãàííè ×óáà÷ “Â ïîãî-
æ³ì ë³ò³” (çá. “Ë³òî áåç îñåí³”, 1986) ïåðåíîñèòü íàñ ó ñâîºð³äíå “ãîðî-
äíº öàðñòâî”, äå ãóñòî áóÿº çåëåíü, äå ï³ä ëèñòêàìè îã³ðêè ³ “êâàñîëÿ 
õâàëèòüñÿ ñòðó÷êàìè”, äå çàñòàâëÿþòü îçèðàòèñÿ ðîçê³øí³ êóêóðó-
äçà ³ ñîíÿøíèêè, ³, çà ñâ³ä÷åííÿì ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³: “² öàðñòâîì öèì/ 
òàê ìóäðî ïðàâèòü/ Ìîÿ íàòîìëåíà ìàòóñÿ” [3; 74]. Ïîä³áíèì ÷èíîì 
ðîçêðèâàºòüñÿ îáðàç ìàòåð³ ³ ó ïîåç³¿ “Êðà¿íà ìîÿ äàëåêà” (“Çàïîâ³-
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òè çåìë³”, 1978). Âïèñàíà ó òîïîñ ³äåàëüíî¿ êðà¿íè, “áóéíîêâ³òíîãî 
Ïîä³ëëÿ”, Ìàòè ïîñòàº ó ñàêðàëüí³é ðîë³ Õàçÿéêè óñüîãî ðîñëèííîãî 
öàðñòâà: “Îñü òè, ó ñâ³ò³ íàéäîðîæ÷à,/ Ñòî¿ø íà ãðÿäö³ ñåðåä êðîïó” 
[2; 31]; Õàçÿéêè ì³ô³÷íîãî äîìó ñòèõ³é: “² ñîíöÿ âèëóäæåíà ìèñêà/ 
íàä ïåðåñîõëèì îêîëîòîì” [2; 31]. Ñòàðà êîëèñêà, ùî “ëåæèòü ç öè-
áóëåþ ï³ä ïëîòîì”, âèñòóïàº òóò ÿê ñàêðàëüíèé ïðåäìåò, ñâîºð³äíèé 
àðòåôàêò — äæåðåëî æèòòºâî¿ ñèëè ðîäó, ÿêå òàêîæ êîíòðîëþºòüñÿ 
Áîãèíåþ-Ìàò³ð’þ. 
Ç îãëÿäó íà òå, ùî îáðàç ìàòåð³ íàé÷àñò³øå àñîö³àòèâíî ïîâ’ÿçàíèé 
ç êóëüòèâàö³ºþ îäîìàøíåíèõ ðîñëèí, âåãåòàö³ºþ, âðîæàéí³ñòþ, ìîæ-
íà ñòâåðäæóâàòè íàÿâí³ñòü ðèñ àðõåòèïó Äåìåòðè. Îñòàííÿ ó äàâíüî-
ãðåöüê³é ì³ôîëîã³¿ º áîãèíåþ ïëîäþ÷îñò³ ³ çåìëåðîáñòâà, äî÷êîþ 
Êðîíîñà ³ Ðå¿, îäíèì ç íàéá³ëüø øàíîâàíèõ îë³ìï³éñüêèõ áîæåñòâ. 
Ïðî äàâíº ïîõîäæåííÿ ö³º¿ áîãèí³ ñâ³ä÷èòü ¿¿ ³ì’ÿ (äîñë³âíî — çåìëÿ-
ìàòè), íå ìåíø ïðîìîâèñòèìè º é ³íø³ ³ìåíà áîãèí³, ÿê³ ñëóæàòü ñâî-
ºð³äíîþ âêàç³âêîþ íà âèêîíóâàí³ íå¿ ôóíêö³¿: Õëîÿ — “çåëåíü”, “ïî-
ñ³â”; Êàðïîôîðà — “òà, ùî äàðóº ïëîäè”; Òåñìîôîðà — “ãîñïîäàðêà”; 
Ñ³òî — “õë³á”, “ìóêà” òîùî. Áîãèíÿ öÿ ëàã³äíà äî ëþäåé, ïîì³÷íèöÿ 
õë³áîðîá³â, âîíà äáàº ïðî çàïàñè çåðíà ³ ïîñ³âè, ñàìå âîíà íàâ÷èëà 
ëþäåé îðàòè ïîëÿ ³ çàñ³âàòè ¿õ ïøåíèöåþ. Òàê â îäí³é ç ïîåç³é çá³ðêè 
“Ñâÿòêóþ äåíü” (1982) ìàòè ïîñòàº íå ïðîñòî â îáðàç³ Õàçÿéêè óñ³-
ëÿêî¿ ðîñëèííîñò³, ñâîºð³äíî¿ Ôëîðè, êóëüòèâîâàíèé ïðîñò³ð òóò íå 
ïðîñòî ñòåï — “õàçÿéêà ñòåï³â” — à ñàìå çàñ³ÿíå ïîëå ñòàº ¿¿ îðãàí³÷-
íèì òîïîñîì, íàáëèæàþ÷è òèì ñàìèì ¿¿ îáðàç äî àðõåòèïó Äåìåòðè: 
“À ïîëå ñò³íîþ — /Êîëîññÿ â êîëîññÿ./Ìàòóñèíèì ìð³ÿì/ Ùàñëè-
âî çáóëîñÿ./Âåñü â³ê çàñ³âàëà,/ Êîñèëà, âîçèëà./Ùàñëèâî¿ äîë³/ Äëÿ 
ïîëÿ ïðîñèëà./ ² îò:/Àæ êîëîññþ/ Òðèìàòèñü íåñèëà –/ Âðîäèëî, 
âðîäèëî!” [5; 32]. 
Îòæå, î÷åâèäíèì º òîé ôàêò, ùî îáðàç Ìàòåð³-Âåëèêî¿ Áîãèí³ 
ïîñ³äàº âèçíà÷àëüíå ì³ñöå ó òîïîñ³ Ð³äíîãî, íàâêîëî íüîãî êîíöåí-
òðóºòüñÿ ³ íàáóâàº ñåíñó óâåñü ³äåàëüíèé ñâ³ò ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³. Òàêèì 
÷èíîì çàãðîçà çäîðîâ’þ, à îòæå ³ æèòòþ Ìàòåð³, º âîäíî÷àñ ³ çàãðîçîþ 
óñ³é ñèñòåì³ ì³ôîëîã³÷íî¿ ñâ³òîáóäîâè. 
Íàéÿñêðàâ³øå êðàõ îñíîâ ñâ³òîáóäîâè, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ äëÿ ë³-
ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ ç â³äõîäîì Áîãèí³-Ìàòåð³ ó Âåëèêå Í³ùî, çîáðàæåíî ó 
ïîåç³¿ “Îñòàííÿ ï³ñíÿ ìàòåð³”. Òàê â îäíó òåêñòóàëüíó ïëîùèíó (åï³-
ãðàô + âëàñíå ïîåç³ÿ) çâåäåíî äâ³ îêðåì³, ÷³òêî ðîçìåæîâàí³ ðåàëüíîñ-
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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ò³ — äî ³ ï³ñëÿ ïîä³¿. Ïîåòè÷íèé òåêñò áóäå ëåæàòè â îäí³é ïëîùèí³ ç 
ïîåç³ÿìè ç ÿñêðàâî âèðàæåíèì äîì³íóâàííÿì ìîòèâó Ñìåðò³ — “Ïðî-
ùàííÿ ç ïîäâ³ð’ÿì” (çá. “Ë³òî áåç îñåí³”, 1986), “Í³ìà ìîëèòâà”, “Çà-
ãóáëåíà ñòåæêà”, “ß ùå íå â³ðþ” (çá. “Íåáåñíà äîëèíà”, 1993). 
Êàòàñòðîô³çì, ðîçõèòóâàííÿ, ïîðóøåííÿ îñíîâ ñâ³òîáóäîâè ïîñè-
ëþºòüñÿ ó ïîåç³¿ “Í³ìà ìîëèòâà”. Ñâ³ò äëÿ ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ ðàïòîâî 
ñòèñêàºòüñÿ äî ðîçì³ð³â ïîõîâàëüíî¿ òðóíè. Ìàòåðèíñüêå æèòòÿ, ÿêå 
ïðîìàéíóëî òàê øâèäêî, âèäàºòüñÿ ë³ðè÷í³é ãåðî¿í³ ñíîì, ³ ¿¿ âëàñíå 
³ñíóâàííÿ ïî â³äíîøåííþ äî ìàòåðèíñüêîãî ³ñíóâàííÿ — òàêîæ ëèøå 
ñîí, ñîí áîæåñòâà, ÿêå ³íîä³ âòîìëþºòüñÿ áà÷èòè ñíè — òîä³ ùåçàº 
ñàìå áóòòÿ: “Â³ê ïðîìèíóâ./ ß âàì â³ä³ñíèëàñÿ” [4; 258], “Çäàºòüñÿ, 
ìàòè äåñü ÷åêàº./ ² ÿ íà íå¿ æäó ³ æäó./ À öå íàñíèëàñü ìîëîäîþ,/ Òà 
ùå â ðîçâåñíåí³ì ñàäó” [4; 257], “Â á³ë³ì ë³æêó ó ë³êàðí³/ Âñå íàâ³ê 
â³äñíèëîñü” [4; 270]. 
Òàêèì ÷èíîì, ó òåêñòàõ ïîåç³é, îá’ºäíàíèõ ìîòèâîì ñìåðò³ Áîãèí³-
Ìàòåð³, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òðàíñôîðìàö³ÿ ì³ôîïîåòè÷íîãî ïðîñòîðó, 
ùî âèÿâëÿº ñåáå ÷åðåç íàñòóïíå: 
Çóïèíÿºòüñÿ ÷àñ: “Ë³òî ìèíóëî./ Îñ³íü ñïèíèëàñÿ” [4; 258]. • 
Ñìåðòü ñàìà ïî ñîá³ ñòàòè÷íà. Âîíà ïåðåðèâàº æèòòÿ, ñïèíÿº ïåðåá³ã 
ïîä³é. 
Íåîáîðîòíî ðóéíóºòüñÿ òîïîñ Ð³äíîãî — êðàé, äå ïàíóâàëî â³÷-• 
íå ë³òî. Ç’ÿâëÿºòüñÿ åñõàòîëîã³÷í³ ìîòèâè — ê³íöåñâ³òí³ì âèäàºòüñÿ, 
çîêðåìà, ïåðåä÷óòòÿ ïðèõîäó ñóâîðî¿ çèìè: “Öå ëèø îñ³íü. À ñêîðî 
çèìà/ Íà ïîäâ³ð’¿ ìî¿ì çàíî÷óº” [3; 100]; “Ë³òî ìèíóëî./ Îñ³íü ñïè-
íèëàñÿ./ Ñòðàøíî ïîäóìàòè:/ Áóäå çèìà…” [4; 258]. 
Âòðà÷àº ñâîþ çíà÷èì³ñòü • õàòà, ùî º îáðàçîì îáæèòîãî ³ âïî-
ðÿäêîâàíîãî ñâ³òó, â³äìåæîâàíîãî ñò³íàìè â³ä áåçêðàéí³õ ïðîñòîð³â 
õàîñó, öåíòðîì ðîäèííîãî âñåñâ³òó, õðàìîì Áîãèí³-Ìàòåð³: “Õàòà áåç 
ìàìè — íå õàòà” [3; 99]; “À çà øèáêîþ ó õàò³/ ìàòåð³ íå âèäêî./ Ïî ñòî-
ëó áëóêàº ïðîì³íü/ Îáåðåæíî òèõèé…/ ² í³êîãî, ³ í³êîãî!” [4; 270]. 
Ñóìóº ïðèðîäà, “çåëåíå öàðñòâî” âòðàòèëî ñâîþ Õàçÿéêó: • 
“Â êîæíî¿ êâ³òêè/ Ïîãëÿä — ñóìíèé” [4; 258]; “Áäæîëè — ³ ò³ íå ãó-
äóòü”, “Íèêíå øîâêîâà òðàâà…” [3; 99]. 
Ïðèðîäí³ ñòèõ³¿, ùî òàêîæ çàãóáèëè ñâîþ âîëîäàðêó, çì³íþþòü • 
çâè÷íó ïîâåä³íêó, çíèêàº íàâ³òü ñîíÿ÷íå ñâ³òèëî, ÿêå äàðóº ñâ³òëî ³ 
òåïëî óñüîìó æèâîìó: “Ìîâêíå çàæóðåíèé â³òåð” [3; 99], “Ìîâ çàõî-
âàëîñÿ ñîíöå!/ Ð³êè íåìîâ íå òå÷óòü” [4; 253]. 
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Àëå íàéñòðàøí³øèì º òå, ùî ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ ðàïòîâî îïèíÿ-• 
ºòüñÿ ïîñåðåä ñâ³òó, ÿêèé ðóéíóºòüñÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü ó íå¿ íà î÷àõ 
íà õàîñ. Çì³íþþòüñÿ óñ³ îð³ºíòèðè íàïðÿìêó ðóõó: “Ñòåæêà äîäîìó/ 
Â òðàâàõ çãóáèëàñü” [4; 258]. “Çàãóáèëàñÿ ñòåæêà ì³æ òðàâ –/ Í³ îäíî-
ãî ñë³äî÷êà íå âèäíî” [4; 259]. 
Îòæå, ìàòåðèíñüêèé ì³ô ïîáóäîâàíî íà àðõåòèï³ Âåëèêî¿ Áîãèí³-
Ìàòåð³ ó ¿¿ ÷èñëåííèõ ³ïîñòàñÿõ (Ìàð³¿, Ñîô³¿, Ëîãîñó ³ ò.ä.). Êîíöåïò 
ìàòåð³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç ñàêðàëüíèì òîïîñîì Ð³äíîãî — ñàìå 
ìàòè âèñòóïàº âîëîäàðêîþ ³äåàëüíî¿ “êðà¿íè ñâ³òàíêîâî¿”, ÿêà, â³ä-
ïîâ³äíî, ðóéíóºòüñÿ ç³ ñìåðòþ áîæåñòâà. Ñìåðòü ìàòåð³ ïîñòàº äëÿ 
ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ ÿê æèòòºâà êàòàñòðîôà — ðîçõèòàíî îñíîâè ñâ³òî-
áóäîâè, âòðà÷àº ñâîº çíà÷åííÿ õàòà — öåíòð ðîäèííîãî êîñìîñó, ñâ³ò 
ïîãëèíàºòüñÿ õàîñîì. 
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²ÌÏÅÐÀÒÈÂ ÑÂÎÁÎÄÈ ÀÂÒÎÐÀ Â ÄÈÑÊÓÐÑ² ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÎ¯ 
ÐÎÌÀÍ²ÑÒÈÊÈ ÄÂÀÄÖßÒÈÕ ÐÎÊ²Â 
Ó ñòàòò³ ëîêàëüíî îñìèñëþºòüñÿ ³íòåíö³ÿ ïîøóêó àâòîðñüêî¿ ñòðàòåã³¿ 
ñàìîàêòóàë³çàö³¿ / ñàìîñòâåðäæåííÿ òà ìåõàí³çìè ¿¿ õóäîæíüî¿ ðåàë³çàö³¿ â 
ïëîùèí³ àâàíãàðäíîãî òåêñòó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: “ë³âèé” ðîìàí, àâòîðñüêà ñâ³äîì³ñòü, äåñòðóêö³ÿ, ³ìïåðà-
òèâ ñâîáîäè, ñòðàòåã³ÿ (àíòè)òåêñòó. 
The specific of search of author’s strategy self-actualization/self-affirmation 
and the mechanisms of artistic realization in space of avant-garde text have been 
considered in the article. 
Key words: “left” novel, author’s consciousness, destruction, strategy of (anti)
text. 
Ïåðø, í³æ óäàâàòèñÿ äî àíàë³çó òèïó àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, ðå-
ïðåçåíòîâàíîãî â àâàíãàðäí³é ðîìàí³ñòèö³ 20-õ ðîê³â, íà íàøó äóìêó, 
âàðòî ëîêàëüíî àêòóàë³çóâàòè çàãàëüí³ óÿâëåííÿ ùîäî ñåìàíòè÷íîãî 
ñïåêòðó íîâîãî ïðîçîïèñüìà â ëîêóñ³ ñó÷àñíî¿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ íà-
óêè. Òàê áè ìîâèòè, âèçíà÷èòè îñíîâí³ “îïîðí³ òî÷êè” ó â³ò÷èçíÿí³é 
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³é ïàðàäèãì³, ñôîêóñîâàí³é íà êîíöåïòóàëü-
íèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî àâàíãàðäèçìó “ÿê ÿâè-
ùà äèñêóðñèâíîãî òà ³ñòîðè÷íî êîíêðåòíîãî” (À. Á³ëà). Ïåðåäóñ³ì çà-
ââàæèìî: ÿêùî íà ïî÷àòêîâîìó ñèíõðîííîìó çð³ç³ íàóêîâî¿ ðåöåïö³¿ 
ôåíîìåí åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïèñüìà àñîö³þâàâñÿ ç íåîäíîð³äíîþ 
òâîð÷³ñòþ “ë³âèõ” ïðîçà¿ê³â (ðîìàíàìè Ãåî Øêóðóï³ÿ, Ë. Ñêðèïíè-
êà, Ä. Áóçüêà, Ãåî Êîëÿäè, À. ×óæîãî, Ë. Ôðåíêåëÿ ³ ª. ßâîð³âñüêîãî) 
[20; 125] ³ / ÷è “ìîëîäèõ ðåâîëþö³éíèõ ïèñüìåííèê³â”, ÿê³ íå áóëè 
ïîñò³éíèìè ÷ëåíàìè òîä³øí³õ ôóòóðèñòè÷íèõ óãðóïîâàíü, àëå îð³ºí-
òóâàëèñÿ íà “ôîðìàëüíå åêñïåðèìåíòàòîðñòâî â ë³òåðàòóð³, ïîë³òè÷-
íèé ðàäèêàë³çì òà íàö³îíàëüíó ñêëàäîâó” (Ã. Ìèõàéëè÷åíêî, Ì. Õâè-
ëüîâèé, Þ. ßíîâñüêèé, Â. Ïåòðîâ) [23; 51], òî ó ïðîöåñ³ êîìïëåêñíî¿ 
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ïðîáëåìíî-åñòåòè÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ òåçàóðóñ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ë³-
òåðàòóðíî¿ ïðîäóêö³¿ äîïîâíþºòüñÿ ðîáîòàìè óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóð-
íèõ êîíñòðóêòèâ³ñò³â (Â. Ïîë³ùóê, Ì. Éîãàíñåí) òà åêñïðåñ³îí³ñò³â 
(ïðèì³ðîì, åñòåòèêà é íîâàòîðñòâî Ëåñÿ Êóðáàñà ñòàëè “áëèñêó÷èì 
ïîë³ãîíîì åêñïåðèìåíòó ç ð³çíîìàí³òíèìè êîäàìè ³ êóëüòóðíèìè 
ïàðàáîëàìè, ìåòàôîðàìè é àñîö³àö³ÿìè, æàíðàìè é ñòèëÿìè” [10; 
237]. — Î. Ô.). 
Õàðàêòåðíî, ùî â ïðàêòèö³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 1990-õ ðîê³â — 
ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ² ñòîë³òòÿ äëÿ íàçèâàííÿ ìèñòåöüêîãî ôåíî-
ìåíó “ïðîçîâèé àâàíãàðä” ïàðàëåëüíî âæèâàþòüñÿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ 
òåðì³íè “åêñïåðèìåíòàëüíà ïðîçà”, “äåñòðóêòèâíà ðîìàí³ñòèêà”, 
“ë³âèé” ðîìàí òîùî. Ðàçîì ³ç òèì äîñë³äíèêàìè âèñëîâëþºòüñÿ ðÿä 
çàñòåðåæåíü ùîäî âèêîðèñòàííÿ “á³ëüø âìîòèâîâàíî¿” íîì³íàö³¿ 
“åêñïåðèìåíòàëüíå ïèñüìî” äëÿ ïîçíà÷åííÿ ë³òåðàòóðíî¿ ïðîäóêö³¿ 
àâàíãàðäó 20-õ, îñê³ëüêè ïîñòóëüîâàíå âèçíà÷åííÿ “õèáóº íà äâî-
çíà÷í³ñòü, ñï³ââ³äíåñåííÿ ç äîñâ³äîì âëàñíå àâàíãàðäèçìó” [3; 5]. ßê 
â³äîìî, “ôîðìàëüíèì åêñïåðèìåíòàòîðñòâîì òà ³íòåíñèâíèìè æàí-
ðîâèìè ïîøóêàìè ïîçíà÷åíà ïðàêòè÷íî âñÿ óêðà¿íñüêà ðîìàí³ñòèêà 
àíàë³çîâàíîãî ïåð³îäó” [1; 135]. Äèñêóðñèâíèé õàðàêòåð ìîäóñ³â ³ìï-
ë³êàö³¿ ë³òåðàòóðíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ, òåðì³íîëîã³÷íà ñèíîí³ì³ÿ, 
âî÷åâèäü, çàñâ³ä÷óþòü ³ ñêëàäí³ñòü ë³òåðàòóðíîãî ôåíîìåíó, ³ â³äñóò-
í³ñòü çàãàëüíîïðèéíÿòîãî ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó äëÿ éîãî àäåêâàòíî¿ 
ðåöåïö³¿. Â³äòàê, ïðèíàã³äíî äîçâîëèìî ñîá³ âèñëîâèòè ïðèïóùåííÿ, 
ùî àíàë³ç îá’ºêòèâàö³¿ ìèñëåííºâèõ îïåðàö³é åñòåòè÷íîãî ñóá’ºêòà â 
àâàíãàðäíîìó äèñêóðñ³ äîïîìîæå ïåâíîþ ì³ðîþ çí³âåëþâàòè îêðåñ-
ëåí³ íåïîðîçóì³ííÿ ³ / ÷è íàäàòè á³ëüøî¿ òåîðåòè÷íî¿ àðãóìåíòàö³¿ 
äåô³í³þâàííþ îäíîãî ³ç íåîäíîçíà÷íèõ ÿâèù â óêðà¿íñüê³é ë³òåðà-
òóðí³é ³ñòîð³¿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. 
ßê çàñâ³ä÷óþòü íàóêîâ³ ñïîñòåðåæåííÿ, çà ð³çíî¿ ì³ðè îêðåñëå-
íîñò³ ñòèëüîâèõ ðèñ òà âèÿâó òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³, äëÿ àâàíãàðäíî¿ 
(åêñïåðèìåíòàëüíî¿ / äåñòðóêòèâíî¿ / “ë³âî¿”) ïàðàäèãìè 20-õ ðî-
ê³â “õàðàêòåðíà ïîä³áí³ñòü êîíöåïòîëîã³¿” [2; 383]: ç îäíîãî áîêó, 
êóðñ íà ðóéíàö³þ “Âåëèêîãî Ìèñòåöòâà” (äåêàíîí³çàö³ÿ êëàñèêè òà 
¿¿ àâòîðèòåò³â, ðàäèêàëüíà çì³íà ñâ³òîãëÿäíî-åñòåòè÷íèõ çàñàä, äå-
ñòðóêö³ÿ òðàäèö³éíèõ çðàçê³â ³ íîðì, “ïñèõîëîã³÷íèé àíòàãîí³çì”), 
ç ³íøîãî — ñâîáîäà òâîð÷îãî äóõó, ñòâåðäæóâàíà øëÿõîì ë³òåðàòóð-
íîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ (äåñåêóëÿðèçàö³ÿ ñâ³äîìîñò³ åñòåòè÷íîãî 
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ñóá’ºêòà, ìîäåðí³çàö³ÿ ôîðì ³ ïðèéîì³â õóäîæíüîãî ìîäåëþâàííÿ, 
ðåïðåçåíòàö³ÿ íîâèõ ³ ïðîäóêòèâíèõ ìåòîä³â — “ñâîºð³äíèõ ñþæåòíî-
êîìïîçèö³éíèõ âèíàõîä³â, ìîìåíò³â “ãðè”, ð³çíèõ “ó÷óäíåíü” [5; 108] 
òîùî). ²íøèìè ñëîâàìè, ç-ïîì³æ äîì³íàíòíèõ îçíàê óêðà¿íñüêîãî ë³-
òåðàòóðíîãî àâàíãàðäó ïðåâàëþþ÷å çíà÷åííÿ çàêð³ïëþºòüñÿ çà “³ìï-
ë³öèòíèì ðåâ³ç³îí³çìîì” (Ã. Ãðàáîâè÷) êóëüòóðíèõ êîä³â íàö³îíàëüíî¿ 
ñïàäùèíè, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ñòèìóëþº â ìèñòåöüê³é ïðàêòèö³ ïðî-
öåñ àïðîáàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ìåòîä³â ³ çàñîá³â õóäîæíüîãî çîáðàæåí-
íÿ, çðåøòîþ, çì³íþº ñòðàòåã³þ àâòîðñüêî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿. Ì³æ òèì, 
÷èìàëî äîñë³äíèê³â ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³, ùî ïðî ðàäèêàëüíèé “ðîçðèâ 
ç³ âñ³ìà çâ’ÿçêàìè” òà “çàïåðå÷åííÿ âñ³õ äîòåïåð³øí³õ òðàäèö³é” [14; 
65], “ñòàðèõ îðíàìåíòàëüíèõ ìåòîä ë³òåðàòóðíîãî ìèñòåöòâà” [16; (1): 
50] íå éäåòüñÿ. Ïîçàÿê îäíî÷àñíî ç àêòóàë³çàö³ºþ äåñòðóêö³¿ òåîðåòè-
êàìè “ë³âîãî ìèñòåöòâà” âåðèô³êóâàëàñÿ ³äåÿ íîâàòîðñüêî¿ ðåôîðìà-
ö³¿ íå ëèøå øëÿõîì íîâîââåäåíü, àëå é ÷åðåç òâîð÷ó ðå³íòåðïðåòàö³þ 
(“ðåêîìá³íàö³þ”), ùî ´ðóíòóâàëàñÿ, ïðèì³ðîì, íà ãð³ ç àòðèáóòàìè 
íàö³îíàëüíî¿ òðàäèö³¿. Ìàºìî íà óâàç³ ïàðîä³þâàííÿ ì³ôîëîã³÷íèõ 
êîë³ç³é, ³ðîí³÷íå “îá³ãðàâàííÿ” êëàñè÷íèõ ïðîçîâèõ ñõåì, ïîåòèêè, 
ë³òåðàòóðíèõ êë³øå, ³íîíàö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî ìàòåð³àëó òîùî. 
Çâåðí³ìî óâàãó íà òîé ôàêò, ùî ÷³òêó é ëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíó àðãó-
ìåíòàö³þ ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâëþâàëè íå ëèøå ìèòö³, ÷èÿ õóäîæíÿ 
ïðàêòèêà ÷àñòî áàëàíñóâàëà íà ìåæ³ ë³òåðàòóðíî¿ òðàäèö³¿ òà åêñïå-
ðèìåíòó, àëå é ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàí³ ôóòóðèñòè. Òàêèì ÷èíîì, äå-
êëàðóþ÷è âëàñíó ïîçèö³þ: “Ìè çàâæäè âèìàãàëè ³ âèìàãàºìî ÿêíàé-
øèðøîãî âèâ÷àííÿ ñòàðèõ ôîðì ìèñòåöòâà. Ùîá ðîáèòè íîâå, òðåáà 
çíàòè ñòàðå. Àëå ìè ð³øó÷å ïðîòè êîíòðàáàíäíîãî ââîçó ñòàðèõ ôîðì 
â íîâ³” [24; 33], àïîëîãåòè åêñïåðèìåíòàëüíîãî íàïðÿìó ïðîïîíóâà-
ëè çðóéíóâàòè íå “òðàäèö³þ ÿê òàêó, à ¿¿ ìåðòâ³, çàêîñòåí³ë³ ôîðìè” 
[18; 73]. 
Íà òë³ çàãàëüíîãî äëÿ àâàíãàðäíî¿ ðîìàí³ñòèêè ïðîöåñó ìîäèô³-
êàö³¿ ÿê íà ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíîìó, îáðàçíîìó, òàê ³ íà æàíðîâî-
ñòèëüîâîìó ñòðóêòóðíèõ ð³âíÿõ åêñïë³öèòíî ô³êñóºòüñÿ é ³íòåíö³ÿ 
ïîøóêó àâòîðñüêî¿ ñòðàòåã³¿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ / ñàìîñòâåðäæåííÿ òà 
ìåõàí³çì³â ¿¿ áåçïîñåðåäíüî¿ õóäîæíüî¿ ðåàë³çàö³¿ â ïëîùèí³ òåêñòó. 
Ñïðîáè ñòâîðèòè ³íøó, îðãàí³÷íó é âèçâîëüíó, ñèñòåìó ÷è, ÿê ãîâî-
ðèëè ôóòóðèñòè, “â³äøóêàòè çàãóáëåíèé ôàðâàòåð ìèñòåöüêîãî ïðî-
öåñó” [8; 240], ïîòðåáóâàëè, ç òî÷êè çîðó “ë³âèõ” åêñïåðèìåíòàòîð³â, 
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àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå êàíîí³çîâàíèõ ïðîðîê³â / æåðö³â ÷è ô³ëîñî-
ô³â / ìåíòîð³â, à “³íæåíåð³â, òåõí³ê³â, ìîíòåð³â” [19; 225]. “Âèñî-
êå ïîêëèêàííÿ ïîåòà, ìóêè òâîð÷îñò³ — ùî öå òàêå? — çàïèòóâàâ 
â îïîíåíò³â Ì. Ñåìåíêî, îäíî÷àñíî âåðèô³êóþ÷è êàòåãîðè÷íèé 
âåðäèêò. — Öå òå, ùî çàðàç, â íàø³ äí³, çàãóáèëî âñÿêèé ñåíñ. <…> 
Ïîåò çàéâèé, ëèøå ïî çâè÷ö³ ùå ÷îãîñü â³ä íüîãî æäóòü, ³ ñàìå ñëîâî 
“ïîåò” — çâó÷èòü ÿê “àðõèìàíäðèò”. <…> Àëå êîëè ïîåò ÿìáàìè é 
³íøèìè ñåêðåòàìè â ÿñíó ãîëîâó íàïóñêàº òóìàíó, òî öå íå á³ëüøå, 
ÿê ïàñêóäñòâî, öå º ñïåêóëÿö³ÿ íà íåäîçð³ëèõ óìàõ, ÿê³ æäóòü — íó 
ùî òàì ñêàæå òîâ. Ïîåò. Ïîåç³ÿ âìèðàº, à ¿¿ æåðö³, ïîåòè, ùå æèâîò³-
þòü ïî ³íåðö³¿ é êîð÷àòü ³ç ñåáå ÿêèõîñü ïðîðîê³â…” [8; 241]. Ñèìïòî-
ìàòè÷íî: àðòèêóëüîâàíèé îäíèì ³ç îñíîâîïîëîæíèê³â óêðà¿íñüêîãî 
“ìèñòåöòâà ìàéáóòíüîãî” âåðäèêò (òàê ñàìî, ÿê ³ êàòåãîðè÷íà íåãàö³ÿ 
“ñóá’ºêòèâ³çìó ñòàðîìèñòåöüêîãî ³ððàö³îíàëüíîãî” Ë. Ñêðèïíèêà ÷è 
“ïðîáëåìàòè÷íî¿ “ïðîáëåìíîñò³” Ä. Áóçüêà) ïîì³òíî ïåðåãóêóºòüñÿ ç 
ïðîãîëîøåíîþ â “Òåõí³÷íîìó ìàí³ôåñò³ ôóòóðèçìó” òåîðåòèêîì öüî-
ãî íàïðÿìó Ò. Ô. Ìàð³íåòò³ ³äåºþ ïðî îñòàòî÷íå çâ³ëüíåííÿ ë³òåðàòó-
ðè â³ä âëàñíîãî “ÿ” àâòîðà, òîáòî â³ä ñóá’ºêòèâíîãî îáìåæåííÿ. 
Çàãàëîì êîíñòàòóºìî, ùî ðåàë³çàö³ÿ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ïëàíó 
äåñòðóêö³¿ “Âåëèêîãî Ìèñòåöòâà”, à çãîäîì àïðîáàö³ÿ çàäåêëàðîâà-
íèõ íîâèõ êàòåãîð³é òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñêàæ³ìî, ³í³ö³éîâàí³ “ë³âè-
ìè” åêñòðóêö³ÿ òà ôóíêö³îíàë³çì) ù³ëüíî ïîâ’ÿçàí³ ç íàìàãàííÿì 
âèçíà÷èòè ðîëü ìèòöÿ àâàíãàðäó íå ëèøå ÿê ïîðóøíèêà êîíâåíö³é-
íèõ óìîâíîñòåé, àëå é ãåíåðàòîðà ³äå¿ äóõîâíî¿ ñâîáîäè. Íà äóìêó 
äîñë³äíèö³ óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî àâàíãàðäó À. Á³ëî¿, ñâîáîäà â 
óÿâëåíí³ àâàíãàðäèñòà àñîö³þºòüñÿ ç ñàìîö³íí³ñòþ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
ïåðåæèâàííÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á, àðãóìåíòîâàíî äîâîäèòü ë³òåðàòóðîç-
íàâåöü, “ëþäèíà-ìèòåöü … çàì³ùóº êàòåãîð³þ òðàíñöåíäåíòíîãî 
/ êîñì³÷íîãî / äåì³óðã³éíîãî, çâ³äñè ïîñòàþòü âèìîãè é ïåðñïåêòèâ-
í³ ðîçðîáêè åòàï³â íîâîãî çàâîþâàííÿ ñâ³òó, ïîâåðíåííÿ äî âåëèêîãî 
åêñïåðèìåíòó, â ÿêîìó ñâ³ò / ïðèðîäà / ìàêðîêîñì âèñòóïàþòü âåëè-
êîþ ëàáîðàòîð³ºþ” [2; 56–57]. 
Ö³ëêîì ïîä³ëÿþ÷è òàêó ïîçèö³þ, äî öüîãî àðãóìåíòó äîäàìî, ùî 
äóõ âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè åñòåòè÷íèé ñóá’ºêò óòâåðäæóº â çíàêîâîìó 
ìàòåð³àë³ àâàíãàðäíîãî òåêñòó é ÷åðåç íüîãî — ó ñâ³äîìîñò³ åñòåòè÷-
íîãî àäðåñàòà, ³äåíòèô³êîâàíîþ Â. Òþïîþ “÷óæîþ àíòèñâ³äîì³ñòþ”. 
Çàçíà÷åíèé ³ìïåðàòèâ ñâîáîäè â êîìóí³êàòèâí³é ïîä³¿ çâ³ëüíÿº ïèñü-
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ìåííèêà â³ä ³ìàíåíòíîãî äëÿ òðàäèö³éíî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ïàðàäèãìè òÿ-
ãàðÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ é àâòîðèòàðèçìó àáî, êàæó÷è ñëîâàìè Ä. Áóçü-
êà, “ïñåâäîô³ëîñîôñüêî¿ ïîøåñò³”. Ïîêàçîâî, ùî, ³í³ö³þþ÷è ïîâíó 
ðåôîðìàö³þ óñòàëåíîãî ñïðèéíÿòòÿ ëþäñüêî¿ òâîð÷îñò³, àäåïòè íî-
âîãî ìèñòåöòâà â³äõèëÿþòü ³ óñòàíîâêó íà ïñèõîëîã³÷íå ïîðîçóì³í-
íÿ àâòîðà ç åñòåòè÷íèì àäðåñàòîì, ÿêà “çàïåðå÷óºòüñÿ àâàí´àðäîì ÿê 
êîìïðîì³ñ ³ îäíà ç óìîâíîñòåé “ñòàðîãî ìèñòåöòâà” [2; 72]. Â³äòàê, 
åêñïë³öèòíî àðòèêóëþþ÷è ïðèíöèïîâó íåñóì³ñí³ñòü ñâ³äîìîñò³ ïðî-
äóöåíòà / òâîðöÿ é ðåöèï³ºíòà / ÷èòà÷à, àâàíãàðäíèé äèñêóðñ åë³ì³-
íóº ïðîöåñ ð³âíîïðàâíî¿ êîìóí³êàö³¿. Ñàìå òàêèé âíóòð³øí³é ³ìïóëüñ 
çâó÷èòü, ïðèì³ðîì, â àâàíãàðäèñòà Ã. Ìèõàéëè÷åíêà: “Âèõîâàíèé, 
áîäàé — ÷åìíèé ÷èòà÷ çðîçóì³º ïðî âèøóêàíó ìàëåíüêó ñèìâîë³êó. 
Ìîæå, é íå çðîçóì³º (í³ â êîãî íåìàº çàéâîãî ðîçóìó, ùîá âòðà÷àòè 
éîãî íà ìåíå), òî çðîáèòü âèãëÿä, ùî çðîçóì³º. <…> / Àëå âè, ÿ çíàþ 
… Âè íå ò³ëüêè íå çðîçóì³ºòå, à é íàõàáíî ïðîãîëîñèòå öå. / Áóäå òàê. 
ß çíàþ. / Êîëè ó âàñ íåìà ñâîãî (ðîçóì³ºòå?), òî âè ñâ³äîìî êîðèñòó-
ºòåñü ÷óæèì. / Ò³ëüêè ÷óæèì ³ ò³ëüêè ÷óæèì. / Êîëè âè çãóáèëè ñâîº 
(ðîçóì³ºòå?) — òî øóêàéòå, ÷èì áè çàïîâíèòè ñòàðå éîãî ì³ñöå. / Ó âàñ 
í³÷îãî íå âèõîäèòü…” [15; 263]. 
Òîìó òâåðäæåííÿ ïðî ôàêòîð íàëàøòîâàíîñò³ àâòîðà íà “äðóæíþ 
áåñ³äó” ÷è òî “êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã ç ÷èòà÷åì”, àðòèêóëüîâàí³ â 
îêðåìèõ äîñë³äæåííÿõ [3; 6] âèäàþòüñÿ, ì’ÿêî êàæó÷è, íåïðàâîì³ð-
íèìè, îñê³ëüêè ó ôóòóðèñòè÷íîìó ðîìàí³ öåé çâ’ÿçîê, ÿê óæå çàçíà-
÷àëîñÿ, íå ïåðåäáà÷àâ ïàðèòåòíî¿ òâîð÷î¿ êîìóí³êàö³¿. ²í³ö³éîâàí³ 
÷èñëåíí³ àïåëÿö³¿ (ò. çâ. “ìîäàëüí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ”… — “ëþáèé”, 
“ïðåêðàñíèé”, “øàíîâíèé”, “ìèëèé”, “ðîçóìíèé”, “âèáàãëèâèé”, 
“óâàæíèé”, “äîðîãèé”, “âèáà÷ëèâèé”, “ö³êàâèé” ÷èòà÷ / ÷èòà÷êà” [3; 
6]), åìôàòè÷í³ êîíñòðóêö³¿, ãðàéëèâ³ñòü òîùî, íà íàøó äóìêó, ëèøå 
óâèðàçíþþòü ³ìïë³öèòíó ôîðìó ³ðîí³÷íîãî ñàìîäèñòàíö³þâàííÿ 
òâîðöÿ (“óñàì³òíåííÿ”) ñòîñîâíî îá’ºêòà õóäîæíüîãî çîáðàæåííÿ òà 
åñòåòè÷íîãî àäðåñàòà. 
Ó òîé æå ÷àñ íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè àêòèâíèõ ñïðîá àâòîðà, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ ñâîãî ÷èòà÷à é ³ìïë³öèòíî äåòåðì³íîâàíèõ 
³äåîëîã³÷íèìè ÷èííèêàìè. Á³ëüøå òîãî, ³ïëåìåíòóþ÷è â ïðàêòèêó 
ë³òåðàòóðíîãî åêñïåðèìåíòóâàííÿ ³ãðîâ³ ìîìåíòè, “âèíàõ³äíèöòâî, 
âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ùî ùå íå âòðàòèëè ñâîº¿ ÷èííîñ-
ò³” [25; 33], ïèñüìåííèê âäàºòüñÿ äî ñâ³äîìî¿ ïðîâîêàö³¿ é ïðîïîíóº 
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÷èòà÷åâ³ ìàêñèìàëüíó ñâîáîäó. Òàê³ ïðèéîìè, íà ñïðàâåäëèâå ïåðå-
êîíàííÿ Î. Æóðåíêî, çàáåçïå÷óâàëè ìîæëèâ³ñòü ïèñüìåííèêàì-
“ñþæåòíèêàì” çàïðîñèòè ÷èòà÷à íà ðîëü îäíîãî ç àâòîð³â ðîìàíó, 
òðàíñôîðìóþ÷è òàêèì ÷èíîì ïðîöåñ ÷èòàííÿ ó ïðîöåñ òâîðåííÿ [7; 
16]. Ì³æ òèì, ÿê íå ïàðàäîêñàëüíî öå çâó÷èòü, ó ïîâí³é ì³ð³ ðåàë³-
çóâàòè çàäåêëàðîâàíó àâòîðîì ïðîïîçèö³þ (ìîæëèâ³ñòü ÷èòà÷à, â³ä-
øòîâõóþ÷èñü â³ä òåêñòó, ñêîíñòðóþâàòè ó ñïðèéíÿòò³ ñâ³é âëàñíèé 
òâ³ð) ìîæíà áóëî ëèøå øëÿõîì “óõèëÿííÿ â³ä êîíòàêòó ñâ³äîìîñò³” 
[22; 33], òîáòî ÷åðåç àíóëþâàííÿ ïîâíîö³ííîãî êîìóí³êàòèâíîãî ä³à-
ëîãó ì³æ àâòîðîì ³ ÷èòà÷åì. 
Âèõîäÿ÷è ç óñòàíîâêè (àðòèêóëüîâàíî¿ çàõ³äíîí³ìåöüêèì ñëàâ³ñ-
òîì Ðîëüôîì-Ä³òåðîì Êëþãå â êîíòåêñò³ òåîðåòè÷íî¿ êîðåëÿö³¿ ïà-
ðàäèãìè àâàíãàðäó é ñîö³àë³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó — Î. Ô.) ïðî òå, ùî 
áóäü-ÿê³ òâîð÷³ äîñÿãíåííÿ — òîâàð øòó÷íèé, à òîìó ãóðòîì ãîâîðèòè 
ïðî éîãî ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè áåçãëóçäî [9; 69], çâåðíåìîñÿ áåç-
ïîñåðåäíüî äî êîíêðåòíîãî îñìèñëåííÿ ñïåöèô³êè ñâ³äîìîñò³ àâòî-
ðà, ìàòåð³àë³çîâàíî¿ â õóäîæí³é ïðîäóêö³¿ óêðà¿íñüêèõ àâàíãàðäèñò³â. 
Óñâ³äîìëþºìî, ùî àíàë³çóþ÷è ôåíîìåí àâòîðñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, íå-
ìîæëèâî îõîïèòè âñ³ àñïåêòè é ïðîáëåìè ¿¿ åñòåòè÷íî¿ îá’ºêòèâàö³¿, 
â³äòàê ïåðåäóñ³ì çàêöåíòóºìî óâàãó íà ïîñòóëüîâàí³é ñòðàòåã³¿ (àíòè)
òåêñòó, åêñïë³êàö³þ ÿêî¿ çíàõîäèìî ³ â òåîð³¿, ³ â ë³òåðàòóðí³é ïðàêòè-
ö³ òâîðö³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðîçè. ßê â³äîìî, äåêëàðóþ÷è àêòóàëü-
í³ñòü “íîâ³òí³õ ôîðì ë³âîãî ôðîíòó”, àïîëîãåòè ôóòóðèçìó ³äåíòèô³-
êóâàëè “ë³âèé” ðîìàí ñïðîáîþ â³ä³éòè â³ä êëàñè÷íèõ ïðîçîâèõ ñõåì ³ 
“âèíàéòè íîâ³ ë³òåðàòóðí³ íîðìè, ùî ñïèðàþòüñÿ ïåðø çà âñå íà ïî-
ð³âíÿíî ÷³òê³øó óñòàíîâêó íà ñþæåò ³, ïåðåâàæíî, íà ñþæåò, ùî éîãî 
ñêëàäàþòü ÿê³ñü çîâí³øí³ ìàòåð³àëüí³ ïîä³¿, íå ïñèõîëîã³÷íèé àíòà-
ãîí³çì, ÿê ó áàãàòüîõ ³íøèõ ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â” [16; 50]. Îêð³ì 
êîìïîçèö³éíî-ñþæåòíîãî ìîìåíòó, ôîêóñ óâàãè òåîðåòèê³â íîâîãî 
ïðîçîïèñüìà çîñåðåäæóâàâñÿ íà ³äåéíî-òåìàòè÷íîìó àñïåêò³ “ë³âî-
ãî” ðîìàíó, “áåçìåæíî øèðøîìó çà ðàìêè ðîìàíó ïóáë³öèñòè÷íîãî”, 
à òàêîæ íà “´ðóíò³ ðåàëüíîñò³”, “ôàêòè÷íîìó ìàòåð³àë³”, ïîêëàäåíî-
ìó â îñíîâó òâîðó [17; 364], çðåøòîþ, íà ðåàë³çàö³¿ “ÿêî¿ñü çàê³í÷åíî¿ 
êîíöåïö³¿ — õóäîæí³é ñèíòåç³” [11; 36]. Âîäíî÷àñ, óòâåðäæóþ÷è ðå-
öåïòèâí³ êðèòåð³¿ íîâî¿ ôîðìè — àâàíãàðäíîãî ðîìàíó “ôîðìàëüíî 
ë³âîãî ôëàíãó” (“êðèòåð³é ñîö³àëüíî¿ êîðèñò³”, “ïóáë³öèñòè÷í³ñòü”, 
“ñòîâ³äñîòêîâèé ôóíêö³îíàë³çì”, “ðàö³îíàëüíèé ñóá’ºêòèâ³çì” [21]), 
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ôóòóðèñòè íå îìèíàþòü ïèòàíü ôîðìóâàííÿ “òèïîâî “³íæåíåðñüêèõ” 
òà “àäì³í³ñòðàòèâíèõ” çä³áíîñòåé òâîðöÿ, ùî ïðàêòè÷íî ìàëè çàáåç-
ïå÷èòè ðåàë³çàö³þ îêðåñëåíèõ âèìîã, òà ïèòàíü ë³òåðàòóðíî¿ êîìóí³-
êàö³¿ íà ð³âí³ àâòîð / ÷èòà÷. Ñêàæ³ìî, ç òî÷êè çîðó Î. Ïîëòîðàöüêîãî, 
“âèãîòîâëåíèé” “êðàéí³ìè ë³âèìè” òâ³ð ÿê “êîìïëåêñ ë³òåðàòóðíèõ 
çàñîá³â” óòâîðþº ç æèòòüîâîãî ìàòåð³àëó “òåëåîëîã³÷íå” ö³ëå, êîí-
ñòðóêö³þ, ùî ä³ÿòèìå â ïåâíîìó íàïðÿì³, … âïëèâàþ÷è íà ÷èòà÷à” 
[16; (1): 50] çà çàêîíàìè ðîçóìó. Ñõîæ³ ñåíòåíö³¿ ëóíàëè ç óñò êðèòèêà 
Ì. Ëàíñüêîãî (Ì. Ñêðèïíèêà), ÿêèé â êîíòåêñò³ àðòèêóëüîâàíî¿ äå-
öåíòðàö³¿ ñóá’ºêòèâíîñò³ ðîçãëÿäàâ ïðàêòèêó “äîñÿãíåííÿ ìèñòåöü-
êèìè çàñîáàìè ïóáë³öèñòè÷íîãî (õàðàêòåðîì ³ àêòóàëüí³ñòþ) âïëèâó 
íà ÷èòà÷à” “íåîáõ³äíîþ ïîñòóïêîþ ñó÷àñíîìó íåêóëüòóðíîìó ÷èòà-
÷åâ³” [21; 38]. 
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ñòðàòåã³¿ “àíòèòåêñòóàëüíîñò³”, ñïðîáóºìî 
âèîêðåìèòè íàéá³ëüø ïðèêìåòí³, ðåàë³çîâàí³ â õóäîæí³é ïëîùè-
í³ “ë³âîãî” ðîìàíó çðàçêè, ùî îêðåñëþþòü ñåìàíòè÷íå ïîëå ñàìî-
àêòóàë³çàö³¿ àâòîðà-àâàíãàðäèñòà. Ìàºìî íà óâàç³ “ðîçõèòóâàííÿ” 
ñòðóêòóðè òðàäèö³éíîãî æàíðó “âåëèêî¿” ïðîçè øëÿõîì çàëó÷åííÿ 
ó ë³òåðàòóðíó ä³ÿëüí³ñòü ñèíòåçó ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâ (âèêîðèñ-
òàííÿ ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ ïðèéîì³â, â³çóàëüíèõ çàñîá³â æèâîïèñó), 
“çì³øàííÿ ôàêòóð” çà ðàõóíîê ³íâàç³¿ ïóáë³öèñòè÷íèõ æàíð³â ó õó-
äîæí³” [2; 195], êîíòàì³íàö³þ òåîðåòè÷íîãî é õóäîæíüîãî äèñêóðñ³â 
ó òåêñò³ òâîðó (³ì³òàö³ÿ ôîðìè íàóêîâèõ ðîçâ³äîê ÷è, íàâ³òü, ïðåçåí-
òàö³ÿ âëàñíèõ àâòîðñüêèõ ã³ïîòåç) òîùî. Ó êîíòåêñò³ ñïîñòåðåæåíü 
î÷åâèäíî, ùî ïðàêòè÷íîþ ³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüêîþ âåðèô³êàö³ºþ 
òåîðåòè÷íèõ ïîñòóëàò³â ôóòóðèçìó, ç îäíîãî áîêó, òà êîíêðåòíîþ 
õóäîæíüîþ ñïðîáîþ ïàðîä³éíîãî ðóéíóâàííÿ êëàñè÷íî¿ ôîðìè — ç 
³íøîãî, ñòàëè íàäðóêîâàí³ ìàéæå îäíî÷àñíî “åêðàí³çîâàíèé” ðîìàí 
Ë. Ñêðèïíèêà “²íòåë³ãåíò” (1929), “ðîìàí íîâî¿ êîíñòðóêö³¿” Ãåî 
Êîëÿäè “Àðñåíàë ñèë” (1929), ðîìàí Ãåî Øêóðóï³ÿ “Äâåð³ â äåíü” 
(1929), “Ãîëÿíä³ÿ”(1930) Ä. Áóçüêà. 
Ñêàæ³ìî, Ë. Ñêðèïíèê (ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ëåâîí Ëàéí), åêñòðà-
ïîëþþ÷è âèõ³äí³ ïîëîæåííÿ ïðî ðîìàí ÿê “íàéá³ëüø íåïåâíèé âèä 
ë³òåðàòóðè”, ÿêèé “ìóñèòü äàòè çàãàëüíó êîíöåïö³þ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
îêðåìèõ ôàêò³â, ùî îõîïëþº á³ëüø-ìåíø çíà÷íå ñîö³àëüíå ÿâèùå” 
[21; 35], ÷è íå âïåðøå â àâàíãàðäí³é ïðàêòèö³ ðåïðåçåíòóº ìîäåëü 
êîíñòðóêö³¿ “åêðàí³çîâàíîãî” ðîìàíó. Â³äòàê, çâåðòàþòü íà ñåáå óâà-
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ãó ÷èñëåíí³ ³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüê³ íîâàö³¿, ðåàë³çîâàí³ íà ð³çíèõ 
ð³âíÿõ òåêñòó (ñþæåòíîìó, êîìïîçèö³éíîìó, îáðàçíîìó, õðîíîòî-
ïó, íàðàö³¿ òîùî) çà ðàõóíîê òâîð÷îãî êîìïë³êóâàííÿ ë³òåðàòóðíèõ 
³ ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ ïðèéîì³â òà çàñîá³â. Ñóòî ê³íåìàòîãðàô³÷íèìè 
â ðîìàí³ (øâèäøå, â ê³íîñöåíàð³¿ — “ñóõîìó, ïîäàíîìó â³ä òðåòüî¿ 
îñîáè, ïåðåêàç³ ïîä³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íà åêðàí³ í³ìîãî ê³íî, ùî ¿õ 
“ïåðåãëÿäàþòü” âîäíî÷àñ ÷èòà÷ òà àâòîð” [8; 350]. — Î. Ô.), çà ñëî-
âàìè âëàñíå ñàìîãî àâòîðà, º “ðîçêàäðóâàííÿ” òåêñòó, “òåêó÷à çì³íà 
“ìîíòàæíèõ øìàòê³â” [12; 69], ùî íå ëèøå îõîïëþþòü ³ñòîð³þ æèòòÿ 
òðèäöÿòèï’ÿòèð³÷íîãî áåç³ìåííîãî ãåðîÿ, ðîçêàçàíó ïðîòÿãîì òðüîõ 
ãîäèí, àëå é âì³ùóþòü êàäðè ô³ëüìó, ëÿëüêîâî¿ âèñòàâè ïîñåðåäíüîãî 
òåàòðó òîùî. Òóò äîðå÷íî çàââàæèòè, ùî ïðèéîì ïîâòîðþâàíîñò³ êà-
äð³â, ç îäíîãî áîêó, íàäàº ãîñòðî¿ äèíàì³êè é ì³í³ì³çóº óìîâè ðîçãîð-
òàííÿ õóäîæíüîãî ñâ³òó, ç ³íøîãî — ðîçøèðþº ïàíîðàìó çîáðàæåííÿ, 
çîêðåìà, òàêèõ ìàñøòàáíèõ ³ñòîðè÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, ïðèì³-
ðîì, ÿê ó ô³ëüì³ ïðî â³éíó: “Â²ÉÍÀ!.. / Çàïåêëèé ô³íàíñèñò ïîòèðàº 
ðóêè. Õîðîáðèé ãåíåðàë ìîëîäöåì âèð³âíÿâñÿ. Ñïðèòíèé ñïåêóëÿíò 
³ç çàõîïëåííÿì ëóñêàº ïàëüöÿìè... / Â²ÉÍÀ!.. / Ðîá³òíèê, ñóòóëèé â³ä 
ðîáîòè, ùå á³ëüøå çãîðáèâñÿ. Ìóæèêè, ä³ä ³ áàáà, îòóï³ë³ â³ä ãîðÿ, 
äèâëÿòüñÿ óñë³ä ñèíîâ³. Ñèí, ï’ÿíèé ç ðîçïà÷ëèâèì îáëè÷÷ÿì, õèòà-
ºòüñÿ, ñï³âàº... / Â²ÉÍÀ!!!” [13; 74–75]. Êð³ì òîãî, àâòîð, ïðàãíó÷è 
äîñÿãíóòè òîãî åôåêòó, ÿê³ âèêëèêàþòü êàðòèíè ê³íî, äåìîíñòðóº â³-
çóàëüí³ åëåìåíòè: êåãëåâî-øðèôòîâå âèä³ëåííÿ òåêñòîâèõ ôðàãìåíò³â 
(êîìåíòàð³ “àâòîðà” / “ðîçìîâà ïîøåïêè” — äð³áíèé øðèôò, âëàñíå 
òåêñò ê³íîñöåíàð³þ — øðèôò á³ëüøîãî ðîçì³ðó àáî êóðñèâè), ãðàô³÷-
íó ôðàãìåíòàö³þ òåêñòó (âèîêðåìëåííÿ ÷àñòèí), íàïèñè, ð³çíîìà-
í³òí³ îãîëîøåííÿ, òàáëèö³, çðàçêè äîêóìåíò³â, àô³ø³, âèêîðèñòàííÿ 
ÿêèõ, éìîâ³ðíî, äàëî ï³äñòàâè ðåöåíçåíòàì íàçâàòè òâ³ð “ðîìàí³çîâà-
íèì ê³íîñöåíàð³ºì”, à íå “åêðàí³çîâàíèì” ðîìàíîì [4; 105]. Çà ñëóø-
íîþ àðãóìåíòàö³ºþ ñó÷àñíîãî äîñë³äíèêà óêðà¿íñüêîãî ôóòóðèçìó 
Î. ²ëüíèöüêîãî, â³çóàëüí³ åêñïåðèìåíòè äîçâîëÿëè “ïîâåðíóòè ñëîâó 
éîãî ìàòåð³àëüí³ñòü, ïîäîëàòè éîãî ïåðåâàæíî ñåì³îòè÷íó, ñèìâîë³÷-
íó ôóíêö³þ, ïåðåòâîðèòè “÷èòàííÿ” (òîáòî ç÷èòóâàííÿ àáñòðàêòíî¿ 
³íôîðìàö³¿) íà “ðîçãëÿäàííÿ” [8; 364]. 
Îòæå, ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî é ó âèñòóïàõ òåîðåòèê³â “äåñòðóêòèâ-
íî¿ ðîìàí³ñòèêè”, òàê ³ â õóäîæí³é ïðàêòèö³ éøëîñÿ, âëàñíå êàæó-
÷è, íå ïðî ðåöåïòèâíèé ïîòåíö³àë àäðåñàòà õóäîæíüî¿ êîìóí³êàö³¿ 
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³ / ÷è ôîðìóâàííÿ ð³âíîïðàâíîãî ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíîãî ä³àëîãó, à ïðî 
âçàºìîâ³äíîñèíè çà ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíîþ ñõåìîþ, ó ÿêèõ ï³äêðåñëå-
íî ïðåâàëþº ðîëü òâîðöÿ, “ïðèíöèï áåçìåæíîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ” 
(Þ. Ãàáåðìåñ) åñòåòè÷íîãî ñóá’ºêòà. 
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ÐÎÌÀÍÈ Ì. ÑÒÅËÜÌÀÕÀ ² Î. ÃÎÍ×ÀÐÀ: 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ ÏÎÅÒÈÊÈ 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ êîíñòàíòè ïîåòèêè ðîìàí³â Ì. Ñòåëüìàõà 
³ Î. Ãîí÷àðà, ç’ÿñîâóºòüñÿ ñóòí³ñòü ¿õ ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíî¿ ñâîºð³äíîñò³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ôîëüêëîðí³ âèòîêè, ñòèëüîâ³ îñîáëèâîñò³, àôîðèçìè, ã³-
ïåðáîëà, àëåãîð³ÿ, ñòðóêòóðà ðîìàí³â, ïîåòèêà, ô³ëîñîôñüê³ óçàãàëüíåííÿ. 
In this article the constants of poetry of M. Stelmah’s and O. Gonchar’s novels 
are investigated and also the essence of their plot and compositional structure is un-
der analysis. 
Key words: folklore sources, style peculiarities, aphorisms, hyperbole, allegory, 
structure of novels, theory of poetry, philosophic generalizations. 
Ïðî õóäîæíþ ìàéñòåðí³ñòü Ì. Ñòåëüìàõà ³ Î. Ãîí÷àðà ë³òåðà-
òóðîçíàâö³ ïèñàëè ùå çà æèòòÿ ïðîçà¿ê³â. Ó ñâî¿õ ñïîñòåðåæåííÿõ 
âîíè â³äçíà÷àëè ôîëüêëîðí³ âèòîêè ¿õ ðîìàí³â. Òóò âàæëèâî îêðåñ-
ëèòè òðè àñïåêòè ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íèõ ïðèíöèï³â ìèòö³â: à) 
ïðèðîäí³ äîìàøí³ îáñòàâèíè, îçíàéîìëåííÿ ç íàðîäíèìè ï³ñíÿìè 
òà êàçêàìè (â îñíîâíîìó ÷åðåç áàáóñü), íàðîäíèìè â³ðóâàííÿìè, à 
íà âóëèöÿõ çâó÷àëè “÷àñò³âêè” òà ä³âî÷³ ë³ðè÷í³ ï³ñí³; á) âèâ÷åííÿ 
ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íèõ ïðàöü (Ì. Ñòåëüìàõ); â) ë³òåðàòóðíå 
îòî÷åííÿ ïèñüìåí íèê³â-ïî÷àòê³âö³â. Óñ³ âêàçàí³ ñòðóìåí³ ëåãêî ³ 
ïðèðîäíî âõîäèëè â ìîãóòí³é ïîò³ê âèâ÷åííÿ íàðîäíîãî æèòòÿ ìèò-
öÿìè. 
Ìåòà íàøî¿ ñòàòò³ — àíàë³ç ñòèëüîâèõ îñîáëèâîñòåé ðîìàí³â îáîõ 
ïðîçà¿ê³â, ùî çàñâ³ä÷èëè ñâîºð³äí³ñòü ¿õ ñâ³òîãëÿäíèõ ³ åñòåòè÷íèõ 
ïðèíöèï³â. 
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ³äåéíî-òåìàòè÷íî¿ ³ ôîðìîòâîð÷î¿ ñòðóêòó-
ðè ðîìàí³â Ì. Ñòåëüìàõà ³ Î. Ãîí÷àðà ìàþòü êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ 
ïåðñîíàæ³â. Ñàìå çàâäÿêè êðèëàòèì âèñëîâëþâàííÿì ìèòö³ ïðàã-
íóëè äîñÿãòè ïåðåêîíëèâîñò³ ³ ëîã³÷íîñò³ ñóäæåíü, âèêîðèñòîâóþ÷è 
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ïðè öüîìó ð³çíîìàí³òí³ ñòèëüîâ³ òà çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüí³ çàñîáè: 
ëåêñè÷í³, ðèòîðèêî-ñèíòàêñè÷í³, îñîáëèâ³ òðîïè òîùî. “Ïîåòè÷íèé” 
êîëîðèò êðèëàòèõ âèñëîâëþâàíü, ëàêîí³çì ³ óçàãàëüíåí³ñòü äóìêè â³ä-
çíà÷àþòüñÿ ñóá’ºêòèâí³ñòþ çàáàðâëåííÿ; âîíè â áàãàòüîõ âèïàäêàõ çà-
ëåæàòü â³ä àâòîðñüêî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, êîíêðåòíîãî ³ñòîðè÷íîãî ïî-
õîäæåííÿ. Òîìó-òî, ÿê ïðàâèëî, êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ îáîõ ïðîçà¿ê³â 
ìîæíà çðîçóì³òè ãëèáîêî ëèøå â çàãàëüíîìó êîíòåêñò³ ¿õ òâîð÷îñò³. 
Âîíè íàáóâàþòü çíà÷åííÿ çàâäÿêè ÿñíîñò³ îö³íîê æèòòÿ, ïîâå-
ä³íêè ëþäåé, ïðàâèëüíîñò³ óçàãàëüíåíü ³ âèðàçí³é ëàêîí³÷í³é ôîðì³. 
Ìàþ÷è ãëèáîêèé çì³ñò ó ñòèñë³é ôîðì³, êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ àê-
òèâ³çóþòü ìèñëåííÿ ÷èòà÷³â. 
Ç’ÿñóºìî á³ëüø êîíêðåòíî êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ Ì. Ñòåëüìàõà 
³ Î. Ãîí÷àðà ÿê ðîìàí³ñò³â. Òåìàòè÷íà øèðî÷³íü ³ òâîð÷³ íàñòàíîâè 
çáëèæóþòü êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ îáîõ ïðîçà¿ê³â. 
Ïðè äîñë³äæåíí³ êðèëàòèõ âèñëîâëþâàíü ó ðîìàíàõ Ì. Ñòåëüìà-
õà íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî â³í áóâ íå ëèøå ìèòöåì, à é äî ïåâíî¿ 
ì³ðè ôîëüêëîðèñòîì: çáèðàâ ³ âèâ÷àâ íàðîäí³ ñêàðáè ìóäðîñò³. Òîìó 
âåëèêà ÷àñòèíà éîãî êðèëàòèõ âèñëîâëþâàíü ïðèñâÿ÷åíà ïèòàííÿì 
åòèêè ³ ô³ëîñîô³¿, ïîðÿä ç ³íøèìè, àíàëîã³÷íèìè Î. Ãîí÷àðó, òåìàìè. 
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü éîãî âèñëîâëþâàíü çâ’ÿçàíà ç ïèòàííÿìè ïñèõîëîã³¿ 
îñîáè, ³, çîêðåìà, ç ïðîáëåìàìè ñàìîï³çíàííÿ. Íàâåäåìî òåêñòóàëüí³ 
ïðèêëàäè: “…áäæîëè — öå ñëüîçè Áîãîìàòåð³, à ìåä — áîæà ðîñà, ÿêà 
òóìàíîì ïåðåõîäèòü ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå” [3; 2; 257], “ìåðòâèõ ³ çåìëÿ íå 
âåðòàº” [3; 2; 152], “á³ëÿ êîãî ïîòðåøñÿ, â³ä òîãî… ³ íàáåðåøñÿ” [5; 2; 
266], “÷àñîì ç êâàñîì, ïîðîþ ç âîäîþ” [3; 2; 411], “íå â ò³ì ñèëà, ùî 
êîáèëà ñèâà, à â ò³ì, ùî íå âåçå” [3; 2; 495], “…áî óïåðñÿ, ìîâ ê³ëîê ó 
òèí, ³ íàâ³òü çà ìåäîì íå íàãíåòüñÿ” [3; 2; 233], “æèòòÿ ïðîæèòè — íå 
ïîëå ïåðåéòè” [3; 3; 6], “äóðíåâ³ ÿçèê íà ïðèïîí³ íå âòðèìàºø” [3; 3; 
37], “ìîâ÷è ãëóõà — ìåíøå ãð³õà” [5; 3; 106], “ñëàâè áàãàòî, à ìîðîêè 
ùå á³ëüøå” [3; 3; 185], “ç öüîãî ïèâà íå áóäå äèâà” [5; 3; 199], “ùîñü òè 
âèð³ñ, òà ãîñòèííîñò³ íå âèí³ñ” [3; 3; 244], “äèâàêà ³ ïî ñì³õó âï³çíà-
ºø” [5; 3; 260], “ñÿêèé-òàêèé Ïàíòåë³é, à âñå-òàêè âåñåë³é” [3; 3; 315], 
“íà ðàä³ñòü íàì, íà ïîãèáåëü âîðîãàì” [3; 3; 460], “çà íåâì³ííÿ, äåðóòü 
ðåì³ííÿ” [3; 3; 586], “íå âèçíàþ í³ ëþáîâ³, í³ äðóæáè, í³ ïðèÿòåëþ-
âàííÿ äî ïåðøèõ çàìîðîçê³â ÷è äî ïåðøîãî ãðîìó” [3; 4; 63], “áðåõà-
òè — íå ö³ïîì ìàõàòè” [5; 4; 73], “ç ùàñòÿ ³ ãîðÿ âðîäèëàñÿ äîëÿ” [3; 
4; 150], “ÿê ³ç ë³ò, òàê ³ ç ðîçóìó” [3; 4; 251], “áåðåæåíîãî ³ áîã áåðåæå” 
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[3; 4; 270], “çà ñïàííÿ íå êóïèø êîíÿ” [3; 4; 307], “íàðîäæåíå çëîáîþ 
í³êîëè íå áóâàº ñâ³òëèì!” [3; 4; 431], “äå íå ñòàíó, íà çëèäí³ íàñòóïàþ” 
[3; 4; 506], “ëþáèâ âîâê êîáèëó, òà çàëèøèâ õâ³ñò ³ ãðèâó” [3; 4; 509], 
“çà ìîþ ãîëîâó íå æóðèñü — çà ñâîþ áîãó ìîëèñü” [3; 4; 514], “âîëüíî-
ìó âîëÿ, à ñïàñåííîìó — ðàé” [3; 4; 542] òà ³í. 
Âêàçàí³ êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ âèáðàí³ ³ç ðîìàí³â Ì. Ñòåëüìàõà 
“Êðîâ ëþäñüêà — íå âîäèöÿ” ³ “Âåëèêà ð³äíÿ”, ïðèñâÿ÷åíèõ áóðõëèâèì 
ïîë³òè÷íèì ïîä³ÿì 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ (òîáòî â îñíîâó ðîìàí³â áóëè 
ïîêëàäåí³ ³ñòîðè÷í³ ôàêòè). Â³äçíà÷àþ÷èñü ëàêîí³çìîì, ãëèáèíîþ óçà-
ãàëüíåííÿ ³ ïåâíîþ àáñòðàêòí³ñòþ äóìêè, êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ, çà 
ñâîºþ ôîðìîþ, äóæå áëèçüê³ äî íàóêîâîãî ñóäæåííÿ. Àëå â íüîìó â³ä-
ñóòíÿ îñíîâíà ÿê³ñòü — ëîã³÷íî âè÷åðïíèé ðîçâèòîê ïîëîæåíü. Êðèëàò³ 
âèñëîâëþâàííÿ íå ÿâëÿþòü ñîáîþ çàê³í÷åíå ëîã³÷íå ñóäæåííÿ. 
Óñíîïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü ÿê ñèñòåìà õóäîæíüîãî â³äîáðàæåííÿ ä³é-
ñíîñò³ ó ðîìàíàõ Î. Ãîí÷àðà “Ïåðåêîï” ³ “Òàâð³ÿ” çíàõîäèòü áàãàòî-
ãðàííå çàñòîñóâàííÿ. Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîçà¿êà º òå, ùî âè-
êîðèñòàííÿ â ìîâ³ ïåðñîíàæ³â êðèëàòèõ âèñëîâëþâàíü ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç 
â³äïîâ³äíîþ ñèòóàö³ºþ òà ¿õ ñìèñëîì. Ïðè öüîìó àâòîð ïðàãíå äáàé-
ëèâî çáèðàòè íàðîäíó ñåìàíòèêó òîãî ÷è ³íøîãî âèñëîâó ïðè çîâñ³ì 
íåçâè÷àéí³é ïåðåðîáö³ éîãî ôîðìè. Äëÿ íàî÷íîñò³ íàâåäåìî òèïîâ³ 
ïðèñë³âíî-ïðèêàçêîâ³ âèñëîâè, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ â äèëîã³¿: “…íå ñâÿ-
ò³ ãîðøêè ë³ïëÿòü” [1; 2; 19], “ëþäèíà ëþäèí³ âîâê” [1; 2; 27], “ìàòè-
âîâ÷èöÿ — âñüîìó öàðèöÿ” [1; 2; 28], “õòî ÷èì ìîæå, òèì ³ ïðîìèøëÿº” 
[1; 2; 29], “äå ëþäíî, òàì ³ ïðèáóòêîâî” [2; 2; 30], “â ëîæö³ âîäè âòîïè-
òè” [1; 2; 32], “ïîêðîâèòåëüñòâî — âåëèêå ä³ëî” [1; 2; 32], “÷óºø äçâ³í, 
òà íå çíàºø, äå â³í” [1; 2; 36], “äå òîðã ³äå, òàì íåìà í³ áðàòà, í³ ñâàòà” 
[1; 2; 44], “á’ºòüñÿ ÿê ðèáà îá ë³ä” [1; 2; 74], “íàì õî÷ äî êàòà, àáè ïëàòà” 
[1; 2; 72], “ïðîêóêóð³êàâ, à òàì õî÷ íå ðîçâèäíÿéñü” [1; 3; 300], “ï³çíî 
ïîñ³ÿâ, òà ç³éøëî ãóñòî” [1; 3; 338], “äå âîäà — òàì æèòòÿ” [1; 3; 341], 
“çàñòèã, ÿê ï³âåíü ïåðåä á³éêîþ” [1; 3; 391] òà ö³ëèé ðÿä ³íøèõ. 
Çâåðíåííÿ Î. Ãîí÷àðà äî íàðîäíîïîåòè÷íèõ çàñîá³â ö³ëêîì âèïðàâ-
äàíå õóäîæíüî, îñê³ëüêè çóìîâëåíå éîãî ïðàãíåííÿì ïðàâäèâî ïåðå-
äàòè êîëîðèò åïîõè, êðàþ, ñïîñîá³â æèòòÿ, óñíî¿ ìîâè ãåðî¿â. Âîíî âè-
êëèêàíî, çîêðåìà, íåîáõ³äí³ñòþ îõàðàêòåðèçóâàòè îáðàçíî-ïîåòè÷íó 
ìîâó ïåðñîíàæ³â Îëåí÷óêà, Êèëèãåÿ, ßðåñüêà, Êóëèêà òà ³íøèõ. 
Äëÿ á³ëüø ïîâíî¿ ³ áàãàòîãðàííî¿ õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæ³â ïèñü-
ìåííèê âäàºòüñÿ äî óñíîïîåòè÷íèõ çàñîá³â. Ôîëüêëîð äëÿ Î. Ãîí÷à-
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ðà, ÿê ³ äëÿ Ì. Ñòåëüìàõà, — öå òîé åñòåòè÷íèé ï³äìóð³âîê, áåç ÿêîãî 
íå ìîæíà äàòè ãëèáîêó ìîðàëüíî-ñîö³àëüíó îö³íêó ÿâèùàì ä³éñíîñò³ 
(õî÷ ó Ì. Ñòåëüìàõà ïîì³÷àºìî á³ëüø ð³çíîìàí³òíó ê³ëüê³ñòü êðèëà-
òèõ âèñëîâëþâàíü). 
Äëÿ îáîõ ïèñüìåííèê³â äîòåïí³ñòü — çàñ³á ï³çíàííÿ ä³éñíîñò³, à 
òîìó, îòæå, ³ âèêðèòòÿ, êðèòèêè. Öåé ïðîöåñ ï³çíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ 
ó çáëèæåíí³ íàéâ³ääàëåí³øèõ ïîíÿòü. Â îñíîâ³ öèõ çáëèæåíü çíàõî-
äèòüñÿ ä³àëåêòèêà ºäíîñò³ ³ âçàºìîçâ’ÿçêó íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó. Òîìó 
íå âèïàäêîâî ñàìå ÷åðåç êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ ìèòö³ ðîçøèðþþòü 
ìåæ³ ô³ëîñîôñüêîãî ñåíñó ðîìàí³â. 
Âàæëèâîþ ðèñîþ ñâîºð³äíèõ àôîðèçì³â âêàçàíèõ ïðîçà¿ê³â º ¿õ 
ðåàë³ñòè÷íèé õàðàêòåð. Ïèñüìåííèêè ÷åðïàþòü êðèëàò³ âèñëîâëþ-
âàííÿ ³ç íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñôåð äóõîâíîãî ³ ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó — 
ôîëüêëîðó, ë³òåðàòóðè, ïðèðîäè, ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí òîùî. Òóò â³ä-
÷óâàºòüñÿ ñïðàâä³ åíöèêëîïåäè÷íà øèðîê³ñòü ìèòö³â. 
Êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ Ì. Ñòåëüìàõà ³ Î. Ãîí÷àðà äèâóþòü ñâî-
ºþ âèêëþ÷íîþ òî÷í³ñòþ ³ âëó÷í³ñòþ. Êîæíîãî ðàçó ïèñüìåííèêè 
çíàõîäÿòü ñóòòºâó âëàñòèâ³ñòü ÿâèùà, ùî ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç òðîï, 
³ çíàéäåíèé íèìè îáðàç ðîáèòü äóìêó îñîáëèâî ãîñòðîþ, êîíêðåò-
íîþ ³ íàî÷íîþ. Òàê, ðîçì³ðêîâóþ÷è ïðî óñï³õè ëþäèíè òà ¿¿ ñëàâó, 
Ì. Ñòåëüìàõ çàçíà÷àº: “…ñëàâè áàãàòî, à ìîðîêè ùå á³ëüøå” [3; 
5; 185]. Ó öüîìó âèïàäêó çíàéäåìî àäåêâàòíå ïî÷óòòºâî-êîíêðåòíå 
âèðàæåííÿ ³ñòèííî¿ ïðèðîäè ëþäñüêî¿ ñëàâè, ÿêà äîñÿãàºòüñÿ âå-
ëèêîþ ïðàöåþ. À Î. Ãîí÷àð ó ðîìàí³ “Ïåðåêîï”, ï³äêðåñëþþ÷è 
àíòèëþäñüêó ñóòí³ñòü Ãàðêóø³ òà Êàáàøíîãî, ââîäèòü â ¿õ óñíå 
ìîâëåííÿ òàê³ êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ, ÿê “äå òîðã ³äå, òàì íåìà í³ 
áðàòà, í³ ñâàòà” [2; 2; 44] àáî “õòî ÷èì ìîæå, òèì ³ ïðîìèøëÿº” [1; 
2; 29] òà ³íø³. 
Çàãîñòðþþ÷è äóìêó, òðîïè ÷àñòî ïåðåñë³äóþòü ìåòó çíèçèòè, âè-
ñì³ÿòè ÿâèùà (“øàôðàíó íå ïåðåòðåø, à æ³íêó íå ïåðåïðåø” [3; 3; 
306], “ðîáîò³ âàø³é — êîï³éêà ö³íà â áàçàðíèé äåíü” [3; 3; 88], “íàì 
õî÷ äî êàòà, àáè ïëàòà” [1; 2; 72]. Òàêà, íàïðèêëàä, ðîçãîðíóòà ìåòàôî-
ðà, ÷åðåç ÿêó îñìèñëþþòüñÿ òîãî÷àñí³ ñîö³àëüíî-ìîðàëüí³ íàñòàíîâè 
ïåðñîíàæà: “…íå âèçíàþ í³ ëþáîâ³, í³ äðóæáè, í³ ïðèÿòåëþâàííÿ äî 
ïåðøèõ çàìîðîçê³â ÷è äî ïåðøîãî ãðîìó” [3; 4; 63]. 
ßñêðàâîãî ñàòèðè÷íîãî çâó÷àííÿ îáèäâà ìèòö³ äîñÿãàþòü òàêîæ, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ã³ïåðáîëó ³ àëåãîð³þ, ð³çíîìàí³òíó ãðó ñë³â, ìàéñòåð-
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íî çì³íþþ÷è ñò³éê³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ (“ïðîêóêóð³êàâ, à òàì õî÷ íå 
ðîçâèäíÿéñü” [1; 3; 300], “ç öüîãî ïèâà íå áóäå äèâà” [3; 3; 199], “çà-
äçâîíèëà íà Ð³çäâî, òî é äî âåëèêîäíÿ íå çóïèíèø” [3; 4; 37], “ïðîð³-
æóòüñÿ ³ â íàñ çóáè” [1; 2; 37], “íàì õî÷ âîâíà, àáè êèøêà ïîâíà” [1; 3; 
339] òà ³í. Òî÷í³ñòü, âëó÷í³ñòü òðîï³â ðîáëÿòü ö³ àôîðèçìè äîñòóïíè-
ìè ³ ä³éîâèìè. Àëå ïðè âñ³é òî÷íîñò³ ³ ðåàë³çì³ òðîïè âêàçàíèõ ïðîçà-
¿ê³â âðàæàþòü ñâîºþ íåçâè÷àéí³ñòþ ÷åðåç ÿñêðàâå âèðàæåííÿ àñîö³-
àòèâíîñò³ ñïîñîáó ìèñëåííÿ. Êðèëàò³ âèñëîâëþâàííÿ Ì. Ñòåëüìàõà 
³ Î. Ãîí÷àðà â³äçíà÷àþòüñÿ ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ ÿê³ñòþ. ¯õ îáðàçíà 
ñèñòåìà ìàº ÿñêðàâî âèðàæåíó ³íòåëåêòóàëüíó, ðàö³îíàëüíó çàáàðâëå-
í³ñòü. Öå ìåòàôîðà, ã³ïåðáîëà ³ àëåãîð³ÿ äóìêè, ïîíÿòòÿ. ×àñòî âîíè 
ðîçòàøîâàí³ çà á³ëüø-ìåíø àáñòðàêòíèìè ðîçäóìàìè àáî ïåðåäóþòü 
¿ì. Òóò çâ’ÿçîê ç³ çì³ñòîì âèñòóïàº îñîáëèâî îðãàí³÷íî. 
Ó ñòðóêòóðó ðîìàí³â âêàçàíèõ àâòîð³â ëîã³÷íî âïèñóþòüñÿ ôðàã-
ìåíòè ï³ñåíü ôîëüêëîðíîãî ïîõîäæåííÿ. Ïðèíöèïè ³ ôîðìè ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ îáîìà ïèñüìåííèêàìè ïðîÿâèëîñÿ óæå â ïåðøèõ ðîìà-
íàõ “Êðîâ ëþäñüêà — íå âîäèöÿ”, “Âåëèêà ð³äíÿ” ³ “Ïðàïîðîíîñö³” ³ 
çíàéøëè ñâ³é ðîçâèòîê ó íàñòóïíèõ ¿õ òâîðàõ. Îäí³ ç íèõ âçÿò³ ç íàðîä-
íî¿ ñêàðáíèö³ áåç çì³í, ³íø³ ñòâîðåí³ àâòîðàìè íà ï³ñåííî-ïîåòè÷í³é 
îñíîâ³. Äåÿê³ ïåâíîþ ì³ðîþ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç îïîâ³äíîþ ñèòóàö³ºþ, 
à ³íø³ çâó÷àòü â óñòàõ îêðåìèõ ïåðñîíàæ³â. Íàâåäåìî äåê³ëüêà ïðè-
êëàä³â: 
“Ëþäñüêà êðîâ — íå âîäèöÿ 
Ïðîëèâàòè íå ãîäèòüñÿ” [3; 2; 56]; 
“Ïëàâàé, ïëàâàé, ëåáåäîíüêó, 
Ïî ñèíüîìó ìîðþ 
Ðîñòè, ðîñòè, òîïîëåíüêî, 
Âñå âãîðó òà âãîðó!” [3; 2; 25]; 
“Çà áðàòàìè çà õîðîáðèìè 
²ç ïîáóçüêèõ áåðåã³â 
Ïîñòàâàëè ïàðòèçàíè 
Òà é ï³øëè íà âîðîã³â” [3; 3; 561]; 
“Òè ìàøèíà, òè ñâèñòî÷îê, 
Ïîäàé, ìèëèé, ãîëîñî÷îê…” [1; 3; 158]; 
“Çàá³ë³ëè ñí³ãè, 
Îé òà çàá³ë³ëè á³ë³!” [1; 7; 293]. 
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Íàâåäåí³ ôðàãìåíòè ï³ñåíü îáîõ ïèñüìåííèê³â íå çíàõîäÿòüñÿ çà 
ìåæàìè ñþæåòó ðîìàí³â. Âïèñóþ÷èñü ó õóäîæíþ òêàíèíó òâîðó, âîíè 
ñòâîðþþòü ïåâíèé åìîö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèé ôîí, ïîñòàþòü ñâîºð³ä-
íèì àíàëîãîì äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êîíêðåòíî¿ çìàëüîâàíî¿ ñèòóàö³¿. Ï³-
ñåííèé åëåìåíò ñïðèéìàºòüñÿ â êîíòåêñò³ òâîðó ÿê âàæëèâèé çàñ³á 
âèñëîâó àâòîðîì ñóñï³ëüíî¿ äóìêè, â³äòâîðåííÿ ìóäðîñò³ òðóäîâîãî 
íàðîäó. Ï³ñåííèé ìîòèâ ñïðèÿº åìîö³éíîñò³ âèêëàäó æèòòºâîãî ìàòå-
ð³àëó, íàäàº çîáðàæóâàíîìó ðîìàíòè÷íîãî çàáàðâëåííÿ. 
Ì. Ñòåëüìàõ ³ Î. Ãîí÷àð ìàéñòåðíî âèêîðèñòîâóþòü ï³ñåíí³ òåê-
ñòè, âîíè í³áè âëèâàþòüñÿ â ãóùó ïîåç³é, çàéìàþòü ñâîº ì³ñöå â êîì-
ïîçèö³¿. Òàê, ãåðî¿í³ âêàçàíèõ ðîìàí³â ó ñâî¿õ ï³ñíÿõ âèðàæàþòü ñâ³é 
ñóìíèé íàñòð³é, íàä³¿, åìîö³éíèé ñòàí. 
Äóæå ÷àñòî äëÿ ë³ðèçàö³¿ îïîâ³ä³ ðîìàííîãî æàíðó ïèñüìåííèêè 
âèêîðèñòîâóþòü ë³ðè÷í³ ï³ñí³, ÿêèì ïðèòàìàííà ðîçìà¿ò³ñòü åìîö³é-
íîãî íàñòðîþ. Ñåðåä íèõ ìè çíàõîäèìî ï³ñí³ òðàã³÷í³, îïòèì³ñòè÷í³, 
ñàòèðè÷í³ ³ ãóìîðèñòè÷í³. Òåìàòèêà, ïîåòèêà, ñïîñîáè âèêîíàííÿ — 
âñå â ë³ðè÷í³é ï³ñí³ ñâîºð³äíå [2; 15]. 
Ë³ðè÷í³ ï³ñí³, ÿê ïðàâèëî, â³äòâîðþþòü çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é 
ñâ³ò ëþäèíè. Ï³ñíÿ çà ñâîºþ ñïåöèô³êîþ çîñåðåäæóº óâàãó íà ñîá³ 
ïåðñîíàæà, â³äîáðàæàþ÷è éîãî íàñòð³é, õàðàêòåð, òåìïåðàìåíò, ñâ³-
òîâ³ä÷óòòÿ. 
Çîñåðåäæóþ÷è óâàãó íà ñòðóêòóðí³é ñâîºð³äíîñò³ ë³ðè÷íî¿ ï³ñí³, 
íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè òàê³ îñîáëèâîñò³, ÿê íåçíà÷íèé îáñÿã, ë³ðè÷íå 
âèðàæåííÿ ³äåéíî-åìîö³éíîãî çì³ñòó ³ â³äñóòí³ñòü ñþæåòó. 
Ë³ðèçì ðîìàí³ñòèêè Ì. Ñòåëüìàõà ³ Î. Ãîí÷àðà îðãàí³÷íî çâ’ÿçàíèé 
ç ôîëüêëîðîì, ç õàðàêòåðíèìè äëÿ óñíî¿ íàðîäíî¿ ë³ðè÷íî¿ ³ åï³÷íî¿ 
ïîåç³¿ ïðèíöèïàìè â³ä÷óòòÿ ³ â³äîáðàæåííÿ ñâ³òó. Õóäîæí³ îáðàçè ïðî-
çà¿ê³â íàé÷àñò³øå éäóòü â³ä íàðîäíîïîåòè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäè. 
Ó ïåéçàæ³ ìèòö³â îðãàí³÷íî âõîäÿòü ðîçäóìè íàä ñóòí³ñòþ ñîö³àëüíèõ 
ÿâèù, øèðîê³ ô³ëîñîôñüê³ óçàãàëüíåííÿ. 
Ôîëüêëîðíà ïîåòèêà â ðîìàíàõ Ì. Ñòåëüìàõà, íåçâàæàþ÷è íà 
âëàñòèâó ¿é àíîí³ìí³ñòü, âèñòóïàº ÿê çàñ³á ñàìå îñîáèñò³ñíî¿ õàðàê-
òåðèñòèêè ïåðñîíàæ³â, ðîçêðèâàþ÷è ¿õ ïñèõîëîã³þ, ³ ðàçîì ç òèì º 
îäíèì ç êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â ñòâîðåííÿ àâòîðñüêî¿ êîíöåïö³¿ ãåðîÿ. 
Àíàëîã³÷í³ ôóíêö³¿ âèêîíóº â ðîìàíàõ Î. Ãîí÷àðà ð³çíîá³÷íî ³ øè-
ðîêî çàëó÷åíèé ïëàñò ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè. Êð³ì òîãî, ñë³ä â³äçíà÷èòè, 
ùî ð³çíîìàí³òí³ ï³ñåííî-àôîðèñòè÷í³ ñïîëó÷åííÿ ôîëüêëîðíîãî ïî-
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õîäæåííÿ â ðîìàíàõ Ì. Ñòåëüìàõà çóñòð³÷àþòüñÿ ÷àñò³øå â ê³ëüê³ñíî-
ìó â³äíîøåíí³. Òîìó-òî çâåðòàº íà ñåáå óâàãó íàÿâí³ñòü ïðèíöèïîâèõ 
â³äì³ííîñòåé ó ñòèëüîâîìó àñïåêò³ ðîìàí³â îáîõ ìèòö³â: ó Ì. Ñòåëü-
ìàõà ïåðåâàæàº ôîëüêëîðíà ñòèõ³ÿ, à â Î. Ãîí÷àðà — ðîìàíòè÷íà. 
Ó ñòðóêòóð³ îáîõ ïèñüìåííèê³â ïîì³÷àºìî ë³ðèêî-ô³ëîñîôñüê³ 
“âêðàïëåííÿ”: ïåéçàæí³ îïèñè àáî àâòîðñüê³ â³äñòóïè. Ñàìå ÷åðåç 
íèõ ìèòö³ ñòâîðþþòü ïîåòè÷íèé ïîðòðåò Â³ò÷èçíè, ãëèáøå ðîçêðèâà-
þòü ìîðàëüí³ ïðèíöèïè ïåðñîíàæ³â. Ùîïðàâäà, Ì. Ñòåëüìàõ ³íêîëè 
ö³êàâèòüñÿ íå ëèøå “ä³àëåêòèêîþ äóø³” ïåðñîíàæ³â (Äàíèëî Áîíäà-
ðåíêî, Ñòàõ, Ïîëÿðóø, Áîãäàí, Ìàðêî), àëå é äîñë³äæóº “ñîäîìñüêå” 
¿õ íà÷àëî (Âàð÷óê, Ìàãàçàíèê). Â Î. Ãîí÷àðà æ äåùî ³íø³ ïàðàìåòðè 
ëþäñüêî¿ äóø³: ÷åðåç ãàðìîí³þ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â (Çà-
áîëîòíèé, Ãàðêóøà, Êèëèãåé, Êîëîñîâñüêèé) àáî ÷åðåç ¿õ àíòèòåçó 
(Äóõíîâè÷, Ãëàäóí). 
Ë³ðèçì ðîìàí³ñòèêè îáîõ àâòîð³â îðãàí³÷íî çâ’ÿçàíèé ç ôîëü-
êëîðîì, ç õàðàêòåðíèìè äëÿ óñíî¿ íàðîäíî¿ ë³ðè÷íî¿ ³ åï³÷íî¿ ïîåç³é 
ïðèíöèïàìè â³ä÷óòòÿ ³ â³äîáðàæåííÿ ñâ³òó. Õóäîæí³ îáðàçè ïðîçà¿ê³â 
íàé÷àñò³øå éäóòü â³ä íàðîäíîïîåòè÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäè. Ó 
ïåéçàæ³ ìèòö³â îðãàí³÷íî âõîäÿòü ðîçäóìè íàä ñóòí³ñòþ ñîö³àëüíèõ 
ÿâèù, øèðîê³ ô³ëîñîôñüê³ óçàãàëüíåííÿ. 
Ôîëüêëîðí³ òðàäèö³¿ ìàëè âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ åñ-
òåòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ Ì. Ñòåëüìàõà ³ Î. Ãîí÷àðà, çàëèøàþ÷è ïîì³òíèé 
ñë³ä íà ¿õ ³íäèâ³äóàëüíîìó ñòèë³. Ó öüîìó àñïåêò³ ñë³ä âðàõîâóâàòè íå 
âèïàäêîâå íàñë³äóâàííÿ, à òå, íàñê³ëüêè ìèòö³ ñïðèéíÿëè ñàì äóõ ³ 
ñòèëü ôîëüêëîðíèõ òâîð³â ³ ìîâó íàðîäó, ÿê âîíè òâîð÷î ïåðåâò³ëèëè 
ñòâîðåíå íàðîäîì ó ñâîº, îðèã³íàëüíå, ùî ìàº âëàñíó ³äåéíî-õóäîæíþ 
çíà÷óù³ñòü. 
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ÎÁÐÀÇ ÌÀÒÅÐ² Ó ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ Ï²ÄÏÀËÎÃÎ 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçêðèòòþ áàãàòîãðàííîãî îáðàçó ìàòåð³ ó òâîð÷³é 
ñïàäùèí³ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà-ø³ñòäåñÿòíèêà Â. Ï³äïàëîãî. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàòè, îáðàç, ë³òåðàòóðà, ïîåòè÷í³ òâîðè, Áàòüê³âùèíà. 
The article deals with the interpretation of many-sided image of mother in the 
creativity of the Ukrainian poet of the 60th V. Pidpalyi. 
Key words: a mother, image, literature, poetic works native land. 
Òâîð÷à ñïàäùèíà ïîåòà-ø³ñòäåñÿòíèêà Âîëîäèìèðà Ï³äïàëîãî äî-
ñë³äæåíà ìàëî. Íà ñüîãîäí³ íàì â³äîì³ ñïîãàäè ². Ãíàòþêà, Á. Îë³éíè-
êà, ª. Ñâåðñòþêà, Ë. Êîñòåíêî, Ï. Çàñåíêà, ñòàòò³ Ì. Äîì÷óê, Ë. Ìî-
ðîç, Ò. Ãðèá³íè÷åíêî, ó ÿêèõ àâòîðè ÷àñòêîâî ðîçêðèâàþòü ñòîð³íêè 
á³îãðàô³¿, òîðêàþòüñÿ òåì òà îáðàç³â òâîð³â ïèñüìåííèêà. Îäíàê ìàé-
æå í³õòî ç íèõ íå çâåðòàâñÿ äî îáðàçó ìàòåð³ ó òâîð÷îñò³ Â. Ï³äïàëîãî, 
ùî é âèçíà÷àº àêòóàëüí³ñòü íàøîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ìåòà ñòàòò³ — ðîçêðèòè áàãàòîãðàííèé îáðàç ìàòåð³ ó òâîð÷îñò³ 
ïîåòà òà âèçíà÷èòè ñâîºð³äí³ñòü ¿¿ õóäîæíüîãî îáðàçó. 
Ó ñâ³òîâ³é êóëüòóð³ àðõåòèï ìàòåð³ áóâ äóæå ñèëüíèì çà âñ³õ ÷àñ³â ³ ó 
âñ³õ íàðîä³â, îñê³ëüêè ìàòè — öå ïî÷àòîê æèòòÿ, áåðåãèíÿ ðîäó. 
Ó çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿ îáðàç ìàòåð³ 
ïîâ’ÿçóâàëè ç îáðàçîì Áîãîìàòåð³, ùî ñïðèÿëî âèòâîðåííþ êóëüòó 
æ³íêè âçàãàë³. 
Â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ îáðàç ìàòåð³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ôîëüêëîð-
íîþ òðàäèö³ºþ, äå ìàòåðèíñüêå íà÷àëî º îñíîâîïîëîæíèì. Ó íàøîãî 
íàðîäó çáåð³ãñÿ âèñîêèé êóëüò ìàòåð³, ùî ÿñêðàâî â³äáèëîñÿ â óñí³é 
íàðîäí³é òâîð÷îñò³. “Â ð³çíîìàí³òíîìó áàãàòñòâ³ æàíð³â óêðà¿íñüêîãî 
ôîëüêëîðó: â ï³ñíÿõ, äóìàõ, ãîëîñ³ííÿõ, ïðèñë³â’ÿõ, ó êîëÿäêàõ, ùå-
äð³âêàõ òîùî — âñþäè ìè çóñòð³÷àºìî âåëè÷íèé îáðàç ìàòåð³, âñþäè 
çíàõîäèìî âèÿâëåííÿ äî ð³äíî¿ ìàòåð³ íàäçâè÷àéíî¿ ëþáîâ³ ³ ïîøàíè, 
ùî ïåðåòâîðþºòüñÿ â ñïðàâæí³é àïîôåîç ìàòåðèíñòâà” [12; 102]. 
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“Äëÿ óêðà¿íö³â îáðàç Ìàòåð³ òðèºäèíèé: ëþáîâ äî ð³äíî¿ íåíüêè, 
ÿêà ïåðåðîñòàº ó ãëèáîêó ïîøàíó äî Ìàòåð³ Áîæî¿, ÿêà çàâæäè áóëà 
ïîêðîâèòåëüêîþ óêðà¿íö³â, òà íåâãàñèìó ïàëêó ëþáîâ, ùî âò³ëþâàëà-
ñÿ ó â³÷í³é áîðîòüá³, äî Ìàòåð³-Óêðà¿íè, ÿêà ïîòðåáóº çàõèñòó. 
Îáðàç Ìàòåð³-æ³íêè äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ïîâ’ÿçóâàâñÿ ç 
áåðåãèíåþ — çàñòóïíèöåþ ðîäó. Àäæå ãîëîâíà ôóíêö³ÿ ñ³ì’¿ — íà-
ðîäæåííÿ ä³òåé, à òàêîæ ¿õíº âèõîâàííÿ, îòæå — ïåðåäàâàííÿ íà-
ñòóïíèì ïîêîë³ííÿì êóëüòóðè, òðàäèö³é, ìîâè, äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ 
ïîêîë³íü. 
Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè òðàäèö³éíî õàðàêòåðíà âåëèêà ðîëü æ³íêè 
³ ïåðåäóñ³ì ìàòåð³. Ç³ ñìåðòþ ÷îëîâ³êà ñàìå âîíà çàâæäè âèñòóïàëà íà 
ïåðøèé ïëàí, ñòàâàëà ãîëîâîþ ñ³ì’¿. Îáðàç ìàòåð³ — ðîçñóäëèâî¿, äî-
áðî¿ ³ âîäíî÷àñ ñóâîðî¿ ãîñïîäèí³ — ÿñêðàâî çìàëüîâàíèé ó êëàñè÷í³é 
ë³òåðàòóð³. 
Ó ðåë³ã³éíîìó àñïåêò³ êóëüò æ³íêè âò³ëåíèé ó Áîãîðîäèö³. Ç Õ ñòî-
ë³òòÿ, òîáòî ç ÷àñó ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà, ñèìâîë³÷íèé ñìèñë Áåðå-
ãèí³ áóëî ïåðåêëàäåíî íà îáðàç Áîãîðîäèö³. Ó íüîìó ëþäèíà âøàíî-
âóâàëà ñàìó ïðèðîäó, æèòòÿ, ïîäâèã ìàòåðèíñòâà. Ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé 
Äàâíüî¿ Ðóñ³ Áîãîðîäèöÿ ñïðèéìàëàñü ÿê âñåìîãóòíÿ çàñòóïíèöÿ 
ëþäñòâà ïåðåä Áîãîì. 
Áîãîðîäèöÿ ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå â ðåë³ã³éí³é ñâ³äîìîñò³ óêðà¿í-
ö³â. Ïðåäñòàâíèêè ñèëüíî¿ ñòàò³ íàøîãî íàðîäó ïðîñèëè ï³äìîãè â 
íåáåñíî¿ Ìàòåð³. Ùå â äàâí³ ÷àñè êíÿç³ áëàãàëè ¿¿ ïðî çàñòóïíèöòâî, 
â³ääàâàëè ÷åñòü ³ õâàëó Ìàð³¿ çà ïåðåìîãó â áèòâàõ” [1; 1]. Â Óêðà¿í³ 
Áîãîðîäèöÿ ñòàëà ïîêðîâèòåëüêîþ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà (Ïî÷à¿â-
ñüêà Áîæà Ìàò³ð “êóë³ âåðòàëà, Òóðê³â âáèâàëà… Ìîíàñòèð ðÿòóâà-
ëà”) [2; 356]. 
Ñâ³ò êîæíîãî ïîåòà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìàòåð³. ¯¿ îáðàç º îäíèì ³ç ãî-
ëîâíèõ ó òâîð÷îñò³ áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, ÿê³ ÷åðïàþòü 
íàòõíåííÿ ñàìå ó ñïîãàäàõ ïðî äèòèíñòâî, ïðî ð³äíó äîì³âêó, ïðî ìà-
ò³ð. Âåðøèí õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³ îáðàç ìàòåð³ ñÿãíóâ ó ïîåòè÷-
íèõ òâîðàõ Ò. Øåâ÷åíêà, ². Ôðàíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Ï. Ãðàáîâñüêîãî, 
Ë. Êîñòåíêî, Â. Ñèìîíåíêà, À. Ìàëèøêà, Ä. Ïàâëè÷êà, Ì. Ñèíãà¿â-
ñüêîãî, Ì. Ëóê³âà. 
Ìàìà... Ó ãîð³ òà â ðàäîñò³ ìè ïîäóìêè çâåðòàºìîñÿ äî íå¿. Ç ïåð-
øî¿ õâèëèíè æèòòÿ ñõèëÿþòüñÿ íàä íàìè îáëè÷÷ÿ ìàòåð³â. Íàøå ïåð-
øå ñëîâî — “ìàìà”. 
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Ìàòè — öå ìèòü ³ öå â³÷í³ñòü, áî âîíà çàâæäè ç íàìè, âîíà æèâå 
â íàñ ³ â íàøèõ ä³òÿõ òà âíóêàõ, â óñüîìó íàøîìó ðîä³ ³ áåðåæå íàñ òà 
áëàãîñëîâëÿº íà äîáðî. 
“Ìàòè äàðóº ëþäèí³ æèòòÿ, íàäèõàº íà äîáð³ ñïðàâè, â³ääàº âñå, 
ùî ìàº: òåïëî ñâîº¿ äóø³, ñâîº ñåðöå ³ áåçìåæíó ëþáîâ. ¯¿ êîëèñêîâ³ 
ñóïðîâîäæóþòü íàñ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ, à ìóäðå ñëîâî äîïîìàãàº 
äîëàòè òðóäíîù³” [1; 1]. 
Ìàòåðèíñüê³é ëþáîâ³ ³ â³ääàíîñò³, ìàòåðèíñüê³é ïå÷àë³ ³ âåëè÷³ 
ïðèñâÿòèâ ðÿäêè ñâî¿õ â³ðø³â ³ Âîëîäèìèð Ï³äïàëèé. Ñâîºð³äí³ñòü 
õóäîæíüîãî îáðàçó ìàòåð³ ó éîãî òâîð÷îñò³ ïîëÿãàº â ë³ðè÷íîìó âò³-
ëåíí³ í³æíèõ ³ äîáðèõ ïî÷óòò³â ïîåòà äî íàéäîðîæ÷î¿ ëþäèíè 
Òåìà ìàòåð³ — îäíà ç íàñêð³çíèõ ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ ïîåòà. Äî 
ñâ³òëîãî ìàòåðèíñüêîãî îáðàçó â³í çâåðòàºòüñÿ ó âñ³õ çá³ðêàõ ó â³ðøàõ 
“Ìàòåð³”, “Íà ñ³íîêîñ³”, “Á³ë³ ÿìáè”, “Â ñàäó ìàòåð³”, “ßê òè íî÷àìè 
ïðèõîäèø äî ìåíå, ìàìî!..”, “ß ç ñâ³òàíêîì ï³äó íà ìîãèëó...”, “Ìàìî, 
áóëî, ïîêëè÷åø...”, “Âäâîõ ñüîãîäí³ ïîñèäèìî, ìàìî”, “²äèë³ÿ”, “Âå-
÷³ðíº”, “Ñîíåò áëóäíîãî ñèíà”, “Ñîíåò äèòèíñòâà”, “Ìî¿é ìàòåð³”, 
“Òîïîëÿ”, “Ìàòè”, “Ñèíîâà ìàòè”, “Â³÷íà òåìà” òà ³íøèõ. 
Ìàòè â æèòò³ é òâîð÷îñò³ ïîåòà çàâæäè ïîñ³äàëà ÷³ëüíå ì³ñöå. “Îá-
ðàç ìàòåð³ Âîëîäèìèð Ï³äïàëèé ïðîíåñå âèñîêî, ÿê äîñòîéíèé ñèí. 
Âîíà áóäå çàâæäè ç íèì âîçâåëè÷åíà ³ ñêðîìíà. Òàê, í³áè-òî çáîêó 
ï³äêàçóâàòèìå éîìó, ÿê áåðåãòè ×åñòü ³ Ñîâ³ñòü, áóòè íåïðèìèðåííèì 
äî âñÿêèõ ïðîÿâ³â ï³äëîñò³ ³ áåç÷åñòÿ. Â³ä ìàòåð³ ³ ¿¿ ï³ñí³, ç íåáàé-
äóæîñò³ äî ëþäñüêèõ ïåðåæèâàíü, ³ç çåëåíîãî äèõàííÿ òðàâ, ³ç á³ëîãî 
äèõàííÿ çèì, ³ç âèøíåâîãî öâ³òó é äîáðî¿ ëþáîâ³ äî âñüîãî æèâîãî 
íà á³ëîìó ñâ³ò³ ïî÷àëàñÿ ïîåç³ÿ Âîëîäèìèðà Ï³äïàëîãî”, — â³äçíà÷àâ 
ïîåò ³ ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ïåòðî Çàñåíêî [4; 69]. 
Çãàäóþ÷è ñâîþ ìàò³ð, Â. Ï³äïàëèé ó ëèñò³ äî Ï. Ðîòà÷à â³ä 26 âå-
ðåñíÿ 1966 ðîêó ïèñàâ: “…Í³êîëè ÿ íå ÷óâ, ùîá âîíà ñï³âàëà. Ïåâíî, ã³ð-
êå äèòèíñòâî, ÿê ³ ïîäàëüøå æèòòÿ (1943 ðîêó âîíà ñòàëà âäîâîþ) íà-
êëàëî ñâîþ ïå÷àòêó íà ¿¿ õàðàêòåð. Âì³ëà ³ ëþáèëà ïðàöþâàòè, êîõàëàñÿ 
ó êâ³òàõ (âñÿ õàòà áóëà âåëèêèì êâ³òíèêîì…) ³ ÷èñòîò³. Ïîìåðëà âîíà 
ñàì³òíüîþ (ÿ áóâ ó àðì³¿, à äâ³ äîíüêè ïîâèõîäèëè çàì³æ ³ æèëè íå ç íåþ) 
21 ñ³÷íÿ 1957 ðîêó íà 53 ðîö³ ñâîãî æèòòÿ” [4; 63–64]. 
Çàëèøèâøèñü ó äâàäöÿòü ðîê³â ñèðîòîþ, òÿæêî ïåðåæèâøè ñìåðòü 
íàéäîðîæ÷î¿ ëþäèíè, ïîåò âæå ó ñâî¿é ïåðø³é çá³ðö³ “Çåëåíà ã³ëêà” ³ç 
ñóìîì ³ òåïëîòîþ çâåðòàºòüñÿ äî íå¿ ó â³ðøàõ: 
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×îìó îá³äàòè íå ïðèíîñèø, 
ìàìî, 
íàòîìëåíà ë³òíüîþ äíèíîþ?.. [6; 25] 
Ìàòè ó â³ðøàõ Â. Ï³äïàëîãî — íåâñèïóùà ñ³ëüñüêà òðóä³âíèöÿ, 
ÿêà é ñèíîâ³ ïåðåäàëà ñâîþ ïðàöåëþáí³ñòü. Ó ïîåç³¿ “Á³ë³ ÿìáè” àâ-
òîð îñï³âàâ ¿¿ íàòðóäæåí³ ðóêè, ç áîëåì é ùåìîì ó ñåðö³ çàïèòóþ÷è ó 
÷èòà÷³â: 
Ñêàæ³òü ìåí³ íà çàõèñò ñâ³é, ñêàæ³òü, 
÷îìó öå ÷åñí³ ìàòåðèíñüê³ ðóêè 
ñîðîìèòåñÿ ö³ëóâàòè âè, 
÷óæ³ íå ðàç, íå äâ³÷³ ö³ëóâàâøè!.. [6; 23] 
Îñàííó íàéáëèæ÷³é ëþäèí³ ïðîñï³âàâ Â. Ï³äïàëèé ó ïîåç³¿ “Ìà-
òåð³”. Ç ùèðîþ âäÿ÷í³ñòþ ³ ñèí³âñüêîþ ëþáîâ’þ ïîåò â³äçíà÷àº, ùî 
ìàòè ïðàãíå âñå çðîáèòè äëÿ ñâîº¿ ëþáî¿ äèòèíè, â³ääàòè ¿é óâåñü öâ³ò 
ñâîº¿ äóø³, íå âèìàãàþ÷è í³÷îãî íàòîì³ñòü: 
Òè âñå äàëà é í³÷îãî íå âçÿëà: 
í³ êðèõòè õë³áà, í³ ñïàñèá³ íàâ³òü... 
àáî 
Âñå òå, ùî ìàâ, ³ òå, ùî â ìåíå º... 
ïåðåäàíî â ìîº æèòòÿ òîáîþ... 
Òåïëîòîþ é í³æí³ñòþ ïðîéíÿò³ ðÿäêè ïîåç³¿: 
ß äîòîðêíóñÿ äî òâîãî ÷îëà, 
íà íüîìó çìîðøêè — é ò³ òàê³ ëàñêàâ³... [6; 24] 
Îáðàç äîðîãî¿ ëþäèíè ó òâîð³ — âèðàçíèé, ÿñêðàâèé, ç³ãð³òèé ùè-
ðèì ïî÷óòòÿì. 
Ìàòè — ëàñêàâà é âèìîãëèâà, òåðïëÿ÷à é ëþáëÿ÷à, ï³øëà ç æèòòÿ, 
çàëèøèâøè íàùàäêàì ñâîþ âåëèêó äóøó, ñâîº ðîçóì³ííÿ ñïðàâæí³õ 
ö³ííîñòåé ëþäñüêîãî æèòòÿ. ² ïîåò ç õâèëþâàííÿì ³ ìð³ÿìè ïðî ìàé-
áóòíº ïèøå: 
Äî÷êó, ìîæëèâî, ìàòèìó... Õòî çíà, 
ïðî ùî â ãàþ çîçóëÿ íàêóâàëà... 
Î, ÿê ÿ õî÷ó, ìàìî, ùîá âîíà 
òâîº âåëèêå, ùåäðå ñåðöå ìàëà!.. [6; 24] 
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Äðóæèíà ³ â³ðíà ïîäðóãà ïîåòà Í³ëà Àíäð³¿âíà Ï³äïàëà ïðèãàäó-
âàëà: “Ñâ³òëîþ ëþáîâ’þ ïåðåïîâíåíà äóøà ïîåòà äî ìàòåð³, ÿêà ðàíî 
â³ä³éøëà çà ìåæó: 
ß òâ³é ïîðòðåò ô³àëêàìè âáåðó, 
Òè æ òàê ëþáèëà ãîëóá³ ô³àëêè... 
Ìåíå òè â÷èëà ïðàâä³ ³ äîáðó, 
ìåíå äî ïðàö³ òè ïðèâ÷àëà çìàëêó... 
ßêîñü íà ïîåòè÷íîìó âå÷îð³ çà öåé â³ðø Ìàêñèì Òàäåéîâè÷ Ðèëü-
ñüêèé âäÿ÷íî ïîö³ëóâàâ â ÷îëî Âîëîäþ. Ñâîº íåäîâãå òâîð÷å æèòòÿ òâî-
ðèâ â³í ñêðîìíèé âîçâåëè÷åíèé îáðàç ìàòåð³: “ß ç ñâ³òàíêîì ï³äó íà ìî-
ãèëó...”, “Ìàìî, áóëî, ïîêëè÷åø...”, “Âäâîõ ñüîãîäí³ ïîñèäèìî, ìàìî”. 
² â íàø³é ðîäèí³ òâîðèâ êóëüò ìàòåð³. Ïðèãàäóþ, ÿê äîöåíò çàïðî-
ïîíóâàâ õâîðîìó Âîëîä³ ïåðåñàäêó ê³ñòêîâîãî ìîçêó. ß çãîäèëàñÿ áóòè 
äîíîðîì. Âîëîäÿ çàïèòàâ ë³êàðÿ: “À Í³ë³ öå çàøêîäèòü?” Òîé ìîâ÷àâ. 
Âîëîäÿ ñêàçàâ: “ßêùî öå ºäèíå, ùî ìåíå âðÿòóº, àëå õî÷ íà éîòó çà-
øêîäèòü Í³ë³, ÿ â³äìîâëÿþñÿ, áî ìàòè ä³òÿì ïîòð³áí³øà”. 
Äî îñòàííüîãî ïîäèõó ñïîêóòóâàâ, ÿê ñàì äëÿ ñåáå âèçíà÷èâ, — 
ãð³õ: ïîñîðîìèâñÿ ïåðåä òîâàðèøàìè ïîö³ëóâàòè ìàìó, êîëè éøîâ äî 
â³éñüêà. Á³ëüøå æèâî¿ â³í ¿¿ íå ïîáà÷èâ...” [3, 19]. 
Ìîòèâè ëþáîâ³ äî ìàòåð³ ÿê ñèìâîëó âñüîãî äîáðîãî ³ ÷åñíîãî íà 
çåìë³ çâó÷àòü ³ â çá³ðö³ “Ïîâåñ³ííÿ”. Ç ùåìëèâîþ òóãîþ é ëåãêèì 
ñìóòêîì 
Â. Ï³äïàëèé çãàäóº: 
À ñòåæêà öÿ!.. 
Öå æ íåþ òè õîäèëà… 
“Îé ñèíó, ñèíó! Ùå æ òîá³ ðîñòè…” 
À ðîêè éøëè — 
êîñà òâîÿ ñèâ³ëà 
â³ä ãîðÿ, 
â³ä ëþáîâ³ 
é äîáðîòè… [7; 11] 
Ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ôëîð³àí Íåóâàæíèé ç öüîãî ïðèâîäó ïèñàâ 
ïðî Âîëîäèìèðà Ï³äïàëîãî: “ßêèé â³í ãëèáèííî óêðà¿íñüêèé ïîåò! 
Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê âåñü ÷àñ íàä éîãî ïîåç³ºþ íàõèëÿºòüñÿ ïîñòàòü ìàòå-
ð³. Ìàòè — â³÷íèé îáðàç ë³òåðàòóðè — ï³ä ïåðîì Ï³äïàëîãî íàáèðàº 
ñò³ëüêè çíà÷åíü, áàðâ, âàðòîñòåé” [4; 69]. 
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Òåìà âñåïîãëèíàþ÷î¿ ëþáîâ³ é ïîâàãè äî ìàòåð³ ïðîõîäèòü ÷åðåç 
óñþ òâîð÷³ñòü ìèòöÿ. Ó òðåò³é çá³ðö³ ïîåòà “Òðèäöÿòå ë³òî” ìîòèâè 
ëþáîâ³ é í³æíîñò³ äî äîðîãî¿ ëþäèíè çâó÷àòü ó â³ðøàõ “Âå÷³ðíº”, 
“Ñîíåò áëóäíîãî ñèíà”, “Ñîíåò äèòèíñòâà”. 
Ìàòè — ñâÿòå äëÿ ïîåòà, ò³ëüêè âîíà çàâæäè çðîçóì³º, äîïîìîæå ³ 
âñå ïðîñòèòü: 
² ÿ âåðòàâ äî âàøîãî ïîðîãà, 
³ âàñ íà “òè” ÿ, ìàìî, íàçèâàâ…  [8; 21] 
Ùåìëèâèé á³ëü ³ ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ äî áåçðàä³ñíî¿ äîë³ ìàòåð³-
âäîâè, ÿêà íå äî÷åêàëàñÿ ÷îëîâ³êà ç â³éíè, ïåðåïëåëèñü ó ïîåç³¿ “Âå-
÷³ðíº”: 
Îé ÷åêàëà. Íå ñïàëà. Âèãëÿäàëà ðîêàìè. 
Âèá³ãàëà äî øëÿõó â íàä³¿ ³ òóç³... 
Õàé áåç ðóê ³ áåç í³ã. Àáè — áàòüêî äèòèí³. 
Àáè â õàò³ çàïàõëà ñîðî÷êà ï³òíà... 
Ïîëèíÿëè â³ä ñë³ç òâî¿ î÷³ ñèí³: 
éäóòü äî ³íøèõ. À íàøîãî âñå íå âèäíî... [8; 15] 
Àíàë³çóþ÷è çá³ðêó “Òðèäöÿòå ë³òî”, Îëåêñ³é Ëóêàøåíêî çàóâàæó-
âàâ: “Òåìà ìàòåð³, îáðàç ìàòåð³ ïðîíèçóº âñþ òâîð÷³ñòü Âîëîäèìèðà 
Ï³äïàëîãî. Ñìóòîê âòðàò ³ íà âñå æèòòÿ ñèí³âñüêà âäÿ÷í³ñòü íåíüö³ — 
îñü îñíîâíèé íàñòð³é â³ðøà “Âå÷³ðíº” [8; 3]. 
Ìîòèâè æîðñòîêî¿ â³éíè ³ ìàòåð³, äî ÿêî¿ íå ïîâåðíóâñÿ ÷îëîâ³ê ³ç 
ôðîíòó, çâó÷àòü ó â³ðø³ “Òîïîëÿ”: 
Ó ìàòåð³ ìóæà 
â³éíà çàáðàëà. 
Õòî ñêàæå, 
äå âïàâ ñîëäàò? 
×è ñêîòèëàñÿ ç³ðêà ³ç íåáà 
éîìó â óçãîëîâ’ÿ 
³ çàöâ³ëà 
êâ³òêîþ ç ìîãèëè éîãî áàòüê³â? [9; 80] 
Ìàò³ð ó òâîð³ ïîåò ïîð³âíþº ç òîïîëåþ, áî æ âîíè îáèäâ³ “ñòðóíê³ 
³ îäèíîê³”. 
Îáðàç æ³íêè-ìàòåð³, ÿêà ÷åêàº ñèíà ç äàëåêî¿ äîðîãè, ðåïðåçåíòî-
âàíèé â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ó òâîð÷îñò³ À. Ìàëèøêà, Ä. Ïàâëè÷êà 
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òà áàãàòüîõ ³íøèõ ïèñüìåííèê³â. Íå îìèíóâ éîãî ³ Âîëîäèìèð Ï³ä-
ïàëèé: 
Íà âãîðîä³, êîëî õàòè, 
ò³ëüêè âå÷³ð óïàäå — 
âèãëÿäàº ñèíà ìàòè 
³ç â³éíè... 
À ñèí — íå éäå [11; 8]. 
Ç ë³ðè÷íèõ òâîð³â ïîåòà ïîñòàº áàãàòîãðàííèé îáðàç æ³íêè-ìàòåð³. 
Ó äåÿêèõ ïîåç³ÿõ ÷èòà÷ óï³çíàº àâòîðîâó ìàò³ð — öå âèäíî ç á³îãðà-
ô³÷íèõ äåòàëåé (“Ìàòåð³”, “Âå÷³ðíº”, “Â ñàäó ìàòåð³”). Â îñòàíí³õ 
çá³ðêàõ Â. Ï³äïàëîãî ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ïåâíó åâîëþö³þ îáðàçó, 
ÿêèé ³ç àâòîá³îãðàô³÷íîãî ïåðåòâîðþºòüñÿ â çàãàëüíèé, âñåëþäñüêèé 
(“Ìàòè”, “Ñèíîâà ìàòè”). 
Â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³ é ë³òåðàòóð³ îáðàçè Áàòüê³âùèíè òà ìàòåð³ 
çàâæäè áóëè âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Äîñèòü ÷àñòî ÷åðåç æ³íî÷³ îáðàçè ïèñü-
ìåííèêè ïðàãíóëè â³äîáðàçèòè îáðàç Óêðà¿íè: îáðàç æ³íêè-ìàòåð³ º 
í³÷èì ³íøèì, ÿê îáðàçîì ð³äíî¿ çåìë³. Òðàíñôîðìóâàííÿ îáðàçó æ³í-
êè â îáðàç Óêðà¿íè çóñòð³÷àºìî ó òâîð÷îñò³ áàãàòüîõ ïèñüìåííèê³â. 
Ïîñòóïîâî ³ â ë³ðè÷íèõ òâîðàõ Â. Ï³äïàëîãî îáðàç ìàòåð³ ñòàº äîì³íó-
þ÷èì, íàáóâàº ñèìâîë³÷íîãî çíà÷åííÿ, ï³äíîñèòüñÿ äî óçàãàëüíåíîãî 
îáðàçó ìàòåð³-Áàòüê³âùèíè: 
Óêðà¿íà — òî äîêîí÷å ìàòè. [11; 6] 
Äëÿ ïîåòà âîíà, ÿê ³ Â³ò÷èçíà, íàéñâÿò³øå ³ íàéäîðîæ÷å, ùî º â 
ñâ³ò³. Àâòîð ö³ ïîíÿòòÿ ïðàêòè÷íî íå ðîçìåæîâóº, âêàçóº íà ¿õíþ 
ö³ë³ñí³ñòü ³ âçàºìîçàì³íí³ñòü. Ìàòè äëÿ ïîåòà — ìîðàëüíèé îð³ºí-
òèð, áî “â÷èëà ïðàâä³ ³ äîáðó”, “ìåíå äî ïðàö³ òè ïðèâ÷àëà çìàë-
êó”. Ïîåç³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ìàòåð³, ïîñòàþòü ÿê àâòîðîâà ñïîâ³äü ïåðåä 
¿¿ ïàì’ÿòòþ. 
Êð³ì ÷èñëåííèõ ë³ðè÷íèõ òâîð³â ìàòåðèíñüêî¿ òåìàòèêè Â. Ï³äïà-
ëèé ñòâîðèâ çðàçîê ìîäåðíî¿ ³ìïðåñ³îí³ñòè÷íî¿ ïðîçè “Ìàòè”, ÿêèé 
òàê ³ íå áóâ îïóáë³êîâàíèé. 
Îòæå, îáðàç æ³íêè-ìàòåð³, àðõåòèïíèé äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, 
º îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ ó òâîð÷îìó äîðîáêó Âîëîäèìèðà Ï³äïàëîãî. 
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
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÅ ÑÅÐÅÄÍÜÎÂ²××ß Ó ÒÂÎÐ×²É ÐÅÖÅÏÖ²¯ 
ÎËÅÃÀ ÎËÜÆÈ×À 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ ñåðåäíüîâ³÷í³ ìîòèâè ë³ðèêè â³äîìîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà, ïðåäñòàâíèêà “ïðàçüêî¿ øêîëè” Îëåãà Îëüæè÷à. Àêöåí-
òóºòüñÿ óâàãà íà òâîðàõ çá³ðîê “Ð³íü”, “Ï³äçàì÷à”, “Âåæ³”. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîòèâè ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, ïàòð³îòèçì, êàì³íü, çàë³çî, ìå÷. 
In the article was analyzed the medieval features of famous Ucrainian writer, the 
member of “Prague school” Oleg Olgzich. The attention was accented on poems from 
books “Rin”, “Pidzamcha”, “Vezgi”. 
Key words: features of the Middle Ages, patriotism, stone, iron, sword. 
Ó ïåðø³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ óâåñü òÿãàð çáåðåæåííÿ âëàñíî¿ 
ñàìîáóòíîñò³ ³ íåïîâòîðíîñò³, â³äøóêóâàííÿ íîâèõ îð³ºíòèð³â — ³ 
êóëüòóðíèõ, ³ ñîö³àëüíèõ, ³ ïîë³òè÷íèõ, — íà ÿê³ á ìîãëà íàä³éíî 
îïåðòèñÿ óêðà¿íñüêà íàö³ÿ, ë³ã íà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó. 
Ëüâ³âñüêèé æóðíàë “Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâèé â³ñíèê” çà ðåäàêö³ºþ 
Ä. Äîíöîâà ñïðè÷èíèâ ð³çêèé âèêëèê â³÷íîìó íàð³êàííþ íà äîëþ òà 
íàñë³äóâàííþ ÷óæèõ, çîâñ³ì íå âëàñòèâèõ óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³, ñâ³-
òîãëÿäíèõ ïîçèö³é. Äìèòðó Äîíöîâó âäàëîñÿ çàëó÷èòè äî ñï³âïðàö³ 
òàëàíîâèòèõ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ñèëîþ ñâîãî òàëàíòó çä³éñíèëè “ö³ëó 
ðåâîëþö³þ â æèòò³ ïîêîë³ííÿ” [8; 27]. Äîíöîâ âèçíà÷àâ öèõ àâòîð³â 
ÿê “òðàã³÷íèõ îïòèì³ñò³â”, à âîíè â îñîá³ ª. Ìàëàíþêà, Ë. Ìîñåíäçà, 
Î. Ñòåôàíîâè÷à, Î. Òåë³ãè, Þ. Ëèïè, Þ. Êëåíà ïî÷àëè òâîðèòè íîâó 
ë³òåðàòóðó. Øèðîêîìó çàãàëó óêðà¿íñüêèõ ÷èòà÷³â öÿ ïëåÿäà òâîðö³â 
â³äîìà ÿê “ïèñüìåííèêè ïðàçüêî¿ øêîëè”. ×³ëüíå ì³ñöå ñåðåä ïðàæàí 
ïîñ³äàº é Îëåã Îëüæè÷, “ëèöàð áåç ñòðàõó ³ äîêîðó” [6; 16–21]. 
Òâîð÷îñò³ öüîãî ïîåòà ïðèñâÿ÷åíî ÷èìàëî íàóêîâèõ ðîçâ³äîê. Äî-
ñèòü íàçâàòè õî÷à á òàêèõ àâòîð³â, ÿê Ë. ×åðåâàòåíêî, Ñ. Àíäðóñ³â, 
Ñ. Êîò, Ñ. ªðìîëåíêî, Þ. Ñîëîä, Î. Òàðàí, Î. ²âàíåíêî, Í. Ëèñåíêî, 
Ò. Ìåëüíèê, Ó. Ñàì÷óê, Â. Äåðæàâèí, Ì. Íåâðëèé, Þ. Áîéêî, Á. ×åð-
© Î. Ë. ßêèìîâè÷, 2010
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âàê. Ö³ äîñë³äíèêè ñôîðìóëþâàëè îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïîåòè÷íî-
ãî ñòèëþ Î. Îëüæè÷à. 
Î. Îëüæè÷ — ìàéñòåð óêðà¿íñüêîãî â³ðøà, îáäàðîâàíèé åï³÷íèì 
õèñòîì. ßê ïèñàâ Â. Äåðæàâèí, “íàëåæíå ³äåéíå é ìèñòåöüêå ñïðèé-
íÿòòÿ ïîåç³¿ Îëüæè÷à âèìàãàº â³ä ÷èòà÷à âèñîêîãî ð³âíÿ ë³òåðàòóðíî¿ 
êóëüòóðè — áà íàâ³òü ÷èìàëî¿ îá³çíàíîñò³ ç ïåðåä³ñòîð³ºþ òà ³ñòîð³ºþ 
ªâðîïè”. Îëüæè÷ — áîðåöü. Â³í, ÿê ³ ª. Ìàëàíþê, çà ñèëüíó äåðæàâó, 
ÿê³é ïðèñâÿ÷óº ³ ñâîþ ïîåç³þ, ³ ñâîº æèòòÿ. Â³í òâîð÷î ïðîäîâæóâàâ 
òðàäèö³¿ íåîêëàñèê³â. Éîãî ìóçà — õîëîäíà é ñóâîðà. Òîíè éîãî ïî-
õìóð³, óëþáëåí³ áàðâè — ñ³ðà é ÷îðíà. Ïîåò ðàç-ó-ðàç ïîâåðòàºòüñÿ 
äî ìîòèâó ñìåðò³ ÷è ñìåðòåëüíî¿ íåáåçïåêè, ãåðî¿÷íî¿ ñàìîïîæåðòâè, 
íàâ³òü ïåðåäáà÷åííÿ âëàñíîãî ê³íöÿ.Õî÷ áè ùî Îëüæè÷ íå ïèñàâ, ùî 
á íå õîò³â â³äòâîðèòè, ó âñüîìó — â îáðàçàõ, ñèòóàö³ÿõ, ìîâ³ ³ ò. ä. — 
â³ä÷óâàºòüñÿ çíàííÿ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, éîãî åïîõ ³ êàòàêë³çì³â, âèðàçíà 
ïåðåâàãà ³ñòîðè÷íîãî ìèñëåííÿ. 
Ñòèëü Î. Îëüæè÷à Á. ×åðâàê ïîð³âíþº ç áëèñêîì ãîñòðîãî ìå÷à, õðå-
ùåíèì ïåðåäçâîíîì, ÿêèé íå çàëèøàº âîðîãàì Óêðà¿íè æîäíèõ øàíñ³â: 
“Ðóá³êîí ïåðåéäåíî, âñÿêà æåðòâà â³äíèí³ ïîòðåáóº ïîìñòè. Âñå îñîáèñ-
òå ìàº â³ä³éòè íà çàäí³é ïëàí” [8; 43]. Ó öèõ ñëîâàõ äîñë³äíèê, ÿê áà÷è-
ìî, íàãîëîøóº íà òàêèõ ðèñàõ ÿê âëó÷í³ñòü, àôîðèñòè÷í³ñòü ôðàçè, ¿¿ çà-
êëè÷í³ñòü. Õàðàêòåðèçóº ïîåòèêó Îëåãà Îëüæè÷à ÿê íåîðäèíàðíó: éîãî 
“ìóæí³, ñóâîð³, ëàêîí³÷í³ îáðàçè” ãàðìîíóþòü ç³ ñïîñîáîì ñï³ëêóâàííÿ ç 
÷èòà÷åì. “Îëüæè÷ ãîâîðèòü ç³ ñâ³òîì íà “òè” ³ ìàº íà öå ïðàâî, áî çà éîãî 
ïëå÷èìà “çäîáóòèé â îãí³ áàñò³îí”, à ïîðó÷ ³ç íèì äóø³ “áðàò³â, ùî â äà-
ëåêèõ â’ÿçíèöÿõ, ³ òèõ, ùî óïàëè, áðàò³â” [8; 15]. Ùîäî îáðàçíî¿ ñèñòåìè 
òâîð³â ïîåòà, íà äóìêó Á. ×åðâàêà, ³ñòîðè÷í³ àëþç³¿ Î. Îëüæè÷à ³ñòîòíî 
äîïîâíþþòü ³ñòîð³îñîô³þ ª. Ìàëàíþêà: ïîðó÷ ³ç îáðàçàìè “Ñòåïîâî¿ 
Åëëàäè” òà çàêîâàíèìè ó “çàë³çí³ ñòðîôè” ëàâàìè ñåðåäíüîâ³÷íèõ ëèöà-
ð³â, ó ïîåç³¿ Î. Îëüæè÷à îæèëè íàø³ ïðàùóðè — ãîòè, ãàëè, àíòè. 
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ Îêñàíè Òàðàí, âîíà âèä³ëÿº òàê³ îñíîâí³ ðèñè 
ïîåòè÷íîãî ñòèëþ ïîåòà: 
– ãðîìàäÿíñüêà ïàôîñí³ñòü; 
– ï³äíåñåííÿ äóõó; 
– ñïîâ³äàëüí³ñòü; 
– â³äêðèò³ñòü äî ñó÷àñíèê³â; 
– îïåðòÿ íà êëþ÷îâ³ ñëîâà (âîëÿ, ìå÷, ëåçî, êàì³ííÿ, ñòàëü, çàë³çî) 
[7; 59–61]. 
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“Ç ï³äï³ëëÿ òåìíîãî éäå ó ñâ³ò øèðîêèé óêðà¿íñüêèé áîºâèê-
ðåâîëþö³îíåð ³ç ñóðìîþ â ðóêàõ ³ ìå÷åì ïðè áîö³. Ç-ï³ä çåìë³ âè-
õîäèòü â³í íà ñâ³òëî äåííå ³ ñòàâèòü ñâî¿ êðîêè, ïîâ³ëüí³, ìîæå, àëå 
ïåâí³... Êàò áóâ éîãî ïîâèòóõîþ, ñêðèï³ò øèáåíåöü — êîëèñêîâîþ 
ï³ñíåþ, à êàçêàìè — çîéêè êàòîâàíèõ. Ãîäóâàâñÿ òåðï³ííÿì íàðî-
äó, à âìèâàëè éîãî ñëüîçè ñèð³ò... Ëèöÿ óñì³õ éîãî íå êðàñèòü, àëå é 
ñóì éîìó ÷óæèé. Ïðî áîÿçíü íå ÷óâ. Ìèëîñåðäÿ íå ïðîñèòü. Â³í â³ðó 
ìàº — â³ðó â íàðîä ñâ³é, ç êîòðîãî éäå é ñåðåä êîòðîãî æèòè áóäå... 
Àïîñòîëîì áîðîòüáè â³í áóâ, º ³ áóäå, àëå â ðóö³ — ìå÷, à ñëîâî ³ òîíè 
éîãî ñóðìè áóäóòü ò³ëüêè â³äãóêàìè éîãî ä³ë. Â³í àïîñòîë äóìêè ³ 
÷èíó. ² éäå â³í ì³æ óêðà¿íñüêèé íàð³ä: áóäèòè òèõ, ùî íå ïðîáóäèëè-
ñÿ ùå ç ðàáñüêîãî ñíó, äîäàâàòè ñèë òèì, ùî ñòîÿòü ó áîðí³ òèõ, ùî, 
âèñíàæåí³ âïàëè íà øëÿõó. ² ñàì ðîñòè, ì³öí³òè áóäå íà ñâî¿é ìàí-
äð³âö³, áî â³í òâîðåöü ñèëè ³ ñèëè òâ³ð...” — òàê ïèñàâ í³áè ïðî ñåáå 
³ âèçíà÷àâ ñâîþ æèòòºâó ì³ñ³þ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïîåò — Îëåã 
Îëüæè÷ — ó ñòàòò³ “Õòî êðîâ’þ ³ âîëåþ çö³ïèòü â öåìåíò áåçâëàäíèé 
ï³ñîê ì³ë³îí³â” [4; 8]. 
Ïðî òàêèõ áîðö³â, ÿê Î. Îëüæè÷, áîëãàðñüêèé ïîåò Õðèñòî Áîòåâ 
ñêàçàâ: “Õòî çà âîëþ æèòòÿ â³ääàâ — òîé íå âìèðàº!” 
Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ïîåç³ÿ Î. Îëüæè÷à. Çá³ðêàìè “Ð³íü” (1935), “Âåæ³” 
1940), “Ï³äçàì÷à” (1946) â³í óâ³éøîâ â óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó ÿê ïîåò 
ðàö³îíàëüíî¿, ïðåäìåòíî¿ ë³ðèêè, ÿêà çàïåðå÷óâàëà ñåíòèìåíòàëüíî-
ñëüîçëèâå îñï³âóâàííÿ æèòòÿ òà îáðàç ïàñèâíî¿, áåçâîëüíî¿ ëþäèíè. 
Ïîåò áóäóº ñâîþ â³ç³þ ìèíóëîãî íà ïðàëþäñüê³é òà ïðàñëîâ’ÿíñüê³é 
³ñòîð³¿, ñÿãàº çîðîì àíòè÷íî¿ Ãðåö³¿ òà Ðèìó, åïîõè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 
Ïåðøà Îëüæè÷åâà çá³ðêà “Ð³íü” (1935) º, òàê áè ìîâèòè, àïîë³òè÷-
íà. Çàãàëîì ó í³é ïåðåâàæàþòü ìîòèâè ïðà³ñòîð³¿ ëþäñòâà, àíòè÷íî¿ 
Ãðåö³¿ é Ðèìó, ñõîïëåí³ íå ò³ëüêè åðóäèö³ºþ, àëå é ³íòó¿ö³ºþ â÷åíîãî-
àðõåîëîãà é ³ñòîðèêà. Âàæëèâèìè äëÿ ïîåòà º äóõîâ³ñòü, ð³ñò ³ ðîçâèòîê 
ëþäèíè, ¿¿ ñîö³àëüíî¿ ñóòè, ¿¿ çâè÷à¿â, íàõèë³â, ìåíòàëüíîñò³ ³ ìîðàë³. 
Îëüæè÷à íàéá³ëüøå ö³êàâèòü çì³íà åïîõ ³ âîëîä³íü, çàíåïàä êóëüòóð 
òà ³ìïåð³é, õèìåðíà äîëÿ çàâîéîâíèê³â. Äîñèòü âèðàçíî áà÷èìî öþ 
òåíäåíö³þ â íåâåëè÷ê³é ïîåì³ “Ãàíí³áàë â ²òàë³¿”: 
“² ñêðóòà çíîâó. Çàâòðà ÷è òåïåð 
Ê³íåöü, ùî íàáëèæàºòüñÿ áåç ñòðèìó? 
Çäàâàëîñÿ, ó ïîïåë³ óìåð, 
Ïîãàñ âæå ãàðÿ÷êîâèé îãíèê Ðèìó” [5; 58]. 
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Íàéñèëüí³øå âèÿâèâ Îëüæè÷ ñâîº ³ñòîð³îñîô³÷íå ìèñëåííÿ ó â³-
ðø³ “ Áóâ æå â³ê çîëîòèé”, ÿêèé â³í ïîïåðåäèâ åï³ãðàôîì, âçÿòèì ç“ 
Ìåòàìîðôîç” Îâ³ä³ÿ. Ïîåò ïîäàâ ó íüîìó ñòèñëó õàðàêòåðèñòèêó ÷î-
òèðüîõ îñíîâíèõ åïîõ ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïî÷èíàþ÷è “çîëîòèì â³êîì” ³ 
çàê³í÷óþ÷è “õîëîäîì â³êó çàë³çà”: 
“Äíÿ ³ ì³ñÿöÿ é ðîêó ÷îòèðè ïîðè, à íà ´ëüîá³ — 
Â äóæèõ êàðáàõ ëþäñüêå íåñïîê³éíå ³ æàä³áíå ñåðöå. 
² äëÿ íüîãî ñóäèâñÿ äîâ³÷íèé ïî÷â³ðíèé êîëîá³ã” [5; 56]. 
Ïîçèòèâíî ðîçóì³þ÷è ä³àëåêòèêó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, ìèòåöü äî-
õîäèòü äî ñòâåðäæåííÿ íåâïèííî¿ çì³íè ÿâèù ³ ïðîöåñ³â ïðèðîäè, à 
ðàçîì ç íåþ ³ âñüîãî ëþäñòâà. 
Ïîåç³¿ “Ãàëëè”, “Ãîòè” ç öèêëó “ Çàë³çî” ïåðåíîñÿòü íàñ äî ïðà-
äàâíüî¿ äîáè ñëîâ’ÿíñüêîãî ïëåìåí³, ÿêå íå ò³ëüêè çàéìàëîñÿ ð³ëüíè-
öòâîì, àëå é óì³ëî çàõèùàëî âëàñíó çåìëþ: 
“ Ìè ïîäîëàºì çíîâ. Ùå íå îäí³ 
Íàì ñêîðÿòüñÿ...” [5 ;30]. 
“Õàé Àíòè æäóòü çà ð³÷êîþ â òóìàí³, 
Ìåíå íå çðàäÿòü êðèöåâ³ äîëîí³” [5; 32]. 
Äðóãà çá³ðêà ïîåòà “ Âåæ³” (1940) ñâîºþ íàçâîþ âèçíà÷àº âåðøèíè 
äóõîâîñòè, ùî øòîâõàº äî åíåðã³éíèõ ð³øåíü ³ ä³¿, ãåðî¿÷íèõ ïîðèâ³â. 
Â çãîä³ ç öèì ö³ëà äðóãà çá³ðêà ïðèñâÿ÷åíà ðåâîëþö³éí³é áîðîòüá³ çà 
ïðàâà ³ ÷åñòü ð³äíîãî íàðîäó: 
“Òîâàðèøó, ëþáèé ì³é áðàòå, 
Äèâèòèñü ó â³÷³ ðàáàì. 
ßê áóäåòå òàê âîþâàòè, — 
Âêðà¿íè íå áà÷èòè âàì” [5; 64]. 
Ëàï³äàðí³ñòü âèñëîâó, ïîñèëåíà âíóòð³øí³ì äèíàì³çìîì, ³ ñâ³äîìå 
çðå÷åííÿ ðîçòÿãíåíî¿ îïîâ³ä³ é îïèñîâîñò³ óòâîðþþòü ë³ðèêó íàïðó-
æåíèõ åï³çîä³â, ïîåç³þ ìóæíîñò³ é áîðîòüáè. Íà âèðîáëåíí³ ñàìå öèõ 
îñîáëèâîñòåé Îëüæè÷åâî¿ ë³ðèêè ïîçíà÷èëèñü ³ åêñòðèìàëüí³ óìîâè 
æèòòÿ, â ÿêèõ ïåðåáóâàâ ïîåò (íàïðèêëàä, îêóïàö³ÿ Ãàëè÷èíè 20–30-õ 
ðð.). Òîìó éîãî ïîåç³ÿ — öå ïîåç³ÿ áîðîòüáè é ñàìîïîæåðòâè. 
Öèêë “Íåçíàíîìó âîÿêîâ³” (1935) êîìïîçèö³éíî ñêëàäàº äðóãó 
÷àñòèíó “Âåæ”. Â³í ñòàíîâèòü ïîåòè÷íó ³ñòîð³þ ãàëèöüêîãî ðåâîëþ-
ö³éíîãî ï³äï³ëëÿ: 
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“² éäóòü ïî øëÿõàõ çâ³äóñ³ëü, ÿê îäèí, 
Îäíîþ ãóñòîþ þðáîþ, 
Ìåòêèé ðîá³òíèê ³ âàæêèé ñåëÿíèí, 
Ïî çáðîþ ³ ïðîñòî äî áîþ” [5; 72]. 
Îëüæè÷, ÿê ïåðåä íèì Ôðàíêî é Õâèëüîâèé, õîò³â ç ïàñèâíî¿ ìàñè 
ñåëþê³â âèõîâàòè ä³ëîâèé, àêòèâíèé ³ ñâ³äîìèé ñâî¿õ çàâäàíü íàðîä: 
“Çàõî÷åø — ³ áóäåø. Â ëþäèí³, çàòÿì, 
Ëåæèòü íåâ³äãàäàííà ñèëà. 
Çðîñëàñü íåáåçïåêà ç â³äâàæíèì æèòòÿì, 
ßê ç ò³ëîì ñìåðòåëüíèêà êðèëà” [5; 69]. 
Òðåòÿ çà ÷åðãîþ Îëüæè÷åâà çá³ðêà “Ï³äçàì÷à” (1946) áóëà âèäàíà 
ï³ñëÿ éîãî òðàã³÷íî¿ ñìåðò³. Òåìàòèêîþ é íàñòðîºì áàãàòüîõ ñâî¿õ â³-
ðø³â, à “Ï³äçàì÷àì” íàñàìïåðåä, ïîåò íàéá³ëüøå ñõèëÿºòüñÿ äî íåî-
êëàñèêè. Ïðî÷èòàííÿ öèõ ïîåç³é âèìàãàº â³ä ÷èòà÷à ïåâíî¿ åðóäèö³¿, 
çíàííÿ ³ñòîð³¿, ô³ëîñîô³¿, ìèñòåöòâà. Â íèõ â³ä÷óòíà ãàðìîí³ÿ äóìêè 
é ïî÷óòòÿ, óð³âíîâàæåí³ñòü íàñòðîþ, çàìèëóâàííÿ íå ò³ëüêè äî êëà-
ñè÷íèõ òåì ³ õóäîæí³õ çàñîá³â, àëå é äî êëàñè÷íîãî ñïîêîþ, íàñêð³çíà 
ñèíêðåòè÷í³ñòü òà ãëèáîêà ³íòåëåêòóàëüí³ñòü. 
Îëüæè÷ òâîðèòü ïîåòè÷í³ íàìèñòèíè, à íå ðàçîê ò³ñíî çâ’ÿçàíîãî 
íàìèñòà. Ãîâîðÿ÷è íàòÿêàìè, â³í ðîáèòü ÷èòà÷à ñï³âòâîðöåì ñâîº¿ ïî-
åç³¿. Â³í íåíàâèäèòü ñïîæèâà÷³â, êëè÷å ÷èòà÷³â ñòóïàòè âàæêèìè ñõî-
äàìè íà ãîðó, òàì, äå çîð³ ³ ìîãóòí³é â³òåð. Ïèøó÷³ â³ðø “Ï³äçàì÷à”, 
íåìîâ çàãëÿíóâøè â óêðà¿íñüê³ Õ²V òà ÕV ñòîë³òòÿ, äàþ÷è ³äåàëüíèé 
îáðàç óêðà¿íñüêîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, â ÿêîìó âñå òàê âàáèòü íàøîþ 
çàïàøíîþ çåìëåþ, òàê ïðîìåíèñòî-ñïîê³éíî îæèâàº — ³ êóøí³ðè, 
é òêà÷³, ³ êîâàë³, âñå äîòèêàëüíî â³ä÷óòíå ñåðåä ì³ñòåð³¿ óêðà¿íñüêî¿ 
ïðèðîäè. Â³ðø çà â³ðøåì îôîðìëÿºòüñÿ êîíôë³êò Ï³äçàì÷à. Õî÷åòüñÿ 
â³ääàòèñÿ òåïëîìó çàòèøêîâ³ Ï³äçàì÷à — ³ íå ìîæíà. Õî÷åòüñÿ áóòè 
ïðîñòî ëþäèíîþ — à òðåáà áóòè âî¿íîì. 
ßêèé æå âèõ³ä ç öüîãî êîíôë³êòó? Çá³ðêà ïîêàçóº íå îäíå 
ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó. Ìîæíà çíàéòè âèõ³ä ó â³ð³ â Áîãà ³ ëþäèíó: 
“Çåìëÿ øèðîêà. Ìóäðèé â íåá³ Áîã. 
² ñåðöå ëþäñüêå ìóæíº ³ âåëèêå” [5; 91]. 
Àëå öå âèõ³ä ò³ëüêè âíóòð³øí³é, ò³ëüêè ñóá’ºêòèâíèé. ª îá’ºêòèâíèé 
âèõ³ä: ç Ï³äçàì÷à âèðîñòàþòü âåæ³ Çàìêó. Äåðæàâà ñòàº íà îõîðîí³ 
ìèðó ïðîñòîãî ëþäó. 
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Òåìà Ï³äçàì÷à ðîçêðèâàºòüñÿ òåìîþ Óêðà¿íè. Óêðà¿íè, ùî ùå íå 
çáóäóâàëà ñâîãî Çàìêó, Óêðà¿íè, äå æ³íêè “ò÷óòü ïðè îãíèùàõ ñîá³”, à 
÷îëîâ³êè — “â äîùàõ íà ïàñîâèñüêàõ” [5; 92]. 
ª â Î. Îëüæè÷à îäèí ïðåêðàñíèé â³ðø, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ “Ãîëÿíä-
ñüêèé îáðàç”. Öÿ ïîåç³ÿ íàâ³ÿíà àâòîðîâ³, î÷åâèäíî, ïîåòèêîþ ìà-
ëÿðñòâà XV—XVII ñò. Éîìó âäàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî òîíêî ïåðåäàòè ïî-
÷óòòºâ³ñòü öèõ áåçñìåðòíèõ êàðòèí, âãëèáèòèñÿ â òó íåçàáóòíþ åïîõó. 
Òàê â³í í³áè ïðàãíå îñÿãíóòè äóõîâó âåëè÷ îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ, íàé-
çàâçÿò³øèõ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â. Î. Îëüæè÷ ðîáèòü öå ÷åðåç ïðè-
çìó ïî÷óòò³â i äóìîê íåâ³äîìî¿ ãîëëàíäñüêî¿ æ³íêè. Âîíà, âèòðèâàëà i 
ñèëüíà, õî÷ õâèëèíàìè, íàïåâíå, áóâàº é ñëàáêà, ç íàä³ºþ ÷åêàº ñâîãî 
÷îëîâ³êà: 
“Â³í ïðè¿äå ó ïëàù³ ç³ øê³ðè, 
²ç ëèöåì, ïîøìàòàíèì îãíåì, 
Ïðèâåçå êîð³ííÿ é âèí áåç ì³ðè 
² âåëèêå ñåðöå êàì’ÿíå” [5; 87]. 
“Âåëèêå êàì’ÿíå ñåðöå” — öå íå ò³ëüêè òå ÷îëîâ³÷å ñåðöå, äå êîæíà 
æ³íêà çàâæäè â³äíàõîäèòü ï³äòðèìêó i çàñïîêîºííÿ, í³æí³ñòü i ëþáîâ, 
à é ïàëêå ñåðöå — ñïðàâä³ âåëèêå i ñïðàâä³ êàì’ÿíå — ö³ë³ñíî¿ ëþäè-
íè, âèïëåêàíî¿ ó â³êàõ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Òå “ñåðöå”, ùî äàëî ñèëó ïåðå-
íåñòè âci áypi ïåðåëîìíî¿ äîáè Â³äðîäæåííÿ i çáåðåãòè ñâîþ âàðò³ñòü. 
Öå “âåëèêå ñåðöå” — äóõ Ñòàðî¿ ªâðîïè, ùî çàâæäè ï³äíîñèâñÿ íàä 
íèö³ñòþ i íåì³÷í³ñòþ ïëîòñüêîãî, ìàòåð³àëüíîãî æèòòÿ. Öå ïðî íüîãî 
äóìàâ ªâãåí Ìàëàíþê — äðóãèé íàø âåëèêèé ìð³éíèê â³äðîäæåííÿ 
³äåàëó õðèñòèÿíñüêîãî ëèöàðñòâà ç äóõó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ — êîëè ïèñàâ 
ó â³ðø³ “Ïàì’ÿò³ ïîåòà i âî¿íà”, çâåðòàþ÷èñü äî ðîñ³éñüêîãî, ñïðàâä³ 
ºâðîïåéñüêîãî ïèñüìåííèêà — Í³êîëàÿ Ãóì³ëüîâà: 
“Äðóæå, ç áðîíçè ð³çüáëåíå îáëè÷÷ÿ, 
ßðå ñåðöå é âîãíÿíèé ÿçèê 
Ìè ïðèíåñëè ç ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ 
Â çóáîæ³ëèé ïðàíöþâàòèé â³ê” [3; 260]. 
Ïîåòèêà Î. Îëüæè÷à äîêîð³ííî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òðàäèö³é ïîïå-
ðåäí³õ ïåð³îä³â íàøî¿ ë³òåðàòóðè. Àâòîð çíàõîäèòü òàêèé õóäîæí³é 
ñòèëü, ÿêèé áè ³ â³äîáðàæàâ ãpiçíy äîáó, i âèõîâóâàâ áè âîäíî÷àñ íîâó, 
ãåðî¿÷íó, “äîíöîâñüêó” ëþäèíó. Ëþäèíó ìóæíþ, ìóäðó i øëÿõåòíó. 
Òîìó òàêèìè íåñïîä³âàíèìè áóëè äëÿ éîãî ñó÷àñíèê³â i òi õóäîæí³ çà-
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ñîáè, i îñîáëèâîñò³, ÿêèìè â³í êîðèñòóâàâñÿ i äëÿ ðîçêðèòòÿ, “ïðîÿâ-
ëåíèÿ” àðõà¿÷íèõ åïîõ, i äëÿ ïåðåäà÷³ âçàãàë³ ñâîãî ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ. 
Îëüæè÷ áà÷èâ ñâ³ò ÿê ñòàëó çì³íí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ öèêë³â, ó ö³é 
çì³ííîñò³ â³í çíàõîäèâ ñâ³òîâó ñèñòåìí³ñòü. 
Â³í áà÷èòü íåìèíó÷³ñòü òðàã³÷íîãî, â³í íå áî¿òüñÿ ê³íöåñâ³òíüîãî ó 
âñåëþäñüêîìó óí³âåðñóì³, àëå çà íèì, çà îáðèâîì ó ïð³ðâó, ó äàëå÷èí³ 
â³í áà÷èòü ñâ³òëîñÿéíèé ïî÷àòîê ³ â çîëîò³é êîðîí³ öüîãî íîâîãî ñâ³-
òó — Óêðà¿íó. 
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Ó ÏÎÂ²ÑÒ² Â. Ï. ÊÀÒÀªÂÀ “ÑÂßÒÎÉ ÊÎËÎÄÅÖ” 
Ó ñòàòò³ àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà îñîáëèâîñòÿõ òà ôóíêö³¿ ïðîñòîðîâî-
÷àñîâèõ â³äíîñèí ó ïîâ³ñò³ Â. Ï. Êàòàºâà “Ñâÿòîé êîëîäåö”. Ïðîñòåæóºòü-
ñÿ çâ’ÿçîê îñîáëèâîñòåé õðîíîòîïó ç³ ñâ³äîì³ñòþ ãîëîâíîãî ãåðîÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õðîíîòîï, ñâ³äîì³ñòü, ðåòðîñïåêö³ÿ. 
The article points out at the particular qualities and functions of spatiotemporal 
relations at the V. P. Kataev’s novel “Holly well”. The connection between specifics 
of chronotope and consciousness of the main hero is traced in the novel. 
Key words: chronotope, consciousness, flashback. 
Êàòåãîð³¿ ÷àñó òà ïðîñòîðó — ñòðèæíåâ³ ó õóäîæí³é îðãàí³çàö³¿ 
òåêñ òó ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö”. Ïåðåñ³÷åííÿ ð³çíèõ ÷àñîâèõ âèì³ð³â, 
ñòâîðåííÿ ñêëàäíî¿ ñèñòåìè êîîðäèíàò ÷àñó òà ïðîñòîðó ñïðèÿº â³äî-
áðàæåííþ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ãåðîÿ, ùî º ãîìîëîã³÷íèì (Ñ. Ï. ²ëüîâ) 
ïî â³äíîøåííþ äî çîâí³øíüîãî õðîíîòîïó. Ì. Ì. Áàõò³í â³äçíà÷àº: 
“Õðîíîòîï êàê ôîðìàëüíî-ñîäåðæàòåëüíàÿ êàòåãîðèÿ îïðåäåëÿåò 
(â çíà÷èòåëüíîé ìåðå) îáðàç ÷åëîâåêà â ëèòåðàòóðå; ýòîò îáðàç âñåãäà 
ñóùåñòâåííî õðîíîòîïè÷åí” [1; 235]. 
Äîñë³äæåííÿ êàòåãîð³¿ õðîíîòîïó ó òâîð÷îñò³ Â. Ï. Êàòàºâà, ç íàøî¿ 
òî÷êè çîðó, º àêòóàëüíèì, îñê³ëüêè ïèñüìåííèê çâåðòàâñÿ äî  ³ñòîð³¿, 
íàìàãàþ÷èñü îñìèñëèòè ³¿ òà âò³ëèòè ó õóäîæíüîìó ñâ³ò³. Ó öüîìó ïëà-
í³ ìåíø çà âñå âèâ÷åíà ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ïîâ³ñòü “Ñâÿòîé êîëî-
äåö”. 
Ñåðåä îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ ÷àñó ó ïîâ³ñò³ º òå, ùî â 
îñíîâ³ îïîâ³ä³ — ðåòðîñïåêö³ÿ. Ïðåäìåòîì çîáðàæåííÿ ïîñòàþòü 
ñíîâèä³ííÿ ãåðîÿ, ùî â³äîáðàæàþòü éîãî ñïîãàäè, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, 
ÿâëÿþòü ñîáîþ íå ïîñë³äîâíó çì³íó ïîä³é òà ÿâèù, íå ö³ë³ñíèé ëîã³÷-
íî ï³äïîðÿäêîâàíèé ³ñòîðè÷íèé â³äð³çîê ÷è ïåð³îä æèòòÿ ãåðîÿ, à ¿õ 
óðèâ÷àñò³ ôðàãìåíòè. 
ßê â³äçíà÷àº Þ. Ì. Ëîòìàí, “íåïðåäñêàçóåìîñòü ñíà äåëàåò 
âñÿêîå çàïîìèíàíèå åãî òðàíñôîðìàöèåé, ëèøü ïðèáëèçèòåëüíî 
© Âàëåíòèíà Êîëåñíèê, 2010
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âûðàæàþùåé åãî ñóùíîñòü <…> ñîí îáñòàâëåí ìíîãî÷èñëåííûìè 
îãðàíè÷åíèÿìè, äåëàþùèìè åãî ÷ðåçâû÷àéíî õðóïêèì è 
ìíîãîçíà÷íûì ñðåäñòâîì õðàíåíèÿ ñâåäåíèé [5; 126]. 
Ñíîâèä³ííÿ ìîòèâóº äèñêóðñ, ùî êîíñòðóþº ñóá’ºêòèâíó êàðòèíó 
ñâ³òó. Â³äáóâàºòüñÿ çàì³íà õðîíîëîã³÷íîãî çâ’ÿçêó àñîö³àòèâíèì, ùî 
é îáóìîâëþº ÷àñîâ³ çì³ùåííÿ ó õðîíîòîï³. ßê ïîì³÷àþòü äîñë³äíè-
êè, ë³òåðàòóðíîìó ñíîâèä³ííþ ïðèòàìàíí³ òàê³ îçíàêè: ìåòîí³ì³÷-
í³ñòü åï³çîä³â, êîìïîçèö³éíà ðîç³ìêíóò³ñòü, ðóéíóþòüñÿ ÷àñîâ³ òà 
ïðîñòîðîâ³ ìåæ³. Ó ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö” î÷åâèäíà ñåãìåíòàö³ÿ 
÷àñó, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó íåð³âíîì³ðíîñò³ îïèñ³â ð³çíèõ ÷àñîâèõ â³ä-
ð³çê³â, ñþæåòíî-êîìïîçèö³éíà êîíñòðóêö³ÿ áàçóºòüñÿ íà ïðîñòîðîâî-
÷àñîâèõ çì³ùåííÿõ. Òàê, ãåðîé ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö” ó ñâî¿õ ñíàõ 
ïåðåáóâàº îäíî÷àñíî ó òðüîõ âèì³ðàõ: ìèíóëîìó, òåïåð³øíüîìó òà 
ìàéáóòíüîìó. ×àñ ðóõàºòüñÿ “èç áóäóùåãî â ïðîøëîå, ïðèíîñÿ ñ ñî-
áîé îáëîìêè ñîáûòèé, êîòîðûå åùå äîëæíû ïðîèçîéòè”. Íåîäíî-
ðàçîâî âêàçóºòüñÿ íà çâîðîòíèé ðóõ ÷àñó. Àâòîð ïðèñêîðþº òà óïî-
â³ëüíþº ÷àñ, íàä³ëÿº éîãî ïàðàäîêñàëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîò³êàòè ó 
ïðîòèëåæíîìó íàïðÿì³. Íàïðèêëàä: “âðåìÿ íà÷èíàåò áåæàòü â îá-
ðàòíîì íàïðàâëåíèè”; “ÿ <…> ñòàë ñâèäåòåëåì îáðàòíîãî äâèæåíèÿ 
âðåìåíè” [4; 78]. 
Çà äîïîìîãîþ ñí³â ãåðîé ïåðåì³ùóºòüñÿ ³ç ô³çè÷íîãî ïðîñòîðó ó 
ïîòîéá³÷íèé. Ìåæà ì³æ ïðîñòîðàìè ñíîâèäíîãî òà ðåàëüíîãî ñâ³ò³â 
ðîçìèòà ó ñâ³äîìîñò³ ãåðîÿ. Ó ïîâ³ñò³ ðåàë³çóºòüñÿ ìåòàôîðà “æèòòÿ — 
öå ñîí”, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âíóòð³øíº ìîâëåííÿ ãåðîÿ: “Ñîáñòâåííî 
ãîâîðÿ, âñå ýòî ìíå âîâñå íå ñíèëîñü, à áûëî íà ñàìîì äåëå, íî òàê 
ìó÷èòåëüíî äàâíî, ÷òî òåïåðü ïðåäñòàëî ïåðåäî ìíîé â ôîðìå äàâ-
íåãî, âðåìÿ îò âðåìåíè ïîâòîðÿþùåãîñÿ ñíîâèäåíèÿ. <…> È òî, ÷òî 
ðàíüøå íå áûëî âïîëíå ñíîì, à ñêîðåå âîñïîìèíàíèåì, òåïåðü óæå 
ïðåâðàòèëîñü â ïîëèííûé ñîí, óäèâèòåëüíûé ñâîèì ñõîäñòâîì ñ 
äåéñòâèòåëüíîñòüþ” [4; 18]. ßê ââàæàþòü äîñë³äíèêè, ó ñíîâèä³ííÿõ 
ð³çí³ ïðîñòîðè ñèíòåçóþòüñÿ, ñòâîðþþ÷è àíàëîã ðåàëüíîñò³. Öå “íå-
ðåàëüíàÿ ðåàëüíîñòü” [6; 126]. Ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, ïðîñò³ð ñíîâèä³íü 
ó ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö” âèêîíóº ñèìâîë³÷íó ôóíêö³þ. “Â ïðî-
èçâåäåíèè, â êîòîðîì ìèð ñíîâèäåíèé âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íå ìå-
íåå ðåàëüíûé, ÷åì ìèð ÿâè, åñòåñòâåííî, îíèðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî 
âûñòóïàåò êàê ðàâíîïðàâíîå ôèçè÷åñêîìó è êàê ãîìîëîãè÷åñêîå ïî 
îòíîøåíèþ ê íåìó, ïîýòîìó òîïîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ ãëàâíûõ 
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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äåéñòâóþùèõ ëèö ïî-ñâîåìó ìîòèâèðîâàíû è ñîçäàþò ñèìâîëè÷åñêîå 
ïðîñòðàíñòâî” [3; 29]. Òàê, ó ñþæåò íåîäíîðàçîâî óïë³òàºòüñÿ ìîòèâ 
â³äîáðàæåííÿ çà äîïîìîãîþ çâåðíåííÿ äî òðàäèö³éíèõ ñèìâîë³÷íèõ 
îáðàç³â, òàêèì ÿê îçåðî, ð³÷êà ³ ò. ä. Íàïðèêëàä: “Â íåïîäâèæíûõ âî-
äàõ îòðàæàëîñü áåññîëíå÷íîå àëþìèíåâîå íåáî” [4; 34]. Ð³÷êà º ñèì-
âîëîì áåçïîâîðîòíîãî ïîòîêó ÷àñó, à òàêîæ ïåðåøêîäè, ùî ðîçä³ëÿº 
äâà ñâ³òè [9; 59]. Ìîâà ³äå íå ò³ëüêè ïðî ðîçä³ëåííÿ êóëüòóðíîãî òà 
ïðèðîäíîãî ñâ³ò³â, àëå é ïðî ïåðåõ³ä ç³ ñâ³òó æèâèõ ó öàðñòâî ìåðòâèõ. 
Áåçïîâîðîòí³ñòü ìèíóëîãî âèêëèêàº ó ãåðîÿ àñîö³þâàííÿ ñâîãî òåïå-
ð³øíüîãî ç³ çíàõîäæåííÿì ó ïîòîéá³÷íîìó ïðîñòîð³, ç íåáóòòÿì: “Ìû 
îïÿòü ëþáèëè äðóã äðóãà, íî òåïåðü ýòà ëþáîâü áûëà êàê áû îòðàæå-
íèåì íàøåé ïðåæíåé çåìíîé ëþáâè” [4; 5]. Çíàêîâèì ó ïîâ³ñò³ ñòàº ³ 
òàêèé òîïîñ ÿê êîëîäÿçü, ùî îñìèñëþºòüñÿ ÿê êàíàë çâ’ÿçêó ç ïîòîé-
á³÷íèì ñâ³òîì. Çã³äíî ç ôîëüêëîðíèìè ìîòèâàìè, êîëîäÿçü ñëóæèòü 
øëÿõîì, ùî âåäå â ³íøèé ñâ³ò. Äàíèé îáðàç íåñå â ñîá³ îñîáëèâå ñèì-
âîë³÷íå íàâàíòàæåííÿ. Êîëîäÿçü ñëóæèòü â³äïðàâíîþ òà çàêëþ÷íîþ 
òî÷êîþ ó ïîäîðîæ³ ãåðîÿ ïî îíèðè÷íîìó ïðîñòîðó, ùî âêàçóº íà ðå-
àë³çàö³þ ì³ôîëîã³÷íî¿ ìîäåë³ ÷àñó òà ïðîñòîðó, ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñ-
òþ ÿêî¿ º öèêë³÷í³ñòü. Ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, êîëîäÿçü ñèìâîë³çóº ìåæó, 
ïåðåñòóïàþ÷è ÿêó, ãåðîé ïåðåõîäèòü ó ïðîñò³ð ïîòîéá³÷íîãî ñâ³òó òà 
ïîâåðòàºòüñÿ ó ðåàëüí³ñòü. 
Â îíèðè÷íîìó ïðîñòîð³, ó ñâîþ ÷åðãó, ãåðîé ïåðåì³ùàºòüñÿ ïî 
ïðîñòîðó ãåîãðàô³÷íîìó, ùî ïîäàíèé äâîìà îñíîâíèìè êîîðäèíàòà-
ìè: Ðîñ³ÿ òà Àìåðèêà. Ïîäîëàííÿ ìåæ³ (îêåàíó), ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, 
ïåðåêëèêàºòüñÿ ç³ ñòàíîì ãåðîÿ ì³æ ñíîì òà ä³éñí³ñòþ. 
Îñíîâíå ì³ñöå ó ñíîâèä³ííÿõ ãåðîÿ çàéìàº õðîíîòîï äîðîãè, à 
òàêîæ âóëèö³, êîðèäîðà, ñõîä³â. Ì. Ì. Áàõò³í â³äçíà÷àâ: “Çíà÷åíèå 
õðîíîòîïà äîðîãè â ëèòåðàòóðå îãðîìíîå: ìàëî êàêîå ïðîèçâåäåíèå 
îáõîäèòñÿ áåç êàêèõ-ëèáî âàðèàöèé ìîòèâà äîðîãè, à ìíîæåñòâî 
ïðîèçâåäåíèé ïðÿìî ïîñòðîåíû íà õðîíîòîïå äîðîãè è äîðîæíûõ 
âñòðå÷ è ïðèêëþ÷åíèé”. Ïîä³áíî äî ãåðî¿â òàêèõ ðîìàí³â ÿê àíòè÷-
íèé ðîìàí ìàíäðóâàíü, ãðåöüêèé ñîô³ñòè÷íèé ðîìàí, ðîìàí áàðîêî 
17 ñòîë³òòÿ, ãåðîé Â. Ï. Êàòàºâà âèðóøàº ó “÷óæèé” ñâ³ò. “Àíàëîãè÷-
íóþ äîðîãå ôóíêöèþ â ýòèõ ðîìàíàõ íåñåò “÷óæîé” ìèð, îòäåëåííûé 
îò ñâîåé ñòðàíû ìîðåì è äàëüþ” [2; 394]. Äëÿ îïèñó ïðîñòîðó “÷ó-
æîãî” ñâ³òó õàðàêòåðí³ òàê³ ïîñò³éí³ åï³òåòè ÿê “èñêóññòâåííûé”, 
“ñèíòåòè÷åñêèé”, “íåæèâîé”, “ìåðòâûé”. Íàïðèêëàä: “… â ïóñòîì 
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êèðïè÷íîì êàìèíå áóøåâàëî <…> ãàçîâîå ïëàìÿ — èñêóññòâåí-
íîå, íåæèâîå, ñëèøêîì áåëîå…”. Âèíèêàº îïîçèö³ÿ “ñâ³é” / “÷ó-
æèé” ñâ³ò. ßêùî Àìåðèêà äëÿ ãåðîÿ — “èñêóññòâåííàÿ ñòðàíà”, òî 
Ðîñ³ÿ — “ñòðàíà ìîåé äóøè” [4, 85]. Ïðîñò³ð “ñâîãî” ñâ³òó çîáðàæà-
ºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òàêèõ ïåéçàæíèõ ìàëþíê³â: “âå÷íîçåëåíûé êóñò, 
óñûïàííûé ñðåäè çèìû ÿðêèìè ïóíöîâûìè öâåòàìè”, “àíãåëüñêîå 
íåáî”, “ñîëíå÷íîå ðóññêîå èþíüñêîå óòðî” ³ ò. ä. Â. Í. Òîïîðîâ âè-
ä³ëÿº äâà âèäè ì³ôîëîãåìè äîðîãè: “1) ïóòü ê ñàêðàëüíîìó öåíòðó 
<…>, êîòîðûé ïðèâîäèò ê îáúåäèíåíèþ ñåáÿ ñ ýòèì ñàêðàëüíûì 
öåíòðîì, êîòîðîå îçíà÷àåò ïîëíîòó áëàãîäàòè, <…> 2) ïóòü ê ÷óæîé 
è ñòðàøíîé ïåðèôåðèè, êîòîðàÿ ìåøàåò îáúåäèíåíèþ ñ ñàêðàëüíûì 
öåíòðîì èëè óìåíüøàåò ñàêðàëüíîñòü ýòîãî öåíòðà. Ýòîò ïóòü âåäåò 
îò óþòíîãî, çàùèùåííîãî íàäåæíîãî “ìàëîãî” öåíòðà — ñâîåãî äîìà 
<…> ê öàðñòâó íåîïðåäåëåííîñòè, íåãàðàíòèðîâàííîñòè, îïàñíîñòè, 
êîòîðàÿ ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò” [8; 262]. Ó ñâîþ ÷åðãó, õðîíîòîï ïî-
ðîãà òà õðîíîòîïè âóëèö³, êîðèäîðà, ñõîä³â, íà äóìêó Ì. Ì. Áàõò³íà, 
ñèìâîë³çóþòü æèòòºâèé ïåðåëîì, äóõîâíó êðèçó. Îíèðè÷íèé ïðî-
ñò³ð “÷óæîãî” ñâ³òó ó ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö” àâòîð ïîäàº ÿê íå-
ñê³í÷åííèé ëàá³ðèíò, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç áåçë³÷³ âóëèöü, êîðèäîð³â ³ 
ò. ä. Íà íàøó äóìêó, ïîä³áíèé ïðîñò³ð ãîìîëîã³÷íèé âíóòð³øíüîìó 
ñòàíó ãåðîÿ, éîãî ïåðåõîäó ó ïðîñò³ð íåáóòòÿ: “Î, åñëè áû âû çíàëè, 
êàê ÿ áûë îäèíîê è áåççàùèòåí, êîãäà <…> âîøåë â ëèëîâî-çåëåíîå 
ïåêëî ïî÷òè òðîïè÷åñêîé íüþ-éîðêñêîé íî÷è — òÿæåëîé, âëàæíîé, 
áåçäûõàííîé, — è êàê ÿ ïîøåë ïî îäíîîáðàçíî ñâåòÿùèìñÿ êîðèäî-
ðàì òàìîæíè, êàê áû âûðåçàííûì â ëåäÿíîì òåëå àéñáåðãà…” [4; 37]. 
Çàóâàæèìî, ùî õàðàêòåðèñòèêà ïîòîéá³÷íîãî ñâ³òó ì³ñòèòü îäíó ïî-
ñò³éíó äåòàëü: “íåñêîëüêî ñòðàíèö ñ óãîëêîâ îáóãëèëèñü”, “ñìóãëîå, 
òî÷íî ñëåãêà çàêîïòåâøåå òåëüöå”, “òåìíîå, êàê áû îáóãëèâøåå-
ñÿ ëèöî”, “÷åðíûå, êàê áû îáóãëèâøèåñÿ ñêàëû” ³ ò. ä. Êëþ÷îâèìè 
ñëîâàìè ñòàþòü òàêîæ ñëîâà “îïàñíîñòü”, “ñìåðòü”. Ó ñàìîãî ãåðîÿ 
âèíèêàº àñîö³àö³ÿ ç ïåêëîì: “...íî÷ü òÿíóëàñü áåç èñõîäà, è ÿ âñåì 
ñâîèì ñóùåñòâîì ÷óâñòâîâàë ïðèáëèæåíèå ÷åãî-òî ñòðàøíîãî. Ìîæ-
íî áûëî ïîäóìàòü, ÷òî âñåìó ýòîìó — êàê â àäó — íèêîãäà íå áóäåò 
êîíöà” [4; 21]. Äëÿ õðîíîòîïà âóëèö³ õàðàêòåðí³ ìîòèâè áåçëþä-
íîñò³: “ß óâèäåë äðóãóþ óëèöó, òàêóþ æå ïóñòûííóþ è êèðïè÷íóþ, 
êàê è ïðåäûäóùàÿ” [4; 40]. ßê â³äçíà÷àº Ñ. Ï. ²ëüîâ, “ïðîñòðàíñòâî 
ñëóæèò ñðåäñòâîì äëÿ âûðàæåíèÿ êàê âíåøíåãî, òàê è âíóòðåííåãî 
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ìèðà äåéñòâóþùèõ ëèö”  [3; 32]. Òàê, äîëàþ÷è áåçëþäíèé ïðîñò³ð, 
ãåðîé çíàõîäèòüñÿ ó íåçì³ííîìó ñòàí³ îíòîëîã³÷íî¿ ñàìîòíîñò³. Íà-
ïðèêëàä, “… ÿ áûë âñåãî ëèøü îäèíîêèé ñòàðûé ÷óæåñòðàíåö, áåç 
ñâÿçåé, áåç çíàêîìñòâ, çàáðîøåííûé â ãëóõóþ ñòðàíó ñíîâèäåíèé è 
áëóæäàþùèé ïî íåé íà îùóïü, êàê ñëåïîé” [4; 47]. 
Ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº õðîíîòîï çóñòð³÷³ ó ïîâ³ñò³ “Ñâÿ-
òîé êîëîäåö”. Ì. Ì. Áàõò³í çâåðòàº óâàãó “íà âûñîêóþ ñòåïåíü 
ýìîöèîíàëüíî-öåííîñòíîé èíòåíñèâíîñòè” äàíîãî õðîíîòîïà 
[2; 392]. Òàê, ºäèíà çóñòð³÷ ãåðîÿ íà áåçëþäíèõ âóëèöÿõ — çóñòð³÷ ç 
“ìàëåíüêèì ÷åëîâå÷êîì”, á³äíèì ñòàðèêîì: “ÿ <…> çàìåòèë î÷åíü 
äàëåêî âïåðåäè... <…> Â ïåðñïåêòèâå ïóñòûííîé óëèöû ìàëåíüêîãî 
÷åëîâå÷êà, êîòîðûé, âûéäÿ èç-çà óãëà, ñòîÿë íà ïåðåêðåñòêå è íåïî-
äâèæíî ñìîòðåë íà ìåíÿ” [4; 42]. Çàóâàæèìî, ùî çóñòð³÷ â³äáóâàºòüñÿ 
íà ïåðåõðåñò³, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, íåñå ñèìâîë³÷íå íàâàíòàæåííÿ. Çã³ä-
íî ç³ ñëîâ’ÿíñüêîþ ì³ôîëîã³ºþ, “ïåðåêðåñòîê — ðîêîâîå, “íå÷èñòîå” 
ìåñòî, ïðèíàäëåæàùåå äåìîíàì. <…> Ïîëàãàþò, ÷òî íà ïåðåêðåñòêå 
íå÷èñòûé äóõ èìååò âëàñòü íàä ÷åëîâåêîì <…> Ïî ïîâåðüÿì, íà ðàñ-
ïóòüÿõ äîðîã ìîæíî óâèäåòü âåäüìó, ðóñàëîê, ëåøåãî, ÷åðòà. Ïðîõîä 
÷åðåç ïåðåêðåñòîê ñîïðÿæåí ñ ðàçëè÷íûìè îïàñíîñòÿìè” [7; 360]. 
Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòàðèê “îáëàäàåò ìàãè÷åñêèì çíàíèåì è íàõîäèòñÿ â 
êîíòàêòå ñ èíûì ìèðîì <…> Íå÷èñòàÿ ñèëà (äîìîâîé, ëåøèé, âî-
äÿíîé…) ïî ñâîåìó âíåøíåìó âèäó óïîäîáëÿþòñÿ ñòàðèêó” [7; 449]. 
Äàíèé îáðàç, à òàêîæ òàêà ïðîñòîðîâî-÷àñîâà êîîðäèíàòà ÿê ïåðå-
õðåñòÿ, ÿê ³ âèùåíàçâàí³ îçíàêè, â³äíîñÿòüñÿ äî äåìîí³÷íîãî êîëîðè-
òó ³íôåðíàëüíîãî õðîíîòîïó, óêàçóþòü íà çíàõîäæåííÿ ãåðîÿ íà ìåæ³ 
äâîõ ñâ³ò³â, áóòòÿ òà íåáóòòÿ. 
Ñòðàõ ãåðîÿ ïåðåä “÷óæèì” ñâ³òîì, íåìîæëèâ³ñòü çíàéòè âèõ³ä ç 
íåñê³í÷åííîãî, áåçëþäíîãî ïðîñòîðó îáóìîâëþº ïîøóêè çàêðèòî-
ãî ïðîñòîðó ÿê ñïîñîáó çàõèñòó â³ä çîâí³øíüîãî “ñòðàøíîãî” ñâ³òó. 
“Èçîáðàæåíèå çàìêíóòîãî ïðîñòðàíñòâà ìîæåò ñëóæèòü íàãëÿäíûì 
ïðèìåðîì êîìïîçèöèîííûõ âîçìîæíîñòåé òîïîëîãè÷åñêèõ îáðàçîâ 
äëÿ âûÿâëåíèÿ äóõîâíîé ñòðóêòóðû ãåðîÿ. Çàìêíóòîå ïðîñòðàíñòâî 
äîìà, êîìíàò îáû÷íî ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ îáðàçîâ îíèðè÷åñêîé 
(ñíîâèä÷åñêîé) òîïîëîãèè…” [3; 26]. Òàêèì ïðîñòîðîì ó ñíîâèä³ííÿõ 
ãåðîÿ ñëóæèòü ãîòåëü, ³çîëüîâàí³ñòü íîìåð³â ÿêîãî íàñò³ëüêè â³äïî-
â³äàþòü äóøåâíîìó ñòàíó ãåðîÿ, ùî â³í ïî÷èíàº îòîòîæíþâàòè ñåáå 
ç äàíèì òîïîñîì: “Ýòî áûëî îùóùåíèå åäèíñòâà ìîãî ñîáñòâåííîãî 
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òåëà è òåëà ãîñòèíèöû, ãäå ìåíÿ ïîñåëèëè. Îäíîâðåìåííî ÿ áûë è ÷å-
ëîâåêîì è çäàíèåì” [4; 69]. Îäíàê îáìåæåíèé ïðîñò³ð, çàïðîãðàìî-
âàí³ñòü ïðåäìåò³â ïîáóòó, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó íîìåð³, òàêîæ âèêëèêàº ó 
ãåðîÿ ñòðàõ, ïåðåä÷óòòÿ íåáåçïåêè òà óñâ³äîìëþºòüñÿ ÿê ³íôåðíàëüíå: 
“ß òîò÷àñ ïîâåðíóë ïëàñòìàññîâîå êîëåñèêî, è ïðîíçèòåëüíàÿ ìî-
ãèëüíàÿ ñòðóÿ îõëàæäåííîãî âîçäóõà ïðîëåòåëà ïî òåìíîâàòîìó íî-
ìåðó...” [4; 37]. 
Ïåðåñóâàííÿ ãåðîÿ ó ïðîñòîð³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîäîðîæóâàííÿì 
ó ÷àñ³: “Âðåìÿ — ñòðàííàÿ ñóáñòàíöèÿ, êîòîðàÿ äàæå â ôèëîñîôñ-
êèõ ñëîâàðÿõ íå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîé ðóáðèêè, à õîäèò â îäíîé 
óïðÿæêå ñ ïðîñòðàíñòâîì…” Äàí³ ðîçäóìè ãåðîÿ ïåðåêëèêàþòüñÿ ç 
àíàëîã³÷íèì òâåðäæåííÿì Ì. Ì. Áàõò³íà: “Âðåìÿ êàê áû âëèâàåòñÿ â 
ïðîñòðàíñòâî è òå÷åò ïî íåìó (îáðàçóÿ äîðîãè) <…> Ìåòàôîðèçàöèÿ 
äîðîãè ðàçíîîáðàçíà è ìíîãîïëàíîâà, íî îñíîâíîé ñòåðæåíü — òå÷å-
íèå âðåìåíè” [2; 392]. 
Êàòåãîð³ÿ ÷àñó íåîäíîðàçîâî ñòàº ïðåäìåòîì ðåôëåêñ³¿ ãåðîÿ. Â³í 
â³ä÷óâàº âëàäó ÷àñó íàä ñîáîþ, ùî âèêëèêàº ó íüîãî ïî÷óòòÿ ñòðàõó òà 
ðîçãóáëåíîñò³. Çàóâàæèìî, ùî îñíîâíèìè åï³òåòàìè äî ïîíÿòòÿ ÷àñ 
ïîñòàþòü: “áåñêîíå÷íîå”, “íåîáðàòèìîå”, “íåñêîí÷àåìî ðàñòÿíóâ-
øååñÿ”, “ïðîïàâøåå” ³ ò. ï. 
Î÷åâèäíà äâîïëàíîâ³ñòü ÷àñó: 
÷àñ ÿê ïðîãðåñ, ðóõ, ðîçâèòîê; 1) 
÷àñ ÿê ôàòóì, ìåæà, ñìåðòü, ï³òüìà. 2) 
Íàïðèêëàä: “àâòîìàòè÷åñêèì ýêèïàæåì óïðàâëÿë, âöåïèâøèñü â 
ðóëü, ñòðàøíûé, ìîõíàòûé, êàê ÷åðò, øîôåð ñî çâåðñêèì ìåôèñòî-
ôåëüñêèì ëèöîì” [4; 70]. Ïðè öüîìó, ó ïåðøó ÷åðãó, ÷àñ ó ñïðèéíÿòò³ 
ãåðîÿ âèêîíóº ðóéí³âíó ôóíêö³þ: “Òî÷íåå âñåãî ÿ ìîãó óçíàòü âðåìÿ 
íå ïî ÷àñàì, à, íàïðèìåð, ðàññìàòðèâàÿ ñâîþ ðóêó, óñûïàííóþ óæå 
äîâîëüíî êðóïíûìè ïÿòíûøêàìè ñòàðîñòè. <…> È ÿ âèæó íåîòâðà-
òèìîå ðàçðóøåíèå ñâîåãî òåëà” [4; 83]. 
Áàãàòî õóäîæí³õ äåòàëåé ñèìâîë³çóþòü óòðàòó ÷àñó, éîãî áåçïîâî-
ðîòí³ñòü. Îäíîþ ç íàéÿñêðàâ³øèõ äåòàëåé ñòàº âçóòòÿ ãåðîÿ: “Äâè-
æåíèå âðåìåíè ìîæíî áûëî îïðåäåëèòü òîëüêî ïî áëåñêó îáóâè, 
êîòîðàÿ ïîñòåïåííî òóñêíåëà. <…> Îáóâü îáíàðóæèëà ñïîñîáíîñòü 
ñòàðåòü. <…> ß ïîãëÿäûâàë íà íèõ, êàê íà ÷àñû, ñ óæàñîì çàìå÷àÿ, ÷òî 
íå òîëüêî ìîå òåëî, íî è òàê íàçûâàåìàÿ äóøà ñòàðååò âìåñòå ñ íèìè, 
ïîêðûâàåòñÿ öàðàïèíàìè âðåìåíè…” [4; 35]. 
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Âèõ³ä ³ç ïðîñòîðó “ñòðàøíîãî” ñâ³òó, áîðîòüáà ç áåçïîâîðîòí³ñòþ 
÷àñó çä³éñíþºòüñÿ ãåðîºì øëÿõîì ïåðåì³ùåííÿ ó ïðîñò³ð “ñâîãî” ñâ³-
òó, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïåðåõîäîì ó ô³çè÷íèé ïðîñò³ð ³ç îí³ðè÷íîãî. 
Ðåàë³çóºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ïîâåðíåííÿ ó “çàãóáëåíèé ðàé”, íà ùî óêàçóº 
òàêîæ ïðèñóòí³ñòü òàêîãî çíàêîâîãî òîïîñà ÿê ñàä: “...çà îêíîì âíèçó 
ñèÿåò ñàä ìîåé äóøè” [4; 94]. 
Ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, îäíîþ ç ãîëîâíèõ ôóíêö³é õðîíîòîïó ó ïî-
â³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö” º â³äîáðàæåííÿ âíóòð³øíüîãî æèòòÿ ãåðîÿ, 
òîìó ùî ÷àñ òà ïðîñò³ð ó ïîâ³ñò³ ñóá’ºêòèâîâàí³, º ôîðìàìè âèðàæåí-
íÿ ñâ³äîìîñò³ ãåðîÿ, “ÿ” ãåðîÿ ãîìîëîã³÷íå òîïîëîã³÷íèì òà õðîíî-
ëîã³÷íèì îáðàçàì. Îäíàê ïðîáëåìà ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî äîñë³äæåííÿ 
ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö” øëÿõîì àíàë³çó îñîáëèâîñòåé òà ôóíêö³é 
õðîíîòîïà çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòîþ, òîìó ùî îêðåìîãî ðîçãëÿäó âèìà-
ãàº ç’ÿñóâàííÿ ðîë³ õðîíîòîïó ó ñòâîðåíí³ ñþæåòó, õóäîæíüîãî ñâ³òó 
äàíîãî òâîðó, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ æàíðîâîãî çíà÷åííÿ ïðîñòîðîâî-
÷àñîâèõ â³äíîøåíü ó ïîâ³ñò³ “Ñâÿòîé êîëîäåö”. 
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ÑÂÎªÐ²ÄÍ²ÑÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÎÅÒÈ×ÍÎ¯ ÔÀÓÑÒ²ÀÍÈ 
ßÊ Â²ÄÎÁÐÀÆÅÍÍß ÄÓÕÎÂÍÈÕ ØÓÊÀÍÜ 
20–30-Õ ÐÎÊ²Â ÕÕ ÑÒ. 
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ òâîðè Ïàâëà Òè÷èíè, Îëåêñè Âëèçüêà, Ìàêñèìà 
Ðèëüñüêîãî ³ Þð³ÿ Êëåíà, ó ÿêèõ ³íòåðïðåòóºòüñÿ îáðàç Ôàóñòà. Âèçíà÷à-
þòüñÿ òåíäåíö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåòè÷íî¿ ôàóñò³àíè 20–30-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ÿê 
â³äîáðàæåííÿ ñêëàäíî¿ ³ ñóïåðå÷ëèâî¿ äóõîâíî¿ àòìîñôåðè ÷àñó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòåðïðåòàö³ÿ, òðàäèö³éíèé îáðàç, ôàóñò³àíñüê³ ìîòèâè, 
ðåöåïö³ÿ. 
The article analysis the image of Faust in the works of Pavlo Tychyna, Oleksa 
Vlyzko, Maxim Rylsky and Yrii Klen. The interpretation tendencies of the motives of 
Goethe’s “Faust” are defined as the reflection of the complex and conflicting spiri-
tual time atmosphere. 
Key words: interpretation, traditional image, Faust’s theme, borrowing. 
Ïî÷èíàþ÷è ç òðàãåä³¿ ¥åòå, äîëÿ Ôàóñòà â á³ëüøîñò³ ë³òåðàòóð-
íèõ ³íòåðïðåòàö³é — öå ìåòàôîðà æèòòÿ ëþäèíè ³ âñüîãî ëþäñòâà, 
ùî ïðàãíå ï³çíàííÿ. Òà ï³ñëÿ ¥åòå òðàäèö³éí³ ïåðñîíàæ³ ñòàþòü ïå-
ðåâàæíî ìåòîí³ì³÷íèìè: ó íèõ âèä³ëÿºòüñÿ ÿêèéñü îäèí âàæëèâèé 
äëÿ ïåâíî¿ åïîõè ÷è õóäîæí³õ çàâäàíü ïèñüìåííèêà àñïåêò çíà-
÷åííÿ. Â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 20–30-õ ðîê³â, óæå õðåñòîìàò³éíî 
îçíà÷åíèõ ÿê ðîêè “ðîçñòð³ëÿíîãî Â³äðîäæåííÿ”, ñåðåä ðîçìà¿òòÿ 
ñþæåòíî-îáðàçíîãî ìàòåð³àëó ë³òåðàòóðíîãî ïîõîäæåííÿ ñàìå ôàóñ-
ò³àíñüêèé ñþæåò (íå áåç âïëèâó óêðà¿íñüêèõ ïåðåêëàä³â òðàãåä³¿ ¥åòå, 
ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ ó òîé ÷àñ) çàçíàâ îñîáëèâî¿ àêòóàë³çàö³¿. Âèñòóïàþ÷è 
â ðîë³ åñòåòè÷íîãî ïîäðàçíèêà, ôàóñò³àíñüê³ ìîòèâè ³ âëàñíå îáðàç 
Ôàóñòà îäåðæàëè íîâå æèòòÿ â òâîðàõ ð³çíèõ æàíð³â, àâòîðè ÿêèõ — 
Ï. Òè÷èíà, Ì. Ðèëüñüêèé, Î. Âëèçüêî, Â. Âèííè÷åíêî, Ã. Êîñèíêà, 
². Êî÷åðãà, Â. Ïåòðîâ (Äîìîíòîâè÷), ï³çí³øå Þð³é Êëåí òà ³íø³ — 
ðåïðåçåíòóâàëè ñòèëüîâå é ³äåéíå ðîçìà¿òòÿ òîãî÷àñíîãî ë³òåðàòóð-
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íîãî æèòòÿ. Òàêèì ÷èíîì, óêðà¿íñüêà ôàóñò³àíà, çîêðåìà ïîåòè÷íà, 
ñòàº ïåâíî¿ ì³ðîþ â³äîáðàæåííÿì íàïðóæåíèõ ïîøóê³â íîâèõ ìèñ-
òåöüêèõ îð³ºíòèð³â, ãîñòðèõ äèñêóñ³é ùîäî ñïàäùèíè ìèíóëîãî ³ 
âîäíî÷àñ òâîðåííÿ íîâ³òí³õ ì³ô³â. 
Íà òðàã³÷íîãî Ôàóñòà, ÿêîãî àâòîð ïðîòèñòàâëÿº ³íøîìó çíà-
êîâîìó îáðàçó –Ïðîìåòåºâ³ — íàòðàïëÿºìî â ïîåç³¿ Ïàâëà Òè÷èíè 
“Õîäèòü Ôàóñò...”. Ñâ³é ³íòåðåñ äî öèõ îáðàç³â Òè÷èíà îá´ðóíòóâàâ ó 
ñòàòò³ ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â “Ïðî â³÷í³ òèïè â ñâ³òîâîìó ïèñüìåíñòâ³”, 
ÿêà ïîáà÷èëà ñâ³ò âæå ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòîðà. Ïîðóøóþ÷è ïðîáëåìè 
“ñåêðåò³â” äîâãîâ³÷íîñò³ ìèñòåöòâà, ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿ òðàäèö³é ³ 
íîâàòîðñòâà, ïèñüìåííèê ïðàãíóâ îñÿãíóòè çàêîíè ïåðåîñìèñëåííÿ 
“â³÷íèõ” òèï³â, ñåðåä ÿêèõ éîãî îñîáëèâî çàõîïëþþòü Ïðîìåòåé ³ 
Ôàóñò: “Ïðîìåòåé. Ôàóñò. Ùî ìîæå ñèëüí³øå çàõîïèòè ëþäñüêå ñåðöå, 
ÿê ö³ äâ³ òåìè? Ïðîìåòåé — ÿê âèÿâ ä³þ÷î¿ äèíàì³÷íî¿ äóõîâíî¿ ñèëè, 
³ Ôàóñò — ÿê âèÿâ ñèëè ô³ëîñîôñüêî¿, ãëèáîêî¿, êàá³íåòíî¿. Âî³ñòèíó 
ñ³ì’ÿ òèòàí³â íàéð³çíîðîäí³øèõ ïî ñâî¿é ³ñòîò³: ñèëà ³ ðîçóì!” [15, 153]. 
Ö³ äâ³ àíòàãîí³ñòè÷í³, íà äóìêó Òè÷èíè, ñèëè ç³éäóòüñÿ ó íåïðèìè-
ðåííîìó êîíôë³êò³ â ïîåç³¿ “Õîäèòü Ôàóñò...”. Ùîïðàâäà, öå áóëî íå 
ïåðøå çâåðíåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïîåòà äî òðàãåä³¿ ¥åòå. Òàê, ó ïîåì³ 
“Ó êîñì³÷íîìó îðêåñòð³” ãðàíä³îçí³ êàðòèíè êîñìîñó âèêëèêàþòü ó 
ïàì’ÿò³ “Ïðîëîã íà íåáåñàõ” äî “Ôàóñòà”. Ï³çí³øå (à â³ðø “Õîäèòü 
Ôàóñò...” âõîäèâ äî çá³ðêè 1924 ð. “Â³òåð ç Óêðà¿íè“, õàðàêòåðíîþ 
îçíàêîþ ÿêî¿ º êóëüòóðîëîã³÷íèé çì³ñò) Òè÷èíà çíîâó çâåðíóâñÿ 
äî ôàóñò³àíñüêî¿ òåìè, ñêîíöåíòðóâàâøè óâàãó íà ïðîáëåì³ ïðîòè-
ñòîÿííÿ Ôàóñòà ³ Ïðîìåòåÿ. 
Óâåñü ³äåéíî-õóäîæí³é çì³ñò ïîåç³¿ “Õîäèòü Ôàóñò...” ðîçêðè-
âàºòüñÿ ÷åðåç àíòîí³ì³¿ “ñìèðåííÿ — áóíò”, “ðîçóì — ñèëà”, ÿê³ â³ä-
ïîâ³äíî âò³ëþþòü Ôàóñò ³ Ïðîìåòåé, ïðîåêòóþ÷è ïðèíöèïîâå ïðî-
òèñòîÿííÿ äâîõ ñâ³ò³â ³ äâîõ ñâ³òîãëÿä³â. Ôàóñò Òè÷èíè — íîñ³é ³äåé 
õðèñòèÿíñüêîãî ãóìàí³çìó (“Õîäèòü Ôàóñò ïî ªâðîï³ ç ìîëèòîâíèêîì 
â ðóêàõ”), éîãî ïîçèö³ÿ ñìèðåííÿ (“ß íîøó â äóø³ âåðèãè, íå öóðàþ-
ñÿ ðåë³ã³é, íå áóíòóþ — ò³ëüêè êíèãè âñå ïèøó, ïèøó, ïèøó...”) ðîçáè-
âàºòüñÿ îá íåïðèõîâàíó àãðåñèâí³ñòü Ïðîìåòåÿ, âåñü ñåíñ æèòòÿ ÿêî-
ãî â áóíò³. Íà çàïèòàííÿ Ôàóñòà “Õî÷åø ñâ³ò òâîðèòü íîâ³òí³é? À ÷îãî 
æ òè áåçðîá³òíèé?” Ïðîìåòåé çíàõîäèòü çàë³çíèé ó ïðÿìîìó é ïåðå-
íîñíîìó ñåíñ³ “àðãóìåíò”: “À òîãî, ùî òè íå Ôàóñò! À òîãî, ùî òè 
ïàíîê! ßê â³çüìó ÿ ìîëîòîê!”. Îäðàçó óÿâëÿºòüñÿ, ùî ïîä³áíèé ä³àëîã 
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ìîãëè á âåñòè áóëãàê³âñüêèé ïðîôåñîð Ïðåîáðàæåíñüêèé ³ Øàðèêîâ, 
äå çà ïëå÷èìà ïåðøîãî òðàäèö³ÿ, êóëüòóðà, ëþäñüêà ã³äí³ñòü, à ó éîãî 
îïîíåíòà — ãðóáà ñèëà, âñåäîçâîëåí³ñòü ³ ñïîòâîðåíà ìîðàëü. 
Çàêîíîì³ðíî, ùî òðàã³çì Ôàóñòà, áåçñèëîãî ïðîòè íîâîãî “ãåðîÿ” 
äíÿ, çàëèøèâñÿ ïîçà óâàãîþ ðàäÿíñüêèõ êðèòèê³â: íà äóìêó Î. Ãóáàðà, 
ó ö³é ïîåç³¿ Òè÷èíà çàòàâðîâóº Ëæå-Ôàóñòà [4, 107]. Íà æàëü, ùå ïðèí-
öèïîâ³øå âèñëîâèâñÿ ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ “Ôåíîìåí äîáè, àáî Ñõî-
äæåííÿ íà Ãîëãîôó ñëàâè” Â. Ñòóñ, ÿêèé íàçâàâ òè÷èí³âñüêîãî Ôàóñòà 
“÷èìîñü á³ëüøèì, í³æ øàðæ. Öå ïðîñòî êàðèêàòóðà”, à ñàì â³ðø çà-
ðàõóâàâ äî ÷èñëà òâîð³â, äå “ïîåò óòâåðäæóº ñåáå íà ïîçè ö³ÿõ ìàðê-
ñèñòñüêîãî ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿... â äóæå-äóæå ñâîºð³äíèé ñïîñ³á, øóêà-
þ÷è âèõîäó ³ç åòè÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé íîâî¿ äîáè” [14, 51]. Ç îñòàíí³ì 
âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ, àëå ñïðîáà Òè÷èíè óçãîäèòè ñâî¿ ïðèíöèïè ç 
íîâîþ ³äåîëîã³ºþ âò³ëþºòüñÿ íå â îáðàç³ Ôàóñòà, à Ïðîìåòåÿ. Òàêå 
ïðî÷èòàííÿ îáðàçó âèãëÿäàº ö³ëêîì ëîã³÷íèì, ÿêùî ðîçãëÿäàòè â³ðø 
“Õîäèòü Ôàóñò…” ÿê ïðîäîâæåííÿ òåìè, ðîçïî÷àòî¿ â ïîåì³-ôåºð³¿ 
“Ïðîìåòåé”, îäíîéìåíí³é ïîåç³¿ “Ïðîìåòåé” ³ çàâåðøåí³é ó â³ðø³ 
“Ñëàâñÿ!”. 
Íà íàøó äóìêó, ö³ òâîðè ñêëàäàþòü àíòèóòîï³þ, ó öåíòð³ ÿêî¿ — 
 ³ñòîð³ÿ ïîâ³ëüíî¿, àëå íåâ³äâîðîòíî¿ äåãðàäàö³¿ òèòàíà-çàõèñíèêà ëþä-
ñòâà, ùî, îïèíèâøèñü ñàì íà ñàì ³ç òîòàë³òàðíîþ ñèñòåìîþ, ïî÷èíàº 
øóêàòè âèïðàâäàíü òåðîðó é íàñèëüñòâó, à ç ÷àñîì ³ ñàì ñòàº ÷àñòèíîþ 
çëà, ïðîòè ÿêîãî íåùîäàâíî áîðîâñÿ. ßêùî â ïîåì³-ôåºð³¿ Ïðîìåòåé, 
âðàæåíèé, ÿê çì³íèëîñÿ âðÿòîâàíå íèì ëþäñòâî, ùî ïåðåòâîðèëîñÿ 
íà áåçëèêó é æîðñòîêó ìàñó, çàïèòóº ñåáå, ÷è íå äîâåäåòüñÿ òåïåð ïî-
ñòàâàòè ïðîòè íüîãî, ÿê êîëèñü ïðîòè òèðàíà Çåâñà, òî ó â³ðø³ “Ïðî-
ìåòåé” â³í âæå ïî÷èíàº ä³ÿòè. Òè÷èíà ìîäåðí³çóº äàâí³é ì³ô³÷íèé 
ñþæåò: ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîòèâè “÷åðãîâèõ òèðàí³â” (”òèðàí ÷åðãîâèé ìåí³ 
îðë³â òà êîðøàê³â ³ç ñì³õîì íàñèëàâ, ùîá óïåâíèòèñü, ÷è ÿ ùå æèâèé? ² 
ðàç ïðèëåò³ëî ¿õ íå äâà, íå òðè. Çà äâîãîëîâèì — îäíîãîëîâèé, á³ëèé, ÷îð-
íèé, çà íèì ³ùå ÿêèéñü, ³ùå...”) ³ “ñàìîâèçâîëåííÿ Ïðîìåòåÿ” (“Òóò ÿ 
íå âèòåðï³â! Äâèãíóâ ïëå÷èìà!”). Äëÿ öüîãî “íîâîãî” Ïðîìåòåÿ ëþäñü-
ê³ æèòòÿ, â ³ì’ÿ ÿêèõ â³í ãîòîâèé áóâ íà òèñÿ÷îë³òí³ ñòðàæäàííÿ, — 
í³ùî, âèçâîëÿþ÷èñü â³í “ïîäàâèâ ñâîãî é ÷óæîãî ëþäó — áåç ë³êó...”. 
Òè÷èíà íàäçâè÷àéíî òîíêî ïåðåäàº ïî÷óòòÿ Ïðîìåòåÿ â³ä óñâ³äîì-
ëåííÿ ñâîº¿ íîâî¿ ñóòíîñò³: ãåðîé íàæàõàíèé, ðîçóì³º, ùî ñòàëîñÿ íå-
ïîïðàâíå, ³íàêøå íå áóëî á çàïèòàíü: “Äèâëþñÿ òåïåð íà êðîâ, íà êîð÷³ 
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ò³ëà, íà ðó¿íè. Çàïëàêàòè? Ñåáå óáèòü?”. Àëå ñòðàõ, ÿêèé õîâàºòüñÿ â 
éîãî ñóìí³âàõ, áåðå âåðõ ³ â³í ïðîãîëîøóº íîâå æèòòºâå êðåäî: “Òâî-
ðèòü æèòòÿ íîâå — õî÷ áè é ïî òðóïàõ”. “Íîâèé” Ïðîìåòåé — ñòðàø-
íà ïàðîä³ÿ íà òîãî, ÷èº ³ì’ÿ — çíàê ëþáîâ³ äî ëþäåé, ñì³ëèâîñò³ äóõó 
é ïîñòóïó. Â îñòàííüîìó ðÿäêó ïîåç³¿ çâó÷èòü â³äâåðòå âèçíàííÿ Ïðî-
ìåòåºì (íà æàëü, ³ àâòîðîì, ÿêèé “ïåðåä÷óâàº âëàñíó Ãîëãîôó” [14, 
70]) ñâîãî áåçñèëëÿ ïåðåä ñèñòåìîþ — ”Òàê ìóñèòü áóòü”. 
Ó ïîåç³¿ “Õîäèòü Ôàóñò” àâòîð â³äòâîðþº íàñòóïíèé åòàï äåãðà-
äàö³¿ Ïðîìåòåÿ, ï³äñèëèâøè òðàã³çì öüîãî ïðîöåñó ïðîòèñòîÿííÿì 
Ïðîìåòåÿ ³ Ôàóñòà. ²íòåðïðåòàö³ÿ Òè÷èíîþ Ôàóñòà ÿê ñèìâîëó ðî-
çóìó ö³ëêîì âïèñóºòüñÿ ó ºâðîïåéñüêó òðàäèö³þ ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ, çà ÿêîþ Ôàóñò — öå, íàñàìïåðåä, âò³ëåííÿ ëþäñüêîãî äóõó, ÿêîìó 
âëàñòèâà ñàìîðåôëåêñ³ÿ, ñóìí³âè, òâîð÷èé ïîøóê. Òàêå ïîòðàêòó-
âàííÿ ãåò³âñüêîãî ãåðîÿ, ïðèìíîæåíå íà óçàãàëüíåííÿ “ôàóñò³âñüêà 
äóøà” ªâðîïè”, íàáóâàëî àêòóàë³çàö³¿ â ðîêè â³äîìî¿ ë³òåðàòóðíî¿ 
äèñêóñ³¿ 1925–1928 ðîê³â. Îäèí ³ç ¿¿ “çàñï³âóâà÷³â”, Ì. Õâèëüîâèé, 
ââàæàâ, ùî äëÿ íîâîãî ìèñòåöòâà ïîòð³áåí òâîð÷èé äóõ, äåì³óðã, ³ öþ 
âíóòð³øíþ ñèëó â³í îòîòîæíþâàâ ç Ôàóñòîì. Á³ëüøå òîãî, ôîðìàëü-
íî îáðàç Ôàóñ òà âèñòóïàâ ÿê òåçà “ïñèõîëîã³÷íî¿ ªâðîïè” — îð³ºí-
òèðà íà øëÿõó äî â³äðîäæåííÿ. Çíàìåííî, àëå ñàìå Òè÷èíà ó ïîåç³¿ 
“Õîäèòü Ôàóñò” ùå äî âèñòóï³â Ì. Õâèëüîâîãî ñèìâîë³÷íî îçíà÷èâ 
äâ³ ñèëè, ùî ç³éäóòüñÿ íå ëèøå íà òåðåíàõ äèñêóñ³¿ — ñèëó Ïðîìåòåÿ ³ 
ðîçóì Ôàóñòà. Ó ïîåç³¿ “Ñëàâñÿ!”, ùî ââ³éøëà äî “Êðèìñüêîãî öèêëó” 
1926 ð. ³, íà íàøó äóìêó, âèêîíóº ðîëü ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè àíòèóòîï³¿, 
ó Ïðîìåòåÿ âæå íå áóäå îïîíåíò³â — í³ áîã³â (àäæå “Áîã Óìåð!”), í³ 
ãåðî¿â (áî Ôàóñò “áðîäèòü ïî ªâðîï³ ç ìîëèòîâíèêîì â ðóêàõ”). Ïðî-
ìåòåé ñòàâ âò³ëåííÿì “ðîçóìó”, ³ “çóñòð³ííÿ ìàòåð’ÿëüíèõ ñèë”, ³ “â³-
÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ ëþäñüêî¿ êðàñè!”. Äîäàâøè âèçíà÷åííÿ ñàìîãî 
Òè÷èíè “Ïðîìåòåé — öå ñèëà”, îäåðæèìî — “íàøå âñå”: ³ äóõ, ³ ìà-
òåð³ÿ, ³ ñèëà, ³ êðàñà. 
Ì³æ Ïðîìåòåºì îäíîéìåííî¿ äðàìè-ôåºð³¿ ³ Ïðîìåòåºì “Ñëàâ-
ñÿ!” ìàéæå äåñÿòü ðîê³â ïîâ³ëüíî¿, àëå íåâ³äâîðîòíî¿ äåãðàäàö³¿ ³äå¿ 
ðåâîëþö³éíîãî ïåðåòâîðåííÿ ñâ³òó. Áåçñóìí³âíî, Òè÷èíà öå çðîçó-
ì³â. Àëå äëÿ ñåáå îáðàâ æèòòÿ â ³ëþç³¿, “â³äìîâó â³ä ñàìîãî ñåáå”, ÿê 
ïèñàâ Â. Ñòóñ, ùî îçíàìåíóâàëà, çà éîãî æ âèçíà÷åííÿì, “ôåíîìåí 
äîáè” [14, 76]. Äîäàìî, ³ òðàãåä³þ ñàìîãî ïîåòà, ùî, ÿê ãåðîé àíòè-
óòîï³¿, ïðîéøîâ øëÿõ â³ä çëåòó äî “â³äõîäó”, çà Â. Áàðêîþ [1, 164]. 
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Òîæ äóìàºòüñÿ, ùî â ïîåç³¿ “Õîäèòü Ôàóñò…” Òè÷èíà çàòàâðîâóº íå 
ëæå-Ôàóñòà, à ëæå-Ïðîìåòåÿ, ùî ïåðåòâîðèâñÿ íà ñèìâîë çíàõàáí³-
ëîãî ïëåáñó. Òàêèì ÷èíîì, Ôàóñò Òè÷èíè íå êàðèêàòóðíèé îáðàç, à 
òðàã³êîì³÷íèé. ßê òðàã³êîì³÷íèé Äîí Ê³õîò, ùî ðóøàº ç³ ñïèñîì íà 
âåëåòí³â, íàâ³òü ÿêùî íàñïðàâä³ öå â³òðÿêè. 
Ïîåìà-ôåºð³ÿ “Ïðîìåòåé” íå áóëà íàäðóêîâàíà çà æèòòÿ Òè÷èíè, 
à îäíîéìåííèé â³ðø, ÿê ³ “Õîäèòü Ôàóñò” ³ “Ñëàâñÿ!” õî÷à é ïîáà÷è-
ëè ñâ³ò ó çá³ðêàõ ð³çíèõ ðîê³â, òà, âèðâàí³ ç êîíòåêñòó àíòèóòîï³¿, íå 
äîíåñëè äî ÷èòà÷à àâòîðñüêîãî çàäóìó, à ðàäøå — íàâïàêè: àíàë³çóþ-
÷è “Õîäèòü Ôàóñò” Â. Ñòóñ êîíñòàòóâàâ, ùî ”... óæå òóò ïî÷èíàºòüñÿ 
òà ô³ëîñîô³ÿ áàíàëüíîñò³, ãåí³ºì ÿêî¿ Òè÷èíà ñòàíå ÷åðåç 10 ðîê³â” 
[14, 53]. Ïîåòîâ³ íå âèñòà÷èëî ñíàãè äàòè ïðàâäèâó â³äïîâ³äü íà íèì 
æå ïîñòàâëåíå âóñòàìè Ôàóñòà çàïèòàííÿ: “... ïîâñòàííÿìè, áóíòàþ, 
÷è âùàñëèâèø á³äíèé ëþä?”, àëå â³í ïðîìîâèñòî çàñâ³ä÷èâ, ÿêîþ 
ñòðàøíèì äëÿ îñîáèñòîñò³ é òàëàíòó ñòàº òîòàë³òàðèçì. Òàêèì ÷èíîì, 
ÿê ³ ³ ¥åòå, Òè÷èíà ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ íà ð³çíèõ ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íèõ 
(ô³ëîñîôñüêèé, ñîö³îëîã³÷íèé, àíòðîïîëîã³÷íèé, ïîë³òè÷íèé) ³ 
 îáðàçíèõ ð³âíÿõ, â òîìó ÷èñë³ é âèêîðèñòîâóþ÷è îáðàç Ôàóñòà, ðî-
áèòü ñïðîáó îñìèñëèòè ñóòü ëþäèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ¿¿ áîë³ é íàä³¿. 
Íå îá³éøîâ ñâîºþ óâàãîþ ôàóñò³àíñüê³ ìîòèâè ³ Îëåêñà Âëèçüêî. 
² öå ïðèðîäíî, àäæå îäíà ç äîì³íàíò òâîð÷îñò³ Âëèçüêà — ³íòåðòåêñòó-
àëüí³ñòü éîãî òâîð³â. Öå â³äçíà÷àëè ³ ñó÷àñíèêè ïîåòà, ñòâåðäæóþ÷è, 
ùî ïîçíà÷åíó ãîñòðî-ñó÷àñíèì çì³ñòîì ïîåç³þ Âëèçüêà “íå ìîæíà 
çðîçóì³òè òàêîæ, íå âçÿâøè äî óâàãè ñâ³òîâó êëàñè÷íó ³ íîâó ïîåç³þ — 
â³ä Øèëëåðà ³ Áàéðîíà, äî Ê³ïë³íãà òà Êàðäó÷÷³” [10, 8] ³ ñüîãîäí³ø³ 
äîñë³äíèêè éîãî òâîð÷îñò³, ÿê³ ïåðåêîíàí³, ùî Âëèçüêî — ïîåò, çà-
ãëèáëåíèé ïåðåäóñ³ì ó êíèæíó òðàäèö³þ. Ñï³â³ñíóâàííÿ ó éîãî òâî-
ðàõ âëàñíèõ ïîåòè÷íèõ, íàö³îíàëüíî ìàðêîâàíèõ ³ ñâ³òîâèõ îáðàç³â òà 
ìîòèâ³â âèäàºòüñÿ òóãîþ ìîëîäîãî ïîåòà çà òâîð÷èì ïðîñòîðîì, ÿêèé 
óíåìîæëèâèëà ðàäÿíñüêà íîðìàòèâíà ïîåòèêà. 
Ïîøóêè öüîãî òâîð÷îãî ïðîñòîðó, â ÿêîìó á ïîåò ì³ã áè â³ëüíî 
åêñïåðèìåíòóâàòè, ðîçãîðòàòè òâîð÷³ äèñêóñ³¿, åïàòóâàòè é äèâóâàòè 
÷èòà÷à, íåîäì³ííî ïðèâ³â áè éîãî äî ôàóñò³àíñüêèõ ìîòèâ³â. Öüîìó 
ïîñïðèÿëè ³ éîãî âðàæåííÿ â³ä ïîäîðîæ³ äî Í³ìå÷÷èíè, ï³ñëÿ ÿêî¿ ïî-
áà÷èëà ñâ³ò çá³ðêà “Îõ Äîéøòëÿíä!” (1930), à îáðàçè ³ ìîòèâè í³ìåöü-
êî¿ ë³òåðàòóðè ùå íå ðàç â³äëóíþâàòèìóòü ó éîãî ïîåç³¿. Òà, ³ìîâ³ðíî, 
÷è íå íàéá³ëüøó ðîëü â³ä³ãðàëî òå, ùî ñõèëüíèé äî ïàðàäîêñ³â Âëèçü-
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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êî â ïðèíöèï³ íå ì³ã îìèíóòè ñâîºþ óâàãîþ îáðàç, ùî, ç îäíîãî áîêó, 
â ðåçóëüòàò³ òðèâàëî¿ ðåöåïö³¿ ïåðåòâîðèâñÿ íà àðõåòèï, à ç ³íøîãî 
áîêó, ³ íàäàë³ çàëèøàâñÿ â³äêðèòèì äëÿ ³íòåðïðåòàö³é. Òàê ç’ÿâëÿºòüñÿ 
öèêë “Ë³ðèêà Ôàóñòà”. Ó íüîìó Âëèçüêî ïîâåðãàº â íåáóòòÿ “Äàíòå, 
Ïåòðàðêó é Í³áåëóíã³â”, òðàíñôîðìóâàâøè òàêèì ÷èíîì ãåò³âñüêî-
ãî Ôàóñòà — êðèòèêà ïåðåæèòê³â ìèíóëîãî — ó Ôàóñòà-í³ã³ë³ñòà, ùî 
â³äêèäàº äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü âçàãàë³. Ó òàêèé ñïîñ³á Âëèçüêî 
âèñëîâëþº ñâîº òîãî÷àñíå çàõîïëåííÿ åíåðã³éíèìè “ë³âèìè” ãàñëàìè 
ôóòóðèñò³â, íàñòóïàëüíèì ïàôîñîì ¿õí³õ ìàí³ôåñò³â. “Íîâà ãåíåðà-
ö³ÿ” ôóòóðèñò³â ïðîãîëîøóâàëà ïåâíèé ïðàãìàòèçì, óòèë³òàðí³ñòü ó 
ïîãëÿäàõ íà ïîåç³þ. Âîíè ãàðÿ÷å ïðîïîâ³äóâàëè òàê çâàíó ôóíêö³î-
íàëüíó ïîåç³þ — ëîçóíãîâî-ïëàêàòí³ ñëîâåñà, êóëüò òåõí³êè é íà-
ñòóï íà âñ³ ë³òåðàòóðí³ òðàäèö³¿, í³ã³ë³ñòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ìèñòåöüêî¿ 
ñïàäùèíè, ïîðîäæåí³ ñïëåñêîì, à ÷è é âèáóõîì ³íäóñòð³àëüíîãî ïðî-
ãðåñó â 20-õ ðîêàõ, ùî ñòàâ ï³ä´ðóíòÿì ñêåïñèñó äî êóëüòóðè ìèíóëîãî 
ÿê òàêîãî ñîá³ ñîëîäêàâîãî àíàõðîí³çìó. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå çäà-
òèñÿ, ùî Âëèçüêî áóêâàëüíî “îçâó÷óº” òàêó ïîçèö³þ: 
Íåìà ðîìàíòèêè! ª òðåñò, êàðòåëü! 
Íåìà ðîìàíòèêè — Àâòî òà âåëî! 
Òà áîìáàìè ðîçòðîùåíèé ìàðìóð Ì³êåëàíäæåëî, 
òà ö³íåíà ëîðíåòîì Ãðåçîâà ïàñòåëü! 
Òàì, ìîæå, ç âèïàäêîâ³ñòþ ìàäîííà Äîíàòåëëî 
â êàôå çàñïåêóëüîâàíà, äå áîãîì äæèí òà åëü! 
Îä êðîâ³, îä æèòòÿ òð³ùèø, àæ øêóð³ æàðêî! 
Äàâíî àíàõðîí³çì ³ Äàíòå, ³ Ïåòðàðêà, 
³ çîâñ³ì íåäîðå÷íèé ãåí³àëüíèé Ðàôàåëü! 
Òåïåð óñÿ çåìëÿ ëåæèòü â êîíñåðâíèõ ñêàëüïàõ! 
Îöå íåäàâíî ÷óâ ïîåò, ÿê çàðèäàâ íà Àëüïàõ 
çâóëüãàðèçîâàíèé — ï³ä ñêåïñèñîì òóðèñòà-äóðíÿ — 
Òåëëü! [3, 34] 
Àëå ã³ðêîòó ðîç÷àðóâàííÿ àâòîðà â³ä çîáðàæåíîãî í³ÿê íå çàìàñ-
êóþòü í³ ïëàêàòíà áðàâàäà, í³ ïîñòñêðèïòóì: “Àâòîðîâ³ íå äîâîäèòüñÿ, 
ïðîòå, æàëêóâàòè çà Í³áåëóíãàìè òà ³íøèì ñåðåäíüîâ³÷íèì ÷îðòîâèí-
íÿì”, ÿêèé, íàâïàêè, ï³äòâåðäæóº çäîãàä: “Ë³ðèêà Ôàóñòà” — ³íòå-
ëåêòóàëüíà ãðà, çàãàäêà, äî ðîçãàäóâàííÿ ÿêî¿ ðàçîì ³ç âï³çíàâàííÿì 
éîãî âëàñíîãî “îáëè÷÷ÿ” çàïðîøóº àâòîð. Äî òàêîãî ðîçóì³ííÿ “Ë³-
ðèêè Ôàóñòà”, íà íàøó äóìêó, íàáëèæóºòüñÿ. Î. Á³ëåöüêèé, ÿêèé ó 
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ëèñò³ äî Ì. Çåðîâà â³ä 7 ñ³÷íÿ 1929 ðîêó òàê âèçíà÷àâ ñâîº âðàæåííÿ 
â³ä Âëèçüêîâèõ ïîåç³é: “Âî âòîðîé êíèæêå “Ë³òåðàòóðíà ÿðìàðêà” 
ñòðàííûå ñòèõè Î. Âëèçüêî, ïîä çàãëàâèåì “Ë³ðèêà Ôàóñòà”. Â íèõ 
óïîìèíàåòñÿ Êàðäó÷÷è, Âàí Äåéê, Íîâàëèñ, ìóçèêà Ðîññèíè, ðàï-
ñîäèÿ Áðàìñà, Ìèêîëîàíæåëî, Äàíòå, Ïåòðàðêà, Ðàôàåëü, Íèáåëóí-
ãè, Ãðåç, “êîíñåðâí³ ñêàëüïè” (?) è Àëüïû. Ïîèñòèíå, îêóëüòóðåíèå 
êèåâñêèõ ïîýòîâ èäåò ãèãàíòñêèìè øàãàìè. Âïðî÷åì, âñå ýòî ìîæåò 
áûòü, ïàðîäèÿ íà ÷òî-íèáóäü. Òðóäíî òåïåð ñêàçàòü, ãäå ïàðîäèÿ, ãäå 
íå ïàðîäèÿ” [2]. Äóìàºòüñÿ, ùî â öèêë³ “Ë³ðèêà Ôàóñòà” âæå íàì³÷à-
ëèñÿ ò³ çì³íè â ïîåòè÷íîìó ìèñëåíí³, õóäîæí³é ñâ³äîìîñò³ Âëèçüêà, 
ÿê³ çóìîâëþâàëèñÿ ñóïåðå÷ëèâîþ ä³éñí³ñòþ, îõîïëåíîþ ëèõîìàíêîþ 
“ðèøòóâàíü, áóä³âíèöòâ, ðåìîíò³â, íàäáóäîâ, â³äáóäîâ, ïðîåêò³â, çàáó-
äîâ ³ ïåðåáóäîâ”, íàä ÿêèìè â³í ³ðîí³çóâàâ. Âñå âèðàçí³øèìè ñòàþòü 
ñóïåðå÷íîñò³ òâîð÷î¿ ñâ³äîìîñò³ ìèòöÿ, ïîëåì³÷íî¿ ïåðåâèòðàòè — à 
çâ³äñè, é ñâîºð³äíà íåîäíîçíà÷í³ñòü ïîçèö³¿ ïîåòà. Çàâæäè ñõèëüíèé 
äî ïàðàäîêñ³â, ó “Ë³ðèö³ Ôàóñòà” Âëèçüêî äåìîíñòðóº, ÿê âñåá³ëüøå 
ó éîãî òâîð÷îñò³ ïðîÿâëÿþòüñÿ ðèñè, âëàñòèâ³ òàêîìó òèïîâ³ ìèòöÿ, 
ÿê ïîåò-òðèêñòåð. Ñìèñëîâå ÿäðî îáðàçó òðèêñòåðà — ì³ôîëîã³÷íîãî 
áëàçíÿ, ðèñè ÿêîãî ðåàë³çóþòü ó êóëüòóð³ Ãåðìåñ, Ïðîòåé, Ëåãáà, Ëîê³, 
Âàêäæíêàãà, Âîðîí, Óäøó òà ³íø³ — ñòàíîâèòü, çà Þ. Ìàí³íèì, “êîí-
ôë³êò “ïðîðîñòàííÿ” êóëüòóðíîãî ³ç äîêóëüòóðíîãî, ïðèðîäíîãî” [9, 
4]. ßê ñòâåðäæóº Ê. Êåðåíü¿, òðèêñòåð âèÿâëÿº ñâîþ ³ñòèííó ïðèðîäó 
ÿê “äóõ áåçëàääÿ, ïðîòèâíèê ìåæ, êîðäîí³â”, à “áåçëàääÿ — íåâ³ä’ºìíà 
÷àñòèíà æèòòÿ”. Ôóíêö³ÿ òðèêñòåðà — “âíåñåííÿ áåçëàääÿ ó ëàä, ³, 
îòæå, ñòâîðåííÿ ö³ëîãî, ââåäåííÿ â ðàìêè äîçâîëåíîãî äîñâ³äó íåäî-
çâîëåíîãî” [8, 87]. Ñåðåä ë³òåðàòóðíèõ âàð³àíò³â îáðàç³â-òðèêñòåðà ÷è 
íå íàéâ³äîì³øèì º ãåò³âñüêèé Ìåô³ñòîôåëü. Òîæ ðåöåïö³ÿ Âëèçüêîì 
ôàóñò³àíñüêèõ ìîòèâ³â íå îáìåæóºòüñÿ âëàñíå “Ë³ðèêîþ Ôàóñòà”, 
âîíà ïðîíèçóº âñ³ ð³âí³ éîãî òâîð÷îñò³ é ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. 
Ó îñîáëèâîìó âèä³ ëèöåä³éñòâà — òðèêñòåðñüêîìó — íåîáõ³äí³ñòü 
áóòè “³íøèì” äîð³âíþº ïîòðåá³ ñòàòè íå òàêèì, ÿê óñ³, áóòè óí³êàëü-
íèì. Òðèêñòåð âèáóäîâóº âëàñíèé ñïîñ³á ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ: óñ³, õòî 
ñòàâ ìàñêîþ, é óñå, ùî çàñòèãëî, ï³ääàþòüñÿ ïåðåâåðòàííþ, â³äìåðëå 
ðóõàºòüñÿ äî ìåæ³ ñâîãî çàïåðå÷åííÿ. Ïîä³áíå é ó “Ë³ðèö³ Ôàóñòà” 
Âëèçüêà: äîòðèìóþ÷èñü âèìîã ôóòóðèñòè÷íîãî åòèêåòó, ïîåò âîä-
íî÷àñ ïðèñòðàñíî âèñòóïàâ ³ ïðîòè âóëüãàðèçàö³¿ êëàñèêè, ³ ïðîòè ¿¿ 
êóëüòó òà åï³ãîíñòâà. Î÷åâèäíî, â³í ïðàãíóâ ïîºäíàòè àâàíãàðäèçì ³ 
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íàö³îíàëüíó êëàñèêó, àëå, çà çàãàëüíèì âèçíàííÿì, éîãî ïåðåáóâàí-
íÿ â îòî÷åíí³ “óêðë³ôó” âèäàºòüñÿ á³ëüøå ãðîþ â àâàíãàðäèñòà, õî÷à 
íàñïðàâä³ ì³æ ö³ºþ ðîëëþ ³ ñïðàâæí³ì Âëèçüêîì çàâæäè çáåð³ãàëàñÿ 
ïåâíà äèñòàíö³ÿ. 
Ó ïîåòè÷í³é ñèñòåì³ àâòîðà-“òðèêñòåðà” íà ïåðøèé ïëàí âèõî-
äèòü ãðà, ùî âèÿâëÿºòüñÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ òåêñòó, ïî÷èíàþ÷è â³ä îáðà-
çó àâòîðà. Àâòîð-“òðèêñòåð” ï³ääàº ñóìí³âó âñå øàáëîííå, çàñêí³ëå: 
íîðìàòèâíó åñòåòèêó, êîíâåíö³¿ ìàñîâî¿ ë³òåðàòóðè, ñòåðåîòèïí³ñòü 
ìèñëåííÿ ³ î÷³êóâàííÿ ÷èòà÷à. ²ãðîâà ñòèõ³ÿ ³ðîí³÷íîãî äèñêóðñó âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ àâòîðîì äëÿ áàãàòîð³âíåâî¿ îðãàí³çàö³¿ òåêñòó, îð³ºí-
òîâàíîãî îäíî÷àñíî ³ íà ³íòåëåêòóàëà, ³ íà ìàñîâîãî ÷èòà÷à, ³ òàêèì 
÷èíîì, äëÿ ïåðåêîäóâàííÿ. Ïðîíèêëèâèé ÷èòà÷ ïîâèíåí áóâ ïðèé-
íÿòè çàïðîïîíîâàíó Âëèçüêîì ó “Ë³ðèö³ Ôàóñòà” ãðó. Àáî, ïðèíàéì-
í³, ³íòó¿òèâíî â³ä÷óòè çà ìîäíîþ ëåêñèêîþ â³äêèíåííÿ àâòîðèòåò³â 
êðèê-ïîïåðåäæåííÿ ïðî òðàã³÷í³ íàñë³äêè òàêîãî çàïåðå÷åííÿ. 
Ó äîñë³äæåíí³ “Òèïîëîã³ÿ îáðàçó àâòîðà â ë³ðè÷íîìó òåêñò³” 
Ñ. Ðóññîâà çàçíà÷àº, ùî ó êîæíîãî òèïó àâòîðà º ñâîÿ “ëåãåíäà ïðî 
ïîåòà” ³ àâòîð-“òðèêñòåð” — öå ì³ñòèô³êàòîð, ÿêèé ïðè äåòàëüíî-
ìó ðîçãëÿä³ âèÿâëÿº â ïîáóòîâ³é ïîâåä³íö³ “ìàñêó” ÷è ðÿä “ìàñîê” 
[12, 16]. Âëèçüêî ç ëåãê³ñòþ “îäÿãàâ” ð³çí³ ìàñêè. Òàê, â³í òÿæ³â äî 
áóðëåñêíî-òðàâåñò³éíî¿ òðàäèö³¿: “ïåðåëèöüîâóâàâ” êëàñè÷í³ æàí-
ðè, íàïðèêëàä, îäíó, çóìèñíå âóëüãàðèçóþ÷è ¿¿ (“Îäà ì³ùàíèíîâ³”, 
“Îáèâàòåë³àäà”), çàçåìëþâàâ ö³ííîñò³, “ïåðåâäÿãàâ” ë³ðè÷íèõ ãå-
ðî¿â ó íàéáóäåíí³ø³ ñòðî¿. Âäàâàâñÿ ïîåò ³ äî ïàðîä³þâàííÿ ë³ðèêè 
ïîïåðåäíèê³â òà ñó÷àñíèê³â — Ì. Ëåðìîíòîâà (“Òàìàðà â àãîí³¿”), 
Ì. Àñåºâà (“²íâåêòèâà”), Â. Ìàÿêîâñüêîãî (“Òå-à-òåò ç Âåíåðîþ Ì³-
ëîñüêîþ”), Á. Ïàñòåðíàêà (“Ìàòåð³àëè äî åïîïå¿”). Íàâ³òü ³ç âëàñíîþ 
ñìåðòþ Âëèçüêî äîçâîëÿâ ñîá³ æàðòóâàòè: ïóñòèâ ÷óòêó ïðî ðàïòîâó 
çàãèáåëü, à ïîò³ì, äî÷åêàâøèñü ïàôîñíèõ íåêðîëîã³â, îá’ÿâèâñÿ, 
ùîá äàë³ íàñì³õàòèñÿ ç ÷óæèõ ñòðàõ³â ³ çàáîáîí³â. Âñå öå, ÿê ³ “Ë³ðèêà 
Ôàóñòà” — ñïîñ³á ñàìîñòâåðäæåííÿ ìîëîäîãî ïîåòà, àäæå “ôåíîìåí 
ðåïðåçåíòàòèâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî òèïó àâòîðà â êóëüòóð³ ñâ³ä÷èòü 
ïðî çì³íó ïð³îðèòåò³â ó ë³òåðàòóðí³é òðàäèö³¿. Çàïåðå÷åííÿ ïîïå-
ðåäíüîãî òèïó àâòîðà — öå ïåâíèé ä³àëîã ç íèì, â³ä÷óæåííÿ éîãî, 
ïîëÿðèçàö³ÿ ñôåð “ñâîãî” ³ “÷óæîãî” ³, çðåøòîþ, ï³ñëÿ çàïåðå÷åííÿ 
³ öèòàö³¿, ïðîòèñòàâëåííÿ ³ ñòâåðäæåííÿ ñâîãî òèïó ³ ïîâ’ÿçàíîãî ç 
íèì ñâ³òîáà÷åííÿ” [12, 18]. 
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Ïîòðåáà çâåðíåííÿ äî òðàäèö³éíîãî ñþæåòó çóìîâèëà àâòîðñüêó 
³íòåðïðåòàö³þ îáðàçó Ôàóñòà â ïîåç³¿ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî. Íà â³äì³-
íó â³ä Ôàóñòà Òè÷èíè ³ Âëèçüêà, ÿêèì áóâ áëèæ÷èé íåîðîìàíòè÷íèé 
ï³äõ³ä äî òëóìà÷åííÿ öüîãî îáðàçó ÿê ñèìâîëó àìá³âàëåíòíî¿ ïðèðîäè 
ñó÷àñíîñò³ ÷è âò³ëåííÿ ïñèõîëîã³¿ äâ³éíèöòâà, íåîêëàñèê Ðèëüñüêèé 
àêöåíòóº íà ïðîáëåìàòèö³ ïðîòèñòîÿííÿ “â³÷íîãî ³ òèì÷àñîâîãî”, çà-
ãàëüíîëþäñüêîãî òà ³äåîëîã³÷íîãî, ÿêà ïðîíèçóº òâîð÷³ñòü âñ³õ ïîåò³â 
“ï’ÿò³ðíîãî ãðîíà”. 
Îäí³ºþ ç äîì³íàíò ôàóñò³âñüêîãî ñþæåòó º óãîäà ëþäèíè ç äèÿâî-
ëîì, çà ÿêîþ Ìåô³ñòîôåëü áðàâ íà ñåáå îáîâ’ÿçîê äî ïåâíîãî ìîìåíòó 
âèêîíóâàòè âñ³ áàæàííÿ Ôàóñòà, çà ùî â ðåçóëüòàò³ îòðèìóâàâ äóøó ñâî-
ãî àíòàãîí³ñòà. Ë³òåðàòóðà ÕÕ ñòîë³òòÿ íå ò³ëüêè ÿê³ñíî òðàíñôîðìóâàëà 
öåé ìîòèâ çà ïðèíöèïîì “ìíîæåííÿ” óêëàäåíèõ óãîä, àëå é, ãîëîâíå, 
ðîçðîáèëà ¿õ ï³äêðåñëåíî ñó÷àñí³ òëóìà÷åííÿ. Íîâå ïðî÷èòàííÿ ñåðåä-
íüîâ³÷íèõ êîë³ç³é ó ïîä³áíèõ âåðñ³ÿõ äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè ìàã³ñòðàëüí³ 
ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ åïîõè ç ïîãëÿäó çàãàëüíîëþäñüêîãî óí³âåðñóìó. Êð³ì 
òîãî, ðóéíóþ÷è ë³òåðàòóðíó òðàäèö³þ ÷è óñòàëåí³ ñòåðåîòèïè ¿¿ ñïðèé-
íÿòòÿ, àâòîðè òàêèõ ïðîäîâæåíü âèâ³ëüíþþòü êëàñè÷íèé ìàòåð³àë â³ä 
ïðîáëåì ³ êîíôë³êò³â, ùî âòðàòèëè ñâîþ àêòóàëüí³ñòü, íàêðåñëþþòü 
íîâ³ øëÿõè éîãî çì³ñòîâîãî ïåðåîñìèñëåííÿ. Äî ìîòèâ³â, ùî âòðàòè-
ëè ñâî¿ àêòóàëüí³ñòü, íàëåæèòü ìîòèâ ãð³õîâíîñò³ äîãîâîðó Ôàóñòà ç 
äèÿâîëîì. Äîñèòü ÷àñòî âèêëþ÷àºòüñÿ ³ç ñþæåòó Ìàðãàðèòà, òàê ÿê 
ñåíòèìåíòàëüíî-ðîìàíòè÷íèé ñâ³ò ãåðî¿í³ Ãåòå âñòóïàº ó ïðîòèð³÷÷ÿ ç 
íîâîþ ä³éñí³ñòþ. Ïðîòå äåÿê³ ïîåòè íàìàãàëèñÿ çíàéòè ìîæëèâîñò³ òà-
êî¿ ãàðìîí³¿. Òàê, ó ïîåç³¿ Ì. Ðèëüñüêîãî “Â³éíóëàñÿ ô³ðàíêà íà â³êí³...” 
ïåðåñï³âóºòüñÿ â³äîìà ñöåíà ïîáà÷åííÿ ãåò³âñüêîãî ãåðîÿ. Ïëîùà ñòà-
ðîãî ì³ñòà, äðåâí³é ñîáîð, íà øïèë³ ÿêîãî ÷àêëóíñüêèé ïòàõ — ñè÷. Âñå 
îïîâèòî ñåðïàíêîì ñèâî¿ ëåãåíäè. Íà ïëîù³ ñòîÿòü Ôàóñò ³ Ìåô³ñòî-
ôåëü ³ ïèëüíî äèâëÿòüñÿ â îäíå ç â³êîí, äå ðîæåâèì ñÿéâîì ñïàëàõíóëà 
ô³ðàíêà. À çà ò³ºþ ô³ðàíêîþ — òèõèé, ïðîìåíèñòèé ä³âî÷èé ïðîô³ëü... 
Ïëàù³ â ïèëó, ñòóï³ëè ëåçà øïàã, 
Áàæàííÿ ðîçãóáèëèñÿ â çàâ³¿, 
Òà äèâëÿòüñÿ ç íàä³ºþ â î÷àõ, 
ßê ìîëîäà ô³ðàíêà ðîæåâ³º [11, 54]. 
Ó ö³é ïîåç³¿ Ì. Ðèëüñüêèé ïðîòèñòàâëÿº “íåòë³íí³” ö³ííîñò³ ñåðöÿ 
ìèíóù³é æèòòºâ³é ïðàêòèö³, íàâ³òü êîëè éäåòüñÿ ïðî ôàóñò³âñüêå øóêàí-
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íÿ “ìóäðîñò³ çåìíî¿”. ² õî÷à àâòîð â³äòâîðþº ïî÷óòòÿ íàðîñòàííÿ òðèâî-
ãè, ââ³âøè îáðàç ñè÷à, ÿêèé òðàäèö³éíî àñîö³þºòüñÿ ç òåìíèìè ñèëàìè 
é ïðåäâ³ùåííÿì íåùàñòÿ, â³í ââàæàâ, ùî Ôàóñòè íå ìîæóòü îá³éòèñÿ 
áåç í³æíî¿, ÷èñòî¿ ³ â öüîìó ñåíñ³ ñïðàâä³ íåòë³ííî¿ ïîåç³¿ ñåðöÿ. Âèõî-
äÿ÷è ç äóõîâíèõ îñíîâ íåîêëàñèöèçìó, Ðèëüñüêèé ÷åðåç îáðàç-ñèìâîë 
ä³âî÷îãî “ïðîìåíèñòîãî ïðîô³ëþ” óòâåðäæóâàâ ïîòðåáó ÿñíî¿ ãàðìîí³¿ 
(êëàðåòèçìó, çà âèçíà÷åííÿì Ì. Çåðîâà [5, 550]) ì³æ ñåðöåì ³ ðîçóìîì, 
ì³æ ñâ³òîì ïî÷óòò³â ³ ñâ³òîì ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ò³º¿ ãàðìîí³¿, ÿêî¿ 
ïðàãíóâ, òà òàê ³ íå çíàéøîâ Ôàóñò ¥åòå ó êîõàíí³ äî Ìàðãàðèòè. 
Ùå îäèí âàð³àíò íåîêëàñè÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ôàóñò³àíñüêîãî ìîòèâó 
ðîçðîáèâ Þð³é Êëåí ó ïîåì³ “Ïîï³ë ³ìïåð³é”. Õóäîæíÿ òêàíèíà ïîåìè 
“Ïîï³ë ³ìïåð³é” íàñè÷åíà êóëüòóðîëîã³÷íî. Ïåðåîñìèñëåííÿ ³äåé, ðå-
öåïö³ÿ ìîòèâ³â, õóäîæí³õ ïðèéîì³â çä³éñíþºòüñÿ Êëåíîì íà ä³àõðîí-
íîìó çð³ç³ åâîëþö³¿ äóõó — òóò ³ á³áë³éí³ äæåðåëà (“Ïëà÷ ªðåì³¿”), ³ ñå-
ðåäíüîâ³÷í³ (ìîòèâ Ãðààëÿ), ³ ôîëüêëîðí³ óêðà¿íñüê³ (ìîòèâ æàð-ïòèö³), 
³ ïîëüñüê³ (ëåãåíäà ïðî ïàíà Òâàðäîâñüêîãî), ³ í³ìåöüê³ (ëåãåíäà ïðî 
Ôð³äð³õà Áàðáàðîññó); òóò ³ ÷èñëåíí³ ë³òåðàòóðí³ ðåì³í³ñöåíö³¿ (“Ñëîâî 
î ïîëêó ²ãîðåâ³ì”, “Áîæåñòâåííà Êîìåä³ÿ” Äàíòå, ïîåç³ÿ ôðàíöóçüêèõ 
“ïàðíàñö³â”, óêðà¿íñüêèõ íåîêëàñèê³â, “ïðàæàí”), ñåðåä ÿêèõ ³  “Ôàóñò” 
Ãåòå, îðãàí³÷íî âïëåòåí³ â åï³÷íèé ìàòåð³àë òâîðó. Òàêèì ÷èíîì, Êëåí 
ðåàë³çóº îäèí ³ç ïðèíöèïîâèõ ìîìåíò³â åñòåòè÷íî¿ ïðîãðàìè êè¿âñüêèõ 
íåîêëàñèê³â — ñâ³äîìî ïðàãíóòè é ñïðèÿòè íàéøèðøîìó é íàéãëèá-
øîìó çàñâîºííþ íîâ³òí³ì óêðà¿íñüêèì ïèñüìåíñòâîì êëàñè÷íîãî íà-
áóòêó ñâ³òîâî¿, ³ íàñàìïåðåä ºâðîïåéñüêî¿, êóëüòóðè. 
²íòåðòåêñòóàëüí³ ïåðåãóêè ç “Ôàóñòîì” Ãåòå äîñèòü âèðàçí³. Òàê, 
ëåãåíäàðíèé ìîòèâ ïðîäàæó äóø³ äèÿâîëó ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ²²²-³é ÷àñ-
òèí³ ó çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó Ïîëüù³ ³ ðåïðåçåíòî-
âàíèé ïîñòàòòþ ïàíà Òâàðäîâñüêîãî, ÿêèé í³áèòî ãîòóº ´ðóíò äëÿ ïî-
ÿâè Ôàóñòà. Áåçïîñåðåäí³ì ïåðåãóêîì “Ôàóñòà” ³ “Ïîïåëó ³ìïåð³é” 
º “ëåéòìîòèâ çëèõ äóõ³â, ÷èé õîð... âêëèíþºòüñÿ ó âèêëàä ïîä³é” [6, 
18]. À äàë³, ó ²V ÷àñòèí³ ïîåìè, â äðàìàòè÷íîìó åï³çîä³ “Âàëüïóðã³º-
âà í³÷”, çà îñíîâó ÿêîãî âçÿòî ñþæåòíó êàíâó “Âàëüïóðã³ºâî¿ íî÷³” 
Ãåòå, ç’ÿâèòüñÿ ñàì Ôàóñò. ßê ³ Äàíòå, ³ Åíåé, Ôàóñò ó Êëåíà îñó÷àñ-
íåíèé. Ïåðñîíàæ òâîðó çóñòð³÷àº éîãî, ïåðåîäÿãíåíîãî â àëüï³í³ñòà, 
ó Áàâàðñüêèõ Àëüïàõ. Òàêèé âèãëÿä ãåðîÿ Ãåòå íåâèïàäêîâèé, àäæå 
Ìåô³ñòîôåëü âîäèâ éîãî ãîðàìè, à ïîò³ì “Øïåíãëåðà â³â” â³í ñàì. 
Òîæ ÿê ³ â ðîçóì³íí³ Òè÷èíè, îá³ãðóºòüñÿ ïîíÿòòÿ “ôàóñò³âñüêèé äóõ” 
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äî ï³çíàííÿ — îñíîâíó ðèñó ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè é ìåòàïñèõîëîã³¿, 
ÿê³ îáñòîþâàâ Øïåíãëåð ³ éîãî ñó÷àñíèêè. Ïîä³¿ Âàëüïóðã³ºâî¿ íî÷³ 
çì³ùóþòüñÿ ó ïðîñòîðîâî-÷àñîâîìó êîíòèíóóì³. Â³äüîìñüêèé øàáàø 
â³äáóâàºòüñÿ íà áàòüê³âùèí³ Ã³òëåðà, òîìó “òðàäèö³þ ñòàðó â³äêèíóòî” 
ç ÷àñó, ÿê “íà ïëàíåòó íàãíàâ ðîç÷óõðàíó ìàðó / òà îñåëèâñÿ â öèõ áàâàð-
ñüêèõ ãoðàõ / îòîé, ùî çâàâ éîãî íàðîä âîæäåì”. Ñàìå òàì ðîç³ ãðóºòüñÿ 
ì³ñòåð³ÿ â³ê³â, ó ÿê³é âèð³øóºòüñÿ äîëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ëþäèíè. 
Çîâí³ áëèçüêîþ äî ïðîòîòâîðó âèäàºòüñÿ ñóïåðå÷êà ì³æ Áîãîì 
³ Ëþöèôåðîì. Àëå ÿêùî ó Ãåòå áîðîòüáà òî÷èòüñÿ ò³ëüêè çà ñàìîãî 
Ôàóñòà, òî ó Êëåíà éäåòüñÿ “âæå íå ïðî îêðåìó ëþäèíó, à ïðî ö³ëå 
ïîêîë³ííÿ” [6, 27], ïðî îñîáèñò³ñòü ÿê òàêó: äâîá³é Äîáðà ³ Çëà ïå-
ðåíåñåíî íà âñþ ñâ³òîáóäîâó. Ó âàð³àíò³ ìàéáóòíüîãî, âèãîëîøåíîãî 
Ëþöèôåðîì, ïðîÿâëÿºòüñÿ âëàñòèâèé, çà Â. Äåðæàâèíèì, íåîêëàñè-
êàì “êîìïëåêñ Êàññàíäðè”. Òàê, çëèé äóõ ï³äêðåñëþº, ùî ëþäèíà 
“çë³òàòèìå â íàäçåìí³ ñôåðè / íà ì³æïëàíåòí³ì êîðàáë³”, 
² ñòâîðèòü êîñìîñ ³ç øìàòî÷ê³â äåðãè, 
çâ³ëüíèâøè ã³í ç â’ÿçíèöü ³ ëàíöþã³â, 
ÿêèé ðîçòðîùèòü âèõîðîì åíåðã³é, 
öåé ãëîá íà òèñÿ÷³ êóñê³â [7, 327]. 
Ïîåìó Þ. Êëåíà çáëèæóº ç ãåò³âñüêèì “Ôàóñòîì” ðîçìàõ çîáðà-
æåíîãî ñâ³òó. ßê ³ òâ³ð Ãåòå, “Ïîï³ë ³ìïåð³é” — øèðîêîìàñøòàáíèé 
õóäîæí³é ë³òîïèñ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ÕÕ ñò., ùî âåëè äî êðàõó äåñ-
ïîòè÷íèõ íàääåðæàâ-“³ìïåð³é”. Âðàæàº âì³ííÿ ïîåòà ïîñë³äîâíî 
ïåðåõîäèòè â³ä âèäèìîãî äî íàé³ñòîòí³øîãî ó ñêëàäíèõ ³ñòîðèêî-
ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ëàá³ðèíòàõ ³ñòîð³¿. ßê ñïî-
ñòåðåãëà Â. Càðàïèí, ïîåì³ âëàñòèâà òðèïëîùèíí³ñòü: íàÿâíà ³ íå-
çâè÷íî ãîñòðà ñàòèðà íà óêðà¿íñüêó ïîâîºííó åì³ãðàö³þ ÿê çà ë³í³ºþ 
ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè, ÿê ³ áîðîòüáè ë³òåðàòóðíî¿; ñàòèðà ó 
ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³ ç ïîë³òè÷íèì çàáàðâëåííÿì; ³, íàðåøò³, ðåë³ã³éíî-
ô³ëîñîôñüêå òðàêòóâàííÿ ïðîáëåìè äîáðà ³ çëà [13, 9]. Ñèìâîë³÷íî, 
ùî Êëåí-³äåàë³ñò â³äñòîþº îïòèì³ñòè÷íó áóäîâó ñâ³òó. Ïðîâ³äíèêîì 
ö³º¿ ³äå¿ âèñòóïàº Ãîñïîäü â îáðàç³ ìàíäð³âíèêà ç êîòìîþ çà ïëå÷èìà, 
ñòàðîãî ðîìàíòèêà, ùî â³ðèòü ó ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ äîâåðøåíîãî 
ñâ³òó é ãàðìîí³éíî¿ ëþäèíè. Â³í âèêëèêàº òàêîæ àñîö³àö³¿ ç ìàíäð³â-
íèì ô³ëîñîôîì Ñêîâîðîäîþ, äî îáðàçó é òâîð÷îñò³ ÿêîãî íåð³äêî 
çâåðòàëèñÿ íåîêëàñèêè. 
Ñòóä³¿ ë³òåðàòóðè ÕÕ ñò. 
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Ïîä³ëüñüêèé) 
Ïðîöèê ²ðèíà — àñï³ðàíòêà Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
(ì. Çàïîð³ææÿ) 
Ðåãà Äàíèëî — àñï³ðàíò Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà (ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê) 
Ðîìàíèøèíà Íàòàë³ÿ — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
(ì. Ð³âíå) 
Ðóùàê Îëüãà — àñï³ðàíòêà Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà (ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê) 
Ñìóøàê Òåòÿíà — âèêëàäà÷ (ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê) 
Òàðàáàí÷óê Îëåíà — ñòóäåíòêà (ì. Îäåñà) 
Òåðåõîâà ²ðèíà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Ñ³ìôåðî-
ïîëü) 
Òêà÷óê Îëåêñàíäð — âèêëàäà÷ Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â. Ãíàòþêà (ì. Òåðíîï³ëü) 
Òðåòÿ÷åíêî À. Â. — Ïðèäí³ñòðîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò 
³ì.  Ò. Ã. Øåâ÷åíêà (ì.  Òèðàñïîëü) 
Óäàëîâ Â. Ë. — äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð (ì. Ëóöüê) 
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Ôåäþøèíà ²ðèíà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Ìàð³ó-
ïîëü) 
Ô³ëàòîâà Îêñàíà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Ìèêîëà¿â) 
Ô³ëîíåíêî Íàòàë³ÿ — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Ëó-
ãàíñüê) 
Õàâàâ÷àê Îëåã — àñï³ðàíò Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòå-
òó (ì. Óæãîðîä) 
Õèæíÿê ²ðèíà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê (ì. Îäåñà) 
Õîïòÿð Àëëà — àñï³ðàíòêà Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà (ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê) 
Õîðîøêîâ Ìèêîëà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Ìàð³ó-
ïîëü) 
×àóñ Ãàííà — ñòóäåíòêà (ì. Îäåñà) 
Øàô Îëüãà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Äí³ïðîïå-
òðîâñüê) 
Øåñòîïàëîâà Òåòÿíà — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Ëó-
ãàíñüê) 
ßêèìîâè÷ Î. Ë. — Ïðèäí³ñòðîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò 
³ì. Ò. Ã. Øåâ ÷åíêà (ì.  Òèðàñïîëü) 
ßðåì÷óê Íàòàë³ÿ — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò (ì. Îäåñà) 
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